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KAUGOPPIJAILE
õ p p eaasta  alguses toim usid kaugõppe töös esialgu veel vähem är­
gatavad , kuid tulevikus uut suunda täh istavad  muutused. Oktoobris 
aru ta ti ülikooli kaugõppetööd Riikliku Kõrgema ja  K esk-erihariduse 
Komitee kolleegiumil, novembris — ülikooli suure nõukogu istungil. 
A nalüüsiti möödunud õppeaasta õppeedukuse andm eid n ing võeti vastu  
tähtsaid  otsuseid ülikooli kaugõppe organisatsioonilise ja  õppe-metoo- 
dilise töö edaspidise korraldam ise kohta. Arutlusel m ärgiti võrdlemisi 
m adalat õppeedukuse taset. Nii näiteks viidi päras t möödunud suvist 
sessiooni järgm istele kursustele ilm a võlgnevusteta üle 22%, võlgne­
vustega 28,5% ülikooli kaugcppijaist, kursust jä i kordam a 27,8% ja  
eksm atrikuleeriti 10% kogu kaugõppijate arvust. Need protsendid näi­
tavad, et kaugõppijate üldine õppeedukus ei ole kaugeltki rahuldav. 
Kuid võrreldes m ulluse aa s tag a  on õppetöö siiski m õnevõrra aktivi­
seerunud. Järgm isele kursusele üleviidud üliõpilaste arv kasvas umbes 
10% võrra, sam as ulatuses kahanes kursuse kordajate arv. Ka kaug­
õppe teel ülikooli lõpetajate hulk on viim astel aasta te l pidevalt kas­
vanud: 1964. a. oli neid (37,3% ) ja  1965. a. 268 (36,5% ) kõigist 
ülikooli lõpetanutest. Need tulem used ei ole halvem ad üleliidulistest 
keskm istest.
Üksikute teaduskondade ja  erialade lõikes on õppeedukuse andmed 
võrdlemisi erinevad. Suhteliselt paistavad  kõrgem a õppeedukuse ta se ­
m ega silm a O i g u s - M a j a n d u s t e a d u s k o n n a  k a u g õ p p i -  
j a  d.
Õ igusteaduskonna 334-st sessioonile kutsutud üliõpilasest soorita­
sid 147 ehk 44% õppeplaanis ettenähtud eksam id; 60,2% üliõpilastest 
viidi üle järgm istele  kursustele, kursust kordam a jäi 20% ning puudu­
liku õppeedukuse tõ ttu  eksm atrikuleeriti 29 üliõpilast ehk 8,5% ju ris­
tide koguarvust. Ülikooli lõpetasid 35 üliõpilast, mis m oodustab 78% 
viim ase kursuse üliõpilaste ü ldarvust, kusjuures 28 üliõpilast lõpeta­
sid ülikooii norm aalajaga, s. o. 6 a as ta  jooksul, kolm üliõpilast 7 aas­
taga , kaks üliõpilast 8 aas tag a  ja  kaks üliõpilast 10 aasia  jooksul, 
K iitusega lõpetasid kaks üliõpilast, h innetega 4 ja  5—26 üliõpilast.
A naloogiline õppeedukus esineb ka m a j a n d u s t e a d u s e  eri­
aladel. R ahanduse ja  krediidi n ing kaubandusökonoom ika erialadel 
lõpetasid ülikooli 59 üliõpilast ehk 75,6% viimase kursuse üliõpilaste 
arvust, neist kolm kiitusega ja  40 — hinnetega 4 ja  5. N orm aalajaga 
lõpetasid ülikooli 28 üliõpilast, 6 aasta  jooksul 14 ja  7 a as ta  jooksul
10 üliõpilast.
A nalüüsides akadeem ilise võlgnevuse olukorda, selgus, et see on 
suurem II, III ja  IV kursuse üliõpilastel võõrkeeles. See on seletatav 
nõrga ettevalm istusega kesk-eriõppeasutustes ja  kaugõppe-keskkooli- 
des. Peale selle esineb j u r i s t i d e l  raskusi tsiviilõigusega (IV  kur­
suse 51 üliõpilastest on 20-1 võlgnevus selles a ines).
M ajandusteaduskonna üliõpilastel on puudujääke nõukogude kauban- 
dusökonoom ikas (õppejõud sm. Sauks). Võlgnevused selles aines esi­
nevad põhiliselt õppetöö organiseerim atuse tõttu.
A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a  kaugõppjlate õppeedukus ei 
ole nii ühtlane. Edukamad olid siin ajaloo ja  raam atukogunduse eri­
alade üliõpilased, fiioloogide õppeedukuse tase  oli aga palju  m adalam .
Ajaloolased ei jäänud  möödunud õppeaastal m aha juristidest. M är­
giksin vaid, et ajaloo erialal lõpetasid ülikooli 28 üliõpilast ehk 74% 
viimase kursuse üliõpilaste arvust ja  Kaugõppe Pedagoogilise Insti­
tuudi 23 üliõpilast ehk 79% viim ase kursuse üliõpilastest. Kolm neist 
lõpetasid ülikooli kiitusega.
Filoloogide õppeedukus on aga  ühtlaselt m adal. 186-st inglise filo­
loogist jäid  70 ehk 38,8% kursust kordam a, eesti filoloogidel oli see 
protsent 36,3, saksa filoloogidel 35 ja  vene filoloogidel 33.
E dasijõudm atuse tõ ttu  eksm atrikuleeriti 22 inglise, 18 saksa, 24 vene 
ja 26 eesti filoloogia üliõpilast.
Suhteliselt suurem ad võlgnevused esinesid e e s t i  f i l o l o o g i d e l  
soome keeles, ajaloolises g ram m atikas, sissejuhatuses keeleteadusse; 
v e n e  f i l o l o o g i d e l  vana-slaavl keeles ja  võõrkeeles, v õ õ r f i ­
l o l o o g i d e l  sissejuhatuses keeleteadusse. Kõigil filoloogidel oil ra s ­
kusi ka tiiosoofias.
Edukat õppetööd häirisid siin m itm esugused faktorid: esiteks — h a l­
bade õppeplaanide tõ ttu  oli õppetöö pinge vägagi kõikuv. Näiteks vene 
filoloogide õppeplaanis on esimesel sem estril ainult üks arvestus, nel­
jandal sem estril aga  viis eksam it ja  viis arvestust. Võõrfiloloogidel on 
viiendal sem estril kuus eksam it ja  kaks arvestust, seitsm endal sem est­
ril neli eksam it ja  neli a rvestust jne. Seejuures on eksam ipäevadel ka 
loengud;
teiseks — seni pole suudetud varustžrda kõiki kaugõppijaid kogu 
vajaliku kirjanduse, program m ide ja  juhenditega. Ainuüksi program m  
ja tööjuhend ei suuda tä ita  lünki ainetes nagu seda on ajalooline
(Jä rg  lk. 2)
cAastavahetusel 
õnnitlesid ülikooli kollektiivi
H avanna Ülikool, Rostocki Ülikooli R aam atukogu, Eesti NSV 
M inistrite Nõukogu, EKP Tartu Linnakomitee, Tartu Linna TSN Täi­
tevkomitee, Tallinna Linna Keskrajooni TSN Täitevkomitee, Kišinjovi 
Riiklik Ülikool, Kirgiisi Riiklik Ülikool, M ordva Riiklik Ülikool, Irku ts­
ki Riiklik Ülikool, Tšernovitsõ Riiklik Ülikool, K aasani Riiklik Ülikool, 
Permi Riiklik Ülikool, Läti P. S tutška nimeline Riiklik Ülikool, Gorki 
Riiklik Ülikool, R jasani Raadiotehnika Instituut, Uraali A. M. Gorki ni­
meline Riiklik Ülikool, Eesti NSV TA Keele ja  K irjanduse Instituut, 
Donetsi Poiiitehniline Instituut, Sam arkandi Riiklik Ülikool, S ilikalt­
siidi TUPÜ Instituudi kollektiiv, Ajaloo Keskarhiivi kollektiiv, Eesti 
NSV TA Füüsika ja  A stronoom ia Instituut, T allinna Polütehniline Ins­
tituu t, Eesti Põllum ajanduse Akadeemia, E. Vilde nimeline Tallinna 
Pedagoogiline Instituut, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja  
B otaanika Instituut, Eesti NSV Riiklik K unstiinstituut, Tehnilise Infor­
matsiooni Keskbüroo, Arhitektide Liidu Tartu osakond, tea ter «Vane­
muine», Eesti NSV Riiklik N oorsooteater, Eesti NSV Riiklik E tnograa- 
flamuuseum , Tartu Riiklik Kunstimuuseum, Kõrgemate Koolide Lõpeta­
nute Tartu Meeskoor, Tartu Linnamuuseum, k irjastus «Valgus», k irjas­
tus «Eesti Raamat», Eesti NSV Kirjanike Liit, Eesti NSV Riiklik F il­
harm oonia, a jak irja  «Eesti Loodus» toim etus, a jak irja  «Nõukogude 
Naine» toim etus, ajalehe «Noorte Hääl» toim etus, ajalehe «Rahva 
Hääl» toim etus ja  a ja leh t «Edasi» toimetus.
jV lõ n i aasta  tagasi oli m itte sta t­
sionaarsete üliõpilaste osatäh tsus 
B ioloogia-G eograafiateaduskonnas 
üsna tagasihoidlik. P raegu aga 
m oodustavad kaugõppeüliõpilased 
40% teaduskonna üliõpilaste a r­
vust. 2—3 aas ta t tagasi kaheldi, et 
kas on üldse võimalik organ iseeri­
da kaugõppe tööd teaduskonnas, 
kus praktiliste tööde osatäh tsus on 
küllalt suur.
Esim esed aastad  olid kogemuste 
omandam iseks. M uret tekitavaid 
küsim usi oli ja  on mitmeid. Kõige 
pakilisem aid neist oleme püüdnud 
jõudum ööda lahendada. Üheks sel­
liseks oli bioloogia- ja  geograafia- 
osakonnale reaalse õppeplaani 
koostamine. Kui varem  oli esim es­
tele kursustele kuhjunud ülem äära 
eksam eid ja  arvestusi, siis uute 
plaanide kohaselt toimub õppetöö 
12 sem estri jooksul, kusjuures ses­
sioonil on keskm iselt 2—3 eksam it. 
V ähendatud on ka kontroiltoöde 
arvu. Kui näiteks varem  oli botaa­
nikas 3 kontrolltööd, siis nüüd on 
neid ainult üks kursuse viimasel 
sem estril. Kontrolltöö teem ad nõua­
vad üliõpilasilt kogu eelneva m a­
terja li kordam ist n ing sunnivad 
neid rohkem iseseisvalt mõtlema ja  
järeldusi tegem a.
Kogemused on õpetanud, et kon- 
sultatsiooni-perioodi tuleb kasu ta ­
da loenguteks ja  praktilisteks h a r­
jutusteks. Ü liõpilaste küsim ustele 
vastam iseks kulub ainult murdosa 
ettenähtud ajast. Tõeline konsul­
tatsioon on siiski vahetult enne ek­
sam it. Seetõttu väheneb loengute 
koorm us sessiooni a ja l n ing eksa­
mite päevad on üliõpilastel vabad. 
Uue plaani kohaselt loetakse ained 
sem estri võrra varem, nii ei tohiks 
olla m ingit objektiivset tak istust 
eksam i sooritam iseks ettenähtud 
ajal. E t vastsed üliõpilased asuksid 
täie pingega tööle kohe esimesel 
sem estril, selleks toimub 10-kuni 
12-päevane sissejuhatav  sessioon 
augustikuus pärast sisseastum isek­
sameid.
Peale töö õige organiseerim ise 
on teiseks oluliseks teguriks tead ­
m iste om andam isel õppekirjanduse 
saam ine. On hea, kui õppejõul on 
soovitada eestikeelset õppekirjan­
dust, Paljudes õppeainetes on see
Kontakt 
tihedamaks!
V arsti a lgab enamikul m atem aa- 
tikaosakonna kaugõppijail pingeli­
ne õppe-eksamisessioon, väiksemal 
osal on see juba lõppenud.
Füüsika-M atem aatikateaduskonna 
m atem aatika m ittestatsionaarses 
osakonnas, mis a lates käesolevast 
õppeaastast jaguneb teoreetiliseks 
ja  pedagoogiliseks haruks, õpib 
praegu 99 üliõpilast. Peale selle 
töötab teaduskonna juures veel v ii­
maseid aastaid  Kaugõppe P eda­
googilise Instituudi (K PI) mate- 
m aatikaosakond, kus kahel viim a­
sel kursusel on kokku 24 üliõpilast. 
Kaugõppe teel õpivad m atem aati­
kat meie vabariigi m itm esuguste 
rahvam ajandusharude töötajad , 
suur osa kaugõppijaist (KPI üli­
õpilased aga kõik) on koolides m a­
tem aatika õpetajad.
Meil on üsna palju  tublisid 
kaugõppijaid, kes kõigile raskuste­
le vaatam ata  on lõpetanud mate- 
m aatikaosakonna. A astatel 1956— 
1962 õppis m atem aatika m ittesta t­
sionaarses osakonnas astronoom ia 
erialal H erm ann Turbal, kes lõpe­
ta s  kiitusega ja töötab praegu 
H üdrom eteoroloogia V alitsuses (va­
rem oli aga Tallinna Tähetorni ju ­
hata jaks). 1963. aastal lõpetas ma- 
tem aatikaosakonna kiitusega p rae­
gune TRÜ m atem aatika õpetamise 
metoodika kateedri vanem õpetaja 
Karl Ariva, kes põhilise osa õppe­
a jas t oli kaugõppeüliõpilane. Mate- 
m aatikaosakonna kaugõppe teel on 
lõpetanud EPA m aakorralduse ja 
m atem aatika kateedri vanem õpeta­
ja  H arald  Merilo, FAI aspirant 
Lembit Sulbi, Küberneetika Insti­
tuudi töö taja  Aino M ännil. H ästi 
m äletavad m atem aatikaosakonna 
õppejõud õpetajatena töötavaid (en­
disi kaugõppijaid) Lembit Karin- 
gut, Anton Meiust, Valli Meri luh­
ta, Tõnu Paom etsa, Georg Rosen­
bergi jt. K PI m atem aatikaosakon­
na lõpetasid ettenähtud kolme aas­
taga  edukalt Tiiu Kiudorv, P ärnu
IV Keskkooli direktor Arnold Kuhi, 
Viola Kõiv, Valve Loide ja  Laine 
Meeh. Kuid ka nende hulgas, kelle 
Õppeaeg mõnedel põhjustel pikenes,
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aga ainult venekeelne. Veel hullem 
on olukord, kui nõuetele vastav  
õpik hoopis puudub (näiteks darv i­
n ism is). Seda probleemi ei lahen­
data otsekohe, vaid ajapikku. Vene 
keele oskuse küsimus ei tohiks siis­
ki olla probleemiks neile, kes ta o t­
levad kõrgem at haridust. Raskusi 
võib tekitada erialase sõnavara m it­
tetundm ine, kuid loengul (või 
praktikum il) on võimalik anda pa­
ralleelselt eestikeelsete term initega 
ka venekeelsed, mis kergendab kir­
janduse lugem ist. Ü liõpilased peak­
sid ise sellesisulise palvega õppe­
jõu poole pöördum a. Jälg ides kir­
janduse kasutam ise efektiivsust, 
saam e üsna tagasihoidlikud tu le­
mused. V äga vähe kasutavad m it­
testa tsionaarsed  üliõpilased õppe­
raam atukogu. Ja  ometi laenutatak­
se sealt õppekirjandust ka pike­
maks ajaks. Rohkem tarv ita takse  
kateedris olevat õppekirjandust,
Mõned soovid
kuid alati pole sealt võimalik välja 
anda pidevalt kasu tatavaid  õppe­
raam atuid. S iit tuleneb väike soov 
kaugõppijaile (seda võiksid arves­
tada  ka sta tsionaarsed  üliõpilased)
— pruukige vähem  teiste konspek­
te ja  kasutage rohkem soovitatud 
õppekirjandust. K ülastage ülikooli 
õpperaam atukogu!
Kõigile on teada, et õppimine 
kaugõppe teel on kahekordselt ra s­
ke; see on nagu kahel kohal töö ta ­
mine, kusjuures teise töökoha ig a­
päevase tööaja ja  normi m äärajaks 
on töö ta ja  ise, tem a tahe ja  süda­
m etunnistus. A inult kaks korda 
aastas tuleb aru anda tehtud tööst. 
Et töö oleks kvaliteetne, tuleb se­
da teha hoolikalt ja  järjekindlalt, 
m itte aga plaani täitm ise eesm är­
gil — kvartali lõpul torm ates1 Siit 
jä rgneb  jällegi üks soov: üliõpila- 
sed-kaugõppijad, püüdke end õppe­
jõududele tu ttavaks teha m itte m it­
mekordse eksamil ja  arvestusel 
käim isega, vaid hulgaliste küsi­
m ustega konsultatsioonides ja 
kontrolltöödega, mis pole m itte
mõne õpiku peatüki kiretu üm ber­
ju tustus, vaid kus on ka natuke 
omapoolseid mõtteid ja  järeldusi.
Poleks õige vaikida sellest, et 
enamikel kaugõppeüliõpilastest on 
õige töösse suhtumine. Tunne, et 
üliõpilane ise mõistab oma tead ­
miste täiendam ise vajadust ja  
püüab tem ale pakutavat teadm iste 
«kontsentraati»  jääg itu lt vastu võt­
ta  n ing sellest aru saada, on ta ­
suks mitte ainult üliõpilasele, vaid 
ka õppejõule selle pingelise töö 
eest, mida kaugõppesessioonil ja 
konsultatsioonide perioodil tehakse. 
Väga sageli kardavad üliõpilased 
küsida sel lihtsal põhjusel, nagu 
näitaks küsim uste esitam ine ta ip a­
m atust. V astupidi — küsimuste 
esitam ine näitab, et üliõpilane mõt­
leb, ta  mõte liigub kaasa lektori 
m õttega.
Tõsise töösse suhtum isega pais­
tavad silma teaduskonna esimeste 
kursuste kaugõppe üliõpilased (ka­
hel viimasel aastal sisseastu jad), 
eriti geograafid. N äiteks sooritas 
kevadisel sessioonil geograafia- 
osakonna I kursusel kõik eksamid 
35% üliõpilastest. P raegused I 
kursuse üliõpilased on peaaegu 
100%-liselt osa võtnud sissejuhata­
vast sessioonist ja  konsultatsiooni­
dest. Seetõttu tahaks loota, et a l­
gav sessioon kujuneb neile eduka­
maks kui eelmistel aastatel, seda 
enam, et käesolevast aastast alates 
töötam e uute õppeplaanide alusel.
Esimesed viis-kuus sem estrit on 
kõige pingelisem ad, sest siis tuleb 
ära kuulata terve rida suurem ahu­
lisi üldaineid, sooritada arvestused 
ja eksamid keeltes. Vanematel kur­
sustel m oodustavad põhilise osa 
eriained ja pedagoogilised ained, 
mis on paljudel seotud oma ig a ­
päevase tööga (meie lõpetajate 
enamik saab pedagoogikutse).
Lõpetuseks tahaksingi soovida 
kõigile esm akordselt sessioonile 
saabujatele m eelekindlust ja vastu ­
pidavust esialgu kaheks esimeseks 
aastaks (edaspidi läheb kerge­
m aks), teistele aga palju  jõudu ja 
edu — ega ülikooli lõpetamine 
enam  kaugel ole.
A. KALDA
KAUGOPPIJAILE
(A lgus lk. 1)
kolm andaks — vene keele ja  k irjanduse osakonna üliõpilastel on 
raskusi vene k irjanduse kateedri õppejõu sm. Drõžakova kättesaam i­
sega (elab Leningradis), prof. Lotman ja  dots. M ints ag a  möödunud 
õppeaastal kaugõppijate õppetööst ise osa ei võtnud.
neljandaks — edukat õppetööd tak istavad  ka kaugcppijate-kooliõpe- 
ta ja te  suured koormused töökohtades.
F ü ü s i k a - M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a  57 üliõpilasest on 
õppetööst osa võtnud 43 (83% ). Neist on sessioonil kõik eksamid 
sooritanud ainult 25%. K ursust kordam a jäid  23 üliõpilast ehk 40% 
üliõpilaste koguarvust. Ülikooli lõpetas ainult üks üliõpilane. Kaug­
õppe Pedagoogilise Instituudi m atem aatikud olid siiski edukam ad. 
Möödunud õppeaastal lõpetasid sellel erialal 17 üliõpilast. See m oo­
dustab  55% viimase kursuse üliõpilaste arvust.
Kõige rohkem esineb võlgnevusi kom pleksm uutuja funktsioonide 
teoorias, I ja  II kursuse üliõpilastel on rohkem võlgnevusi võõrkeeles 
ja  filosoofias. Halva õppeedukuse ühe põhjusena tuleb m ärkida liiga 
« u u rt pinget sessiooni ajal.
Mitte parem  ei ole õppeedukuse olukord B ioloogia-G eograafiateadus- 
k o n n a ’kaugcppijail, kus võlgnevusi esineb 88% üliõpilastest, kursuse 
kordajaid  on bioloogia erialal 40% ja  geograafia  erialal 37% üliõpi­
laste  koguarvust.
Kaugõppe Pedagoogilise Instituudi lõpetasid bioloogia-keemia erialal 
8 ehk 40% ja  geograafia  erialal 18 ehk 58% viimase kursuse üliõpi­
laste  arvust.
Nende erialade noorem ate kursuste raskem aks aineks on keemia. 
Põhiliseks puuduseks tuleb pidada aine m ittekü lla ldast om andam ist. 
K irjandust on keemias piisavalt. Suhteliselt suur on võlgnevus ka 
võõrkeeles ja  vene keeles. See on ting itud  halvast keelealasest e tteval­
m istusest keskkoolis.
A r s t i t e a d u s k o n n a  stom atoloogia ja  farm aatsia  erialadel on 
kaugõppijate õppeedukuse tase  sam uti m adal. Võlgnevused esinevad 
põhiliselt keemias. Nendel erialadel lõpetatakse õppetöö lähem ate aa s ­
ta te  jooksul.
K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a  kaugõppijatest on ilm a võlg­
nevusteta üle viidud järgm isele kursusele ainult 16% üliõpilastest, 
27% jäeti kursust kordam a ning 15% eksm atrikuleeriti. Kõige rohkem 
esines võlgnevusi II kursusel dialektilises m aterialism is, võlgnevused 
esinevad ka võõrkeeles. III kursusel on vajakajääm isi ujum ises. Põh­
juseks on harju tuste  võim aluse puudum ine kohapeal, mille tõ ttu  üliõpi­
lased ei suuda sessiooni ajal norm atiive tä ita .
Kehakultuuri erialal lõpetasid tänavu  ülikooli 15 üliõpilast ehk 53% 
viim ase kursuse üliõpilaste arvust.
K augõppijate m adala edukuse andm ed näitavad, et ka kaugõppetöö 
üldises korralduses esineb puudusi. Paljude erialade õppeplaanid ei ole 
veel kohandatud õppetöö parem a korraldam ise vajadustele. Paljudele 
kaugõppijatele on sessioonid m uutunud arvestusteks ja  eksam iteks 
ettevalm istam ise perioodiks. Ka ei ole distsipliin ja  nõudlikkus kaug­
õppijate suhtes veel vajalikul tasem el. M itte kõik dekanaadid, kateed­
rid ja  õppejõud ei reageeri kaugõppijal esinevale akadeem ilisele võlg­
nevusele. Tihti lubatakse sooritada jooksva sem estri eksam eid ja  arves­
tusi, v aatam ata  sellele, et esinevad eelm iste sem estrite ja  kursuste võlg­
nevused; ei m ärg ita  eksam ilehte kaugõppijate m itterahuldavaid hindeid. 
Teaduskondade õppe-metoodilised kom isjonid tegelevad kaugõppealaste 
m etoodiliste küsim ustega veel süsteem itult, ei analüüsi puuduliku õppe­
edukuse põhjusi ja  nende kõrvaldam ise võim alusi. Mullu kutsuti ses­
sioonile (töö tasu  säilitam isega töökohas) 140 kaugõppijat, kellel oli 
võlgnevusi eelm istelt kursustelt.
Komitee kolleegium m ärkis, et ülikooli kaugõppeosakonna töö suu­
nam isel ei ole senini veel lähtutud põhim õttest, et kaugõpe peab eel­
kõige olema juba vastaval erialal töötavate isikute kvalifikatsiooni 
tõstm ise vorm. Iga neljas ülikooli kaugõppija ag a  ei tööta õpitaval 
või sellele lähedasel erialal.
Kõik need asjaolud nõuavad kaugõppe organisatsioonilise töö sel­
list m uutm ist, mis k indlustaks kaugõppe teel õppimise olukorra ü ld ist 
parandam ist ja  täiustam ist.
Käesoleval ajal toimub õppeplaanide kohandam ine v astava lt töö nor­
m aalse korraldam ise vajadustele; likvideeritakse õppeainete kuhjum ine 
üksikutele sem estritele, jao tades neid sem estritele proportsionaalselt. 
K ohandatud õppeplaanide järg i peetakse loengud üks sem ester ette 
ega lubata ulatuslike loengutsüklite pidam ist vahenditult enne eksa­
meid või arvestusi konkreetsetes ainetes. Sellepärast peavad kaug­
õppijad õppima põhitöö kõrval pidevalt iga  päev. See nõuab suurt 
enesedistsipliini, tahtejõudu ja  pinget.
K augõppeosakonna töö tajad  soovivad teile jõudu ning edu.
J. A D O JA AN ,
TRÜ kaugõppeprorektor
„ 7 7 6  kaugõppeüliõpilast, neist 
Õ igusteaduskonnas 360, M ajandus­
teaduskonnas 416. Sellise koossei­
suga a lustas käesoleval õppeaastal 
tööd ö ig u s- ja  M ajandusteadus­
konna'kaugõppeosakond .
M öödunud õppeaastal andis Õi­
gusteaduskond 35 lõpetajat, 10,2% 
koosseisust. 28 üliõpilast, s .o . 
80% lõpetasid no rm aala jaga  — 
6 aastaga . Kaks üliõpilast lõpeta­
sid kiitusega, h innetega 4 ja  5 — 
21 üliõpilast.
M ajandusteaduskonna lõpetasid 
59 üliõpilast, 17% koosseisust. 
Kolm üliõpilast lõpetasid kiitusega, 
h innetega 4 ja 5 — 40 üliõpilast.
&Cead edasijõudmist!
N oorematel kursustel on kursu- 
sekordam ine väga halb märk, see 
näitab üliõpilaste arvu, kes juba 
alguses on õppimises hä tta  jäänud.
V ähendada kursusekordajate a r­
vu, see tähendab m õlemapoolset 
parem at suhtum ist õppetöösse. Põ- Õ igusteaduskonna 
hiliselt peab kaugõppeüliõpilane Ц kursusel. A lgas 
end rohkem kätte votma. Väike po­
le ka õppejõudude osa kaugõppes.
H ästi koostatud ja  e ttekantud
ti ka auhinnatöid.
Need arvud ei ole halvad, kuid 
ometi ei ole teaduskonnas kõik 
veel korras.
K ursust kordam a jäänu te  arv  on 
võrreldes eelm iste õppeaastatega 
vähenenud, kuid siiski veel suur. 
Õ igusteaduskonnas 20% , M ajan­
dusteaduskonnas 26% koosseisust.
Kes jääb  kursust kordam a?
Ü liõpilast, kellel õppeaasta lõp­
pemisel on jäänud  võiga 1 eksäm 
ja  2 arvestust, järgm isele  kursusele 
ei viida.
Talvine ja  kevadine õppe-eksa- 
misessioon peavad andm a vastuse.
Talvised õppe-eksam isessioonid 
on juba alanud, õ igusteaduskonna 
VI kursus lõpetas sessiooni vanal 
aastal, läbi on talvine sessioon ka 
Tallinna grupi 
sessioon I kur­
susele Tallinnas. Jaanuarikuu  kes­
tel tuleb sessioonile nii õ ig u s- kui 
ka M ajandusteaduskonnas 5 kur­
sust, kes om akorda jagunevad  3 
eriharusse. Jaanuarikuu  lõpul ja  
veebruarikuu algul on korraga ko- 
tunniplaanid , õppejõudude isiklik hai 20 kaugõppijate vkursust (ligi 
kontakt m ahajäänu tega — see kõik 600 üliõpilast). Kõik vajavad  õppe- 
loob eeldused heaks õppeeduku- ruume, elam isruum e ja  hästi orga- 
seks. niseeritud õppetööd.
K äesoleval õppeaastal on Õ igus- Ü liõpilased! Teist oleneb töö lõp- 
teaduskonna viim astel kursustel Hk tag a jä rg . Teha oma tööd oskus- 
36 üliõpilast, M ajandusteaduskon- likum alt ja  parem ini, selleks te
Kummaski teaduskonnas k irjuta- loengud, küllaldaselt õpperaam a­
tuid, ülevaatlikud metoodilised ju ­
hendid, sessioonideks läbimõeldud
nas 82 üliõpilast. Kui paljud viivad 
kevadel õppimise lõpule ja  saavad 
diplomi, see on eeloleval sem estril 
teaduskonna kaugõppijate, õppe­
jõudude ja  adm inistratsiooni ühine 
mure.
opite ja  selleks teid õpetatakse. 
Teaduskonna kõigile kaugõppijaile 
head edasijõudm istl
L. K AN G U R
TRÜ alalise töökultuuri ja esteetika komisjoni
arvamusi ja ettepanekuid
Komisjon korraldas retked: mis on gaasijuhtm ete ja  kohtval- 
vana-anatoom ikum i kateedritesse, gustuslam pide kontaktid  laudade 
kateedritesse, kohale toodud laest, rikub kogu 
ruum i ilmet. Lahendus ei ole sobiv.
uus-anatoom ikum i
peahoone ja  uus- n ing  vana-ana- 
toomikumi ja  Toome kliinikute te r­
ritoorium ile ja  Toomele n ing vi- 
vaarium idesse.
K aasaegse seadm estiku ja ap a ra ­
tuuri kõrval säilita takse mõnes ka-
“?• S la  Ä Ä S I
nagu näiteks füsioloogia kateedris 
elavhõbedalüliteid, farm akoloogia 
kateedris reostaat-elektrikilpe jt. 
Need tuleksid kateedritel ära anda.
kohtade organiseerim ise, tööestee- 
tika, töötam iskeskkonna tervislikku­
sele ja  kaitsetehnikale, san itaar- 
elutarbelisele teenindam isele ja  
juhtim iskultuurile.
A natoom ia, farm akoloogia, füsio­
loogia, histoloogia, koh tuarstitea­
duse ja  patoloogilise anatoom ia 
kateedrites, s. o. uus- ja  vana-ana- 
toomikumi hoonete kateedrites teh ­
tud vaatlusretkeÖel selgusid mõned 
m ärkim istväärivad asjaolud.
T ö ö k o h t a d e  o r g a n i s e e ­
r i m i s e  suhtes selgus, et koigis 
analüüsitavates kateedrites on op
Paraku  ei leitud vaatlusretkedel 
ühtegi töökohta, mida saaks esile 
tõsta kõrge töökultuuri seisukohalt.
Töö kergendam iseks kasutatakse 
küll lükatit ja  üksikjuhtudel arvu­
tusm asinat (histoloogia kateeder), Füsioloogia, kohtuarstiteaduse 
aga kartoteegi, perfokaartide ja  farm akoloogia kateedri 
taoliste ra tsionaalsete  meetodite 
kasutam ine on veel täiesti a lg a s t­
mel.
S ilm atorkavalt meeldiva korra
pejõududel ja  rõhuvas enam uses ka p00ies  ^ väärib  esiletõstm ist pato- 
abi-oppepersonalil individuaalsed j00gjijse ana toom ia kateeder, 
tootam iskohad eraldatud. Inventar 
aga on vanam oeline ja  enam asti ei
vasta  tervishoiu ega töökultuuri _______________________ ______
nõuetele. Sam as tuleb alla kriipsu­
tada  asjaolu, et kõnealuste õppe­
jõudude ruum  paikneb alumisel 
korrusel oleva kohtuarstiteaduse 
kateedri katseloom ade (küülikute) 
ruumi kohal, m illest ting itu lt ruu­
mis on tugev lõhn. Eeskujuks sead­
m ist väärib  farm akoloogia kateedri 
äsja rem onditud ja  korrastatud  la­
boratoorium i ruum, kus kogu in­
terjöör on kujundatud a sja tund li­
kult, nõuetekohaselt ja  kaasaegselt.
A sjaolu aga, et sam as auditooriu-
Töökohtade vajalike m aterja lide­
ga varusta tuse  küsim uses esita ti 
meditsiini kateedritest põhjendatud 
pretensioone varustusosakonnale. 
Viim ane ei ole veel rahu ldavalt o r­
ganiseerinud kateedrite varustam ist 
m editsiinilise ja  muu p is ivarustu- 
sega.
T ö ö e s t e e t i k a  alal täheldati 
enam ikus analüüsitavates kateedri­
tes olulisi puudusi. V ana-anatoom i- 
kumi kohtuarstiteaduse ja  histoloo­
gia kateedri enamiku ruum ide san i­
taarrem ont on aegunud. H ästi mõ­
jub aga farm akoloogia kateedri 
mõni värskelt rem onditud ruum  ja  
patoloogilise anatoom ia kateedri 
m aitsekalt ku jundatud in terjöör,
ja
vivaariu- 
mid ei vasta  nõuetele.
V ärvid värskelt rem onditud ruu­
mides on valitud  enam asti k aasa ja  
nõuetele ja  töö iseloom ule vasta-
(Jä rg  lk. 4)
Kontakt tihedamaks!
(A lgus lk. 1)
on paljusid, kes õpingute aja l ja  kud. On ta rv is  sagedam ini ja  jul- Jääb  soovida kõigile kaugõppi- 
riigieksam eil näitasid  häid ja  väga  gemini pöörduda õppejõudude poo- jaile  edukat uut aas ta t ja  rauge- 
häid teadm isi.
K ahjuks on seni suutnud mate- 
m aatikaosakonna kaugõppe teel lõ­
petada väike osa sisseastunutest.
V iim ase kümne aasta  jooksul on 
m ittesta tsionaarne  osakond andnud 
keskm iselt kaks lõpetajat aastas, 
kuigi õpingute a lusta ja id  v a s tav a ­
tel esim estel kursustel on enam asti 
a la ti olnud üle kümne. K PI ma- 
tem aatikaosakonnas, kus õppeaeg 
on lühem ja program m id väiksem a 
ulatusega, on olukord mõnevõrra 
parem . A lates 1961. aas ta s t on m a­
tem aatikaõpetaja  diplomi saanud 
35 lõpetajat, kusjuures üksnes 
1965. aasta l oli lõpetajaid 17. S iis­
ki on välja langenuid  lõpetanutest 
rohkem. Tahaks loota, et p raegu­
sed kaugõppijad oma haridusteed 
pooleli ei jä ta .
Seni käivad üliõpilased väga v ä ­
he sessioonide-vahelistel konsu lta t­
sioonidel. K indlaksm ääratud päe­
vadel ilm uvad kohale vaid üksi- ja  kellaaegadel.
le arusaam atuks jääva tes  küsimus- m atut töötahet n ing v isadust oma 
tes. õppejõud  on alati meeleldi õpingute jätkam isel, 
nõus abistam a. Veel tahaks, et
Oleme rubriig is «Keel ja  keeleteadus» lõpetanud edukalt aru tlused  
sõnade tudeng  ja  raal üle. Uuel aasta l saabus meile võim lem iskateedrj 
õppejõu U. Sahva kirju tis «Kas seisult või seisust, põlvituselt või 
põlvitusest», mille allpool avaldam e. Ootam e sõnavõttu võim lem ise 
eriala spetsialistidelt.
Ü htlasi teatam e, et meie rubriik on avatud uuteks sõnavõttudeks 
igasugustes keele- ja  keeleteaduslikes küsim ustes.
Kas seisult või seisust,
põlvituselt või põlvitusest?
Võimlemise term inoloogia ei ole deid: toengpõlvitusest, kõhulilam an- 
kaugeltki terra incognita. V ähem alt gust, upp-põlvitusest, painutus-väl- 
~ " jaastest, põlvitusest, harkseisustr
istest, rippseisust, rippest, lähte­
asendist jne. Kas see on aga põh­
jendatud, sellele pole ilm selt kül­
la ldaselt mõeldud. Laskespordis 
öeldakse kahtluseta põlvelt, kä i­
gu lt, seisult, mis m ärgivad asendit,
üliõpilased pöörduksid oma m ure­
dega sagedam ini ka dekanaadi 
poole. On tõenäoline, et kaugõppe 
organisatsioonilises (ja ka sisu li­
ses) töös esineb meie poolt m är­
kam ata jäänud  puudusi, mis aga 
ü liõpilastele silm a torkavad. K aug­
õppijate ettepanekud oleksid tere­
tulnud.
E t m atem aatika m ittesta tsionaar­
se osakonna esim estel kursustel on 
ü liõpilaste arv juba küllalt suur, 
siis on praegu kaalum isel küsi­
mus, kas m itte korraldada loenguid 
ja  praktikum e ka sessioonidevahe- 
lisei perioodil, näiteks pühapäevi­
ti (üks või kaks korda kuus). 
Oleks tarvis, et üliõpilased tea tak ­
sid dekanaati, kas neil on võim a­
lik selliselt ko rra ldatavast õppe­
tööst osa võtta ja  kui on, siis, kui 
sageli ja  m illistel nädalapäevadel
L. K IV IST IK ,
algebra ja  geom eetria 
kateedri dotsendi kt.
Alati
90 aa s ta t tagas i kõneldi Eesti K ir­
jam eeste Seltsis tu rnim isest n ing 
1879. a. ilmus J. Kurriku «Turnim i­
se raam at». K aasaegne term inoloo­
gia pärineb muidugi suhteliselt hi­
lisem ast a jast, täpsem alt öeldes
1930.— 1950. a. T artu  Riikliku Üli- ______  _______ „
kooli võim lem iskateedri ju h a ta ja  miks ei saa võimlemises öelda 
H. V algm aa on kogu m aterjali lä- toengpõlvituselt, kõhulilam anguU, 
bi töötanud n ing  esitanud term inid harkseisult, istelt jne. E sialgu tun- 
b rošüüris «Võimlemise term inoloo- dub selline võim alus liiga uudsena, 
(T artu  1964). kuid peagi harju takse n ing voi-
Igapäevases praktikas on kerki- dakse lähteasendist kõneldes lähte- 
nud hoopis uus raskus: m illal ka- asendilt harju tusele 
su tada asendite puhul sise-, millal 
väliskohakäänded? Senise tava  ko­
haselt eelistatakse sisekohakään-
minna.
Niisiis seisult ja  põlvituseltl 
U. SAHVA
M öödunud neljapäeval arutasi­
me am etiühingukom itee koosolekul 
oma teaduskonna kultuuritööd. Meil 
ei oleks kunagi pähe tu lnud sellest 
a;,alehes kirjutada, kuid leiti, et see 
oli kü lla ltki sisukas.
M ida meil siis tehti?
Kõigepealt m oodustasim e bio­
loogia- ja  geograafiaosakonna II  
kursuse üliõpilastest ühe väikese 
kontserdibrigaadi. See viis m itm el 
korral kolhoosirahvale külakosti. 
K ontserdibrigaadi koosseisus on 
rahvatantsurühm , m eesansam bel ja  
sõnakunstnikud.
täie jõu ja nõuga
K VN -is lõime alati täie jõu ja  tustel ja  kontsertidel. Saatsim e too-
nõuga kaasa. Üks meie teaduskon- ta ja id  väärikalt pensionile, tahista-
na võistkond  — geograafide «Баба sim e pidulikult juubeleid
— эта сила» — sam m us lõpuni ja kollektiiviliikm ete
jagas esim est kohta.
E t oleme lõbus rahvas, tegime  
tih ti osakonna-, ringi- või kursuse- 
õhtuid.
Käisime koos teatris, kinos, näi­
ja  uute 
tööleasum ist. 
Korraldasime diskussioone peda­
googi kutse-eetika, õnne jm . prob­
leemide ümber. P alju huvitava i 
m aailm a asjadest saime teada om a  
rännuhuvilistelt õppejõududelt koh- 
( Järg lk. 3)
Щ э п е  aja pärast tuleb restoranist 
välja  K a u g õ p p i j a .  Ta on pi­
su t joobnud, kuid m itte niivõrd  
purjus, kuivõrd kasutab joobnu  
privileege  — rääkida kõike, m is 
m eelde tuleb.
K a u g õ p p i j a  (lähenedes aeg­
laselt Lem bitule): K u m m a lin e ... 
M ille eest m ind eem aldati sellest 
õilsast asutusest? Ühe küsim use  
eesti Ma küsisin  ke ln e r ilt: '« Kas 
tõesti kõik maailm as m uutub? Kccs 
tõesti pole m idagi stabiilset?» K el­
ner aga, et: « Viibite ise ebastabiil­
ses olukorras, ja sellepärast palun  
teid  siirduda värskesse õhku.» Ma 
siirdusin. K uid küsim us jä ig i la­
hendam ata, kuig i kelneril on teatud  
kvan tum  vaim ukust. (Istub  Lem bi­
tu  kõrvale.) Ütelge, seltsim ees! Kas 
ikka  tõesti m aailm as ei ole m idagi 
püsivat? Kas tõesti pole m illestki 
kinn i haarata?
L e m b i t  (vaikib .)
K a u g õ p p i j a :  Vaikite? Ergo  
■—  põlgate. Ma saan teist täiesti 
aru. Teie asem el ma põlgaks sa­
m uti. Kuid, kallis seltsim ees, on 
tarvis süveneda eksistentsi, see tä­
hendab objektiivsesse reaalsusesse. 
M a olen kaugõppija. Kas te tajute, 
m is asi on kaugõppija? (Luksub.) 
Ei, m u n-noor sõber, seda te ei ta­
ju. Kaugõppija, see on meie ühis­
kondliku  form atsiooni kaasaegse  
etapi vägilane . . .  M m m -m ö . . .  
Teie, noormees, olete tõenäoliselt 
üliõpilane?
L e m b i t  ( vastum eelselt): Üli­
õpilane.
K a u g õ p p i j a  ( rõõm ustades): 
Vaat-vaat-vaat-vaat . . .  Teie olete 
üliõpilane ja  sellepärast olete te 
kõige vähem võim eline m õistm a  
m inu olem ust. Kuna teie e lu . . .  
m m m -m ö  . . .  erineb põhiliselt m i­
nu om ast. (H eldiva  fa lsetiga): «Pa­
lum e väga teid, kõrgestiausta tud  
statsionaarne üliõpilane, ilm uda se­
minarile»  . . .  «Palun, kullakene, 
ärge puuduge loengutelt. Me pa­
lum e teid  härdalt». ( Tavalise hää­
lega.) Ja n ii edasi, ja  m uud tao­
list . . .  A ga mina? Terve päeva ma 
klõbistan arvelaual, selle järel ma 





lest ma nüüd rääkisin?
L e m b i t :  Meil on ka töö. Ter­
ve päeva on loengud.
K a u g õ p p i j a :  V aat-vaat-vaati 
Just nim elt seda ma tah tsing i teie 
teadvuseni viia. S e l ajal, kui mina  
klõbistan arvelaual, teie, mu noor 
kolleeg, kuulate loenguid. Mina 
aga istun  loengute, või õigem i­
ni . . .  m m m -m ö . . .  m õningate  
ebamääraste brošüüride taha hilja  
õhtul. Naine kutsub  — lähme k in ­
no, m ina aga  — m itte tonksugi. 
M inu poole vajub tohutu kiirusega 
sessioon. Ma uurin hoolega neid 
brošüüre, kuig i m u mälu hulgaliste 
tootm isnõupidam iste tagajärjel on 
auklik. Seejärel selgub, et minu  
brošüürid  — v iu tt!  — on vanane­
nud . . .  Ma m uretsen uued, kuid  
ühiskonna arengule järele ei jõua, 
teadvus jääb maha . M m m -m ö  . . .  
Tulem usena  — v iu tt! kukkusin  tä­
na arvestusel läbi. Herakleitos, 
D em okrites ja nii edasi . . .  Ja li­
saks hakkasin seltsim ees do tsendi­
ga vaidlem a m -m uutum atuse üle . . .  
Noor kolleeg! A ga  kuidas on teie 
arvam us? Kas tõesti m aailm as ei 
ole m idagi . . .  m is püsib, ja üle 
aisa ei vaju? H e-he-he . . .  nali on  
kehvavõitu. S est tulles pärast arves­
tu s t koju, m a avastasin, et m inu  
nii-öelda tä iesti seaduspärastatud  
abikaasa läks n-naabrimehega k in ­
no . . .  Naaber on brünett. M ina  
aga, ku i te  tähele panite, m õnevõr­
ra kiilaspäine  — mmee-ee . . .  tea-
Hamldustest
Toome varamus
Teaduslikku R aam atukokku on enam  ku i poolteise sajandi jooksul 
ta lleta tud palju väärtuslikke ja  huvitavaid käsikirju , aga veelgi roh­
kem  haruldasi ja  väga haruldasi trükiseid. Iga  aasta toob siia m idagi 
juurde. Järgnevalt mõni rida nendest harulduste st, m is raam atukogu  
käsikirjade ja  haruldaste raam atute osakonda saabusid m öödunud  
aastal.
S iin  on m itu pakki koltunud ajalehti. Need on O ktoobrirevolutsiooni 
ajast pärit dokum endid  — bolševistlike ajalehtede num brid aastatest 
1917— 1922. Kõige m ahukam a paki moodustab Venemaa Sotsiaaldem o­
kraatliku Töölispartei K eskkom itee häälekandja «Pravda», sellest 49 
num brit (ilm us 99 num brit) O ktoobrirevolutsiooni ettevalm istam ise  
perioodist — 1917. a. mai- ja  juunikuust. S iis tea tavasti toim etas 
сP ravdat» V. I. Lenin isiklikult. «Pravda» veergudel trükiti esm akord­
selt ka paljud V. I. Lenini artiklid ja  kõned. Iga l leheküljel kajastub  
siin  bolševike tuline võitlus revolutsiooni eest, tööliste õiguste eest. 
Näit. 20. juuni num ber toob 18. juun i dem onstratsiooni kirjelduse ja  
V. I. Lenini artikli «K aheksateistküm nes juuni».
«P ravda» küll suleti 5. juulil, kuid ta ilm us edasi teiste nim ede all. 
Teaduslikus Raam atukogus on 4 num brit augustikuul ilm unud aja­
lehest «R abotši» (teda ilm us üldse 12 num brit). Septem brist oktoob­
rini ilm us «Rabotši p u t’», selle 46-st num brist on meil 15.
On ka num breid vahetult pärast O ktoobrirevolutsiooni ilm unud  
«Pravdast», näit. 27. oktoobri number, m illes on tervitus revolutsioo­
nilisele valitsusele. Sam as num bris tuuakse rahudekreet, 28. oktoobri 
num bris leidub maadekreet jne.
K esktäitevkom itee ja  P etrogradi Tööliste ja  Solda tite  Saadikute  
N õukogu H äälekandja «Izves tija » num breid on 1917. ja  1918. aastast. 
Säilinud  ajalehtede seas leidub üksikuid  num breid veel m itm e koha­
liku  parieikom itee ja  kohaliku saadikute nõukogu häälekandjast, näit. 
«Bednota» (M oskva), «Golos pravdõ» (K roon linn ), «Proletari» (H ar­
k o v ), «Severnaja pravda» (P ihkva), Ukraina ja H elsingi- « Izvestija ’d» 
jt., kokku 28 erinevat nim etust. Nende seas ka partei sõjaväeorgani- 
satsiooni häälekandja «Soldatskaja pravda» ja  num breid kahest läti 
ajalehest «Naša pravda» (R iia) ja  «Okopnaja pravda» (V õnnu).
A jalehed leiti Teadusliku Raam atukogu läbitöötam ata fondist. Vajab 
veel uurim ist, m issugust teed pidi nad sinna sattusid. H uvitav on  
aga märkida, et m itm ed neist, eriti «Pravda» 1917. aastast, on adres­
seeritud ajaleht «Küre» toim etusele Tallinnas.
Teistest 1965.a. saadud m aterjalidest on huvitavad fotokoopiad  
m itm est 17. ja  18. saj. ilm unud ülikoolide ladinakeelsest trükisest, m is 
sisaldavad eestikeelseid tekste  — õnnitlussalm e. Raam atud ise on 
säilinud ainult 1— 3 eksem plaris ja  neid meie vabariigis m ujal ei leidu. 
Fotokoopia saadi ka maailm a esim esest m asaikeelsest aabitsast. Selle 
koostas eesti rahvusest m isjonär Leonhard B lum er (1878—1938). 
A abits  trükiti Leipzigis 1925. a. väga vähestes eksemplarides.
K äsikirjadest väärib erilist tähelepanu Tartu Ülikoolis aastatel 
1898— 1918 saksa ja  võrdleva keeleteaduse professorina töötanud
D. K udrjavski (1867—1920) koostatud kreeka keele gram m atika  käsi­
kiri (avaldati TRÜ rotaprindis 1964.a.). Saadi ka üksikuid Itaalia  
kaasaja teadlaste-filoloogide (I . M ontanelli, V .P isan i ja  F. G alvieli) 
kirju.
Raam atukogu kogub om a harulduste hulka ka kuulsatele isikutele  
kuulunud  raamatuid. 1965. a. saadi kirjaniku ja aktiivse nõukogude  
võim u eest võitlejale A. A. Vermiševile (1879—1919) kuulunud raa­
mat', m ille saatis Tartu Ülikoolile A. Verm iševi poeg Baškiiriast. H uvi­
ta v  on veel kuulsa Taani keeleteadlase Vilhelm  Thom seni (1842— 
1927) autogram m iga raamat.
K äsikirju  ja  haruldasi trükiseid on Teaduslik Raam atukogu viim as­
te l aastatel saanud enam asti annetuse teel. 1965. a. olid annetajateks  
prof. M. Grabar-Passek M oskvast, N S V  Liidu TA E tnograafia In s ti­
tuudi töötaja A. D ridzo Leningradist ja  TRÜ õppejõud P. N urm ekund  
ja  T. Ilom ets.
R aam atukogu sooviks on, et ka käesoleval aastal võim alikult paljud  
vanad ja väärtuslikud käsikirjad  n ing  haruldased väljaanded leiaksid  
koha  Toome varamus. K. NOOD LA
duste  sügavuste  uurimisest. M m m - 
m ö . . .  Noor sõberl Kas teil pruut 
on?
L e m b i t  ( vastum eelselt): Ei 
ole.
K a u g õ p p i j a :  Saa . . .  saan  
aru. Kuid arm astatud olend on põ­
him õtteliselt olemas? Eksisteerib?
L e m b i t  (vaikib).
K a u g õ p p i j a :  M a saan aru. 
M a olen väga taibukas. Teie ootate  
tem akest siia, aga ta ei tule. Sest 
see on õige: looduses ei ole m idagi 
m uutum atut. Seltsim ees dotsendil 
oli õigus. Ja tem ake juba m uutus. 
Või juba piilub üle a i s a . . .  He, 
h e . . .  Vabandage, et nali on keh­
vavõitu. Ah? Noor kolleeg?
L e m b i t  (pöörab ära).
K a u g õ p p i j a :  Teile ei meeldi 
m inu läbinägelikkus? Palun vaban­
dust . . .  Räägim e siis m inust . . .  
Oma põhiliselt substan tsilt olen 
m a trustis raamatupidaja. M illises
— see on täiesti ükskõik. Oletame, 
et tram -ta-ra-tam -prom -trustis . . .  
K uid kas raam atupidaja ei taha 
valgust? R aam atupidaja tahab ka 
universum i olem ust endale selg i­
tada. Kuid . . .  bilanss, hinded, 
juurdehindlused, deebet . . .  m m m  
. . .  kreedit . . .  ja seitse kuradit 
sinna hulka . . .  N ing  selle tu lem u­
sena ta kukub arvestusel läbi, tema 
naine aga nii-öelda  —  m uutub, 
kõigub ja ei ole püsiv . . .  (P aus). 
Sellise ju tukusega  teie, noor kol­
leeg, kü ll kaugele ei jõua. Sest 
naine arm astab, et teda lõbusta­
takse. E t mees oma hinge üliküllu­
sest sedasam a ü l i . . .  ü le . . .  üle­
jääki tem ale jagab. M uidu mm- 
m ö . . .  läheb naabriga k in n o . . .  Te 
vaikite? Sel juhul, aitab küll, noor 
kolleeg. Jum alaga  . . .  M ina aga  
püüan uuesti tungida keelatud uk­
sest s is s e . . .
Ma lõbus
«— Ma lõbus õllepruulija (hõis­
sa ja  hõissa!)
— seal Vändra m etsas Pärnu­
maal (hõissa ja hõissa!)
— sel laeval oli heeringas (hõis­
sa ja  hõissa!)
— kes ajas härra kotisse
—  läks lauluga, läks lauluga
— M ats alati on tubli mees
— joob kõikide terviseks ta. 
Ahoi!»
Võib laulda m itm el erineval viisil, 
kohendades vaid p isut sõnu.
Neid laule, m illest pärinevad  
ülaltoodud värsiread, ja  paljusid  
teisigi rahva poolt lauldavaid lau­
le on kirjasõnas palju  kirutud, 
tõrvatud ja  maha tehtud. On tau­
nitud  nende m adalat ideelist, kas­
vatuslikku  ja  kunstilist väärtust. 
Neid nim etatakse iganenuiks. Tau­
nijad laulavad küll ka ise neid  
laule, m ida nad äsja alles kirusid, 
sest ega nendegi hääl ooperiaariaid 
laulda ei kannata, džässilaule sa­
m uti. Pealegi vajavad mõlemad kas 
klaveri või veel parem orkestri saa­
det.
Üliõpilaspäevadel kõlasid need­
sam ad laulud. Kõige paremini õn­
n es tu s '« M a  lõbus õllepruulija» ja  
«Rulladi-rulla» (viim ane ilma sõ­
nadeta). K uidagi saadi hakkam a  
ka «Gaudeamusega», sest mõnedel 
olid käes laululehed. Teistest laulu­
dest teati heal juhul ainult ühte 
salmi. H uvitav on ka see, et ei ka t­
su tud  laulda ühtki kõrgeima kuns­
tiväärtusega teost. Iga  prohvet on 
kuulus om al maal! Iga  laul vist 
om al kohal.
Uus aasta , linool PEETER URBLA
õllepruulija...
K üllap sai ka meie kom somoliko- 
m itee siit väikese õppetunni, et 
ühislaulgi ei tule iseenesest. Laul­
ja il peavad olema sõnad ja  laul- 
m istki pisut harjutatud. Seda tea­
vad kõik koorijuhid ja  sõjaväes 
isegi rooduvanem ad, kes on m uidu  
laulmise suhtes suured optim istid. 
Tulevikus ehk proovitakse enne 
kasvõi kursuste kaupa natuke häält 
teha.
E t laululehtedest oli abi, meenub 
jälle lõputu ju tt « Üliõ pitas lauli- 
kust». Seda pole ikka. A ga  ta  
peaks ilm um a vähem alt iga viie 
aasta takka ja olema iga üliõpilase 
taskus. See võiks sisaldada üld tun­
tud laule.
Üliõpilaslauliku kõrval aga  
peaksid ilm um a ka «kohalikud»  
laulikud  — rotaprindiväljaandes. 
N eis võiks avaldada huvitavam aid  
üliõpilaste kom bineeritud ja  kohan­
datud laule, sam uti ka om aloom in­
g u t ja ülikoolile n ing üliõpilastele 
pühendatud teiste autorite laule.
Me kadestam e leningradlasi 
nende pikkade laulude pärast, kuid  
sam as hääbuvad ja  kaovad koos 
lahkuvate kursustega meie sam a­
sugused ü ld tun tud  viisidele kom bi­
neeritud laulud. Tallinna Polüteh- 
niline In s tituu t aga olevat neid ju ­
ba kogum a hakanud!
Ka võiksid mõned ülikooli alga­
jad luuletajad ronida maha filosoo­
filise Parnassi kõrgetelt tippudelt, 
kus nad koltunud lehesalliga aja­
vad hallist kr uus akiv ike sest välja  
karikakrast filosoofilist m õtet, ja 
luua mõne tarbelaulu. Oleks ju  to­
re laulda Tartu Ülikoolist, tuden- 
gikslööm isest, üliõpilaspäevade ma- 
tuseohvrite kurvast saatusest, üli­
koolist lahkum isest ja paljust 
m uust. M õni neist lauludest jääd­
vustaks ehk looja nim egi n ing üli­
õpilaskond oleks talle tänulik aas- 
ta tegi pärast.
<rõ llepruulija» jätkab aga võidu­
käiku. Ta on populaarne eestlaste­
ga  tu ttava te  leedulaste hulgas, ole­
va t m eeldinud uudismaal, Arm ee­
nias ja  ka Leningradi üliõpilastele. 
Võib-olla polegi häda laulus endas, 
vaid selles, et vanade laulude kõr­
vale ei tule uusi. Täiskasvanute  
laulurepertuaar on viim asel ajal ri­
kastunud peam iselt laste- ja  pio- 
neerilaulude arvel (m õeldakse  
neid laule, m ida lauldakse sünni­
päevadel, kodustel pidudel, m atka­
del, ekskursioonidel, rongkäigus  
ja  m ujal rahva hulgas, näiteks  
«Oleme kõik rõõm sad lapsed», jne.).
Kas pole siin  häda laulupõllu  
harijät-es, kes selle ala on sööti 
jätnud? Vist ei arvestata seda, et 
ühislauluks kujuneb suhteliselt ker­
gesti lauldav laul, m is kõlab hästi 
ka ilm a orkestri saateta. Kõigi 
heade om aduste kõrval peab ta  
vist rahuldama enam iku m aitset, 
kuig i viim ane ei ole alati kunsti 
tippude tasemel. A inu lt soovist 
m uuta m ingi laul ühislauluks ei 
piisa.
Vaevalt on m õtet kiruda inimesi 
selle eest, et nad laulavad neid  
teoreetiliselt iganenud, praktiliselt 
aga täies elujõus olevaid laule. 
Kiilu lüüakse välja  kiiluga!
A. P AB U T
Alati täie jõu ja  nõuga
(A lgus lk. 2)
viõhtutel. Meie omakorda andsim e ju  film im isega tegelejaid. Tuntu-
looduskaitse- ja m atkainstruktori- m ateks režissöörideks geograafi-
tena omi teadm isi edasi noortele dest on dots. L. Vassiljev n ing bio-
loodusesõpradele. loogidest vanem õpetaja H. L ing  ja
A ndsim e välja seina- ja  fotoleh- diplom and T. Tamm. Bioloogide V
ti. Nende hulgast oli ja  on kõige kursusel on välja  kujunenud hulk
soliidsem  botaanikute «Kapileht». huvitavaid traditsioone, m illedest
Bioloogide I I  kursus andis välja on vändatud film gi,
satiirialbumi. A lates m öödunud süg isest hak-
A jakirjanduse levitajad tegid kasim e igal reedel käim a geograa-
oma tööd püüdlikult ja hoolitsesid fide kinos (V anem uise tn. 46 suu-
selle eest, et kellegi postkast tüh- res auditoorium is), kus näidati fil-
jaks ei ununeks. Mõned kursused me m aailm a kõige huvitavam atest
(näit. bioloogide V kursus) tellisid maadest.
kursuse nimel defitsiitsem aid  aja- Suurem  osa üritusi haaras kas 
kirju. üksikuid am etiühingurühm i, osa- 
«E steetiliste nädalate» raames kondi või siis tervet teaduskonda, 
ja  ka väljaspool neid hoolitsesim e kuid  jõudum ööda lõime kaasa ka  
oma tööruumide kaasaegsem a väli- üleülikoolilistes üritustes, 
m use n ing  botaanika-aia ja  inter­
naatide ümbruse korrasoleku eest. B ioloogia-G eograafiateaduskonna  
Meie teaduskonnas on väga pai- kultuuritöökom isjon
С ВЕ ТЛ А Н  CEM EH EHKO  
ЗАКЛИНАНИЕ
Помни меня, помни меня!
В самом начале белого дня ,
И  на исходе долгого дня ■— 
Помни меня, помни меня.
Помни меня, помни мен%!
Будеш ь одна — помни меня. 
Ночью одна подле огня 
И  без огня  — помни меня!
В чёрную полночь — помни меня. 
В полночь, и в полдень  — помни
меня.
После всего, после меня  —
Помни меня, помни меня,
Помни м ен я !. .
Meie ajalehe järgmine 
number ilmub veebruaris.
... arvamusi
(A lgus lk. 2)
vait. Ruumide valgendustööd peaks 
komisjoni arvates viidam a kogu 
ülikooli ulatuses kindlasse pinge- 
järjekorda ja  tegem a neid tu n d u ­
valt tihedam alt.
V algustite  osas torkab silma 
nende tüüpide üksluisus kogu ka­
teedri u latuses, see mõjub mono­
toonselt.
N äitlik ag itatsioon on vanavõitu. 
O lem asolevate seinalehtede ku jun­
dus ja  alused ei näita kõrget töö ­
kultuuri. Komisjon juhib tanelepa- 
nu eeskuju pälvivatele ülikooii sei­
nalehtedele «Pharm acon», «H al­
dus». M ärgitakse eeskujuna, et 
TKÜ looduskaitsering tegi oma 
jõududega kunstikabineti juhenda­
misel vaga ajakohase ja  kauni sei- 
naieneaiuse.
Esteetilisi tundeid solvav on ruu­
mide ja  territoorium ide olukord. 
Kuumid, ja  eriti koridorid, on sage­
li koristam ata, suitsuotsi vedeicb 
põrandal ja  isegi valam utes, p rü­
gikastidesse aga visatakse kustu­
tam ata  paberossiotsi jne.
T ö ö k e s k k o n n a  t e r v i s -  
l i k k u s  j a  k a i t s e t e h n i k a .  
A nalüüsialustes kateedrites müra 
valjuse üle kurtm ist ei esinenud, 
kuigi kogu ülikooli m astaabis on 
m ura tõsiseks terv ist kahjustavaks 
teguriks.
Uhu puhtus jä tab  soovida kõigis 
vana-anatoom ikum i kateedrites. 
Ohku saastavad  kasu ta tavate  a ine­
te gaasid, vivaarium id ja  viim astes 
enestes an tisan itaarne  katseloom a­
de pidam ise olukord.
Paljudes ruum ides on valgustus 
nõrk, nagu  anatoom iakateedri, to ­
pograafilise anatoom ia ja p rak ti­
kumide n ing  m uuseum i' ruum ides, 
füsioioogiakateedri raam atukogu 
ruum is, kohtuarstiteaduse kateedri 
loenguruum is. Füsioloogiakateed- 
ris esineb m ittevastavaid elektri­
juhtm ete jätkam isi, elektrijaotus- 
kilp ei vasta nõuetele. Nii va lgus­
tus- ja  elektriohutustehniliseks kui 
ka esteetiliseks puudujäägiks on 
patoloogilise anatoom ia kateedri 
laboratoorium is kohtvalgustus- 
punktide töölaudade kohale toom i­
ne laest pikkade juhtm etega. M aar­
jam õisa vivaarium is puuduvad 
keskkütteruum is nõutavad niiskus- 
kindlad valgustid , sam uti puudub 
m adalpinge kandelam p, elektrijao- 
tuskilp aga on lahtise kastiga.
S a n i t a a r - e l u k o n d l i k u  
t e e n i n d a m i s e  alal selgus, et 
veega varustam ine nii vana- kui ka 
uus-anatoom ikum is on joogivee 
osas lahendatud rahu ldavalt — v a ­
ja  on aga lisada veel joogivee 
purskkaevukesi. Kõik kõnealused 
kateedrid aga ei ole küllaldaselt 
varusta tud  käte pesemise võim alus­
tega.
Riietusruum id puuduvad mõle­
m as hoones. Personali üleriiete 
hoidmiseks on vajalik  m uretseda 
kõigile kateedritele riidekapid, üli­
õpilaste üleriiete hoidm ine aga tu ­
leb lahendada o tstarbekam alt.
Toitlustus on mõlemas hoones 
asetsevates kateedrites täielikult 
korraldam ata (nii personali kui ka 
üliõpilaste osas). See on tingitud  
ühest küljest vastavate  ruum ide 
puudum isest, teisest küljest aga 
kateedrite töörežiimi puudulikku­
sest — pole ette nähtud lõunavahe- 
aega ei kateedrite töö tajatele  ega 
ka üliõpilastele. Võib-olla on o ts­
tarbekohane Toomel linna kliinilise 
haigla kohal asetseva kioski vastav 
üm berehitam ine ja  laiendam ine, nii
et seda saaksid kasutada kõik Too­
mel asuvad kateedrid (üliõpilased 
ja  personal) ka talveperioodil.
Kuigi Toomel ja  selle lähikonnas 
asetseb terve rida kateedreid, ei ole 
neis korraldatud esm aabi andm ist. 
Ülikooli tervishoiupunkt peab siin 
appi tulem a ja  organiseerim a es­
maabi andm ise kõigis Toomel ase t­
sevates kateedrites (esmaabikapi- 
kesed, san itaarpostid ). M editsiini­
list teenindust ülikooli arstipunktilt 
on vaja  laiendada praeguselt ü li­
õpilaste teenindam iselt kogu üli-
javee-varustuse probleemid. Õige­
te lahenduste ja  töökultuuri ta g a ­
miseks oleks vajalik  hoone üm ber­
seadistam isel taotleda kas projekt- 
o rgan ite lt («Eesti Projekt» või 
«Tööstusprojekt») või arhitektuuri 
m älestusm ärkide restaureerim ise 
töökojalt vastavat kompleksset 
hoone sisekujunduse projekti. See­
juures peaks eelnevalt kaalum a 
vana-anatoom ikum i hoone kasu ta­
mise kaugem aid perspektiive.
О  K ohustada: 1) kõnealuste ka­
teedrite juh ta ja id  koos TRÜ hai-
Filoloogiline sessiõhta
ja ettepanekuid
kooli kollektiivi teenindam isele.
H oonete vahetu üm bruse heakor­
rastuse olukord jä tab  soovida. V a­
na-anatoom ikum i õu on hooldam a­
ta, uus-anatoom ikum i sissepääsu 
esine ala on stiilitu, välja  ku junda­
m ata. Kõnealuste anatoom ikum ide 
ja  ka teiste ülikooli hoonete te rri­
toorium ide n ing ülikooli hooldam i­
sel oleva Toomemäe korrastam ist 
ja  haljastam ist on vaja korraldada 
a iandusarhitekti kaasabil koostatud 
plaani kohaselt, arvestades hoonete 
arh itektuurilist om apära ja  üm b­
ruse iseloomu. O tstarbekas oleks 
vältida lillepeenraid ja  piirduda so­
bivate põõsastaim edega, mis on 
aastaringselt nägusad  ja ei vaja 
igapäevast hooldam ist.
A rstiteaduskond peaks perspek­
tiivselt lahendam a vivaarium ide 
probleemi, lähtudes üldkehtivatest 
sanitaareeskir j adest.
R u u m i k i t s i k u s e  küsim u­
ses ilmnes komisjonile teatava po­
ten tsiaalse  reservina m õningane 
võim alus tööruum ide saam iseks
a) nende vivaarium ide arvel, mis 
praegu asetsevad teaduslikuks 
tööks sobivates ruum ides ja
b) TRU-le kuuluvates ruum ides 
elunevate inimeste alt ruum ide v a­
bastam ise teel.
Töökultuuri olukorra parandam i­
seks peab komisjon vajalikuks:
#  V ana-anatoom ikum i hoones vä l­
ja  arendada sam aaegselt koos ven­
tilatsioonisüsteem iga kütte- ja  soo-
dusaparaadi vastavate  töö tajatega 
kiirelt likvideerima nendes hoonetes 
valgustuse, elektriseadm ete ja  ven­
tilatsiooni alal esinevad puudused 
n ing haldusaparaadi eestvõttel te ­
gema senisest p laanipärasem alt 
hoonete sisekujunduslikke töid.
Q  Soovitada kateedrite juhata ja te l 
pöörata senisest enam  tähelepanu 
näitlikule agitatsioonile, mobilisee­
rides sellele tööle kateedri kollek­
tiivi kõrval üliõpilasi kursuste, 
UTÜ ringide ja  komsomoli kaudu 
n ing individuaalselt.
9  Taotleda kaubandusvalitsuselt 
ülikooli õppehoonetes või nende lä ­
heduses ühiskondliku toitlustam ise 
ettevõtete juurdem oodustam ist ja 
terv ishoiuorganitelt ülikooli tervis- 
hoiupunkti tegevuse laiendam ist ka 
TRÜ koosseisulistele töötajatele, 
ф  Leida kiirelt lahendus v ivaariu ­
mide küsimusele, pannes selle läbi­
töötam ise A rstiteaduskonnale, 
ф  V õtta tarv itusele abinõud TRÜ 
kütteprobleemi lahendam iseks sel­
liselt, et väld itaks eriti kütteperioo­
di alg faasis sügisel ja  ka kogu 
kütteperioodi vältel tõsiseid häireid 
ruum ide tem peratuurirežiim is.
Peale selle tegi komisjon oma 
ettepanekuid vastavatele  asutustele 
ka muude väärnäh tuste  kõrvalda­
miseks.
TRÜ alaline töökultuuri ja 
■esteetika kom isjon
«rTänä iltana tahtoisin unohtaa», 
laulab soomlane om a kerges õhtu- 
kontserdis. Meie küll ei tahaks, 
kuid unustam e ikka (selle, m is poo­
le tunni eest paksust õpikust luge­
sim e). Praegusel pingelisel ajal 
pole unustam ine haruldus.
Praegusel ajal pole haruldus, et 
öösel kell üks kohvikann või man- 
napuder tulele pannakse.
«Terve auditoorium  on kinni,»  
imestab inimene, kes oma ajaarva­
m ise järgi pidi olema sündm uspai­
gal esimene. Ka tem a oli lubanud  
võtta paremad platsid  oma viiele 
toanaabrile ja  kuuele lähimale 
sõbrale.
õ h tu ti koostatakse m õistatusi, 
mida E esti Raadio väljendaks um ­
bes sellises vormis:
Ziraff on kas 1) kõrge torn,
2) term in krim inalistikast või
3) loomariigi esindaja;
Em issär on kas 1) sõjaväeline  
auaste, 2) Kesk-Aasia valitsejatiitel 
või 3) erisaadik.
( K um m agi m õistatuse kolm as 
punkt on pärit õigekeelsuse sõna­
raam atust, kahe esimese punkti m a­
terjali on kokku seadnud eesti kee­
le eksam iks valm istuvad filoloo­
g id .)
Igapäevaseks leivaks on saanud  
vaidlus sõna tunnuste ja su fiksite  
otstarbe üle, kusjuures vaidlejad  
alati jõuavad üksm eelsele kokku­
leppele: kui poleks olevikutunnust, 
ei saaks me ära tunda olevikku.
kuid ilma oleviku olem asoluta ei 
saaks me määrata tunnust.
K indlaks teinud küsim uste see­
suguse tiheda seose, siirdum e järg ­
m ise punkti juurde.
E t toanaaber parajasti soojendab  
m u l  g i k a p  s a i d ,  tuleb selgeks 
teha, kum b on reegel, kas m u l  g  i- 
k a p  s a d  või m u l g i  k a p s a d  
(e t teada, kas purgietikett on va l­
m ista tud reegli või reegli erandi 
järg i).
P aljud m eist avastavad oma 
lem m iktsitaadid suures õigekeelsu­
se sõnaraamatus.
Ja kõik meie külalised, olles eel­
nevas vaidluses k istud  kuum a  
gram m atilisse õhkkonda, tsiteerivad  
hüvastijä tu  asemel õpikust punkti 
definitsiooni (koos tarvitamisõpe- 
t us ega).
Praegusel ajal pole haruldus, kui 
külaline o tsitavat ei leia ei hom ­
m ikul kella kaheksa ajal ega öösel 
kella kahe ajal (sest vähem alt uue 
Tiigi puhketoad on avatud hilistele  
õppijatele). N ii et parem üldse 
m itte külla  m inna, vaid püsivalt ja 
visalt teadm isi omandada (m uidu  
pole enne järgm ist eksam it m idagi 
peast välja visata ehk «.võõranda* 
da).
A ga võib-olla on reegel siiski 
m u l g i k a p s a s  või m u l g i  




ülikooli parim sportlane 1965. a.?
S p o rd ik lu b i o tsu s ta s  te h a  r in g k ü s itlu se  ja  selle p õ h ja l se lg itad a  
p a rim a  sp o rtlase .
E t o leks k e rg em  o rie n te e ru d a , e s itab  to im e tu s  m õned  k a n d id a a ­
d id . K u i ag a  m õni n im e ta m isv ä ä rn e  sa a v u tu s  on  m ä rk im a ta  jä e ­
tud, siis on iga uus nimi teretulnud. Igaüks saab avaldada oma 
arvam ust 19. jaanuarin i, lastes sedeli koos sportlase nim ega Kin­
g issepa  tn . 19 asuvasse  kasti.
T o im etusepoo lsed  k an d id aa d id :
H E L G I M Ä G I — tä n a v u n e  E esti NSV 5 -k o rd n e  m e is te r  k e rg e ­
jõ u s tik u s , k o rd as  v ab a riig i re k o rd it 80 m  tõ k ke jooksus.
M A RT PA A M A  — EN SV  re k o rd io m a n ik  odav iskes, NSV L iidu  
1965. a. m e is tr iv õ is tlu s te  «hõbe», a m e tiü h in g u te  sp a r ta k ia a d i v õ itja  
odav iskes, m aa ilm a  1965. a. ed e tab e li 7. o d av isk a ja .
O LA VI K Ä R N ER  — NSV L iidu  1965 a. m e is te r  o rien teerum ises»  
v ab ariig i m e e so rie n te e ru ja  n r . 1.
ENE M A R TIN  — EN SV  k o o n d v õ is tk o n n a  liige suu sa tam ises, 
v ab a riig i 1965. a . p a r im  n a iso rie n te e ru ja , NSV L iidu  m e is tr iv õ is t­
lu s te  6. o rien tee ru m ises .
M ILD E M A T IK A IN E N  — tä i t is  e sm ak o rd se lt NSV  L iidu  m eis­
te rsp o rtla se  no rm i 800 m  jooksus, NSV L iidu  m e is tr iv õ is tlu s te  
6. k o h a o m a n ik .
PA A V O  K IV IN E  — EN SV  rek o rd io m a n ik  k au g u sh ü p p es , a m e ti­
ü h in g u te  sp a r ta k ia a d i m ed alio m an ik .
A ND RU S S U IJA  — NSV L iidu  m e is tr iv õ is tlu s te  «hõbe» k ah e ­
ses ak ad eem ilises  sõudm ises.
V ILV E K Ö Ü B I — E u roopa  m e is te r ko rv p a llis , «E uroopa k o o n ­
dise» liige.
R EIN  A UN  — NSV  L iidu  k ü m n ev õ is tle ja  n r. 2.
M eie ü likoo li sp o rtla sp e re s  on  veel p a lju  hä id , ku id  kes on 
neis t n u m b e r 1, seda  o tsu s tag e  ise.
Ü SK  a u ta su s ta b  p a r im a t sp o r tla s t a u h in n a g a .
20. jaanuaril
kell 15 on TRÜ kohviku p ilja rd i­
saalis TRÜ adm inistratsiooni ja 
am etiühingukom itee vahel töökait­
se- ja  ohutustehnika-alase kokku­
leppe sõlmimine ja  lõplik vastuvõ t­
mine 1966. a. Kokkuleppe projekti­
ga on võim alik tu tvuda alates 
19. jaan u a ris t TRÜ haldusprorek­
tori sekretäri juures. Kokkuleppe 
arutam ine ja  vastuvõtm ine on ava­
lik ja sellest võib iga asjasthuvita- 
tu osa võtta.
t ä h e l e p a n u !
Ü liõpilastel, kes said tu leõnnetu­
se päeval m ateriaalset kahju, palu­
takse endast teatada haldusprorek­
torile.
TR Ü  T ead u slik  R aam atu k o g u  
p a lu b  kõ ik i lu g e ja id , ke lle  poolt 
la e n a tu d  ra a m a tu d  häv is id  seoses 
peahoone põlem isega, ab o n em en ti 
te a ta d a .
ф т т щ ш т  
Talverõõmud ootavad!
TRÜ õppejõud, üliõpilased ja  teenistujad!
K asutage endaalgatusliku lt Kääriku spordibaasi! Spordibaas ei ole 
veel koorm atud alljärgnevatel kuupäevadel:
15.— 16. jaan. 1966 21.—25. veebr. 1966
„ „ 7.—11. m ärts 1968
„ „ 14. 17. „ ii
veebr. 1966 23.—24. „
21.—23. 
3 0 .-3 1 . 
7.—11. 
15 .-17 .
alates 29. m ärtsist 1966 
Avaldused palum e esitada K ehakultuuriteaduskonna dekanaati Ja 
need rahuldatakse v astava lt laekumise Järjekorrale.
TRÜ ametiühingukom itee
Uut teatmekirjandust
О б щ е е  я з ы к о з н а н и е .  
Библиографический указатель ли­
тературы изданной в СССР с 1918 
по 1962 г. Москва 1965. 276 lk.
М и р о в о е  з н а ч е н и е  р у с ­
с к о г о  я з ы к а .  Список литера­
туры на русском языке за 1944— 
1964 гг. Москва 1964. 14 lk.
Николай Федорович Б е л ь ч и ­
к о в .  /Библиография/. Москва 
1965. 88 lk.
70 aastat röntgenikiiri
28. dets . 1895. а. an d is  W. C. 
Röntgen W ürzburgi ülikooli Füü- 
sikalis-m editsiinilisele Seltsile üle 
te a d a a n d e  p e a lk ir ja g a  «U ber e ine  
neue Art von Strahlen» avalda­
m iseks se lts i a ja k ir ja s .  N im eta tu d  
se ltsi kooso lekul 23. ja a n . 1896, a. 
d e m o n s tree ris  W . C. R ön tgen  
esm ak o rd se lt u u si k iiri, m ida  n i­
m etati röntgenikiirteks.
N eile s u u r te le  sü n d m u ste le  te a ­
duse a ja loos ongi p ü h e n d a tu d  n ä i­
tus Teaduslikus Raam atukogus. 
V ä lja  on  p a n d u d  k a  m eie ü likoo li 
tu n tu d  te a d la s te  p ro f. J .  H a ld re  
j t .  tö id  rön tgeno loog ia  a la lt .  N ä i­
tus jääb  avatuks jaanuarikuuks.
K. L E P IK
Ричард О л д и н г т о н .  Биоб- 
лиографический указатель, М о­
сква 1965. 59 lk.
В н е ш н я я  п о л и т и к а  и 
м е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш е ­
н и я .  Библиографический спра­
вочник 1961 — июнь 1964 г. 
Москва 1965. 280 lk.
С т а т и с т и ч е с к и й  с л о ­
в а р ь .  Москва 1965. 708 lk.
Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к ­
т и в н о с т ь  х и м и з а ц и и  з е м ­
л е д е л и я .  Выборочный библио­
графический список отечественной 
литературы за 1960— 1964 гг. 
Москва 1965. 25 lk.
У д м у р т с к а я  А С С Р .  А д­
министративно-территориальное 
деление на 1 июня 1965 года. 
И жевск 1965. 180 lk.
П о л и г р а ф и ч е с к и й  с л о ­
в а р ь .  Москва 1964. 387 lk.
T o im e ta ja  J . FELD B A C H
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ü likooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tel!im i»e nr. 301. MB 00422.
RAir
— as-STJ-"  ^
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Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, E LK N Ü  
kom itee  ja  am e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 2 (648) Laupäeval, 5. veebruaril 1966 XIX aastakäik
Mida me ootame 
uuelt semestrilt?
Õ ppeaasta esimene sem ester on se lja taga. Et ta  on edukas olnud, 
sellest kõnelevad kõigepealt eksam ite tulem used. Kuid kaheldam atut 
edasim inekut tõi lõppev poolaasta kaasa ka kasvatustöös. Tõhusat 
tööd on teinud teaduskonna parteiorganisatsioonid  selleks, et m uuta 
kasvatustöö sihipärasem aks ja  järjekindlam aks. Tulem usrikas on olnud 
ülikooli kom som oliorganisatsiooni tegevus noorte ideelis-poliitilisel 
kasvatam isel.
M i d a  m e  o o t a m e  u u e l t  s e m e s t r i l t ?  M i l l i s e d  o n  
m e i e  ü l e s a n d e d  i d e e 1i s - p о I i i t i  1 i s e  k a s v a t u s t ö ö  
a l a l ?  Praegu on sobiv aeg sellest ju ttu  teha, sest ühiskondlikud or­
ganisatsioonid  on asunud kavandam a om a tööplaane kevadsem estriks. 
M õistagi saab siinkohal peatuda vaid mõnel kasvatustöö küsimusel ja  
sedagi m itte niivõrd asja  sisust, kuivõrd selle töö organiseerim ise a s­
pektist lähtudes.
K õ i g e  t ä h t s a m a k s  s ü n d m u s e k s  m e i e  m a a ,  s e e g a  
s i i s  k a  T R Ü  k o l l e k t i i v i  e l u s  1966.a. k e v a d e l  o n  p a r ­
t e i  XXIII k o n g r e s s .  On vaja, et kõik ühiskondlikud o rgan isa t­
sioonid sügavalt tunnetaksid läheneva parteikongressi suurt täh tsu st 
ja  teeksid aegsasti ettevalm istustöid kongressi m aterjalide laialdaseks 
selgitam iseks. T R Ü  p a r t e i k o m i t e e  p ü s t i t a b  n õ u d e ,  e t  
p a r t e i k o n g r e s s i  m a t e r j a l i d e  p r o p a g a n d a  p e a b  
s a a m a  k e s k s e  k o h a  n i i  õ p p e j õ u d u d e  f i l o s o o f i ­
l i s t e s  s e m i n a r i d e s  k u i  k a  ü h i n g  « T e a d u s »  T R Ü  
o r g a n i s a t s i o o n i  t e g e v u s e s  j a  k o m s o m o l i  p o l i i t -  
h a r i d u s t ö ö s .  See suursündm us ei saa  mõju avaldam ata jä tta  ka 
TRÜ ajalehele, klubi tegevusele jne.
Selle täh tsa  ülesande eduka täitm ise eest kannavad vastu tu st esm a­
joones partei-algorganisatsioonid , kes peavad head seism a selle eest, 
e t kongressi otsused ja  m aterjalid  jõuaksid iga üliõpilase, teen istu ja  
ja  õppejõuni.
Seoses sellega tuleb heita kriitiline pilk möödunud sem estrisse ja 
tu le tada  meelde, et NLKP Keskkomitee 1965.a. septembripleenum i 
ajaloolise tähendusega o tsuste p ropaganda meie ülikoolis ei olnud 
kü lla lt operatiivne ega ka k indlasti m itte küllalt u latuslik. See puudu­
jääk  tuleb uuel sem estril kõrvaldada.
K a v a n d a d a  ü l e s a n d e i d  e e l o l e v a k s  s e m e s t r i k s  
t ä h e n d a b  e s m a j o o n e s  t e h a  v a j a l i k u d  j ä r e l d u s e d  
m e i e  k a s v a t u s t ö ö  o r g a n i s e e r i m i s e k s  seniesinevatest 
puudustest, ebatäpsustest, m õningatest m öödalaskm istestki.
A rvatavasti on üks peamine kurja  juur, kust kasvab välja  rohkesti 
ü ldsõnalisust, ebakonkreetsust ja  seega ka m ittekü lla ldast sih ipärasust, 
asjaolu , et k a s v a t u s t ö ö  p l a a n  j a  o r g a n i s e e r i m i n e  e i  
t u g i n e  k ü l l a l d a s e l  m ä ä r a l  o l e m a s o l e v a t e  v a j a ­
d u s t e  t u n d m i s e l e  v õ i  e i  v õ e t a  n e i d  v a j a l i k u l  m ä ä ­
r a l  a r v e s s e .  Paljudel juhtudel tundub olevat tegem ist sellega, et 
kasvatustöö  planeerim ine toimub lubam atult suvaliselt, ilma et vaevu- 
tak s  küllaldaselt ja  konkreetselt uurim a, m illistele kom m unistliku kas­
vatustöö  aspektidele peam ist eelistatud tähelepanu antud õpperühm as 
pöör?ta  ja  m illiste töövorm idega seda kõige otstarbekohasem  on saa ­
vutada.
Leninlik juhend — tunda meeleolusid — on siinkohal eriti aktuaalne.
Võtame näiteks p o l i i t i l i s e d  i n f o r m a t s i o o n i d  k u r ­
s u s t e l  j a  õ p p e r ü h m a d e s .  Et meie ülikooli m assilise poliiti­
lise selgitustöö üks esimesi astm eid — hea poliitinform atsioon — om a 
täh tsu s t m inetanud pole, selle kohta on tõendeid rohkesti. Ei ole süüdi 
poliitinform atsioon kui vorm, va ja  on vaid täpselt vä lja  selg itada, k u s  
ta  on vajalik  ia m i l l i s e i d  küsimusi seal käsitada. Kuid m illine 
hulk poliitilis-kasvatusliku töö teisigi vorm e on meil võimalik raken­
dada! Peab ütlem a, et üsna paljusid neist kasu tatakse veel vähe. Soo­
tuks enam võ'ks meil olla küsim uste-vastuste õhtuid, kohtum isi oma 
e ria la  väljapais tva te  teadusem eestega, tööeesrindlastega, endiste lõpe­
ta ja teg a , ekskursioone, diskussioone jne.
Kõigil neil peab olema kindel kasvatuslik  eesm ärk, kusjuures esi­
p laanile seatagu nõukogude patriotism i ja  sotsialistliku in ternatsiona­
lism i, kom m unistliku töösse suhtum ise kasvatam ine.
Kes peaks niisuguseid poliitilise kasvatustöö  konkreetseid vajadusi 
v ä lja  selg itam a, vajalikku inform atsiooni kogum a? Eks eelkõige p a r ­
t e i -  j a  k o m s o m o l i g r u p i d .  Siin olgu kõigepealt k indlustatud 
kom som oliorganisatsiooni võim alused noorte enesekasvatam ise korral­
dam iseks ja prin tsip iaalne suhtum ine sellesse.
A rusaadavalt ei jä ta  me noori selle täh tsa  küsim use lahendam isel 
ab ita . T e a d u s k o n d a d e  p a r t e l -  j a  k o m s o m o l i o r g a ­
n i s a t s i o o n i d  o n  k o h u s t a t u d  p i d e v a l t  k u r s i s  o l e ­
m a  õ p p e r ü h m a d e s  j a  k u r s u s t e l  t e h t a v a  i d e e l i s -  
- p o l i i t i l i s e  k a s v a t u s t ö ö  o l u k o r r a g a ,  andm a vajaduse
(Jä rg  lk. 2)
ÜIKNÜ л ÜLKMÜ • ULKNU
MEIE ÜLIKOOLIS
ELKNÜ TRÜ komitee büroo liikmed!
Seoses meie delegatsiooni sõidu- koosolek 9. veebruaril kell 15 kom-
g a  ELKNÜ XIII  kongressile ja  somollkomitees.
13.— 15. veebruarini toim uva Kää­
riku sem inariga on büroo esimene ELKNÜ TRÜ sekretariaat
O sakondade ja  raviosakonna kursuste komsom olisekretärid!
Taham e teiega a ru tada  küsim usi, Kääriku sem inar-laagrist ei võ- 
tnis puudutavad uue sem estri tööd ta  osa viimased kursused, nendele 
ja  Kääriku sem inari G rupiorgani- korraldatakse laager 5. ja  6. m ärt- 
saa to rid , osakondade ja  raviosa- sil. 
konna kursuste sekretärid, tulge
9. veebruaril kell 17 kom som olko- ELKNÜ TRÜ Komitee büroo 
m iteesse. Kõigi kohalolek on tin g i­
m a ta  vajalik!
Kongressile!A
lgava sem estri töö on om apä­
rane selle poolest, et ta  jääb  
kahe kongressi — ELKNÜ XIII ja  
ÜLKNÜ XV kongressi — vahele. 
Sellest ei tule muidugi järeldada, 
et tegevus peaks kujunem a ühe 
kongressi jä rgseks ja  teise eelseks 
paraadiks.
Usume, et ELKNÜ XIII ja  
ÜLKNÜ XV kongress on komso­
molitööle n iisam a täh tsad  kui 
NLKP septembripleenum tööstusele.
On loomulik, et komm unistlikud 
noored sõidavad kongressile lootu­
sega läbi a ru tada  küsimused, mis 
on üles kerkinud kongresside va­
helisel ajal. Lahendam ist vajavad 
komsomoli põhikirja puudutavad 
küsimused (vanuse küsimus, jne.), 
ühiskonna teadusliku juhtim ise 
probleem, komsomoli finantsküsi- 
mus, jne.
Meie ülikooli 2900-liikmelist kom- 
som oliperet esindavad ELKNÜ XIH 
kongressil 9 inimest. Sõitjateks on 
P. Järve — inglise filoloogia VI 
kursuse üliõpilane, ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee liige, J. K aarm a — 
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär, 
L. Karu — ELKNÜ TRÜ Komitee 
sekretäri ase täitja , M. Titma — fi­
losoofia kateedri asp iran t, R. Ruu- 
kel — K ehakultuuriteaduskonna 
kom som olisekretär, A. Alleman — 
ELKNÜ TRÜ Komitee m ittekoos­
seisuline sekretär, A. Tamm — A rs­
titeaduskonna VI kursuse üliõpila­
ne, E. Savisaar — A rstiteaduskon­
na komsomolibüroo sekretär, 
J. Kork — ELKNÜ TRÜ Komitee 
büroo liige.
Meie delegatsioon sõidab Tartu 
linna delegatsiooni koosseisus Tal­
linnasse 9. veebruari õhtul. 7. veeb­
ruari hommiku! kell 10 alustavad 
Tartu raekoja p latsilt teed Tallinna 
poole ka suusatajad-tähesõitjad , 
kes nelja päeva jooksu! viivad rpleie 
raporti Tallinna. Vahepeatused te­
hakse Põltsam aal, Paides, Kosel, 
kus antakse ka isetegevuskontserte. 
Meie ülikooli võistkonda kuulub 
kümme sportlast, nende hu lgas üli­
kooli parem ad suusata jad  R. Mürk, 
J. Karu, H. Evest, jt.
10. veebruari õhtul kell 17 on pi­
dulik tähesõ itja te  raportite  vastu ­
võtt.
11. v e e b r u a r i l  a v a t a k s e  
E L K N Ü  XIII k o n g r e s s .
M i l l i s t e  p r o b l e e m i d e g a  
s õ i d a v a d  m e i e  d e l e g a t ­
s i o o n i  l i i k m e d  k o n g r e s ­
s i l e ?
Loodame, et kongress aitab kaa­
sa nende teravate  küsim uste lahen­
damisele, mis seisavad kõrgem ate 
koolide ees (töölesuunam ine, kor­
teriprobleem jne.).
Meie komitee sai ankeetidest pa l­
ju  andm eid ülalnim etatud problee­
mide kohta. Ankeedi tulemused on 
saadetud ELKNÜ Keskkomiteesse 
ja  kõigi eelduste kohaselt peaksid 
need ka ELKNÜ Keskkomitee esi­
mese sekretäri T. Suuressaare aru ­
andes kajastam ist leidma.
Loodame, et p ä ras t kongressi 
laieneb meil võim alus külastada 
välisriike, et kasvab komsomoli­
organisatsioonide iseseisvus, et 
kom som olidem okraatia m uutub 
tõeliseks dem okraatiaks.
ELKNÜ TRÜ Komitee büroo
Millega võime rahule jääda? 
Millele peame rohkem tähelepanu
pöörama? (Teaduslikust tööst Arstiteaduskonnas)
1965. a. kujunes kogu meie maa 
elus eriliseks aastaks: selle a a s ta ­
ga lõppes seitseaastak, NLKP KK 
septem bripleenum  kavandas palju  
täh tsa id  ülesandeid rahvam ajandu­
se edasiseks arendam iseks ja  rõhu­
tas  teaduse o sa täh tsust tootm ise 
organiseerim isel, 1965. a. täh is ta s i­
me Eesti NSV 25. aastapäeva.
Ka TRÜ Arsti tea duskürma te a ­
duslikus töös oli m õndagi m ärki­
m isväärset ja  rõõm ustavat, mõnda 
aga saaks teha veelgi parem ini.
K o g u  t e a d u s l i k  t ö ö  o l i  
k o o n d u n u d  25 p r o b l e e m i  
l ä b i t ö ö t a m i s e l e ,  mis on 
välja kujunenud ja  juurdunud juba 
eelm istel aastatel. Uueks ü 1 e ü 1 i- 
k o o l i l i s e k s  p r o b l e e m i k s  
oli «Teaduslike kaadrite  planeerim i­
se teaduslikud alused». Selle läb i­
töötam ine meie teaduskonnas to i­
mus dotsent E. Raudami juhenda­
misel. Probleemi lahendam ine või­
m aldab põhjendatult o rgan iseeri­
da kaadrite  ettevalm istam ist, a r­
vestades teaduskonna spetsiifikat
ja perspektiive ühe või teise te a ­
dusliku suuna alal.
Teaduskonnas on hulk problee­
me, mis leiavad kompleksset läb i­
töötam ist mitme kateedri poolt. Dü­
naam ilise uurim ise käigus tehti 
ainevahetuse biokeemia ja  pato- 
keemia alal (neuroloogia ja üld- 
kirurgia kateedris) kindlaks rida 
nihkeid vee, m ineraalainete ja g a a ­
side ainevahetuses pärast raskeid 
operatsioone ja ajuinsulti. Tänu 
neile tähelepanekuile on võimalik 
m äärata  haigeil ohtlikke perioode 
ja parem ini suunata ravi. Südame- 
veresoonkonna füsioloogia ja p a­
toloogia alal (osa võtavad teadus­
konna sisehaiguste ja patoloogilise 
füsioloogia kateeder, teaduskonna 
kirurgia, sisehaiguste propedeuti­
ka, pediaatria ja psühhiaatria ka­
teeder) saadi uusi andmeid vere­
ringe ja hingam ise regulatsioorii- 
mehhanism ide alal (dots. R. Loo­
g a ); töötati välja ja  täiendati sü­
dame tegevuse uurim ise ja  d iag ­
nostika meetodeid (dots. Ü. Lepp,
ass. K. R ägo), eriti tuleb esile tõ s­
ta  füsioloogia kateedri ja TRÜ 
elektrofüsioloogia ja  biofüüsika 
probleem-laboratoorium i koostööna 
valm inud keskm ise vererõhu me­
toodika välja töö tam ist (M. Epler 
ja  V. Reeben), uuriti veresoonte 
plastilisi operatsioone (prof. A, 
Linkberg).
Teaduskonnas on tähelepanu all 
kudede morfogeneesi ja regenerat­
siooni probleem (anatoom ia, h isto­
loogia ja patoloogilise anatoom ia 
kateedrid, m editsiiniline kesklabo­
ratoorium ). Perspektiivseks kuju­
neb kudede bioloogia seaduspära­
suste uurim ine (dots. K. Põldve- 
re).
T unduvalt on elavnenud teadus­
lik töö ja saavutatud  väärtuslikke 
tulem usi inimese mikrofloora uu ri­
misel (dots. A. Lenzner), gastro- 
enteroloogia valdkonnas (dots. K. 
Villako), psühhofarm akoloogia alal 
(prof. J. Saarm a, med. kand.
(Jä rg  lk. 2)
Tornkraana all
Kõigil on veel meeles see päev, 
mil ülikooli peahoonet piiras tu le­
tõrjeautode punane rivi. Üleval 
m üüridel askeldasid tu letõrju jad  
ja  vesi paiskus pahinal su itsu- 
n ing  sädem etepilve. Inimesed sei­
sid eemal ja  vaatasid  vaikides. 
Kõigil oli tunne, nagu oleks hävi­
nud midagi isiklikku.
Kohale sõitsid valitsuse esinda­
jad  T allinnast ja  koos ülikooli 
juhtkonnaga peeti nõu peahoone 
põlenud osa taastam ise üle. Põhi­
liste tööde tegem ine anti Tartu 
Remondi- ja  E hitusvalitsusele. 
Tööd pidid algam a kohe — ja a l­
gasidk i^ Kiiresti tehti korda kesk­
küte: lõigati välja lagedale jä ä ­
nud radiaatorid  ja isoleeriti torud. 
Peahoone säilinud ruum id said 
soojaks. Veoautod hakkasid ära 
vedam a lam m utusjäänuseid, ise- 
kallu tajad  tõid aga to rnkraana  
liikum isteeks vajalikku killustikku 
ja liipreid. V arsti oli to rnkraanagi 
kohal ja  nädala pärast siru tus 
peahoone kohale ta  «kurenokk», 
pisike kuuseke tipus. Oli ju saabu­
mas uusaasta.
P ä ras t pühi jätkusid tööd uue 
hooga. K oristustööd edenesid jõud­
sasti. Põlem isprahti jäi jä rjest vä­
hemaks, juurde aga toodi p rus­
se, laudu, katuseplekki ja muud 
vajalikku. Saabusid esimesed töö­
joonised. E ttevalm istam isperiood 
lõppes.
Raam atukioski kõrval asuvas lek­
toorium is on nüüd töödejuhataja  
ruum. Siin tegutsevad taastam ist 
juhtivad töödejuhatajad  Kaupo
I h k  ja H ans Savisaar ning ehit^s- 
iä ^ v a lv e  vanem insener Mihkel 
Leibur. Väga sageli on siin ka 
e'u tusjaoskonna iubataja Lembit 
Ku^k ia taastam istööde h ing — 
Tartu Remondi- ja E h itusval'tsuse 
peainsener Heino K irotar. On ju
(Jä rg  lk. 2)
Mida me ootame 
uuelt semestrilt?
(A lgus lk. 1)
korral abi. Eriti oluline on see sem estri algul, kui kom somoligrupid 
om a tööplaane kavandavad. Reegiiks peab see kujunem a iga teadus­
konna kom som oliorganisatsiooni bürool. Ja  täiesti seaduspärane on 
see, kui parteibüroo või komsomolikomitee juhivad vajaduse korral ühe- 
või teise komsomoligrupi tähelepanu puudustele kavandatud tööplaanis 
või praktilises tegevuses. M ittevahelesegam ise poliitikat siin olla ei 
tohi. Põhjendatud ja  prin tsip iaalset kriitikat ei saa  ka kuidagi komso- 
m oligrupi «siseasjadesse vahelesegam iseks» pidada.
T ähtsat osa kasvatustöö  konkreetsete suundade ja  ülesannete v ä lja ­
selgitam ises n ing nende realiseerim ises etendavad õ p p e r ü h m a  
(kursuse) j u h e n d a j a d ,  kes vanem a seltsimehe õigustes on kom- 
som oligrupile nõuandjaks ja  abiliseks.
Mis puutub ühiskondlike organisatsioonide keskm isse lülisse — tea ­
duskonna organisatsioonide tasem el —, siis nende ülesandeks (peale 
eespoolnim etatud kontrollfunktsiooni) on poliitkasvatusliku töö suuna­
miseks vajaliku inform atsiooni hankim ine, üldistam ine ja  vastava  tege­
vuse organiseerim ine, arvesse võttes teaduskonna spetsiifikat.
Ka teaduskondade partei-, komsomoli- ja  am etiühinguorganisatsioo­
nide kasvatustöö peab senisest enam lähtum a nendest kitsaskohtadest, 
mis kasvatustöös tegelikult esinevad. Ja  see töö saab olla edukas vaid 
siis, kui ta  aluseks on m itte a inult operatiivne tegevusplaan lühem aks 
ajaks, vaid ka pikem aks perioodiks (sem ester) kavandatud põhisuunad. 
Sam a on m aksev ka ühiskondlike organisatsioonide kasvatustöö kohta 
üleülikoolilises u latuses. Senini on seda kõike tehtud vähevõitu.
Me loodame suurt abi hiljuti loodud s o t s i o l o o g i l i s t e  u u r i ­
m u s t e  k e s k u s e l t  ( e e s o t s a s  d o t s .  J.  K a l i t s ) ,  kes on 
asunud välja  selg itam a üliõpilaskonna kom m unistliku kasvatuse te a ­
duslikke aluseid.
Seni aga  (ja  ka edaspidi) peaksid partei-, komsomoli- ja  ametiühin- 
gubürood kasutam a k õ i k i  võim alusi poliitilise kasvatustöö  tegeliku 
olukorra konkreetseks väljaselg itam iseks ja  sellest lähtudes vajalike 
abinõude kavandam iseks. Tähelepanu väärib  A jaloo-Keeleteaduskonna 
parteibüroo sellesuunaline katse, mille tulem usi võttis kokku sm. H. P a ­
lam etsa u latuslik  artikkel meie ajalehes. Kuid ega see ei ole ainus 
moodus. V äga oluline selles osas on pidev ja  vahetu kontakt õppegrup- 
pidega, kateedritega, kursusejuhendajatega, partei- ja  komsomoliaktii- 
viga.
Niisiis, igasugune kasvatustöö a s j a l i k  planeerim ine peab lähtum a 
sellest, millised konkreetsed kasvatusküsim used antud kollektiivis kõige 
pakilisem at lahendam ist vajavad. Nende väljaselg itam isele peavad p in­
gutused olema suunatud ühiskondlike organisatsioonide kõikides ins­
tan tsides, a la tes kom som oligrupist. See on peamisi vahendeid «üritus­
tele ü rituste pärast»  poliitikale lõpu tegem iseks.
A sja teine külg on selles, kuidas teaduskonna ja kogu ülikooli u la ­
tuses tehtud üldistused n ing otsused jõuavad välja  (või tag as i)  kas­
vatustöö objektini. Peab ütlem a, et selles pole meil m itte vähem puu­
dusi kui kasvatustöö  korraldam iseks vajaliku inform atsiooni hankim i­
ses. Pahatih ti jäävad  veel head, asjalikud otsused, mis «ülal» vastu 
võetakse, kuskile poole tee peale pidam a, ei jõuagi õieti «alla* välja. 
Tähendab, tegem ist on vajadusega tugevdada kasvatustöö kohta vas­
tuvõetud o tsuste täitm ise kontrolli, m uuta see pidevaks ja  üldiseks.
Tõendiks selle kohta, et niisugune kontroll väga  vajalik  on, võiks 
olla see, et veel möödunud sem estri tööplaanides olid mõned grupid 
endale eesm ärgiks seadnud korraldada teatud arv  balle ja  muid mee­
lelahutuslikke üritusi, unustades sootuks komsomoli poliitilis-kasvatus- 
likud üritused. Ja  seda olukorras, kus TRÜ kom som oliorganisatsioon 
tervikuna n ing  tem a komitee püstitavad  L-latuslikke ülesandeid polii­
tilise kasvatustöö  tõhustam iseks.
M e i e  ü h i s e k s  ü l e s a n d e k s  o n  k i n d l u s t a d a  p o l i i t -  
k a s v a t u s l i k e  ü r i t u s t e  r e g u l a a r s u s  (obligatoorne on 
a ru saad av a lt tasem e pidev tõus ja  vorm ide m itm ekesistam ine) erand i­
tu lt kõigil kursustel ja  õpperühm ades. On täiesti loomulik, et nad peak­
sid toim um a 1—2 korda kuus ja  et neil antakse alati vastus mingile 
seda kollektiivi huvitavale küsimusele.
(Jä rg  lk. 3)
Talv on ilus.
Tornkraana all
ülikooli peahoone selle ehitusorga- 
n isatsiooni täh tsa im  objekt. Selles 
ruum is kohtuvad ehitajad  projek­
teerijatega, siit m innakse koos o b ­
jektile (peahoone auditoorium ides­
se ja  pööningule). Siit sõneldakse (Algus lk. 1) 
telefoni teel autobaasiga, lepitak- n  . v  , . , , ,
se m itm esuguste asu tustega кок- . . Д . , Konteiner kaalub ule arvestussektor, on uued vaheseinad
ku m aterjalide hankim ise suhtes ia , ,n u ,J5ul. kaela tu le b . . .»  — Ülal juba valm is. P a ra ja s ti krohvitakse
lahendatakse sadu vajalikke küsi- kerkl_bkl, kor>jeiner uha kõrgem ale auditoorium i lage ja seinu, arves-
musi. Kord on see ruum  tä is nagu  Ja.._lo.puks P??™ ub nagisedes üle tussektoris silutakse viim aseid
kilukarp, kord tühi nagu kell. Vii- m !!“"- «Nuud voib!» — Lahen krohviruutm eetreid. — «Laupäe-
masel juhul on kõik seal, kus töö- moo a a Jame_daid laetalasid , all on vaks on asjad  v is t niikaugel, et
tavad  töölised. vestibüüli porand ja  auditoorium  võiks hakata värvim a?» — «Noo,
_ nr- 1» kus on küllalt loengul istu- nii ru ttu  ei saa: seinad tahavad
®  . .... Jõpe ta takse  peahoone tud ja isegi eksameid tehtud, kuivada ja elektrim eestelgi on tükk
taastam istööd? __ Sealt on nüüd näha kõrgel taevas tööd teha,» vastab  üks k rohvijaist.
Põhiliselt peab koik valm is ole- seisev pilvevine. ja  kui nüüd sirina T öödejuhataja ruum is kipub kee­
ma 1. augustiks 1966. a„ välja  alla m inna, siis kukuks kaela iga- lele veel üks küsimus, 
arvatud aula viim istlustööd ja  sugust prahti (savi ja  puutükke), ** , . . .  . - , . ,  
mõned välistööd. mis vahelakke pandi V s a j a k u u ^  v e S Ä u u b , ”  J ?
©  Mida ja  kuidas taasta takse?  ku'Tlne aasta  ta £ asi- T öödeiuhataia К Illak otsib väi
Taastam isprobleem i on aru tanud  J e|s tes ruum ides on aga rikutud • e itu s tö ö d e  eraafiku  «Näete see
mitmed komisjonid, kuhu kuulusid vahelaed juba m aha kistud. Endi- ]a üšn a Ыкк fa tö d oaliu  Püüa
ehitusala juhtivad teadlased ja  puhvetiruum is on raketised ° n seüest jagu saada E ga see vä-
spetsialistid, nii «Eesti Projek- betooni valam iseks valm is, mõnes 6 k e n S  olegi Näete 1 m ärtsiks
tis b , mille Tartu osakond teostab n g m »  n a n n / Ä t  f ' * *  p e a v a d ^ a lm i?  olema kõik kohviku-
koik projekteerim istööd, kui ka mones aga pannakse al es tugipos- D00|se osa esjmese korruse raud-
TPI-st. EPA-st, TRO-st ja  Tea- te Sjm -seal U n se v .d  suruõhu- getoonjst vahe|aede ja
dusliku Restaureerim ise Tookojast. haamric1 san:ess.e naiutakse 25 seIg5 k o rru se l Keeli iahoone-pool-
Aula akustika taastam ise ja pa- tn W a e p b  l u, , 0(T Us" ses osas tuleb lõpetada karniisid  ja
randam ise toid juhendab arhitek- P ,f  J t f н ^ plekk-katus, paigaldada elektrijuht-
tuuridoktor professor H. Oruvee, , ^  ^ sa '  mestik, uksed ja aknad (viimaseid
kes kaitses oma doktoriväitekirja ^lka<J J a n / oovlatld’ keennahoone- , kön lju) Selles osa jä ä _
akustikaprobleem ide alal ja kellelt P0°lses o tsas on aga tu lekahjust J  d m grtsiks ainult* viim istlustööd
Pärineb ka meie Tallinna suurepä- te rvA sia im ud  tahm unud roovide- (peam iselt värvim ine)».
ras.e...lavlu,lava akustiline lahendus. 1 ® . ! ° ° , ^  pJub£! Paikeses helkiv E hitusjärelevalve insener M. Lei-
i aielikult restaureeritakse pea- ts i’lkP ^kk- Pea kohal roovidel istu- bur aga Hsab; <Meü on teHe hea
hoone valisarhitektuur: aknad, ple- Yad plekksepad ja  nende haam rite uud js. terasferm ideks vajalik  m a­
kiga uleloodud puitkarniisid, J^rav plmk-plonk kajab vastu  vas- te rj al on j uba kaes j a teg ija le  
frontoomd ja esialgselt olnud fasm aiade katuseilt Sellesse sek- ( f artu  Jõelaevandus) ülegi antud. 
Plekk-katus. kuvad puuseppade^ kirveste rnahe- j^uu a j a p a rast on fermid valm is>  
Vahelaed (auditoorium ide vahe- Qam akolahsed loogid. Kohviku- 
laed) ehitatakse m onoliitse raudbe- P °°lses °sas  suitseb keskkütte- и •  Millist abi osutab ehitajaile 
toonkonstruktsioonina. Ruumide korsten, all tänaval liikuvate ini- ülikool?
plaanilahendus põhiliselt säilita- m este pea kohal on pisike aurupilv. «H iljuti käisid meil iga päev
takse. Külm näpistab  kõrvu, mehed ülal abiks üliõpilased, kes töötasid
Aula taas ta takse  endisel kujul. a&a jä tkavad  tööd. kolm tundi päevas, kahes vahetu-
Erinevuseks on ehk ainult see, et «Sem inarkas», kus varem  valit- ses,» kõneleb H. Savisaar. «P raegu
puitripplagi riputatakse terasferm i- ses sahisev vaikus ja a inult hin- on õppevaheaeg ja neid asendavad
dele. Rõdud tehakse hea akustika £ a*a tohtis kõvasti, kõlab nüüd komm unistlikud noored, keda saa-
saavutam iseks, nagu varem gi, ehtne plekksepatöökoja kill-kõll. dab komsomoli linnakomitee, Pä-
puidust. S isekujunduse taas tab  M eistrim ehed teevad tsinkplekist ra s t õppevaheaega aga tulevad üli-
Teadusliku Restaureerim ise Töö- karniisidetaile ja  suuri katusepaa- õpilased jälle tagasi. K uuldavasti
koda sellisena, nagu me teda mä- ne- V iim aseid on siin juba üsna saam e 15 inim est iga päev täisva-
letame. E daspidiste juhuslikkuste suur hu]k> kuid Pea^  tullakse hetuseks. Tööd jätkub kõigile nii
ärahoidm iseks eraldatakse aula ne^ e järele ja  nad leiavad koha meie töölistele kui ka abilistele
kohal olev pööninguosa m uust ka- ölal katusel. Töömehed aga võta- Loodame, et üliõpilastest on meile
tusealusest katuseni ulatuva tu- vad v irnast uusi plekktahvleid ja palju abil»
lem üüriga. jälle  läheb valtsi tegem iseks lahti. 31. jaanua rit
T aasta takse ka üks pööningul Kui pole harjunud, pane või kör- I. veebruari õhtuks oli puhveti-
asuvatest kartseritest. vad kinni. ruumi vahelagi juba betoneeritud.
_  , ‘ K orrus allpool, seal, kus oli au-
9  Mida juba tehakse praktili- ditoorium 50 ja komsomolikomitee A. PA BU ? 
selt?
T öödejuhataja H. S av isaar r ä ä f  
gib, et praegu on lõpetamisel lam-
m utustööd. Ajalehe ilmum ispäe- л и  
vaks aga on üleval ka keemia- ^  
hoonepoolse osa sarikad kuni tu le­
müürini ja roovidki peale löödud. U u e l  s e m e s t r i l  h a k k a b  ü l i õ p i l a s t e p o o l s e t  a b i  p e a h o o n e
fe0dhtuV T Qt õ L d e f 5'ruSmidersakeon t a a s t a m i s e l  j u h t im a  k o m s o m o l ik o m i te e  e h i t u s s t a a p .  A la -
välm is, hakkame 1. veebruari hom- t^ s  10. v e e b r u a r i s t  k u n i  ju u l ik u u  lo p u n i  o n  m e i l  k o ig i l  v o i*
mikui betooni valam a. V alm is on m a i u s  p i s u t  o m a  j 'ö u d u  j a  a e g a  a n d a  s e l l e  h e a k s ,  e t  j ä r g -
ka osa teiste vahelagede arm atuu- m js t  õ p p e a a s t a t  v õ ik s im e  a l u s t a d a  v a s t s e l t  r e m o n d i t u d
rist ja meie taha asi seism a ei l
jää. Töörinne laieneb iga päevaga. р е а и и и и  .
Aga mingem vaatam a, eks oma K o m s o m o l ik o m i te e  t e a t a b ,  e t  t e i s i p ä e v a l ,  8 . v e e b r u a r i l
silm ole kuningas! _ k e l l a  14— 16 to im u b  t a a s t a m i s t ö ö d e  g r a a f i k u  k o o s t a m in e .
See on oige. Lahe me g i _ ob j e к Ш e. K o m s o m o l ik o m i te e s s e  o o d a ta k s e  k õ ik id e  o s a k o n d a d e  ( r a v i -
Aulas lammuta taKsc põranda ja . J 4   ^ • j  i . . • j  • * j
esimese korruse vahelae jäänuseid, k u r s u s t e )  s e k r e t ä r e  v o i  i d e o l o o g i l i s e  to o  s e k t o r i  e s i n d a j a i d .
Millega võime rahule jääda? 
Millele peame rohkem tähelepanu
(Teaduslikust tööst Arstiteaduskonnas) pöörama?
L. Allikmets) ja  katehoolam iinide 
m ääram ism etoodika ja  nende aine­
vahetuse uurim isel (dots. A. Klii- 
m an) jt.
E dukalt kulgeb töö sünnitusabi 
ja  günekoloogia • endokrinoloogi- 
liste probleemide lahendam isel 
(prof. V. Fainberg), au toallerg ia ja 
im munoloogia alal (prof. K. Kõr­
ge, dots. L. P äi), füüsikaliste fak­
torite  m editsiinilisel rakendam isel 
(prof. E. Siirde, dots. E. R audam ).
Nende kordam inekute kõrval on 
aga  teaduskonnas veel palju  sel­
list, mis vajaks läbikaalum ist ja  
korrigeerim ist. Nii on probleemide 
üldine arv teaduskonnas veei liiga 
suur. K ahtlem ata on see tingitud  
teaduskonna spetsiifikast, paljude 
teadusharude olem asolust. Kuid 
üht-teist saaks selleski osas ära 
teha. Kui meil on probleeme, mille 
läbitöötam isest võtavad osa terve 
rida kateedreid ja  isegi teised te a ­
duskonnad (vereringe füsioloogia 
ja patoloogia küsim used), siis lei­
dub ka probleeme, mille läb itöö ta­
mine piirdub m itte a inult ühe ka­
teedri, vaid koguni ühe inim esega 
(pahaloomulised kasvajad, tööhügi- 
eeni ja kutsehaiguste probleem). 
E t kaasajal saab edukas olla ik-
(Algus lk. 1)
kagi ainult probleemi kompleksne 
ja sügav  lahendam ine, siis tuleks 
tulevikus tõsiselt moelda problee­
mide komplekssem ale püstitam isele 
ja  planeerim isele.
T e i n e  o l u l i n e  p u u d u s i  
m itte kõik olem asolevad jõud ja 
võim alused ei ole alati suunatud 
p laaniliste ülesannete täitm isele. 
N äiteks teaduskonna kirurgia k a ­
teeder (prof. A. Linkberg) on tea ­
duskonnas esikohal trükitud tööde 
arvuga (33 tööd), aga ainult väike 
osa töödest on suunatud riiklikus 
p laanis olevate ülesannete sisu lise­
le lahendam isele. Sam a olukord on 
ka südam e-veresoonkonna füsioloo­
gia ja patoloogia probleemi teiste 
teem ade osas (juhend, dots. R. Loo­
g a ). E daspidi on vaja veelgi tõsi­
sem alt mõelda reaalsem ale teadus­
liku töö planeerim isele ja  plaani 
sisulisele täitm isele. _
T e a d u s l i k e  t ö ö d e  t r ü k ­
k i m i n e  o n  l ä i n u d  v i i m a s ­
t e l  a a s t a t . e l  t õ u s v a s  j o o ­
n e s .  1965. a. avaldati kokku 299 
teaduslikku trük ist (1964. a. 251). 
E sirinnas sam m uvad teaduskonna 
k irurgia (prof. A. L inkberg), tea ­
duskonna sisehaiguste (prof. K- 
K õrge), hügieeni (prof. M. K ask), 
neuroloogia (dots. E. R audam ), 
m ikrobioloogia (dots. A. Lenzner) 
kateedrid, kus on ilmunud üle 20 
töö. E siletõstm ist väärivad aga ka 
sellised väikesed kollektiivid, naga  
ü ldkirurgia (dots. A. R ulli), psüh­
h iaa tria  (prof. E. Karu, prof. J.
Saarm a) o torinolarüngoloogia 
(prof. E. S iirde), derm atoloogia 
(dots. L. N urm and) ja histoloogia 
(dots. ü .  Arend) kateedrid. Soovi­
da jä tab  aga teaduslike tööde 
avaldam ine keskajakirjades. E lav ­
nenud on populaarteaduslik  töö. 
Selles suhtes on k iitust teeninud 
prof. M. Kask ja  tem a kollektiiv, 
prof. J. Saarm a, dots. J. Riiv jt.
M õ n e v õ r r a  o n  e l a v n e ­
n u d  t e a d u s l i k e  t ö ö d e  
j u u r u t a m i n e .  Teadusliku töõ 
resultaadid  neuroloogia kateedris, 
teaduskonna sisehaiguste, hospi- 
taalsisehaiguste, sisehaiguste pro­
pedeutika jt. kliinilistes kateedrites 
juurduvad vahetult kliinilisse prak­
tikasse. Rea orig inaalseid  operate
(Jä rg  lk. 4)
Д в у х  месяцев как не бывало. 
Скоро уезжать. Д ни  отъезда слов­
но  летят уже на м  навстречу, го­
рячие, знойные. Середина августа. 
М ы мчимся в машине на работу 
сквозь густой ветер, ослепитель­
ную  желтизну ровной стерни, а ве­
чером домой — сквозь затихаю­
щ ую  степь, густые полосы захо­
дящ его солнца да сквозь далекий  
перестук комбайнов, которые уже 
заж гли огни и плавно скользят в 
надвигаю щ ейся темноте. Теперь 
нам некогда.
Теперь мы так торопились, что, 
уставшие от работы, мало за пе­
чали степь. Осталось пять дней  — 
и нас здесь не будет. Реш или ра­
ботать до темноты. В каждый из 
оставшихся пяти дней мы должны, 
сделать то, что до сих пор не 
успели сделать.
Вечером, вернувш ись с работы, 
наша бригада сидела в столовой. 
Уже поуж инали. Г аля и Лена на 
два голоса пели. Командир отря­
да Роберт, в пыльной фуфайке 
ьваливш ийся в столовую, был не­
многословен.
— П ривез панели, маты, кирпич. 
Немного цемента. Это д ля  вас. 
Почему поздно? Не спрашивайте. 
Н адо обязательно закончить ко­
мары. Иначе позор вам, филологи.
— А разве можно не закончить, 
товарищ Д авы дов, — тоном деда 
Щ укаря пропел Андрей.
— Факт! Н ельзя!
Утром все было как обычно. 
Быстрый завтрак, немногословные 
разговоры. Петр Карайбеда  — 
бригадир, «коровников» первый 
забрался в  кузов. Ребята пода­
вали ему нужный инструмент.
— Ватерпас обязательно, Гвиа- 
дас!
— Сейчас, маэстро!
Д евочки притихшие, сидели в 
хголовой.
В се было как всегда, только 
утро — холоднее обычного. С уро­
вое, откровенно недруж елюбное 
небо предвещ ало плохой день. 
В конце августа здесь всегда ш ли  
дожди — так нам говорили старо 
жилы — непролазная грязь, ту­
ман. Но после засуш ливого лета 
настоящего ливня так ни разу  
и не было: по вечерам часто n eõ i 
почернеет, насупится, начинают 
вспыхивать молнии, прогремит 
гром, упадут несколько капель  
и всё — можно ложиться спать.
3  душ ной от пыли надвигающ ейся  
темноте не пойдешь в степь. Ночь. 
Ветер. П ахнущ ая полынью, пыль 
охватывает поселок. Затем тишь, 
лун а  над зубчатым борком и 
звезды , звезды.
Лена, с Галей сидели в кузове  
обнявшись. Галя о чем-то настой­
чиво уговаривала Л ену, та раз­
драженно отвернулась к борту. 
Тогда Г аля повернула ее к себе, 








что остались только печальные 
серые глаза. Она хотела поцело­
вать их.
— Ох, уж эти филологи!
М ы поехали на работу.
Д а, девочки устали. А  работа 
выпала самая трудная. П арни  
заканчивали коровник. От них по­
мощи не жди — сами заняты по 
горло! А девочкам надо было 
выложить десять пролетов бутовой 
стены — сорок метров. Это, ко­
нечно, не все. Последние дни. — 
чего только не откроешь из того, 
что надо сделать.
П риехали. Айме и Анне быстро 
приготовили раствор. Игорь развел  
его на тачке по парам работаю­
щих. «Андрюша», — сказал он, 
подъехав к нему, — «наляжем  
что-ли?» «Сделаем хотя бы шесть 
пролетов. 'В идиш ь, Л енка совсем 
сдала.»
— Д евчонки, тяжелые камни  
предоставьте мне, — торжественно 
произнес Андрей. Не пирамиды  
строим, — надо жалеть себя.
— Л адно, заступничек.
— Не заступничек, а античный 
герой. Геркулес!
А между тем собирался дождь. 
Небо там, за  скирдами, стало 
черным, как тушь. Ветер восходил  
из низины, надувал на бугор и 
разры вал цепкие, липкие тучи. 
Тогда солнце снова лучами хва ­
талось за землю. Потемневшая 
степь стала темно-коричневой и 
лишь желтые пятна — след л у ­
чей — (сияли  и) свежо били в 
глаза. Но ветер в который раз 
рвался вверх, гнал пыль, срывал 
солому со скирд и стирал желтый 
цвет с земли. И  тогда сухая, па­
хучая золотая пыль, желтая от 
соломы, схваченной с земли вет­
ром, неслась в степь. В этом 
страстном буране метались пере­
пуганные птицы, в степь ринулся  
табун лошадей. И х гривы разве­
вались ветром, темно-красные кру­
пы обдувались пахучей пылью.
Небо снова почернело. Ветер 
уже не в силах был расщепить 
тучи. Упали первые крупные хлест­
кие наклонные капли.
— Наконец-то будет настоящий 
дождь, — сказала Галя. — Хоть 
посмотреть, какой он здесь. — 
Все ждали откровенного ливня.
Но ливня не было. Дождь не 
мог овладеть землей. Густые чер­
ные тучи не вы плеснули своей 
влаги. Они унеслись ветром в 
степь, к далеким курганам и там 
темными полосами связались с 
землей.
Л ена очень хотела работать, 
увлеченно и споро, как всегда, 
вести кладку. Н о на этот раз ни­
чего не получалось. Она нервни­
чала. Даже первый дождь и по­
лынный ветер, и золотая пыль и 
темно-красные лош ади  — все это 
только злило  ее.
«Эге-гей!» — крикнул Андрей, 
когда табун ринулся в степь. — 
«Ребята, смотрите, как здорово!»
Л ена уже два раза сбивала в 
кровь пальцы. Терпела. Она взяла  
камень и хотела положить его на 
раствор, но, покачнувш ись, больно  
ударила ногу. Бросила камень и, 
сжавшись от боли, присела, обхва­
тив руками колени. В  глаза хлы ­
нули  слезы. Затем она выпрями­
лась и отошла от стеньг
— Я  не могу, не могу больше, — 
все этот бут, бут, проклятые кам­
ни, мне даже по ночам стотонные 
кошмары снятся. И опять, опять, 
опять!
Она скинула рукавицы. Ветер 
рвал с нее косынку, она сняла  
ее, — волосы вспыхнули.
—■ Н у я же говорил  — не хва ­
тай тяжелые камни, — все сама, 
сама, чорт возьми, — Андрей по­
дош ел к ней. Лена отвернулась и 
пош ла к крайнему арочн ику . . .
— Куда ты, подожди! — крик­
нула Галя. — На вот, возьми 
плащ.
— Может перекурим, — сказал  
Игорь. Дождь надвигается, — 
спрячемся что ли!
— Когда пойдет, тогда и спря­
чемся. Успеем еще! — Вези лучш е  
раствор — видиш ь нет ни лопа­
ты. — Г аля сняла очки, протерла 
их о форменку, прищ урясь, посмо­
трела на бившееся в тучах солнце. 
Затем одела очки, посмотрела 
вслед уходящ ей в степь Лене. Та 
сейчас ш ла на бугор, ветер рвал  
с нее плащ , развевал волосы. Как  
Гале хотелось побежать за ней, 
вытереть слёзы, погладить усталые 
руки. Она подош ла к Айме, и они 
вместе стали забутовывать ще­
бёнкой стену.
Над скирдами выгнулась радуга. 
Ее ш ирокая, раздольная арка с 
ярким зеленым и красными цвета­
ми колыхалась ветром.
Как запахло соломой! Как све­
жо, как радостно стало вокруг! 
Мы работали не замечая времени.
..  Л ена ш ла из степи. Она ш ла  
к нам. В ее руках алели цветы. 
Степные, мокрые, последние цве­
ты. Подош ла, светло улыбнулась  
Андрею. Полож ила светы на сте­
ну.
— Это вам, — сказала она.
Д у л  густой ветер. Он раскачи­
вал легкую  арку радуги. Мы ра­
ботали.








ecrivain —  m ilitant
Le 29 janv ier 1866 naquit Romain 
Rolland. Le centenaire de la naiss- 
ance du grand  ecrivain et citoyen 
fran^ais a ete commemore partout 
dans le monde ou souffle l’esprit 
de liberte, de paix et de generosite 
humaine.
P endant cinquante annees d’acti- 
vite passionnee, il croyait de son 
devoir de n’etre jam ais passif, sur- 
tou t lorsqu’il s’ag issa it de defendre 
la  d ignite de l’homme, du citoyen. 
Tant que v ivra la  jeunesse, eile 
s’elevera avec Romain Rolland; 
eile m archera avec lui vers les len- 
dem ains qui chantent, en lisan t ses 
röm ans «Jean Christophe», «L’Äme
enchantee», «Colas Breiignon», le 
conte touchant «Pierre et Luce», 
la merveilleuse serie des «Vies He- 
roTques», son «Theatre de la Revo­
lution». Elle puisera ses forces 
dans la foi inebranlable du grand 
Frangais dans le progres, dans la 
victoire de la verite.
Jusqu’ä sa m ort R. Rolland ne 
dissocia jam ais son oeuvre d’ecri- 
vain de son action m ilitan te au ser­
vice de la paix et de la liberte, et 
il la fa isait avec abnegation. Lors- 
qu’une grave m aladie ne lui perm it 
pas en 1937 de participer ä la con­
ference nationale du Parti, organi- 
see pour la defense de 1’Espagne
Tume ja lumine
Mida me ootame uuelt 
semestrilt?
Ei kannata  kriitikat m õningate seltsim eeste seisukoht, mille kohaselt 
õppetöövälise poliitilise kasvatuse vajalikkus tegelikult teatud kahtluse 
a lla  pannakse. Hea spetsia list p idavat kujunem a ideeliselt ja  poliitili­
selt küpseks ainu lt oma teaduse kaudu. Me vajam e spetsialiste, ke$ 
m itte ainult seisavad dialektilis-m aterialistliku m aailm atunnetuse posit­
sioonil, vaid kes seejuures õigesti ja  iseseisvalt orienteeruvad meie 
m aa siseelu, kahe leeri vahelise klassivõitluse arengu ja  teistes keeru­
kates küsim ustes, võtavad atiivselt osa ühiskondlik-poliitilisest e lu s t
Mõni sõna üksikutest probleem idest (m is küll vääriksid hoopis üksik­
asjalikum at käsitam ist).
F i l o s o o f i l i s t e  s e m i n a r i d e  tegevus oli sügissem estril edu­
kas. A lgaval sem estril peaksid lõpuks õige töö järje  kätte saam a ka 
need sem inarid, kus seniajani õiget hoogu ei olnud (geograafia- ja  
m atem aatikaosakondades). On v a ja  veelgi tõ sta  kõigi filosoofiliste se­
m inaride sisulist ja  organisatsioonilist tase t, (e tte  valm istada e tte­
kande teesid, h aa ra ta  probleemide arutam isse kaasa  ka noorem aid 
õppejõude, aspirante ja  vanem laborante jne.). Parteiorganisatsioonide 
ülesandeks ka algaval sem estril on pidevalt kaasa a id a ta  filosoofi­
liste sem inaride edukale tööle.
S u u r i  v õ i m a l u s i  i d e e I i s - p о I i i t  i 1 i s e t ö ö  t õ h u s ­
t a m i s e k s  ü l i k o o l i s  o n  ü h i n g u  « T e a d u s »  TRÜ l i i k -  
m e s g r u p i l ,  kuhu kuulub 283 lektorit, kes 1965. a. esinesid ca 2300 
loenguga. Ebarahuldav on aga  seni olnud olem asolevate loengute propa­
ganda, mille tulem usena paljud väga  vajalikud loengud on seni jäänud 
kuulam ata. Senisest sootuks enam  võiks TRÜ lektorigrupi liikmeid ka­
su tada n.-ö. «sisemiseks tarbeks» (ka  poliitinform atsioonide sisusta­
m iseks).
Ja  veel üks küsimus. Ikka veel on klubiüritustel ja  muudel üliõpilaste 
kokkutulekutel tavaliselt väga  vähe õppejõude. Võib nim etada vaid 
üksikuid (prof. P. Vihalem, prof. P. Ariste, dots. J. Kalits jt .) , kes on 
sagedasteks külalisteks klubiõhtutel. Eks ole aga  see hea võim alus üli­
õpilastega kontakti saavutam iseks väljaspool õppetööd ja  ruume.
Ülikooli kollektiivi ees seisavad väga suured ülesanded selliste 
noorte spetsialistide ettevalm istam isel, kes suhtuvad kom m unistikult 
om a töö ülesannetesse, on oma kodum aa tulihingelised patrioodid, kel» 
lel on peale sügavate  erialaste teadm iste avar ideelis-poliitiline silm a­
ring . Ei ole kahtlust, et ühiste jõupingutustega suudam e seda ülesannet 
algaval sem estril edukalt lahendada.
F. KINKAR,
EKP TRÜ Komitee sekretäri ase tä itja
ÜLIÕPILASELUST RAJA TAGA
POOLA
Vaatamata uusehitustele ei jä t­
ku  siin veel kõigile üliõpilastele 
ühiselam utes kohti.
Üliõpilaskeelde on tu lnud uus sõ­
na  — «soldat». N im elt on ühis­
elam u «illegaalsed» elanikud sun­
n itud  m agam a oma sõpradega sõ­
duri kom bel kahekesi ühes voodis.
Ühele eakale Krakovi ühiselamu  
kom andandile hakkas juhtkond et­
teheiteid tegem a sellepärast, et ta  
«soldatitele» läbi sõrmede vaatab.
Pan Bušek oli oma am etit juba ri­
da aastaid pidanud. Üllatav oli te­
ma statistika: tem a ühiselam us 
elasid kunagi «soldatitena» pea­
m inister C yrankevitš ja  K rakovi 
ülikooli rektor. Peale nende veel 
üks m inister, neli kindralit, seitse  
professorit ja kolm  departem angu  
direktorit.
(A jakiri «Польша»)
qui lu tta it, il pria d ’excuser son 
absence en ces term es: «Si faible 
que soit m a voix, elle s’elevera tou- 
jours pour la paix et pour la liber­
te, pour tous les hommes et les 
femmes heroiques, qui dans tous 
les pays du monde, souffrent et 
lu tten t pour la  defense de nos 
ideaux. J ’ai confiance. Nous vainc- 
rons.»
Ami arden t de tou t progres, il 
suivait avec attention  1’edification 
enthousiaste de notre prem ier pays 
socialiste. II la soutenait de sa pa­
role fougueuse, en у soulignant le 
beau rõle de la jeunesse sovietique.
II aim ait son adm irable vitalite,
son in tere t ä la  vie «car,» dit-ii, «11J 
у a beaucoup de joie et d’optimis-J 
me dans la jeunesse sovietique. Lesi 
jeunes savent que leur vie sera cej 
qu’ils en feront, que le pays sera] 
ce qu’ils veulent qu’il devienne.j 
qu’ils sont les m aitres de ses des-j 
tinees.»
P ar sa vie et son action, par sesj 
oeuvres pleines de courage et de< 
confiance, R. Rolland a donnei 
l’exemple ä ceux qui consacrenti 
leur vie ä la lutte pour de hau tsj 
ideaux, car comme le disait soni 
grand  m aitre, Victor Hugo, «ceux: 
qui vivent sont ceux qui luttent.» ]
K. k a n n  1
P IIB E  U IP
* * *
Ta tu li  läb i m etsa , k u i  m e ts  
oli m u s t,
õ h k  õ h tu h a ll, 
ta eva sk i tin a n e .
N ü ü d  ta  u su b , e t n ii see ongi
ju s t:
e t a ja s t aega m e ts  p ü sib  m u st,, 
õ h k  õh tu h a ll, 
ta eva sk i tinane .
N ü ü d  ta  u sub , e t n ii see ongi
ju s t
n ing  ta  le m m ik v ä rv id  on  —
ha ll ja  m u s t►
Millega võime rahule
sioonim eetodeid ja  operatsiooni- 
instrum ente on rakendanud silm a­
haiguste ravis prof. kt. L. Schotter. 
V äärtuslikke organisatsioonilisi 
üritusi stom atoloogiliste haigete 
arvelevõtm iseks, eriti ham bakaarie- 
alal, on korraldanud stom atoloo­
gia kateeder.
Ei saa mööda minna puudustest, 
mis jäävad  ikka veel tõsiseks ta ­
kistuseks teadusliku töö arendam i­
sele ja laiendamisele.
K o g u  s õ j a j ä r g s e l  p e ­
r i o o d i l  o n  t e a d u s k o n n a s  
t e a d u s l i k  t ö ö  p i d e v a l t  
i n t e n s i i v i s t u n u d .  R akenda­
takse uusi meetodeid, uusi ap a raa ­
te ja  seadm eid. Kasvab eksperi­
m entaalse töö osatähtsus. K liiniku­
tes rakendatakse edukalt uusi 
«diagnostika- ' ja ravim eetodeid. 
Kõik see nõuab vastavate  ting im us­
te, ruumide, kabinettide ja isegi 
uute osakondade loomist. Teadus­
liku töö baas on aga jäänud  sa ­
m aks nii kliinikute kui ka teoreeti­
liste kateedrite  osas ega vasta  kau­
geltki kaasa ja  nõuetele. See asjaolu  
on antud etapil üheks põhiliseks 
puuduseks kogu teaduskonna tea ­
duslikus töös.
v ä i k s e m a  t ä h t -  
p o l e  a b i õ p p e p e r -
M i t t e  
a u s e g  a 
s o n a l i  k ü s i m u s .  A astast 
aastasse  kasvab õppejõudude kvali­
fikatsioon. K äesoleval ajal on 61% 
õppejõudude koosseisust teaduslik 
kraad. Sam al aj.u  aga ei vasta  abi­
õppepersonali hulk kaugeltki õppe­
jõudude kaadrile. Seetõttu on kõr­
ge teadusliku kvalifikatsiooniga õp­
pejõud sunnitud palju aega ja 
vaeva pühendam a tehnilisele tööle 
ja teaduslike eksperim entide e tte ­
valm istam isele, mida väga hästi 
võiksid teha ka laborandid. Kui a r­
vestada veel õppejõudude suurt pe­
dagoogilist ja  ühiskondlikku koor­
m ust, siis m uutub m õistetavaks, 
m illistes rasketes tingim ustes to i­
mub teaduslik  töö ja m ispärast ta
(A lgus lk. I)
sageli on ebaökonoomne ja  vähe­
viljakas.
Nende põhiliste puuduste kõrval 
on raskusi ka mõnede reaktiivide 
operatiivse hankim isega, vivaariu- 
cpide seisukord ja katseloom ad ei 
vasta  kaasa ja  nõuetele. V aatam ata 
aparatuuri täienem isele on siiski 
veel va ja  rida unikaalseid ap a raa ­
te ja  seadm eid (elektrom nikros- 
koop, autom aatsed seadm ed keemi­
liste ja füsioloogiliste analüüside 
tegem iseks jt .) . K aasaegset sisus­
tust vajaksid kliiniliste kateedrite 
laboratoorium id.
K ahtlem ata aitaks nende puudus­
te kõrvaldam ine avardada ja sü ­
vendada teaduslikku tööd TRÜ 
A rstiteaduskonnas.
T i h e n e n u d  o n  t e a d u s ­
k o n n a  õ p p e j õ u d u d e  s i d e  
t e i s t e  t e a d u s l i k e  a s u t u s ­
t e g a  N õ u k o g u d e  L i i d u s .  
Teaduslikku tööd koordineeritakse 
üleliiduliste juhtivate keskustega, 
võetakse osa üleliidulistest noupi- 
dam istest ja  konverentsidest, o rg a ­
niseeritakse laiendatud konverentse 
teiste NSVL m editsiiniliste teadus­
like asu tuste  osavõtul. Nii näiteks 
toimtes T artus 1965. a. NSVL TA 
Neuroloogia Instituudi ja  TRÜ 
N euroloogia kateedri ühine teadus­
lik sessioon. Sam uti peeti siin TRÜ 
psühhiaatria kateedri ja NSVL 
K ohtupsühhiaatria Keskinstituudi 
ühine sümpoosion.
Tihe kontakt on loodud ka vä­
lism aiste teaduslike o rganisatsioo­
nide ja õppeasutustega. Elavneb 
teaduslike tööde äratrükkide vahe­
tamine. 1965. a. oli mitmel õppe­
jõul võim alus viibida välism aal ko­
m andeeringutes: dots. E. Raudam 
T aanis ja  Soomes, prof. J. Saarm a 
Šveitsis, dots. H. S illastu  Soomes, 
ass. V. Tarve Tšehhoslovakkias. 
P aljud  õppejõud võtsid osa eks­
kursioonist Jugoslaav iasse  ja tu t­
vusid sealsete m editsiiniasutuste
tööga. 1965. a. ilmusid välism aal 
trükis dots. E. Raudami, dots. 
J . Reineti ja  prof, E. S iirde tööd 
aerosoolide ja elektroaerosoolide 
kasutam ise alal meditsiinis. Trükki 
on võetud veel kaks tööd dots. 
E. R audam ilt ja dots. J. Reinetilt, 
üks töö prof. E. K äer-K ingisepalt,
Sporditööst ühiselamus
Kui me kavatsem e analüüsida 
sporditöö vorme ja  võim alusi üli- 
õpilasühiselam utes, siis me peame 
eelkõige arvestam a seda, et tege­
m ist on noortega, kes päevast päe­
va tegelevad vaim se tööga. Siit 
tulenebki selline nõue, et võim ali­
kult rohkem püütaks tegelda sellis­
te spordialadega, m is võim aldavad 
■liikumist, arendavad inimesi füü­
silisest küljest. Ü liõpilaste puhul 
tuleb arvestada ka seda, et neil on 
tavaliselt vaba aega üpris vähe, 
sest umbes pool nende käsutuses 
olevast a jas t kulub otsesele õppe­
tööle (loengud, sem inarid, kollok­
vium ideks valm istum ine), ü le jää­
nud aega peaks iga noor, kes v aa ­
tab  ülikoolile kui teaduste tem p­
lile, m itte kui diplomivabrikule, ka­
sutam a tööks oma erialase k irjan ­
dusega, oma erialaste teadm iste 
süvendam iseks, võim ete arendam i­
seks. Kui me arvam e veel maha 
aja, mis kulub ühiskondlikule töö­
le, kunstilisele isetegevusele, kul­
tuurilistele m eelelahutustele, siis 
võib tekkida olukord, et spordi- ja 
kehakultuuri-alasele tööle ei jää ­
gi aega, või jääb  seda liiga vähe. 
E t sellist olukorda siiski ei tekiks, 
tuleb aega kasu tada järjekindlalt, 
o tstarbekalt, oma plaani kohaselt.
K ehakultuuriga tegelem iseks on 
vaja leida selliseid vorme, m eeto­
deid, mis võtaksid võrdlemisi vähe 
aega, sam as aga oleksid küllalt 
efektiivsed. Minu arvates on just 
ühiselam u ja  selle lähem üm brus 
kohaks, kus üliõpilased, eriti need,
kes ei taotle spordiradadel erilisi 
võite ja ei käi 4—5 korda nädalas 
spetsiaaltreeningutel, võiksid ja  
peaksid leidma endile ind iv iduaal­
selt kõige sobivam aid viise oma 
tervise karastam iseks ja  tugevda­
miseks. Järjek ind la lt on vaja te ­
gelda hommikvõimlemisega. Soo­
v itav  oleks seda teha mitmekesi, 
ettevõtlikum  tõm m aku kaasa ka 
toakaaslasi. Nii on poiste ühisela­
mus mitu toakollektiivi, kes käi­
vad igal hommikul 20—25 m inutit 
jooksm as. Talveperioodil, eriti ha l­
bade ilm adega, sam uti neile, kes 
pole hom m ikusest jooksm isest 
vaim ustatud, võiks soovitada võim ­
lem ist koridoris või toas (eelne­
valt avada aken). E t oma niigi 
nappi aega päeval säästa , siis tu ­
leks hommikvõimlemise kvaliteeti 
tõsta. Kui on juba mõnda aega 
tehtud hommikuti kerget 5—kuni 
10-minutilist virgutusvõim lem ist, 
tuleks võtta kasutusele hantlid, 
töötada välja harju tuste  kompleks, 
mis annaks para ja  koorm use li­
hastele. Ka õhtuti tuleks leida 
mõnikümmend m inutit, et m ängi­
da veidi lauatenn ist (kui see või­
malik on), harju tada  tõstekangi ja 
sangpom m i. Kord kuus peaks ' t o i ­
muma ka mingi üleühiselam uline 
spordiüritus (näiteks sangpom m i 
tõstm ises, lauatennise turniir 
jm s.), mis oleks ühtlasi , spordi 
propagandaks.
LE M B IT  A T  SPO O L, 
ühiselam u nr. 3 spordiorganisaator
üks töö ass. S. M aram aalt ja  töö 
med. kand. L. A liikm etsalt. Siiski 
oleks vaja senisest rohkem tao tle­
da välism aise m editsiini eesrindli­
ke saavutuste  parem aks tundm aõp­
pimiseks välism aisi kom andeerin­
guid.
A a s t a s t  a a s t a s s e  e l a v ­
n e b  k a  ü l i õ p i l a s t e  t e a ­
d u s l i k  t ö ö .  1965. a. saavu tas 
võistlustööde arv teaduskonnas re ­
kordilise tasem e — 29. V äärib esi­
letõstm ist, et ainuüksi teaduskonna 
kirurgia kateedrist koostöös h is to ­
loogia kateedri ja  m editsiinilise 
kesklaboratoorium iga esitati 8 au- 
hinnatööd. E dukalt töötasid üliõpi­
laste teaduslikud ringid ka teadus­
konna sisehaiguste, neuroloogia, 
sünnitusabi ja günekoloogia, psüh­
h iaatria  jt. kateedrite juures. Rin­
gides on senisest rohkem vaja  tä ­
helepanu pöörata m itte ainult tea ­
duslike tööde valmimisele, vaid ka 
üliõpilaste kasvatam isele ja  nende 
ettevalm istam isele aspirantuuri as­
tumiseks.
1965. a. j ä t k u s  e d u k a s  
d i s s e r t a t s i o o n i d e  k a i t s ­
m i n e .  D oktoriväitekirja kaitses 
sisehaiguste propedeutika kateedri 
dotsent K- Villako. K andidaadiväi­
tekirju kaitsesid A. Tikk, A. Kõdar,
S. Teesalu, H. Tikko, H. Kurvits, 
H, Tiik, V. Tapupere, J. Ksenofon- 
tov, A. Vernik. Seejuures aga lük­
kub mõnedel õppejõududel kandi­
daadiväitekirjade valm im ine aa s ­
ta s t aastasse  (K. Ulp, P. Mallene, 
K. Rägo, M. Uibo jt.).
Dots: L. TÄHEPÕLD
TRÜ A rstiteaduskonna prodekaan
Uut teatmekirjandust
К- Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Л е­
нин. Ежеквартальный бюллетень 
изданий произведений основопо­
ложников марксизма-ленинизма и 
литературы об их жизни и д ея ­
тельности, вышедшей- в СССР. 
1965, №  1—3.
В. А. Рахлевский, К. Г. Бори­
сов. Библиографический справоч­
ник диссертаций на соискание |’уче- 
ной степени кандидата и доктора 
юридических наук. Душ анбе 1965. 
541 с.
Библиографический > указатель 
литературы по методике и практи­
ке выполнения расчетов экономи­
ческой эффективности новой тех­
ники. Москва 1965. 22 с.
Система сетевого планирования 
и управления. Л итература на рус­
ском, других языках народов 
СССР и иностранных языках за 
1959— 1965 гг. (I кв.). Москва 
1965.1 93 с. :
М атематика для инженеров. 
Рекомендательный указатель ли- ; 
тературы. Москва 1965. 158 с.
Организация Объединенных На- ' 
ций в ф актах и цифрах. (Краткий 
справочник). Москва 1965. 179 с.
Структурное и прикладное язы­
кознание. Библиографический ука­
затель литературы, изданной в 
СССР с! 1918 по 1962 г. Москва 
1965. 194 с.
Е. Д . Петряев. Краеведы и ли­
тераторы Забайкалья. М атериалы 
для биобиблиографического сло­
варя. Часть 1. Дореволюционный 
период. Иркутск-Чита 1965. 87 с.
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FILMI «M1S JUHTUS ANDRES LAPETEUSEGA» VÕTTE VAHEAJAL.
Ametiühingu Vabariiklik Komitee 
teatas meile 1966. a. eraldatud väliV 
turismi tuusikud
Riigi või ekskursiooni 
nim etus Sõidu aeg  K estvus
Dokum entide  
esitam ise v ii­
m ane täh taeg  











2—4 päeva  
2—4 päeva
15. veebr, 
1. m ärts 
I. m ärts 
I. märts
Lisaks eeltoodule saab vabariiklik kom itee 
a lljärgn evatesse  gruppidesse;
esitada üks või kaks kandidaat#
B ulgaariasse  (v iib im isega puhkekodus 
M usta mere ääres 17—18 päeva)
juuni
B ulgaariasse  (12 
M usta mere ääres)
päevase puhkusega augu st
Laevareisile Skandinaavia riikidesse a u g u st
Tšehhoslovakkiašse oktoober
Kuuba—Itaalia—Tšehhoslovakkia novem ber




20 päeva  
(290 rbl.)
20 päeva  
(450—650 rbl.) 
12 päeva  
(185 rbl.)
19 päeva  
(650 rbl.)
11 päeva  
(420-490 rbl.)








20. n a i
KUI KUULUTATAKS VÄLJA VABAKUULAMINE
Raadiofoengud
K o l m a p ä e v ,  9. v e e b r u a r
1. Kõigile üliõpilastele TRÜ 
Teadusliku R aam atukogu teeriin- 
dusosakonna ju h a ta ja  Kaljo L e ­
p i k u  vestlus «Kuidas saavad 
kaugoppe-üliõpilased vajalikku kir­
jandust».
2. Kõigile üliõpilasteele TA 
R aam atukogu osakonnajuhataja  
Arda K i r s e l i  vestlus «R aam a­
tukogude kataloogid ja  nende ka­
sutamine».
3. Inglise filoloogia I—VI kur­
suse üliõpilastele õppejõud Laine
H о n e’i loeng «Tüüpilistest v ig a­
dest üliõpilaste kirjalikes töödes» 
VII.
R e e d e ,  11. v e e b r u a r
1. Kõigile üliõpilastele TRO 
Teadusliku R aam atukogu käsik ir­
jade osakonna ju h a ta ja  K aja 
N о о d 1 a loeng «Teatmeteosed ja  
nende kasutam ine».
2. Eesti filoloogia III kursuse 
üliõpilastele dots. Enn K o i d u  
loeng «M ääruslausete liigitus».
R0T.4PRINDILT ILMUSID Tähelepanu!
L. K e r e s ,  H.  K ä ä r i ,  
M.  L  u  t  s, I . M u u g a ,  A.  P  r  e e m,  
L. S i l d v e r ,  S. T a m m ,  
H. T  ä  i 1 i. L as teh a ig u s te  p ra k ­
tikum . (A rs tite a d u sk o n n a  ra v i-  
o sak o n n a  V k u rsu se  ü liõ p ila s­
tele). T e ine  trü k k . 252 lk . H ind  
40 kop.
P . P a r i s .  S u u sa tam ise  õ p e ta ­
m ine. 113 lk. H ind 19 koo.
J u h a n  T u l d a v a .  G otische 
T ex te  m it W örte rv e rze ich n is , 
Erlp .u terunffen  und  g ra m m a ­
tisch en  T abe llen . 112 lk . H in d  
15 kop.
Toimetuse liikmed ja tea­
duskond ad ke pressigrupidJ 
Koosolek toimub esmasp.  
kell 15 söökla aud. 24.
T o im e ta ja  J .  FE LD B A C H
«Тарту Рийклкк Юликоо.гт» («"Тар­
туским государственный уиипепситет») 
г. Тарту Эстонской ССР Оигаи Тар^у- 
гкпгп гпе-улапственмг.го уммпррситота< 
H a n s  He idem anni  nim. t r ü k :koja t rükk.  
Ta r tu .  Ülikooli 17/19. III. Üks k n u m h r l  
hind  2 kop. Te il im ise  nr.  845. MB 0047L
Л  ‘
Kõigi maade proletaarlased. ühinege, ELKNÜ XIII k O I lg r e S S i d e l e g a a t e
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, E LK N Ü  
k o m itee  ja  am e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 3 (648) Laupäeval, 12. veebruaril 1966 XIX aastakäik
Kui neid „agasid“ 
ei oleks...
Kuigi talvine eksam isessioon A jaloo-Keeleteaduskonnas pole veel 
tä iesti lõpule jõudnud (V kursused teevad ju s t veebruaris eksam eid), 
•n  siiski üldpilt selgum as. Võrreldes m öödunudkevadise sessiooniga 
on see tublisti paranenud, kõrvutades aga m ullu talv isega — m õnevõr­
ra  tag as i läinud. Teaduskonna keskm ise hinde — 4,01 — üle ei saa 
ju s t nuriseda, kui neid kurikuulsaid «agasid» seejuures ei oleks.
Kui reas tad a  osakondi keskmise hinde järg i, avaneb järgm ine pilt:
võõrfiloloogia — 4,19 eesti filoloogia — 4,11
aja lugu  — 4,11 vene filoloogia — 3,79
Seejuures ei ole arvesse võetud asjaolu, et nii eesti filoloogia IV kur­
susel kui vene filoloogia IV kursusel jäi kogu kursus võlgu kirjanduse 
eksami (esim esed vene kirjanduse, teised välisk irjanduse o sas), m is­
tõ ttu  kogu kursus sa ttu s akadeem iliste võlglaste kurba nim istusse. Vii­
m ane on praeguse seisuga järgm ine:
I kursusel võlgnevustega 9 üliõpilast
II kursuse] võlgnevustega 16 üliõpilast
III kursusel võlgnevustega 33 üliõpilast
IV kursusel võlgnevustega 67 üliõpilast
See ongi esimene suur ja  m õtlem apanev «aga», mis sunnib niihästi 
õppejõude kui üliõpilasi tõsiselt analüüsim a praegust olukorda, et tu ­
levikus juba aegsasti selliseid ebakohti vältida.
Teine «aga» seisneb küllaltki paljude edasijõudm atute üliõpilaste eks­
m atrikuleerim ises sügissem estri vältel. Enam kui pooled eksm atriku­
leeritu test annab vene keele ja  k irjanduse osakond, kus õppetööga ei 
tu lnud toime 17 üliõpilast, neist 6 II ja  6 III kursuselt. Eesti keele ja  
k irjanduse osakonnast langes nim etatud põhjusel vä lja  5 üliõpilast, 
Slejäänud kahes osakonnas kumm aski kaks. See ei ole aga  veel lõplik 
arvestus, sest talv ise eksam isessiooni järel ripub nii mõnigi üliõpilane 
väljalangem ise äärel.
Kolm andaks «agaks» on kehalise kasvatuse arvestus. Vcib kõlada 
kum m alisena, aga  m idagi pole para ta , et talv isel sessioonil oli kogu 
teaduskonna lõikes kõige valusam aks kohaks kehalise kasvatuse 
arvestuste  saam ine. Kui teiste, teoreetilist laadi õppeainete juures sai 
üliõpilastele soovitada tugevat vahespurti ja  jä relevastam ist, siis 
kehalises kasvatuses ei tu lnud selline moodus arusaadavate l põhjus­
tel kõne alla, pealegi kui a rvestust ei saadud ü ldreeglina ju s t see­
tõ ttu , et puuduti põhjuseta enam ikust kehalise kasvatuse tundidest. Ja 
nil kogunes ligi paariküm nel üliõpilasel akadeem iline võlgnevus, mille 
nad peavad lunastam a 100% osavõtuga kehalise kasvatuse tundidest 
kevadsem estri jooksul. V astasel juhul funktsioneerib kehalise kasva­
tuse võlg niisam a ebam eeldivalt ja  ha las tam atu lt nagu võlg m istahes 
teises aines ja  m ida see tähendab, seda ei ta rv itse  vist pikem alt sele­
tam a hakata .
Niipalju siis kurbadest «agadest», mille kõrval leidub õnneks m õn­
dagi rõõm ustavat. Kasvõi see, et 51 üliõpilast sooritasid  kõik eksamid 
m aksim aalsete tu lem ustega, et 209 üliõpilase õp inguraam atusse kanti 
üksnes head ja  väga  head hinded, et saadud kolmede hulk (328) moo­
dustab  vaid ühe viiendiku väljapandud neljadest ja  viitest (1676).
Eeloleva sem estri a lgus kujuneb nii üliõpilastele kui öppej'udud^le  
erandlikult ebam ugavaks. Ligi kolm andik teaduskonna traditsioonilisi 
õpperuume on kinni rem ondi all, m istõttu  õppetöö on viidud kahte 
vahetusse, tunniplaani on siginenud ebam ugavad aknad, teinekord on 
päevakoorm us ü lem ääraselt suur. Paljud  üliõpilased on esitanud deka­
naadile küsim use: kas siis kuidagi teisiti ei andnud tunniplaani t^ha? 
Kahju küll, aga  p raegustes ting im ustes ei andnud. Niipea aga, kui 
peahoones hakkab vaibum a ehitustööde m üra ja  auditoorium id avavad 
jä lle  oma uksed, teem e tunnip laan i ümber nii, et see oleks võim ali­
kult soodne nii tudengile kui professorile. J a  ega  see aeg enam 
m ägede ta g a  ole, eriti siis, kui vajaduse korral ise käed külge lööme 





Läinud aasta  lõpul kerkis üsnagi 
te rav a lt üles küsim us, kuidas viia 
üliõpilasi parem ini kurssi kaasaja  
poliitilise eluga? E t seda vaja on, 
pole vist m õtet tõestada. R õhutak­
sin veel kord: tänapäeval, kui 
m aailm a poliitiline elu nii tem pokas 
ja  kõikehaarav on, peab p ara tam a­
tu lt teadm a, kus m idagi sünnib, 
sest eks oleme isegi haara tud  nen­
de sündm uste keerisesse. K aasaja 
üliõpilane peab saavutam a vähe­
m alt poliitiliste teadm iste m iini­
m um tasem e, et ta oskaks orienteeru­
da olulistes poliitilistes sõlm punk­
tides. Ja teisest küljest — keda 
lõppude lõpuks siis ei huvita inim ­
konna saatus, teed, m ida mööda 
ühiskond liigub.
Selge, et põhilise m aterjali peaks 
saam a ajalehtedest ja raadiost, 
kuid paistab, et kõik ei vaevu po­
liitikat lugema. L ihtsalt kas pole 
kättevõtm ist või pole aega. Ja mis 
tõsi, vaevalt «Edasi» või «Noorte 
H ääle» põhjal saabki korralikku 
%ülevaadet. V äga selgeteks faktideks 
olid A jaloo-Keeleteaduskonnas kor­
ra ld a tu d  ankeet-küsitluse tulem u­
sed . Teha saab vaid ühe järelduse 
-— poliitikast teatakse liialt väne.
Raivo Ruukel on K ehakultuuri­
teaduskonna II kursuse üliõpilane. 
Ta on teaduskonna komsomolior­
ganisatsiooni sekretär. Äsja valiti 
ta ELKNÜ X III kongressi delegaa- 
diks.
Kui tahad inimese kohta m idagi 
teada, on kõige parem vestelda te ­
ma õpingukaaslastega.
K ehakultuuriteaduskonnas on 
komsomolitöö hoopis teisiti ko rra l­
datud kui m ujal. Peaaegu ei olegi 
juhust, mil terve teaduskond oleks 
T artus koos. P raegugi viibivad I ja 
II kursus Käärikul. Tulevad nemad 
tagasi, lähevad teised. Võiks öel­
da, et K ehakultuuriteaduskonnas 
on komsomolitööd raske teha.
Raivo
Ruukel
M aia Raidm ets, teaduskonna 
komsomolibtiroo liige, ütles.
«Raivol on deviis — kui teha 
kord tööd, siis teha h ä s t i . .  »
K ehakultuuriteaduskond usub 
oma sekretäri, ta l on kaaslaste  hu l­
gas autoriteeti. Inimesed usuvad 
alati seda, kes tahab m idagi hästi 
teha.
T eäduskonnasiseste spordivõist­
luste organiseerim isega oli Raivol
tükk tööd. Ka oli tegem ist õhtu 
«Miks ma valisin selle eriala?» e t­
tevalm istam isega.
H iljuti toimus M oskvas kolme 
ülikooli: Tartu  RÜ, Tbilisi RÜ ja 
Moskva RÜ vaheline sõprusm atš. 
Raivo sai teivashüppes kolm anda 
koha ja püstitas isikliku rekordi — 
4 m. A m m uihaldatud barjäär oli 
ületatud. Nüüd p e a b  edasi m i­
nema. . '
«Ta paistab vaikne olema?» teen 
juttu .
«Vaikne? Ei, pigem tõsine. Aga 
ta on meie teaduskonnast kõige 
väärilisem  üliõpilane sekretäri ko­
hale . . . »
5.  E ND RE
K ardan, et ega teisteski teaduskon­
dades asi parem  ole.
Üheks võim aluseks kaasaja  po­
liitilise eluga kurssiastum iseks on 
RSR (rahvusvaheliste suhete ring ), 
kus peetakse kuus umbes kaks 
koosolekut (traditsiooniks on ku ju­
nenud üle esm aspäeviti ülikooli 
kohvikus kokku tu lla) ja  a ru ta tak ­
se kõiki tähtsam aid  k aasaja  rah ­
vusvahelise olukorra probleeme. 
K uulama võib m uidugi igaüks tu l­
la, küsim usi esitada ja sõna sekka 
öelda. R ing on populaarne tuden­
gite seas, kuid vean kihla, et üsna 
mitmed lugejad seesugusest rin ­
gist esim est korda kuulevad. Siin 
on tegem ist m uidugi reklaam i puu­
dulikkusega.
M ida annab RSR?
N agu juba öeldud — ülevaate 
tänapäeva poliitikast. Oleme püüd­
nud seda teha võim alikult huv ita­
valt ja kõrgetasem eliselt. Eelkõige 
analüüs +  faktiline m aterjai. E si­
p la a n il— seesugune inform atsioon, 
mida on raskem  kätte saada ning 
seetõttu on enam värske n ing hu­
vitav. Asja juurde kuuluvad ka hu­
m oristlikud seigad poliitikast. Kuu-
(Jä rg  lk. 2)
Pikale matkale!
E s m a s p ä e v a l ,  7. v e e b r u a r i l .
Suusam atk Tartu ja  Tallinna vahel on pärast paariküm ne aasta st 
vaheaega jälle uuesti teoks saanud. Esm aspäeva hommikul kaikus 
raekojaesine väljak orkestrihelidest. Saadeti teele 20 linna parim at ja  
ju lgem at noort, kes viivad ELKNÜ XIII kongressile rapordi. Ülikooli 
esindavad R. Mürk (foto kõrval) L. M etsoja, E. Sulaläte, M. M ajass, 
T. Kõresaar, P. Sokolov, R. Põldoja ja  T. Lepa.
M iitingu avas ELKNÜ Tartu Linnakomitee esimene sekretär T. Ala­
talu . Tervituskõnede järel siirduti Tähtvere parki, kus pandi suusad 
alla. S aatja te  seas olid ka esim esest tähesuusatam isest osavõtnud 
I. Kullam ja  E. M ikkelsaar (foto a ll).
Veel kord «Head libisemist» ja  paarisajakilom eetrine m atk algas.
N e l j a p ä e v a l ,  10. v e e b r u a r i l .  Tartu tähesõitjad  jõudsid 
Tallinnasse.
R. NIGOLI tekst ja  fotod
Selleks, et õppida hästi esinema
avalikkuse ees, pakub häid võim a­
lusi Ühiskondlike E lukutsete Tea­
duskonna lektor-propagandistide 
eriala, mille esimesel kursusel a l­
gab õppetöö eeloleval esm aspäeval, 
14. veebruaril. Kahe õppeaasta v ä l­
tel om andavad noored teoreeti’isi 
teadm isi populaarsete loengute 
koostam isest ja esitam isest, esine­
m isest erinevate auditoorium ide 
ees, näitlike vahendite kasu tam i­
sest, kontakti saavutam isest kuula­
jaskonnaga ja paljust muust.
Teine kursus on pühendatud põ­
hiliselt praktilistele harju tustele, 
mille käigus valmib üliõpilase poolt
valitud teem al koostatud loengu- 
tekst ja  toim uvad esimesed avali­
kud esinemised. Edukam ad üli- 
õpilaslektorid vorm istatakse ühin­
gu «Teadus» liikmeteks ja suuna­
takse esinema raadiosse või k irju ­
tam a ajakirjandusse.
Lektor-propagandisti ühiskond­
liku eriala om andam ine on o ts ta r­
bekas m istahes eriala üliõpilasele, 
kes tunneb end tõepoolest oma 
spetsiaalsuse en tusiastina ja  v a l­
m istub saam a tulevikus selle innu­
kaks tu tvusta jaks meie töötajaile 
ja õppivale noorsoole. Eriti v a ja ­
lik on see eriala aga tulevastele
koolm eistritele ja juristidele, kelle 
töö iseloom nõuab elava sõna v a ­
hendusel pidevat suhtlem ist ra h ­
vaga. S eepärast ootam e asjahuvi­
liste elavat osavõttu meie esim e­
sest koosolekust, mis toimub 
14. II 1966. a. A jaloo-Keeleteadus­
konna dekanaadi ruum ides alguse­
ga kell 18.30.
Sam a eriala II kursust palutakse 
koguneda Ajaloo-Keeleteaduskonna 
dekanaati kella 18.00, et m inna 
edasi AÜN Tartu Kultuurihoones­
se, kus toimub õppus sm. R. Kui- 
laste juhendam isel.
Keel nõuab järjekindlust
M öödunud sajandi esimesel poolel püüti tähenduslikku vahet teha 
näiteks sõnade võitm ata  ja  võitm atu  vahel. Arvati, et esimene sona 
tähendab «mittevöidetud» (непобеждённый), teine «m ittevöidetav» 
(непобедимый). Kui me aga neist sõnadest tuletam e nim isõna, siis 
saam e m õlemast lähtevorm ist ühe ja sam a tulem use — võitm atus; tä ­
hendab, eristam iseks ei esine siis kahte sisu, need kaks sona on sam a­
tähenduslikud. Vahetegem ine oli illusoorne, enesepetlik.
Seda laadi sõnapaaridele tuli viim aks siiski vorm ikindlad eestikeel­
sed sõnavasted leida. See toim us aasta  35 eest. Fikseerim isele võeti 
eeskätt õ igusteaduslikud sõnad непринятый закон ja  неприемлемый 
закон. Esim esele mõistele on tõlge vastuvõ tm atu  seadus eesti keeles 
ammu olem as, aga teisele tuli vaste alles luua. Leidsin sobiva olevat 
rakendam isele võtta hoopis uus gram m atiline vorm  — im personaalse 
infinitiivi ilm aütlev kääne — vastuvõe tam a-f-ta  või -tu; nii siis sai 
meil võim alikuks ära tähendada, et vastuvõetam atuks  ehk m ittevastu­
võetavaks csutub seadus, mis on alles puudulik, nõuab täiendam ist, 
parandam ist.
* See keeleline uudism oodustis (sõna lõpposaga -m ata või -matu 
abil) on võim alikuks teinud meie keeles m ittesuudetavus nii vorm is 
kui sisus edasi anda. Sam as m õttes on meil üksm eelselt tarv itusel 
näiteks nähtam atu, m õeldam atu, kaheldam atu, vaieldam atu  jt.
Paraku  on valdav enamik vaadeldavasse rühm a kuuluvaid sõnu 
iäänud senini kahesuunaliselt kasu tam ata ja  on siis tarv itusel v an a ­
viisi — kahetähenduseliselt. Pole kahtlust, et see pahekoht tuleb meie 
keelest kaotada. Ei ole ju  mõeldav, et näiteks sõnal hindam atu  oleks 
kaks tähendust: 1) m ittehinnatud ja 2) m ittehinnatav.
Sääraseid  kahe sisuga koorm atud om adussõnu on meie keeles roh ­
kesti. N äiteks: m õõtm atu  [sügavus], asendam atu  [väärtus], seletam atu  
[m õistatus], edasilükkam atu  [tähtpäev], külgekleepim atu  [leht], järele- 
tegem atu  [kunsttükk], lubam atu  [tegu], m ärkam atu  [viga], lahustam atu  
faine], loendam atu  [rahvahulk], tõestam atu  [hüpotees], vältim atu  [õnne­
tus], kujutlem atu  [olukord], m õtlem atu  [samm].
Siin toodud näidetele jääg u  edaspidises a inult nende otsene täh en ­
dus (m ittetehtud), kuid sinna ekslikult om istatud suudetam atuse v ä l­
jendam iseks tuleb eeltähendatud uudisvorm  (im personaali ilm aütlev) 
alles kätte harju tada. Eeltoodud sõnade jaoks on need kätteõpitavad 
vorm id järgm ised: m õõdetam atu, asendatam atu, seletatam atu, edasi- 
lükatam atu, külgekleebitam atu, järeletehtam atu, lubatam atu, märgata- 
m atu, lahust at amatu, loendatam atu, tõestatam atu, välditam atu, ku ju ­
teldam atu, m õeldamatu. ^
JOH. V. V E SK I
Miks valisin just selle eriala?
Asi sai alguse vist seitsm endas 
klassis, kui meile keemiat esm a­
kordselt õpetam a hakati. See oli 
minu jaoks m idagi hoopis uut ja 
erilist. K ust see tunne tuli — kas 
sisendas selle m inusse isa või m il­
lest ta  tekkis — praeguseni ei tea; 
igatahes oli keemia kõige omasem 
ja  salapärasem . Keemias nägid 
ainult reaktsiooni resultaa ti, m is­
moodi see aga  toimus, miks — see 
jä i saladuseks.
E t kooliõpik suurt midagi mulle 
enam  ei pakkunud, siis püüdsin 
ise mõnede raam atu te  abil tu n g i­
da asjade olemusse. Minu seniste 
teadm iste tasem e juures muidugi 
erilisi tulem usi ei olnud, kuid huvi 
säilis.
P ä ra s t üheksandat klassi avanes 
mul võim alus lähem alt tu tvuda 
keem ialaboratoorium iga. Töötasin 
seal terve suvevaheaja. Kord kes­
tis mu «vabatahtlik  tööpäev» 25 
tundi ja ega ma ei kahetse.
Oleksin sügiselgi tööle edasi 
jäänud , kuid mind ei rahuldanud 
õhtukooli perspektiiv ja  tase.
Aga äratu lek  n iisuguselt tä ie ­
likku rahuldust pakkuvalt töölt, 
kus sind arvestati kui oma inimest 
ja  kus tundsid  end vajalikuna la ­
boratoorium i elus, oli raske.
M inna uuesti tööle?
K ahtlesin kolm veerand õppeaas­
ta t ja  siis — osalt isegi juhuse 
mõjul — otsustasin . H akkasin õp­
pima iseseisvalt, teadm istele ei tu l­
nud s'ee kahjuks.
L aboratoorium is töötades veen­
dusin lõplikult, et nim elt uuriv 
keemia on see, mis mind tõmbab 
ja pärast lõpueksameid tõin oma 
paberid Tartu Riiklikku Ülikooli.
R IIV O  SI NI JÄRV,  
keem iaosakonna I k. üliõpilane
M öödunud aasta  1. juunil suri 
Kopenhaagenis sealse ülikooli võrd­
leva keeleteaduse professor Louis 
Hjelm slev. Suur on nende inimeste 
hulk, kes on olnud tem a õpilased 
kas otseselt või kaudselt. Nende r i­
dade k irju ta ja  oli Louis H jelm slevi 
õpilane tem a K openhaageni ülikoo­
li siirdum ise esim estel aastatel 
(1932. a. jj.) , mil kadunu välja  v a­
hetas nim etatud ülikooli võrdleva 
keeleteaduse õppetooli teise rah ­
vusvaheliselt tuntud keeleteadlase 
prof. H olger Pederseni. (Ta emeri- 
teerus). Louis H jelm slevi õpilane 
on ka Moskva keeleteadlane Boriss 
A ndrejevitš Uspenski, kes on saa ­
nud meile tuntuks rea töödega 
s truk turaalse  lingvistika alal. See­
pärast poleks ülearune pühendada 
ka meie trükisõnas mõned read 
kadunud teadlase v iljakale elu­
tööle n ing uute ideede ja  võim a­
luste väsim atule otsingule m ood­
sas keeleteaduses.
Louis H jelm slevi surm ateade ei 
tulnud üldsusele ootam atult, sest 
teadlane oli olnud haiglane juba 
pikem at aega. Oma viimased elu­
päevad veetis ta  koguni haiglas. 
E nt ometi oli kurb sõnum  teaduse- 
m aailm ale väga valus.
Louis H jelm slev sündis aasta l 
1899 in telligentsi perekonnas. Te­
ma isa Johannes H jelm slev oli 
m atem aatikaprofessoriks Kopen­
haageni polütehnikum is ja ülikoo­
lis. A javahem ikus 1928—29 oli ta  
K openhaageni ülikooli rektor.
Kopenhaageni ülikool on keele­
teaduse alal rikas suurtest a lg a tu s­
test. Üks tem a kasvandikke R as­
mus Rask oli kaastegev ajaloolise 
keeleteaduse loomisel 19. sajandi 
alguses. Louis H ielm slev aga teg e­
les moodsa keeleteaduse küsim us­
tega käesoleva sajand i algusest 
ppale. Rasm us Rask ja Louis 
H jelm slev on kaks suurt nime nii 
taan i keeleteaduse ajaloos kui kee­
leteaduses üldse. Viim ane tunnetas 
sügavasti oma vaim usugulust Ras- 
kiga, uuris tem a loom ingu üksik­
asju, publitseeris tem a töid Taani 
Kpele ja K irjanduse Seltsi toim e­
tistes n ing andis moodsa keeletea­
duse seisukohalt uue tõlgenduse 
Raskl panusele üldkeeleteadusesse, 
nähes tem as vähem  keeleajaloolast 
kui ju s t keelesüstem aatikut ja  
keeletüpoloogi. Ise oli Louis 
H jelm slev rahvusvahelise m astaa­
biga keeleteadlane. Oma vastup i­
diste seisukohtadega reas küsim us­
tes m õjutas ja innustas ta  tervet 
põlvkonda keeleteadlasi ajal, mil 
vaidlusteem aks olid keeleteaduse 
üldalused. Kadunu juhtis seda vaid­
lust kodus ia välism aal n ing tem a 
suured mõtted mõjusid nakatavalt. 
Ta oli peajagu pikem kõikjal, kus 
ta erines.
Võrdleva keeleteaduse professo­
rina K openhaageni ülikoolis oli 
Louis H jelm slev kolm as selles 
im poneerivas reas, mida alustasid  
Vilhelm Thomsen ja H olger P eder­
sen. N im etatud kaks on andnud 
Raski poolt ra ia tud  võrdleva keele­
teaduse tööm ail kindlasti suurem a 
panuse, kuid nad pole saavutanud  
sellist põhjapanevat täh tsu st kee­
leteaduse meetodi seisukohalt kui 
Louis Hielmslev. Viimane püüdles 
keeleteaduses alati m idagi uut, 
ent respekteeris sam aaeVselt ka 
Rasm us Raski, Vilhelm Thomseni 
n ing H olger Pederseni loodud tr a ­
ditsiooni. Ompti oleks Louis 
H jelm slevi o rig inaalse uurijatalen- 
di tõ ttu  üpriski ebakohane kõnelda 
liiga paliu õpetajaist ja eeskuju­
dest. M õistlikkuse piirides võiks 
nim etada, et Louis H ’elm slevist 
järgnevate  väheste traditsioonide 
üheks eredam aks esindajaks oli 
šveitslane Ferdinand de Saussure.
Juba noorusaasta test peale huvi­
tasid  Louis H jelm slevi üldkeeletea- 
duslikud probleemid. Tema peamisi
Veidi hilinenud ridu 
Louis Hjelmslevist
In memorian
õpetajaid oli H olger Pedersen. V ii­
mase juhendam isel k irju tas ta 
aasta l 1920 kuldm edalitöö oski 
ra idk irjadest Itaalias. Kuus aasta t 
väldanud õpingute järele sai ta 
aasta l 1923 H olger Pederseni ju ­
hendam isel võrdleva keeleteaduse 
m agistriks. 1932. aasta l aga v a l­
mis tal doktoritöö «Etudes balti- 
ques», milles kadunu näitas end 
balti keelte suurepärase tundjana.
Ü ldkeeleteaduslike probleemide 
kohta on Louis H jelm slev avalda­
nud rea töid. A astal 1928 ilm us te ­
ma «Principes de gram m aire gene­
rale» (Ü ldise gram m atika põhialu­
sed) n ing aastal 1935 selle jaapa- 
nikeelne tõlge. N im etatud aasta l il­
mus ka tem a «Cetegories des cass» 
(K äänete kategooriad) 1. köide.
Töötades ajavahem ikus 1934— 
1937 dotsendina A arhusi ülikoolis 
ra ja s  ta  selles noores kõrgem as 
õppeasutuses võrdleva keeleteadu­
se õpingud. Prof. H olger Pederse­
ni em eriteerum isel aasta l 1937 aga 
sai Louis H jelm slev nim etatud alal 
tem a järg laseks Kopenhaagenis. 
A valoengul sam a aasta  septem bri­
kuu esim estel päevadel kõneles ta  
oma õpetajatest Rasm us Raskist, 
Vilhelm Thom senist ja  H olger Pe- 
dersenist n ing  lõpetas iseloom us­
tades iseennast ja  oma eelkäijaid 
väitega: T aanis on traditsiooniks 
toim ida traditsiooni vastu.
Louis H jelm slevi toimimine tr a ­
ditsiooni vastu  seisnes selles, et ta 
soovis teha keeleteadust iseseis­
vaks, vabastada  teda sõltuvusest 
naaberteadustest (nagu füsioloo­
giast, psühholoogiast ja  loogikast). 
Tema põhim õtteks oli, et kõiki kee­
lelisi suurusi tuleb vaadelda ja  k ir­
jeldada nende keelesiseses koos­
töös, s. o. vokaale ja  konsonante 
asendi jä rg i silbis, sõnu ja m uute­
vorme rektsioonisuhete jä rg i lau ­
ses. Seega lõi ta  moodsale keele­
teadusele seniolnust hoopis te is t­
suguse objektiivse kirjeldusviisi.
Kuid kadunu ei rahuldunud ka 
sellega. Ta soovis asetada keele­
teaduse kesksesse asendisse. In i­
mese kogu tunnetusala  pidi saam a 
m õistetavaks keele kaudu. Louis 
H jelm slevi keeleteooria eesm ärgiks 
ja  kohustuseks pidid olema huma- 
nitas  n ing  universitas. Veelgi kau­
gem ale vaadates arvas ta, et kee­
leteadlased peaksid olema eriti 
suutelised arendam a rahvusvahe­
list koostööd. Kogu eluaja töötas 
kadunu, et luua m aksim aalset sel­
gust oma keeleteooriasse. See töö 
jäigi lõpetam ata. K adunu oli ja  
tundis end pioneerina, kes avas 
keeleteadusele uusi radu n ing n ä ­
gi suuri võim alusi, mida suudaks 
teostada tem a poolt püstitatud  
prin tsiip idest iuhinduv keeleteadus. 
V eendunult väljendab ta seda ka 
oma viimase töö «Sproget, en In t­
roduktion» (Keel, üks sissejuhatus) 
veergudel.
Louis H jelm slevi keeleteooriad 
on jä tnud  sügavaid  jä lg i m o o n a s ­
se keeleteadusesse. Autori avar 
filosoofiline huvi * oli ajendiks, et 
tem a avastused keeleteaduses 
om andasid tähenduse ka muudes 
teadusharudes. K adunu kujunem ist 
tähelepandavaks keeleteoreetikuks 
soodustas igati ka tem a suur keel­
teoskus. Ta valdas suurepäraselt 
k lassikalist lingvistikat, taotles aga 
luua uut. Nagu nähtub pealk irja­
dest, kujutavad kõik tem a tööd en­
dist vaid sissejuhatust m ingile 
uuele veel tekkim ata keeleteaduse­
le. Tema esimene suur töö (a. 1928) 
kandis tea tavasti pealkirja «Princi­
pes de gram m aire generale» (Ü ldi­
se gram m atika põhialused). Tema 
kuulsaim a töö (a. 1943) pealkiri on 
«Omksing sprogteoriens grundlag- 
gelse» (Keeleteooria rajam ise üm ­
ber) n ing viim ane (a. 1963) nime- 
tub «Sproget, en introduktion» 
(Keel, üks sissejuhatus). Nii on te ­
ma kolm est põhjapanevast tööst 
kaks k irju ta tud  taan i keeles, m il­
line asjaolu  mõnede arvates on o l­
nud takistuseks tem a ideede levi­
kule. Kuid paljud välism aalased 
(jaapanlased , am eeriklased, h is­
paanlased  jt.) õppisid ära taan i 
keele, e t võiksid lugeda Louis 
H ielm slevi töid. Teised aga rän d a ­
sid K openhaageni ülikooli nagu 
mõnda keeleteaduse M ekasse, et 
osa võtta kadunu loenguist.
Tänu erakordsetele võimetele 
kuulus Louis H jelm slevile keskne 
koht oma teaduskonnas n ing ü li­
kooli konsistoorium is. Sam uti oli 
ta  väsim atu lt tegev m itm esugus­
tes keeleteaduslikes o rgan isa ts ioo­
nides. Kadunu oli Kopenhaageni 
«L ingvistikaringi» üks ra jajaid  
(aastal 1931). Tema kaastegevusel 
asu tati aasta l 1939 keeleteaduslik 
ajakiri «Acta linguistica» (Les 
T ravaux du Cercle linguistique de 
Copenhague). Ta oli Perm anentse 
R ahvusvahelise Lingvistikakom itee 
n ing muude rahvusvaheliste keele­
teaduslike organisatsioonide liige. 
Teda on tõstnud ja  austanud a rvu ­
kad välism aised ülikoolid n ing 
teaduslikud seltsid. Seepärast pole 
üksnes suureks kaotuseks Louis 
H jelm slevi üpris vara jane  surm, 
vaid veel kibedam on see, et ta 
haigestus oma elu suhteliselt v a ra ­
jasel etapil n ing haigus vähendas 
tunduvalt tem a loom isjõudu. Kuid 
õnnelik on see surm , mis järgneb  
töörohkele elule. Louis H jelm slev 
oli loov vaim, nagu seda on vaid 
vähesed. Ta polnud üksnes tähele­
pandav keelefilosoof, vaid ka usin 
uurija n ing üldinim like huvidega 
kodanik. Auga tä itis  ta oma kohu­
seid võrdleva keeleteaduse õppe­
toolil Kopenhaageni ülikoolis. 
Trium viraadi Vilhelm Thomsen, 
H olger P rdersen  ja Louis H ielm s­
lev üle võib Kopenhaageni ülikool 
olla õigusega uhke.
Louis H jelm slev oli ühteviisi 
m eisterlik nii oma igapäevastel 
loengutel Kopenhaageni ülikoolis 
kui m ujal m aailm as, kuhu teda 
alatih ti kutsuti. Kui soovida luua 
endale e tteku ju tust kadunu võ i­
meist käsitleda keelelisi probleeme 
sõna kõige otsesem as m õttes ka 
populaarsel kujul, tuleb ting im ata 
süveneda tem a suurepärasesse ra a ­
m atusse «Sporget, en in troduk­
tion», mis ilm us tea tavasti küll 
alles 1963. aastal, kuid mille tu u ­
mik pärineb kadunu parim atest 
aegadest. Noored keelehuvilised  
K openhaageni ülikoolis said Louis 
H jelm slevilt rikkalikku in sp ira ts i­
ooni. Olles noor kogu oma h inge­
laadilt, tundis kadunu end eriti 
seotud olevat noortega. Louis 
H jelm slevile kuulus noorte huvi ja  
süm paatia. Tema töö vili küpseb 
lakkam atult ja tem a tõeline täh tsus 
saab lõplikult selgeks alles kunagi 
kauges tulevikus.
P EN T N U RM EK U N D
R: N igoli foto
(A lgus lk. 1)
laja peaks saam a küllaltki hea üle­
vaate  tänapäeva poliitikast. Tudeng 
saab suhteliselt kerge vaevaga v a ­
jalikku inform atsiooni.
M ida RSR ‘ eelmisel sem estril 
korda on saatnud?
Toimusid koosolekud väga m it­
meil teem adel: sündm used Alžee- 
rias, K ašm iiris, Indoneesias, p resi­
dendi valimised P ran tsusm aal jne. 
O savõtt oli rohke — umbes pool­
sada igal korral. Kõige enam tu ­
dengeid oli ajaloo-osakonnast, see 
on ka loomulik, kuid kuulajaid oli 
teistestki tead” skondadest. RSR 
lektorid on esinenud T artus enam 
kui saja loenguga. Üsna paljudel 
kordadel kutsusid kursused lekto-
RSR
reid välja (ravi I k., stom atoloogi­
de II, IV jne.). Ü ldiselt peab aga 
ütlema, et seda võim alust kasu ta ­
takse vähe. Üheks põhjuseks on 
kahtlem ata see, et ei -teata, kuhu 
poole peab pöördum a lektori sa a ­
miseks. Selleks on ühingu «Teadus» 
ülikooli sektor (õppeosakonnas). 
Asja saab ajada m uidugi ka RSR 
juhtivate jõududega — presidendi 
ja asepresidendiga. RSR lektorid 
on käinud väljaspool T artutki (V al­
gas, Tõrvas, Abjas jne.).
Mis kavas?
Jä tk a ta  sam as vaim us. Perspek­
tiivis on 1965. a. po’iitika analüüs, 
Rodeesia ja N igeeria sündm used 
n ing toenäoliselt ka Vietnam . Sel
esm aspäeval alustam e sem estri esi­
mese koosolekuga — ü levaatega 
1965. a. poliitikast. See peaks kõi­
giti huvi pakkuma (eriti neile, kel­
lel partei ajaloo eksam veel teg e­
m ata on — eks sealgi ole kaasaja  
poliitika tundm ine obligatoorne). 
Kas kolm as m aailm  saab juh tivaks 
jõuks? Kas USA suudab võita sõ ­
da V ietnam is? Kas pole aatom i­
pommile ilmunud ohtlik võistleja
— dem ograafiline pomm?
Kes ei tunne end kodus neis kü ­
sim ustes, soovitan tulla RSR koos­
olekule. RSR jätkab tööd. Jä lg ig e  
reklaami!
T. LEITO , 
RSR president
Täna on klubis
Jälle on väljas erksad reklaam ­
lehed: näitering «astub üles» uue 
tükiga. «U nustatud kurat» on esi­
mene sel õppeaastal või hooajal 
meie üliõpilaste näiteringis. A ga
Jan Drda
kirjutas selle alguses m uinasju tu­
na, m is sai im ekiiresti populaar­
seks. Isetegevusringid  hakkasid se­
da kohe lava jaoks seadma. Siis  
dram atiseeriski Drda oma m uinas­
ju tu , kom öödiana on see veelgi 
menukam. E esti keelde tõlkis näi­
dendi L e o  M e t  s a r .  See on tõ l­
g itud  n.-ö. personaalselt TRÜ näi­
teringile. M eilt sai «U nustatud ku ­
radi» ka Tallinna Draamateater,
„Unustatud kurat“
kui palju neid on o ln u d . . .  Tükike 
aega on ülikoolipere harjunud jä l­
g im a um bes pooleaastaste vaheae­
gadega ilm uvaid kuulutusi: «Esi­
etendus». E n t kui palju on klubi 
juhatus m uret tundnud, kas on, 
mida n.-ö. lauale panna? Ikka  on 
trupp ise pidanud näidendeid o ts i­
ma, hankim a  — see on nii tavali­
seks saanud, et selle üle keegi 
enam ei im estagi. Olgu või viim a­
sed lavastused  — «Bernarda Alba  
maja», «Rahutus» või nüüd «U nus­
tatud kurat» — ikka on tahetud  
leida m idagi huvitavat, m idagi, 
mida seni ei tuntud. R ingil on sel­
ge o m a  repertuaar.
Täna kell 20 läheb esim esi korda  
«U nustatud kurat». See on kom öö­
dia. A utoriks on sel lustakal, poo­
leldi mõistu-, pooleldi tõsilool 
fšehh i kirjanik J a n  D r d a .  Ta
kes valm istab seda praegu ette  
«Patuse kiila» nim e all.
Meie oleme esimesed, kes seda  
kuradite, preestrite, seppade ja  kel­
mide noorikutega kom öödiat E es­
tis tu tvustab. Loodame, et see kum ­
m aline tükk teilegi meeldib. Selles 
kuulem e bürokraatide, variseride 
ja lipitsejate keelt. A ga  peale jää­
vad ausate leskede-noorikute to i­
m ekus ja  nupukus n ing  kuradid, 
kes osutusid  küllalt nõrgaks, et 
lasta end inim likkusel nakatada.
Lavastab jällegi E N S V  rahva­
kunstn ik  E l l e n  L i i  g  e r .
Kaasa teevad kaks õppejõudu ja  
terve armee kandvaid jõude  — 
ühed vaatuses, teised vaatuste va ­
heaegadel — Ajaloo-Keele-, Füüsi- 
ka-M atem aatika- ja  Bioloogia-Geo- 
graafiaieaduskonnast.
R. N E IM Ä R
Praktikal troopikas
K aasajal pööratakse jä rje st suu­
rem at tähelepanu ookeanide uu ri­
misele nende m ajandusliku kasu­
tam ise eesm ärgil. Selles suhtes on 
suuri edusam m e tehtud N õukogu­
de Liidus. Tulem usrikkad on olnud 
kom plekssed teaduslikud ekspedit­
sioonid laevadel «Vitjaz», «M. Lo­
monossov», «J. M. Sokalski» jt. 
Jä r je s t on suurenenud vajadus 
spetsialistide-okeanoloogide järele. 
Seda arvestades on igal aasta l 
mõned geograafiaosakonna üliõpi­
lased spetsialiseerunud okeanoloo- 
gia erialale. E rialapraktika on nad 
saanud ekspeditsioonidel M ustal, 
V algel ja  Läänemerel, viim astel 
aasta te l ka A tlandi ookeanil.
M öödunud nädala l jõudis T ar­
tu sse  tag as i nelja ja poole kuu 
pikkuselt m erereisilt IV kursuse 
geograaf Arne Reap. Ta võttis osa 
K alin ingradis asuva A tlandi Kala- 
«najanduse ja O keanograafia T ea­
dusliku Uurim ise Instituudi ekspe­
ditsioonist laeval «Albatross». Ra- 
ialuureks kohandatud traallaeval 
töötas viieliikmeline teadlaste 
grupp, kus hüdrokeemikuks oli
A. Reap. Tööks ekspeditsioonil oli 
ta saanud hea ettevalm istuse eel­
m istel suvedel Lääne- ja  Põhjam e­
rel.
Ekspeditsiooni eesm ärgiks oli 
kalaparvede otsim ine Loode-Aafri- 
ka rannikuvetes. Andmeid kasutas 
peale 15—20 Nõukogude laeva 
veel üks B ulgaaria  ja üks G aana 
laev. Ilma kalaluureta ei ole k a la ­
püük neis vetes mõeldav.
Töötingim used olid algul h a rju ­
m atud, sest viibiti ju troopikas. 
Õ hutem peratuur oli pidevalt 25° 
ümber, ranniku lähedal veelgi kõr­
gem. Jaanuari lõpul sai ookeanis 
supelda. Kodus andis tem peratuuri 
kon trast end tugevasti tunda. V a­
heldust igapäevasesse ellu tõid 
sissesõidud Lääne-A afrika suuri­
m atesse sadam atesse (D akari ja 
G ibraltarisse).
P ä ras t võlgu jäänud arvestuste 
ja eksam ite sooritam ist tuleb 
A. Reapil kohe asuda kursusetöö 
kallale, mis käsitleb Läänemere 
lõunaosa hüdroloogilist režiimi.
H. MARDISTE
Suur on kunsti võlu. Veel suu­
rem võlu on aga inim estes, kes 
andunult teenivad kunsti.
M a rõhutan andunult, sest m ui­
du poleks sellisest p likatirtsust, 
nagu Sa  olid veel seitse aastat ta ­
gasi, saanud võib-olla kunagi m eis­
tersportlast Sirje  Saarikut-Eom õi- 
sa, E esti üliõpilasm eistrit ja vaba­
riigi koondvõistkonna liiget kunsti­
lises võim lem ises.
Ja m illine «tirts» Sa  veel olidl 
Liigutused nurgelised, käed kuida­
gi paindum atud ja  ilm etud, n ing  
need neetud varbad tahtsid  igal 
teisel tak til ikka rohkem sissepoo­
le kui väljapoole minna.
«Ja see tahab võim leja olla?» — 
im estasim e kõik tookord. Ise nii­
sam a peenike, kui see hüpits, m il­
lest Sa  läbi hüppasid. A ga  hüpped  
olid meie m eelest enneolem atult 
kõrged.
Ja om etig i kuidas?
Seda kõike võiks ühe nim etaja  
alla panna: töö +  tahtejõud.
A ttitude, dõvelopper, battem ent 
te n d u . . .  Kui Sa  Ida Urbeli balle- 
titunn is neid koledaid sam m udeni- 
m esid kuulsid , tu li tüdim us peale. 
Tuli tahtm ine om a nooruslikku  
energiat kuskile m ujale panna, m it­
te aga sinna treeningusaali toengu  
äärde.
B allett jäi sinnapaika, ja kõik­
võim alikud spordialad said läbi 
proovitud. Üheski neist ei olnud  
aga sellist em otsionaalsust, dünaa­
m ikat, ilu ja  rü tm i kui võim lem i­
ses. See o tsustaski kõik.
E eskuju  ei tu lnud  kaugelt otsi­
da, ta oli siinsam as (körva lm a 'as) 
— Maire Kamarik. Maire ja  S iili 
(m a ei tea, m iks keegi ei ütle S u l­
le kunagi S ir je)  — need nim ed  
m uutusid  lahutam atuteks. Koos 
treeningul, koos raam atukogus, 
teatris, kinos. Koos oli alati k ind ­
lam, toredam, ja  koos küpseta tud  
pirukadki olid m aitsvam ad.
M itšurini tänava võim last kostab  
õhtuti koos tõštekangi m ürtsatus- 
tega ka klaverim uusika helisid.
«Käed pehm em aks, sirutust, vä l­
jendust, püsil» . . .  Ja iälle needsa­
mad a ttitu ted  ja  battementid. Ja  
nii õhtust õhtusse . . .  S a  tead, et 
ükski sportlane ei tohi kunagi öel­
da: «Ma ei saa». E nt kui higi voo­
lab üle näo, lihased tahavad pin-
Tööd | Q  O n n i . . .
gu tusest kram pi tõm buda ja  tree­
ner aina utsitab, tahab see hirmus 
fraas siisk i üle huulte lipsata. 
In im lik  — öeldakse selle kohta.
Pööraselt raske on teha m idagi 
väga hästi, peale olem asoleva jõu  
on selleks veel pisut rohkem  tarvis. 
Selle «pisut» saavutam iseks on aga
vaja veel palju higi, palju tahtm ist 
ja  jonni. A inu lt nii tulevad need 
mõned punktid , m is praegu lahu­
tavad S ind  Lilia N azm utdino- 
vast. K uid 6. koht Liidu ülikooli­





Э. В. С ТРУ ВЕ-БО РО ВАЯ
Все для тебя, свободный человек,
Страны богатой гордый обладатель, 
Вступивший в новый заповедный век,
Своей судьбы и зодчий и ваятель.
Все для тебя: простор полей, леса, 
Морской прибой и зарево заката, 
Д убравы  тень, рассвета полоса, 
Весенних грез веселые раскаты.
Зем ли  дыханье, синий небосвод, 
Теченье рек весною полноводной, 
И южной ночи звездный хоровод, 
И  урожай на ниве плодородной.
Ты в мир приш ел для счастья и труда,
Ты в мир приш ел, чтоб радоваться жизни, 
Чтобы росли и процветали города,
Чтобы цвели сады твоей отчизны.
Когда бледнели стрелы Феба, 
Нам жизнь несущие лучи,
И  тонны бомб метали с неба 
Народов мирных палачи.
Когда дымились реки кровью, 
Чернели трупами поля, 
Невиданной вздымалась новью  
Свинцом взры хленная земля.
FOTOL VASAKUL E. V. STRUVE-BOROVAJA.
Struve nimi ei sure
Смерть стерегла нас за порогом, 
Подстерегала за углом.
В порядке боевом и строгом 
Насторожился каждый дом.
Вот в эти дни, покинув свой уютный кров, 
Д рузей  и радость мирных наслаждений,
Ты в бой пош ел для будущ их веков 
За счастье светлое грядущ их поколений.
Твой пламенный порыв прошел, как смерч, 
По всей земле от края и до края,
Неся врагам свободы  — смерть 
И знамя мира  — в мире утверждая.
Pidustustel Tõravere observatoorium i avamisel 
(1964. a. sept.), mis langesid kokku V. I. S truve sa ­
janda surm aaastapäevaga, kõlas teaduslike e ttekan­
nete kõrval kuulsa astronoom i lapselapse — Emiilia 
V assiljevna S truve-B orovaja südam lik luuletus, mis 
on pühendatud tema vaarisale. Luuletus kajastab  kõiki 
põhi isi etappe S truve elus ja tegevuses. Kahjuks teh­
nilistel põhjustel ei saa siin ära tuua tervet luuletust, 
seepärast piirdum e vaid lõpu ridadega.
М ало прожил ты на белом свете,
Наш любимый знаменитый дед,
Человеку надо жить сто десять,
Н адо жить на свете двести лет.
Вот тогда гордился б ты по праву,
В идя возрожденное из пепла детище сво е . . .
PIONEERILAAGER, LINOOLLÕIGE SIRJE ENDRE
Kõigil neil üliõpilastel, kes sügissem estr il  võtsid  osa 
kunstikab ine ti  tööst, pa lum e võ im aliku lt kiiresti tulla tu t­
vum a  uue tunniplaaniga. Saab ka välja osta «TR Ü  kunsti-  
kabineti  kataloogi». K unstikabine t
Венец бессмертья, слава тем бойцам,
Кто смертью храбрых пал на бранном поле.
H uvitav on m ärkida, et luuletuse autor E. V. Struve- 
B orovaja e!ab M oskvas, ta on 83-aastane pensionär.
S truve-B orovaja on tegelnud žurnalistikaga, tõlki­
nud saksa ja  p rantsuse keelest, k irjutanud luuletusi. 
P raegu valm istab ta trükki oma luuletuste kogu. 
A valdame ühe tem a luuletustest noortele.
G. A. Z E L N IN
Но подош ли года крутые, трагические те года, 
Когда на Русь, как в век Батыя,







ф  Mis seoseid tuleks näha tea ­
duse ja m uusikakunsti vahel TRÜ 
õppe- ja  teadusliku töö ruum ides?
Teadusliku töö tulem uste ana­
lüüsim ine ja  k irjasõna küpsetam i­
ne nõuavad töökoha suhtes oma 
tingim usi — vaikust, segam atust. 
Tihti on aga andm ete kogumise 
tööks m onotoonsed, korduvad k a t­
sed1 ja vaatlused.
M uusikat viljeldakse mitmel v ii­
sil. K aasajal on levinud raadio, ka 
portatiivne taskuraadio .
Kerkib küsimus, millise teadusli­
ku töö puhul sobib TRÜ am etiruu­
mides raadio rakendam ine ergu- 
tusvahendina, millise puhul mitte. 
Kuidas teha kindlaks, kas ruum i- 
degrupis, kus keegi suvatseb kuu­
lata  estraad i- või muud m uusikat, 
ei tegele keegi algav või hallipäine 
teadlane nim elt ju s t teadusliku töö 
sellise lõiguga, mille algtingim u- 
seks m iljöö suhtes on vaikus.
Kui aga vaikust tuleb minna 
nõudm a sellel, kellele ta  on häda­
vajalik , siis mitu tu lu sa t m inutit 
läheb ta l va ja  töö jätkam isel mõ­
tete taaskontsentreerim iseks?
K ateedrijuhatajad , mõelgem 
ülaltoodule!
V ahest kehtestada kord, et m uu­
sika nautim iseks m itte kasutada 
kateedrite tööruume?
®  Tänavu on ta lv  meil põhja­
maine ja lund ülirohkesti. See mõ­
ju tab  isegi keemiahoone sissetõm- 
beventilatsiooni. K uidas see küll on 
juhtunud, aga tõsi see on, et juba 
üle kuu a ja  katab kõrge lumekuhi 
hoone peasissekäigu kõrval keldri­
korruse aknasse m onteeritud ven ti­
latsiooni kanali ava. Kas m itte ko­
m andant ei peaks mõtlema, kuidas 
selline «lumefilter» m õjutab elek t­
rienergia kuluarvet, aga ka venti- 
latsioonim ootori «tervist»?
0  M ajandusaparaad il on roh­
kelt m uret kütteprobleem iga. O l­
gem kiidetud, väga  rasketest av a ­
riidest inform atsiooni ei ole saab u ­
nud. Ruumide tem peratuur sõltub 
meil tihti aga välistem peratuurist. 
Tuleb välja, et kütjad  ei jä lg i il­
m ateateid.
Kas ei oleks võim alik vähem alt 
TRÜ suurem atesse katlaruum idesse 
üles asetada välistem peratuuri 
kõikum ist ja  kütte kulunormi n ä i­
tavaid  tabeleid? Tulem useks oleks 
ehk ühtlasem  tem peratuur ruum i­
des ja  küttekulu kokkuhoid.
Hakakem doonoreiks!
gide ettevalm istam ise küsim used 
TRÜ geograafiaosakonnas. ÜTÜ 
geograafiaring i geograafia õpeta­
mise metoodika sektsiooni juhen- 
daja-oppejõuna said tem alt oma 
esialgse teadm istepagasi ja  arm as- 
tLlse pedagoogikutse vastu  paljud 
geograafiaosakonna lõpetanud. Eri-
aga m ajanduslikel põhjustel pidi /°h k u  Panj  ^
üsna pea lahkum a ning asum a &r.aa 1.?l °Petam ise praktilisele kül-
tööle õpetajana Tomski oblasti Iе1?; Vhes on?a juhendatavate  uli-
Novo-M arinka 7-klassilises koolis. 9P s. &a ra j as ta geograafiaval-
1946. a. sügisel sõitis E. llom ets u Ia valm istas kateedrile rikka-
Eesti NSV-sse eesm ärgiga astuda hku oppevahendite-m udelite kogu.
Tartu Riiklikku Ülikooli. Reisil ta- m «  leidis tunnustuse kogu vaba-
banud õnnetuse tottu  aga ei osutu- m &1 ulatuses.
nud see sel aja l võim alikuks. Ü lal- Ka E. Ilom etsa teaduslik  töö oii
pidam ist asus ta  teenim a geograa- seotud geograafia õpetam ise m e-
fia ja vene keele õpetajana Lahu tocdika küsim ustega. Tema sulest
7-klassilises koolis Paide rajoonis, on ilmunud kaks raam atu t: «Geo-
1948. a. sai teoks kauane unis- g raafiaväljak  koolis», «G eograafia
tus — ta astus TRÜ M atem aatika- kabinet ja  õppevahendid» n ing ri-
Loodusteaduskonna geograafiaosa- ^ a artikleid ekskursioonide korral-
konda, mille lõpetas 1953. a. kiitu- dam ise metoodika kusim uste koh-
sega. Sam a aasta  sügisel k innitati ^a - ü h tla s i esines ta e ttekannetega
E. llom ets geograafia kateedri as- geogra_afia õpetam ise metoodika
sistendiks; 1963. aas ta s t kuni sur- , õpetajate kokkutulekutel ja
m ani oli ta  sam a kateedri vanem- suvekursustel, TRÜ teaduslikul
õpetaja. konverentsil, Eesti G eograafia Selt-
1961, a. õppis E. llom ets aasta- s*s Ja m uJa i-
ses aspiran tuuris. G eograafia õpetam ise metoodika
G eograafia kateedris töötam ise a la lt valm is E. Ilom etsal ka kandi-
aja vältel luges E. llom ets üldise daadi-d issertatsioon «8-klassiUse
1966.3. viis raske h a i” m aateaduse geograafia õpetam ise kooli geograafiliste eksKursiooniuG
gus jääd av a lt TRÜ geograafia ka- rnpfooHika p^opraafiliste  väliuuri* süsteem a, Töö kaitsm ist tak is tss
teedri perest vanem õpetaja Elmi S  m&JSSŠtja  N S V  1 Л Ш Ш -  aga varane surm.
Ilom etsa (sund, R osenbusch). silise geograafia kursusi. Peale sel- V anem õpetaja E. llom ets oli hea
с .. e\ hellitanud E. Ilom etsa. je juhendas ta üliõpilaste pedagoo- pedagoog, oodatud lektor, inimese-
Sundinud 4. m ärtsil 1926. a. Toms- g jüst, õppe- ja  m enetluspraktikat, na erakordselt optim istlik ja  hea-
* j i -  i -1.3 ^orjansk i rajoonis Me- kursuse- ja diplomitöid. tahtlik . Ta oli hoolitsev ema oma 
todati kulas talupoja paljulapseli- südam elähedane aga oli kahele väikesele tütrele. Sellisena
ses perekonnas, tuli ta l juba vara- {аце geograafia õpetam ise metoo- m äletavad teda kaua-kaua õplla- 
kult kokku puutuda eluraskustega. n ing  seoses sellega pedagoo- sed, töökaaslased ja sõbrad.
Aastail 1942— 1945 õppis ta  Zõr- 
janski keskkoolis, kooli vaheaega­
del aga töötas S tepan H alturin i . . 
nim elises kolhoosis. 1945. a. sügi- |$ л л Л |л ? Л А П Г 1 l i f t  
sel a lustas ta õpinguid Tomski Po- I l u O U I U S U v l lU U i l
lütehnilises Instituudis, kust ta 49
Tänapäeva m editsiin vajab  verd 
ravi o tstarbel üha suurem al hul­
gal: verekaotuste asendam iseks 
õnnetusjuhtude taga jä rje l, operat­
sioonide puhul, raskete üldhaiguste 
ravim isel, eriti väikelastel (sepsis, 
kopsupõletik, verehaigused jne.). 
Rasked ja  keerukad operatsioonid 
(südam e, kopsude, a juoperatsioo­
nid jt.) on võim alikud ainult tänu 
operatsioonipuhusele vereülekande­
le. Peale selle valm istatakse verest 
preparaate, nagu vereplasm at, 
gam m a-globuliini jne., m is on v a ­
jalikud m itm esuguste haiguste  ra ­
vil ja  nakkushaiguste profülakti­
kas.
Veri on eluskude, m ida pole või­
malik kunstlikult valm istada ega 
m itte m illegagi asendada. Saam e 
kasu tada ainult tervete inim este 
verd, kes seda vabatah tliku lt anna­
vad kaaskodanike elu päästm iseks 
ja  tervise taastam iseks.
Doonoriteks võivad olla terved 
inimesed vanusega 18—55 aasta t, 
kes ei ole põdenud tuberkuloosi, 
kollatõbe, brutselloosi, m alaaria t, 
luest ja  kelle veri sisaldab kü lla l­
dasel hulgal hemoglobiini ja  vere- 
kehakesi. Enne doonoriks võtm ist
kontrollitakse vastava  isiku terv is­
likku seisundit ja  tehakse vere 
analüüs. Verd antakse vereülekan­
de osakonnas ja  sellisel hulgal, 
mis ei kah justa  doonori tervist. 
Endine verehulk taastub  kiiresti.
V ereandm ise päeval on doonorid 
vabasta tud  tööst (õppetööst), p ä ­
ras t vereandm ist saavad nad veel 
ühe lisa puhkepäeva. Sam uti k ind ­
lustatakse nad tasu ta  homm iku­
eine ja  lõunasöögiga. Puhkekodu­
de, sanatoorium ide ja  profülaktoo- 
rium ituusikute m ääram isel on doo­
norid soodustatud olukorras.
T artus on doonoriks võtm ine ja 
eelnev arstlik  kontroll Tartu V aba­
riikliku Kliinilise H aigla vereüle­
kande osakonnas L. Puusepa tn. 6 
teisipäeviti ja neljapäeviti.
Punase Risti Seltsi TRÜ komitee 
pöördub üleskutsega kõikide üli­
kooli õppejõudude, teen istu jate  ja 
üliõpilaste poole — h a k a k e  
d o o n o r i t e k s !  Andke oma verd 
abivajavatele kaaskodanikele nen­
de tervise ja elu päästm iseks!
V. SÄRGAVA, 
Punase Risti Seltsi 
TRÜ komitee esimees
Uut teatmekirjandust
Eesti NSV suurem ates raam atu ­
kogudes ja  teaduslikes asu tustes 
leiduvad bibliograafilised karto tee­
gid ja  trükis avaldam ata nim esti­
kud. Tallinn 1964. 87 lk.
Новые зарубежные журналы по 
естественным наукам и технике. 
1964— 1965. (в Государственной 
публичной научно-технической биб­
лиотеке С СС Р). Москва 1965. 30 с.
Kleine Enzyklopädie. W eltge­
schichte. Die Länder der E rde von 
А—Z. Leipzig 1965. 959 lk.
G. Dehio. Handbuch der deut­
schen K unstdenkm äler. Die B ezir­
ke Dresden, K arl-M arx-Stadt, Leip­
zig. Berlin 1965. 470 lk.
Метеорология и физика атмос­
феры. Библиографический указа­
тель. 1960— 1962 гг. Москва 1965. 
245 с.
Lähis- ja  Kesk-Ida m aad. T al­
linn 1965. 94 lk.
Фотопериодизм растений. Биб­
лиографический указатель лите­
ратуры. 1940— 1963 гг. Москва 
1965. 366 с.
K o l m a p ä e v a l ,  16. v e e b ­
r u a r i l
1. Kõigile inglise filoloogidele 
õppejõud Laine H о n e’i loeng 
«Tüüpilistest v igadest üliõpilaste 
k irjalikes töödes» V III.
2. A jaloo-Keeleteaduskonna I ja 
II kursuse üliõpilastele dots. Richard 
K l e i s i  loeng «Ladina keele a lg ­
kursus» IX.
R e e d e l ,  18. v e e b r u a r i l
1. Kõigile pedagoogika õppijaile 
dots. Inge U n d i  loeng «Õppe­
meetodi m õiste ja liigid» I.
2. Kõigile üliõpilastele TRÜ Tea­
dusliku R aam atukogu vanem biblio­
g raaf E lsa K u d u  loeng «Biblio­
graafiad  ja nende kasutam ine.»
üliõpilastele dots. Salm e N õ m ­
m i k u  loeng «M ajandusgeograa­
fia objekt, ülesanne ja  teaduslik: 
meetod» (I) . *
2. A jaloo-Keeleteaduskonna ja  
K ehakultuuriteaduskonna I kursuse 
ja  B ioloogia-G eograafiateaduskon- 
na III kursuse üliõpilastele v a ­
nem õpetaja Aino L u n g e  loeng 
«Lapse psüühilise arengu üldised 
seaduspärasused».
R e e d e l ,  25. v e e b r u a r i l
1. Saksa filoloogia III ja IV 
kursuse üliõpilastele õppejõud H el­
me T õ e v e r e  II loeng «Saksa 
keele fraseoloogilistest väljendi
23 v e e b -  2. A jaloo-Keeleteaduskonna I ja  
II kursuse üliõpilastele dots 
Richard K l e i s i  loeng «Ladina 
1. G eograafiaosakonna I kursuse keele algkursus» X.
K o l m a p ä e v a l ,  
r u a r i 1
Talverõõmud
R. Nigoli fotod
Teadaanne • Teadaanne • Teadaanne • Teadaanne
Loogika ja psühholoogia 
kateeder  organiseer ib  kevad­
semestri l  fakul ta ti ivkursuse 
«Sisse juhatus  insene r ipsüh­
holoogiasse».  Lektoriks on 
tehni lis te teaduste  kand idaa t  
sm. Kotik. Loengud to imu­
vad ühiskonnateaduste  m a ­
ja s  a la tes 18. veebr.  aud.  15 
(sissekäik Ülikooli tn.) ree­
deti kella 16— 18. Osa  või­
vad võt ta kõik a s j a s th u v i t a ­
tud.
Kõigil teaduskondade, osakon­
dade ja  raviosakonna kursuste 
komsomolibüroode kultuurivolini- 
kel koguneda 16. veebruaril kell 19 
TRÜ klubisse.
Peame nõu kevadsem estri töö 
iile ja  õpime juurde uut osakonna- 




Kolmapäeval, 16. veebr, kell 19 
on pedagoogikaauditoorium is pres­
siklubi avakoosolek. A ntakse edasi 
palju  põnevaid uudiseid!
R S R
teatab, et esm aspäeva l, 14. 
veebruaril kell 18 on TRÜ  
kohv ikus  arutlus teem al  




olek toimub neljapäeval, 17. veeb­
ruaril a lgusega kell 19 Vanemuise 
tn. 46 aud. 5 teem al «M uljeid so t­
sioloogilisest Ameerikast». Esineb 
Mikk Titma.
Seoses  peahoone remondi ­
ga  asuvad EKP TRÜ Komitee 
j a  ELK NÜ TRÜ Komitee a ju ­
tiselt  TRÜ kohviku majas  
audi toor iumis  25.
*
Ajalehe «Tar tu  Riiklik Ül i ­
kool» toimetus asub a jut isel t  
majand us ho on es  TRÜ- juris- 
konsul tandi  kabinetis.  H e l is ­
ta da  telefonil 329.
Edaspidi  jõuab meie a j a ­
leht lugejate kät te l a u p ä e ­
v a l  (seoses sellega,  et a j a ­
leht «Edasi» ilmub nüüd kuus  
korda n äda la s ) .
T o im e ta ja  J .  FE LD B A C H
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар* 
туский государственный университет»). 
г. Тарту Эстонской ССР Орган Tapry» 
ского государственного университета) 
H ans Heidem anni nim. trükikoia trükk. 
T*rtu. Ülikooli 17/19. III CksiKnumDri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 1108. MB 0030SK-
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, ELK N Ü  
k om itee  j a  am etiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 4 (649) L aupäeval, 19. veebruaril 1966 XIX aa s tak ä ik
Keskmine hinne 4,1
Füüsika-M atem aatikateaduskonnas ei oie vee! eksamite tulem used 
lõplikult selgunud, sest füüsika-osakonna IV kursusel sessioon alles 
aJgab (m enetluspraktika-eelse pikendatud sem estri tõ ttu ). Puuduvad 
andm ed ei muüda oluliselt üldpilti, mis on kujunenud seniste tulem uste 
põhjal kogu teaduskonna lõikes.
Kõigist eksam ikohustuslikest üliõpilastest sooritas 76% ettenähtud 
eksamid edukalt, seejuures 46% hinnetele väga hea või hea ja  väga 
hea. Keskmiseks hindeks kogu teaduskonna ulatuses kujunes 4,1. Seega 
on Õppetöö keskmised tulem used peaaegu üksikasjadeni kokkulangev 
vad pikema a ja  vältel väljakujunenud hinnetega, mis ei anna aga alust 
rahuloluks, sest need ei ole eriti kõrged.
Ka käesoleval eksam isessioonil on teaduskonnas edukaim osakond 
m atem aatika, kus võlgnevusteta üliõpilasi on 82%. Keskmine hinne —
4,1. Järgnevad  füüsika-m atem aatika pedagoogiline osakond vastavate  
tu lem ustega 80% ja  4,0, keemia-osakond — 73% ja  4,1 n ing lõpuks 
füüsika — 68% ja  4,1. Nagu siit selgub, ei ole keskmine hinne õppe­
edukuse küllaldaseks karakteriseerijaks.
Saavutusena tuleb nim etada esimeste kursuste Õppeedukuse tõusu 
võrreldes eelmiste aasta tega , eriti füüsika-osakonnas, kus võlgnevus­
te ta  üliõpilasi on 92%. K ahtlem ata on selle põhjuseks suurenenud 
konkurss sisseastum iseksam itel. N imetatud asjaolu  näitab, et ainult 
üliõpilaste kontingendi parem a valikuga on võimalik tag ada  kõrget 
õppeedukust teaduskonnas.
V. RIIVES,
Fiiiisika-M atem aatikateaduskonna metoodik komisj. esimees
® © МШЯ ® •
uTu-s
M itm etelt kõrgem atelt õppeasutustelt on ÜTÜ-le saabunud kutseid 
osavõtuks teaduslikest konverentsidest.
ф  Užgorodi Riiklikus Ülikoolis toimub 10.— 15. maini üleliiduline 
üliõpilaste-arheoloogide teaduslik  konverents. TRÜ-le on osavõtuks va­
ru tud  kaks kohta, ettekannete teesid tuleb ära  saa ta  20. veebruariks.-
$  Gorki Riikliku Ülikooli A jaloo-Keeleteaduskonna teaduslikul kon­
verentsil töötavad teadusliku ateism i, üldajaloo, NSV Liidu ajaloo, vene 
keele ja  üldkeeleteaduse, rahvaluule, vene ja  väliskirjanduse sektsioo­
nid. E ttekannete teeside ärasaatm ise täh taeg -o n  1. m ärts.
ф  V. I. Lenini nimelises Valgevene Riiklikus Ülikoolis võib ettekan­
netega esineda üldfüüsika ja  elektroonika, kvantraadiofüüsika ja  opti­
ka n ing tuum afüüsika sektsioonides. Teesid saa ta  5. m ärtsiks.
ф  Novosibirski Riiklikus Ülikoolis töötavad m atem aatika- ja meh- 
baanika-, füüsika-, keemia-, bioloogia-, geoloogia- ja  geofüüsika- ning 
ühiskonnateaduste sektsioonid. E ttekannete teesid tuleb soovijatel saa­
ta  14. m ärtsiks.
ф  TRÜ A rstiteaduskonna üliõpilaste osavõttu  teaduslikest konve­
ren tsidest oodatakse Lvovi, Jerevani, Krimmi ja  Pavlovi-nim elises Le­
ningrad i M editsiiniinstituudis. Ettekannete teeside ärasaatm ise tä h t­
aeg nendesse instituutidesse on 1. m ärts.
ÜTÜ nõukogu ootab ettepanekuid!
Eesti afrikanoloogiat
Senegali
.. . toimüs 13.— 15. veebruarini 
ülikooli komsomoliaktivistide ke­
vadsemestr i seminar-laager. Ühte­
kokku oli rahvast kohal 150 ümber.
Pühapäeva õhtul jagasid meie 
ülikooli delegaadid ELKNÜ XIII 
kongressi muljeid. Nii JAAN KORK 
kui LAUR KARU püüdsid edasi 
anda kogu seda vaimustust,  oma­
pära ja haruldaselt aktiivset töö­
meeleolu, mille poolest see kong­
ress erines kõikidest eelmistest.
Esmaspäeval esinesid sõnavõttu­
dega MIKK TITMA, AGU TAMM, 
JAAK KAARMA, ELMAR SALU­
MAA, RIIVO SINIJÄRV, RAIVO 
RUUKEL, EINAR SAVISAAR jt. 
Endiselt oli kone all suursünd­
mus — XIII kongress, selle poolt 
vastuvõetud otsused. Samuti peeti 
aru meie ülikooli komsomoliorga­
nisatsiooni edasiste töösuundade 
üle, üsna elavat huvi pakkus a ru t­
elu kaasaja  kõige aktuaalsematest 
probleemidest noorsoo hulgas. 
Kõlama jäid mõtted: 
v-  Komsomolile võib usaldada 
veelgi raskemaid ning keerukamaid 
ülesandeid, praktika on kinnita­
nud, et ta nendega toime suudab 
tulla.
— Meie töö peab alati olema 
eesmärgipärane. Tähtis on see, et 
igal kommunistlikul noorel oleks 
õige poliitiline hoiak.
— Ei piisa kitsalt erialastest 
teadmistest. Tänapäeval peab uli- 
kogli iga lõpetaja olema mitte ainult 
oma aia spetsialist; vaid ka juht.
Käärikul...
— Tuleb saavutada järjekindel 
kommunistlik õppetöösse suhtumi­
ne. Samal ajal ei tohi taga ajada 
nn. pimedat ' distsipliini. (Kui ini: 
mene on suuteline pidevalt eksa­
meid neljadele-viitele sooritama, 
ei peaks tema kallal norima iga 
puudutud tunni pärast).
— Mitte karta teravaid problee­
me, samuti nende valgustamist üli­
kooli ajalehes. Rahvas on tüdine­
nud ilusatest sõnadest ja äranäm- 
mutatud teemadest.
— Informatsioon juhtidele peaks 
suuremas osas saama ka infor­
matsiooniks massidele.
J. Kaarma kõneles sotsioloogi­
liste ankeetide tulemustest nii meie 
maa kui ka kapitalist like riikide 
noorte osas.
Suurt huvi pakkus nn. isade- 
poegade probleem.
Rohkesti oli juttu ülikooli lõpe­
tajate  töölesuunamisest,  nende elu­
tingimustest ja töötasust.
Samal päeval prooviti suuskade 
libisemist, õhtul aga toimusid «par­
lamendivalimised», millele oli ise­
loomulik KVN-ile omane vaim u­
kust ja särtsu täis õhkkond. Viis 
rühma võitlesid küll üsna kange­
laslikult «võimu» omastamise eest 
riigis, ci.^a lõpuks pääses teadmata 
poliitilisi teed mööda võimule fse: 
seisvate partei eesotsas Mikk Tit- 
maga.
Teisipäeval rääkis EPA õppejõud 
A, MURUTAR inimestevahelistest 
suhetest väikeses kollektiivis. H il­
jem toimus teooria praktikasse r a ­
kendamine — iga rühm koostas 
näitliku tööplaani kevadsemestriks. 
Selle tööplaani head ja halvad 
küljed 'a ru ta ti  läbi kõikide poolt.
Pärastlõunal proovisid paljud 
sem inar- laagrist osavõtjad a lis ta­
da kuulsat Kääriku «seina». Sõit 
lõppes mitmekordsete uperpallide­
ga mäenõlval.
Kokkuvõtteks. ELKNÜ X III 
kongress oli murranguks Eesti 
komsomoli ajaloos. Selle vaimu 
tõid ülikooli delegaadid. Tallin­
nast Käärikulegi kaasa. Seda va i­
mu jätkus kõigiks kolmeks semina- 
ripäevaks. Seepärast oli ühine a r ­
vamus:
«Tore oli ja targemaks sai tüki 
maad . ...»
K A S TEATE, ET .. .
. . .  seni teadaolevatel andmetel 
ei m urtud ühtki suuska. A rvestades 
Kääriku m aastikku võiks öelda, et 
aktiv istid  on ka head suusatajad.
. .. möödunud kolm apäeval sõ it­
sid Käärikule viis Soom e Töölis- 
spordiliidu m eessuusatajat, nad võ t­
sid osa E esti N S V  karikavõistlus­
test suusatam ises ajalehe «Sovcts- 
kaja  ' Estonia» auhindadele. Ka 
võistlused toim usid Käärikul.
S. ENDRE
Ajasime juttu kongressi delegaatidega
Neil päevil viibis Tartus koman­
deeringul NSVL TA Aafrika Insti­
tuudi teaduslik töötaja G. A. Špaž- 
nikov, et koguda materjali eesti af- 
rikanoloogiast ja afrikanoioogi- 
dest käesoleva aasta  aprillis Sene- 
galis toimuvale Aafrika rahvaste 
kunstifestivalile saadetava fotonäi­
tuse tarvis teemal «Nõukogude ini­
meste huvi Aafrika rahvaste kul­
tuuri vastu».
Et meie afrikanoloogia on trad i t­
sioonilt vanim Nõukogude Liidus 
n ing inimene, kes praeguse NSVL 
territooriumilt sada aasta t  tagasi 
esimesena astus Aafrika pinnale, 
oli eestlane Hans Tiismann, siis 
antakse käesoleval fotonäitusel 
vääriline koht ka eesti af^ikanoloo- 
giale.
Fotonäitusele Senegaläs läkita­
takse muuhulgas H ans Tiismanni
foto koos teiste fotodega tema h a ­
ruldasest «raamatust «Ahvrikamaa 
õis ehk ühe Ahvrikamaa Galla 
neitsi Pauliine Fathme õnsad elu­
päevad» (Tallinn, 1882), Leonhard 
Blumeri foto ühes fotodega tema 
masaikeelsest kooliaabitsast «Ей- 
giter ata engisoma t ’ engutuk o’ la- 
rusa (Mäsai)» (Leipzig, aas taa rvu­
ta) , ning Evald Oviiri foto. Lisaks 
ajaloolisele osale võttis  sm. Spaž- 
nikov endaga kaasa rea fotosid 
TRÜ orientalistikakabineti Aafrika 
õpperinglaste tööst ja  õpinguist, 
samuti meil ilmunud eestikeelse 
aafrika luulevalimiku «Vabadus­
koidiku rütmid» ning proosavali- 
miku «Muutumatuid asju polegi» 
eksemplarid, milledest enamik p a ­
lasid on tõlgitud orienialistikakabi- 
neti liikmete poolt.
P EN T N U RM EK U N D
Sinu muljed ELKNÜ XIII kong­
ressilt?
Milline oli kongressi kõige üle­
vam moment?
V astab JAAN KORK:
#  XIII kongress oli esimene 
minu elus. Tore, et töö toimus nii 
asjalikus õhkkonnas. Väga suur 
Soov oleks, et meie ülikooli komso- 
molikonverents, samuti osakonna­
sisesed koosolekud samal tasemel 
toimuksid. Tõsi, organisatsioonili­
sest küljest oli ka mõningaid v i­
gu. Nii näiteks ei olnud delegaati­
dele kätte jagatud  otsuse projekti, 
samuti polnud meil olemas nime­
kirju esinejate kohta ja me ei tead­
nud, millised on nende kõne põhi­
teesid.
@ Minu meelest siis, kui teiste 
liiduvabariikide delegaadid tulid 
meie kongressi tervitama.
V astab KAIE ROOTALU:
0  Kõik toimus tohutu emotsio­
naalses õhkkonnas. Esineja konet 
kuulati haruldaselt tähelepanelikult 
ja sügava kaasaelamisega. Kui esij 
neja kaldus üldiste sõnade tege­
misele, siis plaksutati ta lihtsalt 
kõnetoolist maha. Huvitav oii see, 
et mitte presiidium, vaid kongress 
juhtis töö käiku. Mina • isiklikult 
sain sellelt kongressilt just võit­
lusvaimu juurde.
ф  Ma olin liigutatud, et ta r t ­
laste sõnavõtud pälvisid sellise 
heakskiidu. Ülikooli poistel, Jaak 
Kaarmal ja Mikk Titmal o lid .kong­
ressi parimad sõnavõtud. Nemad 
oskasid hästi rääkida sellest, mil­
lest mõtlevad tõesti kõik vabariigi 
komsomoliaktivistid.
Vastab AGU TAMM:
ф  Hinnatav- oli kongressi töö­
pinge ja võitlusvaim. Mulle jäi 
meelde fakt, et pärast J. Kaarma 
kõnet järgmine mees ütles, et tema 
eelkõige toetab palavalt eelkõnele­
jat. Sellele reageeriti lausa tormi­
lise aplausiga. Igale kõnelejale oli 
ette nähtud 10 minutit, äga  meie 
Mikk Titma oli kõnepuldis 30 m i­
nutit. Ta käsitles probleemi, kas 
komsomol on massi- või poliitiline 
organisatsioon, • ■ >
@ Tartu härmatanud tähesõitja- 
te saabumine Võidu väljakule.
Kuivõrd • puudutati kongressil 
TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
tööd?
Millised olid põhilised otsused, 
mida kongress vastu võttis?
Vastab AGU TAMM:
@ Mis puutub meie delegatsioo­
ni esindajatesse (J. Kaarma, A. Pur- 
ga, M. Titma), siis oli neil õlge 
suund — esitada probleeme, mitte 
aruannet. Meie komsomoliorgani­
satsiooni tööd käsitles T. Suure- 
saar oma aruandes paaris kohas. 
Seal oli ju ttu  sotsioloogiliste an­
keetide tulemustest .
ф  Huvitav oli see, et kui kong­
ressi teise päeva hommikul meile 
otsuse projekt kätte anti, ei läinud 
lugu mitte tavalist rada mööda — 
hääletame poolt ja valmis! Nüüd 
alles kõige tõsisem töö algaski. 
Võiks öelda, et jus t kõrgemate 
koolide osas oli teine kongressi- 
päev produktiivne. Näiteks lisas 
PRIIT  JÄRVE meie delegaatide 
nimel terve rea täiendavaid ettepa­
nekuid otsuse projekti suhtes. 
Kongress kohustab ELKNÜ Kesk­
komiteed tõstma EKP XV kong: 
sil ja vastavates organites seadus­
andluse alustamise teel üles jä r g ­
mised küsimused nende rahuldava 
lahendamiseni:
!. Hariduse taseme tõstmise 
stimuleerimine töötasu ümberkor­
raldamise teel.
2. Noortele spetsialistidele nor? 
maalsete elutingimuste garanteeri­
mine elukoha], kuhu nad on suu­
natud riikliku suunamiskomisjoni 
otsusega,
-3. Komsomolitöötajate töötasu 
tõstmine.
Ka kohustas kongress ELKNÜ 
Keskkomiteed ÜLLKNÜ XV kong­
ressile ette kandma sellised seisu­
kohad:
1. Anda vabariiklikele komso­
moli keskkomiteedele õigus muuta
komsomoli organisatsioonilist 
struktuuri vabariigi piires v a s ta ­
valt vajadustele.
2. Muuta komsomoli noorsoo- 
organisatsioon poliitiliseks organ i­
satsiooniks, mis ühendaks oma r i­
dades nõukogude noorsoo koige 
eesrindlikumat osa.
3. Komsomoli vastuvõttu alus­
tada 17, eluaastast ja võimaldada 
komsomolist väljaastumist isikliku 
avalduse alusel. Näiteks perekond­
likel põhjustel.
4. Tugevdada komsomoli käsu­
tuses olevat materiaalset baasi: 
klubid, staadionid jne.
Ka puudutati otsuse projektis 
teoreetiliste seminaride vajalikkust, 
kaadri poliitika ühtlustamist kogu 
vabariigis ning igasuguse infor­
matsioonilise materjali õigeaegset 
laialisaatmist linna- ja rajooniko­
miteedele.
Läheme klubisse!
Kolmapäeval, 23. veebruaril algusega kell 20 on ülikooli 
klubis pidulik aktus, mis on pühendatud Nõukogude armee 
aastapäevale.
Piduliku õhtu kavas on mälestusi sõjaveteranidelt, me­




Neil päevil toimus T artus huvi­
tav  ja  ainulaadne kokkutulek, A rs­
tid, kes lõpetasid 1926. aasta l T ar­
tu Ülikooli, kogunesid Vana A na­
toomikumi auditoorium isse selleks, 
et täh is tada  oma 40-aastast töö- 
juubelit,
Lõpetajaid oli tookord 99. Kok­
kutulekust võttis osa 14 arsti — 
staažikad ülikooli õppejõud — p ro ­
fessorid A, Linkberg, G, Rooks ja  
J, Ennulo ja  dots. L. N urm and; 
Tartu arstid  — endokrinoloog 
V, Paškov, terapeut B. Nurm and, 
n ing T allinnas praktiseerijad — 
kõrva-nina-kurguarst O. Peekna, 
stom atoloog O. M adisson, arst-la-
* borandid S, Lõvi ja  N. G roševaja, 
neurokirurg  F. Raudkepp ja güne­
koloog E, Säga, Üksikud kolleegid 
on tervislikel põhjustel siirdunud 
pensionile — pediaatrid  M, Ambos 
ja  A. Valdma.
Kokkutuleku avas prof. A, Link­
berg, m eenutades möödunud õppe­
aastaid  ja  oma endisaegseid õppe­
jõude. Surm a läbi lahkunud kollee­
ge m älestati leinaseisakuga. Tervi­
tusi Tervishoium inisteerium i õpeta­
tud nõukogu poolt andis edasi prof, 
J. Ennulo n ing  endise tervishoiu­
ministri V, Hioni poolt (kes kuu­
lub sam asse lendu) prof. G. Rooks.
Edasi siirduti ülikooli kohvikus­
se, kus m ugavalt veedeti õhtu ü le­
jäänud  osa. Lahkuti lubadusega 
uuesti kohtuda viie aasta  pärast.
Dots. L. N UR MA N D
Säästa elektrienergiat!
Seda ülikooli ruum idesse ü les­
pandud p lakatit on m ärganud kind­
lasti enamik ülikooli töö tajaid  ja 
üliõpilasi.
M illist efekti on andnud see 
üleskutse ja  kuidas lahendatakse 
meie ülikoolis üldse ökonoomse 
m ajandam ise küsimusi, sellest a n ­
dis teatud ü levaate TRÜ rah v a­
kontrolli kaastöögrupi andm ete ko­
gumine.
Selgus, et rahvakontrolli kõigi 
gruppide ja postide tööplaanidesse 
olid võetud säästlikkuse küsim u­
sed. Rahvakontrolli aktiiv tegeles 
nii teaduskondades, osakondades, 
kateedrites kui ka haldusaparaad is 
nende küsim ustega. Kokkuhoiure- 
žiimi kindlustam iseks ei ole aga 
koostatud erilist üleülikooliliste 
abinõude koondplaani.
Andmete kogumisel ei avastatud  
kuritarvitusi, küll aga esineb m it­
mel pool ebaperem ehelikkust. Ruu­
m idest lahkumisel unustatakse lam ­
bid kustu tam ata, a sja tu lt põlevad 
sam aaegselt üld- ja  kohtvalgustuse 
lambid, mõnel pool võiks olla ap a ­
raatide ja  seadeldiste kasutam isel 
elektrienergia suhtes säästlikum , 
jne. Selgus, et võim alusi kokku 
hoida on palju  ja  m itm esuguseid. 
Osa neist on seotud elek trijuh tm e­
te kapitaalse või osalise üm berehi­
tam ise, voolum õõtjate, lisa- ja  va- 
helülitite paigaldam isega ning 
muude puht-tehniliste küsimuste 
lahendam isega. Selles osas on ra h ­
vakontrolli poolt tehtud ettepane­
kuid ja soovitusi haldusaparaadile.
Senisest suurem at tähelepanu 
väärib  igal pool valgustite  seisu­
kord. Kas ja kui sageli neid puhas­
tatakse? Tasuks mõelda, kas ei saa 
elektrienergia tarb im ist reguleerida 
(kokkuhoiu eesm ärgil) kindlate no r­
m atiivide või lim iitide kehtestam i­
sega teaduskondadele, kateedritele, 
jne. Kasu võiks veel tuua se lg itus­
töö elektrienergia säästm iseks, e ri­
ti üliõpilaste hulgas. Selgitustööga 
peaksid tegelem a rahvakontrolli ak ­
tiivi kõrval ka kõik teised üh is­
kondlikud organisatsioonid.
E lektrienergia kokkuhoiu o rg an i­
seerimisel tuleks muidugi vältida 
ülepingutam ist. Oleks väär püüda 
säästa  elektrienergiat näiteks töö ­
kohtade valgustuse arvel. V õ i ­
d e l d a  t u l e b  h e a p e r e m e ­
h e l i k u  k o k k u h o i u  e e s t  j a  
i l m s e t e  l i i a l d u s t e  v a s t u .  
V õitlust kokkuhoiu eest ei ole õige 
muuta kam paaniaks. TRÜ rahva­
kontrolli kaastöögrupp hoiab meie 
ülikooli ökonoomse m ajandam ise 
küsimusi, ja  sealhulgas elektriener­
gia säästlikku kulutam ist, oma päe­
vakorras senikaua, kuni oleme k a ­
sutanud kõik võim alused energ ia­
ressursside säästm iseks. Loodame, 
et ülikooli iga töö taja  ja  üliõpilane 
mõtleb kokkuhoiu võim alustele ja  









P äras t m õningat vaheaega jä t ­
kab oma tööd TRÜ fakulta tiivkur­
sus «Sissejuhatus kinokunsti». 
Teatavasti töötas kursus möödunud 
õppeaastal kahe sem estri vältel, 
kusjuures kuulati ja  "vaada ti läbi 
küsimused kinokunsti teoreetilis­
test a lustest n ing nõukogude kino 
ajaloost. Käesoleval sem estril a lu s­
ta takse  välism aise kino ajalooga 
ning võetakse esm ajoones v aa tlu ­
se alla tummkino periood. Kursus 
viiakse p laanikohaselt lõpule tu le­
val õppeaastal, mil jõutakse k aa s­
aegse välism aise kinokunsti ja  tä ­
napäeva nõukogude kino ak tu aa l­
sem ate probleemide juurde. Senise 
lektori sm. Ivar Kosenkranitise 
kõrval esineb m itm ete loengutega 
TRÜ õppejõud sm. G eorg G rim ­
berg. M uutunud on ka loengute 
koht. Senise Vanemuise tänava 
suure auditoorium i asemel to im u­
vad nüüd loengud üh iskonnatea­
duste m aja kinoauditoorium is, 
ühiskonnateaduste tnaja II k o rru ­
sel.
Uue sem estri esimene õppus to i­
mub esm aspäeval, 21. veebruaril 
a lgusega kell 19. Sm. Georg Grün- 
berg kõneleb teem al «Kino sünd ja  
areng kuni 1920-ndate aastateni».
TRÜ kinosõprade ring
K O M M U N I S T L I K U D
N O O R E D !
Enamik osavõtjaid kinni­
tab, et ELKNÜ XIII kongress 
oli oma mõtete sügavuse ja 
julguse poolest eelnevatest 
kongressidest tunduvalt e r i ­
nev.
Kõik, kes on huvitatud täp­
semast informatsioonist ja 
üksikasjadest, tulge p ü h a ­
p ä e v a l ,  20. v e e b r u a r i l  
kell 20 ülikooli klubisse. Toi­






Veebruar i  lõpul a lgavad  
esteetika loengud ( f akul ta­
t i ivkursus) vene keeles;
Loeb L. Stolovitš.
Kursusevanemaid pa lu t a k ­
se es i tada  osa võt ta soovi ja­
te n imekirjad  filosoofia k a ­





курс лекций по основам эс­
тетики.
Лекции будет читать 
Л. Н. Столович.
Просим выяснить ж е ла ю ­
щих прослушать указанные 
лекции и представить их 
список не позднее 17 фев­
раля на кафедру философии 
ТГУ.
т т т ш ш м т
Teadmiseks
R. N IGOLI fotod
1966. А. ORGANISEERITAKSE HARIDUS- JA TEADUSALA TÖÖTAJAILE 
JA NENDE PEREKONNALIIKMEILE PALJU HUVITAVAID MATKU JA EKS­
KURSIOONE.
EKSRURSIOON1DEL JA MATKADEL TUTVUTAKSE AJALOOLISTE VAA­
TAMISVÄÄRSUSTEGA, LOODUSLIKULT KAUNITE KOHTADEGA JA VASTA­
VATE RAJOONIDE MAJANDUSEGA, LIIKUDES ÜHEST PUNKTIST TEISE JA 
PEATUDES LÜHIKEST AEGA MÄÄRATLETUD PUNKTIDES. SUVEPERIOO­
DIL TOIMUVATEL EKSKURSIOONIDEL ON ÖÖBIMINE TELKIDES. MAKSU­
MUSES ON ETTE NÄHTUD AINULT TASU SÕIDU EEST.
E k s k u r s i o o n i d  a u t o b u s s i d e g a :
MARSRUUT NR. 1 -  KRIMM 
Tallinn — Võru — Kiiev — O dessa — Kahhovka — A skanja-Nova — Evpatoo- 
ria — Sim feroopol — Sevastoopol — Jalta — A lušta — Sim feroopol — M elitoo- 
pol — Harkov — M oskva — Novgorod — Narva — Tallinn.
Kestus 20 päeva, a la tes  5. ju un ist, m aksum us rbl. 80.—
MARSRUUT NR. 2 -  MIHHAILOVSKOJE -  A. S. PU ŠK IN l KIRJANDUS 
LIK KAITSEALA.
Tallinn — Tartu — Võru — Pihkva — M ihhailovskoje — T rigorskoje— Pihkva'— 
Puškin — Narva — Tallinn.
K estus 4 päeva, a lates 31. m aist, m aksum us rbl. 15,—
MARSRUUT NR. 3 — KARJALA MAAKITSUS 
Tallinn — Narva — Lom onossov — Razliv — Repino — Viiburi — Prtozersk — 
Leningrad — Puškin — G atšina — Pihkva — Võru — Tartu — Tallinn.
Kestus 7 päeva, a la tes 19. ju un ist, m aksum us rbl. 25.—
MARSRUUT NR. 4 — SAAREMAA ,
Tallinn — Virtsu — Kuivastu — O rissaare — K ingissepa — ja tagasi.
Kestus 4 päeva, a la tes 5. ju unist, m aksum us rbl. 15.—
MARSRUUT NR. 5 — LÕUNA-EESTI 
Tallinn — A egviidu — Porkuni — Vliike-Maarja — Palam use — Põlva — 
Võru r- H argla — V alga — Torva — M ustla — Viljandi — Tallinn.
Kestus 4 päeva, a la tes  10. ju un ist, m aksum us rbl. 15.—
MARSRUUT NR. 6 — PALANGA -  NIIDA.
Tallinn — Pärnu — Riia — Jelgava — Klaipeda — Niida — P alanga — Lie­
paja — Saldus — Riia — Pärnu — Tallinn.
K estus 4 päeva, a lates 14. ju un ist ja  24. au gu stist, m aksum us rbl. 15,—
MARSRUUT NR, 7 — NOVGOROD 
Tallinn — Narva — Puškino — Novgorod ja tagasi.
K estus 4 päeva, a la tes 23. m ärtsist, 27. ju un ist, 24. au gu stist.
M aksumus rbl. 15,—
MARSRUUT NR. 8 -  KALININGRAD -  PALANGA 
Tallinn — Pärnu — Riia — Sovetsk — Kaliningrad — Niida — Palanga — S a l­
dus — Riia — Pärnu — Tallinn.
Kestus 7 päeva, a la tes 2. ju u list. M aksumus rb!. 25.—
MARSRUUT NR. 9 -  MOSKVA ÜMBRUSE AJALOOLISED JA KIRJAN­
DUSLIKUD KOHAD
Tallinn — Riia — V ilnius — M insk — Sm olensk — Borodino — Moskva — 
M elihhovo — Jasnaja  Poljana — Turgenevo — M oskva — Zagorsk — Kalinin — 
Novgorod — Puškin — Narva — Tallinn.
Kestus 14 päeva, a la tes 25. juunist, m aksum us rbl. 50.—
MARSRUUT NR. 10 — KIIEV — ODESSA  
Tallinn — Pihkva — Kiiev — Uman — O dessa — Kiiev — Vitebsk — D augav­
pils — Riia — Pärnu — Tallinn.
K estus 10 päeva, a lates 10. ju u list, m aksum us rbl. 38,—
MARSRUUT NR. 11 — TAGA-KARPAADID  
Tallinn — Pärnu — V ilnius — Slonim  — Brest — Lvov — Užgorod — Muka- 
tševo  — Jassin ja  — Ivan-Franko vski — Strii — Lvov — Brest — M insk — V il­
nius — DaugaVpils — Võru — Tallinn.
K estus 14 päeva, a la tes 11. ju u list ja  28. ju u list, m aksum us rbl. 50.—
MARSRUUT NR. 12 — TAG A-К A UKAASI A 
Tallinn — Narva — Novgorod — Moskva — Rostov — Pjatigorsk — Elbrus — 
Kazbek — Tbilisi — Jerevan — Tbilisi — Gori — K utaissi — Suhhutni — Salm e  
küla — Sotši — Anapa — Kertš — Simferoopol — Melitoopol — Kiiev — Pihkva  
— Tartu — Tallinn.
Kestus 30 päeva, a la tes 23. ju u list, m aksum us rbl. 120.—
MARSRUUT NR. 13 — MUSTA MERE RANNIK 
Tallinn — Narva — Novgorod — M oskva — Rostov — Krasnodar — Novoros- 
siisk  — Tuapse — Sotši — Suhhum i — Sotši — N ovorossiisk — Kavkaz — Kert- 
ši — Sim feroopol — Sevastoopol — Jalta — M elitoopol — Kiiev — Pihkva — 
Tallinn.
K estus 24 päeva, a la tes 28. ju u list, m aksum us rbl, 96.—
MARSRUUT NR. 14 — LÄÄNE-UKRAINA — MOLDAAVIA 
Tallinn — Riia — V ilnius — Slonim  — Lvov — Ivan-Frankovski — Kolom õia —  
Tšernovtsõ — Beltsõl — Kišinjov — O dessa — Kiiev — Pihkva — Võru — 
Tallinn.
Kestus 20 päeva, a la tes 4. septem brist, m aksum us rbl. 80.—
Registreerida kuni 1. m ärtsini 1966. a. kohalike am etiühingu komiteede 
kaudu.
Teateid saab Tallinn, Raekoja p!. 14, telef. 424-64.
Turism ibüroo.
Veebruar
on välja kuulutatud spordiajakir- 
janduse ja  -kirjanduse levitam ise
hoogtöökuuks.
Sellega seoses on vabariigi ju h ­
tivate o rganite poolt välja  töö ta ­
tud vastavad  kontrollarvud, m illest 
lähtudes meie ülikoolil tuleb keha­
kultuurikollektiivi nõukogu ja  ühis­
kondlike ajak irjanduse levitajate 
kaasabil te llida Ž00 eks. «Spordi- 
lehte» ja  100 eks. «Kehakultuuri».
Parem atele levitajatele on «Spor­
dilehe» ja  «K ehakultuuri» to im etu­
se poolt välja  pandud auhinnad, 
sam uti au tasusta takse  neid Spordi­
liidu Vabariikliku Nõukogu aukir­
jaga.
oled. Sa  tasksid tal ilusasti m ine­
ma joosta.
Arvo: Juhtus nii.
Eerik: Kas ta tundis su ära?
Arvo: Jah . . .  vist küll.
Eerik: Vist?
Arvo: Ei, kindlasti tundis. Noh, 
ja  mis sina siis arvad? (Püüab  
oma prestiiži hoida). Me käisim e  
tem aga ligi kaks aastat j a . . .
Eerik: õnn itlen . Esim ene sul 
või?
Arvo: Noh, kui nii kitsam as 
m õttes võtta . . .  see tähendab, kui 
arvestada, et . . .
Eerik: Hea küll. Mind. ei huvita  
noorukite seksuaalelu. A h nii. ü l ­
d iselt esimene, eks? No siis on sel­
ge. Sa  käitusid ausalt öeldes tõe­
lise kavalerina. Kom plim ent. Ent 
teiselt poolt — teiselt poolt, kulla 
A rvo . . .  oled sa tead mis?
Arvo: Noh?
Eerik: Viimane siga. Ma ei saa 
aru, m iks sa meiega, kam pa lõid,
Arvo: Kuidas?
Eerik: No m uidugi . . .  No m ui­
dugi. Ühele siga, teisele kava­
l e r . . .  See on dialektika, m u arm. 
On tarvis kõrgem at haridust, _et 
seda mõista. Nagu sa tead, võib 
igalt poolt dialektikat lelda._ ha i- 
teks vastuolude küsim us. Võtame, 







han juua, ent mul pole raha. Vas­
tandid võitlevad ja  lahenduvad sel 
teel, e t sa annad m ulle kolm  rubla 
ja ma hakkan jooma. (Tüdineb ise 
oma kulunud tõestusest). Nii e t . . .  
nojah. Eks?
Arvo: M ul ei ole praegu raha.
See  tänane . . .  .
Eerik: Ma ei tahagi. See oli ai­
nult elav näide.
Arvo: Võib-olla.
Eerik: M itte võib-olla, vaid k ind­
lasti. Nojah, ma ütlesin, et sa olid 
küll rüütel, aga ikkagi siga. M aie­
tad? See ju tt jäi meil pooleli. 
(M uutub äkki teravaks). Noh?'
Arvo: Ma . . .
Eerik: Sa  vist arvasid, et me 
m ängim e sõda?
Arvo: Mis tna pidin siis tegema.
Eerik: Ohoo! Tead, ma ei usku­
nud siiam aani, et sa säärane lap- 
siikc oled
A rvo (karjatab äkki): Palun! Mis 
sa tahad?
Em a hääl ( kõrvaltoast): Arvo, 
mis seal lahti on? Mis sa karjud?
Arvo: M idagi ei ole siin lahti.
Ema hääl: A ga  sa karjusid nii, 
et ma ärkasin üles.
Arvo: Me arutasim e igasuguseid  
asju. Tead . . .  m aga sina rahuli­
kult.
Eerik: Tõsi, me võiksim e ju  ra­
hulikult vestelda. M illeks need 
afektid? Romain Rolland (hääldab  
valesti, aga m itte väga) ü tle s .
Arvo: M is tasem  . . .  tasem? 
Eerik, ütle, m is sa tahad m inust?
Eerik: Mis mul sinust tahta? Ega 
ma . . .  Nojah, ma tahan fakte täp­
sustada. Mina küsin ja sina vas­
tad. See kõik on väga tähtis. Ku­
nagi saad teada.
A rvo : Ah et mul on ükskõik? Kes 
m eist täna löögil oli? Ma arvan, 
e t . . .
Eerik: Kalkun arvab. Ole nii ar­
mas ja ütle: kes teda lõi: Sven  
või Jaanus.
Arvo: Ma ei tea. Seal oli pime. 
Ma ei olnud juures4
Eerik: Tead kü ll. '
Arvo: Ma arvan, et . . .  Jaanus.
E erik: Tõsi?
Arvo: Ma ju ütlesin, et ma ei 
tea, aga . . .
Eerik: Okay. (Tõuseb püsti, tu ­
leb A rvo selja taha), Ma el saa 
ainult sellest aru, et te ei osanud  
seda asja naljaks pöörata? Noh, 
tahtsim e natuke hirmutada, m än­
gisim e röövleid, tegim e lolli — 
nolkide asi, kukkus rum alasti väl­
ja, kallis-kallis anna andeks, m usi 
ka, pats-pats . . .  Noh? Teie aga 
panete plehku nagu m a ei tea mis 
asjad . . .  kas te pole kuradi lolla­
kad?
Arvo: Sven  ju  l õ i teda.
Eerik: Sven  koguni? Ai-al-ai. 
Daami lööma? M atsikari. Noh, aga 
sellegi oleks saanud ju  andeks pa­
luda. Käsi libises, võib-olla Sven  
kom istas  — paljugi m is võib juh ­
tuda.
A rvo (tõuseb, käib mööda tuba): 
Tal oli suu kõvasti verine,
Eerik (lööb kätega lauale, tõu­
seb sam uti, paneb suitsu  põlem a): 
Kuradi poisikesedI (Vaikus. Tõeli­
se raevuga). Kuradi raisad, m a ü t­
len! Teid oleks vaja . . .  (Kogub  
end kohe). Ah nii. (E l oska vist 
isegi enam m idagi öelda). Ja te 
lasksite ta l ä r a  m i n n a ?
A rvo (sisem isel piiril): Kas me 
pidime ta siis ära tapm a või?
Eerik (naerab lühidalt).
A rvo: No ütle juba kord!
Eerik: Kuule, jä ta  jam ps.
A rvo ( langetab pea).
Eerik (kõnnib paar korda edasi- 
tagasi): Nojah . . .  Ma v ist lähen. 
Paistab, et meie ju tu s t m idagi eri­
ti m õistlikku välja ei tule. Ja see 
on ka loom ulik, sest . . .  kust m ida­
g i võtta  ei ole, sealt ei saagi m i­
dagi võtta, eks ju , hea poiss?  
(Naerab äkki päris lõbusalt). M ul­
de ega m inagi el oska öelda, mida 
te oleksite tegem a pidanud. K ust 
mina seda peaksin teadma? A rvesta­
ge ühe sõnaga, et me olem e sisse 
kukkunud ja  seda sellepärast, et te 
olete kuradi lollid. Hea küll. H om ­
m ik on õhtust targem , nagu öel­
dakse.
A rvo (segaduses): A g a . . .
Eerik (m agusa lt): Noh, mis
veel?
Arvo: A ga ik k a g i. . .  kuidas siis 
jääb?
Eerik: E i tea. Lõpetame selle ka- 
hetusväärse teema. Ah jaa, kas sul 
on siin  vett.
Arvo: On küll.
Eerik: Ole hea ja too mulle üks 
klaasitäis.
(A rvo  läheb välja. Eerik lõdves­
tub s i r g e k s  ja  vaatab üksisil­
m i saali. A rvo tuleb tagasi. Eerik 
manab näole endiselt lohakas-iroo- 
nilise Tartu kohviku «W erneri* in ­
telligendi ilme, joob ja  seab siis 
end m inekule). Ela hästi. Saada  
mind välja. (Väljub. A rvo  järgneb  
talle, tuleb õige pea tagasi, m õtel­
des asja keerukuse üle.)
Arvo (tuleb eeslavale, vaatab
saali): Ta ei öelnud m ulle midagi. 
Ta ei ütle kunagi m idagi. A inu lt 
teab . . .  ja  teeb vaikselt. Mida? 
Niisugune ta on, see meie šeff.  
(Eerik on talle ikka veel autoritee­
diks.) Jaa . . ,  ( Kõnnib tagasi laua 
juurde, istub. Valgus kustub p ik­
kamööda, jääb ainult üks p ro jek ­
tor, m is valgustab lava keskkohta  
ülalt.) A ga  see kõik on üks suur 
jam a . . .  (Võpatub. M ingi äkilise 
im pulsi m õjul käärib käise ruttu  
üles.)
Jutusta ja  (nagu tuul kannaks ta  
valgussõõri): Tätoveering kolm nur­
ga ja  ristiga selle sees. M iks ju st 
nii?
Arvo: Ma ei tea.
Jutustaja: Kes siis teab? Kas see 
oli su l juba kooli ajal?
Arvo: Ei. L ihtsalt lollusest sai 
hiljem  tehtud. See oli siis, ku i nie 
vande andsime.
Jutustaja: «Valge H undi» vanne? 
Milline?
Arvo: Noh, et aitame üksteist 
hädas, võitlem e teiste kampade  
vastu, kaitsem e end  . . .  Seal oli 
veel m itu punkti. Lapsi, naisi ja  
vanakesi ei tohtinud lüüa.
Jutustaja: Täna te lõite naist.
Arvo: Mina ei löönud.
Jutustaja: A ga sa teadsid, et 
lüüakse.
Arvo: Teadsin ja  el teadnud kah.
Jutustaja: M is ju tt  see on?
Arvo: Teate, sellele ei saa lih t­
salt vastata, et jaa või ei.
Jutustaja: H m  . . .  (V aikus.) A ga  
kas sa seda oskad öelda, m iks sa 
koolist ära tulid?
Arvo: Ei.
Jutustaja: Jälle. Kes siis seda 
teab?
Arvo: E ks teie tea. Te olete iu 
nii tark. Lahkate asjade juuri ja  
kes teab m is veel. E l m aksa seda  
asja j ä l l e  o tsast peale alustada.
Jutustaja: Olgu peale. A ga  m il­
lal see oli?
Arvo: Te ju  teate, et üheteist­
küm nenda klassi sügisel. Mis te 
uurite, te olete ju  autori M iks ja  
M iks! L ih tsalt — ei saa vasta ta  ja  
kõik. Kas siis igale küsim usele  
saab vastata? Võib-olla teie oskate  
seda teha, k indlasti oskate. Teie 
olete vast harjunud, e t kõik on 
klaar nagu seebivesi. Mina igata­
hes ei ole.
Jutustaja: Olgu, lepime sellega, 
et ei saa vastata. A ga  'näidendis on 
vastuseid tarvis. Nemad sea / oota­
vad. (N äitab saali).
Arvo: Ei usu.
Jutustaja: Mida ei usu?
Arvo: Ma ei usu, et nad m inust 
nii väga huvitatud oleksid. M inust 
pole keegi huvitatud.
Jutustaja: Jama. Vaata, neid on 
siin terve hulk. M iks nad siis siia 
tulid, kui m itte sinu pärast?
R. NIGOLI foto
Käesoleva aas ta  veebruari­
kuu alguses võeti Ajaloo-Kee­
leteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane Mati lint vastu  
Kirjanike Liidu liikmeks.
J P 1 L J
Tuba A rvo kodus. Seinu ei ole, 
m nult horisont. D ekoratsioonidest 
üm m argune laud kahe tooliga, vei­
di eemal sisselülitatud televiisor, 
mis ebamääraselt pomiseb. Arvo  
isa ja ema istuvad toolidel kahel 
pool lauda ja loevad ajalehti. S iis  
tõuseb ema üles ja  läheb televiiso­
ri juurde.
Isa  (suur kiilaspäine m ees): P a­
ne see televiisor õige kinni.
Ema ( väike, liigutavalt suurilma- 
lik olla püüdev): Oota, vaatame  
natuke, niis sealt tuleb.
Isa: õ ig e  mul vaja teada, mis 
sealt tuleb.
Ema: M ina  tahan ikka uudistega  
kursis olla. (keerab nuppu. Seni 
ebamäärane pom in m uutub selge­
m aks).
Televiisor: Ja m is ta nägi enda 
ees? Seda on võimatu kirjeldada. 
Ta võis seda ainult tajuda iga oma 
nahapooriga. Ta ei teadnud, et ka  
Berta võitles ju s t sam al hetkel täp ­
s e l t  sam a kum m itusega, m is ähvar­
das nende ühist õnne nagu terav 
nuga , . .
Isa: Pane kinni, kurat võtaks.
Televiisor: A lbert aeglustas hin­
gam ist. Ta ieadis, kuidas tõelised  
mehed n iisugustel juhtudel kä itu ­
vad. Ta süda oli kevadiselt puhas, 
■ta tõusis ja . . .
Ema: Kuula, kui ilus:
Isa: Ma ei saa lugeda, kui ta m ö­
lisebi M itu korda ma pean seda  
ütlem a? Pane kinni, kas kuuled?
Televiisor: . . .  ja naeratas, nagu  
aim ates, ei pärast rasket äikest, 
pärast süngeid pilvi valgustab m aa­
ilma jä llegi päike ..  .
Ema: Palu, siis panen.
Isa: (tigeda lt) Palun.
Ema (lülitab televiisori välja, 
iuleb laua juurde tagasi ja istub. 
Vaikus.)
Isa: Jälle nad pom mitavad.
Ema: Kus?
Isa: Ah, seal. (Näitab pöidlaga  
üle õla). Kas A rvo pole ikka veel 
kodus?
E tna: M is nad siis pom mitavad?
Isa: Kurat neist aru saab. M inu  
arust oli see probleem üheksandat 
korda . . .  URO-s arutusel ja . . .  
(tõuseb püsti, võtab sigareti ja pa­
neb põlem a).
Ema: Jälle sa suitsetad toas.
Isa: Ma küsisin , kas A rvot pole 
ikka  veel kodus.
Ema: Ma ütlesin, et ei ole. Kes 
see tuba jälle õhutab. Vaata, kõik 
kohad sin ist su itsu  täis. (V aikus). 
Mis sa arvad, kuhu see A rvo nii 
kauaks jääb?
Isa: Seda ma ju s t küsin.
Ema: Eks ta vast Sven i pool ole.
Isa: Jah, Sven i pool . . .  ikka  
Sveni pool. Kodus pole teda kuna­
gi. Ikka  Sveni pool. Ma tahaks tea­
da, m is sest asjast niiviisi saab.
Ema: Kas sa lugesid «Noorte 
Häälest» seda lugu?
Isa: Mis kuradi lugu?
Ema: Noh, seal oli ka nii, et 
poiss ütles, et käib sõbra pool, aga 
tegelikult oli mõrtsukatega.
Isa: Noh ja siis?
Ema: Vaata kui Arvo läheb ka 
laiale teele.
Isa (tõuseb püsti, läheb televii­
sori juurde, vajutab nupule): Ei 
lähe. Ja kui läheb, siis annan rih­
ma.
Televiisor: Ta sulges aeglaselt 
ukse ja astus sügisöösse, m is m us­
ta m antlina peale vajus . . .  «N ä it­
lejad loevad oma lem m iklugusid .»
Isa: (vajutab nupule, televiisor 
vaikib).
Ema: A ga  kui Arvoga tõesti m i­
dagi juhtub?
Isa: Iga l inimesel olgu oma sise­
mine baromeeter, m is teda juhib.
Ema: Baromeeter?
Isa: Võib-olla m anomeeter või 
kronom eeter, ükskõik kuidas. Vaat 
midagi, m is . . .
Ema: Kuule, televiisoris pidi tä ­
na õhtul m alevõlstlusi näidatama.
Isa: Sa  el oska ju  maletada.
Etna: Noh, aga ikkagi m eeldiv 
vaadata.
Isa: E ks sa siis vaata pealegi.
Etna: Sa  oled m inu vastu ku ida­
gi im elikuks m uutunud  . . .  Päris 
tõsi. S u l on äkki südam el mõni 
mure, m ida sa m ulle rääkida ei ta ­
ha.
Isa: Ei ole.
Etna: Mulle tundub, et on.
Isa: Ei ole.
Ema: Juba see, et sa niiviisi vas­
tad . . .
Isa (katkestab teda): Kurat, ma 
p a lu n . . .  (U ksekell heliseb. Isa lä­
heb esikusse. S iis tuleb tagasi koos 
Arvoga, kes igati ja  edukaltki var­
jab om a segadust).
Arvo: Tere õhtust.
Ema: Tere, tere. K ust sa siis tu ­
led?
Isa: Nojah, eks ta  ole.
Ema: Sa  olid jälle nii kaua vä l­
jas. Teed m ulle südam evalu. Söö  
õige natuke.
Arvo: Ema, ma pole ju  tükk  ae­
ga enam nii vara koju tulnud  
Kell on ju  alles pool küm me.
Ema: Vaata siis ku i tore. Söö 
õige, praekartulid on ahjus.
Isa: Sven i pool olid või?
Arvo: Mhmh.
Isa: Sven i vanem ad ei m ärga­
nud sind ära ajada?
Arvo: M ispärast?
Isa: H ilja, hilja on.
Arvo (kehitab õlgu).
Etna: Söö siis. Meie lähme vist 
magama. Homm e tuleb jälle vara 
tõusta. Söö.
Arvo: Mhmh.
Ema (kõnnib paar kordu toas 
ringi, kohendab mõnd asja. Isa  
kustutab sigareti. Ema läheb ära).
Isa: Homm e tööle lähed?
Arvo: Sa  tead ju.
Isa (teise tuppa).
A rvo (seisab veidi, võtab siis 
tooli ja tuleb sellega eeslavale. 
Valgus koondub temale, m ujal p i­
meneb. Poiss istub tagurpidi too­
lile ja räägib saali. Kogu see m o­
noloog kõlab vaikse usaldava vest­
lusena, otsekui oleks meie kange­
lane kogu aja teadnud, et teda 
jä lg itakse): No j a h . . .  See oli kõi­
ge rum alam  asi, m is üldse võis 
juhtuda . . .  see, et ma teda ära ei 
tundnud . . .  Ma ei tundnud Ingri­
dit ära. Ta rabeles ja latern jäi 
talle selja taha. A ga  kui valgus 
talle siis näkku langes, alles 
siis . . .  Ja tna jõudsin veel näha, 
et ta suunurk oli verine . . .  Ma ei 
saanud enam ju m idagi teha . . .  ta 
jooksis ära. Kuidas sai üldse olla, 
et ma Ingrid it ära ei tundnud. Ma 
olen ju teda varem niisam uti 
hoidnud . . .  kõvasti hoidnud . .  
palju kordi . . .  teate isegi . . .  K u­
rat, see on nii imelik. Poisid on 
m uidugi paanikas . . .  Kes käskis 
m ul kaasa m inna! Ja m illeks oli 
neil vaja teda l ü ü a ?  O leksin ma 
seda varem teadnud! Püha vägi, 
mis nüüd kü ll saab . . .  Ma arvan, 
et . .  . x
(U ksekell heliseb).
Ema hääl (kõrva ltoast): Arvo, kee­
g i helistab.
Arvo: Kuulen . . .  kuulen. Vist 
minu juurde. Poisid pidid läbi a s­
tuma. Maga, m aga sina rahulikult! 
(Tõuseb ruttu. Laval valgeneb. A r­
vo läheb esikusse ja tuleb tagasi 
koos Eerikuga). Noh, sa . . .
Ema hääl: Kes tuli? S inu juur­
de?
Arvo: Ja-jaa. Maga sina rahuli­
kult.
Eerik (m eeldiv noormees, hästi 
riietatud, intellektuaali välim usega, 
kuldraam idega prillid. Istub ele­
gantse liigutusega toolile).
Arvo: Su itsu  tahad?
Eerik: Tänan, m ul on endal. 
«Camel». Soovid  ehk isegi? (P a ­
kub).
Arvo: Jaa.
Eerik: Noh, m is uudist? How do 
you do?
Arvo: Tead . . .  ei m idagi erilist.
Eerik: Ohoo.
Arvo: Ah?
Eerik: Ohoo, ma ütlesin.
Arvo: Ma . . .
Eerik: Muide, ma tean juba.
Arvo: Mida?
Erik: Ära m ängi lolli.
A rvo (loobub vastupanust): Kas 
. .  Sven  rääkis?
Eerik: «Pole tähtis», ütles võõ- 
as mees üleolevalt . . .  Ma el saa 
\ru, kuidas sa niisugune narts
V õrkpallilahingud 
Kiievi üliõpilastega
Pühapäeval ja  esm aspäeval to i­
musid TRÜ võim las sõpruskohtu­
mised võrkpallis Tartu . Riikliku 
Ülikooli ja  Kiievi Polütehnilise In s­
tituudi nais- ja  m eeskondade v a ­
hel. E t eelnevalt oli teada, et küla- 
lisvõistkonnad on küllaltki tugevad 
(naiskond tuli möödunud aastal 
Kiievi m eistriks), võis oodata pine­
vaid  ja kaasakiskuvaid heitlusi 
võrkpalliväljakul. Nii tegelikult ju h ­
tuski.
Esim eseks m änguks pühapäeval 
rivistusid väljakule naiskonnad. 
P ä ras t trad itsioonilist m älestusese­
m ete ja  m ärkide vahetam ist a lgas 
jtinev m äng.
Esim eses geim is on külalised 
kuidagi kohmetud ja  TRÜ naiskond 
(M ägi, Trei, Täht, L aansalu, L iht­
sa, Palm ) võidab suhteliselt ker­
gesti 15:5. Teises geim is aga p a ra ­
neb kiievlannade m äng tunduvalt 
ja nad võidavad selle 15:6 ja see­
järel ka kolm anda 15:12. N eljas 
geim seevastu kuulub end tuge­
vasti pingutanud naiskonnale 15:4. 
O tsustavas v iiendas geim is saavad 
küll algedu külalised 9:5, kuid gei­
mi lõpul on kindlam ad tartlased , 
võidavad selle 15:12 ja seega kogu 
m ängu 3:2.
M eeskondadevahelises m ängus
ei suuda TRÜ meeskond (Saar. 
Zosulja, Nuut, K aring, Tibar, Au- 
nin) kahes esimeses geim is kuigi 
tõhusat vastupanu osutada ja kao­
tab need v astava lt 8:15 ja 11:15. 
K olm andas geim is asub aga  TRÜ 
julge m änguga juhtim a (10:1 ja 
seejärel koguni 14:8). Edasi on ta r t­
lastel 9 (!) korda võim alus geimi 
lõpetada, kuid kiievlaste lausa en­
nastsalgav  m äng võim aldab neil 
geim võita 16:14 ja seega kogu 
m äng 3:0.
Esm aspäeval osutus naiskondade 
m ängus parem aks jällegi TRÜ 
naiskond, võites kohati tasaväg ise  
m ängu 3:1 (15:12; 12:15; 15:11 ja 
15:12), Hoopiski tasaväg isem  kui 
eelmisel päeval oli m eeskondade- 
vaheline m äng. V aatam ata TRÜ 
meeskonna küllaltki tõhusale vas­
tupanule oli külalism eeskond jä lle ­
gi kindlam  ja lõpetas m ängu enda 
kasuks 3:2.
V astukülaskäigule Kiievisse sõi­
davad TRÜ võrkpallurid külaliste 
kutsel aprilli algul. E daspidi on k a ­
vas selline võistlus m uuta iga-aas- 
taseks traditsiooniks, kusjuures õp­
peaasta kestel toim uks üks kohtu­
mine Kiievis ja teine Tartus.
V. TRUUMAA
Võistlust nagu polnudki
A fiš id  ku tsusid  pühapäeval ja  
esm aspäeval jä lg im a Kiievi P l ja  
TRÜ sõpruskohtum ist kunstilises  
võim lem ises. 1
Spordisõpru kogunes juba tükk  
aega enne algust. E ttenägelikum ad  
olid hõivanud istekohad radiaato­
rite ääres, M õni oli kaasa võtnud  
raam atu ja  kasutas ootusaega ära. 
Kiievi võim lejad uurisid põrandat: 
«Libedavõitule A lg u s venis. Lõpuks 
jõuti niikaugele, et võis alustada  
avadefileega. «Kõrge kohus» (kolm  
vabariikliku ja üks esimese kate­
gooriaga kohtunik)  asus oma  
kohtadele. M arsihelide saatel tõi 
Sirje  Saarik-Eom õis võim lejad  
võimlasse. K iievist oli kuus, ülikoo­
list kolm  võistlejat. Üks tegi kaasa  
väljaspool arvestust.
Tervitussõnad lausus p e a k o h ­
t u n i k  E. Kudu. Need võistlused  
olid meie võim lejaile esimesed uues 
m eistrijärgu programm is.
«Pall on ju s tku i needitud käe 
külge! Kuidas ta maha ei kuku?!» 
kuulen kedagi ütlevat. Ei saa aega 
selja  taha vaadata, sest ju s t sel 
m om endil veetes pall omateed. Ei 
olnud ühtig i needitud. Pall on üm ­
m argune nagu ikka ja  nõuab suurt 
oskust, e t sundida teda käim a e t­
tenähtud rada. Pärast kolm andat 
võistlejat oli ka tulem us üm m argu­
ne null, s. t. kõik võim lejad olid 
loobunud esim esest katsest.
Võimleja võib loobuda katsest, 
kuid teise katse hinne jääb keh ti­
vaks. See nõuab võistlejalt o sk u d  
hinnata õigesti oma võimeid.
« Võistleb Saarik-Eom õis!»
«Sirje teeb kindlasti ilusti ära!» 
kostab radiaatori juurest sosin. 
Selles on nii usku kui soovi.
Tõepoolest —  ennustajad ei eksi­
nud. Klaverihelid lõpevad, poos, 
aplaus. K ohtunikud näitavad hin­
deid, lõplikuks jääb 8,9.
O leks siiski rohkem oodanud.
" Külalised sooritasid harjutused  
palliga teisel päeval. Ega neilgi 
pall eriti hästi käes püsinud. Kuid  
t e h n i l i s e l t  olid nad siiski 
meie võim lejaist üle.
E riti ilm ne oli nende ülekaal ak­
robaatikas. K ülaliste parim N. Kar- 
župova saavutas 9,5 punkti, meie 
parim S. Saarik-Eom õis 8,9. K iievi 
võistkond oli ühtlasem  oma ta­
sem e poolest.
K ülaliste treener arvab, et Kar- 
župova pääseb sel aastal vabariigi 
koondisse. Kaks niisam a tugeva t 
võim lejat jäid aga koju. Oma võist­
konna kohta ütles ta, et tüdrukud  
ei ole kuu aega treeninud ( sessioon  
+ vaheaeg).
Teisel päeval esitati individuaal- 
kavad. N auditav oli S. Saarik-Eo- 
m õisa harjutus kahe palliga. Ka 
N. K aržupova ja  L. S jom kina  ka­
vad ku tsusid  välja aplausi.
Lõpptulem useks kujunes Kiievi 
P I võit -  207,2 p., TRÜ — 148,95 p.
Individuaalne parem usjärjestus:
1. N. K aržupova  — 53,85 p.
2. L. S jom kina  — 53,4 p.
3. S . Saarik-Eom õis — 52,95 p.
Vahendita harjutustes tunnista ti
parim aks N. Karžupova. Vahendi­
ga  harjutustes oli parim S. Saarik- 
Eomõis.
Lahkusim e võ istlustelt kerge pet­
tum ustundega. Võistlust nagu pol­
nudki. Ülikool ei suutnud isegi 
tä isvõistkonda välja panna.
Uue program m i selgeks õppim i­
seks tuleb veel palju tööd teha.
A. TEDER
M atkahuvilisfel
on ka käesoleval aasta l võimalik 
tao tleda m atkainstruk tori ühis­
kondlikku elukutset. ÜET vastavas 
osakonnas om andatakse teoreetili­
sed teadm ised üleliidulise turism i 
noorem instruktori program m i u la­
tuses, sooritatakse treeningm atku.
Kõigil asjasthuv ita tu il tu lla  ree­
del, 25. veebruaril kell 18 Vanemui­
se tn. '46 geograafia-auditoorium i 
139.
A. RAIK,




ния. Библиографический указатель 
отечественных и зарубежных книг 
1930— 1963. Ленинград 1965. 369 с.
Всемирный справочник по меди­
цинским школам. Ж енева 1965. 
448 с.
20 Jahre Aufbau-Verlag. 1945— 
1965. 56 Autoren. Photos. K arika­
turen. Faksimiles. Biographie. Bib­
liographie. Berlin—W eim ar 1965. 
380 lk.
H andwörterbuch der Sage. Lie­
ferung 1—3 (Aa-Abnehmen der 
G es ta lt) . G öttingen 1961— 1963.712
N amenschlüssel zu Pseudony­
men, Doppelnamen und N am ens­
abw andlungen. 1. Bd., 4 Ausg. 
Stand vom 1. Juli 1941. Leipzig 
1965. 1019 lk.
О. C. Гребенщиков, Геобогани 
ческий словарь. Русско-англо-не- 
мецко-французский. (Около 2600 
терминов). Москва 1965. 227 с.
Словарь-справочикк синдромов 
и симптомов заболеваний. В арш а­
ва 1965. 240 с.
TRÜ suusahuvilistele!
Pühapäeval, 20. veebruarit to i­
mub Tartu Ü liõpilaste Looduskait­
seringi järjekordne üritus — m in­
nakse suusam atkale Elva üm bru­
sesse.
M atkast osavõtjail palum e kogu­
neda Tartu raudteejaam a kell 9.25. 
Sõidame Elvasse Tallinn^-M inski 
rongiga. T artusse tagas i jõuam e 
k e lla -19 paiku.
Suusam atk toimub igasuguse il­
maga.
*
25. veebruaril toimub ekskursi­
oon TA Geoloogia muuseumi (V a­
nemuise tn. 46). Ekskursioonist 
osavõtjail palum e koguneda Vane­
muise tn. 46 vestibüüli kell 15.50.
Ringi juhatus
ÜTÜ
Teisipäeval, 22. veebruaril kell 
20.45 on ühiskonnateaduste m aja 
auditoorium is 19 ÜTÜ pedagoogl- 
karingi koosolek. Päevakord: 1. 
Tööplaani koostam ine kevadse­
m estriks. 2. Ülevaade pedagoogika- 
ringi ajaloost.
Esm aspäeval, 21. veebruaril kell
18 on keemiahoone Saborat. 48 ül­
dise keemia ringi referaatkoosolek 
teem al «Kuidas ära  hoida m etalli­
de hävinem ist hapetes».
Ringi juhatus
I
Lume pärast sellel hooajal ilm a­
taadile pretensioone olla ei saa. 
Külma vastu  siiski küll, vähem alt 
nendel entusiastidel, kelle põskedel 
ja n inaotsal nägim e pruunikaid 
laike.
Soojustundega meenutame meie 
ülikooli vapraid tähesõitjaid  (R. 
Mürk, L. M etsoja, R. Põldoja, E. 
Sulaläte, T. Lepa, M. M ajass, P. So­
kolov ja  T. K õresaar), kes rasketes 
tingim ustes lõpetasid edukalt T ar­
tu —Tallinn sõidu.
Liigselt «tõsine» ta lv  on m õjuta­
nud ka toim unud suusaüritustest 
osavõttu  kogu linna ulatuses, Mui- 
gam apanev oleks kevadel kuulda 
põhjendust — lum erohkus ja külm 
ei võim aldanud!
Eelseisvate ü rituste organ iseeri­
misel on v a ja  koondada kogu kol­
lektiivi jcupingutused selleks, et 
saaks rohkem rahvast m atkarada- 
dele.
Head tahet meie suusahuvilistel 
jätkub. Meenutame siinjuures seda, 
et m assiürituste  plaan tuli rahva 
soovil m uuta tihedam aks.
Lähem ateks niassiüritusteks 
TRÜ-s on: t
1. T artu—Vellavere m atk (Õ igus- 
M ajandusteaduskond ja  A rstitea­
duskond) 20. veebr, a lgusega  kl. 10 
Tamme staadionilt.
2. T artu—Vellavere matk (Füüsi- 
ka-M atem aatika, Bioloogia-Geo- 
graafia-, A jaloo-Keeleteaduskond) 
27. veebr, a lgusega  kä. 10 Tamme 
staadionilt.
3. T artu—Kääriku m atk 5. m ärt­
sil a lgusega kl. 8.30 V. Kingissepa 
tn. 19. Oleme huvitatud, et meie 
ülikoolis oleks võim alikult palju  ta- 
lispordim ängude norm atiivide tä it­
jaid.
N ormatiivid on järgm ised: 
mehed 10 km 65.00
naised 5 km 38.08
naised 3 km 21.00
T alispordim ängude m ärgi om ani­
kuks võib saada ka küom etraaži 
läbimise eest m atkade kujul (m e­
hed 150 km, naised 100 km ). Sel­
leks on vajalik  m atkadest osavõtt 
(kllom etraaž ja  kuupäevad) reg is t­
reerida TRÜ Spordiklubis või TRÜ 
suusaspordi kateedris, sam ast saab 
o sta  ka m ärke (hind 15 kopikat).
M ärginorm atiivide täitm iseks on 
sobivad järgm ised võistlused:
1. Lahtised võistlused talispordi 
m ärginorm atiivide täitm iseks 24. 
veebruaril a lgusega kl. 16 lauluväl­
jaku juures.
2. TRÜ teaduskondadevahelised 
võistlused 1.—2. m ärtsil algusega 
kl. 16 lauluväljaku juures.
3. VTK võistlused 11. m ärtsil a l­
gusega kl. 16 Tartu u jula juures
O. ALLIKAS
Õ igus-M ajandusteaduskond ja  
A rstiteaduskond!
Järgm isest T artu—Vellavere m a i-  
kast ootam e osa võtm a teie teadus­
kondade suusatajaid .
M atka algus kl. 10 Tamme s taa ­
dionilt.
M E E L E S P E A
T a r t u  — V e l l a v e r e  m atkast osavõtjaile
ü  S ta r t antakse Tamme staadionil kell 10. O savõtja kaardi kätte 
andm ine algab sam as kell 9.30.
©  Suuski m atkaks laenutatakse TRÜ suusabaasidest laupäeval kell« 
14 alates. .
©  M atkajail kaasa võtta vahetus pesu, pesem isvahendid (Elva saun. 
on avat"d  kella 16-ni), võileivad ja suhkur.
ф  Liigutakse, olenevalt lumest, kas piki raudtee äärt või veidi kau­
gem alt Nõo Keskkoolini. Sealt Tõravere raudtee ülesõidu kohani, kust 
viib TRÜ ra ja lip ’-kestega m ärgitud  rada V ellaveresse.
@ Nõo Keskkoo’i sööklas on müügil peale tee ka võileivad ja 
saiad. V ellaveres tee (ilma suhkru ta).
©  M atkast osavõtja kaartide vahetam ine m atka m ärkide vastu on 
V ellavere TRÜ baasis a lates ke 'la  13— 16.
®  Ü leriideid on võimalik paigutada autobussile (seisukoht stardi- 
kohas Tamme staadionil, h i’jem Elva raudteejaam a juures, kui puu­
dub sissesõidu võim alus V ellaveresse).
ф  T agasi sõita saab E lvast rongiga (12.57; 16.29; 17.26; 18.31; 21.46) 
ja autobussiga (13.43; 14.25* 15.50; 16.30; 17.10; 17.35; 18.30; 19.40; 
20.45; 22.00).
: ; "  I
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R. NIGOLI foto
TEADAANNE
Teisipäeval, 22. verbruaril 
kell 19 toimub ülikooli kohvikus 
diskussioon üliõoilastra^itsioonide 
teem ade üle. Kr ik, kes tahavad  sõ­
na sekka öelda, on teretulnud.
Toim etaja ase tä itja  L. RAID
«Тярту Ркйклик Юликоол» (« Т ар­
туский государственным университет»)  
г Тарту Эстонской СГ.Р Орган Т а р гУ' 
cv ого государственного университета»
H a i ?  He idem anni  nim *-ük ike ; ;  tr*3kkr  
T " r t r  Ü!:knoli HI C ks-knum orf
hind  2 kop. Tell im ise nr.  1280. MB 00334.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, E LK N Ü  
k o m itee  j a  am e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 5 (650) Laupäeval, 26. veebruaril 1966 XIX aastakäik
Ühingu „Teadus“ TRÜ algorganisatsiooni 
konverentsi eel
Kasutamata loengud
T öötajate ideelisel kasvatam isel 
ja  nende erialaste teadm iste süven­
dam isel on suur täh tsus loenguli- 
sel propagandal. J a  seda seepärast, 
et teem ade valikul, loengute to im u­
mise a ja  ja  koha m ääram isel saab 
m aksim aalselt arvestada  kuulajate 
soove n ing vajadusi.
K uulajatele südam elähedaste, 
nende erialases töös otseselt v a ja ­
like loengute korraldam isega k ind­
lustam e rohkearvulise aktiivse osa­
võtu n ing saavutam e ka kasvatus­
likus m õttes kõige parem aid tu le­
musi.
Nende seisukohtade õigsust kin­
nitab kõigi loengukorraldajate 
praktika. Kui suudam e leida kuu­
lajaskonda huvitava teem a, siis 
kindlustab see iseenesest, ilm a kor­
duvate m eeldetuletusteta, rohkear­
vulise auditoorium i, tähelepaneliku 
loengutesse suhtum ise ja  pärast 
loengut arvukad asjalikud küsim u­
sed. Töötaja, kes on külastanud 
sellist loengut, lükkab teinegi kord 
edasi m itm ed pakilised asjato im e­
tused ja  suundub klubisse.
On muidugi arusaadav , et neid 
nõudeid saab igakülgselt arvestada 
siis, kui loengukorraldajail on või­
m alik valida vastavaid  loenguid. 
Selles osas võib asu tuste  ja  ettevõ­
tete kollektiividele suurt abi osu ta­
da ühingu «Teadus» TRÜ lektorite 
grupp.
Viimasesse kuulub ligi 280 lekto­
rit 562 loenguteem aga väga m itm e­
sugustelt erialadelt. Möödunud 
aasta  lõpul anti ro taprindil välja 
uus, annoteeritud TRÜ lektorigrupi 
tem aatika.
A asta-aasta lt on suurenenud lek­
torigrupi poolt Tartu asu tustes ja 
ettevõtetes, aga  sam uti ka v ä ljas­
pool T artu t peetavate loengute arv. 
M öödunud aasta l peeti TRÜ lekto­
rite poolt 2400 loengut. Kuid kui 
vaatlem e, kuidas jagunevad esita­
tud loengud teem ade järg i, siis pea­
me kahetsusega m ainim a, et loen­
gute korraldajad  ei ole kaugeltki 
ä ra  kasutanud neid võim alusi 
loengulise p ropaganda m itm ekesis­
tam iseks, m ida pakub tem aatika. 
E sitatud loengud on jäänud ühe­
külgseks. 1964. aasta l näiteks oli 
küll 2400 loengut, kuid need toim u­
sid vaid 150 teem al. Neistki peeti 
70 teem al vaid üks loeng. Tähen­
dab enam kui 2/3 loenguteem adest 
jä i kasu tam ata.
See ei ole juhuslik, ainult üht 
aa s ta t iseloom ustav nähtus. See 
kordub aa s ta s t aastasse. Kogu vas­
tu tusrikka loengulise propaganda 
ühiskondlik koorm us lasub vaid 
väikese grupi lektorite õlgadel. Sa-
ÜTÜ-s
TRÜ ÜTÜ aktiivsem ate liikmete osavõttu  ootavad järgm ised teadus­
likud konverentsid NSV Liidu kõrgem ates õppeasutustes:
ф  Rostovi ja  K aasani M editsiinilises Instituudis. E ttekannete tee­
side ärasaatm ise täh taeg  1. m ärts.
ф  Tbilisi Riiklikus Ülikoolis, kus-konverentsil töötavad m atem aati- 
ka-m ehhaanika, füüsika-, keemia-, geograafia-geoioogia, bioloogia-, filo- 
soofia-psühholoogia, keeleteaduse, klassikalise filoloogia, žurnalistika-. 
orientalistika-, vene keele ja  kirjanduse, g ruusia  k irjanduse ja rahva­
luule, õigus- ja  m ajandusteaduse sektsioon. E ttekannete teesid tuleb 
tea tada  1. aprilliks.
ф  Tallinna Polütehnilises Instituudis, kuhu tuleb teesid tea tada  10. 
m ärtsiks.
Eesti Põllum ajanduse Akadeemias töötavad konverentsil m ajandus-, 
agronoom ia-, bioloogia- ja  pedagoogika-, veterinaaria-, zootthnika- 
n ing liha- ja  piim atoodete tehnoloogia sektsioon. Ettekannete teesid 
tuleb tea tada  alates 20. veebruarist.
Meie ülikooli ÜTÜ teaduslikule konverentsile on end juba reg istree­
rinud Tadžiki, Voroneži, Kaunase, Riia ja  Grodno M editsiiniline Insti­
tuut, Novgorodi Pedagoogiline Instituu t ja  M. Thores’i nim. Moskva 
1. Võõrkeelte Instituut.
m ai aja l aga  jäävad  sajad kvalifit­
seeritud lektorid kasutam ata.
Peamine põhjus näib  peituvat 
selles, et asu tiste  Ja ettevõtete töö­
ta ja te  kollektiive tu tvusta takse  pea­
liskaudselt lektoritegrupi tem aa­
tikaga  n ing arvestatakse väga v ä ­
he kollektiivi soove. Tulemuseks 
on, et sajad  loengud, mis sisult 
on väga  huvitavad, võivad aidata  
kaasa paljude asu tuste  töö tajate  
erialaste teadm iste täiendam iseks, 
seisavad aastaid  vaid tem aatika 
nim ekirjas ning kuidagi ei leia teed 
kuulajateni.
V äga Harva on tellitud mitmeid 
tänapäeva väga  aktuaalsetel a ja ­
loolistel («Sõda ja  tsivilisatsioon», 
«K oloniaalsüsteem i lagunem ine») 
ja  filosoofiliste! («Looduse üm ber­
kujundam ise filosoofilisi problee­
me», «Teaduse osa kommunismi 
ehitamisel» jt.)  ja  keeleteaduslikel 
teem adel loenguid.
K asutatud ei ole kõiki keemia- 
alaseid teem asid. Kuigi keemia 
peaks aa s ta -aas ta lt üha enam tu n ­
gim a meie igapäevasesse ellu, on 
viim astel aasta te l sellealaseid loen­
guid m illegipärast vähe nõutud. 
Näiteks loeng teem al «Võitlus me­
tallide korrosiooni vastu», mis ka­
heldam atult on suure praktilise 
täh tsusega  ja  peäks huvitam a kõi­
ki tööstuses töötajaid , on aastaid  
kasu tam ata. Tänapäeval leiavad e t­
tevõtetes üha u latuslikum alt raken­
dam ist e jektronarvutusm asinad, kuid 
vastavasisulisi teem asid on sam uti 
vähe tellitud.
Vähe on nõutud bioloogia-alaseid 
loenguid, kuigi sellised, mis on 
seotud aianduse ja  m esindusega, 
peaksid pakkum a la ia ld a s t-  huvi 
kolhoosidele, ag a  sam uti ka indivi- 
duaalaiapidajatele.
Paljud  arstiteaduslikud loengud 
(m aovähist, b ronhiaalastm ast jm .) 
ei ole sam uti leidnud teed kuu laja­
teni.
Need on üksikud näited, mida 
võiksime tä iendada loenguteem ade- 
ga kõigilt teadusaladelt.
Loengulise propaganda tõhusta ­
mise huvides on meie ülesandeks 
tu tvustada  töö tajaid  loengute üld- 
tem aatikaga n ing  loengute o rgan i­
seerimisel suurem as u latuses a r­
vestada soove ja  vajadusi.
A. ÜÜSTAL,





«Sõja ajal oleksin ma nad endale 
luurajateks võtnud . . . »
E. Mikkelsaar
Kui P. Einasto annab ELKNÜ
X III kongressile üle raporti ja  te r­
vitused Tartu, Põltsam aa, Paide ja  
Kose kom m unistlikelt noortelt, siis 
ei tah a  aplausid ja  tunnustavad  
hõisked saalis vaibuda. Tartlased 
m uudavad om a kaaslin laste 1941.a. 
a lgatuse traditsiooniks, vaatam ata  
kõigile raskustele. Ja  m itte tav a li­
ne rahvam atk kodu-üm bruse kauni­
tesse kohtadesse pole see.
- Ühel õhtul istutakse , jäile koos 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekre­
täri T. Alatalu juures ja pa ja ta tak ­
se reisujuttu. Nopin sellest nalja- 
segusest ja sundimatust vestlusest 
välja mõne lause, repliigi ja püüan 
taastada, nii hästi või halvasti kui 
kõrvaltvaataja  seda suudab, neid 
nelja päeva.
(Jä rg  lk. 2)
Räägime sotsioloogiast
Esimest korda
Grupp asjahuvilisi tuli ülikooli 
sotsioloogiaringi asutam iseks kok­
ku eelmise õppeaasta algul. Sellest 
a ja s t peale on üht-teist uuritud nii 
k innistel kui avalikel koosolekutel 
koos käidud. Viimased on alati 
hulga üliõpilasi kohale m eelitanud. 
Sedalaadi ü ritu stest toim us viimane
17. veebruaril, kui kuulati Mikk 
Titma ülevaadet sotsioloogia-ala- 
sest tööst Ameerikas. E ttekanne 
ä ra tas  huvi sotsioloogia kui tea ­
duse vastu  ka neis kohalviibijais, 
kes ise sotsioloogiaringi liikmed ei 
ole. c
V arsti astuvad ringi tegevliik­
med ning teised sotsioloogiaga te ­
gelevad üliõpilased oma töödega 
«rahva ette». Käesoleval aasta l tu ­
leb ÜTÜ konverentsil esm akord­
selt kokku sotsioloogiasektsioon.
Põhiliselt on ettekantavad tööd 
pühendatud m etodoloogia ja  metoo­
dika probleemidele. Selline teem ade 
valik on meie olukorras loomulik ja 
kahtlem ata ainuõige. Kõik esinejad 
on ju tegelikult sotsioloogias a lg a ­
jad  ja  meie põhiline ülesanne on 
praegu ju s t õppida, kuidas teha 
sotsioloogilisi uurimusi. Alles siis, 
kui vastav  teoreetiline baas on 
olemas, saab võimalikuks teha uu­
rim istööd, mille tulem used on tea ­
duslikult arvestatavad . Suurem aid 
ja  väiksem aid sotsioloogilisi uurim u­
si on meie m aal viimasel ajal kaunis 
palju tehtud ning tulemusi avalda­
tud, kuid metoodilise külje nõrkus 
vähendab suuresti paljude tööde 
teoreetilist ja  praktilist väärtust. Et 
oma uurim istöös selliseid vigu m it­
te teha, alustam egi me ju s t päris 
algusest, see tähendab metodoloo­
gia ja  metoodika põhiküsim ustest. 
Sellepärast ei m aksa oodata  ÜTÜ 
sotsioloogiasektsioonis e sita tava­
telt ettekannetelt suuri üldistusi ja  
põhjalikke kokkuvõtteid uurim istöö 
tulem ustest. Nendega loodame väl­
ja  tu lla  järgm istel konverentsidel. 
A lust aru tlusteks (ja  loodame, et 
diskussioonidekski) peaksid meie 
tööd küll pakkuma, ning seda ka 
laiemale kuulajaskonnale kui seda 
on sotsioloogiaringi liikmed. Kah­
juks ei tohiks osavõtt sektsiooni 
tööst tulla  kellelegi, sest vajadus 
sotsioloogiliste uurim uste järele 
suureneb kiiremini kui neid teha 
jõutakse ning teadm ised sellisest 
täh tsast ühiskonnateadusest on ta r ­
vilikud igaühele.
Järgm ine koosolek konverentsi- 
eelsete ürituste sarjas toimub tu le­
val neljapäeval. Peeter Vihalemm, 
kelle artikkel üleliidulisest sotsio- 
loogia-alasest süm poosionist ilmub 
käesoleva ajalehe num bris, annab 




Mida sotsioloogia endast kujutab, kui suur tähtsus tal on, seda ei oie 
vist enam vaja rääkida, tartlasele kui «Edasi» lugejale vähemalt mitte. 
Seda, et meie maal praeguses arengustaadiumis on väga suur vajadus 
sotsioloogiliste uurimuste järele, näitas ka asjaolu, et 16.— 19. veebrua­
rini Leningradis toimunud üleliidulisele sotsioloogia-alasele sümpoo­
sionile saabus arvatud 180 külalise asemel 400. Koos leningradlastega 
võttis sümpoosionist osa üle 600 inimese (üldse arvatakse praegu NSV 
Liidus sotsioloogiliste uurimustega tegelevat umbes 2000 inimest). 
Sümpoosion töötas neljas sektsioonis: sotsioloogiliste uurimuste mee­
todid ja tehnika; töö, tehniline progress ja isiksuse arenemine; ühis­
konna vaimne elu ja isiksus; elu-olu, rahvastiku ja linnaehituse so t­
siaalsed probleemid. Peeti 85 ettekannet väga mitmesugustel teemadel, 
graafide teooriast õhtukooli astumise motiivideni. Informatsiooniks ja 
koordinatsiooniks ning ülevaate saamiseks oli see vajalik. Kuid sel­
line sümpoosion, mis haarab kõiki probleeme, jääb nähtavasti esime­
seks ja  viimaseks — lai problemaatika ei võimalda diskussiooni.
Katsun tuua mingisuguse ülevaate plenaaristungitest.
NSVL TA viitsepresident V. I. Fedossejev: «Põhilised probleemid, mi­
da sotsioloogial tuleb uurida, on seotud isiksuse igakülgse arenemisega 
kaasaja  ühiskonnas: millised on majanduslikud, sotsiaalsed ja va im ­
sed muutused teaduslik-tehnilise progressi tulemusena, millised so t­
siaalsed ja vaimsed tegurid soodustavad ja millised takistavad ühis­
kondlikku tootmist.
Küsimus on ajaloolise protsessi uurimises, tuleb selgeks teha, milli­
sed probleemid, takistused ja vastuolud puutuvad tulevikus ette. Ajaloo 
seadused töötavad meie kasuks. Kuid peab nägema ka kõrvalekaldu­
misi, muutusi, ei tohi seaduste le- lootma jääda. Sotsioloogilistes uuri­
mustes on vaja teha tõsine pööre. Sotsioloogia ülesanne on viia ühis­
konna uurimine teaduslikule põhjendatusele, teaduslikule alusele. Ning 
seejärel on selle põhjal vaja  aktiivselt tegutseda. Ei ole tarvis üldisi 
soove, et tuleks teha seda ja seda, on vaja  täpselt näidata, mida ja 
kuidas teha.»
NSVL Sotsioloogia A ssotsiatsiooni esimees G. O. Ossipov: «Käesolev 
sümpoosion näitas sotsioloogiliste uurimuste praegust taset, tugevaid 
ja nõrku külgi. Tugevad küljed: 1) kindel marksistlik-leninlik joon, 
2) uurimuste kompleksne iseloom, seosed majanduse, demograafia, filo­
soofia, psühholoogia, etnograafia, matemaatika, ajaloo, õigusteaduse jt. 
vahel ia kõigi nende alade esindajate osavõtt uurimustest, 3) otsene 
seos praktikaga. Nõrku külgi näitab see fakt, et ettekanded olid erine­
vatel tasemetel, oli ettekandeid, kus olid vaid anketeerimise protsendid 
ja nendest tehtud diletantlikud ja ennatlikud järeldused. Vähe oli teo- 
reeti 'isi järeldusi, palju aga kitsaid probleeme, mis kuuluvad partei- 
või majandusorganite  praktiiisse tegevusse, mitte sotsioloogiasse. Me­
toodika ei olnud tihti professionaalsel tasemel, esines empirismi, kir­
jeldamist, vähe oli strukturaal-funktsionaalset analüüsi. Ülemaailmse
(Järg  lk. 2)
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R. NIGOLI fotod
Miks ma valisin selie eriala?
Õ pin eesti keelt ja kirjandust
re osa vabast a jas t pühendasin sel­
lele. Õpetajadki olid arvamisel, et 
valin edaspidiseks füüsika. Mitmeid 
kordi, on minult küsitud, miks ma 
äkki ümber otsustasin? »
Vastus sellele nõuaks ehk pike­
mat psühholoogilist analüüsi. Aga 
ega see olegi nii keeruline.
«Sala-armastus» keele ja k ir jan­
duse vastu on mul juba aastaid ol­
nud. Huvi kirjanduse vastu aga 
varjasin  seepärast,  et mulle oli (ja 
on praegugi) iiveldamiseni vastik 
kirjanduse õpetamine koolis sel ku­
jul, nagu meil seda tehti. Ka keel 
on m i i#  alati huvitanud. Ja  seda 
just sam asuguse vastuvaidlemise 
ja protesti seisukohalt. Reegleid 
ma koolis kunagi ei osanud ja 
koos oma pinginaabriga (nüüd on 
ta mu kursusekaaslane) vaidlesime 
nende reeglite rohkuse ja vastu- 
käivuse ning muidugi ka pähetuu­
pimise vastu. Nõudsime reeglite 
lihtsustamist.
Samal ajal olin ma aga palju 
enam füüsikast huvitatud, nii et 
huvi humanitaarteaduste  vastu oli 
teisejärguline. Vähehaaval aga 
hakkas üks kasvama, teine kahane­
ma. Ja selleks ajaks, kui lõpetasin 
kooli (viimane eksam oli muide 
füüsika), oli mulle selge, et füüsi­
kut minust ei saa, vaid e t . . .  Noh, 
mis meist saab, eks seda näe edas­
pidi. Praegu, pean tunnistama, m i­
nu huvi oma eriala vastu üha suu­
reneb ja süveneb.
T. SEILENTHAL, 
eesti filoloogia I k. üliopjiane
Kelleks ma küll päris noores eas 
saada ei tahtnud. Seda kõike ei 
mäletagi täpselt! Seda mäletan, et 
tahtsin saada kirjanikuks. Ainult 
see oli veel siis, kui ma õieti tähti- 
gi ei tundnud.
Siis tulid kooliaastad ' ja minu 
mõttes oli kirjanikuannet üks pabe- 
rimäärimine. Ning oleks keegi veel 
enne viimast klassi ennustanud 
mulle, et hakkan õppima eesti 
keelt ja  kirjandust, oleksin suure 
häälega naerma puhkenud, oleksin 
pidanud teda maailma suurimaks 
humoristiks. Aga keegi ei tulnud 
selle peale, sest kõik olid veendu­
nud, et ma füüsikat õppima lähen. 
Füüsika oli mu lemmikaine ja suu-
E s i m e n e  p ä e v. Teele s a a t ­
mine raekoja ees. Tähtvere. T ütar­
lapsed kipuvad tempoga liiga te ­
gema ja tahavad rada ajada. 
15 km-1 hakatakse väsima. On v a ­
ja  aidata nõuga, mõnda ka jõuga. 
Keegi ei taha bussi minna. Vahe­
peatus Laevas. Tuul kogu tee v as­
tu. Õhtuks Põltsamaal. Külmunud 
riided kobisevad. Robotitunne. 
Saun. H aruldane saun. Söök.
T e i n e  p ä e v .  Kõige raskem 
minek. Kraadiklaas näitab — 27° C. 
Tugev tuul vastu. Seda etappi on 
lubatud tervenisti bussiga sõita. 
Ninad seotakse sallidega kinni ja 
minnakse suuskadel. Vahepeatus 
Mäekülas. Edasi otse läbi metsa. 
Kohalik rahvas annab suuna kätte. 
Metsavahel tuul vaiksem. Lumi 
kohati üle põlve. Au rajameistr itele  
(R. Mürk, P. Sokolov jt.).  Seal j ä ­
nes! Seal rebane! Seal part! Seal 
lahtine jõgi! Siis Paide. Soojad sõ­
nad tallinlastelt .
Üks tädike tuleb juurde ja küsib 
sosinal: «Ütelge nüüd ausalt, kui 
palju te bussiga sõitsite?» Uks ter­
v itajatest õnnitleb eduka lõpetami­
se puhul, kolm soovivad «head libi-
Kuidas Tallinnasse jõuti
t a  MAÄ ÜLIKOOLIDES
18 aastat Tartu Riikliku Ülikooli 
pedagoogikaringi
26. veebruaril möödub 18 aastat 
TRÜ pedagoogikaringi loomisest.
1947. a. moodustati Ajaloo-Keele­
teaduskonnas loogika-psühholoo- 
gia-pedagoogika osakond. 1948. a. 
loodi selle baasil entusiastide poolt 
pedagoogikaring. Ring töötas 3 
sektsiooniga: pedagoogika, psühho­
loogia ja  loogika. Ringi liikmed 
esinesid linnas populaarteaduslike 
loengutega ja võtsid osa ÜTÜ 
tööst. Ringil oli ka oma laualeht.
Praegu valmistub pedagoogika­
ring ÜTÜ konverentsiks, mis to i­
mub 31. märtsist kuni 2. aprillini.
Pedagoogikaring esitab konve­
rentsile 5 tööd. Külalistena esine­
vad ka TPedI üliõpilased.
Konverentsi ettekannetes käsitle­
takse V—VIII klassi õpilaste h u ­
vide kujunemist, programmeeritud 
õpetamise küsimusi, õppeedukuse 
dünaamikat,  õpilaste sotsiaalset 
koosseisu ja huvisid füüsika-mate- 
maatika erialaklassjdes.
Asjast huvitatud ringiliikmetel 
avaneb võimalus 21,—23. märtsini 
osa võtta vabariiklikust kasvatus­
teadlaste konverentsist.
Pedagoogikaringil on sidemeid 
ka Leningradi,  Moskva ja Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi vastava 
ringiga.
Aprillis sõidetakse Vilniusesse.
Ringi järgmine töökoosolek toi­
mub Käärikul.
A. K U R E PA LU
R. N IG O L I FOTO
U E T
Lektor-propagandistide eriala I 
kursusel toimub esimene õppus te i­
sipäeval, 1. m ärtsil a lgusega 
kell 18. Koguneda EPA fuajees-s€T 
EPA dotsent H. Riikoja annab 
ülevaate populaarteadusliku loengu 
koostam ise ja  esitam ise põhialus­
test.
(Algus lk. 1)
semist». Selgub, et Tervishoiumi­
nisteerium .on ära keelanud edasise 
sõidu. Külm on ikka. Ollakse kur­
jad.
Õhtul pidu. Viktoriin: Tartu— 
Tallinn—Paide. Võidame ühe punk­
tiga. Tallinn ja Paide jagavad 
II— III kohta.
Tallinlased sõidavad tagasi.
K o l m a s  p ä e v .  Hommik. 
Veebruariilm on muutlik kui tü ta r ­
lapse meel. Temperatuur on tõus­
nud. Minekuvaim on sees. Luba ei 
ole veel. Aga see peaks ju iga hetk 
tulema! Teele! Sellist suusailma ei 
ole iga päev. Kosel ei teata meid 
enam oodata. Ei sööki, ei sauna, ei 
voodit. Aga sõidetakse. Tartu on 
ärevil. Võetakse kontakt Kosega, 
Harju rajooni komsomolikomiteega. 
Õhtul võtab suuskureid vastu Kose 
ülesrivistatud keskkool. Antakse 
üle «Nooruse» vimpel: «Tublidele 
Tartu tähesõitjatele».
N e l j a s  p ä e v .  Luba pole ik­
ka veel. Ibn on soojem. Aga nüüd 
veel pooleli jätta! Ei, seda mitte! 
Edasi Tallinna poole! Väsimust n a ­
gu polekski. Ka tü tarlaste  seas 
mitte. Jäävad  küll tahapoole, aga 
mitte väsimusest.  Poisid lihtsalt
aimavad TV kaamerate lähedust ja- 
trügivad esirinda. Võidu väljakul 
võtab meid vastu Tartu ja Kohtla- 
-Järve delegatsioon. Ka mõni uudis­
himulik tallinlane. Ainsa pressi­
esindajana on kohal «Spordilehe» 
toimetaja sm. Kallas.
.  Siis raporti üleandmine.
Tähesõitjate si tkust märgib tu n ­
nustavalt ära ka ÜLKNÜ KK esin­
daja sm. R. Kurbatova.
Kas pole, tegemist distsipliinirik- 
kumisega? Külma tõttu oli ju 
ametlik lõpetamine Paides.
Ei, selleks ei pea seda keegi.
Veel kord vaidlus selle imeliku 
keelu üle. Mõistetav oleks olnud 
minimaalne temperatuur, mille pu ­
hul sõitjad soovi korral võiksid 
katkestada.
Aga, mis siis sundis edasi mine­
ma? Kas tõesti ilmamuutus? Küsin 
vaikselt ühelt noormehelt, et mis 
siis, kui ilm poleks läinud sooje­
maks. Noormees ei vasta  midagi,  
naeratab vaid paljutähendavalt.  Nii 
et midagi muud.
«Kommunistliku noore südam e­
tunnistus, mis ei lubanud kord 
a lu s ta tu t pooleli jätta ,»  arvas täh e­
sõidu veteran E. M ikkelsaar.
J. PAJU
D onetsi Polütehnilises In s titu u ­
dis avati ku ju tava  kunsti lektoo­
rium.
Loengutega «Kujutava kunsti 
m õistm ise alustest» esineb Tretja- 
kovi galerii^ vanem teaduslik töö ta ­
ja  T. A. Tšernova.
(A jalehest «Советский Студент») 
*
M oskva RÜ  M ajandusteaduskon­
nas hakkas m ajandusteaduste kan ­
didaat G. N. Popov lugem a spet- 
siaalkursust «Is ikliku  töö tehnika». 
M õned teem ad kursusest: «Isikliku  
töö organiseerimine», «A ja  planee­
rimine», «K onspektid  ja  loengud». 
(A jalehest «Московский Универси­
тет» )
*
Grupp Uraali Polütehnilise In s ti­
tuudi Füüsika-Tehnika teaduskon­
na üliõpilasi võ ttis osa ekspeditsi­
oonist, m ille eesm ärgiks oli uurida 
Põhja-Uraali ladestusi.
Uurides Izdeli linnas jõepaljan- 
dikku, m ärkasid üliõpilased suurt 
konti, m is ulatus välja kiviklibust. 
N ad proovisid kon ti välja tõm m ata  
ja avastasid, et oma suuruse poo­
lest võib see kuuluda ainult m am ­
mutile.
,  Üliõpilased alustasid väljakaeva­
misi. Mõne päeva jooksul olid pu ­
hasta tud  selgroog, sabalülid, ja lga­
de luud, 4 ham m ast, kusjuures iga­
üks neist kaalus kuni 4 kg. Kihva  
pikkuseks oli 2,5 m. Skele ti pikkus  
ulatus 5 meetrini, keskm ine kõrgus 
4,5 m.
K õrvuti selle skeletiga paistsid  
te ise^m am m uti tugevalt purustatud  
kolp ja kihv.
O leta tavasti jäid mõlem ad m am ­
m utid kinni soostunud jõesängi ja 
m attusid  liiva alla.
Nende ladestuste vanus on neli­
küm m end tuhat aastat. N iisuguse  
säilivusega skelette  teitakse harva.




17. veebruaril toim us ülikooli 
am etiühingukom itee järjekordne 
koosolek. Sm. Tikk rääkis ankee­
dist, mis oli korraldatud TRÜ 
õppe- ja  teadusliku töö kaasaja  
nõuetele vastavuse väljase lg itam i­
seks. Sm. E lgaselt ja  sm. Lepvalt- 
silt kuuldi inform atsiooni e lektri­
seadm ete ohutustehnika n ing tu le­
ohutuse nõuete täitm isest keemia­
hoones ja  katlam ajas.
Et mõlemad etekanded olid 
sisukad ja  kutsusid esile elava m õt­
tevahetuse, leiavad need probleemid 
lähem al aja l meie lehe veergudel 





huvi ja  entusiasmi taustal paistab teravalt silma spetsiaalse ettevalmis­
tusega kaadri vähesus, uurimuste organiseerimise, koordineerimise ja 
finantseerimise puudulikkus, stabiilsus. Lähemal ajal luuakse meie 
maal sotsioloogiliste uurimuste juhtimistsenter,  organiseeritakse insti­
tuutide ja  laboratooriumide võrk üle kogu maa. Kuid seda kõike ei 
saa teha korraga, laialdase süsteemi loomine võtab aega, peamine on 
praegu kaadriprobleem — otsustav tingimus sotsioloogilise uurimistöö 
arengus on kaadri ettevalmistus.»
V. N. Šubkin (N ovosibirsk): «On vaja ,  ühendada tugev marksistl ik  
ja  professionaalne ettevalmistus. Konkreetsed sotsioloogilised uurimu­
sed tulevad viia tähtsuselt ühele tasemele aatomifüüsika ja kosmose- 
uurimistega. Maa ei saa areneda sotsioloogiliste uurimusteta. On vaja 
luua rida professionaalseid tsentreid, mille baasil võivad areneda tsent­
rid ühiskondlikel alustel. Tööjaotust ja spetsialiseerumist tuleb arves­
tada juba kaadri ettevalmistamise käigus. Vanale kaadristruktuurile 
(et teame kõigest natuke ja teeme kõik ise ära) ei saa toetuda! On 
vaja palju tehnilist tööjõudu.
Meie maa on esimene, kes ehitab kommunismi ja mitmed veel esine­
vad puudused on loomulikud. Meie jõud ongi selles, et me võime oma 
arenguraskusi tunnistada ja lahendada.»
NSVL TA kirjavahetajaliige N. I. Javtšuk: «Peajäreldus, mille ig a ­
üks meist peaks sellelt sümpoosionilt kaasa viima, on see, et me 
läheme tagasi leninlike traditsioonide juurde konkreetsetest so ts iaa l­
setest ja sotsioloogilistest uurimustest. Kõige lähemal ajal luuakse 
sotsioloogiliste uurimistööde tsenter, kus ja millises vormis, ei tea 
veel. Teaduste Akadeemia presiidiumi juurde luuakse teaduslik nõuko­
gu, mis sisuliselt koordineerib uurimusi. Hakatakse välja andma so t­
sioloogia ajakirja, mille toimetuse asukohaks saab tõenäoliselt Lenin­
grad.»
Sümpoosion võttis vastu läkituse NSVL TA presiidiumile sotsioloo­
giliste uurimuste praeguse taseme kohta NSV Liidus, samuti eelseis­
vate probleemide ja  ülesannete kohta. Edasis t arengut suunavate soo­
vituste hulgas sisaldas läkitus ka soovituse luua juba 1966./67. õ.-a. 
Moskva, Leningradi, Novosibirski ja Sverdlpvski ülikooli filosoofiatea­
duskonna juurde sotsioloogia eriharu.
P. VIHALEMM
Kasutagem puhkelaagreid!
«Tuleb ette juhtumeid, et noor inimene käib viis aas ta t  ülikoolis ära, 
aga Käärikule või Vellaverre suusatama ei saa k o rd a g i . . . »
«Mõni õpperühm jälle muretseb puhkelaagri tuusikud ja varub ae g ­
sasti ka õlled kaasavõtmiseks valmis . . .  et laagris igav ei hakkaks.»
Ametiühingukomitee toas istub koos komisjon ja arutab ülippilaste 
tervistavate puhkelaagrite tuusikute jaotamist. Tänavu korraldatakse 
see mõnevõrra ümber.
Siiamaani oli peaaegu nii, et kes tuli ja küsis tuusikut, see sai. 
Puudus kontroll tuusikute tegeliku kasutamise üle ja nii tuligi, et  ^n en ­
dega peeti küll spordilaagreid, küll nädalalopuveetmisi ja muidki üri­
tusi tervistavate puhkelaagrite asemel.
Tänavu kohandatakse tuusikute kasutamise põhikirja meie ülikooli 
oludele — et saaks kasutada eelkõige 6- ja  12-päevaseid tuusikuid 
(põhikiri näeb ette 24-päevaseid laagreid). Otsustati ,  et . . .
/ . . .  koos avaldustega tuleb esitada laagri tööplaan, mis on koos­
kõlastatud kehalise kasvatuse ja spordi kateedriga.
. . .  avaldusel peab alati olema märgitud  päevade arv, osavõtjate n i­
med, laagriülem ja kehakultuuriinstruktor (siin on UET instruktoritel 
hea võimalus oma-oskusi praktikasse rakendada!).
. . .  avaldusel peab olema dekaani luba.
Räägiti veel teiste kõrgemate õppeasutustega tuusikute vahetamise 
võimalustest ja suviste  puhkelaagrite korraldamisest.  Leiti, et suve 
jooksul on otstarbekas 2--3  vahetust korraldada. Praegu pole veel 
komitees ühegi teaduskonna avaldusi suviste tuusikute saamiseks. 
Ometi on näiteks Käärikul olemas ideaalsed võimalused puhkuse s idu­







E elm ises üliõpilaslehes väljakuu­
lu ta tud  vaidlus tudengitraditsioo- 
nide üle kujunes küllap vist sam a­
aegselt to im unud vastlaõhtu tõttu  
( veel üks traditsioon!) üpris osa- 
võtuvaeseks. Põhiliselt kom som oli­
kom itee liikm eist koosnevate vä it­
lejate vahel vaeti siiski enam-vä- 
hem kõiki juba juurdunud ja  alles 
eos olevaid traditsioone, et k ind ­
laks teha, m is väärib m inetam ist 
ja m is veelgi püsikindlam aks m uut­
m ist. P. Järve luges ette juba va ­
rem parteikom itee esindajate osa­
võtul to im unud koosoleku resolut­
siooni, m illes soovitati (kahjuks  
'ü sn a  üldsõnaliselt) arendada m õ­
n inga id  nõukogulikke üliõpilastra­
ditsioone. Võttes resolutsiooni läh­
tepunktiks asuti arutama m itm eid  
meie tudengkonnas levinud tava­
sid  ja kombeid.
Populaarne tudengikslööm ine  
soovitati säilitada, selle eeldusega, 
et traditsiooni liidetaks ka in tiim ­
ses vorm is ( m itte  m oraalilugem ise­
na) tudengi kom beõpetuse ABC. Et 
Aasam aa «Käit urnis kult uur» üsna  
pretsensioonitu on ja  vastselt tu ­
d eng iks tõusnud noore kä itum is­
m aneerid vastava õpetuse puudu­
m isel ju s t eriti ei rahulda, siis ole­
vat värskel üliõpilasel algul suuri 
raskusi ülikooli- ja  üldse seltskon- 
naellu sisselülitum isega.
J. Kaarma jt. leidsid, et pole 
patt üht-teist väärtuslikku üle võ t­
ta ka seni kodanlikeks igandeiks 
taunitud korporatsioonikom beist, 
traditsiooniks teha sellised üritu­
sed, nagu ü l i õ p i l a s l a u l u p i ­
du ,  ü l i k o o l i  a a s t a p ä e v  ja 
t e a d u s e p ä e v .  Ka soovitati s is­
se seada o s a k o n n a  a l b u m i d ,  
kuhu kõik lõpetajad oma foto m ä­
lestuseks jätavad.
Edasi vesteldi pikem alt ü l i ­
õ p i l a s p ä e v a d e s t .  T. A latalu  
märkis, et rongkäik peab olema põ­
nev, lõppema puändiga. E i jõutud  
aga veel kokkuleppele, m illine täp­
sem alt peab olema see m otiiv, mis 
sajad tudengid m arssim a paneb. 
Üliõpilaspäevade m õjuvus suure­
neks mõnevõrra, kui sinna ko n t­
sentreerida kõigi osakondade tu- 
dengikslööm ised ja  m uud er ihar u- 
de-sisesed üritused ja kui neiks 
päeviks üürida tudengitele võim a­
likult palju linna tantsusaale. Oli 
vaidlusi aja suhtes, aga m ullune  
daatum  — oktoobri algus — ei 
andvat end m uuga äšendada, kui 
tahetakse traditsiooni hõlm ata ka  
EPA üliõpilased.
Alkoholi pruukim isega «sõprus- 
õhtutele» kuulutati kadu!
A. K ID RON
Intervjuu
Ta külastas Inglismaad
M õni aeg tagasi saabus pikalt 
Inglism aa-reisilt TRÜ inglise filo ­
loogia 4.. kursuse üliõpilane M all 
Tam m, Üht-teist on tal paljatada  
ka meie ajalehe lugejatele.
M i l l i s e  t u r i s m i g r u p i  
k o o s s . e  i s u  s a  k u u l u s i d ?  
X  u i d  a s  s õ i t  a l g a s ?  ^
K uulusin «Spu tn iku» turism igru­
pi koosseisu, m ille suurus oli 52 
in im est, neist 5 E esti N SV -st. Tar­
tu s t oli peale m inu veel inglise kee­
le kateedri õppejõud Malle Laar.
Sõ it algas M oskvast lennukiga, 
L ondon is t sõitsim e rongiga Editi- 
burg’i, . sealt juba Aberdeeni ja  
i lla sg o w ’ssel Õlime pettunud, kui 
m eie grupp Londonis kaheks jao ta­
t i  nir'g meid Sotim aale suunati. 
M uide, meie sõit sai teoks üldse 
seetõttu, et So ti Üliõpilasliit ku tsus  
nõukogude turism igrupi endale 
külla. K ui aga Sotim aale jõudsim e, 
oli pettum us käega pühitud. Tõe­
poolest —  So ti on nagu m uinasju­
tum aa.
K a s  k l i i m a  3 v a l m i s t a s  
ü l l a t u s e ?
Jah. Ing lism aa pinnal üllatas 
m eid  rohelus. K liim a on väga niis­
ke, m aastik on selliste värvidega, 
nagu me postkaartidel oleme har­
junud  nägema. Värvid on äärm i­
selt eredad. Seevastu  on arhitek­
tuurile  om ane tagasihoidlik hall.
J a  k u u l u s  L o  n d  о n i u d u ?
K ui me Tartussp tagasi jõudsi­
m e, võ ttis meid vastu suurem udu 
ku i seda Inglism üal viibimise ajal 
kokku  nägime. S iiski, So ti m ägis­
m aal oli seda m õõdukalt, nii et
& km  kaugusele enam ei näinud. 
M ägedes öeldi meile, et suusahoo- 
<aeg on alanud, tegelikult oli lund  
ainu lt laikudena. Inglism aa talv on 
rõõm salt soe ja nukralt lumevaene.
M i s s u g u s e  m u l j e  j ä t t i s  
S o t i m a a  n o o r u s ?
Pea iga päev kohtusim e üliõpi­
lastega. Peab mainim a, et So ti 
noored on väga viisakad. Sea ljuu ­
res pole see sugug i pealetükkiv  
viisakus, vaid vana hea inglise  
džentelm enlikkus.
So tii noored on lihtsad ja  väga  
toredad. Kui inglaste olekus ja käi­
tum ises on pisut teesklust, siis šot- 
lastel on südam likkus ülekaalus.
K a s  S o t i m a a l  k a n t a k s e  
v e e l  r a h v a r õ i v a i d ?
Jah. A lguses oli üsna võõrastav 
näha mehi seelikutes ringi kõndi­
mas. Šotlased arm astavad m aavil­
last riiet. M is üldse riietusse puu­
tub — see on lihtne, praktiline ja  
moodne. Julgelt kantakse heleda- 
toonilisi rõivaid, õhturiietuses do­
mineerib must.
O n  š o t l a s t  e l  k a  o m a  
l e m m i k v ä r v ?
K aitsevärvi roheline ja punane. 
Šotlased  ise ütlevad, et see on vas­
tukaaluks kliim ale ja  arhitektuuri 
hallile toonile.
M i l l i s e d  l i n n a d  j ä i d  
s u l l e  k õ i g e  e n a m  m e e l d e ?
M uidugi London kui suurlinn. 
Kontrastina vaesus ja  rikkus igal 
pool silm a paistm as. Punased ka­
hekordsed bussid ja  Thames.
Edinburgh  — roheline linn. In g ­
lastel ja šo tlastel on kalduvus  
väikearhitektuurile. Peaaegu iga 
m aja ees aga on kasvõi tillu- 
kenegi lapikene rohelist m uru ja  
lilli. E dinburgh’is paistis see eriti 
silma. G lasgow ’s nägin ühe maja  
ees koguni roose. H uvitav nähtus
— talv, nartsissid  ja roosid.
Londonis on rohkesti värvirek­
laami, Sotim aal aga olid kõik lin­
nad plakat- ja pildireklaam i täis. 
Erinevalt meie linnadest on kaup­
lustel tohutu suured vaateaknad. 
Nende vahel k itsad  uksed, sageli ei 
leia neid üleski. Vaateaknale pa­
neb iga kaupluse om anik välja vii­
mase. Reklaam , reklaam, reklaam!
M i s  s u l l e  ü l i õ p i l a s t e  
j u u r e s  m e e l d e  j ä i ?
Nad on toredad ja sam avõrra  






Kui Tartus on Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond, siis MRÜ-s on 
ühendatud ühte fakulteeti bioloogid 
ja m ullateadlased. Teaduskond ja ­
guneb kolmeks — zooloogilis-bo- 
taaniline osakond, m ullateadlased 
ja  osakond, kuhu kuuluvad biofüü­
sika, virusoloogia, biokeemia, kõr­
gema närvitalitluse, taime- ja loo- 
mafüsioloogia jt. kateedrid.
Tugevaks küljeks on hea tehni­
line varustatus: loengutel dem onst­
reeritakse enamik tabelitest, foto­
dest ja d iagram m idest epidiaskoo- 
biga (sam al ajal saab ka üleskirju­
tusi teha, sest auditoorium is on iga 
koha juures väike lam bike). Nii 
jouab loengu vältel rohkem m ater­
jali edasi võtta. Aga kui tehnika 
streikim a hakkab, siis eelistab õp­
pejõud tahvlile kirjutam isele loen­
gu ärajätm ist.
Füüsikas võeti läbi peaaegu kõik 
katsed, mis olid õpikus k irje lda­
tud, loom afüsioloogias nähti loen­
gute ajal palju t n.-ö. natuuris. M ui­
dugi on ka laboratoorium ides kõik 
kaasaegsed vahendid, mis tööd 
m ärga tava lt kiirendavad.
K ateedrite juurde koondumine a l­
gab juba esim eselt kursuselt. E ri­
program m e ei eksisteeri ja neil po­
leks ka mõtet, sest spetsialiseeru­
mine on isegi juba niivõrd kitsas.
Kõige suurem tung on tavaliselt 
biokeemiasse, kuigi see on üks 
suurem aid kateedreid. Meie kursu­
selt kuulub sinna ligikaudu 30 in i­
mest, teiste kateedrite juurde aga
poole vähem, keskm iselt 15 (üldse 
on kursusel üle 200 üliõpilase).
V astavalt sellele, millise kateedri 
juurde keegi kuulub, on ka õppe­
ained alates esim eselt kursuselt e ri­
nevad. Ü ldiseks nähtuseks on aga 
füüsika ja kõrgem a m atem aatika 
mahukam  program m  kui TRÜ-s: 
füüsikat neli sem estrit, m atem aati­
kat kolm.
Suureks erinevuseks Tartu üli­
koolist on see, et pedagooge meil 
ette ei va lm ista ta  ja  järelikult puu­
dub igasugune praktika koolides.
V äga m ugav on see, et igas fa­
kulteedis on oma spetsiaalne ra a ­
m atukogu — kirjanduse (nii meie 
kui väliskirjanduse) kättesaam ine 
on seepärast kerge.
Loenguid peavad enam asti pro­
fessorid ja, nagu võib arvata , h äs­
ti huvitavalt. E t värskeid tudengeid 
vapustada, siis vestab iga uue õp­
peaasta esimesel päeval akadeemik 
A. J. O parin ju ttu  bioloogia ak tu ­
aalsetest probleem idest n ing m ui­
dugi elu tekkim isest m aakeral.
Tudengid on nagu tudengid ik­
ka. Ainult alul oli natuke naljakas, 
kui fakulteedi koridoris sam m usid 
vastu  (õigem oleks öelda liuglesid) 
sarides indialannad, või kui keemia- 
praktikum is nägid, kuidas valges 
kitlis aafriklane õiendab kolbide ja 
katseklaasidega.
Ja  nüüd vastus küsimusele, mida 
kõige sagedam ini esitatakse: kui­
das sa vene keelega hakkam a 
saad? See pole küll m ingi prob-
leelselt tööga. Ühiselamud on ke­
nad ja  m aitsekalt sisustatud. (Ü he­
kohalised m ugavad toad). M uidugi 
pääseb ühiselam utesse ainult vähe­
mus üliõpilastest.
Ku i d a s  s a  i n g l i s e  k e e ­
l e g a  t o i m e  t u l i d ?
Meie õpime ülikoolis ju  seda 
kõige puhtam at inglise keelt. Nii 
Soti- kui ka Inglism aal aga on 
äärm iselt palju erinevaid m urra­
kuid. ('G lasgow ’l oma keel, Edin- 
burgh’il oma, jne.).
Keelega tulin  hästi toime. Tõsi, 
vahel tuli ka käed appi võtta.
J a  ü l l a t u s m o m e n d i d  
r e i s  i l?
Siis, kui laual pidevalt üks kah­
vel üle jäi n ing  hiljem  selgus, et 
seda läks tarvis m agustoidu söö­
misel. Ja veel— Londoni udu n ing  
m usta  leiva puudum ine.
K õ i g e  r a s k e m  m o m e n t ?
Lahkumine.
Intervjueeris S. EN D R E
Talviste puhkelaagrite tuusikud jaotati järgmiselt:
1. ELKNÜ TRÜ Komitee — 5 0 # 8. Kääriku suvelaager — 45
2. Füüsika-M atem aatikateaduskonna V kursused — 18 9. Spordim ängude eriala üliõpilastele — 16
3. A rstiteaduskonna VI kursused — 50 10. Ajaloo-Keeleteaduskond — 10
4. M ajandusteaduskonna V kursus — 5 11. M ajandusteaduskond — 11
5. Ajaloo-Keeleteaduskonna ajaloo-osakonna V kursus — 5 12. A m etiühingukom itee aktiiv — 10
saksa filoloogia V kursus — 3 13. A m etiühingukom itee reserv — 8
inglise filoloogia V kursus — 5 14. P ioneerijuhtide laager — 20
eesti filoloogia V kursus — 3 15. TRÜ orienteerum issektsioon — 2
6. Õ igusteaduskonna V kursus — 11 16. TRÜ alpinism isektsioon > 1 _  7
7. Preem iaks m assilistest spordiüritustest parim atele osavõt­
jatele (ajaloo-osakonna III k., Õ igust. IV k.) — 14
17. Bioloogia-G eograafiateaduskond — 3
leem, sest keskkoolis on õpetajad 
meid sellega vaevanud kümme (I) 
aastat, ja  väiksem atele kom istuste- 
le ei pööra keegi tähelepanu.
Lõpuks natuke poeetilisem at ju t­
tu. Kevadel on bioloogiafakulteedi 
üm brus vist kauneim  koht M osk­
vas. Külje all on botaanikaaed ja 
park, n ing kui õitsem iseaeg kätte 
jõuab, pole hooneid üldse näha. Ja  
esimesed õied on lahti h äs ti-v a ra , 
sest auruküte . . .  Juba siis, ku! 
m ujal veel lumi m aas on, õitsevad 
meie akende all krookused ja lum i­
kellukesed.
Aga on m idagi, m ille poolest 
Moskva ülikool on T artu  om ast 
kaugel taga  — puuduvad nim elt 
sellised täh tsad  asjad, nagu üli­
kooli oma ajaleht, ülikoolimüts ja  
oma kohvik. N ing neid kahetsevad 








. . .  suitsetam isest on viim astel 
aastatel päris palju räägitud. Kui 
kamina- ja  rõdusaalis «puhta õhu 
seadus» m aksm a pandi, kolisid  
suitsum ehed koridori, treppidele. 
Kes kolm anda korruse auditooriu­
midesse või am etiühingukom iteesse  
läks, pidi vahel paksu suitsupilve- 
ga üm britsetud inim spaleerist läbi 
tungim a.
See oli novem brikuus, kui sm. 
Kanni Indre am etiühingukom itees 
asja arutamise üles võttis. Kas sel­
leks, et koridoris korda luua, tuleks  
saalidesse uuesti suitsetam ine sisse  
viia? Selgus, et siiski pole vaja  
kurvastada neid kohvikukülasta­
jaid, kes on harjunud aega veetma  
puhta, suitsuvaba õhuga ruumides. 
M iks m itte ehitada piljardisaal 
ümber m ugavaks suitsetam isruu- 
miks? Komitee võ ttiski asja organi­
seerimise enda peale. S iseku jundu­
se kavandi valm istas V. Kiilaspea 
ülikooli kapitaalehituse osakonnast, 
ja töö võis alata. Kuidas see korda 
läks, selles võib nüüd  igaüks veen­
duda.
P uit paneelidest m adal lagi ja  
hämar valgustus m uudavad ruum i 
hubaseks, uus ventilatsioonisüsteem  
ei lase õhul liiga «sin iseks» minna. 
M eeldiva m ulje jä tavad kõrged is t­
med seinaäärsete laudade juures. 
Üldpilt on nägus.
Mõeldud on ka sellele, et endi­
selt on võim alik piljardisaali kasu­
tada ringikoosolekute ja väikse­
m ate koosviibim iste korraldam iseks.
0. KASK
T E G E L G E  T A L I S P O R D I G A ! nult neile, kellel on küllaldasi vilu­must ja vastupidavust.
Tore talisport on ka uisutamine. 
Võrreldes suusatamisega ei ole ta 
küll nii mitmekülgne, kuid südame- 
vereringe ja hingamiselunditele mõ­
jub ta samuti hästi. Ta arendab 
osavust, li igutuste sujuvust ja li- 
haskonda. *
Kelgutamine on oma lihtsuse 
poolest eriti sobiv lastele.
Suurt kasu toovad meie organ is­
mile jalutuskäigud. Kui ühe või 
teise spordialaga tegelemiseks on 
vaja  enam-vähem head tervist, siis 
jalutuskäike võivad sooritada kõik 
inimesed. Käimisel töötavad pea­
aegu kõik lihased, tugevneb süda­
me ja kopsude töö, paraneb aine­
vahetus. Peale selle on talvine 
jalutuskäik parimaks karastusvahen- 
diks.
Üheks aktiivse puhkuse vormiks, 
mida meie töötajad järjest laialda­
semalt kasutavad oma töövõime 
taastamiseks ja tervise tugevdam i­
seks, on turism. Rännakuid, matku 
_r„ ja ekskursioone võib edukalt soori-
Vasimus on töö loomulikuks, fü- üheks paremaks spordialaks, mil- ^ada ^a talvel. Ühe sõnaga, ka talv 
sioloogiliseks tagajärjeks. Sellepä- lega võivad tegelda noored ja va- аппаь avaraid võimalusi puhkeaja 
ras t tunneb iga inimene pärast nad. Heaks puhkuseks on ka kel- kasulikuks veetmiseks ja tervise 
füüsilist või vaimset tööd vajadust gutamine ja uisutamine. tugevdamiseks,
puhata. Talvised spordialad arendavad Ärge veetke talveperioodil oma
Teadlaste uurimistööd väsimuse paindlikkust, tasakaalutunnet, lii- vaba aega ainult toas! 
kohta ja tähelepanekud elust on gutuste koordinatsiooni, mehisust 
näidanud, et parimaks puhkuse ja karas tavad organismi. Suusata- 
vormiks on nn. aktiivne puhkus, mine värskes õhus tugevdab närvi- 
See seisneb selles, et inimene tege- süsteemi, arendab lihaseid, suuren- 
leb puhkuse ajal oma kutsetööst dab kopsumahtu ning mõjub sood- 
erineva huvialaga. Tegevuseta olek salt ainevahetusele, 
on halvaks puhkuseks. Peale selle arendab suusataja
Paljudel inimestel tuleb tööprot- osavust,  julgust, jõudu ja vastupi- 
sessis teha suur hulk monotoonseid davust.
liigutusi. Palju on ka neid, kellelt Mitte asjata  ei tegelnud paljud 
töö nõuab suurt vaimset pingutust väljapais tvad inimesed suusatami- 
või ühel kohal tundide kaupa istu- sega. Kuulus teadlane, füsioloog 
mist. I. P. Pavlov, kes elas 86 aastat,
Niisugust ühekülgsust ning sel- a rm astas  kuni viimaste eluaastate- 
lest tulenevat kahju meie organis- ni suusatada.
mile aitab kõrvaldada hästi organi- Suusatamisega võivad tegelema 
seeritud puhkus. Puhkuses peavad hakata juba 3- kuni 4-aastased lap- 
täh tsa t  osa etendama kehakultuur sed.
ja sport. Algaja suusataja  energiakulu on
Sageli arvatakse, et heaks puh- suur, kuid ühes vilumuse omanda- 
kuseks sobib ainult suvi. Muidugi misega väheneb see tunduvalt.  Sel- 
suvine loodus, soojad päikesepais- leks peab suusataja  oma koormust 
telised päevad annavad häid või- tõstma järk-järgult.  Esimene suu- 
malusi õhu, päikese ja vee nautimi- saretk ei tohi ületada üht-kaht ki- 
seks. Kuid ka talvel võib hästi pu- lomeetrit. Iga järgmise korraga 
hata. Talvel on oma võlud ja  ta  võib sõidumaad pikendada 0,5— 1,0 
pakub palju huvitavaid võimalusi kilomeetri võrra, 
puhkeaja kasulikuks veetmiseks. Nii Pikemaid suusamatku — näiteks 
näiteks võib suusatamist pidada 20 kilomeetrit, võib soovitada ai-
Algasid
enesekaitse kursused
Möödunud esmaspäeval toimus TRÜ rahvamalevlastele esimene ene­
sekaitse kursuse õppus. Kahjuks aga ei ilmunud paljud rahvamalevla- 
sed kohale. Näiteks Arsti-, Öigus- ja Majandusteaduskonnast polnud 
kohal ühtki rahvamalevlast.
Kursuse programm on jaota tud seitsmeks õppuseks, kus käsitletakse 
vastase  poolt võetud võtetest ja  haaretest vabanemist; kinnipeetu ära- 
transportimise võtteid; võimalikke kaitsevõtteid, jne.
Et rahvamalevlaste arv on ülikoolis üle 300, siis on sellel kevad­
semestril ette nähtud korraldada viis kursust.
Teaduskondadele on planeeritud ajad ja osavõtjate arv alljärgnevalt:
I k u rs u s  II k u r s u s  I I I  k u r s u s  * 
21. I I —7. I l l  9. I I I —23. I l l  24. I l l —7. IV
IV k u r s u s  V k u rsu s  
1. IV—25. IV 27. IV—16. V
Oigust. 6 6 5 8 10
Arstit. 5 6 3 8 10
Ajaloo-Keelet. 3 3 8 4 3
Majandust.
Biol.-
2 2 3 2 1
Geograafiat.
Füüsika-
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naisüliõpilastele-rahvam alevlastele.
I. FRORIP, 
Tartu linna II arstipunkti 
kehakultuuriarst
U S K ÜTÜ R S R
2. m ä r t s i lK o l m a p ä e v a l ,
ф  algusega  kell 18 on Vanemui­
se tn. 46 zooloogia-auditoorium is 
zooloogiaringi töökoosolek. P äeva­
kord, 1. U ltraheli kasutam ine zoo­
loogias (U . Kääp, II k.). 2. Põdra 
koüustam ine NSVL-s (A. Koff,
V k.). 3. Teine õppus perfokaartide 
kasu tam isest teaduslikus töös (dots.
H. L ing).
f )  a lgusega  kell 19 on Botaani- räägim e 28. veebruaril ülikooli koh- 
kaaias taim efüsioloogia ja  -biokee- viku rõdusaalis kell 18,
Ei lõvipojad Kongoski 
nüüd karda  valget amme.
Nad kuulavad tam tam m e 
kesk p ig im usta ööd.
«Ärge nutke näljast, väikesed
m assaid,
onu Sämmi laulab teile lalöbaü» 
(U . Laht)
Pühapäeval, 27. veebruaril 
Lõvipoegadest ja  te istest kange- кец 2 \ — « (S O S )13 ehk asi on n ä i­
tes t nii Kongos kui m ujal A afrikas ja s t kaugeIjK Tragöödia positiivsete
m ia kateedris taim efüsioloogia ja 
taim ebiokeem ia ringi ettekande- ja  
referaatkoosolek. Päevakord. 1. Õu­
napuude koekultuuride kasu tam i­
sest kasvuregulaisiooni ja  organo- 
geesi uurim isel (T. V ard ja). 2. Üle- 
"  vaade viim ati ilmunud perioodikast




Tartu-V ellavere m atka, saavad K- Pavel) 
veeta toreda puhkepäeva suuskadel 
sellel pühapäeval, 27. veebruaril. N e l j a p ä e v a l ,  
M atkastart antakse pühapäeval 
kell 10 Tamme staadionil
3. m ä r t s i l
c) sanitaar-elukondliku 
duse alal.
Tartu Riiklik Ülikool on kõnealu­
se ülesande täitmisel teatud
Kõrgema ja Kesk-erihäriduse 
Komiteelt saabus neil päevil e tte­
panek töötada välja konkreetsed 
abinõud:
a) õppejõudude ja kaastöötajate rai ette valmistatud asjaolu tõttu, 
c,  ^ w  к£11 IS on M itšurini tn . 40 ta i- töö teaduslikuks organiseerimiseks; et nende küsimustega tegeleb meil 
t t  t —t ь P! Seoses mesüstemaatika-auditooriumis ge- b) tööprotsesside mehhaniseeri- mõnda aega TRÜ alaline töökul-
in  г,; м  Л ь1*П„ J*UP,1" neetikaringi koosolek. Päevakord, miseks ja  automatiseerimiseks; tuuri ja -esteetika komisjon. Viima- 
 ^ Külalisettekanne «D ekoratiivtai- c) õppe- ja laboratoorse sisustu- sele anti ülesanne ette valmistada 
mede selektsioonist» (R. Tam m ), se moderniseerimiseks ja vananenu ülalmärgitud plaanide projektid.
päeval kella 16-ni. M atk on eel­
prooviks neile, kes tahavad  sõita 




asendamiseks; Arvestades nende ulatust ja täht-
d) sanitaar-elukondlike ruumide sust palub komisjon kateedreid, 
ja sööklate laiendamiseks; osakondi, õppebaase, töökodasid jt.
e) ruumide ventilatsiooni ja  vai- struktuuriüksusi ning üliõpilaskur- 
gustuse täiustamiseks; susi ja  ühiselamute nõukogusid,
f) hoonete remondiks; samuti hoonete komandante, TRÜ
Õppused toimuvad V. Kingissepa tn. 19 võimlas igal esmasDäeval, 
kolmapäeval ja  neljapäeval algusega kell 16.30 vilunud spordipeda- 
googi E. Lukini juhtimisel.




ф  Kogemustega matkaja püüab 
matkaks vajalikku seljakotis 
enesega kaasa võtta. (Vahetus­
pesu, sokid, kehakinnitust — 
vorsti, viinereid, kotlette või 
juustu. Termosega kuuma koh­
vi ja tingimata ka midagi m a ­
gusat) .
©  Kõige kõvema saapa muudab 
pehmeks ja veekindlaks kala- 
maksa- või kastoorõli (määrida 
saapaid nii seest kui väljast).  
ф  Ka õliga immutatud saapaid on 
otstarbekas enne väljam ine­
kut määrida tavalise kingakree- 
miga (saapad ei võta lund kül­
ge ega lähe märjaks) ,  
ф  Villastele sokkidele lisaks kasu­
tage ja larä t te  (kaitsevad niisku­
se eest ja  ei kuluta sokke), 
ф  Eriti külmade ilmade puhul tu ­
leb külmakartlikumad kehaosad, 
katta vatiga.
®  Hõõrutud ja lgade puhul aitab 
hädast  leukoplasti 
@ Rull sidet ja pisike pakk vatt i  
mahub ka kõige väiksemasse, 
taskusse.
ф  Matkavarustusest ärgu puudu­
gu kruvikeeraja, taskunuga ja 
vajaliku määrde purk, 
ф  Ükski kogenenud matkaja er 
loobu (võimaluse korra!) päras t  
matka saunast.
Kehalise kasvatuse ja 
spordi kateeder
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  2. m ä r t s i l
L Kõigile pedagoogika õppijaile 
dots. Heino L i i m e t s a loengr 
«Õpetaja suuline esitus ja de­
monstratsioon kui õppemeetod». 
II.
2. Geograafiaosakonna I kursuse 
üliõpilastele, dots. Salme N õ m ­
m i k u  loerig «M ajandusgeo­
graafia objekt, ülesanne ja tea ­
duslik meetod» (II) .
R e e d e l ,  4. m ä r t s i l
1. Õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilastele dots. Endel L a a -  
s i к u loeng «Hoiuste p ä ran da­
misest riiklikes tööhoiukassa- 
des».
KLUBI
Laupäeval, 26. veebruaril alguse­
ga kell 20 on ülikooli klubis 
J. Drda komöödia «U nustatud ku­
rat».
kangelaste ja  tulistam isega, 
idee au tor on Jaak  Uibo).
(Loo
g) territooriumide heakorrastu- õppejõude ning teenistujaid ja üli- 2. Eesti kirjanduse IV kursuse üli-
1966. a. juun ist kuni 15. augusti­
ni töötavad järgm ised turism i-eks-
kursioonibaasid:
Moskvas, Leningradis, Kiievis, 
Sevastoopolis — 10-päevaste vahe­
tustega. Tuusiku hind 12 rubla.
Sotšis ja  Ja lta s  — 16-päevaste 
vahetustega. Tuusiku hind 22 rbl.
Tuusiku hinna sees on ööm aja ja  
ekskursiooni a ja l teenindam ine. 
Toitlustam ine ja  sõit baasi toimub 
enda kulul.
Tuusikute tao tius esitada hilje- 
O savõtjate registreerim ine TRÜ m alt 1. m ä r t s i k s  kas ülikooli 
spordiklubis lõpetatakse 3. m ärtsil am etiühingukom iteele või otse ame- 
kell 17. tiühingu vabariiklikule komiteele.
Т А Щ Т Ы  
K Ä Ä B IK C H
seks ja teiste ürituste teostamiseks, õpilasi osutada ülalmärgitule tähe-
mis kõik on vajalikud õppejõudude lepanu ning esitada plaaniprojekti-
ja üliõpilaste tööviljakuse suuren- de koostamiseks ettepanekuid,
damiseks. Töökultuuri ja -esteetika komis-
Komiteele tuleb esitada kõige lä- jon ootab neid posti teel ülikooli
hemal ajal 1966. aastale planeeri- aadressil «Töökultuuri ja  -esteetika
tavate abinõude plaanid: komisjon» või komisjoni postkasti
a) tootmiskultuuri tõstmise, keemiahoone fuajees (pk. 5.). Ette-
b) töötamistingimuste paranda- panekuid võib anda ka komisjoni












— Vanemuise tn. 46,
— V. Kingissepa tn. 18,
— TRÜ kapitaalehit. osak.;
— Ülikooli tn. 16,
— V. Kingissepa tn. 16,
— V. Kingissepa tn. 16,





TRÜ kunstikabinet; \ • 
anorgaanilise keemia kat.; 
farmakognoosia kat., 
loogika ja psühholoogia kat.
Töökultuuri ja  -esteetika kom isjon
õpilastele dots. Juhan P e e g l i  
loeng «Eestikeelse a jakirjandu­
se algus». 1.
3. Ajaloo-Keeleteaduskonna II ja 
III kursuse üliõpilastele õppe­
jõud Kalju T o i m i  loeng «Tä­
helepanu olemus».
T ä n a se  a ja leh en u m b r i  k u ju n d as id  žur- 
na l i s t 'k a  e r ih a ru  I I I  k. ü l iõpi lased  
S. ENDRE, L. MAGI, M. RAIDMA, 
A. TEDER.
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР Орган Т аргУ-* 
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
T*rtu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 1476. MB 00367.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, ELK N Ü  
kom itee  ja  am etiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja




Näen taeva seiget sina, ent tem a läbipaistval värvitoonil näen 
sind — sul kätel on õrn lapsuke, ta  üles tõstnud oled sa teerada vaa­
tam a, su pilk on tulvil helesinist unistust. Su näol on vaikne õnnistus 
ja  rahu, kaks üllast saa tja t igal emal, kes kannatuste vaevaga on tu t­
tav; ja  ootab ia, et ütleks kõigist enne ju s t tem ale see habras elu esi­
mese sõna. Ja uhke on ta  suure elu väikse iva üle, nii nagu tunneb 
uhkust ig a  ema, kes hoolim ata ohtudest on kinkinud uut elu sellele m aa­
ilmale, nii nagu päike kingib valguse, kui sünnib vastne päev. i a  kes 
on pihus hoidnud väikest liivatera, see tundnud on planeedi kaalu; kui 
ema üles tõstab lapsukese, siis hoiab käes ta  kogu Maad, ja  küllap 
sellepärast, üksnes sellepärast ta  ongi püha.
E. M ieželaitise luuletusest «Naine».
8. märts
8. m ärtsil pühitseb meie m aa rahvusvahelist naistepäeva. Seda pidu­
p ä e v a  täh ista tak se  ajal, mil meie kodum aa teeb kokkuvõtteid möödunud 
se itseaastakust ja  valm istub NLKP XXIII kongressiks. Suure panuse 
meie m aa m ajanduse edasiarendam isele, teaduse ja  kultuuri edendam i­
sele ja  rahu kindlustam isele annavad naised.
TRÜ am etiühingukom itee terv itab  palava lt kogu meie kollektiivi nais- 
peret üldrahvaliku pidupäeva — rahvusvahelise naistepäeva puhu! ja 




On kujunenud ilusaks kombeks, et naistepäeva pühitsetakse pidulikult 
ja  meeleolukalt. Sel puhul m eenutatakse neid saavutusi, mis aasta 
jooksul on saatnud  meie tugevat õrnem at sugu.
Paljud riigid on ajaloos tõusnud ja langenud naiste tõttu, paljud 
lahingud on võidetud naiste tahtest, paljud mehed on oma parem ad 
teod sidunud naistega.
See asjaolu, et naiste  teravm eelsust, m õistust ja vaim ujõudu kaua 
püüti vaka all hoida, oli ilm selt seotud meeste nõrkuse ja liigse enese­
arm astusega. P raegu  me nii ei mõtle.
Meie riigis on naised  om andanud hariduse, töö ja ühiskondliku posit­
siooni vastava lt oma võimetele ja oskustele, võrdsetel võim alustel 
m eestega. Seetõttu hakkavad ka mehed enam töötam a koduses m a ja ­
pidam ises, mis võim aldab neil enam osa võtta koduse elu juhtim isest.
Meie vanas alm a m ateris on juba ammu absoluutne enam us Veenuse 
sookaaslaste poolel, kuid nad ei ta rv ita  seda sugugi ku rjasti — rek to­
raad is, dekanaatides, partei- ja  kom som oliorganisatsioonis on juhtivad 
kohad loovutatud meestele.
A insaks naiste ülemvõimu väljendajaks on am etiühing koos rea k lu ­
bide ja ringidega.
Koos aegadega muutum e ka meie. Tervitades teid 8. m ärtsi puhul 
kogu südam est usume, et austav, südam lik suhtum ine naistesse meie 
ühiskonnas kestab ja süveneb. Saatku a lati teie tegusid õnn ja  korda-
ELKNÜ TRÜ komitee noormehed
Lillevaene Tartu.
A ga tänaval on kevade haju.
Millega kü ll õnnitleb s e e  päev 
kõiki oma pere naisi?
Ja kangesti palju on teiste hul­
gas neid, keda Sina tunned: labo­
ratooriumides, auditooriumides, ka­
teedrites, dekanaatides) raam atuko­
gudes. Ühiselamud ja  kohvik veel 
peale selle. N ing tänaval kohtad  
ilm tingim ata  neid, keda m ujal ei 
kohanud. Ja kodus . . .  naine.
Tõesti, m illeks lilled? Kõikidele 
niikuinii ei jätkuks.
M ä l e t a d ,  kui patju on su üm ­
ber olnud naisi?
M uinasju tuvestja  vanaema ja Su  
päris-ema.




О  is i ei jätku, 
sõnu ja käepigistusi ka mitte...
Veame kihla  — su esimene õpe­
taja oli kindlasti naissoost, paljud  
hilisemad lisaks, õppejõud arva 
juurde.
Kõikide jaoks õis, õlega kaart või 
telegramm? M uidugi — ei.
K u j u t l e  vaid, kui paljude 
naistega S u l alles tuleb kokku puu­
tuda!
Uued õppejõud, uued sõbratarid, 
uued töökaaslased.
Ä m m , tütred ja  tütretütred.
Kas keegi veel? K indlasti keegi 
veel — kõik ei tule ju  korraga  
meelde.
Tähistati rahvakirjaniku juubelit
Teisipäeva õhtul avanesid järje­
kordselt Tartu Luuleteatri eesriided. 
Luulesõbrad tähistasid meie rahva­
kirjaniku F r. T и g l a s  e juubelit.
Vanameistri loom ingut tu tvustu ­
si^. RT «Vanemuine» näitlejad B en­
no M ikkal, Einari Koppel, M ilvi 
Koidu, A n ts  Ander, Ellen Liiger, 
Lem bit Eelm äe ja  kooliõpilased-ise- 
tegevuslased.
õ h tu  kujunes huvitavaks ja kö it­
vaks. Koos viibiti väikese Illim ari 
radadel, naerdi südam est Hull-Ju-
hani saunaskäiku ja m indi Illimari 
seltsis Sohvile kosja.
Jälle oli võim alus kuulda vana­
kirjaniku lo o m in g u s t«Talvist tuult»  
ja «Kontserti». K estva  aplausi osa­
liseks sai m elodeklam atsioonina  
esita tud «Liivakell», m ida luges 
näitleja  Ellen Liiger. K uulati ka t­
kendeid Tuglase «H ingem aa» esi­
m esest osast, «Felix Ormussonist»  
ja m iniatuuri «Igavesest a jast iga­
vesti». K ahtlem ata kujunesid kogu  
luuleõhtu naelaks «M arginaalid»,
On need, kellele ütled s e l  päe­
val: «Aitäh!» On teised, kellele ü t­
led: «Soovin Sulle palju-palju õn­
ne!» On kolm andad-neljandad  — 
kolm eküm ne neljandad, kellele ü t­
led: «Tervitan teid rahvusvahelise 
naistepäeva puhul!»
õ is i ei jä tku , sõnu ja käepigistu- 
si ka m itte.
Me lihtsalt t e a m e ,  et nad on 
olemas. Nemad  — meie ja  teiste  
tuttavad, nad kõik.
Kui sa aga ise oled see, keda õn- 
nitletakse, siis tea, et rohkem  ku i 
lilli, on Sulle pühendatud ridu  — 
ka need käesolevad.
mida lugesid näitlejad M ilvi Koi­
du ja Benno M ikkal n ing  näitleja  
Ellen Liigeri esituses kuuldud ka t­
kend «Lembitust».
Ja kuig i kõik sellel luuleõhtul ei 
vastanud vahest kõige nõudlikum a­
te luulesõprade soovidele, jäi siis­
ki m idagi hiryge. Sulgedes enda jä ­
rel luuleteatri ukse ja  astudes öhe, 
tundis nii m õnigi end seisvat väga  
lähedal Tuglasele ja m õistvat sü ­
gavam alt tem a loom ingut.
Vahest oligi see, m is jä i helise­
ma kuulaja hinges, sellel õhtul kõi­
ge tähtsam . E pQ OLM A  
L. P AD E V E ST
ANNE  TAMPERE
Tihtipeale rääg itakse ja  k irju ta ­
takse, et seda ja  seda ala a rm as­
tan  juba lapsepõlvest peale n ing 
et ju s t seepärast tulin seda õppima. 
Paljudel juhtudel tüh ja lt kõmisev 
fraas!
Anne puhul tuleb siiski ju s t nii 
rääkida või õigemini k irjutada. 
Muule erialale ta  pole mõelnudki. 
Lapsena nägi ta, kuidas sam as m a­
ja s  elav arst, tõsi küll — suurte 
arst, haigeid vastu  võttis. Ja  see 
meeldis. Punkti pani kogu loole, see 
tähendab asja o tsustas lõplikult 
Anne enda viibimine haiglas.
Annel lõhkes pimesool (rahvakee­
les öelduna) ja ta  paigu tati h a ig ­
lasse. E t aga lastepalatis kohti 
polnud, pandi tüdruk tä iskasvanu ­
te juurde. Seal ta  harjus kiiresti ja  
teda hoiti väga. L astepalatis vaba­
nes koht ja nagu endastm õisteta­
va lt viidi Anne sinna üle. H arjum a­
tusest, üksindustundest ja  nagu 
m ingist sisem as tunnetatud  üle­
kohtust nu ttis tüdruk kogu öö. 
V arsti k irju tati Anne haig last v ä l­
ja  n ing soovile saada arstiks li­
sandus palju tähendava nüansina — 
lastearstiks.
Anne Tampere on V kursuse la s ­
tea rs t ja ühtlasi oma kursuse kom- 
som oli-algorganisatsiooni sekretär.
K üsisin meie vestluse aja l Ao-
Tornkraana all
nelt in trigeerivalt, et kas õppetöö 
ühiskondlikku pole segam a kippu­
nud. Seepeale vastas ta  naerdes, 
et siiam aani mitte, öppetöö  ja 
ühiskondlikud kohustused on aja 
peale nii ära jao ta tud , et, nagu 
öeldakse — hunt söönud ja  lam ­
bad terved. Ja  «ainult ühel korral 
on nende viie aasta  jooksul Anne 
Tampere toa aken olnud kella k a ­
heni öösel valge — lih tsalt ei jõud­
nud vajam inevat haiguslugu lõpe­
tada. Teistel päevadel kustub aga 
valgus juba kella 23 ja  24 vahel, 
ent süttib  uuesti hommikul kella 6 
paiku. Nii ka eksam ite ajal.
Pärisin  nii muuseas, et tem a kui 
tulevane tohter peaks päevarežiim i 
osa täh tsust tundm a, kuid kas tal 
endal see ka olem as on.
«Puht paberile pandud kujul küll 
mitte, kuid mingi a a s ta te g a -v ä lja ­
kujunenud rütm  on siiski olemas. 
M uidugi esineb neidki päevi, kus 
sellest kuidagi kinni pidada ei saa, 
sest ühiskondlik töö nõuab oma 
osa.»
Siis oli meil veel ju ttu  teadusli­
kust tööst. Seda tuli mul meelde 
järele pärida siis, kui pilk järsku 
laual lebavale «Nõukogude Eesti 
Tervishoiu» viim asele num brile pü­
sima jäi. Ja  . . .  teadusliku tööga 
tegeleb ta  küll. Koos diplom andide­
ga. Pealk irja  Anne mulle ei öel­
nud, sest arvas selle veel m uutu­
vat ja  täpselt tööst eriti ei rääk i­
nud ta  ka m itte m idagi, sest arvas, 
et ma niikuinii aru ei saa ja  siis 
midagi asja tundm atu t paberile võin 
panna.
Ü ldse rääkisim e paljust. Kasvoi 
sellestki, kuidas nii suure kursuse­
ga nagu arstidel on, saab o rg an i­
seerida kursuse üritusi.
N endest võtavad peaaegu kõik 
osa ja  nad on seepärast hästi v ä l­
ja  tulnud.
Siis oli veel ju ttu  raam atu test — 
Annel on neid palju  — erialastest 
ja  ilukirjandusest. Rääkisime 
«Noorte H ääles» avaldatud m õtte­
vahetusest «Noor arst, tem a süda 
ja  mõtted». Ju ttu  oli kunstist ja 
m uusikast, laulukoorist j a  peolkäi- 
misest.
Kuigi vestlus oli vahest ta g a s i­
hoidlik, tunnetasin , et kaaslasel on, 
m illest rääkida, et tem aga on hu­
vitav.
T IIU  PAULSON
Käesoleva õppeaasta sügissem est- 4,1) ja  kõige halvem ad f kursusel
ril õppis Bm loogia-G eograafiatea- (hinnete keskmine 3,7), Esimesel
duskonnas 314 üliõpilast, nendest kursusel- saadi iga nelja üliõpilase
sooritas 75% õigeaegselt kõik plaa- kohta üks m itterahuldav hinne,
nis ettenähtud eksamid. Geoloogiaosakonna üliõpilastest
Talvise eksamisessiooni
Abitööjõust
«Parem  nõukaupa 
kui jõukaupa.»
Fr. R. K reutzw ald
Ülikooli ja  V. K ingissepa tänava 
nurgal on alati uudishim ulikke, kes 
jä lg ivad  peahoone taastam ise käi­
ku. Nad vaatavad  to rnkraanat, mis 
tõstab  laudu, tugiposte, arm atuur- 
te ra s t ja  konteinereid betooniga 
n ing toob alla kaste täis prahti. 
Kuid peatujaid paeluvad ka sa rika­
te ja roovide vahelt paistvad lõbu­
sa te  tüdrukute peanupud. Kõik tea ­
vad, et need on üliõpilased, kes 
abistavad  ehitajaid .
V eebruarikuu viim asel päeval 
olid töödejuhataja ruum is koos 
kõik peahoone taastam ise  tegelikud 
juhtijad . A rutati tööasju. Töödeju­
h a ta jad  kurtsid  peainsenerile üli­
kooli poolt osu tatava abi üle.
KAS SIIS  ABI ON VAHE? VÕI 
E I TEE Ü LIÕPILA SED  TÖÖD?
Töödejuhataja H. S av isaar rä ä ­
gib: «Üliõpilased töötavad jõudu­
mööda. Nende üle kaevata ei saa, 
kuigi nad ei suuda kaad ritö ö is te - 
ga võistelda, nad pole ju pideva 
füüsilise p ingega harjunud. Me 
oleme nendega rahül.»
K ahjuks ei ole aga korras abi 
o r g a n i s e e r i m i n e .
V ahepeal a jas neid asju kom so­
molikom itee esindaja J. Kork, siis 
oli kõik hästi. Tööjõudu eraldati 
vastav a lt kokkuleppele, kõikidel 
gruppidel olid vanem ad (osa neist 
suu tis oma gruppide töödki ko rra l­
d ad a ). V iim astel nädalatel aga tek­
kis teisigi abistajaid , kes om akor­
da hakkasid üliõpilasi töö ’e suuna­
ma. Me ei saanud saabunuile ära 
öe!da, aga segadust tuli palju. N ii­
sugune asi viib tööjõu raiskam ise­
le.»
E hitusjärelevalve vanem insener 
M. Leibur rääkis, et mõned abi is­
test ei. suhtu töösse küllalt tõsiselt, 
nagu näiteks ajaloo-osakonna I 
kursus, kes töötas 24. veebruaril 
te istest tunduvalt halvemini.
Kõige parem ini kulges eksam ises­
sioon geograafiaosakonnas, kus 
saadi 32% väga häid, 52,8% häid, 
15% rahuldavaid  ja  ainult 0,2% 
m itterahuldavaid hindeid. G eograa­
fiaosakonna hinnete keskmine oli
4,2. Kursuste kaupa kõikus hinnete 
keskmine 4,0 kuni 5,0 (kaks üliõpi­
last kursuse!) vahel. G eograafia­
osakonnas sooritasid kõik eksamid 
väga heale hindele E. Loigu, 
S. M äeltsemees, T. Kallejärv, E. 
Sokk, A. Sambla, A. Kallis, A. All­
pere ja  E. Veske.
Talvine eksam isessioon kulges 
norm aalselt ka geoloogiaosakonna 
üliõpilastel, kes said 27% väga 
häid, 44% häid, 22% rahuldavaid  ja  
7% m itterahuldavaid hindeid. O sa­
konna hinnete keskmiseks kujunes 
3,9. Geoloogiaosakonna kursuste 
lõikes olid tu!emused kõige pare­
mad III kursusel (hinnete keskmine
sooritasid kõik eksam id väga heale 
hindele J. Kirs ja  K. Suuroja.
Suhteliselt halvasti kulges eksa­
misessioon bioloogiaosakonnas, kus 
sessiooni jooksul saadud 790 hin­
dest oli 26% väga häid, 37% häid, 
26% rahuldavaid  ja  11% m ittera­
huldavaid. Selle osakonna hinnete 
keskmine oli 3,8.
M itterahuldavaid hindeid saadi 
kõige rohkem bioloogia II ja  III 
kursusel, kus eriti pakkus raskusi 
füüsikaeksam i sooritam ine (van.-õp.
O. M ankin). Bioloogia II kursusel 
jäi sessiooni a ja l füüsikaeksam  te­
gem ata 18 üliõpilasel (42 soorita­
ja s t)  ja  bioloogia III kursusel 26 
üliõpilasel (30-st). Teiste ettenäh­
tud eksam ite sooritam ine kulges 
nim etatud kursustel norm aalselt.
Teaduskonna nõukogu, aru tades 
talvise eksam isessiooni tulem usi, 
leidis, et bioloogia II ja  III kursu­
se füüsikaeksam i tu lem ustega e i 
saa rahule jääd a  n ing  tegi teadus­
konna m etoodikakom isjonile üles­
andeks välja  selg itada eksam i m as­
silise ebaõnnestum ise põhjused. 
Teaduskonna metoodikakom isjon 
on asunud küsim ust selg itam a koos­
töös Füüsika-M atem aatikateadus- 
konna m etoodikakom isjoniga.
Käesolevaks ajaks on suurel o sa l 
võlgnikkudest ka füüsikaeksam  teh ­
tud.
tulemustest
B ioloogiaosakonna üliõpilastest 
sooritasid  kcik eksam id väga heale 
hindele P. Pärn, A. H aldre, J. Soom* 
M. Ratas, T. Sutt, E. Schattshnei- 
der, T. Tamm ja  S. Veimer.
K äesolevast ü levaatest selgub, e t 
talv ine eksam isessioon möödus Bio- 
loogia-G eograafiateaduskonna - ena­
mikul kursustel norm aalselt. Mõne­
del kursustel aga  tuleb ebaõnnestu­
m istest teha tõsiseid järeldusi, töö­
tad a  sem estri jooksul nii, et keva­
disel eksam isessioonil oleksid tu le -  
müsed m ärksa parem ad.
L. V IILEBERG
Ellen Veeber peab juba te ist aa s­
ta t kõrget am etit. Ta on Füüsika- 
M atem aatikateaduskonna ÜTÜ nõu­
kogu esimeesi 
Ju tt käib, et naised ei ole need 
päris õiged teadusetegijad . Võib­
olla ei olegi-. Aga fakt on see, et
ELLEN  VEEBER
naisteadlased olid enne kui nais- 
trak toristid  või. -kombainerid.
V arsti on ÜTÜ konverents. P a l­
ju  ettekandeid tuleb? «M atem aatika- 
sektsioonist 7 või 8.» Mitu neist on 
tüdrukute tehtud? «3—4».
Mis tähendab m atem aatikasekt- 
sioon?
«Meie teaduskonna ÜTÜ töö to i­
mub kolmes sektsioonis: m atem aa­
tika, keemia ja  füüsika.»
Mis on sinu uurim isobjektiks?
«U niversaalsed algebrad.»
Ahah! (Edasi ei ju lgenud küsida. 
Küsisin hoopis muud).
Mida kahe konverentsi vahel uut 
on tehtud?
«Ei m idagi erilist. Esm akordselt 
valisime sel sügisel oma teadus­
konna ÜTÜ nõukogu üldkoosolekul. 
D em okraatlikult. Tore koosolek oli.»
Mis teil veel huvitavat tehakse?
«Meil on keerukate ülesannete 
lahendam ise ring. Seal me tegele­
me probleemidega, mis meie loen­
gute ja  sem inaride sisse ei mahu. 
Siis töötab meil veel m atem aatika 
m ittestatsionaarne kool keskkooli- 
õpilastele. Sellel on oma brigadirid
ja kontrolörid. Ü lesanded saade­
takse õpilastele koju, nem ad saad a­
vad laiiendused tagasi, meie kont­
rollime, parandam e.»
Ellen on ka V abariikliku ÜTQ 
Nõukogu liige. Seetõttu on ta a la ti 
kursis sellega, mida teevad te iste  
kõrgem ate koolide teaduslikud rin ­
gid. See tuleb kindlasti kasuks.
Aga kuidas see juhtus, et m ate­
maatik?
«Pole pähegi tulnud, et m inust 
midagi muud oleks võinud saada. 
Õppima hakkasin ühes hästi pisike­
ses maakoolis. Ühes k lassiruum is 
olid koos neli klassi ja  üks õpe­
ta ja . Seal sai ikka aasta  vanem ate 
ülesandeid lahendatud. Keskkoolis
— m atem aatikaring, vabariiklik 
täppisteaduste olüm piaad jne. P e­
dagoogilisse harru  ei tah tnud  m in­
na. Koolipäevil pidin alalõpm ata 
õde õpetam a. Ära tüütas!»
Mis on teie teaduslikus töös kõi­
ge raskem?
«M ateriaal-tehnilisi raskusi ei 
ole. K irjandus on kättesaadav. A ja­
puudus on niivõrd endastm õistetav , 
et sellest ei m aksa rääkidagi.»
R. TIMAK
«V aadake ise, mis toimub,» ütleb 
töödejuhataja  K. Illak ja  toob v ä l­
ja abitööjõu registreerim ise vihiku, 
«me ei saa vars ti enam muud teha 
kui üliõpilasi instrueerida ja tööle 
paigu tada, anda neile varu s tu st ja 
võtta seda vastu. Ehitus pole lume- 
rookimine, et topi inimesed ükstei­
se kõrvale ja tööd jätkub kõigile. 
Meil on vaja iga päev enam-vähem 
kindel arv abilisi, keliele me juba 
eelmisel päeval tööd planeerime. 
Selles suhtes on meil komsomoliko- 
m iteega asi korras, kõik on kokku 
lepitud, muu aga tuleb omal käel, 
m i’lal keegi kuskil heaks arvab. 
Pane, kuhu tahad. Meil on ju töö- 
rõivaidki vajadustele vastavalt. Kui 
küsime, kes saatis, siis vastatakse , 
et dekanaat.»
V aatam e seda vihikut. Kõige il­
mekam aks näiteks on 22. veebruar. 
Komsomolikomitee plaani jä rg i pi­
di töötam a 19 inimest, kohale tuli 
16 (sellist kõikum ist peetakse nor­
m aalseks). T äiendavalt tuli juurde 
eesti filoloogia III kursuselt 18 in i­
m est kella 10-st kuni kella 13-ni ja  
teine grupp (18 abilist) kella 13-st 
kuni kella 16-ni. Lisaks tuli veel 
bioloogiaosakonna IV kursuselt 7 
ja II kursuselt 7 üliõpilast, kes töö­
tasid  kella 10-st kella 12-ni. 23. tuli 
plaanile lisaks 15, 24. veel 15 inb 
m est jälle  bioloogiaosakonnast. 
õnneks oli 25. ja 26. veebruaril 
kõik nii, nagu planeeritud.
E hitajatel on abilistele varutud 
30 komplekti tööülikondi, saapaid  
ja  mütse: töö on m ääriv ja  ig a ­
päevaseid riideid lõhkuv.»
EHITAJATE SOOVID VÕIB 
KOKKU VÕTTA JÄRGM ISELT:
Abi organiseerigu üks in stan ts 
(näit<ks komsomolikomitee, kelle 
esindajal on asi juba selge). Abi­
liste arv kooskclastatagu  eh ita ja te­
ga. Ehitus vajab praegu iga päev 
15—25 inimest. Eelneval päeval tu ­
leb siiski saabu ja test tea tad a  töö­
dejuhatajale.
Abi tulgu tööle kell 8.30, se<-t 
kõiki on va ja  tu tvustada  ohutus-
Fotol: EKP XV kongressi delegaadid (vasakult parem ale) TRÜ asp i­
ran t L. Raid, TRÜ prorektor I. Tamm eorg ja  ühingu «Teadus» ase­
esimees H. R ajala. V. Gorbunovi ja  P. Kuznetsovi foto.
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tehnikaga ja  varustada  töörõivaste- 
ga. Tööpäev kestab kuni kella 16-ni. 
Lõunavaheaeg on pool tundi. Abili­
sed saavad ülikooli sööklast tasu ta  
lõuna (ülikool on selleks eraldanud 
ta longid).
K 'ikidel gruppidel olgu grupiva- 
nemad, kes vctavad vastu  varustu ­
se ja  jä lg ivad  ka oma grupi liikme­
te tööd. Grupp olgu ühelt kursu­
selt, et kcik üksteist tunnrksid ; töö­
tagu  terve vahetus algusest lõpuni.
Ehitajad loodavad, et asi laheneb 
ehk enne artikli ilmum ist. Kuid olu­
korra tundm ist peetakse vajalikuks 
neile, kes tulevikus kavatsevad 
peahoone taas tam ist abistada.
A. PABUT
Retsensioonide ja esseede võistlustingimused
E esm ärgiga e rgu tada  üliõpilasi katsetam a k irjanduskriitika alal kuu­
lutab ÜTÜ nõukogu välja  esseede ja  kriitiliste artik lite  võistluse.
ф  A nalüüsida võib kõiki a lgupäraseid  teoseid, mis on ilm unud vcS 
raad ios ette kantud pärast 1. maid 1965.
ф  Võistlustööd tuleb esitada 20. aprilliks ajalehe «Tartu Riiklik Üli­
kool» toim etusele vc i ÜTÜ nõukogule.
ф  ÜTÜ nõukogu koos eesti k irjanduse ja  rahvaluule ring iga  moo­
dustab hiljem alt 20. aprilliks 1966 žürii, kes annab välja 
ühe I auhinna ä 50 rbl., 
ühe II auhinna ä 30 rbl., 
ühe III auhinna ä 20 rbl.
О  V astava tasem ega tööde puudumisel on žüriil õigus auhindu v ä lja  
andm ata jä t ta  või anda ergutusauhindu sam a sum ma ulatuses.
Ц  Võistluse tulem used tehakse teatavaks hiljem alt 1. maiks 1966. 
ф  Laekunud võistlustööde avaldam iseks on eesõigus ajalehel «T arta 
Riiklik Ülikool». ÜTÜ nõukogu
ühingu «Teadus» TRÜ algorganisatsiooni konverentsi eel
Tartu Riikliku ülikooli rektori 
k ä s k k i r i
Seoses ühingu «Teadus» Tartu Riikliku Ülikooli a lgorganisatsiooni 
III konverentsiga avaldan kiitust aktiivse loengulise töö eest ülkooli 
järgm istele  lektoritele:
TRÜ am etiühingukom itee esimehele Kanni I n d г e I e, TRÜ Teadus­
liku Raam atukogu osakonnajuhatajale  Kaljo L e p i k u l e ,  teadusliku 
komm unismi kateedri juhata ja le  A leksander B l u m f e l d . t i l e ,  aspi­
ran tuu ri juhendajale Salme L a a r i l e ,  K ehakultuuriteaduskonna pro­
dekaanile' Atko V i r u l e ,  Õ igusteaduskonna õppejõule Endel L a a ­
s i  к u 1 e, A jaloo-Keeleteaduskonna õppejõule Johannes F e l d -  
ib а с h i I e, Füüsika-M atem aatikateaduskonna õppejõule Georgi D e - 
m e n t j e v i 1 e, A rstiteaduskonna üliõpilasele Ilm ar S o o m e r e l e ,  
A jaloo-Keeleteaduskonna üliõpilasele Toomas L e i t  о 1 e, Ajaloo-Keele- 
iteaduskonna üliõpilasele Paul K e n k m a n n i l e .
Prof. F. KLEMENT, 
rektor
TRU lektorile tööst
1 9 6 4 — 1 9 6 5 .  a .
1966. a. algul möödus neli aas ta t 
ühingu «Teadus» liikm esgrupi 
(nüüd  algorgan isa tsioon) m oodus­
tam isest Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
Ig a  kahe aasta  järel (m is moodus- 
ftab algorganisa tsiooni põhilise a ru ­
andeperioodi) toimub a lg o rg an isa t­
siooni konverents, et teha kokkuvõt­
teid  m öödunud aasta te  loengulisest 
tööst n ing kavandada plaane edas­
Loengute arv 1965. a. Lektorite arv P assiiv ­seid
1965Jrk.or.
Sektsioon Esim ees
1962 1963 964 1965
keskmine 1962 1963 1964 1965
1. R ahvusvaheliste suhete T. Leito 365 318 284 280 21,5 11 10 9 ИЗ
4
2. Ateism igrupp — 195 101 135 113 18,8 15 11 6 6 1
3. NLKP ajaloo A. Viigi 187 190 132 173 11,5 13 12 14 15 3
4. Keele ja  kirjanduse H. Kabur 46 139 307 346 10,8 21 22 37 32 s
5. Pedagoogika- A. Lunge 160 180 234 168 8,8 12 16 15 19 2
6. Kehakultuurl- A. Viru — 35 20 127 8,5 — 6 9 15
7. Riigi ja õ iguse A. Kiris 207 118 154 160 8,4 20 21 23 . 19
8. Ajaloo- M. Lõhmus 138 238 141 109 7,8 24 20 15 14
9. A rstiteaduse H. Petlem 133 241 215 268 7,0 43 47 40 38 11
10. B ioloogia-geograafia- K- Kalam ees 37 31 118 131 6,9 19 18 16 19
1111. M ajandusteaduse I. Larin 111 123 120 123 4,6 22 21 27 27
12. Filosoofia- E. Matrov 22 16 24 41 4,1 7 10 11 10
13. Füüsika-m atem aatika- P. Kard 255 169 63 139 3,7 31 36 38 38 21






Kokku 1856 1899 2000 2400 1 8,6 1 238 250 275 280 88
pidiseks. Meie algorganisatsiooni 
järjekordne, III konverents, toimub 
r e e d e l ,  11. m ä r t s i l  k e l l  15 
ü h i s k o n n a t e a d u s t e  a u d i ­
t o o r i u m i s  19. Jä rgnevalt an ­
name kõigile asjasthuvita tu ile  või­
maluse tu tvuda TRÜ lektorite kahe 
viimase aas ta  tööga teadm iste levi­
tam isel, sam uti m itm ete meie töös 
esinevate probleemidega.
Märkus: tab elis on sektsioonid paigutatud parem usjärjekorda 1965. aastal 
gute arvu põhjal.
M illes on nn. passiivsuse põhju­
sed? K ahte neist võiks nim etada. 
Esiteks, mõned lektorid e i  s o o v i  
esineda (neid pole siiski palju ). 
Teiseks, osa lektoreid e i  s a a  
esineda. 1964. aasta  kohta võib tuua 
järgm ised andmed. Selleaegne te ­
m aatika sisaldas umbes 500 teem at. 
A asta jooksul peeti neist loenguid 
aga  ainult 150 teem al (neistki 70 
teemal ainult üks kord). Kõige po­
pulaarsem ad 1964. aasta l olid loen­
gud rahvusvahelisest olukorrast, 
keemiast, komm unistliku töö liiku­
misest, tervishoiust, T artu  linna 
ajaloost ja  tänapäevast, komm u­
nistlikust m oraalist, käitum iskul-
A rv u d e tab eü t  s i lm itsedes  rõõm us tab ,  
et p a l ju d  sekts ioonid  on  m u u lu n u d  ak ­
t i ivsem aks  (ke hakultuur isek ts ioon  v õ r re l ­
des m u l lu s e g a  koguni  k u u s  korda l) .  
Rõõm ustab ,  e{ ü h in g u  iga lekto r on  pi­
d an u d  keskmiselt  8,6 lo engu t  aas ta s .  
Rõõm ustab ,  e t ülikooli  20 ak t i iv sem at  
lektor it on  üksi p id a n u d  kokku 978 loen­
gut.  M ure t  teeb a g a  pass i ivse te  lek to ri­
te  lahte r.  Tõsi küll,  m u l lu s eg a  võrreldes  
on  selle  lahtr i a rv u d  m õnevõrra  v ä ik se ­
mad,  a g a  siiski . . . Kui a rv a ta  m aha  
pensionär id ,  kes on oma p u h k u s e  auga  
ä ra  te en inud ,  j ä ä b  «pass iivseid» 70 r in ­
gis . Ei ole t eada ,  kui  pa l ju  on  nende  
h u lg a s  lektoreid,  kes on võib-o l la  k o rd u ­
va l t  e s inenud ,  kuid  a rve s tu s le h t i  üh in ­
gu le  nad ei esi ta ,  t ak is tade s  seega,  ob ­
jekt i ivse  ü le v aa te  s aa m is t  loengu lises t  
tööst .
ühe lektori kohta peetud keskm ise loea-
tuurist, kosm osest, kodusest kasva­
tusest. 350 teem at meie tem aatikast 
ei huvitanud aga  kedagi. Miks? 
Osa nendest loengutest on liiga 
k itsa lt erialased, e t neid tellida 
asutuse või ettevõtte kollektiivile. 
Teise osa m oodustavad aga sisu li­
selt küllaltki huvitavad loengud. E t 
rieid loenguid ei tellita, selles on 
süüdi ka meie algorganisatsiooni 
juhatus ja sektsioonide esimehed, 
kes pole pööranud vajalikku tähele­
panu loenguteem ade tu tvustam isele 
ning loonud kõikidele lektoritele 
võim alusi esinemiseks (vt. A. Uus- 
tali artik lit «K asutam ata loengud» 
ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool» 
pr. 5, 26. II 1966).
Lektorite algorganisatsioonist
TRÜ lektorigrupp a lustas oma 
tööd 208-liikmelisena. P raegu kuu- 
llub algorganisatsiooni 280 lektorit. 
Viimase kahe aasta  jooksul on lek­
to rite  juurdekasv olnud suhteliselt 
väike, uute liikm etega täidetakse 
põhiliselt a lgorganisa tsioonist lah­
kunute kohad (igal aasta l lahkub 
Higi paarküm m end lektorit, peam i­
selt üliõpilased, et jä tk a ta  loengu- 
a la s t tegevust paljudes kohtades 
üle vabariig i). See näitab, et sekt­
sioonides ei ole uute liikmete v ä r­
bam isega küllaldaselt tegeldud.
1965. aasta l esitas ühingule m a­
terja le  peetud loengute kohta 50 
ülikooli õppejõudu ja  teaduslikku 
töö ta ja t, kes pole veel ühingu «Tea­
dus» liikmed. Ülikooli õppejõudu­
dest on aga  üle 100 neid, kellel ei 
ole üh inguga ega teadm iste levita­
m isega elanikkonna hu lgas mingi- 
eugust tegem ist. Mõned neist püüa­
vad loengutega esinem ist isegi,* 
vä ltida  («Ärge mind tü litage, ma 
pole ühingu liige!»). Oleks aga  loo­
mulik, et iga õppejõud kuuluks 
teadm iste levitajate ridadesse ja  võ­
taks sellest tööst ka aktiivselt osa.
Suurem osa ülikooli õppejõudu­
dest kuulub siiski meie a lgo rgan i­
satsiooni. Siia on koondunud pal­
jud kõrge kvalifikatsiooniga spet­
sialistid ja  suurte kogem ustega pe­
dagoogid. 157 lektoril on teaduslik  
kraad (26 lektoril doktori- ja  131 
lektoril kandidaad ikraad). Peale 
220 õppejõu kuulub a lg o rg an isa t­
siooni 11 teaduslikku tö ö ta ja t ja  17 
aspiranti, 3280 üliõpilasest on aga  
«Teaduse» liikmeteks vorm istatud 
vaid 23. Rida aasta id  pole filosoo­
fia-, NLKP ajaloo, füüsika-, m ate­
m aatika- ja  keem iasektsoon saavu­





Meie kodulinna asutustes, ettevõ­
tetes ja koolides ollakse rõõm sad, 
kui ülikoolist tuleb lektor. Ülikooli 
Sektoritelt oodatakse huvitavat, 
ikõrge teadusliku tasem ega loengut 
n ing  see seab meie lektorite ette 
tõsise vastu tuse. Siiani on meie lek­
torid  oma ülesannetega rahu ldavalt 
äoime tulnud. Loengute saateleh te­
delt võib lugeda ainult häid ja v ä ­
ga  häid hinnanguid. Ka plaani 
täitm ise osas ei ole me jäänud 
võlglasteks. 1964. aasta  plaan — 
<800 loengut — täideti 111%-liselt,
1965. aasta  plaan — 1900 loengut 
—- 126%-liselt. Ülikooli lektorite 
ipoolt peetud loengute arv on a a s ta ­
a a s t a l t  kasvanud. 2400 populaar­
teaduslikku loengut 1965. aasta l — 
see on tohutu teadm iste hulk, mida 
oleme andnud oma kodulinlastele 
ja  paljudele-paljudele vabariigi 
elanikele. Meie lektorite hu lgas on 
kü lla lt neid, keda võib nim etada 
ühiskondliku töö eesrindlasteks.
A bsoluutne rekordiom anik on 
m eie äsjane A jaloo-Keeleteaduskon­
na lõpetanu, ELKNÜ Tartu L inna­
komitee sekretär T o o m a s  A l a ­
t a l u .  T. A latalu on viimase aasta 
focksul esinenud nii auditoorium i­
des kui ajalehe veergudel ülevaade­
teg a  rahvusvahelistest sündm ustest 
.130 korral. Teisel_ kohal on NLKP 
ajaloo kateedri õppejõud K a l e v  
K o g e r  (pidas 93 ioengu t). K. Ko- 
geril on suuri teeneid komm unistli- 
.ku töö liikumise ja  sotsialistliku 
võistluse kogem uste levitam isel 
T artus ja vabariig is. Inglise keele 
kateedri laborant O l e v  H a a s  
on palju kaasa aidanud võõrkeele 
õpetam ise tasem e tõstm isele kodu- 
Hnnas (esines 78 korral võõrkeelte 
õpetam ise m etoodika küsim ustes: 
D otsent A. M i 11 on usuvastast 
selgitustööd teinud 70 korral, RSR-i 
noor president T o o m a s  L e i t o  
■selgitanud rahvusvahelist olukorda
On üldtuntud tõsiasi, et loengu­
lise töö intensiivsus ja  kvaliteet tu ­
levikus sõltuvad suurel m ääral sel­
lest, kuidas valm istatakse tänapäe­
val ette noori lektoreid, kelledest 
kasvavad edaspidi meie vabariigi 
uued «kuldsuud»: Eriline koht noor­
te lektorite ettevalm istam isel ja 
töölerakendam isel kuulub aga kõr­
gem atele õppeasutustele, sealhulgas 
eelkõige TRÜ-le.
1960-ndate aasta te  algusi'3 ku r­
deti noorte lektorite kasina arvu üle 
ja  kavandati plaane olukorra p a ­
randam iseks. Pikapeale hakkasid 
plaanid ka realiseerum a ja üliõpi­
laslektorite arv  suurenes mõnevõr­
ra, et seejärel jääda  püsim a saavu ­
tatud  tasemele. A sjast konkreetse­
ma pildi saam iseks laskem kõnelda 
arvudel:
niisam a palju  kordi, professor 
M i h k e l  K a s k  on oma am m en­
dam atust arstiteaduse arsenalist 
rahvale teadm isi jaganud  üle 60 
korra. V äga tublide lektoritena 
võib nim etada veel H. P a l a m e t ­
s a  ja P.  K e n k m a n n i  rahvus­
vaheliste suhete sektsioonist, E. 
L a a s i k u t  ja E.  S a l u m a a d  
riigi ja  õiguse sektsioonist, H. 
К u r m i  ja A. L u n g e  t pedagoo- 
gikasektsioonist, J. K a l i t s a t  ja 
A. B l u m f e l d t i  NLKP ajaloo 
sektsioonist, В. M a i s t e t, I. L а - 
r i n i t  ja R. H a g e l b e r g i  m a­
jandusteaduse sektsioonist, J. 
L a i d v e r e t  ja E. K ü b a r s e p -  
p a kehakultuurisektsioonist, J. 
F e l d b a c h i  keele ja  kirjanduse 
sektsioonist, G. D e m e n t  j e v i t  
ja  A. P i 11 i füüsika- ja m atem aa- 
tikasektsioonist, K. K a l a m e e s t  
ja  A. M i 1 j a n i t bioloogia- ja 
geograafiasektsioonist, R. T a n i t 
ja  A. K o o r i t s a t  ateism igrupist,
I. S o o m e r e t  ja H.  T i i k i  a rs ­
titeaduse sektsioonist n ing paljusid 
teisi.
Sektsioonidest on kahtlem ata pa­
rim rahvusvaheliste suhete sek t­
sioon, kelle 9 liiget on viim ase aas­
ta jooksul pidanud 280 loengut 
Esile võib tõsta veel ateism igrupi 
lektoreid ja NLKP ajaloo sek tsioo­
ni. Loengute vähesuse poolest pü­
sivad juba aastaid  viim astel koh ta­
del filosoofia-, füüsika- n ing rnate- 
m aatikasektsioon. Keemikud töö ta­
sid hästi pärast NLKP Keskkomi­
tee 1963. aasta  detsembrip!eeniimit, 
k rid  nüüd on nende hoog rau g e­
nud, m istõttu  sektsiooni iga liikme 
kohta tuleb loenguid vähem kui 
teistes sektsioonides. Keda huv ita­
vad lähem alt andmed peetud loen­
gute ja lektorite arvu kohta sek t­
sioonide kaupa ja möödunud nelja 










A lgorganisatsioon on lähtunud 
oma töös NLKP program m ist, 
NLKP XXII kongressi ja  sellele 
järgnenud  Keskkomitee pleenum ite 
otsustest. A lgorganisatsiooni tä h t­
saim aks ülesandeks aruandeperioo­
dil oli uue, kaasaja  nõuetele v asta ­
va tem aatika koostamine, mis pee­
geldaks ka teaduse ja  tehnika vii­
maseid saavutusi. P ä ras t pikem a­
a ja lis t ettevalm istustööd ilm us te­
m aatika 1965. aasta  novembris, 
sisaldades 249 lektori 262 loengu- 
teem at. See suur töö sai teoks tä ­
nu to im etaja  E. V äärile ja  a lgo rga­
nisatsiooni vastu tavale  sekretärile
I. Soobile.
Värske  tem aa t ika  hõ lb u s ta b  tu n d u v a l t  
loengu te  te ll imis t j a  nende o rg a n is e e r i ­
mist.  J u b a  lühikese  a ja  jooksul p ä ra s t  
t em aat ika  i lm um ist  m u u tu s  loengute  
te l l im ine  tu n d u v a l t  e lavam aks  ja  t e m a a ­
tika l t  m itmekesisemaks.  P a l ju  te l l imusi  
uue  tem aat ika  a luse l on tu ln u d  v ä l j a s t ­
poolt T ar tu t .  Kaasa  a i tab  ka see, et t e ­
maat ika  on  v a ru s ta tu d  ann o ta ts io o n i ­
dega,, mis  võ im aldab  te l l i ja l  s isu l i se l t  
pa rem in i  o r ien tee ruda .
Uus tem aatika ei pretendeeri aga  
kaugeltki täiuslikkusele, sest juba 
nüüd on selge, et ta  vajab tä ienda­
m ist veel mitm ete huvitavate loen­
gutega (kosm ilisest m editsiinist, 
radiobioloogilistest uurim istest ela- 
va trl organism idel, kasvatusprob­
leemidest, revolutsiooniliste tege­
laste elust ja  tegevusest, tööstuse 
juhtim ise parandam isest, planeeri­
mise täiustam isest, tootm ise m a­
janduslikust stim uleerim isest jne.).
Tegelikult peeti igal aasta l mõne­
võrra rohkem loenguid ja  vestlusi, 
kuid m itte kõigi nende kohta ei 
tehtud v astav a t m ärget ühingu 
«Teadus» annaalides ja  loengulise 
töö ajaloo tarv is on nad jäädava lt 
kadunud.
Meie töö vanaks veaks, m illest 
aga m itte kuidagi ei taha lahti sa a ­
da, on «aktivistide aktiviseerim i­
ne», ehk teiste sõnadega — sellele, 
kes kord on hakanud loenguid pi­
dam a, pannakse neid jä r je s t peale, 
sam al ajal kui paljud passiivsem ad 
üliõpilaslektorid jäävad  hoopis r a ­
kendam ata. Ü helt poolt on tegem ist 
tõepoolest organisatsioonilise töö 
puudusega, teiselt poolt aga objek­
tiivse seadusepäraga, mille kohaselt 
see lektor, kellel on kujunenud hea 
kontakt rahvaga ja  vajalikud tead ­
mised, läheb heameelega loengut 
pidam a; vähe või üldse m itte esi­
nenud noort vea aga teinekord paa­
ri härgadega, enne kui loengust a s­
ja  saab. See on loomuliku valiku 
printsiip, mille vastu  poleks m ida­
gi, kui m itte osa lektorite head või­
med ei jääks ülem äärase häbelikku­
se pä ras t vaka alla.
Kui vaadata  noorte lektorite tööd 
osakondade kaupa, siis saab rahule 
jääd a  eelkõige ajaloo-osakonna ü li­
õpilastega. Nad võtavad kõige a r­
vukam alt osa ÜET lektor-propagan- 
distide eriala tööst, saades sam al 
aja l ainealaseid teadm isi kas a ja ­
loo- või rahvusvaheliste suhete 
ringi juures. 1965. a. pidasid 10 
rahvusvaheliste suhete lektorit (8 
ajaloolast, 1 jurist, 1 eesti filoloog) 
kokku 268 loengut, kandes oma õl­
gadel rahvusvahelistel teem adel
toim unud loengute põhiraskust 
T artu  linnas. A jaloolistel teem adel 
esinesid 27 korral 14 ajaloolast. 
K irjanduse ja  keeleteaduse vald ­
konnas esitas 31 üliõpilast kokku 
137 loengut, kusjuures 82 sellest 
langeb vene filoloogide «väikesele 
filoloogiateaduskonnale». Hoopis 
kurb on aga lugu ülejäänud tea­
duskondade osas. A rstiteaduse tu ­
dengite suure pere kohta tuleb ai­
nult üks lektor, kes 1965. a. esitas
21 loengut (Ilm ar Soom ere). Lek- 
to r-propagandistide erialale reg ist­
reeriti äsja 68 noort meedikut, kuid 
kahele esimesele õppusele pole neist 
veel ükski ilmunud. Bioloogidest 
on esinenud 1 üliõpilane 2 loengu­
ga, füüsikutel on vastav  näita ja  
null, sam uti m ajandusm eestel. Ka 
õ igusteadlaste 2 lektorit 3 loengu­
ga (siia pole arvatud rahvusvahe­
liste suhete mees Jaak  K aarm a, kel 
on kirjas 7 esinemist) ei anna põh­
ju s t rinda ette ajada. Kokku võttes
— üliõpilaste osavõtt loengulisest 
tööst on osakondades vägagi eri­
nev, kusjuures enamikes osakonda­
des on olukord täiesti ebarahuldav. 
Ka ÜTÜ šabloonsed lubadused ha- 
kata jä rgm isest aastast aktiivselt 
tegu tsem a-noorte  lektorite e tteval­
m istam isega on niisam a šabloon- 
selt jäänud  täitm ata.
Igatahes — tingim usi noorte lek­
torite ettevalm istam iseks meil on. 
On jõudu teoreetilise ettevalm istu­
se andmiseks, on nõudm ist loengu­
te järele, on olem as ka vastav  o r­
ganisatsioon. Puudu jääb  vaid tä ­
helepanust selle küllaltki olulise 
töölõigu suhtes ja  tahtm isest veidi 
vaeva näha loengulise töö suhtes 





Loodi tä iendavalt uus sektsioon
— keemiasektsioon. A lgorganisat­
siooni tööd juhtis 7-liikmeline juha­
tus, kes valis esimeheks V. Türgi, 
esimehe asetäitjaks A. U ustali ja 
vastu tavaks sekretäriks I. Soobi.
H. Palam etsa ülesandeks oli juh ti­
da noorte lektorite e ttevalm ista­
mist, A. Viigi pidi tegelema reaal- 
teadusalaste  ja  E. V ääri humani- 
taa rteadusa laste  sektsioonide tööga, 
kuna E. Tammepõllu kohuseks jäi 
arstiteaduse sektsiooni töö ab is ta­
mine. A ruandeperioodil toimus 8 
juhatuse koosolekut, nendest 5 koos 
sektsioonide esim eestega.
V astavalt TRÜ parteikom itee 
viimase aruande- ja  valim iskoos­
oleku otsusele m oodustati ühingu 
«Teadus» TRÜ algorganisatsiooni 
lektoorium parteiharidusvõrgu kuu­
lajatele. E ttevalm istam isel on TRÜ 
lektoorium «Teadus».
Kokkuvõtteks
Ühingu «Teadus» TRÜ* algo rga­
nisatsiooni vaieldam atute s a a v u ­
t u s t e  hulka kuulub loengute si­
sulise tasem e tõus, loengute arvu 
tõus ja  paljude heade lektorite esi­
lekerkimine n ing teem ade mitmeke­
sistum ine; p u u d u s t e k s  on aga  
osa lektorite passiivsus, rea õppe­
jõudude eem alejääm ine ühingust ja  
üliõpilaste väike osa teaduste levi­
tamisel.
Jä rgnev  aru telu  peaks selg itam a 
veelgi esinevad puudujäägid ja  
avam a uusi võim alusi teadm iste le­
vitamisel nii Tartu linnas kui ka 
väljaspool.
V. TÜRK,
Ühingu «Teadus» TRÜ 
algorganisa tsiooni juhatuse  
esimees
; <>x- ‘ > •:




Ülikooli p r e s s i k l u b i ,  mis 
m öödunud süg isest peale on ühen­
danud kõik ( või enam ik) a jakirjan­
dushuvilised tudengid, alustas uut
poolaastat kärts-m ürtsulist alatoo­
ni kandva õhtuga ülikooli klubis, 
õ h tu  oli «kodune», väljastpoolt oli 
kutsu tud  ainult fo tograaf (keda  
pressiklubil endal pole au om ada) 
ning ülikooli kõrgem ate instantside  
esindajad. P ressiklubi jagunes ise 
m itm esse sektsiooni: karjeristid, n i­
hilistid, pessim istid  jne. Vastavalt 
sellele iga sektsiooni käitumine.
Kes kirjutab parima sõnum i Lon­
donis to im unud salapärasest mõr­
vast?
Kes kirjutab parima loo vasta­
valt rom antism i, sentim entalism i ja  
so tsia listliku  realism i nõuetele?
H oolim ata oma kurvapoolsest 
elust irdunud hoiakust kippusid  
§uurele auhinnale kõige lähemale 
pessim istid.
Õhtu «naelaks» aga kujunes aja- 
kirjanikutõotuse andm ine «Õpeta­
tud Nõukogule». Tõotuse tunnistas 
kehtivaks luuahoop. Ka pidi tu leva­
ne ajakirjanik näitama, kas ta teab, 
m issugused lood on ilm unud aja­
lehes joone all, kes kirjutab ju h t­
kirja, jne.
M uidugi ei ununenud ka jalakee- 
rutus.
Pressiklubi edasistest plaanidest.
M ärtsis sõidetakse M oskvasse. 
Kavas on külastada «Izvestija» ja  
«Pravda» toim etust, kohtum ised  
üliõpilastega, ekskursioon GIK-i, 
jne.
Jä tkuvad loengud ajalehe žanri- 
dest. Aprilli lõpus toimub aga 
ühiskondliku eriala eksam.





P õnevusega läksim e seekord Val­
likraavi tänavale. Oli ka põhjust — 
Soom e originaalkunsti ei näe Tar­
tus om eti iga päev!
Need kolm  graafikut, kelle tööd 
praegu kunstim uuseum is väljas on, 
kuuluvad Soom e kunstn ike kesk­
m isse põlvkonda. Tapio Tapiovaara 
on sündinud 1908, Vilho A skola  
1906, Urho Saiam aa 1902 — seega  
eakaaslased meie Kollomi, Luhtei- 
na, A ino Bachiga. N äituse pildid  
pärinevad enam asti 50-ndatest aas­
tatest.
Tapiovaara töid võib nälia saali 
sisenem isel kõigepealt. Tem alt on 
pilte nii puu- kui linoollõiketehni- 
kas. Kõige sügavam alt m õjuvad  
meile «Aatom ipilve all» (puulõige, 
1955) ja «Guernica» (linoollõige, 
1937). Portreed on ka huvitavad:
A nja Vammelino oma natuke iroo­
nilise ilmega, Eino Leino . . .
Vilho A skola  m aastikud hakka­
vad m eeldim a seda rohkem, mida 
kauem  neid vaatad. S iin  võib küm ­
netes variantides näha kunstn iku  
kodupaiga Lapimaa m etsi, m äge­
sid, järvi. Tumedad, ju stku i nuk­
ralt kössitõm bunud m ajad lumela- 
gendike tausta l — «Talvehommik»  
(puulõige, 1956), kärbistehunnikke- 
vadeootuses m aastikul — «Kärbi- 
sed» (puulõige, 1962). A skola  pil­
did on eelkõige väga meeleolukad.
Urho Saiam aa on eriti palju  har­
rastanud värvilist puulõiget. Tema 
tööd jä tavad  kõige dekoratiivsem a  
mulje. Meelde jä i «Agul» (puulõi­
ge, 1961) om a tum edate, üksluiselt 
ritta lükitud  m ajadega, «K om posit­
sioon» (puulõige, 1960).
Olime näitusega rahul, aga m õt­
lesim e ära m innes, et siiski oleks 
tore, kui järgm ine näitus, m is lahe 
tagant meile tuleb, ka Soom e noo­
remaid kunstn ikke tu tvustaks.
M. SE P P IN G  
M. R A I DMA
Prof. V. Ridala 
60-aastane
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Vilho Askola. Parvela t t .  Puulõige,  1962.
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K ui teisipäeva õhtul EPA aulas E esti N S V  teenelise õpetaja R udolf 
Jõksi sünnipäeva tähistati, loeti kontserdi lõpul ette ka TRÜ rektori 
F. K lem enti tervitus, m illes ta tänas juubilari tem a teenete eest meie 
üliõpilaskooride hääleseadjana. Sam al põhjusel ütlesid R. Jõksile «aitäh» 
TRÜ naiskoori lauljad (fo tp l).
K. Raua foto.
ф  Kaunase Riiklik M editsiiniline 
Instituut ootab meie ülikoolist o sa­
võtjaid oma teaduslikule konverent­
sile. Teesid tea tada  8. m ärtsiks.
О  Esinemiseks Pihkva Pedagoo­
gilise Instituudi filoloogiateadus­
konna teaduslikul konverentsil tu ­
leb teem ad tea tada  9. m ärtsiks.
K o l m a p ä e v a l ,  9. m ärtsil kell
19 on ühiskonnateaduste m aja  audi­
toorium is 20 ÜTÜ NLKP ajaloo 
ringi referaatkoosolek. Ettekanded 
Rootsi ja  Kuuba komm unistlike 
parteide tegevusest.
T ä h e l e p a n u !
On võimalik saada kaks puhke­
kodu tuusikut L aulasm aale (14. III
— 25. III) , tuusiku hind 7 rbl. 20 
kop. ja  kaks tu rism ituusikut m ars­
ruudil L eningrad—Zelenogorsk (28.
III. — 8. IV).
8. märtsil
kell 20 algab klubis õhtu, 
kuhu läheb igaüks.
Kes ära sõidab, kahetseb  
terve semestri,  kes tagasi ei 
jõua,, see kahetseb kaks  se­
mestrit.
Peale kõige m uu toimub  
ka tants.
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  9. m ä r t s i l
1. Kõigile NLKP ajaloo õppijaile 
dots. Johannes J a k o b s o n i  loeng 
«Bolševike võitlus töölisklassi ja  
kehvtalurahva liidu loomise ja  
kindlustam ise eest Suure So tsia­
listliku O ktoobrirevolutsiooni a ja ­
järgul».
2. Eesti filoloogia ja  b ib liograa­
fia V kursuse n ing  võõrfiloloogia
IV kursuse üliõpilastele prof. Vil- 
lem A l t t o a  loeng «XX sajandi 
saksa kirjanikke — A rnold Zweig».
3. Saksa filoloogia III ja  IV kur­
suse üliõpilastele vanem õpetaja 
G erda К о n d a s e loeng . «Saksa 
keele liitlause» V.
R e e d e l ,  11. m ä r t s i l
1. A jaloo-K eeleteaduskonna II ja
III kursuse n ing  Bioloogia-Geo- 
graafia teaduskonna III kursuse ü li­
õpilastele õppejõud K alju T o i m i  
loeng «Mis on õppimine?».
2. A jaloo-Keeleteaduskonna I ja  
II kursuse üliõpilastele dots. R i­
chard K l e i s i  loeng «Ladina 
keele algkursus» XI.
kalendrist, minu elukäigust ja muust
Kalender on tore as j  арии  — ikka  
kuus m usta  arvu ja  siis üks puna­
ne. A ga  vahetevahel on juh tunud  
sinna, kus tegelikult m ustad num b­
rid olema peaksid, punased. Ja m õ­
nikord satuvad need anom aaliad  
päris lähestikku. N ii on ka veeb­
ruari lõpus ja  m ärtsi alguses, kus  
kahte pidupäeva lahutab ainult 13 
päeva ehk 1 6/7 nädalat. See on  
m uidugi toreu eriti siis, kui p idu­
päevaga ka puhkepäev kaasas käib. 
Ei tasu aga arvata, et m a ainult 
sellepärast 8. m ärtsi ootan. E i, su ­
g ug i m itte. S e s t olen viisakas 
m eestudeng ja  pean naiskaaslasi 
ilusti meeles. L iia tig i siis, kui alles 
mõni päev tagasi m eestepäevaks ti­
tuleeritud armee aastapäeval (ku u l­
sin seda pseudonüüm i m uide esi­
m est korda) m eid ära ei unusta­
tud.
8. m ärtsi ja  naissooga on päris
palju tegem ist olnud. Koolieeliku  
põlvest on m ällu küll üpris vähe 
säilinud, ent eks saanud ka siis se­
da päeva tähistatud, s. t. isalt am et­
likult ja  m itteam etlikult ressursse 
m uretsetud ja  siis emale o m a  
king itus üle' antud. Mis üldse selle 
perioodi suhetesse teise sooga puu­
tub, siis peab ütlema, et need olid  
üpris laialdased. Enne m ind olid 
nim elt kaks õde eluvõitlusse asunud  
ja  ju  vist sellepärast olidki minu  
põhilisem ateks m änguasjadeks m it­
te autod, vaid nukud.
Ühel päeval sai koolieelikust alg- 
koolik. N aistepäevi sai koolis ter­
velt üksteist maha peetud, aga eriti 
üks neist on meelde jäänud. M illal 
see ju s t täpselt oli, enam ei mjile- 
ta. Igatahes sa ttusin  esm akordselt 
ühe noore naisseltsim ehe koju- 
saatja  ossa, üpris analoogselt se l­
lega, m illest m õni aasta tagasi a ja­
lehe «Tartu R iiklik  Ülikool» ühes 
num bris k irju tas keegi noor autor. 
Kuigi m ul tolle kangelase sarnaselt 
kalosse igal sam m ul porilom bist 
õngitseda ei tu lnud ja  kuig i isegi 
suudlus-vastast stopptuld  süüdatud  
ei olnud (seda poleks vajagi ol­
nud), kukkus situatsioon üpris na­
dilt välja ja  m itm ed ajad pärast 
seda tegelesin m ittem eheliku pu­
nastam isega. A ga  vigadest me õpi­
me — olen eelneva praktika koge­
m usi püüdnud edaspidises õigesti 
hinnata n ing  kõrgel teoreetilisel 
tasem el arvestada.
Ü ldiselt olen ikka nii püüdnud  
rihtida, et ju s t selleks päevaks lan­
g eksid  m inu harvad (näete kui aus 
poiss m a olen) kodused ühiskondli­
ku lt kasulikud toimetused.
Ja lõpuks siis veel paar sõna lä­
heneva järjekordse naistepäeva pu­
hul, m is sedapuhku tuleb tudengi­
seisuses ära tähistada. Iga  korrali­
ku  pidupäeva puhul tuleb mõned  
hüüdlaused kirja panna, ja  et seni
8. m ärts selles osas varju on jää­
nud, püüan seda viga parandada.
1. Kallid naistudengid! Pidage  
silm as, et aastas on ainult üks 
naistepäev ja  seepärast ärge oma 
nõudm istega üle pakkuge!
2. Organiseerige vähem alt üks 
tõeline ja  m itte ainult pseudonüü­
m ina esinev m eeste päev!
3. Maha fem iniseerum ine!
E ga need loosungid küll kva li­
ta tiivselt ja  ka kvan tita tiivse lt häs­
ti välja  ei kukkunud, aga peaasi on 
hea tahtm ine. Ja ka ju lget pealehak­
kam ine on pool võitu.
N ii et head naistepäeva!
Tervitades Teie 
JÜ R I-A N D I TOOM
9. m ärtsil saab 60-aastaseks EPA 
V eterinaariateaduskonna patoloogi­
lise anatoom ia ja  parasito loogia 
kateedri ju h a ta ja  professor Vassil 
Ridala. Suur osa tem a elust ja  te ­
gevusest on seotud Tartu Riikliku 
Ülikooliga.
V. Ridala sündis ja  kasvas Mu­
hum aal, keskhariduse om andas Ku­
ressaares. 1925.— 1930.a. õppis ta 
Tartu Ülikooli L oom aarstiteadus­
konnas. Juba üliõpilaspõlves töö tas 
ta  patoloogilise anatoom ia kateed­
ris. 1933. a. kaitses ta  oma doktori­
väitekirja, m illes ta  selg itas Bru­
cella abortuse patogeenset to im et. 
Väitekiri valm is V. Ridalal TRÜ 
patoloogilise anatoom ia kateedri 
kauaaegse ju h a ta ja  prof. A. Valdese 
juhendam isel. V äitekirja valm im ise 
järel töötas ta  L oom aarstiteadus­
konna dotsendina, 1936. aas ta s t 
erakorralise ja  1940. aas ta s t ko rra ­
lise professorina. Seoses Eesti Põl­
lum ajanduse Akadeemia rajam isega  
1951.a. lahkus prof. V. Ridala TRÜ 
koosseisust.
Prof. V. Ridala on tuntud tead ­
lane. Tema tööd (a rvu lt üle 180, 
neist enamik avaldatud  kohalikku­
des ja  keskajakirjades) on tihedalt 
seotud praktikaga, nad on läh tu ­
nud kiiret lahendust nõudvatest v a ­
jadustest. Ta on uurinud m itm esu­
guseid veiste, sigade ja  kodulindu- 
de haigusi, siinhulgas ka h um aan - 
pato loogiaga tihedalt seotud tuber­
kuloosi. H aiguste etioloogia ja  pa- 
togeneesi selgitam ise kõrval on t* 
eriti silm as pidanud haiguste  tõrje 
ja  profülaktika küsimusi.
Oma uurim uste ak tuaalsuse j« 
praktiiise rakendatavuse tõ ttu  on 
prof. V. Ridala populaarne n ing  
oodatud lektor-konsultant vabariigi 
kolhoosides ja  sovhoosides. Ta on 
juhendanud 7 kand idaad iväitek irja , 
kümneid üliõpilaste teaduslikke 
töid ja  olnud m itm ete käsiraam atu^  
te kaasautoriks.
Prof. V. Ridala on tuntud hea 
n ing kogenud pedagoogina. M itme­
te vabariiklikkude kom isjonide ja  
komiteede tööst osavõtu kõrval 
kuulub prof. V. Ridala ka TRÜ Ars­
titeaduskonna nõukogu koosseisu ja  
on Tartu patoloog-anatoom ide 
ühingu esimees.
Väärib m ärkim ist, et suurele 
koormusele vaa tam ata  leiab prof. 
V. Ridala aega ka kehakultuuri 
jaoks. Juba palju  aastaid  on ta  T a r­
tu linna võrkpallisektsiooni p resii­
diumi esimees.
TRÜ patoloogilise anatoom ia ka­
teedri töö tajad  tunnevad proL 
V. R idalat kui vastutulelikku, hea­
soovlikku ja  alati optim istlikku kol­
leegi. Teda teatakse kui laia profii­
liga autoriteetset ning nii enese kui 
ka teiste suhtes nõudlikku tead last.
TRÜ patoloogilise anatoom ia ka­
teedri töö tajad  soovivad juubilarile 
terv ist, edu ja  õnne veel paljudeks 
järgnevateks aastateks. K ahtlem ata 
ühinevad nende soovidega paljud 
meie kollektiivist, esm ajoones prof. 
V. Ridala kunagised kaastöö tajad .
Dots. U. PODAR
T än ase  a ja lehenum bri  k u ju n d as id  žur*  
na li s tika  e r ih a ru  I I I  k. ü l iõpi lased  
J. P a ju ,  P. Viha lemm, T. Tallo.
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет» 5* 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk, 
T^rtu, Ülikooli 17/19. III. Oksiknumbr« 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 1734. MB-0054&.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, ELK N ®  
kom itee  ja  am e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
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Õppe- ja teadusliku töö 
kaasaegsuse probleem
Käesoleva semestri alguses_ tu t ­
vus TRÜ ametiühingukomitee oppe- 
ja  teadusliku töö kaasaegsuse prob­
leemiga meie ülikoolis. Selleks 
pöörduti ankeedi abil õppejõudude 
poole. Nii kogunes, vaatam ata  rea­
le ankeedi puudustele, rikkalik in­
formatsioon põhiliste õppe- ja tea­
dusliku töö küsimuste kohta. E si­
tati hulgaliselt konstruktiivseid e t­
tepanekuid esinevate kitsaskohtade 
likvideerimiseks. Saadud andmed 
võimaldavad TRÜ ametiühinguko­
miteel paremini juhinduda oma 
edaspidises töös.
TRÜ annab meie vabariigile igal 
aastal hulgaliselt noori spetsialiste 
paljudel erialadel. Kõrvuti sellega 
on ülikooli kollektiivil ka tüsedaid 
saavutusi teadusliku uurimistöö 
valdkonnas. Real erialadel on meie 
teadlaste tööd saavutanud rahvus­
vahelist ja üleliidulist tunnustust, 
TRÜ toimetised on muutunud laialt 
nõutud publikatsioonideks, jne; 
Need ja paljud teised TRÜ saavu­
tused rõõmustavad meid kahtlema­
ta kõiki ja võibolla kutsuvad esile 
isegi teatud rahuldustunde.
Tutvumine TRÜ ametiühinguko­
mitee poolt kogutud ankeedimater- 
jalidega aga näitas, et meie ülikoo­
li õppe- ja  samuti ka teadusliku töö 
olukord tervikuna ei anna vähim at­
ki põhjust rahuloluks.
Ankeetidest selgus, et üksikute
ainete õpetamise taset TRÜ-s pee­
takse enamikul juhtudel rahu lda­
vaks, kuid mõnedel erialadel osu­
tub see siiski kaasaja  nõuetest m a­
hajäänuks. Meie õppejõudude ja 
teaduslike töötajate enamik omab 
ülevaadet õppetöö olukorrast oma 
erialal teistes liiduvabariikides, 
kuid äärmiselt lünklik ja vähene 
on informatsioon vastavate  ainete 
õpetamise korraldusest ja  tasemest 
välisriikides.
Küsitluse andmed näitasid, et 
TRÜ-s praegu kasutusel olevad õp­
peprogrammid ei rahulda suure 
osa õppejõudude poolt esitatud 
nõudeid ning seetõttu vajavad 
tä iendamist ja muutmist . Paljud õp­
pejõud ' peavad vajalikuks muuta 
ka loengute ja praktil iste tööde 
vahekorda. Arstiteaduskonnas soo­
vitatakse eriti praktikumide osa­
täh tsust  suurendada. Peetakse ots­
tarbekaks ka rea uute, õppeplaani­
des veel puuduvate distsipliinide 
õpetamist (eriti Arsti- ja M ajandus­
teaduskonnas), tehes seda praegu 
õpetatavate ainete ratsionaalsema 
jaotamise alusel. Sageli korduvaks 
mõtteks oli, et igasuguste  kõrvaleri­
alade (ohutustehnika jt.) õpetamine 
on paisutatud ebanormaalselt suu­
reks, mille tõttu see takistab vali­
tud eriala normaalset omandamist.
Üliõpilaste töötamine individuaal­
plaanide alusel on ennast õ igusta­
Esimene keemiadoktor
1966. a as ta  a lgas keem iaosakonna elus tavaliselt, kuid juba teine kuu 
tõi endaga kaasa  enneolem atu sündm use — 3. veebruaril kaitsti esi­
mene väitekiri keemiadoktori teadusliku kraadi saam iseks. On hea 
meel, et see esimene kaitsm ine toim us Tartu ülikooli keemikute a jaloo­
liste traditsioonide vääriliselt: o tsuse o rgaanilise keemia kateedri juha­
ta ja le  V. Palm ile keemiadoktori teadusliku kraadi om andam ise kohta 
tegi NSVL Teaduste Akadeemia E lem entorgaaniliste Ühendite Insti­
tuudi Õ petatud Nõukogu. See on instituut, m ida juhib akadeem ik Ne- 
sm ejanov ja  kus töötavad paljud teised Nõukogude Liidu kõige vä lja ­
paistvam ad teadlased. Nende otsuse üksm eelsus kinnitab meile, et 
o rgaanilise  keemia kateedris teostatud  teadusliku uurim istöö tulem used 
on väärinud kcige autoriteetsem a h indaja  tunnustuse.
Sm. V. Palm  asus Tartu Riiklikku Ülikooli tööle 1952. a. Kuus aas­
ta t  hiljem loodi kateedri juurde esimene probleem laboratoorium  vaba­
riigis. Veel kuus aa s ta t ja  sm. V. Palm i poolt juhitav  kollektiiv oli saa ­
vu tanud juh tiva koha Nõukogude Liidus füüsikalis-orgaanilises kee­
m ias. Tegelikult tuleb h innata  eeskätt seda, sest keemiadoktori teadus­
liku kraadi oleks sm. V. Palm vcinud saada  ka varem , kuid baas edasi­
seks tööks oleks ilma igakülgselt e ttevalm istatud kollektiivita olnud 
palju  nõrgem . Praegu on aga  kateedris 4 keem iakandidaati ja  veel 
sellel aasta l võib neile oodata 3- kuni 4-inim eselist täiendust.
On olem as kollektiiv, kelle eesotsas seisab enam m itte lih tsalt en tu­
siast, vaid doktor, on olem as ka m ingisugused m ateriaalsed  tingim used 
teaduslikuks tööks. Nüüd võib asuda suure teaduse teele.
Selleks soovime värskele doktorile: «Palju  jõudu!»
Keemiaosakonna seinalehest «Keemik»
Vilho Askola. Kärbised.  Puulõige,  1962.
nud Matemaatika-Füüsika- ja Bio-
loogia-Geograafiateaduskonnas. 
Arstiteaduskonna õppejõud aga pi­
dasid seda õppevormi oma teadus­
konnale ebasobivaks.
Seal, kus on kasutatud üliõpilas­
te ajutist õppimasuunamist teiste 
liiduvabariikide kõrgematesse õppe­
asutustesse, on see töövorm ennast 
igati õigustanud ning seetõttu v ä ä ­
rib laiemat juurutamist. Kõige enam 
on kasutatud külalislektoreid õppe­
töö mitmekesistamiseks Bioloogia- 
-Geograafia- ja Matemaatika-Füüsi- 
kateaduskonnas. Vähe on rakenda­
tud välislektoreid aga Arstiteadus­
konnas, kus sellele küsimusele tu ­
leks pöörata suuremat tähelepanu.
Meie üliõpilaste varustamist õp­
pekirjandusega peeti üldiselt r a ­
huldavaks, kuid on vajalik teha 
edasisi jõupingutusi kõige uuemaid 
teaduse saavutusi käsitlevate õppe­
materjalide publitseerimiseks. Ka 
on TRÜ-s nõrgal järjel õppefilmide 
kasutamine õppetöö tõhustamisel<s.
Terava kriitika osaliseks said 
enamikus ankeetides TRÜ õpperuu­
mid, mis sageli ei vasta nendele 
kaasajal esitatavatele nõuetele. 
Arstiteaduskonna kliinilistes k a ­
teedrites aga puuduvad sageli so­
bivad õpperuumid ning seetõttu toi­
muvad praktikumid püstijalu ha ig ­
late koridorides. Tõsiseid järeldusi 
tuleb ülikooli administratsioonil te ­
ha sellest faktist. Suuri puudusi esi­
neb ka õpperuumide varustamises 
selliste elementaarsete  vahenditega 
nagu kvaliteetne kriit ja  tahvlid. 
Taolisi pretensioone esines kõige 
rohkem Ajaloo-Keeleteaduskonnas 
ja Matemaatika-Füüsikateaduskon- 
nas. Palju  nurinat tekitas ka meie 
auditooriumide kinofitseerimise ja 
mehhaniseerimise aste. Rea õppe­
tööks vajalike laboratooriumide ja 
kabinettide avamiseks aga puudu­
vad ruumid (M ajandusteaduskon­
nas jm.).
Meie üliõpilaste ühiskondlik ja 
kehakultuuri- ning spordialane 
koormus on enamiku õppejõudude 
arvates enamikul üliõpilastest nor­
maalne.
Õppetöö taseme tõstmise peami­
seks vahendiks peetakse esijoones 
õppebaaside otsustavat la iendamist 
ja täiendamist. Selle kõrval tuleks 
rohkem võimaldada ka komandee­
ringuid oma eriala õpetamisega tu t ­
vumiseks teistes liiduvabariikides.




Oma tulevased töökohad on saa ­
nud teada juba Öigus-Majandus- 
teaduskonna diplomandid.
Kaubanduse eriala inimesed on 
suunatud peamiselt ENSV K auban­
dusministeeriumi ja ETKVL-i allu­
vusse, tulevased töökohad on T ar­
tus, Mustvees, Tallinnas, Kohtla- 
-Järvel ja Viljandis. Kaubatundjat 
vajab ka ENSV Sideministeerium.
Spetsialiste rahanduse ja  krediidi 
alal ootavad ENSV Rahandusmi­
nisteerium, Riigipanga EV Kontor 
jt. Uks lõpetaja asub insener-öko- 
nomistina tööle ETKVL-i Kauban­
dusliku Inventari Tehases.
Juristidel on mitmeidki huvita­
vaid suunamisi: üks konsultandi- 
koht ENSV Ülemkohtus, kaks sta- 
žöörikohta ENSV Vabariiklikus P ro ­
kuratuuris , advokaadi-stažöörikoht 
Pärnu öigusnõuandlas.  Rahvakoh- 
tunikeks on valitud tervelt neli lõ­
petajat (Tartus, Kohtla-Järvel, Rap­
la ja Viljandi rajoonis). Juriidilis­
te konsultantidena asuvad tööle 
kaks inimest (teine neist TPI-s) j a  
ÜKKM-i uurijana samuti kaks. Põl­
va rajoon saab ülikoolilt notari. 
Üks lõpetaja jääb Vabariikliku P ro ­
kuratuuri käsutusse.
Raja tagant
Möödunud aasta oktoobri lõpus 
hakkas Suhdalis (Praha lähedal) 
tööle Keemiatehnika Teoreetiliste 
Aluste Instituut. Siin hakatakse 
uurimistöid tegema ennekõike neil 
keemia, füüsikalise keemia ja füü­
sika aladel, millel on eriline täh t­
sus Tšehhoslovakkia keemiatööstuse 
arendamisel.
Instituudi kõigi hoonete ehitus 




Tartu Riikliku Ülikooli rektori 
k ä s k k i r i
ö  n n i t le n rahvusvahelise naistepäeva puhul üli­
kooli arvukat ja  toim ekat naisperet.
Soovin meie tublidele naistele raugem atu t jõudu 
võistluses nii tootmise, õppe- ja  teadusliku töö, ühis­
kondlike ülesannete täitm ise n ing koduste toim e­
tuste rindeil.
Tõstan esile nende hu lgast järgm isi seltsimehi:
P e d a g o o g i k a  j a  m e t o o d i k a  
k a t e e d r i s t
Liis Pässi — vanem laborant
A r s t i t e a d u s k o n n a s t
Valve Saarm at 
Virve Kaske 
Anne-Liis P adarit 
Hilja K urvitsat 
Alma Hiiet 
Hilda Lindu 
M argot Liibuskit 




Öie Vanam bit 
Malle Konti 
Malle Külaotsa 




M aia Bachi 
Heljo Tiilenit 
Helle Kirti 
Tiiu Ju ttu st 
Inna Tenbergi 
Lilia G ulordavat 
Sirje M aria Poolakest 
Ju ta  Sam last 














raviosakonna VI kursuselt 
raviosakonna VI kursuselt 
raviosakonna V kursuselt 
raviosakonna VI kursuselt 
raviosakonna IV kursuselt 
raviosakonna IV kursuselt 
raviosakonna III kursuselt 
raviosakonna III kursuselt 
raviosakonna II kursuselt 
raviosakonna I kursuselt 
stom atoloogia II kursuselt 
stom atoloogia II kursuselt 
stom atoloogia IV kursuselt 
stom atoloogia V kursuselt 
farm aatsia  I kursuselt 
farm aatsia  II kursuselt
F ü ü s i k a - M a t e m a a t i k a
t e a d u s k o n n s t







Maie M erisalu 
D iana Salganikku 







— m atem. ped. osak. V kursuselt
— keemia V kursuselt
— füüsikaosak. V kursuselt
— füüsikaosak. IV kursuselt
— matem. osak. II kursuselt
— keemiaosak. II kursuselt
— m atem aatikaosak. II kursuselt
— matem . ped. osak. II kursuselt
A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t
Liis Rauda 
Koidu Uustalu 
Aino V alm etit 
Jelizaveta Raidi
Inda R ajasalu 
Sirje Leiust 







M are Leokest 
A strid Lindebergi 
Karin Smidti 
Irina A nanjevat 
Tiiu Lelle 
Irina Gazerit 
Malle K laassenit 
Urve M artinsoni 
Reet R annastet 
Leili Hellenurme 
Aili Aili 
Helle Põldm at 





— «Skandinaavia kogumiku» 
to im etaja
— vanem laborant
— ajaloo-osakonna I kursuselt
— ajaloo-osakonna II kursuselt
— ajaloo-osakonna II kursuselt
— ajaloo-osakonna III kursuselt
— eesti keele osak. III kursuselt
— eesti keele osak. II kursuselt
— eesti keele osak. III kursuselt
— eesti keele osak. III kursuselt
— eesti keele osak. III kursuselt
— eesti keele osak. V kursuselt
— eesti keele osak. V kursuselt
— vene keele osak. I kursuselt
— vene keele osak. II kursuselt
— vene keele osak. I l l  kursuselt
— võõrkeeleosak. II kursuselt
— võõrkeeleosak. III kursuselt
— võõrkeeleosak. IV kursuselt
— võõrkeeleosak. V kursuselt
— võõrkeeleosak. I kursuselt
— võõrkeeleosak. II kursuselt
— võõrkeeleosak. III kursuselt
— võõrkeeleosak. IV kursuselt
B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a








Reet K arukäppa 
Anu H aldret 
Aime Laidnat 






— geoloogiaosak. II kursuselt
— geograafiaosak. IV kursuselt
— geograafiaosak. IV kursuselt
— bioloogiaosak. IV kursuselt
— bioloogiaosak. IV kursuselt
— bioloogiaosak. V kursuselt
Ö i g u s - M a j a n d u s  t e a d u s k o n n a s t
Saim a Aronit — vanem laborant
Eldi Toom ingat — vanem laborant
Hilja Nammi — laborant
Irina Ulpust — laborant
Lehte Jakobsood — metoodik
Mare Raagi — II kursuselt
Liia Kubjat — II kursuselt
Aime Aedlat — II kursuselt
Siret Vatm ani — II kursuselt
Urve Paju — I kursuselt
B rigit Ehrenbergi — I kursuselt
Maie K ajakut — I kursuselt
Milvi Kippi — III kursuselt
Reet Raidm at — III kursuselt
M ari-Ann Ringevelti — III kursuselt
Evi Volmerit — IV kursuselt
(Järg  lk. 2)
Kas õppekirjanduse alal 
võib oodata murrangut? Mac MAA (MOOLIDES
Niisugune küsimus esitati hiljuti 
allakirjutanule. Kui sellega mõel­
dakse õppekirjanduse k i r j a s t a ­
m i s t  Eesti NSV kõrgemate kooli­
de, eeskätt TRÜ jaoks, siis peab 
küll vastama, et mingit uut põhja­
likku m urrangu t sel alal pole lähe­
mal ajal oodata, sest õpikute ja 
muu õppekir janduse väljaandmine 
edeneb praegu enam-vähem võima­
luste ja  plaani kohaselt.
Lugu on nimelt nii, et kui heita 
pilk möödunud aastatele,  siis võib 
teatud pööret õpikute soetamisel t ä ­
heldada 1958.— 1959. a., mil pärast 
mitmeaastast vaheaega asuti tolle­
aegses Eesti Riiklikus Kirjastuses 
TRÜ ettepanekute ja 1959.— 1965. a. 
perspektiivplaani alusel õpikute 
põuda leevendama ja autoritega le­
pinguid sõlmima. Nende lepingute 
(arvult üle 40) realiseerimise tule­
musena on ilmunud rida ülikooli 
õpperaamatuid, kuna mõnede trük­
kiandmine on kandunud 1966. ja 
1967. aastasse. Nii k irjastatakse 
1966. a. 4, 1967. a. 6 ülikooli õpikut. 
Aastaiks 1968— 1971 koostati möö­
dunud aastal TRÜ õpikute k ir jas ta­
mise järjekordne plaan, mis sisal­
da 24 nimetust (kokku üm m argu­
selt 550 autoripoognat). Sellesse 
plaani kuuluvate õpperaamatute 
prospektid on esitatud ja lepingute 
sõlmimist autoritega võib oodata 
lähematel kuudel. Kui veel märki­
da, et on ilmunud ja  ilmumas rida 
sõnastikke, väliskirjanduse antoloo­
giaid ja muud sellist kir jandust, 
mis ei kuulu otseselt õpikute rubrii­
ki, on aga kasutatav  ülikooli õppe­
töös, siis võib väita, et ehkki meie 
pretensioonid võivad olla suuremad, 
pole siiski põhjust liialt muret tun-
Tornkraana all
da. Pealegi avaldas uus, 1965. a. te ­
gevust alustanud kirjastus «Val­
gus», kelle ülesannete hulka kuu­
lub kõrgemate koolide õpperaam a­
tute väljaandmine, nõusoiekut k ir­
jas tada  mõningaid, peale ülikooli ka 
laiemale üldsusele huvi pakkuvaid 
õpikuid lisaks Kõrgema ja  Kesk­
e r ihar iduse  Komiteega kooskõlasta­
tud plaanis ettenähtuile.
Mis puutub õpikute tiraažidesse, 
siis on need nüüd väljaantavail õpi­
kuil märksa suuremad kui vare­
mail aastail . See tagab üliõpilaste 
senisest parema varustamise õppe­
raamatutega.
Niipalju kirjastuse poolt trükis 
avalda tavast  õppekirjandusest. 
Kuid selle kõrval tõuseb iga aas ta ­
ga TRÜ rotaprindil paljundatavate 
õpikute ja õppevahendite arv ning 
osatähtsus. 1965. a. esines TRÜ ro- 
taprindi-väljaannete temaatilises 
plaanis õppematerjale kogusummas 
125 nimetust; ja  kuigi neist — 
kahju küll! — ligi 40 käsikirja jäid 
õigeaegselt esitamata, ilmus ometi 
õppekirjandust üle 80 teose, peale 
selle veel kümmekond vihikut m it­
mesuguseid üliõpilastele määratud 
metoodilisi materjale. Käesoleval 
aastal ulatub rotaprindi-väljaanne- 
te plaanis õpikute ja muude õppeva­
hendite arv ümmarguselt 150-ni. 
Eelduste kohaselt peaks plaani 
täitmine nüüd kulgema edukamalt 
ja kui 1967. aasta plaani koostami­
sel tä idetakse olulisel määral seni­
ni veel esinevad lüngad õppekirjan­
duse alal (nagu seda nõuab TRÜ 
Nõukogu otsus), võime loota juba 
lähemas tulevikus olukorra norm a­
liseerimist selleski töölõigus.
R. KLEIS
©  I korruse vahelaed valmis.
#  Keemiahoone-poolsel tiival ka­
tus peal.
#  Märtsikuus lõpetatakse kõiki­
de lagede betoneerimine.
ф  Paigaldatakse aula lae fermid.
Ilmataat oli sedakorda üsna tu ju ­
kas, kuid võibolla oli ta läinud 
puhkusele suusailmu nautima ja 
jä tnud ilmamasina oma abiliste 
kruttida. Need püüdsid vanale hea­
meelt teha ja keerasid alguses k raa ­
ni külma poole. Kui kraadiklaas 
juba'■alla —30° С jõudis, näitas v a ­
na neile rusikat ja  vändad keerati 
täie hooga tagasi.  Kohe oli ka vesi 
lahti. See aga juhtus alles veebruari 
lõpus, peale 22. Kogu kuu oli siiski 
nii külm, et isegi suusatajaid oli 
tavalisest vähem, kuigi lund oli 
rohkesti.
Kui 1. veebruari hommikul beto- 
neeriti esimest lage, siis oli veel 
sula. Öhtul aga algasid juba külma- 
vigurid. Kuid ehitajad on talvega 
vanad tuttavad ja pakase vastu on 
neil tõhusad vahendid. Käiku lasti 
«kahurid» — pihustist ja torujupist 
koosnevad agregaadid, milles komp- 
ressor pihustab torusse mühinal põ­
levat õhu-petrooleumi segu. Väli­
selt meenutab ta küll kahurit,  kuid 
töötab reaktiivmootori põhimõttel, 
paisates torust välja tulise gaasi- 
joa. Torujupp ise muutub peagi hõõ-
Trotsides
talve
guvvalgeks, ruum betoonlae all 
iämbeks ja suitsulõhnaliseks. Sellist 
soojust ja  rõskust nagu nüüd ei 
saa betoon isegi parimal suveajal. 
Kõik see nõuab aga palju lisatööd: 
betooni katmist saepuruga, pakase 
puhuks aga soojakute ehitamist. Nii 
kestis see kogu veebruarikuu ja kül­
mast hoolimata valmisid I korruse 
laed kõikides ruumides, lisaks jõuti 
teha lagi ka aula trepikojale. 
See loob paremad tingimused aula 
lae ehitamiseks.
Kuid kompressorid ei mürisenud 
ainult «kahurite» jaoks, nad andsid 
õhku ka II ja III korruse lagede 
vagude raiumiseks, mida tehti ko­
guni kahes vahetuses. Neisse vagu- 
desse ulatuvad kandetalad ja hoo­
net tugevdavad raudbetoonvööd. 
Siin olid ehitajate abilisteks üliõpi­
lased, kes ladusid konteinereisse 
ammutusprahti ja lund. Seda tööd 
jätkub neil veelgi, sest ka kohviku- 
tiiva pööningulagi vajab asenda­
mist. Juba hakataksegi üliõpilasi 
kasutama põhitöödel.
Kõrvuti betoonitöödega jätkati 
raketiste tegemist ja 1. märtsiks oli 
valmis peaaegu kogu II korruse lae 
laudis (400 m2). Samaks ajaks oli 
vabastatud raketisest ka kogu I 
korrus ja tugipostide rägastiku ase­
mel on siin nüüd jälle endised ruu ­
mid. Suuremas osas neist jõuti sei­
nadki ära krohvida ( puhvet, sooine- 
ugri keelte kateeder, 5. auditoo­
rium). Märtsi alguses aga krohviti 
juba ka 1. ja 2. auditooriumis.
Ruumide lagesid ei krohvita. 5. 
auditooriumis küll alustati seda, 
kuid jäeti pooleli, sest loodetakse 
saada pahteldamisegagi siledad pin­
nad. Krohvijad küll seda ei usu, 
arvavad, et õhuke krohvikiht kuluks 
ikkagi ära. Kuid eks päras t tege­
mist näe!
Keemiahoone-poolses tiivas lõpe­
tati plekk-katus, mille kallal eriti 
energiliselt töötati märtsi esimestel 
päevadel, rfiil mõne päevaga kaeti 
kogu Ülikooli tänava poolne osa. 
Ähvardas ju ilmajaam vihmaga. S a ­
mas hooneosas on lõpetatud põhili­
sed krohvitööd, on valmis ruumide 
elektrijuhtmestik ja paigaldatud 
lambipesad. Elektritööd jätkuvad 
nüüd koridorides. Mitmes ruurnis 
on üles kistud ka kulunud laudpõ­
randad, sest koos pclem iskahjude 
likvideerim isega tehakse peahoonele 
ühtlasi kapitaalrem ont: paljudes 
ruumides olid pooleteistsajandi va ­
nused laed tugevasti kooldunud 
(isegi kuni 14 sentimeetrit) , lõhene-
Arve ja  fakte
t
V. V. Kuibõševi nimeline Tomski 
Ülikool on esimene kõrgem õppe­
asutus Siberis.
Tomsk on ainuke linn meie maal, 
kus iga kümnes elanik on üliõpi­
lane, aga iga sajas — teaduslik 
töötaja.
Ülikooli päevases, õhtuses ja 
kaugõppe osakonnas õpib 9943  üli­
õpilast.
Ülikoolis on 10 teaduskonda, 67 
kateedrit, 1 teaduslik uurimisinsti­
tuut, 9 probleemlaboratooriumi, bo­
taanika aed, 5 muuseumi.
«Kogemuste» vahetam ine
«Kolleeg, kuidas te hindate üli­
õpilaste teadmisi eksamitel?»
«Väga lihtsalt. Esitan üliõpilasele 
küsimuse — ta vastab, esitan tei­
se — vastab, esitan kolmanda — 
ka vastab. Mõtlen materjali on pal­
ju, m i d a g i  ta nagunii ei tea. 
Panen «3».»
«Aga kuidas teie toimite, kallis 
kolleeg?»
«Peaaegu niisamuti. Esitan küsi­
muse — ta ei vasta, esitan teise — 
ei vasta,  esitan kolmanda — ikka 
ei vasta. Mõtlen, materjali on palju, 
m i d a g i  ta  kindlasti teab. P a ­
nen «3».»
(Ajalehest «За советскую 
науку»)
Komsomoliaktiiv õpib
Mõnikord ei jä tku komsomoli­
tööks teadmisi ja oskusi. Ainult 
soovist on siin vähe. Tingimata 
peab õppima, palju lugema, kasu­
tama teiste kogemusi. Ülikooli ak­
tiiv opib. Selleks organiseeris kom- 
somolikomitee spetsiaalse kooli. 
Ühel õppusel on koos need teadus­
kondade büroode liikmed, kes vas ­
tutavad õppetöösektori eest, te i­
sel — kes vastu tavad massilise 
kultuuritöö eest, jne. Spetsiaalsed 




Tartu Riikliku Ülikooli rektori
1[ ä s k k i r i
(A lgus lk. 1) 0
K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t
Helve Ungerit — õpetaja
Öie V anam ölderit — laborant
Ebe-Kai Auna — III kursuselt
Lilian Keermat — IV kursuselt
A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s -
o s a k o n n a s t
Alvine Kurge — kantselei ju h a ta ja
Asta Nielsenit — kaadriosakonna ülem
Klavdia Rõžovat — tõlk
Hilja Lippu — metoodik
Evi V irkust — m asinakirju taja
Öilme Hõlpust — polügrafist-fo tograaf
Aino Mäed — m aaler
Helmi Sinimäed — abitööline
Salme U ndritsat — koristaja
Selma Kõrvelit — m ajahoidja
R aissa Terepit — koristaja
Liidia Noodlat — restau raato r
Friida Porilat — vanem raam atukoguhoidja
Valve Vooglaidi — raam atukoguhoidja
(Järg  lk. 4)
Kuidas lõpetajad on 
oma ametisse sisse elanud
nud krohv, kulunud põrandad ja 
isegi paekivist trepiastmed. Nüüd 
tehakse kõik korda.
M ILLISED ON EHITAJATE 
PLAANID MÄRTSIKUUKS?
Tartu Remondi- ja Ehitusvalit- 
suse peainsener sm. H. Kirotar on 
nõus meie uudishimu rahuldama. 
«Püüame valmis teha kõik raudbe- 
toonlaed, panna kohale aula fermid, 
a lustada aula nn. mustlae ja katuse 
puitkonstruktsiooni tegemist. Need 
on meie kõige tähtsam ad tööd.
Peamehaanik, sul tuleb mõelda 
selle üle, kuidas fermid kohale tuua 
ja üles tõsta. Tuleb eelnevalt au to­
inspektsiooniga asi kooskõlastada. 
18.—20. märtsi paiku lubab Tartu 
Jõesadam nad meile üle anda.»
«Missugused on fermide mõõt­
med?» küsib kõnetatu.
Tehnilise järelevalve vaneminse­
ner M. Leibur ulatab talle tööjoo­
nise, kuid ise ütleb peast: «Fermid 
on ligi 14,5 meetrit pikad, 3 meetri t 
kõrged ja kaaluvad peaaegu 2 ton­
ni. Nad ei tohi aga palju üle t r an s­
pordivahendi rippuda, kooldumine 
muudab töö praagiks. Ekspert me- 
tallfermide alal sm. J. Kõo on siin 
ja võib seda kinnitada.»
«Jah ega siin nalja ole,» ütleb 
EPA tugevusõpetuse kateedri v a ­
nemõpetaja tehnikakandidaat J. Kõo. 
«Neid tuleb transportida töötamis- 
tingimustele  lähedases olukorras. 
Nõuded on ranged, fermide keevis­
õmbluste kvaliteeti kontrollitakse 
eelnevalt gammadefektoskoobiga.»
Peamehaanik lubab kõik asjad 
joonde ajada, kuigi selliseid töid ei 
tee nende asutus igapäev.
Kas kohvikutiiva katust ka alus­
tatakse?
«Noo, nii ruttu küll ei saa. Enne 
peame laed valmis saama. Ega töö 
nii kiiresti lähe. Kevad pole ju veel 
käes. Ilmad alles jahedad, kes teab, 
ehk tuleb teha soojakuidki veel. 
Kuid seal, kus raketised maha võ­
tame, alustame seinte krohvimist. 
Samuti saame ehk alustada lagede 
täitmist šlakiga, kui nõutav tugevus 
käes.
«Lisada võiks veel,» kõneleb 
M. Leibur, «et oleme kätte saanud 
juba ühe kolmandiku vajalikust 
(Järg  lk. 3)
ELKNÜ TRÜ Komitee ja TRÜ 
Metoodiline Noukogu saatsid  läi­
nud aastal kõigile 1964. ja  1965. a. 
lennu lõpetajatele ankeedid. R ing­
küsitlustega loodeti teada saada, 
kuidas noored on oma ametisse s is­
se elanud ja  millised pretensioonid 
on neil aima materile esitada spet­
sialistide ettevalmistamise asjus. 
On selgunud küsitluste  tulemused. 
Tagasi tuli 256 täidetud ankeeti — 
s. o. 61%.
M issugused siis on äsjaste  tuden­
gite töötingim used?
Selgus, et sõltuvalt osakonnast 
ei vasta töökoht 20—40% noortel 
omandatud k i t s a m a l e  eria la­
le. Siit ka vas tajate  ettepanek sel­
le kohta, et suunamiskomisjon a r ­
vestaks rohkem diplomisaaja k itsa­
mat kvalifikatsiooni. Paljud sõida­
vad oma esimesse ametikohta suur­
te lootustega, seal aga tuleb alla 
neelata pettumuse mõru pill: neid 
pole suunatud kohale vaja või po­
le lubatud kohta ülepea olemaski. 
Näiteks 5% arste, 19% eesti filo­
looge, koguni 33% füüsika-mate- 
maatika pedagooge lähetati fiktiiv­
sele töökohale.
Kuidas tu tvusta ti uusi spetsia lis­
te kollektiivile?
Nagu näitavad ankeediandmed, 
läks see enamasti kõikjal isevoolu 
teed. Vaid pedagoogid olid veidi 
õnnelikumas olukorras — tänu s is­
seseatud õpetajate päevale. Kom­
somoli osa «uusikute» esitlemisel 
võrdus kõikjal 0-ga. Iseloomulik on 
huvi puudumine ÜET erialade vastu.
Kas on raskusi korteritega?
On! Paljudes kohtades selgusid 
lausa alarmeerivad asjaolud. Suur 
hulk lõpetanuid ei evi üldse elamis­
pinda, m agavad haiglate isolaato- 
reis, palatis, vannitoas või jälle o t­
sivad igaks järgnevaks ööks ha las­
taja sõbra või tuttava. Näiteks 20% 
Arstiteaduskonna lõpetanuist, 15% 
voõr- ja eesti filoloogidest puudub 
elamispind täiesti. Eriti halb on 
olukord Tallinnas, kus 70% geo­





Taheti, et igaüks saaks praktika 
«tuleristsed» oma tulevases tööko­
has. See eeldab omakorda, et suu-, 
namine toimuks enne märtsi, õ p p e ­
jõududelt sooviti vähem skolasti­
kat ja rohkem praktilisi näpunä i­
teid.
V äljavõtteid m õnedest ankeedi- 
vastustest.
0  Õppeplaani tuleks korrigeerida. 
Teadmised kaasaegsest välisk irjan­
dusest on häbematult pinnalised 
(eesti fil.).
Vahest anda ajaloolastele ka 
raamatupidamisalaseid teadmisi. 
Tavaliselt mõne aasta päras t  «peab» 
ajalooõpetaja hakkama direktoriks. 
Ja et kooli majanduseluga kursis 
olla, tuleb tunda ka raam atupida­
mist (ajaloolane).
ф  Vähemalt ühe aasta  jooksul 
võiks side ülikoooliga säilida. On 
probleeme, mida ilma juhendajata  
ei lahenda (matemaatik).
®  Õpetus on paljudes ainetes 
elukauge. Enamikku õpetatavaist 
taimedest-loomadest pole kunagi 
pildilgi näinud — seetõttu hajuvad 
assotsiatsioonid väga ruttu  (zoo­
loog.)
9  Õpetaja peab oskama peaaegu 
kõike (vähemalt m aal): 1) juhen­
dada aineringi, 2) organiseerida 
isetegevust, 3) kujundada seina­
lehte, 4) peab' tundma plakatkirja. 
Nii et ühiskondlik elukutse on siiski 
vajalik ja seda võiks rangem alt 
nõuda.
ф  Teadmisi vähem laiuti, kuid 
sügavamalt! (bioloog).
#  Inglise keele praktika toimus 
kõrge tempo ja suure pingega eri­
koolides. Tööle aga läksime tava- 
listesse õppeasutustesse, kus keele­
õpetuse tase on tükk maad prakti­
kal nähtus t madalam. Nii et hulk 
metoodilisi võtteid, mille om anda­
misele praktikal püüdsime, tavalisse 
kooli ei anna rakendada (ingl. fil.),
A. KIDRON
Kohtumised Riias
Riias on kaunis komme — kui 
külalisdelegatsioonid on linnas, siis 
asetatakse alati Lenini ausamba ja ­
lamile lilled. Sel päeval, kui meie 
saabusime Läti NSV pealinna, oli 
lilli eriti palju. Kangesti ajas mõt­
lema, et see on ehk pisut meiegagi 
seoses.
Läti Riikliku Ülikooli komsomoU- 
komitee sekretär Feliciäna Saule lõ­
petas hiljuti Õigusteadukonna. Sek­
retärina töötab ta alates 1965. aasta 
augustikuust. Üliõpilaste seas on 
Feliciäna n.-ö. «omainimene». Kõi­
giga on tal tegemist ja  koigil on 
temaga tegemist. Kui Feliciänaga 
tänaval kõndida, on «tere tere» kül­
jes lausa kinni.
«Aga kas sa tead, et «saule» tä ­
hendab läti keeles päike?» päris 
võõrkeelte osakonna sekretäri ase­
täitja Irina Sur.
«Tõesti? Ja  teie sekretär väärib 
n iisugust nime?»
«Kuidas v e e l . . .  Muide, ta sai 
üliõpilasena Lenini-nimelist s tipen­
diumi».
Mõne inimese puhul tunduks hä i­
rivana, kui ta pidevalt naeratab. F e­
liciänaga on naeratus otsekui kaasa 
sündinud ja tema juures see mille­
g ipärast sugugi ei häiri.
Avol ja minul õnnestus osa võtta 
ka Riia linna Kirovi rajooni komso­
moliorganisatsiooni pleenumist. Töö 
toimus kuues sektsioonis. Meid. hu­
vitas muidugi üliõpilassektsioon. 
Millised küsimused olid kone all?
#  Kuidas korraldada poliitinfor- 
matsioone nii, et need oleksid huvi­
tavad igale üliõpilasele.
9  Kas on komsomoligruppides 
võimalik kirjutada täiesti objektiiv­
seid iseloomustusi.
@ Komsomol peab õppetöös oh­
jad kõvemini enda kätte võtma.
ф  On vaja  populariseerida üli- 
õpilastraditsioone.
(Järg  lk. 3)




Õppetöö kõrval oli teiseks vaa t­
lusaluseks probleemiks teadusliku 
töö kaasaegsuse küsimus. Enamik 
õppejõude asub seisukohal, et tea ­
dusliku töö taset TRÜ-s tuleb pi­
dada üldiselt rahuldavaks, mõnedel 
erialadel aga heakski. Selle korval 
on aga ka erialasid, millede tea ­
dusliku töö taset meie ülikoolis v a s ­
tava  eriala spetsialistid peavad 
puudulikuks.
Praegu TRÜ-s viljeldavaid tea­
dusliku uurimistöö suundi peavad 
kõik küsitletud õigeks ja põhjen­
datuks. Suuri puudusi aga nähak­
se selleks vajaliku materiaalse baa­
si osas. Peamiseks teaduslikku tööd 
pidurdavaks teguriks osutub esijoo­
nes sobivate tööruumide vähesus. 
Segavaks peetakse ka kaasaegse 
aparatuuri nappust ning jäika ja 
inertset varustussüsteemi. Majan- 
dusteadlastel ja geograafidel esineb 
selle kõrval raskusi ka teaduslikuks 
uurimistööks vajalike statistiliste 
andmete ja muu alginformatsiooni 
hankimisega.
Tõsiseid pretensioone esitati uue-' 
ma erialalise perioodika ja refera- 
tiivsete žurnaalide kasutamise või­
maluste osas. TRÜ Teaduslikule 
Raamatukogule nende hankimiseks 
eraldatud vahendid on ilmselt eba­
piisavad. Mõningaid reserve_ lei­
takse olevat meie praeguste võima­
luste senisest ra tsionaalsemas ä ra ­
kasutamises.
Paralleelselt õppetöö tõhustamise­
ga pidasid ankeetidele vastajad  tea ­
dusliku töö taseme edasise tõstmise 
peamiseks vahendiks ülikooli labo­
ratooriumide materiaalse baasi ot-
Tornkraana all
sustavat laiendamist._ TRÜ-siseselt 
peeti võimalikuks mõningatel eri­
aladel veelgi tihendada kateedrite 
koostööd kesksete probleemide la­
hendamiseks. Täielikult am m enda­
mata reserviks õppe- ja  teadusliku 
töö tõhustamisel näib TRÜ-s ikka 
veel olevat koosolekute arvu ja kes­
tuse vähendamine.
Esitatud põgusast ülevaatest näe­
me, et meie saavutused võiksid olla 
märgataval t  suuremad, kui õnnes­
tuks lahendada rida kitsaskohti.  
Kesksemaks nende probleemide hul­
gas on kahtlemata ülikooli tormili- 
lisest a rengust tingitud ruumiline 
kitsikus. Selle küsimuse õigeaegselt 
lahendamata jätmine on viinud 
selleni, et juba praegu on TRÜ-s 
real kiirelt arenevatel erialadel 
(füüsika, keemia jt.) välja kujune­
nud olukord, kus teaduslike labora­
tooriumide ja  õppekabinettide ruu­
miline kuhjatus on saavutanud a s t ­
me, millest enam edasi minna pole 
võimalik. On selge, et juba lähemas 
tulevikus võib see m ärgataval t pi­
durdada nende erialade arengut 
TRU-s. Kõik see kriipsutab veel­
kordselt alla va jadust võimalikult 
kiirelt alustada ülikoolile uute õppe- 
korpuste ehitamist.
Kõrvuti ulatuslikumate probleemi­
dega ilmnes ka rida küsimusi, mil­
liste lahendamiseks on mõndagi 
võimalik ära teha ka ülikooli sise­
miste reservide arvel. TRÜ ameti­
ühingukomitee võttis vastu konk­
reetse otsuse omapoolse panuse 





9. m ärtsil 1946. a. loodi prof. 
K. Orviku initsiatiivil geoloogia- 
ring. Ringi asu ta ja teks olid v a s t­
avatud geoloogiaosakonna üliõpi­
lased (geoloogiaosakond loodi 
1945. a.).
Ring seadis endale ülesandeks 
ä ra tad a  suurem at huvi üliõpilastes 
geoloogia kui teaduse vastu.
Üheks geoloogiaringi a su ta ja ­
liikmeks oli ka praegune ringi tea ­
duslik juhendaja  dots. A. Oraspõld.
Ringi liikmete arv suurenes aas- 
tä -aas ta lt vastavalt osakonna üli­
õpilaste arvu kasvule.
Eriti aktiivne teaduslik tegevus 
toim us ring is ajavahem ikul 1948.— 
1959. Selle perioodi aktiivsem ateks 
ringi liikm eteks olid R. M ännil, A. 
Rõõmusoks, E. Mark, D. Kaljo, H. 
Viiding, A. Aaloe jt., kelledest on 
sirgunud väljapaistvad  teadlased.
Suurem aid tulemusi saavutati sel 
ajal üliõpilaste poolt paleontoloo­
gias ja  stra tig raafias, sest nende
teadusalade vastu tunti suurem at 
huvi. Ringi liikmete teaduslikke 
töid ka jas tas  seinaleht «Vasar».
A javahem ikus 1959—1966 on 
geoloogiaosakonda vastu  võetud 
tunduvalt vähem üliõpilasi. Väikse­
maks jä i seetõttu ka geoloogiarin­
gi liikmete arv. Jä rk -jä rgu lt hakkas 
m uutum a geoloogiaringi teadusliku 
töö tem aatika seoses geoloogiliste 
asu tuste  nõudm istega. Ringi töös 
hakkasid dom ineerim a petrograafi- 
lised, m ineraloogilised ja  geokee- 
milised uurim issuunad.
Geoloogiaringi liikmed on edu­
kalt esinenud vabariiklikul üliõpi­
laste teaduslike tööde võistlustel, 
tuues sealt ära  1 ja  II kohti.
Praegu on geoloogiaringis kuju­
nenud peam isteks probleemideks 
aluskorra kivimite geneesi ja  pa- 
leosoiliste purdkivim ite litoloogia 
ja  m ineraloogia küsimused.
Nii näiteks tegelevad II kursuse 
üliõpilased (K- O rgia, J. K irs) g ra ­
naatide koostise uurim isega. Alus­
korra kivimite füüsikalisi omadusi 
uurib diplom and E. Arvisto.
Lõvekivide värvuste probleem on 
saanud IV kursuse üliõpilase A. Le- 
pisto uurimisobjektiks.
Ringi üldkoosolekutel on käsit­
letud m itm esuguseid geoloogia-ala- 
seid probleeme. Väikese ringiliik- 
mete arvu tõ ttu  töötab ring  ilm a 
sektsioonideta. Igal aastal on osa 
võetud ÜTÜ teaduslikust konve­
rentsist.
20. aastapäevale  pühendatud tea ­
duslikul konverentsil esinevad prae­
gused ringi liikmed 3, vilistlased 
aga  11 teadusliku ettekandega.
Õnnitleme endisi ja  praegusi geo­
loogiaosakonna õppejõude ja  töö­
ta jaid , vilistlasi ning ringi liikmeid 
geoloogiaringi 20. aastapäeva pu­
hul ja  soovime teaduslikule konve­
rentsile head kordam inekut.
G eoloogiaringi esimees
Geoloogid spordiradadel
Geoloogiaosakonna üliõpilaste la ­
hutamatuks kaaslaseks on sport. 
Sellest ammutatakse joudu ja vas ­
tupidavust suvisteks rännakuteks ja 
välitöödeks. Tegeldakse võimlemise, 
kergejõustiku, suusatamise, lauaten­
nise, sõudmise, alpinismi, m atkam i­
se jt. spordialadega., Lüüakse kaasa 
nii teaduskonnasisestel,  üleülikooli­
liste! kui ka väljaspool ülikooli pee­
tavatel võistlustel.
Eriti populaarsed on traditsiooni­
lised kolmikkohtumised ENSV TA 
Geoloogia Instituudi, ENSV Geo­
loogia Valitsuse ja TRÜ geoloogia­
osakonna vahel. Võistlused said al­
guse 3 aasta t  tagasi.  Võistlesime
korv- ja võrkpallis, kabes, males ja 
lauatennises. Tihedas konkursis 
Geoloogia Instituudiga jagasime 
II— III kohta.
Möödunud aastal saavutasime 
teise koha, seejuures võitsime korv- 
ja võrkpalli. See oli väga  hinnatav 
tulemus meie väikese kollektiivi 
jaoks: on ju meid osakonnas ainult 
30 ümber. Samal ajal on Geoloogia 
Instituudis töötajaid üle 100, Geo­
loogia Valitsuses üle 500(1).
Eelmisel nädalavahetusel peeti 
järjekordne matš. See oli väga pi­
nev: päras t  esimest päeva oli kõigil 
võistkondadel võrdselt 4 punkti. 
Teisel päeval ei suutnud meie m a­
letajad ja lauatennisistid  tugevate 
vastaste  vastu midagi korda saata, 
olime kindlalt viimased. Viimasel 
päeval olime meelestatud võiduja- 
nuliselt, kuid tunda andis väsimus 
(igal võistlusalal esinesid ühed ja 
samad võistlejad),  jäime pallimän­
gudes napilt teiseks.
Üldkokkuvõttes jäime kolman­
daks, kuigi kogusime Geoloogia 
Instituudiga punkte võrdselt.
Geoloogiaringi juubeli puhul õn­
nitleb osakonna spordirahvas oma 
kaaslasi ning loodab neid tuleval 





parketist ja  kogu linoleumi. Viima­
ne on pärit Bulgaariast ja läheb 
ametiruumidesse (dekanaadid, se­
minari raamatukogu, laboratooriu­
mid, jne.). Auditooriumidesse tuleb 
aga p a rk e t t  
Teadusliku Restaureerimise Töö­
koda Tallinnas on valmis teinud ka 
kõik vajalikud arhitektuurilised 
kipsdetailid, Tartu laudsepad aga 
aula aknad.»
Ülevalt, aula trepikoja hiljuti be­
toneeritud laelt, on hea vaade kogu 
ehitustandrile. All sähvib elekter­
keevitus: valmistatakse armatuuri 
Fuüsika-Matemaatikateaduskonna 
dekanaadi ruumi lae jaoks. — to­
pelt T-talade ümber oleva arma- 
tuursõresiiku külge keevitatakse ta- 
ladevahelise plaadi armatuurvõrku. 
Kõrval laovad müürsepad aula sei­
na ülemist osa. Töödejuhataja  K. II- 
lak kontrollib müürseppade tööd,
näitab neile kätte vajaliku kõrguse. 
Tema juurde tulevad projekteerijad, 
minnakse sammastikule toetuva 
peafrontooni juurde, et otsustada 
sellest väljaulatuvate ankrute saa ­
tust -— mis maha lõigata, mis aga 
jä tta  tulevikuski oma endisi üles­
andeid täitma.
All võbiseb vibraator. Täna beto- 
neeritakse juba Füüsika-Matemaati-  
kateaduskonna dekanaadi lage (eile 
tehti veel armatuuri). Mõni päev v a ­
rem aga oli juba betoneeritud selle 
kõrval oleva ruumi lagi. Nagu ehi­
tajad räägivad, betoneeritakse nüüd 
ülepäeviti.
Kuigi väljas on sooja üle nulli ja 
ajalehtedes vilksatas teade esimes­
test kuldnokkadest, mühiseb kuskil 
all ikkagi «kahur», andes betooni 
kivistumiseks vajalikku soojust, mi­
da pilvede vahelt välja trügival päi­





9  Kas pidada tublideks üliõpi­
lasi, kes on küll väga_ head õppi­
jad, kuid hoiduvad kõrvale ühis­
kondlikust tööst.
ф  Suurema tähelepanuga valida 
grupporge!
Mulle jäid meelde kaks sekre­
täri — Feliciäna Saule oma as ja ­
likkuse ja Bruno Otterson (Riia 
Polütehnilisest Instituudist)  sõ­
nakuse poolest. Ta esitab oma vä i­
teid nii kaljukindlalt, et tahes-taht- 
mata hakkad teda uskuma.
Möödunud aastal saatis LRÜ 
komsomolikomitee kursustele an- 
keedivormis küsitluse, milles paluti 
esitada arvamusi ning ettepanekuid 
õppetöö vormide suhtes. Ühtekokku 
tuli 50 ettepanekut, mõned neist.
Ф  Kas ei võiks võõrkeelte osa­
konnas põhikeele eksamit ära jät ta? 
Nagunii toimuvad iga päev loen­
gud, kus küsitakse ning hinnatakse 
enamikku kohalolijaist.
®  Filosoofia ajalugu peaks lu­
gema kahel semestril. Muidu on nii, 
et 2 kuud enne eksamit algab päev 
varahommikul filosoofia ajalooga ja 
lõpeb kusagil õhtu kandis sellesa- 
maga.
Ф  Loengute ärajätmine arves­
tuste perioodil tagaks arvestuste ja 
eksamite parema sooritamise.
LRÜ-s mõtlevad noored samuti 
nagu meil. Otsitakse uusi töö­
suundi, miputatakse, kuidas üritusi 
paremini organiseerida, kuidas teha 
komsomolitööd nii, et igal üksikulgi
üliõpilasel oleks põhjust rahule 
jääda.
LRÜ komsomolikomitee sekretär 
Feliciäna Saule ütles: «Meil on 
Tartu ülikooli kommunistlikelt noor­
telt palju õppida, eriti ideoloogilise 
töö osas. Ja  meil ei ole teie kuul­
said Kääriku seminare . . .»
Seevastu puudub jälle Läti üli­
koolides kurikuulus ühiselamuprob- 
leem. Kohti saavad kõik, kes selleks 
vaid soovi avaldavad. Paljudes 
ühiselamutes on koguni esimene 
korrus ainult sissesõitnute jaoks.
«Aga pingeread?»
«Ühiselamute suhtes on need 
täiesti tundmatud süsteemid . . . »
Läti Riikliku Ülikooli ühiselamu­
tes torkab silma lausa kadestamis- 
väärt  puhtus. Isegi meie Uus-Tiigil 
oleks siit midagi õppida.
Saksa filoloogid Brigita Šalhs ja 
Svetlana Kuznetsova võtsid mind 
vastu rõõmuhõisetega. Pärisin, mil­
lest sellised ovatsioonid.
Tüdrukud seletasid, et meie ja 
nende ülikooli III kursuse saksa fi­
loloogide vahel valitsevad kauaaeg­
sed sõprussidemed.
«Möödunud aastal käisid teie üli­
õpilased meil külas, tänavu kevadel 
on meie kord Tartusse sõita. O ota­
me seda külaskäiku suure põnevu­
sega . . .  Seda enam, et tar tlased on 
väga toredad.»
Kasutan siinkohal ajalehe abi ja 
annan edasi Brigita ja  Svetlana 
tervitused kõikidele III kursuse 
saksa filoloogidele!
Möödunud kevadel esines TRÜ
väga hea esinemise eest r a u d ­
teelas te klubis temaati l isel  
õhtul  «Ilu ja graats ia»  üliõpi- 
las tele-kunsti l istele võimleja­
tele, treeneri tele Uustal ile,  
Jaa nson i le  ja Vesterile,  akro- 
baatidele Lutsari le ja Möl 
riie, samut i  võimlemiskateed- 
ri juha ta j a l e  H. Valgmale .
Tar tu  Raudteelaste 
Klubi juha tus
ÜTÜ konverentsil Läti Riikliku Üli­
kooli 5. kursuse saksa filoloog 
Ruta Jurkele.
Pärisip  Brigitalt, kas ta teab mi­
dagi Ruta praegusest käekäigust.
«Oh jaa! Ta on meil õppejõuks 
praegu. Ja  õpib iseseisvalt kunsti­
a jalugu e d a s i . . .  Ruta on meie kõi­
ge arm asta tum õppejõud . . .»
Peteris Možulis on endine ajakir­
janik, praegune läti filoloogia III 
kursuse üliõpilane. Lõbus noormees 
ja suur naljahammas. Miks endine 
ajakirjanik? Varasematel aastatel 
töötas Peteris mitmete ajalehtede 
toimetustes, samuti oli armees k ir­
jasaatjaks.
«Ma hakkasin pikapeale end a r ­
tiklites kordama. Ja  see esimene 
kirjutamisvaimustus läks üle. Ise­
enda vastu peab aus olema. On sel­
ge, et meil on vaja ainult häid a ja ­
kirjanikke . . . »
«Võib-olla hakkad edaspidi jälle 
kir jutama?»
«Võib-olla . . .»
«Kuidas sa oma ülikooli ajalehte 
hindad?»
«Liiga vähe tudengivaimu . . . »
Peterise kursusekaaslaste Laima 
Zidova ja Vaira Valtere’ga pidasime 
pikad jutud maha. Kõige sagedase­
maks küsimuseks oli: «Aga kuidas 
teil on?» Küllap on lehelugejatel 
huvitav teada, et Läti Riiklikus Üli­
koolis hoolitsevad üliõpilased ise 
auditooriumide koristamise eest, et 
igal 31. detsembril toimub ülikooli 
aulas suur ball koos nääritseremoo- 
niatega, et igal aastal on 9. mai 
üleülikooliline tervisepäev (siis toi­
muvad iga t liiki spordivõistlused), 
et väga  populaarne on LRÜ-s filo- 
soofiaklubi (suurt elevust tekitab ka 
praegu loomisel olev poeetide klu­
bi), et suurt sõprust peetakse4 Ros­
tocki ülikooliga, et kogu geograa- 
fiaosakonna IV kursus plaanitseb 
suvel ekskursiooni Jugoslaaviasse, 
jne.
Viimasel päeval lausa pommita- 
sime Feliciänat küsimustega:
(Järg  lk. 4)
с£an 'Drda „^Unustatud kurat“ 
ülikooli klubi [aual
U nus ta tud  kura t  Trepifajust ,  hil jem Mates  (E. Kraut) ,  
on ehmunud sepa- (R. Sinisalu) ootamatus t  külaskäigust .
Manc inka (M. Roop) ja rikas möldr iemand (M. M ü ü r ­
sepp).
Tartu Riikliku Ülikooli rektori 
k ä s k k i r i
(Algus lk. I)
Saavutuste eest teadusliku uurim istöö valdkonnas 
n ing tõhusa kaasabi eest sellel alal prem eerin jä rg ­
misi naistöötajaid :
1 P  г о b 1 e e m 1 a b о r  a t о о r  i u m i s u m m a d e s t  
Vilve M aremäed — noorem .teaduslik töö taja  
Imbi Talvikut — noorem teaduslik  töö ta ja  
Endla Kaasikut — laborant 
II L e p i n g u l i s t e  t ö ö d e  s u m m a d e s t  
Koidula Piiri — vanem insener 
Helju K alderit — stažöör 












M aaja Susi 
Vaike Timotheusi 





Paljutõotav kuulutus ülikooli aja­
lehes tõi 8. m ärtsi õhtuks kluöisse  
rohkem rahvast kui tavaliselt. Kui 
uksed suleti, püüdsid hiljaks jäänud  
asjahuvilised aknast sisse pääseda. 
Mõnel läks korda, mõnel m itte.
Fakt, et täpsus on kuningate  
viisakus (ja  m itte  tudengite om a), 
leidis sel õhtul järjekordselt k inn i­
tust. A ga  lõpuks jõuti niikaugele, et 
piduliku m uusika saatel sam m us  
küünalde valgel lavale . . .  ei, see­
kord m itte traditsiooniline õ p e ta ­
tud N õukogu, vaid Ülikooli N aiste  
õpeta tud  Eesseisus (fo to l). Nais- 
doktorid oma kolleegidele alla ei 
jäänud, seda näitasid tiitlid, mida 
nad kandsid.
K urgud keefiriga n iisutatud, alus­
ta ti tõsist ja  asjalikku istungit. 
Päevakorra esimene punkt viis ko­
halolijad kurssi Naiste, Neidude ja  
Eitede Keskraada m aterjalidega. 
Võeti vastu otsused õhtuse korra
23. veebruar. Som bune kolm a­
päev. õh tupoo liku l veidi enne kel­
la v iit kogunes Tähtvere pargi taha  
nõlvakule küm m ekond tüdrukut. 
Ratsabaasi poolt tuli veel lisa ja  
m is kõige toredam, ei tu ldud tühja­
de kätega  — V. H eek ja  M. Paju  
vedasid kohale päris ehtsa ree.
N üüd läks sõiduks lahiil N ii mõ­
nigi m ööduja jä i seism a ja  vaatas, 
kes seal sulailm aga m öllavad.
Sõ itja tel ei olnud m öödujate  
jaoks aega. Prooviti ree tugevust 
ja  mäe libedust._
Kui kõik olid~ ennast «soojaks» 
sõitnud, rivistus seitse võistkonda  
(igas neist kolm  tüdrukut ja  kaks  
poissi) vastlavõistluste avadefilee- 
le. Võeti loosi stardijärjekorra k ind ­
lakstegem iseks. Esim esena startis 
bioloogia I I  kursus, siis geograafia
V kursus, seejärel bioloogia I I I  
kursus, jne. Iga  võitskond tegi kaks  
sõitu: esimese kiiruse, teise kaugu­
se peale. Võistluspinge oli suur. 
Ä gedalt konkureerisid teise koha  
pärast bioloogia I I I  ja  geograafia
V kursus. Võitsid esimesed, küllap  
vis t sellepärast, et neil oli rohkem  
kursusekaaslastest ergutajaid kaa­
sas. M õlema sõidu lõpetas kõige 
edukam alt siiski kom bineeritud  
võistkond (A . Heinaru, E. Eerma, 
T. Vardja, H. Soln ik, S. O tt), ku ­
hu kogem ata kom bel oli juhtunud  
kolm  poissi.
N iikaua kui kohtunike kolleegium  
kokkuvõtteid  tegi, peeti maha äge 
lumesõda. Lõbu oli laialt.
Teaduskonna vastlapäev
Lõpudefileel anti kolm ele esim e­
sele võistkonnale diplomid, peale 
selle sai võitja m eeskond «rändava  
vastlaree» ja  iga m eeskonna liige 
kehakinnituseks vasüakukli. E t 
vastlapäev oleks täielik, keetsid III  
kursuse bioloogid õhtuks oasuppi ja  
seajalgu. M älestuseks jäid kõigile








Jah, ega see majutamine siin nii 
lihtne paistnud olevatki. Kehakul­
tuurlased, mänguinstruktorid, inse­
nerid, viimase kursuse ajaloolased 
ja juristid, saksa filoloogid. Ja 
meie hea Kääriku võttis vastu ka 
orienteerujad. See oli 21. veebruari 
hommikul. Aga ega udu ja sula 
üle olnudki aega kaua kurta. 
Suuskadele! Oma silm on kuningas. 
Õigus küll, enne ikka suuskade 
määrimine (mida hiljem küll suu­
resti kahetseti).  Kuigi hommiku­
poolne ring oli suhteliselt lühike, 
vottis ta meid siiski, rahvakeeles 
öeldes, «vohmale». Libisemisest pol­
nud juttugi. Naljatati , na ljast kau­
gel olles, et suusatamise võiks üm­
ber nimetada tammumiseks. Olgu 
mis oli, aga ega see kerge küll ol­
nud. Õhtuseks ringiks, mis oli ju ­
ba poole pikem, määriti suuski uu­
tel meetoditel, aga . . .  Veenduti 
siiski, et sellise ilmaga ei pea ei 
«punane», «kollane» ega «pruun».
Kuid igast olukorrast on v ä l ja ­
pääs. Hommikul said kõik suusad 
tugeva tõrvakorra alla (ja lõuna 
ajal veel teise) ning libisemise, v ä ­
hemalt tagasiandmise üle ei kurt­
nud enam keegi. Päeva naelaks ku­
junes Kuutsemägi. Kõigepealt pi­
kas rivis tihedalt üksteise järel 
üles. Udu, udu . . .  Mis kasu on
kompassist? Oleme vist küll päris 
korgel, arvas keegi. Jah, 217 m. 
Aga eks meie «kuulsate geograafi­
de» keeles ole see vaid paras kün­
gas. Siis aga alla, ikka vops! ja 
vops! Oi seda nalja! Kõige tSTfeem 
oli esimeste hulgas alla jõuda^/siis 
sai kõige rohkem näha. Ka kõige 
tõsisem ei suutnud naeru pidada, 
kui järsku sügavast lumest ainult 
Antsu siplevad jalad paistsid. Kee­
gi oli koguni nii kange, et oskas 
tervelt kolmel korral «maanduda». 
Kuidas keegi, aga alla jõudsid lõ­
puks ikka koik.
Siis aga tagasiteele. Millegipä­
rast vedasid ninad ja kompassinõe­
lad seekord eksimatult Kääriku 
köögi hõrgutavate  lõhnade poole. 
Küll see lõuna oli alles maitsev!
P äras t  lühikest puhkust jälle 
planšetid, kaardid ja kompassid. — 
Orienteeruja argipäev. Õhtu aga 
jälle suure Kääriku ümbruse kaar­
di taga, kus üheskoos taas ta takse  
päevased sõidud. Polegi nii lihtne 
siit t ingmärkide hulgast seda õi­
get teed leida.
Viimane hommikune jooks tee­
käänaku taha, pesemine, hommiku­
söök. On tunda mingit pinget. Kõi­
ge hoolikamad tõrvavad veel kord 
suuski (kes selle tõrva küll maha 
saab, kui veel peaks külmaks mi­
nema!). On algam as meie laagrisi-
kohta. Seejärel dem onstreeriti teh- 
nikasajandi im et — m eeseksponaa- 
ti (fo to l) M õningate paranduste  
järel projektis o tsusta ti uudis k ii­
remas korras m asstiraažis too tm is­
se lasta.
õ h tu  tõsisem a ja  tähtsaim a osa  
m oodustas «M ister 8. m ärts» vali­
mine. Kõrge nõukogu poolt välja­
valitud kuuel kandidaadil tuli vas­
tata Eesseisuse poolt esitatud kü ­
sim ustele n ing  täita antud ülesan­
ded. Tiitli saatuse o tsustas publik
— iga aplausi sekund andis selle 
«provotseerijale» ühe punkti. Vali­
tud «M ister» (keem iaosakonna I 
kursuse üliõpilane Toomas Jüriado, 
fo to l)  sai kroonitud loorberipärjaga 
(see peaks huvitam a perenaisi!), 
talle anti välja vastav tunnistus. 
Pärast pidulikku (s. t. teoreetiliselt 
pidulikku) meeste vannet sooritas 
«M ister» saalis valgel hobusel tra­
ditsioonilise auringi. A . JÜ R IS
Kohtumised Riias
(Algus lk. 2)
ф  Kas sotsioloogilised ankeedid 
on teil populaarsed?»
Mitte väga. Kõige enam tegeleb 
sellega teadusliku kommunismi k a ­
teedri õppejõud Krutikov.
ф  Kuidas suhtutakse sportlas- 
tesse?
Neile on nõue — anna kõik eksa­
mid kolmedele ja sa saad stipen­
diumi.
#  Mitmendalt kursuselt on teil 
enamik komsomoliaktiviste?
Kolmandalt.  Ka teiselt.
ф  Millisel teaduskonnal on õppe­
edukus kõige kõrgem?
Füüsika-Matemaatikateaduskon- 
nas on keskmine hinne 4,5. Neile 
järgneb Geograafiateaduskond hin­
dega 4,2.
Mis jä i R iiast kõige enam meelde?
1. Planetaarium.
2. Läti üliõpilaste äärmiselt suur 
külalislahkus.
3. Feliciäna Saule — LRÜ päikese­
line sekretär. Muide, ta on ka 
suurepärane ekskursioonijuht.
4. See, kui Läti NSV rahvam ajan­
duse näitusel giid, umbes 50-
-aastane naine Katrin Välbe h ää ­
lega, nähes TRU üliõpilasmütsi, 
kinkis mulle Janis Rainise luuletus­
kogu «Murtud männid» (juubeli- 
väljaanne).  «Hindan väga  eesti kul­
tuuri, eriti teie saavutusi kunstis . . , »  
ütles ta.
Aga märkmikku tuli kümmekond 
uut nime. Raske uskuda, et kolme 
päevaga nii palju uusi sõpru leida 
võib.
SIRJE ENDRE
N e l j a p ä e v a l ,  17. m ä r t s i l  
algusega kell 18.15 on Vanemuise 
tn. 46 zooloogiaauditooriumis zoo- 
loogiaringi koosolek.
Päevakord: 1. Kuidas linnud 
kuulevad (E. Mailend, I kursus).
2. Räägime molekulaarsest bioloo­
giast (K- Tammer, IV kursus).
3. Perfokaartide kasutamisest tea­
duslikus töös (dots. H. Ling).
4. Film Askaania Novast.
K I N O S Õ B R A D !
Järjekordne loeng fakultatiiv- 
kursusest «Sissejuhatus kinokunsti» 
toimub eeloleval esm aspäeval,
14. III a lgusega  kell 18 ühiskonna­
teaduste hoone auditoorium is nr. 19.
Georg G rünberg annab ülevaate 
tum m kino arengust Ameerika 
Ühendriikides.
TÄHELEPANU!
See na isü l iõp i lane ,  kes 21. dets .  h o m ­
mikul j ä t t i s  oma k indad  rek to raad i  tiiva  
pöön ingu trep i le ,  s a a b  need k ä t te  õppe­
o sakonna  j u h a t a j a  ruum is t .
sesed jõukatsumised, mida me ise 
ristime Nõukogude armee aa s ta ­
päevale pühendatud võistlusteks.
«10 sekundit, 5, 4, 3, 2, 1 . . .  
Läks!» Peakohtunik, -sekretär ja  
starter ühes isikus — III kursuse 
geograaf Aino Tuhkanen täidab 
oma ülesandeid täpselt.
Staadionilt keerab rada ümber 
järve Seinamäe poole. Hoplaa! Esi­
mene KP! Kus see koht siis ometi 
kaardil on? Seda vasakult tulevat 
teed pole ju kuskil. Näe, Kai jõuab 
juba järele. Ah, torkan ära, eks ta 
siin pea ju olema. (P äras t  selgus, 
et oli küll, ainult 7 cm põhja pool). 
Nii need postid siis tulid (ja läk­
sid) ükshaaval. Kokku sai kaardile 
seitse torget,  mis tähendas seitset 
punkti. Tehti ring ümber Kääriku 
järve, ulatuti kaema ka Tornijärve, 
läbiti veel väike ring ning järsku 
olidki jälle silmapiiril Kääriku hoo­
ned.. Veel viimast!
Alati võidavad parimad. Seekord 
olid nendeks Elve ja Jüri. Elamusi 
oli aga kõigil, igaühel oli juhtunud 
midagi põnevat, mida tuli t ing im a­
ta kaaslastega jagada.
Leiti, et orienteerumine on ikka 
see kõige huvitavam ja kõige rik­
kalikumaid elamusi pakkuv spordi­
ala ning Kääriku —* koige ilusam 
koht. Jällenägemiseni, Kääriku!
A. S INI VEER
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  16. m ä r t s i l
1. Kõigile pedagoogika õppijaile 
dots. Aleksander* E 1 a n g о loeng 
«õpilase töö õppekirjandusega kui 
õppemeetod».
2. Eesti kirjanduse ja  žurnalisti-  
ka eriharu IV kursuse üliõpilastele 
dots. Juhan P e e g l i  loeng «Ees­
ti ajakirjanduse hälliperlood» 
(1766— 1857).
R e e d e l ,  18. m ä r t s i l
1. Inglise filoloogia I—VI kursu­
se üliõpilastele dots. Oleg M u t š  
loeng «Inglise kirjaviis ja  uue­
maid ettepanekuid selle muutmi­
seks».
2. Kõigile II kursuse üliõpilaste­
le vanemõpetaja Ervin K i v i m a a  
loeng «NLKP põllumajanduse kol- 
lektiiviseerimise a ja järgu võ is tlus-  
kogemuste rahvusvahelisest täh tsu ­
sest».
Toim etaja ase tä itja  L. RAID
«Тарту Рийклик Юликоол» («Т ар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР Орган Тарту* 
ского госудэиственного университета,  
H a n s  He idem anni  nim. t rüki koi г trükk. 
T^r tu .  Ülikooli 17/19. I I I .  Ü ks iknum bri  
h ind  2 kop. Te ll im ise  nr . 1893. VIВ -00384.
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
T a rtu  R iik liku  Ü likooli p a rte ik o m itee , rek to ra a d i, ELK N Ü  
kom itee  ja  am etiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 8 (653) Laupäeval, 19. märtsil 1966 XIX aastakäik
31. m ärts
Kell 11 a lgav  p lenaaristung Tartu raudteelaste klubis kuulutab ava­
tuks ÜTÜ 21. konverentsi. Peale rektori avasõna ja  teiste ülikoolide 
terv ituste on koosolijail võim alus kuulata kahte ettekannet, mis peaksid 
huvitam a kõiki üliõpilasi. Esimeses leiavad käsitlust sotsioloogia prob­
leemid ning teises ettekandes tead lastest ja  ühiskonnast esineb Tõra- 
vere observatoorium i teaduslik töö ta ja  A. Purga.
Teadlaste ja  ühiskonna probleemid tulevad sam al õhtul arutusele ka 
ülikooli kohvikus, kus meil koos külalistega on võim alus olla kõige 
m itm esugusem ates olukordades, m illistesse noor teadlane võib sattuda.
Järgm isel päeval, s. о. 1. aprillil jätkub pingeline töö eelkõige sekt­
sioonides, kusjuures õhtul tuleme kokku klubis koos RSK esindajatega, 
et saada tu ttavaks meie külalistega.
Laupäeval. 2. aprillil toimub sam uti töö sektsioonides ja  kell 14.00 
koguneme oma klubisse, et teha kokkuvõtteid möödunud konveren tsis t 
P ä ras t siirduvad ÜTÜ aktivistid, parim ad esinejad ja  külalisesinejad 
Käärikule, et puhata 3-päevasest pingelisest teaduslikust tö ö s t 





„Kui tahad ujuma õppida,
mine vette!“
V eebruarikuu oli Ajaloo-Keele- 
teaduskonna V kursusele viimaseks 
pingutuseks enne riigieksam eid. 
Sessiooni kõige raskem aks pähk­
liks oli filosoofia ajaloo eksam. 
Üliõpilaste endi seisukoht selle 
suhtes on teada (filosoofia aja lugu  
tehtud — tähendab diplom on 
peaaegu käes). M issugune on aga 
eksam i hinnang õppejõu poolt? 
Esitasim e mõned küsimused dia­
lektilise ja  ajaloolise m aterialism i 
kateedri õppejõule dotsent R. В 1 u- 
m 11 e.
%  Kuidas m öödus filosoofia ajaloo 
eksam A jaloo-Keeleteaduskonnas?
Lühidalt öeldes — küllaltki hal­
vasti, väga palju oli läbikukkumisi, 
ф  Kas teaduskond esines ühtlaselt 
halvasti või on ka siin eraldatavad  
m itm esugused teadm iste tasem ed? 
Ja  kui on, siis miks?
Kahtlemata on. Näiteks võõrfilo­
loogid vastasid küllaltki hästi. Sak­
sa ja inglise filoloogia gruppides 
oli üks-kaks läbikukkumist. See on 
üldiselt päris hästi tehtud eksam. 
Ajaloo V kursus oli keskmine, nõr­
gem kui võõrfiloloogid, kuid m är­
gatava lt parem eesti ja vene filo­
loogia osakonnast.  Neis osakonda­
des oli juba eksamineeritavaid vä­
ga vähe — umbes üks kolmandik 
kursusest jä ttis eksamile ilmumata.
Muidugi, kahtesid on filosoofia 
ajaloo eksamil alati olnud. See 
seletub ka mitmete objektiivsete 
põhjustega, näiteks on raskendatud 
kirjanduse lugemine (see on vene 
keeles). Peamine aga  on, et ilmselt 
ei suudeta üle saada «kooli.ikust» 
suhtumisest — õppima hakatakse 
alles paar päeva enne eksamit. F i­




Ш kell 11 võib iga m a­
tem aatikahuviline kuulata Vane­
muise tn. 46 ringauditoorium is 
loenguid kaasaegse m atem aatika 
m õningatest küsim ustest. Esimene 
loeng oli 13. m ärtsil. Lektor oli 
prof. G. Kangro, kes andis huvita­
va ülevaate m atem aatika ehitusest 
ja  tänapäeva m atem aatika suunda­
dest. Järgm isel loengul vestleb 
dots. L. Võhandu m atem aatika ra ­
kendusest meditsiinis.
V äga kasulik oleks lektooriumi 
tööst osa võtta kõigil neil TRÜ 
üliõpilastel, kes ei õpi m atem aati­
kat.
Lektooriumi abonemendid on 
müügil ühingus «Teadus» (21. Juu­
ni tn. 2) ja  a la tes kella 10.35 Va­
nemuise tn. 46.






sa, õppida on vaja kogu semestri 
vältel. Võib arvata, et omajagu 
süüd on ka loengutel, ent seal käis 
vahest ainult 50% üliõpilastest. 
Muide, ka praegusel neljandal kur­
susel kujuneb juba samasugune 
pilt — loenguid külastab vähe üli­
õpilasi. On ju tõsi, et vene keeles 
on loengut raskem kuulata (mõned 
lõid kohe algul käega), kuid Hegel 
ütles: «Kui tahad ujuma õppida, 
mine vette.» Sama kehtib ka siin. 
72 tundi loenguid annab eksamiks 
ettevalmistumisele siiski väga pal- 
iu juurde. Ka tegin ma ettepaneku 
materjali kergemaks omandamiseks 
läbivõetud osa kohta korraldada 
pidevalt kollokviume. Kahjuks rea­
geeriti sellele üleskutsele halvasti.»
ф  Kas on torganud silm a ka 
m idagi iseloomulikku vastustes? 
M issugused on tavalised puudu­
jääg id?
Ühist on palju. Ei osata «filoso­
feerida». Jääb puudu õigest, üldis­
tavast mõttest; tundub, et tugevas­
ti segab kartus eksami ees. Ka ei 
osata analüüsivalt lugeda_ filosoo­
fia ajaloo allikaid. Üliõpilastele 
teeb raskusi seostada filosoofia 
a jalugu maailma-ajaloolise ja ka 
-kirjandusliku taustaga. Ometi saab 
neid omavahel siduda ja seda 
peabki tegema.
9  M ida soovitaksite üliõpilaste­
le?
Ma tahaksin, et üliõpilased ise 
ütleksid, mis teeb neile aine puhul 
raskusi. Siis saaks neid õigel ajal 
lahendada. P raegu aga on olukord 
sehine, et kõigist ebakohtadest 




tolm uvad järjekordsed õppused es­
m aspäeval, 21. m ärtsil.
Kell 18 I kursusele dots J. Kalit­
sa ettekanne kontakti saavutam i­
sest kuulajaskonnaga. Koguneda 
keemiahoone valvelaua juurde.
Kell 18.30 II kursusele tutvum ine 
tehniliste näitlikustam isvahendite- 




Fakultat i ivne  erikursus  kõ­
nekunsti  a jaloos t ja teooriast ,  
mis on m äära tud  asjahuvilis-,  
tele kõikidest t eaduskonda­
dest, jä tkub teisipäeviti  kella 
18—20 pä ras t  lõunat.
Loenguid peab dotsent  
V. Adams  keemiahoone kee- 
miaaudi tooriumis.
Kõik kõnehuvilised on tere­
tulnud!
XXI üliõpilaste teaduslik konve­
rents on ukse ees. Paari nädala pä­
rast ütleme «Tere tulemast!» küla­
lisesinejatele. Rahvaste sõpruse 
klubi rahvas murrab koos oma pre­
sidendi Malle Vardjaga pead, kui­
das külaliste vastuvõtt ja  konve­
rentsi raames toimuv rahvaste sõp­
ruse õhtu meeldejäävaks muuta.
Seni saabunud külaiisettekannete 
teesid kinnitavad, et konverents ku­
juneb niisama külalisrohkeks kui 
eelneval aastal või isegi enam. Eel­
nevast konverentsist võttis osa 84 
külalist (mitteameltikel andmeil 
97) 67 ettekandega 22 erinevast 
kõrgemast õppeasutusest. Tänavu 
on eelnevalt registreeritud juba 87 
osavõtjat 27 erinevast ülikoolist ja 
instituudist. Traditsiooniiiste osa­
võtjate hulgas, nagu  Läti, Moskva, 
Vilniuse, Jerevani, Dušanbe, Tbili­
si, Leningradi, Grodno, Voroneži, 
Kiievi, Petrozavodski,  Pihkva, Nov­
gorodi jt. kõrgemate koolide kõr­
val võtavad sedapuhku osa ka 
Permi Pedagoogiline Instituut, 
Mordva Riikiik Ülikool, Rostovi 
(Doni ääres) Meditsiiniline Insti­
tuut jne.
Kuigi külalisesinejate rohkus on 
iseloomulik ka ülikooli varasem a­
tele konverentsidele, on see viimas­
tel aastatel siiski pidevalt kasva­
nud ja kipub isegi mõnevõrra va r­
jutama konverentsi käigus ÜTÜ 
nõukogu tööd oma aineringide ja 
-sektsioonidega.
Viimane esitab samal ajal aga 
mõnevõrra suuremaid nõudeid ka 
meie ettekandjatele, sest teised üli- 
kooiid saadavad meile enamuses 
oma parimad esinejad ning see lu­
bab paralleele tõmmata teistes kõr­
gemates õppeasutustes tehtava üli­
õpilaste teadusliku tööga.
Kõrvuti külaliste vastuvõtu ette­
valmistamisega käib konverentsi 
materjalide trükivalmis seadmine.
Konverentsi programm ja füüsi­
ka-, matemaatika-, keemia- ning 
bioloogia-geograafiasektsioonide 
teesid on juba trükki antud. Lähe­
mal ajal jõuab järjekord ka üle­
jäänute kätte.
Muret teeb ÜTÜ nõukogule K ää­
rikul planeeritud lõpubanketi kor­
raldamine külalistele ja ÜTÜ akti­
vistidele, sest ülikooli ametiühingu­
komitee unustas tuusikute jagam i­
sel ÜTÜ hoopiski. Teatavasti oli 
Kääriku üritus möödunud aastal 
konverentsi raames üks õnnestunu­
maid — seda tõendasid nii meie 
üliõpilaste suusõnalised arvamused 




M itm etelt kõrgem atelt õppeasutustelt on ÜTÜ-le saabunud kutseid 
osavõtuks teaduslikest konverentsidest.
ф  Rostovi (Doni ääres) Riikliku Ülikooli XIX üliõpilaste teaduslik 
konverents toimub 18.—19. aprillini 1966. a.
#  N. I. Lobatševski nimelise Gorki Riikliku Ülikooli Bioloogiatea- 
duskonna XIX üliõpilaste teaduslik konverents toimub 31. m ärtsist 
2. aprillini k. a.
ф  Pihkva Pedagoogilise Instituudi üliõpilaste teaduslik konverents 
toimub 15.—20. aprillini k. a. Töötavad järgm ised sektsioonid: ühis­
konnateaduste, ajaloo, filoloogia, geograafia-loodusteaduse, füüsika- 
-m atem aatika, võõrkeelte.
ф  M ordva Riikliku Ülikooli üliõpilaste teaduslik konverents toimub 
21.—29. m ärtsini 1966. a.
ф  K arjala Pedagoogilise Instituudi XIII üliõpilaste teaduslik kon­
verents toimub aprillikuus. Teesid saa ta  1. aprilliks.
Ф  V. I. Uljanov-Lenini nimelise Kaasani Riikliku Ülikooli üliõpilaste 
teaduslik  konverents toimub 2 4 .-2 7 . aprillini k. a.
ф  Kiievi M editsiinilise Instituudi üliõpilaste teaduslk konverents toi­
mub aprillis k. a.
Q  Valgevene Riikliku Ülikooli üliõpilaste teaduslik konverents on 
k. a. septembri lõpus. Teemad ja  teesid saa ta  10. aprilliks.
Baltikumi ülikoolide XII teaduslik-tehniline konverents toimub 
5 .- 9 .  aprillini Riias. Meie ülikoolist kutsutakse 20 e s in e ja t
TRÜ Zooloogiamuuseumi
Ä. N1GOL1 FOTQ
144 aasta t  tagasi ra jas kuulsa 
Vene ümbermaailmareiside o rgan i­
seerija O. Kotzebue reisikaaslane 
zooloog prof. Fr. Escholtz Tartu 
ülikoolis zooloogiamuuseumi. Ligi 
poolteisesaja aasta jooksul on siia 
talletatud loomariigi esindajaid kõi­
gilt mandreilt, alates kõige pise- 
maist selgrootuist ja  lõpetades 
suurimate selgroogsetega.
Nõukogude Liidus on TRÜ ZM 
üks suuremaid ja vanemaid om a­
taoliste seas — ekspositsiooni all 
on 900 m2 ja objektide arv teadus­
likes kollektsioonides ulatub umbes 
350 000-ni. «Umbes» sellepärast, et 
suurem osa kogudest on käesoleva 
ajani inventeerimata.
ZM-i külastatavus on järjest 
tõusnud ja  ulatub ligi 30 000 külas­
tajani ja  900 ekskursioonini aastas, 
ning seda ilma igasuguse propa­
gandata .
Viimastel aastatel on muuseumi­
de töö põhisuundade, nende osa 
kohta elanikkonna kasvatamisel ja 
teadmiste levitamisel ning muuseu­
mide töö parandamiseks vastu võe­
tud mitu valitsuse otsust. NLKP 
KK määruse «Muuseumide osa täh t­
suse suurendamisest töötajate kom­
munistlikul kasvatamisel» alusel 
on NSVL Kultuuriministeeriumi 
poolt koostatud põhimääruses zoo­
loogiamuuseumide ülesandeks sea­
tud: 1) teadusliku uurimistöö teos­
tamine seoses teaduslike fondkogu- 
de läbitöötamise ja komplekteerimi­
sega; 2) kaasaegse teaduse taseme­
le vastava ekspositsiooni kujunda­
mine ja 3) teaduslik-ateistliku pro­
paganda tegemine.
M i l l i s e l  m ä ä r a l  o n  T R Ü  
Z M  v õ i m e l i n e  n e i d  ü l e s ­
a n d e i d  t ä i t m a ,  m i l l i n e  
o n  p r a e g u  Z M - i  o l u k o r d ?
P äras t ENSV Teaduste Akadee­
mia loomist koondati zooloogiline 
uurimistöö vabariigis praegusesse 
TA Zooloogia ja  Botaanika Insti­
tuuti ja  viimasele anti 1947. aastal 
üle ka TRÜ ZM. ZM-i kogude 
täiendamisest ja  läbitöötamisest 
võtsid osa TA ZBI zooloogiasektori 
paljud töötajad. Ekspositsiooni 
täiendamiseks organiseeriti  või võe­
ti osa viiest suuremast ekspedit­
sioonist NSVL eri piirkondadesse
— Kamtšatka ja Primorjeni. Enne 
ZM-i tagasiandmist TRÜ-le 1964. 
aastal töötas ZM-is 1 vanem ja 1 
noorem teaduslik töötaja,  1 inse- 
ner-taksidermist, 1 kunstnik, 3 saa- 
iivalvurit-koristajat. Koosseisudest 
anti ZM-iga kaasa inseneri ja  ühe 
saalivaivuri koht. Käesoleval ajal 
on ZM-il juhataja, insener-taksider- 
mist ja  üks valvur-saaliteenija.  
Zooloogiamuuseumi teaduslik ju ­
hendamine on pandud zooloogia- 
kateedri õppejõule dots. kt. H. Lin­
gile. Puuduvad teaduslikud tööta­
jad, ekskursioonijuhid, kunstnik, 
abitööjõud. Olukorra kurioossust 
koosseisude osas näitab ilmekalt 
võrdlus teiste muuseumidega: Tar­
tu Linnamuuseumil (eksopsitsiooni- 
pinda 230 m2, kogudes 20 000 ek­
semplari) — 8 töötajat, Tallinna 
Loodusmuuseumil (390 m2, 91 000 
eks.) — 18 töötajat, Taškendi Loo­
dusteaduste Muuseumil (1050 m2, 
46 000 eks.) — 47 töötajat, Odessa 
RÜ ZM-il (1400 m2, 50 000 eks.) —
10 töötajat, Kaunase ZM (790 m2, 
70 000 eks.) — 20 töötajat,  Užgo- 
rodi RÜ ZM (300 m2, 80 000 eks.)
— 6 töötajat jne.
On arusaadav, et olemasolevate 
koosseisude juures pole võimalik 
mitte ainult eespool nimetatud 
ülesandeid täita, vaid ka muuseu­
mi ekspositsiooni vajalikul tasemel 
esitada n ing  kogusid hooldada.
ZM on ka õppebaasiks mitmete 
kursuste lugemisel nii TRÜ (Bio- 
loogia-Geograafia- ja  Arstiteadus­
kond) kui ka EPA (Agronoomia-, 
Zootehnika-, Veterinaaria- ja  Met­
sandusteaduskond) ligi tuhandele 
üliõpilasele. Muuseumi baasil pea­
vad õppetunde ka Tartu üldharidus­
likud koolid, Noorte Naturalistide 
Jaam ja  kesk-eriõppeasutused. 
Kaasaja teaduse tasemele vastava 
ekspositsiooni ja  asjatundlike eks- 
kursioonijuhtide olemasolul ei lei­
duks vabariigis ZM-ist paremat ja 
produktiivsemat baasi massilise 
teaduslik-ateistliku töö tegemiseks 
ning materialistliku maailmavaate 
kujundamiseks kõige erinevamates 
elanikkonna kihtides. Ekskursioon 
ZM-is — see on populaarteaduslik, 
rikkalikult illustreeritud loeng aren­
gust, evolutsioonist, materialistlike 
ideede võidust, dialektikast, looma­
riigi looduslikest ressurssidest, kus 
kedagi ei pruugi veenda sõnade­
ga, vaid kus kõik on silmaga näha.
K u u e  a a s t a  p ä r a s t  p ü ­
h i t s e b  T R Ü  Z M  o m a  150 
a a s t a  j u u b e l i t ,  1968. aastal 
saabub Tartusse ligi 200 ülemaa­
ilmsest entomoloogide kongressist 
osavõtjat, 30 tuhat iga-aastast kü­
lastajat otsustavad ZM-i «näo» 
järgi sageli ka ülikooli üle.
Arvestades TRÜ Zooloogiamuu­
seumi kui Nõukogude Liidu ühe 
vanema ja suurema muuseumi kul- 
tuurilis-teaduslikku tähtsust, e ra ­
kordseid eeldusi massiliseks tea- 
duslik-ateistlikuks tööks, võimalik­
ku osa bioloogia-alaste teadmiste 
levitamisel ja õppiva noorsoo m a­
terialistliku maailmavaate kujunda­
misel oleks lubamatu neid võima­
lusi mitte kasutada.
J. NAABER,
TRÜ Zooloogiamuuseumi juhata ja
Статьи печатается в порядке обсуждения
Н аш и
Представьте себе знакомую кар­
тину. Отчетно-перевыборное ком­
сомольское собрание. Заслуш ан и 
обсужден отчетный доклад, кото­
рый не прерывается аплодисмен­
тами и который содержит не 
слишком много ценной информа­
ции и не вызывает желания вы­
сказываться. Новое бюро энер­
гично берется за работу, прак­
тически ему приходится начинать 
е нуля, поскольку значительная 
инертность большинства комсо­
мольцев мало для кого является 
сейчас секретом. Уход от 
сколько-нибудь серьезного анали­
за причин недостатков в комсо­
мольской работе к так называе-
* мым «конкретным» (а по сути де­
ла, второстепенным) делам и сл а­
бая преемственность в работе, 
приводит к тому, что часто повто­
ряются одни и те ж е ошибки.
Вот, например, два далеко не 
новых ошибочных пути.
Первый путь. Оценка обстанов­
ки: дела в комсомольской органи­
зации хороши, есть отдельные не­
достатки; все ребята — хорошие 
комсомольцы, но все ж е значи­
тельная часть из них пока хороши 
лишь потенциально. Отсюда дела­
ют вывод: надо придумать новые 
живые формы работы, чтобы за ­
жечь всех. Д альш е следуют прак­
тические поиски новых форм ра­
боты, которые, как правило, име­
ют культурно-массовый уклон. 
Ненадолго наступает некоторое 
оживление работы, и «реально 
хорошие» комсомольцы веселят 
как могут «потенциально хоро­
ших». В чем основная ошибка 
искателей новых форм? Сочинение 
новых форм, пусть «ярких и ж и ­
вых», но не соответствующих со­
держанию, оторванных от него, и 
есть то, что называют формализ­
мом.
Второй путь. Оценка обстанов­
ки: дела в организации неважны 
(плохи); актив работает, а основ­
ная масса ведет весьма пассив­
ный образ комсомольской жизни, 
Вывод: надо подтянуть гайки, 
заставить всех работать, а кто 
не хочет, того гнать из комсомола. 
Обычно проводится большая кам ­
пания под лозунгом: «Каждому 
комсомольцу — комсомольское по­
ручение!» Затем происходит мас­
совая проверка (хотя всех пол­
ностью так и не успевают прове­
рить), и выносятся выговоры. Эти 
репрессии не находят поддерж ­
ки в комсомольских группах (лю ­
ди заявляю т: «Чем мы лучше тех, 
кому выносят выговоры? Выносить, 
так всем!»). Бюро ограничивается 
рассмотрением дел первых попав­
шихся, выговоры широко рекла­
мируются, на том вся шумная 
кампания заканчивается. Резуль­
таты: бюро еще больше отрывает­
ся от масс. В чем ошибка? 
Такие вещи можно проводить 
лишь как волю большинства про­
тив меньшинства, иначе отрыв ру­
ководства от руководимой массы 
неизбежен. Можно добавить, что 
этому отрыву часто помогают не­
которые идеологические работ­
ники, которые, зачастую не имея 
сколько-нибудь серьезного опыта 
идеологической работы, из одного 
факта своего наименования «идео­
логические» делают вывод, что 
им можно и должно всех поу­
чать.
Итак, оба пути достаточно пло­
хи. Что же все-таки делать с не­
работающими комсомольцами? 
Лучше всего их не трогать. Р ас­
шевелить ее или же постоянно 
принуждать к работе тем или
другим способом связаны с гро­
мадными потерями времени и 
энергии. Во-вторых, стирается вся­
кая грань между работающими и 
неработающими. А для того, что­
бы для работающих в организа­
ции были созданы рабочие усло­
вия, прежде всего нужна четкая 
граница между работающими и 
не работающими. Без точного 
представления о количестве дей­
ствительно работающих членов и 
того, в какой мере на них можно 
рассчитывать, невозможно ни со­
здание реального (оптимального) 
плана, ни нормальное руководство 
организацией. Ясно, что если к 
неработающим применять репрес­
сии, то они будут делать вид, что 
работают, путаться под ногами.
типичны е
Итак, мы должны придерживаться 
следующих соображений:
1. работающим — рабочие ус­
ловия, беречь их время,
2. создание постоянной естест­
венной четкой грани между рабо­
тающими и неработающими, а по­
тому
3. никаких репрессий к нерабо­
тающим, никаких правилегий ра­
ботающим (одно без другого не 
имеет смысла),
4. трезво оценивать свои силы 
и только из них исходить в любом 
деле,
5. почти всю культмассовую ра­
боту предоставить профсоюзной 
организации.
6. На первое место — идеоло­
гическую работу, которую прово­
дить сперва только среди рабо­
тающей части организации, но при 
этом должно быть
7. широкое оповещение всей 
организации обо всех достижени­
ях, идеях и разногласиях,
Премию-достойным!
Солдатами, по мнению К. Си­
монова, не рождаются. Художест­
венным критиком «от рождения — 
считает себя каждый. Это вполне  
объяснимо: легче считать себя ком­
петентным в искусстве, нежели в 
любой другой отрасли человече­
ской деятельности. Долж ен преду­
предить, что всё, мною написан­
ное, является попыткой критики 
именно с такой позиции.
Д о  присуж дения Ленинских  
премий в области литературы и 
искусства осталось немногим более 
месяца. Получат их, вероятно, до­
стойнейшие. Однако, список работ, 
выдвинутых на соискание премии 
вызывает серьёзные нарекания. 
Действительно, в отличие от прош­
лы х лет, здесь мало по-настояще­
му заслуж ивающ их столь высокой 
награды кандидатур. В результате 
этого на страницах печати не раз 
высказывалось мнение о необходи­
мости изменения порядка присуж­
дения Л енинских премий. П редла­
гали присуждать премии не еже­
годно, а раз в 3— 5 лет. М не эти 
предлож ения не кажутся целесо­
образными. Ведь в предыдущие 
годы наплыв достойных кандида­
тур был столь велик, что работы, 
значительно более талантливые, 
чем большинство произведений  
этого года, оказывались недостой­
ными получения премии. Так, два  
года подряд оставалась за бортом 
поэма Е. Исаева «Суд памяти», 
талантливое, публицистическое, в 
хорошем смысле этого слова, про­
изведение. Оба романа К. Симо­
нова  — «Ж ивые и мёртвые» и 
«Солдатами не рождаются» не бы­
ли признаны достойными столь 
высокой награды.
Пожалуй это справедливо. Не 
следует забывать, что премия — 
Л  е н и н с к а я ,  что она носит са­
мое дорогое для каждого совет­
ского человека имя, поэтому л а у ­
реатом её может стать автор, соз­
давш ий не просто хорошее, а пре­
красное произведение. Был случай, 
когда это .забывалось, и Л енин­
ская премия присуж далась, на­
пример, О. Гончару за роман 
«Тронка», но то было, по моему 
мнению, лиш ь иключение. Список 
же кандидатур этого года даёт 
основание опасаться, что такое 
печальное исключение может пов­
ториться.
Рассмотрим некоторые призве- 
дения, претендующие на Л енин­
скую премию в области литерату­
ры.
Д ва  из ранее выдвинутых кан­
дидатов — Е. Евтушенко и
В. Фёдоров не будут рассматри­
ваться комитетом. Решение это 
представляется весьма спорным. 
Д а, поэма «Братская ГЭС» — 
произведение сырое, но чем оно 
уступает стихам хотя бы М. Тан­
ка? Присуждая премии поэтам, не 
следует забывать, что именно Е в­
тушенко мы обязаны повышенным  
интересом современного читателя 
к поэзии. Что касается В. Фёдо­
рова, то ссылка на то, что пре­
мии не присуждаются «за сово­
купность работ», выглядит наив­
ной. Трилогия Ю. X. Германа на­
чата более десяти лет тому на­
зад, но она из списка кандидатур 
не исключена. Можно сказать, 
что законченной она может счи­
таться только с выходом в свет 
последней части трилогии — ро­
мана «Я отвечаю за всё». Но ведь 
и книга стихов, связанная единст­
вом лирического героя, построен­
ная вся на одном стержне — поэ­
ме «Седьмое небо», к которой идей­
но и стилистически примыкают 
все стихотворения, также пред­
ставляет собой единое и нераз­
рывное целое.
Выдвиж ение на премию работ
О. Сулейменова и Ем. Букова  
представляется вообще досадным  
недоразумением. Книги этих авто­
ров, может быть, и являютя круп­
ным событием в культурной жиз­
ни национальных республик, но в 
масштабе всей страны они н а ­
м н о г о  менее значительны.
И з всего списка поэтов, внима­
ния, на мой взгляд , заслуживают  
только книги Л. Мартынова «П ер­
вородство» и А. Вознесенского  
«Ланжюмо». Заслуживают хотя бы 
потому, что они — именно п о ­
э з и я ,  а не набор рифмованных 
строк. Удивительно несхожие, эти 
поэты близки в одном  — умении  
видеть мир по-своему, умении 
передать особое поэтическое на­
строение.
М не не раз приходилось слы­
шать мнение товарищей об этих 
книгах. Несмотря на экстре­
мизм, присущ ий молодости и за ­
ставляющий отдавать свои симпа­
тии. А. Вознесенскому, как поэту 
оригинальному, темпераментному, 
действующему в силу сложности
формы своих стихов, в первую  
очередь, на чувства, большинство 
склоняется в пользу Мартынова. 
Итак, поэзия настроения, или поэ­
зия мысли, но именно высокая 
поэзия может рассматриваться 
сейчас как нечто заслуж ивающее 
признание. Все же прочие книги 
стихов, претендующие на премию, 
служат только фоном, оттеняю­
щим яркость «Первородства» и 
«Антимиров».
И з прозаических произведений 
выделяется трилогия Ю. Германа 
«Дело, которому служишь», «Д о­
рогой мой человек» и «Я отвечаю 
за все». Д а, бесспорно, огромная 
работа, проделанная писателем, 
заслуживает всяческого уважения. 
Но Л енинская премия? Следует 
учитывать и законы развития л и ­
тературных жанров. Роман —  
эпопея в 60-х годах X X  века уже 
стал анахронизмом. Н овую  «Вой­
ну и мир» Ю. Герман не создал, 
отсутствуют и живые характеры, 
(ибо центральные образы В лади­
мира Устименко и Вари получи­
лись не то, чтобы статичными, 
но с какой-то машинной, а не че­
ловеческой динамикой развития).
Вот и все, что мне хочется ска­
зать по поводу кандидатур, вы д­
винутых на соискание Ленинской  
премии. Картина довольно печаль­
ная. Где же выход? П о-видимому 
следует ограничить количество 
самих премий, скажем, одна в об­
ласти литературы (поэзия, про­
за, журналистика), одна в обла­
сти изобразительного искусства и 
одна — в области театра и кино. 
Такое ограничение заставит креп­
ко подумать прежде, чем вы дви­
гать произведения на столь высо­
кую награду.
С другой стороны, для поощ ­
рения действительно занчитель- 
ных, но не заслуж ивающ их выс­
шего признания произведений, 
стоит создать систему областных, 
республиканских премий, премий 
Союза писателей, подобно тому, 
как во Франции, сущест­
вует целый ряд поощрительных 
призов разных издательств. Толь­
ко имея подобную систему поощ ре­
ния, можно добиться того, что 
на соискание Ленинской премии 
будут выдвигаться поистине до­
стойные произведения.
Б, Тух,
II курс, рус, фил.
8. ясно что при этом невозмож­
но обойтись без специальной идео­
логической газеты, вокруг которой 
и должен организовываться весь 
актив, она (газета) должна стать 
центром всей идеологической р а ­
боты.
Таким образом, вначале неболь­
шой работающий актив, пройдя 
известный период дискуссий, кото­
рого не надо бояться, частично 
изменив свой состав, придет все 
ж е к единству действий, сможет 
правильно организоваться, нала­
дить дисциплину, выработать пра­
вильную программу действий. Л ю ­
ди, которые будут вливаться в 
этот актив по мере достижения 
им определенных успехов, будут 
это делать не из желания избе­
ж ать репрессий или получить ка- 
кие-то привилегии, а исключитель­
но из желания работать, из ж ела­
ния заниматься настоящим делом. 
Практика показывает, что для 
того, чтобы какая-либо организа­
ция могла пойти по пути, здесь 
изложенному, необходимо для на­
чала, чтобы этот работающий 
актив состоял не менее, чем из 
4—б человек (больше — лучше!). 
А когда подавляющее число ком­
сомольцев станут этим работаю ­
щим активом, тогда волею боль­
шинства и задача «капитального 
ремонта» организации будет реше­
на полностью.
Теперь об идеологической рабо- 
то и о главной задаче комсомоль­
ской организации.
Иногда идеологическая работа 
заменяется утверждением: «Лю ­
бой вид комсомольской работы — 
идеологическая работа». Но такое 
утверждение, оторванное от кон­
кретных условий, становится, мяг­
ко говоря, ошибочным, т. к, исти­
на всегда конкретна.
Тот, кто занимается идеологи­
ческой работой, должен представ­
лять, с какой идеологией он дол­
жен вести борьбу, как широко 
эта идеология распространена, 
т. е. должен представлять себе 
линию идеологического фронта. 
Нельзя объявлять комсомол идео­
логически однородной организа­
цией только на том основании, 
что все члены ВЛКСМ  знакомы 
с коммунистической идеологией. 
Это утверждение иногда не упро­
щает, а усложняет идеологичес­
кую работу. Среди нас существу­
ют и развиваются молодые дем а­
гоги, бюрократы, карьеристы и 
прочая дрянь. С начала построе­
ния социализма и по сей день у 
нас сильным противником комму­
нистической идеологии была идео­
логия мелкобуржуазная. Бю рокра­
ты, взяточники, ревизионисты, дог­
матики и даж е обычные тунеядцы 
и хулиганы — все они братья 
по идеологии. Она иногда прини­
мает сложные и противоречивые 
формы, но вся так или иначе осно­
вана на принципе: «Мое, личное — 
превыше всего!» Причем, часто 
бывает так, что молодой человек 
сам с негодованием отвергает вна­
чале этот принцип, но постепенно, 
шаг, за шагом, сдает позиции, на­
ходя для себя тысячи объектив­
ных причин и предлогов для тако­
го отсутпления и успокаивает себя 
тем, что он «взрослеет и пора 
расстаться с идеалами юности». 
Если мы внимательно оглядимся 
вокруг себя, то заметим где-ни­
будь пример такого последова­
тельного отступления к мелко­
буржуазной идеологии. Как ведет 
себя обычно такой странник, н а ­
ходящийся в пути и не отступив­
ший еще окончательно к прин­
ципу: «Мое личное — превыше 
всего!»?
Например, так. Если он находит­
ся внизу, в подчинении, да на не­
го еще сильно «давят» сверху, то 
он занимает положение, согласно 
темпераменту, о циничного кри­
тикана до «революционера», по 
возможности максимально ультра­
левого. А если он хоть немного 
пробьется наверх, то сам начи­
нает «давить» как может, и всех, 
кого может, прикрываясь комму­
нистической фразеологией. П ри­
меры тому можно было на­
блюдать на студенческой целин­
ной стройке 1965 года, в тех от­
рядах, где крайнее единоначалие, 
доведенное до игры в солдатики, 
сочеталось с бесхозяйственностью 
в работе и где заработная плата 
студенческого начальства была в 
2—3 раза выше средней заработ­
ной платы простых студентов- 
целинников, Вообще, там, где 
комсомольские деятели пользуют­
ся существенными привилегиями, 
где для комсомольского актива 
создаются особые привилегиро­
ванные условия, в той организа­
ции мы обязательно заметим не­
которые успехи мелкобуржуазной 
идеологии.
Что касается основной задачи 
комсомольской организации, то 
наиболее распространена такая 
формулировка: «Главная задача-
ош ибки
, воспитывать идейно убежденных 
"строителей коммунизма». Она, 
безусловно, нуждается в уточне­
нии по двум причинам.
1. Не вполне ясно, как осуще­
ствлять эту задачу, т. к. здесь 
сформулирован лишь конечный 
результат.
2. Нет критерия, как проверить, 
насколько успешно мы осущест­
вляем эту задачу?
Главное — учиться и учить пра­
вильно осуществлять советскую 
власть. К азалось бы, выстрел 
«Авроры» утвердил советскую 
власть в нашей стране, так в чем 
ж е дело? А в том, что люди не 
рождаю тся умеющими правильно 
ее понимать и осуществлять. З н а ­
комства с марксистско-ленинской 
литературой и рабоче-крестьянско­
го происхождения для такого уме­
ния недостаточно. Именно в этом 
смысле комсомол как массовая 
коммунистическая организация 
молодежи и призван стать школой 
обучения советской власти. Ясно, 
что лишь в этом случае мы окон­
чательно выиграем борьбу с мел­
кобуржуазной идеологией и будем 
гарантированы от культов лич­
ности и их возможных разновид­
ностей. Когда мы наладим в т а ­
кой массовой организации, как 
комсомол, постоянное и успешное 
обучение советской власти, то это 
несомненно даст качественный 
скачок в развитии демократии и 
ускорит наступление того времени, 
когда каждый сможет и будет 
управлять государством. Л ю бая 
летняя стройка дает возможность 
проверить, умеем ли мы сами осу­
ществлять советскую власть или 




Эту страницу организовал студен! 




Падают сверху  
Немые снежинки 
Па мягкое ложе мхов,
На жёлтые иглы.
Сырые тропинки,
Черные шишки у  черных стволов.
Всё тихо вокруг, —
Лишь дятел упорный
Стучит, разгоняя лесную  печаль, —
Разбуженный ствол,
Уже в снег погруженный, 
Вторит ему и гудит как рояль.
Mõni aeg tagasi kuulutas Eesti 
Raadio noortesaadete toim etus väl­
ja  võistluse «Fakt ja fantaasia».
R aadiokuulajatele anti teada sel­
line fakt: vaikuse m inutitel lainel 
500 kHz, kus eetrisse võib lasta 
vaid SO S-signaale, püüti kinni jä rg ­
mised sõnad: «See oli eksitus, 
M aria, kas kuuled mind, Maria, 
ma arm astan  sind!»
Seaduse järg i ootab keelust üle- 
a stu ja t rahvusvaheline kohus.
Raadiokuulajad pidid antud si­
tuatsiooni lahti m õtestam a ja  v asta ­
valt oma fantaasiale  koostam a ra a ­
diojutustuse.
Nelja võitja hu lgas oli kaks TRÜ 
üliõpilast — Tiit M esila eesti filo­
loogia osakonna II ja  Juhan Paju 
sam a osakonna III kursuselt. Täna­
ses lehes tu tvustam e teile Juhan 
Paju tööd.
«See on ainult väike jalutuskäik  
läbi troopika, Willy. D žungel — 
liaanid, ahvid ja  papagoid, lõvid  
jalutavad vabas looduses. Oi, Wil­
ly, ja öö, tõeline troopikaöö, tagur­
pidi kuu ja L õunaristiga . . .»
Güntheri hääl oli nii mehine, nii 
veenev ja  kuuldus tu levat väga sü ­
gavalt. K üünlavalguse hubasus 
eemaldas «B ierstube» seinad, var­
jud  tantsivad õhus ja Güntheri õla­
kas kogu valgus veelgi laiemaks, 
õ lu  ja  vein segunesid mõnusa su ­
rinaga kusagil sisem uses ja W illy­
le tundus, et kord räägib tem aga  
Tarzan, kord Tarzani poeg, kord 
välguvad hämaruses Maria hirm u­
nud silmad.
M uidugi ta läheb. Pool aastat. 
Pool tuhat dollarit kuus. Kuus kor­
da rohkem kui siin, näruses tööko­
jas, kuig i ka sinna oli pääsenud  
üle noatera, tänu eelarvele. Nojah. 
Tema hakkab m uidugi keelitama. 
Willy naeratas heldinult. Maria 
ootab, kindlasti ootab. Maria raha 
eest ei taha Willy ülikooli tagasi 
minna, ta oskab ise raha teha. Pea­
legi läheb ta kaitsem a noort vaba­
riiki, läheb, aitab neid vaeseid pa­
ganaid, kellel on kulda ja ka lliski­
ve jalaga segada, kes aga kuidagi 
ei suuda korda m ajja luua. Kord 
sööb üks suguharu teist, kord vas­
tupidi. Tema, W illy, võidakse m ui­
dugi ka ära süüa, aga nii lihtne see 
ei ole. Tulgu nad oma vibude ja  
odadega autom aadi vastu.
Willy surus pea madalamale, vas­
tu pehm et ja krobelist nahka. A u to ­
maadivalangud järgnesid nii regu­
laarselt, et W illyl tekkis kahtlus, 
kas nad pole kohale tassinud kuuli­
pildujat. S iis  jäi vaikseks. A inult 
m ingi tundm atu lind karjus vihm a­
kassi moodi ja kusagil läheduses 
voolas ärritava vulinaga ojake.
Willy piilus läbi avause. Kaks 
m ässajat lähenesid käratult lagen­
d iku  serva pidi. A utom aadid, kõige 
ehtsam ad ameerika autom aadid läi­
kisid  paljastel rindadel.
Nad peavad m ind surnuks! M ui­
dugiI Värisedes saatis ta pika va­
langu hiilivate kogude suunas, ja  
sam al hetkel tuli uus seeria lagen­
diku teisest suunast.
Willy surus end jällegi selle peh­
me ja krobelise vastu. Nüüd mär­
kas ta, et see on Güntheri jalg. 
Güntherit ennast aga polnud enam. 
A lgul, kui nad pihta said ja  kuu li­
pilduja üles ütles, tahtis ta laiba 
välja veeretada, aga m iski hoidis 
teda tagasi. M itte, et tal G üntherist 
kahju oleks olnud. Ei. Vastupidi. 
Ei. Ka vastupidi m itte. Talle oli see 
ükskõik. Selle ainsa kuuga oli 
W illy Harf ,  noor palgasõdur, ra­
hustaja, Katanga seadusliku valit­
suse kaitsja , õppinud nii palju vih­
kam ist, et võis sõita mööda m aan­
teed tulistades kuulipildujast huupi 
üm britsevasse džunglisse. Mida 
suurem  oli ürgm etsast vastukajav
kisa, seda m etsikum alt ringles Wil­
ly kuulipilduja. Vahel segunes sin ­
na hääli, m is väga tuletasid meelde 
haavatud inim este karjeid. S iis suu­
nas Willy tu ldsülitava toru just s in ­
na ja surus hambad nii tugevasti 
kokku, et hakkas valus, et näkku  
ilm us kahvatus ja rinnust pääses 
loomalik urin. Neil puhkudel pöör­
dus Günther rooli tagant laia nae­
ratusega tem a poole ja möirgas: 
«Halloo, vanapoiss, ära endale lii­
ga tee!»
Ja alati oli see lause toonud talle 
nagu m ingit kergendust.
N üüd embas ta kahe käega kare­
dat säärikut, higi kipitas kaelal ja  
vöökohal, vaikuse hetkedel kuula­
tas ta oja sulinat. Ja saatis jälle 
lühikese valangu.





Ta tu listas hullunult igas suu­
nas. Kuigi seeriatele ei järgnenud  
vastust, haaras ta  jälle sääriku jä ­
rele. S iis äkki teadis ta, m iks oli 
jä inud  Güntheri laiba autosse. Ta 
ei tahtnud jääda üksinda selles 
ebavõrdses võitluses. Günther, sa ­
m asugune m õrtsukas, kui tema, 
Willy, ainult palju rohkem  tapnud. 
A ga m is oli seal vahet. A lgu l oli ta 
tõrkunud. Jah. A inult tõrkunud, 
sest vastu hakata puudus võim a­
lus. Juba esim esel nädalal põleta­
sid nad karistusekspeditsioonil m a­
ha kaks küla. Suure baobabi all 
vaatas ta kangestunult, m illise 
raudse täpsusega tem a võitluskaas­
lased hävitasid m aja maja järel. 
Mõni jõudis põgeneda džunglisse, 
paljud jäid lamama tänavale, pal­
jud põlesid sisse.
Seal tappis ta ka oma esimese 
inimese. Kõik oli juba peaaegu lõ­
pul ja  John tu li tem a kõrvale, püh­
kides näolt higi. Sam al hetkel lan­
ges ta nuiahoobist. Willy pöördus 
ja  seisis vastam isi kõhetu vanam e­
hega. Ebamäärase kujuga kõver 
nui tõusis järgm iseks hoobiks. M it­
te m idagi, isegi see vihaleek vana­
mehe silm is ei suutnud enam pea­
tada Willy kä tt, m is autom aatselt 
vajutas päästikule. Ühe hetkega  
sai tem ast tapja. Ta ei tahtnud ju  
seda, ta tahtis õppida arstiks. Need 
silm ad jä lg isid  teda. Ta püüdis en­
dale sisendada, et see polnud viha­
leek, et ainult tulekahju kum a pee­
geldus sealt vastu. N ii vihata võik­
sid ainult inimesed. See oli m etsa­
line!
Ja kui osavalt nad täna kõrvale 
meelitati. M ustanahkse kaunitariga  
ja 200 m eetrit peateest lasti kum ­
m id sodiks. Günther sai kohe sur­
ma.
Ta piilus läbi avause. Väljakule 
laskus laisalt oma võim said tiibu 
lehvitades kotkasarnane lind.
— Nad on läinud! Nad on läi­
nud! — kargas ta püsti.
Valang tuli peaaegu sam ast ko ­
hast, kuhu oli laskunud lind.
Terav valu õlas viskas ta uuesti 
auto põhja.
— Neetud! Nüüd on kõik. Nüüd  
ta enam ei pääse. — Säärik vajus 
täis sooja verd. Im elik, veri tundub  
soojana isegi keset sellist palavust.
Ta vastas pika valanguga ja  
haaras transm itteri järele. Teda ra- 
hustati, kästi vastu pidada. Karis- 
tusekspeditsiooni ei saa välja saata  
seni, kuni puuduvad kindlad and­
med vaenlase arvulise koosseisu  
kohta.
Willy m uigas kibedalt.
Valu õlas m uutus tugevam aks. 
Ta tõm bas ennast kägarasse auto 
põhja ja  kallistas Güntheri jalga. 
See oli ainuke side kodumaaga. 
Mariaga.
— Maria •— Willy lõi hambad  
krobelisse nahka. — Maria! — Te­
da tabanud füüsiline valu vallan­
das kogu piina, mida oli tu lnud ta­
luda selle põrguliku kuu jooksul.
Ta teadis, et m itte kunagi ei näe 
ta enam Mariat. Võib-olla tem a  
põrm saadetakse koju, H amburgi, 
aga tem a elutee lõpeb siin, A afrika  
südam es, õige pea, kui need sealt 
võsast rünnakule tõusevad. Nende 
vastu pole olnud halastust ja  nende 
halastusele ei saa loota.
A ga ta ei tahtnud ju  seda. Raha 
tahtis ta, palju  raha.
Oi Maria, Maria!
Ta leidis ennast suudlem as lige­
dat säärikut. M õistus näis segi m i­
nevat. Ta haaras tugevam ini jalast 
ja lükkas laiba üle ääre. K ostsid  
üksikud valangud. R uum i nagu po­
lekski juurde tekkinud.
Valu põletas keha. Vee vulin 
kõrvus p igistas pead nagu tangide­
ga.
Mariale saadetakse teade — Wil­
ly oli ta m ärkinud oma ainsa sugu­
lasena, mida ta Õige kaugelt ka te­
geliku lt oli, et Kongo rahva vaba­
duse ja sõltum atuse eest on and­
nud ta oma vere või m idagi sar­
nast.
Tema, armetu m õrtsukas, tim u­
kas. H oidm ata tagasi nuukseid hää­
lestas ta saatjat. See oli fikseeri­
tud sagedustega. — Nad peavad  
kõik teada saama, kes me tegelikult 
oleme, need kangelased. —
CQ, CQ — Kõigile! Kõigile!
Juba mõne m inuti pärast vastaks 
kutsungile raadioamatöör S ingapu­
rist.
Käsi transm itteril jäi aga pida­
ma. Willy avastas äkki, et tal ei ole 
m idagi ütelda. Kas peab nim elt te­
ma seda tegem a? E t keegi teda  
usuks, on vaja teatada nim i, elu­
koht, s. t. teatada, et H am burgis 
Lebenstrassel elab vana trükitööli­
ne W olfgang Harf, kes on üles kas­
vatanud palgalise m õrtsuka  . . .
Singapurlane kordas vastust.
S iis teadis Willy, m ida teha. Ta 
vaatas kella. Kuus m inutit vastu  
pidada. Ta häälestas saatja .500 
KHz-le. Kuus m inutit. Ta saatis 
pikad valangud igasse ilmakaarde.
Seda ei saa nad maha vaikida. 
Sellest hakkavad kirjutam a lehed, 
sellest räägitakse raadios . . .
Ta ei tundnud enam valu. Mõte 
töötas pingeliselt, silm ad jälgisid  
kellaosuteid. Ta unustas päikese, 
haava, džung li ja seal varitsevad  
vaenlased. N eljaküm ne viies minut. 
Käsi kõhkleb veel. A ga ta teadis, 
mida teeb. Maria, ainuke inimene 
maailmas, kes talle veel korda  
läks, pidi teada saama tõe. N elja­
küm ne kuues minut.
Maria peab teda kuulma. Võib­
olla täna, võib-olla homme, võib­
olla aasta, isegi aastate pärust, aga 
ta kuuleb teda . . .
— See oli eksitus, Maria, kas 
kuuled m ind, Maria, ma armastan  
sind! —
Südaöösel leidis karistusekspedit- 
sioon suurelt teelt kaks relvadeta  
surnukeha, noorema silm ad lahti 
m ustava taeva poole, kus m ajes­





T artu  kinopublikul oli äsja  või­
m alus vaadata  kuulsa nõukogude 
režissöõri Rommi filmi «Tavaline 
fašism». Olgu siinkohal avaldatud 
väike katkend režissöõri artik list 
«M õtisklused kino sissekäigu juu­
res», mis ilmus pärast ta  eelviim a­
se filmi «Ühe aasta  üheksa päeva» 
valm im ist ja  milles kajastub 
kunstniku enese loomingu üm ber­
hindam ine viieküm nendate aastate  
lõpul.
. . .  Isegi põgenemine välism ai­
sesse tem aatikasse oli dikteeritud  
m itte hirm ust kõnelda kaasajast 
üldse, vaid kartusega kõnelda kaas­
ajast m ulle võõras keeles. Ma tege­
lesin Ameerika, Prantsusm aa, S a k ­
samaaga, sest seal võisin endale 
lubada tarvitada m ulle orgaanili­
selt omaseid kunstilisi võtteid ja  
uurida inim est m ulle orgaaniliselt 
om astelt positsioonidelt. Seepärast 
ei tahaks ma sõna <ckohanem ine» 
tarvitada halvas tähenduses, m itte  
konjunktuuri jälgim ise m õttes, vaid 
m ärgiksin sellega om apärast m a­
nöövrit, m illega püüdsin säilitada  
neid veendum usi, m illega elasin ja  
elan ka praegu.
Kogu selle kahtluste voolu kes­
kel o tsustasin  lõpuks ära määrata 
kasvõi m õningad oma edasise tee 
tähised. Ma andsin mõned tõotused  
ja kordasin neid öösiti valjusti.
Tõotused olid sellised:
1. N üüdsest hakkan ju tustam a ai­
nult inim estest, keda isiklikult tun ­
nen.
2. N üüdsest hakkan film e tegem a  
ainult m ulle tu ttava l kaasaegsel 
materjalil.
3. N üüdsest hakkan rääkima ai­
nult sellest, m is m ind kui inimest, 
kui kodanikku, kui teatud vanuses, 
teatud ringi inim est isiklikult eru­
tab.
4. N üüdsest hakkan arvestama, et 
kahesaja kaheküm ne m iljoni minu 
kaasm aalase hulgas leidub vähe­
m alt m õnigi m iljon, kes mõtleb sa­
ma m is mina, m inuga ühel tasemel. 
H akkan film e tegem a nende jaoks.
5. E t olen veendunud, et inimest 
tuleb uurida ta elu erakorralistel 
m omentidel, olgu need kasvõi traa­
gilised, katastroofiga piirnevad, 
siis võtan materjali m idagi kartm a­
ta ette.
'Lõppude lõpuks olen nõukogude 
inimene ja kõik, mis ma m õtlen, on 
nõukogude inimese m õtted, kogu  
m u tunnete süsteem  aga on nõu­
kogude võim u poolt kasvatatud.
Näib, et need on lihtsaim ad o tsu­
sed, et neis pole m idagi erilist. 
Kuid nendeni jõuda oli mul raske, 
nad olid m inu jaoks täiesti u u e d ..
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Terves kehas 
terve vaim
Ajalehes tehti teatavaks, et suu­
satamine on tervise tugevdam ise  
sport. Meie K ustiga  tarvitasim e se­
ni teisi karastusvahendeid, nagu  
«Põhjam aine» (—40), «Lõunam ai­
ne» ( + 40) n ing vahepealseid. Aga  
eks igast heast saab isu otsa ja  
m õtlesim e, et kui ostaksim e endale 
õige suusad. Kaupluses oli neid 
kü ll p ikki ja  lühikesi, aga parasat 
ei trehvanud m itte nägema. Suurest 
fanatism ist leppisime kõigega. Mina  
sain suusad paar vaksa alla t a K usti 
sam a mõõdu üle normaali. Oli teine 
uhke oma poolteise-süllastele suu- 
salaudadele. A ga  kui ta bussi tah­
tis siseneda, käskis kurja ja  kõlava 
häälega konduktor tal piksevardad  
koju viia ja  alles siis bussi peale 
tulla. Püüdis kü ll vennike seletada, 
et need pole piksevardad, vaid hoo­
pis suusad ja koju ta tahabki m in­
na, aga konduktor tähendas m idagi 
bussiiaest ja  naatrium i spektri vär­
vi inimihust. Edasi ei saanud aru, 
sest teised reisijad sekkusid  kõne­
lusse ja lärm oli suurem kui künni­
varestel pesa tegem ise aegu. Mina 
põetasin oma lauad konduktori sil­
ma alt ühele palgapäevalisele õla 
alla toeks. Tegin siis ennast ühe 
m eeskodaniku selja taga hästi väi­
keseks ja aitasin teistel K usti peale 
säutsuda. Tahtsin kangesti ta v i­
hast nägu vaadata.
mäe poole sõitma. Libisem ine oli 
üllatavalt hea. A inu lt, et ei saanud  
aru, kas edasi või tagasi liugleb 
paremini. E t aeg igavaks ei läheks 
ja  sõidul sportlikku m aiku juures 
oleks, hakkasime K ustiga võistle­
ma, kum b rohkem auke lumme 
jõuab kukkuda. A lgu l suutsim e ik­
ka ära lugeda, aga siis tulid suu­
red num brid ja  kõik läks sassi.
Jõudsime ühe kõrge mäe otsa. 
M ägi kui mees: kes alla sõitis, sel­
le pikali lõi. Mõned jäid püsti ka, 
aga need olid suusad alt ära võ t­
nud. K usti ütles siis äkki, et sead- 
ku ma oma pildiaparaat korda, te­
ma tahab alla lasta. K avatsevat ka 
püsti jääda. P ilti olevat tal vaja  
vanaisana, et lapselaste silm is au­
toriteet olla. Temal oli kõike seda 
hea öelda, aga enne pidin mina 
kuidagi alla saama. Im elikult kõhe 
hakkas, kui vaatasin neid kukkum i­
se auke raja kõrval. Tervise säili­
tam ise m õttes kasutasin suusasaa- 
pa vahetut kon takti lum ega ehk 
rahvakeeli — võtsin  suusad õlale. 
A ll seadsin suusakepid enese ette 
püsti. M ine hullu tea, sõidab äkki 
selga! Fotoaparaadi seadsin laske­
valm is ja karjusin Kustile, et ha­
kaku tulema. K usti tõstis käe nagu
Jõudis kätte see õige suusapäev, 
kus istusim e autobussi ja vuristasi­
me Võrumaa südam iku poole. Seal 
pidi kü ll neid m ägesid vähem ole­
ma kui Tartus üteskaevatud kraa­
vide valle, aga selle eest kõrge­
maid. Kohale jju d m ise  järel käskis  
K usti m eil kopse tuulutada. Suure­
m ad suusaspetsid  hakkasid suuska­
dele määret alla võidma. E ks m eie­
g i K ustiga lõime « Viro» tuubidel 
kaaned eest ära. Suusa  keskel ole­
va prao tõm basin määret täis, et 
see oli sile kui peegliklaas. Kunagi 
lugesin, et «Virogas võib ainult nä­
gu kreemitada. M inu kogem used  
vastupidi tõendavad selle määrde- 
liigi ülihäid om adusi suuskade  
juures. Vaevalt sain ühe alla, kui 
tegin sihukese vägeva kum m arduse  
vastu lund, et suusaninast tuld  
sähvatas. M inu oma läks aga pais­
tesse nagu kahest m esilasest nõela­
tud. Teised naersid häbem atult. Ise 
mõtlesin, et oodake, kü ll tuleb teie­
g i m ihklipäev. H akkasim e Andsu-
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päris suusahüppaja ja  . . .  siis tcr 
tuli. Suure kiiruse ja  m ürinaga na­
gu  lum esahk linna tänaval. Kui ta 
nüüd võssa oleks sõitnud, võinuks 
öelda, et läks nii, et võsa lookas. 
A ga ta sõitis lumme. Kui kõrge ja  
tihe lum epilv ära hajus, ei olnud  
peale suure ja sügava kraavi m ida­
gi näha. Läksim e sinna ligemale ja  
keegi prillidega onkel leidis tüki 
külm unud püksiriiet, valge tu tiga  
m ütsi ja katkise suusakepi rõnga. 
A ga K ust it ei leidnud keegi . . .  
Aga äkki, kas sa näed — lume- 
hunnikust kerkib K usti ku i kikka- 
seen päevasära kätte. M illegi pä­
rast püüdis ta oma näole kohenda­
da naerust grimassi. Ütlesin talle, 
et see ajalooline m om ent on jääd­
vusta tud  ja  . . .  kus nüüd sai K usti 
tigedaks! Oh neid sõnu, m is K usti 
tulla laskis. Peab aga mainima, et 
ta edaspidine liikum isviis natuke 
m u u tu s s u u s a d  olid püksirihm aga  
kaenlas.
Kui koju  sõitm a hakkasime, olid 
selle sportliku pühapäeva tu lem u­
sed näha. Pooled ' enne is tunutest 
olid nii viisakateks m uutunud, et 
eelistasid püsti seista ja oiata. Ka­
sulik asi see suusatam ine.
R. LO G IN  




Nädalavahetusel toimusid EPA 
spordihoones Eesti NSV 1966. a. 
meistrivõistluste m ängud naiste 
väravpallis. Tartut esindav TRO 
naiskond võitis Tapa 23:9 (9:6), 
Viljandi 21:14 (10:6) ja  Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi 18:12 
(13:5).
Üliõpilaste naiskonnas mängisid: 
N. Tuur, T. Luuk, A. Soomer, M. 
Fevilov, L. Otstavel, H. Aasamaa, 
M. Reinlo, M. Luuk, E. Rannu, 
A. Siitam, A. Sepp ja  R. Ritson.
V. PALL
Ühiselamute
See oli pühapäeva varahommikul, 
kui bussitäis poisse Pälsoni ühis­
elamust Tallinna poole sõitis. Päev 
oli tõepoolest tähtis — mitme aas­
ta järel oli teoks saamas sõprus­
kohtumine spordis kahe kõrge kooli 
noorte vahel. Udune ilm, tõsised 
näod — see pidi midagi tähenda­
ma, ja tähendaski: enamik mõtles 
mõne tunni päras t  algavale võistlu­
sele. Tuli ju neil vastu seista 500 
ja 800 üliõpilasega TPI ühiselamu 
rünnakule. Ja  peaiegi võistlesid vii­
mased ju oma kodus, kus isegi sei­
nad aitavad.
Keskpäeval alanud esimeste võist­
lusalade järel tõusis närvipinge 
veelgi. Äärmiselt tasavägiselt are-
lem usekso li  kaks kiiret kaotust 
TPI II voistkonnale. Nüüd ei tohti­
nud enam kaotada ühtegi mängu. 
Olukord oli üpris kriitiline siis, kui 
J. Tamm ja A. Landõr pärast esi­
mese seti võitmist kaotasid teise seti. 
Kolmandas jäid nad õnneks siiski 
peale ja  seis oli viigiline 2 : 2. Koh­
tumise saatuse pidi otsustama T. 
Õunapuu, kes närviliselt kulgenud 
mängus oli lõpus oma vastasest 
veidi kindlam ja 2 : 0  võiduga 
kindlustas tartlastele ka 3 : 2 üld- 
võidu.
TPI I võis tkonnaga saadi kerge­
mini hakkama. Võidutulemuseks 
kujunes 3 : 1. Ligi neli tundi kest­
nud heitluse järel saabus kauaooda-
mafškohtumine
nes võistlus sangpommi kolme- 
võistluses (32-kilogrammise pom­
mi surumine parema käega, tõuka­
mine kahe käega ning rebimine tu ­
gevama käega). Mehiselt heitlesid 
meie tõsteentusiastid TPI hiiglaste- 
ga. Kestva aplausi teenis väikese­
kasvuline Kaarel Haav, kes pakkus 
tõsist konkurentsi endast ligi kaks 
korda kasvult suurematele TPI tõs t­
jatele. '
Meie suusatajatel tuli veel raske­
mat võistlust pidada — vastas oli 
ju kolm meistersportlast.  Kuigi 
meie poisid, eriti M. Majass ja 
P. Sokolov, sõitsid ennastületavalt , 
tuli neil siiski leppida kolmanda 
kohaga. Kahe ala järel asus juhti­
ma TPI ühiselamu nr. 2 võistkond.
Nüüd järgnes meie üliõpilaste 
võimas spurt. Males ja  kabes tegid 
nad puhta töö. Siis tuli linnast 
rõõmustav teade: meie võrkpallurid 
olid murdnud TPI kõige suurema, 
800 inimest mahutava ühiselamu 
võistkonna vastupanu ja toonud 
meile väärtuslikud punktid. Matš- 
kohtumise seis viigistus.
Otsustama pidid lauatennisistid. 
Nad alustasid õnnetult.  Otse bus­
silt tuli neil asuda laua taha ja  tu-
tud võidupunkt. See saigi m äära­
vaks üldvõitja selgitamisel.
Kuuel spordialal toimunud matš- 
' kohtumise võitis Pälsoni poistema- 
ja 15 punktiga. Teiseks jäi TPI 
ühiselamu nr. 2 14 punktiga TPI 
nr. 1 ees, kel oli 6 punkti.
Parimatest üksiktulemustest tu ­
leks märkida J. Männiste  aega 
16.53 4 x 5  km teatesõidus, Num- 
merti tulemustest 60 korda sang ­
pommi rebimises ning meie kabe- 
meistri Enno Eerma tulemust 5 
punkti 5 partiist. Males oli teistest 
üle Elmar Sakkov — 10,5 p. 12-st.
Kui lõpudefileel kinnitasime 
võistluste korraldajaile rinda TRÜ 
märgid ning vastu saime vimpli 
«ühiselamute-vahelise võistluse võit­
jale», diplomid ja mälestusesemed, 
siis oli kõigi sealviibijate ühine 
soov, et ka järgneval õppeaastal 
toimuks selline kahe kõrgema koo­
li üliõpilaste kohtumine — siis ju ­
ba Tartus. Ülevas meeleolus jõud­
sime tagasi oma koju — ühisela­
musse. Rõõm kordaläinud üritusest, 
rõõm sõlmitud sõprussidemetest.
LE M B IT  A T  SPO O L, 
ühiselamu nr. 3 spordiorganisaator
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Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  23. m ä r t s i l
1. Eesti ja  võõrfiloloogide I kur­
suse üliõpilastele prof. Paul A r i s- 
t e I loeng keeleteaduse alustest: 
«Indo-euroopa keeled».
2. Kaubatundmise eriala III kur­
suse üiiõpiiasteie dots. Eero R a n -  
n a k u  loeng «Toidukaupade kva­
liteet».
3. Farmaatsiaosakonna I kursuse 
ja geograafia II kursuse üiiõpiias­
teie dots. Erich K u k e  loeng 
«Taimesüstemaatika põhiühikud».
R e e d e l ,  25. m ä r t s i l
1. Kehakultuuri IV kursuse üli­
õpilastele prof. Mihkel K a s e  
loeng «Sportlase toitlus».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja
II kursuse üliõpilastele dots. Ri­
chard K l e i s i  loeng «Ladina kee­
le algkursus». XII.
Klubiteated
Laupäeval, 19. m ärtsil kell 20
M e h e d  s e e l i k u i s ? !
Kommenteerivad M. L a a r  j a 
M.  T  a m m.
Pühapäeval, 20. m ärtsil kell 20 
TPI tudengite operetitrupi
k o n t s e r d i õ h t u .
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Sõprusrong
Kesk-Aasiasse
1967. a. suvel on Ametiühingu 
Vabariiklikul Komiteel kavas kor­
ra ldada  sõprusrong Kesk-Aasia lii­
duvabariikidesse 5 liiduvabariigi 
pealinnade ning muude täh tsam ate 
kohtade külastam isega. Sõprusrong 
on mõeldud 20-päevasena juuni-, 
juuli- või augustikuus. O savõtu­
m aks umbes 220 rbl. (sõit, to itlus­
tam ine, ööbimine).
Selleks, et a lustada  ettevalm istu­
si, on vaja  eelnevat inform atsiooni 
jä rgm istes küsim ustes: kas ollakse 
huvitatud sõprusrongi o rganiseeri­
mise m õttest, milline nim etatud 
kuudest sobiks ekskursiooni a jaks 
kõige parem ini?
Oma m õtetest ja  soovidest palub 
TRÜ am etiühingukom itee tea tada  
hiljem alt 23. m ärtsiks k. a.
TEADUSKONDADE 
PR ESSI G RU PPID E 
ESINDAJAD!
Toimetuse koosolek on esm aspäe­
val, 21. m ärtsil vene keele kateedri 
ruum is (Ülikooli tn. 18-a III kor­
rus).
Kallis Milvi! 
Tunneme Sulle kaasa sinu
VENNA
surm a puhul.
Saksa filoloogia II kursus
• j ' . * * у '* , ' * * *
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R. Nigoli foto
T än ase  a ja lehenum bri  k u ju n d as id  žur- 
na li s tika  e r iha ru  I I I  k. ü liõpilased  
S. E ndre ,  L M ägi,  A. Teder  j a  M. Räid-
ma.
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской QCP. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H a n s  H e idem ann i  nim. trükikoja  trükk.  
Tar tu .  Ülikooli 17/19. I II . Ü ksik n u m bri 
h in d  2 kop. T e llim ise  nr. 2101. M B 03406,
/(Õlgi maade proletaarlased, ühinegel
T a rtu  R iik liku  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, ELK N Ü  
k om itee  ja  am e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
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Meie esimesed sõbrad
T e rv itu s
N LK P  X X I I I  
k o n g re ss ile !
Aasta 1940. Vabariigis on ta a s ­
keh tes ta t i^  nõukogude võim, kogu 
elu saab uue suuna. Korraldatakse 
ümber ka Tartu Riikliku Ulikooa 
üliõpilaste elu. Suletud on korpo­
ratsioonid ja üliõpilasühingud. 
Ümberkorraldusi asuvad juhtima 
partei-, komsomoli- ja ametiühin­
guorganisatsioonid. Kommuniste 
ja  kommunistlikke noori oli vähe, 
isegi väga vähe. Terav võitlus 
reaktsiooniliste elementide vastu 
ülikoolis ja pinev rahvusvaheline 
olukord kümnekordistasid igaühe 
jõudu. Kuid puuduvad kogemused 
ja teadmised propaganda organ i­
seerimises. Kogu aeg piinavad 
kahtlused: Kas on ikka nii? Kas 
on nii õige? Iga möödalaskmine 
annab end valusalt tunda. Kellelt 
küsida nõu? Kellelt õppida? Ig a ­
ühel on oma töö, oma mured.
Väike rühm õppejõude-kommu- 
niste tegeleb mitte ainult oppe- 
protsessi * ümberkorraldamisega, 
vaid ka propagandaga linnas ja 
vabariigis. Paljud lähevad vas tu ­
tavatele riigikohtadele.
Samal ajal küpseb otsus: on v a ­
ja õppida naabritelt, teiste ülikoo­
lide üliõpilastelt. Otsustati saata 
rühm üliõpilasi tutvuma komso­
moli- ja  ametiühingutööga ning 
üliõpilaste eluga Leningradis. P a r ­
teiorganisatsioon toetas üliõpilas­
konna otsust. Saadi rektori luba. 
Valiti 9-liikmeline üliõpilaste dele­
gatsioon. Käesoleval ajal elavad 
kolm neist Tartus (M. Lõhmus, 
J. Raid ja nende ridade autor) ja 
kaks töötavad TRÜ-s. Nõusoleku 
saime ka Leningradi Ülikooli kom- 
somoli- ja ametiühinguorganisat­
sioonidelt, vormistasime piiriload 
(piir oli veel kinni) ja 1941. a. 
külmal märtsikuu õhtul istusime 
Leningradi rongile (Tallinna j a a ­
mas).
Kõik on elevil, tuju on hea. Mil­
line oled sa, Leningrad, vene re­
volutsiooni häll, nii lähedane ja 
tuttav raamatute  järgi ja siiski nii 
kauge tänu kolmele okastraadile, 
mis lahutasid meid kaks aas ta ­
kümmet. Saabume Narva. Sisse 
astuvad piirivalvurid, tollikont­
roll. Viimased formaalsused ja 
rong ületab piiri. Me oleme esime­
se proletaarse riigi pinnal. Kõik 
näib olevat nii lihtne ja isegi a r ­
gipäevane. Rong lisab kiirust ja
me läheneme Leningradile. Keegi 
ei maga. Koidikul seisame akna 
juures. Kõik pakub huvi — nii 
inimesed kui hooned. Pidevalt tu ­
leb tõlkida plakateid, silte, anda 
seletusi, sest terves rühmas valda­
sid ainult kaks inimest hästi vene 
keelt. Andis tunda kodanliku või­
mu suhtumine vene keelesse: seda 
kui «kommunistliku propaganda 
keelt» Eestis ei õpetatud.
Möödume Leningradi äärelin­
nadest. Rong läheneb aeglaselt 
perroonile. Meid võtab vastu rühm 
Leningradi Riikliku Ülikooli üli­
õpilasi. Esimesed tervitused. Selt­
simeestel on juba koostatud plaan, 
kus on ette nähtud kõik: tutvumi­
ne ülikooliga, linnaga, teatri te ja 
muusemide külastamine, jne. Me 
veetsime sõprade juures terve n ä ­
dala. Elasime LRÜ üliõpilaste 
üliselamus Ohtal. See lubas meil 
paremini tundma õppida nõukogu­
de üliõpilaste elu ja kiiremini ko­
haneda.
Seltsimehed püüdsid tutvustada 
meile kõike — komsomoli- ja ame- 
tiühingutööd, õppeprotsessi, linna 
teisi kõrgemaid õppeasutusi.
Mul õnnestus Pavlovi nimelises
I Meditsiiniinstituudis kuulata 
tuntud kirurgi professor Džanalid- 
že loengut, vaadata  kliinikut. S a ­
mas tutvustati meile üliõpilaste- 
meedikute töölesuunamise süstee­
mi.
Ajaloolased tutvustasid meile 
Leningradi vaatamisväärsusi, m ä ­
lestusmärke, uusehitusi. V aa tam a­
ta talvele viidi meid Puškinisse. 
Olime samuti teatris, kuulasime 
ooperit «Padaemand», vaatasime 
balletti «Luikede järv» parimate 
kunstnikega peaosas. Suurt moju 
avaldas meile pioneeride palee ja 
üldse kogu töö lastega.
õh tu t i  vestlesime ühiselamu pu­
nanurgas, loodi tulevikuplaane. 
Olime ka üliõpilaste puhkeõhtutel. 
Silma hakkasid Leningradi üliõpi­
laste ammendamatu optimism ja 
energia ning nende püüd aktiivselt 
osa võtta kommunismi ülesehita­
misest. Nende elurõõm nakatas ka 
kõige flegmaatil isemaid meist. 
Kõigil meil tekkis tahtmine kiires­
ti tööle asuda. Kõik, mis me kuul­
sime ja nägime, oli vaja meelde 
jätta ja edasi anda Tartu seltsi- 




aru ta ti 17. m ärtsil üliõpilassöök- 
la, kohviku ja  puhvetite üldist olu­
korda. E ttekande tegi sm. Ruus- 
saar. Ta m ärkis, et nii sööklas kui 
ka kohvikus on vajalik k. a. õppe­
vaheajal teha sanitaarrem ont, kii­
res korras tuleb lahendada vajaliku 
tem peratuuriga vee (70° C) saa­
mise küsimus.
Sõna võtsid söökla juhata ja  
sm. Sõtnikova, sm. Tiik, sm-d 
Simm ja  Teder. Võeti vastu otsus 
söökla ja  kohviku töö parandam i­




N eljapäeval, 17. m ärtsil k. a. to i­
m us A jaloo-Keeleteaduskonna par- 
teibüroo ja  am etiühingubüroo tihine 
koosolek.
Ettekande teaduskonna õppe- ja  
teadusliku töö vastavusest kaas­
aegsuse nõuetele ankeedivastuste 
alusel tegi dots. Vahtre. Ankeedi 
tä itja teks olid õppejõud. Sm. V aht­
re m ärkis, et ankeedi täitm isest ei 
võetud osa loodetud aktiivsusega. 
Sellegipoolest selgitasid ankeedi- 
vastused välja mitmeid üldisi sei­
sukohti, millised võeti teadm iseks.
Tehti kokkuvõte teaduskonna õp­
perühm ade parem usjärjestusest 1 
sem estri töötulem uste järg i, kus­
juures peale õppeedukuse oli arves­
tatud ka teisi komponente (osavõtt 
ühiskondlikust tööst, jne.).
Kümneks parem aks olid:
1. ajaloo-osakonna II k.
2. inglise keele eriharu 111 k.
3. eesti filoloogia osakonna li k.
4. ajaloo-osakonna IV k.
5. inglise keele eriharu IV k.
6. eesti filoloogia osakonna I k.
7. eesti filoloogia osakonna III k.
8. p rantsuse keele eriharu II k.
9. inglise keele eriharu II k.
10. vene filoloogia osakonna I k.
Ametiühingubüroo otsustas pari­
maid õpperühmi prem eerida toetus­
tega ekskursiooni korraldam iseks.
L. MÄNNIKSOO
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
kongress
28. ja  29. m ärtsil k. a. toimub TRÜ Teadusliku Raam atukogu II tea ­
duslik konverents. Esimene konverentsipäev algab kell 11 fondide 
osakonna ju h a ta ja  Ruth Parm ase ettekandega «Publikatsioonide vahe­
tam ine Tartu Ülikooli raam atukogus XIX saj. teisel poolel ja  XX saj. 
algul». Järgnevad  ettekanded õpperaam atukogu juh a ta ja lt Linda Ki­
vistikult («TRÜ Teadusliku R aam atukogu tegevusest aastail 1919— 
1932») ja  TRÜ vanem õpetajalt Tullio Ilom etsalt («Ü levaade TRÜ Tea­
duslikus R aam atukogus sä ilita tavatest fo tom aterjalidest»). Teisipäe­
val (a lgusega  kell 10) esinevad ettekannetega TRÜ vanem õpetaja 
Kalev Koger («V. I. Lenin raam atukogude-vahelisest võistlusest»), 
teenindam isosakonna ju h a ta ja  Kaljo Lepik («K augõppijate teeninda­
mine kergem ate koolide raam atukogudes»), raam atukogu direktor Lai­
ne Peep («Teaduslik inform atsioon hum anitaarteadustes») ja  raam a- 
tukoguhoioja Paul Ramul («Ülikoolide raam atukogude projekteerim ise 
ja  ehitam ise probleem kaasajal»).





õpetajad pakuvad oma kasvandi- 
keie teadmisi, mis pärinevad kõr­
gematest õppeasutustest.  Kaasaeg­
ne elu aga sammub edasi kosmili­
se kiirusega. Senine ainealane 
teaduslik informatsioon vananeb 
kiiresti, jääb napiks. Sellepärast 
organiseeris Eesti NSV Vaoariik- 
lik Õpetajate Täiendusinstituut 
Tartu Riikliku Ülikooü juures 
keskkoolide keemiaõpetajatele 
täienduskursused alates 1965. a. 
suvest. Plaanikohaselt käivad kõik 
keemiaõpetajad eeloleva viie aasta 
jooksul neil kursustel.
Hiljutistel kursustel oli kavas 
puudutada koolitöös vajaminevaid 
küsimusi. Kommunistlikust kasva­
tustööst keemia tundides ja k lassi­
välises tegevuses rääkis TRÜ an­
orgaanilise keemia kateedri vanem­
õpetaja R. Tani, kes illustreeris 
oma loenguid huvitavate katsete­
ga, mis aitavad kujundada m ate­
rialistlikku maailmavaadet.  Veel 
kõneles ta keemia-alase kooli- ja 
klassivälise töö vormidest meil ja 
teistes liiduvabariikides, keemia- 
a lastest pioneerikoondustest, vikto­
riinidest, ekskursioonide metoodi­
kast, organiseerides kursuslastele 
õppekäike Tartu linna keemiaette- 
võtetesse.
Tõhusad praktikumid olid anor­
gaanilises ja  ka orgaanilises kee­
mias õppejõudude R. Tani ja A. 
Kooritsa juhendamisel, kusjuures 
pearõhk langes, kooskõlas H ari­
dusministeeriumi uute programmi­
dega, praktilistele töödele lahuste­
ga, tiitrimisele, orgaani.iste ühen­
dite saamisele looduslikest toor­
ainetest, klassitöödel.
Et tänapäeva koolinoortel on 
tõsine huvi kinoasjanduse ja foto­
graafia vastu, siis oli kursuste ka­
vas praktikume kitsasfil iniaparaa- 
tidega, diaprojektoriga; peeti pal­
ju huvitavaid loenguid fo tograa­
fiast. TRÜ kinokabineti juhataja 
E. Sakk tutvustas keemiaõpetajaid 
kõigi selle ala saladuste ning 
uudistega, demonstreeris ülikooli 
fotolaboratooriuini seadmeid. Suur 
osa kursustest osavõtjaid sai 
kursusetöö teemaks keemia-alase 
õppe-diafilmi valmistamise. Seal­
juures tuli kasutada värskelt 
omandatud fotograafia-alaseid 
teadmisi. Teisest küljest andis tao­
line teema avarad loomingulised 
võimalused pedagoogideie isikake 
kogemuste najal uuaseid metoodi­
lisi võtteid demonstreerida ja  po­
pulariseerida. Loodetavasti hoolit­
sevad meie kõrgema õppeasutuse 
metoodikud seile eest, et nimeta­
tud diafilme paljundatakse ja koo­
lidele kättesaadavaks muudetakse. 
Huvipakkuva diafilmi valmistas 
Pärnu IV Keskkooli keemiaõpetaja 
sm. Paul teemal «Raud ja  must- 
metallurgia». Sm. Kriskai Taiiin- 
nast valmib diafilm «Maardu Kee- 
miakombinaat».
Keemia-alastest uudistest, uute 
preparaatide kasutamisest medit­
siinis, põllumajanduses (herbitsii­
did, taimekasvu stimulaatorid) kõ­
neles TRÜ anorgaanilise keemia 
kateedri vanemõpetaja, keemiakan- 
didaat L. Suit, kes andis ka üle­
vaate aine ehitusest kvantmehhaa- 
nika teooria valgusel.
Füüsikalise keemia kursuse põ­
hiprobleeme käsities TRÜ anorg aa ­
nilise keemia kateedri dotsent 
V. Past. Õppejõud H. Laanperel 
oli ettekanne ioniitidest ja nende 
kasutusaladest.
Keemiaõpetajad tegid tõhusat 
tööd praktiliste arvutusülesannete 
lahendamisel õppejõud L. Suit’i ju ­
hendamisel. Uuest nomenklatuurist 
ja  orgaaniliste ühendite struktuu­
rist kõneles keemiakanaidaat 
A. Tuulmets. Luminestsentsi prob­
leeme käsitles TRÜ analüütilise 
keemia kateedri juhataja, keemia- 
kandidaat M.-L. Allsalu.
Keemiaõpecajad pöördusid t a g a ­
si oma töökontadeie värske, rik­
kaliku informatsiooniga, mis an ­
nab neiie töörõõmu ning muudab 
kindlasti eelolevad koolitunnid elu­
lähedasemaks ja huvitavamaks.
Tartu Riikliku Ülikooii õppejõu­
dudele, kes nägid organisatoorse 
töö vaeva, esinesid lektoritena, 
kursuslaste nimel südamest tule­
vad tänusõnad kõige kasuiiku 
eest. v I
J. SAARMETS,




Loe lk. 2 ja 3
A jakirjas «Vestnik Moskovskogo 
universiteta» (XI seeria, žurnalis- 
tika) nr. 1 k. a. on toodud tunnus­
tav lühiülevaade meie ülikooli žur- 
nalistikaringi tööst. Ü levaates on 
erilist tähelepanu pööratud teadus­
like tööde kogumikule «Fakt, sõna, 
pilt», m ida siiani on ilmunud kaks
köidet. Tõstes esile TRÜ osa a ja ­
k irjandusalases uurim istöös meie 
vabariigis, rõhutatakse huvitava 
seigana seda, et selle kogum ikuga 
on teoreetilisele tööle suudetud 
kaasa tõm m ata ka praktikuid väl­
jastpoolt ülikooli.
Ma kõnnin Moskva tänavail...
9.—16. m ärtsini viibisid TRÜ 
pressiklubi liikmed õppeekskursi­
oonil M oskvas. Kollektiivselt käidi 
ajalehe «Izvestija» toim etuses, Üle­
liidulises Riiklikus K inem atograa­
fia Instituudis, laulu- ja  tan tsu an ­
sambli «Baltikum» kontserdil, Bal­
tim aade kunstinäitusel, Kesktelevi- 
sioonis, Relvapalatis, kinoteatris 
«Kossija», Puškini-nim elises Kuns­
tim uuseum is, K ongresside Palees, 
Taganka teatris, Leninliku Komso- 
mon nimelises teatris, üU M -s, 
TSUM-s, poola kosm eetikakauplu- 
ses «W anoa», kaupluses «Leipzig», 
sotsialism im aade raam atupoes
«Druzba», liiduvabariikide raam atu ­
kaupluses «Knižnõi mir», res to ra ­
nis «Aragva» ja  jäätisekohvikus 
«Sever».
M uuhulgas toodi M oskvast peale 
suureparasie muljete kaasa 
3981 postkaarti,
21,5 kg barankasid, 
üks пикк nim ega Hem-Peki-Moki 
ja  hulgaliselt uute sõprade aad ­
resse.
P alju räägitakse linnade näost, 
selle kortsuaest ja  ilmest. M osk- 
vaigi on o m a  nägu . Tornidega 
suurehitused, looklev-veniv inim- 
lint Lenini m ausoleum i juures, 
Gorki prospekti autodevool — kõik 
see annab talie oma ilme.
Ja m oskvalane ise. M oskvalane, 
kellel on aiati kiire, aga kes jalg- 
paili või jäähoki võ istlustest re- 
portaaži kuuldes kõik m uu unus­
tab n ing  võistlustele piletit m uret­
sedes ajast kahju  ei tunne. Mosk- 
vaiane, kes m etroos eskalaatoril ja 
rongis, trollibussis, ühe sõnaga  — 
koiKjül, kus edasiliikum iseks ja lgu  
tarvis pole, loeb. M oskvalane, kes 
ei arm asta liikluseeskirju  ja  kes 
moodsa peakatte asemel kannab 
traditsioonilist soni või villast rä­
tikut. Ta on, nagu kõik teised, vai­
m ustuses oma linnast ja  võib su l­
le sellest lõpm atuseni kõnelda. Ta 
võib olla lõunam aalaslikult tem pe­
ram entne ja  valjuhäälne (ju  vist 
on süüdi GUM ja  TSU M  koos oma 
väiksem ate vendadega), la võib 
olla kannatlikult vainne ja  rahulik, 
oodates trollibussi, m is kuskil lii­
nil teadm ata põhjustel stoppama  
jäi. K okku võttes  — ta on m osk­
valane, ilma kelleta ei oleks M osk­
vat.
Ma ei näinud, kuidas ärkab 
M oskva kesklinn. A ga  uhiuues ela­
m urajoonis Lenini m ägedes on te ­
ma äratajateks autod-kojam ehed  
ning autod-tõstukid, pisikesed ja  
hirmus lärmakad. Siis sõidab kon ­
taktide naginal mööda esimene 
trollibuss, valgusfoor välgatab sõ­
jakalt oma eredavärvilist silmakol- 
m ikut, huigatab hom m ikune kauba­
rong. Ja kohe hakkab tänavate
halli rõõm ustam a jalakäijate mit- 
m etooniline riietus.
M oskva R iikliku Ülikooli ühis­
elam utes helisevad kakofooniliselt 
ja m ittesünkroniseeritult «vekke- 
rid», pauguvad sööklate uksed. 
N ing m etroojaama eskalaator saab 
selga üha kasvava koorma. See 
kasv aeglustub pikkam ööda ja 
jääb seism a  — M oskva on ärga­
nud, pesnud ja  hom m ikvõim lem i­
sega edukalt maha saanud.
M õneks tunniks jääb ta veidi 
vaiksem aks, otsekui kogudes ener­
giat keskpäevaseks ruttam iseks. 
M uuseumid, teatrikassad ja kaup­
lused satuvad piiram isrõngasse, 
Kremli ümbrus täitub ringivahti- 
vatest ja  kõike neelavatest turisti­
dest. Punase väljaku kuulsad tu ­
vid asuvad oma kohale. Igal täis­
tunnil peavad nad parem aks õhku  
või katustele kaduda  — palju rah­
vast tuleb uudistam a vahtkonna  
vahetust.
Selliselt läheb päev. Oma tõusu­
de ja  langustega. Ja kui teatrid  
ning kinod viimase portsjoni nee­
lavad, hakkab M oskva pikkam ööda  
uniseks jääma. P im edus paneb 
vastandite ühtsuse ja  võitluse sea­
duse järgi neooni särama, ajalehe 
«Izvestija » sünnim ajal hakkab 
jooksm a m itm evärviline reklaam. 
Tuvid P unaselt väljakult kaovad  
oma öömajadesse. GUM-i poolt 
suunatud prožektorite kiirtevihus 
põm mutab Spasski torni kell 
ööpäeva viimaseid  . tunde, ainult 
miilitsionäärid jäävad oma posti­
dele.
Saabub ö ö . . .
/ .  A. TOOM
ja sam al ajal üldistavani. Filmi on 
ostnud 12 välisriiki.
Ja viimase festivali laureaat —
0. M i r - K a s s i m o v  i film  
«T e e d» .  See on veelgi lühem. A b ­
soluutselt iukooniline, absoluutselt 
dokum entaalne. M ingeid tegelasi 
ei ole, sündm ustikku  ei ole, teksti 
ka ei ole. Film itud on varjatud  
kaameraga. Piltide rida: maanteed, 
raudteed, külavaheteed. Sõidavad  
laevad ja rongid, lennukid ja laste 
jalgrattad. Kõrgusse tõusev kos- 
m osevallutajate monument. Lõpp­
jaam  — rong enam edasi ei sõida, 
veduri «nina» ees m uldvall. In i­
mesed  — asjalikud, kiirustavad, 
jalutavad, ootavad. Näod! Lõpm a­
tult palju nägusid  — need, kes 
ootavad, need, keda oodati; ühe 
oodatav tuli, teise oma ei tulnud. 
Ja heledas kevades tohutud lombid 
koos esimesi sam me tatsavate ftoh- 
m etute jalakestega. A ssotsia tsioo­
nide rida! Iga  vaataja mõtleb ise 
enese jaoks süžee, telje, idee. Ra: 
hutu, hüplev film . Kui lõppes, siis 
alles oleks tahtnud vaatam a haka­
ta. Võib-olla oli ta natuke lõdva 
kom positsiooniga, aga võib-olla 
liiga tihe? Ei tea. T ingim ata ta ­
haks uuesti vaadata ja süveneda.
Emotsionaalne on K oltšalovski 
film i « P o i s s  j a  t u v  i», poeetili­
ne ja m õttekas lugu väikese kooli­
poisi suurest k iindum usest om a tu ­
visse. Lapsehing ja  tuv i on süm bo­
liks saanud. Peaosaline oli kõigile  
tu ttav «Ivani lapsepõlvest». M uide  
praeguseks olevat ta tublisti s ir­
gunud ja  varsti võime teda näha 
de instituudis on enam uses see- film is A ndrei Rubljovist. 
sugune rahvas, kes eelnevalt juba Filmikese «K ä e n d u s e l e » 
rahvas ja  kõige üüatuslikum  lõu- mõnel m uul alal on kõrgem a hari- autor G e j  e v  istus ka meiega  
na. Ja selle m aja tu tvusedki olid duse saanud. Jussu f ütles, et neid ühes vaatesaalis. Kui teda pimedu- 
lausa õnneliku käega valitud ( või on päris palju, tem al endalgi dtp- ses tu tvusta ti, vabandas ta  valk- 
ongi seal kõik inimesed niisugu- lom käes füüsika  ja pooljuhtide selt, et see oli tem a esimene film , 
sed?). erialal, praegu õpib aga režissuuri. nüüdsed ehk olevat juba veidi toe-
Meie «giidid» olid tegelikult pu- Ent on ka teisi, kellel pole ühtki kamad. Saali valgenedes oli aga 
ha «vabatahtlikud». A. N ikiforov diplom it taskus, ja neidki on üsna mees juba kadunud.
(instituud i parteiorganisatsiooni hulk. M uidugi, elukogem usi on «Käendusele» on satiiriline  
sekretär) ja  Jussuf D anijalov vähem, a g a . . .  noorus on ka neil pam flett, üldse töötavat ta kogu  
(kom som olikom itee sekretär) mui- (s. t. VG IK-ls) voorus — lih tsalt aeg niisuguses plaanis. H uvitav  
dugi oma am etikohuste tõ ttu  (m il- öeldes: jõuad rohkem film e teha. on see, et suurem  osa on multipll- 
le juures om eti tüdim ust, kärsi- Filmi t e g e m i s t  ennast me katsioonifilm  (dekoratsioon, tege- 
tust ega am etlikkust «läbi ei til- selle päeva jooksul siiski ei jõud* laste rekvisiidid jne.) ja  selles 
kunud»). Sergei N ilov ja A zis Ha- nud ära näha. õhkkonda  saime joonistatud m aailm as sekeldavad  
dad ilm usid aga meie ringi küll aga sisse elada, ja nüüd võib ju- kaks avantüristi — kaks elavat 
rõõm sast ba m õndagi ette k u ju ta d a . . .  Eri- näitlejat. Film oli kahtlem ata kat-
Tahaksin veel kord 
vaadata, süveneda...
VGIK-s olime me terve päeva 
Selles m ajas oli kõige lahkem  pere
setuse nägu, ent väga omapärane.
ilm selt ainult puhtast
meelest n ing jutuajam is- ja uudis- ti, ku i nägim e t u l e m u s i .
himust. Ei tea kust, ei tea m illa l— VGIK-is on igal aastal väike Tbilisi stuudios töötab praegu
aga järsku  oli meil kaks asjatund- film ifestiva l — üliõpilaste kursu- režissöör К a b  a h i d  z e .  Üliõpi-
likku sõpra kõrval, kelle vahendu- setööde ülevaatus. Kõik on nagu laspäevilt pärineb tem a lühifilm
sel m õnigi asi palju selgem aks sai. päris — publik, žürii ja pea-, kõr- «N o o r  a r m a s t u s »  — vallatu
vai- n ing ergutusauhinnadki. Ja ei ja ühtlasi oma tegelastest pisut
need mängu- ega naljafestivalid  ei vanema (või vanem  olla tahtva)
ole, vaid tõelise kunsti ülevaatu- režissöõri heasüdam liku m uigega
sed, näitasid film id, m ida meil oli- tehtud lugu värskest noorpaarist.
Isegi auväärt õppejõule, N S V  L ii­
du rahvakunstnik Boriss Babotški- 
nile jõudsid  nad m eid esitleda. 
Sergei ja  A zis  ise on I I I  kursu
selt, tulevased režissöörid. Päeva- õnn näha. 
korras oli neil parajasti kursusetöö
film im ine. N ägim e m eiegi nende re- tnesed katsetused, mõned III,  IV
žissõöri-stsenaarium e, m isanstsee- kursuse lõputööd,
nide plaane ja  dekoratsioonide es- * ....................
„Izvestija toimetuses
Meie sõidu peamisi eesm ärke oli tutvum ine «Izvestija» toim etuse 
töö ja  struktuuriga.
Võtsime «istungitesaali»  pika laua tag a  kohad sisse ja  meid viidi 
kurssi väljaande organisatsioonilist laadi küsim ustega.
Tegem ist on suure kom binaadiga, kus trükitöölistega kokku töötab 
2000 inimest. Peale n im iväljaande on veel hulgaliselt muid lehti, a ja ­
kirju, brošüüre ja  raam atu id  toim etada-trükkida.
«Izvestijal» on piiri tag a  25 ja  kodum aal 45 sta tsionaarse t korres­
pondenti. Peale selle žurnalistide «mobiilne» koosseis ja  ühiskondli­
kud k irjasaa tjad .
Meie tüdrukuid huvitas, kui palju on toim etuses naisl-žurnaliste. 
P idavat olema küllaltki tähelepandav protsent, ainult et K aug-Itta ja 
Põhja ee lista tavat üldreeglina mehi.
Toimetuse juures töötab ülikooli praktikantide rühm. Ja  kaalukee­
leks, keda hiljem «päriseks» jä tta , osutub ikkagi töös ilmnev võime­
kus ja  nõtke sulg.
«Vahel oleme ka «m adalam a» haridusega k irjasaa tja id  tööle võt­
nud. Peaasi, et osatakse hästi k irjutada,» rääkis meid informeeriv kol­
leegiumi liige.
Väga täh tsaks peetakse kontakti lugejaga. Toimetusel on 40-liik- 
meline kirjade osakond. Pidevalt korraldatakse kohtumisi lugejatega. 
Post toob iga päev 1600 kirja, enam asti on need m itut laadi kriitilised 
signaalid .
«Izvestija» esindaja ei salanud, et ollakse veel kaugel nn. ideaal- 
lehest. Tähtsaks teguriks lehe tasem e tõstm isel pidas ta  suurem astaa- 
bilisi sotsioloogilisi uurimusi.
Meie kõikide suureks rõõmuks tegi «Izvestija» vastu tava  sekretäri 
abil mitu komplimenti «Edasile».
õhtupooliku veetsim e trükikojas. Terve saali ja  kümnete seadm ete 
kohta tuleb ainult paar*kolm töölist. Nägime, kuidas valm istatakse 
m atriitse, m oodsat fotode projekteerim ise seadeldist, mis vabastab 
aega- ja  vaevanõudvast happega söövitam isest.
-  - A. K1DRON
Jällegi sõnadeta, seekord kahe
Tavalised õppefilm id, mõned esi- näitlejaga.
Ja sam a režissöõri diplomitöö  
« P u l m a d » .  Seesam a «P ul-
Instituud i esimesel festivalil sai mad», mis, nagu äsja meil näh-
kiise. A zis  Hadad muide on pärit peapreemia nüüd juba lõpetanud tud «Kahekesi», on võitnud rah-
Iraagist, ka tema film  tuleb rah- režissöör K l i m o v  («Võõrastele vusvahelisi preemiaid. Režissöõri
vuslikul teemal. Instituudis õpib sissem inek keelatud»). 10-minuti- kasv võrreldes «Noore armastuse-
üldse palju välismaalasi. Esinda- u se teose pealkirjaks on « P e i g -  ga» on ilmne. A ga  ilmne on ka
tud on peaaegu kõik A afrika  rii- m e e s » .  Seda film i ei tohi ümber tem a oma «nägu» või «käekiri» —-
gid, siis M ongoolia, Korea, H iina, jutustada; see film  on parimaid, kuidas soovitakse. Jälle seesama
Kuuba jt. Üliõpilasi on ka Euroo- m ida olen näinud. Tegevus toimub lõbus-irooniline muie, kõrvuti ei
pa rahvadem okraatiam aadest. Kui /  klassis kontrolltöö ajal. Paneb tea, ku st läbilööva nukrusevarjun-
siia lisada veel kõikvõim alikud im estam a lihtsus (n ii film i m õte diga  — kuni päris kurva-kurva
rahvused N S V  L iidust (ka  eestla- kui ka resultaati) ja  raskus (teos- lõpuni, kust jä llegi — oli, seda
sed on esindatud), siis saab üsna tus!). Kaasaelatud küm m e m inutit noorust küll! — salaja kõrvalt
kirju seltskonna. on väga dünaam ilised ja  väga ti- piilub sõbralik aasimine. N ing  ei
Jussuf D anijalovi seltsis häirisi- hedad. Filmi kõige ilusam  leid on räägi selleski film is tegelased
me veidi film ikunstn ike ateljee, küll vist täpne kujund  — «Romeo ühtki sõna. Kõik on niigi selge,
m ultiplikatsioonikabineti ja ope- ja Julia» teema, pildis, aga eel- Eriti selgeks ja  m uigavaks teeb
raatorite õppeateljee töökat õhk- kõige P rokofjevi muusikas. Harva asja saatemuusika. Kuulatagu vaid
konda. on täism etraažilinegi film  nüansi- (ku i film i näha õnnestub) kange-
P isut põhjalikum  oli tu tvus rikkam, poeetilisem, humoorikam (Järg lk. 3)
VGIK-i õppestuudioga. K ahjuks ei 
näinud me film im ist, sest m õlemas
oli ^
Jussu f D anijalov rääkis meile 
ringijalutam ise sekka huvitavat VGIK*i režissöõriosakonna 3. kursuse üliõpilased SERGEI NILOV 
ju ttu . M uuseas küsisim e, kas nen- (vasakul) ja AZIS HADAD,
Tahaksin veel k o rd ...
(A lgus lk. 2)
lase ja tema lillebuketi trium fikäi- 
ku (varja tud  kaamera!) saatvat 
laulukest: «Еще раз, еще раз, еще 
много много раз».
Ja sam a laul lõpukaadreis!
Kas siit järeldus, et noored re- 
žissöörid ei poolda enam üldse 
teksti või ei vaevu selle kallal töö­
tama? K indlasti m itte. N iisugune  
on ilm selt juba kursusetöö ise­
loom ja nõuded. Siit siis paljudel 
edaspidigi arm astus pantom iim i 
ja «kõneleva vaikuse» vastu. Vä­
hemalt lühifilm ides õigustab see 
?nd täiesti.
Muide tahaksin rääkida siiski ka 
tekstist. N im elt nägim e veel üht 
film i — «K u l d s e d  s a r v e d » .  
Film oli ühe operaatori d iplom i­
tööks. ( Operaatori nim i oli tiitri­
tes niisugune: Сёёт. 'S e d a  auto­
maatselt m ärkm ikku kirjutades ei 
olnud m ul m ahti m idagi mõelda 
ega küsida. A lles praegu mõtlen: 
kuidas see nim i kü ll transkribeeri- 
tuna välja näeks? S jo jo t?  Sjoot?  
või . . .  Sööt? Kas tõesti S ö ö t ?  
Igatahes «Talli nn film is» töötab 
küll keegi Sööt, kes tegi «Ruhnu».
A ga  film  ise on tore, värviline, 
hea m aitse ja  ju lgusega  tehtud. 
V a a t e  film  m ägedest, karjastest 
jne., m illel oli võluv tekst. Üks 
inimene rääkis teisele (m eile), kus  
ta käis ja  m is ta nägi. Norm aalse  
»m otsionaalsusega, vaba vestlus- 
keelse sõnavaraga ju tt. K iituseks  
diktorile ja  eelkõige teksti koosta­
jale (ku i nad pole üks ja  sam a  
isik).
õ h tu l aga läks aula laval täna­
vuse lennu näitlejateklassi (VGI K-  
-is öeldakse: «Мастерская») dip­
lomietendus. õppejõuks ja lavasta­
jaks: B o r i s s  B a b o t š k i n .  
Tükk oli veidi ebatavaline: tuli 
n.-ö. teistkordsele esietendusele 
pärast umbes kolm eküm neaastast 
vaheaega. Pealkiri: « T s a a r  P о - 
t а р». A utor A l e k s a n d r  К о p - 
k о v — 30-ndatel aastatel noor 
dram aturg, kirjutas üldse kaks 
näidendit, langes sõjas.
Ansam bel oli väga tugev. Tõsi, 
suuri kuulsusi kaasa ei teinud, 
aga pea igaüks oli — meie «giidi­
de» ju tu  järgi — juba m ingis fi l­
mis esinenud (näit. Vidov, Iva ­
nenko, K obzeva jt. D. S tšerbakov  
aga m ängib Taganka teatris jne.). 
Üllatas lavastuse rütm iline üles­
ehitus. M ängiti küll m ingi erilise 
pingega, ent kom öödialiku lusti 
«üleviskam iste» ja  lausa aplausi 
esilekutsuvate soolonumbritega, 
ning täpselt sam asuguse tempo 
pealt, m ingit pinda või meeleolu 
ette valm istam ata  — katastroof, 
järsk dramaatiline lahendus. Meie 
teatrites ei ole nii kombeks. A lgu l 
tundus lausa im elik, et ka nii võib 
laval inim est tappa. Kas selline 
lahendus mõjus? M õjus. «Tsaar 
Potapi» m ulje on tähelepanuväär­
ne teiste M oskva teatri-kontserdi- 
m uljete kõrval.
Varsti pidid hakkam a ka Sergei 
ja A zis  oma grupiga näitem ängu  
tegema. K utsusid vaatam a. Meie 
kutsusim e neid jälle Tartusse. N ii 
ta lõppeski. Kas polnud meil ri­
kas päev?
R EE T NE I MA R





Oma koduga oled harjunud, 
head ja  vead torkavad vähem sil­
ma. Et siinset õigesti hinnata, 
peab olema võrdlem isvõim alust. 
Seepärast sõitsim egi M oskvasse 
uusi m uljeid-m õtteid saam a.
E lat, Tiinat, M airet ja a llak irju ­
tanu t huvitas kõige enam televisi- 
oonižurnalistika ja  seepärast oli 
meil väga hea meel, kui tutvusim e 
toreda ja energilise osseedi noor­
mehe Vilja V izilteriga, kes õpib
II kursusel televisioonižurnalisti- 
kat.
V ilja on läbi ja  läbi televisioo- 
nifanaatik. N agu mitm etel nende 
ülikooli žurnalistidel nii on ka ju ­
ba tem al taskus üks kõrgem a koo­
li diplom. See soodustab algusest 
peale spetsialiseerum ist kitsam ale 
erialale.
M oskvalastel lõpevad eksamid 
juba 17. mail ja ees ootab terve 
suvi praktikat. V ilja tahab tänavu 
sõita K rasnojarskisse, järgm isel 
aasta l Vladivostokki ja  viim aseks 
praktika kohaks on ta  valinud 
Tallinna Televisiooni.
Mõnus oli kuulata, kui Tallinna 
Televisioonist h indavalt kõneldi, 
ja  seda juhtus M oskvas sageli. A r­
vati, et mis meil viga, saam e tu ­
gevaid saateid jä lg ida ja on, m il­
lest õppida.
Kuid siiski tundsim e end tsipa 
arm etult ja olime kadedadki, kui 
kuulsime, mida küll kõike neile 
seal ei loeta: operaatori ja režis- 
sööri m eisterlikkust, välism aa ja ve­
ne kino ajalugu, esteetikat, kunsti 
ajalugu, õpetatakse fotografeeri- 
ma ja  käsitsem a kinokaam erat, 
jne. Keeletunde, neil on inglise 
keel, on nädalas k a h e k s a  (meil 
kaks!). Tunniplaan on kaunis o ts­
tarbekalt koostatud — nii et üks 
päev nädalas peale pühapäeva 
jääb  üliõpilastele iseseisvaks 
tööks.
P isut kohmetuma võttis, kui tu ­
li öelda, et meiegi hakkam e žur- 
nalistidena tööle, kuigi ametlik 
nim etus on meil k irjanduslik  k aas­
tööline. E ttevalm istus on meil siis­
ki üjjris erineval tasemel.
Võib paista, et oleme meeleolus 
«seal on hea, kus meid ei ole», 
aga vahest on selles terake tõttki. 
M õistam e küll, et oleme ülekohtu­
sed, kui ainult kritiseerim e meie 
žurnalistide ettevalm istust, sest 
tuleb siiski arvestada erinevaid 
võim alusi ja  vajadusi. Moskva 
Ülikoolis on terve žurnalistika 
t e a d u s k o n d ,  sam al ajal kui 
meil pole osakondagi, sest meie 
väike vabariik ei vaja nii palju 
ajakirjanikke.
Mis siis muud, kui hakkam e ise­
seisvalt uurim a-puurim a seda, m i­
da M oskvas loengute korras an ­
takse, sest m itte ei taha poolharit­
laseks jääda.
Kuid nii tahaks loota, et meiegi 
eria last ettevalm istust m ingil m ää­
ral m uudetakse.
L. MÄGI
Suure linna kära ja rahvarohku- 
sega harjub üsna kiiresti. Aga ik­
ka juhtub, et üheskoos teed a lu s­
tanutest valib mõni ühest punk­
tis t teise minekuks erineva trajek- 
tori (reegel sirg joonest jääb igal 
juhul m ängust kõrvale). Nii kuk- 
kuski välja, et ühel õhtul istusin 
metroo elektrirongis nukra näoga, 
külalislahke trükitud teejuht näpu 
vahel ega saanud sellegi abil kui­
dagi õiget suunda kätte. Asja 
päästis minu värvim üts-orientiir
— juurde astus keegi noorm ees ja 
küsis: «Ega sa juhuslikult «B alti­
kumi» õhtule ei lähe?» Noogutus 
tõi mulle teekaaslase ja giidi, n ing 
pool tundi hiljem  istusim e juba 
Moskva Energeetika Instituudi 
saalis.
M ida «Baltikum» endast kuju­
tab? Kui täiend isetegevusansam bel 
juurde panna, peaks asi selge ole­
ma — nende sõnade tag a  on 
grupp Balti liiduvabariikidest pä­
rinevaid Moskva üliõpilasi, kes 
teevad kõike seda, mis kuulub 
kunstilise isetegevuse alla.
E t seekordsele kontserdile ka
teistest rahvustest tudengeid pää­
ses, siis oli kava koostatud põhili­
selt rahvaloom ingust. Eesti üliõpi­
laste auks olgu öeldud, et lõviosa 
program m ist oli nende kanda. 
Eriti m eeldejääv oli läti tü tarlaste  
ansam bli esinemine (kuulsime 
nende populaarseim at rahvalaulu 
«Puhu tuul») n ing rahva tan tsu ­
rühm a tempokad leedu tan tsud . 
K uulajate kiiduavaldusi pälvis ka 
rahvapilliansam bel ja  kanneldaja 
Igor Tõnurist.
Punkti eeskavale pani komm en­
taaridega  varju teater «Tudengi 
kümme käsku».
K ontsert oli lõppenud, õhtu jä t ­
kus. Jä tkus külalistele, s. o. te iste­
le rahvustele tan tsuga  (vahe­
m ärkusena — M oskvas tunduvad 
moes olevat eranditu lt rütm ikad 
tan tsud ), «baltikutele» aga im p­
roviseeritud koosviibim isega lauas. 
Laulud laulude järel, võidulaulm i­
ne kolmes keeles. Aga «Õllepruu­
lijat» lauldi koos. Ja  lahku­
des m uidugi «Gaudeamus».
T. JÜRIADO
Gorki tänav 41
Suurt huvi pakkus Baltim aade kunstinäituse külastam ine.
. . .  Kui kell on juba üle poole 
seitsm e, tähendab see M oskvas se­
da, et teatrisse enam ei saa. Lonki- 
sime Gorki tänaval ja  m õtlesime, 
kuhu kü ll m inna. Kange tahtm ine  
oli tu tvu s t teha mõne M oskva  
noortekohvikuga.
«Кафе Молодёжное» ukse taga  
oli nii suur järjekord. Kuulsime, et 
kohe a lgavat seal džässiõhtu, aga 
kahjuks k u ts e te g a . . .  Nooruke ad­
m inistraator arvas aga, et «сту­
дентам из Эстонии» mõned kohad 
ikka leitakse ja  varsti istusim egi 
saalis. Orkester polnud veel poo­
dium il ja  suur osa rahvast vaatas 
televiisorit. «M iks kü ll m eiegi koh­
vikus ei võiks seda võim alust 
olla/» ohkasim e salamahti.
. . .  O rkestri vahetas välja m ag­
netofon ja  keegi noormees asus 
linte kom menteerim a. Ta rääkis üs­
na põhjalikult ühest Am eerika  
džässikuulsusest. K ohvikutäis rah­
vast kuulas tähelepanelikult, m õ­
ned olid kodust isegi m agnetofo­
nid kaasa toonud ja lindistasid  
nüüd hoolega.
Palusim e noormehe hiljem  oma 
lauda, et lähem alt teada saada, mis 
siin siis õieti toimub. «Intervjuee­
rida? Kohe saadan teie juurde Ig o ­
ri!» ütles ta ja veidi aja pärast oli­
gi meil uus lauakaaslane, «Igor 
A vram enko, kohvikunüukogu esi­
mees,» tu tvustas ta end.
Kas te ei räägiks pisut lähem alt 
tänasest õhtust?
D žässiõhtud nagu tänane, to im u­
vad meil traditsiooniliselt igal ree­
del. Kord on nad pühendatud mõ­
nele heliloojale või muusikule, 
kord lihtsalt üksikule instrum endi­
le: «Trompet džässis», «Saksofon  
džässis». M ängimas käib nii pro­
fessionaale kui isetegevuslikke pil­
limehi, kindlat koosseisu orkestril 
pole. M agnetofonilinte hangime 
tu ttava te  džässifanaatikute käest.
Kes on teie õhtute peamised kü­
lastajad?
Sissepääs on kutsetega, sest ruu­
mid pole eriti suured  — am etli­
ku lt on ette  nähtud 100 kohta. Le­
vitam e kutseid  meie rajooni asu­
tustes ja  kom som olikom itee kaudu. 
Oleme püüdnud koondada publi­
kut, kes oleks meie üritustest tõe­
liselt huvitatud. D zässiõhtute pu­
hul on see õnnestunud  — need, 
kes ainult tantsida lootsid, teist 
korda enam ei tulnud.
M uide, väga palju käib meil ka 
välism aiseid noorsoodelegatsioone 
ja  «Spu tn iku» liinis reisivaid turis­
te. E ks nende huvi ärata ka see, et 
meie noortekohvik oli esimene sel­
letaoline Nõukogude Liidus.
M issugustel teemadel teil veel 
õhtuid on toimunud?
Väga m itm esugustel. Võiks m ai­
nida õnnestunum aid: m itm ikute  
õhtu. Palusim e sinna kaksikuid ja  
kolm ikuid üle M oskva linna. Siis 
veel «Väike õhtu suurte jaoks»  — 
sinna pääsesid tü tarlastest ainult 
üle 1.75 cm pikkused ja  noorm ees­
test need, kes pole lühemad kui 
1.95. Sportig i pole unusta tud: to i­
m usid m itteolüm pia spordialadele 
pühendatud õhtu ja  kulturistide  
õhtu.
Kes on ürituste eestvedajateks?
Päeval tegutseb «Молодёж­
ное» tavalise kohvikuna, igaõhtus- 
te ürituste korraldam isega tegeleb 
11-liikmeline kohvikunõukogu. S e l­
lesse kuulub kõige m itm ekesise­
mate elukutsete esindajaid (m ina  
olen näiteks insener-radist); tegu t­
setakse ühiskondlikel alustel. N ii­
palju kui võimalik, kasutatakse  
loom inguliste erialade üliõpilaste 
abi — hilju ti näiteks korraldas po- 
lügraafiainstituudi rahvas siin oma 
graafikanäituse. Igal nõukogu  
liikm el on omakorda väike aktiiv, 
kes on spetsialiseerunud oma k ind­
la suunaga tem aatiliste õhtute or­
ganiseerimisele.
Rääkisime natuke ka oma üliõpi­
laskohvikust, küünlavalguse-kol- 
m apäevadest ja huvitava test koh­
tum isõhtutest . . .  Tundub siiski, et 
meil oleks m oskvalastelt paljuski 
eeskuju võtta,




Kui te Taganka m etroojaam as 
maa peale jõuate ja  kui õhtune aeg 
juhtub olema, siis kuulete tingim ata 
iga paari sam m u järel: «Ega teil 
e i . . .»  « . . .  juhtu . . .»  « . . .  liigset p i­
letit olema . . .»
R äägitakse, et M oskvas on aeg ­
a j a l t  üks või teine teater «moes». 
Nuüd öeldakse seda vaikese Ta­
ganka teatri kohta (aadress: Tška- 
lovi t. 76, peanäitejuht — VNFSV 
teeneline kunstnik, Kiikliku preemia 
laureaat J. P. L jubim ov). Üigu 
«moes olemisega» Kuidas on (kuigi 
p iietisaajate  hulgas on kahtlem ata 
päris kena protsent neidki, kes 
a i n u l t  sellepärast tu levad), a g a  
nähtud kaks etendust lubavad k ind­
la sõnaga öelda, et publiku e ra ­
kordselt suur huvi leiab õigustuse.
Taganka teater — õige nim ega: 
M oskva D raam a- ja  Komöödiatea- 
ter on noor loom inguline kollektiiv. 
Trupi m oodustavad põhiliselt tea t­
riinstituudi lõpetanud. 1У64. a. elas 
teater üle otsekui taassünni — siia 
asusid tööle Stšukini-nim eiise te a t­
rikooli selle aasta lõpetanud. Nende 
diplom ilavastus — b erto lt Brechti 
« h ea  inimene Sezuanist» pusib tä ­
naseni teatri repertuaaris.
N ägim e selles huvitavas teatris, 
nagu öeldud, kaht etendust. Neist 
veidi lähem alt.
E s i m e n e  õ h t u .
«Kümme päeva, mis vapustasid 
m aailm a», žanriline m aäratius: 
rahvalik  etendus John Readi ra a ­
m atu motiividel, 2 osas, pantom ii­
mi, tsirkuse ja  laskudega.
L avasta ja: peanäitejuht L jubi­
mov,
N. K rupskaja on oma eessõnas 
John Readi raam atule öelnud: « . . .  
See ei ole lih tsalt faktide loetelu, 
dokumentide kogu — see on rida 
elavaid stseene, niivõrd tüüpilisi, et 
igale revolutsioonist osavotnule 
peaksid meenuma analoogilised 
stseenid, mille tunn ista jaks ta ise 
on olnud. Kõik need eiust võetud 
pildid annavad im ehästi edasi m as­
side meeleolu — meeleolu, mille 
tausta l saab eriti arusaadavaks suu­
re revolutsiooni iga vaatus.»
Seda nim etatud meeleolu on ka 
lavasta ja  igati alla kriipsutanud, 
seda puütaKse vaa ta jas  luua juba 
enne etenduse aigust. Kasvoi seüe- 
ga, et piletikontrolli asemel seisab 
meremees ja  kogub rebitud piieti- 
pooled tääg i otsa; kasvõi sellega, et 
im proviseeritud poodiumil lauiavad 
ja tantsivad sam uti m adrused; kas­
või sellega, et kui lähed puhvetist 
apelsini ostma, siis pead tingim ata 
enne läbi lugema hum oorikas-tõsi- 
selt kõlava loosungi M ajakovski sõ­
nadega: «Ешь ананасов и рябчи­
ков жуй, день твой последний при­
ходит, буржуй!!
Ljubimovi lavastusega seoses 
tekkis mõte, küll väga vana, aga 
niisugune, mille leidmine ikka 
rõõmu teeb — tõsine kunst sünnib 
seal, kus aluseks on tõde, — suure 
sündm use tõde, mis loomulikult 
kõigilt inim estelt ühteviisi tagasi 
peegelduda ei saa.
E tenduse lavastuslikud efektid, 
võtete o rig inaalsus ja  sobivus sisu­
ga on om aette jutuaine. Aga ka siit 
saab teha ainult ühe järelduse: 
teatri kaasaegsus pole meie päevil 
kaugelt m itte ainult lakooniliste 
pindade ja kuubikute küsimus, eel­
kõige on see inimese küsimus nen­
de pindade ja  kuubikute vahel, m il­
le ainus funktsioon on inimese esi­
letõstmine, tem a m õtte m õjuva­
maks muutmine.
T e i n e  õ h t u  (õieti küll püha­
päeva hommik).
Andrei Voznessenski «A ntim aa­
ilmad».
Luulem ontaaž, luuleteater sõna 
tõsises mõttes. E tenduse tä itis v a ­
lik Voznessenski värssidest, lisaks 
pantomiim ja muusika. Laval oli 
äärm ine lihtsus nii dekoratsioonis, 
kostüümis kui esinemismaneeris. 
Seesam a lihtsus võlus mõne osa­
tä itja  juures rohkem, teisel vähem.
Nõnda võikski kokkuvõttes öelda, 
et igaühel, kes M oskvas olles tih ­
kab tea trite  peale aega raisata , ta ­
sub tingim ata ka sellesse teatrisse 
pääsem ist üritada. Nii om alaadset 
ja andekat kunsti maksab vaadata.
«  ' ELA UNT
Ma kõnnin Moskva tänavail...
Meie esimesed sõbrad Raadioioengud
(Algus lk. 1) 
meestele, moeiua, kuidas seda oma 
üiikooiis eilu rakendada.
Kuid me mitte ainult ei tu tvu­
nud, vaid t utvustasime ka iseen­
did. Me olime ju oma ülikooli pa t­
rioodid ja tantsime voiinaliKuit 
rohKem rääkida oma alma mater i 
minevikust ja  tuievikuperspeKtiivi- 
dest, seda enam, et kuulajaid jä t ­
kus aiati. Eriti suure huviga kuu­
lasid meid eestiased. N aa pornud 
näinud oma isade kodumaad, aga 
kodumaa-armastus ja  rahvuslik- so­
lidaarsustunne on omased igaie 
inimesele.
Pavlovi-nimelises Meditsiiniins- 
ti tuudis vottis meid vastu rünm 
õppejõude, vanu «jurjevlasi», n a ­
gu nad end esitlesid. Neid huvi­
tas, milliseks oii muutunud Tartu 
Ülikool nende enam kui 20 aasta  
^jooksul. Tunti huvi professor Puu­
sepa tegevuse vastu. Neid huvitas, 
kas veel eksisteerib Verneri koh­
vik, praegune «Tartu», kas ikka 
veel mängivad _ seal professorid 
malet, kas Emajõgi ujutab üle kai* 
dalähedased tänavad, on veel alles 
sehine m aja selles tänavas jne. 
Need sundimatud jutuajamised la ­
hendasid meid leningradiastega. 
Soprusniit muutus tugevamaKs, 
S ilmanähtavalt taastusid ja tu ­
gevnesid kahe akadeemilise kesku­
se sidemed. Paljud lubasid Tartut 
külastada esimesel võimalusel, o t­
sida üles vanad tuttavad, sõlmida 
teaduslikke sidemeid.
Möödus nädal.  Meil tuli ära 
soita. Leppisime kokku, et peagi 
kontume lar tus .  Jälie jaam, jäue 
perroon, rong Tallinna. Perroonil 
on rühm kärarikkaid noori — need 
on meid saatvad Leningradi üii- 
õpiiased. Viimased käepigistused: 
«j\ontumiseni la r tu s !»  i\uid soda 
takistas seda kohtumist.
Paras t  soda laienesid ja tugev­
nesid teaduslikud ja  kultuuriside­
med meie üiiKooli ja  teiste meie 
maa kõrgemate õppeasutuste va­
hel. Paijud ei teagi sellest esime­
sest kontumisest nõukogude üli­
õpilastega. Kas ei tuleks likvidee­
rida vana võlg ja  organiseerida 
uus kohtumine L k ü  ja i Meditsii- 
niinstituudi üliõpilastega, kutsuda 
ka esimesest kontumisest osavõt­
nud, seda enam, et moned neist 
elavad ja  töötavad Eestis (sm, 
Ertis, M aam ägi) ,  teisi aitaks üies 
otsida komsomonorganisatsioon.
Teeksime kokkuvutted, mis on 
tehtud veerandsajandi jooksul ja 
looksime tulevikuplaane.
K o l m a p ä e v a l ,  30. m ä r t s i l
1. Õigusteaduskonna IV kursu­
se üliõpilastele prof. Abner U u s -  
t a l i  loeng rahvusvahelisest õigu­
sest teemal «Diplomaatiline immu­
niteet».
2. Eesti kirjanduse ja žurnalis- 
tika eriharu IV kursuse üliõpilas­
tele dots. Juhan P e e g l i  loeng 
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Toimetuselt: Ajalehe toim etus
toetab Z. Saare m õtet arendada «(F)AK ITD  JA FANTAASIA»
tulevikus teacms- ja  kultuuri- (Inform atsiooni- ja  m uusikaprog-
alaseid sidemeid Leningradi kör- ram m  «Rajacas»)
gem ate õppeasutustega ja  avaloab 
lootust, et rek toraat ja  partei- ning 
kom som oliorganisatsioonid a s tu ­




Kuuest Moskvas olemise päevast 
piisab, et seal vähemalt tosin korda 
ära eksida. Ja  mida rohkem eksid, 
seda paremini opid Moskvat tund­
ma. Meie nägime Moskva talvist 
nägu — alatasa tuiskas ja  sadas 
lumelörtsi. See-eest saime tuttavaks 
eranditult rõõmsailmeliste ja opti­
mistlike moskvalastega,
Kõige hullem moment oli siis, kui 
sm. Blahhov Moskva Riikliku Üli­
kooli administratiiv-majandusosa- 
konnast meile käsi laiutades otsa 
vaatas:
«Me pole teie kirja saanud. Pole 
aimugi, kuhu te ööbima saaksite 
minna . . .»
?!?
Lõpuks ajas üks telefonikõne siis­
ki asja joonde ja  tunni aja pärast 
vaatasime juba oma ajutisi elukor­
tereid, mugavaid neljakohalisi tube 
üle.
Teine ebameeldiv moment oli 
see, kui pärast esimest Moskvas 
viibimise tundi avastasime, et kolm 
esimese kursuse tudengit on loo­
tusetult jõudnud «ära kaduda». 
Suur oli aga üllatus, kui me nad 
ühiselamus eest leidsime.
Meeldivaid momente oli rohkem. 
Kui MRÜ-s ja «Izvestijas» teki­
tasid segadust meie millegipä­
rast päraiejõudmata kirjad, siis 
Kinematograafiainstituudi partei 
algorganisatsiooni sekretär A. N i­
kiforov lausus lõbusalt:
«Mis neist kirjadest , peaasi, et 
ise kohal olete. Võib-olla tahaksite 
ka «Mosfilmi» minna, ma saaksin 
selle kiiresti ära korraldada . . . »
Kahju küll, et aega vähe oli ja 
kinostuudiost seega loobuda tuli.
«Kas te olete Poolast?» — seda 
küsimust esitati meile üsna sage ­
dasti, viidates meie üliõpilasmütsi­
dele.
«Ei, Eestist.»
«Ah omad . . .»  löödi käega. Kui 
needsamad küsijad oleksid teäd- 
nud, kui soojaks seesama «omad» 
südame võib teha!
Punasel väljakul hakkas mili t­
sionäär meiega imelikku keelt 
kõnelema. Hiljem selgus, et see oli 
soome keel. Eesti filoloogidel, kes 
paar aasta t  soome keelt on õppi­
nud, tuli silmad maha lüüa.
«A ktsen t. . . »
Selle vabandusega võib vahest 
rahulegi jääda, sest militsionäär 
oli viimati Soomes olnud 1939. 
aastal,
ses teatris etendatava «Mu vaene 
Marat» ajal märkasime, et Moskva 
M arat (näitleja A. Zbrujev) on 
kummaliselt sarnane Tartu Mara- 
tiga (E. Hermaküla).
Kõige nukram silmapilk oli lah­
kumine Moskvast.
Kohtumised Moskvas.
Kui istusime Kinoinstituudi saa ­
lis, naeratas keegi blondpäine tü ­
tarlaps meid nähes rõõmsalt.
«Eestlased?»
«Jaa. T a r tu s t . . .  pressiklubi.»
Ja läkski jutuajamiseks lahti. 
Viivi KRAAV o n J meie' ülikooli 
kasvandik. Praegu on ta VGIK-i 
aspirant füüsika õppefilmide alal. 
Moskvas on Viivi olnud ainult
3 kuud, veel jääb õppida ligi kolm 
aastat.
Meiega üheaegselt oli saalis 
kuubalasi, sakslasi, prantslasi,  
poolakaid, tseilonlasi, türklasi, hin- 
dusid . . .  Endalegi tahtmatult t a ­
basin end lausa provintsliku põne- 
vusjanuga ringi vaatamast. Ja ju ­
ba mitmendat korda tajusin, kui­
võrd Moskva on maailmalinn.
Mouline ABDOU on pruunide 
elavate silmadega noormees M a­
rokost. Ta õpib VGIK-s 3, kursu­
sel režissuuri.
«Meil Marokos puudub praegu 
oma filmikunst. Seda luua on m i­
nu ja mu sõprade suur tuleviku- 
ülesanne. Muide, mu sõbrad M a­
rokost õpivad praegu Inglismaa, 
Prantsusm aa jt. riikide kõrgema­
tes kinoõppeasutustes.
«Kas Eestisse on ka plaanis 
tulla?»
«Miks mitte. Pariisis on käidud, 
nüüd tuleb ka Eestisse soita . . . »
Tants
Laupäeval, 2. aprillil kell 20
APRILLI KARNEVAL
Sissepääs ainult m askeeritult, kos- 
tüm eeritult.
S issepääs 30 kop.
27. m ärtsil k. a. kell 12 toimub 
TRU klubis Tervishoiutöötajate 
M aja, EPA ja  TRU lasteringide 
sõpruspidu.
ÜSK
26. m ärtsil kell 17 m ängivad 
TRU võimlas (V. Kingissepa t. 19) 
Riia K ehakultuuriinstituudi ja  T ar­




RT «Vanemuise» poolt väljakuu­
lutatud teatriteem aliste artiklite ja 
retsensioonide võistluse tulemused 
on selgunud.
A jaloo-osakonna I k. üliõpilasel 
Jaak Allikul võim aldab teatriühing 
tasu ta  sõidu M oskvasse ühele te a t­
rietendusele, eesti filoloogia II k. 
üliõpilast Reet Neimarit prem eeri­
takse teatria lase  kirjandusega.
Karneval
Kõige pidulikuma mulje jättis 
Kongresside Palee.
Kõige võimsama mulje saime 
«Izvestija» suures, haruldaselt 
puhtas hing uute masinatega s i­
sustatud  trükikojas.
Kõige meeldejäävam on valgus 
õhtuti Punasel väljakul.
Kõige kodusem tunne tekkis siis, 
kui Leninliku Komsomoli nimeli-
W. C. KARUNACENA on sa ­
muti režissööriosakonna 3. kursuse 
üliõpilane. Vaikne, tõsise olekuga.
«Kuidas Moskvas meeldib?»
«Väga. Eriti VGIK-s. Kolme aas ­
taga olen endale tohutult palju 
sõpru leidnud. Uutest teadmistest 
ei maksa rä ä k id a g i . . .»  KARUNA-: 
CENA on Tseilonist.
«Tartu Riiklik ülikool?» päris 
noormees sotsialismimaade raa-: 
matukaupluses «Družba».
«õigesti  arvasite.»
«Palun tervitage meie poolt kõi-; 
ki teie uud ism aa las i . . . !»
«Ja kes on tervitajateks?»
«Anne ja  I g o r . . . »
Niisuguseid kohtumisi oli mit-;: 
meid. Kuid kõiki neid üles lu g e d a ; 
muutuks teile _ tüütavaks. Piisab, 
kui öelda, et kõik need kohtumised 






26. veebruarist kuni 4. märtsini viibisid viimaste kursuste ravi-, 
stomatoloogia- ja farmaatsiaosakonna üliõpilased oma traditsioonili­
ses, ent ka ülikooliaja viimases laagris.
Et meedikuid on üldse palju, siis viidi alles siin lõplikult kokku 
paljude inimeste näod, teod ja  nimed.
Et aeg ei kuluks ainult söömise, magamise ja vesises lumes suu­
satamise peale, rääkis dots. J. Riiv noore arsti edaspidisest saatusest.
Psühhiaatrite tulevikulootus T. Soomere rääkis oma uurimis- ja 
huvialadest, teiepaatiast ja muust. Viimaseid seisukohti seksuoloogia 
alal tutvustas dr. H. Kadastik.
Laagris püüti ka olemasolevatest töökohtadest välja valida endale 
sobivam ja jõukohasem, et riiklikus suunamiskomisjonis vähem kaalu­
mist oleks.
. Laagri elu juhtisid dotsendid J. Riiv (laagriülem), B. Luik far­
maatsiaosakonnast, stomatoloogiaosakonnast dr. R, Russak.
Traditsiooniliselt prooviti ju lgust ja suuskade tugevust Seinamäel, 
käidi matkamas Harimäel ja Liblikmäel (fotol), tantsiti  jenkat ja teisi 
«karastavaid» tantse (fotol).
Igal juhul oli tore, et enne aima materist lahkumist saab kasvõi 
mõni päev kogu lennuga koos olla! Loodame mõne aasta pärast koh­
tuda samas koosseisus!
L. Karu tekst, 
K. Talussaare fotod
Karneval Karneval
K A R N E V A L ,  •
see on nooruse, rõõmu, armastuse, laulude ja tantsude, 
silmade säram ise ja südam ete  p õ le ( ta )m ise  pidu.
See on pidu, kus pillimehed m äng ivad  kukelauluni, 
kus iga m aski taga võib peituda m aailm a kauneim  naera­
tus v õ i .. ., kus  iga lehviku löök ja kannuste tärin  võib 
saada saa tus likuks  . . .
. . . kus peale õllekeldriga põrgu on ka küün lava lguse  ja 
m eelijoovastava m uusikaga  heleroosa paradiis.
Et selles kõiges veenduda, tule ülikooli klubisse  
2. aprillil kell 20.
Toimub enneolem atu  aprillikarneval!
P. s. ehk peale öeldut.
Kavas:
ф  Ärarääkimata teravmeelsed naljad, tembud, vembud teilt 
endilt.
H  Tvistimaraton — nõrkemiseni — auhinnale!
#  «Haarem» ä la Bahtšissarai.
Ф 4 orkestrit — pausideta!
®  Amoripost amoriga ja ilma.
ф  Loterii hunnitu peavõiduga pluss peotäis pisemaid peale­
kauba.
#  Vaikset vanatantsum uusikat küünlavalgel.
®  Külalisi Tallinnast ja mujalt.
Kui sa ei tute maskis ja kostüümis, saad sina armetult v ä i :a sa a ­
detud uksest, aknast või mõnest muust avausest ehk kartsa p mriud.
Et sinul nendesinaste ülestõstetud kohustuste ees hirm p 'a‘le ei 
tuleks, võta paar sõpra ligi, sest seltsis on segasem.
Sissepääs ükskõik millise kõrgema kooli õpilaspileti ettenäitamisel.
KLUBI JUHATUS
Toim etaja J. FELDBACH
Tänase ajalehenumbri kujun-
dasid  zurnal is t lka  eriharu III к. г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту-
Üliopilased J. Paju, l .T a l lo  ja СКОГО государственного университета.
P V i h a l e m m  H ans  Heidem anni  nim. trükikoja  trükk,r .  vmaiemm. Tartu_ Оикоой 17/]9 ш  ük4-kmimbri
................. ........................................ ____________  h in d  2 kop. T e llim ise  nr. 2289. M B03|37.
Algas UTU XX I teaduslik konverents
Tervitus meie külalistele!
SÕPRUS, ДРУЖБА, DRAUDZlBA, ДОСТИ, DRAUGIŠKUMAS, ДОСТ71ЫК
ÜTÜ eesti keele ringisSõbrad 
Komi
ANSV-st
Kõigi maade proletaarlased, ühinegef
E sm akordselt on meie ÜTÜ kon­
verentsil külalised Komi ANSV-st
— Niina M ožegova ja  Alvina S te­
panova Komi Riiklikust Ped. Insti­
tuudist. Konverentsil kuulete nende 
ettekandeid «D everbaalsetest nim i­
sõnadest komi keeles» ja «Sufiksi­
ta  om adussõnadest komi keeles».
Heameelega ju tustasid  nad oma 
instituudielust.
Komi Pedagoogilises Instituudis 
valm istatakse ette a inult keskkooli­
õpetajaid. Instituudis on 4 teadus­
konda, kus igal kursusel on ca 
100 üliõpilast. Õppetöö kestab kõi­
gil kella 9— 15. Loengud on vene 
keeles. Isegi om avahelistes vest­
lustes kuuleb harva komi keelt. 
Kogu instituudi peale õpib komi 
keelt vaid 14 I kursuse, 9 III kur­
suse ja  16 IV kursuse üliõpilast.
Instituudil on 4 ühiselam ut, kus 
jä tkub  kohti kõigile soovijaile. 
Enamik tube on 5 inimesele. Kui 
üliõpilased abielluvad, antakse 
neile om aette toad.
Niina ja  Aivina kodulinn Sõktõv- 
kar on suuruselt umbes võrdne 
T artuga , kuid seal on oma filhar­






IV kursus esitas konverentsile mi­
tu  tööd.
Biokeem iaringi raam es valm is 
A. Pajul huvitav töö maom ürkidest. 
Viimaseid on vähe uuritud. Küsi­
musele, kas m aom ürgid sisaldavad 
nukleaasse iseloom uga fermente, 
annab A. Paju  selge vastuse.
H. Tallm eistri töö «Erinevate 
Escherichia coli tüvedega nak a ta ­
tud koekuituuri Hep-2 kasvatam i­
seks kasu tatud  söötme nr. 199 kro- 
m atograafilisest analüüsist»  sai sa ­
muti valm is biokeem iaringis.
N efrogeensest hüpertooniast te ­
gid töö A. Talur, R. Käärik ja  
A. Volmer.
E. Lodu, H. Kolk, R. Kajak ja 
E. Jen ts uurisid elektroaerosoolide 
toim et perifeerse vere eosinofiilsete 
leukotsüütide dünaam ikale.
T. Siirde uuris kõrva-, nina-, 
kurguhaiguste  ring is kõneaudio- 
m eetriat. Viimane aitab täp sus­
ta d a  diagnoosi, operatsioonide näi- 
dustusi.




Esm aspäeval käisid TRÜ nais­
kooril külas Tallinna R iikliku Kon­
servatoorium i dekaan A rvo R atas­
sepp ja  koorijuhtim ise eriala ü li­
õpilased, ÜTÜ liikm ed S irje  Kiik 
n ing  A nne Koni. N ad tu tvustasid  
meile tänapäeva eesti autorite koo­
riloom ingut ja  jagasid  m uljeid  
Varssavi süg iselt — rahvusvaheli­
selt kaasaegse m uusika festivalilt.
Is tudes küünlavalgel kohvilauas 
kuulasim e helilintidelt A. M arguste 
сLindu poegadega», V. Tormise 
tsük lit «Sügisem aastik» naiskoorile 
ja  kilde Varssavi sügiselt.
Vestluse käigus lahati selliseid  
probleeme, nagu meloodia, rü tm i ja  
harm oonia m õisted kaasaegses 
m uusikas; džässi ja  tänapäeva  
m uusika vahekord; m is on šarla- 
tan lus ja  m is on kunst m uusikas .
õ h tu lt viisime kaasa sületäie lõ­
puni lahendam ata küsim usi edaspi­
d iseks arutam iseks ja  tunduvalt 
laiem ad teadm ised kaasaegse m uu­
s ika  kohta.
H. R E IS S A R
T a r tu  R iik lik u  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, E LK N Ü  
k om itee  j a  am e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
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XXI konverentsist 
osavõtjaile!
Kommunismi  ehi tamine meie maal  pole mõeldav teaduse 
hoogsa  ja igakülgse  arenemiseta.  Teaduse a reng  on sõl ­
tuv teadlas te  kaadr is t ,  ü l iõpi la s te  teadusl ikus ühingus  
a ja t e  teie, noored teadlased,  oma esimesi vagusid  teaduse 
põllul.
Olgu need teie innus ta j aks  tulevasele teadlasetööle! 
Olgu si rged teie vaod! J ä tkugu  kätes jõudu adra  hoid­
miseks!
Edu teile töös ja otsingutes!
TRÜ Rektor
E K P  TRÜ Komitee
ELKN Ü TRÜ Komitee
Pedagoogika-alase lt
konverentsilt
Neil päevil kogunes ÜTÜ eesti keele ring järjekordsele töökoosole­
kule. Esimeses ettekandes käsitles eesti filoloogia IV kursuse üliõpi­
lane Aino Änilane tähtsamaid õigekeelsuse printsiipe. Seejärel esitas 
eesti filoloogia II kursuse üliõpilane Reet Kaasik oma kursuse semi­
naritööde materjalide põhjal üldistuse mitmuse vormide erinevuse 
kohta eesti ilukirjanduse-, teaduse- ja ajalehekeeles. Tööd olid sta tis­
tilist laadi, kusjuures saadi vägagi huvitavaid tulemusi. Selgus, et 
mitmuse kasutamine on teaduslikus keeles hoopis sagedasem kui ilu­
kirjanduses.
Vanemõpetaja  Aino Valmet andis ülevaate Moskvas toimunud 
NSV Liidu Kirjanike Liidu poolt korraldatud ilukirjanduse tõlkeküsi- 
mustele .pühendatud sümpoosionist. Viimasest võttis meie rahvusva- 
bariikide esindajate kõrval osa ka rida tõlkijaid ja tõlketeoreetikuid 
rahvädemokraatiamaadest j a  Lääne-Euroopa riikidest.
Ettekandja tutvustas nõupidamise peamisi probleeme ja seisukoha­
võtte.
Et mitmed eesti keele osakonna ja lääne filoloogia üliõpilased on 
viimastel aastatel tegelnud ka tõlkeküsimustega, siis äratas ettekanne 
elavat huvi.
Lõpuks andis II kursuse üliõpilane Lembit Vaba ülevaate eesti keele 
ringi kirjavahetusest ja  sidemetest meie maa teiste kõrgemate õppe­
asutustega. Kontaktis ollakse Leningradi, Petrozavodsk^ Joškar-OIa, 
Saranski ja Užgorodi üliõpilastega.
K. PIHLAK,
eesti filoloogia IV kursus
Tl IRI KOJAL
21.—23. m ärtsin i toim us T artus 
pedagoogikakateedrist käsitles oma 
oli pühendatud NLKP XXIII kong­
ressile.
Konverentsil tehti kokkuvõtteid 
pedagoogilise uurim istöö kursuse 
tööst, m illest võtsid osa vabariigi 
paljude koolide õpetajad.
A vaplenaaristungil tu tvustas ha­
ridusm inister sm. F. Eisen ENSV 
koolielu päevaprobleeme. H. Liimets 
pedagoogikakateedrist käsitles oma 
ettekandes komm unistliku kasva­
tuse alase uurim istöö ak tuaalse­
maid küsimusi. Käsitleti ka õppetöö
individualiseerim ise, m oderniseeri­
mise jt. probleeme.
Paljudes uurim ustes tehti jä re l­
dusi senistest saavutustest prog- 
ram m õpetuses. E ttekannetest peak­
sid huvitavat m aterjali saam a üli­
koolis õppivad tulevased m atem aa­
tika-, keemia- ja  keelte õpetajad. 
Kõik tulevased pedagoogid peaksid 
tu tvum a rotaprind ilt ilmunud m a­
terja lidega «Pedagoogika ja  kool 
1966», see viib lugeja kurssi kõige 
laialdasem ate küsim ustega k aasaja  
koolielus.
L. METSOJA
18. märts oli ÜTÜ geograafia- 
ringi hüdroloogiasektsiooni liikme­
tele oodatud päev — toimus eks­
kursioon Tiirikoja järve hüdrome- 
teoroloogiajaama.
Hommik saabus Tartusse halli 
pilveloori, lumelobjaka ja vihmaga. 
Kohapeal aga võtsid meid vastu 
selge päikesepaisteline taevas ja 
vinge tuul.
Vaevalt jõudsime jaam as veidi 
ringi vaadata , kui sektsiooni juhen­
daja L. Kullus saabus põneva tea ­
tega, et amfiibauto GAZ-47 on jä r ­
vele sõiduks valmis ja  ootab meid. 
Ruttu-ruttu kobisime teraskääbuse 
presendi alla j a  sõit a lgas mürina 
ja roomikute loginaga mööda Peipsi 
järve jääd nii, et lume- ja jäätolm 
lendas üle pea. Selgituseks olgu 
mainitud, et Eesti NSV-s on ainult 
kaks tsiviil-roomikautot, kusjuures 
Tiirikoja masinal tehakse juba 
viiendat aasta t  talviseid ekspeditsi­
oone Peipsi-Pihkva järvele. Käidud 
on ka Narva veehoidlal, Narva la­
hel ja  Võrtsjärvel. (Suvel kasu ta­
takse ekspeditsioonideks mootor­
laeva «Limnoloog»). Jää  murdumi­
se korral auto ei vaju põhja.
9 km kaugusel kaldast masin pea­
tus ja  me ronisime jääle. Silmadele 
avanes ääretu lume- ja jääväli,
mida läänest piiras sinine ranniku- 
riba. Koik kiirgas päikeses, kuni 
silmapiirini olid ainsaks vaheldu­
seks Mustvee-Oudova jäätrassi t ä ­
histavad kuuseoksad ning kaugel 
kalameeste saanid. Kogu see vaate­
pilt pluss lõikav kirdetuul manasid 
silme ette jutustused polaaruurija- 
test.
M eeld iv ‘ühendati ka kasulikuga: 
jaam a ülesandel mõõdeti jää pak­
sus, järvevee värvus ja tempera­
tuur.
Kui me olime järvelt tagasi jõud­
nud ja  hubases kabinetis istet võ t­
nud, tutvustasid jaama juhataja 
A. Jaani ja vaneminsener L. Rem- 
mel meile järvejaama tööd, illust­
reerides vestlust albumite ja  kogu­
mikega. Nad mõlemad on endised 
TRÜ geograafiaosakonna kasvan­
dikud.
Päike hakkas juba õhtusse kal­
duma, kui me järvejaama ja selle 
töötajatega hüvasti jätnud, Tartu 
poole sõitma hakkasime.
Ekskursioon Tiirikojale oli tule­
vastele hüdroloogidele meeldivaks 







Krasnojarski PI ajalehes avati 
rubriik «Teaduse ja  tehnika uudi­
seid», kus räägitakse kodumaa ja 
välismaa teadlaste viimastest s a a ­
vutustest, tööstuse ja ehituse uudis­
test.
(Ajalehest «Политехник»)
Kaug-Ida RÜ-s viibis komisjon 
VNFSV Kõrgema- ja Keskhariduse 
Ministeeriumist. Eesmärgiks oli 
tutvuda žurnalistika-osakonna töö­
ga. Niisamasugused komisjonid on 
saadetud kõikidesse VNFSV ülikoo­
lidesse, kus on žurnalistika teadus­
konnad ja osakonnad. Kohtadel 
tutvutakse õppeprogrammide, üli­
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Eksperimentaalselt on tõestatud, 
et inimene räägib keskmise kiiru­
sega 125— 160 sõna minutis. Mõtleb 
aga  samade sõnadega kaks korda 
kiiremini.
Ajaloos on juhtumeid ebatavali­
selt vara jasest  vanadusest. Näiteks 
Ungari kuningal Ludvig II-l oli 
14-aastaselt tihe ja  lopsakas habe, 
18-aastaselt muutus halliks ja 20- 
aastaselt  suri kõigi vanadustun- 
nustega.
*
Mittepurunev klaas leiutati Roo­
mas 34 aas ta t  e. m. a. «Autasuks» 
raiuti leiutajal pea maha (et keegi 
ei saaks saladusest teada).
*
Kärnkonnad mäluvad toitu feno­
menaalse kiirusega. Minutis teeb ta 
üle 4000 närimisliigutuse.
*
Norskamine ei ole kahjulik mitte 
niivõrd juuresolijaile, kuivõrd m a ­
gajale endale: norskamine mõjub 
südamele halvasti.
Austria ars t Herbert Klaus leiu­
tas spetsiaalse sideme, mis surub 
lõualuu kokku ja sunnib hingama 
läbi nina. Ta soovitab inimestele, 
kes kalduvad norskama, kasutada 
seda sidet öösel.
(Ajalehest «Ленинец»)
Täna,  2. aprilli l  kell 14 on TRÜ klubis ÜTÜ XXI konve­
rentsi  lõpp-plenaar is tung.
Premeer i takse  par imate  et tekannete autoreid.
Kokkuvõtteid ÜTÜ XXI konverentsist lugege ajalehe järgmisest 
numbrist.
Moskva.  29. mär ts .  Kremli Kongressidp Palee.  NLKP 
XXIII kongressi  avamine.  TASS.
Katusel podiseb
bituumenikatel
Leningradi m aantee ühiselam u II 
korpuse seinad ja  laed on val­
mis.
Jõepoolses korpuses on tehtud 
suurem osa krohvitööst ja  põran- 
da is t ning on paigaldatud  kõik 
tehnilised liinid.
Varsti värvip in tslid  tööle!
Novembri alguses laoti alles II 
korpuse keldriseinu, kuid ehitajad 
ütlesid, et I kvartali lõpuks on ko­
gu m aja seinad püsti ja laed kohal. 
Talv oli ees. Tähtajas kahelda pol­
nud aga mõtet, sest I korpus saadi 
samuti umbes viie kuuga katuse 
alla.
Nüüd märtsi lõpupäevil võis töö­
dejuhataja VELLO MEKK öelda: 
#«Jah, 1. aprilliks saame koik val­
mis. Katusepaneele juba paigalda- 
me õhtuses vahetuses. Karniisi te ­
gemiseks jääb veel mitu päeva».
Võibolla rääg iksite  lähem alt talve 
jooksul tehtud töödest?
Vestluses saame teada, et kõige 
rohkem hakkavad ikkagi silma II 
korpuse müürid ja vaheseinad. Neid 
on tervelt 3800 m3. See teeb umbes 
1 520 000 tellist või — 1520 4-ton- 
nist autokoormat. Neist autodest 
saaksime 15 km pikkuse rea. Suvel 
ladusime niisama palju. Paigal on 
ka kõik lae ja  katuslae paneelid, 
kokku 1500 m3. Siin on krohvitud 
kõik radiaatorinišid ja san i taa r­
tehnikutel on töörinne käes.
I korpuses — jõepoolses— on ka 
üht-teist tehtud. Kolmel korrusel on 
valmis laudpõrandad (umbes 
1000 m2), neljal aga seinad krohvi­
tud (4500 m2). Siin on paigaldatud 
ka kogu keskküttesüsteem, kanali­
satsiooni ja  veevärgitorud, elektri-, 
raadiotranslatsiooni, elektrikellade-, 
signalisatsiooni ja televisioonilii- 
nid. Väljas on valminud reovete 
kollektoi kuni Roosi tänavani ja 
maha on pandud kogu kõrgepinge 
elektrikaabel.
Millised on ehituse tu levikuplaa­
nid?
I korpuse peame andma eksplua­
tatsiooni III kvartalis.
II korpus ei ole küll selle aasta
filaanis, ent kui tellijal vahendeid eidub, siis võib ka see samaks 
ajaks valmis saada.
Praegu teeme juba katust.  See on 
üsna huvitava konstruktsiooniga.
Sisetöid pidurdab mõneti seina­
kappide ootamine. Neid tuleb igasse 
tuppa kolm. Kui nad on paigal, siis 
saam e lõpetada krohvimise ja 
maalrid tööle panna. Loodetavasti 
saabuvad kapid juba aprillis, nagu 
lubatakse.
Maalritöödeks on planeeritud 
mai ja suvekuud, siis tuleb tööde 
kvaliteet parem.
Hiljuti olid meil abiks ka üliõpi­
lased, 10— 15 inimest päevas. Kül­
lap suvel tulevad nad jälle. Maal-
MOSKVA. Gorki prospekt.
ritööde ajal on abijõudu kõvasti 
tarvis.
Üleval katusel podiseb suur bi­
tuumenikatel, mida «kahur» mühi­
nal kütab. Katuslae tsemenlmör- 
dist kattekihti kaetakse bituumen- 
isolatsiooniga, et rõskus läbi ei tu n ­
giks. Eemal laotakse gaaskuker- 
miidist soojusisolatsiooni. See hall 
kivike meenutab silikaati ja üsna 
suured plokid näivad rasketena.
«Kas see katus ei tule liiga 
raske?» küsin esimeselt ette juhtu­
valt tööliselt. Too hakkas naerma. 
Eks katsuge! Tõstan kivitükki — 
see on haruldaselt kerge.
«Kas kukkusite sisse?» küsitakse 
selja tagan t  — «Muidugi».
Noor sõduripükstes ehitaja  m ä r ­
kab, et vaatan  linna, ja lausub: 
«Siit näeb kaugele. Kui ma kolm 
aas ta t  tagasi Tartust ära läksin, 
siis neid maju polnud (ta näitab 
Turu tänavale) ja neid seal pärm i­
vabriku juures samuti. Katlamaja 
korsten aga  on oma silmade all 
selle mõne kodus oldud kuu jook­
sul suureks kasvanud».
— «Eks seegi maja ole üks nen­
dest uutest. Kui möödunud aastal 
lõpetanud sügisel diplomite järele 
tulevad, on juba neilgi imestada. 
Aga möödas on ainult aasta!»
— «Jah. Linn kasvab kiiresti».
A. PABUT
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
peaarsti käskk i r jast
17. m ärtsil k. a. teostati haig la to rakaalk irurg ia  osakonnas arstide 
A. KLIIMANNI, E. KÖO ja  R. PURRE poolt kirurgiaosakondade ope- 
ratsioonibloki töö tajate  osavõtul esimene südam eoperatsioon keha­
välise vereringe kasutam isega südam ekodade vaheseina kaasasünd i­
nud defektiga haigel. Selle operatsiooniga avati uus a ja jä rk  südam e­
k irurg ias nii meie haig las kui kogu vabariigis. N im etatud operatsioon 
oli esimene taoline Eesti NSV-s.
O peratsioonile eelnenud kehavälise vereringe eksperim entaalse osa 
korraldam ise ja  selle eduka kliinilise rakendam ise eest avaldan t ä n u  
järgm istele  TRÜ A rstiteaduskonna töötajatele:
A. Kliimann — TRÜ hospitaalk irurgia  kateedri dotsent, E. Kõo — 
TRÜ hospitaalk irurgia  kateedri assistent, H. Kokk — TRÜ üldkirurgia 
kateedri assistent, T. Järv  — A rstiteaduskonna VI k. üliõpilane, 
M. Pedaja — A rstiteaduskonna kesklaboratoorium i laborant.
K onsultatiiv-diagnostilise abi osutam ise eest operatsiooni kindlus­
tam isel avaldan  tänu  järgm istele  TRÜ õppejõududele:
Ü. Lepp — Teaduskonna sisehaiguste kateedri dotsent, M. Luts — 
TRÜ pediaa tria kateedri assistent, A. Seffer — hospitaal-sisehaiguste 
kateedri assistent, haig la  kardioreum atoloogia osak. juha ta ja , K. Rägo
— sisehaiguste propedeutika kat. assistent, haig la  elektrokardiograa- 
fia kab. juhata ja .
Kehavälise vereringe aparaad i töölerakendam isel osutatud abi eest, 
aga  sam uti aparaad i konstruktsiooni täiustam ise ja  aparaadi laitm atu 
töö kindlustam ise eest avaldan t ä n u  TRÜ füüsika eksperim entaal- 
töökoja järgnevatele  töötajatele:
V. Ruben, A. Jaagosild , T. Lutsar, R. Raam at, A. Susi ja  M. Koha.
P eaarst H. KANTER
* 1 >'<4
Uut teatmekirjandust
Славный путь ленинского ком­
сомола. (Чт,о читать по истории 
ВЛКСМ). (Библиография). Моск­
ва 1965. 224 lk.
Экономика СССР. Аннотирован­
ный перечень отечественных биб­
лиографий, опубликованных в 
1917— 1984 гг. Москва 1965. 159 lk.
История исторической науки в 
СССР. Дооктябрьский период, 
библиография. Москва 1965. 703 lk.
Указатель литературы по при­
менению молекулярного спектраль­
ного анализа в науке и промыш­
ленности. Отечественная и ино­
странная литература за 1953— 
4963 гг. Минск 1964. 283 lk.
Справочник по геофизике. Пере­








тальных, научно-популярных и 
учебных фильмов, выпущенных в
1964 году. Москва 1965. 264 lk.
Meyers Taschenlexikon А — Z. 
Leipzig 1965. 1164 lk.
Die Welt. Daten, Fakten, Infor­
mationen des Jahres 1964. Berlin 
1965. 767 lk.
T. Klanowski, S. Kubiak. Mate- 
ria ly  bibliograficzne i prasow e do 
historii uniw ersytetu im Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 1919—
1964. Poznan 1965. 408 lk.
125 a. prof. A. Rauberi
sünnist
Kuuendalt üleiiduliselt fotonäituselt, mis on pühendatud NLKP XXIII kongressile. 
SIBE RI ENERGIA. A. GORJATSEVI foto.
Vana-Anatoomikumi ringaudi­
tooriumi seinale kinnitatud m ä ­
lestustahvel sõnadega: «Hic do- 
cuit Augustus Rauber 1886— 1911» 
meenutab meile väljapais tvat tead ­
last, kes 25 aasta t  töötas anatoo­
mia kateedri juhata jana  Tartu 
Ülikoolis.
22. märtsil möödus 125 aasta t  
prof. A. Rauberi sünnist. Selle 
tähtpäeva puhul viisid UTU an a­
toomia ringi üliõpilased ja an a ­
toomia ning histoloogia kateedri 
liikmed A. Rauberi kalmule lilli ja 
tu tvusid tema tööde väljapaneku­
tega teaduslikus raamatukogus. 
Hiljem kuulati I. Sarve ettekannet 
prof. Rauberi elust ja tegevusest 
ning dr, V. Pärtelpoja vestlust 
Rauberist kui inimesest ja peda­
googist.
Skeletisüsteemi alal tegeles 
Rauber põhiliselt luu koostisosade 
füüsikaliste omaduste väljase lg ita­
misega ning avaldas oma uuri­
muste tulemused 1876. a. ilmunud 





Ä R E V A T
Seda saginat ,  mis praegu  
ümberr ingi !  Kas olete tähele 
pannud,  et suur hulk tuden ­
geid on vi imastel  päevadel  
kuidagi  s a lapä ra se l t  murel i ­
kud?
Telefonikeskjaama töö ta­
jad  kaebavad,  et tunduval t  
on suurenenud kaugekõnede 
hulk pealinna  suunas.  Sagel i  
nähakse  vä rv imüts ikandja id  
«Vanemuise» ja klubi k a n ­
dis. Kaup lus te juh a ta jad  rõõ-
levaid töid ilmus Rauberi su lest
üle 10. Rauber oli esimene tead ­
lane, kes klassifitseeris peagang- 
lionid sensiibliteks ja vegetatiivse­
teks.
Oma dissertatsioonitöös «Side­
mete ja periostinärvide Vater’i 
kehakesed ja nende seos nn. li- 
hastundlikkusega» jõudis ta järel­
dusele, et Vater-Pacini kehakesed 
on seoses lihastundlikkusega ja 
nahas leiduvate rohutundlikkude 
närvilõpmetega.
A. Rauberil on põhjapanevaid 
töid (ligi 40) embrüoloogia alal. 
Ta on üks eksperimentaalse emb­
rüoloogia rajajaid. Uuris mitme­
suguste füüsikaliste ja  keemiliste 
tegurite mõju loote arenemisele.
Väsimatu uurijana, hea peda­
googina ja suurepärase inimesena 
on prof. Rauber alati eeskujuks 
anatoomia kateedri kollektiivile ja 
üliõpilastele.
I. SARV
mustavad  — paberil ,  ves i ­
värvidel ,  krepirull idel  ja 
muul pudukaubal  on ha ru l ­
daselt  hea minek.
Räägi takse ,  et l inna pealt  
o ts i takse 19. saj.  pär i t  balli- 
kostüümi,  hiina pär i to luga 
suitsupitsi ,  pika s abaga  k a s ­
si, ruudul isi  pükse, kan-  
nus tega  saapaid ,  näpi tspri lle ,  
j a lg ra ta s t ,  õlgi «paradiisi» 
jaoks,  katel t  ja harki põrgu 
tarvis,  kapju,  sarvi  ja  saba  
kuraditele.
Kõikide sa ladus te  la henda­
jaks saab laupäevaõhtune 
karneval .
Kas  sa ikka tuled?
„See oli eksitus, Maria... € €
Süüdistuskokkuvõte
T. M esila kirjatükk on Oks raa- 
diokonkursi «Fakt ja  fantaasia»  
võitjaid.
Kohus, uurinud igakülgselt kae­
bealuse süüasja, on tuvastanud  
järgm ist:
Kaebealune X, kes töötas laeval 
«O omega» vanem a radistina ja  kes 
oli viidud üle dekim adruseks alko­
holi tarvitam ise pärast laeval, saa­
tis 22. juun il 1 9 . . . aastal kell 
23.45 korda raske kuriteo  — ta  
hakkas ilm a igasuguse loa ja  põh­
juseta töötam a 500 kH z-le hääles­
tatud saatjal ajal, m il see on kõi­
ge rangem alt keelatud. Kaebealu­
sel õnnestus eetrisse saata järg ­
mine fraas: «See on eksitus, M a­
ria, kas kuuled mind, Maria, ma  
arm astan sind!»
K ohtuasja lähemal uurimisel 
selgus, et kaebealune oli pikem at 
aega suhelnud kellegi Maria-nime- 
lise naiskodanikuga. N im etatud  
naiskodaniku ülekuulam isel tun ­
nistas see järgm ist: Ta oli sõlm i­
nud tu tvuse kaebealusega om aka­
su p ü ü d like l eesmärkidel. N im elt
. o levat tem a sõbrannat tä iesti eh t­
ne, isiklik  jaanalinnum una! Temal 
aga seda ei olevat. E t m itte sõb­
ranna kõrval varju jääda, oligi ta  
sõlm inud tu tvuse m eremehega, kes 
olevat lubanud talle selle tuua. 
Kaebealune olevat teda aga rän­
ga lt petnud, tuues talle m itte jaa­
nalinnumuna, vaid kõige hariliku­
m a kookospähkli.
Seepeale oli tunn ista ja  kaebe­
aluse, pehm elt öeldes, sundinud  
lahkum a, m ispuhul viimane, olnud  
eelnevalt «hingevalu leevendam i­
seks» joonud ära pudeli rum mi, 
panigi toim e eespoolnim etatud  
ränga süüteo.
Kui kohus tahtis selgusele jõu­
da, m iks kaebealune püüdis suh­
teid klaarida ju s t raadio teel, sai 
ta vastuseks: «Aga kookospähklit 
pole ju, om eti kellelgi!» Ja tunn is­
taja: «Phäh, ei tea, ma pole ju  
m ingi ra-radi-radioola!»




Tartu Riikliku Ülikooli ÜTÜ nõukogu, ELKNÜ TRÜ Komitee ja  
ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toim etus kuulutavad käesolevaga välja  
M rjandusvõistluse publitsistlikes ja  ilukirjanduslikes žanrides.
TÄHTAJAGA 20. MAI !966. a.






iiks I auhind — 30 rbl. 
üks II auhind — 20 rbl. 
kaks III auhinda — ä 10 rbl.




If hisatiir ja  -huumor,
#  fö ljeton ,
^  lühinäidend,
*¥■ film istsenaarium .
AUHINNATAKSE TÖÖD JÄRGM ISELT:
üks I auhind — 75 rbl. 
üks II auhind — 50 rbl. 
kaks III auhinda — ä 30 rbl.
V õistlusest võivad osa võtta kõik ülikooli kollektiivi liikmed (üliõpi­
lased , õppejõud ja  teen istu jad ). On soovitav, et võistlustööd k a jas tak ­
sid meie noorsoo, üliõpilasnoorsoo ja  kom m unistlike noortega seotud 
ak tuaalseid  tänapäevaprobleem e.
Võistlusele esita tav  töö palutakse ära  tuua või saa ta  ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» toim etusele puhtalt lehe ühele küljele k irju tatuna. 
Kõik võistlustööd tuleb varustada  m ärgusõnaga, lisada sam a m ärgu­
sõna kandev kinnine ümbrik, mis sisaldab autori nime, eesnime, töö­
koha (kursus, osakond jne.) ja  aadressi.
Võistlustöö pikkus ei ole piiratud. Olenedes tööde tasem est on 
žüriil õigus jä tta  mani auhind välja  andm ata või anda välja  mõne 
leise  auhinnana antud sum made piirides.
KEVAD
ja kolm keskkoolilõpetajat
Oleme juba harjunud sellega, et kevad on tulem as ja  eks ole loo­
mulik seegi, et igal kevadel on keskkooli-lõpetajad ja  igal sügisel noo­
red tudengid. Ent nii nagu alles esimese sooja tuule käes avastad  
kevade, tunned, et ta  tõesti tuleb, nii avastad  keskkooli lõpetam isegi, 
kui näed lõpetajaid vaidlem as, m inem as või naerm as. Oigem oleks 
vist öelda, et avastad  nad uuesti, näed äkki neid ja  ennast, ja  palju  
tuleb meelde.
Koolinoorte em akeele-alase olüm piaadi tu lem ustest on juba rä ä ­
gitud ja  võitjate nimed teada.
Lõppvooru töö oli põhiliselt gram m atiline, oli aga  ka üks loovat 
laadi ülesanne — jä tk a ta  ettekantud teksti teem a arendust, s. t. k irju­
tada  edasi. Tahaksin siia ä ra  tuua  kolm tööd.
K irjutajatel tuleb peagi ettean tu , ettetehtu  oma m õtte ja  fan taa ­
siaga  jätkam ise asem el om a unistusi ja  mõtteid tegeliku eluga jä t­
kata. Tahaksin öelda professor Paul Ariste sõnadega: «Ma ei tea, kas 
me saam e teile kõigile ülikoolis «elu tuld» anda, aga  «ohvrisuitsu» 
küll kindlasti».
P. VIHALEMM
Veel kord kõrva uksele lähenda­
des polnud mul enam vähematki 
kahtlust, et meile läheneb keegi 
vaiksel, argsel, hiilival sammul.
Läksin ja istusin aseme äärele, 
kus lauale pandud sõjariistad olek­
sid tarbe korral käepärast.  Koer 
tuli niuksuvalt urisedes minu juur­
de, kuid läks siis tagasi keset põ­
randa t ja jäi seal ainiti ukse poole 
vahtima, turi kui seaharjas püsti. 
Veel kord lähenes ta uksele, kuid 
taganes siis kohe minu juurde ja 
n inas t kostis tal nüüd juba päris 
urin.
Ootasime.
S iis  kostis ukse tagant uusi hääli: 
siulih-suuhh, siuhh-sauhh. Uks ava­
nes ja  sisse astus pikas hom m iku­
m antlis pikkade lahtiste juustega  
im ekaunis naine. Käes hoidis ta 
poolem eetrist habemenuga; oli sel­
ge , et tu ttav hääl siuhh-sauhh tekib  
selle teritamisest. Naine teg i seda  
häm m astava kergusega, kuid kii­
rustam ata; sam asuguse aeglusega  
lähenes ta m u voodile. Seinakell 
lõi, selle hääled kostsid  nagu näh­
tam atu  vaheseina tagant kuskilt 
kaugusest; löögid järgnesid ükstei­
sele ruttam ata, ühes taktis habeme- 
noa siuhhatustega.
Ma teadsin, et mu parem a käe 
juures on m u mõõk, kuid m a ei saa­
nud ennast liigutada. Ma ei su u t­
nud ka pöörata oma pilku vahedalt 
noateralt, m is järjekindlalt lähenes 
m u kaelale. Koer, m u truu kaas­
lane, oli voodi all selili; üksikud  
n iutsatused tõendasid, et ta oli sa­
m asuguses seisukorras nagu mina.
N uga lähenes järjekindlalt. Järs­
ku  tundsin  ma täielikku ükskõik­
su s t kõige vastu, m a ainult jä lg i­
sin, m is edasi juhtus. Siuhh-sauhh, 
siuhh-sauhh  — see kostis juba pä­
ris kõrva juurest. P ikkam ööda va­
jusin  ma asemele pikali, m is esi­
a lgu näis suurendavat mu kaela ja  
noa vahet. Ehkki aeglaselt, kuid  
seda kindlam alt jõudis nuga mu 
kõrini. V iim ast korda kostis siuhh- 
sauhh, siis see vaikis. Mu pooluni 
m uutus üha sügavam aks.
Sel hetkel niutsatas koer uuesti, 
lõrises ja  püüdis hüpata. Krampliku 
pingutuse tagajärjel lendas loom  
naise poole, tabades vaid nuga. Ta
kukkus koos terariistaga. Ma jõud­
sin  näha veel oma päästja verist 
laipa — ta pea oli ebaloom ulikult 
seljas, habem enuga oli läbistanud  
ta kõri — siis vajusin ma teadm a­
tusse .
*
Veel kord kõrva uksele lähenda­
des polnud mul enam vähematki 
kahtlust , et meile läheneb keegi 
vaiksel, argsel,  hiilival sammul.
Läksin ja istusin aseme äärele, 
kus lauale pandud sõjariistad olek­
sid tarbe korral käepärast. Koer 
tuli niuksuvalt urisedes minu juur­
de, kuid läks siis tagasi keset põ­
randat ja  jäi seal ainiti ukse poole 
vahtima, turi kui seaharjas .püsti. 
Veel kord lähenes ta uksele, kuid 
taganes siis kohe minu juurde ja 
n inast kostis tal nüüd juba päris 
urin.
Ootasime.
Ja siis ta tuli. Tundm atu tõmbas 
järsu hooga ukse lahti ja pim edu­
sest eraldus jõuline m ehekogu. Vas- 
tu m inu ootusi oli ta üksi. Koer 
lam as m u vasaku põlve juures ja  
näis ootavat üksnes m inu käsku, 
et torm ata peale külalisele, kelle 
tu lekust me kü ll teadsim e, kuid  
keda om etigi ei oodanud.
Mees seisis ikka veel uksel ja  
vaatas sõnatult onni sisem ust. A lles 
tagantjärele m õistan ma, et ses 
pim eduses ei o lnudki võim alik meid  
kahte  — loom a ja  inim est — m är­
gata, kuid siis tundus see olevat 
võimalik.
N üüd om etig i katkestas tundm a­
tu vaikuse ja  astus kõhklevalt onni. 
Surusim e end koeraga kirju  indi- 
aanivaiba taga maadligi. Ma hoid­
sin  kä tt om a ustava Pantri turjal 
ja  tundsin, et tem as nagu m inuski 
iga lihas tuksles ja pingul oli. Ei, 
ei, sõbrake, kannata veel, pea vastu, 
ära torma hukatusse  — nii oleksin  
tahtnud talle öelda. E n t koer näis 
m õistvat mu rahustavaid silitusi ja  
üksnes vaatas pim eduses oma niis­
kelt läikivate silm adega m ulle otsa.
Veel hetk. Näis, et tundm atu  on 
pim edusega harjunud, sest nüüd as­
tus ta kindlalt hüti teise seina 
juurde. M ida ta otsib siit? M ida on
ЖУРНАЛИСТЫ И ЛИТЕРАТОРЫ!
Совет студенческого научного общества Тартуского государствен­
ного университета, комитет комсомола ТГУ и редакция газеты «Тар­
туский государственный университет» объявляют конкурс на лучшее 
произведение в ж анрах публицистики и художественной литературы.
Срок представления публицистики на конкурс 23 мая 1966 г.





За лучшие работы будут присуждены
одна I премия — 30 руб. 
одна II премия — 20 руб. 
две III премии по 10 руб.
Срок сдачи произведений художественной литературы — 15 декаб­
ря 1966 г. Материал может быть в жанре:
а ) стихотворение






одна 1 премия — 75 руб. 
одна II премия — 50 руб. 
две III премии по 30 руб.
В конкурсе могут участвовать все члены коллектива ТГУ (студен­
ты, преподаватели, служ ащ ие).
Ж елательно, чтобы предъявленные работы отражали жизнь нашей 
молодежи, студентов и комсомола, затрагивали актуальные проб­
лемы. Работы принести переписанными на одну сторону листа в 
редакцию газеты «Тартуский государственный университет».
Все работы нужно снабдить паролем. Тот же пароль вложить в 
закрытый конверт вместе с именем и фамилией автора, отметить 
курс, отделение и адрес автора.
Длина раб~т не ограничена. В зависимости от уровня работ жюри 
может не выдать некоторых премий или распределить их по-иному.
tal vaja? S iis nägim e, kuidas ta 
uurivalt silm itses seinal rippuvaid  
esemeid.
Ä kki ta võpatas, tegi liigutuse  
ettepoole — ja haaras nurgast pih­
ku  sulgedest peakatte, m inu am u­
leti. Järsk ümberpöörd, ja  mõne 
hüppega oli ta läinud.
U uesti valitses vigvam is vaikus.
*
Veel kord kõrva uksele lähenda­
des polnud mul enam vähematki 
kahtlust , et meile läheneb keegi 
vaiksel, argsel, hiilival sammul.
Läksin ja istusin aseme äärele, 
kus lauale pandud sõjariistad olek­
sid tarbe korral käepärast. Koer 
tuli niuksuvalt urisedes minu juu r­
de, kuid läks siis tagasi keset põ­
randat ja jäi seal ainiti ukse poole 
vahtima, turi kui seaharjas püsti. 
Veel kord lähenes ta uksele, kuid 
taganes siis kohe minu juurde ja 
n inast kostis tal nüüd juba päris 
urin.
Ootasime.
Sam m ud jõudsid ukseni ja  pea­
tusid  nagu kõheldes, kuid juba  
järgm isel silm apilgul k is ti uks jõu­
lise tõm bega lahti. Koer surus end  
värisedes vastu minu põlvi ja m ulle  
tundus, et olen nagu halvatud  — 
uksel seisev kogu ei sarnanenud ei 
loomale ega inimesele. Onn oli hä­
mar, m istõ ttu  võõras meid esimesel 
silm apilgul ei näinud ja nii sain  
teda silm itseda. Tal oli kogukas, 
hästi arenenud lihastega keha, kae­
tud tiheda karvaga. Pikad pu ls tu ­
nud juuksed katsid  ta nägu ja lan­
gesid kaelale. Jalad, sam uti ka 
käed, kui neid nii võib nim etada, 
olid suured ja  kõverad. Näos oli 
tal m ingi m etsik, jõhker ilme. Vaa­
tam ata külm ale aastaajale polnud  
tal seljas a insatki riidehilpu.
See oli lumeinimene.
«Rajacas»
Pühapäeval, 27. m ärtsil TRÜ  klu ­
bi raadio eetris olnud geograafide- 
-bioloogide inform atsiooni- ja m uu­
sikaprogram m  «Rajacas» sisaldas 
endas häid m õtteid, mille üle võis 
isegi naerda.
Erilist elevust tekitasid pealt­
vaatajate hulgas «Päevakõla» ma- 
lenurtt n ing saade «Kristall 66»,
P rogram m i lõpp viis kuulajad- 
-vaatajad alfretoorium i, kus peate­
gelasteks olid reporter A ldo Puänt, 
m ängujuht Juhan Sahk n ing  võist­
konnad «Hapupiim» ja «Kehv Hr». 
H uvitavalt tasavägise võistluse 
võitis «Kehv Hr» tänu pealtvaata­
ja te  aplausile, ku ig i vastas halve­
mini.
A lfretoorium  reklameeris Pälsonl 
tn. poisteinter naadi puhvetit. R ek­
laam tuleb tuliselt heaks kiita, sest 
linnast tulevad turunaised aitavad  
pika järjekorraga üliõpilaste õppi­
m isest segaseks läinud päid jahu­
tada. Igapäevane tunniajane jär­
jekorras seism ine saagu iga poiste- 
internaadi elaniku aktiivseks 
puhkuseks ja eluliseks vajaduseksl
K ahju ainult, et alfretoorium is 
ei räägitud m idagi puhvetis suu­
repäraselt korraldatud aeglusmüü- 
gist.
K okkuvõttes võib öelda, et Geo­
graaf ia-Bioloogiateaduskonna re­
porterite kolleegium  eesotsas A in  
Kallise ja Toomas Su tiga  esitas 
huvitava programmi.
A. TU BLI
Toim etuse m ärkus: Kas nn. tu- 
runaisi ei saaks ülikooli ühisela­
mute puhvetitest eemale tõrjuda? 
M ida arvavad kom andandid?
Suusapäevad Vellaveres
V aatam ata  tuisusele esmaspäeva 
varahommikule kogunes raudtee­
jaam a 29 meedikut ettenähtud 40 
asemel. Ostsime piletid Elvani ja 
ruttasime vagunitesse. Siis av as ta ­
sid tüdrukud, et fotoaparaat on 
koju unustatud. Siia juurde käis 
pikk ja  üksikasjaline seletus, kui­
das õhtul sai kõik valmis pandud ja 
hommikul ikka unustatud. Vaevalt 
oli see jutt  lõppenud, kui Maris 
püsti kargas hüüatusega: «Minu 
kott!» Selle ta oli unustanud pileti- 
kassa juurde. Rongi väljumiseni oli 
jäänud 1 minut. Agul õnnestus juba 
liikuma hakanud rong kinni püüda 
ja kott omanikule kätte toimetada.
Otsustasime väljuda Vapramäe 
peatuses, see aga täies ulatuses ei 
õnnestunud, sest meid oli palju ja 
rongil kiire. Polnud parata, enam u­
sel tuli edasi sõita.
Ei võinud kindel olla, kas Pee- 
dulgi jõuavad kõik väljuda, seepä­
ras t  leppisime kokku kohtumispaiga 
suhtes, juhul, kui osa on sunnitud 
Elvani sõitma. Peedul õnnestus 
meil siiski väljuda. Võiks arvata, 
et sellised viperused rikkusid ehk 
meie tuju, kuid tegelikult oli hoo­
pis vastupidi. Kinnitasime suusad 
alla ja suundusime Vellavere poo­
le. Tee oli pikk ja  vaevarikas. M ä ­
gesid ja  kukkumisi oli rohkesti. 
Jõudsime siiski õnnelikult pärale. 
Meid ootasid ees soojaks köetud 
toad ja  teelaud.
P ä ras t  väikest puhkust asusime 
suusamatkale  Vapramäele. Ilm oli 
endiselt tuisune ja lagedal puhus 
vinge tuul, seevastu oli metsas 
väga  vaikne ja  heljus ta sas t  lund. 
Suusatasime pimedani.
Õhtul olime üsna väsinud, kuid 
ikkagi jätkus head tuju ja  jõudu 
oma «RAMETO» rasketele küsi­
mustele vastamiseks. Võistlus oli 
väga  tasavägine, alles paar vii­
mast küsimust suutsid selgitada 
võitja. Auhinnad olid võistlejate 
väärilised.
Hommikul, kui ärkasime, rõõmus­
tas meid päikesepaisteline ilm. Kii­
resti einestati, määriti suusad ja 
jälle läks sõiduks lahti. Ilm oli 
tõesti imekaunis, mäetipul sai isegi 
päikest võetud.
Kahju oli Tartusse tagas i  sõita.
L. LUDOLF, 
ravi V kursuse üliõpilane
Rahvam aleva töö 
uutele alustele
TRO rahvam aleva-alase töö  tõhustam ise ja h indam ise aluseks saab bäesole- 
va  aasta  17. veebruaris teaduskondade (osakondade) partei sekretäride, rahva­
m aleva kom andöride, kom som oli- ja  am etiühingukom itee esin dajate  Qhisel nõu­
pidam isel vastuvõetud «Suure Sotsia listliku  Oktoobrirevolutsiooni 50. aasta ­
päeva täh istam iseks Tartu Riiklikus Ü likoolis peetava rahvam alevlaste-vaheiise  
sotsia listliku  võ istlu se  ju hend», m ille  eesm ärk on:
*  täh istada Suure Sotsia listliku  Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva;
*  parandada kasvatustööd ja  süvendada teadlikkust ühiskonnaelu reeg litest  
kinnipidam iseks;
*  vä lja  selg itad a  parem ad TRÜ rahvam alevlased  ja paremad teaduskondade  
m alevad.
*  S o tsia listlik  v õ istlu s  toim ub ajavahem ikul 19. veebr. 66. a. kuni I. nov. 
67. a.
Sotsialistlikku v õ istlu st juhib TRÜ rahvam aleva staap. V õistlustu lem used  
kinnitab TRÜ partei-, kom som oli-, am etiühingukom itee ja rahvam alevastaabi 
esin dajatest m oodustatud žürii.
O sa võtta võivad koik TRÜ rahvam alevlased.
VÕISTLUSTINGIM USED JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
V õistlused  on individuaal-võistkondlikud. V õistkonna m oodustavad ühe tea­
duskonna (osakonna) rahvam alevlased.
Individuaalselt tu leb võitjaks see  rahvam alevlane, kes on kogunud kõige  
rohkem punkte.
Punkte saab alljärgn evalt:
1. Reidil väljasoleku ig a  tund — 3 p.
2. Reidil väljasoleku ajal tehtud ig a  korralekutsum ine (a lu sek s raport) — 1 p.
3. Abi osutam ine ha igele , kannatadasaanule jne. (a lu sek s raport) — 5 p.
4. Reidi ajal korrarikkuja rahvam aleva staapi, m iilitsaosakonda või 
kainestusm ajja  toim etam ine (a lu sek s akt) — 10 P-
5. Reidi ajal eriti ohtliku korrarikkuja rahvam aleva staapi, m iilitsa ­
osakonda või kainestusm ajja toim etam ine (a lu sek s akt). — 25 p.
6. Ü hiskondlikust va lve teen istu sest vabal a jal (m itte reidil o lle s )  
korrarikkuja toim etam ine rahvam aleva staapi, m iilitsaosakonda või 
kainestusm ajja (a lu sek s akt). “  *5 P-
7. Ühiskondlikust v a lveteen istu sest vabal ajal (m itte reidil o lle s ) eriti 
ohtliku korrarikkuja toim etam ine rahvam aleva staapi, m iilitsaosa­
konda või kainestusm ajja (a lu seks akt) — 30 p.
8. Ühekordse osavõtu  eest rahvam aleva töö a la sest loengust, sem i­
narist jne. (a lu sek s osavõtjate  nim ekiri). — 3 p.
9. Rahvam aleva töö a lase  artikli avaldam ine (a lu sek s ärakiri või v ä l­
ja lõ ig e) — a ) sein a lehes Ю P- 
b) ajalehes — 15 p.
10. R ahvam aleva töö  a la se  karikatuuri avaldam ine (a lu sek s ärakiri
või vä lja lõ ige): a ) sein a lehes ~~ j? P-
b) a ja iehes — 10 P-
11. R ahvam aleva töö a la se  loen gu ga  esin em ine (loen g  peab kestm a  
vähem ait 45 m in. ja  osavõtja id  m itte a lla  10, a luseks osavõtja te  
nim ekiri) -  20 P-
12. Õ ppuste-sem inaride lõpetam ine, m ille  kestus oli vähem alt 10 tundi 
(a lu sek s tööpäevik, kuhu on organ iseerija  poolt tehtud m ärkus 
lõpetam ise kohta). , , ,  , , ,  ± PJ 
Võistkonna parem usjärjestuse m ääram isel arvestatakse kokku saavutatud
punktid, võistkonna nendel liikm etel, kes tu lid  in d ividu aalarvestuses esim ese  
50 hulka. Lisaks se lle le  arvestatakse võistkonnale veel punkte järgm iste  üri­
tu ste  eest:
1. R ahvam aleva tööd kajastava sein a leh e ig a  numbri eest, võib o lla
ka satiirileht (a lu sek s sein a lehe toim etuse pooit allakirjutatud akt). /5 p.
2. R ahvam aleva töö a la se  loengu pidam ine (a lu seks osavõtja te  nim e­
kiri, kus on vähem alt 10 kuulajat ja  loengu kestus vähem alt
45 m in .). — ö0 P-
3. Õ ppuste-sem inaride korraldam ine (võtab osa  vähem alt 10 m alev­
la st).
Saadud punktid liidetakse ja  suurim a arvu punkte saanud võistkond osutub  
võitjaks.
AUTASUSTAM INE
Individ uaalselt autasustatakse esikohale tulnud rahvam alevlast vim pliga, 
m ille ühel küljel on kiri «TRÜ parim rahvam alevlane» ja  te isel küljel «Suure  
Sotsia listliku  Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva täh istam ise so tsia listlik u  
v õ istlu se  võ itja» , avaldatakse rektori käskkirjaga kiitust ja  autasustatakse  
m älestusesem ega . 2 . - 6 .  kohale tu lnu ile  avaldatakse rektori käskkirjaga kiitust 
ja  autasustatakse m älestusesem ega . 7.—12. kohale tu lnuid  autasustatakse TRÜ 
am etiühingukom itee auk irjaga ja  m älestusesem ega .
Lisaks ü laltoodule esitatakse paremaid ja  aktiivsem aid rahvam alevlasi auta­
sustam isek s ELKNÜ TRÜ kom iteele, Tartu lin na rahvam aleva staab ile  ja  oht­
likus olukorras ü lesnäidatud ju lg e  tegu tsem ise  eest v a litsu se  autasude saam i­
seks.
Võistkondlikult autasustatakse võ itja t võistkonda vim pliga, m ille  ühel kül­
je l on kiri «TRÜ parim rahvam alev» ja  te isel «Suure Sotsia listliku  Oktoobri­
revolutsiooni 50. aastapäeva täh istam ise so tsia listliku  v õ istlu se  võ itja» , v õ is t­
konna komandöri rektori aukirja ja  m älestusesem ega .
Võistkonna aktiivile, 25—30 rahvam alevlasele võim aldatakse ta su ta  3-päevane  
ekskursioon Leningradi.
2. ja  3. kohale tulnud võistkondade kom andöre autasustatakse rektori käsk­
kirjaga ja  m älestusesem ega .
ARUANDLUS
Iga kuu 5. e s ?tab vö'stkonna komandör möödunud kuu kohta TRÜ rahva­
m aleva staab rle aruande sotsia listlik u  võ istlu se  kä'gust.
Kõiki üleskerkinud küsim usi lahendab rahvam aleva staap.
TRÜ PARTEIKOMITEE  
TRÜ KOMSOMOLI KOMITEE 
TRÜ AMETIÜHINGUKOMITEE  
TRÜ RAHVAMALEVA STAAP
20., 21. ja  22. märtsi veetsid M a­
jandusteaduskonna kasvandikud 
Kääriku puhkelaagris.
Massimatka esialgu ei organisee­
ri tud ja  igaüks valis ise jõukoha­
seid tõuse-laskumisi.
Kella üheksa paiku koguneti 
saali, kus 10 esindajat rahanduse 
ja kaubanduse rühmast demonst­
reerisid kiirust, osavust, tabavust 
ja  teisi vajalikke omadusi. Žürii 
kutsus välja suurima maiasmoka 
kummastki võistkonnast ja  palus 
alla neelata rohelise s id ru n i . . .
Järgnevalt  seoti kahel võistlejal 
silmad kinni, ette riputati pudipõll, 
pihku pisteti purk kohupiima. E n a ­
mik lusikatäisi maitsva sisuga eks­
lesid kuskil allpool lõuajoont . . .
Esimene päev Käärikul oli mee­
leolukas, ainult õhtu kippus na tu ­
ke ära vajuma, sest kaasavõetud 
magnetofon tegi Kääriku mõõdu­
ka saali jaoks liiga abitut häält.
Kell 4,53 oli a lanud astronoomi­
line kevad.
Meid ära tas  sel «tähtsal» päeval 
korrapidaja Liivo Savi. Koputus 
aknale. Kindel kord ja  huvitavaks 
kujuneda tõotav päev stimuleerisid 
kiiresti tegema kõiki tavalisi toi­
metusi. Plaanis olid slaalomisõidu 
võistlused ja  matk Hirveorgu.
Mäenõlvakule tehtud slaalomi- 
rada  mööda kihutab alla Rein Ni- 
gol. Meisterlikku sõitu saadeti er- 
gutushüüetega. Raja tegid raskeks 
tähised, mille vahel pöördeid soori­
tades kukuti seal, kus tavalises 
olukorras oleks see ununenud tege­
mata. Nobedasti jäädvustas  põne­
vamaid momente filmilindile meie 
fotoamatöör Lea Soondra. Teoree­
tiliselt meisterlikult,  kuid vist p rak­
tiliselt sisse sõitmata jooksid ka 
Ants Liiveri suusad.
P äras t  kolme katset osutusid kii- 
remaiks Rein Nigol, Ants Liiver ja 
Evald Viller. Ega tüdrukudki alla 
andnud. Kolm julget leidus ja  ne­
madki jõudsid läbi tähiste finišis- 
se. Need kolm vapra t  slalomisti 
olid Aino Tamme, Aime Puhn ja 
Luule Kõivik.
«Ants, võta juhtimine enda k ä t­
te, ma ootan teisi järele!» hüüdis 
Meinhard. Poisid olid kiired ja jul-
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  6. a p r i l l i l
1. Eesti ja  võõrfiloloogia I kursuse 
üliõpilastele prof. Paul A r i s t e
II loeng keeleteaduse alustei,t: 
«Indo-euroopa keeled II».
2. Ajaloo-osakonna V kursuse üli­
õpilastele vanemõpetaja Helmut 
P i i r i m ä e  loeng «Feodaal­
suhete arengust Rootsis».
R e e d e l ,  8. a p r i l l i l
1. Õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilastele dots. k't. Edgar 
S a l u m a a  ts iviilõiguse-alane 
loeng «Kohtuotsuse seadusjõud».
2. Eesti filoloogia III kursuse üli­
õpilastele prof. Arnold K a s e  
loeng «Jakob Hurda keelelisest 
tegevusest».
Klubis
Laupäeval, 2. aprillil kell 20
A P R I L L I K A R N  E V A L





4. aprillil kohviku rõdusaalis 
kell 18
«Kes sikutas sabast Briti Lõvi?»
Juhatus
UET-s
Järjekordne õppus lektor-propa- 
gandistide erialal toimub esm as­
päeval, 4. aprillil a lgusega  kell 18 
keemiahoone 23. auditoorium is.
D otsent A. M itt annab ülevaate 
ateistliku propaganda eripärast.
Esimesed kevadpäevad
ged. Pole ka ime: ees sõitsid sel­
liste hüüdnimedega tuntuks saanud 
«ässad» nagu Mägede Hirm, Tip­
pude Kuningas ja paljud nende 
austajad. Raske on hoogu regulee­
rida tüdrukute aeglasema tempoga. 
Meinhard asus oma kohale ank­
russe ja  sõit jätkus Hirveoru poole.
Õpitav 'elukutse hakkab end tun ­
da andma. Zooloog oleks ehk roh­
kem uurinud jälgi lume pinnal ja 
metsloomade kooritud lehtpuid, 
bioloog tunnetaks mahlade peatset 
lahtipääsu puude tüvedest, as tro ­
noom uuriks läbi latvade sillerda­
vat päikest ning seda, kuidas pil­
ved siin Kääriku «kõrgmägedes» 
säravad. Poeet paneks kõik selle 
ilusasti sõnadesse. Aga m ajandus­
mees? — Ta m ärkas talu, kus k a ­
tus hulgal ajal uuendamata, m aha­
võtmisele m ääratud männijuuri­
kaid, mesilastarusid lõunapoolsetel 
nõlvadel, mis arvatavasti  kunagi 
kahju ei too, sest neid oli tublisti 
üle kümne ja palju muud.
Kuid kellelegi ei jä tnud aga mõ­
ju avaldamata värske kosutav õhk, 
metsa rahu ja mäed.
Hirveorus paistis päike veelgi ke­
vadisemalt.
Viimane päev Käärikul. Veel üks 
pikem matk ja tagas i Tartu. Aga 
milline on see kõige õigem m ars­
ruut, et päevast saaks maksim aal­
selt kasu? Siin ei aita majandus- 
mehe matemaatilised valemid. O t­
sustavaks jääb eelkõige kambavaim 
ja alles siis kutsuv loodus. Veel 
kord sõideti Hirveoru nõlvadele. 
Teised, reisihimulisemad, läksid 
S angastesse Linnamäge otsima. 
Kolmas grupp, kõige väiksemaar- 
vulisem, jäi kohapeale. Nemad pi­
did päästma Majandusteaduskonna 
au kuulsalt Seinamäelt alla sõites.
Laagris  räägitud  kuulujutust oli 
teada, et diplomandid olevat ühte 
teadaolevasse võpsikusse ree peit­
nud. Kui teeks tagan t  järele vas t la ­
sõitu? Kellele see ei meeldiks! Oma 
jõududega leiti regi üles. Ühisel
joul ja nõul saadi üle kraavide ja’ 
üles mäkkegi. Publikut, kes asjast 
ülimalt huvitatud oli, kogunes hul­
galiselt. Kõigil oli imelik soov te ­
ha reesoitu. Tavaliselt sõidavad 
kõigepealt «eksperimentaatorid». 
Ja  nii siingi. Suurte ja kõlavate 
rõõmuhõisete saatel (olevat Hirve- 
orgugi kuulda olnud) sai regi hoo 
sisse. Kuid . . .  poolel mäel jä i pi­
dama. Säh sulle pikki linakiude! 
Meie sõiduriista jaoks oli lumi lii­
ga pehme. Mindi otsima uut, tu g e ­
vama pidamisega lund.
Kui prooviks . . .  hüppemäe las- 
kumisnõlva? Kindlasti tuleb sealt 
korralik sõit. Regi jä tkas reisi, k an ­
nul üha suurenev uudishimulike 
grupp. Kui enne tahtsid kõik reega 
sõita, siis nüüd ei andnud keegi 
sellest vähematki märku. Pakuti 
kergematele naisterahvastele «prii 
piletit», aga nemad raputasid  e ita­
valt pead. Mis seal ikka — põru­
mine siin või eksamisessil — o t­
sustasid kaks julget.
Esimesel kahel meetril oli hoog: 
juba suur. Mis edasi saab? Nagu 
Tootsi lugudes, läks meiegi regi 
võsa poole puude hulka. Kiivrite 
puudumisel lahkusid sõitu a lus ta ­
nud allakihutavalt reelt. Peale k a t ­
kise näpu ja rebenenud kinda suu­
remaid vigastusi ei olnud.
Kui Seinamägi sai alistatud, siis 
väiksemale künkale pidime alla 
vanduma. Ree pärandasime jä rg ­
mistele Käärikule tulijatele. Minge 
ja proovige!
Viimane päev sai kuulsaks selle­
poolest, et murti esimene ja  ka vii­
mane suusk: Tuleb imeks panna, 
kui tugev suusarahvas on .Majan­
dusteaduskonnas.
Esimese bussi ärasõiduaeg. Sõit­
jaid on vähe. Kohale jõuab suusa- 
auto. O otam ajääjad  teevad viimase 
tantsupeo. Kaasa löövad ka need. 
kes muidu ei tantsi. Tore, et julge 
maks muutusite!




A valdam e kaastunnet kursu­





Nädalavahetusel korraldas TRÜ 
laskesektsioon 1966. a. teaduskon- 
dadevahelised karikavõistlused. K a­
vas olid harjutused MB-5 (3X20 
s tandard) ja MB-8 (3X10 s tan ­
dard) väikesekaliibrilisest v intpüs­
sist ning püstoliharjutused МП-4 
(5 +  30 lasku ringmärki); МП-2 
(5 + 3 0  lasku siluetti) ja МП-1 
(3 + 1 0  lasku ringmärki). Ette ru ta ­
tes peab mainima, et tagajärjed  jäid 
suhteliselt keskpärasteks, ainult 
üksikud tulemused ületavad I ja  II 
järku. v
Harjutuses МП-4 saavutas  võis t­
kondliku esikoha Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond 519 silmaga 
(võistkonnas Virve Uukkivi ja Priit  
Pärn) .  II Füüsika-Matemaatikatea- 
duskond. III Õigus-Majandustea- 
duskond.
Meestest olid individuaalselt pa­
rimad Priit  Pärn  263 ja Urmas Keis 
251 silmaga ning nais test Tiiu Ib- 
rus ning Virve Uukkivi vastavalt 
279 ja 256 silmaga.
H arjutus МП-2 I Fiiüsika-Mate- 
maatikateaduskond (võistkonnas 
Tiiu Sauvere, Urmas Keis). II Õi­
gusteaduskond. III Arstiteadus­
kond.
Individuaalselt olid meestest p a ­
rimad Urmas Keis (F-M) 268 ja 
Arne Oru 235 silmaga, naistest Tiiu 
Ibrus (Õ-M) ja  Virve Uukkivi v as­
tavalt 279 ja 272 silmaga.
H arjutuse MB-5 võitis Bioloogia- 
-Geograafiateaduskond (1061 sil­
ma), Füüsika-Matemaatikateadus- 
konna (1056 silma) ja Arstiteadus­
konna ees.
Individuaalarvestuses võitsid sel­
les harjutuses esikoha ja ühtlasi ka 
väikesed karikad Tiit Tamm 535 
silmaga ja Bellis Kullman (B-G) 
534 silmaga.




II Arstiteaduskond 560 silma.
III Füüsika-Matemaatikateadus- 
kond 553 silma.
Individuaalselt parimad: Tiit 
Tamm 279 silma ja  Lea Tamm 282 
silma.
Suure karika saatuse otsustasid 
püstoliharjutuse М П -l tagajärjed .
E t füüsikud-matemaatikud ei suu t­
nud välja panna kolmeliikmelist 
võistkonda, saavutas  ka siin esi­
koha Bioloogia-Geograafiateadus- 
kond Arstiteaduskonna ees.
Individuaalselt parimad Urmas 




Esikoha ja  suure karika võitis 
Bioloogia-Geograafiateaduskond, 
jä t tes teiseks Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonna ning kolmandaks Ars­
ti teaduskonna/
Karikavõistlused määrasid ühtlasi 
kindlaks ka ülikooli koondvoist- 
konna vabariigi kõrgemate koolide 
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M A TI P A LL  A SM  A
Õnnitleme!
Inglise filoloogia V kursus
T ä n a se  a ja leh en u m b r i  k u ju n d a s id  žur- 
na l is t ika  e r ih a ru  III k. ü liõpilased
S. Endre,  L M ägi ,  A. Teder  j a  M. Raid- 
ma.
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Ри йкли к  Юликоол» («Т ар­
туский государственный университет») 
г. Тарту  Эстонской ССР. Орган Т ар ту ­
ского государственного университета^ 
H a n s  H e idem ann i  nim. trükikoia  trükk.  
T a r tu ,  Ülikooli 17/19. I I I .  Üksiknumbril 
h ind  2 kop. Tell im ise nr . 2506. MB 03456
ÜTÜ teadusliku  ko n ve­
rentsi lõpetamine klubis. 
ÜTÜ nõukogu esimees  
U. S i im a n  premeerib pa­
remaid esinejaid.
31. m ärtsi hommikul algas R audteelaste Klubis ÜTU 21. konverentsi 
p lenaaristung. Istungi avas ÜTÜ nõukogu esimees U. Siiman. Siis sai 
sõna ülikooli rektor prof. F. Klement. Ta rääkis iseseisva uurimistöö 
täh tsusest õppetöös.
Järgnevalt anti sõna külalistele Moskva, Kiievi, Riia jt. meie m aa 
ülikoolidest. Nad avaldasid siirast heam eelt saadud küllakutse üle ja  
lootsid konverentsilt saada uusi teadm isi.
P lenaaristungil esitati kaks tööd, mis polnud k itsalt erialased: III 
kursuse üliõpilaste Heljo A gasilla, Maie S tarasti ja  M arre Tõkke uuri­
mus «M õningatest üliõpilaskollektiivides toim ivatest sotsiaalpsühho- 
loogilistest seaduspärasustest»  ning Füüsika ja  A stronoomia Instituudi 
teadusliku töö ta ja  A. Purga  ettekanne «Teadlane ja  ühiskond». Esimese 
ettekande juures pakkusid erilist huvi rikkalikud näited. A. Purga 
juhatas oma teem a ainult sisse ja  esitas teesid, sest õhtul oli ülikooli 
kohvikus sam ateem aline diskussioon.
Vahetati
töökogemusi
1. aprilli hommikul kogunes 
hulk konverentsi külalisi ja meie 
ÜTÜ aktiviste Õpetatud Nõukogu 
saali.
ÜTU nõukogu esimees U. S I I ­
MAN jutustas külalistele meie üli­
koolist ja ÜTÜ-st.
Külalistel oli meie aktivistidele 
palju küsimusi. Eriti huvitatud olid 
nad meie teaduslike ringide liik­
mete tööde publitseerimisest. Kii­
deti ilmunud trükiste meeldivat 
välimust.
Palju huvitavat ja meie jaoks 
uut jutustasid oma tegevusest kü­
lalised ise.
Voroneži Meditsiinilise Instituu­
di UTU-1 on oma väike kinostuu­
dio. Üks kord kuus vändatakse 
filmi _teaduslike ringide tegevusest.
Üliõpilased on oodatud lektorid 
linna tööstusettevötetes. Töö ÜTÜ 
ringides on neile tuleviku suhtes 
küllaltki määrava tähtsusega.
Instituudi juures töötab noorte 
meedikute klubi. Sinna kuuluvad 
keskkoolide õpilased, kes edaspidi 
tahavad õppida meditsiini voi on 
lihtsalt huvitatud arstiteadusest.  
Õpilased kuulavad loenguid, katse­
tavad, uurivad iseseisvalt. Selline 
võimeteproov on väga kasulik. Nii­
viisi ilmneb juba varakult,  kellel 
on eeldusi teadusliku töö tegemi­
seks. Noorte meedikute klubi on 
järelkasv OTU-le ja mis viga, kui 
järelkasv on oma käe järgi kasva­
tatud.
Samasugused õpilaste ringid on 
loodud ka MINSKI PEDAGOOGI­
LISE INSTITUUDI juurde. Kasu 
pidavat olema mõlemapoolne. Õpi­
lased on suured entusiastid, loevad 
palju. Noored juhendajad elavad 
alatises hirmus: «Järsku ta  küsib 
ja mina ei oska vastata». Võibolla 
tänu sellele «hirmule» edeneb ka 
ÜTÜ ringides töö nüüd palju hoog­
sam alt  kui enne õpilasringide loo­
mist.
(Järfir lk. 2)
31. märts 3. aprill
Konverentsi pingelised päevad on selja taga. Milliseks kujunesid selle 
tulem used? Järgneva analüüsi aluseks kasutam e konverentsi aruandeic, 
mis laekusid sektsioonidelt.
Konverents töötas 28 sektsioonis ja  alasektsioonis. Ettekannete üld­
arv oli program m i kohaselt 331. Tegelikult kuulati 354 ettekannet. Kuu­
latud ettekannete suurem arv on eeskätt seletatav külalisettekannetega, 
m ida ei jõutud õigel ajal registreerida. A ruannete põhjal hinnati 271 
ettekannet, neist:
väga heaga 173 ettekannet 
heaga 92 „
rahuldavaga 6 „
R eaalalade sektsioonides oli ettekande keskmine pikkus 15 m inutit, 
hum anitaaralastes sektsioonides 20—25 m inutit. Esitatud andm ete põh­
jal oli lühima ja  pikima ettekande vahe väga suur — vastavalt 6 min. 
30 sek. ja  60 minutit. Keskmine ettekannete pikkus oli kõige suurem 
pedagoogika-sektsioonis — kuni 40 m inutit (sea lt oli ka 60-minutiline 
ettekanne). Pedagoogioel tuleb seda fakti järgnevatel konverentsidel 
arvestada ja  leida abinõusid ettekannete lühendam iseks. S isuliselt leid­
sid kõige elavam at vastukaja  ettekanded vene kirjanduse ja  rahvaluule, 
geograafiä-sektsioonides ning zooloogia alasektsioonis.
Üldse võttis sektsioonide tööst osa 2101 inim est (puuduvad andmed 
kehakultuuri-sektsiooni kohta). Neist õppejõude 314 ja külalisi 278. 
Kursuste jä rg i jagunes üliõpilaste osavõtt järgm iselt:
I kursus — 224 üliõpilast
II kursus — 254 üliõpilast
III kursus — 328 üliõpilast
IV kursus — 320 üliõpilast
V kursus — 225 üliõpilast
VI kursus — 89 üliõpilast 
69 osavõtja kohta kategooria-andm ed puuduvad. Tabel näitab, et 
põhilise üliõpilasosavõtjate arvu m oodustasid III ja  IV kursus. Rõõ­
m ustavad ka I kursuse üliõpilased, kes näitasid , et suudavad olla sa ­
mal tasem el V kursuse üliõpilastega (vähem alt ÜTÜ konverentsi tööst 
osavõtu suhtes). Siit peaks ringidel Olema rikkalikku järelkasvu.
Üksikute sektsioonide tööst bsavõtja te  arvu lt on esikohal sotsioloo­
gia- ja  psühholoogia-sektsioon, kus 1. aprillil oli kohal 108 inimest 
(NB! Sektsioon töötas käesoleval konverentsil esm akordselt!). Palju  ei 
jää  m aha ka vene kirjanduse ja  rahvaluule sektsioon — osavõtjaid 96, 
m ajandusteaduse sektsioonis 92 jne. Suhteliselt vähe, kuni paarküm ­
mend osavõtjat, oli vene keele ja  pedagoogika-sektsioonides.
Mõni sõna meie külalistest. Konverentsi sektsioonides registreerus 
119 külalist (neist 61 neidu ja  58 noorm eest). Kõige kaugem ad külali­
sed saabusid meile Tadžikistani M editsiinilisest Instituudist, kõige 
lähem ad külalised EPA-st. Suurim delegatsioon tuli Läti Riiklikust 
Ülikoolist — 35 liiget. 5 külalist on ankeedi järg i osa võtnud ka meie 
ülikooli varasem atest konverentsidest.
Konverentsi puhul anti välja  ro taprind i-väljaannetena kolm kogu­
mikku konverentsi m aterjale tööde lühikokkuvõtetena, mis sisaldavad 
endas kontsentreeritud kujul küsim uste resu ltaa te , järeldusi, üldistusi 
ja  uusi ideid. Esimeses kogum ikus on 61 tööd keemia, m atem aatika, 
füüsika ja  bioloogia alalt. Teine kogumik, milles leidub 48 tööd, on 
tervikuna pühendatud meditsiiniprobleemidele. Kolmandas kogumikus
on 30 tööd filoloogia, ajaloo ja  pedagoogika alalt. Publitseeritud on nii 
TRÜ ÜTÜ liikmete kui ka konverentsil esinenud külaliste teaduslike 
küsimuste resultaate.
P iiratud ulatuses on konverentsi m aterjale (hind vastavalt 17, 15 ja 
13 kop.) veel müügil k irjastusgrupi müügikioskis.
Esm akordselt kaunistas sel aastal kätteantud auhinda spetsiaalne 
konverentsi eksliibril?
V alusaid sõnu tahaks öelda kehakultuuri-sektsiooni juhtidele 
(Ü. Kukk), kes v aatam ata  korduvatele nõudmistele pole esitanud kon­
verentsi aruandeid, halvates sellega kogu ÜTÜ nõukogu tööd. 2. april­
li kohta jä ttis  aruande esitam ata ka vene kirjanduse ja rahvaluule- 
sektsioon (A. Roginski).
Tahaks loota, et need üliõpilased, kellele möödunud konverents oli 
esimeseks avalikuks teaduslikuks esinemiseks, said nüüd uut jõudu ja  




Reede oli ÜTÜ konverentsil tõsi­
ne tööpäev. Nii tõsine, et paljudes 
sektsioonides lõppes töö alles õhtu­
tundidel ja  klubis toimunud kohtu­
misõhtu algus venis tubli tunni 
edasi. Päras t  sellist päeva oli üli­
kooli isetegevuslastel kindel kohus­
tus külalistele meeldivat puhkust 
pakkuda. Abiks olid selleks ka 
mõned Tallinna Muusika- ja  Teat­
ri instituudi noored muusikud. Kui 
kõrgel tasemel kava kuulajateni 
jõudis, jäägu  see igaühe subjek­
tiivse maitse otsustada. Igatahes 
kava mitmekesisuse üle nuriseda ei 
saa. Üks tõsiasi aga paneb mõtle­
ma. Ju t t  on konferansjeest. A rva­
tavasti peaks ülikoolis siiski küllal­
daselt leiduma inimesi, kellel ka 
venekeelse teksti teadustamine just 
lausa mööda kive ja  kände ei läheks 
ning publikut vigasid kokku arva­
ma ei paneks.
Nüüd siis mõni sõna ettekanne­
test. Tugevamate hulka tuleks lu­
geda konservatooriumi muusikute 
(kuulsime Griegi, Schumanni jt.
loomingut) ja meie tantsijate esi­
nemine. TIINA ALLA esituses näh­
ti temperamentset kuuba tantsu, 
RIINA KOTKAS ja RAGNAR VIIR 
esitasid «Ungari tantsu» ja «Tan­
go». Viimase tantsu juures tundus 
siiski, et saatnud orkester diktee­
ris paarile liiga kõrge tempo, mis­
tõttu kannatas täpsus ja puhtus. 
Eesti tantsuloomingut esindas Toh- 
velmanni seatud «Külvaja» (MEE­
LI MAGI).
Vokaalmuusika. Mitmekülgselt 
oli laulud valinud klubi na isan­
sambel «EKSPROMT», mõjule 
pääses kõige paremini humoristlik 
«Do-mi-sol». Tunda annab ebasta­
biilsus kõrgemate ja madalamate 
häälte vahel. Ainsa vokaalsolistina 
esines MALLE LAAR inglise keele 
kateedrist.
Eeskavale pani kahe palaga 
punkti klubi tantsuorkester. Jä lg i­
des oma üliõpilaste kõnelusi tu ­
leks viimaks öelda — rahvas ootab 
rohkem uut.
T. JURIADO
Nr. II (656) Laupäeval, 9. aprillil 1966 XIX aastakäik
Kõigi maade proletaarlased, ühinegeI
T a rtu  R iik liku  Ü likooli p a rte ik o m itee , re k to ra a d i, ELK N Ü  
kom itee  ja  a m e tiü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
ELKNÜ TRU Komitee aruande teesid 




Tulevane jurist Armeeniast ju tu s ­
tas, et kõik nende teaduslikud rin­
gid võistlevad omavahel. Loomuli­
kult püüab siis iga ring teha m ida­
gi uut ja enneolematut. On loodud 
terve ühiskondlik juriidiline insti­
tuut. Selle liikmed esinevad loen­
gute ja ettekannetega koolides ja 
käitistes. Nende hoole all on ka ühe 
rajooni miilitsa lastetuba 
Paljud sõnavõtjad rääkisid, et 
ÜTÜ nõukogu juurde on kinnista­
tud üks palgaline töötaja. Töö pa­
rema koordineerimise huvides on 
see kindlasti vajalik. Peaaegu kõik­
jal aga on suured materiaalset laa ­
di mured, eriti kurdeti tööde liiga 
väheste avaldamisvõimaluste üle.
Vestlusaeg oli piiratud. Sektsioo­
nide töö oli algamas. Kõik uus ja 





ni juhatas A, Lipping. Teaduslik 
juhendaja oli meditsiinikandidaat 
K. Põder-
Töötas 9 alasektsiooni. E ttekand­
misele tuli 167 tööd, neist 16 kü- 
lalisettekannet. Konverentsist osa­
võtjate üldarv oli 410 (neist 73 õp­
pejõudu ja 36 külalis t) .
Huvipakkuvamaks osutus kirur­
gia-, närvi- ja vaimuhaiguste ning 
sise- ja lastehaiguste sektsioonide 
töö. Sisukamateks ettekanneteks 
nimetatud sektsioonides olid 
V. Möldri, E. Arpo ja  U. Tarvise 
eksperimentaalset kliinilist laadi 
tööd.
Perspektiivikaks tuleb pidada 
autorite Truupõllu, Rallmanni, Lip- 
pingu ja Mäe uurimust «Liitprotee- 
sidest veresoonte kirurgias».
Igati õnnestunuks tuleb lugeda 
L. Karu ja A. Araku neuroloogia- 
a last filmi «Peaaju subkortikaalse- 
te struktuuride elektrilisel st imu­
latsioonil saadud motoorsed ja 
kä itum isreak ts io on id .^S ee  on esi­
mene sellelaadne konverentsitöö.
Psühhiaatria-alastest töödest oli 
kahtlemata tugev L. Mehilase ja 
M. Lintsi töö «Antidepressantide 
toimest käitumise aktivatsiooni 
mehhanismidele».
23. aprilli hommikul kl. II alustab  TRÜ klubi saalis tööd meie üli­
kooli kom som oliorganisatsiooni XIV konverents. Eelmisest konverent­
sist möödub selleks päevaks täpselt aasta  ja  on aeg teha kokkuvõte 
järjekordse kom som oliaasta tulem ustest, probleemidest ja  perspektiivi­
dest. Tuleb anda h innang meie ülikooli praeguse komsomolikomitee 
tööle ja  valida uus võimekas komsomolijuhtkond. Ülikooli komsomoli­
organisatsiooni konverents ei ole ürituseks m itte ainult äsjavalitud  
delegaatidele, vaid peaks olema keskseks sündm useks kogu meie kom- 
somoliperele, mille suhtes ei tohiks ükskõikseks jääda  ükski meie kol­
lektiivi liige — komm unistlik noor.
Allpool toome ä ra  ELKNÜ TRÜ Komitee aruande teesidena rea 
praeguse komsomolikomitee seisukohti küsim ustes, mida loeme sõlm- 
probleemideks ülikooli komsomoli elus nii käesoleval momendil kui ka 
lähem as tulevikus. Loodame nende teeside ja  kõigi meie üliõpilasi 
eru tavate  probleemide elavat ja  võitlevat arutelu ning sisutihedaid, 
avameelseid, ju lge kriitika ja  konstruktiivsete ettepanekutega sõnavõtte.
Käesoleva aasta  1. aprilli seisuga kuulub meie ülikooli komsomoli­
organisatsiooni ridadesse 2820 üliõpilast, s. o. 192 inimese võrra roh­
kem kui enne ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIII  konverentsi. Ülikooli 
kom som oliorganisatsioon koos üliõpilaste-kom m unistidega m oodus­
tab 84% kogu meie üliõpilaskonnast.
1. Komsom oliorganisatsioon on meie noorsoo poliitiline o rgan isa t­
sioon. Ülikooli komitee põhisuunaks aruandeperioodil oli: laia sil­
m aringiga, sügavate teoreetiliste teadm iste ja  p raktiliste oskustega, 
iseseisvalt mõtlevate ja  o tsustavate  spetsialistide ettevalm istam i­
sele kaasaaitam ine; võitlus selle eest, et Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilased suhtuksid aktiivselt meie riigi sise- ja  välispoliitilisse 
ellu, võitleksid järjek ind lalt kõige selle vastu, millega meie noored 
ei taha leppida oma sotsialistlikul kodumaal.
2. Komsom oliorganisatsiooni poliitiline iseloom nõuab ridade puhtust 
ja  kvalitatiivset kasvu, eeldab nõudlikkuse ja  distsipliini tugevda­
m ist kogu meie organisatsioonis.
K om som oliorganisatsiooni autoriteedi m ääravad ühelt poolt o rg a­
nisatsiooni ees seisvad konkreetsed ülesanded ja  kom petentsus 
nende lahendamisel, teiselt poolt organisatsiooni liikmete, komso- 
moliaktiivi autoriteet, juhtim ise stiil, töö vormid ja  meetodid. 
Komsomoliaktivist peab olema hinnatud oma erialal, inimene, kes 
oma poliitilisi veendumusi on tõestanud tegudega. Käärikul aktiivi 
laagris tehtud uurim us näitab, et 51% meie g rupiorgan isaatoritest 
võtab organisatsiooni töö juhtim isest ja  korraldam isest osa vaid 
form aalsest kohusetundest.
Tugeva komsomoliaktiivi kujundam iseks ei piisa valim iste heast 
ettevalm istam isest. On vajalik luua tingim used aktiivi arenguks, 
üliõpilasgruppide liidrite kasvuks. Tuleb h innata  printsipiaalsust, 
kodanikujulgust, iseseisvat m õtlem ist ja  o tsustam ist, arendada 
dem okraatiat ja  personaalset vastu tust.
Üheks komsomoli vastutusrikkaim aks ülesandeks on noore tä ien ­
duse ettevalm istam ine Nõukogude Liidu Kommunistlikule Parteile. 
Noored komm unistid peavad olema kom som oliorganisatsiooni juh ­
tivaks tuum ikuks. Reas kom som oligruppides suhtutakse form aal­
selt soovituse andm isse NLKP ridadesse astumiseks.
7. Komitee peab kaadri valikul õigeks järgm ist printsiipi — kõige 
suurem ad nõudmised esitada komitee büroo liikmete ja  A rsti­
teaduskonna sekretäri kandidaatide suhtes. Järgneksid  komitee 
sektorite juhata jad  ja  osakondade (rav ikursuste) sekretärid, see­
järel ülikooli komitee ja  A rstiteaduskonna büroo liikmed, siis 
gruplorganisaatorid . Peale grupiorganisaatorite  kandidaatide leid­
m ist valime osakonna büroo liikmed ja  lõpuks grupi büroo.
8, Ülikooli kom som oliorganisatsiooni suureks ülesandeks on meie 





Suurt huvi pakkus ka M. Sitska, 
K. Orgulase ja E. Kikerpilli genee- 
tilis-psühhiaatrilise iseloomuga töö 
«Sugukromatiini uurimine Tartu 
abikooli õpilastel», milles otsitakse 
seost vaimse ala-arengu ja sugu- 
kromaiiini sisalduse vahel.
Sisehaiguste alal väärisid tähe­
lepanu E. Rauga ja M. Moksi tööd 
«Normaalne sümpaati liste  katehho- 
lamiinide peegel ja  selle füsioloo­
gilised kõikumised vereplasmas» ja 
«Psüühilise erutusseisundi mõju 
sümpaatiliste katamiinide sisaldu­
sele vereplasmas» ja lastehaiguste 
alal M. Laaniste, E. Ratassepa, 
L.-M. Reilise ja  A. Tampere töö 
«Laste toksiplasmoosi nakatumise 
sagedus postnataalsel perioodil».
Üldse premeeriti meie üliõpilaste 
töödest 43. Tööd on tehtud tõsi­
selt.
E. KIKERPILL, _ 
Arstiteaduskonna UTU noukogu 
sekretär
VENE KEELE JA 
KIRJANDUSE SEKTSIOON
Vene keele ja  kirjanduse sek tsi­
oonides oli külalisi M oskvast, 
Riiast, Leningradist, P ihkvast, Gor- 
kist ja  Voronežist. Külalised tõid 
kaasa väga huvitavad ettepanekud.
Tuleb ära märkida, et vene keele 
sektsioonis olid paremad tööd meie 
üliõpilastel. Suurt huvi pakkusid  
Viive Saviku, Sändor Fodo ja Tiiu 
Lelle ettekanded.
Vene kirjanduse sektsioonis ku t­
sus esile elava m õttevahetuse ja 
vaidluse m oskvalase Uvarovi uuri- 
mus itaalia luuletaja Umberto Säba  
loom ingust. S isukad  olid Roginski, 
Tšernovi, M altši, Tuchi (kõik  
TRÜ ), T im entšiku (R iia R U ), Sai- 
tanovi (M oskva RL1) ja m itm ete  
teiste ettekanded.
Vene filoloogid jäid konverentsi­
ga väga rahule. L. Sääsk, 
vene fil. I I  k , üliõpilane
lahendada senisest p rin tsip iaalseinalt ja  operatiivsem alt meile 
usaldatud üliõpilaselu küsimusi, taotleda senisest suurem at ise­
seisvust.
9. Nõudlikkus teadm iste suhtes, üliõpilaste distsiplineeritus, peavad 
olema komsomolile südam easjaks. Tuleb võidelda selle eest, et üli- 
õpilasaastad annaksid igaühele meist võim alikult rohkem, et meie 
ülikoolil oleks võim alus ette valm istada ainult häid spetsialiste. 
Üliõpilastepoolne sem estri õppetöö ja  sessioonide tulem uste an a ­
lüüs on ennast õigustanud. Eitavad meeleolud on komsomoliaktiivi 
hulgas valitsevaiks senise puudum iste kontrolli ja  analüüsi korra 
suhtes.
10. P rin tsip iaalseinalt ja  järjek ind lam alt realiseeritagu komsomoli- 
gruppidele ja  a lgorganisatsioonidele antud õigusi pingeridade 
koostamisel ühiselam ukohtade jaotam iseks, stipendium ide m äära­
miseks ja  lõpetajate kohtadele suunam iseks.
11. Senisest suurem at tähelepanu tuleb osutada esimeste kursuste 
komsomoligruppidele.
12. Paindlikum alt lähenetagu algorganisatsioonide büroode struktuuri 
väljakujundam isele. Parem ini o rganiseeritagu osakondade (rav i­
kursuste) aktiivi. A lgorganisatsioonide büroode sektorite töö 
juhtim ine ja aktiivi õpetam ine komitee vastava sektori poolt on 
olnud puudulik. Meie siseorganisatsiooniline inform atsioon ei ra ­
hulda norm aalseks tööks vajalikke nõudmisi.
13. On vaja senisest tähelepanelikum alt koordineerida tööd teiste üli­
õpilaskonnas tegutsevate o rganisatsioonidega (am etiühing, ÜTÜ, 
ALMAVÜ, rahvam alev jt.) . Tuleb hukka m õista praktika, et 
teaduskondade organisatsioonid, kes oma ülesannetega ei püüagi 
ise toime tulla, veeretavad osa oma praktilisest tööst ja  vastu tu ­
sest komsomolile. Kahjulikud on tendentsid kom som oliorganisat­
siooni vastandam iseks am etiühingu või m õningate teiste o rgan i­
satsioonidega.
14. Ülikooli kom som oliorganisatsioonil tuleb ka edaspidi luua ja aren­
dada sidemeid Tartu keskkoolide, ettevõtete ja  asutuste kommu­
nistlike noortega.
15. Huvi poliitiliste, ideoloogiliste küsimuste vastu pole meie ülikoolis 
vajalikult m assiline nähtus. A jaloo-Keeleteaduskonnas tehtud uuri­
mused näitavad, et kom som oliorganisatsioonil tuleb leida tee selle 
olulise probleemi edukaks lahendam iseks.
16. Ü liõpilaspäevad õigustasid  endid. Ü liõpilastraditsioonide kujune­
misele kaasaaitam isel jä lg ida  tähelepanelikult nende tegelikku 
mõju üliõpilaskonnale. Jä tk a ta  meie kuulsaim at traditsiooni — 
üliõpilaste suvetöid.
17. Stim uleerida ühiste huvide alusel sündinud m itm esuguste komso­
m oliorganisatsiooni tööd soodustavate klubide, ringide ja  rühm a­
de tegevust.
18. Meie ülikooli m itm erahvuseline pere õpib ja  elab üksm eelselt ja 
sõbralikult. Tihedat kontakti eesti ja  vene õppekeelega rühm ade 
vahel igapäevases komsomolitöös ei saa tag ad a  ainult o rgan isa t­
siooniliste abinõudega, vaid on vajaUk senisest intensiivsem alt 
kõrvaldada koostööd häirivaid objektiivseid tegureid (eriti keele­
oskus).
19. Laiendada kontakti teiste Nõukogude Liidu ülikoolide ja  kõrge­
m ate õppeasutustega. T aotleda võim alusi senisest m ärksa la ialda­
semaks suhtlem iseks välism aa kõrgem ate koolide ja  üliõpilasorga­
nisatsioonidega. Tõsiselt soovida jä tab  üliõpilasturism i populaar­
sus ja  organiseeritus.
20. Fikseerid^ ELKNÜ Keskkomitee, Tartu Linnakomitee ja  EKP TRU 





Ülikooli kkibisse kogunes ÜTÜ 
teaduslikku konverentsi lõpetama 
200 inimest.
Konverentsi ettevalm istuskom is- 
joni esimees Jüri Ant tegi kokku­
võtte konverentsi tööst. Seejärel 
a lgas tublim ate esindajate prem ee­
rimine.
TRÜ ÜTÜ XXI teaduslikust kon­
verentsist osavõtjaile jäävad m ä­
lestuseks eksliibrisega varustatud  
raam atud ja reproduktsioonide m a­
pid.
Vägevaks paisus aplaus, kui Du- 
šanbe esindaja  UTU nõukogu esi­
mehele U. Siimannile rahvusliku 
rätiku ja  tübeteika üle andis.
Veel viimased sõnavõtud ja  kon­
verentsi ametlik osa oli lõppenud. 




10.—12. aprillini toimub Käärikul 
esm akordselt v a b a r i i k l i k  UTU 
aktivistide laager-sem inar.
Käärikule sõidab kokku 200 ÜTÜ 
aktivisti 6 vabariigi kõrgem ast õp­
peasutusest. Kavas on mikrokonve- 
rents, millel iga õppeasutus peab 
esitam a ühe ettekande, teem al «Elu 
kaasaja  teaduse seisukohalt», rä äg i­
takse ka sotsio loogia-alastest prob­
leem idest (ettekanne TR U 4t).
Kahes sektsioonis toim uvad õppu­
sed õppeasutuste ja  osakondade 
nõukogude liikmetele ja  ring ijuh ti­
dele.
Konservatoorium i ja  K unstiinsti­
tuudi üliõpilased korraldavad «Kau­
nite kunstide õhtu». Kohal on ka 


















22. märtsist 26. märtsini olin Lee­
dus komandeeringul. Eesmärgiks — 
tutvuda Leedus enitatavate fuüsika- 
korpustega. Külastasin Vilniuse 
Ülikooli Füüsikateaduskonda, Lee­
du TA Füüsika-Matemaatika Ins ti­
tuuti ning Kaunase Polütehniiise 
Instituudi füüsikakateedris All­
järgnevad märkmed on kirjutatud 
isiklike tähelepanekute ja vestluste 
põhjal vastavate asutuste juhtivate 
töötajate (teaduskondade dekaanid, 
kateedrite ja osakondade juha ta ­
jad) kui ka reatöötajatega.
Üldine järeldus — intensiivne 
tähtsamate kõrgemate õppeasutuste 
ja TA instituutide hoonete ra ja ­
mine. Sõjajärgsel perioodil valmis 
hoonetekompleks Pedagoogilisele 
Instituudile ja Põllumajanduse Aka­
deemiale, palju hooneid said TA 
instituudid (sealhulgas Keemia- 
ja Füüsika-Matemaatikainstituut, 
kuhu koliti sisse möödunud aastal) ,  
rajamisel on üliopilasünnake Kau­
nase Polütehnilisele Instituudile 
(valmis on suurepärane hoone Ehi- 
tusteaduskonnale ja rida ühisela­
muid, pooleli on hoonetekompleks
Raadioelektroonikateaduskonnale, 
kus on ette nähtud ruumid ka füü­
s ikaka teedr is ) ;  eeloleval suvel koli­
vad uude korpusse Vilniuse ülikooli 
füüsikud; just praegu kinnitati ehi­
tuskomitees ülikooiilinnakese pro­
jekt Vilniuse Ülikoolile. Ehituste­
gevust alustatakse käesoleval aas­
tal. Ehitustöö toimub samaaegselt 
ka põljudes õppe- ja teaduslikes 
asutustes, palju kasutatakse üliõpi­
laste abi.
Projekteerimisele eelnes tu tvu­
mine teiste Nõukogude Liidu uute 
õppekorpuste ja 'ГА instituutidega. 
Aluseks võeti Giprovusi poojt keh­
testatud normid,_ kuid projekteeri­
mist teostasid põhiliselt kohalikud 
organisatsioonid ja  peab ütlema, 
õnnestunult . Ehitustööde kvaliteet 
on hea, kohati väga hea (KPI 
aula, suured auditooriumid). On 
märkimisväärne, et nii Vilniuse 
Ülikooli kui ka Kaunase Polütehni- 
lise Instituudi tulevikuperspektiivi 
kujundamisel tugineti oluliselt ühis­
kondlikule arvamusele — kuulutati 
välja võistlus parema koha leidmi­
seks ja sobivama projekti saam i­
seks. Parima variandi valis välja 
asjatundlik žürii ja alles siis e ra l­
dati krundid ja hakati konkreetseid 
projekte koostama. Eeskuju, millist 
meil t ingimata järgida tuleks!
Nüüd asutuste kaupa.
VILNIU SE ÜLIKOOLI töötajad 
on arvamusel — vana ja auväärne 
ülikooli hoonete kompleks on oma 
osa andnud, tänapäeva teadust ta 
võimeline teenima ei ole, las läheb 
puhkusele. Uue üliõpilaslinnakese
maa-ala (150 ha) ja  hoonete asen- 
diplaan on kinnitatud. Ehitama ha­
katakse kohe. Oliõpilaslinnake s isal­
dab kõiki vajalikke õppehooneid, 
raamatukogu, muuseumi ning üli­
õpilaste ühiselamuid. Koht on loo­
duslikult kaunis — Vilniuse põhja- 
ida osas, Antakalnises. Ei mingit 
vanade hoonete kohendamist ja 
üksikute hoonete hajutamist üle 
kogu linna — sellisena soovivad 
mõned seltsimehed TRU, Nõuko­
gude Liidu ühe vanima ja tuntuma 
ülikooli tulevikku näha!
Vilniuse Ülikooli Füüsikateadus­
kond moodustati käesoleva õppe­
aasta alguses. Praegu on VRU-1 
Keemiateaduskond, Matemaatika- 
-Mehhaanika- ja Füüsikateaduskon- 
nad. Üliõpilaste arv Füüsikateadus- 
konnas käesoleval ajal — ca 320. 
Iga-aastane vastuvõtt — 85 üliõpi­
last (koos pedagoogilise haruga) 
/meil 120/. Üliõpilaste jagunemine 
erialade järgi toimub alates esime­
sest kursusest. Teaduskonnas on
5 kateedrit:
üldfüüsika- ja spektroskoopiaka- 
teeder; :j,
pooljuhtide ( +  probleemilabora- 
toorium) kateeder; 
raadiofüüsika- ( +  probleemilabo- 
ratoorium) kateeder; 
teoreetilise füüsika kateeder; 
astronoomiakateeder.
Kateedrite praegune nomenkla­
tuur kujunes välja hiljuti paari 
suurema kateedri baasil. Üppe- 
jõude-doktoreid on käesoleval ajal
6. Ülejäänud — dotsendid ja noored 
kraadita töötajad (üldfüüsikas 13 
õppejõudu, raadiofüüsikas 8, teistes 
vähem). Laborandikohad on tä ide­
tud peaasjalikult üliõpilastega, kes 
enamasti abistavad teadusliku töö 
juures.
Õppetööle pööratakse suhteliselt 
vähe tähelepanu. Demonstratsiooni- 
vahendite park on vana ja aegu­
nud, ka üldpraktikumide sisustus 
tagasihoidlik. Ruumikitsikus on 
väiksem kui meil. Heakorrastus jä ­
tab siiski soovida. Teadusliku töö 
laboratooriumid ja  eripraktikumid 
on aparatuuriga rikkalikult s isusta­
tud. Kui otsustada ainult labora­
tooriumide sisustuse üle, siis voib 
ütelda, et Vilniuse Ülikoolis tehakse 
füüsikat, meil mitte. (Eksperimen- 
taalkateedrite aastaeelarve apa ra ­
tuuri osas käesoleval aastal 14 000 
rbl., meil 7000!).
Teadusliku töö tähtsam ad suu­
nad — spektroskoopia ja pooljuh­
tide füüsika. Füüsikakorpust hakati 
projekteerima ja  ehitapia enne, kui 
oli kinnitatud ülikoolikompleksi kui 
terviku väljaarendamise plaan. 
Korpus valmib käesoleval suvel, 
ning füüsikud kavatsevad seda ka­
sutada mitte rohkem kui 5—7 a., 
seni, kuni valmivad uued hooned 
ülikoolilinnakeses. Uue hoone ko­
gupindala on 4500 m2, kusjuures 
füüsikute kasutada jääb terve rida 
ruume vanas hoones ( «  1000 m2). 
(Meie plaaniorganite püüd kavatse­
tavat hoonet igati vähendada on 
täielik lühinägelikkus, seda enam, et 
5500 m2 natuuris tundub olevat 
väga vähe isegi Vilniuse Ülikooli 
füüsikute väiksema pere jaoks).  
Füüsikakorpuses on hästi lahenda­
tud loenguauditooriumide ja r a a ­
matukogu paigutus (suur auditoo­
rium koos demonstratsioonivahen- 
dite lauaga jääb vanasse hoonesse).
KAUNASE PO LÜTEHNILINE 
INSTITUUT
Instituudi ühtne hoonete komp­
leks koondatakse linna lõunaserva, 
kuid mitte väljapoole linna. Valmis 
on rida ühiselamuid, Ehitusteadus- 
konna hoone. Teaduskonna hoone 
arhitektuuriline lahendus on kaas­
aegne. Väga hästi on õnnestunud 
aula (arvan, et NSV Liidu parim). 
Aula ees aga niisama suur fuajee 
üliõpilaste tantsuruumiks. Teadus­
konnal on oma võimla.
Raadioelektroonikateaduskonna 
hoone on ehitamisel. Saab valmis
2 aasta pärast.  Praegu on valmis 
vundament ja ühe tiiva seinad. 
Kindlasti peaksid TRÜ füüsikakor- 




Instituut asub möödunud aastal 
valminud moodsas 4-korruselises 
( +  soklikorrus) hoones. Hoone 
projekteeriti Leningradis (alustati 
1959. a.). Maja pole vaba puudus­
test (aknad, ruumide paigutus). 
Tööde kvaliteet on hea, hoone n ä ­
gus. Ventilatsiooniks kasutatakse 
laepaneelide õõnsusi. Kommunikat­
sioonid on vertikaalsed ning asetse­
vad koridori seinakappides. Jao ta ­
mine soklikorrusel. Ruumides puu­
duvad seinakapid. Vaba aparatuur 
asub hoidlates.
On valmimas hoonete projekt 
käesoleval aastal moodustatavale 
Pooljuhtide Instituudile. Selle pro­
jekteerisid kohalikud autorid välis­
maiseid eeskujusid _ arvestades. 
Väga suures ulatuses võttis projek­
teerimisest osa instituudi direktori 
asetäitja. Uude hoonesse tuleb 
krüogeenjaam (vedel He) ja ruu­
mid eksperimentaaltöökojale. Ka 
selle hoone projektiga peaksid TRÜ 
füüsikakorpuse projekteerijad põh­
jalikult tutvuma.
Lõpetuseks olgu veel kord tooni­
tatud, et kõrgemate koolide ja tea ­
duslike asutuste väljaarendamine 
Leedu NSV-s toimub väga  inten­
siivselt ja  laias ulatuses. Eesti NSV 
kõrgemad koolid, eriti aga TRU on 
naabritest tõsiselt maha jäänud nii 
uute hoonete püstitamisel kui ka 
olemasolevate laboratooriumide si­
sustamisel kaasaegse aparatuuriga. 
Kui TRU ei taha jääda NSVL-i kõr­
gemate koolide sabas sörkijaks, 
siis peab ta energiliselt läbi a ru­
tama oma arenguperspektiivid ja 
seda eeskätt hoonete paigutamise 
osas. Poleks halb välja kuulutada 
vabariiklik konkurss parima asu ­
koha leidmiseks ja projekti saam i­
seks, sest ülikooli saatus huvitab 
mitte üksnes ülikooli töötajaid, 
vaid kogu vabariigi elanikkonda. 
Aeg oleks lõpetada ülikooli kõrvu­
tamine teiste NSVL-i ülikoolidega 
eesmärgil näidata teiste ülikoolide 
veelgi halvemat olukorda.
Mida arvatakse ülikooli hoonete 










0  Puusepad platsis: sarikad va­
lendavad.
#  Kõik raudbetoonlaed valmis.
ф  Fermid kohal, sarikad püsti.
#  1. maiks katus peale.
Kop-kop-kop, kopp, kopp, pauh . . .
kajavad haamrilöögid karges hom- 
mikuõhus. Vaikusehetkil kostab 
Toomele linnamüra. Sekka löövad 
pargihääled. Kõlab Tartu sümboliks 
pürgivale hakkide kraa, kraa, kraa, 
kraa. Ja jälle tok-tok-tok, tok-tok- 
tok — see pole rähn, vaid ülikooli 
peahoone katusel lüüakse roovlatte. 
Viimasel ajal oleks nagu pea­
hoone taastam istööd silm a­
näh tava lt edenenud (nii rä ä ­
gitakse). Mida arvavad sel­
lest ehitajad?
Ehitajad muigavad. See on see 
kõrvaltvaatajate arusaamine. Hul­
lem on aga see, kui kõrvaltvaata­
jad hakkavad ehitajate asemel luba.- 
dusi andma. Ehitusjärelvalve v a ­
neminsener M. Leibur soovitab töö­
dejuhataja H. Savisaarel seda asja 
selgitada. Tema juba tühja juttu 
ajama ei hakka, ka edusammude 
puhul hindab olukorda asjalikult.
«Tempo on meil tõepoolest tõus­
nud, sest mehed tulevad tööle va ­
rem ja lahkuvad sageli tund-pool- 
teist hiljem. Kuid näilikkus tekib 
sellest, et lammutamine lõppes 
veebruaris ja  nüüd teeme põhiliselt 
uut tööd. Pealegi on need väliselt 
silma paistvad.
20. märtsiks lõpetasime raudbe­
toonlaed nii II kui ka III korrusel 
(kokku 310 m2). Praegu on maha 
võetud ka suurem osa raketistest. 
Alles jätsime need kahes kohviku- 
tiiva ruumis, kus nende külge on 
tehtud välistellingud.
Krohvitud on juba 600 ms seinu 
ja 250 m 2 lagesid. Veetud on ka 
pooled auditooriumidesse tulevad 
karniisid.
Elektri juhtmeid on paigaldatud 
üsna mitu kilomeetrit.
Pühapäeval, 20. märtsil montee- 
risime kohale aula lae fermid. Kohe 
hakkasid tööle puusepad. Nüüd on 
sarikad peaaegu valmis (kaks auku 
on jäetud materjalide andmiseks 
pööningule). Roovimiše lõpetame
10. aprilliks.
Kahes auditooriumis on pandud 
parkettki.
Seminari raamatukogu jaoks pan­
nakse juba kappe kokku, varsti h a ­
katakse neid üles panema.
Aula aknad on ka kohale pan­
dud.»
Räägitu on tõepoolest tehtud, j a ­
luta ringi ruumides või kõnni pöö­
ningul.. Kõige rohkem hakkavad 
silma valendavad sarikad ja  roo- 
vid, mis moodustavad üsna keeru­
lise konstruktsiooni, ja  seda toeta­
vad aula lae roheliseks värvitud 
fermid. Puusepad askeldavad röö­
videl ja tunni aja pärast on nad 
tugevasti edasi jõudnud.
Nende kõrval laovad müürsepad 
tulemüüri ja seegi on poolest sa a ­
dik kerkinud sarikate kõrguseni.
Plekkseppadel on suur hulk 
plaate jqjpa tagavaraks ja esimesed 
roovidelegi löödud.
All ruumides ripuvad lagedest 
elektrijuhtmete otsad, seintel roni­
vad nende valkjad väädid. Krohvi­
jad teevad lagesid siledaks. Kül­
lap nüüd jäävad rahule nii tellijad 
kui ka tegijad.
(Jä rg  4. lk.)





Kuidas kellegagi on  — mõni m a­
gab maha kolm andiku, mõni pool, 
mõni — terve elu. Ei oska ennast 
esimeste kaheksateistküm ne aasta  
järel veel ühessegi kategooriasse  
klassifitseerida, aga üks on kindel
— kevade alguse m agasin sel aas­
tal küll maha. Ja eks ta normaalne 
oligi, sest kell 4.53 magab iga  
m õistlik tudeng, kui sessioon veel 
kaugel on. A ga kell 6.03 äratas 
m ind õhtul väljalülitam ata jäänud  
reproduktor-kisakõri. K uigi uni segi 
läks, oli veidi hea meel vaid 
tund ja küm m e m inutit!
N üüd on siis sellest nn. astro­
noom ilisest algusest juba päeva  
viisteist mööda läinud. Ja ilusaid 
ilmugi, kevadiselt ilusaid juba roh­
kem kui üks olnud.
Ühel sellisel astusin Vallikraavi 
tänavat mööda all-linna poole ja 
m õtlesin, et palju küll Tartu linna  
rentsleid mööda tunnis vett võiks 
joosta. Kõik möödunud talve kuu l­
saks teinud lum ehunnikud vajusid  
lausa katastroofilise kiirusega kok­
ku, m uutusid  sugugi m itte ilusaks 
poriks. Ja looduse iluski on oma 
absoluutsus ja oma relatiivsus.
Tuli meelde, kuidas üle sama tä­
nava m öödunud aasta sügisel Too­
memäe treppidele astusin. Esimene 
sügis Tartus, esimene tudengi-sü- 
gis, rebasekarva. Paar nädalat pü­
sisid puudel kollased lehed ning  
selges sinises taevas, siiski kraadi- 
kese võrra tum edam as kui suvel, 
valitses veel soe päike. A ga  ühel
päeval oli asfa ltki sügisest kullast 
kirjatud. N ing punast ja  pruunigi 
oli sekka tulnud. Päike sai p ilve­
loori. S iis alles tuli pähe, et sügis 
on ja et koolimaja m ind enam ei 
oota. Või siiski — võibolla et 
ootabki. A ga  siis, kui mul temale 
m idagi öelda on.
Kevad ei tule niiviisi järsku. Sest 
teda me ootame. Ei oska äkki 
öeldagi, miks. Varem oli asi selge
— ikka sam m uke suve, koolipoisi 
vabaduse poolt. M öödunud kevadel 
tegi see vabaduse lähenemine veidi 
nukraks. Eriti veel siis, kui kiirelt 
vasturuttavat lahkum ist suurejoo­
nelise garneeringuga kaunistati — 
elluastum ine, küpsus, suured teod. 
N äotult sageli väljendam e me en­
nast selliste kohutavalt kulunud  
fraasidega ja m õtlem e, et nii peabki 
olema. A ga pane nüüd pea tööle, 
minu lennukaaslane. Kas sa ikka  
oled veel niisama küps, nagu sa 
rääkisid? Kas sa ikka seisad kahe 
jalaga kõvasti elus ja  kas sa teed 
suuri tegusid? Veame kihla  — kui 
sa mulle jaatavalt vastad, jääb vei­
di aega hiljem  kuskile kripeldama  
päris m itu küsim ärki rohkem, kui 
mina siin kirja panin. Tegelikult 
oled sa nüüd aasta hiljem  vaid  
«rebane». Ja natuke aega hiljem  ü t­
led, et olid ikka targad onud küll, 
et «küpsustunnistuse» esimese poo­
le asendasid n ing uue liitsõna  
«lõputunnistus» käiku lasksid.
Kevadet võib ju  oodata juba selle­
pärast, et ta on eelm isest targem
(väljendun tuntud vanasõnalt laenu 
tehes): Ja ongi v ist ju s t see kõige 
tähtsam . M uidugi tu leks lisada loo­
duse ärkamine. A ga  eks ole m eiegi 
osa sellest ärkavast loodusest — 
teeme ikka rohkem  oma algul uni- 
sevõitu silm ad lahti. Iga l uuel ke­
vadel ikka rohkem, dialektiliselt. 
N ing see, et selle ärkam isega va­
hel m ustad prillid kaasas käivad, 
on ju  sam uti dialektiline. E i saa  
eluaeg rõõmu tunda kevadisest 
heast k lassitunnistusest, m ille sa  
algul 2 X 2 = 4 , hiljem  hästi hakitud  
m aterjali hoolsa neelamise eest 
said. Ikka  rohkem loom ingut tuleb 
juurde. Lükkad vana koom ale ja  
lood sellele vundam endile, m is 
kokkusurum isel üha rohkem kind­
lust poorsuse kaotam ise ja vee vä l­
japressim ise arvel juurde saab, 
m idagi sellist, mis ikka päris sinu  
oma on.
Ja jõudsingi tagasi assotsiatsioo­
ni juurde, m ille ma töö algul meele­
ga pooleli jätsin. Vesi, kuupm eetrid  
porist vett Vallikraavi tänava  
rentslis. N ing looduse ilu relatiiv­
sus ja absoluutsus. Ütlen veel kord
— oleme ju  m eiegi tükike loodust, 
m eilegi pole seega võõras see rela­
tiivsus ja absoluutsus. Ja seepärast 
sulatam e m eiegi selle võltsabso- 
luutse relatiivsuse, võltsi ilu, su la­
tam e kevadise p.äikese soojusega.
Ootad sa ju sellepärast kevadet, 
sõber, eks ju?




Mitmel pool on ehitajatel abiks 
üliõpilased.
ф  Mis on aga aprillikuu plaanis?
Sm. Leibur leiab mahti vastata:
«Aprillikuu tähtsaimaks ülesan­
deks on katus. 1. maiks peab see 
valmis olema. Siis ei takista vihm 
enam ühtki tööd.
Keemiahoone ti ivas lõpetatakse 
keskküttesüsteemi monteerimine ja 
siis läheb ka värvimiseks lahti.
Jätkuvad elektriinstallatsiooni- 
tööd, krohvimine, põrandate tege­
mine. Aulas hakatakse tegema jae 
laudist. Esmaspäeval on meil nõu­
pidamine, seal täpsustame oma 
plaane. Täna aga on meil pärjamii- 
ting.»
M iiting a lgas 2. aprillil kell 15.
Töömehed istusid roovidel nagu 
pääsukesed traatidel, juhtivad töö­
tajad  seisid püsti. Polnud pulti ega 
veeklaasi. Oli töökoht, taevas pea 
kohal ning eeskujulikult lühike jutt.
Ülikooli haldusprorektor V. Simm 
avas m iitingu:
«Oleme tulnud pühitsema suurt 
töövõitu. P ä rg  kui sarikate sümbol 
on üleval. Sm. Nädal ehk ütleb, 
mida on ehitajatelt lähemal ajal 
oodata.»
Tartu Remondi- ja  Ehitusvalit- 
suse juha ta ja  L. Nädal:
«On vana traditsioon, et peremees 
peab pärja ise maha tooma. Arvan,
et lubame vähem, aga teeme roh­
kem. Katuse teeme 1. maiks kind­
lasti valmis, 
ülikooli rektor F. Kleinent: 
«Tavaliselt saavad ehitajad riiel­
da, sest ei tee tööd küllalt hästi ja 
kiiresti. Teie suhtes meil nurinat ei 
ole. Olen siin palju käinud ja n ä ­
gin, et kõik läheb hästi. Loodan, et 
saate kõik tööd tähtajaks valmis, 
sest peahoone valmimist oodatakse 
nii meil ku ka mujal.
Ehitajaid pildistatakse kõos üli­
kooli juhtkonnaga. Sm. F. Klement 
lisab: «Tehke tööd nii hästi, et tu ­
leviku ajaloolased ei ütleks: «Näe, 
siin ongi need sindrinahad, kes 
peahoone kehvasti taastasid.»»
Fotomehed tõstavad aparaadid, 
töölised is tuvad tihedamini kokku 
ja teevad hirmus tõsised näod. 
Plõksuvad fotoaparaadid, suriseb 
filmikaamera. P äras t  minnakse 
alla, kus ehitajaid ootab «pärjanii- 
sutamine.»
Esm aspäeval läheb töö jälle 
edasi. Ehituse juhtkond eesotsas 
peainseneriga arutab  kaugem a tu ­
leviku plaane. Mai lõpuks kavatse­
takse lõpetada kõik viimistlustööd 
rektoraaditiivas, samaks ajaks tahe­
takse hakkama saada ka krohvimis- 
töödega. Lepitakse kokku vajamine­
vate maalrite arvu suhtes.
Ehitajad ei ole unustanud, et 
KOIGI TÖÖDE LÕPETAMISE 
TÄHTAEG (välja arvatud aula) 
ON 1. AUGUST 1966.
A. PABUT
K Ä Ä R I K U L
Paar tundi pärast lõpp-plenaaris- 
tung it võttis 170 ÜTU aktiv isti ja  
konverentsi kü la list kohad sisse 
Kääriku bussides. L inn ja mured 
jäid selja taha, laulud löödi lahti. 
Poolel teel selgus, et suuskade  
kaasavõtm ine polnudki liiga opti­
m istlik  tegu, põllud bussiakende 
taga olid päris ilusa lum ekatte all.
Käärikule jõudes aga leiti, et 
tühja  kõhuga ikka õiget suusata­
m ist pole ja  kell 8 istu ti pidulikult 
kaetud laudade äärde. Kui esimene 
nälg oli kustu ta tud , said sõna ÜTÜ 
nõukogu esimees U. S iim ann ja  
prof. A. Linkberg. Professor Link- 
berg peatus pikem alt TRÜ ajalool.
Lauluga aga kujunes päris k in ­
del kord välja: ühe laulu laulsid  
lätlased, järgm ise eestlased, siis 
venelased ja jälle oli kord lätlaste  
käes. A ga  see, kes naabrite laulu 
oskas, lõi ka kaasa. S iis istus keegi 
klaveri taha ja läks lahti suur iile- 
-saali-jenka.
N ii see õhtu läkski, kuni tuli or­
kester. Jalakeerutajaid jä tkus kuni 
kella kaheni. Kui siis elumajade 
poole hakati m inema, sai selgeks, 
et nüüd see kõige parem suusata­
mise aeg ongi. Ja m uhelev kuu jä l­
g is suusatajaid Kääriku m ustavate  
m etsade vahel päris m itu tundi.
Järgm isel hom m ikul tervitas är­
kajaid kevadiselt soe ja  päikese­
paisteline ilm. K iiresti suuskadele, 
enne kui lum i väga m ärjaks sulab! 
A ga sõita sai üle keskpäevagi ja  
iga mees, kes kuskilt suusad han­
kis, lihvis Kääriku mägesid. Need, 
kellele suuski ei jä tkunud, ja lu ta ­
sid mööda suuri ja  väikesi teid 
spordibaasi üm bruses ja päevitasid  
nägu.
Kaks Tbilisi ülikooli noormeest 
olid vaim ustuses võim alusest, m i­
da annab spordiks TRÜ üliõpilas- 
Je le  Kääriku spordibaas. Kuigi 
Tbilisi R iiklikus Ülikoolis on üli­
õpilasi kaks korda rohkem kui 
meie ülikoolis, neil sellist pole.
Lõunalauas anti viimased am et­
likud teated ja  kuulutati konverent­
si töö lõppenuks. Esim ese bussiga  
saadeti ära külalised, kes pidid 
M oskva rongile jõudm a, siis oli 
kord teiste käes. — Palju jõudu  
tööks ja kohtum iseni tuleval aas­
tal!
A. S I  IT  A M
KARNEVAL
2. aprill 1966. Ülikooli klubis 
toimub m idagi ebatavalist. U ksest 
tuleb sisse im elikku rahvast — 
kellel kotid-kom psud kostüüm ide­
ga käe otsas, kellel karnevalirõi- 
vad juba seljas ja  näodki võõba­
tud.
Ega uksest niisam a kergelt sisse  
pääsenudki. Ülikooli klubi oli 
m uutunud Dante «Põrguks», kus 
satiirinooled m inevikku tabasid. 
Fuajees astus vastu m itm em eheline 
politseinik eesotsas šerifiga ä la 
Alabama. Ja ega kõik järgnevgi 
m uljet rikkunud: fuajees sku lp­
tuur «Taome teadm ised diblomiks», 
selle kõrval buršidekam p õllevaadi 
ümber. Sam as postkontor ja  kõr­
valtoas haarem Bahtšissarai pursk­
kaevuga. Nooled näitavad keldri­
korrusele: kõrts «M ehvistu» ja üle­
val «Heleroosa paradiis» rahvapilli- 
muusikag<a.
Peam iseks tegevusareeniks jäi 
m uidugi suur saal. K ostüm eeritud  
orkestergi m ängis tavalisest suu-
Meie kõnelus sai alguse sellest, 
et Jelizaveta ehk lih tsalt Liisa lau­
sus Tartu olevat lõbusa linna. 
Olen külla lt kuulnud arvamisi: üli- 
õpilaslinn, noorsoo linn, kuid m it­
te kunagi lõbus linn.
Lõbusasse linna sõitsid U dmur­
di Pedagoogilise Instituud i üliõpi­
lased Jelizaveta P E T SN IK O V A  ja  
Taissia M ARK O VA seoses ÜTU 
konverentsiga.
E ttekanded peetud, vaidlused  
vaieldud , jõudsim e Jelizaveta ja  
Taissiaga kohvitassi taga m itm ete  
teemade üle aru pidada. Lõbusa  
linna teem alt siirdusim e tänapäeva  
noorte ideaalideni. M ida on ühist 
udm urdi ja  eesti üliõpilastel?  — 
sedagi sai arutatud.
M i l l i s t e  t ö ö d e g a  t u l i t e  
t e  k o n v e r e n t s i l e ?
M i s s u g u s e  m u l j e  j ä t t i s  
k o n v e r e n t s ?
Taissia:
@ õ p in  1. kursusel keele ja  k ir­
janduse eriharus. Oma ettekan­
de «Д ревние собственные уд- 
мурдские имена» tegin kursuse­
töö põhjal. 
ф  Konverents oli sisukas, enamik  
ettekannetest, mida jõudsim e  
kuulata, olid kõrgetasem elised. 
M itte viisakuse pärast ei ütle 
ma, et hea m ulje jä tsid  ju st 
TRÜ üliõpilaste tööd. Veelgi k it­
sam alt võttes — pean parimaks 
eesti filoloogia V kursuse üli­
õpilase TOOM Õ UNAPU U  ette­
kannet õppefilm idest.
Jelizaveta:
ф  õ p in  3. kursusel, sam uti keele 
ja  kirjanduse eriharus. M inu  
konverentsitöö kannab pealkir­
ja  «Термины , обозначающие 
время в удмурдском языке.» 
Selle juures töötan juba üle ka­
he aasta ja  pean ütlema, et kü-
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  13. a p r i l l i l
1. Ajaloo-Keeleteaduskonna II ja 
III kursuse ja  Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonna III kursuse üliõpi­
lastele õppejõud Kalju T o i m i  
loeng «Õppematerjali omandamise 
psühholoogilised alused».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja  
II kursuse üliõpilastele dots. 
Richard K l e i s i  loeng «Ladina 
keele algkursus XIII».
R e e d e l ,  15. a p r i l l i l
1. Eesti kir janduse ja žurnalis- 
tika eriharu IV kursuse üliõpilas­
tele dots. Juhan P e e g l i  loeng 
«Eesti a jakirjandus möödunud sa­
jandi kolmandal veerandil» I.
2. Saksa filoloogia V kursuse 
üliõpilastele vanemõpetaja Felix 
K i b b e r m a n n i  loeng «Saksa 
keele õpetaja klassivälisest tööst».
rema särtsuga, publiku tu ju st ja  
tem peram endist pole m õtet rääki­
dagi. Preester tantsis kuradiga, in­
gel klu-klux-klanlasega, m usketär 
ehitajaga, piraat Pöial-Liisiga, ro­
bot m ustlannaga. Või kes seal pidu- 
möllus aru saigi ajastute ja  stiili­
de erinevusest. Kõik oli üks kirev, 
keerlev karnevalikarussell.
Peo haripunktis auhinnati pare­
maid kostüüme: Robotit ja  Artu- 
emandat. Mõlemad auhinnad lan­
gesid seega meesterahvastele. Vend 
tundis venna ja  õde õe alles siis 
ära, kui m askid maha võeti. Oh se­
da üllatust ja  nalja! Jaa, täielikult 
peab paika ajalehe reklaam inurgas 
toodud repliik: «Kes ei tu l&l kahet­
seb». Kes aga tuli, see ütles hom ­
m ikul lahkudes väsinult ja  rõõm ­
salt ohates: «Oli vast tore pidu!»
T. M E SILA
UDMURDI
TÜDRUKUD
sim uste ring läheb aina laie­
maks. Töö lõppu veel ei n ä e . . .  
ф  K onverentsist rääkides toetan  
Taissiat. Juurde tahaksin öelda, 
et meile jääb kauaks meelde sü­
dam lik vastuvõ tt teie üliõpilas­
te ja  õppejõudude poolt. Meisse 
suhtuti kui kõige parem atesse  
sõpradesse. Mõne päeva jooksul 
jõudsim e kuulata konverentsi 
ettekandeid, käia teatris, kinos, 
etnograafiam uuseum is, ülikooli 
kohvikus. E tnograafiam uuseu­
m is oli üllatav see, et nägime 
udm urdi rahvarõivaid.
K a s  j ä i t e  m e i e  t e a t r i g a  
r a h u l e ?
«Ja kuidas veel! H äm m astas 
«Vanemuise» lai profiil. Üheaegselt 
leidub seal võimekaid lauljaid  
draam anäitlejaid, balletiartistid . . .»
A g a  k u i d a s  t e  s u h t u t e  
i g a v a t e s s e  l o e n g u t e s s e ?
«Ä ärm iselt negatiivselt. Selle  
vastu on ainus vahend  — võim a­
likult avalikult kõrvaliste asjadega  
tegelda.»
«. . .  A ga  varsti algavad eksa­
mid. Muide, me õpime viim ast 
aastat instituudis.»
Sain teada, et tuleval aastal n i­
m etatakse U dmurdi Pedagoogiline  
Instituu t ümber ülikooliks. Tüdru­
kud arvasid, et küllap siis avardu­
vad võim alused ka teadusliku töö 
tegem iseks.
U dmurdi Pedagoogilises In s ti­
tuudis on töö m õnevõrra teisiti 
korraldatud kui meil. N im elt on 
seal peale kursuse põhikoosseisu ka  
2— 4 kandidaati, kes ei saa stipen­
dium i ja  on loengutel vabakuula- 
jaiks. E ksam eid aga sooritavad  
nad võrdsetel alustel teistega. 
Heade ja  väga heade hinnete pu ­
hul saab kandidaat n.-ö. tõeliseks 
üliõpilaseks. Kes põhikoosseisust 
aga eksam eid halvasti või puudu­
likult sooritab, sel on oht sattuda  
kandidaatide hulka. H uvitav sü s­
teem. Ä kki tasuks m eilgi järele 
proovida?
K a s  o l e t e  E e s t i s  e s m a ­
k o r d s e l t ?
«Seda küll. E nt Tartu üliõpilas­
tega saime kino vahendusel tu tta ­
vaks juba paar kuud tagasi. N ägi­
me film i Käärikust. Komm entaarid  
on liigsed.
Üsna palju on meile ju tustanud  
teie sünnim aast suur Eesti austaja  
professor TA RA K A N O V . Ta on pro­
fessor A riste õpilane ja  3 aastat 
Tartus õppinud.»
Juttu  jä tkus veel kauaks. K õigest 
lühikese artikli raamides pajatada  
läheks liiale. Pealegi ootavad ees 
uued kohtum ised. Võibolla Tartus, 
võibolla Iževskis , tütarlaste kodu­
linnas. Liisa ja  Taissia leidsid en­
dale Tartus rohkesti uusi sõpru ja  
tänapäeval pole m itm etuhande- 
kilomeetrine vahemaa enam teab 
kui suur kaugus.
Lõpetuseks pärisin, m ida tü tar­
lapsed Tartust kaasa viivad.
«Kevade. Meil, Iževskis, on alles 
palju lu n d . . .»
J a  p a r i m  s u v e n i i r ?
Eesti keele õpik.




Tänavu sügisel (oktoobris või 
novembris) on kavas korraldada 
Tallinnas vabariiklik terminoloogia- 
konverents. Uute oskussõnade tulv 
on igal alal suur ja ka senised ei 
rahulda sageli. Konverents peaks 
aitama tuua selgust mõningais ter- 
minoloogiatöö üldistes põhimõtetes, 
samuti lahendama terve hulga konk­
reetseid probleeme, mis on ühised 
paljudel erialadel. Nimetatagu rah­
vusvahelise ja  omakeelse termino­
loogia vahekorda, rahvusvahelise 
päritoluga oskussõnade eestikeelset 
kuju, korrelatsiooni teiste keelte 
terminitega, sünonüümiat termino­
loogias jms. Konkreetsetest teema­
dest on kahtlemata vajalik selgi­
tada  tuletusliidete vahekorda, näit. 
-ne ~  -line (m etalne  ~  metalli- 
line), -m ine ~  -tus ~  -tis ~  -e 
(söövitam ine söövitus  ~  sõõvi- 
tis ~  sööve). Läbiarutamist ootab 
aine, vahendi, materjali, elava ja  
mehhanilise tegija tähistamine ning 
süsteemsuse võimalused seejuures: 
-ti ~  -ur ~  e-l ~  -ja jt. liited 
(purustaja ~  purustur ~  purusti ~  
~ p u ru ste l, ~  ilm utaja ~  ilm uti 
~  ilm utur). Hoopis segane on olu­
kord praegu negatsioonisuhte täh is­
tamisel (rasvärastus, rasvatustam i- 
ne, rasvavaba, rasvapuhas, asüm ­
meetriline, ebasümmeetriline, m itte- 
süm m eetriline  jt .) ,  ning teiste selle- 
lähedaste suhete puhul (veekindel, 
veetihe, plahvatustihe, ve ttp idav , 
vett-taluv, tulepüsiv  jne.). Ei saa
silmi kinni pigistada ka sõnade liit­
mise erakordselt kirju pildi ees.
Läbitöötamist vajavate problee­
mide hulk on liiga suur, et sel aa s ­
tal moodustatud terminoloogiarühm 
Keele ja Kirjanduse Instituudis suu­
daks üksipäini lühikese a jaga mida­
gi olulist ära teha. Asja huvides on, 
et terminoloogiaküsimuste läbitöö­
tamisel ja  arutamisel oleks kaasa- 
lööjaid võimalikult rohkem. See­
pärast pöördume kõigi praeguste ja 
tulevaste spetsialistide poole, kes 
on huvitatud oma ala terminoloo­
gia täpsusest ja korrasolekust ja  
kellel on kogunenud mõnesuguseid 
tähelepanekuid või materjale oma 
ala oskussõnavara kohta. Kõiki 
neid, kes on valmis nõu või jõuga 
kaasa aitama terminoloogiakonve- 
rentsi ettevalmistamisel ja  mitme­
suguste oskuskeelealaste problee­
mide lahendamisel, palume endast 
teatada aprilli- või maikuu jooksul 
aadressil: Tallinn, Sakala 3, TA 
Keele ja Kirjanduse Instituut,  am et­
kondadevahelise terminoloogiako­
misjoni juhatus, R. Kull. Lisame, 
et asjahuviliste ühist tööd kergen­
dab mõnede küsimuste kohta spet­
siaalselt kogutud materjal Keele ja 
Kirjanduse Instituudis, paljude ees­
pool mainitud ja sellelaadsete konk­
reetsete küsimuste analüüsimist aga 
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Prantsuse filoloogia IV  kursus  
ja kursusehooldaja
Tänase ajalehenumbri ku jun­
dasid žurnalistika eriharu III k. 
üliõpilased T. Tallo ja P. Viha­
lemm.
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ü likooli 17/19. III. üksiknum bri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 2691. MB 03476,
'K õigi maade proletaarlased, ühinege! PARANDADA FÜÜSIKUTE KAADRI
T a r tu  R iik liku  Ülikooli p a r te ik om itee ,  rek to raad i ,  ELK N t? 
kom itee  j a  a m e t iü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 12 (657) Laupäeval, 16. aprilüf 1966 XIX aas takäik
Kas uus komsomolikomitee?
Meie komsomoliorganisatsiooni XIV konverentsi teisel päeval, s. o.
24. aprillil toimuvad ülikooli uue komsomolikomitee valimised. Nendest, 
kes hakkavad meie komsomoiielu juhtima uuel aruandeaastal , sõltuvad 
fdikooli komsomolikomitee suund ja  töö juba lähemas tulevikus.
Allpool avaldame kuni 9. aprillini teaduskondade, osakondade ja 
büroode ning komitee büroo ja  sektorite poolt tehtud esialgsed ette­
panekud uue komitee personaalse koosseisu kohta.
ELKNÜ TRU Komitee palub juba varakult kõigil kommunistlikel 
noortel kaaluda, kas allpool loetletud kandidatuurid on teie parimaks 
esinduseks meie ülikooli komsomolijuhtkonnas.
Uue komitee koosseisu on esialgselt esitatud:
A r s t i t e a d u s k o n n a s t :
1. Evert, Helle (spordim ed. II k.) —
2. Ilves, Aimi (farm . III k.) —
3. Karu, Laur (ravi Vi k.) -  
4- Kivi, Viivi (farm . II k.)
5. K ondrašova, Alla (ravi IV k.)
6. Kuremägi, Jaan  (ravi V k.) -
7. Käärik, Reet (ravi IV k.) -
8. Paju, Aili (ravi IV k.) -
9. Salu, Anne (ravi III k.) -
10. Sarapuu, Viktor (rav i Ш  k.) -
11. Tuha, Tiiu (ravi IV k.)
12. V aasa, Ivar (ravi I l l k . )  -
A j a l o o - K c e l e t e a d u s k o n n a s t :
1. Allik, Jaak  (a ja lugu  I) -
2. Endre, Sirje (eesti k. III) —
3. Järve, P riit (võõrfil. VI) -
4. Kavart, K rista (võõrfil. I l l )  -
5. Kenkmann, Paul (a ja lugu  II) -
6. Leito, Toomas (eesti k. II) -
7. Mesila, Tiit (eesti k. II) -
8. Perelõgin, V iktor (vene k. III) —
9. R annaste, Reet (võõrfil. IV) -
10. Siniveer, Anne (eesti k. I I I)  —
11. Sorgus, Kersti (võõrfil. II I)  -
12. Tepper, Elli (eesti к III) —
13. Toimet, Maie (a ja lugu  III) —
14. V ardja, Mall (võõrfil. III)
15. Vihalemm, Peeter (eesti k. III)  -
org. töö sektorisse 


























F ü ü s i k a  - M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n a s t :
1. Floren, Lilly (f.-m at. ped. III)
2. Järve, Tiit (keem ia I)
3. Karu, Jaak  (m atem . II)
4. Roos, Anu (keem ia II)
5. Saar, Ruth (f.-m at. ped. II) 
ä . S triž, T atjana (füüsika II)
7. Tarassov, V ladim ir (füüsika I I I )
8. Übius, Malle (f. m at. ped. IV)
Ö i g u s - M a j a n d u s t e a d u s k o n
1. Eomõis, Henn (Õ igust. II)
2. Kaarm a, Jaak  (Õ igust. V)
3. Kalk, Aso (õ ig u s t. I)
4. Kork, Jaan  (Õ igust. 111)
5. Kupper, Evi (M ajandust. II)
6. Malv, Peeter (Õ igust. I)
7. Oru, Aarne (Õ igust. II)
S. Peeling, Elille (M ajandust. II)
9. Soondra, Lea (M ajandust. IV)
10. Villemson, Viive (Õ igust. I)
— õppesektorisse






— viim aste kursuste sektorisse








— ühiselam ute sektorisse
— viim aste kursuste sektorisse
— org. töö sektorisse
B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t :
1. Jaanson , Inna (bioloogia II) — org. töö sektorisse
2. Laidväli, Maie (geogr. II) — ühiselam ute sektorisse
3. Rein, Ülle (bioloogia II) — õppesektorisse
K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t ;
1. Ruukel, Raivo (I I  kursus)
2. Sulaiäte, Endla (II  kursus)
3. Värk, Ilm ar ( I I I  kursus)
— ideoloogiasektorisse
— org. töö sektorisse
— spordisektorisse
Lisaks eeltoodule on ettepanekuid esitada konverentsile komitee koos­
seisu valim iseks filosoofiakateedri a sp iran t Mikk Titm a ja  ELKNÜ TRÜ 
Komitee arvestussektori ju h a ta ja  Evi Kaljas.
A rvestades komsomolikomitee ees seisvaid ülesandeid ja  töö mahtu 
peame komitee optim aalseim aks arvuliseks koosseisuks 45—50 liiget.
Veel on aega oma osakonna delegaatidele uute ülesannete andm i­
seks! ELKNÜ TRÜ Komitee
11. aprillil arutati ülikooli partei­
komitees füüsikaosakonna partei­
organisatsiooni tööd. Füüsikaosa­
konna parteibüroo sekretär K. Ku­
du ja  ka teised esinejad märkisid, 
et viimasel ajal on parteiorganisat­
siooni töö muutunud sihikindla­
maks. Tähelepanu keskpunktiks on 
olnud osakonna elu tähtsam ad ja 
aktuaalsemad küsimused — kaadri 
ettevalmistus, töö kursusejuhenda­
jatega, parteitu aktiiviga ja  kom­
munistlike noortega. Regulaarselt 
töötab osakonnas filosoofiline se­
minar. Tihe kontakt on loodud 
Füüsika ja  Astronoomia Instituu­
diga.
Samal ajal esineb aga  parteior­
ganisatsiooni töös ka olulisi puu­
dujääke.
Osa õppejõude on eemale jäänud 
kasvatustööst, mille tõttu on laka­
nud ka partei ridade juurdekasv, 
eriti õppejõudude hulgas. Ühis­
kondlikust tööst võtavad kommu­
nistid ebavõrdselt osa. Kui üksikud 
kommunistid (sm~d K.-S. Rebane, 
A. Mitt, K. Kudu, J. Lembra, A. 
Tammik) on ühiskondliku tööga 
üle koormatud, siis viiel kommu­
nistil (sm-d Altuhhov, Kuznetšik, 
Markov, Leiman ja  Lõhmus) pole 
ühtki pidevat ühiskondlikku kohus­
tust. NLKP liikmekandidaatidele 
ja  noortele kommunistidele (eriti 
üliõpilastele — näit. Ravtšejev, 
Palsi) antavad ülesanded on sageli 
formaalsed. Esineb juhtumeid, kus
ETTEVALMISTAMIST
ühiskondlikke kohustusi täidetakse 
vastutustundetult,  suhtutakse pea­
liskaudselt kursusejuhendajate 
ülesannete täitmisse, näiteks sm-d 
Vassiltšenko, Veimer.
Parteibürool puudub teaduslike 
kaadrite ettevalmistamise konk­
reetne perspektiivplaan, pole ta g a ­
tud teadusliku kvalifikatsiooni tõs t­
mise plaani õigeaegne täitmine.
Partei ja  ametiühinguorganisatsi­
oonide erineva struktuuri tõttu puu­
dub nende vahel vajalik koostöö. 
Parteikomitee liikmed ja  teadus­
konna kommunistid (sm-d K. Püss, 
V. Palm, R. Blum, A. Mitt, Z. Anan- 
jeva, E. Salumaa, F. Kinkar jt .) rõ ­
hutasid oma sõnavõttudes vajadust 
tugevdada üliõpilaste seas tehtavat 
kasvatustööd, noorte füüsikute ette­
valmistamise kvaliteedi tõstmist ja  
materiaalse baasi parandamist.
TRÜ parteikomitee võttis vastu 
otsuse, milles kohustatakse organ i­
seerima füüsikaosakonna parteior­
ganisatsiooni tööd selliselt, et kõik 
õppejõud, eriti ag a  kommunistid 
oleksid tihedalt seotud üliõpilaste 
hulgas tehtava ideoloogilise kasva­
tustööga, võtaksid aktiivselt osa 
komsomolitöö praktil isest abis ta­
misest ja  suunamisest,  suurendama 
nõudlikkust kursusejuhendajate 
vastu, osutama neile suuremat abi.
L a h t i n e  k o o s o l e k
4. aprillil toimus M ajandustea­
duskonna partei-algorganisatsioo- 
ni lahtine koosolek, kus üle kahe 
tunni arutati ka teaduskonna kom- 
somoli-algorganisatsiooni tööd.
Teaduskonna komsomolisekretär 
sm. M. Pahapill rääkis oma aru­
andes peamistest suundadest ja 
eesmärkidest senistes üritustes. 
Sügissemestril oli selleks ühise 
kollektiivi loomine, sest II kursu­
sed saabusid Tallinnast. Edukalt 
aitasid sellele kaasa massiüritused. 
Hiljem pühendati palju tähelepanu 
õppetööle. Bürool kuulati nõrgalt 
edasijõudjaid.
Aruandja ning sõnavõtjad tõstsid 
jüles mitmeid lahendust vajavaid 
probleeme. Üheks selliseks oli tead­
miste, oskuste ja  ühiskondliku töö 
kogemuste omandamine ülikoolis 
ja  nende efektiivsus, arvestades 
piiratud aega (teaduskond läks 
4-aastasele õppeplaanile). Arutleti, 
kas see pingeline ja kohati võib­
olla otstarbetu tormamine ei mõju 
lõpuks halvasti ka teadliku üliõpi­
lase ettevalmistamisele ja kultuur­
sele arengule. Siin tekibki küsi-
Kunstinädala puhul
Kevad oli jõudnud juba üsna kau­
gele. Lum i oli kõikja lt läinud, vaid  
varjulist es kohtades lesisid laisad 
lumehanged. S iin-seal vedeles tal- 
veprahti. Me teadsim e, et see ko­
ristatakse peagi, ilma näpuga näi­
tam ata, nagu alati. Me püüdsime 
tabada seda, m is jääb ka pärast ke- 
vadkoristam ist inim este ilutunnet 
riivama.
K u n s t i k a b i n e t i s t  väljudes 




num toimub 21. aprillil kell 18 
TRÜ Õ petatud Nõukogu saalis.
Päevakord: 1. ELKNÜ TRÜ Ko­
mitee aruande kinnitam ine.
2. Jooksvaid küsimusi.
ELKNÜ TRÜ Komitee büroo
mus, kuidas kõige paremini ja  tu ­
lusamalt aega kasutada. Paljud 
näiteks ei arvesta loengutel paku­
tud võimalusi. Puudutakse. Sm-d
H. Siigur ja H. Müür tõid näiteid 
selle kohta, et suured puudujad on 
ka nõrga õppeedukusega. Aga kui 
need puudujad käiksid korralikult 
loengul, kas nende õppeedukusega 
oleks siis kõik korras? Nähtavasti 
räägivad siin kaasa igaühe indivi­
duaalsed võimed ja üldine suh tu­
mine töösse. Avaldatigi arvamust,  
et puudumisi tuleks arvestada dife­
rentseeritumalt ja  rohkem uurida 
nende põhjusi.
Räägiti ka õppetöövormide efek­
tiivsusest, ÜTÜ ringide tööst ja 
sellest osavõtmisest. Aruandja lei­
dis, et seminar ei anna palju va ja ­
likku. Sm. Müür peatus õppeplaani­
del. Väideti, et kunagi olid nad 
veel tihedamad (3 a.) ja  tulemused 
mitte halvemad. Vajalikul tasemel 
ja pidev ei ole ka ÜTÜ ringide 
töö. -Vähene oii näiteks esimeste 
kursuste osavõtt ÜTÜ konverent­
sist, kuigi üliõpilased olid õppe­
tööst selleks spetsiaalselt vabasta-
Parteikomitee otsuses on rõhuta­
tud vajadust parandada tööd noor­
te kommunistidega, eriti liikme­
kandidaatidega, andes neile selli­
seid ülesandeid, mille täitmine t a ­
gaks nende ideoloogilise karastuse 
ja  organisatsioonilise töö kogemus­
te omandamise.
On vaja tõhustada kontrolli 
ühiskondlike kohustuste täitmise 
üle kommunistide poolt, rakendada 
ühiskondlikule tööle k õ i k  kom­
munistid, jaotades kohustused nen­
de vahel enam-vähem võrdselt; 
pöörata erilist tähelepanu kommu­
nistide vastutustunde kasvatamise­
le. Arvestades üha kasvavat va ja ­
dust füüsikute kvalifitseeritud 
kaadri järele on füüsikaosakonna 
parteibüroo kohustatud a ru ta ­
ma ja  koostama veel käesoleval 
semestril teaduslike kaadrite e t t e -  
v a i  m i s  ta m i s e  p e r s p e k ­
t i i v p l a a n i  1966.— 1970. a. k o ­
g u  f ü ü s i k a o s a k o n n a ,  e r i t i  
a g a  ü l d f ü ü s i k a  kateedri osas 
j a  k a v a n d a m a  p r a k t i l i s e d  
a b i n õ u d  s e l l e  r e a l i s e e r i ­
m i s e k s .
Parteikomitee rnärkis oma otsu­
ses konkreetsed abinõud ka kom­
somoli- ja  ametiühinguorganisatsi­
ooni töö parandamiseks füüsika­
osakonnas.
tud. Üldse on esimesed kursused 
üritustest osavõtmisel passiivsed, 
omapoolse initsiatiivita täidetakse 
ka büroo ülesandeid.
ÜET-st on vähe osavõtjaid ja  ka 
poliitinformatsioone ei peeta regu­
laarselt. Põhjendatakse jällegi aja 
nappusega. See on asja üks külg. 
Teine põhjus peitub küsimuses, mis 
on ühiskondliku töö stiimuliks, mis 
tulu sellest saadakse. Sügisel kor­
raldatud ankeetide vastustest ilm­
nes üks põhimine puudus: noored 
spetsialistid on passiivsed ja saa ­
matud ühiskondlikus tegevuses. 
Selleta aga noor spetsialis t enam 
töökohal läbi ei saa. Oskust 
suhtlemiseks, esinemiskindlust ja 
ühiskondlikke võimeid saab aren­
dada tegutsemisega ringides, va l­
mistades ette ettekandeid jne. 
Siinjuures peaks rohkem arves ta­
ma igaühe individuaalseid huvisid 
ja  võimeid ning vastavalt sellele 
andma ka pisiülesandeid, neid aga 
järk-järgult suurendama. Tööplaa­
nide sisu peaks olema vastavuses 
arengu tasemega ehk teisiti öel­
des — igale kursusele vastava 
suunaga tööplaan. Need mõtted lä ­
bisid ka sõnavõtte.
JAAN JOHANSON
Kes käib, see näeb
ruum ide sisekujunduse ja  piirduda  
vaid ülikooli hooldada olevate 
m aastikega. Kuid siinsam as ukse 
all algas täielik kuu-m aastik: m öö­
dunud aastal tehtud põrand on ju ­
ba lagunenud (punane ehis kiht on 
lahti tulnud, betoonist aluskiht 
auke tä is). M eestel on õnneks laia 
ja  madala kontsaga jalanõud, nii 
et kom istam ist polnud meil karta.
B o t a a n i k a a i a s  tahtsim e  
näha, kas m öödunud aastal m är­
gista tud  pisipuudused on paranda­
tud. Enam ik neist oligi tehtud. Kuid  
vaevalt võib rahule jääda peavära­
vatega, kuig i üks väravatest on  
asendatud uuega. Värvi kvaliteet 
on nii vilets ja  väravad on nii lui­
tunud, nagu ei oleks siin m idagi 
ära tehtud, õn n eks vedeles üks vä­
ravatest siinsam as m üüri ääres 
tõendusena, et too oli ikkagi m öö­
dunud suvel tehtud.
A iam üür on aga siiani krohvi­
mata (on vaja paar kärutäit kroh­
vi) ja  värvimata.
Geneetikakateedri m aja on kü ll 
krohvitud, kuid  natuke lubjavärvi 
peaks ülikoolil ikka leiduma.
Selle m aja lähedal jõepoolse 
m üüri ääres on m itm ed lagunenud  
kuurid, m ille seinalauad on am mu  
lahti ja  esialgsest värvist vaid m ä­
lestus järel. Kuuride ümber vedeleb  
sü tt, laaste, kaste, puid ja  isegi m i­
dagi põllum ajanduse seisukohalt 
väärtuslikku.
Suur tiik on kuurilobudike kõr­
val sam as olukorras. Raamas saa­
rel vedeleb vana poolkõdunenud  
puusillake (puusepp teeks uue mõne 
päevaga valm is). Tiigi tagant pais­
tavad kom postihunnikud, m illele 
võiks põõsad ette istutada (osaliselt 
nad on juba olem as). P isut eemal 
on m ingi putka sõrestik, m ille kü l­
jes lipendavad plastikaaditükid.
Karm pakane jäätas tiigi põhjani 





d e legaad id !
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni
XIV konverents toimub 23.—24. ap­
rillin i 1966. a. TRÜ klubis.
Konverentsi a lgus 23. aprillil 
&ell 11. D elegaatide registreerim ine 
a lg ab  kell 10.
ELKNÜ TRÜ Komitee büroo
Vabariigi bibliograafid 
olid koos
Märtsikuu lõpul oli Teadusliku 
Raamatukogu lugemissaal biblio­
graafide päralt.  Neid oli üle Eesti 
kokku tulnud ligi sada.
Esimesel päeval käsitleti spetsii­
filisi ja raam atukogu ajalugu puu­
dutavaid probleeme. Neli teise päe­
va ettekannet võiksid aga huvi pak­
kuda ka laiemale üldsusele. K. Ko­
ger vaagis  võimalusi raamatuko- 
gude-vaheliseks võistluseks. Sõna­
võtt leidis kuulajais elavat v as tu ­
kaja.
L. Peep puudutas oma ettekandes 
informatsiooni kogumise ja  avalda­
mise probleemi humanitaar teadus­
tes. Ta möönis, et kui NSV Liidus 
ilmuv kirjandus kajastub biblio- 
graafil istes väljaannetes enam-vä- 
hem rahuldavalt,  siis piiritaguste 
trükiste teadustamine ja propagee­
rimine on allpool igasugust arvus­
tust. Sellest johtub mahajäämus 
mõningate ainevaldade uurimisel.
K. Lepiku teema oli «Kaugõppi­
ja te  teenindamine kõrgemate koo­
lide raamatukogudes».
Kuidas varustatakse vabariigi 
mittestatsionaarseid üliõpilasi k ir­
jandusega? Kõik algab bibliograa- 
filistest teadmistest. Neid antakse 
TRÜ-s 24, EPA-s 4 tundi. Tarvis on 
koostada ab is tavat «Lugeja mee- 
iespead», kus peale laenutaja ko ­
hustuste  oleks kirjas ka b ibliograa­
fia lühikursus.
1964. a. oli ülikoolis 2792 kaug- 
õppijat, neist 1233 teadusliku r a a ­
matukogu lugejat, 1965. a. v a s ta ­
valt 2611 ja 1286, 1966. a. a rva tak ­
se lugejate arv saavutavat 51% üli­
õpilaste üldarvust.  EPA-s oli
1965. a. 3700 kaugõppijat,  neist ak a ­
deemia raam atukogu lugejaid 1167, 
TPI-s vastavalt  3700 ja 1550.
Möödunud aastal kulutati TRÜ-s 
iga üliõpilase kohta raam atute  os t­
miseks 9 rbl., igale kaugõppijale
6  rbl., EPA-s vastavalt 3 rbl. ja 
40 kop.
Ülikoolis õpitavast 206 ainest oli 
62 aines iga üliõpilase kohta õpik, 
35 aines iga 4 üliõpilase koht_a õpik, 
60 aines 6 üliõpilase kohta õpik, 26 
aines vaid üksikuid õpikuid, 23 ai­
nes õpikud puudusid.
Rikkalikult on varus ta tud  Füüsi- 
ka-Matemaatikateaduskond, kõige 
halvemini Ajaloo-Keeleteaduskond.
K. Lepik rõhutas, et paljud õpi­
kud on juba fondijõudmise momen­
diks moraalselt vananenud või ka- 
sutamatud oma ainekäsitluse kal­
laku tõttu — sellal, kui on h u lga ­
liselt defitsiitseid õppematerjale. 
Ebakoht tuleneb sellest, et ra am a tu ­
kogudele ja kateedreile ei saadeta 
vaatlemiseks-valimiseks ilmuvate 
trükiste makette. Eriti EPA-s annab 
tunda eestikeelse kirjanduse vähe­
sus.
Saraatovi Ülikooli raam atukogus 
laenutatakse defitsiitseid õpikuid 
talongide alusel, MRU-s on olemas 
spetsiaalne kaugõpperaamatukogu. 
Kiievis on linna raam atukauplus­
tesse viidud kaugõppijate nimekir­
jad, samuti organiseeritakse raama-
TRÜ ametiühingu­
komitee teatab,
et ka käesoleva,_s. o. 1966. a. suve­
kuudel saavad õppejõudude ja tee­
nis tujate perekonnad (ka lastega) 
oma puhkuse veeta Vellavere puh­
kebaasis.
Puhkebaas alustab tegevust
1. juulis t ja  kestab kuni 25. au g us­
tini 1966. a.
Avaldused Vellavere puhkebaasi 
kasutamiseks esitada hiljemalt
25. apr. 1966. a. TRÜ ametiühingu­
komiteele.
H. RUUSSAAR
Тезисы отчета комитета комсомола ТГЖ
XIV конференции университетской организации
23 апреля в 11 часов в зале клуба ТГУ начинает работу XIV 
общеуниверситетская комсомольская конференция. Предыдущая 
конференция была ровно год назад. Теперь нужно подвести итог 
сделанной за прошедшей год комсомольской работы. Нужно будет 
дать оценку работы комитета комсомола и выбрать новое руковод­
ство. Университетская комсомольская конференция не только собра­
ние для выбранных на нее делегатов — она долж на стать центром 
внимания всех комсомольцев университета. Ниже мы публикуем 
тезисы отчета комитета комсомола ТГУ, которые освещают пробле­
мы, которые считаем узловыми в данное время и в ближайшем буду­
щем. Надеемся, что эти тезисы и все волнующие студентов проб­
лемы будут обсуж даться. Ж дем содержательных, откровенных, сме­
лых, критических выступлений на конференции.
К 1 апреля этого года в университетской комсомольской органи­
зации числилось 2820 студентов, это на 192 человека больше, чем в 
прошлом году перед X III конференцией. Комсомольцы и коммунисты 
составляют 84% из всего числа студентов.
1. Комсомол является политической организацией нашей моло­
дежи. Главным направлением в работе комитета было: помочь гото­
вить специалистов с широким кругозором, глубокими теоретиче­
скими и практическими знаниями, способных самостоятельно думать 
и решать порученные им вопросы; добиться того, чтобы студенты 
Тартуского государственного университета активно относились к 
внутренней и внешней политической жизни страны, последователь­
но боролись против всего, что мешает движению вперед, с чем 
молодежь не соглашается в нашей социалистической стране.
2. Политический характер комсомола требует усиления дисцип­
лины и качественного роста рядов нашей организации.
3. Авторитет комсомольской организации определяют стоящие 
перед ней конкретные задачи и компетентность при их решении, с 
одной стороны, и авторитет комсомольцев, актива, стиля руковод­
ства, форм и методов работы, с другой стороны.
4. Активистом может быть человек, на деле доказавший свои 
политические убеждения. Опрос, проведенный на слете активистов 
в Кяярику показал, что 51% комсоргов выполняет свои обязанности 
лишь из чувства долга.
о. Д ля создания комсомольского актива мало хорошо подготов­
ленных выборов. Нужно создать условия для дальнейшего развития 
актива, для роста рядов руководителей групп. Нужно ценить прин­
ципиальность, смелость, самостоятельность при решении вопросов, 
развивать демократию и чувство личной ответственности.
6. Одной из ответственнейших задач комсомола является под­
готовка молодого пополнения для КПСС. Молодые коммунисты 
должны составлять ядро комсомольской организации. В ряде слу­
чаев в комсомольских группах относятся формально к даче реко­
мендаций.
7. *При отборе кадров комитет считает правильным самые боль­
шие требования предъявлять членам бюро комитета и секретарю 
медицинского факультета, далее могли бы следовать руководители 
секторов комитета и секретари отделений, затем члены комитета
комсомола университета и члены бюро медицинского факультета, 
потом группорги.
8. Важной задачей комсомольской организации университета 
является выполнение функций самоуправления. Нужно еще принци­
пиальнее и оперативнее решать доверенные нам вопросы внутрен­
ней университетской жизни, добиваться большей самостоятельности.
9. Одной из важных задач комсомола является требовательность 
в учебе и в студенческой дисциплине. Нужно бороться за то, чтобы 
студенческие годы давали каждому из нас как можно больше, что­
бы наш университет готовил только хороших специалистов.
10. Наблюдение за учебой в продолжение семестра и анализ 
результатов сессии оправдывают себя. Хуже обстоит дело с контро­
лем посещаемости.
10. Нужно еще принципиальнее и последовательнее реализовать 
данные первичным комсомольским организациям права при назна­
чении стипендий и распределении студентов на работу.
11. Больше внимания обращ ать на комсомольскую работу на 
первых курсах.
12. Нужно лучше организовать работу бюро отделений. Плохо 
была организована работа секторов бюро первичных комсомольских 
организаций и обучение актива соответствующим сектором коми­
тета.
13. Необходимо координировать работу с другими массовыми 
организациями (профсоюз, СНО, ДОСААФ, друж ина). Нужно бо­
роться против случаев, когда руководители этих организаций сами 
не хотят этим заниматься и свою ответственность сваливают на пле­
чи комсомола. Но нельзя и противопоставлять комсомол другим 
массовым организациям.
14. Нужно налаж ивать и укреплять связи с комсомольскими 
организациями школ, предприятий города Тарту.
15. Не все студенты интересуются вопросами политики, идеоло­
гической работой. Проведенный на историко-филологическом ф а­
культете опрос показал, что на это нужно обращ ать больше вни­
мания.
16. Студенческие дни прошли хорошо. Нужно проследить влия­
ние традиций на студенчество, помогать внедрению новых тради­
ций. Продолжить нашу самую лучшую традицию — летние работы.
17. Стимулировать работу кружков, клубов, групп, способствую­
щих внедрению комсомольских традиций.
18. Наше студенчество живет и учится единодушно и дружно. 
Язык не должен быть преградой при налаживании контакта между 
группами с русским и эстонским языками обучения.
19. Нужно расширять связи с другими вузами нашей страны. 
Нужно добиваться еще большего контакта со студентами других 
стран. Оставляет ж елать лучшего организация туристского от­
дыха студентов.
20. Зафиксировать участие JTKCM Эстонии, Тартуского город­
ского комитета комсомола, комитета партийной организации универ­
ситета в направлении и помощи в комсомольской работе.
Комитет комсомола ТГУ
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tukogus uudisteoste müüki. Ü h t­
teist annaks neist abinõudest r a ­
kendada ka Eestis.
Aktuaalne oli P Ramuli e ttekan­
ne, mis üldistas ülikooli raam atu ­
kogude ehitamise kogemusi v ä ­
lismaal. Parima projekti saamiseks 
väikeriigis on kaks teed — 1) kon­
kurss 2) saa ta  üks eliitarhitekt pii­
ri taha kogemusi omandama. M it­
med uusimad raam atukogud on 
tornhooned, nii on transport fondi­
dest neis lihtsam ja kiirem. On 
loobutud säilitamiskohtade alalisest 
valgustamisest, nagu  varem. Ladu 
võib paikneda keldrikorrusel vaid 
efektse ventilatsiooni olemasolul. 
Lugemissaalid planeeritakse suhte­
liselt väikesed arvestusega, et üh­
tekokku tuleks igale teaduslikule 
töötajale ja  15 üliõpilasele üks koht.
TRU raamatukogule finantseeri­
takse 1970. a. 440 000 rbl. juhul, kui 
muude hoonete planeerimine ei üle­
ta ettenähtud summat.
Konverentsi korraldamine iga k a ­
he aasta  järel otsustati muuta t r a ­
ditsiooniks. Tekkinud diskussioonid 
vaieldi lõpuni päras t  konverentsi 
ametlikku osa ülikooli kohvikus.
A. KIDRON
Külas
Hiljuti  toimus klubis RAT 
«Estonia» laulusolist i  Kalju 
Karaski  loomingul ine õhtu, 
mis  meel i tas  kokku hulgal i ­
selt  laulusõpru.  Konferansjee  
Tiiu Paul son muut is  kava 
veelgi meeleolukamaks ves te­
tega K. Karaski  kujunemis- 
teest.  Seejärel  ju tu s ta s  kü la ­
line, kuidas  temas t  sai jus t  
ooperi- ja operetisolist ,  s a ­
muti  esi tas  ta laule oma re ­
per tuaar is t .  Erit i  tugevas t i  
aplodeeri ti  siis, kui Kalju K a ­
rask  es i tas  aa r ia id  «Mari- 
zast»,  «Bajadeeris t»  ja «Kõr­
belaulust».
Neile, kes mingi l  põhjusel  
ei saanu d klubisse tulla,  p a ­
lus K. Ka rask edas i  öelda,  et 
RAT «Estonia» uksed on 
Tar tu  ül iõpilasperele alati  
lahkelt  avatud.
K. G R O S H O L M
Kevad murrab sisse
Reedel, 8. aprillil toimus A. P i ­
sukese treeningrühma traditsiooni­
line õhtu. Seekord oli see teemal 
«Kevad murrab sisse», sest kevad 
on aeg, mil kõige rohkem on meie 
rühma liikmeid staadionil näha.
Perenaiste mängimise kord oli 
jõudnud noormeeste kätte ja  ne­
mad hoolitsesid kohvilaua eest. 
Neidude mureks oli aga kunstil ine 
külg.
õ h tu  «ultrapidulik» osa algas 
koosolekuga, kus pikemate sõna­
võttudega esinesid treener Alfred 
Pisuke ja neidude grupi vanem 
Ljussa Vatsar. Ühel häälel võeti 
vastu otsus:
1) kuulutada kevad kõige kasu­
likumaks ja kaunimaks aastaajaks;
2) suurendada 1970. a. treening­
rühma liikmete arvu 120% võrra;
3) kohustada kõiki kandma rü h ­
ma embleemi.
Piduliku koosoleku lõpul said 
koik treeningrühma liikmed emb­
leemi.
Öhtu «superpidulikus» osas la ­
vastasid  neiud Ovidiuse «Pyramus 
ja  Thisbe».
Aplaus näitas, et esietendus õn­
nestus, seda eeskätt tänu näit le ja­
te meisterlikkusele ja  osasse sisse­
elamisele.
Kohvilaua taga  jätkus m õtteva­
hetus spordiprobleemide üle. .
Öhtu lõppes jalakeerutuse ja 
mängudega. Traditsioonilisi koos­




3  М а р т а  в Домодедове под 
Москвой скончалась Анна Анд­
реевна Ахматова, крупнейший 
русский поэт, последний из тех, 
чьё творчество началось в 1910-х 
годах.
Ни в ком другом эпоха не. 
нашла столь серьёзного и глубо­
кого собеседника, каким стала 
для неё Ахматова. Нигде не от­
разилось время с такою чёт­
костью и полнотой, как в её твор­
честве.
Ахматова была одной из пер­
вых «преодолевших символизм». 
Она явилась смелой обновитель- 
ницей, чьё творчество уравнове­
сило «гигантское беспорядочно- 
одухотворённое воздействие пре­
образователя Блока чертами, 
»своего нового, до последних слов 
договорённого реализма».
Всё её творчество — это рас­
сказ о высокой и трагической 
судьбе поэтов её поколения. 
Около двадцати лет работала 
\н н а  Ахматова над крупнейшим 







без героя», широким полотном, 
в котором изображение личной 
судьбы и судеб своих современ­
ников превратилось поистине в 
«исторические картины века».
Убеждённость в высоком на­
значении поэта, твёрдость пози­
ции в самые тяжёлые времена, 
верность своему народу и его 
культуре, «великому русскому 
слову» — не прекращаясь зву­
чали на протяжении Есего твор­
чества Анны Ахматовой:
Нет, и не под чуждым небосво­
дом,
И не под защитой чуждых
крыл —
Я была всегда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью,
был.
Миссия творчества Ахмато­
вой —• сохранить жизнь и чувства 
своих современников, вернуть па­
мять эпохе — выполнена поэтом 
до конца.
















И то ги  конф еренц]
Заседания секции русской лите­
ратуры на 21-ой конференции 
СНО ТГУ проходили под знаком 
всё усиливающейся связи с род­
ственными секциями других вузов 
страны. Большое число докладов 
представили гости из Москвы, Ри­
ги, Горького, Пскова, Воронежа. 
Гости представили весьма инте­
ресные работы.
Темы докладов охватывали ис­
торию русской литературы почти 
на всём её протяжении — от древ­
нерусских текстов, изучению кото­
рых посятил свой доклад Г. Су- 
перфин, до содержательного 
и прослушанного с большим инте­
ресом доклада о творчестве 
А. А. Ахматовой, сделанного на­
шим гостем, студентом Л атвий­
ского государственного универси­
тета им. П. Стучки Р. Тименчи- 
ком.
Особенно радует то, что на 
этот раз в стороне от конферен­
ции не остались самые молодые 
студенты русской филологии. 
Первокурсницы Л. Гершман и 
И. Файнштейн выступили с сооб­
щениями, дающими основания 
предполагать, что из авторов со 
временем вырастут серьёзные, ду­
мающие студенты. Сам факт, что
«Политинфорхмации устарели, 
это примитивный способ знаком­
ства с событиями» — так считают 
многие комсомольцы. — «Наши 
студенты читают газеты, слушают 
радио, они непл°хо разбираются 
в событиях, происходящих у 
нас и за рубежом». Поэтому «с 
общего благословения» — по 
крайней мере на русском отде­
лении историко — филологиче­
ского факультета — политинфор­
мации исчезли. И вот, для того 
чтобы проверить, как разбираю т­
ся наши студенты в вопросах 
внешней и внутренней политики, 
был устроен письменный опрос, 
нечто вроде контрольной работы. 
Студентам IV курса были предло­
жены такие вопросы: 1) Какие го­
сударства обладают сейчас ядер- 
ным оружием? 2) Назовите ны­
нешнего и двух предыдущих 
премьер-министров Индии. 3) 
М ежду какими государствами 
идёт спор из-за Кашмира? 4) С 
какими капиталистическими госу­
дарствами СССР улучшил отно-
первокурсники, по крайней мере 
часть из них, избавляется от вред­
ной привычки тратить весь пер­
вый год учёбы на «раскачку» и 
входит в ритм университетской 
жизни, следует приветствовать.
Очень интересные доклады ПРИ" 
везли студентки-горковчанки
3. Смирнова и С. Липманович. 
Хочется на страницах нашей га­
зеты поблагодарить их за содер­
жательные и оригинальные вы­
ступления.
Хозяева были представлены 
студентами всех пяти спецсемина­
ров. Общим для всех выступлений 
наших студентов было то, что 
темы выбирались малоисследован­
ные, представляющие хорошие 
возможности для самостоятель­
ных научных поисков. Так, сту­
дент 111 курса А. Рогинский из­
брал темой своего доклада дея­
тельность малоизученного декаб­
риста М. Н. Новикова, студентка
IV курса А. Мальц выступила с 
докладом по русско-эстонским 
культурным связям — разбором 
воспоминаний В. В. Вересаева о 
годах, проведённых в Тартуском 
(тогда Дерптском) университете, 
третьекурсница И. Газер посвяти­
ла свою работу исследованию
творчества друга Маяковского» 
талантливого писателя С. М. 
Третьякова, автора тож е ещё не 
«открытого» и дожидающегося 
своего исследователя, студент И 
курса Б. Тух прочитал доклад о 
месте драм А. Блока в общей сис­
теме символистского театра. С 
интересным докладом о «Мысли» 
Л. Андреева выступила студентка
IV курса Н. Чикалова.
Необходимо сказать такж е об 
организации конференции, пож а­
луй, лучшей за  последние годы. 
Несмотря на значительные труд­
ности, связанные с ремонтом глав­
ного здания университета, орга­
низационный комитет смог предо­
ставить в распоряжение секции 
русской филологии зал Ученого 
Совета, где заседания секции про­
водятся по традиции на всех кон­
ференциях СНО. Большой удачей 
можно считать то, что впервые 
были отпечатаны на ротапринте 
тезисы докладов. Эти небольшие 
книжечки сразу подняли конфе­
ренцию на новую высоту и при­
дали ей подчеркнуто академиче­
ский характер. Конференция при­
влекла внимание большого числа 
студентов. На заседаниях присут­
ствовало до 120 человек. В ходе 
конференции отразилась тесная 
друж ба со студентами Горьков­
ского и Латвийского университе­
тов, постоянными участниками на­





4 после в сердце упадёт 
Одной слезой солёной.
И  злом у сердцу станет жаль 
Чего-то. Грустно будет.
И о эту легкую  печаль 
Оно не позабудет.
Я только сею. Собирать 
Придут другие. Что же!
И жниц ликую щ ую  рать 
Благослови, о боже!
А чтоб тебя благодарить 
Я  смела совершенней,
Позволь мне миру подарить 




о .  м .
И  город весь стоит оледенелый. 
Как под стеклом деревья, стены,
снег.
По хруст алямя прохож у несмело. 
Узорных санок так неверен бег.
4 над Петром воронежским  —
вороны,
Д а  тополя, и свод светлозелёный, 
Размытый, мутный, в солнечной
пыли,
И К уликовской битвой веют
склоны
М огучей, победительной земли.
4 в комнате опального поэта 
Дежурят страх и М уза в свой
черёд.
И ночь идёт,
Которая не ведает рассвета.
1936
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Когда я ночью жду её прихода, 
Ж изнь, кажется, висит на
волоске. 
Что почести, что юность, что
свобода
Пред милой гостьей с дудочкой
в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало, 
Внимательно взглян ула  на меня. 
Ей говорю: «Ты ль Данту
диктовала 




. . .  И отступилась я здесь от
всего,
От земного всякого блага. 
Д ухом , хранителем «места сего» 
Стала лесная коряга.
Все мы немного у  жизни в
гостях,
Жить — это только привычка. 
Чудится мне на воздуш ны х путях 
Д в у х  голосов перекличка.
Д вух?  А ещё у  восточной стены, 
В зарослях крепкой малины, 
Тёмная, свежая ветвь б у з и н ы ...  
Это — письмо от Марины.
1961
%
Одни глядятся в ласковые взоры, 
Д ругие пьют до солнечных лучей, 
А я  всю ночь веду переговоры  
С неукротимой совестью своей.
Я говорю: «Твоё несу я бремя. 
Тяжёлое, не знаешь, сколько лет». 
Но для неё не существует время, 
И для неё пространства в мире
нет.
И снова чёрный масляничный
вечер,
Зловещ ий парк, неспешный бег
коня.
И полный счастья и веселья ветер, 
С небесных круч слетевший на
меня.
А надо мной спокойный и д в у ­
рогий
Стоит свидетель. . .  О туда, туда, 
Туда  — по подкапризовой
дороге,
Где лебеди и мёртвая вода.
1924
смерть поэта
Умолк вчера неповторимый голос, 
И нас покинул собеседник рощ. 
Он превратился в жизнь дающий
колос
И ли в тончайший, им воспетый
дождь.
И все цветы, что только есть на
свете,
Навстречу этой смерти расцвели. 
Но сразу стало тихо на планете, 
Носящей имя скромное . . .  Земли.
1957
*
шения в последнее время? 5) Н а­
зовите президента Финляндии, 
Индонезии, ОАР, США. 6) Что 
вы знаете о Ташкентской деклара­
ции? 7) Назовите две крупнейшие 
современные колониальные дер­
ж авы. 8) По каким отраслям 
производства специализируется 
сельское хозяйство ЭССР?
Студенты II и III курсов долж ­
ны были ответить на вопросы:
1) Какие государства входят в 
НАТО? 2) Н азовите нынешнего и 
двух предыдущих председателей 
П резидиума Верховного Совета 
СССР? 3) М ежду какими госу­
дарствами шел спор из-за Кашми­
ра? 4) Н азовите капиталистиче­
ские государства, экономическое 
развитие которых после второй 
мировой войны протекает наибо­
лее быстрыми темпами. 5) Н азо­
вите: президента Франции, гене­
рального секретаря ООН, премь* 
ер-министра Кубы, канцлера ФРГ, 
6) К акая  из английских колоний в 
1965 году выступила против своей 
метрополии? 7) Н азовите три 
крупных стройки, сданных в экс­
плуатацию в Эстонии за семилет­
ку. 8) Каков был средний урожай 
зерновых и картофеля в ЭССР в
1965 г.?
Правильные ответы дали почти 
все студенты IV курса. Причем 
нередко встречаются содерж а­
тельные и обоснованные ответы. 
П равда, многие называют в числе 
стран, обладающих ядерным ору­
жием и Ф РГ, а кое-кто президен­
том США до сих пор считает Кен­
неди.
Если, как показал опрос, на IV
Памяти поэта
Пятого марта Анны Андреевны  
Ахматовой не стало. Литератур­
ный кружок пригласил всех же­
лаю щ их на вечер памяти поэта.
Звучит «Реквием» Моцарта.
Н а кафедре —  портрет Ахмато­
вой, перед ним  — пламенеющ ая 
гвоздика. Д оклад  о творчестве по­
этессы прочла М иральда Коор. 
М ного нового о самой Анне А нд­
реевне услы ш али мы от 3. Г. Минц, 
которая рассказала о своих встре­
чах с Ахматовой.
Но, конечно, самое главное  — 
это стихи. И х читали А. Чернова 
и X. Леэметс. Интересной была 
выставка сборников Ахматовой. 
Их перелистывали, искали лю би­
мые стихотворения, подолгу 
всматривались в портреты. И, 
наконец, настоящий подарок  — 
голос Ахматовой. Она как бы 
встала над нами. П ропало всё, 
остались стихи.
Ф илологи, медики, физики, мате­
матики унесли с собой частичку 
большой русской поэзии — поэ­
зию Анны Ахматовой.
Л . Гершман, 
/  курс рус. фил.
курсе дело — в общем — обстоит 
неплохо, то на II и III курсах к ар ­
тина довольно печальная, Лишь 
немногие студенты (Миндлин, 
Тух, Потехин, М атизен, Сяэск) 
справились с этими, довольно не­
сложными вопросами. Отдельные 
студенты (например, Нэпп) сдали 
чистые листы. А во многих отве­
тах буйным цветом расцвели по- 
литляпсусы. Некоторые студенты 
не совсем представляют себе, что 
такое НАТО, плохо разбираются в 
политической карте Европы. П о­
этому среди государств НАТО 
оказались Австрия и Ш вейцария, 
И ран и И рак, и даж е — А встра­
лия и Н овая Зеландия.
Приблизительно четверть сту­
дентов (Голощапов, И ванова, 
Никифорова, Вабрит и др.) не 
могли назвать государства, меж ­
ду которыми шел спор из-за К аш ­
мира. Один студент II курса, пе­
речисляя капиталистические госу­
дарства, наиболее энергично раз­
вивавшиеся после II мирово4 
войны, первым называет Совет­
ский Союз. Н а вопрос «Кто есть 
кто» многие ответили правильно. 
Но и здесь: кое-то не. знает гене­
рального секретаря ООН, неко­
торые студенты не могут назвать 
премьер-министра Кубы (этим 
постом награж даю т иногда Дор- 
тикоса и Рауля К астро). Аавик 
считает канцлером Ф РГ какого-то 
мифического В ердара, (очевид­
но, подсказка не сработала).
И наконец, совсем плохо об­
стоят дела со знанием того, что 
происходит в нашей республике. 
О трудовом подвиге эстонского 
колхозного крестьянства говорит 
вся страна, эстонский опыт изу­
чают повсюду, а мы нередко об 
этом ничего не знаем. Причем р я ­
дом с обычным незнанием встре­
чаются и просто анекдотичные 
ответы: зерна с гектара получили
22 ц, а картофеля — 16!
Подведем итоги. По крайней 
мере, о II и III курсах можно 
сказать, что наши студенты — 
многие из них — не читают газет, 
не следят за  событиями, просто 
не интересуются ими. М ожет быть, 
политинформации, действительно, 
устарели. М ожет быть, стоит по­
думать о других методах — те ­
матических лекциях, обзорах. 
Ф акт остается фактом — некото­
рые наши студенты политически 
безграмотны. А это, наверное 
страшнее, чем обычная неграмот­
ность. Не будем говорить о долге, 
обязанности студента, комсомоль­
ца, филолога, гуманитара. Это 
долж но быть не обязанностью, это 
должно стать естественной по­
требностью человека — знать, чем 
живет мир, чем живет его страна.
П. СИГАЛОВ.
Эту страницу организовали 
студенты отделения русской фи­
лологии В. Белобровцев, С. Се- 
мененко и Г. Суперфин.
Uute sõpradega
Tartu jaam  reede õhtul. «Tsaika» 
on tulem as. N agu ikka, on rahvast, 
tulijaid ja ootajaid palju. Ja tek- 
leidki tuleb igale pinnaühikule nii 
palju, et oleme lausa mures kü la ­
liste saatuse pärast. Meie — see 
on grupike keem iaosakonna üliõpi­
lasi ja  va stselt tudengiseisusest 
välja jõudnud TO O M AS TENNO. 
Külalised tulevad aga meie keem i­
kute päeva ajaloos esm akordselt 
kohale R IIA S T  ja  V IL N IU SE ST , 
nagu telegram m id teatasid.
Juba me kõnniniegi ühiselamu 
poole.
N eid on kokku kaheksa  — leedu­
lasi ja  lätlasi mõlemaid neli. RY- 
M A N T A S  K U N TSE  Vilniusest se­
letab meile, et nende keem iaosa­
konnas on 350 tudengit, et osakond  
töötab enam tehnoloogilise kui tea­
dusliku  kallakuga ja  et tem ast saab 
orgaanik.
K ui õhtuhäm aruses kesklinna as­
tum e, saab Tartu endale epiteedi — 
vaikne linn. Seejärel avastatakse  
veel paralleele Vilniusega. Meie 
«residentsi» — keemiahoone — pea­
vad külalised kohe ära nägema. 
Vaatam ata kü lla lt hilisele tunnile  
on töötegijaid veel palju n ing  
VELLO P A L L IN IS T  saab giid.
Ülikooli kohvik valm istab eba­
meeldiva üllatuse — rem ont. Ent 
pole halba heata, sest Pälsoni tä ­
nava ühe toa im proviseeritud koh­
vikus on veel m ugavam .
•к
Järgm ine hom mik. Taas on küla­
lised keemiahoones, seekord juba  
«am etlikul visiidil». Üksteise järel 
tu tvusta takse  oma töömaid. A sp i­
rant Jüri Tamm saab endale ka­
hest leedu tütarlapsest — A ivina  
lo tau ta itest ja  B irute B upotaitest 
ju tukaaslased  — neid huvitab elekt- 
rokeemia. Tõnis Lepiku seletused  
kuuluvad analüütikakateedri juur­
de. Lum inofoorid, I I  kursuse prak­
tikum . Ja edasi — orgaanika ring, 
keem ilise kineetika ja  katalüüsi la­
boratooriumid.
M is jäi külalistele meelde, mis 
meeldis?
ф  A paratuur ja  seadm ed on 
head. M eil Vilniuses on selliseid  
vähem.
ф  A ga ruum ipuudusega on ta r t- 
lasedki hädas, kuig i keemiahoone 
on üsna avar.
ф  M eeldis orgaanilise sünteesi 
laboratooriumi tõm bekapi tõmme, 
mis lausa viis ukse käest ära.
*
Külaliste tee viib TRU  Teadus­
likku Raam atukogusse. Sam al ajal 
kogunevad päeva peategelased
Õpetatud N õukogu saali. 1964. 
aasta lõpul läks neid aim a m ate­
rist teele 12. N üüd on töörohke aas­
ta m öödas n ing  diplom iõigus käes.
Küm nekesi istuvad nad laua ääres 
(«Punases Kundas» töötavatel kee­
m ikutel Pille ja  Ülo N iinem etsal ei 
õnnestunud Tartusse sõita): Tiia 
Jõgi, Kai K uningas, H elgi Laanes- 
te, Tõnis Lepiku, A im e Mäll, Lilli 
Paama, Reet Püss, Tiiu Saar, Jüri 
Siigur, Tiiu S im m .
Dekaan A natoli M itt teeb ava­
sõnas kokkuvõtte  töökohtadelt saa­
bunud iseloom ustustest — keem i­
kute järjekordne, lend on töötanud  
väga tublilt. D oktor V iktor Palm  
on kindel, et nii see ka jääb, sest 
«kes keem iaosakonna läbi teinud, 
see tühja tööd tegem a ei hakka».
Ja nii saavadki aasta eest üli­
kooli lõpetanud keem iku test diplo­
meeritud keemikud. Lisaks diplo­
m ile saab igaüks noorem atelt ko l­
leegidelt kim bukese kevadekuuluta­
jaid  — lum ikellukesi.
N üüd õhtust endast.
K ülalised R iiast ja  V ilniusest ja  
enam ik osakonna üliõpilasi kogu­
neb õhtul Tartu kam m ivabriku  
klubisse.
Juba om amoodi traditsiooniks on 
saanud taolistel koosviibim istel va­
lida «Miss» ja  «Mister». «Miss Kee­
mia 1966» kõrge tiitli saab I I I  kur­
suse üliõpilane Tea Kuld.
Tiitliga käib kaasas kohustus  
aidata Vello Pällinit peoperemehe 
kohuste täitm isel.
Veel teinegi tiitel leiab sel õhtul 
enesele väärilise — «Viimane saa­
buja». ( N im i jääb tähista tuks x-ga, 
nagu täppisteadlastel on kom beks).
Peolaud. Kõned. Kõige kõvem a  
aplausi teenib Janis B irgelis — 
viimase lause ütleb ta  eesti keeles. 
K ülalised annavad üle om a k in g i­
tused. Laulud laulude järel. K ah­
ju , et oma lõunanaabrite laululoo­
m ingut nii vähe tunnem e. Küll aga 
saab nende kuulus «Put veini» 
(«Puhu, tu u b )  lauldud.
Tantsude vahel räägib noor tu ­
deng Jorh Aadniel Kiir osakonna  
elust.
Veel üks igaveseks traditsiooniks 
m uutunud ettevõtm ine  — viktoriin. 
Võistkondi on viis, aga ikka kipub  
üks neist nime all «Старость не ра­
дость» vanadusele vaatam ata esi­
rinda trügim a. Kui «vanakeste»  
energiline ja  tem peram entne kap­
ten Tõnis Lepiku efek tse p lahvatu­
se organiseerib, ongi pilt selge. 
Peaauhind tordi näol läheb «vana­
dele».
Tants. Tants — poole ööni.
L õ p e t u s e k s .
Külalised sõitsid  pühapäeval ko ­
du poole. N  ädalavahetusel teeb 
grupp meie keem ikuid vastukülas- 
käigu Vilniusesse. Sealsel keem i­
kute päeval oodatakse neid.
JÜ R I-A N D I TOOM
(algus 1. lk.)
Tiigi puhastam ine nende jäänustest 
on üks esimesi kevadülesandeid, 
sest tiig i kaldapervest on punakad  
taimelehed oma ladvad välja p is t­
nud, kuulutades täie hooga lähene­
va t kevadet (kah juks tu li aga neile 
lum i peale: aprill on ju  viguritega  
kuu).
Küllap püütakse kevadkoristuse  
käigus ka nendest ebam eeldivatest 
kohtadest m eeldivad teha.
T õ u s e m e  T o o m e l e .  Vesi 
voolab vulinal mööda teed punase  
«Toome» kaupluse poole. N agu ula­
kas poiss, ei taha ta joosta  kiv ide­
ga vooderdatud rentslis, vaid k ihu­
tab kobrutava ojakesena alla, viies 
kaasa liiva ja  kivikesi n ing  jä ttes  
maha tubli tük i tööd.
M itšurini tänava otsas on nõlva­
ku l kahekordne majake, m ille tara- 
kesest on vaid jupike järel. Seegi 
on nii lagunenud, et isegi kass ei 
tohi peale ronida: kukub ümber. 
Teisel pool teed asuva endise 
A. Grenzsteini m aja katusele on 
jäetud rem ondist pärinev kande- 
raam, telliskive, katusepleki tükke  
ja  m uud prahti. K atkenud aiavõrk 
on asendatud okastraadiga, üks 
pinnariit on laotud juba haljasalale.
Selle m aja ja  palliv äl j  akute vahel 
on kunagine aiamaa. Kes teab, kui 
kaua ta nõnda söödis seisab, kuid  
küllap on nüüd olemas tehnika  
(«Belaruss»-buldooser), m illega  
saaks selle ära tasandada. S iit ava­
neb avar ja kaunis vaade linnale.
T e a d u s l i k u  R a a m a t u ­
k o g u  k õ r v a l ,  üle tee, oh pisike  
te lliskivist m ajake. N ähtavasti s is­
selangenud katuse varjam iseks on 
selle ukseava kinn i löödud höövel- 
dam ata laudadega. S iit aga käivad  
m ööda kõik, kes Toom emäge kü las­
tavad.
Tõsisem on lugu Toom kiriku va­
remetega. M itmed projektid  ja
Kes käib, see näeb
plaanid on läinud hingusele. Kon- 
serveerim istööd jäeti pooleli. Va­
risem isohus varemetele lisandusid  
juba neljandat aastat kõdunevad  
tellingud. K unagi oli üm ber vare­
m ete piire, nüüd on ühest järel 
raudtulbad, teisest aga puust pos­
tid.
T e n n i s e v ä l j a k u  k õ r v a l e  
hakati tegem a treppi, kuid too jäe­
ti lõpetamata. Trepi juures asuvas­
se lohku on kraanaga laaditud, kaks  
vanaaegset kahuritorum ürakat. M il­
leks? Siinsam as olev kinnim üüritud  
võlvtunneli osasein on lagunemas. 
Kas teha tunnel lahti või müürida  
korralikult kinni?
Tenniseväljaku riietusruum i sei­
nad on värvitud  ebam eeldivates 
ioonides, arvatavasti ei peetud va­
ja likuks pöörduda kunstn iku  või 
arhitekti poole.
Kuradisilla küljes tolkneb tele- 
fonitraatide traavers, (traadid on 
am m u maha võetud ja neid ei pan- 
dagi enam ).
V a n a  a n a t o o m i k u m i
k õ  r v al olev lagunenud ja  lu itu­
nud kuur paistab Faehlm anni juur­
de ära. Värav on lahti.. Palun! 
õ ues näete kõigepealt üht värvi­
tud  kirstu  kaant, siis te ist värvi­
mata, kaugem al aga juba tervet 
hunnikut. Üks neist on kinni, selle 
lähedal vedeleb m itm esuguseid pu­
deleid, pehastunud kanderaam  ja 
prahti, ju s t nagu oleks keegi siin  
pillerkaari pidanud. M uidugi on 
igal asutusel oma spetsiifika, kuid  
sellises üldkäidavas kohas peaks 
kirstud siiski paigutam a abihoone­
tesse.
Abihoonete ehitam isel peaks aga 
võtm a eeskuju nendest, kes pool­
teist sajandit tagasi hakkasid Too­
m emäge välja ehitama ja haljas-  
tama. N ad püüdsid rajatavat tehe  
kaunilt ja  loodusesse sobivalt.
K ahjuks ei peeta viim ast vajali­
kuks. Iseg i Tähetorni ümber on 
ehitatud mõned putkad, m ille taher 
visatakse jalutajatele vaatam iseks 
m itm esugust koli, m is oma õuele 
nähtavasti ei kõlba. Põõsahekki on 
põim itud okastraat. K indlasti agu  
tu leks üle kogu linna paistev Tähe­
torn väljastpoolt üle värvida.
Raekoja juurde viivast betoon- 
irepist paremale on tekkinud võsa, 
siin pole am m u olnud korraldavat 
kätt.
«Oleme juba terve Toome läbi 
käinud, aga kuskilt ei ole võim alik  
teada saada, m illised vaatam is­
väärsused Toomemäel on,» ütleb 
K. Põllu. «Juba am m u oleks aeg  
panna üles tee juht-tahvlid , milleli 
kõik oleks näha. N eed peaks telli­
ma kunstnikult.»
Sellega tuleb nõus olla!
Ülikooli kui Toome peahooldaja 
peaks kõik need asjad ära korral­
dama.
K uigi seekordsel ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» ja  kunstikabineti 
kevadreidil ei kavatsetud  vaadelda  
sisekujundusi, ei saa siiski mõõde 
m inna keeltem ajast. Juba aastaid  
lubatakse seda remontida. K ol­
m andat korda kirju ta takse lagune­
nud põrandatest, vajunud lagedesi 
ja seinte aegunud värvist. N ähta­
vasti peab sellest m ajast võrsum a  
kohalik Cato, kes võtab sõna igai 
koosolekul ja lõpetab kõik kõned 
lausega: « A g a  ü k s  o n  k i n d e l , 
e t  k e e  11 e m a j a  t и t e b  v i i v i ­
t a m a t u l t  ä r a  r e m o  n t  i d  a!
A. PABU T
TRÜ laste ja noorukite komisjoni tööst
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Käesoleva artikli raames tahaks 
mõne sõnaga puudutada seni TRU 
ajalehe veergude suhtes tagas ihoid­
likuks jäänud laste ja  noorukite ko­
misjoni tööd. Nimetatud komisjon 
koosneb kolmest sektorist: 1) TRÜ 
lasteaed, 2) kooliealiste ja nooru­
kite sektor ja  3) TRÜ klubi juures 
ja baasil töötavad lasteringid ning 
lastetuba.
Kõne all oleva komisjoni töö oli 
arutusel 31. märtsil s. a. TRÜ ame­
tiühingukomitees. Kõige paremas 
korras sisulise töö poolest on TRÜ 
klubi juures sm. H. Kiili juhenda­
misel töötavad lasteringid. Need 
töötavad 3 korda nädalas  ä 2 tundi. 
Peale regulaarse töö on toimunud 
rida üritusi, nagu laste nääripidu, 
laste vastlapidu, lasteringide esine­
mine TRÜ kohvikus 8 . märtsil, sõp­
ruskohtumine EPA ja tervishoiutöö­
taja te  maja ja TRÜ laste vahel jne.
TRÜ klubi juures asuv lastetuba 
töötab iga päev kella 9— 15-ni. Lap­
sed, kes kohtade puudusel ei ole 
pääsenud lasteaeda, on sellel a jav a ­
hemikul hooldatud ja  saavad kord 
päevas sooja söõki. Järgmisel süg i­
sel on plaanis,  kui lastevanemad 
seda väga soovivad, kaaluda laste­
toa lahtioleku aega kella 8— 16-ni.
Lastetoa ja vanema rühma las­
tele toimuvad 2 korda nädalas ing­
lise keele ja  muusikatunnid.
Sisulise mahu poolest tuleb laien­
damisele noorukite ja  kooliealiste 
sektori töö. Sektoril on seni olnud 
hea kontakt koolidega. Häirete kor­
ral õppeedukuses ja  käitumises tea ­
tab kool sellest TRÜ lastekomisjo- 
nile ning vastav  sektor (sektoriju­
hata ja  A. Lunge) astub kontakti 
lapsevanemaga, et välja selgitada 
lapse halva õppeedukuse või kä itu­
mise põhjusi. Ka väga hea käitu­
mise ja  õppeedukuse puhul teatab 
kool sellest TRO-sse. Nii on vii­
mase õppeveerandi kohta saabunud 
teatised lapse väga hea käitumise 
ja  õppeedukuse kohta sm. L. Looga, 
L. Nurmandi, L. Loiti, A. Paltseri , 
L. Viilebergi, R. Polli jt. nimele. Se­
nisest ulatuslikumalt hakatakse koo­
liealiste noorukitega tegelema koo­
livaheaegadel, sisustades seda m at­
kadega ja tasuta  lastefilmide näi­
tamisega NLKP kateedri auditoo­
riumis. Rakendamist vajaks meie 
spetsialis tide pere (pedagoogika- ja 
psühholoogiakateeder).
TRÜ lasteaed on alles noor asu ­
tus ja  elab mõnes mõttes üle kasvu­
raskusi. Konkreetsemat juhendamist 
vajab pedagoogiline kasvatustöö 
lasteaias. On vaja  moodustada pe­
dagoogiline nõukogu pedagoogiliste, 
küsimuste lahendamiseks, tööle tu ­
leks senisest rqhkem rakendada 
lastevanemate komitee, rohkem t ä ­
helepanu nõuab kasvatajate  juhen­
damine. Mõningate halvasti käitu­
vate laste puhul tuleb nende vane­
mad välja kutsuda, võib-olla te a ­
tada  teaduskonna ametiühingubü- 
roole või isegi TRÜ ametiühinguko­
miteele.
Selleks, et tulevikus laste ja  noo­
rukite komisjoni töö kujuneks veel­
gi plaanikindlamaks ja süsteemipä- 
rasemaks, et kõikide alasektorite 
tööd veelgi enam kooskõlastada ja  
koordineerida, võttis  TRU ameti­
ühingukomitee koosolek vastu ük ­
sikasjalise o t s u s e .
A, HELBE, 
ametiühingu laste ja  nooru­
kite komisjoni esimeeii




Ajalehe «Tartu Riiklik ülikool* 
toimetus ja Pressiklubi
Tähelepanu * Teated + Tähelepanu
Kevad, kevad, kevad . . .
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Raadioioengud
Kolmapäeval, 20. aprillil
1. õ igusteaduskonna III kursuse 
üliõpilastele dots. Endel L а a s i к u 
loeng «Pärimine kolhoosiperes».
2. Eesti ja võõrfiloloogia I kur­
suse üliõpilastele prof. Paul Ä r  i s ­
t e  III loeng keeleteaduse alustest: 
«Kaukaasia ja semi-hami keeled».
3. Kõigile poliitilise ökonoomia 
-õppijaile dots. Georg R e k k e r i  
loeng «Raha funktsioonid kap ita ­
listlikus ühiskonnas».
Reedel, 22. aprillil
1. Eesti kirjanduse ja žurnalis- 
tika eriharu IV kursuse üliõpilas­
tele dots. Juhan P e e g l i  loeng 
«Eesti ajakirjandus möödunud s a ­
jandi kolmandal veerandil», II,
2. Inglise keele leksikoloogia õp­
pijaile vanemõpetaja Gustav L i i v i 
loeng «Konversioon inglise keeles».
Ametiühingu Vabariiklik Komitee 
palub tea tada  hiljemalt 20. april­
liks, millistesse sotsialistlikesse 
maadesse soovime komplekteerida 
spetsialiseeritud turismigruppe 1967. 
aastal.
Ühtlasi teatame, et 1. okt. — 1. 
maini on turimistuusikute hinnad 




21. aprillil s. a. k. 19 toimub zoo- 
loogiaauditooriumis (Vanemuise tn. 
46) bioloogiaosakonna ÜTÜ ringide 
koosolek teemal «Teadlase eetikast». 




22 . aprillil kell 16 biokeemia k a ­
teedrisse aud. 100 (keemiahoone
IV korrusel) . Kõigi osavõtt vajalik. 
Ametiühingu aktiivi kooli juhataja .
*
Leitud naiste nikkelkäekell ja 
naiste  kuldkäekell. Küsida õppe­
raamatukogust.




TRÜ Ametiühingukomitee teatab, 
et 1966. а. II kvartali l on võimalik 
kasu tada  järgmisi puhkekodude 
tuusikuid:
R i t a r a n d
Alates 13. maist — Gagarini-
-nim.
Alates 22. „ — Dubulti
(3 tuusikut)
Alates 25. „ — Ciruliši
Alates 25. „ — Gagarini-
-nim.
Alates 21. juunist — Džintari
(2  tuusikut)
V õ s u
Alates 25. maist --  4 tuusikut
V õ s u  t e f k l a a g e r
Alates 17. juunist — 1 tuusik
Alates 30. „ — 2 tuusikut
N a r v a - J õ e s u u  
Alates 16. maist — 3 tuusikut 
Alates 21. juunist — 2 tuusikut
L a u l a s m a a  
Alates 22. juunist
TRÜ  k lub i
Laupäeval, 16. aprillil kelt 20 
toimub
KONTSERTÕHTU.
Esinevad: puhkpilliorkester, IRJKA 
kollektiivid ja solistid.
Tants.
Pääse ä 30 kopi.
Pühapäeval, 17. aprillil kell 19.05 
abiturientidele
HEI — HOPSTI, ELLUASTUJAD!




Pääse а 30 kop.
T änase ajalehenum bri kujundasid žur- 
nalistika eriharu III k. ü liõpilased  
S. Endre, L M ägi, A. Teder ja M. Raid- 
ma.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 2927. MB 03506
Hõlgi maade proletaarlased, ühinege/
T ä n a  a l u s t a b  t ö ö d
ELKNÜ TRU organ isatsioon i
T a r tu  R iik liku  Ülikooli parte iko m itee ,  r e k to ra ad i ,  ELK N Ü  
kom itee  j a  am e t iü h in g u k o m ite e  h ä ä le k a n d ja
Nr. 13 (658) Laupäeval, 23. aprill il 1966 XIX aastakäik
>
XIV konverents
Elagu l e n i n l i k  k omsomo l  —  Kommunistliku Partei ustov abiline ja reserv! 
Noormehed ja neiud! Omandage sihikindlalt teadmisi, õppige töötama ja elama kommunistlikult!
NLKP K eskkom itee  h üüd lause test
•  Tänases 
ajalehenumbris
#  ÜTÜ AKTIVISTIDE VA-
II BARIIKUK SEM1NAR- 
LAAGER KÄÄRIKUL 
(lk. 1) 
ф  ÕPPEPLAANIDES El 
OLE MUUDATUSI
(lk. 1)




ф  L. ROOTS 60-AASTANE
(lk. 2)
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Tänuavaldus
TRÜ rektorile saabus järgmine 
kiri:
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
JUURES ASUVA MAA T EH IS­
KAASLASTE VAATLUSJAAMA 
JUHATAJALE
sm. М. K. Liigandile 
Läbi vaadanud Teie Maa tehis­
kaaslaste vaatlusjaam a töö tulemusi
1965. aastal, tunnistab NSV Liidu 
T eaduste  Akadeemia Astronoomia- 
nõukogu need heaks.
Ajavahemikul detsembrist 1964. a. 
kuni novembrini 1965. a. on jaam as 
edukalt korraldatud 1013 Maa tehis­
kaaslaste ülelennu vaatlust.
Edukalt korraldatud ülelendude 
vaatluste suhe jaam a poolt saadud 
efemeriididega moodustab 1965. 
aastal 59,2%, mis on kolm korda 
suurem NSV Liidu keskmisest.
Ühe edukalt korraldatud vaatluse 
maksumus oli 1965. a. 84 kop. — 
see on NSV Liidus üks m adala­
maid.
Astronoomianõukogu tänab ja a ­
ma juhatajaid ja  vaatlejaid nende 
hea töö eest ja  soovib neile uusi 
kordaminekuid.
A. G. MASSEVITŠ, 
füüsika-matemaatika doktor, 
NSVL TA Astronoomianõu­
kogu esimehe asetäit ja
9. aprillil 1966. a.
EKP TRÜ Komitee saadab ELKNÜ TRU XIV 
konverentsi delegaatidele ja kõigile ülikooli kom­
munistlikele noortele südamliku kommunistliku
tervituse.
ELKNÜ TRÜ organisa ts iooni  jär jekordne konverents  
toimub ajal ,  mil kogu nõukogude rahvas  on asunud rea l i ­
seerima NLKP XXIII kongressi l  kavandatu d  ülesandeid.  
NL KP  XXIII .kongress i  o tsus test  lähtudes  on ülikooli ees 
seisvatest, ü lesannetes t  täh tsa im  noorte spetsial is tide e t te­
valmis tamise  taseme tõstmine.  See seab komsomoliorgani­
satsiooni ette vahetu  prakt i l i se,  ü lesande — kasva tada  
kommunist l ike ideaalidega võitlevaid ja mõt levaid noori 
spetsialiste,  kes on poliitiliselt karas ta tud,  kes on oma 
nõukogude kodumaa tul ihingel ised pat rioodid ja on u s t a ­
vad prole taarse  in ternats ional ismi  põhimõtetele.  ,
Ülikooli par te iorganisa ts ioon on kindlal t  veendunud,  et 
tema kõige esimene ja lähim abililine n i ng  reserv suudab 
selle vas tu tusrikka ülesande edukalt  täita.
Edu tööks!
EK P TRÜ Komitee
ÜTÜ aktivistide 
seminar-laa ger Käärikul
Esimene vabariiklik ф  Eestimaa kuus suurkooli said kokku 
ф  Enne lõppu läks tuliseks ф  Kas räägiti üksteisest
mööda?
5 . - 9 .  aprillini k. a. toimus Riias 
Balti liiduvabariikide, Valgevene 
NSV ja Kaliningradi oblasti kõrge­
mate õppeasutuste üliõpilaste XII 
teaduslik konverents. Peale selle oli 
külalisi Moskvast, Leningradist, J e ­
revanist, Pihkvast ja mujalt. Töid 
esitati umbes poolesaja õppeasutuse 
poolt. Tartu Riiklikust Ülikoolist 
võttis konverentsist osa kaks üli­
õpilast — allakirjutanud.
Juriidilistel teemadel peetud ette­
kanded esitati ühiskonnateaduste 
sektsioonis. Sektsiooni töö jälgimist 
takistas asjaolu, et sinna oli koon­
datud küllaltki erinevad alad ühis­
konnateadustest.  Kolme päeva jook­
sul kuulati 23 ettekannet. Allakirju­
tanu esines teemal «Balti kuber­
mangude maakogukondade seadus 
1866. а.»
Samas sektsioonis esitati töid 
veel filosoofia, ajaloo ja kir janduse 
alalt. Diplomitega autasustati 8 ja 
kir jastamiseks esitati 2 tööd.
Bioloogiasektsiooni, biokeemia ja 
toiduainetetehnoloogia alasektsioo­
nis esines ettekannetega ca 20 üli­
õpilast, neist kaks Eesti NSV-st — 
TPI V kursuse üliõpilane K. Raja 
teemal «Kartuli toiteainete kaod 
mehhaanilise puhastuse protsessis» 
ja allakirjutanu teemal «Flavonoid- 
sete gliikosiidide sisaldusest õuna- 
puulehtedes». Viimane töö tehti 




Tuleb märkida kuulatud ettekan­
nete ebaühtlast teaduslikku taset.  
Tunda andis ka liiga lai temaatika 
valdkond. Üldiselt sektsiooni töö 
siiski õnnestus — pooled ettekanded 
said kergeima hinnangu, eriti pais t­
sid silma Läti Riikliku Ülikooli üli­
õpilaste tööd.
Külastasime V. I. Lenini m a ja ­
muuseumi CESU t. 17. Selles m a ­
ajas kohtus V. I. Lenin 1900. aastal 
Läti põrandaalustega. Sügava mul­
je jättis orelikontsert Riia Toomkiri­
kus. Samuti meeldis üliõpilaste ise­
tegevuslik kontsert vabriku «VEF» 
klubis.
Neile, kes külastavad Riiat, soo­
vitame minna Läti Riiklikku Kunsti­
muuseumi ja meditsiinimuuseumi.








Aprill 1966, Kääriku. ÜTÜ vaba­
riikliku nõukogu ja TRÜ inits iatii­
vil kutsutakse e s m a k o r d s e l t  
kokku kõigi meie kõrgemate õppe­
asutuste ÜTÜ nõukogude ja pare­
mate ringide esindajad.
Kokku tulid EPA ja Konserva­
tooriumi lavakunstikateeder (terve
II kursus) + 3  muusikut, TPed Ins­
tituudi I— II kursus ja TRÜ V k. 
arstid, matemaatikud ja filoloogid, 
majandusteadlased ja kehakultuur­
lased, Kunstiinstituut ja TPI.
Seal ta siis nüüd on — terve 
hulk kõige erinevamat rahvast.  
Millisel eesmärgil? Kas selleks, et 
isiklikult tutvuda, sidemeid luua, 
enne sessioonide algust ja  pärast 
teaduslikke konverentse kord häs­
ti puhata? Või selleks, et läbi a ru ­
tada ühiseid, kõikide õppeasutuste 
või üldse meie teaduse ette kerki­
nud probleeme? Või pidi see kuju­
tama nagu väikest vabariiklikku 
ÜTÜ konverentsi, kus iga õppeasu­
tus esitab oma ettekanded? Aga 
võib-olla tahtis see seminar-laager
kanda endas silmaringi la ienda­
mise ülesandeid?
Juba möödunud reedene (15. 
apr.) «Edasi» tõi ära küllaltki ük­
sikasjalise ülevaate seminari 
tööst — EPA ÜTÜ nõukogu liik­
me E. Penjami sulest. Selle artikli 
kaasabil olekski nüüd huvitav t a ­
gantjärele  natuke mõtiskleda — nii 
sellest üritusest kui paljudestki sel- 
lesarnastest.
E. Penjami lugu on kahtlemata 
mõeldud informatsioonilist, mitte 
analüüsivat laadi, konkreetsena, il­
ma autori hinnanguta. Ent ometi 
on autor sellest piirist just ise nii 
mõnelgi pool üle astunud: üksikute 
epiteetidega, «palavat» «õhkkonda 
tekitanud punkti tähendusrikka ära- 
mainimise, kuid selle veel ilusama 
ära s i l u m i s e g a  ja lõpuks peal­
kirjaga « K a s u l i k u d  p ä e v a d  
K ä ä r i k u l »  on ju antud autori 
h i n n a n g  seminarile, millest ta 
kirjutas. Siit võtangi endale loa 
polemiseerida.
(Järg  lk. 2)
Õppeplaanides ei ole muudatusi
MÕTISKLUSI
kosm onautikapäeva  
puhul
(P isu t hilja küll, aga parem hilja  
kui m itte kunagi).
12. a p r i 11. Ilm ataat võttis kätte  
ja  organiseeris talve. K evadm õtted  
tu li tahes-tahtm ata eemale tõrjuda. 
Ja tu ju  läks veidi halvaks, õh tu l, 
ku i reproduktor intrituppa Ivar  
Trikkeli publitsistliku  reportaazi tõi, 
tu li meelde, et neli aastat tagasi sai 
see kuupäev kalendrilehele hoopis 
kuulsusrikkam a tiitli — kosm onau- 
tikapäev.
Kohe võttis m õte spontaanselt li­
saks neljale veel ühe aasta maha. 
K alendrisse sai 1961.
O lin seitsm enda klassi «jüts»  
n ing  ilm ataatki oli veel vanade 
kom m etega  — austas plaanimajan- 
dust. Väljas oli kevad. Ja hom m i­
ku l ma ei teadnudki veel, kui kuu l­
saks see päev saab. . . .  M äletan, 
kuidas suurte lugem iste algaastail 
sa i põnevusega loetud teaduslik- 
-fantastilisi ju tu stu si kosm oses kä i­
m ises t tolle perioodi põhilekt üü­
r is t  — ajakirjast «Pioneer». Oma­
su g u ste  autoriteetsete isiku tega  aru­
tasim e, et paarikümne aasta pärast 
peaks ikka tehiskaaslane valm is 
saam a n ing aastatuhande arvu üm- 
m ardam isel ehk istub ka inimene 
kosm osesõiduki sisse. S iis tuli 
maailm a kõigisse ajalehtedesse
4. oktoober 1957 ja  kõikidesse keel­
tesse sõna «sputnik». A ga  antennio- 
kastega ja lgpall sai kiiresti suure­
maid ja  soliiRsemaid sugulasi.
Eks sellepärast oligi 4. oktoobril
1961. a. kogu koolim aja nagu elekt­
rit täis. Gagarin siin, Gagarin seal, 
Gagarin kõikjal. K um m alisi asju  
juhtub e lu s . . .  õ n n e  otsim ine ja  
leidmine, tööarm astus, m älestus 
kangelastest asenduvad kõige ju l­
gem ate unistuste täitum isega. L ih t­
salt rändvim plitest saavad kosm o­
nautide vim plid. Ja rääkim ist era­
kordsest sündm usest, esim esesi kos­
m oselennust jä tkub  veel kauaks. 
Jätkub, sest niisam a erakordsed ja  
erakordsem adki tulevad peale. Gru­
pi lend, Valentina . Tereškova, «Vos- 
hod». Me räägim e kõigest sellest 
uhkuse ja  austusega.
A ga sam as meenub m idagi muud. 
K osm onautide ju tustustes , korres­
pondentide reportaažides figureerib  
nim etu kangelane  — Peakonstruk­
tor. M e m ärkam e seda, loeme tema  
suurest in im likkusest, tem a teadm is­
test ja . . .  unustame. ■ 5
M oskvas. Punasel väljakul. N agu  
ikka lookleb Lenini mausoleum i 
juures p ikk inim lint. Väljudes m au­
soleum ist hargneb see, aga enamik  
rahvast möödub aeglaselt Kremli 
m üürist, sealt, kus punakas seinas 
katavad urne m ustad m arm ortahv­
lid. Ühe ees neist on lumelilled. 
«K ovaljov», loetakse plaadilt. Ja 
hakatakse meelde tuletam a, kes siis
oli see Kovaljov. Mõnedele meenub, 
enam usele m itte. Kas oleks üldse 
olnud' « Vostokke» ilm a akadeemik  
K ovaljovita  ja  teiste tem a kaastöö- 
listeta, kas me ilma nendeta teak- 
sim egi, kes on Juri Gagarin? K ül­
lap m itte.
Kovaljov ja  G a g a r in ... Teadla­
ne ja  ko sm o n a u t. . .  Need nim ed ja  
need elukutsed eksisteerivad kõrvu­
ti, on seotud ja  sõ ltuvad teinetei­
sest, nagu teooria ja  praktika.
. . .  K rem list ja P unasest välja­
kust jääb kaugele rahvam ajandus­
saavutuste näituse territoorium. 
Näe, seal pürib üles hõbedakarva- 
line rakett, sam a värvi võimas lai­
ne toeks. S iing i meenub eelkõige 
Gagarini nimi. A ga  seekord võib 
kindel olla, et obelisk jääb m õttest 
tugevam aks, püsivam aks. Kosmose- 
vallutaja  — see on ja peab olema 
eelkõige teadlane. Me ei unusta  
seda! Jüri-A ndi TOOM
Vastab õppeosakonnajuhataja 
Haamer:
1966. aastal ei ole õppeplaanides 
mingeid erilisi muutusi ette näha, 
välja arvatud vene filoloogia osa­
kond, mille õppeplaani ümberkor­
raldamine on juba lõpetatud. Läh­
tusime sellest, et meie vabariik 
vajab vene keele õpetajaid peami­
selt just eesti õppekeelega koolide­
le. Seda eripära arvestades muut­
sime õppeplaani palju elulähedase­
maks. Praegu on uus, ümberkor­
raldatud plaan Moskvas veel heaks 
kiitmata, aga ma usun, et seda 
lähemal ajal kindlasti tehakse.
Teiste osakondade õppeplaanides 
ei ole nimetamisväärseid muutusi 
ette näha.
Kuidas on lood praktikaga?
Praktikast üldse. Uut on niipal­
ju, et seni II kursuse lõpul toimu­
nud pioneerilaagripraktika on üle 
viidud III kursuse loppu (või siis 
jäetakse endisele ajale). Selle pu­
hul on arvestatud osakondade 
spetsiifikat: kas osakonnas tahe­
takse erialapraktikat anda esimes­
tel või viimastel kursustel.
Kuidas jääb tütarlaste  meditsii- 
nikursusega?
Meditsiin jäeti ära Õ igusteadus­
konnas ja Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonnas. Teistes teaduskon­
dades, kus lõpetajad saavad peda­
googilise ettevalmistuse, jääb me­
ditsiin õppeainena edasi. Ka eesti 
filoloogia osakonna žurnalistika 
eriharul, kuivõrd see eriharu moo­
dustab ainult väga väikese osa 
eesti filoloogia osakonnast.  O sa­
konnal teatavasti on meditsiin ko­
hustuslik õppeaine.
P aar  sõna tahaksin öelda seoses 
möödunud ja järgneva eksamises­
siooniga.
Nimelt jätsid Ajaloo-Keeletea- 
duskonna eesti filoloogia ja vene 
filoloogia osakonna IV kursused 
talvisel sessioonil ühe eksami liht­
salt sooritamata. Veel enam, nad 
isegi ei planeerinud eksamit vasta- 
’vasse plaani. Muidugi tuli sellest 
hiljem palju pahandusi. Mõlemad 
kursused jäid stipendiumist ilma. 
Siit moraal:
1) ehkki sessioonini on palju 
aega, eksamiplaan tuleb aegsasti 
valmis teha;
2) kui kord plaan on juba 
koostatud, siis tuleb sellest sessi­
ooni vältel ka kinni pidada.
Vene filoloogia IV kursus kbos- 
tas küll plaani, kuid hiljem sellest 
kinni ei pidanud. Tekkis suur se­
gadus, eksamid hakkasid kuhju­
ma, ühtki eksamit tähtajaliselt ei 
sooritatud. Flakati paluma õppe­
jõude ja m äärama uusi aegu. Eel­
seisval sessioonil tuleb selliseid 
asju vältida.
Sm. Haameri vastused kirjutas 
üles T. MESILA.
Kunstikabinetis. Üliõpilastööde näitus läheneb.
Teadusehuviiised i y ( J S  P R A K T IK U M
Aprillikuus alus tas  tööd Tartu 
Riikliku Ülikooli lektoorium «Tea­
dus», kus loengutega teaduse ak tu­
aalsetest probleemidest esinevad 
ülikooli väljapais tvamad õppejõud. 
Järjekordne loeng toimub 26. april­
lil k. a. a igusega kell 18 Vanemuise 
tn. 46 suures auditooriumis. Teemal 
«Meie kultuurtaimede ajaloost» esi­
neb bioloogiakandidaat dotsent Vik­
tor Masing. Järgnevad filmid «Ni­
kita Botaanikaaed» jt. Sissepääs 
lektooriumi on tasuta. Ootame kõiki 
teadusehuvilisi!
Ühingu «Teadus» TRÜ a lg ­
organisatsiooni juhatus
' Paar arvamust kirjandusprogrammi
Sisseastumiseksamite palavai! 
päevil tuli tihti käes hoida kõrge­
masse õppeasutusse astuja te a t­
mikku. Kirjanduseksami p rogram ­
mis nõutakse seal üliõpilaskandi- 
daadilt 11 vene autori 28 teose 
tundmist ja  muu maailma k ir jan­
dusest (peale eesti) üht prantslast 
(H. Balzac) ia üht inglast (W. Sha­
kespeare). Eks näita see loetelu 
küllalt selgesti, kuidas hinnatakse 
maailmakirjandust meie keskkooli­
des. Filoloog võib vähemalt loota 
silmaringi suurenemisele «tarkuse- 
sammaste taga», matemaatik ja 
meedik peavad aga  võib-olla a lati­
seks leppima kirjanduskäsitluse v i­
gaselt ra jatud vundamendiga.
Kuidas käib lõpuks filoloogide 
käsi? Pilk eesti keele ja  kir janduse 
osakonna loenguplaanile kinnitab, 
et vene kirjandusele eraldatakse nii­
sama palju tunde kui inglise, amee­
rika, prantsuse, saksa, itaalia, his-
Meile kirjutatakse
paania . ..  omadele ühtekokku. V ä ­
liskirjanduse maht on aga nii n i­
mede kui teoste pealkirjade poolest 
võrreldamatult suurem. Parimal 
juhul suudame selgeks saada m aa ­
ilmakirjanduse mõned väga ü ld tun­
tud autorid, sellal kui vene kir­
janikke uurime nii eluloo, loomin- 
gufilosoofia, teoste kui tegelaste 
aspektist enam kui piisavalt. Jääb 
aega Gogoli «Surnud hingede» de­
tailseks analüüsiks, kuigi sel tee­
mal kir jutasime kirjandeid vist juba 
algkoolis. Kas tõesti on A. O strovs­
ki tähtsam Shakespeare’ist? Ig a ta ­
hes on esimeste näidendite kohta 
punkt pooles tosinas eksamipiletis, 
kuulus britlane aga m a h u t a t i  
vaid ühte (!) eksamipileti punkti. 
Või on Korolenko etteküündivam 
Goethest, et talle on pühendatud 
poole rohkem loenguid? Oleks vist 




Neil päevil, kavatsedes mõned 
tunnid töötada TRÜ Teaduslikus 
Raamatukogus, siirdusingi sinna, 
kaasas käekott mõõdetega 27X30 
cm (kotis — kahed prillid prilli­
toosides, dokumenditasku, peen- 
rahakott,  kamm, taskurätt,  sule- 
peakarp, 100 bibliograafilist k aa r ­
ti ja  kaks kaustikut, muust tualeti 
pudi-padist rääkim ata).  Kavatsus 
jäi teostamata, sest uksest kauge­
male ei lastud: nõuti koti jä tm is t  
riietehoidu n ing kõigi eespool loet­
letud esemete kaasaviimist peos. 
Pihku kõik nimetatu ei mahtunud, 
süles sisse kanda ei sobinud, ilma 
selleta aga tööd ka teha ei saanud. 
Jäigi siis töö sedapuhku tegemata. 
Järelepärimisel direktorilt  sain in ­
formatsiooni, et raamatukogusse 
tulekuks peab ennast varus tam a 
väiksema käekotiga (mõõtmete suh­
tes küll informatsiooni ei antud!), 
sest raam atukogust kaduvat ra a ­
matuid . . .
Selle informatsiooni saamisel 
hakkasin arutlema, kuhu küll me­
hed kõik analoogilised esemed p a ­
nevad, sest ka neil võib olla kaks 
prillitoosi, sulepeakarp, 100 biblio­
graafilist kaarti,  kaks kaustikut, 
kamm, peenrahakott,  dokumendi­
tasku, portsigarist tikkudega ja 
taskurätist rääkimata. Ja  avasta- 
singi: oma kuue- ja püksitaskutes­
se, Selle avastuse peale rabas mind 
aga mõttevälgatus: kui raamatu-
ja käekotist
kogu külastavad naised peavad en­
dale muretsema spetsiaalsed k äe­
kotid, kuidas jääb siis meeste üli­
konna rohkearvuliste taskutega, 
eriti põuetaskutega, mis teatavasti 
normaalsuuruses raam atu t suure­
päraselt mahutavad? Edasine loo­
giline mõttekäik: miks peetakse 
potentsiaalseteks raam atuvarasteks 
käekotiga (27X30 cm!) naisi, mitte 
aga  rohkearvuliste  taskutega üli­
konnas mehi?
Teeksin TRÜ Teadusliku R aam a­
tukogu direktsioonile ettepaneku 
informeerida naislugejaid sellest, 
kust saab osta raamatukogukäe- 
kotti, mis mahutaks kõik teadusli­
ku töö juures vajaliku, kuid ei 
mahutaks raamatut. Ja  veel üks 
küsimus samal aadressil: millal 
tehakse teatavaks raamatukogu- 
ülikonna tegumood (et neid ra a ­
matuid mahutavaid taskuid ei 
oleks!), sest kui juba, siis j u b a . . .
Nüüd aga veel üks küsimus, ent 
juba tõsisemas toonis: kes on an d ­
nud raam atukogu juhtkonnale õigu­
se inimesi solvata? Kas tõesti ühe- 
-kahe vääritu päras t  peavad sajad 
laskma ennast kahtlustada ja  a lan­
dada?
AGNIA REITSAK, 
fi loloogiakandidaat,  vene keele 
kateedri vanemõpetaja
ja d i f e r e n t s e e r i d a  l o e n ­
g u i d  i n g l i s e ,  p r a n t s u s e ,  
a m e e r i k a ,  s a k s a  k i r j a n ­
d u s e  k o h t a  e r a l d i  n i n g  
v õ r d s e l  a l u s e l  v e n e  k i r ­
j a n d u s e g a .
Kuidas suhtuda sellesse tõika, et 
Puškinit loetakse enne Byronit ja 
et Karamzin eelneb Rousseau’le? 
Kõik, kellega ma sel teemal olen 
diskuteerinud, leivad, et olukord on 
ebanormaalne. Milles on siis asi? 
Miks õpime juba mitmendat korda 
«Pakast Punanina», aga Heming- 
wav’d jõuame ainult riivamisi käsit­
leda?
Jääb lootus, et kurioossed kirjan- 
dusplaanid annavad end parandada. 
Vastasel korral ähvardab meid, fi­
lolooge, oht jäädagi tolleks palju­
kirutud poolharitlaseks.
A. KIDRON, 
eesti filoloogia II kursuse 
üliõpilane
T o i m e t u s e  m ä r k u s :  Mida 
arvavad sm. Kidroni ettepanekust 
õppeplaanide koostajad Ajaloo-Kee- 
leteaduskofinas?
Ülikooli uues hoones Leningradi  maanteel  a lus t as  
5. aprillil  tööd üldfüüsika kateedr i  mehhaanika  ja 
molekulaarfüüsika praktikum.  Suur a i täh  ha ldusp ro ­
rektor V. Simmile,  kapi taa lehi tusosakonna remondi­
meestele,  eksper imentaaltöökoja le  ja «oma meestele» 
T. Madisele,  H. Reissaarele,  A. Saa re le  jt., kelle 
abiga  taot let i  ja remondi ti  ruumid,  taas ta t i  ja pa i ­
ga ldat i  n ing prooviti  läbi tules kan n a ta d a  saa n u d ,  
katseseadmed.
F Ü Ü S IK U D
Ühe õhtu mõtteid
Laupäev. Ülikooli klubi pakkus 
tudengitele kuulamiseks-vaatami- 
seks kontserdiõhtu puhkpilliorkest­
ri ja  rahvakunstiansambli kollek­
tiivide ning solistide osavõtul. Et 
kontserti suure tunnustuse võitnud 
ansambli kontos jus t  kõige tugeva­
mate kirja ei saa kanda, siis jä ä ­
gu sedapuhku kava analüüs või 
oodatav kriitika kõrvale. Tahaks 
rääkida mõnedest muudest mõte­
test, mis õhtu jooksul tekkisid.
Objektiivne olukord tahtis, et 
jõuaksin klubisse pool tundi pärast 
väljakuulutatud ametlikku algust.  
Ja esimene pilk saali veenis, et 
klubikülastajad on tugevalt sisse­
juurdunud traditsioonidega rahvas. 
Tooliridade puist korrapärasust 
rikkusid vaid üksikute saarekeste­
na mõned niisama «varajased» või 
natuke virgemad kuulajad kui m i­
na. Et hiljem saal jällegi täis saab, 
selles ei tasunud kahelda. Hilisem 
näitaski, et ekslik see arvam us ei 
olnud. Milles on siis asi? Kas kiire 
tööpäev ei võimalda tualetti õige­
aegselt korda seada? Või õpivad 
kõik hoolsalt kuni raamatukogude 
sulgemiseni? Võib julgelt väita, et 
asi pole ei selles ega teises, sest 
põhjendust olen kuulnud rohkem
kui üks kord: «Kedagi niikuinii ei 
ole, mis siis minagi tulen!» Selge. 
Aga pangem nüüd pead töö­
le, kõik korraga. Kui keegi meist 
enam seda teesi oma lipukirjaks ei 
seaks, kui kõik ühes asuksid kella 
ja täpsust hindama, siis vist ei 
pruugiks enam öelda — kedagi ei 
ole. Võidakse küsida, milleks sel­
lele probleemile nii palju paberit ja 
trükimusta raisata . Vastus on liht­
ne: kes kordki ise on olnud mingi 
taolise või hoopis te istlaadse üri­
tuse «kandvate jõudude» hulgas, 
see teab, kui ebameeldiv on enda 
ees vaid toole näha. Ebameeldiv, 
sest võib järeldada ainult ühte — 
mind ei taheta kuulda, mind ei t a ­
heta näha; milleks ma siis üldse 
rabelen! Ei tahaks uskuda, et selli­
se populaarse ansambli, nagu 
RKÄ, töö vastu rahval huvi puu­
duks, kuigi nagu eespool öeldud, 
õhtu veidi kesiseks jäi.
Teiseks. Lubasin küll kavast tä ies­
ti vaikida, aga järgmise mõtte juu r­
de asumiseks pean ühele kollektiivi­
dest siiski varba peale astuma. 
Tore oli ju vaadata  küll, kui pilli­
mehed üksteise järel kohtadele asu ­
sid, üks ikka lühem kui teine, aga 
kohe tuli mõte pähe — jah, oleks
nagu ikka ülikooli klubi, või seda ­
moodi ja kui veel mängija te  noo­
rusest tingitud tehnilised puudu­
jäägid korva hakkasid, siis tuli 
meelde, et ühiselamu riiulitel on 
päris mitmes toas pillikastid to i­
mumas. Ja  veel see, et nii mõnigi 
nende omanikest on küllalt edukalt 
kasti sisu tarvitanud. Ei maksa 
vist sel teemal pikemalt rääkida, 
sest koik peaks öeldud olema.
Lõpuks tahaks puudutada ühte 
igivana küsimust, millest palju ju t ­
tu on olnud. Vägisi kipub tants 
a la tasa  lihtsalt trügimiseks ja ene­
se olemasolu eest võitluseks kuju­
nema. Rahvast on liiga palju. Pole 
vist mõtet loota, et ehitusmehed 
lähemas tulevikus uue klubi kinki­
misega asja lahendaksid, sest pa l­
jud (võiks öelda — enamus) tu n ­
duvalt vajalikumatest hoonetest ki­
puvad muuseumiealiseks muutuma. 
Jääb seega ainuke variant — kaa­
luda müüdavate piletite arvu. Ilm­
selt probleem klubi juhatuse jaoks. 
Kuivõrd see lahendatav on, selles 
pole allakirjutanu kompetentne ja 
seepärast jä tan  endale «võib-olla» 
või «kuidagi» näol taganemistee.
TOOMAS JÜRIADO
A valik  k i r i  p ro fessor  VILLEM ALTTOALE
Lugupeetud 
õpetaja
Lugesin ühest ülikoolilehe det- 
sem brinum brist Teie kirju tist. Uks 
m õte sellest jäi m ulle eriti meelde.
Ikka  ja  jälle pöördun tagasi selle 
probleemi juurde ega saa m uidu, 
ku i pean välja ütlem a om a arva­
muse.
Te kirjutate, et olete üle elanud  
kaks m aailmasõda, olete tunda saa­
nud viletsust, näinud ka inim este 
närusust. Ja Te ütlete, et üleelatud  
raskustest pole kuig i palju kasu, et 
Te ei soovita teistel läbi teha seda, 
m is langes osaks Teile.
On m uidugi loom ulik, et seda  
halba, m ida nägite Teie, Te ei soovi 
teistele inimestele. K uid m a ei ta ­
haks nõustuda, et see, m is Teil tuli 
üle elada, oli kasutu. Võimalik, et 
Te näete selles praegu a inult rai­
satud energiat, asja tu lt kulu ta tud  
aastaid. A astad  ju  m öödusid tõesti, 
parim ad aastad. Ja pole m ingit sel­
gesti ta ju tava t väärtust, m is oleks 
jäänud ku lu ta tu  asemele. Kas tõesti 
see kõik, m is Te läbi tegite, oli as­
ja tu , m öödus jä ljetu lt?
A rvan, et siiski m itte. Te jäite ju  
võitjaks kõig i raskuste üle, ei van­
dunud alla, ei m urdunud ei füüsi­
liselt ega vaim selt. Te suu tsite  olla 
suurem  oma saatusest. Kas seda on  
vähe? Elada läbi raskusi ja  m ure­
sid n ing  neist üle saada; tunda  
kahtlusi ja  suuta siiski o tsustada; 
avastada endas vastuolusid ja  siiski 
jääda terviklikuks, kom prom issideta  
isiksuseks; näha inim este alatust ja  
egoism i, tunda nende kirgede tüh i­
su st ja siiski säilitada usk inimesse; 
tunda sügavat õnnetust ja leida en­
das jõudu korrata sõnu «elame 
veel!» — kas see kõik pole vajalik 
selleks, et elu oleks täisväärtuslik, 
rikas, ülim alt inim lik?
Arvan, et Teie poolt kulu ta tud  
energia ja  aeg polnud asjata. Tun­
dub, et v is t m idagi meie elus ei 
möödu jä lje tu lt ega kasutult. Füü­
sikas kehtib energia jäävuse seadus. 
M ingisugune jäävuse seadus kehtib  
ka inimelus: ku lu ta tud  energia an­
nab asemele elukogem used, tarkuse, 
hum aansuse  — väärtused, m ida  
pole võim alik om andada end ku lu ­
tam ata. M ida in tensiivsem  on elu, 
mida m itm ekülgsem ad on meie ko­
gem used, m ida rohkem  те а п ф т е  
sellele, m ida teeme, seda rohkem  
saame vastu. Seda rikkam ad oleme 
ise. Ja nähtavasti pole ühtki väär­
set sündm ust meie elus, m is meile 
m ingil viisil kasulik poleks, m is 
m eid ei rikastaks. M ida suurem ad  
on raskused, m ille üle me võitjaks  
tuleme, seda suurem  on ka enese­
teostam ise rõõm. önn e tu sk i on m ei­
le vajalik. On vajalik ku i õnne 
kontrast. Kas ei tuleks nõustuda tii­
beti vanasõnaga: «Ainult inimene, 
kes on üle elanud pim eda öö, m õis­
tab päevavalguse väärtust, ainult 
inimene, kes on elus palju kogenud, 
mõistab tõelist õnne»?
Kui Teie elu oleks olnud  
te istsugune , kui see oleks kulgenud
pidevas tõusujoones, arvatavasti 
oleksite siis ka Teie ise olnud te is t­
sugune. Kuid kas siis oleks võinud  
leida Teis seda suurt in im likku  
võlu, tarkust ja  m õistm ist, leebust 
ja  rangust sam aaegselt — kõike  
seda, m is teeb Teist arm astatud  
õppejõu? Kas Te ise teate, et olete 
olnud paljude üliõpilaste lem m i­
kuks? Me oleme ju  nii tagasihoid­
likud oma süm paatiate väljaandm i­
ses. Ja m illal m eil oligi selleks või­
malus? K orralikult loengul käia 
võib m itte ainult austusest lektori 
vastu, vaid ka kohusetundest, huvist 
aine vastu  või hirm ust dekanaadi 
ees. H ästi eksam it sooritada võib 
ka soovist saada head hinnet või 
säilitada stipendium .
Te olete väga inim lik õppejõud. 
Te ei rõhuta kunagi oma aine eri­
list tähtsust. Ü ldiselt on teada, et 
Te panete üsna kergesti üliõpilase 
m atriklisse hinde «hea». Te olevat 
isegi öelnud, et intelligentne in i­
mene vastab kirjandust «neljale» ka  
siis, kui ta õppinud pole. Ja ometi 
teab iga üliõpilane, et see pole tah­
tejõuetu ja järeleandliku inimese
«liberaalsus». H arva riskib keegi 
Teie juurde eksam ile tulla ainet 
omandamata. Omada sellist autori­
teeti, kaasinim este, oma õpilaste 
austust — kas see pole väärtus? 
Olla nii, et va lgustad  ja  soojendad, 
et jä tad jälje südam etesse  — see on 
ju  väärtus, m ille pärast tasub elada  
ja  ka kannatada.
M a ei taha luua kannatuste ku l­
tust, ei pea vajalikuks, et raskusi 
kunstliku lt esile ku tsu taks seal, kus  
saab läbi ilma nendeta. E lurasku­
sed pole väärtus omaette. Kuid nen­
dega kokkupuutum ine võib inim e­
ses esile ku tsuda  ja arendada väga  
hinnatavaid omadusi. A vara t hinge, 
hellust ja  tugevust, headust ja  v i­
sadust leiame inim este juures, kes  
teavad, tnis on õnn, kuid kes on 
tu ttavad  ka õnnetuse ja  murega, 
kes on kogenud nii võidujoovastust 
kui ka kaotuse ja  loobum ise valu. 
Seda kõike Te arvatavasti tunnete, 
sest m uidu ei saaks Te olla selline, 
nagu olete. Teie elu on Teist ku ju n ­
danud inimese, kes kannab endas 
suuri moraalseid väärtusi.
EEVA S U M A N
Lydia Roots 
60-aastane
1944. a. oktoobris oli Tartu Riik­
l ik u  Ülikooli parteiorganisatsioon 
viieliikmeline — peale kolme kom­
munisti ülikoolist kuulusid sinna 
veel kaks inimest «Vanemuisest». 
Algorganisatsiooni sekretäriks oli 
Lydia Roots. Eile pühitses dotsent 
Roots oma 60. sünnipäeva.
Lydia Rootsi isa oli Krimmis 
kooliõpetajaks. Seesama koolmeis­
ter Roots, kellest on juttu Vilde 
«Prohvet Maltsveti» saamisloos. 
Samas koolimajas, kus kirjanik 
peatus oma Krimmireisi ajal, sün ­
dis 1906. a. Lydia Roots.
P äras t  keskkooli lõpetamist õppis 
L, Roots kaks aastat.  Eesti Peda­
googilises Tehnikumis Leningradis 
ja astus seejärel Herzeni-nim. P e ­
dagoogilise Instituudi eesti osa ­
konda
Huvi ajaloo vastu sai alguse ju ­
ba keskkoolipäevil. Üheks tõuke­
jõuks olid ajaloolised teosed.
«Armastusromaanid pole mulle 
kunagi eriti meeldinud,» meenutab 
juubilar. «Palju huvitavam on jäl- 
-gida igasuguseid ühiskondlik-polii- 
tilisi liikumisi ja protsesse. Suur 
osa ajaloo vastu huvi äratamisel 
oli ka kooli komsomoliorganisatsi­
oonil, kus tegeldi väga  aktiivselt 
paljude poliitika päevasündmuste 
ja sotsiaalsete probleemidega.»
P ä ra s t  instituudi lõpetamist töö­
tas  L. Roots 1937. aastani Lenin­
gradi ülikooli töölisfakulteedi ju u ­
res ajaloo õppejõuna, asudes sa ­
mal ajal õppima aspirantuuris uus- 
ajaloo alal. Aspirantuuri lõpetanud, 
saadeti ta tööle Tšuvaši Pedagoo­
gilisse Instituuti.
1941. a. aprillis suunati L. Roots, 
nagu paljud teisedki eesti kommu­
nistid, Eestise, Tartu ülikooli par­
tei. ajaloo õppejõuks.
«Minu poliitiliseks ülesandeks oli 
ühiskondlike organisatsioonide 
abistamine ja  suunamine, tegelesin 
palju ametiühinguga.
Puutusin peamiselt kokku ini­
mestega, kes suhtusid positiivselt 
nõukogude, võimusse. Materiaalne 
olukord Eestis oli hea. Tulevikku 
vaadati optimistlikult. Seejuures 
idealiseerisid paljud olukorda — ei 
tuntud raskusi,  mis Nõukogude Lii­
dul tuli üle elada sotsialismi üles­
ehitamisel.
Kuigi tean, et esines ka teistsu­
guseid fakte, minul ebameeldivaid 
kokkupõrkeid ette ei tulnud. Arva­
tavasti m ängis  siin oma osa ka 
üliõpilaste kasvatus — harjum uspä­
ran e  korrektsus ja viisakus õppe-
:
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jõudude vastu. Välist lihvi oli võib­
olla liigagi palju. Aga kui võrrel­
da tänapäeva üliõpilaste käitumist 
tolleaegsega, siis on võrdlus meie 
kahjuks.»
Sõja ajaj töötas sm. Roots ta g a ­
las. Algul keskkooliõpetajana, hil­
jem partei ja noukogude aktiivi 
õppekursustel partei ajaloo õppe­
jõuna. Kui Eesti fašistidest vabas­
tati, olid tema õpilased need, kes 
esimestena astusid vastu tusr ikka­
matele tööpostidele.
Lydia Rootsist sai ülikooli 
E K (b )P  algorganisatsiooni sekre­
tär.
«1944. a. oktoobris, kui asusin 
Tartusse, oli linn varemeis. T äna­
vatel sildid «Miinidest puhasta­
tud.» Tööd oli üle pea. Tuli tegel­
da komsomoli- ja ametiühinguor-> 
ganisatsiooniga, ri idetalongide ja ­
gamisega, ühiselamute ja söökla­
tega. Kuigi need olid m ajandusl i­
kud küsimused, oli igaühel neist 
suur poliitiline tähtsus. Samal ajal 
muidugi ka otsene poliitiline kas­
vatustöö. Okupatsiooniaastad pol­
nud jätnud oma jälgi mitte ainult 
linnale, vaid ka inimeste tead ­
vusse.»
1946. a. läks L. Roots üle üld- 
ajaloo kateedrisse.
1951. a. kaitses ta Moskvas k an ­
didaaditööd teemal «Schleswig- 
-Holsteini küsimus ja suurriikide 
poliitika 1863.— 1864. a.» Tema ra a ­
m at võeti sisse diplomaatia ajaloo
1948. a. valiti sm. Roots Tartu 
linna TSN-sse. Kümme aastat 
(1951— 1960) oli ta  ENSV Ülem­
nõukogu, hiljem Ülemnõukogu pre­
siidiumi liikmeks.
1958. a. valiti ta  Nõukogude Lii­
du—Taani sõprusühingu juhatuse 
liikmeks.
P raegu töötab dots. Roots mono­
graafiaga «Vene—Taani suhted ja 
suurriikide poliitika 1848— 1862». 
Loodetavasti saab sellest doktori­
töö.
Selleks juubilarile palju edu!
Komandeeringult Vilniuse 
ja Kaunase kõrgematesse õppe­
asutustesse
*
Tõsi, mikrokonverentsil oli kolm 
ettekannet.  Ja  nii TRÜ kui ka EPA 
sotsioloogia-alased ettekanded olid 
valjtud «selliselt, et need köidaksid 
ka teiste õppeasutuste üliõpilasi» — 
EPA oma eriti, sest selle tõttu jäi 
ju esindamata õppeasutuse põhipro- 
fiil. (Aga iga õppeasutuse oma 
spetsiifika tu tvustamist pidas üks 
hilisemaid sõnavõtjaid seminari 
põhiülesandeks!). Nojah, niisugune 
oli eesmärk. Kuid kas tulemus oli 
väga ootuspärane? Vist mitte: kü­
simusi oli vähe, vastuvõtt küllalt 
loid, 4 või 5 kuulajat lausa m a ­
gasid. Tähendab, eriti ei köitnud! 
Seesama on kehtiv ka päras t  vahe­
aega toimunud «sotsioloogia-alase 
seminari» kohta. Hanejalgades on 
eelnev seepärast,  et see on ts itaat 
E. Penjamilt ja* ka seepärast,  et 
s e m i n a r  see nüüd .küll ei olnud. 
TRÜ sotsioloogiaringi liikmed 
P. Kenkmann, J. Pa ju  ja  P. Viha­
lemm esitasid lihtsalt aspirant 
Ü. Vooglaiu eeskõne järel oma 
väga  huvitavad ettekanded, järgnes 
hädapäras t  4—5 küsimust kolme 
esineja kohta kokku ja  oligi kõik. 
Reageerimine oli igatahes tükk 
maad huvitum kui-samade ettekan­
nete puhul äsjalõppenud ÜTÜ kon­
verentsil, kus neid kuulas samuti 
hulk asjas  täiesti võhikuid (ega 
ometi kõik tookord koos olnud 108 
inimest ole sotsioloogia entusias­
tid!)
Ja  kui nüüd eelnevat arvestada, 
siis ei tohiks sugugi imeks panna, 
et TPI ettekanne «Mõningatest teo­
reetilistest ja  praktil istest problee­
midest fototakistites» osale kuula­
jaskonnast midagi ei pakkunud. 
Siin oli ka tulekolle, mis alleg 24 
tundi hiljem ägeda sõnavahetusena 
lõõmama lõi. See ettekanne polnud 
ju v a l i t u d  nii, et ta kõiki köi­
daks — eks seda tunnistanud hil­
jem ka ettekandja ise. Jah, teine asi 
on, et ta püüdis seda n.-ö. käigu 
pealt vastavaks kohandada. Aga 
tagajärjeks oli siis, et matemaati- 
kud-füüsikud-tehnikud ettekandest 
midagi ei saanud (sest see kohan­
dati ülepeakaela keskkooli tase­
mele) ja ka ülejäänud — kelle t a r ­
vis kohandati — asjasse sisse ei 
elanud (sest vaatam ata  m adala ­
male raskusastmele ettekanne ometi 
k i t s a l t  spetsiifiliseks jä i) .  Mee­
nutagem: ei olnud ju ka Kunsti­
instituudi protesti m õ t e  selles, et 
TPI ettekandest ei saada aru, vaid 
et see ei paku huvi. Küllap ütles 
üldises poleemika-käras välja mõist­
liku ettepaneku TRÜ matemaatik 
Jaak  Tepandi: «Jutt ei ole praegu 
tasemest. Võib-olla oleks parem ol­
nud, kui TPI oleks välja pakkunud 
mõne üldiselt rohkem huvitava ja 
diskuteeritavama teema, kasvõi 
midagi relatiivsusteooriast.»
Ilmselt polnud siin süüdi e tte­
kandja ise või TPI spetsiifika, vaid 
organiseerijate läbimõtlematus, 
koordineerimatus. Nii mõnedki r ä ä ­
kisid hiljem, et polnud nagu  õiget 
ettekujutustki,  mis vaatevinklist või 
mis tasemel ja  vormis see seminar 
organiseeritud on. Neile öeldi: üks 
ettekanne õppeasutuselt. Kõik! ö e l ­
di: esinete ringijuhtide sektsioonis. 
Kõik!
Samad probleemid kerkivad üles 
ka seoses lõpuks terava sõnavahe­
tuse ajendiks saanud H. Palametsa 
esinemisega (mille E. Penjam kogu 
oma üksikasjalisuse juures hoopis 
maha vaikib). Ütles ju sm. P a la ­
mets algul isegi, et teda paluti liht­
salt  rääkida midagi esinemistest — 
teemat täpsemalt piiritlemata. Teine 
arusaamatus: päevakavas oli teema 
aga  hoopis pretensioonikalt sõnas­
ta tud: «Kõnekunstist». Sellest siis 
ka, et ühed ootasid ettekandjalt 
üht, teised teist, asuti kuulama n.-ö. 
eri platvormidelt ja  tuldi ka erine­
vatele järeldustele. Osa kohalviibi­
ÜTÜ aktivistide 
seminar-laager
jaid leidis, et ettekanne oli asjako­
hane, õpetlik ja  sellest on mõndagi 
kasu (mis kahtlemata on õige!) 
Teisi ei rahuldanud esinemise laad 
ja  tase, sest nad ootasid muud (kas 
siiski sm. Palam etsa esinemine ei 
arvestanud vahel ka nagu rohkem 
keskkooli-taset kui ülikoolide ÜTÜ 
aktiivi?)
Ja  nüüd siis kõige teravamast. 
Kuluaarides oli palju pahameelear- 
vamusi,  et ERKI tudengid käitusid 
üleolevalt ja  viisakusetult, kui nad 
pärast viimast ettekannet ägedalt 
sõna võtsid. Ent ometi, jus t siit 
puhkes diskussioon — ainuke (ja 
seda ägedam) kogu seminari jook­
sul, mis kinnitas, et kahe päeva 
loidus pole sellele rahvale loomu­
omane. Miks me kardame ausaid 
otseütlemisi? Kas tõesti vabariigi 
komsomolikongressi vaim, mis ei 
lasknud tasemel mitteolevaid või 
lihtsalt ebaasjalikke sõnavõtte lõ­
punigi rääkida, oli ainult selge kas­
vatamatus? Käärikul aga kuulati 
kõik lõpuni ära ja  avaldati siis au ­
salt oma arvamust. Kui selles palju 
ka ei ühtinud mõnede teiste arva­
musega — mis siis? Siit tuli vaid­
lus, siit selgisid puudused, siit 
oleks tulnud kindlasti ka veel rida 
ettepanekuid. Kahju, et asi läks kui­
dagi isiklikuks, TPI ja ERKI vahe­
liseks, kusjuures üksteisest mööda' 
räägiti . Ja  juhul, kui ERKI oli kas­
vatam atu  algul, siis polnud TPI 
seda mitte vähem lõpus.
Kunstimõistmisega on meil asi 
tõesti hull, märksa hullem kui 
tehnikatundmisega. Kurb, et me 
kõik aina kunsti arvustama kipume. 
Kui otseteed a r u  e i  s a a ,  siis 
ironiseerime, naerame välja ja 
omistame kunstnikele täpselt kolm 
surmapattu: eraldumise rahvast,  ü l­
buse ja kasvatamatuse. Kas polnud 
ka Käärikul midagi ligilähedast, 
kas polnud tulevaste kunstnike ja  
opositsiooni all aimata kahepoolset 
solvangut? Esiteks seda, mis sai 
eelmisel õhtul osaks kunstnikele 
nende väike-näituse juures. Sest 
teadlased ei olnud jus t väga takti- 
lised ega intelligentsedki oma k ü l ­
mustega. See polnud vaidlus, see 
oli lihtsalt erinev tasapind (kunsti 
mõistmisel). Kunstiinstituudi poisid 
rääkisid, et tõelised vaidlused ja 
äärmiselt huvitavad lahingud qn 
neil olnud näit. Tõraveres ja  Kü­
berneetika Instituudis.
«Moodsa kunsti mõistmiseks s a a ­
di autoreilt rohkesti näpunäiteid,» 
kir jutab «Edasi». Kas tõesti roh­
kesti, sm. Penjam? Selles ju asi 
oligi, et neid «näpunäiteid» oli n a ­
pilt (sest rohkem ei olnud võima­
lik anda, alustada tuleks hoopis 
madalamalt) .  Ja  sellepärast,  et 
igale pildile konkreetselt seletust 
peale ei loetud, paljud teaduseme­
hed ju pidasidki kunstnikke üleole­
vaks, kas pole? Jah, kindlasti oleks 
võinud ka lihtsamalt «lihtsureli­
kele» asjad selgeks (s. t. selge­
maks) teha, nagu hiljem soovitati. 
Aga keerulistest asjadest lihtsalt 
rääkides tuleb mõnikord välja l i h t ­
s u s t u s .  Seda näitas ju ka õnnetu 
kogemus TPI ettekandega. Just 
seda Kunstiinstituut kartiski ja kül­
lap sellepärast keeldus ka oma kon- 
verentsi-ettekannet refereerimast.
Aga kui Kl rahvas ütles, et nende 
ettekanne on liiga spetsiifiline siin 
esitamiseks, solvus teine osa rah ­
vast. Sest me ei salli, kui meid ru ­
malaks peetakse, ega ju? Aga kõi­
gil oleks päris kasulik veel kord 
läbi lugeda Jaan  Räätsa ja Enn 
Vetemaa artikkel «Sirbist ja Vasa-
Kaunase  Polütehnil i se Inst ituudi  Ehi tus teaduskonna 
korpus.
Kaunase Polütehnilise Instituudi Ehitusteaduskonna 
aula. Vilniuse Ülikooli valmiv füüsikakorpus. K. KUDU fotod
Käärikul
(Algus lk. 1)
rast» (Nr. 15, 8 . apr. 1966) — 
«Senza sordino». Seal on küll ju tt  
muusikast, aga ka üldse maitsest, 
harjumusest,  eksperimendist ja huvi 
tundmise liikidest (artiklis: käiakse 
kontserdil ja  õhatakse: «Oo, kuidas 
ma arm astan  «Kuupaiste sonaati»!» 
Kääriku söögilauas üks lauanaaber: 
«Ma käin kogu aeg kunstinäitustel.» 
Ja  veel: «Picasso’t austan ma v ä ­
ga!»).
Seega, ega too järsku puhkenud 
diskussioon olnudki nii kasvata­
matu, aga ta oleks olnud märksa 
tulemusrikkam, kui pooled oleksid 
olnud erapooletumad. Järeldus on 
igatahes üks: üritus oli esmakordne, 
küllap seetõttu veel tema eesmär­
gid ja iseloom põhjalikult läbi kaa­
lumata, kooskõlastamata. Sest lõ­
peks, milline algul nimetatud ees­
märkidest seminaril siis oli? Kor­
raldajad  tahtsid vist küll kõike kor­
raga  ja  püüdsid üle. Päevakord oli 
kirju. Osa inimesi tundis, et semi­
narist sai midagi kaasa, teine osa 
arvas, et küll väga vähe. V a j a l i k  
on niisugune kontakt kahtlemata, 
aga  kas seekordsed päevad olid 
juba ka k a s u l i k u d ?
T. V i n t  j a T. L a a n e m a a  — 
ERKI.
«rK ontakt on vajalik ja  n iisugused  
ühised kooskäim ised on ilm ting i­
mata tarvilikud. Sidem ed on niigi 
juba liiga kaugeks jäänud. A ga  kas 
on m õtet kõige aktiivsem aid siin  
koos hoida, kui asja eesm ärk on  
täpsustam ata. Torkasid silm a kaks  
tendentsi:
J) R äägitakse nii tun tud  faktidest 
ja nii algeliselt, m is ei vasta  kokku­
tu lnud auditooriumi tasemele.
2) Osa ettekandeid on siiski lii­
ga  erialased. Rohkem  ü ldin im lik­
ku stl Tulevaste sem inaride päeva­
korda peaks laiemalt kõikide üliõpi­
laste hulgas arutama, praegu oli 
nagu liiga tunda vabariikliku nõu­
kogu või teiste organiseerijate kätt. 
Ja tuleb õppida kasutam a aega  
am eerikalikult ratsionaalselt! (nagu  
sm. Võhandugi om a toredas vest­
luses soovitas).»
M. M ä n n i s a l u  — TPI.
* Vajalik kindlasti! A ga  tõsi, jah, 
om eti m itte see, m is peaks. M a olen  
isegi rahvas natuke pettunud  — 
tuim , nagu. väsinud. (K asvõi <rkau­
nite kunstide õhtul»). Pole kuulsat 
Kääriku vaimu. Ja meie TP I üritu­
sed on ka tavaliselt teist nägu.
A si kannab nagu rabelemise vai­
mu. Ja pole alati arvestatud väga  
erinevaid erialasid. (K a meie ette­
kanne polnud päris õige). Võib-olla 
tasuks kavva  võtta  rohkem üldisi 
ja  ü ldhuvitavaid teemasid. Võib­
olla rohkem  puhkelaagri iseloom ul 
Suusatam isest on kahju! Töö sek t­
sioonides rahuldas.»
P. J a k o b i  — Konservatoorium.
«Nii palju  kui m ina aru saan, 
peaks see üritus meie kõigi silm a­
ringi laiendama, ühtedele teiste 
alalt m idagi juurde andma. M itte 
nii, et tu tvustam e om a spetsiifikat, 
aga kas ka pärale jõuab, selle peale 
ei mõtlegi.»
P. K e n k m a n n  — TRÜ.
«Kahtlane, kas kogu loost on  
praktiliselt palju  kasu ÜTÜ tegevu­
ses.
On küsitav, kas kogu seminari 
ettevalm istam isel võeti arvesse, kui 
erinevate huvidega on osavõtjad. 
Oleks olnud vaja viia töö rohkem  
sektsioonidesse (ku i asja eesm ärk 
pidi olema praktiline) või rohkem  
üldhuvitavaid teem asid n ing rohkem  
vaba aega (ku i sem inar pidi olema 
puhkelise -iseloom uga).»
Miks me peame alati vajalikuks 
kõik ära siluda, rahutused maha 
vaigistada ja ebakõlad maha vai­
kida, asjalike märkuste asemel vii­
sakaid kiidusõnu lausuda, nurgad 
ümmarguseks lihvida?
Üks organiseerijaist ütles oma 
lõppsõnas: «Me lootsime, et kõik 
läheb i s e e n e s e s t .  Ütleksin, et 
seminar läks rahuldavalt .»
Jah, läkski iseenesest ja  rahu lda­
valt, aga ümmarguselt ja  tühisõitu- 
dega. Ja  kui välk lõigi korra sisse, 
siis läks see natuke viltu.
Tulevase täistabam use eest 
ja  pärast
Reet NEIMAR
Möödunud neljapäeval toimusid 
TRÜ lasketiirus Füüsika-Matemaa- 
tikateaduskonna laskevõistlused 
ALMAVÜ esimehe sm. Partsi o rga ­
niseerimisel. Võistluste eesmärgiks 
oli ALMAVÜ tegevuse popularisee­
rimine ja  intensiivistamine Füüsi- 
ka-Matemaatikateaduskonnas. J u ­
hend m ääras  võistkonna suuruseks 
15 inimest, kusjuures arvesse läksid 
kümne parema võistleja ta g a jä r ­
jed. Tuleb kiita keemikute agarust, 
keda peale täisarvulise võistkonna 
esindasid 4 individuaalvoistlejat.  
Samuti väärib tähelepanu asjaolu, 
et keemikute võistkonda kuulusid 
2 õppejõudu (L. Suit ja J. Raud­
sepp) ning 2 aspiranti (J. Tamm 
ja V. Loodna).
Võistlused möödusid pisut närvi­
lises õhkkonnas ja arvatavasti  sel­
lega on seletatavad ka niisugused 
«hiilgetulemused», nagu seda on 
6  ja 7 silma (3 +  10 lasku lam a­
vast asendist).
V õ i t i s  k e e m i a o s a k o n n a  
v õ i s t k o n d  747 s i l m a g a .  Tei­
sele kohale tuli füüsikaosakond 726 
si lm aga ja kolmandaks matemaati- 
kaosakond 234 silmaga (võistkon­
nas oli 7 inimest!).
I n d i v i d u a a l a r v e s t u -  
s e s  o l i  p a r i m  J a a k  K a r u  
(80 s i l m a ) .
2. Urmas Keis (79 silma). 3. J ü ­
ri Pahapill (78 silma).
K e e m i k u t e  p a r e m u s j ä r ­
j e s t u s  oli: 1. Urmas Keis. 2. Too­
mas Tenno (78 silma). 3. Ants 
Haller (74 silma).
F ü ü s i k u t e  p a r e m u s t u s -  
j ä r j e s t u s :  1. Jü n  Pahapill. 2. 
Rein Lehtveer (75 silma) 3 . Dimit­
ri Mihhailov (73 silma).
M a t e m a a t i k u t e  e d e t a ­
b e l  aga kujunes järgmiselt: 1,
Tule pöialt hoidma!
Eesti NSV üliõpilaste VII spartakiaadi järjekordse võistlus- 
a lana peetakse 23. ja  24. aprillil V. Kingissepa tänava  suures 
võimlas lauatenniseturniir .
Võistkonnavõistlustel tõotab peamine konkurents hargneda 
TPI ja  TRÜ vahel. Tallinlased loodavad punkte koguda naiste  
mängudes, kus esinevad vabariigi koondise liikmed Kersti Kel­
der ja  Sirje Lipp. Kuid eelmisel nädalavahetusel Tallinnas vaba­
riigi meistrivõistlustel alistas Arstiteaduskonna üliõpilane Sirje 
Samre S. Lipu 3:0 ljüng K. Kelderile kaotas õige napilt. Meeste 
mängudes peaksid Peeter Karing (Bioloogia-Geograafiateadus- 
konnast) ja Juhan Tamme (Ajaloo-Keeleteaduskonnast) jällegi 
meile rohkem punkte tooma. Lisaks eelmainitule löövad TRÜ 
võistkonnas kaasa Maie Indus ja  Aleksander Landõr (mõlemad 
Arstiteaduskonnast) .
Olgu öeldud, et kaks nädala t tagasi käisid tartlased TPI-ga 
Tallinnas jõudu proovimas. Siis sai TRÜ napi 7:6 vcidu. Kuidas 
läheb s<~ekord? Põnevust lisab asjaolu, et võitja võistkond saab 
sõita üleliidulisele üliõpilaste spartakiaadile. Mängude algus on 
laupäeval kell 15. k
Tule pöialt hoidma!
Huvitavaks peaksid kujunema ka individuaalvõistlused, mis 
peetakse pühapäeval kell 10 ja  16.
V. LUUR, 
spordimängude kateedri juhata ja
Jaak Karu. 2. Johannes Kaja (56 
silma) 3. Toivo Hallik (41 silrna).
Juhendi kohaselt autasutatakse 
kuut paremat võistlejat diplomite­
ga. kolme paremat lisaks sellele 
veel mälestusesemetega. Lisa­
märkusena olgu öeldud, et võistle- 
jail ei tohtinud olla kõrgem järk 
laskmises kui III. Võistluste lõppe­
des selgus ka fakt, et ALMAVÜ 
fond ei vcimalda parimale võist­
konnale rändkarika andmist (toi­
musid ju sel’ised võistlused esm a­
kordselt!). Siiski -— nende summa» 





K o l m a p ä e v a l ,  27. a p r i l l i l
1. Õigusteaduskonna I, V ja VI 
kursuse üliõpilastele prof. Paul V i - 
h a 1 e m m a loeng «Imperialismi- 
leeri kodanlik riik monopolide töö­
riistana».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja 
II kursuse üliõpilastele dots. Richard 
К 1 e i s i loeng «Ladina keele a lg ­
kursus» XIV.
R e e d e l ,  29. a p r i l l i l
1. Bioloogia-keemia IV kursuse 
üliõpilastele dots. Laine V i i l e -  
h e r g i loeng «Süsivesikute m uun­
dumine taimes».
2. Saksa filoloogia osakonna I 
kursuse üliõpilastele õppejõud Jaan  
S o o n v a l d i  loeng «Verbi rekt­
sioonist saksa keeles».
KINOSÕPRADELE!
Käesoleva semestri viimane loeng 
sar jast  «Sissejuhatus kinokunsti» 
toimub esmaspäeval, 25. arpillil 
a lgusega kell 19 ühiskonnateadus­
te aud. 19.
Ülevaate filmikunsti a rengust 
Ameerika Ühendriikides ja Skandi- 
naaviamaades 1920-ndatel aastatel 
annab sm. I. Kosenkranius. Õppust 
illustreeritakse sam ast perioodist 
pärinevate kunstiliste filmidega.
Esmaspäeval,  25. aprillil kell 18 
toimub Teaduslikus Raamatukogus 
lugejate konverents teemal «Päri­
likkus ja  kasvatus». Ettekandega 
esineb dots. Ü. Pavel.
Klubi
Laupäev|l ,  23. aprillil kell 20 




Pääse а 30 kop
*
Pühapäeval, 24. aprillil kell 20 
ülikooli näiteringi
LUULEÕHTU
1. osa: Valik luulet.
2. osa: Montaaž A. Ostrovski 
«Lumivalgekesest».
Pääse a 60 kop-
Tänase ajalehenumbri kujuri» 
dasid žurnalistika eriharu III k. 
üliõpilased T. Tallo ja J. Paju.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклкк Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского гос>дарственного университет** 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli !7/!9. III. Ü ksiknum b«  
hind 2 kop. T ellim ise nr. 3207. MB 0367a
Toimusid 
laskevõist lused




16. ja 17. aprillil toimus K ääri­
kul spordiaktivistide laager-seini- 
nar. Arutati ülikooli-siseste m assi­
liste spordivõistluste korraldamist, 
praegust sporditöö süsteemi, spor­
dialase agitatsiooni-propaganda 
olukorda ja teisi küsimusi.
S is se juha ta tas  sõnavõtus püsti­
tas TRU Spordiklubi esindaja 
K. Siilivask probleemi, kas praegu­
ne ülikooli massilis te spordiüritus­
te süsteem õigustab end? Küsimus 
on täiesti õige, sest massilis test 
spordiüritustest osavõtt on eelmise 
õppeaastaga võrreldes tunduvalt 
vähenenud. Näiteks kui 1964./65. 
õ.-a. võttis Tartu—Vorbuse matkast 
osa 1000 üliõpilast, siis tänavu 
ainult 600. Muidugi üheks põhju­
seks oli väga  muutlik talv, kuid 
40% osavõtjate arvu vähenemine 
on siiski liiga suur. Kuid sam a­
sugune osavõtjate vähesus on ka 
teistel massilistel spordiüritustel.
Teine, suurem põhjus, on oige 
arvestuse puudumine. Pole organ i­
satsiooni, kes võtaks selle enda 
kanda. Praeguseks on see arvestus 
küll esialgselt tehtud, kuid sedagi 
tänu spordiklubi initsiatiivile. Te­
gelikult pidi seda arvestust pidama 
ELKNÜ TRÜ komitee spordisektor, 
kes pole täie tõsidusega oma üles­
annetesse suhtunud. Ka ametiühin­
gute liinis pole asjad kaugeltki kor­
ras. Pole koordineeritud tegevust. 
Iga organisatsioon tegutseb om a­
ette. Nõrk on side ka teaduskonda­
de kehakultuurikollektiividega. Mõ­
nest teaduskonnast pole tänaseni 
esitatud üliõpilaste arvu kursuste 
kaupa. Seetõttu ei saa ka lõplikke 
tulemusi avaldada. Parem usjär jes­
tuse mitteväljaselgitamine on üks 
tõsisemaid huvi langetajaid. Tekib 
tahtmatult küsimus, milleks me 
võistleme?
Tekkis ka vaidlus, kas Kehakul­
tuuriteaduskonda lülitada üleiili- 
koolilisse teaduskondade-vahelisse 
võistlusse. Sealt võtab kõige vähem 
üliõpilasi osa massilistest spordi­
üritustest. Põhjuseks on üliõpilaste 
spetsialiseerumine kitsastele spor­
dialadele. Kuid teisest küljest peak­
sid just Kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilased olema mitmekülgsed. 
Seetõttu otsustati nad ka edaspidi 
jä t ta  teaduskondadevahelisse võist­
lusse.
Valus probleem on reklaami kü­
simus. Sellest on palju räägitud,
avaldatud ajalehtedes m õttevah e­
tuse korras artikleid jne. Parakt 
pole ka meil nende asjadega kau 
geltki korras. Kui reklaam mingi­
sugune ongi, siis väga puudulik 
Sageli aga puudub hoopis. Näiteks 
Tartu—Vorbuse ja Tartu—Vellavere 
matkade kohta polnud ühtki' spet­
siaalset kuulutust. Sügiskrossiks 
reklaam küll oli, kuid esteetilisest 
küljest jät tis  see palju soovida. Kas
pole põhjust
meil ülikoolis tõesti pole vähesegi 
kunstnikuandega inimesi, kes saak ­
sid meid aidata? Võib-olla abistaks 
meid isegi TRÜ kunstikab-inet?
Seminar leidis, et tuleks muuta 
ka praegust premeerimissüsteemL- 
Teatavasti on üldvõitjale kursusele 
auhinnaks 10-päevane tuusik K ää­
rikule laagrisse. Kas poleks õigem 
autasustada parimat kursust vahe­
tult päras t iga võistlust? Muidugi 
ei pea see olema siis 10-päevane 
laager. Aitab tasuta laupäeva-püha- 
päeva väljasõidustki. Selline sü s­
teem suurendaks võiduvõimalusi ja 
ärataks seetõttu rohkem huvi. Li­
saks sellele võiks TRÜ Spordiklubi 
kolmele paremale kursusele välja 
panna igavesti rändavad vimplid
Rohkesti pahameelt tekitas küsi­
mus talvise matkavõistluse suhtes 
P raegu käiakse teaduskondade- 
-kursuste kaupa, kuid kas ei saaks 
asja niikaugele korraldada, et võiks 
pidada üleülikoolilise matkapäeva? 
Selle ürituse võiks siduda kas m in­
gi tähtpäevaga või üliõpilastradit- 
siooniga. Samuti võiks Vorbuse 
asemel leida vähemalt mõni uus 
koht. Ei paku mingit naudingut 
mitu aastat jär jest käia ühes ja sa ­
mas kohas.
Seminar leidis üksmeelselt, et 
tuleb senisest efektiivsemalt p a ­
randada massiliste spordiürituste 
organiseerimist,  parandada ag i ta t­
siooni- ja propagandatööd. Selleks 
valmistada spetsiaalne stend tule­
muste arvestamiseks, avaldada pi­
devalt ajakirjanduses ülevaateid- 
võistluste käigust.  ELKNÜ TRÜ 
komitee spordisektor, kes otseselt 
jääb vastutajaks võistlustest kok­
kuvõtete tegemise eest, peab ava l­
dama ajalehes «Tartu Riiklik Ü li­
kool» senised võistluste tulemused 
hiljemalt 1. maiks. Igatahes prae­






Igal sügisel ja  kevadel on üli­
kooli orienteerumissektsioon korral­
danud massiliste spordiürituste r a a ­
mides orienteerumisvõistlusi. Täna­
vukevadine toimub teisipäeval, 26. 
aprillil. Kavas on ühisstardiga va- 
likorienteerumine. Osavõtja saab 
skeemi, kuhu on kantud 15 kontroll- 
posti väärtusega 1—5 punkti. Üles­
andeks on kontrollaja jooksul, mis 
60 minutit, läbida võimalikult palju 
kontrollposte. Paremusjärjestuse 
määrab kogutud punktide summa. 
Kontrollaja ületamine toob ag a  k aa ­
sa punktide mahaarvestamise — iga 
hilinenud minut annab 1 miinus­
punkti. Valikorienteerumine on iga­
le jõukohane, sest kasvõi ühe kont- 
rollposti läbimine annab osavõtjale 
koha võistlusprotokollis.
Osa võivad võtta kõik TRÜ kol­
lektiivi liikmed. Võistkondlik arves­
tus toimub ka osakondade (kursus­
te) ja  teaduskondade vahel. Kolme 
parem at nais- ja  meesvõistlejat au­
tasusta takse  diplomiga, iga osavõt­
ja  (ka kohtunik) saab käiseemb­
leemi.
Stardipaigas, Toomemäe nõlval 
asuval TRÜ korvpalliväljakul tuleb 
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Höigi nUiüüe proletaarlased, ühinege!.
T a r tu  R iik liku  Ülikooli p a r te iko m itee ,  rek to raa d i ,  E L K N ü  
ko m itee  j a  am e t iü h in f in k^m ftee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 14 (695) Laupäeval ,  30. april l i l  1966 XIX aas takäik
Teadlased ja kõrgemate õppeasutuste töötajad! 
Võidelge teaduse edasise õitsengu ja tehnika progressi 
eest! Valmistage ette spetsialiste, kes on kommunismi- 
ajastu väärilised!
Au eesrindlikule Nõukogude teadusele!




Üliõpilaste üldarv 3473 (1. X 
65, a. seis).
Neist naisi 2568 e. 74,5%, 
Üliõpilaste rahvuseline jaotus: 
eestlasi 3023, venelasi 317, teisi 
rahvusi 133.
Üliõpilaste jaotus teaduskonniti:  
(TRÜ õppeosakonna andmed sei­








Neist naisi 913 e. 80%
„ 604 e. 82,5%
„ „ . 267 e. 75,5%
,. 504 e, 61,8%
„ 76 c. 57,2%
„ „ 147 e. 81,9%
„ „ 57 e. 48,5%





NLKP liikmeid ja  liikmekandi-
daate 265
Seoses peahoone taastam isega on 
ehitusel töötanud üliõpilasi 1025.
Rohkem on töötanud füüsika- 
ruatemaatika pedagoogid 137
võõrfiloloogid 129
ja ravi V kursus 101
Seni kõige vähem on töötanud 
geograafiaosakond 10
ja eesti filoloogia osak. 12
Uue ühiselamu ehitusest on osa 
võtnud 150 üliõpilast.
1965. «asta l külastas TRÜ-d 
USA, Brasiilia, Soome, Saksa DV, 
Norra delegatsioonid.
Meie üliõpilased on viibinud Ing­
lismaal, Bulgaarias, Ungaris, Sak­




Peatselt algab jälle suvi. On 
tore, et see tuleb järjekordselt 
u u d i s m a a s u v i .  Seekord ei sõi- 
deta aga  romantikat,  raskusi ja 
töörõõmu otsima kaugetest Kasahs­
tani steppidest, vaid raja takse 
a an a u u d i s m a a .  Vabataht­
likkuse põhimõttel komplekteeritud 
2W kuni 300-Iiikmeline üliõpilaste 
^"hltusmalev kehtestab oma uudis- 
maaseadused ajavahemikul 1. juu- 
Hst kuni 1. oktoobrini k. a. Saare­
maal ja Muhumaal.
Meie ülikoolist on võimalus see 
tore suvi kaasa teha 80 õnnelikul 
tudengil, 40 neiul ja  40 noormehel, 
□st kuulda, et kõik veteranid sõida- 
s/ad taas  ja  et mingi jõud sunnib 
avaldusi kirjutama ka neid, kes sü­
giseti päikeses, tuules ja  töös ka­
rastunud uudismaatudengeid on 
IH^esöIemltega jaam as tervitamas 
käinud. Muidugi sõitke! Te ei ka­
hetse.
Avaldusi saab vastavale blanke­
tile tä i ta  komsomolikomitees (söök­
la maja, aud. 25) 
t e i s i p ä e v a l  kl. 14— 15, 
k o l m a p ä e v a l  kl. 15— 16 ja 
n e l j a p ä e v a l  kl. 14— 15. 
Kiirustage! Avalduste äraandmise 
viimaseks tähtajaks on 6 . mai. 
Täiendavat informatsiooni saab 
komsomolikomiteesi Raivo Ruuke- 
3511. ELKNÜ TRÜ Komitee
L mai demonstratsiooniks 
koguneme homme 
kella 10.50-ks Akadeemia 
tänavale
Ja ongi päike oma liikum isel 
jõudnud sinnamaale, et sunnib meid 
kalendris jälle uut lehte pöörama. 
Jürikuu on iäbi, mai tuleb! Külm  
talu ja peale selle vee! kolm teist 
lund on unustatud, rohi tärkab ju ­
ba ja kaugel see pungade puhke­
m inegi enam on. Kevad murrab sis­
se uksest ja aknast.
Jälle saabub mai, hom me läheme 
taas lehvivate lippude ja hea tu ju ­
ga  mat paraadile. A inu lt paar korda 
aastas on võimalus näha sellist 
m eeliülendavat vaatepilti — sin is­
te m ütside mere kohal hõljumas 
puna-sinised lained. 1. mai on üks 
neist. Ülemaailmne töörahva p idu­
päev . suur kevadpüha m õjutab kõi-
(~ Y t L a i t u t e t ) !
kide tuju. Kuskil pole näha ühtegi 
morni nagu. Naer, naljad, hõiked 
tu ttavatele, hurraa ja elaguhüüded.
Ka vana linn sätib etul kevad - 
rüüsse vastu võim a Maid. Talvi­
se halli pilveloori asem el särab 
peahoone tellingute kohal kevadine 
päike. Ehitus mees vaatab vidukil 
silm adega päikeses helkivat uut ka - 
tust ja noogutab rahulolevalt: «Töö 
on tehtud j mai võib tulla.»
M ajad on päikesesäras nagu uue, 
heledama katte saamid,, tornidelgi 
on rõõmsam ilme. Soe kevadine 
vihm uhub parkidest ja  tänavatelt 
m äärdunud talve. Linn kihab ete-
Väsimatu töömehe juubel
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõu­
dude kollektiivi vanema põlvkonna 
esindajaist on üheks tuntumaks 
nimeks nii meie ülikoolilinna kui 
kogu vabariigi arstiteadlaste peres 
Eesti NSV teeneline teadlane pro­
fessor Felix Lepp. Oma enam kui 
poolesajandilise arstliku ja teadus­
liku tegevuse taustal võib lugeda 
prof, F, Lepa õpilasteks enamikku 
meie ülikooli lõpetanud ja  praegu 
meditsiini alal töötavaid eriteadlasi. 
Lugedes ülikoolis algul tuberku­
loosikursuse siis kursust sisehai: 
guste polikliinikust ja lõpuks nak­
kushaigusi,  kujunes vastavalt  .m i t­
mekülgseks ka prof, F. Lepa te a ­
duslik töö. See käsitleb tuberku­
loosi, sarlakite, difteeria, düsentee­
ria, kõhutüüfuse, tähnilise tüüfuse 
ja rea teiste infektsioonide d iagnos­
tika, ravi ja  profülaktika küsimu­
si. Võib muuhulgas märkida, et 
prof. F. Lepp oli üks esimesi eri­
teadlasi, kes pööras tähelepanu 
Eesti NSV territooriumil kevad­
suvise ehk puugientsefaliidi juhtude 
esinemisele ja selle tõrje va ja ­
dusele.
ei! inim estest kõigil ju  veel tu ­
hat laupäevast to im etust teha. Ja 
oleks veel, et tavaline laupäev! J\as 
jõuavadki kõik tegem ised tehiud. 
kes sedagi teab, küllap mõni «täh­
tis» asi seiles saginas ikka . ära 
ununeb . A ga m is sellest.
Tudeng vaatab kevadet läbi raa­
m atukogu akna väga vastuoluliste  
tunnetega: «Mai — kui tore!» ja 
siis: «Mai , . , ,  aga kursusetöö?»
S iis jääb ta  m õttesse: «Xus alles 
m ullu oli mai — arvestusi oli 
ainult viis ja  eksam eidki vähe, aga 
n ü ü d ..  ,-j> On ühtlasi raske ja  rõõ­
m us ka, nagu alati, kui suured töö­
päevad suurte pidupäevadega kok­
ku satuvad. Varem või hiljem, pa-
Eriti tähelepanuväärsed on juubi­
lari teened teadlaste uue põlvkonna 
ettevalmistamisel sõjajärgseil aas ­
tail, Tema teaduslikul juhendamisel 
on kaitstud 17 dissertatsiooni. Ju u ­
bilari poolt juhendatud dissertanti- 
de hulgas leidub nii mõnegi insti­
tuudi, kateedri või laboratooriumi 
juhataja .
"Väsimatu töö tulemusena ehib 
vana professori rinda nõukogude 
valitsuse kõrge autasu — Tööpu­
nalipu orden.
Väärib allakriipsutamist, et ka 
päras t  1960, a. veebruaris TRÜ 
mikrobioloogia ja nakkushaiguste 
kateedri juhataja  kohalt soliidses 
eas pensionile siirdumist ei ole 
katkenud vana professori sidemed 
otsese teadusliku tööga. Selle tõen­
duseks on ^erve rida teaduslikke 
artikleid ja üks monograafia, kus 
prof. F. Lepp on olnud kaasau to­
riks, mitmed oponeerimised disser­
tatsioonide kaitsmisel ja tema kon­
sultatiivse abiga valminud ja veel 
valmimisel olevad dissertatsioonid.
Tema kolleegid ja õpilased, kes 
tulevad ikka ja jälle kogenud tead-
remini või halvem ini, lõpuks on ik­
ka nii, e t peod peetud ja ka tööd  
tehtud. Ja mida raskeni on, eks 
seda m õnusam ole siis tuleval aas­
tal jälle  meenutada.
Paneme nüüd siis raam atud kõr­
vale ja võtam e mai vastu. H om m e  
ta tuleb — kevade ja  hea tujuga. 
Las selle pineva kuu esimene päev 
jääb pealegi puhkuseks ja lõbustus­
teks. H omm e lõbutsevad kõik ja  
lõbutsetakse kõ ik ja l Ja kui hom me 
Õhtul kuulem e Georg Otsa mai- 
kontserdil taas laulm as: ,c.On saa­
bunud kaunis m aikuu», siis laulame 
seda igaüks m õttes kaasa, sest siis 
on see tõesti nii .— mai on tulnud!
T. M E SILA
laselt nõu küsima või tööle hinnah- on neid, kes soovivad1 lugupidami- 
gut saama, leiavad tema isikus sega suruda meie Arstiteaduskonna 
alati aktiivse abistaja ja  ta rga  nõu- Nestori, professor Felix Lepa kätt 
andja, kellelt vajaduse korral võib 3. mail tema 85. sünnipäeva piduli- 
amm utada paras annus uut opti- kui tähistamisel, 
mismi ja kustumatut elurõõmu.
Seepärast on arusaadav, et palju ■ Doi^ F. TALLMEISTER
Konverents läks korda", arvavad delegaadid
23,— 24. aprillini toimus ELKNÜ TRÜ komsomoliorgani­
satsiooni XIV konverents.  Valitud 293-st de legaadis t  võt-. 
sid konverentsi tööst  osa 220 delegaat i .  Konverentsi l  võt ­
sid sõna 40 inimest.
Ülikooli komsomoli  komiteesse valiti 57 üliõpilast.
24. aprilli l  toimus uue komitee es imene pleenum,  kus 
ELKNÜ TRÜ Komitee es imeseks  sekretär iks valiti JAAK 
KAARMA, teiseks sekretär iks  JAAN KORK ja mit tekoos­
seisuliseks sekretäriks RAIVO RUUKEL,  ELKNÜ TRÜ 






REET RANNASTE.  . •
ELKNÜ TRÜ Komitee aruandest
Aruandeperioodil kuulus Tartu Riik; 
Uku Üiikooli kom som oliorganisatsiooni 
seisuga  I. aprill 1966. a. 2820 liiget, s e e ­
ga 84% kogu meie üliõpilaskonnast.
Kui aruandeperioodil enne ELKNÜ 
TRÜ organisatsiooni XIII konverentsi 
lan ges kom itee koosseisust m itm esu gus­
tel põhjustel välja 10 liiget, s iis  käes- 
oleval aruandeperioodil kom itee «säilis»  
tä ies  koosseisus.
Asjalik tööm eeleolu valitses komitee 
bürool.
H innangu andm isel kom munistliku  
noorsooühingu tööle tuleks lahtuda e e l­
kõige organisatsiooni ühiskondlikust ja 
p oliitilisest aktiivsu sest, mitte aga kuni 
viim ase ajani kehtinud käibetõest, et 
organisatsiooni töö parimaks näitajaks 
on ridade juurdekasv.
K om som oliorganisatsiooni poliitiline  
iseloom  nõuab ridade puhtust ja  kvali­
ta tiivset kasvu. Ei oie õ ige  rääkida v ä i­
kesest vastu võtu st (8 kom munistlikku  
noort) kui m ingist positiivsest sa a v u tu ­
ses t, kuid komitee peab õigeks seda, et 
aruandeperioodil ei organiseeritud a in ­
satki uute kom m unistlike noorte värba­
mise kam paaniat.
Kõik vastuvõetud kom munistlikud  
noored olid kom som olipiletite väärilised .
Komitee id eo loog ilise  töö sektor (sek­
tori juhataja Jaan Kork) faktiliselt m it­
te üksnes ei tegelnud printsiipide ja 
ürituste vahetu e llu v iim isega , vaid o li 
ka sellek s keskuseks, kes andis m etoo­
d ilist abi te iste le  kom itee sektoritele ja 
töölõikudele.
Gruppide ja a lgorganisatsioonide  
koosolekuil arutati ühiskonnateaduste
Nemad hakkavad meie 
komsomolielu juhtima
õppim ise ja õpetam isega seotud problee­
me. K õigist neist aruteludest võib teha 
järelduse, et meie ü lioolis on pidevalt 
tõusnud üliõpilaste silm is d ialektilise  
m aterialism i ja poliitilise ökonoomia 
autoriteet.
Komsomolikomiteel on välja kujune­
nud oma kindel seisukoht — ühelt poolt 
toetada õppejõududepoolset kasvavat 
nõudlikkust ühiskonnateaduste suhtes, 
teiselt poolt astuda välja ühiskonna­
teaduste autoriteedi kaitseks, sidudga  
komsomoli kui poliitilise  noorsooorgani- 
satsiooni tööd tihedalt üh iskonnatea­
duste õppim isega.
Peaaegu tä iesti üksm eelsed on ü li­
õpilaskonna pretensioonid selles  suhtes, 
et NLKP ajalu gu ja aja loolist m ateria­
lismi tuleks lugeda kontsentreeritum alt,' 
muuta loengute ja sem inaride vahekor­
da sem inaride kasuks.
Ülikooli kom som olikom itee peab sa a ­
vutama selle , el meie kom m unistlikud  
noored tunneksid suurem at huvi poliiti­
ka vastu , oleksid id eo loog ilise lt ette 
valm istatud ka suurte tänapäeva prob­
leem ide suhtes. S isu list lahendust näeb 
kom som olikom itee meie kom m unistlike  
noorte kaasatõm bam ises diskussioonidele  
ja isese isva tele  seisukohavõttudele meie 
kodumaa sise- ja välisp o liitilistes  prob­
leem ides.
Ü liõpilased  kaebavad meie ajakirjan­
duse inform atsiooni ühekülgsuse ja eba- 
operatiivsuse üle.
22. veebruaril toim unud avalikul m õt­
tevahetusel ü liõpilastraditsioonidest töö­
tati välja kom som olikom itee seisukohad  
üliõpilastraditsioonidc arendam isest, 
m ille tulem used kanti ette ülikooli su u ­
res nõukogus.
Probleem üliõpilastraditsioonidest on 
'iruandeperioodit pidevalt päevakorras 
teravam ana kui kunagi varem. Tõuke 
andsid sellek s -eelkõige ülikooli kom so­
molikomitee poolt 9.—10. oktoobril kor­
raldatud ü liõpilaspäevad ning rituaa li­
de ja vaim ukuserohked «tudengikslöö- 
mised» peaaegu kõ ig is osakondades.
Komitee on seisukohal, et esim esed  
Tartu üliõpilaspäevad on toim unud ning  
õigustan ud  end. Meil on olem as esim e­
sed kogem used ja siisk i ka m ingi m us­
tand, m ille kallal töötades on võim alik  
luua suure em otsionaalse  m õjuga üri­
tusi, mis s itak s kaasa üliõpilaskonna  
energia ja mõtete suunam isel.
Mis puutub värskete ü liõp ilaste  «tu­
dengiks loom istesse» , s iis  jääb ainult 
loota, et osakonnad neid välja  surra ei 
laseks.
Loodame, et tänavu meie arvukas 
rahvaste sõpruse klubi muudab rahvus­
vahelise üliõpilaste so lidaarsu se päeva 
selliseks, 'm illest saaksim e osa võtm a  
kutsuda kü lalisi k õig ist meie liiduvaba­
riikidest ja võib olla ka välism aalt.
Aruandeperioodil on tugevnenud s i­
demed teiste  N õukogude Liidu kõrgem a­
te õppeasutuste kom som oliorgan isatsioo­
nidega.
Meie rahvaste sõpruse klubi (esim ees  
M alle Vardja) töötab.
Jalad sai endale alla kom itee p ressi­
klubi. Sirje Endre energilise l juhtim isel 
on pressiklubi m uutunud elu jõu lisek s ja  
rerspektiivikaks noorte ajakirjanike  
tsentrum iks.
Üheks komsomoli vastutusrikkam aks 
ülesandeks on noorte tä iend use e ttev a l­
m istam ine Nõukogude Liidu Kom m unist­
likule Parteile.
Ülikooli koriiitee büroo m õistis oma 
suurt ü lesannet ja vastutust ning loo­
dame, et need 24 noort kom munistj, kes 
võeti aruandeperioodil vastu  NLKP ri­
dadesse kom som olisoovitusega. on vä ä ­
riliseks vahetuseks kom m unistidele — 
revolutsionääridele. Kõige suurem  tä ien ­
das NLKP ridadele on tulnud Õ igu s­
teaduskonnast.
Uuel üiikooli kom som olikom iteel tu ­
leb k indlasti sen isest märksa rohkem 
tähelepanu i>öörata väärika täienduse  
ettevalm istam isele  meie Nõukogude Lii­
du K om m unistlikule Parteile.
K õigist m eie ülikooli ü liõp ilastest on 
84% kom m unistlikud noored ja kõigist 
meie ülikooli ü liõpilastest a inult 81,6% 
iõuab õppim ises edasi vähem alt rahul­
davalt. Meie, kõrgema kooli kom som oli­
organisatsiooni ülesandeks on võidelda
selle  eest. et meie Tartu Riikliku Ü li­
kooli lõpetaksid kõrgelt kvalifitseeritud, 
targad. kaasaegse ettevalm istu sega  
spetsia listid . Ja sellepärast on m eie  
esim eseks mureks — kas me õpime kü l­
lalt hästi ja me ei tohi olla ükskõiksed  
ka selles  suhtes - kas meid õpetatakse  
küllalt hästi.
Kõik see, • mis puudutab õppetööd, 
huvitab väga komsomoli ja meie ü li­
õpilastel peab olema kõigis nei-- kü si­
m ustes oma aktiivne seisukoht.
Teaduse kultus, intellekti ja  erudee- 
rituse kultus — see on lipp, m ille ajl 
kom som olil on võim alik palju teha ja 
o a  vajalik palju ära teha.
K äesoleval . konverentsil valitaval 
uuel kom som olikom iteel on suureks po­
liitiliseks ülesandeks olla sen isest m õ­
jukamaks võitlejaks teaduse ja tea d ­
miste eest.
Kõige kergem ini peaks saaki andma 
siiani väga süsteem itu lt haritud poid — 
see on kõigi meie ülikooli kom m unistli­
ke noorte personaalne v astu tu s oma ko­
huse täitm ise eest — oma õppeedukuse 
eest, oma suhtum ise eest õppetöösse.
Ja suhtum ist õppetöösse kui oma po­
liit ilisse  kohusesse ei saa m õjutada  
selliste  efektiivsete, kuid adm inistratiiv­
sete v-ahenditega nagu stipendium , .ü h is- 
elam ukoht, käskkiri jne.
Talvisel grupporgide sem inaril Kää­
rikul korraldasim e ankeedi, m illes lask ­
sim e grupporgidel avaldada oma ano­
nüüm set arvam ust nende konkreetsete  
ürituste suhtes, m illede kaudu komitee 
on lootnud kaasa aidata paremate tu le ­
muste saavutam isele  meie õpinguis.
Õppeainete analüüsi kohta arvati -  
a i t a s  j a  s o o d u s t a s .
Sessiooni tulem uste arialüüs a i - 
t a s  ja s o o d u s t a s .
Puudum iste kontroll ja analüüs aga
ei  t o o n u d  k a s u .
Sessioon i tulem uste analüüs pärast 
iga järjekordse sessiooni lõppu ei ole  
komsomoli poolt väljam õeldud töövorm, 
vaid õppetöö norm aalseks . kulgem iseks  
väga oluline lüli.
Tuleks lõplikult kätte võita kursuste  
kom som oligruppidel õ igu s ise koostada  
arvestu ste ja sessioon ide plaanid, 
et ei tekiks sellise id  olukordi nagu b’io- 
loogia I i i  kursusel, kus terve kursus 
lõi juba sessioon i a ig iises  lootusetult 
käega ja jäeti fiiüsikaeksam  üldse and­
mata.
Komitee õppesekotr teg i ülikoolis  
kahel korral puudum iste kontrolli. E si­
m est korda kolm e, teist korda 4—5 päe­
va u latuses.
M öödunud aastal viis komitee s isse  
uue puudum iste kontrollim ise ja vaban­
dam ise korra kom som oligruppides. E na­
mikul kursustel suutsim e luua küllaltki 
printsip iaalse õhkkonna nii puudum iste  
märkimise kui ka vabandam ise suhtes. 
Kahjuks aga ei hinnatud seda m õnin­
gates ülikooli adm inistratiivorganites. 
Kiideti heaks see, et kom somol nõuab 
päevikute printsip iaalset täitm ist, see, et 
komsomol arutab puudujale küsim usi, 
asjade otsustam isel jätkati aga m ehhaa­
nilist adm inistreerim ist. Nii näiteks s e l­
g itas arstiteaduskonna dekanaat välja  
mitukümmend suurem ate puudum iste ar­
vuga üliõpilasi:' ja võttis neilt stip en ­
diumi. Et suurteks puudujateks oli rida 
autoriteetseid ü liõpilasi, väga hea õppe­
edukusega. ÜTÜ ja ühiskondliku töö, 
aktiviste, s iis  v a r ie s  meie nn. uus sy s-  
teetn kokku.
Kui kom som olile m idagi usaldatakse, 
siis  lastagu  üritus kom somolil ka lõ ­
puni viia.
Ülikooli kom som oliorganisatsioon on 
täiskasvanud noorte inim este organ isa t­
sioon ja lihtsalt m ängim ist ei tohiks 
juba komsomoli autoriteedi huvides n i­
metada kom somolitööks.
Teiseks õppedistsip liini kindlustam ist 
takistavaks teguriks on see, et meil 
puuduvad vahendid, et näidata puudu­
mise kahjulikkust. N im elt niipalju , kui 
kom itee sektor on püüdnud analüüsida  
sessioon ide tu lem usi ja puudum iste ar­
vu. pole ilm set pöördvõrdelist sõ ltuvu st 
puudum iste arvu ja hinnete vahel õn ­
nestunud tõestada.
Üks on selge , — nii kaua kui sea ­
duslikult kehtib kõigi ü liõpilaste kõigist 
õppetöö vorm idest obligatoorse osavõtu  
kord, on ka komsomol kohustatud õppe- 
distsip iiin i k indlustam isele igati kaasa  
aitam a. Kõige selle  kõrval jääb aga  
rneie pidevaks kohuseks väsim atu lt o ts i­
da probleem ile s isu lis i lahendusi ja 
nende leidm isel võidelda ellurakendam i­
se  eest.
V abakuulajate arv ülikoolis on kül­
laltki väike. Meie andmeil paarikümne 
ümber. Põhjuseks on siiani see, et va- 
bakuulam ist on hoidutud propageeri­
m ast. teiseks ei tunne meie parimad 
üliõpilased vajadust kü lla lt bürokraat­
liku vabakuulam ise taotlem ise korra lä ­
bitegem iseks.
Tuleb kaaluda, kas ei oleks otstarbe­
kohasem, et kõrgendatud stipendium ile  
õppiv ü liõpilane saab autom aatselt va- 
bakuulam ise õ igu se . S.ee tähendab seda, 
et ainult loengult puudum ise pärast ei 
võetaks tem aga ette m ingeid karistus- 
operatsioone. K õrgendatud stipend ium i­
le õpib »10%  meie ü liõpilaskonnast.
Kes kasvatab kom munistlikku noort? 
Kõik kasvatavad — kodu, kool, ajakir­
jandus, raadio, parteiorganisatsioon, 
kom som oliorganisatsioon, am etiühing, 
kursusejuhendaja, ühiselam u kom an­
dant ja paljud, paljud teised ühiskond­
likud ja riiklikud organid n in g organ i­
satsioonid.
Vaja on eelkõige ülaipeetavuse men- 
taliteedj hävitam ist, ü liõpilaste vastu tu ­
se ja isese isv u se  suurendam ist.
Suund om avalitsu sele , üha suurem a­
le isese isv u se le  ei o le  enam diskussioo- 
niteernaks, vaid juba üldtunnustatud  
tõeks.
Meie komsorrfoliaktiivid hakkasid is e ­
seisva lt lahendam a tervet rida õppe­
töösse puutuvaid küsim usi, kom som oli­
grupid ise  koostasid pingeridasid s ti­
pendiumide saam iseks, ühiselam ukohta- 
de jaotam iseks, diplom andide tööle su u ­
nam iseks.
Üliõpilaskonna isese isvu se , om ava- 
’itsuslikkuse edasiarendam iseks tuleb  
kom som olikom itee arvates uuel kom iteel 
kindlustada kättevõidetut ja võtta suund  
printsiibi edasiv iim isele.
Kogu ü liõpilaselu  juhtim ine ja orga­
niseerim ine tu leks üle anda kom som oli­
organ isatsioon ile . Mitte lubades kom so­
molil siin  seal natukene m ängida, vaid  
anda funktsioonid üle lõpliku o tsu sta ­
m iseni.
K om som oliorganisatsioonidele ~ tuleks 
anda m itte a inult pingeridade koosta­
mine, vaid ka ühiselam ute tegelik  ja o ­
tam ine. M ajutuskom isjonid küll, kuid 
ainult ü liõpilastest, õppejõude võiks 
sellest ühiskondlikust tööst säästa .
Meie ü liõpilasi töötab ülikoolis koos- 
seisu liste l kohtadel, isegi üliõpilaste  
ühiselarnuis — arst kojamehena ja IV k. 
jurist kütjana, kuigi võiksid  suurepära­
se lt  toim e tu lla  kom andandi kohustega. 
M itmeis m eie maa kõrgem ates õpp easu­
tu stes on ühiselam u täielik ü liõp ilaste  
valdus ja ka Tartu Riiklikus Ü likoolis, 
juhul, kui olem e tõelise lt huvitatud e e s ­
rindliku õppeasutuse reputatsiooni s ä i­
litam isest, tuleks teha ju lg e  pööre ü li­
õpilaste om avalitsu se, isese isv u se  stim u ­
leerim ise suunda. Kogu voim  ja v astu ­
tus üh iselam us kuulugu^ ühiselam u nõu­
kogule ja ühiselam u nõukogu esim ehe­
le,- ka komandandi töötasu. Igalt noo­
relt lõpetam ata kõrgema haridusega in i­
m eselt saab nõuda kõike seda ja palju  
rohkemgi kui iseg i mitte keskhariduse­
ni küündivailt kom andantidelt.
Mitte m illegagi ei õ igusta  end õppe­
jõudude, teen istu jate  ja tööliste ühine  
am etiühing.
Ü liõpilaste jõududega tu leb peahoone 
taastam ise kõrval jätkata arvutuskesku­
s e  ja Kääriku spordibaasi ejiitam ist, s ü ­
giseks peab Leningradi m aantee ü h is­
elam u minema 800 tudengi käsutu sse , 
tuleb osa võtta ülikooli hoonete kapi­
taalrem ontide teostam isest ja võib-olla  
ka uue võim la ehitam isest.
Esm akordselt teem e kokkuvõtet v ii­
m aste kursuste sektori tööst.
Täna, aasta pärast uue sektori sü n ­
di, võim e konstateerida, et sektor töö­
tas hästi. See se lg u s  m eie lõpetajate 
töölesunam isest ja m öödunud aasta l 
m eie ülikooli lõpetanute hu lgas korral­
datud ankeedi tu lem ustest.
Kõige valusam aks küsim useks on see. 
et osa lõpetajaid suunatakse kohtadele, 
mida_ üldse olem as ei ole.
Näiteks Arstiteaduskonna lõpetaja  
suunati Rakvere rajooni haig la  filiaa li, 
mis likvideeriti juba 1961, aastal.
Teiseks se lg u s, et 29% eesti filo loo­
gidest, 41% keem ikutest ja 25% füüsika- 
m atem aatika pedagoogidest ja 20% ars­
tidest ei vasta töökoht ülikoolis om an­
datud kitsam ale erilalale: 20% ankeedile  
vastanud arstidest, 15% eesti filo loog i­
dest.' 10% kaubandusosakofina lõpetaja­
test, 15% võõrfilo loogid est puudub tä ie ­
likult igasu gu n e elam ispind.
AAeie poolt kogutud ja analüüsitud  
andmed on praegu olem as kõigil va b a ­
riiklikel organeil, kelledest probleem  
sõltub. •
K aalum isele tuleks võtta kom somoli 
esindaja osa  suunam iskom isjonls. S isu ­
lise lt oleks aga suunam iskom isfoni töö­
le võim alus kaasa aidata eelkõige su u ­
natava kursuse kom som olisekretäril.
K om iteesse saabunud ettepanekud  
selle  kohta, et osakondade büroodes 
oleks vähem alt süg issem estriks vajalik  
n.-ö. šeff I ku rsusega tegelem iseks, 
meie verivärskete kolleegide lü litam i­
seks ülikooli ja kom som oliorgan isatsi­
ooni ellu . pole m itte ainult vastu võeta ­
vad, vaid lausa vajalikud.
Ülikooli kom som oliorganisatsiooni lä ­
henem isele Tartu koolidega a itas väga  
palju kaasa ELKNÜ X I11 kogressi m a­
terjalide tu tvustam ise kam paania. Side 
linna koolidega oli ka kom itee šeflu s- 
sektori kaudu
Komitee šeflustöö  sektor, koosseisus  
Leida M älgand eesti keele IV kursuselt 
ja Evi Ermel m atem aatikaosakonna
IV kursuselt, töötas korralikult.
P ioneeridega organiseeriti matku, 
m aastikum änge, kohtumisi kom m unist­
like noorte — uu dism aalastega, k la ss i­
õhtuid, ekskursioone jne. VII keskkooli 
pioneerid olid väga rahul Leini Ernitsa 
a lgatu sel üh iselt organiseeritud ü r itu s­
tega  «Tartu linna m inevikust ja tu le­
v ikust».
Sem estri II poolel hakkas aga sa a ­
buma trad itsioon ilisi s ign aa le  koolidest, 
et terve rida m eie rühma juhte hakka­
vad oma kohustusi pioneeride juures 
ära unustam a.
Lähtudes eespooltoodud asjaolud est 
otsu stas kom som olikom itee 17. veebrua­
ril ühise nõupidam ise' tulem usena pio- 
neerijuhtide, rühm ajuhtide ja !<oolide 
esindajatega tu nnistada pioneeritöö oma 
praegusel kujul ebaotstarbekohaseks ja  
alates järgm isest aastast korraldada see  
koos pedagoogikakateedriga uutel a lu s ­
tel kindla plaani järgi.
R askeltkasvatatavatega tegu tses  vaid  
12 inim est. Tublimad olid Kaisi Karm 
eesti keele II k., Anne Kurepalu ajaloo  
II k. ja Peeter Kõiv füüsika II k.
M iilitsa lastetuba, kes on aga lõ p l i- , 
kuks a laea liste  kuritegude ja korrarik­
kum istega võitlevaks keskuseks, ei tea 
m eie ülikooli šeffidest suurt m idagi.
Näib, et järgm isest õppeaastast oieks 
vaja tööks linna raskeltkasvatatavate  
lastega organiseerida tu gev  en tu sia sti­
de rühm, kes teeks oma tööd tõsiselt 
ülikoolile väärilisel tasem el ja  pedagoo* 
gikakateedri õppejõu teaduslikul ju h en ­
dam isel. Ja seda tööd tuleb teha nii, et 
tulemuseni oleksid väärt esitam iseks  
ÜT konverentsil.
Olukord Tartu linnas nõuab aga s e ­
da, et meie ülikooli pedagooge huvitaks 
siiski märksa rohkem kui 12 a laealist.
S iseorgan isa isioon ilise  töö sektor.
Kõik meie 137 kom som oligruppi erine' 
vad ük steisest. Ei ole olem as m ingit 
ideaalset tööplaani. Igat tööplaani saab  
hinnata ainult konkreetse grupi töö- 
plaan ina. Ühe grupi jaoks võib tema 
plaan olla väga hea, te ise  jaoks täitsa  
kõlbm atu. N iikaua kui meil on nõrku 
kom som oligruppe, on ka nõrku töö­
plaane.
M eie olem e kõrgema kooli, TRÜ 
kom som oliorganisatsioon ja peame o le ­
ma eeskujuks kom som olis oma printsi­
p iaa lsu sega , ju lg u seg a , avam eelsu se ja 
võitlusega.
S iseorgan isatsioon il ise töö sektor tõ s ­
tab esile  Kehakultuuriteaduskonna (sek ­
retär Raivo Ruukel), M ajandusteadus­
konna (sekretär M einhard Pahapill) ja 
geograafiaosakonna (sekretäri asetäitja  
Ain Sam bla) tööplaanide vorm ilisi külge.
- Komitee kultuuritöö sektor (k oossei­
sus: Arne Oru Õ igusteaduskonna II k., 
Sirje Meier raviosakonna II k. ja Tea 
Kuld keem iaosakonna 111 к.) töötas 
hästi. Hea kontakt on am etiühingu klu­
biga. Suur osa klubi üritustest on to i­
munud kom som oliaktiivi in itsiatiiv il ja 
osavõtul. Tööplaanid on täidetud. V aja' 
likku taset ei saavutanud kahjuks e lav  
huumori ja satiiri ajakiri.
U ues kom itees tuleb spordisektori 
kom plekteerim isele ja töö koordineeri­
m isele spordiklubiga sen isest hoolika­
malt suhtuda.
E sim est aastat töötas büroo juures 
kaheliikm eline kontrolli ja  ühiskondliku 
arvam ise grupp (büroo liige  Reet Ran- 
naste ja Anne Sin iveer eesti keele III 
kursuselt). Grupi o lem asolu ja töö 
õ igu stas  end tä iesti n in g kujunes k ü l­
laltki konkreetseks tagasisidem e vor* 
miks.
õ ig u s ta tu lt palju tähelepanu on ü li­
kooli kom som olikom itee v iim astel a a s ta ­
tel pühendanud kom som oliaktiivi v a li­
kule, paigu tam isele  ja  õpetam isele.
Ü likooli komitee ja osakondade sek ­
retäride kaader oli ü ld iselt valitud h ä s ­
ti, kuid kahjuks ei rakendatud te a d u s­
kondades ja raviosakonna kursustel jä r ­
jekindlalt m ö ö d u n u d  k o n v e ­
r e n t s i l  vastuvõetud printsiipi grupp­
orgide kaadri tugevdam iseks, kom som o­
liorganisatsiooni töö põhiraskuse järk­
järgu lisek s ülekandm iseks gruppidesse.
Kogu m eie aktiiv peab koosnema 
kõige autoriteetsem atest ü liõp ilastest — 
kom m unistlikest noortest. Komsomoli- 
aktiv ist peab olem a hinnatud oma eri­
alal, inim ene, kes oma poliitilisi veen ­
dum usi on tõestanud tegud ega.
„ Aktiivi õpetam ine on m eil ikkagi 
lünklik; Kuigi grupporgidele peeti isegi 
kaks sem inari Käärikul, põrkame fakti­
dele, Kääriku m aterjalid jõuavad kur­
su sten i väga puudulikult. ^
Täna aruandev kom itee oli se isu k o­
hal, et Kääriku laager-sem inaride p ea ­
m iseks ü lesandeks on aktiiv ile  teoreeti­
lise  pagasi andm ine, «K äiriku vaimu* 
sünnitam ine, praktiline pidev õppus to i­
mub aga Tartus.
Hindega 3 pika m iinusega on su n n i­
tud kom itee hindama oma tööd sellise  
suurepärase vahendi nagu ülikooli a ja ­
lehe kaudu.
Pisut m eie kom som oligruppide tööst. 
Grupp on sellek s kõige vahetum aks lü ­
liks, m ille töö järgi kom m unistlik noor 
hindab sa g eli kogu kom somoli. Kom­
som oligrupid aruandeperioodil ü ld iselt 
töötasid, näib, et kom som olist eem ale  
peletavaid üritusi linnukeste pärast võib  
kohata üiikooli kom som oliorgan isatsioo­
nis, ka gruppides vaid üksikutel juhtu- 
dei.
Väga huvitatud o llak se ü liõpilaste  
elust vä lism aal. Tihti on tulnud kom ­
som oligruppides oma m uljeid vahetada  
käesolevai aastal USA-s viibinud m eie  
komitee liikmel Mikk Titmal ning Ing*  
lism aad külastanud M alle Laaril ja  
Mall Tammel.
Paint ab. et suurem ateks probleem i­
deks on meie kom som oligruppides küsi­
m us poliitinform atsioonidest ning tu leb  
ka tän ases aruandes veel kord korrata  
ülikooli kom itee seisukohta — me ei 
nõua iganäd alasi form aalseid vabariik­
liku ajakirjanduse refereeringuid kur­
sustel. Propageerim e aga väsim atult 
meie rahvusvaheliste suhete ringi lek ­
torite esinem isi kom som oligruppides, 
diskussioone ja arutelusid meid kõiki 
erutavates rahvusvahelise olukorra kü­
sim ustes.
P ositiivselt tuleb märkida ülikoolt 
parteikom itee tähelepanu ja abi su u re­
nem ist kom som oliorganisatsioonile. V ä­
ga tihedaks on m uutunud kontakt Tar­
tu linnakom iteega (esim ene sekretär 
Toomas A latalu) ja ELKNÜ Keskkom i­
teega- seltsim eeste  Karl Adamsoni ja 
Ennok Korneli isikutes. See on ka loo­
g ilin e, kuna kõigi eespoolnim etatud is i ­
kute näol on meil tegem ist meie endi







Sporditööl peatusid oma ettekan­
netes kaks kõnelejat — R e in S  i - 
n i s a l и ja R a i v o  R  и и k e l.
Komitee spordisektori liikm ete  
arv (4) polnud küllaldane.. Seetõ t­
tu jäi pearaskus ülikooli siseste ja  
väliste võistluste organiseerim isel 
spordiklubile. Sektor tegeles põhi­
liselt m assiürituste organiseerim i­
sega.
Tehti ettepanek kandu pearaskus 
teaduskondadele, s. o. m oodustada  
teaduskondade spordinõukogud, kes
saaksid parem ini arvestada oma 
teaduskonna iseärasusi.
M assiüritustest osavõtt oli väi­
ke. A sja  parandam iseks soovitati 
panna välja m assivõistluste koond­
tabel, m ille järgi igaüks saaks teha 
kokkuvõtteid  ja  m is oleksid om a­
m oodi «au- ja. süüdistustahvliks.»
Sen isest rohkem  tu leks sportlas­
tel kasutada ülikooli ajalehe veer­
gusid  oma ürituste reklaam iks ja  
kokkuvõtete tegem iseks.
«Üiiõpilastraditsioonid peaksid 
jääma üliõpilaste endi asjaks»,
Hifliseid probleeme käsitleti sõnavõttudes
ühiskonnateaduste õpetamisest 
meie ülikoolis
■ B i o l o o g i a o s a k o n n  а 5. 
к и r s и s e ii l i  õ p  i l a n e  T o o ­
n u s  S u t t :
Filosoofia õpetam isel on minu  
tr votes kaks puudust. E siteks filo ­
soofia õpetam ine II  kursusel ei 
õigusta -end, sest paljud tähtsad  
põhialuseks olevad ained on alles 
käsitlemata.
Teiseks, D ialektilise m aterialismi 
kursus on liiga lühike, ta võiks 
kesta (ühe asem el)  kaks sem estrit. 
Selle arvel oleks m õistlik kontsent- 
eerida N LK P  ajaloo kursust. Ka
ei anta meile am m endavat kriitikat 
Lääne filosoofia kohta.
E e s t i  f i l o l o o g i a  о s a - 
kf> n n a  I f  k u r s u s e  ü l i õ p i l a ­
n e  T o o m a s  L e i i  o: 
js Paar tundi sem estris võiks ühis­
konnateaduste tunde kasutada po­
in t inf or matsioonide andmisele. S e ­
da kasvõi sellepärast, et õppejõud  
on küllaltki hästi informeeritud. 
Üsna otstarbekohane on sem i nari - 
tundide suurendamine loengute ar­
vel.
arvas A r s t i t e a d u s k o n n a
6. k и r s и s e ü l i õ p i l a n e J a a k  
U i b o .
E ttevalm istusi üliõpilaspäevadeks 
tuleks alustada juba kevadel, siis 
läheks sügisel libedamalt. Ooda­
takse üliõpilaslaulupidude elusta­
mist. K uuldavasti toimubki järg ­
mine tuleval suvel.
Tudengikslööm ine on kujunenud  
üliõpilaste m itteam etlikuks im m at­
rikuleerimiseks. Tuleks teha kõik, 
et see traditsioon jätkuks.
Siiani puudub m älestusm ärk S u u ­
res Isam aasõjas langenud üliõpi­
lastele ja õppejõududele. Uus kom ­
som olikomitee peaks sellele m õt­
lema.
Mõeldav ja  tore oleks nn. K alevi­
poja päeva sisseseadm ine kevadel. 
Tulla kokku K reutzw aldi m älestus­
sam ba juurde ja  öelda kõnekoori- 
na ,igal aastal üks «K alevipoja» 
lauludest. Põhiraskus jääks isete- 
gevuskollekiiividele.
Ülemeelikus, m is üliõpilastradit- 
sioonidega kaasas käib , pole sugu ­
g i pahatahtlik.
A r s t i t e a d u s k o n n a  ü l i ­
õ p i l a n e  I v a r  V a a s a :  «Kui 
meil on oma klubi, siis m iks me ei 
kasuta klubi juures olevat aeda? 
Kes siis selle korda peaks tegem a? 
Me käim e «Suveaias» tantsim as, 
aga om eti võiksim e omaenese k lu ­





:k u s i s m a l e m a a t i k a o s a -  
k o n  n a  5. k u r s u s e  ü l i  - 
õ p i  h a n e  K a i e  R о о t а l и. 
Та põhjendas oma eitavat arva-' 
nust sellega, et sageli ei tunne  
kursusejuhendajad m itte m ing i­
sugust huvi oma kursuse vas- 
'u või siis käivad paljast form aal­
susest paar korda kursusel.
«Vahest ainult esimene kursus, 
zes pole jõu d n u d  veel end täielikult
ülikooli ellu n.-ö. sisse elada, va ­
iaks juhendajat. Vanematel kursus­
tel pole lapsehoidjat v a ja , . .»
EKP TRÜ K o m i t e e  s e k r e ­
t ä r  E. S a i  и m а а:
«A rvan, et kursusejuhendajat va ­
javad ka vanem ad kursused. M ui­
dugi pole vaja s e l l i s e i d  juhen­
dajaid, kes kursuse juurde ainult 
formaalselt kuuluvad ja m idagi 
kursuse lieaks ei tee.»
V õ õ r f i l o l o o g i a o s a - 
k o n n a  ü l i õ p i l a n e  M a l l e  
V a r d j a  rääkis, et viim asel ajal 
on R SK  praktiliseks funktsiooniks  
külaliste vastuvõtt. R SK -l selleks 
oma sum m asid pole. Mõnikord pea­
vad klubi liikm ed suurt vaeva nä­
gem a ( külaliste öömaja tasu, to it­
lustam ine jm. — kõik R SK  liikm e­
te kulul). Pahandusi ja  arusaam a­
tusi oli rahvusvahelise üliõpilas­
päeva ettevalm istam isega. See kõik 
halvab R SK  tööd.
Raskusi on «Sputniku» tuusikute  
saamisega. *
M а r e T а m  m  a r k ütles, et teis­
tes ülikoolides võetakse külalistelt 
ööm aja kasutam ise eest palju  väik­
sem at tasu kui rheil. On ettepanek 
külalistelt ööm aja eest m itte m ing i­
sugust tasu nõuda. (A plaus saalis).
R SK -t pole võim u selleks, et pai­
gutada külalisi Tiigi tn. 14 ühis­
elamu tubadesse. On olnud o lu­
kordi, ku s kohti puhkam iseks on, 
aga m ajutada ei saa, sest kom an­
dant ei luba.
TRÜ on kuulus om a teaduslike ja 
sportlike saavutuste poolest,- m iks 




«Mulle pakkus huvi üliõpilaste 
meeleolude jälgim ine. Konverents 
m eeldis tervikuna. Tore, et tege­
m ist on rõõmsa meeleolu ja  noo­
rusliku särtsuga. Sõnavõtud olid 
julged, kriitilised, teravad. On nä­
ha, et kom som ol töötab hästi ja  
seisab täielikult v temale usaldatud  
ülesannete kõrgusel. Olen nõus, et 
üliõpilaste om avalitsus laieneks, 
adm inistreerim ine aga väheneks. 
Et aga realiseerida kõik nõudm i­
sed, on vaja, et teie poolt oleks 
avaldatud vastavat initsiatiivi.
Võin öelda, et see kom som olikon- 
verents pakkus häid ideid ja ka s­




















ELKNÜ Tartu Linnakomitee au ­
kirjaga autasustati  48 TRÜ komso- 
moliaktivisti.
V a b a r i i k l i k u s s e  Üliõpilas- 
nõukogusse valiti konverentsil Aja­
loo-Keeleteaduskonna üliõpilased 
TIIU JÄRVEOTS ja  PRIIT JÄRVE 
Ü l e l i i d u l i s s e  Uliõpilasnõu- 
kogusse valiti TRÜ-st PRIIT 
JÄRVE.
Luua esimeste kursuste sektor? Ühiselamutest
B i o l o o g i a o s a k о n n a  ü l i - 
õ p  i I a n  e T o o m a s  S u t t  tegi 
ettepaneku luua ülikooli kom somo- 
'ikomitee juurde esim este kursuste  
sektor. O sakonnas to im unud kü ­
sitlusest selgus, et suurim aks 
i-askuseks I  kursusel on oskam atus 
õppida, oskam atus aega ratsio­
naalselt kasutada.
F ü ü s i k  a - M a t  e tn a a t  i k а - 
: e a d  и s k о n n а 1. k и r s и s e  
ü l i õ p i l a n e  Iienn . Värss: esi­
meste kursuste sektor on väga va­
jalik. O leks otstarbekas tu tvustada  
uustulnukatele oma teaduskonna  
ajalugu. Seda võiksid teha vane­
mad kursused.
A j a l o o - K e e l e t e a d u s -  
k o n n a  2. k u r s u s e  ü l i õ  p i - 
l a n e  P a u l  К e n k tn a n n: A rva ­
tavasti lähevad ka sel sügisel esi­
mesed kursused kolhoosi. Oleks 
parem, kui kogu kursus suunataks  
ühte kolhoosi, siis tekiks kiiremini 
ka ühtne kollektiiv.
F ü ü s i k a  - M a t e  m a a t i k a -  
t e a d u s k o n n a  5. k u r s  и s e 
ü l i õ p i l a n e  K a i e  R o o t a l u :  
Kas esim este kursuste sektori loo­
mine kom som olikom itee juurde on 
ikka otstarbekas? Igas osakonnas 
peaksid olem a vastutavad inimesed, 
kes värskete üliõpilastega tegele­




Sageli nurisetakse, et üliõpilased 
unnevad ebapiisavalt rahvusvahe­
lisi olukorda. V e l l o  T õ n  s о võt- 
ris selle kohta sõna ja märkis, et 
noliitilises elus m itteorienteerum ine  
.akistab üliõpilaste-praktikantide, 
’ulevaste pedagoogide edukat tööd  
koolis.
T o o m a s  L e i t o  jagas meie üli­
õpilased kolm e rühma: 1) need, kes 
>n huvita tud  poliitilistest sünd ­
m ustest ja  hangivad igalt poolt 
tende kohta m aterjali; 2) need, kes 
•unnevad kü ll huvi, kuid ei vaevu  
nfor m atsiooni otsim a ja lepivad  
siit-sealt kuulduga; 3) need, keda
i huvita  poliitika üldse.
Selleks, et üliõpilasi paremini 
kurssi viia rahvusvahelise o lukor­
raga, soovitas Toomas Leito järg ­
misi «kanaleid» kasutada: 1) se­
m estri . jooksul paari ühiskonnatea­
duste sem inari rahvusvahelise o lu­
korra aruteluks; 2) R SR -i lektoreid  
kursustel; 3) R SR -i koosolekuid, 
m illede ülesandeks on eelkõige 
poliitiliste sündm uste  loov arutelu. 
Senisele kuulajaskonnale on need 
pakkunud suurt huvi.
T o o m a s  A l a t a l u ,  kes saa­
bus h ilju ti M oskvast I üleliiduli­
selt üliõpilaste konveren tsilt, tea- 
tas, et ehk päästab lähemal ajal 
inform atsioonivaesüsest praegu küll 
alles kaalum isel olev üleliidulise 
üliõpilasajakirja või -ajalehe väl­
jaandmine.
Ajakirjandusest
Konverentsi delegaadid tegid  tõ­
sist kriitikat kom m unistlike noorte 
häälekandja «Noorte Hääle» arvel 
(iildsõnalisus, ühekülgsus). Juttu  
oti ka  ülikooli ajalehest.
S  i r j e E n d r e  m ärkis am m u­
tuntud fa k ti — meie leht on filo ­
loogide võimuses. Viga tuleb o tsi­
da m eist endist. Jaak Kaarma ü t­
les oma aruandes, et kom som oli­
komitee koostööd ajalehega võib 
pidada vaevalt rahuldavaks. Lehe 
põhiline puudus  — ainult konsta­
teerimine, kajastam ine. Üliõpilaste 
ja õppejõudude poolset probleemi­
de ü lestõstm ist ja  analüüsi leiab 
väga harva. O leks vajalik ka kom- 
sornolibürpode tihedani koostöö  
ajalehega.
Kahtlemata aitavad lehe huvita ­
vam aks m uutm isele kaasa planee­
ritavad teaduskondade-osakonda- 
de leheküljed.
Mõni aeg tagasi suudeti jalad al­
la saada venekeelsele leheküljele. 
Sellega seotud küsim ustest kõneles 
Vitali Belobrovtsev.
S irje  Endre teg i ettepaneku veel 
kord kaaluda vabariikliku üliõpi­
laslehe asutam ise võim alust.
rääkisid üksikasjalikult kaks sõ­
navõtjat — T i i u  J ä r v e o t s  ja. 
A r v e d  A l i e  m a n n .
Ü hiselamute nõukogudele anda 
suurem ad õigused, võim alus ise 
vastutada korra eest. Pole õige, et 
kom som olil on väga vähe kaasa 
rääkida m ajutam iskom isjonis. P in ­
geridade koostam isel ei tohiks otia 
aluseks ainult õppeedukus, vaid ka 
teised faktorid  — tervislik ja  m a­
janduslik olukord, osavõtt ühis­
kondlikust tööst. Ühiselamu ko ­
m andandi kohal võiks olla keegi 
üliõpilastest.
Vaadata veel kord läbi ühisela­
mu sisekorra eeskirjad. Poleks m õ­
tet näiteks keelata koosviibim isi 
( sünnipäeva tähistam ine, külaliste  
va stu võ tt) ühiselamus. Tuleb ainult 
nõuda nende korraldam ist ku ltuur­
sete inim este tasemel. Üliõpilasele 
on koosviibim ine ühiselam us jõu ­
kohasem  kui restorani- või kohvi- 
kuõhtu.
EKP TRU Komitee 
sekretär 
E. Salumaa
«NLKP XXI I I  kongress nõudis 
ülikoolides tehtava kasvatusliku  
töö kvaliteedi tõstm ist. Käesolevast 
konverentsist on näha, et TRÜ  
kom som oliorganisatsioon otsib teid  
selle otsuse täitm iseks. K om som oli­
kom itee töö on aruandeperioodil 
lausa silm anähtav. Kõige hinnata­
vam  on. see, et kom som olikom itee  
on hakanud noortes kasvatam a  
aktiivsust, iseseisvust ja võitlevust, 
sam uti peab kiitm a positiivse krii­
tika suunda. O leks hea, kui üliõpi­
lased viiksid  selle «rahulolematu» 
vaim u kaasa ka edaspidisesse ellu.
Tõsisem alt peaks kom som oliko­
mitee suhtum a kaadri ja eriti 
grupporgide valikusse. Tarvis on 
veelgi rohkem  aktiivi õpetada. S a ­
m uti võiks kaadri õpetam isele kaa­
sa tõm m ata ka parteitöötajaid  — 
endisi kom som oliaktiviste.
Tuleb arvestada, et tööle in im es­
tega lähevad kõik üliõpilased, m itte  
ainult aktiiv. On tarvis saavutada , 
et poliitharidustöö toitnuks huvita ­
vates vorm ides ja oleks sihikindel.»
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
XIV konverents otsustas:
1. Tunnistada ELKNÜ TRU Komitee töö aruandeperioodil heaks.
2 . Lugeda õigeks komitee suund tõsta nõudlikkust noorte ÜLKNU-sse 
vastuvõtmisel. . ■.>
3. Üliõpilaste ühiskondliku mõtlemise arenguks ja  ideeliseks karas­
tumiseks ELKNÜ TRÜ Komiteel:
a) tagada  organisatsiooni liikmete senisest täielikum informeeri­
tus meie riigi sise- ja  välispoliitilisest elust;
b) stimuleerida veelgi järjekindlamalt printsipiaalsust, kodaniku­
julgust, poliitilist aktiivsust, iseseisvat mõtlemist ja  o tsusta­
mist, arendada demokraatiat ja  personaalset vastutust;
c) taotleda EKP ja teiste vabariiklike organite juhtivate seltsi­
meeste senisest sagedasemaid esinemisi üliõpilaskonna ees, 
kohtumisi ülikooli komsomoliaktiiviga;
d) pöörduda kõrgemalseisvate organite poole taotlusega suuren­
dada .dialektilise materialismi erikaalu ühiskonnateadustes ja 
viia selle õpetamine vanematele kursustele/
e) internatsionalismi ja nõukogude patriotismi ideede omandami­
seks laiendada sidemeid teiste ülikoolidega nii kodu- kui vä­
lismaal, muuhulgas ka üliõpilasgruppide vahetamise teel.
4. Arendada ülikoolis teaduse, intellekti ja  erudeerituse kultust. Sel­
leks:
a)  kommunistlikel noortel suhtuda õppetöösse kui oma poliiti­
lisse kohusesse;
b) suurendada üliõpilaste endi aktiivsust õppeprotsessi tä iu s ta ­
misel;
c) taotleda rektoraadilt, et kõrgendatud stipendiumile õppivad 
üliõpilased saaksid automaatselt vabakuulamise õiguse;
d) alates noorematest kursustest selgitada teadlase kutse-eetika 
küsimusi;
e) parandada koostööd ÜTÜ-ga, selleks suunata  sobivaid komso­
moliaktiviste ÜTÜ organitesse.
5. Arendada edasi suunda üliõpilaskonna omavalitsusele, üha suure- 
remale iseseisvusele üliõpilaselu küsimuste lahendamisel. Selleks:
a)  senisest järjekindlamalt ära  kasutada komsomolile antud õi­
gusi üliõpilaste igapäevase elu korraldamisel, pingeridade 
koostamisel, ühiselamukohtade jaotamisel jne.;
b) taotleda rektoraadilt, et üliõpilane saaks olla ise peremeheks 
omas kodus, andes kogu võimu ja  vastutuse ühiselamuis üli- 
õpilasnõukogudele kuni ettepanekute tegemiseni komandandi 
valimise suhtes;
c) taotleda rektoraadilt lõpetava kursuse sekretäri või grupp- 
orgi lülitamist suunamiskomisjoni koosseisu komsomolisekre­
täri asemel;
d) kommunistlikel noortel, ametiühinguorganisatsiooni liikmeil 
tõsta TRÜ ametiühingukonverentsil üles eraldi ametiühingu­
organisatsioonide loomise küsimus õppejõududele-töölistele- 
teenistujatele ja  üliõpilastele.
6 . Lugeda organisatsiooni töö tähtsaimaks lüliks komsomoligruppi.
7. Lugeda mitteküllaldaseks osa vastustest,  mis anti ELKNÜ KK esin­
da ja  poolt delegaatide küsimustele ja  kriitikale.
8. ELKNÜ TRÜ Komiteel välja töötada konverentsil tehtud praktiliste 
ettepanekute realiseerimise konkreetne plaan.
(K a r l  f J ä r s i m ä e l t  k õ ig i le
Kunstikoolist «Pallas» on välja
• Kasvanud mitu generatsiooni eripal­
gelisi maalijaid, Üks om apärase­
maid neist o!i Karl Pärsimägi, 
Sika talu  perepoeg Võrumaa Vana» 
Antsla vallast (sünd, И, V 1902), 
jär jekindlalt  trotsides igapäevast 
maa n ing  mullaga seotud elu, ru t­
tas ta  Isakodust hii issügiseti pä-. 
rast pakilist® talutööde lõpetamist 
Tartusse, et õppida maalimist 
(1919—26, 1932-36). Tartu kunsti­
muuseumi näitusel on 20, a a s ­
tate a lgusest Pärsimäe õpilastöid 
peamiselt akvarellis — fantastilisi, 
saksa ekspressionismist mõjustatud 
kompositsioone, kuid nende kõrval 
seisavad vanemate tõsielulised 
portreed. Esimesed arvestatavad õli-
maalid on m a a s t i k u d ,  Need 
muudab vaata jale  omaseks ku ju ta ­
misviis; ära lõigatud puulatvade 
tõttu tunneme end motiivi vahetus 
läheduses. Kunstniku poolehoid u l t ­
ramariinsinisele näib siit alustuvat. 
Erandlik koloriidilt on nüansirikas 
metsavaade «Kabel» (1937), P a ra l ­
leelselt maastikuga viljeles K. P ä r ­
simägi 30. aastatel portreed, 
figuuri, interjööri ja  linnavaadet.  
Oma lõuendeil on lahutamatult 
ühendanud figuur! siseruumiga. 
Sellises seoses kujutasid inimest 
esmaselt hollandi 17. saj, hoolikad 
maalijad. Enamik Pärsimäe töist 
kujutab üksikut naisfiguuri igapäe­
vases iseloomustavas ümbruses, 
Mitte selliselt nagu meie portretis-
tulel on tavaks, vaid laiemas p laa ­
nis — koos ruumi sisustusega, mis 
märgistab inimese kuuluvust teatud 
klassi, sotsiaalsesse kihti. K, Pär^ 
sitnäge tuleks hinnata ühiskond­
liku maalijana nagu  N, K um m itsa t  
Viimasele omane vaesust poetisee­
riv atmosfäär on paiguti liigagi ro ­
mantilise kallakuga (nagu olid
O. Hoffmanni talupojaportreed) 
võrreldes Pärsimäe konkreetselt-as- 
jalike ruumimaaüdega, Maksimaal­
se väljendusjõuga on interjöörid 
«Punane soemöür» (1934—35) ja 
^Albumi lehitsejas (1935, etiketil 
«Istuv naine»). Kummaski on a n ­
tud täiesti erinev miljöö. Esimeses 
tühjavõitu talutare, mis elustub 
tänu telliskivi rõkkavale tsinoob- 
rile, põranda ookrile ja triibulisele 
tekile voodil, End müüri ääres 
soendav talunaine on kõhn ja kül­
metav. Teises on kujutatud peenen­
dunud elamistingimustega linna- 
tuba kamina ja  stiilse mööbliga; 
õdusas ruumis istub volüümikas ja 
maitsekalt rõivastatud daam. Kolo­
riit toetab väärikalt portree lõpeta­
tust. Mõlema maali kompositsiooni 
lihtsus on nagu puhta akordi heli­
sev kõla, mis rõõmustab ootavaid 
meeii. Huvitavaid interjööre on 
teisigi: «Puhkaja» (õli, 1935) sinise 
draperii foonil, «Naine harjaga» 
(monotüüpia), kus pidutseb roheli- 
se-ruuge-iilla kolmkõla, «Naine ruu­
ges kleidis» jpt, Kõik sisevaated 
pole siiski võrdselt ^Õnnestunud, 
Taotledes rikkamat ümbrust,  püüab 
Pärsimägi anda rohkem detaile ja 
langeb seega välja talle omasest 
vabast üldistusest ja  lihtsusest, 
Võrdle lillelises kleidis musta kae­
lakeega daami («Istuv naine.») ja 
uinunud tü tarlast  talukambris 
(1935).
А к t kui figuurfm aali paratam atu  
põhialus leiab eriti õnnestunud raken­
duse m onotüüpiatehnikas, T egelikult on 
m otiiv mõnevõrra ettekäändeks suurte, 
värv iliste  pindade vastandam isel. P õh i­
värvide taustale on asetatud «Istuv  
akts- (1935), «Akt sin isel a lusel»  ja «Akt 
viini tu g itoo lis» . See käsitlu s m uutub  
kunstniku Pariisi-perioodil: Pärsim äe  
konstruktsioonitunne tugevneb , poosid  
on rakursis, koloriit mahenem ul.
P o r t r e t e e r i t a v a d  maalib 
kunstnik istuvaina-, kolmveerandfi- 
guuris. Vastavalt värvikavatsusele 
on nende poosid lihtsael, maalid la­
hendatud suurte  värvipindade v a s ­
tandamises. Elusuurune formaat 
rõhutab lapidaarsust. Sellistena on 
loodud maalid «Tütarlaps käekel­
laga»— neiu punase kleidiga puna­
sel taustal,  «Neiu punase kaelaside­
mega» — sinisega sinisel jt. Need 
on värvieksperimendid, kui siiski 
mitte ainult seda. Näod — hooli­
mata vähesest töötlusest — kan na­
vad oma ilmet. Ainult lähedaste isi­
kute kujutamisel ja  autoportreedes 
taandub värviprobleem ja kerkib 
esile kujutatu karakter. Isa ja 
«Naine sinise pearätiga» (etiketil 
«Tädi Miili») on lihtsalt omased ja  
tagasihoidlikud. Eriti südamlik on 
isa mullavärvilisel foonil. See on 
'tolleaegse maale andunud inimese 
prototüüp. Imesteldav on Pärsimäe 
oskus väljendada sinise pearätiga 
Emma Taali iseloomu armsust hoia­
kus kui ka Ju ta  Matteuse (mono­
tüüpia, 1933) tõsist, siirast noorust. 
Viimane jätab oma otse klassikalise 
selguse ja ilmekusega sügava 
mulje.
Omapärasemaid pärs im äe tõid or. 
l i n n a v a a t e d  30. aastate  kesk 
paigast. Tema maalide käsitlu 
on julgelt lihtsustav. Erksad, ma- 
tisslikud kooskõlad tunn is tava t 
nende looja värvirõõmu primaat;,  
Interjöõrimaalidest on otse doku­
mentaalse väärtusega 1944. a. põ­
lenud kunstikooli -Pal las-  saali- j. 
koridorivaated.
N a t. ü ü r m o r t l  d о з  on Pärsim äg: 
kasutanud korduvalt sam u esem eid, kuu: 
saavutanud vastava lt valitud koloriidil: 
hoopis erinevaid tu lem usi. Tükk sega e 
torka ü ldse silm a, c-t vaikelude ü leseh i­
tuses' on üsna rohkesti sarnaseid  korr. 
ponente {«V alge Kann» 1934—35). Järg­
nevail aasta il on valm inud seerfa n a ­
tüürmorte kanuude ja g lad ioolidega • 
M aalis «Gladioolid» on juba tuttav  
«barokne» kann ja õunad asetatud peh­
melt halli värvigam m asse, m aalitud !£- 
henevait im pression istliku le laadile. 
«Natüürm ordis g ladioolidega* on ag" 
seadeld is suurejooneliselt ü ld ista tu 1: 
(puna-lillakas foon, roosa, va lge , rohe­
line), Vorm irange «Natüürmort:»- (1937: 
on pruunis põhikoloriidis. S e lle  sesan - 
lifcud puuviljad , g!a4i<x>H©ks, sinine  
kruus ja v a lg e  draperii on üles eh ita ­
tud suurte pindadena. H ele,rõõm sas o p ­
tim ism is kiirgab ^Natüürmort rooäa p ä{> 
va varjuga* (1936).
K. Pärsimäe jär jepidavast loc- 
mingukäigust ei saa käesoleval n ä i ­
tusel täielikku ülevaadet.  Kogu v ä l­
japanek tunnistab aga seda, ei 
kunstnik on teinud palju kirest j.n 
entusiasmist kantud ausat töod.
Pärsimägi esines aastail 1920—4 
ca 40-nel kodu- ja  välismaa nä i tu ­
sel üle 300 maaliga. S ügavat kah 
ju tunnet äratab tema sünge saatus 
(surm koonduslaagris), mis ei lask­






Laupäev läks k indlalt heade ke- 
o&äiimade k irja , E ks see iing inudki 
em enägem a tu  tung i ülikooli k lu ­
bisse -sama päeva õhtul, sest pressi­
klubi populaarsusest vaevalt tasub 
rääkida , N iisiis —  ülikooli pressi­
klubi esim ene selletaoline ülesastu­
mine,
O htu esimene osa oli kavandatud  
«Päevakajana», pakkudes võrdlust 
joba kaks korda nähtud «Rajaca- 
g as . — oli ju  seegi esitatud raa­
diosaate vorm is, Lihtsate tehniliste  
vahendite oskuslik kasutam ine tõi 
pressiklubile suure plussi: prog­
ramm suudeti pakkuda ilma pausi­
deta, varem lindista tud teadust used 
andsid võim aluse esinejate kiireks 
vahetam iseks. Tundub, et üksik­
num britest sai suurim a tunnustuse  
m uusikanurk, ■
Sõnalisest osasi tuleb eelkõige 
ara m ärkida J A A N  R O M M O Tl hea 
esinemine n ing  G U N N AR P A A L I 
ja  TÜ NA A LLA  korrektsed vahe- 
tekstid , S iisk i pole nagu päris omal 
kokal terve hulga pikkade tekstide  
etteandm ine (ku ig i K ALJU  K A S S I  
j t  stsenaarium i kohta halba sõna  
öelda ei saa), Viimaste väärtust 
kiskus alla seegi, et ting ituna  kii­
rest e tteva lm istusest m itm ed «dik­
torid» ja  «kom mentaatorid» tugesid  
oma teks ti lih tsa lt maha. Korralda­
jatel tuleb aga aitäh öelda va lgus­
tustehnikatele eesotsas A A R N E  
O RU GA ,
K üsitavam  on program m i teise 
osa — anekdootide võistluse 
väärtus, A us a lt öelda tüütavaks 
hakkab kujunem a «M isside» ja  
<rM isterite» plejaad, m illele nüüd  
lisandusid veel M iss ja  Mister 
Anekdoot, Võistluslik m om ent oli
asjal siisk i k ind la lt olemas ja see 
tuil kasuks ,
Kõige suurem at elevusi tekitas  
pildike pressielust. K ahju a inu lt, et 
klubi lava väiksuse tõ ttu  jä i m uist 
tegevusest saali pääsem ata . Neile, 
kes kohal ei olnud, o lgu  se lg itu ­
seks öeldud, e t tegem ist oli mõrva 
kom m enteerim isega esinevate pres- 
siagentuurlde poolt, Tegevus to l­
m us ühes Pariisi lokaalis. H äs­
ti oli tabatud poliitilist (X in ­
hua) ja  — võiks öelda —■ olus­
tiku list külge (T A S S  ja  E TA ), L i­
saks kolm ele m ainitud agentuurile 
olid esindatud A P N , U PI n in g  peo­
perenaisena France Presse. P uän­
diga lõpule järgnes puänt cRaja- 
ealt»: muusika- ja  in form atsiooni' 
program m i esindajad andsid oma  
kolleegidele esimese saate puhul üle 
kingituse  — suure pressraua.
Omam oodi puäntecritud oli ka  
neljas osa, naga teda nim etati, 
kõige . parem ate soovidega saadeti 
grupike noorm eh i. . .  saalist toole 
koristam a ,
Loo algul väljapakutud võrdlu­
sest vaid niipalju - -  « ra jaka ta  
kava oli värvikam.
E t tegem ist oli pressiõhtuga, 
siis kasutan võim alust ülikooli a ja ­
lehe vahendusel m õningate pressi­
klubi enda probleeme avalikkuse  
ette viia.
Esiteks. Kui õppeaasta a lgu l klubi 
oma esim esi koosolekuid, pidas, oli 
lisaks filoloogide valdavale enam u­
sele kohal ka m õningaid ajakirjan- 
dtishuvilisi teistest osakondadest. 
N üüd aga on allakirjutanul au ain­
sana sellesse kategooriasse ku u ­
luda. E i tahaks hästi uskuda, et te­
gem ist on lihtsalt pressi ebapopu­
laarsusega, pigem  vähese in form at­
siooni ja  propagandaga või lihtsalt 
m ugavusega. Kas m itte siit ei saa 
alguse ka küsim us, m is ülikooli 
kom som olikonverentsil üles tõste­
ti — ülikooli ajalehte oleks õigem  
nim etada  .1 jaloo-Keeleteaduskonna
häälekandjaks? Sellele lisandub veel 
ka m itm ete filoloogide välja lange­
mine. On teada näide —- m õni p i­
das om a tööd pressiklubis lõppe­
nuks ekskursiooniga M oskvasse,
Sam as teine probleem . P ressi­
klubi liikm ete hulgas on terve rida 
surnud ja poolsurnud hingi, kes 
om a ainsateks ülesanneteks peavad  
osavõttu  pressiklubi ekskursiooni­
dest ja passiivset istum lst-ärakuula- 
m ist klubi koosolekutel. E ks ütle  
klubi n im etuski, et e e l k õ i g e  
peaks tegem ist olema' tööga ajakir­
janduses ja loom ulikult kõigepealt 
ülikooli ajalehe juures. Kuhu jääb 
siis too teooria ühendam ine prakti­
kaga, m ille suur täh tsus v is t igale 
juba koolip ingist kõrva jäi!
K olm andaks. Eelm ises lauses k ir­
jutasin  —• teooria. Ja sam as tuli 
pähe, et ega seda teooriatki ju s t 
väga palju  o lnud , Teoreetilisteks 
õppusteks ei saa ju  lugeda S irje  
Endre ja Tiina A lla  poolt esitatud  
üksikuid  loenguid ajalehe žanridesi,. 
m ille põhjal tuleb ühiskondliku e lu ­
ku tse  saam iseks kuuldavasti ka ek­
sam  sooritada. A g a  veider tunne  
on, sest ajalehe «piiris valm is tege­
m isest» team e me kü ll tühiselt 
vähe. Ja seepärast olekski m ul välja  
pakkuda üks ettepanek. Kahtlemata  
tu leks loengud žanridest säilitada  
ka edaspidi, tu leks aga tunduvalt 
suurendada  ,p raktiliste tööde eri­
kaalu õppustel ja tõsisem alt teg u t­
seda ülikooli ajalehe juures. (L isaks  
aktiivsele kirjutam isele o n ' siin  
m õeldud ka ajalehe küljendam ist ja  
muid tehnilisi töid.) A rva tavasti a i­
taks see likvideerida ka praegusi 
passiivset suh tum ist klubi töösse.
Käesoleva m õtteavaldusega ei 
iaha ma pretendeerida m aailm apa­
randaja tiitlile. A ga  oleks tore, kui 
siin  esitatud probleemid võetaks 
vastavates instantsides tõsiselt kaa­
lumisele. Jääb loota, et sellega  
oleks astu tud  tõsine sam m  tulevaste  
kirjasaatjate ettevalm istam ise pa­
randam ise poole.

























ENSV Riikliku Noorsooteatri mängukava Tartu Raudtee­
laste Klubis 18.—26. maini s. a. on selline:
«LIHTSALT HIRMUS!» — 18., 19., 20., 25., 26. raauiH 
kl. 11 ja 19. mail kl. 16.
«OTSUSTAGE MEIE ÜLE, INIMESED!» -  18., 20., 23 
ja 26. mai! kl. 19.30.
«19. SAJANDI AARDEID» (Programm nr. 2) — 2$., 
24. mail kl. 14 ja 25. mail kl. 19.30.
Kollektiivtellimused saab anda klubi kantseleisse alates 
3. maist.
Luuleõhtu ülikooli klubis
O ht M õni läks, mina läksin ka. 
Vaatasime, m is teh ti. Luuleõhtut 
tehti,
S E M P E R — V ESK IM ETS, K A N ­
GUR— ROOP, TAGO RE, K A P ­
L IN SK I ja K RAU T, SA A R , RU M ­
MO ja  KULD, M U L L E R -M Ä G I, 
K RU STE N — N  E IM A R , K R O SS— 
M ESILA , Tore seltskond ja  üldse  
m itte kirju! Kõik sobisid paari- ( või 
kolm e-) kaupa ja  paar id-kolm ikud  
harmoneerusid d issonantsideta . ,
Kes kõige enam  m eelde jäid? Va­
hest E. K RA U T ja J. K A P L IN SK I 
«Vercingetorix». Mõte jõudis pä­
ralef
L ihtsad ja  siirad olid M E R IK E  
ROOBI K ALJU  K A N G U R I palad, 
m eeleolukas TEA KULLA PAU L- 
E ER IK  'RUMMO « Vikerkaar k ildu ­
deks lumeveelompides».
Toreda kon takti saaliga leidis 
TUT M E SILA  JA A N  K R O SSI
«Leedu kirjadega».
Publik? Publikut oli. A lgu l pool 
saali. Pärast hakkas juurde tulem a  
ja  lõpuks oli saal täis. Ei tea, kas 
. lava peale ka paistab, ku i rahvas 
esinem ise ajal muudkui tuleb ja  lä­
heb? Ju ikka paistab!
O leks tasunud varem tulia ja  
m itte  m inna või siis tulla ausalt 
tantsu  ajaks.
Pärast vaheaega oli esietendusi 
A. O strovski kevadem uinasju it 
*L U M IV A LG E K E ». See on Uus 
lüüriline lugu. M uinasjutt, aga  — 
igas ju tu s on tõetera!
A N N E  S l  N1 VE E R I K U P A VA  oli 
ehtne K U P A V A . Ei tu lnud m eel­
degi, et see punases sarafanis tü d ­
ruk on A N N E .
Külm  ja  ligipääsm atu LE IN I  
MÄGI  on töökas ja  usin L um ival­
geke , K asvõi usu, et see tüdruk iga  
päev m uudkui ketrab ja koob.
Tore olt J UHA N PAJU. Natuke 
arg, natuke viinanina, natuke  
muhe, natuke ’ lipitseja, natuke 
ahne — aga üldiselt süm paatne 
vanataat.
Kaks kangelast oli — LE L  — E I­
N AR  KR A U T  ja  M IZG IR  — Tiit 
M E SILA . Toredad poisid olid! Saa ­
lis ütles üks tütarlaps esimese 
kohta  — «headuse kehastus :- ‘— ja  
teise kohta. — «ah!»
Jah, kohati juh tus küll, et k iputi 
teks ti lih tsalt лilm ekalt lugema», 
aga vastukaaluks pakuti ilusäšti 
väljapeetud stseene, • toredat dia­
loogi.
Palju andsid etendusele, juurde  
kostüüm id  ja  grim m . Kõik olid ilu ­
sad nagu päris m uinasjutus.
A ga  eks m inge vaatam a 3. m ai 
õhtul! Ja uskuge ikka  seda kella­
aega, m is kuulutusel on.
R. T l MA К
Uut teatmekirjandust Täbelepanu! Suvetööl*
•  Registreerimine suvistele , töoop
jekttdele (peahoone, kapitaalehitu­
se osakond, tihlselamu ja  Käärite) 
toimub ELKNÜ TRÜ Komitees 
3. ja  5, mail kella 16—18-ni. O b ­
jektidele määramisel arvestatakse 
avalduste esitam ist järjekorda.
SUVETÖÖDE .STAAP
International Scientific Organiza­
tions. A Guide to their library, do­
cumentation, and Information ser­
vices. Washington 1962. 794 lk.
Suomen kirjallisuus. Aakkoseili- 
nen ja aineenmukainen luettelo. 
1958— 1960. Helsinki 1965. (277 lk.)
World List of Scientific Periodi­
cals published in the Years. 1900— 
1960. 4. cd. Vol. 1—3, London 
1963— 1965. 1824 lk. (59961 nim.).
Wörterbuch der Aussenpolitik. 
Berlin. 1965. 751 lk.
The Annual of Czechoslovak 
Medical Literature. 1963. Praha
1965. 671 lk.
R, Weinhold. Menzelbib|iographie. 
Leipzig 1959. 103 lk. (1100 nim.).
H. Lasch. Archifekten-Bibliogra- 
phie. Deutschsprachige Veröffent­
lichungen 1920— 1960. Leipzig 1962. 
215 lk. (3702. nim.).
Teadusehuvilistele I
3. mail kell !8 toimub TRO lek­
tooriumis (Vanemuise t. 46, audi 
toorium nr. 7) majandusteaduste 
.doktori dotsent Mihhail BronsteSnu 
loeng «Viie aasta plaani direktitvi 
de teaduslikest alustest» (vene kee- 
les). ._________________  _
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Р нйклик Юликоол* («Т 'Р ’ 
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета-. 
Haris Heidem anni nim. t; ikikoja trükk. 
Tartu, Ü likooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 3452. 'MB Q37ib
ii NS
Kõigi maade proletaarlased, ükinegel Tehke
ettepanekuid!
T a r tu  R iik liku  Ülikooli p a r te iko m itee ,  rek to raad i ,  ELK N Ü  
kom itee  j a  am e t iü h in g u k o m ite e  h ä ä le k a n d ja
N r .  15 ( 6 9 6 ) Laupäeval ,  7. mail  1966 XIX aas takä ik
9 .  m a i l
a u s t a m e  n e i d ,  k e s  k o r d  v õ i t l u s s e  t õ u s i d  . . . __________
Sõjast osavõtnud meenutavad
Toimetus pöördus Suurest Isa­
m aasõjast osavõtnud seltsimeeste 
poole palvega jutustada, kus neid 
tabas teade võidust Saksamaa üle 
ja  missugune on nende eredaim 
mälestus sõjapäevilt.
Polkovnik A. Lombak:
Vist ei oiegi eriti huvitav, kui 
ütlen, et teate võidust sain Tartus. 
-Olin juba alates detsembrist 1944 
TRÜ sõjalise kateedri juhatajaks. 
Võidupäev ei olekski ehk väga pi­
dulikuks kujunenud, kui poleks 
Tartus viibinud korpuse tagavara- 
väepolgu orkestrit. See tuli m än­
guga läbi linna ja korjas enesega 
kaasa kõik korpuses teeninud me­
hed, keda kätte sai. Olin kodus, 
kui minu juurde jõuti. Juubeldati 
siis minu juures õhtuni.
Mäletan, kuidas meie Eesti L as­
kurkorpuse 249. diviis, kus teeni­
sin komandöri asetäitjana, 1942. 
aastal Luki alla rindele saadeti. 
Just oktoobripidustuste ajal jõud­
sime Seližarovo jaama. Sihtkoht 
oli Penõi, kuid sillad olid puruks 
pommitatud. Seližarovos laaditi 
meid maha. Sõitsime «Willisega» 
edasi Penõi jaama. Pommitajad tu- 
Hd jälle kaela. Minuga koos olid 
tankidivisjoni komissar major Kus- 
lap ja  korpuse komandöri asetäitja 
polkovnik Luks. Varjasime endid 
kraavis, õhutõr je  oatarei komandör 
sai surma, nägime, kuidas mehed 
laiali jooksid. Suurem osa sai 
pihta, jooksu pealt võtavad killud 
hästi. Sakslased pommitasid mitu 
tundi. Vagunid põlesid. Meie «Wil- 
lise» seljatoest oli kild läbi löönud. 
See oli sakslase esimene tervitus 
meile.
Sõja jooksul oli palju juhtumeid, 
kus pääsesime nagu ime läbi. Jäin 
terveks, kuid 10 päeva jooksul 
kaotasin  kaks poega Leningradi 
all.
Kaardiväe  vanemse ersa n t  
J. Lotman:
9. mail saabusime Elbele. Olime 
Havelsbergi linnas. Kohtusime 
ameeriklastega. Missugused nad 
olid? Päris tavalised ameeriklased, 
nagu  ameeriklased ikka!
Leitnant  I. Volkov:
Võidupäeval viibisin Kuramaal. 
8. mai varahommikul oli veel äge 
lahing. Kella 13 paiku olid kõik 
sõdurid väga imestunud, kui üks 
lennuk otse meie tulepositsioonile 
maandus. Umbes 15 minutit päras t 
seda tuli käsk lahingutegevus ka t­
kestada, autodesse istuda ja  mere­
randa sõita. Äkitselt saabunud 
vaikus oli ebaharilik. Alles nüüd 
märkasime, et linnud laulsid ja 
oli väga  ilus kevadilm. Veerand 
tunni päras t  hakkasid saabuma 
sakslaste  kolonnid. See oli võit.
Polkovnik D. Metšetin:
18. aprillil lõppesid lahingud 
Fischhauseni linnakese all ja meie 
korpus jäi puhkusele Königsbergi 
lähedal Pilau rajoonis. Siin olime 
ka 9. mail ja ootasime saatmist 
Kaug-Itta. Jaapan  oli veel purus­
tamata. Teate Saksam aa kapitulee- 
rumisest saime 7. mail. Rõõm oli 
suur. Sõdurid ja ohvitserid ka rg a ­
sid välja, tulis tasid õhku.
Üks meeldejääv episood meenub 
mulle 1944. aastast. 8 või 9 kuud 
pidasime raskeid ja eduta kaitse­
lahinguid Vitebski metsades. Mee­
leolu oli kõigil halb. Olin siis di­
viisi s taabis operatiivosakonna üle­
ma asetäitjaks. Unistasime peale­
tungist, Valgevene puhastamisest 
fašistidest. See päev saabus. 
23. juunil alustasime pealetungi 
6—7 km lõuna pool Vitebskit. 
Murdsime läbi vaenlase rindest ja 
2—3 päeva jooksul piirasime Vi- 
tebskis sisse vaenlase suure g ru ­
peeringu. Tehnika oli rikkalik, ope­
ratsioonist võttis osa palju väge ­
sid. Vägedes toimus suur meele­
olu tõus. Need olid unustamatud 
päevad.
Kaard iväesee rsant  J. Pee­
gel:
Olin 9. mail J945 Tartus, Ropka 
1,-я с яггпдis kt’c tollal p a i k a s  
63. tagavarapolgu suurtükiväe- 
divisjon. Olin tulnud haiglast ja 
nagu sel puhul ikka, saadeti sol­
dat siis tagavarapolku. V arahom­
mikul äratasid  poisid mind üles, 
andsid mulle kruusi ei tea kust 
hangitud viinaga ning võtsime 
kova sõdurikäraka võidu ja rahu 
terviseks. Tartust olin 28. juunil 
1941 sõtta läinud, siin ka lõppes 
soda. Ring oli täis.
Kõik siin maailmas on suhteline. 
Vastase tulelöögi all is tuda pole 
üldiselt kuigi mõnus, aga oli nii­
sugune juhtum, kus seda ootasi­
me. See oli 1943. a. hilissügisel 
Nevelis. Meie allüksus oli kaevu- 
nud ühe järve järsku kaldasse. 
Sakslane avastas üsna ruttu meie 
asukoha ja «õnnistas» meid iga 
päev mitu korda ägeda tulelöögi- 
ga suurekaliibrilistest miinipildu­
jatest. Et kaldanõlv kerkis vastase 
poole ja oli võrdlemisi järsk, siis 
lõhkes suurem osa miine järves, 
tappes seal kalu: ilusaid ahvenaid, 
latikaid, särgi.  P ä ras t  tulelööki 
olime kõik põlvini vees ja korjasi­
me saaki. Värske kala oli meeldi­
vaks vahelduseks soldatisupile. Nii 
kostitasid sakslased meid pikemat 
aega meelepärase delikatessiga. 
Kuigi need tulelöögid vahetevahel 
meie varjendeid sakutasid ja pol­
nud sugugi välditud ka otsetaba- 
mused, me otse ootasime, millal 
sakslased meie jaoks kalu servee­
rima hakkavad. Eks olnud tore 
«koostöö»?!
TRÜ ateismiklubi juhatuse vii­
masel koosolekul arutati ülikooli 
ateistide töö elavamaks muutmise 
küsimust. O tsustati hakata korral­
dama TRÜ kohvikus vestlusõhtuid, 
kus kohvitassi taga  saaks arutada 
mitmesuguseid probleeme teaduse, 
moraali jt. aladelt.
E t need õhtud oleksid sisukamad 
ja vastaksid rohkem üliõpilaste hu ­
videle ning neid erutavatele prob­
leemidele, selleks ootab klubi ju ­
hatus ettepanekuid üliõpilastelt en­
dilt.
Päevakorda jääb endiselt metoo­
dilise kabineti moodustamise küsi­
mus. Oleks loomulik, et just TRÜ-s 
on see keskus, mis tegeleb reli­
gioosse propaganda ja  vastupro- 
paganda metood.iiste ja metodo­
loogiliste probleemide uurimisega. 
Praegu ei tööta nende küsimustega 
keegi ja  pole siis juhus, et ate ist­
liku selgitustööga tegelevad o rga ­






Hiljuti olid Tallinna Polütehnili­
ses Instituudis, Essti NSV Riiklikus 
Kunstiinstituudis ja Tallinna Peda­
googilises Instituudis järjekordsed 
üliõpilaste teaduslikud konverent­
sid. Järgnevalt  tuleb lähemalt juttu 
TPedI üliõpilaste X teadusliku 
konverentsi eesti keele sektsioonist, 
mille tööst allakirjutanu osa võttis 
(esitas ettekande «Endise Satseri 
valla külanimed»).
Huvipakkuv oli rühma E-31 kol­
lektiivne töö «Täntede esinemissa­
gedus eesti keeles», mille esitas 
III kursuse üliõpilane I. Kessler. 
Läbi töötati 66 300 trükimärki ja 
tulemused olid nii mõnetigi huvi­
tavad.
Ülejäänud ettekanded olid põhi­
liselt metoodika ;i!alt. III kursuse 
üliõpilase I. P en s i  töö teemaks oli 
«Mängud digkias.iiüe Keeletundi­
des» ja V. Saarval «Klassiväline 
lugemine IV klassis». Asjalikke ja 
praktil ist väärtus t  omavaid ette­
panekuid tegi oma ettekandes 
(«Näitlikud õppevahendid foneeti­
ka ja ortograafia käsitlemisel 
V klassis») kaugõppe üliõpilane 
E. Svirski.
Võõrsõnade tundmisest VIII k las­
sis rääkis IV kursuse üliõpilane 
M. Tombak. Töö valmis Pärnu VII 
8 -klassilises Koolis tehtud uuri­
muste põhjal. Selgus, et võõrsõna­
de tundmisega pole asjad kau­
geltki korras. Kui sõna «anek­
doot» tunti 100%-lt, siis sõ­
na «afišš» vasteteks pakuti kuju­
tist, eset, seinakappi; «abituriendi» 
vasteks_ üliõpilast, m atkaja t  (!) jne. 
Iga võõrsõna kohta tuli k ir ju­
tada  ka lause. Siinkohal on toodud 
mõned vildakad. Teatrites esines 
m itm esuguse žanriga inimesi, 
A fišši olid peidetud salajased do­
kum endid. M inu onu oli noorema  
g e n e r a t s i o o n i  auastmega. 
Pane gram m ofonile uus d i f ­
t o n g .
IV kursuse üliõpilane A. Talvis­
te andis ülevaate sõnastusvigadest 
X klassis. Analüüsitud oli 26 X 
klassi õpilase tööd. Kõige rohkem 
vigu (30%) esineb sõnatüve korda- 
mises.
Pingeline töö käis ka teistes 
(kommunistliku kasvatuse, didakti­
ka-, psühholoogia-, kehakultuuri- 
ja spordifüsioloogia-, esteetilise 
kasvatuse, füüsika-matemaatika) 
sektsioonides. Üldse kuulati ära üle 





















































Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Pre­
siidium, meditsiinilise a jakirja «Ungari Meditsiin» toimetus, Udmurdi 
Teadusliku Uurimise Instituut,  Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku 
Ehituse ja  Arhitektuuri Komitee Teaduslik Restaureerimise Töökoda, 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Kinematograafia  Komitee, Eesti 
NSV TA Majanduse Instituut,  Lvovi Riiklik Ülikool, Gorki Riiklik 
Ülikool, Užgorodi Riiklik Ülikool, Harkovi Riiklik Ülikool, Irkutski 
Riiklik Ülikool, Leningradi Riiklik Ülikool, Uraali Riiklik Ülikool, Tbi­
lisi Riiklik Ülikool, Samarkandi Riiklik Ülikool, Vilniuse Riiklik Üli­
kool, Kaug-Ida Riiklik Ülikool, Kiievi Riiklik Ülikool, Petrozavodski 
Riiklik Ülikool, Läti Riiklik Ülikool, Kišinjovi Riiklik Ülikool, Mordva 
Riiklik Ülikool, Tšernovitsõ Riiklik Ülikool, Daugavpilsi Pedagoogiline 
Instituut, Kaunase Polütehniline Instituut, Vilniuse Pedagoogiline Ins­
tituut, Pihkva Pedagoogiline Instituut,  Eesti Põllumajanduse Akadee­
mia, Tallinna Pedagoogiline Instituut,  Tallinna Riiklik Konservatoo­
rium, Põlevkivi Instituut,  Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TU Ins­
tituut, Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, Eesti Nõukogude Entsüklo­
peedia toimetus, kirjastus «Valgus», kirjastus «Eesti Raamat», RAT 
«Vanemuine», Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor, ajalehe 
«Noorte Hääl» toimetus, ajalehe «Edasi» toimetus, ajalehe «Rahva 
Hääl» toimetus, a jakirja  «Nõukogude Naine» toimetus.
Tarty Riikliku Ülikoõll rektori 
k ä s k k i r i
Rahvusvahelise töölispüha 1. mai puhul tervitan ja õnnitlen kogu 
ülikooli kollektiivi, soovin meie töötajate- ja  üliõpilasperele kõige pa­
remat kordaminekut töös ning õpinguis. Parimate saavutuste eest tõs­
tan  esile järgmisi tublimaid:
FOTO ASETAMISEGA AUTAHVLILE 
Ü 1e ü I  i к о о 1 i 1 i s t e s t  k a t e e d r i t e s t
i a a n  Rebane — filosooofia kateedri dotsent
A r s t i t e a d u s k o n n a s t
Elise Käer-Kingissepp — kateedri juhataja , professor
Artur Linkberg — kateedri juhataja ,  professor
Akivo Lenzner — kateedri juhataja ,  dotsent
Leida Keres — kateedri juhataja ,  dotsent
Herman Vahter — dotsent
Salme Sibul — assistent
Sulev Maramaa — assistent
Helga Tibbin — vanemlaborant
Vassili Vorošilo — VI kursuse üliõpilane
Ene Lausvee — V kursuse üliõpilane
Toomas Siirde — IV kursuse üliõpilane
Enn Kurvits — III kursuse üliõpilane
Palmi Aer — II kursuse üliõpilane
Evi Juhani — II kursuse üliõpilane
A j a l o o - K e e l e t e a d u s  k o n n a s t
Liidia Roots — dotsent
Maria Ozerova — laborant
Miralda Koor — V kursuse üliõpilane
F ü ü s i k a - M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t
Hillar Uibo — laborant
Aavo Aaviksaar — aspirant
Jüri Kirs — III kursuse üliõpilane
Maret Roio — II kursuse üliõpilane
Sirje Keres — V kursuse üliõpilane
B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t
Peep Kildjer — II kursuse üliõpilane
K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t
Atko Viru — dotsendi k. t.
M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t
Saima Aron — vanemlaborant
Malle Noormets — III kursuse üliõpilane
Lea Soondra — III kursuse üliõpilane
õ i g u s t e a d u s k o n n a s t
Olev Püssa — kateedri juhata ia  k. t., dotsent
Albert Paltser — vanemõpetaja
Aarne Oru — II kursuse üliõpilane
T e a d u s l i k u s t  R a a m a t u k o g u s t
Kaljo Lepik — osakonna juha ta ja
AVALDAN KIITUST
Ü l e ü l i k o o l i l i s t e s t  k a t e e d r i t e s t  
Inge Unt — pedagoogika kateedri dotsendi
Aleksander Elango — pedagoogika kateedri dotsent
Ludmuta Kokina — inosooua kateedri kaboraut
A r s t i t e a d u s k o n n a s t






































































— VI kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— III kursuse üHõpilane
— II kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
K e e l e t e a d u s k o n n a s t




— III kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane
— VI kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— VI kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— III kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— I kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõprlane
— I kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane 
( Jä rg  lk. 3)
Tornkraana viidi ära
See rõõmustas kõiki
ф  Katus on valmis.
9  Tehtud on suurem osa elektri- 
installatsioonitöödest.
9  Peatöörinne — krohvimine ja 
põrandate tegemine füüsikatiivas.
ф  Rektoraaditiivas mõned ruu­
mid lõplikult valmis.
29. aprillil oli ilm väga ilus, n a ­
gu loodud selleks, et uudishimuli­
kud võiksid peatuda Ülikooli t ä n a ­
val peahoone ees. Ja  oli ka, mida 
vaadata:_ tornkraana, mis mitu 
kuud kõrgus siinsamas, lasti eile 
alla. Sõitis kohale spetsiaalselt ko­
haldatud MAZ. Autokraana tõstis 
tornkraana ülemise otsa erilisele 
sadulale, kraanajuhid keerutasid 
vitsrauaga kõik trossid sõrestiku 
k i ig e  ja . . .  MAZ andis gaasi. 
Pealtvaatajad  ootasid põnevil. MAZ 
tegi järsu nõksaku ja  hüppas üles 
tagaratas tele  nagu peru hobune . . .
Kohe sõitis teeservale võimas 12- 
-tonnine Krivoi Rogi Autotehase ise- 
kallutaja. Autokraana laadis ta pil­
geni täis raskeid raudbetoonplokke 
ja pani veel kuhjagi peale. V äge­
valt jõurates liikus see MAZ-i ette. 
Autod ühendati trossiga — ja nüüd 
läks kraanavärk  kohalt minema. 
Tee viis allamäge, hoia, et jõuad 
pidurdada. Korraks kraapiski to rn­
kraana ots juba Ajaloo-Keeleteadus- 
konna dekanaadi seina ja näis, et 
nüüd on ots dekanaadis sees, kuid 
pidurid pidasid ja mehed olid osa­
vad ning aegamisi liikus ähvardav
Kuskilt üpris kaugetest päevadest 
on paljudesse settinud mingi anti- 
paatia-taoline tunne koosolekute 
vastu. Ja seda toredam on vahel 
sattuda sellisele koosolekule, mis 
sind pidevalt kella sihverplaati 
vahtima ei pane, kus mitte ainult 
ei o t s u s t a t a ,  vaid ka a r u t a ­
t a k s e .
«Koosolek, ära  kuulanud Tartu 
Akadeemilise Meeskoori juhatuse 
esimehe sm. E. TOOME aruande, 
V. HAAMERI kaasaruande ja sõna­
võtud, märgib, et viimaste! aas ta ­
tel on Tartu Akadeemilise Meeskoo­
ri tegevuses toimunud aeglane, 
kuid pidev tagasiminek.» Selliste 
sõnadega algab otsus, mille võttis 
vastu TRÜ ametiühingukomitee ja 
EKP TRÜ Komitee ideoloogilise 
töö komisjoni ühine koosolek.
Suuri sõnu ei tehtud. Tekkinud 
mõõna põhjused ja nende kõrvalda­
mise teed nopiti punkt-haaval päe­
vavalgele.
®  Objektiivne raskus nr. 1: 
noormeeste arvu tunduv vähenemi­
ne TRÜ-s ja  EPA-s. Ilmselt kaotab 
see faktor juba lähemal ajal oma 
«juhtiva positsiooni», sest nagu 
näitab statistika, tõi juba käesolev 
õppeaasta Tartusse suhteliselt pa l­
ju «kangemat» poolt.
ф  Probleem, millest tegid juttu 
mitmed sõnavõtjad ja mis seoses 
heliloojate vastlõppenud kongressi­
ga ajakirjanduses täie tõsidusega 
üles tõsteti — muusikaline kasva­
tus meie koolides pole vajalikul t a ­
semel.
Mõte komitee liikme SIIM AIDI 
sõnavõtust — koorilaul viia uuele, 
kaasaegsele tasemele võrreldes n.-ö. 
klassikalise nivooga. Ja  dir igent 
RICHARD RITSINGU vastus sel­
lele — kaasaegsete laulude «maha- 
laulmine» pole vahel jõukohane 
isegi kutselistele kooridele. Valdav 
enamik praegusi keskkoolilõpeta­
jaid ei tunne klaviatuuri,  ei ole voi-
raskus seinast mõne sentimeetri 
kauguselt mööda. Edasi läks juba 
libedalt, sest keemiahooneni oli 
palju maad. Pisut manööverdamist 
ja hinge kinni hoidev publik võis 
minna oma poolelijäänud tööde 
juurde. Tornkraana kadus Kingis­
sepa tänava nurga taha, et sõita 
uuele töökohale.
Töödejuhataja K. Illak vaatas 
masinale järele — kõik oli läinud 
hästi. Tellingud jäid püsti ja seinu 
ka ei lõhutud.
Saime sm. Illakuga kokku juba 
tuttavas ruumis, kus tavaliselt ae­
takse kõiki paberlikke asju.
$  Näib, et suurem osa mahuka­
test töödest on valmis, tornkraana 
saatsite ära.
«Nii see ongi. Kogu hoone pöö­
ning on täidetud šlakiga, paigalda­
tud on ka TEP-plaadid, mis mõle­
mad koos moodustavad raudbetoon- 
lagede soojusisolatsiooni. Muudeks 
tõstmisteks piisab autokraanastki.»
®  Kui kaugel on tööd rektoraa- 
dipoolses otsas?
Nüüd aitas ka ehitusjärelvalve 
vaneminsener M. Leibur K- Illakul 
vastata, sest kaks meest on ikka 
kaks meest.
«Valmis on kogu keskküttesüs- 
teem, peaaegu terve vesivarustus ja 
enamik elektritöid. Leiti ka kõik 
ventilatsiooniks vajalikud kanalid 
(vanad korstnad) ja paigaldati 
restid. Tehtud on suurem osa par-
melised solfedžeerima. Ainult kuul­
mise^ järgi uusi laule õppida ei saa.
Mõtteavaldusi sel teemal oli te i­
sigi ja otsus tehti selline: «Paluda 
TRÜ pedagoogikakateedrit toetada 
ajakirjanduses mõttevahetust estee­
tilise, eriti aga muusikalise kasva­
tuse tõhustamiseks üldhariduslikes 
koolides».
ф  Koori juhatus ei suutnud vii­
masel kahel aastal tagad a  koori si- 
seorganisatsioonilise töö norm aal­
set kulgu.
kettpõrandaist.  Seminari raam atu ­
kogus on üles pandud kõik seina­
kapid ja jä rg  on nüüd põrandate ja 
maalritööde käes. Lõplikult on vii­
mistletud partei- ja  komsomoliko­
mitee ruumid, lõpetamisel on maal- 
ritööd ka mitmes auditooriumis 
(nr. 47, 49).»
@  Kuidas edenevad tööd aulas?
«Aprilli lõpus saime valmis kesk­
kütte ja puitlae. Akendele pandi 
uued terassiliused. Restaureerijad 
võivad nüüd täie hooga pihta ha ­
kata, sest nii soojus kui ka krohvi- 
tööde esi on neil olemas.
Lagi ehitati akustikaspetsialistide 
ettepanekute järgi. Tähtsat osa 
mängib siin kinnine õhuruum kahe 
laudkihi vahel. Vahemine laudis, 
nn. muldlagi on soojustatud mine- 
raalvatiga, kuna mööda talasid 
kulgev ülemine laudis on kaetud 
TEP-plaatidega.»
Ф  Mida aga  tehti füüsikatiivas?
«Jätkus krohvimine. Praegu on 
valmis_ umbes 7з pindadest. Pandi 
ette kõik aknad ja alustati aluspõ­
randate  tegemist (valmis on nad 
praegu auditooriumis nr. 1, 5, ja 
soome-ugri keelte kateedri esimeses 
ruum is) .»
@ Üheks mahukamaks tööks on 
teil elektriinstallatsioonitööd. Kuid 
peagi varjab enamiku sellest krohv.
«Jah, elektriinstallatsioonitöödest 
on suurem osa juba lõpetatud. Nii 
krohvi alla minevate kui ka toru­
desse paigutatud juhtmete kogupik­
kus ulatub pisut üle 15 kilomeetri. 
Lisaks sellele tuleb paigaldada 
veel umbes 800 meetrit mitmesu­
gust kaablit.
Praegu on jäänud veel monteeri­
da valgustid ja pistikupesad.
Valgustid on meil kõik juba 
käes. Kokku on neid üle 500. Erilist 
huvi aga  pakuvad uued moodsad 
laevalgustid, mis on tehtud «Esto- 
plastis» spetsiaalselt õpperuumide 
jaoks. Uudistootel on meeldiv va lk­
jas värvitoon ja  eriline sam ast m a­
terjalist peegeldusrõngas tagab h a ­
juva valguse. Nad on ette nähtud 
300-vatistele elektripirnidele. See­
ga ei peaks tulevikus enam häm a­
ravõitu ruume olema, sest nagu ehi­
tustöödel töötavad üliõpilased on 
näinud, tuleb nüüd igasse ruumi 
palju rohkem valgusteid kui v a ­
rem.»
Valgustid on nii uued, et alles 
neil päevil kinnitati nende hinda.
ф  Millised on ehitajate täh tsa ­
mad ülesanded maikuuks?
«Juuni keskpaigaks loodame lõ­
petada kõik viimistlustööd rektoraa­
ditiivas.
Põhitöölõiguks kujuneb nüüd 
füüsikatiib, kus laseme käiku kroh- 
vipumbad. Siin jätkub põrandate 
tegemine. Valmis peame saama ka 
keskküttesüsteemi. Tähtsaks tööks 
on veel raudbetoontrepp.
Keldris hakkame rajama elektri-, 
vee- ja kanalisatsioonimagistraale.
Mehhaniseerimisvalitsus aga ko­
ristab ära kraanatee killustiku. 
Meie tellingud jäävad kuni väliste 
maalritööde lõpetamiseni.»
Et ehitajad täitsid maipühadeks 
võetud kohustused, siis pole kah t­





Aitäh teile operatiivsete ja 
põhjalike kirjatükkide eest!
S. Endre
kas nende hulgas tehtav reklaam on 
küllaldane? ENN TOOM rääkis v a ­
hetust kutsumisest, kuulutustest 
ajalehtedes, õppehoonetes, ühisela­
mutes. Siiski on olemas n.-ö. puutu­
matu tagavara  ja aeg selle käiku­
laskmiseks käes.
S. AID soovitas koori propageeri­
miseks kasutada olemasolevat hu­
vitavat arhiivimaterjali.
Vähe on kasutatud ka ankeete, 
mille komsomoli esindajad koosta­
vad iga sisseastuja kohta ja mis
PÄEVAKORRA 
I  А
Siin peitub üks igivana probleem
— aktiivsete ülekoormatus. Edasp i­
di tuleks tõsiselt arvestada, et töö 
koori aktiivis on samuti aeganõu­
dev ühiskondlik kohustus, ja piira­
ta koori juhtkonna, samuti ka ak­
tiivsete lauljate ülekoormamist teis­
te ülesannetega.
Koori liikmete teesihiks on töö­
plaan. Selline perspektiivide val­
gustamise vorm jäi aga kahjuks 
juhatuse töö puuduste tõttu kõrva­
le.
ф  Lauljate distsipliin.
Et vahel põhjusega puudumisi 
ette tuleb, on seaduspärane nähtus. 
Aga kindlasti võib paljudel juh tu­
del «põhjuseks» lugeda vaid kohu­
setunde puudumist. Mis sellest tu­
leneb? R. RITSING: «Tuleb ühte 
laulu mitu korda õpetada. Neil, kel­
lel laul on selge, läheb igavaks, 
nad raiskavad asjatult  oma kallist 
aega. Mõnel jääbki aga laul poo­
leldi õpituks ning kogu koori k v a ­
liteet saab kannatada».
ф  Eespool oli juttu noormeeste 
defitsiidist. Aga kui rääkida l a u -  
l u h u v i l i s t e s t  noormeestest,
seni on tihtipeale jäänud ainult 
kaantevahe täiteks. Ometi peaks 
siin kir jas olema ka inimeste suh­
tumine muusikasse, nende huvi ja 
võimed.
Eraviisilises ju tuajamises kuul­
sin veel paari mõtet:
!) Ülikooli ajaleht peaks hakka­
ma ilmuma juba sisseastumiseksa­
mite ajal. See annaks suurepärase 
võimaluse agitatsioonitööks värs ­
kete tudengite hulgas. Ja  kasu 
saaks mitte ainult meeskoor.
2) Isetegevuskollektiivid ja ÜET 
osakonnad võiksid osa võtta seni 
kesisevõitu sisuga ülikooli teatmiku 
koostamisest.
Konkreetselt otsustati järgmiste 
sisseastumiseksamite ajal kä idava­
tesse kohtadesse välja panna s ten­
did ülikooli isetegevusringide tööst.
ф  Suureks stiimuliks lauljatele 
on kahtlemata kontsertreisid. Tihti 
ei saa neid aga korraldada seetõt­
tu, et tulude kulude vahekord on 
kõvasti kallutatud viimaste poole. 
Isemajandamist isetegevuskollektii- 
vilt muidugi nõuda ei saa, sest suh­
teliselt väikeste tehniliste kulude
kõrval võtavad oma kaaluka osa 
koori juhendamisele kuluvad sum ­
mad, mida paari kontserdiga kom­
penseerida pole võimalik. Koori ta ­
seme tõstmine võimaldaks aga 
kahtlemata kaalukausside nivoo 
ühtlustamist,  sest see oleks kõige 
kindlamaks tä ism aja garantiiks.
Samas ei tohi probleemi vaadelda 
ühekülgselt, ainult majanduslikust 
seisukohast. Väga vajalik oleks ta ­
suta kontsertide andmine näiteks 
õpilastele, sest jus t siit tuleb juu r­
dekasv. Ei tohi unustada ka asja 
kunstil ist külge. Oleks küll tulus 
organiseerida arvukaid kontserte 
kolhoosides ja üldse maal, kus p a ­
raku tihti puuduvad esinemiseks 
isegi hädavajalikud tingimused, 
kuid kunstilist elamust ei paku sel­
line «hädahaltuura» ei kuulajatele 
ega ka lauljatele enestele. Ka esi­
nemine õpilastele nende oma koo­
lis võib selles suhtes olla vähem 
efektiivne kui ülelinnalised v a s ta ­
val tasemel organiseeritud kontser­
did korralikes saalides, kuhu lapsi 
loodetavasti sunniviisiliselt ei too­
daks. (Et seda «kultuuritaseme 
tõstmise» vormi esineb, pole sa la ­
dus.) Viimane välistaks omakorda 
«kogemata» pinkide ümberlükkami­
se ja muud taolised loodushääled. 
Lisaks kõigele eeltoodule peab mee­
les pidama veel üht asjaolu — 
üliõpilased on ülikoolis eelkõige 
õppimiseks, mitte laulmiseks. Sel­
lest — esinemised tuleb planeerida 
ajaliselt kõige optimaalsemalt.
Püüdsin valgustada kõige täh tsa ­
maid probleeme, millest koosolekul 
juttu tehti. Paraku pole lühikeses 
artiklis võimalik kajastada kõike 
seda, mida sisukal koosolekul a ru ­
tati. Tahaks lõpetuseks ühineda 
ENN TOOME sõnadega: «Hea, et 
koori töö hindamisel ja analüüsimi­
sel nii paljud inimesed vaeva nä­
gid, sellest tuleb kindlasti kasu!»





intelligentselt kir jutatud lugude 
eest suur tänu ka eesti filoloogia 
osakonna Ii k. üliõpilasele R e e t  
N e i m a r i 1 e. Palju energiat ja  
oma kallist aega on meie ajalehele 
pühendanud õppejõud I. V o l k o v ,  
vanemõpetaja A. V e s k i ,  vene fi­
loloogia osakonna II k. üliõpilane 
L. S ä ä s k  ja  Majandusteadus­
konna I kursuse üliõpilane R. N i- 
g о i ning Aialoo-Keeleteaduskonna 
diplomand Ä. P a b u t .
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Lõunamaa.
Seda oli õhus, oli õunapuu õites, 
pim edas tähistaevas ja  Rafiku nae­
ratuses, kui ta küsis:
«Kas Tartu delegatsioon?»
Ja enne kui me jõudsim e lennuki- 
trepist alla astuda, olime surunud  
m itm eid kätepaare ja  jõudnud ära 
õppida esimese armeeniakeelse sõ ­
na «Barev — tere!». N ii algas 
meie esim ene päev Jerevani Abov- 
jani-nim . Pedagoogilise Instituud i 
poolt korraldatavas sõprusnäda- 
las.
Im etore traditsioon on. selliste  
nädalate korraldamine. Saab teada  
palju uut teistest ülikoolidest, nen­
de traditsioonidest, nende õpingu­
test. Tagasi mõeldes m öödunud 6 
päevale, tuleb tahtm ine istuda  
uuesti lennukisse ja  veel kord tun ­
da kõike seda, mida sisaldab endas 
see lihtne sõna sõprus — 
ts jun  —
halm agdeš —
družba.
R asiyt on m inu toanaaber võõ­
rastem ajas «Sevan», tum edasilm ali- 
ne tütarlaps D agestanist.
«Kas teil E estis on kõik sellised  
kuldjuukselised?» See küsim us ei 
huvitanud m itte  üksi teda, vaid 
paljusid, kes olid tu tvunud  meie de­
legatsiooniga. Ja nad ei uskunud  
kuidagi, et see kokkusa ttum us oli 
juhuslik: Tiiu, Pille, Lya ja  mina
olime blondid.
«A ga ega tem peram endilt ar­
m eenlastest palju maha ei jää» — 
oli nende arvam us pärast meie esi­
nem ist lõppkontserdil.
ROOSA L I NN
On tegem ist, et kuidagi süstem a­
tiseerida ja tegelikkusega kooskõl­
la viia m öödunud päevade m uljeid
— neid on nii palju, nii kirevaid ja  
kauneid.
Jerevan. Juba 630. a. e.m.a. oli 
siin am fiteatri-kujulises orus väike 
linn Erebini ( s . t. tõlkes — näh­
tav), m is oli tihti kom istuskiviks  
türklaste ja  pärslaste vahelistes 
suhetes.
1755. a. sai ta Pärsia pealinnaks, 
1920. a. aga Arm eenia N S V  süda­
meks.
28X 17 km  — selline on Jerevan  
täna. Peaaegu kõik m ajad on ehi­
ta tud tu fist. See on imepärane k i­
vi — S0 eri värvitoonis, kusjuures 
roosa varjundeid on üksi 75.
Roosa linn. Selle nim etusega po­
le tõepoolest liialdatud. Omapärane 
on armeenia arhitektuur, igas ehi­
tuses on m idagi rahvuslikku, palju  
ornamente. Rangeks seaduseks on, 
et ükski ornam ent teist ei korda.
Laiad tänavad. M oodsad kauplu­
sed ja  kohvikud. Ooperiteatri par­
g is on m iniatuurne Sevan. Suvel 
on siin luiged —  m ustad ja valged. 
Praegu aga ronime meie luige- 
saarele, et lasta end pildistada  
«Sevanil».
Arm eenia teatri ajalugu on 2000- 
-aastane ( « Vanemuine» varsti — 
100!). Suur tahtm ine oli jõuda ka 
teatrisse, aga plaanis ettenähtud  
üritusi oli nii palju, et ei jõudnud  
kuidagi. Pidime leppima vaid tea t­
rite välise vaatam isega Sundukjani- 
-nimeline draam ateater on klaa­
sist ja betoonist ime (ehita tud 2 
aastaga!). 1200 istekohta. Armee- 
niakeelseid etendusi tõ lgitakse 6 
keelde.
M A TE N A D A R A N
Tõlkes tähendab see — käsikirja ­
de hoidla. A risto telese tõlked 5.—7. 
sajandist, Zenoni «Traktaat loodu­
sele», Eukleidese geom eetria tõ l­
ge — neid loetakse väärtusliku­
m aiks maailmas. Kokku die 10 000 
vana käsikirja.
Värvilised raam atud 1441. aastast 
on niisam a erksate toonidega kui 
viis sajandit tagasi.
Arm eenia suurim  raamat kaalub 
32 kg  (607 lehekülge), kusjuures 
iga leht on valm ista tud vasikana- 
hast, ja väikseim  raam at 19 gr  — 
palm ilehtedest.
B A R I L U IS  — tere tu lem ast/
Sõprusnädala pidulik avamine.
«Kõige parem, kõige ilusam  ja  
lähedasem on see tee, m is viib sü ­
dam est südamesse.»
«Kui vendadel on üksm eelne sü ­
da , m uutub maa kuldseks.»
«Elu sõpruseta on planeet a t­
mosfäärita.»
«Kes sõpra ei otsi — on iseenda­
le vaenlane,»
(Sõnavõ ttudest)
Palju, palju  südam est tulevaid, 
siiraid sõnu. Iga  delegatsioon ter­
vitab. «Barev, harikili barekomner!» 
(tere, kallid sõbrad!) saan vaevalt
Tartu Riikliku Ülikooii rektori 
v к ä s к к i r i
r Algus lk. 1)
F ü ü s i k a  - M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t
Jüri Lembra — dotsendi k. t.
Enn Tamme — dotsent
Heino Türnpu — assistent
Rein Noorma — insener
Andres Jaeger — insener
Raivo Reljan — vaneminsener
Ants Tiirik — vaneminsener
Rein Pullerits — noorem teaduslik töötaja
Inge Ernits — klaasipuhuja
Mihkel Kerikmäe — V kursuse üliõpilane
Antš Tara — IV kursuse üliõpilane
Silvi Mikk — l i l  kursuse üliõpilane
Mati Räbovõitra — i l l  kursuse üliõpilane
Ants Riesen — II kursuse üliõpilane
Aleksander Ogurtsov — Ii kursuse üliõpilane
Anu Roos — II kursuse üliõpilane
Arvo Kase — 11 kursuse üliõpilane
B i o l o o  g i a - G e o  g r a a f i a t e a d u  s k o n n a s t
Herbert Viiding — dekaan
Asta Oraspõld — dotsent
Valli Koorits — vanemlaborant
Lilian Kristoffel — vanemlaborant
Hilda Mikk — vanemlaborant
Hella Moorits — vanem teaduslik töötaja
Olev Sokk — 11 kursuse üliõpilane
Eesi Ruus — V kursuse üliõpilane
Tiina Järve — V kursuse üliõpilane
Aina Peebo — IV kursuse üliõpilane
Tõnis Kallejärv — 11 kursuse üliõpilane
K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t
Valter Lenk — kateedri juhataja, van. õpetaja
Teet Tibar — 1 kursuse üliõpilane
M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t
Vaiki Luigaleht — vanemlaborant
Heli Ruussaar — vanemlaborant 4
Jaak Adamsoo — I kursuse üliõpilane
Ilme Laurits — 11 kursuse üliõpilane
Jaan Johanson — III kursuse üliõpilane
Liia Philips — i i i  kursuse üliõpilane
Õ i g u s t e a d u s k o n n a s t
Endel Laasik — dotsent
Endel Ploom — vanemõpetaja
Reet Raidma — III kursuse üliõpilane
Milvi Kipp — i i l  kursuse üliõpilane
T e a d u s l i k u s t  R a a m a t u k o g u s t
Paul Ramul — raamatukoguhoidja
Ruth Parm as — osakonna juhata ja
Margarita Porovardja — raamatukoguhoidja
A d r n i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s a k o n n a  s t
Eha Kender — laohoidja
Alise Tralla — majahoidja
August Savi — keskküttekütja
Adele Haugas — asjaa ja ja
Linda Lomp — koristaja
Anna Tsahkna — koristaja
Armilde Sokk — koristaja (Jä rg  lk. 4)
Tavaliseli kord kuus ilmub iga 
meie kollektiivi liikme juurde ame­
tiühingu rühm aorganisaator selleks, 
et sisse kasseerida ametiühingu 
liikmemaksu. Nii mõnigi kord püs­
ti tatakse sel puhul küsimus: milleks 
ma seda maksan? Seni olid pea­
misteks küsijateks õppejõud, kes 
väitsid, et nemad ei saa ametiühin­
gult midagi. Viimasel ajal on aga 
üllataval viisil hakanud osa üliõpi­
laste (eriti veel mõnede komsomo- 
liaktivistide) seast kostma hääli, 
nagu oleks ametiühingust materi­
aalset kasu jus t õppejõududel, kes 
saavat peamise osa ametiühingu 
hüvistest ja seda vaeste üliõpilaste 
arvel. Kõige selle tõttu on ilmselt 
vaja  rääkida ametiühingust arvude 
keeles, vottes vaatluse alla, kust 
saab meie ülikooli ametiühing oma 
rahasummad ja milleks need kasu­
tatakse. Et pilt oleks täielik, puudu­
tame ka teisi hüvesid, mida saa ­
dakse ametiühingu kaudu. Aluseks 
võtame 1966. a. (kalendriaasta) eel­
arve.
Käesoleva aasta e e l a r v e  ü 1 ri­
s u  u r u s on TRU ametiühingu-or- 
ganisatsioonil 43 792 rbl. Kui tu lu­
de poolel arvame maha eelarveliste 
vahendite jäägi 9130 rbl., jääb o t­
seseid sissetulekuid 34 662 rbl. Kust 
need saadakse?
S u u r i m  o s a  n e n d e s t  t u ­
l u d e s t  s a a d a k s e  l i i k m e ­
m a k s u d e s t ,  millest plaaniko­
haselt peaks laekuma 26 500 rbl. 
Sellest saab ülikooli ametiühingu- 
organisatsioon otseseks kasutuseks 
75%, s .o .  19 875 rbl. Viimastel and­
metel laekub meil kuus liikmemak­
su 2200 rbl,- millest 3391 üliõpilast 
maksavad ca V4, 1380 õppejõudu ja 
teenistujat ca 3Д- õppejõudude suur 
osatähtsus liikmemaksudes ilmneb 
eriti siis, kui võrrelda li ikmemak­
sude suurust.  Nimelt tasuvad üli­
õpilased, kes saavad stipendiumi, 
liikmemaksu 15 kopikat kuus, ilma 
stipendiumita üliõpilased 5 kopikat 
kuus, õppejõud ja teenistujad, kes 
saavad palka vähemalt 70 rbl. 
kuus, maksavad liikmemaksu 1% 
palgast.  Üliõpilasrühm, milles on 
20 üliõpilast, kellest 15 üliõpilast 
(75%) saavad stipendiumi ja neist 
veel 5 kõrgendatud stipendiumi 
(maksavad ä, 20 kopikat),  maksab 
kuus liikmemaksu rbl. 2.75 
(10X 0,15+5X 0,20+5X 0,05) .  K raa­
diga õppejõud (vanemõpetaja või 
dotsent), kellel on 5-aastane staaž, 
maksab aga üksinda kuus 2.80 rub­
la. Seega, kui jä t ta  kõrvale teenis­
tujate kategooria (eriti administra- 
ti iv-majandusosakond, kuhu kuulu­
vad ka koristajad, majahoidjad ja 
teised madalapalgalised töötajad) 
ning võrrelda õppejõudude ja  üli­
õpilaste osa liikmemaksudes,
Kas ametiühing on 
üliõpilasele kasulik?
öeldud., kui puhkeb meeletu aplaus. 
K õigest kava tse tust rääkida ei 
saagi, sest mainides A boujani n i­
m e, tõuseb saalis lausa torm. Lõu­
nam aine tem peram ent, m illega on 
alguses raske harjuda.
L illed kõigile. N elgid, kallad, 
hüatsindid  — nad räägivad sõpru­
sest, kevadest, noorusest.
ETSM IAD Z1N. Z V A R TN O TS
fg a l hom m ikul kell 9.30 ootab 
meid võõrastem aja ees autobuss ja  
me sõidame avastam a enda jaoks 
uusi tundm atuid  maid.
E tšm iadzin . 303. aastal patriarh 
Grigori Valgustaja ajal ehitatud  
kirik on praegu Arm eenia usukes- 
kuseks ja  katolikose residentsiks. 
K iriku juures on vaim ulik akadee­
mia, kus kunagi õppis ka A bovjan. 
Praegu on siin 40 sem inaristi. Õp­
peaeg 4 aastat. Eriti ohtrasti võib 
kohata emigrante.
K irikus on m eeldivalt jahe ( vä l­
ja s  + 20° C). Giid seletab 12 apost­
list altaril, ku id  kuulajaid on jää­
nud päris vähe. Kõik ruttavad  
küünlaid ostm a, et neid süüdata  
om a soovide tä itum iseks . . .
ja kaevatud 20. saj. algul. 
Päike on lõõm avalt kuum nagu-
l i i k m e m a k s
k e l l e  h u v i -  
kulutatakse tulude osas laeku-
s e d  k l u b i l e  — 15 000 rbl. Sel­
lest summast 9120 rbl. on m ää ra ­
tud kultuurilis-kasvatuslikeks üri­
tusteks, 4880 rbl. klubi koosseisu­
liste töötajate palkadeks ja 1000 
rbl. kultuuriinventari soetamiseks. 
P raegu  on need kulutused olnud 
eeskätt üliõpilaskonna huvides, sest 
kahjuks on meie õppejõud siiski 
veel vähe klubi külastanud. Muidu­
gi on klubi olemasolu ja seega ka 
kõigi selle ürituste finantseerimisest 
huvitatud kogu meie kollektiiv.
Peale klubi on k u l t u u r i ü r i ­
t u s t e k s  (puhkeõhtud, viktoriinid 
jms.) ette nähtud veel teaduskon­
dade ametiühingubüroode käsu tus­
se 300 rbl. ja k u l t u u r i i n v e n ­
t a r i  s o e t a m i s e k s  ü h i s ­
e l a m u t e s s e  1000 rubla.
Otseselt ametiühinguliikmete k ä t­
te lähevad t o e t u s t e k s  m ä ä ­
r a t u d  s u m m a d ,  mille suurus 
käesoleval aastal on 4800 rubla. 
Enamus sellest summast läheb 
ühekordseteks toetusteks just üli­
õpilastele. Osalt on toetust saanud 
ka teenistujad, kuna aga õppejõu­
dudele toetuse andmiseks pole loo­
mulikult vajadust.
Suurt huvi on kõigis ametiühin- 
gurühmades tuntud ka e k s k u r -  
s i o o n i s u m m  a d e  vastu. Üld­
se on ekskursioonideks planeeritud 
2160 rbl. Sellest kasutatakse valdav 
enamus ära üliõpilaste poolt ku r­
suse, ringi, aktiivi jne. ekskursioo­
nideks, millest võtavad osa ainult 
üksikud õppejõud. Nimetatud sum ­
m ast läheb teenistujate ekskursioo­
niks 400 rbl., mis on eraldatud ad- 
ministratiiv-majandusosakonna bü­
roo käsutusse. Olgu märgitud, et 
käesoleval aastal on spetsiaalselt 
eraldatud ka komsomoliaktiivi eks­
kursiooniks 120 rbl.
Üsna suured on k u l u t u s e d  
k e h a k u l t u u r i l e  j a  s p o r ­
d i l e .  Neist on ette nähtud õppe- 
sportlikuks otstarbeks ja kehakul- 
tuuriüritusteks 7000 rbl. ning spor­
diinventari soetamiseks 1000 rbl. 
On ilmne, et ka nende summade 
peamisteks kasutajateks on üliõpi­
lased.
Peamiselt õppejõudude ja tee­
nis tujate  huvides on t o e t u s  
p i o n e e r i l a a g r i l e  — 400 rbl., 
sest üliõpilastel on harva pioneeri- 
ealisi lapsi.
õppejõudude, teenistujate ja üli­
õpilaste ü h i s e  a m e t i ü h i n g u
a d m i n i s t r a t i i v - m a j a n -  
d u s p e r s o n a l i  t ö ö t a s u ­
d e k s  on planeeritud 3671 rbl., 
muudeks organisatsioonilisteks ku­
ludeks 100 rbl.
Peale eelarves otseselt e ttenäh­
tud kulutuste saavad ametiühingu 
liikmed hüvesid ka m i t m e s u ­
g u s t e  t u u s i k u t e  näol. Eriti 
nõutavad on olnud tervistava spor- 
dilaagri tuusikud (Kääriku ja Vel­
lavere), mida saime eelmisel a a s ­
tal 375, käesoleval aastal 296. Iga 
sellise tuusiku pealt (hind 27 rbl.) 
maksab ametiühingu vabariiklik 
komitee juurde 15 rbl. Seega said 
meie ametiühingu liikmed selles 
vormis eelmisel aastal toetust
5625 rbl. ja saavad käesoleval 
aastal 4440 rbl. On vist ülearune 
meenutada, et kõigi nende tuusikute 
kasutajateks on olnud üliõpilaskol- 
lektiivid, kelle juures külalis tena on 
käinud laagrimõnusid maitsmas 
või loenguid pidamas ainult üksi­
kud õppejõud. Tuusikute arvu kind­
laksmääramisel on aga  arvesse 
võetud meie ametiühinguorganisat­
siooni kogu li ikmeskonda (kaasa 
arvatud õppejõud ja teenistujad). 
Et iga tuusik on ette nähtud 24 
päevaks, ületab tuusikuga seotud 
hüvede kasutajate  arv kaugelt tu u ­
sikute arvu.
Ainult üliõpilaste kasutada on 
300 profülaktooriurni tuusikut, neist 
60 tasuta ja ülejäänud 30%-lise 
osamaksuga. Rahalises väljenduses 
saavad üliõpilased selles vormis 
aastas  toetust 12585 rbl.
Sanatooriumide, puhkekodude ja 
turismituusikuid eraldati meie ame­
tiühingule 1965. a. 213. Nende ja ­
gamisel rahuldati kõik üliõpilaste 
avaldused, välja arvatud mõned sa ­
natooriumide avaldused, mis ei 
vastanud tuusikute profiilile või ei 
sobinud ajaliselt, õppejõududele 
anti 14 sanatoorset, 19 puhkekodu 
ja 1 turismituusik. Enamik tuusi­
kuid kasutati abiõppepersonali ja 
administratiiv-majandusosakonna 
töötajate poolt.
Üksikjuhtudel on meie' ameti­
ühing saanud ka teistlaadi tuus i­
kuid. Nii saime käesoleval õppeaas­
tal tuusikuid Taga-Karpaatiasse 
suunduvale suusarongile. P äras t  
seda, kui ametiühingukomitee oli 
jaganud  tuusikute arvu teaduskon­
dade vahel, selgus aga, et sõitjaid 
jäi oodatust vähemaks. Nii oli t ä h t ­
ajaks esitatud vaid 2 avaldust.  Lõ­
puks sõitis kaasa 4 üliõpilast ja  3 
teenistujat, kellede tuusikute h in ­
nast ametiühing tasus 70%.
Ülalesitatud arvulised andmed 
(mis ei sisalda küll kogu eelarve 
kõiki üksikasju) peaksid andma 
jaa tava  vastuse pealkirjas püst i ta ­
tud küsimusele. Kui me igaüks 
meenutame mõnda oma rühmas, 
osakonnas või teaduskonnas to imu­
nud üritust, selgub, et nii mõnigi 
kord oieme kasutanud ametiühingu 
abi. Võib koguni öelda, et üliõpila­
sed saavad oma liikmemaksud m it­
mekordselt tagasi.
Kõige ülalöelduga ei ole tahetud 
väita, nagu oleks ametiühing õppe­
jõudude seisukohalt kahjulik. Kui­
gi üliõpilastega võrreldes saavad 
õppejõud ametiühingult hüvesid 
tunduvalt vähem, oleme me kõik 
huvitatud sellest, et töötaksid hästi 
meie klubi ja  selle isetegevuslikud 
kollektiivid ning meie üliõpilased 
võiksid korraldada toredaid, sisu­
kaid ekskursioone ja teisi üritusi. 
Käesoleva artikli ülesandeks oli 
vaid tuua selgust meie ametiühingu 
mõnedes majandusliku iseloomuga 
küsimustes, mis olid muutunud se­
gaseks vähese informatsiooni ja 
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vaatepildist ilm a jaanud.
esim estena ronisid A rar at iie. A ra­
rat on Jerevanist vaid 40 km  kau­
gusel. P ilv itu  ilmaga on siit sel­
gesti näha ta kuulsad kontuurid.
Meie 3. päev lõpeb ОТО raames 
toim uvate ettekannetega N S V  Lii­
du rahvaste kultuurist ja  kunstist 
pärast O ktoobrirevolutsiooni.
«Et üksteist arm astada, tuleb 
meil kõigepealt üksteist tundm a õp­
pida» — alustab oma ettekannet 
Kiievi Pedagoogilise Instituud i üli­
õpilane Lesi K A R A LN A JA .
Meie vabariigist, Tartust ja üli­
koolist räägib Tiiu SAM U EL.
A B O V JA N
«Elada ja  surra kodum aa eest, 
see on ülesanne, m ille valisin ene­
sele juba noores eas» — seisab 
A bovjani m aja-m uuseum i fassaadil. 
Tore on näha siin pilte Tartust, 
mida Abovjan nimetab oma vaimu  
sünnikohaks, Faehlm annist ja  pro­
fessor Aristest.
Ja juba m itm endat korda kuule­
me lugu sellest, kuidas A bovjan  
koos meie primo reetori Parrotiga
SE V A N
üks m eelde j ääva-
A. A. Spendiarjani nimeline Ooperiteater.
See päev on  
maid.
Võtame kaasa supeltrikood, et 
Sevani selges sinises vees ujuda, 
see aga osutub äraarvamata kü l­
maks.
Lum elilled  — hele lillakas-roo- 
sad. N ad kasvavad siin järskudel 
kaljuruhnudel. K inkida on neid aga 
seda toredam.
Restoran «A htam ar». Siia  tuuak­
se m eid selleks, et kostitada Seva- 
nis leiduva ainulaadse kalaga išha- 
niga (vürst-ka la). Vürtsi ja pipart 
on igale poole pandud peoga. See 
teeb meie põhjam aalaste suud üsna  
kibedaks.
Meis, S tjopa  ja  Sergei alustavad  
jälle šalahod  — populaarset ar­
meenia rahvatantsu. Vai j а — Kiie­
vi P edagoogilisest Instituud ist kee­
rutab prorektori ette. Ununevad  
hallid juuksed  ja  soliidne teaduslik  
kraad. M uusika haarab ja  professor 
S E IR A N  J A N  keerutab juba koos 
Valjaga. Tema eeskuju järgivad ka 
auväärsed dekaanid.
Ärasõit, õ h tu l on instituud i ise­
tegevuslaste kontsert.
«Я сохраню в душ е твои гла ­
за . . .»  Ü kski sõit ei toim u ilma  
selle lauluta. Söögi peale ja  söögi 
alla — nagu öeldakse. S iin  on tões­
ti silm i, m ida m eenutada . . .
Koorikapell, naiskoor, estraadior­
kester — väga m eeldiv m ulje jäi 
kõigi esinem isest. H ästi valitud, 
uudne repertuaar. E riti jä id  meelde 
estraadiorkestri so listid  (oleksid  
meie klubi orkestril sellised laul­
jad!). Terve isetegevuslaste pere 
sõidab m aikuus esinema Poolasse.
G A R N I— GEGARD
Garni k indlus raja ti 3. saj. e.m.a. 
17. saj. m aavärisem isel purunes. 
«Aga kas siin väriseb maa?» küsib  
eesti tütarlaps im estunult ja kõik 
naeravad heatahtlikult.
Vihma sajab. Tüdrukud on oma 
soengute pärast mures ja  tahavad  
bussi joosta. Sea lt tuleb aga Garik 
suure plaadisaiaga, m ille kohalik 
pagar oli ekstra meie jaoks kiipse- 
tanud. Soe ja  pehme. Keegi ei lõika 
seda noaga, vaid igaüks rebib en­
dale tükikese ja raputab soola pea­
le — nii hea!
Soe leib ja  soe süda!
Gegard. 13. sajandist pärinev 
klooster. Suurem  osa kloostri ruu­
m idest on uuristatud kaljusse. 
Tõesti m assiivne, pühalik, külm . 
K irikul on ainult üleval üm m argu­
ne aken, ku st paistab tükike pilves 
taevast. P äikesepaistelistel päeva­
del olla siin m uinasjutuline. M ängi­
vad päikesekiired.
K IN D L A ST I —  N Ä G E M ISE N I!
Viimane õhtu. K ontsert, kus e si­
nevad kõik külalised. «Sõprus Ba- 
tuum i ja  Tartu vahel,» ütleb kon fe ­
ransjee, kui gruusia laulu laulavad  
koos Tiiu, Pille ja  Suliko.
K uigi eesti rahvatants on aegla­
ne, p isut veniv ja melanhoolne ja  
kuig i külim itu  asem el oli m ul kaen­
las p lekist film ilindi karp, oli käte- 
plagin ü llatavalt tugev.
E esti rahvalaulud.
«Äärm ine m eloodilisus ja  tunde­
küllus,» ütleb Rafael, ja  ise ümiseb 
vahetpidam ata «Ei saa m itte vai­
ki olla.»
Lõpuks kingitused delegaatidele 
ja  palju  ilusaid südam likke sõ­
nu . . .  On tunne, nagu poleks me 
tu tvunud  m itte alles nädal aega ta ­
gasi, vaid am m u, am mu. Isegi 
tah tm ist koju sõita ei tekkinud.
«Lendam e kiirusega 850 km /t, 
lennukõrgus 9000 m. 10 min. pä­
rast m aandum e Tallinnas».
TI I NA A LLA
Meie materjale jälgides
JLugupeetud filoloogiakandidaat, 
vene beele kateedri vanemõpetaja 
cAgnia (Reitsak
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
kollektiiv ja  direktsioon olid eba­
meeldivalt üllatatud selle kohatult 
üleoleva ja ironiseeriva tooni p ä ­
rast,  millega Te asusite ülikooli 
ajalehe üle-eelmises numbris lahen­
dama üht raam atukogude töö prob­
leemi. Tuletame Teile eelkõige 
meelde, et antud küsimuses Teie, 
sm. Agnia Reitsak, raam atukogu 
direktori ega teiste raam atukogu 
töötajate poole ei pöördunudki, kui­
gi kirjutate: «Järelepärimisel direk­
tor il t  sain inform atsiooni. . . »  Kui 
Teie oleksite seda teinud, oleksime 
saanud vastata ,  et k õ i g i l e  
m e i e  r a a m a t u k o g u  l u g e ­
j a i l e  k e h t i v a d  p r a e g u  
T R Ü  r e k t o r i  p r o f .  F.  K l e ­
m e n t i  p o o l t  2 . m ä r t s i l
1964, a. k e h t e s t a t u d  r a a ­
m a t u k o g u  k a s u t a m i s e  
e e s k i r j a d ,  k u s  m u u  h u l ­
g a s  o n  k a  ö e l d u d ,  e t  k õ i k  
T R Ü  T e a d u s l i k u  R a a m a ­
t u k o g u  k ü l a s t a j a d  o n  
k o h u s t a t u d  r i i d e h o i d u  
ä r a  a n d m a  p o r t f e l l i d ,  m a ­
p i d ,  k a n d e k o t i d ,  m u u d  
p a k i d  j n e .  Antud eeskirjade 
väljatöötamisel on a l u s e k s  
v õ e t u d  E e s t i  N S V  M i n i s t ­
r i t e  N õ u k o g u  K õ r g e m a  j a  
К e s к - e r i h a r i d u s e K o m i ­
t e e  k o l l e e g i u m i  o t s u s e ­
g a  n r .  31, 16. d e t s e m b r i s t  
1960. a. k i n n i t a t u d  k õ r g e ­
m a  õ p p e a s u t u s e  r a a m a ­
t u k o g u  k a s u t a m i s e  k o r d .
Need eeskirjad on raam atukogu 
direktsioonile täitmiseks kohustus­
likud ja  objektiivne vajadus sellis­
te eeskirjade järele on ka olemas. 
Raamatukogu töötajad vastu tavad 
m o r a a l s e l t  ja j u r i i d i l i ­
s e l t  raamatufondi säili tamise 
eest. Praktikas juhtub, et vahel 
lihtsalt mõni hajameelne lugeja 
viib vormistamatult kaasa raam atu  
(meil on lugemissaalides ju ava- 
ri iulid),  mida teine lugeja otsib, 
süüdistades õigusega selle mitte­
leidmisel raamatukogu. TRÜ Tea­
dusliku Raamatukogu Nõukogu on 
korduvalt oma koosolekuil teinud 
etteheiteid raam atute  kadumise ja 
nõrga valve pärast, juhtinud tähe­
lepanu sellele, et riidehoidja kõrval 
oleks hädavajalik  veel valvekontro-
löri ametikoht, sest kõikidelt luge­
jailt t u l e b  n õ u d a  eeskirjade 
täi tmist (vt. protokollid 3. m ärts is t 
1965 ja 26. dets. 1962.a.).
Ei taha uskuda, et filoloogiakan­
didaat A. Reitsak ei ole külastanud 
teisi Nõukogude Liidu suuremaid 
raamatukogusid näit. Leningradis 
ja Moskvas. Neis kõigis on e ran ­
ditult veelgi rangem kontroll lu­
gejate üle ja  et küsimuses on h in­
damatu väärtusega  ü h i s k o n d ­
l i k u  vara säilivuse tagamine, ei 
tunne ennast k e e g i  solvatuna, 
kui miilitsatöötaja palub k õ i g i l  
külastajail avada ka tilluke käekott 
ning kuub lahti nööpida. Käekoti­
ga, mis mõnest mapistki on m ahu­
kam (sm. Reitsak publitseeris 
mõõtmeid 27X30 cm) ja millesse 
võib vabalt paigutada raamatuid, 
ühessegi suuremasse raam atuko­
gusse, kus on ka avatud fonde, ei 
lubata.
Hoopiski ei ole Te tulnud mõtte­
le selliste nõuete kehtestamise pa­
ratamatusest. Miks küll on meil 
kauplustes müüjad, vabrikuis vära- 
vavalve ja  rongis piletikontroll? 
Kahjuks ei saa enne kehtestada ide­
aalset ühiskonnakorraldust, kui sel­
leks ei ole kõiki objektiivseid ja 
subjektiivseid eeldusi. Kommunis- 
miaja inimese tähelepanelikku, 
väiklasest enesearvestamisest vaba, 
kaasinimesi ja  ühiskonna vara 
sääs tvat suhtumist peab kasvatama 
juba täna. Seda olete Teiegi oma 
ameti poolest kohustatud tegema. 
Teie suhtumine on eeskujuks üliõpi­
lastele. Muuseas, just vene filoloo­
gia osakonna üliõpilastega on r a a ­
matukogul kõige rohkem muret 
raam atukogu kasutamise eeskirja­
de rikkumise pärast. Kuni meie 
hulgas on veel väärituid, ei ole 
väärikailgi õigust tunda ennast 
solvatuina, kui ühiskonna vara 
säästmise huvides esitatakse võrd­
sed nõuded kõigile. Sellepärast ei 
ole me õigustatud Teile, sm. A. 
Reitsak, erandit tegema, kuigi kee­
gi Teie aususes ei kahtle.
Austusega 
LAINE PEEP,






Nädal tagasi kogunes hulk luu­
lesõpru, nende seas tosin uudis­
himulikku, ülikooli kohviku rõdu­
saali, kus toimus luuleõhtu välis­
eestlaste loomingust. Et taoline 
üritus pole ülikoolielus igapäevane 
nähtus, siis oodati põhjalikult ja 
sisukalt ettevalmistatud mitmeke­
sist eeskava. Kahjuks rahuldas luu­
leõhtu ainult osaliselt, sest e tte­
kanded piirdusid vaid ühe autori­
ga. Aga sellegi eest, aitäh!
Oli meeldiv võimalus tutvuda 
luuletaja A. Vihalemma loomingu­
ga. Esitatud luuletustest meelde­
jäävam ad olid «Piilupardi lood», 
«Kiindumus», «Läbi öö» ja «Ratas­
ringi».
Luulesõprade nimel julgen välja 
tulla sooviga, et taolisi luuleõhtuid 
ka edaspidi korraldataks. Tahaks 
ainult, et need õhtud oleksid sisu­
kad ja hõlmaksid vähemalt kahe- 
koime autori loomingut. Sellisel 
juhul vääriksid niisugused ohtud 
oma nime. Neljapäeval aga tehti 
ainult «söögiisu» ja selle tu lemuse­




Toredaks traditsiooniks on üli­
kooli tennisistidel sõpruskohtumi­
sed Kaunase Meditsiinilise Ins tituu­
di tennisekoondisega.
Järjekordsed valgepallilahingud 
peeti seekord nädalavahetusel Tar­
tus.
Ülikooli tenniseau kaitsesid:
Tiiu Kippar, Kadri Suits, Maie 
Konimois, Henn Moks, Avo Roos- 
ma, Toivo Kurvet ja  Gunnar Nõm- 
tak.
Kui kõik eelmised kohtumised on 
kulgenud tasavägises heitluses ja  
võitja on selgunud alles viimaste
mängudega, siis seekord aitasid 
tartlasi ka koduseinad.
Võit kujunes meile ootamatult 
suureks — 1 0 : 2.
P äras t  ühist sõprusõhtut lepiti 
kokku, et järgmine kord kohtutakse 
septembrikuus Kaunases.
Seal lubasid külalised teha re- 
vanši.
Olgugi et võistlused on läbi, ei 
saa reketeid kõrvale panna, sest 




ENSV Riikliku Noorsooteatri mängukava Tartu Raudtee­
laste Klubis 18.—26. maini s. a. on selline:
«LIHTSALT HIRMUS!» — 18., 19., 20., 25., 26. mail 
kl. 11 ja 19. mail kl. 16.
«OTSUSTAGE MEIE ÜLE, INIMESED!» — 18., 20., 23. 
ja 26. mail kl. 19.30.
«19. SAJANDI AARDEID» (Programm nr. 2) — 23., 
24. mail kl. 14 ja 25. mail kl. 19.30.




. . .  koosolekul 21 . aprillil andsid 
esimese päevakorrapunktina sm-d 
Plaks ja  Jents ülevaate ülikoolile 
kuuluvate elumajade olukorrast . Et 
kõik 18 m aja  on ehitatud enne 
1940. aastat,  pole elamistingimused 
neis enam rahuldavad. Kahjuks on 
ka jooksva remondi tarvis m ää ra ­
tud summad liiga väikesed ja  töö­
tegija test puudus. Kindlasti tuleks 





mees sm. Kiis ja tootmisnõupida- 
miste komisjoni esimees sm. Niklus. 
Nad konstateerisid, et kuigi möö­
dunud aas taga  võrreldes on asi 
paranenud (6  kuu jooksul peeti 6 
tootmisnõupidamlst), ei ole siiski 
veel rahuloluks põhjust. Puudub re­
gulaarsus, organiseeriv töö on kõik 
ametiühingubüro > õlgadel. Rohkem 
oleks vaja  rühmaorganisaatorite a l­
gatust!
Komitee kinnKas ka TRÜ laste­
aia kodukorra ja  kuulas ära  infor­
matsiooni ühiselamute kohta vas­
tuvõetud otsuse täitmise kohta.
M. RAI DMA
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  11. m a i l
1. Kõigile pedagoogika õppijaile 
vanemõpetaja Benjamin N e d z - 
v e t s k i  loeng «Õpetaja ja pio- 
neeriorganisatsioon».
2. Vene filoloogia III ja  IV kur­
suse üliõpilastele vanemõpetaja A g­
nia R e i t s а к ii loeng «Основные 
признаки предложения» II osa.
R e e d e l ,  13. m a i l
1. Kõigile II kursuse üliõpilas­
tele dots. Johannes K a l i t s a  
loeng «Nõukogude Liidu Kommu­
nistlik Partei sotsialistliku riigi 
arengust».
2. Bioloogiaosakonna IV kursu­
se üliõpilastele vanemõpetaja Lem­
bit. S a r a p u u  loeng «Kasvu sti­
mulaatorite kasutamine taimekas­
vatuses».
Osake ka äikeses päikest nähal
VI I VI  KAH RO  
ja
O LAV  B EN D ER
TI I E K ELK  
ja
LE M B IT  M A JA S  
Stom atoloogia I I I  kursus
Jõudu eluvankri vedam iseks/
M A R E  M ELK  
ja
M A TI E ISL E R
Juristid-diplom andid
Õng kiigub, liigub
Tartu Riikliku Ülikooli rektori

















Esiletõstmist väärivate spordiürituste organiseerimise eest avaldan 
t ä n u  Pälsoni tn. 14 ühiselamu nõukogu spordiorganisaatorile, üli­
õpilasele Lembit A t s p о о 1 i 1 e
Eduka teadusliku töö ja sellele aktiivse kaasabi osutamise eest pre­
meerin rahaliselt a lljärgnevaid seltsimehi:
P r o b l e e m l a b o r a t o o r i u m i  s u m m a d e s t
Veljo Tinn, Viljar Allsalu, Säde Luht, Enno Saareste, Ain Iher, Endel 
Käära, Jaan  Kõiv, Uno Tinn, Inno Liiv, Heiki Timotheus, Helle 
Kuura, Valeri Vassiltšenko, Elmar Talviste, Tiiu Punga, Harald 
Epler, Airi Laumets, Uku Rähni, Mall Pedaja, Richard Villems, Lju­
bov Krepp, Eduard Mäekala, Silvia Poska, Juhan Elgas
L e p i n g u l i s t e  t ö ö d e  s u m m a d e s t
Jaan  Reinet, Olev Saks, Vello Reeben, Ants Tuulmets, Hannes l a m ­
met, Elmar Haljaste, Jaan  Salm, Elle Karlson, Robert Pastak, M art  
Koka, Arnold Susi, Rein Tammeste, Peet Piirikivi, Tiina Rauk, Ene 
Tiit, Uudo Pragi, Ju ta  Bakler, Epp Gašparenko, Anton Hellat, Ivar 
Kurvits, Helle Engel, lvi Jüriado, Aavo Koger, Jaan  Muuga, Ado Jaa -  
gosild, Ivar Paabo, Helgi Järve, Voldemar Kiis, Hilda Põltsamaa. 
Osvald Klaus, Veera Loginova, Märt Liigant





We invite you to attend our 
SO C IA L  E V E N IN G  
in the S tu d en ts’ Club on M ay 11 
at 8 p. m.
You w ill learn som e E nglish  




L iitke rõõmud, 
jagage m ured /
M A R E T K E SКОJA 
ja
A R N E  R E A P
G eograafiaosakonna
IV  ja V kursus  
ning kursusejuhendajad
Saa tku  teid õnn, usaldus 
ja arm astus ühisel eluteelt
V IR V E  LA A  N E ST E  
ja
R E IN  S E IN
M ajandusteaduskonna  
kaubanduse eriharu 
I I I  kursus
K L U B I S
Laupäeval, 7. mail kell 20
KLUBI LUULEÕHTU
Kavas luulet mitme sulest ja 
montaaž A. Ostrovski näidendist 
«Lumivalgeke».
Tants. Pääse 30 kop.
Esmaspäeval,  9. mail kell 20
PUHKEÕHTU
Mälestusi vahetavad omaaegsed 




Pühapäeval, 8. mail sõidame 
Saare parki korrastama. Kogune­
mine hommikul kell 8 Vanemuise 
tn. 46 ette.
Kaasa võtta võileivad ja  hea t u ­
ju. Tagasi jõuame õhtuks.
Juhatus 
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Üiikooli 17/19. III. Ü ksiknum bri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 3599. MB 03554.
Kõigi maade proletaarlased, ühinegeI
T a r tu  R iik liku  Ülikooli pa r te ik om itee ,  rek to ra ad i ,  ELKNÜ 
kom itee  j a  a m e t iü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 16 (697) Laupäeval ,  14. mail 1966 XIX aas takäik
Et sõprussidemed saaksid
tie li õppekorpust. Edasi и eel poo­
leliolev adm inistratiivhoone ja nä­
puga kätte näidatud, esialgu veel 
vaid liiva ja mände kandvad m aa­
lapid, mille juurde käivad kom ­
m entaarid: «Siia tuleb raam atu­
kogu, siia ujula, siia veel mõned 
ühiselamud.»
M ehaanikateaduskonna maja lu­
bab meil ennast ka seestpoolt 
vaadata. Keevitusaparaatide, töö- 
pitikide, m ikroskoopide, elektron­
arvutite lõputu armaada paneb 
enam jagu filoloogidest koosneva  
delegatsiooni sum isema. A ga  om e­
ti leitakse m aja põhiline «viga» 
üles — auditoorium id ei vasta üli­
õpilaste «nõudmistele». N im elt on 
igasugune m ahakirjutam ise võim a­
lus välistatud.
kõvemad
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 
toimetus. Käib pingeline töö. Tele­
fo n  helistab oma kutsesignaali. Kõ­
ne on «Tallinna Polütehniku» toi­
m etusest. Ju tt ei jää ainult ju tuks  
ja  reedel sõidab EPA autobuss 
pealinna poole. Turjal on tal veidi 
üle tosina leheinimese ülikooli ja  
akadeem ia lehtede toim etustest. 
Uuendamisele kuulub kolme ajale­
he sõprustraditsioon. K ahju vaid, 
et palju rahvast koju jäi — vahe- 
sessioon, praktika, kontrolltöö . . .
Esim ene päev
Kopli poolsaar. Peagi erru m ine­
vast TPI peahoonest jäävad küla­
listele kevadised nartsissiöied ja 
soojad tervitussõnad. B ussijuht 
roolib läbi tänavate labürindi oma 
m asina Sõpruse puiesteele. A sfa l- 
dilindi kõrvale kerkib
M ustamäe.
N agu iga oma valdusest lugu­
pidav peremees kunagi, näitab TPI 
rahvas tartlastele kõigepealt, oma 
uut õppe- ja elurajooni. Mis seal 
ikka, halba sõna ei saa kuidagi 
öelda. Lim p sa keelt ja looda, et 
ehk kunagi ehitusm ehed ka meile 
pikaks ajaks külla tulevad. Tellis­
kivipunane jooksuradade kõver tu ­
m eroheliste m ändide keskel, kaks 
uut moodsa väljanägem isega in t­
rit, «koridorivarda» otsa lükitud
«Estonia» kontserdisaal 
saab meie järgm iseks sihtpai- 
gaks. ETA andm ete järgi on ko­
hal pealinna üldsus n ing vabariigi 
ajakirjanduse, raadio ja  televi­
siooni töötajad. Täht päev ader ohke 
m aikuu 5. ja  7. daatum  nõuavad  
tähistam ist. Saalis on ka kauged  
kolleegid Islandi saareriigist.
K õnesid kuulem e kõige kõrge­
m atelt peoperem eestelt — Eesti 
N S V  A jakirjanike Liidu juhatuse  
esimehelt A. Saarem äelt ja R iikli­
ku Raadio ja  Televisiooni Komitee 
esimehelt E. Jaanimäelt. E esti N S V  
Ülemnõukogu Presiidium i liige 
P. Neerot annab parimatele pressi- 
m eestele üle aukirjad ja kõrged  
tiitlid.
Eesti  NSV Minis t r i te Nõukogu esimehe ase tä i t ja  
A. Green loeb ette NSV Liidu kul tuuriminist ri  käskkirja,  
mi llega Tar tu  «Vanemuise» teat r i le  omis ta takse  a k a ­
d e e m i l i s e  teat ri  aus tav  nimetus.
Eesti Raadio kaks tugevat ko l­
lektiivi — segakoor ja estraadi­
orkester — hoolitsevad õhtu kuns­
tilise külje eest. Koos nendega on 
veel Jüri Järvet, A bby Zeider, 
Illart Orav, Leelo Karp, Kalmer 
Tennosaar . .  .
Teine päev 
«Stanislav M oniuszko»
K uulsa poola helilooja nime on 
endale saanud Eesti kalapüügi- 
baasi võim saim  ookeaniader. Soov 
teda näha toobki meid Tallinna  
Kalasadama kaile. Tuleb kiirustada, 
sest pärast lõunat algab hiiglasel 
teine reis. Laeva ankeet on meile 
ajaleheveergudelt juba tuttav. S ü n ­
nikoht — Gdansk. Sünniaasta  — 
1965, elu ja  tegevuse algus — 
1. jaanuar 1966. a.
N eljas tüürimees sm. Daum on 
lahke giid. Oma laeva nimetab ta 
kuurordiks. Tõesti, traalerid näivad  
selle kõrval õige m annetutena. A i­
nult päris suure tormi ajal pida­
vat ikka m eretunne olema.
Roolikamber tuletab meelde kaas­
aegse tehase kom andopunkti, kaar- 
dikamber näib konstrueerimisbü- 
roona.
Põhiosa laevast võtab enda alla 
kalatöötiem iskom binaat. S iit tu le­
vad tünnides poolfabrikaadid ja ka 
läikivad konservikarbid, mis lähe­
vad tarbijatele.
M asinaruum is ei näe higiseid, 
söetolm ust m usti kütjaid. P igem  on 
tegem ist keeruka sisseseadega täis­
tuubitud laboratooriumiga.
Ja lõpuks — elamiseks ja  puhka­
m iseks m äßratud osa. Moodne, pu­
has, avar ( seda m uidugi suhteli­
selt).
Veepinnast 24 m eetrini ulatuva  
ülateki kohal kisavad laiatiivalised  
kajakad. S iit on kogu laev nagu  
peopesal. Tekki ennast kasutatakse  
sportim iskohaks, helikopteri angaa­
ris on varjupaiga leidnud lauaten­
nise laud, poksikott, rööbaspuud.
Meie aeg on limiteeritud. Mööda 
kõikuvat treppi alla, pilk üle õla 
ikka «M oniuszko» poole suunatud, 
algab tee kohtum ise lõpp-punkti
TPI PIKO-klubisse.
K olm  to im etusi on nüüd koos 
ühise kohvilaua ümber. Kõigepealt 
kõned, m älestusesem ete vahet ami- 
_ne, märgid.
Küsim e «Tallinna Polütehniku»  
aktiivsem alt kirjam ehelt Jaak Pal- 
\varilt, kuidas nad oma m itte filo - 
loogidest rahva kirjutam a saavad. 
V astuseks on õlakehitus. Vist ru­
m alavõitu küsim us  — ise k irju ta­
vad.
Taas on ju ttu  vabariiklikust üli­
õpilaslehest. E ks probleeme ja prob- 
leem ikesi ole siin kuhjaga lahen­
dada.
M õttevahetuse m õõnam om entidel 
lõbusad lood lehetegem isest ja tu ­
dengielust n ing siis üks pidulik 
to im ing  — «Polütehniku» toim e­
taja V. Kalpus annab oma parima­
tele töötegijatele üle rektoraadi 
preemiad  — mikroraadio, fotoapa­
raadi, täitesulepead jm . Ja meie 
m õtlem e — töö kiidab tegija t ning  
need teised sõnad.
. . .  A eg  ruttab edasi. Läbi akna 
on näha, et buss ootab. Lahkum e 




Toomas JÜ RIAD O
HYVÄ
MATKA OLI!
8. mai hom m ikupoolikul oodati 




«Tere tu lem ast Tartusse!»
Külalised olid H elsingi Ülikooli 
Kehakultuuriteaduskonna I I I  kur­
suse üliõpilased, nende vastuvõ tja ­
teks meie linna ja ülikooli komso- 
m olikomiteede, R SK  ja K ehakul­
tuuriteaduskonna esindajad.
Naabrite spordirahvas ei tulnud  
seekord võistlusreisile, vaid lih t­
salt külla.
K om som oli linnakomitee sekre­
tär Toomas A latalu rääkis Tar­
tust, K ehakultuuriteaduskonna õp­
pejõud K. M etsur aga ülikooli 
K ehakultuuriteaduskonnast. K ü­
laliste poolt tervitas H elsingi Üli­
kooli K ehakultuuriteaduskonna õp­
pejõud Kalevi Römpötti.
Seejärel m indi koos Tartut vaa­
tama. Seda plaani püüdis küll 
vihm vägisi nurja ajada, aga vä­
hemalt läbi bussiakna sai Ingli- 
ja Kuradisild, raam atukogu ja m ä­
lestussambad, m uidugi ka «õhka­
mise sild» ja «musim ägi» ära vaa­
datud. Viim astest tegi Pentti- 
vem bumees hiljem  veel m itm el kor­
ral juttu .
Keha kinnita ti Ülikooli kohvi­
kus. N ii kohviku-lõunale kui ka 
õhtusöögile Käärikul andsid küla­
lised üpris kiitva  hinnangu  — 
Tartu kokakunst olevat Tallinna  
om ast üle.
Peale lõunasööki käidi ülikooli 
staadionil, räägiti spordim eestest 
ja spordi tegem isest.
Edasi — Käärikule. Lõbus rah­
vas on soom lased ja  veel nii kan­
ge laulurahvas, et ega ikka nal­
ja lt vastu ei saa. Palju teatakse  
meie viise, eriti Georg Otsa reper­
tuaarist. Oma parimat laulumeest 
M attit tu tvustasidki soomlased  
nii — «See on meie Georg Ots.»
Vestlus käis m itm es keeles. K ai­
gi peale aastat praktikat saavad  
külalised kehakultuuri õpetajateks 
kesk- ja kõrgem ates koolides, on 
neil kõigil inglise, saksa ja  rootsi 
keel vabalt suus, peale selle on 
omal valikul võim alus õppida ka 
venS või prantsuse keelt. Suv iii 
käiakse keelepraktikal teistes maa­
des. Paljud m uidugi töötavad su­
vel, sest stipendium i saavad üksi­
kud. Ühiselamu koha või korteri 
eest on aga üür ligi 30 rbl..
Käärikul võeti külalisi vastu si­
nililledega.
Tehti väike ringkäik Kääriku 
ümbrusesse. M ärjast ilm ast ei 
hoolitud. «Pääasia, että ei pelkää!» 
— nii oli soome spordirahva reisi- 
moto.
Õhtulauas kinkis treener Röm ­
pötti meie sportlastele m älestu­
seks väikese soome lipu.
E t professor P. A riste juh tus pa­
rajasti Käärikul olema, paluti teda­
gi rääkida meie soome-ugrilaste  
tööst-elust.
Kui ka lõbus jenka-polka maha 
tantsitud  sai, sõideti jälle Tartu 
poole tagasi. Seekord tundus Kää­
riku— Tartu vahemaa tavalisest 
m itu korda lühemana.
Lahkum isel öeldi «Nägemiseni!»  
ja «H yvä m atka oli!»
P11BE UIP  
ja
VILJA VOO LA R
Arstiteaduskonna üliõpilane
Meie teaduskonnas on palju eeskujuliku õppeedukusega ja ühiskond­
likus töös silmapaistvaid gruppe. Selleks, et nende hulgast parimat 
välja selgitada, töötas teaduskonna komsomolibüroo välja alljärgneva 
süsteemi, kus hinnatakse tulemusi õppetöös, teaduslikus ja ühiskond­
likus töös. Punktid summeeritakse.
A l u s e k s  on grupi keskmine hinne kevadsessioonil, see korruta­
takse kümnega. Konkursist langevad välja grupid, mille keskmine 
hinne on alla 4,0. Gruppides, kus hinne on üle 4,0, tulevad arvesse 
järgmised punktid.
1. T e a d u s l i k  t ö ö :  . —  — -
ä 0,02 punkti 
0,03 punkti 
ä 0,1 punkti
— ä 0,03 punkti
— ä 0,02 punkti
— ä 0,01 punkti
a) osavõtt ÜTÜ ringidest
b) ettekanne ülikooli O T ü  konverentsil
c) auhinnatöö
2 . Ü h i s k o n d l i k  t ö ö :
a) kuulumine ülikooli komsomolikomi- 
teesse ja Arstiteaduskonna büroosse, 
kursuse sekretär
b) kuulumine kursuse büroosse
c) ülejäänud ühiskondlikud ülesanded
3. O s a v õ t t  ü l i k o o l i  j a  k u r s u s t e  m a s s i ü r i t u s t e s t  — 
ä 0,01 punkti.
4. G r u p i  t ö ö p l a a n i  s i s u  j a  s e l l e  t ä i t m i n e  — — 1,0 
kuni + 1,0 punkti.
5. V ä g a  h ä s t i  o r g a n i s e e r i t u d  ü k s i k ü r i t u s  — 0,3 
punkti.
6 . K u u l u m i n e  ü l i k  oj) l i  s p o r d i k o o n d i s s e  — 0,02 punk­
ti.
7. O s a v õ t t  ü l e ü l i k o o l i l i s t e s t  r i n g i d e s t  j a  i s e ­
t e g e v  u s k o l l e k t i i v i d e s t  — 0,01 punkti.
Arvestades I ja II kursuse vähest osavõttu ÜTÜ tööst, võetakse neil 
kursustel arvesse suvist tööd Saaremaal ehitusmalevas ja ülikooli ehi­
tusobjektidel (0,02 punkti).
Kokkuvõtted avaldatakse 1. oktoobriks 1966. a.
Parimaid gruppe premeeritakse 3-päevase ekskursiooniga.
Arstiteaduskonna komsomolibüroo
(D"Cui 7^õnn lülis 
Zfartust m erele
Avaldame teatriteemaliste artik­
lite ja  retsensioonide võistluse 
võitja, ajaloo-osakonna 1 kursuse 
üliõpilase J a a k  A l l i k u  töö.
Kolm  korda ühe aasta vältel 
tõm bas kapten Jõnn «Fortuuna»  
purjed üles teatripubliku ees. S e ­
dapuhku olid vööritekiks «Vane­
muise» lavalauad, kapteniks . E l­
mar Salulaht, ülem juhataja üles­
annetes aga vabariigi rahva­
kunstn ik  Kaarel Ird.
Kui kaks vabariigi juhtivam at 
teatrit võtavad oma repertuaari 
sam a näidendi, siis on see teatri- 
sõprade poolt alati oodatud ja v ii­
m astel hooaegadel on nii ka re­
gulaarselt juh tunud  («Trepp», 
«Kahekesi kiigel») n ing ausalt 
öeldes on «Vanemuine» alla kippu­
nud jääma. See pole teda õnneks 
heidutanud n ing  «Jõnni» lavastu­
ses toodi m ängu juba peajõud, 
see oli m idagi rohkem at kui kahe 
teatri vaheline jõukatsum ine, es­
m akordselt kohtusid  lavapõrandal 
K. Ird ja  Void. Panso. Me võisime 
mõõta meie kõige fantaasiarikka­
m ate ja m eisterlikum ate režissöö- 
ride fantaasiarikkust n ing  m eister­
likkust ja ka tükk on selline, mis 
annab alust nii fantaasialennuks 
kui m eisterlikkuse näitamiseks. 
Panso ja Ird on kahtlem ata prae­
gu kõige koloriitsem ad kujud  
eesti teatris. N eist kahest võib 
paarikümne aasta pärast mõni 
mees kandidaaditöö teha, kuid ta ­
lenti ja tööd sel puhul küll vas­
tandada ei saa, sest kum bagi om a­
dust paistab mõlem a juures kü llu ­
ses olevat.
28. nov. 1965. a. toim us «Kihnu 
Jõnni» kolm as sünd professionaal­
sel laval. Täpselt aasta varem oli 
etendus lavale tu lnud Tallinnas ja  
kevadel, sam uti Panso käe all, ka 
M oskvas. P õhjust ja  võim alust 
võrdlem iseks oli seega enam kui 
küll.
«Kapten laevas, jum al taevas»  
on meresõidu reegel. Peamine, m il­
lest sõltub sellegi tüki edu või 
ebaedu, on m uidugi Jõnni kuju. 
N äidendi lugem isel kerkib juba  
esim eses pildis meie silm e ette 
Kaarel I\arm. Kes veel võiksid  
E esti lavadel Jõnni teha. Tarm o?
Ruubel? Ei, igal teisel jääb nagu  
m idagi puudu. K ann ja ainult 
Karm. N ing  kui ta esimeses p il­
dis adm irali eesruumi ilmus, oli 
kohe selge, et see on Jõnn. On just 
selline Jõnn, nagu «peab», see tä ­
hendab nagu ette võiks kujutada. 
Sirge selja  ja  m urdum atu tahtega. 
M eretuulte käes parkunud ja iga­
sugu inim esi näinud. Mees, kes 
oma saatusest üle on, ja  mees, kes 
teab oma väärtust, teab ja ei 
paindu, k u id  sam al ajal ka mees, 
kes teab ja hindab teistegi meeste 
väärtust, seda eriti merel, «kus 
teist m eest enda kõrval nägema
Raske oli Karmi m ängule m ida­
g i ette heita. K õrgpunktiks selles 
oli ju tlusestseen ja palkade välja­
m aksm ine meestele. Seepärast ka 
tubli annus skeptitsism i Tartu  
Jõnni lavale ootamisel. Karm ja 
Salulaht. Ühel pool Nõukogude 
Liidu rahvakunstnik ja  tem a vas­
tas tiitliteta  mees, kes Eesti en­
dast alles hiljaaegu kõnelema pa­
ni. Vanapagan, kes ühe muidu 
päris lörris film i peaaegu ära 
päästis.
K ui Salulaht lavale tuli, oli se l­
ge, et see pole Jõnn. On, kes ta 
on, kasvõi Vanapagan, a g a 'm in g il 
juhul m itte Jõnn. M öödusid m i­
nutid n ing läks näitlejal vist üle 
esietenduse ram bipalavik ja oota- 
m atuse refleks publikul n ing p ik­
kam ööda sai selgeks, et ka see on 
Jõnn ja  vist sugugi m itte halvem.
Raske oli neid kahte kaptenit 
ühe nim e alla panna, raske oli 
uskuda, et nad üht ja  sam a teksti 
rääkisid. Salulahe Jõnn on nagu  
hoopis teisest puust, ta käis ja 
rääkis, m õtles ja tegutses nagu  
hoopis teistele seadustele allu ta­
tult. Salulahe Jõnn on väliselt tu ­
gevam  ja m assiivsem , Karmi Jõnn 
seesm iselt kindlam  ja paindum a­
tum, Salulahe Jõnn astus mööda 
laeva m ehiselt ja  kogu tem a keha 
elas, Karmo oli- liikum ises stabiil­
sem . ja  asjalikum , Salulahe Jõnn 
enne ütles, siis mõtles, Karmi 
Jõnn ütles hoopis vähem sellest, 
m is m õtles ja  me nägim e, et ta 
m õtles, Salulaht oli rahvameheli- 
kum , Karra kaptenlikum  ( selge­
piirilist vahet kapteni ja m adrus­
te vahel oli Tallinnas eriti näha 
kõrtsipildis, Tartus selline kindel 
vahe puudus), Salulahe Jõnn oli 
otsekohesem , Karmi Jõnn kava­
lam ja  kogenum , Salulahe tunded  
keesid tih ti ta näol ja purskusid  
esile, Karm oskas tundeid vaos 
hoida (kuid  om eti jäid Karmi Jon­
nist ju s t väljendusrikas nägu ja
silm ad meelde).
Kumb Jõnn parem on? Tõelises 
kunstis kõlab selline küsim us 
naiivselt. Selge on see, et m õle­
maid me usume, mõlemad on suu­
repärased näitlejatööd, m õlemad  
kindlustasid  tükile suure edu ja  
m õlem at Jõnni oleks m atnud  ter­
ve linn. M inu ettekujutusele Jon­
nist vastab siiski rohkem Karm , 
kuid Salulahele kõige suurem. 
tunnustus vahest ongi see, et te ­
ma kõrvale ei kerkinud kordagi 
Karmi, ta lõi täiesti uue tüübi. 
A ga m ul tekkis tunne, et Salulaht 
sobiks nagu paremini Draama­
teatrisse Jõnni m ängim a ja  Karm  
«Vanemuisesse». See tähendab, ei 
Karm i Jõnn langes nagu Draa­
m ateatri ansam blist välja (võ i 
tõusis üle) ja  tem a osakäsitlus 
vastas nagu rohkem Irdi lavas­
tuslikule tõlgendusele. A si on sel­
les, et Karm oli kargem  ja m e­
hisem, ju s t selline, nagu Ird i 
m eeskond, Salulaht elavam, ja va­
hetum , veidi nagu Panso m ees­
konnale kohasem.
Peale kapteni määrab laevasõidu  
edu ära tem a meeskond. N ing ilm ­
selt peitub siin viga juba autori 
juures. Panso on seda viga m eis­
terlikult süvendanud, Ird  aga  
(Järg  lk. 2)
nõuetele. Konkursi organiseerimi­
se osas märgiti, et puudus laial­
dane selgitustöö ülevaatus-kon- 
kursi eesmärkidest ja tingim us­
test, ei korraldatud set eesmärgil 
töötajate koosolekuid töökohtadel, 
laboratooriumides, kateedrites.
Kas rahuloluks on põhjust?
Kõrgemates õppeasutustes on 
töökaitse ja ohutustehnika eeskir­
jade täitmine eriti olulise täh tsu ­
sega. Üliõpilased peavad õppe­
protsessi vältel pidevalt ha r ju ta ­
ma töökaitse ja ohutustehnika 
nõuetega. Et see nii oleks, selleks 
peavad õpperuumid ja laboratoo­
riumid, kus üliõpilased ja ülikooli 
teenistujad töötavad, ohutustehni­
ka poolest olema eeskujuks. Teisiti 
ei ole see ka mõeldav, sest noor 
spetsialist, ülikooli lõpetanu, võtab 
oma iseseisvas töös eeskujuks eel­
kõige seda, millega ta on a a s ta ­
te jooksul stuudiumi vältel har ju ­
nud. Kui aga üliõpilane kohtab 
juba ülikoolis ükskõiksust ja  vähe ­
nõudlikkust, siis ei kujune v a s ta ­
vaid harjumusi ka tulevasel töö­
kohal ja rikutakse jämedalt töö­
kaitse ning ohutustehnika ees­
kirju.
Nagu meie ajalehes 2. IV 65. a. 
teatati , võtab TRÜ alates 1965. a. 
osa Eesti NSV Kõrgemate ja  
Kesk-eriõppeasutuste töökaitse ja 
ohutustehnika iga-aastasest ühis­
kondlikust ülevaatusest.  Selleks 
toimusid TRÜ teaduskondades ja 
osakondades töökaitse ja  ohutus­
tehnika ühiskondlikud ülevaatu­
sed, mille kohta koostati vastav 
akt, mis arutati läbi ametiühingu­
komitee laiendatud koosolekul 
ning saadeti konkursikomisjonile 
ENSV MN Kõrgema ja Kesk-eri- 
hariduse komiteesse.
24. märtsil k. a- toimus Tallin­
nas kokkuvõtete tegemine nimeta­
tud konkursist, kus kõrgemate 
koolide osas märgiti ära Tartu 
Riiklikus Ülikoolis tehtud tööd 
ohutustehnika alal. Siin peab ko­
he ütlema, et tunnustus ei tulnud 
mitte sellest, et meil asjad täieli­
kult korras oleksid, vaid selle eest, 
et ülikoolis on toimunud m ä r ­
g a t a v  n i h e  ohutustehnikaalase 
töö paranemise poole.
Tõsteti esile, et TRÜ administ-
pöörasid konkursile vajalikku tähe­
lepanu ning et ülevaatusest võttis 
osa juhtiv personal ja õppeasutu­
ses täideti 1965. a. ohutustehnilis- 
te tööde kokkulepe õigeaegselt. 
Vastutusrikas osa selles oli TRÜ 
kapitaalehituse osakonnal, kes tä i­
tis 1965. a. töökaitse kokkuleppes 
olnud tööd. Peale selle tehti 1,75 
tuhande rubla eest üleplaanilisi 
töid.
Siinkohal veidi kapitaalehituse
osakonnast.  Teatavasti teeb see
osakond remonttöid, kuid tehakse 
ka täiesti uusi ehitisi. TRÜ kapi­
taalehituse osakond teenindab 
praktiliselt oma väikese koossei­
suga kogu ülikooli, mille hooned 
on vanad, vajavad pidevat korras­
tamist ja' hoolt. Lisanduvad veel 
juurdeehitused, ümberehitused. 
Peaks vist pikemalt arutamata 
selge olema, et nende ülesannete­
ga toimetulemiseks on vaja head 
organiseerimist ja ratsionaalset 
tööjõu kasutamist-
Kuidas on seni toimunud kapi­
taalehituse osakonnale väiksema­
te tööde tellimuste esitamine ja 
nende täitmine? Kateeder või la­
boratoorium kirjutab avalduse 
vastava töö teostamiseks. Läbi­
nud vajalikud instantsid, saabub 
avaldus lõpuks kapitaalehituse osa­
konnale. Selle avalduse juures 
puudub sageli töö täpne kirjeldus 
ja joonised, rääkimata korralikust 
projektist. Muidugi pole kõigil 
kateedritel seda võimalik koosta­
da, sest neil pole vas tavat spetsia­
listi.
Edasi läheb nii: töömehele näi­
datakse kohapeal töö kätte ja 
praktil iselt on tema projekteerija, 
kelle kvalifikatsioonist ja  tule­
ohutus-,. sanitaareeskirjade jne. 
tundmisest oleneb tihti töö eda­
sine saatus. Töö lõppemisel ütleb 
tellija, et teda antud lahendus ei 
rahulda, kohalekutsutud töö v a s ­
tuvõtukomisjon aga leiab, et ehi­
tus ei vasta  tuleohutuse ja ohu­
tustehnika nõuetele ning keelab 
selle kasutamise või nõuab kogu­
ni ehituse likvideerimist. Seoses 
kapitaalehituse osakonna la ienda­
misega on oodata, et tulevikus r a ­
kendatakse tööle projekteerija, 
kes väiksemate ehituste jaoks koos 
tellijaga koostab projekti. Siis 
teab tellija juba enne töö algust, 
mis ta  saab ja  mida tal õigus 
nouda on.
See projekt tuleb kinnitada veel 
tuletõrje inspektori, energiam üü­
gi inspektori ja  ohutustehnika in­
seneri poolt ning alles siis haka­
takse ehitama, mitte aga vastupidi. 
Siis ei juhtu ka eespool nimetatud 
arusaamatusi (et valmis töö tuleb 
lõhkuda või siis silm kinni pigis­
tada ja ehitus puudustega eksplua­
tatsiooni võtta).
Konkursikomisjon leidis TRÜ-s 
põhiliseks puuduseks vanade ja 
enda ehitatud aparaatide ning 
amortiseerunud seadmete kasu ta ­
mist, mis ei vasta ohutustehnika
Teaduskondades ei tä ideta töö­
kaitse inspektorite ettepanekute 
žurnaale. Sel aastal tuleb uute 
ametiühinguaktivistide valimise 
koosolekul ametiühingurühmades 
selgitada konkursi eesmärki, sest 
mõned töötajad ei tea sellest veel 
midagi. Sellel puhul võib muidugi 
teha ka eraldi koosoleku.
Kui TRÜ juhtivad töötajad suh­
tuvad töökaitse ja ohutustehnika 
küsimustesse vajaliku hoolega ja 
püüavad puudusi kõrvaldada ning 
pühendavad nendele probleemidele 
suurt tähelepanu, siis kateedrite ja 
laboratooriumide personal on veel 
kohati inertne. Pisipuuduste likvi­
deerimisel jäädakse ootama abi 
väljastpoolt , kuigi neid on võima­
lik ka ise kõrvaldada.
Puudusi on muidugi TRÜ varus­
tamisel — kõiki vajalikke uuenda­
mist vajavaid materjale ja sead­
meid ei ole veel küllaldaselt.  Tih­
ti võib aparatuuri omavaheliste 
ühendusjuhtmetena kohata 20 . s a ­
jandi I veerandist pärinevaid 
juhtmejuppe. Kui varematel aas ta ­
tel oli TRÜ laos elektrimaterjale 
vähe, siis nüüd on olukord pa ra ­
nenud. Tuleb astuda kontakti sm. 
Elgasega, kes praegu täidab pea­
energeetiku kohuseid, ja nõudmi­
sed tema kaudu esitada. Mitte­
standardseid lühikesi juhtmeid on 
kateedritel võimalik ka iseseisvalt 
teistest asutustest hankida. Nii on 
näiteks teinud aeroionisatsiooni 
laboratoorium, kes tõi lühikest 
elektrijuhet tehasest «Eesti K aa ­
bel». TRÜ bussid ja autod käivad 
peaaegu iga nädal Tallinnas — 
on vaja  astuda kontakti varus tus­
osakonnaga ja organiseerida. V ä ­
ga paljudes kateedrites mässivad 
töötajad praegu juhtmeid kontak­
tide alla. TRÜ eksperimentaaltöö- 
kojas saab ju valmistada kaabli- 
otsikuid, miks mitte seda võima­
lust kasutada.
Võib julgesti öelda, et kui ka 
kateedrite, laboratooriumide ja 
töökodade töötajad suhtuvad ees­
poolnimetatud asjadesse vajaliku 
hoolega, siis paraneb TRÜ-s ohu­
tustehnika olukord veelgi jõudsa­
malt. Meil on muidugi eelmiste 
aas ta tega  võrreldes mõningaid 




töökaitse ja ohutustehnika 
komisjoni esimees
Georg Friedrich ja 
Johann iakob Friedrich 
Parrot’ kohta
Toetudes Tiina A l l a  artiklile 
«Tartu—Jerevan» ajalehes «Tartu 
Riiklik Ülikool» 7. maist k. a. nr.
15, tahaksin juhtida tähelepanu 
ühele lubamatult sageli korduvale 
veale meie alma m ater’i ajaloo 
tundmises.
Tiina Alla kirjutab: «Ja juba 
mitmendat korda kuuleme lugu sel­
lest, kuidas Abovjan koos meie 
primo reetori (!) Parro tiga  esimes­
tena ronisid Araratile. Georg Fr. 
Parro t (1767— 1852), kes oli rekto­
riks aastatel 1802— 1803, 1805— 1806 
ja 1812— 1813 (sel ajal valisid p ro­
fessorid endi hulgas rektori üheks 
aastaks) emeriteerus juba 1825. a. 
Tema noorem poeg Joh. Jak. Fried­
rich Parro t (1791— 1851) sai isa 
järglaseks füüsika kateedri ju h a ta ­
jana (olles olnud enne s e d a , 1821 — 
1826, füsioloogia, patoloogia ja se ­
miootika kateedri professoriks, sest 
ta oli lõpetanud Arstiteaduskonna). 
Rektoriks oli Fr. Parro t aastatel 
1831— 1834. Fr. Parro t on soorita­
nud mitu teaduslikku ekspeditsioo­
ni, muude hulgas 1829. a. Araratile, 
see tekitas omal ajal küllaltki 
suurt sensatsiooni ja järellainetusi 
a jakirjanduses (lähemalt vaata: 
E. Brik. Parroti Ararati ekspedit­
sioon. «Edasi» 7. juuni 1964).
Sm. Alla, nagu teistegi, viga 
juhtus arvatavasti  sellest, et nad
piirdusid vaid «Suure nõukogude 
entsüklopeedia» andmetega, kus 
aga esineb v i g a :  Nimelt on seal 
isa ja  poeg Parrotite  elulood kok­
ku kompileeritud ja  esitatud üks 
ilus «ühine elulugu», mis sisaldab 
olulisemaid fakte nii ühe kui teise 
biograafiast. T a r t u  Ü l i k o o l i  
üliõpilaste poolt korratuna näitab 
see aga lubamatut ükskõiksust meie 
ülikooli kuulsusrikka ajaloo ja otse 
lugupidamatust meie p r i m u s  
r e c t o  r ’i G e o r g  P a r r o t i  
v a s t u ,  kellele meie ülikool tõesti 
palju tänu võlgneb. Pealegi on 
Teadusliku Raamatukogu lugem is­
saalis olemas suurepärane bio-bib 
liograafiline leksikon: « Б и о г р а ­
ф и ч е с к и й  с л о в а р ь  п р о ­
ф е с с о р о в  и п р е п о д а в а ­
т е л е й  и мп.  Ю р ь е в с к о г о ,  
б ы в ш .  Д е р п т с к о г о  у н и ­
в е р с и т е т а  з а  с т о  л е т  
е г о  с у щ е с т в о в а н и я  (1802— 
1902). П о д  р е д .  Г. В. Л е в и ц ­
к о г о .  Т о м  1—2. Ю р ь е в  1903.» 
Nimetatud teose saamiseks pole 
tarvis täita nõudelehte, piisab s u u ­
lisest küsimisest. Täiendavat m a ­
terjali saab Teadusliku R aam atu ­
kogu bibliograafia-osakonna ka r to ­
teekidest.
1967. a. juulis möödub 200 a. 
primus rector’i Georg Friedrich 
Parroti sünnist. See tähtpäev peaks 
inspireerima meie üliõpilasi selle 





Toots ja  K iir käisid
T a r t u s
ui ^jõnn lä&s 
^Tartust m erele
(Algus lk. 1)
tublisti leevendanud. A si on sel­
les, et m adrused on Sm uulil antud  
tugevasti individualiseeritult, 
k u id . . .  kas m itte liiga koom ili­
selt? Vaevalt, et K ihnu J õnn (ja  
eriti Jõnn-K arm ) oleks vcilja sõ it­
nud  selliste m eestega. Selleks tun ­
dis ta liiga hästi inim esi ja  merd. 
Tallinnas m oodustasid meeskonna
H. Vaag, E. Abel, J. Orgulas, 
A. Korv, Joh. Rebane, F. A av jt., 
kõik suurepärased näitlejad, tuge­
va omapäraga, kuid kõ ik ' rohkem  
koom ikud, koguni välistegi eel­
duste poolest. N ing  nii juhtuski, 
et m eeskond sarnanes rohkem est- 
raaditrupiga vanal uppuval puu­
särgil ja  see vajutas lavastuselegi 
oma pitseri.
Ird  ei olnud rõhutanud koom ili­
si elem ente rohkem  kui ju s t auto­
ril k irju ta tud  oli ja m õõdutunne 
seda lubas, tem a m eeskond oli 
m ehisem, ta polnud ka m adruseid  
eriti individualiseerinud n ing  see 
tundub m ulle õigem a teena. Teiste 
m adruste seast tõuseb autoril esi­
le A n tti, eriti ■ Tallinna lavastuses 
oli tunda, et laeval on J õnn, A n tti 
ja meeskond. Vanemuises» pol­
nud ka seda joont eriti rõhutatud  
ja seegi on jälle vaid vooruseks. 
Tallinnas m ängis A n ttit N S V L  
rahvakunstnik A n ts  Eskola. Im e­
likul kom bel pole see osa kriitiku ­
te silm is erilist tähelepanu leid­
nud, m inu arvates oli see aga tu ­
gevaim  näitlejatöö lavastuses. 
K ui Karm ja  Jõnn paistsid  juba  
lugedes sünonüüm idena, siis Esko- 
lat A n ttina  ette kujutada kuidagi
ei osanud. Kui vaadata järjest 
M aurust, A n ttit ja Leo Saalepit, 
saab selgeks, et teist sellist näitle­
ja t E esti teatris praegu pole ja 
on kahtlane, kas on o lnudki; Enn  
Adusson suutis vältida nii enese 
kui ka Eskola kordam ist ja lõi sa­
m uti usutava A ntti.
M is puutub m eeskonna naispoo­
lesse, siis eredamad on «Tallinna  
tüdrukud». Virve M eerits m ängis 
esimesed 2 vaatust nagu sordiini 
all, kolm andas vabanes sellest lii­
ga järsku n ing tem a rõõmu ja 
naerupahvakud tundusid  liiga tor- 
tnilistena ja  m ängitutena. Silvia  
Laidla M ann oli aga üks «eht» 
Mann. Palju kriitikasõnu on öel­
dud Linda Rum m o M athilde koh­
ta. M ina nendeks m illegipärast 
põhjust ei näinud. E lviste juures 
pole aga tunda üm bersündi Riia 
linna saksikust pesunaisest «For­
tuuna» «stjuuardessiks» (kes põ­
randaid ja meeste särke peseb). 
Ka tem a arm astus A n tti vastu  
tundus vaid järjekordse ja m itte­
tõsise «peene» vaheldusena ning  
tuulepea jäi tuulepeaks. R um m ol 
on rohkem  õnnestumisi.
«Täitev» osa on näidendis A ja ­
loolisel Tõel. Oma välim use poo­
lest tundub « Vanemuise» tõde 
autori ideele hoopis lähemal ole­
vat. See pole siiski m ingi Neptu- 
ni sarnane vaim, kel loorberipärg  
peas ja  kes tuleb lava alt nagu  
Draamateatris, vaid päris tava li­
ne noriv kriitik (võ i kirjandusaja- 
loolane), kes on alati iseteadev ja  
veidi vingus. Seepärast on kogu  
«Vanemuise» kostüüm i- ja grimm i- 
kom pleks (evolutsioneeruva ü li­
konna, portfelli ja  soenguga) lih t­
salt suurepärane. N ing  ju s t selle­
ga sobivad autori kirjandus- ja 
keeleteaduslikud vahem ärkused  
kõige paremini. Esietendusel ja ­
gunes H. Haravee m äng nagu ka ­
heks pooleks. Esim eses vaatuses 
segas pidevalt J. Järv et it jä ljen ­
dav (arva tavasti alateadlik) hoiak, 
intonatsioon, žestid  ja silm avaa- 
degi. Teises vaatuses, eriti aga 
keelelises kom m entaaris on näitle­
ja leidnud oma näo ning seda 
kiitis publik pika aplausiga.
Mis puutub kogu lavastusse, 
siis Tallinnas oli nõrgem aks esi­
mene vaatus n ing  kulm inatsioo­
niks Jonni ju tlus ja palkade m aks­
mine. Jutluse stseenis püsis Karm  
kogu aeg peaaegu staatiliselt tü n ­
ni taga. Salulaht seisis m eeste 
ees ja  žestikuleeris elavalt. Kuid  
Karmi esituses tundub mulle 
autori mõte paremini m eesteni 
ning ka saali jõudvat.
«Vanemuises» oli tugevaim aks  
kahtlem ata I f  vaatuse esimene 
pool ■—- «Janu».
S tseen  kapteni ka ju tis k o o s ' ta- 
gafooniks olevate laulvate m ees­
tega m õjus tänu pidevalt kasva­
vale pingele rabavalt tugevana ja 
seda tänu ju s t kindlakäelisele re- 
žiile, m is selles stseenis kõige 
rohkem ilmnes.
Panso pidas parem aks nii ko- 
term anid kui papagoid etendusest 
välja jätta. Ird aga toob sisse nii 
suurepärase rääkiva papagoi kui 
ka koterm annid koos laulu ja 
tantsuga ja sellega võitis « Vane­
m uise» lavastus tunduvalt. (Ü lla­
tuslikult kindlalt ületab Ird  Pan- 
sot fantaasia poolest interm eediu­
m ite lavastam isel). Fantaasiarik­
kam  oli vahest Tallinna etenduse 
finaal.
K okkuvõttes peab ütlema, et 
Tallinna lavastuses oli m eelde­
jäävaid, selgepiirilisi ja m eisterli­
ku lt m ängitud karaktereid rohkem. 
Puudu oli ju s t kindlakäelisest la­
vasta ja tööst ansam bli loomisel 
n ing selle poolest oligi « Vanemui­
se» lavastus tugevam aks. «Vane-
«Toots, kuule, Toots! E ks mul 
ole kena vilmiproohvil?»
«Ei noh, m iks ei ole, narr! M inu  
m eelest peaksid, sina, Kiir, end 
ainult proohvilis näitam a . . . »
Isand Joosep Toots ja rätsep­
m eister Jorh A adniel Kiir käisid  
m öödunud nädalal Tartus. Neljal 
õhtupoolikul pajatasid nad R audtee­
laste klubis siinsele rahvale sellest, 
kuidas nende käsi Tallinnas käis. 
Seiklusi oli kahel koolivennal pea­
linnas rohkesti — käidi restora­
nis (ku s neid m illegipärast ei 
teenendatud). Lauluväljakul (kus  
Kiir dem onstreeris oma tvistios- 
ku st), kunstinäitusel, ja lgpalli­
võistlusel (kus Kiir kuidagi ei 
taibanud, kes p idevalt väljakul vi­
listab), saunas (kus Toots ei leid­
nud eest ei kuum a vett, seepi ega 
ka vihta n ing Kiir võis naeru k i­
histades parastada: «O m eti kord  
sain Tootsile Paunvere saunaloo 
tasa teha!»).
. . .  Jorh A adniel Kiir, kes Tal­
linnast spekuleerim islugude pä­
rast jalga peab laskma, palub 
Tootsi, et see teda kolhoosi kaasa  
võtaks — kü ll tema, Johr A adniel 
m õistaks isetegevuse kolhoosis
kõrgele järjele viia. Joosep Toots 
ei usu aga Jorhi enam põrmugi- 
K uigi Kiir kirju tas ajalehele ar­
tikli teenustööde kvaliteedi tõ s tm i­
sest, ei suuda ta praktikas selle 
heaks m idagi ära teha. Iseg i ü li­
kond jääb Tootsile õmblemata. Tõ­
si, Kiir vabandab end välja  selle­
ga, et koolivennal puuduvat sa k ­
sa šn itt ja inglise viguur n ing il­
ma nendeta ei m aksa välismaa  
riiet m uidu ära r ikku d a g i. . .
M inu meelest õnnestunum  on 
stseen, kus Jorh A adniel saab 
N ew -Yorgis elavalt Bennolt paki. 
Benno, hea mees, saatis Jorhi 
koerale vesti ja  kotitäie ha u ku ­
m ist ergutavaid «b ise uite», m ida  
Kiir ise kogem ata sööma hak­
kab . . .
Estraadietendusel võlus näitle­
jate E rvin Abeli (K iir) ja Jaanus 
Orgulase (Toots) suurepärane 
m äng, Rom ulus Tiit use vaim ukas 
sõnatekst, Edgar Valteri lava­
ku jundus n ing  vahepaladena est- 
raadilaulud A rved H augi e ttekan­
des.
Oleks tore, kui koolivennad  
Paunverest tartlasi edaspidigi ära 
ei unustaks!
S. END RE
muise» etendus tundus ka rohkem  
mere- ja autorilähedasem. M õle­
m ad lavastused on aga head võrd­
luste tegem iseks. N ad on suureks 
võiduks eesti teatrile.
A u t o r i l  t: «Kihnu Jõnn» on 
«Vanemuises» jõudnud 26 etendu­
seni. Ülalolev «arvustus» on k ir ju ­
ta tud vahetult peale esietendust, 
sest võistluse tähtaeg oli ukse 
ees. Lavastus on aja jooksu l oma  
nägu m uutnud, nii m õnigi hinnan­
gu  detail vajaks korrigeerim ist,  
aga üldhinnang vaevalt.
П р и в ет  уч астн и к ам  д ек а д ы  р у с с к о г о  и с к у с с т в а  в Э стони и !
Сегодня на нашей литературней странице представлено творче­
ство молодых поэтов, студентов отделения русского языка и лите­
ратуры.
Рядом со стихами Св. Семененко, Б. Артюхова, И. Газер, имена 
которых уже известны читателям нашей газеты, мы впервые пуб­
ликуем стихи и J1. Ланцман.
Несколько слов об авторах:
Любовь Ланцман окончила 59-ю среднюю школу в Одессе. Сейчас 
она — студентка I курса.
Стихи Ирины Газер печатаются в нашей газете второй раз. Она 
окончила 5-ю Таллинскую среднюю школу в 1963 году и сейчас 
учится на III курсе.
Борис Артюхов и Светлан Семененко — студенты IV курса.
Их имена читателю известны и в комментариях не нуждаются.
Редактор русской страницы В. Бело.бровцев.
ледоход
Что весна без ледохода! —
Уж бродит ветер голубой.
Река как в злое время года 
Плитой зажата ледяной.
Изрезан синими ручьями 
Покров стареющего льда, —
Он упирается краями 
В подтаявшие берега,
Скрывая под собой теченье, 
Н езаглуш имый, ярый зов, —  
Трубят, курлычут в нетерпении 
Стаи тёплых облаков . . .
А ледход? — Он грянул быстро — 
Напряглось, треснуло, пош ло! — 
* * Я прибежал к реке — всё чисто, —
* Все льдины в море унесло.
Хрусталик глаза моего Идёт, лавинна и раздольна,
в себя вбирает осень, лето Раскрепощённая вода —
и неоконченных портретов Легко  — легко, ненатруженно
запаздывающее мастерство. Разбросала глыбы льда. —
Хрусталик сердца моего q  дерзкий дух высвобожденья!
в себя вбирает хрупкость чувства Незадержительный размах —
на грани тонкого искусства Немые туши без движенья






Буря м гло ю ..
Ему служила и тоска 
И яства молча подавала, ■
Но напряжённая рука 
По скатерти черновика 
Лишь недовольно пробегала.
И вдруг схватив листы за край, 
Сметала вмиг все приношенья. — 
О скука! В пламени сгорай! 
Огонь — пытай, листай, листай 
Тоски суровой откровенья.
А он — рассеять грусть спешит 
В Тригорское. И нахлобучив 
Ц илиндр, скачет по глуш и,
Где ветер, н о ч ь . . .  и ни д у ш и ..  
Шуршит позёмкой снег летучий.
Лежат и тускло, глухо  тают 
Забытый блеск, зажатый звон, —  
По каплям мерно истекают 
Заглохш ий всплеск, застывший
стон.
И с новой удалью  живою 
Гуляет ветер озорной  
Над обновленною рекою  
Высокой, синею водой,
Г устою, пенною волной.
Светлан
Семененко
И это «что-то» мне во мне 
самой не нравится до боли, 
и это «что-то» — первый снег, 
и это «что-то» — мы с тобою.
И этим - «что-то» я дышу, 
пишу письмо тебе и сразу  
я правлю  этим «чем-то» фразу, 
и это — высший суд!
П а у л ь - Э р и к
Р У М М О песнь бравого
'За ёлок рыжие вершины, 
за то, что блеклая трава, 
за дымом пахнущ ие шишки 
я отдала бы все слова.
И в сухостой, в ту сушь особую , 
где воздух в воздухе дрожит, 
я чувствую вдруг привкус соли 
и острое желанье жить.
Зем ля моя! Ковшом волшебным  
черпну твоей живой воды  
под камнем серым и замшелым, 
где незнакомые следы.
И с богатырской силой снова 
в туман осиновых лесов 
взгляну  — как нужно мне то слово, 
чтоб не было всех прочих слов.
А небо здесь из стали в голубое, 
а дым костра такой густой и синий, 
что в сердце входит сладостною болью  





Но как формула длинный,
закончился день. 
Ничего не оставил,




сдавивш ие лоб, 
Леденящ ий, сжимающий
сердце озноб. 
Это всё, что осталось
от длинного дня 





горевш ая страсть. 
Чтобы стать идеалом
самим для себя,




Как заманчив их блеск
и святая печаль!
; Но скользнула по комнате 
светлая тень,
А  за нею, как призрак,
вош ёл новый день.
наполеоновского офицера . . .
Так начинается песнь о Н аглядном Пособии 
Человеческом скелете, 
им самим пропетая на уроке анатомии, 
а также на уроке истории, 
им самим пропетая в сопровождении игры 
на лире собственных рёбер:
Был я бравым офицером, на довольствии в отряде состоял, 
с удовольствием в отряде всю войну провоевал, 
всю Европу я протопал, вон Европа — за моей лежит спиной, 
да застрял с тех пор в России, на квартире,
где в одной уездной школе поселился на постой,
— А ой!
Был я бравым кавалером, мне и море но колено!
(кровь мне тоже по колено), 
разбросал я по Европе своих деток поколенье, 
в аустерлицкой заварухе думал разве что о шлюхе,
.устриц поминал, 
шамал крабов под Шен1грабеном, пивом запивал,
— Аой!
Городов российских груды так. под нами и пылали. А вот груди 
русских женщин не пылали, потому что эти бабы 
взяли вилы на плечо (это тоже не беда б ы! ) — и отправились в леса, 
в партизаны, ну и бабы, это просто чудеса!
— А ой!
Я всего едал на свете, но вкуснее свежих устриц, черепахового 
супа и цыплёнка-табака — 
лучше всех деликатесов была конская нога!
Мы в то время, дай бог ноги, по Смоленской шли дороге,
был разут я ц раздет, 
и уже тогда, ребята, был я форменный скелет!
— Аой!
Никогда я не нуждался ни в искусных эскулапах, ни в искусственных
зубах,
а теперь, помилуй боже, у меня вставная челюсть,
перепутаны все пальцы на руках и па ногах, 
я — Наглядное Пособье, в меня тряпками кидают, заставляют
мел глотать,
называют меня Мадис (что за прозвище такое, не могу никак понять),
— Аой!
Что ж, ребята, просвещайтесь, щупайте мои останки, это не беда, 
я щекотки, слава богу, не боялся никогда, 
может быть, мой горький опыт кой-чему научит вас 
и в поход вы не пойдёте, и, как я, не попадёте 
чужеземным детям в класс,
— Аой!
Такова печальная история Н аглядного Пособия 
Человеческого Скелета, 
им самим пропетая на уроке анатомии, 
а также на уроке истории, 
им самим пропетая и сопровождённая игрой 
на лире собственных рёбер.
Перевод Св. Семененко
след
За чертою города, 
вырвавшись в по-ря — 
следом конским вспорота 
чёрная земля.
И, раздавшись надвое, — 
так она горда, 
будто так и надо ей, 
будто так всегда.
Будто под копытами 
через сотню лет 
воскрешают рытвины 
чей-то верный с л е д . . .
Но, в седле качаючись, 
по наитью, что ль, 
оглянись нечаянно 
того следа — вдоль!
Там — до кромки города 
тянутся поля, 
там глядит нетронуто 
чистая земля.
Хоть на ней бы ссадинка, 
хоть бы птичий след! . .
А коня, и всадника — 
и в помине нет.
Гости всегда 
приносят радость
Все искали прощенья Ö о
своей глухоте, 1О гИ туман откровенья -г Ф
проплывал в суете.
яЯшш
О соПо извечным законам U о
всё стало прямым, X
Необдуманно жёстким — ■ ь -





Я  осмысленным эхом
осуждающих стен.
L Q
Снова веет забытым теплом,
Голубеет седой снегопад . . .
Я забыла давно обо всём, 
Словно не было слёз и утрат.
Кто-то снова и снова берёт 
Этот чистый таинственный звук  
И настойчивой силой зовёт 
Свет невидимых трепетных рук.
Я не знаю, где нужно искать 
Этот светлый и сказочный дом, 
Где умеют так странно играть, 
Заставляя забыть обо всём.
Мне к нему не прийти никогда, 
Он, мелькнув, исчезает в ночи. 
Только будут лететь, как звезда, 
Его странные звуки  — лучи.
O rien te e ru m is ra  ja
Tänavune kevad on küllaltki petlik oma päikesepaisteliste ilmadega. 
E t kevad pole soid ega muid maid veel kuigi palju tahedamaks muut­
nud, sellest teavad kõige tõenäolisema tunnistuse anda orienteerujad. 
Vesist rada on katsutud mitmel pool —•_ Pangodis, Vana-Otepääl.  
Viimati mainitud kohas toimusid võidupühal järjekordsed TRÜ meist­
rivõistlused. Rajameister Arne Kivistik oli valmistanud ette küllaltki 
hea ja pikaetapilise raja. Nii ulatus kõige pikem neist ühest kaardi 
äärest teise (4,2 km). Selle etapi kuningaks võib õigustatult pidada 
Olavi Kärnerit, kes kulutas aega kõige pikemal etapil 26 minutit. 
Rudolf Mürk vajas 29 minutit ja teistel läks juba üle poole tunni. 
Hea esinemine 12 km pikkusel rajal andis esikoha meeste I jä rgu g ru ­
pis praegu Riia sõjaväeringkonnas aega teenivale NSV Liidu 1965. a. 
orienteerumistšempionile Olavi Kärnerile. Tema aeg — 1.18.27. Tei­
seks ja TRÜ tänavuseks meistriks tuli II kursuse kehakultuurlane 
Rein Raid — 1.19.55. Peab ära mainima, et Jüriöö jooksuga pühitses 
Rein Raid oma aastast orienteerumistegevust (!). Rein Raidi õpingu­
kaaslane Rudolf Mürk, kes pärast 3-hooajalist vaheaega jälle Tartu 
värve kaitseb, pidi seekord alla vanduma. Tema aeg 5 KP läbimiseks 
1.21.29. Ülikooli arvestuses tuli kolmandaks Enn Tammela, aeg 1.24.12, 
Meeste II jä rgus tuli TRÜ meistriks KKT I kursuse üliõpilane And­
res Rebane. 9,9 km võistlusmaa läbis ta 2.16.23-ga. 2. Toivo Linna­
mägi — aeg 2.19.08 ja 3. Tõnu Haldre 2.20.41.
Naiste I järgus arenes duell kahe tugevama, Ene Märtini ja Helje 
Engeli vahel. Ene Martin on olnud kahel aastal vabariigi parim nais- 
orienteeruja, Helle Engel pole samuti halvemast klassist. Peale jäi 
Ene Märtin (KKT II) — 56.05. Helle Engeli aeg 59.32. Järgnesid 
Tiia Tooinus — .1.04.16, Eha Abel — 1.05.55 jt.
Naiste II jä rgus tuli TRÜ meistritiitel Eha Kudile (A.-K.).
TRÜ meistrivõistlused on alati selgitanud ka parima teaduskonna. 
Tänavu jäi see arvestus tegemata, sest ükski teaduskond ei esitanud 
vormikohast ülesandrrtislehte. Siiski tuleks võib-olla hoolikamalt suh­
tuda sellesse ka kursuse või siis teaduskonna sporditöö eest vas tu ta ­
jatel. .
Orienteerumisnooaeg jätkub ja pinge tõuseb. Et saavutada kahe­
poolset edu — meisterlikkuses ja massilisuses, selleks otsustati sisse 
seada nn. orienteerumisneljapäevakud. Praegune plaan on järgmine:
19. mai kell 16.30 Tähtvere valikorienteerumine
26. mai kel! 16.30 Ropka suundorienteerumine
2. juuni kell 16.30 Tähtvere suundorienteerumine
9. juuni kell 17 Kilgi suundorienteerumine
16. juuni kell 17 Tõravere suundorienteerumine
23. juuni kell 17 Elva valikorienteerumine
Eelpooltoodud võistlustel peetakse arvestust kahes grupis:
I—II järk ja III järk ning järgu ta  osakond.
Nagu näha, toimuvad need neljapäevakud vahetus Tartu läheduses. 
Täpsemat informatsiooni saab suusaspordi kateedrist.














Kui kuulete suurtel langevarju- 
spordi võistlustel sadadesse u la ­
tuvate hüpete arvuga meistritest 
või neist kogenud langevarju- 
sportlastest, kes hüppavad s t ra ­
tosfääri jä isest vaikusest (ligi 
paarikümne kilomeetri kõrgusest), 
siis võib jääda mulje, et lange- 
varjusportlased on mingid erilised 
inimesed. Kuidas siis on lugu te ­
gelikult?
Kõik langevarjurid on soorita­
nud, süda täis pinevat ootust, 
oma esimese langevarjuhüppe 
ning tundnud sellest tahtejõu- 
proovist suurt rõõmu ja rahul­
olu. Hüppele järgneb hüpe jä r ­
jest raskemate ja keerukamate 
ülesannetega. Pikapeale om anda­
te spetsiaalsete langevarjudega 
täpsushüpped maandumisega m ä r­
gile, viivitushüpped, kus vastavalt 
ülesandele langete enne lange­
varju  avamist 30—40 sekundit 
kiirusega ligi 200 km tunnis, see­
järel öised hüpped ja hüpped 
vette.
Koos sellega muutuvad ka
1.
Uut teatmekirjandust
С т о л и ц ы  с т р а н  м и р а .  
Полит.-экон. справочник. Москва
1965. 319 lk.
Б и б л и о г р а ф и я  и з д а ­
н и й  А к а д е м и и  н а у к  Л и ­
т о в с к о й  С С Р  1 9 6  3. Виль­
нюс 1965. 192 lk.
О с н о в н ы е  п р о и з в е д е ­
н и я  и н о с т р а н н о й  х у д о ­
ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы .
Литературно-библиографический 
справочник. Москва 1965. 622 lk.
К о л ь с к и й  п о л у о с т р о в .  
Библиографический указатель со­
ветской литературы (1959— 1960). 
Апатиты 1964. 186 lk.
« Б и б л и о т е к а  п о э т а »  Ан­
нотированная библиография 
(1933— 1965). Обший план. Моск­
ва—Ленинград 1965. 307 lk.
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sportlase tahteomadused ning ku­
nagi märkate imestusega, et ka 
teid loetakse juba staažikaks ja 
kogenud langevarjusportlaseks.
Hiljem instruktorina tegutse­
des annate oma kogemusi edasi 
noorematele.
Ka meie kodulinnas Tartus on 
kõigi spordijärkudega Iangevarju- 
sportlasi, kaasa arvatud meistri- 
järk. Huvitav on veel teada, et 
kosmonautide langevarjurihüppe 
meisterlikkus ulatub esimese spor- 
dijärgu piiridesse. Ja nagu ütleb 
üks hiina vanasõna — ükski tee­
kond pole liiga pikk, tuleb vaid 
teha esimene samm.
Üliõpilased! Teil avaneb võima­
lus hakata tegelema_ selle kauni, 
julgust ja otsustusvõimet arenda­
va spordialaga. Tulge neljapäeval,
17. mail kell 19 Tartu ALMAVÜ 









sid TRÜ võrkpallurid Riias, kus 
kohtuti kahel päeval Riia Keha­
kultuuri Instituudi võistkondadega. 
Nimetatud sõprusmängud olid 
viimaseks tõsiseks prooviks enne 
algavaid vabariigi kõrgemate koo­
lide meistrivõistlusi. TRÜ üliõpi- 
lasnaiskond võitis mõlemal päeval 
tulemusega 3 : 0 , ent samal ajal 
meeskond pidi tunnistama end 
võidetuks tulemusega 1 :3. Riia 
KKI meeskonnas mängis esimesel 
päeval kaasa NSV Liidu meeskon­
na liige, olümpiavõitja S. Lu- 
gailo.
Täna (võistluste algus kell 17) 
on TRU võrkpallurite vastasteks 
TPI võrkpallurid, pühapäeval,
15. mail, võistluste algus kell 14 — 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
võrkpallurid.
Naiskondade osas näib kujune­
vat konkurents 4 kõrgema õppe­
asutuse TPI, TPedl, EPA ja TRÜ 
vahel tihedaks, meeskondade osas 
on kõige määravamaks kohtumine 
T P I—TRÜ vahel.
H. AUNIN
Teodusehuvilised!
Teile esineb 17. mail kell 18 
TRÜ lektooriumis (Vanemuise tn. 
46, suur auditoorium) õigusteaduse 
kandidaat dotsent Olev P G s s а 
teemal «Kuidas teadus aitab avas­
tada kuritegusid?». Järgnevad fil­
mid.
Tähelepanu!
TRÜ ÜTÜ nõukogu, ELKNÜ 
TRÜ Komitee ja ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» toimetuse poolt 
välja kuulutatud kirjandusvõist­
luse ( p u b l i t s i s t l i k e s  ž a n -  
r i d e s )  tähtaega  pikendatakse 
1. juunini.
K lu b is
Laupäeval, 14. mail kell 20 koh­
tumisõhtu RAT «Vanemuise» näit­
lejatega. E. HERMAKÜLA.
Tants Pääse 30 kop.
Pühapäeval, 15. mail kell 20
Tantsuõhtu
Pääse 30 kop.
Hokimängi jad ,  l inoolloige Pr i i t  Pärn ,  1966 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Maleuudiseid ülikoolist
Lõppesid TRÜ 1966. a. meistrivõistlused males. Meistri nimetuse sai 
matemaatikakandidaat L e m b i t  R o o t s ,  korrates seega oma mul­
lust saavutust.  Võit andis talle õiguse osa võtta Tartu maletšempio- 
naadist. Ka teine koht kuulus õppejõudude esindajale J. S o o n v a l -  
d i I e, kolmas oli Т. H i n r i k u s.
Ülikooli välkmale meistrivõistlustel selgitati parim 4 turniiri põhjal, 
kusjuures auhinnalised kohad kuulusid õppejõududele. Parim oli jä i­
tegi L. R o o t s ,  jä t tes teiseks i.  S o o n v a l d i  ja  kolmandaks 
J. R e b a s e .
1. mai tähistamiseks peetud välkturniiri võitis L. R o o t s ,  jä rg n e ­
sid J. R e b a n e  ja Т. H i n r i k u s.
Kokkuvõttes võib öelda, et üliõpilaste osa ülikooli maleelus ei etenda 
kuigi suurt osa.
Malesõber, ootame sind, et üheskoos tõsta ülikoolis see kuninglik: 
m äng  väärilisele tasemele. Selleks astu kontakti malesektsiooni sek­




Esmaspäeval ,  16. mai l kell 17 on keemiahoone suures  
r ingaudi toor iumis  kohtumine Vene N FSV  kirjanikega — 
dekaadist  osavõt ja tega .  Meil on külas  Antonina  Kopt ja-  
jeva (prösais t ) ,  Ludmila Tat jani tševa  (poeet),  Jevgeni  
Popovkin (prosais t ) ,  Jegor  Issajev (poeet),  Vladimir Fir- 
sov (poeet) ja Sergei  Orlov (poeet).
Külalisi  s aadab  Pau l  Kuusberg.
Luuletõlkeid loevad Lehte Hainsalu ,  Ain Kaalep ja 
Tonis Lehtmets.
В н и м а н и е !
В понедельник 16 мая в 17 часов в большой аудито­
рии химкорпуса состоится встреча с писателями РС Ф С Р  
— участниками декады русского искусства. 
У нас в гостях А. Д. Коптяева,  E. Е. Поповкин (п ро­
заики),  Л.  К. Татьяничева,  Е. Исаев, В. И. Фирсов и 
С. С. Орлов (поэты).
Teisipäeval, 17. mail Tähtvere pargis
TRÜ KEVADKR0SS
Raadioloengud
K o l m a p ä e v a l ,  18. m a i l
1. Ajaloo-Keeleteaduskonna 
III kursuse üliõpilastele vanem ­
õpetaja Aino L u n g e  loeng «Lap­
se psüühika areng eelkoolieas».
R e e d e l ,  20 . m a i l
1. Õ igusteaduskonna I kursuse 
üliõpilastele dots. Jüri J e g o r o -  
v i  loeng «Riigi ja õiguse ajaloo 
küsimusi Saksamaal Weimari v a ­
bariigi aja järgus» (1919— 1933).
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I 
ja II kursuse üliõpilastele dots. 
Richard K l e i s i  loeng «Ladina 
keele algkursus» XVI.
kell 17 — 500 m naistele  
kell 18 — 1000 m meestele
Järgmine ajalehe «TRÜ» number 
ilmub 28. mail kaheksaleheküljeli-
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР; Орган Тарту­
ского государственного университета^ 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 3793. MB 03752.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 17 (698) Laupäeval ,  28. mail 1966 XIX aas takäik
Ühiskonnateaduste kateedris
NLKP XXIII kongressil rõhutati, et kommunismi edukal ehitamisel 
jpeab partei väga  tähtsaks marksismi-leninismi teooria loovat edasi­
arendamist.  Selles peavad suurt osa etendama ühiskonnateadused. 
Nende soovituste rakendamine praktikas ei etenda väiksemat osa kui 
loodusteaduste saavutuste kasutamine materiaalse tootmise sfääris 
ja  rahva vaimuelu arendamisel.
Seliest lähtudes arutasid TRÜ ühiskonnateaduste kateedrite kommu­
nistid hiljuti toimunud koosolekul õppejõudude kvalifikatsioonist ja  
aspirantuuri olukorrast tulenevaid küsimusi. Koosolekust võtsid osa 
TRÜ rektor prof. F. Klement ja  Eesti NSV Kõrgema ja  Kesk-erihari- 
duse Komitee töötaja O. Kuuli.
Tuldi üksmeelsele järeldusele, et ühiskonnateaduste kateedrite õppe- 
ja  kasvatustöö ning teaduslik töö on möödunud aastatel m ärga tava l t  
paranenud. Kateedrid on täienenud võimekate noorte õppejõududega. 
Tõusnud on õppejõudude teaduslik kvalifikatsioon. Möödunud viie 
aasta  jooksul kaitsti edukalt 2 doktori- ja  13 kandidaadiväitekir ja . 
On suurenenud üliõpilaste huvi ühiskonnateaduste vastu. Edukalt töö­
tavad  ÜTÜ poliitilise ökonoomia ja NLKP ajaloo ring.
Analüüsinud põhjalikult olukorda ja  lähtudes NLKP XXIII kong­
ressil ühiskonnateadustele esitatud ülesannetest, jõudis koosolek 
järeldusele, et tööd õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise alal tuleb 
veelgi intensiivistada. See peab toimuma järjekindlalt,  kasutades sel­
leks individuaalselt sobivaid vorme.
Suurema hoolikusega tuleb valida inimesi aspirantuuri.  Samaaegselt 
peeti vajalikuks taotleda, et ühiskonnateaduste alal lubataks aspiran­
tuuri komplekteerida ka tööstaažita ülikooli edukalt lõpetanutest.
Ühiskonnateaduste kateedrites on palju suhteliselt noori õppejõude, 
kellel jääb tihti puudu pedagoogilise töö kogemustest . See sunnib 
tulevikus rohkem tähelepanu pöörama kateedrite juurde loodud metoo­
diliste komisjonide tööle.
Ka peeti otstarbekaks liita ühte ülikooli nende kateedrite jõupingu­
tused. kus tegeldakse sotsioloogiliste uurimustega. On tekkimas tun ­
giv vajadus sotsioloogiliste uurimuste laboratooriumi järele. Töö 
ühiskondlikel alustel ei võimalda sammu pidada selle teadusharu üle­
liidulise arengutempoga.
Tugevdamist vajab ühiskonnateaduste kateedrite teadusliku uurimis­
töö materiaalne baas. Tuleb luua soodsamad võimalused osavõtuks 
üleliidulistest teaduslikest konverentsidest, nõupidamistest jm., sest 
abiõppepersonali arvult ja  teaduslikuks uurimistööks eraldatavate m a­
teriaalsete  vahendite poolest jäävad  ühiskonnateaduste kateedrid kau­
gele maha ülikooli teistest kateedritest.
Meie parteialgorganisatsioon suunab kogu oma jõu ühiskonnatea­
duste tähtsamate probleemide läbitöötamisele, et tihedas seoses kom­
munistliku ülesehitustöö praktikaga kaasa aidata NLKP XXIII kong­
ressi otsuste elluviimisele.
Ü. VANAASEME,
TRÜ ühiskonnateaduste kateedrite 
parteiorganisatsiooni sekretär
Tänavu viib reis Uraali
Tartu üliõpilaste looduskaitse  
ringi kuuluvad nii ülikooli kui ka 
EPA üliõpilased — inim esed m it­
m esugustelt erialadelt, keda seob 
huvi looduse vastu ja mure tema  
käekäigu pärast.
R ingi h ingeks on juhatus eesot­
sas presidendi, keemia IV  kursuse 
üliõpilase E vi Reissare ja  ringi 
teadusliku juhendaja Jaan Eilarti- 
ga. R ingil on oma seinaleht ja kõi­
ge esimese presidendi L. Jaansoni 
nim eline preemia, m is om istatakse  
kõige tublimatele.
M ärtsikuus sai meie ring 8-aas- 
taseks. Seda päeva tähistatakse  
igal aastal teadusliku konverentsi­
ga, kus ringiliikm ed esitavad oma  
looduskaitsealaseid uurim usi ja 
tõpetanud kõnelevad probleemidest, 
millega nad on kokku  puutunud  
oma igapäevases töös. N ii mõnegi 
bioloogi vöi geograafi diplomitöö  
on olnud sam ast vallast.
Talviste töökoosolekute eesm är­
g iks  on looduskaitse instruktori 
ühiskondliku eriala om andamine: 
tu tvu takse  looduskaitse ajaloo ja  
tähtsusega, m älestusm ärkidega loo­
duses . . .
On aset leidnud hulk kohtum isi 
A u g u st Sanga, Debora Vaarandi,
Erni K rusteni, akadeem ik H. 
Kruusi ja teistega, kelledest m itm ed  
on ka meie ringi auliikmed. K üla­
lised on võtnud osa meie väljasõi­
tudest (to im uvad pühapäeviti) Lõu- 
na-Eestisse, Vooremaale või m uja­
le. Tutvutakse looduslikult huvita­
vam ate paikadega ja  ega J. Eilart 
jä ta  juhust kasutam ata, et tu tvus­
tada m eid kõig i ajalooliste, ku ltuu ­
riliste ja m uistendiliste andm etega, 
mida ta läbisõidetavatest kohtadest 
teab.
Me ei piirdu ainult huvireisidega: 
nii m õnigi kord on lisaks leivako­
tile ja  heale tujule kaasas ka labi­
dad või kirved. S iis m innakse m õ­
nesse šeflusalusesse parki: Saare 
järve äärde, väikese Illim ari parki 
A hjal või siiasam asse Toomele. 
Selle aasta looduskaitse päeva tä­
histasim e 50 noore pärna istu tam i­
sega Saare, parki.
Pikem ad ekskursioonid toim uvad  
suvisel vaheajal. M öödunud aastal 
külasta ti M oskvat ja  M oskva-lähe- 
dasi looduskaitsealasid, tänavu viib 
reis Uraali.
Juuni algul aga süütam e tööaas­
ta lõpulõkke mõnes retkedelt juba 
tu ttavaks saanud paigas.
I NNA JA A N SO N
Mõned päevad tagasi külastas Tartut Poola Rahvavabariigi delegatsioon eesotsas haridusministri 
asetäitja  Michail Codlewskiga. Pildil: Michail Codlewski sobitab pähe meie rektori poolt kingitud 
üliõpilasmütsi.
R S R
Sellest saab varsti juba kolm 
aastat,  kui grupp ülikooli ärksa­
maid päid tuli kohviku pil jardisaa­
li kokku, et panna alus uuele r in­
gile, mida praegu kolme esitähe — 
RSR — järgi tuntakse. Kuivõrd 
käesolev ajalehenumber on m ää ra ­
tud laiemale lugejaskonnale ja 
rahvusvaheliste suhete ring kuju­
tab endast kvalitatiivselt uut vormi 
ideoloogilises kasvatustöös ning on 
rakendatav mitte ainult ülikoolis, 
oleks siinkohal paslik ütelda paar 
täpsustavat sõna. Kõigepealt o rg a ­
nisatsioonist.
Ringi peaks on p r e s i d e n t ,  kes 
valitseb seni, kuni suudab võimu 
hoida. Kui ringi töös hakkab mida­
gi lonkama, kui president pöörab 
liigset tähelepanu millelegi kõrva­
lisele (näiteks kogub endale üle­
arust ühiskondlikku tööd jne.), ka­
sutavad «opositsioonilised parteid» 
seda kohe ära. Praegune president 
eesti filoloog T. L e i t о on arvult 
neljas (eelmised vastavalt ajaloo­
lane, jurist, ajaloolane — muide 
poisid kõik). Presidenti abistab or- 
ganisatsioonilises_ töös asepresi­
dent, tavaliselt kõige rohkem hääli 
saanud opositsioonipartei esindaja. 
Kolmandaks vali tsuse liikmeks on 
presidendi poolt kutsutud pressi­
sekretär (kes muide on üle elanud 
kõik neli valitsust) . Tema üles­
anne on hoolitseda igakülgse rek­
laami eest. Ringi liikmed jagune­
vad kolme sektsiooni: NATO ja 
Euroopa, Aasia ja  Aafrika ning 
Ladina-Ameerika maad. Olenevalt 
liikmete arvust sektsioonis jälgib 
iga üksik neist ühe või mõne maa 
poliitikat ja annab sellest ka aru 
iganädalastel sektsioonisisestel 
koosolekutel (kahjuks on oposit­
siooniparteide süüdistused just vii­
maste ebareeglipärasuse kohta käi­
vad).
Üle kahe nädala tullakse kokku 
lahtistele temaatilistele koosoleku­
tele, kas mõne sündmuse aru tam i­
seks rahvusvahelises elus või üld­
teoreetiliseks diskussiooniks. P ea­
raskus sündmuste valgustamisel 
langeb vastavate maade spetsialis­
tidele.
Mingi sündmuse või konflikti põ­
hiline analüüs ongi ringi töö liht­
saimaks vormiks. Astmelt kõrge­
mal asetseb j.uba «rahvusvaheline» 
diskussioon, kuhu kokku tulevad 
«spetsialistid» üle kogu maailma.
Suurvormiks on rahvusvahelised 
kohtud imperialistlike ringkondade 
kõige reaktsioonilisemate esinda­
jate  üle. Need toimuvad ülikooli 
klubis peaaegu draama tasemel 
(kohus Barrv Goldwateri üle tuli 
kordamisele Tallinna Ped. Insti­
tuudi aulas).
Nende vormide kõrval ei tohi 
ära unustada ka arvukaid loenguid, 
mida ringis ettevalmistuse saanud 
lektorid on pidanud Tartu asutus­
tes, ettevõtetes ja ülikooli kursus­
tel. Iga aasta  peale langeb neid ik­
ka üle saja. Lektoriks saamine po­
le ringi liikmetele olnud muidugi 
omaette  eesmärk, kuid väljendus­
oskuse arenemisega ringisisese töö 
käigus tekib paratamatult tahtmine 
jõudu proovida ka laiema auditoo­
riumi ees. Ja  ükskõik kelleks ka 
õpitakse, ikka tuleb kõrgema hari­
dusega inimestel avalikkuse ees 
esineda. Miks mitte omandada v a ­
jalikud kogemused juba nüüd.
J. PAJU, RSR pressisekretär
J ä ä m e  o o ta m a !
16. mail toimus Elvas vene kunsti dekaadi ürituste raames heliloo­
jate Andrei Petrovi ja Arkadi Ostrovski loominguline õhtu, kus olid 
kaastegevad rahvusvahelise konkursi laureaat Eduard Hill, «Lenkont- 
serdi» artist Margarita  Jossipova, «Moskontserdi» artistid Alla Kuli­
kova ja Lev Polossin ning Leningradi instrumentaalansambel «Rütm».
Jõudsin kohale, kui kontsert oli juba lõppenud. Elva Keskkooli saal 
oli muusikahuvilisi täis kiilutud. Otsustasin üles otsida Andrei P e t­
rovi, et saada temalt mõni rida ülikooli ajalehe jaoks. Mul vedas. 
Lava taga  sattusin temaga kohe vastamisi.. Väga sümpaatne.
Seletasin, miks ma teda otsin, ja  esitasin talle mõned küsimused.
Kas olete Eestis varem olnud?
E estis olen käinud neli korda, kuid Tartus olen esmakordselt.
Millised on esimesed muljed dekaadist ja  Tartust?
Tahaksin siia väga tagasi tulla, Tartut tean kui vana kultuurilinna. 
« Vanemuine» esines J^eningradis suure menuga. Vähe on aega ja  see­
pärast jäi Tartuga tu tvum ine pinnapealseks.
Üldiselt on m uljed väga head. Eestlased on põhjarahvas, aga nad 
võtavad meid vastu ehtsa lõunamaalase temperamendiga, Vastutus esi­
nem isel on suur, sest eestlased on tuntud kõrge m uusikakultuuri poo­
lest. Ootan suure erutusega iga esinemist.
Meie üliõpilastele kirjutas A. Petrov esimesed read laulust filmist 
«Ma kõnnin Moskva tänavail» ja jä rgnevad read:
rrP--- +г—li z±___
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Andrei Petrov on Vene NFSV Heliloojate Liidu Leningradi osakonna 
juhatuse esimees. Meile on ta tuntud peamiselt filmimuusika loojana 
(filmid «Amfiibinimene», «Tee sadamasse», «Ma kõnnin Moskva tän a ­
vail»).
Tallinnas tuli teisipäeva õhtul ettekandmisele A. Petrovi poeem 
keelpilliorkestrile, trompetile, orelile, kahele klaverile ja löökpillidele. 
See on pühendatud Leningradi kaitse kangelastele Suures Isamaasõjas.
Eduard Ilil list oli esimene mulje — vaikne, tagasihoidlik noormees.
Aga kui ta laulma hakkas . . .
Tema esinemist laval mul ei õnnestunud näha, aga need paar laulu, 
mis ta meile lava taga  laulis, sütitasid ja lõpuks laulsime kõik koos.
Kinkisin talle märgi ülikooli peahoone kujutusega, ja  kui üks 
ansambli liikmetest küsis, mis märk see on, oli Hill väga häm m astu­
nud, et too ei tunne Tartu ülikooli peahoonet.
Päras t  esinemist kingiti Eduard Hillile põlev küünal. Talle öeldi: 
«Oma lauluga süütasite te meie südametes leegi, viige see leek endaga 
kaasa!»
Hill, tulles lavalt, põlev küünal käes, ütles: «Viin põleva küünla 
Leningradi kaasa.»
Meie üliõpilastele kirjutas ta mälestuseks:
«Что у вас ребята в рюкзаках? Очень жаль, что мы вместе 
Старая и верная гитара. с квартетом «Ритм» не смогли
Молодость всего земного шара, встретиться с вами. Надеемся, что 
Держите вы в собственных в дальнейшем эта встреча состо-
руках. ится.
С уважением Э. Хиль.
Et Arkadi Ostrovskit piiras kohe pärast kontserdi lõppu au togram ­
miküttide parv, siis ei õnnestunudki mul temaga vestelda.
Kõik meie külalised väljendasid kahjutunnet,  et ei saa esineda Tar­
tus üliõpilastele, aga nad lubasid kindlasti meile kunagi külla sõita.
Jääme, ootama uusi kohtumisi vene kunsti dekaadist osavotjatega!
A. KUREPALU
Tänane ajalehenumber on mõeldud 
vabariigi keskkooliõpilaste^ meie ülikooli 
tutvustamiseks. Lisalehte saab toimetusest.
Kaugõppijate vastuvõtust
Tööd katkestamata võetakse üikooli õppima kahel viisil, kahes eri­
korras. Kõige ulatuslikumalt toimub vastuvõtt ! kursusele sisseastu­
miseksamite alusel. Erikorras, ilma sisseastumiseksamiteta võetakse 
tänavu esrnakordseit vastu kõrgema haridusega spetsialiste psühholoo­
gia erialadele.
1. Uute üliõpilaste vastuvõtt I kursusele toimub Ajaloo-Keeleteadus­
konna eesti keele ja kirjanduse, vene keele ja kirjanduse, romaani ja 
germaani keelte ja kirjanduse ja ajaloo erialale; Oigus-Majandustea- 
duskonna rahanduse ja krediidi, kaubandusökonoomika, tööstuskau­
pade ja kaubanduse organiseerimise ning õigusteaduse erialale; 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna geograafia erialale ja  Kehakultuuri­
teaduskonna kehakultuuri ja spordi erialale.
Üliõpilasteks võetakse vastu neid tootmistöös silmapaistnud kesk­
haridusega töötajaid, kes on edukalt õiendanud sisseastumiseksamid 
ja esitanud positiivse iseloomustuse töökohast.
Dukumentide vastuvõtmine, sisseastujate eksamitele lubamine, eksa­
mite vastuvõtmine, nende hindamine ja ülikooli vastuvõtmise o tsusta­
mine toimub statsionaarse ja mittestatsionaarse osakonna jaoks moo­
dustatud vastuvõtu- ja aineeksamikomisjonide poolt ühistel alustel ja 
tähtaegadel.
Cesõigustatud  olukorras on isikud, kelle töö iseloom vastab valitud 
õppe-erialale ja kes on töötanud sellel töökohal vähemalt kaks aastat.
2. Psühholoogia erialadele võetakse sisseastumiseksamiteta vastu 
kõrgema haridusega spetsialiste kolmandale kursusele.
Käesoleval aastal toimub vastuvõtt tootmispsühholoogia ja kohtu- 
psühhoioogia erialale. Vastu võetakse kõrgema haridusega tööta­
jaid juristide, inseneride, majandusteadlaste  jt. hulgast,  kellel psüh­
holoogia omandamine teise erialana on vajalik^
Dokumentide vastuvõtmine toimub TRÜ kaugõppeosakonnas (V. Kin­
gissepa tn. 18) 1. juulis t kuni 25. augustini 1966.a.
Avaldus tuleb esitada TRÜ rektori nimele järgmise lisaga:
1. Notari poolt kinnitatud ärakirjad kõrgema õppeasutuse diplomist 
ning hinnetelehest.
2. Töökoha administratsiooni taotlus psühholoogia eriala omandamise 
vajalikkuse kohta.
3. Elulookirjeldus.
4. Neli ülesvõtet (ilma peakatteta, suurus 3X 4 cm).
M ä r k u s :  Isikutel, kes on pärast kõrgema hariduse omandamist 
muutnud nime, tuleb esitada nime muutmise või abielu­
tunnistus.
3. Mittestatsionaarsetel üliõpilastel on õppetöö kestvus 6 aastat,  
m ajandusteaduse ja kehakultuuri erialadel 5 aasta t  ja psühholoogia 
erialadel neli aastat.
Kaugõppijaiie korraldatakse kohe pärast sisseastumiseksamite õien­
damist ja nende ülikooli vastuvõtmist sissejuhatav oppe-sessioon. 
Psühholoogia erialadele vastuvoetuiie korraldatakse sessioon oktoobri­
kuu II poolel.
Neil sessioonidel antakse juhendeid edaspidise õppetöö korralda­
mise, raamatukogude kasutamise, kirjalike tööde kir jutamise ja muu 
õppetööks vajaliku tegevuse ja korra kohta, peetakse loenguid ja 
antakse kätte õppe-metoodilised materjalid.
Edaspidi toimuvad õppe- ja eksamisessioonid kaks korda õppeaas­
tas, detsembris-veebruaris ja mais-juulis. Osavõtt sessioonidest on 
kohustuslik. Kaugõppijatele korraldatakse õppe- ja eksamisessioonide 
vahelisel perioodil konsultatsioone Tartus ja Tallinna konsultatsiooni­
punktis (Sakala t. 23).
Valitsuse määrused näevad ette kaugõppijate jaoks mitmesuguseid 
soodustusi . E d u k a l t  õ p p i v a t e l e  kaugõppijatele on ette näh­
tud lisapuhkused koos töötasu säili tamisega: I ja II kursuse k au g ­
õppijatele 30 kalendripäeva ning III ja järgmiste  kursuste kaugoppi- 
jatele  40 kalendripäeva õppeaastas. Viimase kursuse kaugõppijatele 
antakse sellele lisaks riigieksamite sooritamise ajaks 30 kalendripäeva 
puhkust ning diplomitöö ettevalmistamise ja kaitsmise ajaks 4 kuud.
Informatsiooni vastuvõtutingimuste kohta võib saada Tartu Riikliku 
Ülikooli kaugõppeosakonnast (Tartu, V. Kingissepa tn. 18, 
tel. 41-20/323 igal tööpäeval kl. 9— 12 ja 13— 15.30.ja Tallinna konsul­
tatsioonipunktist Sakala t. 23 tel. 445-72) ning alates 20. juunist 




Kui teiie meeldib kir jutada, kui tahate, et see, mis teid huvitab,
saaks huvitavaks ka teistele, silis ootab teid ülikooli pressiklubi.
Ülikoolis tuntakse «pressijaid», nagu meid nimetatakse, peamiselt 
ajaleheveergudel ilmunud artiklite kaudu. Paljude meelest olid huvi­
tavad kirjapandud muljed Moskva-ekskursioonilt. Pressiklubi liikmed 
käisid «Izvestija» toimetuses, Kinematograafia Instituudis, Balti liidu­
vabariikide üliõpilaste klubis «Baltikum» ja mujal ning leidsid palju 
uusi sõpru.
Toredad olid pressiklubi liikmetelt ajakirjanikutõotuse vastuvõtmine, 
õppeekskursioon Tallinnasse, ka meeleolukas pressiõhtu TRÜ klubis.
Need on meie pühapäevad. Muidugi ei tohi klubi töö piirduda ainult 
sellega (kuigi mõnikord siiski veel). Klubi eesmärgiks on anda mõ­
nesuguseid algteadmisi selle kohta, kuidas ja millest kir jutada. Õpe­
tust annavad Ajaloo-Keeleteaduskonna žurnalistika eriharu üliõpila­
sed. Kõike teoreetilist saab rakendada praktil iselt ülikooli ajalehes. 
P ä ras t  kaheaastast  tublit tööd pressiklubis annavad klubi liikmed 
eksami ühiskondliku k ir jasaa tja  kutse saamiseks (pressiklubi töötab 
ÜET raamides). Pressiklubi liikmetel on õigus kanda vas tavat rinna- 
märki. Peale ülikooli ajalehe on pressiklubi liikmed teinud kaastööd ka 
vabariiklikele ajalehtedele ja  Eesti Raadiole. Nimelt on osa pressiklubi 
liikmetest «raadioentusiastid».
Eks pressiklubi edaspidises töös ole oma sõna öelda ka praegustel 
abiturientidel — tulevastel üliõpilastel, keda soovime tuleval õppe­
aastal endj hulgas näha.








Juba aastaid on ülikooli klubis 
teiste kunstilise isetegevuse ringi­
de kõrval tegev luule- ja näitering. 
E N S V  rahvakunstniku E l l e n  
L i i g e r  i juhtim isel on ring  toime 
tu lnud nii mõnegi rõõm ustava saa­
vutusega.
R ingi tööplaanis on igal aastal 
üks suurem lavastus. M öödunud  
hooajal oli selleks leedu autori 
K a ž y  s S a j a  näidend «Rahu­
tus», m illega näitering pälvis au­
kirja ülevabariigilisel ülevaatusel. 
R i m a s e osa täitm ise eest sam as 
lavastuses sai aukirja ka E i n a r  
K r a u t .
Tänavu tuli ülikooli klubis lava­
le tšehhi kirjaniku J a n  D r d a  ko­
möödia «U nustatud kurat». K omöö­
diaga on antud juba m itm eid  
etendusi. Üliõpilaste hulgas sai 
see huumorirohke ja leidlikult te­
ravm eelne lugu kiiresti populaar­
seks. K ülastajate vähesuse üle ei 
saanud kurta ka Tormas, kus oli 
aprillikuus väljasõiduetendus.
21. m ail peeti klubis hooaja lõpe­
tuseks järjekordne «U nustatud ku ­
radi» etendus. Olgu siinkohal öel­
dud veel niipalju, et sam a näidend  
on «Patuse küla» nime all ka Tal­
linna RA Draamateatri m änguka­
vas. Väga huvitav oli võrrelda 
üliõpilaste lavastust kutselise tea t­
ri omaga.
Suurte lavastuste kõrval on rin­
g il pidevalt käsil ka lühem ad näi­
dendid ja luule. Tihti võib näite­
ringi deklam aatoreid kuulda esi­
nemas kontsertidel ja  puhkeõhtu­
tel. Viimase aja suurem aks tööks 
selles valdkonnas oli luuleõhtu, 
mille kava aprilli lõpul ja mai al­
gul klubis kahel korral ette kanti. 
Luulesõbrad võtsid hästi vastu
kava, m ille esimene pool oli koos­
ta tud  Rabindranath Tagore, Johan­
nes Sem peri, H elgi Mülleri, Erni 
Krusteni ja  teiste luulest, teise 
poole täitis m ontaaž A leksander 
O strovski näidendist «Lum ivalge­
ke.» Praegu on aga käsil veel ko l­
m aski lavastus. Selleks on A ugust 
K itzbergi lastenäidend «Kuri ku ­
ningatütar.»
K uid ega näiteringi tegevus 
seisne ainult etenduste andmises. 
Igale esietendusele eelneb tohutu  
hulk proove. A lates esim esest lu­
gem isproovist kuni kontrolleten­
duseni —- alati on sm. Liigeril va­
ruks kasulikke selgitusi, näpunäi­
teid ja ka hulgaliselt nõudmisi.
M ida kõike kü ll ette ei tule — 
kord läheb proov nagu lepase ree­
ga, teinekord jälle on kõik nagu  
takus kinni. Viimasel juhul algab 
taas osa üksipulgi «lahtikruvim i- 
ne» ja  tem a «tuuma» otsim ine. 
O tsimine käib pidevalt. Ja kui lõ­
puks «see» siiski leitud on, eks ole 
siis leidmiserõõm suur nii osatäit­
jal enesel kui ka lavastajal.
Kui patju kordi on tulnud vastu  
ööd paluda klubi m ajahoidjat, et
ere u n i s e l a m u d
Siiani pole Tartu Riiklik Ülikool 
olnud kuigi kuulus oma ühiselamu­
te poolest. Tõsi küll, ülikooli au ja 
uhkus — viiekorruseline moodne 
maja Tiigi tänaval — sai valmis
1962. a a s ta  sügiseks, aga see on 
siiani ka kõik.
Tiigi tänav on vaiksevõitu tänav, 
autod sõidavad siin harva. Ühisela­
mu asupaik on soodne — teater 
«Vanemuine», kino «Ekraan», rau d ­
teejaam, väike puhkepark ning 
postkontor asuvad siinsamas, käe- 
jala juures.
- Toad on Uus-Tiigis (nii seda m a­
ja rahva seas kutsutakse) 2- või 
3-kohalised. Peale asukoha ja  m u ­
gavate tubade on Uus-Tiigil veel 
terve rida muid eeliseid — dušš, 
televiisor, puhketoad . . .
Üliõpilased arm astavat Uus-Tii- 
ki eelkõige tema puhtuse ja hoone 
kaasaegse joone pärast.
Uus-Tiik mahutab endas üle 400 
üliõpilase.
Uus-Tiigi vahetus läheduses 
asub V a n a - T i i g i. Sellest võib 
järeldada, et asukohalised eelised 
on mõlemal ühiselamul päris s a r ­
nased.
Vana-Tiigi on mitme korpuse, vä l­
jaulatuvate  rõdude ja muude sip- 
pide-soppidega hoone. Toad on siin 
suurema kohtade arvuga, koridorid 
kitsamad ja puhketoad koos tele­
viisoriga puuduvad. Selle-eest elab 
Vana-Tiigis lõbus ja üksmeelne 
rahvas, kes igasugustele pisipuu- 
dustele käega lööb. Hiljuti värvitud 
koridorid on lausa piinlikult hele­
dad ja suur maja muutus remon­
dist alates otsekui avaramaks.
Vana-Tiigi mahutab 1966./67. õ.-a. 
512 üliõpilast praeguse 800 asemel.
P ä l s o n i  t n.  23 ü h i s e l a -  
m u on siiani paremuselt teine 
TRÜ ühiselamu. Toad on enamikus 
mõeldud vaid mõnele inimesele ja 
avarad. Juba ühiselamu vestibüül 
paistab silma maitseka sisekujun­
duse poolest, tubadest rääkimatagi.
See ühiselamu asub «Vanemuise» 
vana ja uue teatrihoone, Tartu p i­
kima tänava -— Riia maantee — ja 
kino «Ekraan» naabruses.
Siiani on ühiselamu olnud geo­
graafide, bioloogide, m atemaatiku­
te, keemikute ja füüsikute kuning­
riigiks.
P ä l s o n i  t n .  14 ü h i s e 1 a - 
m u asub otse eespool mainitud 
maja vastas. See on TRÜ-s õppiva­
te noormeeste elukohaks. Ühisela­
mu paistab silma tugeva kollektii- 
vitunde poolest.
Ühiselamutoad on 4-kohalised, 
dušš ja muud eelised on olemas 
ning majaelanikud on hoonega üs­
nagi rahul.
Tänavu likvideeritakse kõik väi­
kesed ühiselamud väljaspool T ar­
tu t (Elvas, Peedul, Kukulinnas 
jm.), sest sügiseks saab valmis 
u u s  8 0 0 - k o h a l i n e  ü h i s ­
e l a m u  L e n i n g r a d i  m a a n ­
t e e l  Ülejõe linnaosas. See hoone 
hakkab paremuselt võistlema Uus- 
Tiigiga. Selle ühiselamu ehitami- 
sel_ löövad entusiasmiga kaasa ka 
üliõpilased ning töö, mida tehakse 
endale, tehakse alati kuldsete k ä ­
tega.
Kokkuvõtteks võib öelda, et v ä rs ­
keid üliõpilasi ootavad Tartus ees 
üsnagi head elamistingimused. 




TRÜ lektooriumis (Vanemuise 
t. 46, suur auditoorium) esineb 
teisipäeval, 31. mail kel! 18 Eesti 
NSV TA korrespondeeriv liige me­
ditsiinidoktor professor Ho S i b u l  
teemal «Kehakultuuri ja spordilii­
kumise kohta tänapäeva ühiskon- 
nas». Lõpuks filmid.
ta veel paar-kolm m inutit ootaks 
uste lukustam isega, proovi ei saa 
m itte kuidagi pooleli jätta. Ja kui 
see «paar-kolm  m inutit» venibki 
pooleks või terveks tunniks täis, 
ega siis m ajahoidja sellest veel 
pahaseks saa — istub tem agi saa- 
linurgas, vaatab ja elab proovile 
kaasa. Kui siis ringiliikmed lõ­
puks väsinult laiali lähevad, on tee 
pealgi veel arutam ist palju.
Mida lähemale tuleb esietenduse 
tähtaeg, seda pingsam aks ja  tihe­
dam aks lähevad proovid. S iis on  
korraga kõigil rutt: «Kas dekorat­
sioonid saavad ikka õigeks ajaks 
valmis? Kuidas jääb kostüüm ide­
ga? K ust võtta rekvisiite?» S ag i­
m ist on kõik kohad täis juba nä­
dal aega enne.
Vahel tundub, et jääm egi hätta, 
aga lõpuks on ikka kõik korras'. Ja 
kui siis eesriie esietenduse viim a­
se pildi järel kinni läheb, on kõi­
kide nägudel rõõm kordaläinud  
tööst. Selle hetkeni viib pikk ia 
pingeline töö. Need aga, kes näite­
kunsti armastavad, tööd ei karda.
T. M E SILA
Huvitume
idamaadest
TRÜ-s tegeldakse juba üle kümne 
aasta idarahvaste keelte ja kultuu­
ride tundmaõppimisega. Viimasel 
paaril aastal lülitati TRÜ orienta- 
listikakabineti huvisfääri ka meist 
lõunapool asuv Aafrika. Võime liial­
damata sedastada, et TRÜ-s on 
orientalistika ja afrikanoloogia ju ­
ba väljunud lapsekingadest, leid­
nud omaenda näo ja andnud esi­
mesed küpsed viljad, millest se­
niste üpris piiratud ulatusega töö­
tingimuste kiuste võime tunda ava­
lat rõõmu. Meie orientalistide read 
aga on nimetatud aja kestel tohu­
tult kasvanud, sest iga algav õppe­




ehk Rahvaste Sõpruse Klubi 
töötab ülikoolis juba mitu aastat. 
On olnud palju huvitavat, millest 
mõned üritused jäävad eriti kauaks 
meelde. Ülemöödunud suvel töötas
17-liikmeline grupp kuu aega Kau­
kaasias kolhoosis «Estonka». Kor­
raldatud on eskursioone Moskvas­
se, Kiievisse ja mujale. Hiljuti võt­
sid meie klubi liikmed osa Jere­
vanis toimunud _ sõprusnädalast.  
Seal oli külalisi kõigist liiduvaba­
riikidest.
Et võtame tihti vastu külalisi, 
siis oleks vaja  järgmise õppeaasta 
algul organiseerida giidi-kursused, 
sest kõik RSK liikmed peaksid või­
melised olema ülikoolilinna küla­
listele tutvustama.
Ees on suvi, ootavad matkad: 
tahaksime veidi lähemalt tutvuda 




QCes arvelaual, kes 
elektronaroutus- 
masina juures...
о Huvitavaid kohtumisi spordi-
Tartu R iikliku Ülikooli ameti- 
ühinguklubi juures tegutseva test 
isetegevusko llek tiiv idest on suuri­
m aks r a h v  a k u n s t i a n s a m -  
b e l.
M öödunud aastal pühitses an­
sam bel oma 20. aastapäeva, mille 
puhul ta sai teenelise kollektiivi 
nim etuse.
Iga l isetegevuskollektiivil on 
om a ajalugu, oma arenemistee. 
TRÜ  rahvakunstiansam blile on tu ­
geva pitseri jä tnud ansam bli kuns­
tiline juht, vabariigi teeneline ku l­
tuuritegelane H elju M ikkel. Tema 
käe all on TRÜ rahvakunstiansam - 
bel kujunenud omapäraseimaks ko ­
gu vabariigis. A asta te kestel on 
ansam blis juurdunud palju häid 
traditsioone ( sõprusring, külaliste  
vastuvõtm ine, ansam bli liikm ete  
pulm ade korraldamine vanade tra­
ditsioonide järgi, ansam bli liikmete 
ärasaatm ine jm s.).
TRÜ rahvakunstiansam blit tea­
takse ja tuntakse kaugel väljas­
pool N õukogude E esti piire. A n ­
sam blil on tihedad sidemed K ana­
da ja Soom e üliõpilastega, ta on 
.kirjavahetuses Saksa DV, Läti,
Leedu ja Arm eenia noortega. Koos 
on tantsitud  ja esinetud paljudest 
rahvustest nõukogude noortega. 
Kuid ansam blit tuntakse ja hinna­
takse ka meil. Ülikooli lõpetanud 
rahvatantsusõbrad on teretulnud  
igasse meie vabariigi rahvatantsu- 
kollektiivi.
Üliõpilased, kes võtavad osa an­
sam bli tööst, oskavad m õista ja  
hinnata kõike seda kaunist, m ida  
pakub rahvakunst. Töö selles ko l­
lektiivis eraldab kirglikud rahva- 
kunstisõbrad nendest, kes tulevad  
rahvakunstiansam blisse ainult sel­
leks, et osa võtta  kontsertm atka­
dest, reisidest, keda meelitab vaid 
ü ldtuntud nim i — TRÜ rahva- 
kunstiansam bel, m itm ete konkurs­
side ja festivalide laureaat.
A inu lt need, kes tõsiselt arm as­
tavad rahvakunsti, on võimelised  
enne vastu tavaid  esinemisi käim a  
nädalate kaupa iga päev treenin­
gu tel ja  harjutustel.
Igal sügisel astub TRÜ rahva­
kunstiansam blisse küm neid noori 
ja  igal kevadel lahkub neid an­
sam blist. Selletõ ttu  on ansambel 
igavesti noor. Iga  ansam bli liige,
Ise ilutegijaiks
Kuhu küll tudengit ei jätku: 
loengutelt lippab ta raam atukokku, 
astub sisse kohvikusse, käib klubis 
lauluproovil, on hästi kursis uue­
m ate teatritükkidega ja  poliitika  
päevasündm ustega . . .  Vahel pais­
tab, et ega kõige selle kõrval jää  
küll m ahti käsitöö ja  õm bluskunsfi 
.või «köögiteaduse» õppimiseks. Ja 
mõni arvab, et tänapäeva naisüli­
õpilasel. polegi m õtet sellele oma 
kalli vaba aja raasukesi kulutada.
Kes aga eales endale m idagi ise 
õm m elnud on, see teab küll, et po­
le suurem at rõõmu kui panna sel­
ga  endavalm ista tud kleit! Ja m is 
m uu annab toale m ugavust, kui 
m itte vaibad, lin ikud? Kõige m ee­
lepärasemad saab siis, kui ise nõel 
kätte võtta  või kangastelgede taha
istuda. M oodsad heegeldatud või 
kootud pluusid ei jää ainult un istu ­
seks, kui tead, kuidas varraste ja  
heegelnõelaga ümber käia tuleb, ja  
näpud väikest töövaeva ära ei põl­
ga . . .  Jah, küll on ikka hea kõike 
osata!
Meie ülikoolis on selle õppim i­
seks olemas hea võim alus ■— alates 
1957. aastast tegutseb kodundus- 
kabinet. Selle valgusküllustesse  
ruum idesse keeltem aja I I  korrusel 
siseneb iga nädal umbes 80 tüdru­
kut. Nad on jaotatud 7-sse rühma, 
igal rühm al neli tundi õppusi nä­
dalas. Tu tvust tehakse rõivaõmble- 
mise, dekoratiivkudum ise, tikkim is- 
töö, silm uskudutnise ja  heegelda­
mise, toiduvalm istam ise ja m aja­



















kes lõpetab ülikooli, saab siit kaa­
sa rahvatantsu õpetaja ku tse tun ­
nistuse.
Töö ansam bli liikm ena ei ole 
kerge. Treeningud toim uvad regu­
laarselt kaks korda nädalas ( m õ­
nikord sagedam inigi), kuid kõigile 
valm istavad rõõmu edukad esine­
mised. Kellelgi ei unune esinemised  
VI ülem aailmsel noorsoo- ja üli- 
õpilasfestivalil M oskvas, kus an­
sambel sai laureaadi nimetuse. 
A lati m eenutatakse esinemisi So o ­
mes, Kremli Kongresside Palees, 
Leningradis, Riias ja Kaunases.
A asta-aastalt suureneb ansambel. 
Käesoleval ajal kuulub TRÜ rah- 
vakunstiansam bli koosseisu kaks 
segarühma, kaks naisrühma, rah­
vapilliorkester, lauluansam bel ja 
solistid, kokku 98 inimest. A n ­
sambli liikm eks võib astuda iga 
üliõpilane, kellel jätkub tahet ja 
visadust teha seda. rasket, kuid  
tänuväärset tööd. Eriti eelistatud  
on nooremate kursuste üliõpilased. 
Seetõ ttu  ootame kõiki noori sü g i­
sel meie hulka.
A. K ISP E R ,
TRÜ rahvakunstiansam bli esimees
mängudes
P allim ängudes on hooaeg tä ies hoos.
Õppeaasta kokkuvõtteks olid kõrgem a­
te  koolide võ istlused  ja  m itm esugused  
vabariiklikud üritused.
A lustam e ülikoolile kõige suurem at 
sportlikku kuulsust toonud k o r v p a l ­
l i s t .  TRÜ naiskond võitis 19. korda jär­
je s t  Eesti NSV m eistri nim etuse koossei­
sus: Mari Vaikmaa (spordim editsiini 111), 
H ille Vaharo (A rstiteaduskonna III), 
Kersti Voolaid (spordim editsiini II), Riina 
K eevallik (spordim editsiini III), Servi 
Pikner (spordim editsiini V), Astrid Lin- 
deberg (A jaloo-K eeleteaduskonna V), 
Evi Volmer (Õ igusteaduskonna IV) ja  
Vaike Seppel (A jaloo-K eeleteaduskon­
na I).
Ebaõnn tabas aga  naiskonda NSV 
Liidu A -klassis, kus suur osa  m änge  
peeti ta lv ise  eksam isessiooni ajal, m is­
tõttu puudus võistlusteks vajalik  ette­
valm istu s ja nii tuli leppida 11. kohaga. 
M eie ü liõpilased  annavad vabariigi 
koondnaiskonna põhituum iku. Nende ar­
vele  võib kanda sü g issem estril saavu ta ­
tud veenvad võidud B ulgaaria koondise 
ja  Euroopa karikavõistluste fin alisti 
Praha «Slovajn Orbise»_ naiskonna üle. 
Neil päevil lõppenud võ istlu sreisil Soo­
me a listati koik vastased  suure ü le­
kaaluga. Soom e-reisist võtsid  osa  ü li­
õpilased Astrid Lindeberg, Mari Vaik­
m aa, Kersti Voolaid, Evi Volmer, Anita  
Šehtman (A rstiteaduskonna I) ja  Lille 
Laos (KKT I).
Sügissem estril tõi Euroopa juunioride 
m eistrivõ istlu stelt kuldm edali kaasa ke- 
m iaosakonna I kursuse ü liõpilane V ilve 
Kööbi. Seejärel arvati tartlanna Nõu­
kogudem aa koondisse ia  a lles hiljuti 
jõudis ta tagasi edukalt turneelt Ka­
nad asse ja USA-sse.
E eloleval suvel tuleb m eie üliõpilas- 
naiiskonnal kaitsta vabariigi spordiau  
ü leliid u lisel ü liõp ilaste  spartakiaadil, 
m ängida Korea RDV ja  Tšehhoslovakkia  
korvpalluritega.
M eeste korvpallis oli m eeldejäävaks  
elam useks võit H elsingi Ülikooli üle, 
m illega  saadi aastaks enda va ldu sse  
Sootne presidendi U. K. Kekkoneni ka­
rikas. Septem bris tuleb karikat kaitsta  
tuba H elsingis. Kehakultuuriteaduskon­
na III kursuse üliõpilased Jaan Lent- 
sius ja  Heino Lill kuulusid NSV Liidu 
A -klässis esinenud Tartu «Kalevi» ri­
dadesse ja. tegid  kaasa  h iljuti lõppenud  
võistlu sreisi Soome. V abariigi m eistri­
sarjas jäi TRÜ m eeskond 5. kohale. 
ENSV üliõp ilaste  m eistri nim ele peetak­
se  o tsustav kohtumine T PI-ga a lles  
juunis.
V õ r k p a l l .  Sü gissem estril tuli TRÜ 
naiskond ENSV m eistrivõistlustel hõbe­
m edalile. Edukalt lõppesid ka kõrgem a­
te koolide võistlused: TPI alistati- 3:1, 
TPedI ja  EPA võrdse tu lem usega 3:0. 
ENSV üliõpilaste m eistri nim etuse said  
Oie Tallm eister (spordim editsiini II), 
H ele-M alle Täht (KKT I), Virve Trei
(stom atoloogia III), Ellen Mägi (KKT 
III), Anu Laansalu (B ioloogia-G eograa- 
fiateaduskonna II), Larissa Vaulo (Füü- 
sika-M atem aatikateaduskonna I), Ü lle 
Viiras (KKT II), Lilian Pooiakene (KKT 
II). Ive-M aris Vimba (M ajandusteadus­
konna I), Vaike-Reet Kreinin (A jaloo- 
K eeleteaduskonna III). N eist O. Tall­
m eister arvati eelolevaks Eesti—Soome 
m aavõistlu seks vabariigi koondise rida­
desse.
Tänavustel vabariigi karikavõistlustel 
tu li TRÜ üliõpilasnaiskond I kohale. 
Nüüd valm istu takse ü leliid uliseks ü li­
õpilaste spartakiaadiks.
Ülikooli võrkpallim eeskond m ängib  
vabariigi B -liigas. Ü llatavalt sisu kalt 
võideldi aga  üliõpilaste spartakiaadi fi­
n aalm ängus TPI vastu . Aukartust tu nd­
m ata NSV Liidu А-k lassi m ängijate  
vastu mindi geim idega juhtim a 2:0. 
Kolm andas geim is o li võitja  lahtine se i­
suni 8:8, s iis  aga  tartlased  nagu nõr­
kesid. Kaotati ka neljas geim . O tsusta­
vas geim is jätkus joudu seisun i 10:8, 
s iis  tu li kaotus vastu  võtta.
V ä r a v p a l l .  Naiskond tu li vaba­
riigi m eistrivõistlustel III kohale, kõr­
gem ate koolide fin aalis aga  a listati 
TPedI 20:3. Tänavused ü liõp ilaste  m eist­
rid on Elvi Rannu (B ioloogia-G eograa- 
fiateaduskonna V), Maie Reinlo ja  
Helje Aasam aa (B ioloogia-G eograafia- 
teaduskonna III, M arianne Fefilov (s to ­
m atoloogia II), Anne Soomer ja  Nelly  
Tuur (A rstiteaduskonna II), Tiiu Luuk 
(A rstiteaduskonna I), Mai Luuk (Füü- 
sika-M atem aatikateaduskonna IV), An­
ne Siitam (KKT IV), Aili Sepp (KKT II) 
ja  Riina Ritson (KKT I). Ees ootavad  
üleliidulised  ü liõpilasm ängud ja Balti 
turniir (septem bris).
M eeskond oli ENSV m eistrivõistlustel 
7. kohal, ü iiõp ilasvo istlustel a listati 
EPA 26:20 ja m ängiti viiki 25:25 TPI-ga. 
Olgu m ärgitud, et veel 6 m inutit enne 
m ängu lõppu juhtis ülikooli meeskond 
24:21. Pääs ü le liid u lise le  areenile oli ju ­
ba n agu _  otsustatud! Kuid paar v iga  
andsid lõppresultaadiks v iig i. Ja tänu  
suureskoorilisele võidu le EPA üle 
(36:16) tu li m eistriks TPI meeskond.
ENSV koondvoistkonna kandidaatide 
hulka kuuluvad Aili Sepp, Maie Reinlo, 
H elje Aasm aa ja  Johannes Luksepp 
(KKT II).
L a u a t e n n i s .  Õige napilt tu li a l­
la  vanduda TPI võistkonnale. Tagajär­
jega 9:8 said õ iguse sõ ita  ü le liid u lise le  
spartakiaadile ta llin lased . Seevastu sai 
ind iv idu aalvoistlustel kolm m eistrimärki 
Peeter Karing (B ioloogia-G eograafiatea- 
duskonna IV), neist ühe segapaaris- 
m ängus koos Sirje Sam rega (stom ato­
loogia III) ja  te ise  m eespaarism ängus  
koos Juhan Tammega (A jaloo-K eele­
teaduskonna I). ;
T e n n i s .  Ü leliidu lisele  spartakiaa­
dile pääs otsustati TPI ja  TRÜ vah eli­
ses  kohtum ises eelm isel nädalavahetu­
sel. T ulem usega 4:1 võitsid  TPI tenn i­
sistid .
V. LENK,
spordim ängude kateedri juhataja
isegi käsitööõpetaja kutse saada ■— 
siis tuleb kabineti tööst neli aastat 
osa võita n ing lõpuks pedagoogili­
ne praktika ja  eksam id sooritada. 
Poolteise aastaga on võim alik õp­
pida ühiskondlikuks kodukultuuri- 
instruktoriks.
«Ja ei m aksa karta, et äkki ehk 
näppude osavusest või eelteadmis- 
test puudu tuleb!» räägib juhenda­
ja. sm. Taba. «Kabinetti vastuvõ t­
m isel ei korraldata m ingit konkurs­
si. A inult püsivust peab olema ja  
tõsist huvi asja vastu. E ks põhiline 
meie töös ole ikka üliõpilaste estee­
tilise m aitse parandamine. Osata 
ilusat enda ümber näha ja seda ka 
ise luua — selle poole püüdlevad  
meie kabineti kasvandikud.»
Selles, et see neil hästi korda lä­
heb, võib igaüks veenduda, kes ko- 
dunduskabineti kevadisel aruande- 
näitusel käis. M A IR E  RAID M A
INGLISE KEELE O H T U
Paar nädalat tagasi toim us TRÜ klubis inglise keele õhtu. Selle 
korraldajateks olid inglise keele ringi liikmed ja õppejõud sm -d Pulk  
ja Laan. Öhtu jooksul esitati m itu lühipala ja -näidendit.
H ästi esinesid I  kursuse inglise filoloogid TIIU  VENE (klaveril) 
ning solist EDA K ARP; tugeva aplausi teenis I I I  kursuse üliõpilane 
M A R T M ETSA deklamaatorina.
Kui V kursuse ansambel esitas laulu «My Bonnie is over the ocean», 
laulsid kaasa kõik õhtust osavõtjad.
Oma vanem atest kolleegidest ei jäänud taseme poolest maha ka 
I kursuse ansambel. Vahest ehk ainult esinem iskindlusest tuli puudu.
õnnestunud  inglise keele õhtu agaram ateks korraldajateks olid 
TRI VI NI  V E LLISTE , S I RJ E K ALA , TI I U VENE, RAG N A JÄ R V ISTE .
«O nly E nglish spoken here! Only English  today!» — see oli inglise 
keele õhtu deviis ja selle järgi ka käidi.
Õhtu meeleolukate vahepalade eest kandis konferansjeena hoolt 
diplom and R EET VAHAR. Tema poolt organiseeritud m ängudele ja 
piltm õista tuste lahendamisele lõid kõik pealtvaatajad huviga kaasa.
E. MÄ ND
Laval on V kursuse lauluansambel.
«Meeldivamaid kohti 
ülikoolis,»
tu tvustas mulle keegi noormees, 
kui juttu tuli kunstikabinetist. P ä ­
ras t  niisugust h innangut ei saa 
.muidu, kui pead ise kiidetud kohta 
sisse astuma.
Kui kabineti juhata ja  Kaljo Põl­
lu juurde tuleb mõni esimese kur­
suse tudeng ja küsib, missuguseid 
•■eelteadmisi ja  oskusi on vaja, et 
siin tööle hakata , vastab see alati 
sõbralik ja  abivalmis mees: «Mitte 
mingisuguseid.»
Õppeaeg kunstikabinetis on kolm 
aastat. Mida keegi selle aja jook­
sul omandab, see sõltub eelkõige 
muidugi tem ast endast. Esimene 
semester kulub põhiliselt joonista­
misele, harju tatakse kätt ja silma- 
mõõtu, õpitakse paberile panema 
va lgust ja varje. Hiljem asutakse 
värvide ja mitmesuguste graafika- 
lehnikate juurde. Kolmandal aastal
kuulatakse loenguid kunstiajaloost.
Kel aga jätkub aega ja tahtmist, 
võib siia edaspidigi tulla. On või­
malik tegelda sellega, mis koige 
rohkem käe järgi — akvarelli või 
söejoonistega, graafika või keraa­
mikaga. Mõned astuvad sisse veel 
päras t lõpetamistki.
Aeg-ajalt eksponeerib kunstika- 
binet üliõpilaskohvikus tuntud 
meistrite ja ka noorte kunstnike 
töid. On tutvustatud Evald Okka ja 
Heinrich Valgu graafikat, Raivo 
Korstniku ja Olev Subbi maale, 
prof. Ariste poolt kogutud eksliib­
riseid ning Kunstiinstituudi üliõpi­
laste töid.
Mis siis veel?
Ühised näitusekülastused ja a ru­
telud. Ekskursioonid Tallinna, M a t­
sallu, Saaremaale, Moskvasse, Le­
ningradi.
Ühe sõnaga — kui ise siia tu le­
te, siis veendute, et noormees, kel­
lest algul juttu oli, rääkis tõtt.
T. T A L L O
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sale. Professor vastas, et õnn on
Siin ülikooli staadion.
Kell hakkab varsti lööma kah t­
teist pauku raekoja tornis ja üli­
kooli sportlaspere paraad peab iga 
hetk suunduma staadioni rajale.
Enne kui hakkame rääkima sünd­
mustest ülikooli staadionil, heit­
kem pilk ajalukku.
1802. a. ülikoolide määruse v ä l­
javõttest saame teada, et Tartu üli­
koolis õpetati «kunstidest» vehkle­
mist, ra tsutam ist ja ujumist. Tolle­
aegsed silmapaistvad vaimuinime­
sed tegelesid aktiivselt spordiga. 
Akadeemik Struve moodustas koos 
Ed. Raudpachiga 1819. a. 40—50 
inimesest koosneva võimlemisrüh- 
ma ja muretses võimlemisriistad.
Rohkem kui 100 aasta t  tagasi,  
s.o. 1862.a. tuli Dresdenist Tartus­
se esimene kutsega võimlemisõpe­
taja. Järgmisel aastal korraldati 
Toomel Morgensterni aias esimene 
kooliõpilaste võimlemispidu Eestis.
Noukogude Eestis pöörati sõ ja­
järgsel ajal suurt tähelepanu spor­
dimeisterlikkuse tõstmisele. Massi- 
võimlemine jäi aga selle kõrval 
varju. Nüüd on massiline võimle­
mine teiste spordialade seas jälle 
aukohal.
3. juunil 1864.a. selgitas «Eesti 
Postimees» võimlemist järgmiselt: 
«Turnimine on meie keles nipaljo 
kui innimesse kehha kolutama ja 
kinnitama . . .  N aggo  koliõppetus 
innimesse waimo kolutab, nenda 
kolutab ja kinnitab turniõppetus 
temma kehha ning teeb sedda rab- 
bedamaks».
Ülikooli sportlaste paraad on 
marssinud läbi linna ja nüüd on 
kõikide pilgud suunatud orkestri­
juhile. Tähelepanu! Pilgud rä n d a ­
vad staadioni värava poole. P a re ­
m alt poolt peab kohe alustama sis­
semarssimist pidulik rongkäik.
Orkester mängib esimesed taktid. 
Ja lg  õigeks ja rind ette, ning läheb 
lahti. Kõige ees võimlemiskateedri 
õppejõud sm. Okk. Tema järel üli­
kooli kolm lippu, siis liiduvabarii­
kide lipud. Edasi aga tulevad kõi­
kide harrasta tavate  spordialade 
esindajad — kokku 580 inimest. 
Muidugi ei ole marssimas kõik 
sportlased.
Sportlaste rivi on täpselt nii 
pikk, et mahub staadionitribüüni 
ette ära.
Mikrofoni juurde astub TRÜ op- 
peprorektor sm. Püss, kes lühidalt 
tutvustab ülikooli sportlaste  saavu­
tusi ja  räägib soprditegemisest üli­
koolis. Sm. Püss avab TRÜ 17. 
spordipäeva.
Jälle on orkestrimeestel tööd ja 
rivi teeb auringi staadionil.
J ä rg  on esinejate käes. S taad io­
nimurule jooksevad ülikooli spor­
diklubi, kõige väiksemad võimlejad, 
kes esitavad vabaharjutusi. E sita­
vad kindlalt ja hästi. Endal aga 
piiluvad päikesest vidukil silmad 
kartlikult tr ibüüni poole. Teevad 
oma harjutused ära ja vaatavad ik­
ka edasi! tr ibüüni poole. Rahvas ei 
ole kitsi aplausiga.
Esinemisjärjekord on jõudnud 
keskkoolide ja ülikooli parimate 
võimlejate kätte, kes esitavad h a r ­
jutusi rööbaspuudel. Siin on vaja 
nii jõudu, osavust kui ka naiselik­
ku graatsia t.
Läheb lahti pendelteatejooks 
lOXlOOm. Võistkonnad, kes esin­
davad kõiki teaduskondi, on v a l­
mis (4 poissi ja 6 tüdrukut).
Start.  Alguses on raske öelda, kes 
keda. Aga üks naljahammas ütles 
minu kõrval kulunud tarkuse, kuid 
õigel kohal: «Parim võidab».
Ette rühib Arstiteaduskonna 
võistkond. Ja juba tulebki viimane 
vahetus paljaste päkkade välkudes 
ning lõpetab. Võitjad on niisiis tu ­
levased arstiid. Ütleme ka aja:
2.08,3 sekundit. Teisena jõudis fi- 
nišijooneni Füüsika-Matemaatika- 
teaduskond ja alles kolmandana 
tulid need, kelle pärisosaks sport 
on — kehakultuurlased.
Naisvõimlemine on saanud väga 
populaarseks. Kui sektsiooni a su ta ­
mise algul 1956.a. tegeles sellega 
ainult 50 inimest, siis täna on va l­
mis esitama Linda Jaansoni poolt 
koostatud võimlemiskava 400 pari­
m at võimlejat. Juba muusika p a ­
neb rahva elama, ja kui veel 400 
meeldivat tü tarlast  esinevad enam 
kui viie minuti jooksul hästi ja 
nauditavalt,  siis ei ole rahva hea­
meelel piiri.
Välja kuulutatakse jälle teate­
jooks. Seekord kombineeritud. Väl­
jas  on taas kõikide teaduskondade 
esindajad.
Andestage, lugupeetud lugejad, 
et kasutan nüüd kirjutamisel mine­
vikku, sest pidin vahepeal ära käi­
ma jäätis t ostmas. Kuumus tahtis 
liiga teha.
Kombineeritud teatejooks on lõp­
penud. Siin läks võistlejatel vaja  
peale kehalise tugevuse veel kind­
lat kätt ja püsivust. Teistest olid 
tublisti üle Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonna kolm esindajat.
Täna on kohal ka ratsahobused 
ja kohe alustavad nad koos ra t s a ­
nikega demonstratsioonesinemist.  
Esimene võistlejate paar on dis­
tantsi läbinud ühegi viperuseta ja 
neile teatab võistluste peakohtunik 
maksimaalse minutite summa — 
24. Sõitsid Soom—Poolakene. Aga 
juba nüüd, teise paari juures, hak­
kasid hobused oma isekust nä i ta ­
ma ja tõrkuma. Soom—Poolakene 
tulidki võitjaiks.
Täna on siiin nii huvitav ja jä l­
gimist palju. Unustasin kirja pan­
na keskkoolide abiturientide esine­
mise rütmilise harjutusega ja 
massvõimlemiskava esitamise.
Päike kõrvetas, aga praegu enam 
nii väga  ei kõrvetagi, sest hall pil- 
vesagar on pea kohale tulnud. Nen­
del, kes päikese käes istusid, on 
kael punane ja meel hea, sest spor­
dipidu oli tore. Aga mõni nurises 
staadionilt lahkumisel: «No mis 
seal siis ikka ära oli.»
Kui ei olnud, siis tuleval aastal, 
18. spordipeol, olge mees ja astuge 
ise ka platsi.
Tänaseks aga lõpetan. Kohtumi­
seni!
Reporter oli GUNNAR PAAL
töötada alal, mida harrastad  ka v a ­
bal ajal. Need sõnad nagu väljen­
daksid paljude kehakultuuri ja 
spordi alal töötavate õpetajate, 
treenerite, organisaatorite mõtteid.
Jah, lemmikharrastust saab 
ühendada elukutsega. Tartu Riikli­
ku Ülikooli Kehakultuuriteaduskon­
na kaudu on sõjajärgsel perioodil 
vabariigi spordispetsialis tide pere 
täienenud ligi 600 inimese võrra. 
Teaduskonna lõpetanute hulgas on 
palju väljapaistvaid pedagooge, 
treenereid ja spordiorganisaatoreid, 
nagu R. Toomsalu, V. Kalam, 
H. Lipp, R. Hallik, A. Huimerind, 
E. Abel, I. Kullam, E. Kree, U. Tõn- 
nus, A. Kuslap, B. Lõhmus, T. Ala­
si, H. Viirmaa, R. Isok ja paljud, 
paljud teised.
Kehakultuuri- ja spordialasest 
kaadrist on vabariigis suur põud. 
Möödunud aastal tegutses Eesti 
NSV spordiorganisatsioonides 1626 
töötajat, neist vähem kui 40% 
omas kõrgema erihariduse. Lähe­
ma 10 aasta vajadused meie vaba­
riigis on: üle 300 kehalise kasva­
tuse õpetaja, ligi 400 treenerit ja 
umbes 250 spordiorganisaatorit 
ning metoodikut. Tööpõld on lai!
Õppeaeg kestab Kehakultuuri­
teaduskonnas 4 aasta t  (kaugõppe­
osakonnas 5 aas ta t) .  Käesoleval 
aastal võetakse vastu 40 üliõpi­
last, neist 20 kehalise kasvatuse 
õpetajate ja 20 treenerite eriharru 
(lisaks veel 25 üliõpilast kaug- 
õppeosakonda). Et nii treenerid kui 
ka kehalise kasvatuse õpetajad 
peavad hästi tundma üksikuid 
spordialasid ja õpetamise metoodi­
kat, siis pühendatakse suur osa 
tunde kergejõustiku, võimlemise., 
suusatamise, spordimängude, u ju­
mise, raskejõustiku ja teiste alade 
üksikasjaliseks tundmaõppimiseks 
Nende alade õppejõududeks or, 
oma ala asjatundjad  V. Jürisma. 
F. Kudu, V. Kalam, H. Valgmaa. 
U. Sahva, E. Abel, F. Parre, P. P a ­
ris, E. Naarits, E. Ehaveer, E. M õt­
lik, S. Oja, R. Nõvandi, A. Tähnas jt..
Õpitakse kehalise kasvatuse 
teooriat, metoodikat ja sportliku 
treeningu aluseid, kehakultuuri a ja ­
lugu ja  organisatsiooni, psühholoo* 
giat ja spordipsühholoogiat, hü ­
gieeni ja spordihügieeni, spordime­
ditsiini, arstlikku kontrolli ja ravi- 
kehakultuuri, keemiat ja  biokee­
miat. Muidugi ei puudu õppekavas: 
NLKP ajalugu, poliitiline ökonoo­
mia, marksistlik-leninlik filosoofia, 
teadusliku kommunismi alused, ve­
ne keel ja võõrkeel.
Kehakultuuriteaduskonna õppe­
tööst moodustavad huvitava osa 
iga-aastased talve- ja suvelaagric 
Käärikul ning mitmesugused õppe­
praktikad. Spordimeisterlikkuse 
tõstmiseks oma erialal on üliõpilas­
tel head võimalused eeskätt koge­
nud treenerite ja  tugevate võis t­
kondade kui ka spordibaaside näol.
Sisseastumiskatsete nõuded on 
ära toodud brošüüris «TRÜ Keha­
kultuuriteaduskond», mis on välja­
saadetud keskkoolide kehalise kas­








EKP TRU Komitee koosolek 
16. maist kinnitas TRÜ Ühiskond­
like Erialade Teaduskonna Nõuko­
gu järgmises koosseisus:
Georg Rekker — dekaan, Aso 
Kalk — prodekaan, Siina Lepik — 
ühiskondlik poliitiliste erialade ka­
teedri juhataja , Linda Kivistik — 
klubiliste erialade kateedri juha ta ­
ja, Bernhard Matvei — sportlik- 
rakenduslike erialade kateedri ju ­
hataja , Anne Salu — liige, Svetla­
na Kalju — liige, Ants Raik — 
liige, Jaan  Eilart — läige, Valter 
Haamer — liige. Helbe Sarapuu — 
sekretär.
T E A D A A N N E
Raamatuid võetakse vastu iga päev 
kella 8— 15-ni kunstikabineti ruu- 
Kõigil üliõpilastel palutakse Aja- mes Ülikooli tn. 16 (sissekäik õue 
loo-Keeleteaduskonna Seminari- kaudu).
raam atukogust laenatud raam atud Ajaloo-Keeleteaduskonna









h õ r g e m a t e
koolide
spa rtak iaad
20.—22. m aini toim us Tallinnas üliõpi­
laste VII suvespartakiaad vehklem ises. 
TRÜ Spordiklubi võistkond saavutas  
neil võ istlu stel III koha. Parem ini e s i­
nesid espadroni (H. Aarma, V. Palm, 
V. Belobrovtsev) ja  floreti (A. Kalk, 
T. Jostm an. J. Ruus) m eeskonnad, kes 
saavutasid  II koha.
P ara lleelselt m eeskondlike v õ istlu ste ­
ga toim usid ka ind ividuaalsed  jõu kat­
sum ised. M eie ü liõp ilastest esin esid  pa­
remini Tiit Jostm an ja Aso Kalk m ees­
te floretis, kes saavutasid  vastava lt II 
ja IV koha. H. Aarma sai espadronis 
II ja S. M äältsem ees raskes konkurent­
sis epees III koha. H alvem ini käis meie 
naisrapiristide ja epee-m eeste käsi. Ü l­
d iselt võib öelda, et vehklem ine on ü li­
õp ilaste  seas meie, vabariig is küllalt 
levinud ala. V. PALM
Meie ajalehe järgmine number 
ilmub 11. juunil.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар« 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета» 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 4124. MB 03794=.
Kõigi maade proletaarlased, ühineget S a a d i k u k a n d i d a a t
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 18 (699) Laupäeval ,  11. juunil 1966 XIX aas takäik
2110 arsti, 516 farmatseuti...
Tartu Riiklik Ülikool on üks väheseid ülikoole Nõukogude Liidus, 
mille traditsiooniline universitas hõlmab ka Arstiteaduskonna. 
Ta on meie vabariigi ainsaks kõrgemaks õppeasutuseks, mis valmis­
tab ette arste, arst-stomatolooge ja  proviisoreid meie tervishoiuvõr- 
gule. Sõjajärgsetel aastatel on meie teaduskonna lõpetanud 2110 arsti, 
516 farmatseuti ja  350 arst-stomatoloogi. Peamiselt nende õlul lasubki 
praegu meie vabariigi elanikkonna tervise kaitse ja  taastamine.
Kodanlikul ajal töötas Arstiteaduskonnas kokku 98 õppejõudu, kus­
juures nende hulka kuulusid ka kliinikute arstid. Käesoleval ajal töö­
tab Arstiteaduskonnas 128 õppejõudu (s. t. ca 30% kogu ülikooli 
õppejõudude koosseisust), Tartu kliinikute arstide arvukas pere veel 
peale nende. Teaduskonna õppejõududest on 14 teaduste doktorid (ligi 
pool kogu ülikooli doktoreist) ja  66 teaduste kandidaadid, kokku 
80 teadusliku kraadiga inimest. Võrdluseks olgu märgitud, et 1945. a. 
oli kraadiga õppejõude 20%, 1955. a. — 40%, käesoleval ajal aga 
üle 60%.
Õppetöö Arstiteaduskonnas toimub üleliiduliselt kehtivate meditsii­
niinstituutide õppeplaanide ja  programmide järgi. Suur hulk etteval­
mistavaid ja  üldaineid — keemia, füüsika, bioloogia, ühiskonnateadu­
sed — õpetatakse teiste teaduskondade vastavates kateedrites. Ei ole 
kahtlust, et see kindlustab õppetöö tunduvalt kõrgema taseme, kui see 
oleks võimalik väljaspool ülikooli.
Tänu Arstiteaduskonna orgaanilisele seosele ülikooli teiste teadus­
kondadega on meie üliõpilastel võimalik saada ettevalmistust ka tea­
duste kokkupuutealadel. Kaasaja teaduse arengus on selliste «piiri- 
peenarde» ülesharimine omandanud jär jest olulisema kaalu. (Olgu 
märgitud kasvõi biofüüsika, bioonika, geneetika). Esimesena Nõuko­
gude Liidus alustati Tartu Riiklikus Ülikoolis spordiarstide ettevalmis­
tamist just tänu sellele, et siin töötavad ühe katuse all Arsti- ja  Keha­
kultuuriteaduskond.
Käesoleval ajal on meedikute ettevalmistamise alal toimumas m är­
gatavaid muudatusi (nii metoodikas kui ka sisulises osas). Teaduse 
arengutempo nõuab uusi õpetamise ja  õppimise vorme ja ka järjest 
kitsamat spetsialiseerumist. Endise üldarsti kõrval oleme hakanud ette 
valmistama peale spordiarstide veel pediaatreid ja  sanitaararste, tule­
vikus aga  toimub kitsam spetsialiseerumine veel teistelgi aladel. Üha 
rohkem erikaalu hakkab õppetöös omandama profülaktika — meetodid 
ja teed haiguste ärahoidmiseks. Sotsiaalne hügieen, mis on kaasajal 
nihkunud tervishoiu tulipunkti, tohiks just Tartu Ülikooii Arstiteadus­
konnas leida kiiret ja  edukat arendamist (s ilmas pidades tihedat koos­
tööd teiste teaduskondadega).
Nii õppe- kui ka teadusliku töö baasiks Arstiteaduskonnale on ühelt 
poolt ülikooli kateedrid, teiselt poolt aga  Tartu ravi- ja  profülaktilised 
asutused. Kateedrite ja  kliinikute varustamine kaasaegsete seadmetega 
on viimastel aastatel m ärgataval t  paranenud. Kahjuks ei ole sam a­
võrd edenenud kliinikute hoonete ehitamine. Siin seisab otsustav alles 
ees: koostamisel on Tartu tervishoiuasutuste  väljaarendamise perspek­
tiivplaan, mis on kooskõlas terve ülikooli väljaarendamise plaaniga. 
Selle realiseerumisel — lähemate viisaastakute jooksul — kujuneb 
Maarjamõisast kaasaegse kujundusega ja varustusega meditsiinilinna- 
kene. Ei ole kahtlust , et kõrgema hariduse ja  ka tervishoiu keskorga­
nid aitavad igati kaasa selle perspektiivplaani elluviimisele. On see ju 
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TRÜ A rs titead u sko n n a  p e d ia a tr ia  
k a teed r i ju h a ta ja  m e d i ts i in ik a n ­
d id a a t  do tsen t L eida  Keres
p a e v
Eksamid *  Eksamid *  Eksamid
Tont tast aru saab. Sellest il­
mast. Mõni kirub, mõni kiidab. 
Eks ole juba igavesest ajast iga­
vesti see sesside kord nii seatud, 
et kui ühed õpivad, siis teised pea­
vad pausi. S iit tulevadki vastu ­
olud. Pärast eksam it on ju  hea päi­
kese käes ennast kõrvetada, aga 
õpp ida . . .  Vahel organiseerib il­
m ataat vihm a välgu ja pauguga  
ning libistab elavhõbeda samba 
õige madalasse seisu.
MI L L AL  Õ PITAK SE?
Ööpäevas on tunde 24. E t m inu­
teid tuleb 60 korda rohkem, siis on 
õppeajadki õige m itm ekesised. Või­
lillede avanem ine-sulgum ine intri- 
akna taga, ööpäeva kaks hümnide  
paari, paugud Spasski kellatornist 
ei ole p iir ik s . .  . Ikka ja jälle näed 
kom binatsiooni raamat +  laualamp  
(---unine silmapaar)  või raam at+  
padi ( —kinnine silmapaar).
KU S Õ PITAK SE?
M itm ekesisust jälle kui palju! 
H innatud on intritoad, hinnatud on 
ka intritagune, sest raam atukogud
on pungil. Ei paneks üldse im es­
tama, kui õhtusel tunnil kursuse­
kaaslane vastu traaviks , välivoodi, 
konspektid  ja toidum oon kaenlas. 
Kuhu? Hariduse tänavale, järjekor­
da sisse seadma, ühe  sõnaga  — 
õppimine on niisama huvitav kui 
«Seitse vaprat» kinos.
K U ST Õ PITAKSE?
Raam atutest ja konspektidest. 
Aga kui raam atud on voodijalaks 
ja talvel oli hea uni? Siis tuleb 
laenata. Kui. laenutajaid ei ole? 
Siis tuleb m aterjali oma käe peal 
leida — ja see on juba raskem . . .
K A S OLED E K SA M IK S V A L M IS?
Q  «Ise näed!» (Ta luges «Häda 
m õistuse pärast»).
ф  «Vaim on valm is, aga liha 
nõder.» (Ta tegi sangpom m i ja  
hantlitega atleetilist võim lem ist).
ф  «Tead ju  isegi, alati jääb üks 
päev puudu» (ta l on m aterjal 1,5 
korda läbi võetud).
E ga ’s midagi. Carpe diem!
A. TOOM
. . .  A knast nad praegu just ukse
eest
möödumas nägid üht m usta meest.
Prantsatab uks ja kriuksatab h ing .
— jäägu või kontsata  tantsuking! 
Süda neid ässitab, suskab seest — 
hüüdma ja püüdm a üht m usta
meest.
Lõõtsudes peatuvad rühkijad, 
hääled neil õrnemaks m uutuvad: 
«Seltsimees korstnapühkija, 
lubage sõrmega puutuda!?»
Naeratab noormees, sest eks ta vist 
kuulnud on m õnestki eksam ist. 
«Tahma mul küljes on piisavalt, 
puutuge!» lausub ta viisakalt.
«Võin teile murda ka luuaraost 
õnne, sest uue luua saan laost. 
Vastake vapralt ja ärge te kahelge,
— eile ma ise jäin eksam il
vahele . ..»
Uno Laht
„Teklites neiud ja  
must m e e s “
Külas olid Soome üliõpilased
H ilju ti olid meil külas Jyväskylä  
soome keele ja kirjanduse eriala 
üliõpilased. E t nad I  ja II kursu­
sel ka eesti keelt õpivad või on 
õppinud, siis hakkas ju tt kohe ka ­
hes keeles jooksma.
Kui linna ja Toomemäega, sa­
m uti ka Uus-Tiigi ja üliõpilaskoh­
vikuga tu tvust oli tehtud, leiti vai­
m ustusega: «Tartu on kovin koti-
kas kaupunki»  — Tartu on väga  
kodune linn. Jyväskylä  olevat meie 
Tartust küll tükk maad väiksem  
(20 000 el.), ülikoolis õpib aga nii­
sam a palju üliõpilasi kui meil.
Suvevaheaeg algas Soom e üli­
õpilastel juba juunist. Juulikuus 
tehakse keelepraktikat — II kursu­
se üliõpilased näiteks teevad läbi 
ungari keele õpingud.
Et siinoleku aeg oli väga piira­
tud (6 tundi), tuli ärasõit ju st siis, 
kui külalised meie üliõpilastega ju ­
ba sina-tu ttavateks olid saanud.
Vahetati aadresse, märke ja vor- 
m im ütsegi. Veel m uudki jäi küla­
listelt Tartusse — küllakutse: «Ter- 
vetuloa Jyväskylään!»




Suvetööde nimekirjad  on 
väl ja pandud söökla fuajees. 
Palume kõigil nendega tu t ­
vuda!
Suvetööde s taap
EKP TRÜ Komitee koosolek kin­
nitas TRÜ Ühiskondlike Erialade 
Teaduskonna Nõukogu järgmises 
koosseisus:
Georg Rekker — dekaan, Aso 
Kalk — prodekaan, Siina Lepik — 
ühiskondlik-poliitiliste erialade ka­
teedri juhataja, Linda Kivistik — 
klubiliste erialade kateedrijuhata­
ja, Bernhard Matvei — sportlik-ra- 
kenduslike erialade kateedrijuha­
taja, Anne Salu — liige, Svetlana 
Kalju — liige, Ants Raik — liige, 
Jaan Eilart — liige, Valter Haa­
mer — liige, Helbe Sarapuu — 
sekretär.
A R S T  e i l e ,  t ä n a
J a
Г гt o  m i n e
Kõrgema haridusega 
meditsiinilise kaadri ettevalmistamisest
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XXIII kongressi otsustes 
pööratakse erakordselt suurt tähelepanu nõukogude inimeste mate­
riaalse  ja  kultuurilise heaolu tõstmisele, sealhulgas hoolitsusele rahva 
tervishoiu eest.
Töö edukus rahva tervise kaitsel oleneb suurel määral kõrgema 
haridusega meditsiinilise kaadri ettevalmistamisest ja sellest, kuidas 
see kaader edaspidi täiendab oma erialaseid teadmisi ning rakendab 
neid oma igapäevases töös.
Meie vabariigis on kõrgema haridusega meditsiinilise kaadri sepi­
kojaks Tartu Riikliku Ülikool Arstiteaduskond. Käesoleval ajal õpib 
TRÜ Arstiteaduskonnas 1096 üliõpilast, kellest rõhuv enamik lõpetab 
teaduskonna käesoleva viisaastaku vältel.
Missuguste vahenditega ja  kuidas täidab teaduskond oma põhiüles- 
annet — ette valmistada kõrgelt kvalifitseeritud erialaseid kaadreid?
Viimastel aastatel on tunduvalt tõusnud teaduskonna õppejõudude 
teaduslik tase. Viimase 5 aasta  jooksul on meditsiinidoktori teadusliku 
kraadi omandanud 6 inimest, meditsiinikandidaadi teadusliku kraadi 
aga  16 õppejõudu. 50 õppejõudu valmistavad ette dissertatsioonitööd 
meditsiinikandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks.
Suurt tähelepanu pööratakse noorte õppejõudude ettevalmistamisele. 
Käesoleval ajal viibib aspirantuuris enam kui 30 inimest, neist paljud 
sihtaspirantuuris. Suuri teeneid noorte õppejõudude ettevalmistamisel 
Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonnale on Moskva ja Leningradi 
teaduslikel asutustel.
TRÜ Arstiteaduskonna õppejõud esinevad üha sagedamini nii üle­
liidulistel foorumitel kui ka rahvusvahelistel nõupidamistel ja  teadus­
likkudel konverentsidel. Mõni aeg tagasi andis NSV Liidu Kõrgema ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi juures töötav Kõrgem Atestatsiooni­
komisjon Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna teaduslikule nõu­
kogule õiguse vastu võtta töid kaitsmiseks meditsiinidoktori teadusliku 
kraadi taotlemiseks mitmel erialal. See on suur tunnustus teadus­
konna kollektiivile, samal ajal aga  kohustab see õppejõude tõstma 
teaduslikku ja erialast kvalifikatsiooni. On reaalne, et käesoleva viis­
aastaku jooksul valmivad doktoritööd 15 õppejõul, kandidaadikraadi 
aga  peaksid omandam a ligi 50 noort õppejõudu ja aspiranti.
Viimastel aastatel on toimunud rnurrang ka õppejõudude ideoloogili­
ses küpsemises. Tunduvalt on suurenenud teaduskonna parteiorgani­
satsiooni koosseis ja  juhtiv osa teaduskonnas, teaduskonna 23 kateed­
ris leidub kommuniste 21-s.
Senisest enam on aga  vajalik pöörata tähelepanu noorte spetsialis­
tide aspirantuuri suunamisele, samuti noorte õppejõudude pedagoogi­
liste oskuste omandamisele, selles esineb senini veel puudujääke.
Eesmärgiga viia kõrgemates õppeasutustes õppeprotsess vastavusse 
kaasaja  teaduste saavutustega, eriti aga  bioloogia arenguga, kehtes­
tati kõigis meie maa meditsiiniinstituutides ja -fakulteetides alates
1. sept. 1965. a. uus õppeplaan, mille lõplik ellurakendamine peab toi­
muma lähema kolme aasta  jooksul. Uues õppeplaanis pannakse õpeta­
mise pearõhk Arstiteaduskonnas loengulise õppetöö kõrval praktiliste 
oskuste omandamisele ja  üliõpilaste iseseisvale tööle. Kohustuslike 
õppeainetena on tulnud juurde meditsiiniline psühholoogia, meditsii­
niline geneetika, biofüüsika, matemaatil ised meetodid meditsiinis jt. 
Olgu märgitud, et Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonnas alustati 
nende ainete õpetamist mittekohustuslike õppeainetena juba mõnda 
aega varem. Praegu toimub õppetöö täielikult uue õppeplaani alusel 
kolmel esimesel kursusel.
Enamik TRÜ Arstiteaduskonna lõpetajaist tuleb töökohtadel toime 
nendele pandud ülesannetega. Nad on võitnud töötades raviarstina 
arst-stomatoloogina või farmatseudina elanikkonna poolehoiu ja  usa l­
duse Oma põhitöö kõrval võtavad nad aktiivselt osa ühiskondlikust 
toost. Kuid põhjustatult on teaduskonnale tehtud etteheiteid, et mõni-
m e i l  o n  b ü l m
kord jätab soovida ettevalmistatus organisatoorseteks ülesanneteks, 
näiteks noored jaoskonna-arstid ei tunne küllaldaselt meditsiinilist 
dokumentatsiooni, eksitakse mõnikord tööekspertiisi jt. küsimustes. 
Noorele arstile oleksid need nagu kogemuste vähesuse tõttu andesta­
tavad, aga  nad ei ole siiski lubatavad.
Arstiteaduskonna õppejõudude kollektiiv on võtnud tarvitusele abi­
nõusid, et edaspidi viia õpetamise tase lähemale tegeliku elu va jadus­
tele. Õppetööst on kutsutud osa võtma spetsialiste-praktikuid tööeks­
pertiisi, püsiva ja ajutise töövõimetuse küsimustes. Selles suhtes on 
loodud side Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja arstliku tööeksper­
tiisi ars tidega kohapeal. Suuremat tähelepanu on hakatud pöörama 
kutsehaiguste diagnostika, ravi- ja  profülaktika küsimustele. Kliini­
liste kateedrite õppejõud analüüsivad kliinilistel praktikumidel püsivat 
või a jutis t töövõimetust iga konkreetse haige puhul. Suuremat rohku 
pannakse polikliinilistele praktikumidele — 25% kõigist praktil istest 
töödest kliinilistes õppeainetes toimuvad õppebaaside polikliinilistes 
osakondades. Menetluspraktka vältel tervishoiuasutustes töötavad üli­
õpilased meditsiiniõe ja  jaoskonna-arsti ülesannetes ning subordinaa- 
torina kolmes põhilises kliinilises distsipliinis — teraapias, kirurgias 
ja  sünnitusabis.
Need üliõpilased, kes riikliku komisjoni poolt suunatakse tööle maa- 
arstijaoskondadesse, teevad kuuendal kursusel läbi praktikumi tsükli 
mõnes eesrindlikus maa-arstijaoskonnas. õppeprotsessi organiseerimi­
sel Arstiteaduskonnas esineb probleeme, mida oleme lahendanud 
ainult osaliselt ning mis nõuavad lõplikku lahendust viisaastaku väl­
tel.
Teaduse kiire areng toob endaga kaasa üksikute erialade kõrge 
diferentseerituse astme ka meditsiini alal. õppejõudude arvuline koos­
seis üliõpilaste enam-vähem stabiilse arvuga püsib samuti ühesugu- 
seha, selle tõttu tuleb ühel õppejõul tegelda väga  laialdaste küsimuste 
ringiga. See tingib vajaduse kutsuda õppeprotsessist osa votma tead- 
lasi-spetsialiste teaduslikest asutustest.  Senised kogemused, kus üliõpi­
lastele on kutsutud esinema väljapaistvaid teadlasi NSV Liidu teadus­
likkudest keskustest, samuti aga NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia 
Eesti Kliinilise ja  Eksperimentaalse Meditsiini Instituudist,  õigustavad 
ennast täielikult. Samuti jätkab teaduskond ka ülikoolisiseste võima­
luste kasutamist,  eriti teaduskonna kesklaboratooriumi koosseisuliste 
teaduslikkude töötajate lülitamist õppetöösse. Selle laboratooriumi 
komplekteerimise lõpuleviimine avab ka õppeprotsessi organiseerimise 
seisukohalt uusi võimalusi.
Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskond valmistab õppeplaani koha­
selt meie vabariigile ette esmajoones iildprofiiliga arste. Vabariigi ter­
vishoiu vajadused on aga  hoopis diferentseeritumad. Esineb tarvidus 
pediaatrite, sanitaaraist ide jt. eriala spetsialistide järele. Teaduskond 
on mõnda aega n.-ö. teaduskonnasiseselt kindlustanud meie tervishoiu- 
asutusi raviarstidega, kes on saanud mõningat süvendatud ettevalmis­
tust pediaatria, sanitaarepidemioloogia, teraapia, kirurgi jt. erialadel. 
Loomulikult ei ole ükski niisugune ülikooli lõpetaja veel eriala spet­
sialist. Et selleks saada, on vajalik pärast ülikooli lõpetamist 
veel palju löötada. Sellega seoses on viimasel ajal kerkinud üles küsi­
mus, kas teaduskonna iildprofiiliga raviosakonnas ei tuleks korraldada 
täiendav profileerimine, täiendavalt pediaatria ja  sanitaaralase osa­
konna avamise teel. Teiste erialade suhtes, nagu teraapia, kirurgia, 
günekoloogia ja sünnitusabi ning teised, ollakse aga  seisukohal, et 
põhiline spetsialiseerumine peab toimuma alles ülikoolijärgselt kliini­
lise ordinatuuri kaudu, sest spetsialiseerumine 6-aastase  õppeaja väl­
tel nõrgendaks arstide üldist ettevalmistamist. Käesoleva kirjutise 
autor on seisukohal, et meditsiiniteaduse kiire areng ühelt poolt, teiselt 
poolt aga  tervishoiusüsteemi vajadus eriala spetsialistide järele tingib 
edasiseit õppeaja pikendamise vajaduse meditsiiniinsti tuutides ja 
-fakulteetides, kusjuures seitsmes, nn. praktiline aas ta  oleks ette näh­
tud spetsialiseerumiseks.
Käesoleva viisaastaku vältel paraneb teaduskonna õppebaaside olu­
kord. Teaduskonnal on koos tervishoiuorganitega välja töötatud Tartu 
kliinikute väljaarendamise plaan pikemaks perioodiks. Selle esimeseks 
etapiks on 340 voodikohaga kirurgilise haigla ehitamine. Haigla ehi­
tustöö lõpuleviimine oli ette nähtud 1967. aastaks. Praeguse ehituse 
seisundi juures osutub aga  haigla ekspluatatsiooni andmine võimali­
kuks alles 1968. aastal.
Rüklik Ülikool ehitab veel käesoleval aastal juurdeehituse 
Ikorras  ruumid patoloogilise füsioloogia kateedrile. Väljaehitamist 
vajavad auditooriumid nakkushaiguste ja  pediaatria kateedritele. 
Arvestades, et nimetatud kliinilised kateedrid töötavad Eesti NSV 
Tervishoiuministeeriumi süsteemi kuuluvates kliinilistes haiglates, ei 
ole senini lahendatud küsimus, kes tegelikult teostaks nimetatud 
kateedritele ruumide väljaehitamise.
Viimastel aastatel on meie vabariigi valitsus eraldanud teaduskon­
nale täiendavaid summasid, mille eest on kateedritele ja  laboratooriu­
midele muretsetud kaasaegset aparatuuri ning mida rakendatakse nii 
teadusliku kui ka ravitöö eesmärgil.
Teaduskonna õppejõudude kollek­
tiivi kasv ja materiaalse baasi tu­
gevnemine loob soodsaid eeldusi 
selleks, et senisest enam kaasa 
aidata perifeerias töötavate arstide 
erialase kvalifikatsiooni tõstmisele 
ja täiendamisele. Meie vabariigis on 
sel alal Eesti NSV Tervishoiu Mi­
nisteeriumi ja selle süsteemi asu­
tuste, Moskva ja  Leningradi a rs­
tide täiendusinsti tuutide ning Tartu 
Ülikooli Arstiteaduskonna kateed­
rite poolt mõndagi tehtud. Senini ei 
ole aga  süstemaatil ine täiendusel 
viibimine jõudnud veel kõikide a rs­
tideni, mille tõttu esineb vajadus 
täendavalt vabariigisisese arstide
Rohkem tähele-
TRÜ Arstiteaduskonnas töötab 
25 üliõpilaste teaduslikku ringi, 
neist 13 kliinilise (psühhiaatria, 
neuroloogia, teaduskonnakirurgia 
jt.) ja 12 teoreetilise meditsiini kal­
lakuga (mikrobioloogia, histoloo­
gia, biokeemia jt.).  Ringide tööst 
võtab osa ligi 600 üliõpilast. Tea­
duskonna üliõpilaste poolt esitati 
tänavu rekordiline arv võistlustöid
— kokku 31 (möödunud aastal 26).
Nagu möödunud aastatel, nii va l­
mis ka tänavu suur hulk võistlus­
töid kliiniliste kateedrite üliõpilaste 
teaduslikes ringides. Võistlustööde 
hindamisel märkis teaduskonna de­
kaan prof. J. Saarma, et tööde ül­
dine tase on kõrge ja et rida võist­
lustöid võiks nende edasiarenda­
misel arvesse tulla kandidaadidis- 
sertatsioonidena.
Paljude aastate jooksul on tea ­
duskonna parimateks ÜTÜ ringi­
deks olnud teaduskonnakirurgia, 
psühhiaatria, neuroloogia, sisehai­
guste propedeutika ja patoloogili­
se anatoomia ring. 1965. ja 1966. a. 





4. Sisehaiguste propedeutika ring




Raviosakonna III kursusel toi­
mus huvitav kohtumisõhtu teemal 
«Arst eile, täna ja homme». Õhtu 
organiseeris kursuse komsomolibü­
roo eesotsas büroo liikme Tiia 
Kõrtsiga. Osa võtsid ka õppejõud.
Sissejuhatuseks rääkis dotsent 
Riiv meile möödunud aegade kuul­
satest arstidest, alates Hippokrate- 
sest ja Galenosest. Dotsent Riiv 
rõhutas eriti, et me peame jä tkama 
kreeka meditsiini humanistlikke 
traditsioone, et meedik peab olerha 
mitmekülgne, laia silmaringiga 
humaanne inimene. Väga tähtis on
ENSV teeneline kultuuri­
tegelane Eesti Raadio 
kommentaator
Ivar Trikkel
Kas ajakirjanikuks tasub õppi­
da? Või on see ainult kogemuste 
teel õpitav amet ja  kõrgemas koo­
lis tuleks omandada põhjalikult 
hoopis mingi teine spetsiaalsus?
Õppida mitte ainult et tasub, 
vaid õppima peab. Need ajad, mil­
lal ajakirjanduse tegemiseks heast 
tahtmisest küll näis, on ajalugu. 
Kaasaegne ajakirjandus oma eri­
nevate kanalite  ja tarbijaskonna 
ennekuulmatu informatsiooninälja 
ning nõudlikkusega on muutunud 
niivõrd keerukaks ühiskondliku elu 
nähtuseks, ei teooriat tundm ata on 
lootusetu otseteed leida.
Teooria on ajakirjaniku ametis 
asendamatu. Samal ajal on aga 
meie töö mõeldamatu elunähtuste 
sügava tundmiseta.
Kaasaeg seab kilbile ta rga  aja- 
kir janiku-spetsialisti. Mõnedes üli­
koolides loetakse ajakirjanduse 
kursust fakultatiivse ainena erine­
vate teadusalade üliõpilastele, kes 
selle vastu huvi tunnevad ja t a ­
lenti ilmutavad. Sageli saavad 
head ajakirjanikud neist, kellel on 
hoopis teine spetsiaalsus (nii n a ­
gu kirjanikudki!) ja kes teooria 
leiavad ise.
Praktika veenab aga ka selles, 
et olulisim ajakirjanikuks saam i­
sel on ajakirjanduslikult spetsi­
aalne +  üldkultuuriline etteval­
mistus, milleks kõige enam sobib 
fi loloogiateaduskond.
Kas olete raadio patrioot? Kui 
jaa, siis milles näete tema meeldj- 
vust või eeliseid võrreldes trükisõ­
na, televisiooniga?
Ma olin raadio patrioot isegi 
siis, kui käis ringi kuulujutt , et 
televisioon tapab raadio. Miks siis 
mitte nüüd, kui aeg on näidanud, 
et ringhäälingu mõjusfääri laie­
nemine ei lõpe enne, kui igal ini­
mesel on oma isiklik transis tor­
raadio nagu hambahari!
Raadio ja televisiooni eeliseks 
trükisõna ees on nende operatiiv­
sus. Üheskoos tõstsid nad uuele 
kõrgusele ka elutõe vahendamise 
ehtsuse.
Raadio eelis televisiooni ees joh­
tub tema suuremast intiimsusest, 
mis tuleneb toetumisest mõttejõule 
ja seda aktiviseerivale kujutlus- 
meelele kuulaja seisukohast, ning 
suuremast lihtsusest suhtlemises 
esinejaga. Raadiosaates esineb ini­
mene alati vabamalt kui televisi­
oonis.
Raadiol on ka oma väikesed 
vead, aga ma olen ju raadio pa t­
rioot, s e e p ä ra s t . . .
Milles on mikrofoni ees iseen­
daks jäämise saladus?
Kui ma seda teaksin! Ja kas ma 
jäängi iseendaks? Võib-olla saan 
hoopis paremaks? Kas ei ole nii, 
et mikrofon sunnib reporterit suu­
remale enesedistsipliinile, nii, nagu 
teid eksamisessioon. Teatud a ja ­
hetkel peab reporter koondama 
kõik enesesse laekunu, et innustada 
hoopis kedagi teist olema tema 
ise.
Kas te näete mikrofoni ees 
kuulajat,  kellele räägite? Milline ta 
on või millisega sooviksite ves­
telda?
Ma vestleksin sümpaatse inime­
sega, kes tahab kuulda, mis rnul 
ütelda on ja kes mind usub. Ma 
tean, see on lihtsameelne soov, 
sest kuulajad ja nende huvid on 
erinevad (sotsioloogiline ankeet!) 
ja kes kõigile korraga meeldida t a ­
hab, ei meeldi kellelegi. Aga sel­
line on juba kord meie ameti pa­
ra tamatu enesesugestioon: kui ku­
jutled ainult vaenulikke nägusid 
raadio ümber, läheb keel sõlme.
Kui kaua te oma saateid ette 
valmistate ja  milles see seisab?
Kui kosmonaut sinu silmade ees 
televiisoriekraanil väljub avakos­
mosesse just sellel hetkel, kui sa 
kommenteerid sedasama lendu ot­
se eetrisse, ei ole mingit e tteval­
mistusaega. Ühel ajal sünnivad
mõte ja sõna. Mõni saade käärib 
aga nädalaid ja  kuid. Ta on sinu­
ga kaasas nagu vari, m u u t u b  
kuuldu, nähtu ja loetu põhjal ikka 
raskemaks, kuni ühel päeval on 
aeg küps temaga maha saada.
Ja ei või iial ette teada, millal 
või kus tu rgatab  pähe järgmise 
saate idee.
On teil mõni oma teema, aine­
vald, probleem, mis Teid eril ise lt  
puudutab või kutsub sõna võtma?
Selleks on igapäevane elu oma 
rõõmude, murede ja probleemide­
ga. Ja igapäevased inimesed nende 
kandjatena. Tahaks mõista neid, et 
kuulajateni tuua mitte ainult nen­
de teod, vaid ka nende mõttemaa­
ilma ja ellusuhtumise. See on aga 
raske, sest meie rahvas on vägagi 
endasse. Kui see vahel siiski kor­
da läheb, on heameel seda suurem.
Kas on midagi, mis teeb Teile 
muret meie praeguses teaduses?
Ma muretsen, kuidas ajak irjan­
dus endale oma teaduse saaks. 
H ädapäras t  on vaja žanride teoo­
riat, teaduslikult läbitöötatud in­
formatsiooni hankimise metoodi­
kat, ajakirjanduspsühholoogia alu­
seid, ajalehtede, raadio ja televi­
siooni spetsiifika teeviitu, uurimu­
si meie kaasaegsest a jakirjandu­
sest ja tema arengutendentsidest.
tä ienduskeskuse järele. TRÜ Arsti­
teaduskonna poolt on tehtud ette­
panek arstide täiendusfakulteedi 
loomiseks Tartu Riikliku ülikooli 
juures, arvestusega, et rõhuv ena­
mik vabariigi teaduslik-pedagoogi- 
lisi kaadreid asub Tartus. Seejuures 
jätkuks loomulikult meie vabariigi 
arstide täiendamine ka Leningradi 
ja  Moskva arstide täiendusinsti tuu- 
tides, eriti niisugustel erialadel, 
mis meie vabariigis ei ole veel kül­
laldaselt välja arendatud või kus 
puuduvad kõrgelt kvalifitseeritud 
pedagoogid.
Tartu Riikliku Ülikooli Arstitea­
duskonna kollektiiv teeb edaspidi 
kõik selleks, et saata  ellu ainult 
hästi ettevalmistatud kõrgema hari­
dusega meditsiinilist kaadrit ja  
osutada vajalikku abi meie tervis­










— 6 võistlustööd. 
Produktiivsemate juhendajatena 
tuleks esile tõsta prof. A. Linkber- 
gi, prof. J. Saarmat, dots. E. Rau- 
dami, dots. J. Riivi ja dots. E. Po- 
darit.
V aatam ata üldistele headele nä i­
tajatele ei saa rahul olla mõnede 
kateedritega. Mitme aasta  jooksul 
ei ole valminud ühtegi võistlus­
tööd hügieeni, hospitaalkirurgia ja 
stomatoloogia kateedrite juures 
töötavates ringides. Regulaarselt on 
üliõpilaste teaduslike tööde juhen­
damisega tegelnud ainult 50% meie 
kateedritest, konkreetselt õppejõu­
dude osas on see näita ja  veelgi 
madalam. Üliõpilaste juhendamise­
ga tegelevad põhiliselt ühed ja sa ­
mad õppejõud, suur osa teaduskon­
na õppejõududest on sellest vas tu ­
tusrikkast tööst eemale jäänud. 
Me ei tohi aga unustada, et ÜTÜ 
ringid on noorte teadlaste e tteval­
mistamise tähtsaks kohaks. Siit 







1. Möödunud eksamisessioonide eeskujul seab Arstiteaduskonna 
komsomolibüroo ka nüüd sisse nn. sessioonivalved.
Üldreegel: sessioonil ebaõnnestunud eksamid tuleb sooritada j ä r g ­
mise sessiooni algul kahe kuu jooksul. Kui aga üliõpilane taotleb eksa­
mit teistkordselt sooritada sama sessiooni sees ja kui see taotlus on 
ka põhjendatud, võib teaduskonna komsomolibüroo erandjuhul seda 
lubada. Lõpliku otsuse eksami teistkordse sooritamise kohta teeb pro­
dekaan.
Sessioonivalved toimuvad 2 . -2 9 .  juunini kella 14— 16 vana anatoo­
mikumi farmakoloogia auditooriumis (valvet ei ole laupäeval ja püha­
päeval). Kõigil taotlejail tulla koos oma komsomoligrupi o rgan isaato­
riga.
2. Arstiteaduskonna I ja Ii kursusel pole erialast praktikat suvel 
ette nähtud. Nii, nagu kõigil ülejäänud vastavail kursustel ülikoolis 
(kel suvel erialapraktikat pole), on ka Arstiteaduskonna kahe esimese 
kursuse üliõpilased kohustatud töötama üks suvekuu ü l i k o o l i  
s u v e t ö ö d e  s t a a b i  p o o l t  e t t e n ä h t u d  o b j e k t i d e l  
sõltumata sellest, kas neil on erialane kutse või mitte. Peale selle on 
ligi 25 üliõpilasel võimalik töötada suvel Tartu Vabariiklikus Kliinili­
ses Haiglas palgalis te  sanitaridena.
Kursuse komsomolibürool on põhjendatud juhtudel õigus suvetöö­
dest vabastada kuni 20% üliõpilastest.
Suvetööde üldist juhtimist korraldab ülikooli komsomolikomitee 
juures asuv suvetööde staap.
M U L J E I D
uuest teaduslikust keskusest
Raviosakonna I kursus tutvub anatoomia praktikum is aju ehitusega.
Novosibirski, Siberi suure töös­
tus- ja  kultuurikeskuse lähistel, 
t30 km sellest m iljonilinnast, Obi 
mere kaldal asub uus teaduslik kes­
kus  — akadeemiline linnake. Vii­
mane on TA Siberi Filiaali asupai­
gaks ja on välja  ehitatud peamiselt 
viimase 5— 6 aasta jooksul. Tege­
m ist on heakorrastatud uue linna­
ga, kus praegu asub 15 teadusliku  
uurimise instituuti, peam iselt teh­
niliste teaduste, füüsika  ja keemia  
alalt. U urim isinstituudid on suured, 
m itm ekorruselised korpused, varus­
tatud m oodsaima aparatuuriga  
ning kom plekteeritud kõrge kva lifi­
katsiooniga kaadriga. Iseloom ulik  
uuele keskusele — suhteliselt suur 
noorte entusiastide arv.
Lisaks uurim isinstituutidele asub 
siin ka N ovosibirski Riiklik Üli­
kool oma allasutustega.
Linnakeses on umbes 30 000 
elanikku. E lum ajad on väga hea 
viim istlusega (meie Tartu ehitus- 
m eestelgi oleks siit palju vaadata- 
õppida). Kaupluste võrk on tihe. 
K ultuuriasutused (klubid-kinod) on 
käe-jala juures. 8-korruseline või­
mas hotell «Kuldne org» võtab sõb­
ralikult vastu kõik külalised, kes
saabuvad siia üleliidulistele kon­
verentsidele.
Ka tartlastel-m eedikutel on side­
med uue keskusega. Aprillis toim us 
siin Siberi TA Filiaali Tsütoloogia  
ja Geneetika Instituudi n ing MTA 
M oskva R eum atism i Instituudi 
korraldusel üleliiduline sidekoe-ala- 
ne nõupidamine, m illest võtsid osa 
ka rahvadem okraatiam aade teadla­
sed. Süm poosionil esitati uusimaid  
andmeid nii sidekoe normaalse 
morfoloogia ja biokeemia kui ka 
haiguslikult m uutunud sidekoe 
kohta. N õupidam isest võtsid  osa 
peale h is toloogide ja biokeemikute 
ka patoloog-anatoom id n ing  klinit- 
sistid. E ttekannete järel toim usid  
elavad m õttevahetused n ing d iskus­
sioonid. M eilt esines nõupidam isel 
ettekandega dots. Ü. Arend.
Aprillikuus viibis Novosibirskis 
prof. M ešalkini juures südame- ja  
veresoonte kirurgia alal täienda­
vaid teadmisi saamas ka aspirant 
T. Suiting.
Meie mõlema ühine arvam us — 
kellel vähegi võimalik, see külasta­
gu kindlasti uut teaduslikku kes­
kust. Seal on üsna palju näha ja  
õppida. Ü. ARF.Nf)
:■ i
Raviosakonna II I  kursuse 8. rühm praktikum is.
Teatepulk Vilniuse Riiklikule Ülikoolile
psühholoogia tundmine, sest eel­
kõige mõjutab ars t haige psüühi­
kat oma käitumisega.
Järgnes elav mõtetevahetus. Mil­
line peab olema hea arst, kuidas 
võita haige usaldust,  arsti kutse­
eetika — need probleemid eru ta­
vad meid kõiki. Leiti, et ars t eile, 
täna ja  homme on ebinev oma 
teadmiste pagasilt ,  kuid arst ini­
mesena, usaldusmehena on sama 
mis Hippokratese ajal.
Vahetevahel on hea maha is tuda 
ja vaielda sirgeks probleemid, mis 
on meile kõigile südamelähedased, 
kuid mille üle mõtisklemiseks pa­
ra tam atult igapäevaste askelduste, 
lõputute kontrolltööde ja kollokviu­
mide vahel aega ei jää.
LEIDA TAMM, 
ravi III k. üliõpil.
Ühiskondlikust tööst ja aktiivsusest
Farmaatsia-osakonna komsomoli 
viimane üldkoosolek arutles ühis­
kondlikku tööd ja ühiskondlikku 
aktiivsust. Püüdsime koos ülikooli 
komsomolikomitee sekretäri Jaak 
Kaarmaga selgusele jõuda, millest 
oleneb üliõpilase aktiivsus, tahe 
elavalt kaasa lüüa kogu meie kire­
vale ühiskondlikule ja  teaduslikule 
tööle. Millist üliõpilast pidada ak­
tiivseks, mille järgi seda o tsus ta ­
da? Kas passiivsus on tingitud a ja ­
puudusest või lihtsalt mugavusest? 
Mida üldse pidada ühiskondlikuks 
tööks, kas tal on mingit tähtsust, 
kas mitte kulutada see aeg pigem 
eriala omandamiseks? Sellised kü­
simused Qlid meie ette kerkinud.
Rääkisime, vaidlesime, aru tasi­
me, tegime järeldusi.
Ühiskondlik töö on niivõrd laiaks 
paisunud, et seda ei saa piirata 
koosolekutel ja nõupidamistel käi­
misega, kindla alalise kohustuse 
täitmisega. Aktiivsust peab h inda­
ma ka selle järgi,  kuidas kommu­
nistlik noor realiikmena suhtub 
ühiskondlik-poliitilistesse näh tus­
tesse, kuidas ta elab kaasa ja  võ­
tab osa meie kursuse ja ülikooli 
igapäevasest kirevast elust.
Meie ajal peab ühiskondlik ak­
tiivsus minema laiadesse hulkades­
se. Ei tohi olla lihtsalt endasse­
tõmbumist, minnalaskmist, oota­
mist. On vaja lahtiste silmadega 
vaadata maailma, näha seal kõike, 
avaldada oma arvamust kitsas ja 
laiernas ringis, kui oma mõtte õig­
suses ollakse veendunud.
Käesoleva aasta aprillis toimus 
Vitebskis Balti li iduvabariikide ja 
Valgevene NSV kõrgemate medit­
siiniliste õppeasutuste üliõpilaste 
VIII ühendatud teaduslik konve­
rents, millest võttis osa ka 20-liik- 
meline delegatsioon TRÜ Arstitea­
duskonnast.
Kogu konverentsi töö oli väga 
hästi korraldatud. Esimese päeva 
hommikupoolikul tutvuti linnaga, 
‘instituudiga, haiglatega. Vitebsk 
on ligi 1000-aastane linn. Soja 
ajal hävis ta peaaegu täielikult. 
Nüüd on ta aga üles ehitatud. Te­
gime tutvust ka instituudiga ja 
käisime linna nakkushaiglas, mis 
on instituudi üliõpilastele õppebaa­
siks.
16. aprillil alustas konverents 
tööd sektsioonides. Neid oli viis: 
morfoloogiliste teaduste, kirurgia-, 
teraapia-, eksperimentaalse medit­
siini ning hügieeni- ja mikrobio- 
loogiasektsioon. Kokku kanti ette 
üle 100 üliõpilaste teadusliku töö, 
millede arutelu oli küllaltki elav. 
Sõna võtsid nii õppejõud kui ka 
üliõpilased.
Õhtul istusid koos sektsioonide 
teaduslikud juhendajad, kes tegid 
kokkuvõtteid sektsioonide tööst ja 
hindasid üksikuid töid, milledest 
I kategooria vääriliseks tunnistati 
48. Meie ülikooli töödest tunnista­
ti kõrgeima kategooria vääriliseks 
pooled ettekantuist (5).
Konverentsi viimasel päeval toi­
mus lõpp-plenaaristung. Vitebski 
Meditsiinilise Instituudi ÜTÜ nõu­
kogu esimees andis teatepulga — 
põleva küünla — edasi järgmise 
konverentsi korraldajaile — Vil­
niuse Riikliku Ülikooli delegatsioo­
nile. L. TURK,
raviosakonna VI k. üliõpilane
Ajaprobleem. Kui iga kohustuse 
mittetäitmist hakatakse põhjenda­
ma ajapuudusega, siis võib igaüks 
öelda, et ülikoolis on niipalju teha, 
et ei jõuagi üldse midagi korda 
saata. Selline arvamus võib tekki­
da siis, kui ühiskondlikus töös ei 
nähta mingit kasu. Kui aga seda 
hinnata võrdselt õppetööga, siis 
leitakse ka võrdselt aega mõlema 
jaoks. Ja eks nad mõlemad täienda 
ju teineteist, õpeta suhtlemist ini­
mestega, seda läheb meil igaühel
pärast ülikooli lõpetamist tarvis.
Koos õppejõududega on vaja ku­
jundada õhkkond, milles ühiskond­
lik töö on lugupidamises. Igaühel 
on vaja oma sõna ja teoga kaasa 
aidata meie komsomolitöö suuna 
edasiarendamiseks.
ANNE KIKAS
Lehekülje «Arst eile, täna  ja 
homme» organiseeris Arstiteadus­
konna pressigrupp eesotsas Ü. 
Arendiga.
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See kõik ei lähe muidugi hoog- 
töökorras. Palju tööd jääb ootama 
teid — tänaseid üliõpilasi.
Mis te siis teete, kui te paras­
jagu  saadet ei tee?
Siis ma puhkan saate tegemisest.  
Kes ajakirjanikuks saada  tahab, 
jätku mõte ' seitsmetunnisest töö­
päevast. See päev kestab uneajast 
uneajani.  Suvel lükkad varbad ve t­
te, et töömõtetest lahti saada, need 
on aga nagu kihulased sul küljes. 
Talvel ajad suusarada lumisesse 
metsa, mõtled, et nüüd põgened 
küll töö eest ära. Asjata lootus! 
Ainult et iga kord päras t  niisugust 
põgenemiskatset oled ise tuuldu- 
nud ja mõtted on värskeks saa ­
nud.
Kas te arm asta te  vahel totrusi 
või vähemalt imelikke tegusid?
Totrusi mitte, sest need on to t­
rad, kui lähtuda sõna üldrahvali­
kust tähendusest.  Kui aga välja 
minna teie üliõpilasargoost ja 
seostada totrused inimlikult mõis­
tetavate imelike tegudega, siis 
küll.
Kord meeldis mulle Emajõe luh­
tades uidata, siis, kui vesi oli poo­
lest säärest,  või sellesama jõe peal 
purjetada lumetulekuni välja. Enne 
ladina keele eksamit näpistasin 
mõnd auväärset antj ik isandat ni­
nast, et jumalad ärkaksid ja vae­
sele tudengile appi tuleksid. Nüüd 
meeldib mulle öösel magada ja 
päeval tööd teha (kas pole ime­
lik!), kohvi asemel piima juua 
(veel imelikum!) ja  talvel käia, 
müts peas.
Vaba ruum. Küsimus iseendale.
See on originaalne mõte, mis 
vihjab küsitlejate ajakirjandusliku­
le kavalusele. Ma püüan nad üle 
kavaldada. Kogemused õpetavad, 
et kunagi ei saa vastust, kui küsi­
mus ei ole täpselt suunatud.
Kuidas esitada nupukaid küsi­
musi?
Peab nupukas olema.
Mida annavad kohtumised ini­
mestega, millised on kõige roh­
kem meelde jäänud, palju neid on 
umbes olnud?
Võimatu üles lugeda, palju neid 
on olnud. 13 aastat järjepanu. Mul 
ei ole kunagi talenti jätkunud 
(ajakir janiku nina!),  et leida era­
kordseid inimesi erakordsetes si­
tuatsioonides. Aga mul on õnne 
olnud kohtuda paljude tavaliste, 
igapäevaste (lihtsate jne.!) ini­
mestega, ja need on olnud mu töö 
kõige suuremad rõõmud.
Inimesed — see on ajakirjaniku 
lõputa elukool.
Millised on parimad ja meelde­
jäävamad mälestused ülikoolist?
Kui professor Ariste tuli Tiigi 
intrisse esimest talve suurde ellu 
lennanud memmepoegadele külla 
ja tõi kaasa kotitäie kompvekke.
Kui ladina keele õppejõud 
L. Gross jagas  hädalistele leiva­
raha, sest et stipp oli hiljaks jä ä ­
nud.
Alma materiga on seotud kõige 
kallimad mälestused, mida aastate 
pärast alles mõistma hakkad.
Iseseisva mõtlemise algus. See 
tuli seal kuskil Toome raam atu ­
kogu hardas vaikuses või akadee­
mik J. Veski loengul. Neid loenguid 
oli nii raske jälgida (19-aastaselt),  
et mõte läks ulale inimese suuru­
sest, kes armastab nii ränka tööd.
Vastutusmõtte, eetilise kohustuse 
kriteeriumi kujunemine. Meil ei 
olnud üliõpilasmütsi, kuigi oleksi­
me himustanud. Üliõpilasmütsi on 
nii uhke kanda! Seal teadusemat- 
ka poolel teel tekkis aga ilma 
mütsitagi kohustus rahva vastu, 
kes sulle selle kooli on andnud. 
Võib-olla oli see mõnel kevadisel 
lembel ööl, kui tü tarlaps oli koju 
saadetud (siis tekib ikka filosoofi­
line puhang), kui jõuti järeldusele: 
inimene ei õpi siiski iseendale.
Mida tähendab olla reporter?
Kõigepealt tähendab see olla 
inimene. Raadio ja televisioon on 
toonud ajakirjaniku leheridade t a ­
gant rahva silma alla. Ohtul is tu­
takse koos ja arutatakse maailma 
asju. Reporter peab oskama olla 
nõuandja ja sõber, kelle ütlemisel 
on kaalu.
Et reporter peab olema avara 
silmaringiga, poliitiliselt küps, 
oskuslik sõnaseadja-jutuvestja, 
aristeliku mäluga (soovitav ka 
keelteoskusega),  et ta peab oskama 
autot juhtida, fotografeerida, m a ­
sinal kirjutada, vajaduse kohaselt 
käituda, et tal peab olema kiire 
reaktsioon nagu sprinteril, et ta 
peab suutma reporteeritavasse sis­
se elada nagu näitleja oma rolli, 
sellest süttima, et tal peavad ole­
ma enesekontrolli tugevad pidu­
rid — see kõik on iseenesest mõis­
tetav.
Millist liiki reportaaže meeldib 
kõige rohkem teha?
Otsereportaaže.
See oli Lužnikis 1957. a. Üle­
maailmse noorsoofestivali avatse­
remoonia hilines juba teist tundi, 
sest rongkäik oli ovatsioonidesse 
takerdunud. Meie olime aga eetris. 
Mikrofon käis meeste vahel ringi 
nagu palav kartul. Lõpuks hakka­
sime geograafiaõpikust valitud le­
hekülgi ette lugema.
Samade pidustuste finaal. Au­
gustiöö, tulevärk, tunnete, mõtete, 
muljete tulv. Igal mehel oli käsi 
püsti: «Mikrofon mulle, ma tahan 
rääkida!»
Improvisatsiooni erutus. Suure 
sündmuse atmosfäär,  mis su kaa­
sa haarab, nii et süda hakkab kii­
remini taguma tööstaažile v aa ta ­
mata. Kuulajaga loodava vahetu 
kontakti psühholoogiline tag as i­
mõju. See on raadiotöö raskeim 
künnivagu. Aga mis mõnu on se­
da vagu ajada!
Kuidas hindate noori oma eri­
alal?
Kulla vääringuga, kui neid 
ainult oleks. Paraku satuvad üli­
koolist reporteritööle üksikud. Ilm­
selt on siin põhjuseks raadio ja 
televisiooni aiase teoreetilise (ja 
ka praktilise) ettevalmistuse 
nõrkus.
Midagi peaks ette võtma. Võib­
olla ohverdada nädalapäevad su­
vepuhkusest, et tulla raadiosse 
vaatama (ja ka proovima), kui­
das seda tööd tehakse. Igaühele 
ütleme tere tulemast!
Eesti Raadio homne pale oleneb 
paljus sellest, missugune on a ja ­
kir jandusse pürgivate üliõpilaste 
tänane nägu.
Magnetofoniga Lääne-Eestis
Toris küsitleti 83-aastast M ihkel Künnapast.
Tänavu alustas Ajaloo-Keeletea- 
duskond oma väliekspeditsioonide- 
ga võrdlemisi varakult. E sim este­
na läksid seekord välja eesti keele 
kateedri õppejõud ja üliõpilased, 
kes viie päeva jooksu l, 24.—28. 
maini, sõitsid ringi Pärnu üm bru­
ses — Suure-Jaanis, Vändras, To­
ris, Saardes ja  Häädemeestel — 
ning kogusid  vana keele murr et.
E kspeditsiooni koosseisu kuulu­
sid kateedri vilunud murdeuurijad  
A. Vaimet ja  V. Kingisepp ja sel 
teel alles esim esi sam m e astuvad  
üliõpilased Taima Talv ja Küllike 
M äetamm  II I  kursuselt, Lea Kõli 
ja  Reet Kaasik I I  kursuselt ning  
Pärja K eldrim ägi I  kursuselt. 
Meesperet esindasid helitehnik Jaak 
K asum ets ja  bussijuht. N im elt oli 
meie ekspeditsioon tähelepanuväär­
selt hästi m ehhaniseeritud. Tava­
list ja lgsim atka  asendas seekord  
sõit m ugavas bussis ja  sõnasõnali­
se üleskirjutam ise asemel tarvitses  
vaid keerata m agnetofoninuppu. 
Tänu sellele jõudsim e viie päevaga  
ära teha töö, m illeks tavalisel eks­
peditsioonil kuluks peaaegu kuu  
aega.
Meie kateedri uurim isobjektiks  
on viim astel aastatel olnud Lääne- 
Eesti murrakud. S iiski oli Pärnu  
ümbrus, peale Tori kihelkonna, 
kus käidi ka m öödunud aastal ja  
keelejuhid olid teada, meile täiesti 
«tundm atu maa». Nii siirdusim egi 
ühel m aikuu varahom m ikul kolme 
m agnetofoni, 8 inimese ja hea tah­
tega oma m urretekaardilt valgeid  
laike kustutam a.
Ekspeditsioon algas väga õnne­
likult. Juba Suure-Jaani esimeses 
talus, ku st tahtsim e hankida tea­
teid üm bruskonna vanem ate in i­
meste kohta, leidsime kohe suure­
pärase keele juhi. Tiina H om m ik  
on üle 80 aasta vana, kogu elu sel­
les külas elanud, vähe koolis käi­
nud, m äletas hästi endisaegseid  
töid ja  toim etusi n ing oskas neist 
huvitavalt ja ladusalt kõnelda. Te­
ma isik vastas kõigile nõuetele, 
mis heale keelejuhile esitatakse.
(Selg itam iseks: mõnikord võib head 
keelejuhti otsida m itu päeva ja 
siiski alati ei leita.)
Meie esimene üleskirjutus algab 
nii: «Nüid on põllud kõik puhtad  
ja  raabid sees. A ga kus vanasti 
olli põlde peal pailu k ib a . . .»
Pärnu ümbrus on keele juhtidest 
võrdlemisi rikas. Peaaegu igas kü ­
las, kuhu me sõitsim e, õnnestus 
meil kellegi ju ttu  lindistada. Ega  
see nii kerge töö olnudki. Pidime 
leidma sellise teema, m illest keele- 
juht saaks pikem alt rääkida ja  aeg- 
-ajalt suunasim e teda küsim ustega. 
K üsim usi ei tohtinud aga väga 
palju esitada. Lindile pidi jääm a  
ikkagi keelejuhi, m itte küsija  ju tt. 
Mõni keelejuht rääkis väga kenas­
ti ja ladusalt, teine seevastu oli 
võrdlemisi kidakeelne, püüdis ko ­
guni selgeks teha, et siin üm bru­
ses ei kõneldagi m urret ja m is te ­
ma sinna m asinasse ikka teab rää­
kida. Tavaliselt algas meie vest 
lus kuskil taluõues umbes nii: «Te­
re. Kas olete siitpere inimesi? 
Meie oleme Tartu ülikoolist ja o t­
sime vanu inimesi, kes veel vana 
keelemurret kõnelevad. Kui palju  
teil ka aastaid on? Ja kas olete 
kogu aeg siin külas elanud? N ing  
sageli: «f(as te m äletate veel ka 
neid töid ja  toimetusi, mida siis 
tehti, kui teie noor olite? Kuidas 
siin kandis ka põldu hariti? M uu­
tus ainult viimane küsimus. See 
võis puudutada ka üm bruskonna  
metsi, loomi ja jahipidam ist, kar- 
jaskäim ist või koduseid iöid, nagu  
kangakudum ine, toidukeetm ine ja  
tubade sisustam ine. Eriti populaar­
seteks said meie linakasv at use ga  
seotud küsimused. Kohtasime ka 
inimesi, kes m äletasid vanu kom ­
beid ja uskum usi, teadsid ussisõnu  
või olid. kogu ii ise näinud pisu­
hända ja ussikuningat. Väga pal­
jud vanem ad inimesed tahtsid m ei­
le laulda. See on ka arusaadav: 
olid ju  Vändra ja Tori kandis sa­
jandi vahetusel tugevad laulukoo­
rid. Palju ju tuainet pakkus ka 
Pärnumaa omapärane olustik — 
soode ja rabadega vahelduvad lii­
valuited n ing vanad rehetared, m i­
da Lääne-Eestis võrreldes teiste 
Eesti nurkadega kohtab võrdlemisi 
sageli. H uvitav on see, et kuigi 
maa-alalised kaugused on väiksed, 
m uutub murre kü lla ltki m ärgata­
valt. Paari keelejuhti õnnestus meil 
lindistada nii, et nad seda ise ei 
teadnudki. Need lindid pakuvad  
meile peaaegu kõige väärtusliku­
m at materjali.
M uidugi ei saa mööda minna ka 
tehnilist laadi raskustest. Kui meil 
poleks kaasas olnud helitehnikut 
Jaak K asum etsa, oleksim e vist ju ­
ba esimesel-teisel päeval pidanud  
oma m ehhaniseeritud üleskirjutuse  
asendama lihtsa käsitööga.
Tänusõnu tuleb öelda meie bus­
sijuhile. Ei olnud sellist taluõue, 
kuhu ta poleks meid kohale viinud, 
oli sinna teed või m itte. Meie ju tu  
peale, et küll me läheme suure tee 
pealt need m õnisada m eetrit jalgsi, 
vastas ta, et m ida auklikum  ja po­
risem tee, seda huvitavam  ja m eel­
divam  on tal sõita.
Viiepäevasest ekspeditsioonist on 
veel nii m õndagi meenutada. K as­
või seda, kuidas meil arenes vaist 
koerte suhtes: mõne eest jooksim e 
kandade välkudes, teistele pakku­
sime kom pvekke, kolm andatega sai­
me suurteks sõpradeks. Vist kusa­
gil m ujal Eestis pole nii palju  
koeri kui Pärnumaal.
Tartusse tagasi, saabusime näost 
m blisti pruunim aks m uutunult, 
kastis üle seitsm e kilom eetri tä is­
kirju ta tud  linti. A ga uued ekspedit­
sioonid ootavad. Kaasa m inna soo­
vijate puudust pole karta. Vähe­
malt need, kes kord käinud on, ta­
havad jälle uuesti teele asuda.
R. K A A SIK
Je!ena
Milk
2. juunil s. a. pühitses TRÜ kau g ­
õppeosakonna sekretär Jelena Milk 
oma 60. sünnipäeva ja ülikoolis 
töötamise 20 . aastapäeva.
J. Milk sündis 2. juunil 1906. 
aastal Vladimiri linnas maamõõtja 
tütrena. 1927. aastal lõpetas ta 
Tartu Vene Gümnaasiumi ja 
1931. a. Tartu Ülikooli Ö igustea-# 
duskonna. Päras t  ülikooli lõpeta­
mist töötas ta Tartu K innistus­
ametis kantseleitöötajana. 1944. 
aastal asus juubilar tööle SaRK-i 
Tartumaa Teedeosakonda m asina­
kir jutajana. Alates 1946. aastast 
töötab J. Milk vahetpidamata Tartu 
Riiklikus Ülikoolis, algul vene kee­
le kateedris vanemlaborandina ja
1955. aastast alates TRÜ kaugõppe­
osakonnas sekretärina.
Juubilari on alati iseloomustanud 
ausus, töökus, täpsus, oma töösse 
kiindumus. Kaugõppeosakonnal on 
raske kujutleda oma tööd ilma 
J. Milgita. Tema «käe alt» käib lä ­
bi kõik venekeelne kir javahetus ja 
masinakiri. Juubilar on ka suur 
kirjanduse sõber ja hea raam at val­
mistab talle alati suurimat naudin­
gut.
Soovime juubilarile südamest õn­
ne ja loodame, et ta töötab meil 
veel palju aastaid sama energiaga.
Teated * Teated * Teated
Laste suveklubi
TRÜ klubi juures alustas tööd 
laste suveklubi, mille tööst saavad 
osa võtta kõik kooliealised lapsed, 
kelle vanematest vähemalt üks kuu­
lub TRÜ ametiühingusse.
Koos käiakse 3—4 korda n äd a ­
las kella 10—16-ni. Korraldatakse 
matku ja ekskursioone. Võetakse 
osa lastestaadioni poolt korralda-
Tähelepanu,
LÕPETAJAD!
TRÜ Üliõpilaste Vastastikuse 
Abistamise Kassa juhatus teatab, 
et kassa on avatud kuni 23. juuni­
ni 1966. a. (incl.) igal neljapäeval 
kella 18—20. Võtke lahkumislehte- 
dele allkirjad enne kassa sulge­
mist.
Juhatus
tud üritustest ja spordivõistlustest. 
Tehakse «Kultuurikino» lasteseans- 
sidele ühiskülastusi.
Kõikide tasuliste  ürituste eest 
tasuvad lastevanemad.
Laste suveklubi töötab kogu su­
ve. Uusi liikmeid registreeritakse 
iga päev kella 10-st TRÜ klubis.
Kogu kursus soovib südam est head/ 
M I L V I M Ü Ü RSEPP  
ja
A A R N E  HE R ML I N
M ALLE S UV I  
ja
R E IN  A R V IST O
H ELG I P LI E SS  
ja
E N N  PÕLDROOS
eesti filoloogia  V
Teated 4* Teated 4* Teated
TRÜ võimlejad kaitsesid meistritiitleid
Aastaid on olnud meie ülikooli 
kunstilised võimlejad võidukad v a ­
bariigi teiste üliõpilassportlaste ja 
Balti tsooni üle. Ka üleliidulises 
konkurentsis on suudetud tulla fi­
naalvõistluste 6 parema võistkonna 
hulka. Seekordne võistlusjuhend ei 
võimaldanud eelmise aasta lõpeta­
jate parimail võistkonda kuuluda. 
Võistkonda tuli täiendada I kursu­
se üliõpilaste seast.
Võistkondlik paremusjärjestus 
kujunes ENSV kõrgemate koolide 
suvespartakiaadil järgmiseks: TRÜ
- 247,4 p ,  TPedI — 233,8 p., TPI
-  163,45 p. Need kolm voistkonda 
on olnud ikka põhilised konkuren­
did. Kunstiinstituut ja Konserva­
toorium on esinenud kord paremi­
ni. kord halvemini. Millegipärast 
on aga meie kodulinna teine suu­
rem õppeasutus alati kõrvale jää ­
nud nii kunstilise kui ka rühmvõim- 
lemise võistlustest.
Üliõpilastšempioni tiitli võitis 
teist aastat järjest Sirje Eomõis 
(Saarik) 52,35 p. (TRÜ), järgnesid 
Luive Rebane 51,95 p^  (TPedI) ja 
Ülle Katlemaa 50,9 p. (TRÜ).
Äsjalõppenud võistlused näitasid, 
et TRU naisvõimlejate pere pole 
üksnes arvukas, vaid ka edukas. 
Aastaid on TRÜ taotlenud õigust 
rühmvõimlemises rohkema kui ühe 
võis tkonnaga vabariiklikust üliõpi­
laste konkursist osa võtta. Seni po­
le seda saavutatud. Võib-olla on 
põhjuseks see, et TRU-le on alati 
kuulunud niipalju esimesi kohti, 
kui mitme võistkonnaga ta võist­
lustest osa võtab (teistel võis tkon­
dadel on lubatud võistelda väljas­
pool võistlust) . Faktiline paremus­
järjestus oli järgmine: TRU I 
võistkond — 37,55 p., TRÜ II — 
36,4 p. ja TPI — 36,0 p. Kõik üli­
õpil asvrõistkonnad aga osutusid pa­
remaks vabariigi kesk-eriõppeasu- 
tuste võimlemisrühmadest.
Nüüd seisab TRÜ kunstilistel 
võimlejatel ees pingeline treenin- 





Järgmine ülikooli ajaleht ilmub 
25. juunil.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
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hind 2 kop. Tellim ise nr. 4509. MB 05389.
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jQiigupeetufi lõpetajad! Õ nnitlem e! 
(Sünnimaa ootad teie noonis j  õudu!
K õigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 19 (700) Laupäeval ,  2. juulil  1966 XIX aas takä ik
Linn elab eksamitele!
Teisipäev. Kalender näitab, et on 
suvekuu 21. päev. Üliõpilane ütleb 
aga, et on m is on, üks sess ta 
puha. Ja eks nii olegi — vähe on 
neil päevadel vahet. Ikka  seesama 
tulihõõguv päikesekera, ikka need­
sam ad ilm ast ja teadusekuum usest 
undavad pead, õpikud, «kontsud», 
pabistam ine, uued sissekanded m at­
riklisse . . .
H om m ikused ärkam isedki on ühte 
nägu, aga om eti erinevamad kui 
sem estri aegu. Talvine kella ka ­
heksa tipp-tund on m itm ele tunnile 
välja  hargnenud. « Vekkerid» et 
saavuta  oma helinas enam üks­
meelt. E ks ta ole — teener on oma 
isanda nägu. Ja nii ongi, et üks 
ärataja laseb oma vedrum usklid  
lõdvaks siis, kui varane hom mik 
m ajahoidjaid tänaval kohtab, teine 
põriseb alles siis, kui palavusest 
õhkav asfalt on oma pehm enenud  
ihusse saanud tikk-kontsade perfo­
ratsiooni.
Päike on esimesed tunnikesed  
päevasest ja lu tuskä igust maha kõm- 
pinud. Poiste intritagune plaaž 
saab esimesed suvita jad kõrbenud  
murule, õpp ida  on siin m uidugi 
kehvavõitu, sest kõrvalasuv laste­
aed on üpris kärarikka perekonna­
ga. A ga  üldiselt on kõik peaaegu  
nagu Pärnu rannas — vett saab 
kraanist ( kui see töötab) , õlut 
poest, liiva võib igaüks juurde 
mõelda. A inu lt möödakäijad ei saa 
asjast aru — m uigavad, vanguta­
vad päid, et kü ll need tudengid on 
ik k a . . .
A stum e mööda Vanemuise täna­
va t all-linna poole. Kui kõrvad häs­
ti lahti hoida, siis kuuled, et «hom ­
m e on diam ati eksam  ja  see on hir­
m us pilt», et «Elle kukkus läbi» ja  
et see on ka hirm us pilt. Siin-seal 
kohtad korrektses ülikonnas pala­
vusest äravaevatud noormehi, va l­
ge särgi ja lipsuga. Näoilme ree­
dab, kas on hinne (ja  m issugune) 
juba käes või seisab «lettiminek» 
alles ees.
Kuhu veel vaadata? Uues ülikon­
nas peahoone varju jääb vana tu t­
tav  — «tuubikum». A ga  vaevalt 
m aksab hakata keerdtrepist üles 
kõndim a, sest sildike uksel teatab 
avam isaja  — kell 8. Vabu kohti 
toota ei maksa.
Tuleb meelde, et peale «harilike» 
eksam ite on olemas veel riigieksa­
mid, diplomitööd, nende kaitsm ine. 
Osal diplom andidel on töö juba ret­
sensendi kriitilise p ilgu ette panna, 
osa murrab veel pead — kas köide  
peaks olema roheline, punane või 
hoopis m ust? S iing i olevat oma  
«knihvid».
Väärikas esinemine kaitsm isel, 
käesurumised, tänam ised, ülikooli 
lõpetam ine . . .
Gоgoli-nim elise raam atukogu m õ­
nusalt jahedas vestibüülis kuulen  
raskeid ohkamisi. I\aks tütarlast 
seisavad sissekäigu ees podestil ja  
kisuvad närviliselt sigaretti. «Is ­
sand , kui õudne, ma lihtsalt su ­
ren . . . »  Jätam e asjaosalised rahus 
surema (ei m aksa kiirabi tülitada, 
eks neil ole niigi kiire) ja  astum e  
uksest sisse. Juba laenutusruum is 
kohtad kohalolijate veidi m uigavaid  
nägusid  — näe naiivset, tuleb poole 
päeva ajal siia ja  loodab veel vaba 
kohta leida. A ga  et oma vaatam is- 
aparaat on kuningriig i pea, siis 
kõnnid ikka vapralt kõik saalid  
läbi. Tõepoolest, asja tu  lo o tu s . . .  
Laudadel on kuhjas kõikvõim alikud  
raamatud. Poliitiline ökonoomia, 
saksa keel, m atem aatiline analüüs, 
üldfüüsika, väliskirjandus, anorgaa­
niline keemia. Vist on esindatud  
kõikm õeldavad distsipliinid. Filo­
soofiliselt lakkesuunatud pilk. P in t­
sakud ja  jakid  toolileenidel. Päi­
kesepruunid ja  raam atuvalged käed. 
Ü leskeeratud varrukad. H igine o t­
saesine. Rahulik, keskendunud, ha­
jali, pabistav, rahulolev, murelik, 
järelem õtlev pilk. Ja veel — pilk 
läbi avatud akna. Unistav. E m a­
jõe ja  laevade poole. «Kui saaks, 
kui võiks, jä tta  siin kõik . . .»
Varjuline rannaallee. Tudengeid  
jätkub siiagi. Näe, pingil on õpi­
kute virn. Sõuavad paadid, sõida­
vad laevad. Ja eks nem adki vii 
kaasa õppijaid, eksam ieelseid ning  
-järgseid mõtteid.
Ja m itte ainult laevad n ing paa­
did. A utobusside järel keerlev tu li­
ne tolm upilv ja  vedurite tsuhh- 
tsuhh-produktid kannavad teaduse- 
lõhnu  — kaugõppijad saabuvad. 
Ikka  sam uti nagu sta tsidki — kohv­
ris raam atuvirn, südam es värina- 
raasukesed ja  peas — noh, see sel­
gub juba eksamil.
Tartu, ülikoolilinn, elab eksam i­
tele.
Jüri-Andi TOOM
Et augustis. . .
ф  Fassaadid on värvitud.
ф  Parkett on varsti paigal.
ф  Maalritel kiire käes.
Maist on saanud juuni, mahedast 
kevadest kuum suvi. Jaanipäeva- 
päike ja teravalt-sinine taevas kiis­
kavad võidu. Peahoone pimestavalt 
valged sambad erendavad päikese 
lõõsas ja isegi seinte mahe kolla- 
kasbeež särab nii, et silmadel hak­
kab valus. P raegu tahaks siseneda 
otse peauksest nagu valimiste päe­
valgi, kuid ei saa. Ees on hoiatav 
silt. Isegi peauks ise on saanud 
esimese värvikorra. Hoovipoolne 
uks on külalislahkelt valla.
Rektoraaditiivas on osa ruume 
juba lõplikult valmis. Neist mõnes 
auditooriumis toimusidki NSVL 
Ülemnõukogu valimised. Praegu 
võime selle tunnistusena parkett- 
põrandais m ärga ta  daamide tikk- 
kontsade jälgi. Nii partei- kui ka 
komsomolikomitee on juba sisse 
kolinud, kuigi trepikojas ja korido­
ris käib veel töö. Remonti on alus­
ta tud ka nendes ruumides, mis seni 
olid ladudeks.
Aula trepi tööd, mis vahepeal 
olid soikunud, on nüüd kõvasti 
edasi nihkunud. Rohkem kui pooled 
paasastmeist on juba paigaldatud, 
ja kui Tallinna Raudbetoontoodete 
Tehas alt ei vea ning astmed ko­
hale saadab, siis jõutakse ehk lau­
päevaks kõigega valmis. Puudu on 
aga kõik trepi vaheplatvormide 
(trepimademete ehk podestide) 
paasplaadid.
Kohvikutiiva raudbetoontrepiga 
on asi hoopis parem. Alus on va l­
mis, alt kuni pööninguni. Praegu 
valatakse astmeid- Kui ehitusjaos- 
konna juhata ja  L. Kukk meisterme- 
helt küsis, kuidas läheb, siis too 
vastas: «Läheb küll! Aga silmad 
peab lahti hoidma. Seinad pole 
päris vinklis ja  lainetavad ka pisut. 
Marsi äär  aga peab sirge olema, 
müürseppade vead ei tohi välja 
paista.» Eks ole me sageli kirunud 
tänapäeva ehitajaid ja kiitnud ku­
nagisi, kuid ega me keegi pole nen­
de tööd tollipulgaga mõõtnud!
Kolm trepimarssi olid juba v a l­
mis. Tuhmhallid astmed on ühtla­
sed ja veatud nagu kunsthambad. 
Laupäevaks kavatsetakse kogu töö 
lõpetada.
Kolmandal korrusel käib kõva 
parkettimine. Enamikus ruumides 
on töö juba tehtud, ja peagi üle­
jäänud valmis ei saa, sest platsis 
on tervelt kuusteist parketti jat.
Nii siin kui teisel korrusel on 
ka maalrid ammu töös: parketile on 
pandud krohvimatid või raputatud 
saepuru. Laed ja ka seinad on m it­
mel pool juba valged. Jääb vaid 
seintele vajalik värvitoon anda, ak­
nad ja uksed värvida, põrandad 
poonida, siis ongi tip-top.
Keldris tugisevad suruõhuhaam- 
rid: tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk, tuk- 
tuk-tuk. Vaheseina murtakse ava. 
Haamriotsad toksivad raudkivimü- 
rakate vahelist mördiliidist. H aa ­
mer takerdub aeg-ajalt — kivipõ- 
rakale «hammas peale ei hakka», 
tuleb mööda hiilida. Aega läheb 
küll, aga kivil tuleb alistuda ja ik­
kagi oma kohalt lahkuda. Töömees­
tel on nahk märg, pealtvaatajal aga 
«kananahk» seljas. Jahedavõitu on 
siin . ..  Mööda pikka ja kitsast ko­
ridori roomavad jämedad torud: 
terasest on veemagistraal,  aga m al­
mist, muhvidega kanalisatsiooni 
oma. Siin lähevad ka kaablid. 
Prr . . . Võtab võbisema.
Väljas on ligi kolmekümnekraadi- 
line leitsak. Esialgu mõnus, ent
varsti on higi otsa ees, justkui 
oleks ise müüri lõhkunud. Tuleb ka­
duda aula meeldivasse jahedusse. 
Seal tundub õhkugi olevat rohkem 
kui väljas. Lagi on valmis: kume­
rad võlvservad, peegli- ja seinakar- 
niisid. Ka suurem osa seintest on 
juba krohvitud ning enamik laine- 
listest pilastersammastestki valmis. 
Teadusliku restaureerimistöökoja 
poolt valitud mehed tunnevad oma 
tööd. Kuid meistri ja meistri vahel 
on ikkagi vahe: lage tegid ainult 
kolm, kuid seinte ja  «sammaste» 
kallal on juba kaheksa krohvijat, 
sest see töö on l i h t s a m ,  kuid 
mitte lihtne. Üks noorematest kroh­
vijatest ütles: «Ega sellist tööd 
praegu naljalt  ette tule. Nüüd on 
kõik sirge ja tasane, ei mingit 
«arhitektuurilis t liialdust», anna 
aga pumbaga seinale ja hõõru sile­
daks. Aknaservade kallal tuleb pi­
sut nokitseda.- Siin on aga pead ka 
vaja!»
Patsti , patsti lendab mört pilastri 
siledale pinnale ning erilise šabloo­
ni abil antakse sellele meile kõigile 
tu ttav  lainjas pind. Aula kohviku- 
poolse otsseina üht sam mast on 
vanasti meisliga täksitud, vist oli 
vaesekesel «kõht ees» ja sadakuus- 
kümmendki aastat tagasi tuli mõel­
da oma eksimuste parandamisele 
nagu me i l g i . . Peagi  kaovad ku­
nagiste meistrite kavaluse jäljed 
krohvikihi alla, sest krohvijatel on 
kiire: 1. j u u l i k s  p e a v a d
a u l a  s e i n a d  j a  s a m b a d  
v a l m i s  o l e m a .
Ongi läbi käidud kogu maja ja 
isegi pööningule, sellesse päikesest 
kuumaks köetud «sauna», sisse as ­
tutud. Endise askelduse ja  plekk- 
seppade kila-kola asemel on siin 
nüüd vaikus, kuigi üht-teist on siin­
gi veel teha (ventilatsiooniga seo­
tud tööd). Korraks siiski kopsatab 
kellegi haamer, ent peagi levib üle 
kogu pööningu lämbe, uinutav vai­
kus, — selline, nagu  maal, pooleldi 
heintega täidetud tallilakas.
Korraks libiseb pilk ka hoovi, kus 
lebavad virnas aula trepi paasast- 
med ja müriseva kompressori kõr­
val kaevatakse õuekanalisatsiooni 
kraavi. Päike vaatab kraavipõhja, 
sealt aga lendab talle vastu savi- 
segust pinnast. Varsti pannakse 
torud paika ja kraav aetakse kinni. 
Ainult kaevude järgi võib aim ata, 
et siia on midagi juurde tehtud.
Töödejuhataja ruumis käib «ka­
hekordne» töö: krohvitakse seinu 
ja peetakse nõu. Ehituse juhtkond 
«lööb kokku» tehtut ja peab aru 
tehtava üle- Praegu  ei saa enam 
rahulduda ainult ruut- ja kuup­
meetri tega, vaid tuleb taotleda lõp­
likult viimistletud ruumide arvu 
järjekindlat suurenemist. Seda püü­
taksegi.
Möödub pisut rohkem kui kuu. 
Auditooriumidesse ja  kabinettidesse 
tuuakse lauad ning toolid. Värsked 
üliõpilaskandidaadid asuvad võist­
lustulle. Septembris algab siin juba 
koolitöö.
Aga aulast kostab veel õppetöö 
ajalgi toksimist ja kopsimist: siin 
jätkub töö . . .
23. ja 24. juunil kaitsesid 
oma diplomitöid eesti keele ja 
kirjanduse osakonna diplo­
mandid. Hinded —  «head» 
ja «väga head».
5. juulil toimub pidulik lõ­
puaktus ja ongi tudengipõlv 
lõppenud.
29. juunil 1966. а. A, PABUT
Sotsioloogide 
seminarilt
23.—27. juunini toimus Moskvas 
üleliiduline seminar «Ideoloogilise 
töö sotsioloogilisest uurimisest». 
Korraldajaks oli NLKP Keskkomi­
tee juures asuv Ühiskonnateaduste 
Akadeemia, osavõtjaiks nii sotsio­
loogid ülikoolidest ja  teadusliku 
uurimise instituutidest kui ka so t­
sioloogiliste uurimustega tegeleva­
te  parteiorganite ja ühiskondlike 
sotsioloogiainstituutide esindajad. 
Meie ülikoolist viibis seminaril 
grupp ÜTÜ sotsioloogiaringi liik­
meid eesotsas loogika ja psühho­
loogia kateedri aspirandi Ülo 
Vooglaiuga.
Seminari töö toimus plenaaris­
tungitel ja sektsioonides. P lenaar­
is tungite ettekannetest pakkusid 
suuremat huvi Moskva ülikooli 
professori A. Leontjevi esinemine 
teemal «Isiksuse mõjutamise psüh­
holoogilised küsimused» ja NSV 
Liidu Teaduste Akadeemia asepre­
sidendi akadeemik Fedossejevi e t­
tekanne «Sotsioloogiateaduse aren­
gust Nõukogude Liidus». Üldist
huvi äratasid vee! ettekanded, mil­
les käsitleti noorsoo sotsiaalse 
struktuuri ja vaba aja probleeme, 
samuti kuritegevuse uurimist.
Paljudes liiduvabariikides, krai­
des ja oblastites on loodud ühis­
kondlikel alustel töötavad insti tuu­
did konkreetsete sotsioloogiliste 
uurimuste korraldamiseks. Parte i­
komiteede juures on tehtud palju 
uurimusi ideoloogilise töö prakti­
liste küsimuste lahendamiseks. S aa ­
dud tulemustest ja sotsioloogia 
arengust maa eri piirkondades rä ä ­
kisid seminaril esinenud parteitöö­
tajad. EKP Keskkomitee sekretär 
sm. Lentsman jutustas oma sõna­
võtus ka Ü. Vooglaiu uurimusest 
ja  rõhutas eriti selle praktil ist 
kasu ajalehe «Edasi» jaoks. Ta 
mainis ka H. Hanseni tööd ra a ­
matu  sotsioloogia alal, mida autor 
hiljuti kaitses diplomitööna meie 
ülikooli eesti kirjanduse ja rahva­
luule kateedris.
OLKNÜ Keskkomitee juurde 
loodud sotsioloogiagrupi esindaja 
informeeris noorsoo sotsiaalsete 
probleemide uurimise käigust oma 
uurimisgrupis.  Esitatud tulemused 
tundusid olevat siiski liialt nõrgal 
teoreetilisel ja  metoodilisel alusel. 
Üldse kujutasid väga paljud ühis­
kondlikus korras tehtud uurimuste 
tulemused endast vaid ankeetidest 
saadud empiirilise materjali esita­
mist protsentide kujul, kusjuures 
ankeedid kui _materjali kogumises 
domineeriv võte olid enamasti 
koostatud üsna pealiskaudselt, a r ­
vestamata sotsioloogia kui teaduse 
metoodika põhinõudeid.
Selgus, et ideoloogilise töö uuri­
mises on algam as uus etapp, mis 
on seotud eesmärgiga viia ideoloo­
giline töö teaduslikele alustele, 
l aial rindel korraldatakse uurimu­
si propaganda efektiivsuse vä l ja ­
selgitamiseks, huvi sotsioloogia 
vastu on kasvanud, ü li la i  uurimis­
temaatika on viinud selleni, et 
puudu jääb uurimuste sügavusest,  
teaduslikkusest . Päevakorras on 
metoodika läbitöötamine, kaadri 
väljaõpe, teadusliku keskuse loo­




Läti Riikliku Ülikooli B otaanika­
aial on suur populaarsus nii meie 
vabariigis kui ka piiri taga. Sellest 
räägivad sidemed 770 välisriigi ja 
120 NSV Liidu Botaanikaaia ning 
uurimisettevõttega.
Botaanikaaed korraldas eelmisel 
aastal Üleliidulisel Rahvam ajandu­
se Saavutuste Näitusel 3 eksposit­
siooni. Välisekspositsioonil olid 
eksponeeritud rododendrid ja 10 
uut daaliasorti (110 eksemplari). 
Need kõik on botaanikaaia selekt­
sioon. Neid loetakse maailma pa­
rimate hulka. Ekspertiisikomisjon 
andis uutele daaliasortidele väga 
kõrge hinnangu — kõik 10 said 
näituse tšempionideks.
Huvi pakkus ka rododendrite
ekspositsioon. Rododendrid on õits­
vatest põõsastest ilusaimad. Neid 
on soovitav kasutada linnade ja 
külade haljastamisel.  Rododendrite 
aklimatiseerimise ja  introdutseeri- 
mise eest anti botaanikaaia tea ­
duslikule juhatajale bioloogia te a ­
duste kandidaadile R. Kondrate- 
vitšile kuldmedal.
Botaanikaaed korraldas stendi 
teemal «Ühiskondlike, elukondlike 
ja tööstuslike ruumide haljastami- 
ne». Arvukas külastajaskond suh­
tus ekspositsiooni suure heakskii- 
d” gä ja selle autorile — aednik 
Irbele — andis ekspertiisikomisjon 
hõbemedali.
Meie botaanikaaed on praegu 
ainukene ülikoolide botaanikaaeda­
JÜRI-ANDI
E s i m e n e  l u g u  r ä ä g i b  
s e l l e s t ,  k u i d a s  T o o m a s  
v ä r v i b  k a t u s e  p r u u n i k s  
j a  — r o n i b  a k n a  k a u d u  
ü l i k o o l i  a j a l e h e  t o i m e ­
t u s s e .
K eskm isi kasvu prillidega poiss 
lõi akna taga lõbusalt vilet. Pabe­
rist m üts peas, p in tsel käes, uhas 
ta värvida teravaviilulist katust, 
mis ulatus parajasti ülikooli ajalehe 
toim etuse aknani. A jalehe vastutav  
sekretär tippis parajasti trükim asi­
nal artiklit ümber, kui paberist 
m ütsiga poiss äkki kõva häälega  
hüüdis:
«Hei, kas teil kaastööd ei läheks 
v a ja . . .? !»
Ene vaatas ü llatunult üles. N ä­
hes poissi sõbralikult viipamas, pä­
ris ta äraootavalt:
«On sul m idagi k irju ta tud või?»
« O n . . .»
Poiss lükkas prillid laubale, püh­
kis värviseid käsi vastu tööpükse  
ja tiris taskust välja m itu pisut 
kortsunud paberilehte. S iis heitis 
poiss kelm i pilgu üm berringi j a . . .  
hopp! —- juba oligi ta toas. Vär- 
vine käsi tiris taskust paar paberi­
lehte juurde ja  kortsunud paberi- 
pahm akas pandi p isut häbelikult 
lauanurgale.
«Oota natuke, ma loen kohe läbi, 
ehk on parandada vaja . . .»  Poiss 
noogutas nõusolevalt ja  toetas se l­
jaga vastu kapiust. H etke pärast 
küsis ta tu ttavliku lt:
«Kas siin suitsetada võib?»
«Võib, v õ ib . . .»  m uigas Ene, 
om aette mõeldes: «Nii noor ja ju ­
ba tossutab . . .?!»
Pikem at ju ttu  ei tulnudki, sest 
artikkel oli üldiselt hästi kirjutatud. 
Paar stiili- n ing  kom aviga tuli ette.
«Aitäh sulle . . .!»
« Võta heaks . . .»  Poiss välgutas  
prilliklaaside tagant lõbusalt silmi. 
Teekond üle aknalaua läks niisam a  
libedalt kui tulleski. N atukese a ;a 
pärast hakkas akna tagant jälle  
vilet kostma. P aberm ütsiga poisil 
edenes värvim ine jõudsalt. Õhtul 
lehvitas poiss Enele kätt, lükkas 
paberist m ütsi kuklasse ja hakkas, 
ämber käevangus, ka tuselt maha 
ronima.
Sel õhtupoolikul puutus keemia- 
osakonna I kursuse üliõpilane Too- 
tnas Jüriado esim est korda kokku  
ülikooli ajalehe toim etusega, ja  see 
kord ei jäänud m itte viimaseks.
Läbi akna katuse kaudu pole 
peale Tooma veel m itte keegi to i­
m etusse artiklit toonud.
T e i s e s  l o o s  s e l l e s t ,  m i s ­
m o o d i  T o o m a  k e s k k o o l i -  
a a s t a d  m ö ö d u s i d ,  m i s  
i m  e V õ i m  t e d a  k i r j u t a m a  
s u n d i s  j a  m i k s  t a  ü l i k o o ­
l i  k e e m i a t  õ p p i m a  t u l i .
Istusim e Toomaga ülikooli kohvi­
kus. Oli par aialt ilus argipäev, Too­
mal hea mõnus meeleolu ( m is te ­
geliku lt talle juba kaasa sündinud  
on) ja mi.nu uudishim u üsna kõrge­
tes kraadides. Tegin oma hääle as­
ja tundlikuks ja pärisin:
«M i k s  s a  t u l i d  ü l i k o o l i  
j u s t  k e e m i a t  õ p p i tn а?»
«Ilm selt aitasid siin kaasa pere­
konna trad’tsioonid. Pool suguvõ­
sast on meil keem ikud. See on põh­
jus num ber üks. P õhjuseks num ber 
kaks oli see, et meie keskkooli kee­
m iaringis osati ainet kaasakisku­
vaks teha. Seal tungisim e me kee­
mia tuum a juurde. Selleks et tuu ­
ma ennast avastada, tu lingi üli­
kooli . . .»
Kuulan ia vaatan, kuidas Toomas 
räägib. A jakirianiku  üheks üsnagi 
oluliseks om aduseks on oskus ves­
telda, s. t. rääkida nii, et inimene 
teda u s u k s  ja u s a l d a k s .  
Jah, Toom ast ma usuksin.
«. . .  kuuled m ind või?»
«Jah-j ah, muidugi.»
«Ma tulin ülikooli peaasjalikult 
m itte traditsioonide tõttu , vaid sel­
lepärast, et tahtsin. Ise tahtsin  . . .»
«Nii peabki o lem a . . .»  Järsku ta ­
ban end vaatam as Tooma välimust. 
Need . . .  need . . .
«Kuule, Toomas, sa peaksid oma 
«pakenbarid» kõrvade juurest maha 
ajama. Need teevad su  kuidagi 
tähtsaks ja vanemaks.»
Toomas naerab lausa laginal ja  
arvab:
«Tead, ma tahangi vanem ja  vää­
rikam olla kui vanus lubab.» S a ­
mas tõsineb ja  lausub:
«Keskkoolis ma ju s t paipoisu ei 
olnud. Vahel trotsisin  ja  tegin  
mürtsu. Tõsist tööd tegin ka. Tuu­
pim ist ma kü ll ei salli, rohkem  
meeldib ringi liikuda, inim esi vaa­
delda, ju ttu  puhuda . . .»
Keemiaosakonna üliõpilase töö­
päev on pikk. Loengud, praktiku­
mid, laboratoorsed t ö ö d . . .  Too­
mal ei paista ajahäda kunagi ole­
vat. Peale keem ia on tal veel eri 
vahekord kirjutam isega.
«M i s  i tn e v õ i m s i n d  k i r ­
j u t a m a  p a n i ,  T o o m a  s?»
«Im evõim u polnud ollagi. Meil 
koolis juh tus nii palju põnevat, et 
mulle tundus naljakana, et peale 
meie seda keegi teada ei saa. Noh, 
ja  siis hakkasingi kirju tam a ise, 
alguses lühisõnum eid, hiljem  juba  
pikem aid lugusid. Esim ene sõnum  
ilm us rajooniajalehe veergudel siis, 
kui käisin  7. klassis.»
Rajooniajalehe veergudelt jõudis 
Toomas välja «Noorte Hääleni».
«Ah soo, keskkoolis olin ma vahe­
peal kehakultuurikollektiivi esimees. 
Sporditöö agitatsiooni oli pagana  
hea ajalehe kaudu te h a . . . »
«H ästi kirjutada on raske, eks?»
«On küll. A ga praktika õpetab. 
Lugeda on rohkesti vaja, teiste  
meeste kirjatöödest õppust võtta, 
ajalehe neli külge iga päev läbi 
vaadata, et järsku sellest kirjutam a  
ei hakka, m is lugejale juba mitu  
kerda ette on serveeritud.»
«Jah, su l on õigus küll.»
Toomas läks kohvi tooma. Kui ta 
tagasi tuli, pärisin varmalt:
«Kas sa ilukirjandusega ka tege­
led?»
«Natuke jah. Peam iselt suvel, sest 
siis on pea puhanud ja m õtted tu ­
levad nagu iseen esest. . .»
A jasim e ju ttu  veel ühest ja tei­
sest. I<as tagasihoidlikkusest või 
hajam eelsusest unustas Toomas 
m ainim ata, et ta keskkooli hõbeme­
daliga lõpetas ja vastavalt sellele 
ülikoolis ainult ühe sisseastum is­
eksam i pidi sooritama. See oli kee­
mia ja  Toomase eksam ilehele mär­
g iti eksam ineeriiate üksm eelse o t­
susena viis. Toomas ise arvab selle 
kohta, et ülikooli astum ine toimus 
kuidagi vaikselt, ilma suurema kä ­
rata. Ülikoolis õppimine nõudvat 
juba suurem at p ingu tust — ega 
keemia õppimine ole ^aVaasi. Pea­
le arm astuse on ka tööd vaja.
K o l m a n d a s  l o o s  p a j a ­
t a t a k s e  T o o m a s t  k u i  
ü h e s t  ü l i k o o l i  a j a l e h e  
t o i m e t u s e  a k t i i v s e m a s t  
l i i k m e s t , t e m a  i s e l o o ­
m u s t ,  o m a d u s t e s t  j a  h a r ­
j u m u s t e s t .
Te olete teda kindlasti näinud: 
hall m antel, lõbus ilme ja nii kiire 
kõnnak, nagu jääks ta iga m inut 
rongist maha. Tal on alati pool­
kustunud  pabeross käes. Tal on 
palju tegem ist ja igaühega rääki­
m ist. Kui ta teile otsa tormab ja 
ei vabanda, siis ärge pange pahaks. 
Ta toimib nii m itte  ebaviisakusest, 
vaid hajam eelsusest. Ta on alati nii 
rõõmsa näoga, nagu oleks ta kõi­
ge lõbusam inimene maailm as ning  
ei teaks hingestki, m is või kus on 
mured. Tegelikult siinkohal väline 
m ulje petab. Toomal on m uresid  
küll.
«Su itsu  ja postkaartide peale 
läheb nii palju raha, et iga kuu lõ­
puks veab stipendium i vägisi 
lõ h k i . . . »
Toomas suitsetab m itte närvili­
suse pärast, vaid harjumuse tõttu. 
Postkaarte kogub ta aga m itte har­
jum use tõttu, vaid kui tõeline ko l­
lektsionäär. Toomal on juba üle 
2000 postkaardi. Igal nädalal tuleb 
vähem alt paar-kolm tükki juurde. 
Kui pressiklubi talvel M oskvas 
käis, oli Toomas püstihädas — seal 
oli postkaarte tublisti rohkem  kui 
kohvrisse oleks m ahtunud või raha­
ko tt lubanud.
Peale jutu- ja naljamehe on Too­
mas ka veel laulumees ja kõva  
m uusikasõber.
P ressiklubis on Toomas Jüriado 
m itte üks tublim aid, vaid kõige 
tublim. Ta tahab kirjutada nii lühi­
kesi kui ka pikki lugusid, nii tä h t­
satest kui ka vähem tähtsatest asja­
dest.
Toim etuses antakse Toomale m ee­
leldi ülesandeid, sest «tema peale 
võib alati kindel o lla . . . »  — nii ar­
vavad teised toim etuse liikmed.
Toomas Jüriado ja Rein N igol on 
ainsad «m ittefilo loogid» toim etuses, 
aga nad kipuvad vägisi filo loogi­
dele silm i ette tegema. Iseg i neile 
filoloogidele, kes on spetsialiseeru­
nud zu rna lis tika le . . .
Vahel juhtub nii, et ühte lehte 
satub kaks lugu. Ka siis pole katki 
m idagi, sest sellisel juhu l on ühe 
artikli autor Toomas Jüriado ja  
teise all seisab Jüri-Andi Toom. 
Raske on öelda, kum m a nim ega  
noor kirjam ees kuulsam  on, sest 
lood on ühtviisi head.
Toomase «in im likest» nõrkustest 
ja  harjum ustest (suitsetam isest, 
hajam eelsusest jm s.) on juba ju ttu  
tehtud. Nn. positiivseid om adusi on 
tal kõvasti rohkem:
* Ta on võimeline loo kirjutam a  
ükskõik m illest, ükskõik kus (üh is­
elam us, loengul, tänaval, kohvikus 
jne .), ükskõik m illises asendis (la ­
mades, ühe jala peal seistes, kõn­
dides jne.), ükskõik millal.
* Tal on ka siis aega, kui kel­
lelgi teisel seda pole.
* N ii kiitusesse kui laitusesse 
suhtub ta ühtviisi sooja positiivsu­
sega.
* K ui ta kirjutam ise juures sule­
pea otsa närib, siis on see tunnu­
seks, et lugu tuleb hea (nii on 
tähelepanekud näidanud).
* Ta ei. vihasta kunagi, ei tea, 
m is on närvid, , naerab põhjusega  
ja tahab tingim ata  sinu arvam ust 
kuulda viimase «Loom ingu Raam,a- 
tukogu» num bri kohta.
* Ta on täielik kinohaige (hm , 
kuivõrd seda pidada positiivseks  
om aduseks?)
jne. jne. jne.
Toomas on huvitav inimene, talle 
pole sugugi tähtis, m illise m ulje ta 
kellelegi jätab. Räägib sinuga m il­
lestki kenasti ja kus siis äkki ku ­
kub sind hea näoga kritiseerim a  — 
sul on ikka see viga ja  teine viga  
ja m ispärast sa niiviisi valesti käi­
tud. S iis lõpetab ära ja kõneleb 
kena ju ttu  edasi. S ina ei saa aga 
isegi pahaks panna, sest kui sa 
pärast järele hakkad mõtlem a, 
siis tuleb ikka välja, et Too­
m al on õigus. Toomal on peaaegu 
alati õigus.
Ja hakkavadki lõpule jõudm a lood 
Toomas Jüriadost, poisist, kel on 
kuhjaga varuks energiat, va im us­
tust, lõbusat meeleolu, head peale­
hakkam ist. E i tea öelda, kellena ta 
hakkab kunagi elus leiba teenima, 
kas keem iku või ajakirjanikuna, 
ü k s  võim alus on veel — kahest 
elukutsest kujuneb meeldiv süntees  
n ing Toomas Jüriado läheb ellu 
keem ik-žurnalistina. Tõenäoline, et 
selle võim aluse käesoleva artikli 
peakangelane valibki, sest
« . . . tu g e v a s ti  südam e kü li es on 
mõlemad. Kui valiksin ainult kee­
mia, hakkaks südam etunnistus žur- 
nalistika pärast etteheiteid tegem a  
ja  vastupidi. Kui aga tegelen m õ­
lemaga, siis on süda ra h u l. . .»
S irje END RE
de seas, kellel on oma ekspositsi­
oonid Rahvamajanduse Saavutuste 
Näitusel ja kes võtab osa tem aati­
listest ülevaatustest.
Meie botaanikaaed — see on üli­
kooli roheline auditoorium, kus 
võib näha ja kuulda üliõpilasi öösel 
ja päeval. Päeval tutvuvad üliõpi­
lased õppejõudude juhendamisel 
taimeriigi rikkustega, öösel, kui 
taevas süttivad tähed, kiirustavad 
siia Füüsika-Matemaatikateadus- 
konna üliõpilased, et uurimisjaa- 
mas jä lgida Maa kunstliku kaas­
lase teed.
A. ZORGEVIT5,















г  ч т ж т ш и ч  ь е т т ъ ®
J o r m a  K a n n i l a  on sündinud 1934. aastal TEISKOS, õppis Hel­
singi Ülikoolis soome keelt ja  kir jandust ning elab praegu Tamperes. 
1963. a. debüteeris noveilikogumikuga «Höyheniä». Järgmisel aastal 
as tus  ta  lugeja ette luulekoguga «Sisämaasta». Mõlemas kogus on 
kesksel kohal inimene, kes elab looduse keskel. Kui novellikogu on 
veel võrdlemisi konarlik ja  ebaühtlane, siis luulekogus on tunda kir­
janiku mõtte selginemist. Siin on ilmekaid pilte loodusest, sotsiaalset 
luulet, kus kirjaniku mõtisklused elu varjukülgede üle vahelduvad väga 
Irooniliste ütlemistega.
1965, a. ilmus noorelt kirjanikult juba kolmas teos, sedapuhku 
romaan «Haukiniemessä», mis jutustab maainimeste elust ja  suhetest-
J. Kannila on andekas noor kirjanik, kõrvuti Veijo Mere ja  teiste 
noorema generatsiooni esindajatega m äärati talle 1966. aastaks Soome 
Kirjanduse Seltsi Akadeemia-abiraha (723,80 marka kuus).
S i m o  P u r o n e n  (kirjanikunimega Aapeli) on sündinud 1915. 
aastal Kuopios ja  tema nimi on tuntud ka eesti lugejale. 1960. a. 
ilmus «Loomingu Raamatukogu» sar jas  H. Lepiku tõlkes karakter­
kujude sari «Meie issanda sipelgad» («Meidän Herramme muura- 
haisia»).
Suure menu on oma kriitilise hoiaku tõttu saavutanud Aapeli vested. 
Käesolev pala on tõlgitud kogust «Onko koira kotona» (1961, nel­
j a s  trükk).
JAAK SIMM
*
J o r m a  K a n n i l a
Siin  on laiali luitunud kõrred ja seem ned . 
varisevad hõlm u riivates.
Korjajate kotid  vedelevad teeveeres
kü llastunult ja sirbid
ootavad uusi taimi. Suvised
hom m ikud tõusevad udust öö pestud põskedega,
taevas norutab järve kohal ja rahustab vete igatsust,




ja  vaikus, ja
siia lonkasim e tagasi aastate pärast, 
tukastasim e pingil, et ärgata  
võõraina 
vanasse elusse.
Soom e keelest M. K ALA M Ä E
A a p e l i
tfCidagi taevalifzüu
Is tun  rannakivil, jalad vees. Ve­
si on soe, sest on suvi. Päike pais­
tab. On ju  suvi.
Väikesed viidikapojad ujuvad  
m u jalgade vahel edasi-tagasi. 
K õrkjad kahisevad, kajakas len­
dab. H ardana im etlen selliseid  
looduseilm utusi.
Teisel rannakivil, m inu vastas, 
istub Harri. Ta ei ole looduseilmu- 
tus ja ma ei im etle teda. Ta sai hil­
ju ti nelja-aastaseks ja  tem a vii­
sakusel ei ole piire. Kõigele lisaks 
on ta lobamokk.
H aug m olksatab kusagil, pead 
pööramata on teada, et väljaspool 
kalatarangut. Harri valm istub m i­
dagi ütlema, arvatavasti haugist. 
Teen, nagu ei m ärkaks, ootan vaid.
«Küll on sinul alles suur kõht,» 
ütleb Harri. Harri on naabriperest. 
N eil võivad seal lapsed  ^ rääkida, 
m ida tahavad. Neid ei kasvatata  
sugugi, nad on päritki kusagilt 
Tampere poolt.
«Ei ole kaua aega näinud nii 
suurt vatsa!»
«Ühüm, kas tõesti?»
«See on kahjulik, kui on nii suur 
kõht.»
«Või nii, või nii! Niimoodi! Või 
on kahjulik! Ja m ida tead veel, 
härra professor!»
«Sa vist sured varsti.»
«Ohoo! Vaata naasugust! Või 
niim oodi! Ja m illal siis?»
«Ega sa täna küll veel sure.»
«Tänan, väga suur tänu, härra 
professor!»
«Aga varsti sured sa ikkagi.»
«Jaa.»
«Siis nad pistavad sind kirstu!»
«N ii.»
«Kuule! Nad pistavad sind kirs­
tu!»
«Nii.»
«Ja siis nad pistavad sind hauda 
ja raputavad liiva peale. See on 
väga sügav auk.»
«Nii siis ...? »
«Kuule, see on väga, v ä ä g  а 
sügav!»
Harri vaatab kuhugile m inust 
mööda, ta näeb kindlasti v ä ä g  а 
sügavale. Sam as jätkab ta kiiresti:
«Aga su l ei m aksa karta, m itte  
sugugi. Kas see hirmutab sind?»'
«Ei tea.»
«Hirm utab küll, kuid sul ei m ak­
sa karta. M itte sugugi. E ga sest 
oie m idagi, ku i liiva peale pannak­
se. S ina  oled ju  kirstus, kas ei ole 
või?»
«Olen küll.»
«Ja siis saab sinust ingel.»
«Kas m inust või?»
«Väga väikene, väikene ingel. Ja 
sina lendad taevasse.»
«Jah, või nii.»
«Sina lendad! Seal on maru ol­
la. Nad annavad sulle süüa. Ja ko- 
dukaljagi annavad nad, kui su l on 
janu.»
«Mida veel?»
«Küllap annavad. Nad on paid. 
Ja kui sa sööd laua tühjaks ja  ei 
tilgu ta  särgile, siis kasvad jälle 
suureks.»
«Puhh! Taevas ei sööda.»
«Süüakse ju.»
«Ära vaidle, taevas ei sööda!»
«Süüakse!»
«Ei sööda. Mina tean, olen raa­
m atust lugenud. Harri jääb vait, 
aga tem a silm ad värelevad. Lõpuks 
ütleb ta, nu tt kurgus:
«No siis ei kasvatagi seal!»
Ja rusikad taskupõhja surutud, 
kaob tige teoloog rannalepikusse.
Soom e keelest J. S IM M
Mäidu virutas ukse kinni. Vaist­
liku lt leidsid käed õige kang i.- 
Põlksatus.
«Päästetud,» m õtles M äidu ja 
pühkis laubalt higipiisa. «P ääste­
tud .»
Kõik oli toim unud silm apilgu  
jooksul. M ingit häiret ei olnud. Oli 
vaid silm ipim estav valgus, hiigel- 
hüpe, kahe paksu terasukse. ragin  — 
pimedus.
Mäidu seisis ja nagu ootas veel 
midagi. K usagilt kaugelt tungis  
ruumi tume mürin. M äidu m õistis, 
et see oli lõpp, vähem alt kodulinna  
enam ei olnud. Keegi vastu tu stun ­
detu oli vajutanud nupule, nupule, 
m illest olenes paljude saatus. Kui 
paljude ju s t, seda M äidu momendil 
ette ei kujutanud.
Tema oli säilinud pim eda juhuse  
tõttu. Säilinud.
Mäidu võpatas. Ta oli täiesti ük­
sinda pimeduses. Võib-olla ta jääb­
ki siia, kuni hukkub, kõduneb. Kas 
selleks oli ta siis sündinud, kasva­
nud, tundnud rõõmu, kurvastanud, 
a rm a st. . . ,  ei arm astanud ta veel 
polnud, kuid oli lootnud, et see 
tuleb, m öödapääsem atult tuleb, 
sest ta oli noor, terve, tu g e v . . .  
vähem alt ütlesid kõik, kes teda  
tundsid, et ta on tugev.
K usagil pidi olema lüliti. Ta 
peab leidma kilbi. See on esimene 
ülesanne. Võib-olla õnnestub saa­
da valgust, luua ühendus välis­
maailmaga. Ta ei uskunud, et kõik 
oleksid hukkunud.
M äidu tegi paar ebakindlat sam ­
m u ja  hakkas kahetsema, et ta ei 
suitsetanud. Ta polnud kunagi 
aim anud, et tal seda elus nii rän­
galt tuleb kahetseda.
M äidu püüdis m eeleheitlikult 
m eenutada m idagi viim astel loen­
gutel kuuldust, kuid asjata  — ta 
polnud kuulanud, kui räägiti var­
jenditest. Ta oli lugenud siis aja­
lehti.
M äidu kolas mööda pingirida  
edasi. Aeglaselt, hindavalt. Ta lii­
kus tükk maad, siis kangestus  
kiljatusest. R u ttu  kargas ta vasa­
kule ja lõi valusasti ära oma põlve.
«Kes seal on?» kostis ärev hüüd. 
Mis o n . . .  ja jälle karjatus. «Är­
ge kartke,» ütles Mäidu äkilise 
rõõmutundega.
«Kes te olete?» nõudis hääl.
«Ma olen Mäidu,» ütles Mäidu. 
«Miks te siin clete?» ärritus hääl 
ikka veel. «Sellepärast, e t . . .»  M äi­
du kõhkles, ta kartis, aga küsis:
«M illepärast teie siin olete?»
«Ma kardan,» ütles hääl.
«Mida?»
«Teid.»
«Ei pruugiks, me ei pruugiks 
teineteist karta».
«Miks te olete siin?»
«Keegi vajutas nupule,» ütles 
Mäidu, «sellepärast olen ma siin.»
«Nupule!» Seda sosista ti ja  kor­
rati. Vaikiti kaua ja hääl oigas:
«See on siiski õudne.»
Läbi pim eduse kuuldus kahin, 
kolksatus. «Istu m inu kõrvale,» ü t­
les hääl, «nüüd kardan m a pim e­
dust.»
M äidu leidis õige koha. Habras 
olevus surus end kaitset otsivalt 
Mäidu vastu. «Ma olen veel noor, 
ma tahan elada,» ütles tüdruk.
PIMEDUSES
«Me jääm e elama.» M äidu ei ol­
nud selles päris kindel, kuid ta us­
kus seda, ta tahtis seda. uskuda. 
«Me jääm e elama,» kordas tüdruk  
aeglaselt: «Kas tahad sa siis, kas 
tahad sa siis elada koos minuga?»
«Muidugi,» ütles M äidu, sest ei 
näinud selles m idagi im elikku, vas­
tus oli täiesti loomulik, olukorrako- 
hane. Võib-olla tuleb ju s t nendel 
hakata a lgusest peale.
« Valgust oleks tarvis,» ütles 
Mäidu. «Ole siin, ma katsun leida 
pealüliti.»
«Ära mine,» sosistas tüdruk m in­
gi im eliku meeleheitega. «Miks?» 
im estas Mäidu.
«Ma ei taha valgust,» ütles tüd ­
ruk.
Ta pani pea M äidu õlale. « Va­
hel ei ole valgus hea, vahel on tar­
vis pimedust.» Ta ütles seda sala­
päraselt, anuvalt.
Örnusehoog haaras Mäidu. Ta 
embas tüdrukut ja  tundis ennast 
väga tugevana.
«Lähme koos,» tegi ta hiljem  et­
tepaneku.
«Ei,» jäi tüdruk kindlaks.
Nad istusid kaua vaikides ja  
mida kauem  nad vaikisid, seda lä­
hedasem aks nad teineteisele m uu­
tusid.
«Ma arvasin, et oled üks nen­
dest,» turtsatas tüdruk äkki. «Ma 
ei tea, kuidas küll m ulle nii veider 
mõte tuli.»
«Ma ei saa aru,» ütles Mäidu.
«Nad m õnitasid mind,» ütles 
tüdruk kurvalt, «ma ei tahtnud  
enam kedagi näha, sellepärast pu­
gesin siia varjendisse. Olin väga  
õnnetu ja  . . .  siin jäin magama.»
«Kes nad olid ja m iks nad sind  
mõnitasid?» küsis Mäidu.
«Nad olid noored, olid noored 
ja  terved ja  neid oli paliu.»
«Mis õigus oli neil mõnitada?» 
sai M äidu kurjaks.
«Tervete inim este õigus,» ütles 
tüdruk.
«Oled siis sina ...? »
Tüdruk vaikis.
«Oled sa kunagi armastanud?»  
küsis ta.
«Ei,» vastas M äidu siiralt.
«Mina olen,» ütles tütarlaps, 
«olen  — lootusetult.»
«Ma usun,» ütles Mäidu, «et ma 
hakkan sind armastama.»
Ta surus tüdruku tugevasti ene­
se vastu. «Kui ellu jääme,» lisas 
ta. «Jääme,» ütles tüdruk kindlalt.
P im edus ei rõhunud, üldse ei rõ­
hunud midagi. Ja nad istusid kaua, 
kaua. M äidu unistas. Ta ei näinud  
oma kaaslast, kuid fantaasia aitas 
teda. «Ei, sa ei saa m ind arm asta­
da,» ütles tüdruk kibestunult. «Me 
võime küll koos elada, me peame 
võib-olla koos elama.»
«Ei,» ütles Mäidu. «Ma hakkan  
sind armastama. Ma tunnen, et 
see on nii.»
«Ü kski inimene ei taha olla õn ­
netu,» ütles tüdruk.
«Ei,» ütles M äidu veendunult.
«Noored peavad otsim a ja leid­
ma, ju s t noored,» ütles tüdruk vä­
riseva häälega.
«Jah,» ütles M äidu veendunult.
Ä kki kõikus kõik. M äidu tundis, 
kuidas ta kaisutusest rebiti tüdruk, 
kuulis veel vaid tem a hüüet, mis 
aina kaugenes ja  kadus: «Eelaa-
d a a . . .  koos . . .  M äi-duuuuuuuuu..  
koos.»
M äidu langes sügavikku. H irm us 
ragin, hirmus ja tüütu  ragin rapu­
tas tema närve. See oli väljakan­
natam atu.
«Kurrat,» vannuti kusagil univer­
sumis.
Ja äkki oli kõik valge. Plärin  
kestis. See oli nõudlik, korrektne. 
Ta pidi selline olema, sest m uidu  
poleks M äidu ärganud.
A kna  taga oli kevad, juba ko l­
m andat päeva.
M äidu tõstis aeglaselt pea ja vi­
dutas silmi. Silm alaugude all olid 
terad ja  kogu olemus oli ikka veel 
raske, ängistav. Teki alt kerkis uni­
ne pea ja küsis kareda häälega: 
«Kas on juba hommik?» Ta ohkas 
raskelt.
«Elada tahan,» ütles M äidu sala­
päraselt. «Mis kuradi elu see on, 
kui arvestus on arvestuse kukil,»  
ütles Ülo süngelt. «Ma pole poolt­
ki m aterjalist jõudnud läbi lu~
«Ja mina jäin magama,» ütles 
M äidu võidukalt.
õ h tu l tegid poisid tsiviilkaitse  
arvestuse ära.
L. M ÄN N IK SO O
SORTIMENDI KÜSIMUS
Üleeile ostsin  uue kuue.
A ga  eile jäi nurga peal inimene 
auto alla.
Trügisin läbi rahvam assi, sest 
inimese uudishim u on nii suur, et 
mind lausa paneb im estama, m iks 
ristteedel ei ole kogu aeg rahva­
kogunem ist sel põhjusel, et näha, 
kas ehk keegi auto alla ei jää.
R entslis oli külili üks mees.
«Miks om eti keegi kiirabisse ei 
helista,» karjusin kõrvalseisjate  
neale, need om akorda m inu ja  
üksteise peale — nagu alati.
Ja siis nägin m idagi kohuta­
ja t — lam ajal oli seljas minu  
kuub! Jum ala eest, m inu oma. Ja 
ka püksid olid m inu omad, sam uti 
lips, kingad ja  särk . .  .
K ujutage ette m inu psüühilist 
olukorda  — näha iseennast lam a­
mas autoõnnetuse ohvrina  — (aga  
lelles, et see ju s t m ina olin, ei 
ätnud eespooltoodu m ingeid kaht- 
’usi), kusjuures keegi ei lähe kiir­
abi kutsum a! Loom ulikult tegin  
seda otsekohe ise.
M ind häirib alati kohutavalt kiir­
abiarstide kom m e pärida tapva  
aeglusega andm eid kannatada- 
saanu ja väljakutsuja  kohta. E t 
■seekord mõlem ad andm ed kokku
langesid, läjzs asi pisut kiiremini. 
S iisk i leidis arst im eliku olevat, et 
lam aja ja  helistaja on sam a isik. 
Ma ütlesin, et ta ei im estaks su­
gugi, kui teaks, kui im eliku selle 
veel m ina ise leian olevat! S iiski, 
et asi kiirem ini läheks, ütlesin, et 
oleme kaksikud ja  selleks, et arst 
uskum a jääks, lisasin, et m ina olen 
sündinud Tartus, aga tem a mõni 
aasta hiljem  A latskivil.
Kui ma sündm uskohale naasin  
oli m ind juba haiglasse viidud. 
K ohalviibijad kom m enteerisid ela­
va lt sündm ust. M ulle räägiti, et 
enne autosse tõstm ist olevat ma 
silm ad lahti teinud, m õningatele  
tu ttavatele viibanud, küsinud, m is 
kell on ja  lausunud:
«Kuigi olen värvipim e, on mu 
jalakäim ise lubade ta long siia­
m aani ilm a ühegi auguta ja  seepä­
rast pole teil õ igust m ind tassida  
nagu kom bikorm i kotti.»
Seejärel olevat kanderaam i tar­
vita tud ü llatusest närvišoki saa­
nud arsti m asinasse toim etam iseks, 
m ind aga olevat lastud kogu tee 
kui haiglani auto järel joosta, sest 
ma olevat keeldunud istum ast, 
pidades silm as, et raskes seisun­
dis autoõnnetuse ohvrile on kiir-
K. KASS
abiautos ette nähtud lam am iskoht.
Loom ulikult käisin iga pooletun- 
tii tagant haiglas pärimas, kuidas 
mu tervisega lood on.
«öelge jum ala-pärast, õde, kas 
on veel m ingit lootust?» pärisin  
ma. «Olge aus! Püüan ka kõige  
halvem at saatuselööki m ehiselt ta­
luda, püstipäi ja irvega kaam el 
näol, aga m ul on tarvis seda tea­
da, et teha korraldusi testam endi 
asjus. Ma nim elt kavatsen  kogu  
oma varanduse — katkised sokid, 
aastakäigu «Noorte Häält» ja paar 
avaldam ata fö ljetoni pärandada  
esimesele soovijale.»
Kuni sellele kõigele lõpp tuli. 
Lihtsalt, labaselt, ilma leinalintide, 
puhkpillim uusika, grupi seltsi­
meeste, süldi ja  õlleta.
Selgus nim elt, et see ei olnud  
siiski mina. Nad olid selle k ind ­
laks teinud. A inu lt kuub oli m inu, 
pükstest, lipsust, särgist ja k inga­
dest rääkimata. Või kui täpsustada, 
siis võiks öelda, et peaaegu nagu  
minu. Ei hinna- ega m ingit m uud  
vahet. Sortim endi küsim us . . .
A ga  kui kergesti oleks võidud  
sellesam a neetud kitsa  sortim endi 
tõ ttu  m atta vale mees.
L. TŠEREVINTŠIK See oli ammu.
Nii ammu,
TÜTARLAPS JA PÄIKE | tu'3amf le°aengi_veendunud' et see °1L
Luuletus on võetud noore auto­
ri esikkogust «Mikrofantaasia». 
Leonid Tšerevintšik on sündinud 
Ukrainas. Töötas tehases, teenis 
Nõukogude armees. 1964. a. P p e tas  
Gorki-nimelise Kirjandusinstituudi.
L. Tšerevintšik on omapalgeline 
ja  huvitav. Antud t~lge on iseloo­
mulik näide tema loomingust.
ma kõndisin mööda nurme, 
läbipaistvalt puhtas taevas olid 
linnud
ja mesilased siplesid ohus.





mis kasvasid tema paljaste põlvede juures.
Ma peitsin end 
ja jälgisin,
kuidas ta kergelt astub paljaste ja lgadega,
minnes ühe lille juurest
teise juurde,
siis — peatudes,
üle pea sirutatud kätega,
silmi vidutades,
kaua vaatab taevase,
kus päike ripub kõrguses
suure kollase karikakrana.
Ja ongi kõik . . .
See oli ammu,
Ja  ma ei mäleta,
kuidas sattusin sinna 
ja mis juhtus pärast.
kui katked meloodiast, 
mida on kord kuuldud 
ja siis unustatud, 
on jäänud —
taevas,









Viimase kolme aasta jooksul pol­
nud võimalust halbades t ingim us­
tes elavate Tartu Riikliku Ülikooli 
õppejõudude ja teenistujate korteri- 
olukorda parandada, sest Tartus 
ehitatava elamispinna arvel pole 
TRÜ-le praktil iselt kortereid era l­
datud. Olukord muutus teataval 
määral k. a. algul, kus tänu TRÜ 
administratsiooni, ametiühinguko­
mitee ja  parteikomitee pingutustele 
eraldati TRÜ-le 500 m2 elamispinda. 
Vastupidiselt loodetavatele 2-toalis- 
tele korteritele, mis oleksid võimal­
danud rahuldada rohkem vajajaid, 
eraldati meile 9 3-toalist, 1 4-toa- 
line ja 2 1-toalist korterit. Käesole­
val aastal oli kavatsus ehitada
O. Lutsu tn. 7 majale peale 4. kor­
rus, sellega oleks saanud juurde 
umbes 300 m2 elamispinda. Pealis­
ehituse teostamine lükkub aga, seo­
ses peahoone taas tam isega ja Le­
ningradi mnt. uue õppehoone kiire­
loomulise väljaehitamisega edasi 
järgmisele aastale. Praegu on või­
malik jaotada  Tartu Linna TK poolt 
eraldatud 12 korterit ning 2—3 
korterit ümberehitatavas majas Tii­
gi tn. 80.
Suhteliselt väike korterite arv ei 
võimalda seda jaotada  protsentu­
aalselt teaduskondade ja osakonda­
de vahel (teatavasti on meil 10 
ametiühingu algorganisatsiooni), 
vaid töötajad tuleb arvele võtta 
üleülikoolilise võrdlemise alusel.
Korteriolukorra väljaselgitami­
seks kontrollisid TRÜ korterikomis­
joni liikmed teaduskondade nime­
kir jade alusel halvemates tingim us­
tes elavate töötajate kodust olu­
korda. Seejärel koostati kolmeetapi- 
line korterivajajate nimekiri. Kor- 
terivajaduste rahuldamist a lus ta­
takse I etappi kuuluvatest töö ta ja ­
test, kuhu kuulub 44 töötajate leib- 
konda.
I etapi nimekirja oli praegu või­
malik võtta töötajaid järgmiste 
printsiipide alusel:
1) töötajad, kes oma spetsiaal­
suse ja kõrge kvalifikatsiooniga on 
ülikoolile asendamatult vajalikud, 
kuid kellel puuduvad kodus töövõi­
malused;
2 ) töötajad, kes oma vas tu tus­
rikka põhitöö kõrval on pidevalt 
teinud ülikoolis suurt ühiskondlik­
ku tööd, kuid kellel kodus puudu­
vad võimalused rahulikuks töö ta­
miseks;
3) töötajad, kes elavad antisani- 
taarsetes või äärmiselt kitsastes 
tingimustes.
Kahte esimesse kategooriasse 
kuuluvate töötajate korteriolud tu ­
levad I etapis lahendamisele s i i s ­
k i  t i n g i m u s e l ,  kui nende alt 
vabaneb elamispind väiksemale pe­
rekonnale, noorematele või ülikooli 
profiili suhtes madalama kvalifi­
katsiooniga töötajatele. Üldpinna 
suurendamise huvides võeti arvele 
ka juhtumid, kus TRU töötaja on 
riõus oma suuremast pinnast loo­
buma väiksema vastusaamisel.
Neid printsiipe silmas pidades 
oligi korterikomisjonil võimalus 
linnalt eraldatud suhteliselt väikest 
ruutmeetrite arvu 500 m2 suuren­
dada 745 m2-le.
Sel teel osutus võimalikuks p a ­
randada 29 töötava leibkonna kor­
teritingimusi.
TRÜ korterikomisjon
Kõige suuremat tähelepanu pälvib . . .
Veste
<Xus õpp is in  la u lm a 1
Kas olete kunagi pulm as «tsere- 
m oniim eistriks» olnud? Küllap tu ­
leb teinekord ette. M ind pandi ka 
viimati, öe ld i, m is sest, et pole 
suurem  asi ju tum ees ja  laulda ü ld­
se ei oska. Vahelduse ja naljasaa- 
m ise m õttes las ponnistab.
K ippus vägisi aia taha minema. 
Noorpaari kandjad kom istasid ja  
peigmehele tuli uued püksid laena­
ta. K ülarahvas ei m ärganud val- 
dast õigel ajal eest ära koristada, 
pulm aliste auto sõitis selle koos 
kaskedega kum m uli. Ülejäänud 
asjakohase kom betalitusega saadi 
kuidagiviisi hakkama.
S iis tu li lauluaeg kätte. Oli pu­
ha noorem rahvas, teadagi, siis 
laulud ka need kõige uuemad  — 
<Postipoiss» ja  «Õllepruulija» kõi­
gepealt ja  siis ridam isi need teised  
ka. Kõikide teiste ja  veel rohkem  
iseenese üllatuseks hõiskasin kõik 
laulud kaasa. Viisipidamise poolest 
kü ll veidi kehva järje peal, aga 
sõnad kõik selged.
N ii selle laulu omad, kus Lilla  
istub vangitornis, või siis jälle  
selle, et m uidu suudleksin  sind  
surnuks, kui ainult pärast laip ei 
reedaks mind. Ka m adonna There- 
sat palusin alla tulla ja tegin  e tte­
heiteid peigm ehe mõrtsukale. Kõik 
ilusti riim i seatud ja valjud viisid  
taga.
H iljem , pärast seda tralli andis 
m õistatada, kus ma need laulud  
kõik selgeks õppinud. E i ole pabe­
rilt lugenud, ei varem teistega kaasa
hüüdnud  — hääle poolest kehvasti 
õnnistatud, nagu kord juba öel­
dud.
Selgusele sain alles veidi h il­
jem  — sessiooni ajal, ku i ärkasin  
ühel öösel laulu peale üles. Ühis­
elam u akende all anti kontserti. 
Siis m õistsin  kõik.
Tulid meelde sügisesed ööd, kui 
«rebased» teevad ühiselam u ees tä ­
naval ära oma esimese «tinna», 
arglikult ja  poolel häälel. S iis on 
aknaaluste laulupidude hooaeg 
avatud. Tuleb iga päev ja  iga kell, 
nagu B BC  raadio programm . Mis 
seal siis ikka im estada, e t saad 
laulud nõnda hõlpsasti selgeks. 
Pole vaja ei m aestrot ega laulu­
raam atut. Kõige m agusam ad viisid  
kantakse ette nii umbes kella ko l­
me ajal. S iis on kottp im e ja  saab 
hõisata niisuguseid viise nagu see, 
et hirvitasid ho ttentotid  ja  neid  
kõige õrnem aid arm astustem aatilisi 
huikeid ka. Pähe jäävad need kõi­
ge parem ini sessiooni ajal — pea 
on hästi vastuvõ tlik  ja uni ka 
pindm ine.
N üüd on moes need kõige uue­
mad laulud. K antakse ette kitarri 
saatel, ansam bliks kaks-kolm  noor­
meest. Nende omapära on kõrge 
hääletoon, nagu ei laulakski mehed, 
vaid K ihnu rahvalaulikud. Need vii­
m ased viisid pole m ul esialgu veel 
pähe kulunud. Küllap jõuab.
T. VI I TAR
Õppejõud, teenistujad ja 
üliõpilased!
Kasutage puhkeaja organiseeritud veetmise võimalusi! TRÜ ameti­
ühingukomiteest on võimalik saada  alljärgnevaid turismi-, puhke- 










C. Võsu «Ema ja laps»
Turismituusikud:
30. 07.—18. 08. (2 tuusikut, hind ä rbl. 21.—) 
12. 07.—26. 07. (1 tuusik, hind rbl. 24.—)
Sanatoorsed tuusikud:
25. 09.—20. 10. (1 tuusik, hind rbl. 33.—)
11. 09.—06. 10. (1 tuusik, hind rbl. 34.50)
Puhkekodu-tuusikud:
12. 09,—23. 09. (3 tuusikut, hind ä rbl. 7.24.) 
1. 07.— 12. 07. (3 tuusikut, hind ä rbl. 7.20) 
8. 08.— 19. 08. (2 tuusikut, hind ä rbl. 7.20) 
4. 07.— 15. 07. (1 tuusik, hind rbl. 7.20)
29. 07.—09. 08. (3 tuusikut, hind ä 7.20)
8 . 08.— 19. 08. (1 tuusik, hind rbl. 14.40)
Peale ülalloetletud puhkeaja veetmise võimaluste saab alates 
22. augustist kasutada ka TRÜ Kääriku õppebaasi sügisesi võlusid. 
Head puhkust! .
Eesti NSV Ministri te Nõukogu 
Rikliku Kõrgema ja Kesk-erihari- 
duse Komitee kirjaga 12. veebr. 
1966. a. tehti ülikoolile ülesandeks 
välja töötada tootmiskultuuri pa­
randamise abinõude plaan 1966. 
aastaks. Selle koostamine tehti 
TRU alalise töökultuuri ja -estee- 
tika komisjoni ülesandeks.
Kõnealune plaan on koostatud 
ning Kõrgema ja  Kesk-erihariduse 
Komiteele esitatud.
Plaani põhijaotusi on kuus:
1) kompleksse iseloomuga tööd;
2) ventilatsioon; 3) töötervishoiu- 
ja ohutustehnika-alased abinõud;
4) elukondliku teenindamise abi­
nõud; 5) territooriumide heakorras­
tus; 6 ) muud tootmiskultuuri tõs t­
mise abinõud.
Kompleksse iseloomuga töödest 
märkigem Ülikooli tn. 18-a õppe­
hoone kompleksse kujundusprojekti 
tellimist. Selles koondprojektis on 
kavandatud kütte, ventilatsiooni, 
valgustuse, elektri ja  samuti sani- 
taar-elukondlike abinõude jm. v a ­
jaliku lahendamine. Tootmiskultuu­
ri plaani on koondatud peahoone 
põhikorpuse ruumide interjööri ku­
jundamine arhitektuuri mälestus­
märkide restaureerimise töökoja 
projektide alusel; biofüüsika ja 
elektrofüüsika laboratooriumi väl­
jakujundamine tootmiskultuuri 
kaasaja  nõuete tasemel; perspek­
tiivseid nõudeid rahuldava füüsika- 
korpuse projekteerimine; ülikooli 
hoonestuse väljaehitamise perspek­
tiivplaani kujundamine jt.
Kõikidest mainitud kompleksse 
iseloomuga töödest pälvivad kah t­
lematult kõige suuremat tähelepa­
nu ülikooli hoonestuse väljaehita­
mise perspektiivid. Ülikooli m ate­
riaalse perspektiivi kohta on a ja ­
kirjanduses arutletud TRU eri tea­
duskondade väljaarendamise küsi­
must ja räägitud ka ülikooli kui 
terviku hoonestuse väljaarendam i­
sest Tartu linna plaanis. Küsimus 
on kahtlematult väga  oluline. T ar­
tu omapära — ülikoolilinna ilme 
säili tamiseks ja  edasiarendamiseks 
on vaja leida ja kinnistada ülikoo­
li teaduskondade väljaehitamiseks 
linna plaanis sobivad alad ja viia
linna generaalplaani sisse vas ta ­
vad korrektiivid.
Ülikooli juhtimiskeskuse baa­
siks võiks jääda  pragune peahoone 
veel rohketeks aastakümneteks. 
Füüsikute ja  keemikute tegevusbaa- 
si väljaarendamiskohana kõnel­
dakse Riia, Kalevi, Pargi ja  Tähe 
tänavate  vahelisest alast. Ajaloo- 
Keeleteaduskonna n ing Õigustea­
duskonna tegevusbaasiks võiks 
saada peahoone õpperuumid ja 
praegune keemiahoone. Kas Keha­
kultuuriteaduskonna linnas oleva 
hoonestustsentrumina ei tuleks k aa ­
luda ülikooli staadioni piirkonda? 
Arstiteaduskonna hoonestust tuleks 
tõenäoliselt näha Maarjamõisa piir­
konnas. Seejuures peaksid vas ta ­
vad kõrgemad instantsid leidma 
ratsionaalse lahenduse hoonestuse 
perspektiivsest väljaarendamisest 
raskendavale olukorrale (TRU Ars­
ti teaduskonna peamised õppebaasid 
haiglate näol kuuluvad tervishoiu­
ministeeriumi süsteemi).
TRU Bioloogia- ja Geograafia- 
teaduskonna väljaarendamise asjus 
peaks leitama lõplikud seisukohad 
selle kohta, missugune osa jääb 
kaugemas perspektiivis Vanemuise 
tn. 46 õppehoonele, mida on või­
malik välja ehitada või moderni­
seerida botaanikaaias, kas rahul­
dab praegune botaanika-aia terri­
toorium selle õppebaasi vä ljaaren­
damise perspektiive või oleks vaja 
botaanika-aia jaoks vas tavat m a a ­
ala mujalt.  Viimase küsimusega 
koos võiks võtta kaalumisele bo­
taanikutele botaanika-aia ja met- 
sandusteadlastele vajaliku dendraa- 
riumi koosrajamise või vä ljaaren­
damise perspektiivi. Endine Raadi 
kruusaaugu äärel olev dendroloo- 
gia-aed ei saa arusaadavalt olla 
kaasaja ja tuleviku nõudeid rahul­
dava dendraariumi väljaarendam i­
se territoriaalseks lähtepunktiks.
Ülikooli raam atukogu uue hoone 
asukohana on kõneldud Tiigi, V a­
nemuise ja Pälsoni tänavate  vahe­
lisest alast, mis on linna tsentris 
ja võrdlemisi müratus kohas.
Tootmiskultuuri plaani töötervis- 
hoiu- ja ohutustehnika-alaste  abi­
nõude lõigust märkigem balloonide
hoiuruumi väljaehitamise n ing tu ­
le- ja plahvatusohtlike ainete hoiu­
ruumi organiseerimisega seotud 




mine ja rõivistu väljaehitamine 
peahoones. Viimane küsimus on 
tõstatatud ka teiste TRÜ suure­
mate õppehoonete osas. Territoo­
riumide heakorrastuse küsimustes 
on TRU tootmiskultuuri tänavuses 
plaanis tulipunktis Toomemäe 
kompleksne heakorrastamine, See 
puudutab ülikooli kollektiivi ja Lin­
na Täitevkomitee Arhitektuuri V a­
litsust. Hilinenud kevade tõttu jäi 
sellest tööst kevadel mõndagi tege­
mata. Nähtavasti peab kontsent­
reerima Toomemäe ja  sellel oleva­
te hoonestuste territooriumide hool­
damisele erilist tähelepanu uuer 
s. о. 1966./67. õppeaasta alguskuul. 
Selleks on vaja teha ettevalmistus­
töid, jooksvalt aga ehitada treppe„ 
tarasid ja korrastada teisi ehitisi 
ning mikroterritooriume.
Tootmiskultuuri ürituste plaanis- 
on ka TRU tervishoiupunkti tege­
vuse laiendamine seniselt üliõpi­
laste teenindamiselt kogu TRÜ 
kollektiivi teenindamisele; õppejõu­
dude ja kaastöötajate  töö teadus­
liku organiseerimise lähteseisukoh­
tade läbitöötamine, õpperuumide 
sisustuse moderniseerimine jt.
Nagu selgub, on ülikoolil ees 
väga ulatuslikud ülesanded töökul­
tuuri ja -esteetika taseme tõstmise 
alal. Rida nendest on ülelinnalise,, 
vabariikliku ja veelgi ulatusliku­
ma tähtsusega.
Seoses sellega palutakse kõne­
aluseid küsimusi arutleda kateedri­
tes, majandusüksustes ja  üliõpilas- 
kollektiivides ning teha ajalehe 
veergudel ettepanekuid TRU too t­
miskultuuri abinõude 1966. a- p laa­
ni realiseerimiseks ning pikemat 
ajavahemikku hõlmava tootmiskul­
tuuri abinõude perspektiivplaani 
koostamiseks.
TRÜ alalise töökultuuri 
ja -esteetika komisjon
£ $ ё г  scilu& er  
j a
f Põtijala ^ttLetza“
«Huvi kui eduka õppimise täh t­
saim t in g im u s . . .»  — v a s a k u l t . . .
«Lisaväärtus, kapitalisti ka­
su . . . »  — p a re m a l t . . .
«Elementaarkool, linnakoolid, 
g ü m n a as iu m id . . .»  — jälle pare­
malt.
Rohelise heki tagant: «Assotsiat­
sioon, hingerahu, süvenemine . . .»
Kolmekorruseline Vana-Tiigi 
oma kiitsakate koridoride ning üp­
ris avarate tubadega, mis kunagi 
kuulusid noorsõduritele ehk nekru­
titele, ja  mõisted «hingerahu» või 
«süvenemine» ei tohiks nagu  kokku 
kuuluda. Meie, tolle iidse kroonu- 
kasarmu pinna praegused va lda­
jad, ütleme, et toas pole õhku — ei 
hingamiseks ega tudeerimise jaoks.
Äga arvestused on antud, eksa­
mid antakse. Ja  Vana-Tiigi arvuka­
le perele langeb sellest aktivast 
üsnagi kaalukas osa, moodustavad 
ju nemad TRÜ statsionaarsetest 
üliõpilastest tubli neljandiku.
Vaatame veidi ringi 2. korruse 
B-korpuses. Kuidas siinseil elani­
kel eksamid on läinud?
Tuba nr. 232. Ljudmila Gilma­
nova. Tema teadmisi vanavene 
kir jandusest hindas prof. J. Lot- 
man «väga heaga». Ka keeleteadu­
se eksamil märgiti Ljudmila õpin­
guraamatusse: «отлично».
Vene filoloogia II kursuse raskel 
sessioonil on siiani puhtalt välja 
tulnud Lia Sääsk (235-ndast) ning 
Tiiu Uukkivi (236-ndast toast).
237. Vaike Laaniste eesti keele 
ja  kirjanduse osakonna I kursuselt 
on saanud vaid «viisi». Niisama 
edukas on olnud tema kursusekaas­
lane Linda Kruustee 224. toast.
Pran tsuse  filoloogi Merike Roo­
bi nelja eksami tulemuseks on j ä r ­
jekordne kõrgendatud stipendium.
Küsitlus oli täiesti juhuslik. 
Andmed üllatavad: mitte ühtegi 
«rahuldavat», «põrumistest» rääk i­
mata! Muidugi oleks mõttetu vä i­
ta, et kursustel üldse neid ette ei 
tuleks. Järelikult on vanatiigilas- 
te! mingi saladuslik abiventiil.
Ongi. Süngevõitu maja tagus t 
maalahmakat võiks nimetada T ar­
tu neljandaks l u g e m i s s a a ­
l i k s ,  kuigi avariiuleid «Suure
nõukogude entsüklopeedia» mahu­
kate köidetega siin ei leidu. On 
millalgi palliväljaku ülesandeid 
tä i tnud platsike, mille üht otsa pii­
rab hall plank ning teises otsas 
«hellitab» silma ilma võrguta roos­
tekarva korvirõngas. Ja on veel 
muru, puud, põõsad . . .
Ilme annab sellele kõigele tõik, 
et varahommikul, keskpäeval ja 
hilisõhtul, päikese, tuule ning saju 
ajal viibib siin hulganisti tudengi- 
tare — päevitusriietes, suvekleiti- 
des, nailonmantli tes . . .  Lõbusaid, 
kurblikke, tõsiseid. Nad kordavad: 
«Huvi kui eduka õppimise täh t­
saim t in g im u s . . . »
«Elementaarkool, linnakoolid, 
g üm n aas ium id . .  »
«Lisaväärtus, kapitalist i kasu . . .  
«Assotsiatsioon, hingerahu, sü­
venemine . . . »
Ja olgugi et sumedai! suveõhtuil 
ei anna rahu Uus-Tiigi normaalselt 
funktsioneerivad dušijoad, olgugi 
et tolles unelmate palees katab põ­
randaid mahedalt nagisev lino- 
leumikiht, milles ei leidu v ihas ta ­
ma panevaid pragusid, kuhu kont­
sad kinni j ä ä v a d . . . ,  siiski on va- 
natiigilased õigusega patrioodid.
Nende naabrid ei evi ju oma 
grüünet, kus meelt lahutaksid aer 
saluber ja linnulaul, päikesepaiste 
ning s a k s a u u l . . .
Kuluaarides levivad kuuldused, 
et Ajaloo-Keeleteaduskonna I—IV 
kursuse naissoost tudengid võivad 
ka tuleval õppeaastal seda «Põhja­
la Mekat» kasutada. Seltsimehed, 
saatusekaaslased, meeleheiteks po­
le kübetki põhjust! Sest — kuigi 
mitte mõlemal, siis suvesessioonil 
kindlasti, kui mitte tingimata kõr­
gendatud, siis vähemalt päris tav a ­
line stipendium on teile siin kind­
lustatud.
Muidugi ei õpi te materiaalse? 
huvitatuse printsiipi si lmas p ida­
des, vaid eelkõige seepärast,  et:
«Huvi on eduka õppimise tä h t ­
saim tingimus . . .
«Elementaarkool, linnakoolid, 
gümnaasiumid . . . »
«Lisaväärtus, kapitalist i k a ­
su . . .»
«Assotsiatsioon, hingerahu, süve­
nemine . . .»
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Kõigi maade proletaarlased, ühinegeI
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Noor sõber!
Sa astusid suure sammu oma eesmärgi poole —  Sinust 
sai TRÜ täisväärtuslik üliõpilane ja kui Sa praegu ei kuju­
tagi ette neid ohte ja karisid, mis Sind arvestuste ja eksa­
mite näol võivad varitseda, siis tea:
õppimine on töö ja isegi väga tõsine ning raske töö. 
Homseid probleeme hakkad ju lahendama Sina, tänane 
noor üliõpilane. Ja paljugi sõltub tulemus sellest, kuidas 
Sa teed praegu oma tööd, kuidas Sa õpid.
Muidugi ei puudu ka selle nii tõsise ja vastutusrikka töö 
juures oma romantika, üliõpilasromantika.
Täna tudeng, homme juba noor spetsialist, kellel tuleb 
peale oma e r i a l a s t e  küsimuste tegelda ka inimeste 
juhtimise ja meie ühiskondliku elu probleemide lahenda­
misega. Kuid selleks, et varuda kogemusi ühiskondlikuks 
tööks ja inimestega suhtlemiseks, tule löö aktiivselt kaasa 
TRÜ komsomoliorganisatsiooni igas ettevõtmises!
Tule, Sind oodatakse, Sa oled vajalik!
ELKNÜ TRÜ Komitee
Täna alustame järjekordset üii- \  /  a  f u  i r  I 1 1 ВI”  gem vee* ^ord, kellele võime usal- 
õpilasaastat.  Selle sisukus, hoog \ /  А  I f f V f f H  i  J  I j  f “  dada selliste tähtsate, mõnikord ini- 
ja tulemused hakkavad aga sõltu- В L» W  SL* mese saatust muutvate otsuste vas- 
ma juba nendest esimestest uue ^  ^  , r, ,  fü  S’1  П  / " 4  tuvõtmise? Tugevat, grupi liikmeid 
õppeaasta päevadest, mil meil tuleb Г—МЗ JL/1 Kl ]1<Г jf  i hästi *unc*vat> õiglast ja printsipi- 
oma kollektiivi elu asetada tugeva- V b / I x v ^ I  I U w l X w  w  aalset juhtkonda vajame ka eelole- 
tele ja  õiges suunas kulgevatele vai aastal toimuva suure poliitilise 
roobastele. mitee grupi büroo valida v ä h e m a lt  ^tähtsusega ürituse — komsomoli- 
Lähematel päevadel algavad aru- kolmeliikmelisena (grupporg +  piletite vahetuse organiseerimiseks, 
andlus- ja  valimiskoosolekud kom- õppesektor +  büroo liige), kusjuu- K e d a  v a l i d a  g r u p i  j u -  
somoligruppides. Allpool tahaksime res grupi büroo ise jagab töö oma h i к s? _ 
teiega jagada  mõningaid seisukohti liikmete vahel vastavalt  otstarbe- Kindlasti inimene, kelle autoriteet 
ja soovitusi, mille üle tuleks mõel- kohasusele, büroo liikmete huvidele enamiku kursuse liikmete silmis on 
da ja  tõsiselt aru pidada veel enne j a võimetele. Töö õigel organiseeri- vaieldamatu._ Loomulikult eeldab 
grupi uute liidrite valimisi. rnisel ei kujuta grupporgi ja  büroo see väga tosist suhtumist oppe- 
G r u p i  b ü r o o  ü l e s a n d e d  j a  liikmete töö endast ületamatut aja- töösse +  julgust ja  a u s u s t .  Senine 
õ i g u s e d  e i  o l e  t ü h i s e d .  Ust ja vaimset lisakoormust. praktika on näidanud, et ülikoolis 
Grupi büroo peab olema selleks Grupi (kursuse) komsomolijuht- ori igas grupis iseseisvaid, hea ku- 
loomulikuks keskuseks, kel on laial- konna tegevusest oleneb palju, mil- jutlusvõime, juurdleva vaimu ja 
dane informatsioon kõigist ja kõi- le suhtes meist keegi ükskõikne ei kriitilise meelega inimesi, kes suu- 
gest kursusel, kes organiseerib, viib ole. Suund üliõpilaskonna iseseis- elaksid palju ära teha. Hea oleks, 
ellu grupi tahet ning esindab seda vuse järk-järgulisele suurendami- kui saaksime uue grupporgi kohta 
nii komsomoli struktuuris «kõrge- sele laiendab pidevalt meie komso- öelda: «Tema mõistab inimesi. Te­
mal» seisvate organite kui ka üli- moligruppide kompetentsi. Komso- mas on entusiasmi.» 
kooli administratsiooni ees. Rekto- molife usaldatakse jär jest enam üli- Ülikooli rektor prof. F. Klement 
raa t  toetab seisukohta: k u r s u s -  õpilaselu praktil iste küsimuste la- andis põhimõttelise nõusoleku kur- 
t e l  e i  o l e  v a j a l i k  k o m s o -  bendamisi. Grupi või kursuse kom- suse komsomolijuhi lülitamiseks 
m o l i  j u h t k o n n a  j a  k u r s u -  somolibüroo osa ei seisne kaugeltki suunamiskomisjoni koosseisu täis- 
s e v a n e m a  p a r a l l e e l n e  enam üksnes ülalt saabuvate nõud- õigusliku komisjoni liikmena juba 
e k s i s t e e r i m i n e .  Kursuse miste täitmises ja informatsiooni eeloleval kevadel.
(rühma) eesotsas seisab komsomo'i- edasiandmises, vaid tuleb i s e  o t -  V a l i m i s t e  k o r r a l d a m i -
erupi poolt valitud grrupporg, sidet s u s t a d a  k ü s i m u s i ,  kuni s e k s  o n  e t t e p a n e k :
dekanaadiga hoiab ja rühmapäevi- ettepanekute tegemiseni eksmatri- —- ka sel juhul, kui näib, et kõik
kut täidab üks büroo liikmeist — kuleerimise ja immatriku’eerimise kandidaate hästi tunnevad, püü-
nn. õppesektor. Üldse soovitab ко- suhtes. Enne büroo valimisi kaalu- (Järg  lk. 3)
Toimetuse liige käis komandeeringul
S i s s e j u h a t u s ,  m i s  r o h k e m  
k o k k u v õ t e  on.
Mõne päevaga ei suuda sisse ela­
da miljöösse, mis nädala tega tek­
kinud on. Liiatigi ei andnud kül­
lalt kauged vahemaad ning kehva­
võitu sõidutingimused võimalust 
kõikides rühmades kauem viibida. 
Nii et jäägu  tõsisemad jutud töö­
tegemisest ja  muust neiks päeviks, 
mii kangelased taas  kodumail on.
Üldmulje? Tore. Neil, kes keva­
del skeptiliselt muigasid, polnud 
raasugi õigus. Tööd saab teha mit­
te ainult uudismaal ja  pa lju rääg i­
tud romantika autor pole geograa­
filine atlas. Igatahes kojujäänutel 
maksab kahetseda ja  tuleval aastal 
oma viga parandada.
Kuiva juttu
Rühmi on Saarem aa ehitusmale­
vas kokku viis, rahvast 230. Kõige 
suurem rühm — Muhu ehitajad 
(58), kõige väiksem — «karjala­
sed» (32).
Sõrve rühma objektideks on Sa l­
mes lasteaed, kauplus-söökla, välis- 
trassid; Kingissepas — õlletehase 
taaraladu, 5 pumbajaama pea-vee- 
juhtmele ja trafo-alajaam. Kõljalas 
ehitatakse ait-kuivati, 8 -korteriline 
elamu ja  Kingissepa kolhoosile si­
gala. Karja rühm töötab kauplus- 
söökla, elamu ning autoestakaadi 
ehitusel. Muhus saab «Ühenduse» 
kolhoos ait-kuivati,  Audla ja Muhu 
kolhoos lauda. Muide, Muhu rühma 
kapitaalmahutused olid juulikuus 
kõige suuremad — 24 000 rbl. Hiiu­
maa rühm ehitab klubi, kaks ela­
mut, teenustööde paviljoni, lauda.
Malevat juhib kuueliikmeline 
staap  eesotsas TPI diplomandi Rein 
Rometiga. Ülikooli rahvas t kuulu­
vad staabi koosseisu peaarst Einar 
Savisaar ja dispetšer Kaie Orvik.
Nähtust ja kuuldust
19. a u g u s t
Tänase päeva m arsruut — Tal­
linn—K ingissepa— Sõrve rühtn. E si­
m ene etapp läheb edukalt ja  kiirelt 
tänu IL-14-le. Pärast pikka eks­
lem ist pisikeses K ingissepa linnas 
saan kätte Torni tänava. Torni 
12-308 — EÜE staap. S iit tuleb esi­
mene ebameeldiv uudis — kom an­
dör Rein Romet on Hiiumaal. Mis 
teha, kohal on see-eest Karl A dam ­
son ja  Mikk Titma. Staabist leian 
ka esimese vaatam isväärsuse  — 
välklehed. Viimased uudised saa­
vad küsim ata  selgeks.
õ h tu l läheb sõiduks Salm e küla, 
Sõrve ehitusrühm a elupaiga poole. 
Sõrvelased on need, kelle elum aja  
ikka see päris on. Ehitusm aleva  
peainseneri Toivo Erilti projekti 
järg i ehitatud paviljon. M adal m än­
nilaudadest ehitis, ühes tiivas pois­
te, teises tüdrukute m agam isruum , 
keskel Saaremaa m arm orist põran­
daga katusealune  — söögisaal, m is 
ühtaegu v is t ka klubi osa etendab. 
Sein te l kirevad loosungid, välkleht, 
tööplaanid, kodukord. P ärast õhtu­
sööki kuulavad ehitajad siinsam as 
laudade taga  Mikk Titma vestlust.
Päevakorras on noored m eil ja  
Ameerika Ühendriikides. K üsim u­
sed, küsim used . . .  Ju tt läheb 
ÜLKNÜ kongressile, meie kesk­
kom itee viimasele pleenumile. A lles 
pärast keskööd tuleb meelde, et 
hom m ikul algab taas järjekordne 
tööpäev. M agam a!
20. a u g u s  t.
Päev algab Rein Otstaaveli ära- 
tusvilega. L ineika. Operatiivsed  
päevakäsud. M uist rahvast sõidab 
hom m ikul Abruka saarele, teised 
lähevad õhtul järele — hoogtöö- 
päevak ootab. S iis  lilled sünnipäe­
valastele. Ja juba hakkab turtsum a  
automootor. Sa lm e— K ingissepa
18-kilomeetrilise vahem aa katavad  
laulud, kohalikud ja  üldtuntud.
S taabist tuleb taas ebameeldiv 
üllatus. Ühes isikus m aleva kom an­
döriga sõitis H iium aale ka staabi 
parim autodetundja. Juba paar tu ­
gevat tund i püüavad kom andöri 
asetäitja  Aarne Vahtra ja  kul- 
turnik  Inge Pohlak tõrkuvale  
GAZ-ile hääli sisse panna. Lõpuks 
lahendab olukorra K ingissepas 
ringreisil viibiva N oorsooteatri 
bussijuht.
Sõ it läheb Kõljalasse. E lum ajas  
on vaikus — rahvas töötab. A it­
kuivati ja  elam u ehitajatel on oh t­
lik naabrus: koplitäis tigedaid sar­
vekandjaid. A ga  v is t on nendega  
harjutud, rohkem  m uret pidavat te­
gem a lehemehed. Tõepoolest, E esti 
Raadio on näiteks juba õige m itu  
korda kohal olnud, lisaks «Noorte 
Hääl», «M olodjož Estonii» jne., jne. 
Hoian siis tasa ja  targu veidi 
eemale.
E hitatava 8-korterilise elam u ot- 
saseina laotakse ehitusm aleva märk. 
M om endil ehitatakse veel tuulekoja  
seinu.
Puhas vuuk  — peavalu tekitaja. 
E nam ik rahvast teeb ju  m üüritöid  
esim est korda elus. A ga  asjad are­
nevad normaalselt. N ii pajatab üks 
asjaosalistest, TRÜ keem ik Toomas 
Silk. Varsti hakkab kolm as ka te­
gooria paistm a, mõned on koguni 
juba neljandaga maha saanud. Tä­
na aga on rahval tu ju  halb. Keegi 
on öösel nende tööd rikkum as käi­
nud. H om m ikul tu li tükk aega 
vaeva näha.
Segum asin  müristab järjekordset 
suutäit valm is teha. Punased seinad  
kerkivad. Staabirahvas lisab om alt 
poolt mõned kivid  juurde. Ja taas 
teele — ka Karjas tuleb ära käia.
S iin  on tööpäev juba lõppenud. 
Vaikne tund või m idagi taolist. 
I I I  kursuse arst Jaan  Märss kur­
dab, et neil kipub üldse vaikne ole­
ma. A ga  hiljetn kuulen staabilt, et 
asjata kurdab — tööd pidavat rah­
vas kõvasti tegema. Vist räägitakse  
üksteisest mööda. Jaani ju tt oli 
vabast ajast. E t tem al energiat ja  
head pealehakkam ist kuhjaga on, 
seda näitas äsja toim unud maleva  
isetegevusülevaatus. Karja rühm alt 
kuuldi orelikoraali «Im provisatsi­
oon Bachi teemadel» ja  kaanonit 
(autor ja  seadja  Jaan  M ärss). ü le ­
vaatuse laureaatide nim ekirjas on 




O lekski vist sobiv koht i s e t  e - 
g  e v  и s ü  l e v  a a t  и s e s t  veidi 
lähemalt rääkida, sest sõidame üle­
vaatuse võitja  — M u h u  r ü h m a  
elupaika.
M uhulaste võit oli võim as, žürii 
otsus üksmeelne. A insana tulid  nad 
välja seotud kavaga. Tublilt täitis 
konferansjee osa M uhu sam polit 
Ants Riesen. Laureaatide hulgas f i ­
gureerivad m uhulased kolm el kor­
ral, tõsi küll, a inult kahe nim ega  — 
V l a d i m i r  G o l o v k i n ,  rühma  
kom andör ja  S e r g e i  K e s s e l  - 
ni a n n .  Kahe peale tegid nad ära 
parima vokaaldueti ja  estraadi- 
stseeni («Professor heas ja  halvas 
tu jus»). Vladimir aga teg i endast 
kolm ekordse laureaadi pantom iim i­
ga «K uidas me ehitame?». Muhu 
rühm võib ainsana kiidelda oma  
orkestriga.
Teine koht üldarvestuses läks 
s õ r v e l a s t e i e .  N ende kava  
p lussiks oli peaaegu absoluutne  
om aloom ingu protsent. P ilk pro­
gram m i: näitem äng «Anna pill lol­
li kätte, loll ajab p illi lõhki», «Re­
vüü Los Saltnee», tragöödia ko l­
m es vaatuses « Viimased m ohikaan­
lased», operett «Etteheide», stseen  
«Naissõdurid» ( m eeste ettekandes). 
Laureaadi nim e sai rühm a tantsu- 
solist Meeli Mägi, TRÜ I I  kursuse  
keemik.
K olm anda-neljanda koha määra­
m isega oli žüriil raskusi. Järjekor­
raks jä i siiski: I I I  Kõljala, IV  Kar­
ja. Ei tea, kas Karja võ ttis asja  
südam esse. Igatahes käib nende 
eestvedm isel praegu kam m erkont- 
serdi e ttevalm istam ine K u r e s ­
s a a r e  l o s s i s .  Potensiaalid  — 
Jaan Märss ja  parima vokaalan­
sam bli nim etuse pälvinud naisan- 
bel «Polkovniku lesk».
K uigi H iiu rühm al tu li leppida  
viimase kohaga, pidasid, paljud
ü l e v a a t u s e  p a r i m a k s  
n и m b r i k  s nende väga kaasaeg­
set liikum isrühm a «Puhas vuuk».
Niimoodi. Oleme jõudnud Torni­
mäe vana koolim aja juurde. Täna­
sest alates elavad siin M uhu ehita­
jad. Kolim ine viis elurütm i veidi 
segi, traditsioonilist laupäevaõhtut 
seekord ei ole. P laanis oli kü ll Ju­
han Sm uuli külaskäik, aga M uhu­
maa suurm ees oli kodust ära.
Kõige viim asena on õhtuti am e­
tis köögirahvas. Täna on kokal 
abiks eesti filoloogid  Ellen Poolma 
ja  Leili Padevest. O levat teised su ­
pi üle soolanud, märgib sam polit ja  
sööb ise hoolega edasi.
21. a u g u s t .
P laanid on toredad asjad siis: 
kui nad ka täidetud saavad. Mina 
näiteks tahtsin  täna m inna K õlja­
lasse, aga kuidagi ei saanud m aan­
teelt kä tte  m õnda autot. N ii tulebki 
veel üks päev Muhu rühma seltsis 
veeta.
Vaatam ist ja kuulam ist siin  jä t­
kub. R ühm a fotoleht, töö ja  puhku­
se peegeldaja. Staabis oli kuulda, 
et m aleva tublim aks on TRÜ kee­
m iku  Tiit Jä rve  brigaad. Tiit tõi 
juba ülikooli tu lles kaasa m üür­
sepa IV  kategooria. Pühapäevane 
<rM olodjož Estonii», kus Muhu rüh­
m ast ju ttu  tehakse, nimetab teda 
«vanaks uudismaa hundiks». Pä­
rast küm nendat klassi teg i ta  
uudism aadel esimese töösuve. Ka 
nüüd on m alevas keskkoolirahvast. 
ü k s  neist, Tiidu brigaadi liige, 
Suure-Jaani keskkooli abiturient 
Rein Vist on ram m u poolest valm is 
kõiki rühm akaaslasi selili panema. 
A inu lt brigadiri suhtes, kes talvel 
kõrgem ate koolide m eistrivõ istlus­
te lt m aadluses ja tõstm ises auhinna  
(raskekaalus) koiu tõi, ei saa seda  
luksust lubada. Rein on rühm a üks 
lõbusamaid poisse. Ka orkester ei 
saa tem ata läbi: kõige suurema
"v -  ;
mehe käes on kõige suurem pill — 
kontrabass.
Päev möödub uude elukohta s is ­
seelamise tähe all. K orrastatakse  
tube, seatakse sisse uus «respon- 
saarium» ehk vaikne nurk. Kui te 
seda sõna esim est korda kuulete, 
siis ärge im estage — see pole M u­
hu rahva ainuke leiutis. N äiteks üks 
ettevõtm ine. M aja ukse juures ri­
pub teadete tünn-latern. «Rähm u  
kõige tähtsam ast august» (n ii on 
kirjas) lastakse tünni sedelid soo­
vide, pretensioonidega. Ja lineikal 
loetakse need ette.
Vaatam ist leidub ka Tornimäe 
üm bruses — meri, mõne kilom eetri 
kaugusel asub M. Ranna dendraa- 
riutn, Tornimäe kirik.
Pikkam ööda jõuab päev õhtule. 
Ants Riesen ja  Tiit Järve m uretse­
vad kuskilt rühm ale õunu ja  õue 
tehakse maha lõke. Rühm a kom an­
dör Vladimir Golovkin võtab k itar­
ri. Laulud, laulud, laulud.
22. a u g u s t .
ü likooli poisi Mihkel Pärnoja 
trom pet teeb äratusel veidi valet 
häält. H om m ikune lineika, eine. 
Järjekordne töönädal on alanud.
M aleva staabis trükib dispetšer 
Kaie Orvik m aleva spartakiaadi 
juhendit. 3.—4. septem bril selg ita ­
takse m aleva parimad sportlased. 
A ga juba m itm ed spordiüritused_on  
seljataga. H iiu rühm  proovis võrk­
pallis jõudu keskkooliõpilaste-kort- 
šaginlastega, nende poisid on en ­
nast m änginud Kärdla ja lgpalli­
meeskonda. Ka teised rühm ad on 
pidanud kohtum isi kohalike kolhoo­
side ja  sovhooside sportlastega. 
Saaremaa piirivalvuritega. «Sõrve- 
kad» pidasid maha orienteerumis- 
võistlused.
Suurim aks spordiürituseks oli 
K ingissepa M EK -i spartakiaad, 
m illest võ tsid  osa kõik rühm ad  
peale Hiiumaa. N em ad kaitsesid  
üliõpilaste spordiau H iium aa KEK-i 
sam alaadsel üritusel. M EK-i spar­
takiaadil anti m aleva parima sport­
lase n im etus meie Laine Otstaave- 
lile, rühm ad aga reastusid  — 
I  Sõrve, I I  M uhu, I I I  Karja, IV  
Kõljala. K ergejõustiklased tõid  
kaasa 6 esikohta ja  11 teist kohta, 
m eeste korv- ja  võrkpallis oli esi­
mene Karja rühm,
Inform atsioon  Kaie Orvikult ongi 
m inu kom andeeringu viim asteks  
uudisteks. A N -2 võtab suuna suu­
rele maale.




Kõigil ülikooli komsomolikomitee 
büroo liikmeil ja  teaduskondade, 
osakondade, ravikursuste sekretä­
ridel palume 1.—3. septembrini käia 
ära  komsomolikomitees.
Komitee sekretärid
VALIME UUE GRUPI BÜROO
(Algus lk. 1)
da neid üksikasjalikult iseloo­
mustada,
— - kõigepealt esiiada kandidaadid 
grupporgi kohale ( ü l d r e e g ­
l i n a  v ä h e m a l t  k a k s  
k a n d i d a a t i ) ,
-  vastvalitud grupporg teeb ise 
ettepaneku grupi büroo teiste 
liikmete kandidaatide suhtes, 
kellega ta sooviks koos töötada.
Komsomoligrupid jääks muidugi 
iäielik õigus nõustuda äsja valitud 
grupporgi poolt tehtud ettepaneku­
tega, teha omapoolseid e ttepane­
kuid, muuta arvuliselt büroo koos­
seisu jne.
Grupi büroo valimisel arvestame 
ka eelseisvaid teaduskondade, osa­
kondade, ravikursuste aruandlus- ja 
valimiskoosolekuid.
P i s u t  e s i m e s t e l e  k u r s u s ­
t e l e .
Neile esimestele kursustele, kes 
sõidavad septembrikuuks põlluma­
janduslikele töödele, m äärab de­
kaan ajutiselt kursusevanema. Kol­
hoosidest ja sovhoosidest ta g a s i ­
saabumisel lõpevad kursusevanema 
volitused -ja grupp valib komso- 
molibüroo.
*
Vahetut informatsiooni ja abi 
grupi aruandlus- ja  valimiskoosole­
kute pidamiseks annavad osakon­
dade (teaduskondade, ravikursuste) 
bürood.
Kutsuge oma koosolekutele ka 
esindajaid ülikooli komsomolikomi­
teesi!
Kääriku laager-seminar gruppor- 
gidele toimub esialgsete kavatsuste 
kohaselt 24. ja  25. septembril.
ELKNÜ TRÜ Komitee
«Suur passibo»
Tartu vaksalis kohtusid 10. juuli 
hom m ikul I I I  kursuse soome-ugri- 
iased. Selja taga oli enneolem atult 
raske eksam isessioon, ees kahenä­
dalane ekspeditsioon D jorža jõe 
ääres elavate karjalaste juurde. 
Teadsime, et me pole seal esimesed  
uurijad, teadsim e, et kõik üliõpila­
sed on oma tööga alati toime tu l­
nud. O meti oli kuidagi kõhe tunne
— kuidas keelejuhiga töötada, sel­
lest polnud õiget ettekujutust.
Pogoreloje G orodištšes tirisim e  
oma ränkrasked kotid-kohvrid per­
roonile. Teemaja juures seisid ho­
bused vankritega, veoautod, auto­
juhid , kuid  — m itte meie jaoks. 
D otsent P. Palm eos kinnitas rahus­
tavalt, et senini pole küll Tartu tu ­
dengitel tu lnud om a jalgadega  
mõõta maad N ovoje külla (15 km !). 
Ei saanud m eistki erandeid.
Oli see alles sõit! A u to  oigas, 
vingus, turtsus, läbides pudrutaoli- 
sel teel ühe kilom eetri teise järel, 
n in g  puistas lõpuks 12 läbiklopitud, 
kuid rõõmsat inim est koolimaja  
ju u res  kindlale maale.
Esim esed visiidid keelejuhtide 
juurdej' tu tvum ine nelia küla ini­
m estega  — see kõik oli sissejuha­
tus. Päris töö algas mõne päeva 
pärast, siis, kui asuti oma teema  
tarvis m aterjali kogum a. Vahenda­
jatena võeti appi käed ja jalad, al­
gelised joonistused n ing  m uidugi 
vene keel. Nädala pärast võisime 
karjalakeelsete lausetegagi kelkida. 
Keelejuhid ja üldse kogu külarah­
vas — kõik olid haruldaselt südam ­
likud ja  abivalmis. Eestim aal saab 
võõrale harva osaks niisugune k ü ­
lalislahkus. See m uutis töö kerge­
m aks ja  m eeldivaks. Mis sellest, et 
mõnikord üksteisest mööda kõneldi 
või et kaaslased vahel su  venekeel­
se küsim use üle 5 m inutit naeru la­
gistasid. Keelejuhtide seast tekkis  
igaühele om a lem m ik, keda «pinniti 
halastam atult», konspekti ilmus 
üha rohkem m ärkm etest kirjusid  
lehekülgi, õ h tu ti aga ootasid meid  
Djorža ja  võrkpalliplats.
Päevad m öödusid ütlem ata k ii­
resti. O lime teinud oma esimesed  
ju lgem ad sam m ud keeleuurimis- 
töös, olime tundm a õppinud palju­
sid toredaid inimesi, olime elanud  
tõelises vene külas, olime nautinud  
siirast sõbralikkust, olime hakanud  
vihkam a sinki ja  kilu , olime ära 
teinud viimase südaöise supluse  
kaaslaste kahehäälse laulu saa­
tel . . .
Tuligi aeg kinn i tõm m ata selja- 
kotinöör ja  hüüda sõpradele: «Suur 
passibo! Д о  свидания!»
A im e Kährik
Me oleme koolivennad. Ainult et 
tema oli minust klass tagapool. Al­
gul Viljandi II 8 -klassiiine Kool, 
siis Viljandi Keskkool ja  nüüd ole­
me taas  koolivennad.
Jah, olgu selle puuda soola söö­
misega kuidas on, aga koos on te h ­
tud paljutki. Ja ometi ei kipu sõ­
nad praegu sulepeast ise paberile 
jooksma. Kirjutada portree . . .  P o r t ­
ree poisist, kes ülearust öelda ei 
arm asta  ja  kellele ei meeldi, kui se­
da teised teevad.
Me oleme tem aga palju vaielnud. 
Küll kahekesi, küll suurema selts­
konnaga. Vaielnud kõige üle, aga 
kõige rohkem meie endi üle. T ava­
liselt ta pole aktiivseks pooleks! 
Kuulab ja mõtleb. Kaua ja  pinge­
liselt. Siis räägib veidi ja  motleb 
jälle. Puurib pilguga lauda enda 
ees, «toetab lõua rusikale n ing ei 
lase end häirida, kui keegi tagan t 
sunnib. «Vaidlus pole ajatöö,» tu ­
leks tema näoilmet dešifreerida. 
Aga samal ajal tunned, kui kiiresti 
ta  mõtted liiguvad. Välja ütleb ta  
selle, mida k i n d l a s t i  õ i g e k s  
ja k õ i g e  o l u l i s e m a k s  peab 
(Tihti teeb ta  seda nii keeruliselt, 
et annab pead murda, enne kui ta i ­
pad). Siis kuulab ära vastuväited, 
mõtleb taas  ning hakkab vastase 
rünnakuid rahulikult ja  tasakaa lu ­
kalt pareerima. Vahel ta  vihastub, 
ütleb mõne kõvema sõna, silub siis 
käega üle juuste ja  on taas  rahu­
likkus ise. Väliselt vähemalt. Kas 
pole lausa hämm astav  sarnasus 
maletajaga; võib-olla mitte kellegi 
konkreetsega, vaid sellisega, keda 
me endale just täpselt ette ku ju ta­
me? Ja  kui veidi mõelda, siis tu leb­
ki meelde, et ta  tõepoolest a rm as­
tab või vähemalt arm astas  malet 
mängida.
See oli oma viis aasta t  tagasi,  
kui kord Iivo Nei käis meie koolis 
simultaani andmas. Tollest korrast 
on aju fotografeerinud täpse pil­
di — lõug rusikal, juuksesalk lau­
bal, pilk ruudulisel laual. Ta kao­
tas, nii nagu vaidlusteski tuleb v a ­
hel teistele alla jääda. Aga kaotus 
r a s k e s  tulevahetuses on samal 
ajal võit. Vähemalt võit teadmistele 
ja  arusaamadele.
Teadmised ja  arusaam ad . . .  
Keskkooli lõpuklassis olevat klassi­
kaaslased nimetanud teda elavaks 
entsüklopeediaks. Tihti tavatse tak­
se rääkida a n d e s t .  Andekas 
sportlane, andekas te a d la n e . . .  Ja  
päras t  öeldakse lollide lohutuseks 
(vabandust), et tähtis on ikka 
99% tööd. Kuidagi võlts tundub,
MINU KOOLIVEND
eks ole. Ma pole püüdnud välja a r ­
vutada, kas optimaalne on see t r a ­
ditsiooniline 1 :99  või miski muu 
suhe. Aga n.-ö. «ülihelgeid» päid, 
kes lõpuks kuskile stoppama jä ä ­
vad, olen näinud küll.
Teda ma e r i t i  andekaks ei pea. 
Tema ise ennast ka mitte. Mäletan, 
kuidas ta keskkooli lõpueksamite 
päevil ütles: «Pagana poisid, ei õpi 
õieti üldse, aga eksameid panevad 
kõvasti». Tema õppis, õ p p i s ,  aga 
ci tuupinud. Ettevõetud asi pid. 
selgeks saama. Kogu kooliaja vältel 
saadud kiituskirju krooniski kuld­
medal. Kooliajal tehtud tööst piisas 
«natuke» rohkemakski. «Noorte 
Hääle» viktoriini võitmiseks, esi­
meste hulka tulekuks ülemöödunud 
aastasel televisiooni «Gloobuse» 
viktoriinil.
«Põhiamet» keskkoolis oli tal ma­
temaatika. Üheksandas klassis ei 
pääsenud ta veel rajooni olümpiaa­
dil esimeste hulka, aga matemaati­
kaõpetaja Endel Meidla orgniseeri- 
tud asjahuviliste g;uppi küll. Peagi 
sai temast üks neist vähestest, kes 
lisaks pikale talvele ka suvist aega 
matemaatikale raisata  raatsis .
Kümnenda klassi kevad. Seekord 
sai jõudu proovitud juba A-grupis, 
koos abiturientidega. Rajooni olüm­
piaadi parimana sõitis ta  Tartusse, 
Tartust aga tagasi vabariigi kahek­
sandana. Abituriendile oleks see t ä ­
hendanud vabastust matemaatika 
lõpueksamitest. Ja  otsekui saatuse 
pilge — 11. klassi kevadel tuli n a ­
pilt teise kümne sisse jääda . Kao­
tada võistluses võrdsetega, võib­
olla ehk nõrgemategagi. Tema sel­
lest numbrit ei teinud. Sest tead ­
mised olid ikkagi e n d a  omad. Ja 
seda, mille üle rõõmustada, jä t ­
kus — Viljandi Keskkool sai ü ld­
võitja ränddiplomi.
Matemaatika kasuks tuli nii mõ­
nestki asjast loobuda, kasvõi tenni­
sest, mida ta varem mängis.  Aga 
spordist üldse küll mitte. Igahom ­
mikune «trenn» jäi alles. Alles jäid 
ka raam atud ja  muusika. Kui saa ­
vutusi lugeda, siis tuleb kirja pan­
na esikoht kooli kir jandite võistlu­
sel, teine koht isetegevusolümpiaa- 
dil. Laulmine on tema kaaslaseks 
olnud kaua. Kodus iseendale laul­
mine, töö kooris, ansamblites.  K a­
heksaklassilises koolis oli ta  solist. 
Mõned aastad jäid vahele, lõpu­
klassis sai temast taas  koolis h in­
natud solist. Repertuaar kaldus 
rohkem estraadi poole. Lazzarro, 
Cannio, Valgre.
K u u l a t a  armastab ta Bachi, 
Tšaikovskit, Verdit. Ja  muidugi ka 
head džässi. Ainult et viimast koh­
tad  h a r y a .  Lemmikheliloojat tal ei 
ole. Mõni aasta  tagasi ütles profes­
sor Vladimir Alumäe, et muusikat 
hästi tundval inimesel ei saagi se­
da olla.
Viimane raamat, mida tema käes 
nägin, oli Paul-Erik Rummo — Enn 
Vetemaa «lumelood». Ainult a jakir­
janduse suhtes on tal vist pingeri­
da olemas. («Noorte Hääle» asemel 
tellis ta  sel aastal «Edasi»).
Ühe huvi olen siiani maha vaiki­
nud. Tema exlibrisel on Andromee- 
da udukogu. See viitab astronoo­
miale. Ei mäletagi, millal ta  esm a­
kordselt nina «tähtedesse tõstis». 
Igatahes ammu juba. Ja  pärast 
keskkooli tõi ta  paberid TRÜ Füü- 
sika-Matemaatikateaduskonna füü- 
sikaosakonda. Medalimeestele tehti 
sel aastal tihe sõel. Üks neist v ä ­
hestest, kes ainult kahe eksamiga 
läbi pääses, oli tema. 1. septembrit 
is tub koos teiste I kursuse füüsiku­
tega auditooriumis minu koolivend 
INDREK KOLKA.
Toomas Jüriado
Killukesi laagripäevikust.. kuuskede otsa. Neli kasvataja t
Esm aspäev, 11. juu li 1966. a.
Jõudsin kohale, Käru pioneeri­
laagrisse.
Ümbrus on tõesti ilus: üsna suur 
ja korras park. Siin  on elupuid, m il­
lede suurusi ma veel kusagil varem  
pole kohanud. M aja eest algab m it­
m eküm ne m eetri pikkune k iv ik ta im ­
la, kahjuks küll üsna hooletusse 
jäetud. Kohe m aja taga on jõgi, ve­
si väga madal.
Tegin tiiru ümber pargi ja  tulin  
m ajja tagasi. Tuli otsida paariküm ­
nest võim est, m is olid kastis sega­
mini, igale uksele see õige.
M agam a läksin kartusega järg ­
neva tõelise tööpäeva ees.
Teisipäev, 12. juuli.
H om m ikul saabusid teised kasva­
tajad. Kõik puha noored. Võib juba 
ette arvata, et meil siin koos igav 
kü ll ei hakka! Saim e kiiresti tu tta ­
vaks ja  hakkasim e plaane tegem a, 
kuidas vastu  võtta  lapsi, kes pidid  
lõuna paiku saabuma.
Loosungi «Tere tulem ast!» tege­
m ine läks lihtsasti, aga seda ras­
kem  oli ülespanek. A ega võttis, aga 
asja sai. Varsti oli see teise korruse 
akende kohal üleval. A ga  poole tun ­
ni m öödudes tuli koolidirektori väi­
ke tütar, tähed näpus. E ks tuul oli 
need lahti kiskunud. «Kiri» tuli 
uuesti nõeltega kinni panna.
Saabusid bussid. K asvataja Liivi 
ja  mina pidime saam a kõige vane­
m ate, see on 13- kuni 15-aastaste 
rühma. A susim e lapsi kirja  panema. 
S a i kokku 31 (16 poissi ja 15 tüd ­
rukut).
Meie suure töövaeva (loosungi 
kalla l) teg i üks arm utu «kriitik» 
kohe maatasa: «M öödunud aastal 
oli sam a loosung, ainult tähed olid 
ilusamad!»
M agam istubadesse m ajutam isega  
oli üks suur sekeldam ine ja sega­
dus. Paljud olid om avahel varem  
tu ttavad  või nüüd tu tvunud  ja tah t­
s id  tingim ata  ühte tuppa. A lles pä­
rast m itm eid üm berkolim isi ja pai- 
gutam isi olid kõik rahul.
Esim ese päeva lõpuks olin nii 
väsinud, e t m õtlesin hirm uga, ku i­
das kü ll need ülejäänud kaksküm ­
mend viis m ööda saab.
Järgm isel päeval — tu tvum ine  
laagriga, rühtnanõukogude valim i­
sed, m alevanõukogu valimised. Ava- 
lõke, kus meie rühm a näitlejad Kaja 
ja Esta, «näitlejanim edega» Pim  ja 
Pom, kiiresti publiku lem m ikuteks 
said.
Meid, kasvatajaid, sai kokku  
kaksteist, kelledest kaks, plavruk ja  
fizruk  olid noormehed.
Kõik me olime noored ja veel ise 
kasva tam ist vajavad.
M idagi eriti tähelepanuväärset 
laagrielus ei juhtunud, k u n i . . .
15. juuli öö.
ö öse l ronisim e koos kasvataja  
Liiviga laagri õuel kasvavate kõr-
II I  ja IV  rühmale, kõige vanem a­
tele, anti häire ja  öeldi, et naiskas- 
vatajad varastati ära. Vargad 
kaugele ei jõudnud, kasvatajad ole­
vat laagri territooriumil.
Kui lapsed õue said, algas m et­
sik sõjakisa, kuig i oli m anitsetud  
vaikselt olema. Tüdrukud käisid  
suures tropis ja olid üsna hirm u­
nud. Me istusim e puu otsas ja naer­
sime. E riti tore oli see, kui üks I I I  
rühma poiss ronis puu otsa, kus is­
tus kasvataja  ja  alla tulles teatas: 
«Edasi on puu nii tihe, et kasvataja  
sealt enam läbi ei mahu. Kõrgemale 
ei m aksagi ronida.»
A ga  läks aega ja  kisa m is läks, 
iiles leiti m eid kõiki.
Kui kasvatajad lõpuks oma tuppa  
said, leidsid nad igaüks oma voo­
dist teki alt nõgesed. Need olid
plavruki ja  fizruki «king itused». 
Läksim e kättetasum isretkele.
Kolm apäev, 20. juuli
M atkalaager.
Teele siia asusim e juba 18. juuli 
hommikul.
E t arst meiega kaasa ei tulnud, 
siis tu li meil, kasvatajatel, tem a  
ülesandeid täita. Enne pidas arst 
meile pool tundi m anitsuskõnesid: 
«Ä rge m itte suplem a m inge! Vesi 
on külm ! Sööge õigetel kellaaega­
del! M inge varakult magamal» jne.
Vaevalt saime laagri territooriu­
m ilt välja, kui juba tu lig i anda 
esmaabi: L judal oli käsi paistes. 
Seekord m ängis arsti plavruk.
A stusim e parajas tempos. Päike 
kõrvetas. Vaevalt sai tunnikene teed 
selja taha, ku i kurdeti joogijanu. 
Püüdsim e oma varasemate koge­
m uste põhjal selgeks teha, et mida  
rohkem  m atka a jal juua, seda hul­
lem aks janu läheb, aga sellesse
suhtusid  kõik lapsed väga um busk­
likult n ing veest tu li neid päris 
väevõim uga eemal hoida.
A ga  kui pärast lõunat jõudsim e 
laagriplatsile, torm asid kõik lapsed  
vee äärde. Kes oli käpukil kalda  
peal, kes ronis otse jõkke: kõik jõid  
ja  jõid.
A uto  oli telgid ja  söögikraam i 
juba kohale toonud. A lgas toim- 
kondadesse jagam ine ja  telkide  
püstitam ine. Heinasao otsa pandi 
lehvima  <rRobinsonide laagri» lipp .
Kohe, ku i laager korras ja  einet 
võetud, läksim e kõik suplema. M ee­
lest läksid arsti küm m e käsku. 
«Suplus karastab organism i!» oti 
meie loosung.
Sel õhtul läksim e varakult m aga­
ma, sest kõik olid väsinud ja  pea­
legi pidi järgm isel päeval toim um a  
m atka teine etapp: Rõusa—Kurg- 
ja —Rõusa, kokku 20 kilomeetrit.
(Järg  lk. 4)
А. Pae 50-aastane
Peahoone sai tähtajaks uue 
m undri kätte. Ja särava rüü esi­
m esteks tõsisteks ülevaatajateks 
olid 1966/67. õppeaasta sisseastu- 
nemõpetajana. Füüsika-Matemaati-  jad, need, kes valdavas enam uses 
kateaduskonna Õpetatud Nõukogu uue ülikonna eellugu ainult kuulu  
omistas temale 17. XII 1965.a. dot- järgi teavad.
sendikutse ja esitas selle kinnita- Al a j  a s a i  i l u s ,  v ä g i s i  
misele. 1952.a. autasustas  ENSV p l u s s i g a  v i i e  p o o l e .  Aga: 
Ülemnõukogu Presiidium teda au- tuulekoja uks käib raskem alt kui 
kir jaga. enne. Kas allegooria või lihtsalt
Julget
pealehakkamist!
aastal oma võimeid demonstreerida. 
Keda vedasid alt närvid, keda N iis 
Bohr, E rnest R utheford või mõni 
teine kuulsa nim ega teadusemees.
m ustest võin öeida, et vähemaiti 
m öödunud aastal oli nii rahvast, 
kui lärmi rohkem. Viimase kohta.i 
ehk niipalju  — ju  on aastaga pa­
rem kasva tus tulnud. Sisseastu ja te  
väiksem at hulka on raskem seleta  
da. E hk hirm utasid keskkoolilõpe­
tajaid m öödunudaastased põrumi- 
sed? Võimalik. Ega selgi aastal li­
beraalsed oldud.
«Välk ja pauk,» ütleb mõni miirt-
A. Pae võtab aktiivselt osa tea- ju h u s . . .  Igatahes oli m ul juhus ku i kom isjoni esimehe suusõ- sumees. Kui nüüd see kasvatus
duslikust tööst, rakendades edukalt näha, kuidas ühel tavalisel eksa- nalist liiklusm ärki « lä lja sõ it keela- äkki kole heaks läinud, m is siis
tud» arvesse võeti, selgus, et asi /^цц Saab! A ga  üliõpilane on ju.
polegi nii hull. Vähemalt «rahul- alati selline inimene olnud et va ia-
dav» sai eksam ilehele ikka kirja ja duse korral aina õpib - õpib [ _ _
üks ebameeldiv puudulik hinne elus aga kui m usk leid ja ajusid lõdves-
jälle vähetn. tada tuleb, siis lõdvestab nii, et
Komitee sekretär ütles, et kuidagi kü ll saab!
vaikne on sel augustil ülikoolilin- N ii et ärge kartke, kõik on kor-
nas. E t tem al võrdluse alus õige 
toekas on, selles pole kah tlust ■— 
ikkagi terve stuudium i aeg on noor­
te kolleegide esimene tuleproov ära
2. augustil sai 50-aastaseks eks­
perimentaalfüüsika kateedri dot­
sendi kohustetäitja Aleksander Pae.
A. Pae noorusaastad möödusid 
P ärnum aal Saugal oma isa, kihel­
konnakooli õpetaja perekonnas.
Alghariduse sai ta Jõopre a lg ­
koolis ja  keshariduse Pärnu  P oeg­
laste Gümnaasiumis, mille lõpetas 
1934. a. P äras t  keskkooli astus ta 
Tartu Ülikooli Matemaatika-füüsika- 
teaduskonna matemaatikaosakonda, 
mille lõpetas cum laude 1938. a.
A. Pae töötas 1937.— 1938. a. Tar-
oina teadmisi röntgenistruktuur- m ihom m ikul kaks noort inim est 
analüüsi alalt luminestsentsi uuri- tolle ehitusdetailiga vaeva nägid. 
misel. Töö eest ammooniumhalo- Noormees püüdis õhu kätte pääse- 
geen-kristallfosfooride struktuuri ja  da, neiu teadusesam m aste taha . 
spektrite uurimise eest anti te- Allegooria allegooriaks, ütlete, 
male päras t  väitekirja kaitsmist sissesaam isega tuli m uidugi vaeva  
1960. a. füüsika-matemaatikakandi- näha, kellel vähem, kell l rohkem; 
daadi kraad. Tema teaduslike ja aga ega’s keegi vabatahtlikult ome- 
õppemetoodiliste tööde loetelu si- ti lahkuda tahtnud. A ga  m is tõsi 
saldab 43 nimetust, neist on 11 see tõsi: rohkem kui ühel üliõpilas­
tööd avaldatud üleliidulistes välja- kandidaadil tekkis pärast pileti nõu­
annetes. Ta on mitmes kordustrükis m ist kange tahtm ine alles tuleval nähtud. Ja om agi p isikestest koge- 
ilmunud füüsika ja praktikumide цМ М щM ■ ■.им— ^ в — —
õpikute kandvamaks kaasautoriks v  . . , .. .. ... , . ,
ning rea õppemetoodiliste artiklite K,m seis a esmaspaeva voi neljapaeva ohtupoohkul enne keila kuut
autoriks peahoone iuajees, sns vorn naha uhkooli naispere liikmeid liikumas
C А Ря'р nn väo-я oimrtp кпстетппч- ühes suunas ~  trepist üles, neljakümne üheksandasse auditooriumi.
toga Ü T Ä  Ä  t iri| f did Vaike Uib0PUU ia Unda Taal' PCa alatinincr eksnenm entaator Тя nn luge- ka k lavensaa tJa Vaike Klaar.
nud Daliu aastaid füüsika üldkur- . Ja  ongl aeg llsada» et seal tegutsevad TRÜ naiskoori liikmed. Ühes-
sust keemia- ia geoloogiaosakonna- K00/  Pannakse noodid elama ja viisid veerema, nii et saab jau lu rõõ m u
lo osaliselt on tika ning rakendus- endale Ja teistele. Seal alatakse ikka ja ikka uuesti, et lopuks veata
optika kursust füüsikaosakonnale ja Sfõfet tabada* SÜgaVamalt helil00ja p00lt nootidesse kätketud
j š S t e S k t a ^ n ^ i S ^ S S E l !  ‘ Koos dirigentidega lihvib lauljate hääli tuntud laulupedagoog ENSV
ja edlaboratoo^iumfde^, sa- ‘^ ' М ^ Г 0' '  kel,e l" » N  1,001
muti ka Tartu  I Keskkooli füüsika- Xubnp tõöga jõuab k a u g d e . Koori vanemad ]iikmed teavad pajatada
rasi




Ühiskondlikust tööst on võtnud 
aktiivselt osa TRU ametiühingu ko­
mitee tootmiskomisjoni esimehena
tu Ülikooli Füüsika Instituudis ja  ja  on praegu insener-tehniliste töö-
alates 1940. a. füüsikakateedris a ju­
tise abijõuna ning hiljem noorema 
assistendina. Sõja-aastail (1944. a.) 
oli temal suuri teeneid füüsika-ka- 
teedri varade hooldajana varade 
varjule toimetamisel ja päästmisel 
hävingust.
Nõukogude võimu kehtestamisel 
Eestis asus ta  tööle Tartu Riikliku 
Ülikooli füüsikakateedrisse 1944. a 
assistendina ja alates 1945. a. va-
reisidest Moskvasse, Kiievisse R i ig a , . . .
Need, kes kooriga alles teist aasta t  seotud on, meenutavad kindlasti 
m öödunudaastast Armeenia-reisi, esinemist «Estonia» kontserdisaali 
laval, mitmeid esinemisi koolinoortele. TPI Akadeemilise Meeskoori. 
Tartu Akadeemilise Meeskoori ja  paljude teiste sõpruskooridega koos- 
veedetud laulust tulvil õhtuid mäletab igaüks.
, л it-  , . г-,- , .; , , ,  Ent ülikool heidab igal kevadel peret. Lahkuvad ka paljud lauljad.
metoodilise ,Nende asemele ootab kogu koor tublisid tüdrukuid nende hulgast,  kes 
l tanavu oma õpinguid aima materis alustavad ja kellele laulutuli voo-
ras ei ole. Teretulnud on ka teised nooremate kursuste laululapsed, 
kes pole veel senini teed meie koori leidnud.
TRÜ naiskoori proovid toimuvad igal esmaspäeval ja  neljapäeval 
kell 18 peahoone auditooriumis 204 (end. 49).
'• i, P laanid uuteks tegudeks on osaliselt juba peetud, ülejäänud ootavad
jaka .eadusliku ^oo edukdks jatka- aru tamist teie poolt Ölge julged kaasa lööma!
miseks- ’ JUHATUS
taja te  kvalifikatsiooni tõstmise kur 
suste korraldaja füüsikas, TRÜ Me 
toodilise Nõukogu jž 
maatikateaduskonna 
komisjoni liige ning aktiivne loen 
gute pidaja Ühingu «Teadus» liinis.
Soovime juubilarile kui tublile 
töömehele ja heale kolleegile palju 
jõudu ja  töötahet õppetöö ning vii-
Tulge
m e i e
n a i s k o o r i
l a u l m a !
Killukesi laagripäevikust...
(Algus lk. 3)
ö ö  m öödus rahulikult ja  pärast päeval on laste seast laagriülem,
hom m inusooki asus suurem osa kasvatajad ja vanem pioneerijuht,
m atkajaid, välja arvatud väike kasvatajad aga m oodustavad oma-
toim nond, teele Kurg\aie. ette rühm a ja  tegelevad kõige selle-
Meie, laagrisselUUjüd, tegim e g, m illega lapsed igal laagripäeval,
om a elu m i lobusans, kui saime. Juba õhtul otsustasim e kasvata-
Suplesim e iga veerand tunni järel, jatega, et sel päeval me hom m ikul
m ängisim e veepalli ja  valm istasim e üles ei tõuse, m agam e pärast ära-
süüa näljastele m ataajatele. tam issignaali raauga edasi. A ga
Ja tõepoolest, kui nad tagasi tu- see plaan ei läinud läbi, sest meid
lid, varisesid kokku  kõik meie ar- tu li äratama terve «juh tiv  perso-
vesta tud soöginorm id: ei möödu- nai».'
tiud poolt tundigi, kui kõik pajad- Voodist löödi meid välja võimle-
potid olid puhtans kraabitud. ma. K oogutasim e igaüks isemoodi
Juhtus nii, et jagunesim e kaheks võim elda kuni meie noored kasva-
grupiks: üks asus kasvataja  L iiviga tajad nii ära tüdinesid, et meid
tagasiteele otse üle heinama, meie kiiresti pesem a saatsid,
grupp aga läks mööda maanteed. Söögilauda ei saanud «kasvata-
Saim e bussi peale ja  sõitsim e Vänd- ja» Kaja istudagi,
rasse. Sest, m iks otse m inna kui ka Ta kam andas m eid püsti ja nurka
ringi saabi Seal õnnestus meil pä- seisma.
rast paaritunnist ringivaatam ist « Vaikse tunni» ajal m ürgeldasi-
autosse istuda ja  see viis meid me toas.
Võidulasse (15 kilom eetrit K ärust). Lõbus päev oli see meile.
Jala ei tahtnud enam keegi käia, A ga  kui aktiivipäev lõppes ja ma
sest see sõitm ine oli meid muga- meie rühm a tüdrukute tuppa läksin,
vaks teinud. N ii ootasim e järjekord- oli K aja voodis pikali ja oignis:
set autot, m is viiks meid Kärusse. «Kuidas ma ära väsisin! Kas meie
Vahepeal aitasid poisid karjalauda tõesti iga päev nii hullud oleme,
juures tsem enti maha laadida. Nad nagu teie kõik täna?»
nägid välja nagu möldrid. ..........  Neljapäev, 4. august
Teel korjasim e autole ka ülejää- ](ец  ц  algas sõjam äng «punas-
nud grupi koos kasvataja  Liiviga. fext j a «sin is te» — I I I  ja IV  rühma
Hea meel oli kuulata, kui tüdru- Vahel. I I I  rühm  jäi laagrisse ja pidi
kud, kes hulk maad ja lgsi olid^ tui- organiseerima laagri valvet n ing
nud, ütlesid: «K asvataja, teil oli õi- рец та ära oma lipu. Meie rühm
gus, kui te meil enne juua ei luba- ag a p i^ i proovim a vallutada laagri-
riud. N üüd tagasiteel jõime iga maja j a Цри üles leida. Rühm a lipu
veerand tunni tagant, aga janu ei kättesaam ine oleks tähendanud
kadunud ikka. Hoopis raskem  oli võitu. «Surnuks» loeti see, kelle
käia. Teame nüüd oma kogem ustest käelt õnnestus lint ära rebida,
seda.» _ Kella 13.30 ajal m äng lõppes.
ls}P ae^ .’ f ’ a\L£, Meie om ad vallutasid maja. II I  
Eile sõitsid  meile kulla  Va gu  r^ m Qц ufcSed ja  aknad
pioneerilaagri kerge jousti ase , ^ иазц  sulgenud ja  kaks peaust ko-
olime hoolikalt valm istunud. g Uni pinkidega barrikadeerinud.
A lgas sõpruskohtum ine, mi eks j^eie  luurajajd aga läksid ümber
olime hoolikalt ette valm istanud. laagri territooriumi maja taha, sealt
K ergejõustikus kaldus vaekauss rn efeg a (selle üle olid nad ise väga
kõvasti meie poole, palhm angus j  ning  S(-;S köögiakna
olid aga külalised meis ule. kaudu  -/a
Täna sõitsim e ise Valgusse, et <■
võiste 'da seal ülem änud a'adel. , * UI J illa v a lv e  appi hoikas, oh
Ü ldvõit 4:3 kuulus siiski meile. hilja. Vaid used taktika  ja stratee-
Tore oli vaadata, kui lansed ma- £ l? ule jä tkusid  oht unu A ga  m atig
nrtsesid üksteist korralikult olema: huvitav.
«Ega sa pole praegu kodus.» Juh- Ongi käes laagri viimane päev.
tu s !n isegi pealt kuulm a, kui meie Laupäev, 6. august
TUna ühele Va'gu laarrri po;si.le Kahju on lahkuda. Jõudsime oma-
ütles: «Meie laagris kü ll ei van- vahel sõpradeks saada. Lubasime
nuta!» järgm isel aastal oma rühm a kokku-
Kolm anäev, 3. august tu leku teha ja veeta m õned päevad
Täna oli aktiivinäev. Kes pole koos telklaagris. 
laagris olnud, sellele ei ütle see sõ-
ria m idagi. See tähendab, et sel A. Kurepalu
- Sel õppeaastal alustab vabariigi teeneline kollektiiv — Tartu Riik­
liku Ülikooli rahvakunstiansambel oma 21 . tegevusaastat.
TRÜ rahvakunstiansambel on vabariigi üks suuremaid isetegevus­
likke üliopilaskollektiive. Ansambli koosseisu kuuluvad nii sega- kui ka 
naisrühmad, solistid, naisansambel ja rahvapilliorkester. Ansambli kuns­
tilise juhi —  vabariigi teenelise kultuuritegelase Helju Mikkeli käe 
ajl on ansambel saavutanud tunnustuse kõikjal — nii oma koduvaba­
riigis, teistes liiduvabariikides kui ka välismaal.  Ansambli juures 
töötav rahvapill iorkester, mida juhendab Elmar Luhats, on meie kõrge­
mates õppeasutustes ainulaadne nii oma suuruselt kui ka pillide koos­
seisult (lokud, põispill, lõõtspill jne.).
Töö TRÜ rahvakunstiansämblis ei ole kerge, ka meil on olemas oriia 
mured ja rõõmud. Kuid kõike seda korvavad esinemised ja kontserdi­
matkad. Ansambel on esinenud mitmed korrad Kremli Kongresside 
Palees, aga ka Soomes. Kontserdimatkade traditsioone jätkame ed as­
pidigi. ^
Ka tänavu, nii nagu igal õppeaastal, võtame vastu  uusi liikmeid- 
E r i t i  o o d a t u d  o n  n o o r i m a t e  k u r s u s t e  ü l i õ p i l a s e  d- 
Uut täiendust ootame oma meespere hulka. Tulge, te ei kahetse.
Et rahvapill iorkestri koosseis kevadel lõpetajate arvel vähenes, siis 
on eriti oodatud pillimängijad (kannel, viiul jne.).
Uusi liikmeid TRÜ rahvakunstiansamblisse võetakse vastu TRtJ 
klubis (Tähe tn. 3) 2., 5. ja  6 . septembril k. a. kell 21. K õ i g i l  




1. septembrist algab TRÜ palli- 
mängijatel uus võistlusterohke hoo­
aeg. Ülikooli võistkondade treenin­
gutele korvpallis, lauatennises, ten­
nises, väravpallis ja võrkpallis 
ootame ka I kursuse üliõpilasi. 
Et meie spordibaasid on väga 
koormatud, siis võetakse vastu a i­
nult järgusportlasi või vabariiklikel 
võistlustel esinenud mängijaid.
Informatsiooni (ka teiste palli­
mängude harjutamisvõimaluste koh­
ta) saab spordimängude kateedris t 
(V. Kingissepa tn. 19 III korrus) 
!., 2. ja 3. septembril kella 8— 15.
Spordimängude kateeder
I O i i M s
Täna, 1. septembril algusega 
kell 20
h o o a j a  a v a m i n e
*




«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар* 
туекий государственный унипе!)ситет>). 
г. Тарту Эстонской СС.Р. Орган Тарту-« 
ского гос\дарственного университета* 
H ans Heidemanni nim. trükikoia trökk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III Üksiknurpbrf 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 6221. MB.Q753&
Teile, kunstihuvilised1
TRÜ kunstikabinet (Ü likooli tn. 16) võtab vastu algajate rühm a uusi 
üliõpilasi kõikidest teaduskondadest iga päev kella 14—16.
Kolm e aasta jooksul õpitakse joonistam ist, akvarellm aali, graafikat, 
keraam ikat, plakatkirja, kunstia ja lugu jm . Korraldatakse ekskursioone 
Eestim aa kaunim atesse paikadesse n ing  M oskva ja Leningradi kunsti­
m uuseumidesse. Igal kevadel toimub üliõpilastööde näitus. Kõik täie­
liku kursuse om andanud saavad ühiskondliku kunstnik-dekoraatori 
tunnistuse.
Tähelepanu, edasijõudnud ja  lõpetajad! Registreeruda kohe õppe­
ekskursiooniks H iium aale (23.—26. sept.). Kaasa võtta  pass.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 21 (702) Reedel, 16. septembri l  1966 XX aas takä ik
Viimane etapp 1966. a. 
teaduslikus uurimistöös
1966. aasta  kolm esimest kvartalit olid meie ülikooli teadusemaa- 
širnale küllaltki edukad. Suur hulk artikleid saadeti avaldamiseks 
keskväijaannetesse, valmis neli doktoriväitekirja, Tartus organiseeriti  
neli üleliidulist konverentsi, paljud õppejõud võtsid osa ülemaailmsetest 
teadlaste nõupidamistest jne. Üldiselt kulges teaduslik töö plaanipära- 
semalt kui kunagi varem ja seda peamiselt sellepärast, et kateedrites 
on tõsisemalt hakatud suhtuma teaduslikku töösse. Et algav õppeaasta 
tõi muudatusi ka kateedrite koosseisudesse, on vajalik veel kord heita 
piik plaanidesse ja vajaduse korral teha korrektiivid. Viimaseks 
tähtajaks põhjendatud muudatuste tegemiseks on IV kvartali algus. 
Tahaks loota, et eelmise aasta  kurvad õppetunnid on veel meeles nii 
dekaanidel kui ka kateedrijuhatajatel ning hooletuse tõttu parandam ata 
jäänud plaane aasta  lõpul enam ei esine.
Aasta jooksul tehtud töö hindamisel on nii mõnigi kord kerkinud 
üles küsimus, mida mõista valminud töö all. Meil on juba laialdaselt 
juurdunud tava, et enamik teadusliku töö tulemustest avaldatakse ühel 
või teisel kujul trükis. Ka trükis avaldatud tööde arv on aas ta-aastalt  
tõusnud ja  ulatub praegu juba üle tuhande. See asjaolu võimaldab esi­
teks paremat rakendamist,  aga  teiseks on sel teel garanteeritud meie 
töö tulemustele üldsuse hinnang. Avaldamisele suunatud tööd kuulu­
vad retsenseerimisele ja  alles siis näevad nad trükivalgust.  Tsentraal­
sete väljaannete piiratud maht esitab töödele eriti kõrged nõuded. Selle 
kõrval on aga ka rida meie ülikooli oma toimetiste numbreid saanud 
üleliiduliselt ja  ka välismaiste teadlaste poolt kõrge hinnangu. Trükki 
suunatud tööde osas ei ole raskusi töö lõpu määramisel.  Mõnel juhul 
on aga  kujunenud vaieldavaks avaldamisele mittekuuluvate tööde val­
mimise aste. Siin tuleb juhinduda määrusest nr. 596, 11. dets. 1944, 
rnille järg i sellised tööd vormistatakse kahes eksemplaris. Neist üks 
säili ta takse kateedris ja  teine TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. Töö 
üleandmine Teaduslikku Raamatukogusse, sellele loomulikult eelnev 
hinnangu andmine või hinnangu andmise organiseerimine kateedri poolt, 
on siin ainukeseks lõppu fikseerivaks kriteeriumiks. Kahjuks on siiani 
kateedrid vähe tegelnud jus t hinnangu andmise küsimusega. See aga 
eriti ei soodusta noorte teadlaste arengut. Käesoleval aastal tuleks 
sellele pöörata erilist tähelepanu.
õppejõudude teadusliku töö lõpuspurdi varju kipub jääm a üliõpilaste 
teaduslik töö. Kui1 kevadsemestril on üliõpilaste töö heaks stiimuliks 
traditsiooniline konverents ja  võistlustööde esitamine, siis sügissemest­
ril kipub töö venima. Paljud ringid ei saa õiget hoogu sisse. Ometi on 
aga  sügissemester ise tunduvalt kergem ja  soodsam teaduslikuks 
tööks. Käesoleva õppeaastaga algab Oktoobrirevolutsiooni 50. aas ta ­
päeva tähistamine. Ei ole kahtlust, et noorte laialdasem kaasatõmba­
mine teaduslikku töösse on väärikaks panuseks ajaloo suurima juubeli 





Möödunud õppeaastal korraldas 
jneie komsomolikomitee viimaste 
kursuste sektor ankeetküsitluse
1965. a. ülikooli lõpetanud noortele 
spetsialistidele. Üheks küsimuseks 
ankeedis oli: m i l l i s t e  t ö ö ­
ü l e s a n n e t e  t ä i t m i s e l  t u l i  
( t u l e b )  n a p p u s  t e a d m i s ­
t e s t  v õ i  o s k u s t e s t ?  Peda­
googina tööle asunud lõpetanute 
tüüpiliseks vastuseks oli — t ö ö s  
k l a s s i j u h a t a j a n a ,  k o m ­
s o m o l i -  j a  p i o n e e r i t ö ö  
j u h t i m i s e l .  Millest võib see 
t ingitud olla? Küllap sellest, et üli­
kooli pedagoogikakursus on nende 
töölõikude jaoks liiga vähe teadm i­
si andnud, kuid kindlasti ka sel­
lest, et üliõpilaspäevil ei ole om an­
datud juhtimis- ja organiseerimis­
töö kogemusi, seetõttu on alul ra s ­
ke suunata  oma klassi õpilaste 
tööd.
Mida peaks tegema ülikoolis? 
Kõigepealt tuleks i s e e n d a  tööd 
n ing tegevust arukalt ja järjekind­
lalt juhtida. Vähe, et teame —- õp­
pimine on vajalik, teadmisteta kaas­
ajal läbi ei saa. Sellest arusaamine 
peab kujunema veendumuseks, te­
gutsemise juhiseks.
Paljud lõpetanud kirjutavad oma 
ankeetides, et üliõpilastena nad 
oleksid pidanud olema iseenda v a s ­
tu nõudlikumad ning rohkem üli­
kooliajast võtma. Bioloogia-osakon- 
na lõpetanu E. N. kirjutab:
сOleks hea, kui ülikool suudaks 
kuidagiviisi panna üliõpilasi roh­
kem  hindam a ülikoolis veedetud  
aega. Kurb on, et suhtum ine õppe­
töösse jääb paljudel kogu ülikooli- 
aja jooksul k o o l i l a p s e l i k u k s  
( h a l v a s  m õ t t e s ) . . .  Oleme koo­
liajast harjunud, et õpetaja vastu ­
tab meie kahtede eest ja nii nõua­
me ka ülikoolis rohkem õppejõudu­
delt kui endilt.»
K a  o m a  k u r s u s e  j a  o s a ­
k o n n a  k o m s o m o l i t ö ö d  t u ­
l e b  õ p p i d a  n i i  p l a n e e r i m a ,  
j u h t i m a  j a  o r g a n i s e e r i m a ,  
e t  i g a ü k s  l e i a k s  s e l l e  v a ­
j a l i k u  j a  k a s u l i k u  o l e ­
v a t .
Missugune oli olukord eelmisel 
õppeaastal? Seda näitavad komso­
molikomitee poolt korraldatud teise 
ankeetküsitluse tulemused. See toi­
mus talvel komsomoliaktiivi laager- 
seininaril Käärikul. Küsimusele — 
kuidas suhtute oma ühiskondlikku 
ülesandesse — vastas 92 inimest. 
Neist 55% tunnistasid, et nad tä i ­
davad seda vaid kohusetundest; 
15% — ükskõikselt ja  ainult 30%-le 
pakub see töö rahuldust.  Seega ena­
mik kursuse sekretäre töötab 
vaid seepärast, et nõutakse. Loomu­
lik, et niisuguses töös on vähe en­
tusiasmi, algatust, haaravust.
Miks siis kohusetunde pärast?  
Kas põhjus ei peitu jälle meis en­
dis? Toimub ju paljudel kursustel 
tööplaanide koostamine iseendile 
ikka veel komsomolikomitee jaoks 
ja  umbes järgmiselt: tööplaani p a ­
neme ühe diskussiooni, ühe või 
kaks teatri ja_ kino iihiskülastust, 
kursuseõhtu või kohtumisõhtu, ka 
osavõtu massilis test spordiüritus­
test! Nii on see sageli semestrist 
semestrisse. Üritusi on, need või­
vad õnnestuda ja meeldida. Kuid 
ometigi ei tunne sekretär täit rahul­
dust ja  sama on kindlasti ka te is­
tega. Miks? Võib-olla seepärast,  et 
niisugune tööplaan on põhiliselt 
meelelahutuseks, kuid sedasama 
saab teha ka väiksemas grupis ja 
palju kergema vaevaga.
Oleks vajalik, et iga kursus püsti- 
taks endale selged n ing kõigile v a ­
jalikud eesmärgid ja mitte ainult 
üheks semestriks vaid perspektiiv- 
(Järg  2 . lk.)
Nüüd, viienda kursuse lävel, siir­
dus meie vabariigi koolidesse prak­
tikale 151 üliõpilast. Neist kõige 
arvukam on Ajaloo-Keeleteadus­
konna rühm 107 üliõpilasega, neile 
järgnevad Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonna üliõpilased ja Bioloo- 
gia-Geograafiateaduskonna omad. 
Üle pika aja on praktikale minejate 
hulgas prantsuse filoloogid, kes 
sooritavad oma praktika Tallinna 
I Keskkoolis dotsent K- Kanni ju ­
hendamisel. Enamik üliõpilasi siir­
dus praktika esimeses voorus Tartu 
koolidesse, ent oma üliõpilasi leia­
me ka Elvas, Nõos ja Tallinna 
keskkoolides. Teisel praktika peri­
oodil lähevad eesti keele osakonna 
üliõpilased Vaekülla ja Rakverre, 
stažööripraktika ajaks aga palju­
desse meie vabariigi koolidesse.
Üliõpilastele-praktikantidele toimu­
sid nõupidamised käesoleva kuu 
algul. Praktika avakonverentsidel 
anti neile kaasa viimased nõuanded 
ja instrueeriti veelkordselt eesseis­
vatest ülesannetest. Et praktika esi­
meses voorus töötatakse viiendatest 
kaheksandate klassideni, siis kuula- 





mida sel puhul eriti arvestada. 
Käsitlust leidsid sellised prob­
leemid, nagu praktikandi asend 
koolikollektiivis (dots. A. Elango), 
praktika kitsaskohtadest ja  nende 
ületamise võimalustest rääkis
H. Palamets. Millised ülesanded 
seisavad ees käesoleval aastal töös 
pioneeridega, sellest vestles Tartu 
Pioneerimaja metoodik Ene Veski­
väli. Kuidas kasutada sotsioloogi­
lisi uurimismeetodeid sisuka klas- 
sikarakteristika koostamiseks, sel­
lest andis ülevaate aspirant J. Orn. 
Iga tulevane õpetaja peab oskama 
oma tööd analüüsida, peab oskama 
näha olulist kolleegide töös ja see 
peab peegelduma ka üliõpilaste 
.praktikapäevikutes. Millised on 
nõuded päevikutele ja üldse ü 1 i- 
õpilaste-praktikantide poolt loovu­
tatava  dokumentatsiooni suhtes,
sedagi käsitleti enne praktikale mi­
nekut. Iga üliõpilane sai kaasa ka 
«Materjale pedagoogiliseks prakti­
kaks», omalaadse meelespea nende 
ülesannete kohta, mida prak-tika ajal 
täita tuleb. Koolides tutvustasid 
direktorid uusi, tulevasi kolleege 
kooliga, klassijuhatajad, vanempio­
neerijuhid ja koolide komsomoli sek­
retärid oma töölõikudega. Selleks, 
et teooria leiaks rakendamist prakti­
kas, korraldavad pedagoogika k a ­
teedri liikmed kollokviumi seda just 
k lassijuhataja tööd puudutavates 
probleemides, esimese praktikanä- 
dala jooksul.
Esimene nädal ja osa teisestki 
kulub vanemate kolleegide töökoge­
mustega tutvumiseks, et seejärel 
hakata juba ise ajama esimesi v a ­
gusid pedagoogi elu raskel, ent 
huvitaval tööpõllul. H. KURM
Tartu Riikliku Ülikooli rektor
F. Klement avaldas kiitust Võrts­
järve pioneerilaagris edukalt p r a k ­
tika sooritanud üliõpilastele H e l ­
l a  P l a k s o l e ,  E v i  M e e d e r i -  
l e,  M a i e  K a r b u s e l e  Ajaloo- 
Keeleteaduskonnast, E l  v e  T о - 
m u s к i 1 e Kehakultuuriteaduskon­
nast, E n e  O t s a l e  j a E l l e  
A d u s о о 1 e Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonnast.
Rektor tänab õppejõude dots.
H. K u r m i  ja v.-õp. B. N e d z -
v e d s к i t üliõpilaste-praktikantide 
eeskujuliku juhendamise eest.
*
Balti Raudtee Eesti osakond 
autasustas  oma aukirjaga nelja 
TRÜ iiliõpilast-pioneeri juhti raud­
teelaste laste puhkuse hea o rgan i­
seerimise eest pioneerilaagris. Auta­
sustatuteks on Milvi E m i s t ,  
Krista К a v a r t, Ene P ü t s e p p, 
kõik Ajaloo-Keeleteaduskonna IV 






3. ja  4. septembril toimus Saare­
maal EÜE spartakiaad, mis oli pü­
hendatud Rahvusvahelise Üliõpilas­
te Liidu 20. aastapäevale. Parimaks 
TRÜ sportlaseks tunnistati Dimitri 
Mihhailov. Päras t  spartakiaadi toi­
mus maleva koosolek, kus võeti 
vastu alljärgnev telegramm.
International Union of Students, 
Vocelova 3, Prague, Czechoslo­
vakia.
Tähistades Rahvusvahelise Üliõpi­
laste Liidu 20. aastapäeva väljenda­
vad Eesti üliõpilased oma toetust 
RÜL-i poliitikale ja usuvad, et prog­
ressiivne üliõpilasliikumine saavu­
tab edaspidi veelgi suuremaid võite. 






Nõukogude Liidu üliõpilaste tea ­
duslike tööde konkursil möödunud 
õppeaastal autasustati medaliga 
«Parima teadusliku üliõpilastöö 
eest» 76 töö autoreid. Tartu Riikli­
kus Ülikoolis määrati see Laur Ka­
rule ja Ago y\rakule töö eest medit­
siini alal.
Teeneline jurist
Väljapaistvate teenete eest 
sotsialistliku seadusandlikku- 
se ja õiguskorra kindlustami-. 
sel andis Eesti NSV ü lem ­
nõukogu Presiidium Tartu 
Riikliku Ülikooli riigi ja õigu­
se ajaloo kateedri juhatajale 
professor Paul Vihalemale 
Eesti NSV teenelise juristi 
aunimetuse.
Pole muidugi mõtet hakata  seletama, mida üliõpilaspäevad endast 
kujutavad. Rääkimata sellest, et oli vähe tudengeid, kes neist ise osa 
ei võtnud, võis sellest suursündmusest üsna palju lugeda ajalehtedest 
ja  seda näha kinoekraanil. I kursuse üliõpilased saavad õige varsti 
ise kaasa lüüa.
Organiseerimiskomisjon on juba koos ja ettevalmistused käimas. 
Tooksime kogu üfikoolipere hindava pilgu ette värske komisjoni poolt 
kavandatud esialgsed pidepunktid eelolevaks suursündmuseks.
R e e d e l ,  7. o k t o o b r i l  peetakse k õ n e v õ i s t l u s  igavesti 
rändavale kuldmandiiblile. L a u p ä e v a l ,  8 . o k t o o b r i l  kell 18 
algab üliõpilaspäevade paeluvaim osa: t õ r v i k u t e g a  r o n g k ä i k .  
Teaduskondade kaupa kogunetakse Toomemäele, kust laskutakse alla 
meie peahoone ette. Rotaprindil trükitud laulikud aitavad repertuaari 
leida. Peahoone eest liigutakse Tähtvere lauluväljakule, kus toimub 
pidulik talitus — ausamba avamine. Õhtu jätkub peošaalides.
9. o k t o o b r i l  — üliõpilaspäevade ballid.
Nagu näha, sarnaneb kõik üldisemates joontes Tartu üliõpilaspäeva­
dega 1965. Põhiline vahe on selles, et asja  organiseerijail on tõsised 
kavatsused korraldada tänavused üliõpilaspidustused sisukamatena, 
lõbusamatena ja märksa paremini organiseerituna. Selleks on aga  or- 
ganiseerimiskomisjonil hädasti va ja  abi nii nõu kui jõu poolest kõi­
gilt neilt, kes kavatsevad meie ühises suures ürituses kaasa lüüa.
Üliõpilaspäevade orgkomisjon istub koos igal kolmapäeval kl. 20 
komsomolikomitees. Komisjoni esimeheks on komsomolikomitee sekre­
täri asetäitja Jaan  Kork.




EÜE tublima brigaadi brigadir
Tiit Järve
***************************************************
TRÜ rektorile prof. F. Klementile 
saabus järgmine telegramm:
Teie ülikooli initsiatiivil organi­
seeritud suvekool teemal «Plaatide 
ja  koorikute teooria füüsikaliselt ja  
geomeetriliselt mittelineaarsed üles­
anded» möödus suure eduga ja 
haaras  kaasa  spetsialiste paljudest 
Nõukogude Liidu teaduslikest asu­
tustest . Osavõtjad märgivad suve­
kooli suurepärast organiseeritust 
ning tähelepanelikku suhtumist üli­
kooli Kääriku spordibaasi personali 
poolt ja  avaldavad Teile ja  suve­
koolist osavõtnud kaastöölistele 
ülikoolist tänu külalislahke vastu­
võtu eest.
Suvekoolist osavõtjad
J u l e d e  m a a
L y  S e p p e l
TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna 
eesti kirjanduse eriharu IV kursuse 
üliõpilane Ly Seppel suunati üheks 
aastaks S. M. Kirovi nimelisse 
Aserbaidžaani Riiklikku Ülikooli 
õppima eriprogrammi alusel türgi 
ja  aserbaidžaani keelt ja  kirjan­
dust. Eesmärk — valmistada vaba­
riigile tõlkijat.
Nüüd on L. Seppel jälle Tartus. 
Praegu on tal käsil aserbaidžaani 
kirjaniku Iijas Efendijevi ju tustuse 
«Pajud arõki kohal» tõlkimine ees­
ti keelde. Edaspidi on tal kavas 
tu tvustada eesti lugejaiie kolme 
türgi luule demokraatliku suuna 
esindajat Orhan Velid, Oktai Rifat’i 
ja  Melih Cevaet Anday’d.
Bakuu lähedal mägedes.
On m öödunud need ajad, m il Id a ­
maad olid eurooplasele eelkõige ah­
vatlevaks eksootikapuuks, m ille v il­
jade järele võis käe tõsta igaüks, 
kes aga ulatas.
E randiks ei olnud ka Aserbaid- 
žaan. A m m u enne seda, kui vä lis­
maised ärimehed olid avastanud  
selle maa nafta  kullajõed, võttis  
«Tulede maa» vastu  ja  saatis teele 
reisipaunaga võõramaalasi. N en­
deks olid prantslased A. D umas ja  
P. Loty, sakslane F. B odenstadt ja  
paljud-paljud teised. M itte alati ei 
väärinud need, kes olid juba läinud, 
seda siirast austust ja  külalislahku­
sest osasaam ist, m ille nad olid päri­
nud tulles. (A ga  see rahvas ei saa­
nud ka m itte teistm oodi, kui selle 
maa kom be kohaselt: «Majapere­
mees, — see on külalise teener».) 
Oks neist, F. B odenstadt, viis läi­
nud sajandi keskel Berliini kaasa 
noore aserbaidžaani poeedi Vaseh 
M irza Saf i  luuletused. A inuüksi 
Saksam aal ilm usid need 1924. aas­
taks 170-s väljaandes. 23 aastat pä­
rast aserbaidžaani luuletaja surma  
teeb senine M irza Saf i  laulude tõ l­
kija Bodenstadt end luuletuste au to ­
riks B odenstadtiks sellega, et k ir ju ­
tab järjekordse väljaande eessõnas: 
«Öigus on selles, et need M irza 
Saf i  laulud . . .  pole m itte tõlked, ja  
ainult m ulle võlgnevad nad oma  
eksisteerim ise.»
Plagiaat plagiaadiks. Meie sajan­
di 30.—40. aastatel taastasid aser­
baidžaani kirjandusteadlased M üm- 
ta z  ja  Seidzadä tõe. A ga  lakkam atu  
eksootikajaht ja  lääne reisijate h in ­
nangute sagedane üleolev sub jek­
tiivsus tegid siiski oma töö. Nii 
Läänes kui Idas. Ja see ei suuren­
danud kahe maailm a teineteise­
m õistm ist.
Olen Aserbaidžaanis korduvalt 
näinud, kuidas m itu  üksteise kõrval 
asuva ühiselam u täit üliõpilasi ap­
lodeerib vaim ustunud m assipsüh­
hoosis oma maa, araabia, india või 
pärsia rahvam uusika ülekandele 
raadios. Ja olen näinud mõnd neist 
raadiot kinn i keeramas Chopini 
«R evolutsioonilise etüüdi» esim este  
akordide juures. P õhjust im estam i­
seks ei olegi nii palju, kui m eenu­
tam e, et meie toim im e mõnikord  
niisam uti kirgiisi, usbeki, aserbaid­
žaani, india jne. m uusika puhul — 
ja  peame end suhteliselt kõrge m uu­
sikakultuuriga rahvaks
Ka Aserbaidžaan peab end kõrge  
m uusikakultuuriga maaks. Seait- 
m aaiane hindab Raas ajal oma m uu­
sikat kõige kaugem ale arenenud 
kunstiliigm s Aseroaidžaanis ja  heli­
loojaid Kara K arajevit ja  H adžije- 
vit kunstn ikeks, kes teatavad nende 
m aast m aailm am uusika tasemel.
Kui paluda aserbaidžaanlast laul­
da mõnd rnugarni, siis keeidub ta  
enamasti. Ja kui te olete nõuks võt­
nud ületada inimese tagasihoidlik­
kust, saate järgm ise vastuse: «See 
on teil E estis nii, et laul on m assi­
line, m itm etuhandelised koorid jms. 
Meil on lauljale esitatavad nõuded  
nii kõrged, et vähesed söandavad  
kuulajaile laulda. Sest juhul, ■ kui 
nad ei laula hästi, vilistatakse nad 
lihtsalt välja.»
Vastupidiselt m aalikunstile, mis
7. sajandist, Araabia kalifaadi koos­
seisu kuulum ise algpäevist peale oli 
ära keelatud, arenes rahvam uusika  
sajandite vältel vabalt. Tänapäevani 
kestab igivana ašuugitraditsioon. 
A šuug  (ehk aserbaidžaanipäraselt 
ašõõg) on rahvalaulik-im provisaa- 
tor. Tõlkes tähendab ašuug  — «ar­
munud». Noormehed, kes pärinesid  
vaestest perekondadest ja  kel see­
tõ ttu  ei olnud tihti võim alik abi­
elluda arm astatud tütarlapsega, 
lahkusid kodunt. N ad m eisterdasid  
endale m uusikariista  — saazi, ja 
hakkasid rändam a külast külla, lin­
nast linna. Lauldes ju tustasid  nad  
kuulajaile oma arm astusest ja  kan ­
natustest. Kes oskas, andis head 
nõu. Igaüks tundis kaasa ja  võttis  
rahvalaulikut vastu kui kõige kõr­
gem at külalist.
P aljud veel tänapäeval elavad  
ašuugid on Aserbaidžaanis vastu  
võetud kirjanike liidu liikmeks. 
A šuugide poole peame paratam a­
tu lt pöördum a nii rahvam uusika  
kui ka kirjanduse algallikaid otsi­
des.
A serbaidžaani kahe ja  poole tuhande  
aasta  van u sest kirjandusest rääkides 
peame selle  all kuni möödunud sa jan ­
dini m õtlem a ainult luu let. See aga  ja ­
guneb kauem kui kaks aastatuhandet 
rangelt k lassik a lisse  ja  rahvaluu le har­
ru. K eskaegsed luu letajad, Idam aade ja  
m aailm aluule korüfeed, nagu H agani 
Širvani ja  Nizami Gändžävi 12. sa jan ­
dist, Mähämmäd Fizuli 16. ja  M olla Pa- 
nah V agif n in g  M olla Väli Vidadi 18. 
sajandist on viinud luu le  võ im aluse p ii­
rid nii kõrgele, et tän ane lu u lesse  a stu ­
ja  seisab  vastam isi sajanditepikkuse  
traditsioonikoorm aga, m illest ta  ei pää­
se  ei läbi ega  mööda,
Aserbaidžaani luu le  aja lu gu näitab  
m eile se lgesti se lle  rahva ajaloo ja  sa a ­
tuse peam isi piirjooni. Nimelt peaks 
aserbaidžaani k irjandusteadlane oskam a  
kolm e keelt: araabia, pärsia ja aser­
baidžaani, kusjuures v iim ast kolm es kir­
jav iisis: araabia, ladina ja  vene täh te­
dega. T õeliselt hakkab aserbaidžaani 
keel kirjandusliku keelena kõlam a a lles  
16. sajandil Fizuli loom ingus.
Sellest a jasl peale voim e hakata jä lg i­
ma klassika lise  ja  rahvaluu ie järk-jär- 
g u ü st lähenem ist te ineteisele, m is on 
vähem  voi rohkem jõudnud ühtesulam i­
se  staadium i m eie päevil. Raske on h in­
nata, kumb on k aasaegset aserbaidžaani 
luu let rohkem m õjustanud, kas Nizami 
klassikalised poeemid, «H osrov ja  Sirin», 
«Leili ja  M ädžnun», «Seitse kaunita­
ri» — või kümmekond aserbaidžaani ee­
post nn. dastaani, rahvasuust üles kir­
jutatud peam iselt 17.—18. sajandil. Tu­
letagem  m eelde tähtsam ad: «Gör O giõ», 
«A šuug Gärib», «Sahh Ism ail» , «Lelli 
ja M ädžnun».
A serbaidžaani kirjanduse ajaloo teeb  
raskesti jä lg itavaks ühelt poolt se lle  ja ­
gunem ine eri keeite vahel, te ise lt poolt 
see, et Aserbaidžaan ei ole õieti kunagi 
olnud territoriaalselt ühtne riik. Kõige 
olulisem  ja  püsivam  oli maa jaotum ine  
12. sajandil Bardüni riigiks ja Širvani 
khaaniriigiks. M eie sajandil kestab see  
lõhestatus: 3 m iljonit aserbaidžaan last 
elab Nõukogude Liidus, 5 m iljonit nn. 
Louna-Aserbaidžaanis, m is kuuiub Iraa­
ni koosseisu . M ajanduslikud sidem ed ja 
kultuurilised kontaktid on praegu kül­
laltki tagasihoid likud.
A serbaidžaani luu letaja  loeb oma !uu- 
let kuulajatele enam asti peast, m õõdu­
kalt kõrgendatud toonil, laulupäraste  
ven itu stega , m illes ei ole raske ära tu n­
da se lle  m aa m uusika o tsest mõju ühelt 
poolt ja  sajanditepikkuse va litsem isajaga  
«voogava» värsim õõdu, aruusi ajastu  
poeetide tänaseni kestvaid esinem istra- 
ditsioone. T eatavasti esitati luu iet van ai 
ajai lauldes. Ja ku sag il se lle  taga  tun­
ned, et seisavad  keskaegsel turuvälja­
kul rahvahulga ees väärikad Idamaa  
luuletajad, targad, uhked ja südam e- 
head, kes, araabia kirjandusteadlase
Hatina al Fahuri järgi, kui nad om asid  
laiahaardelisi võim eid arukuse, fan taa­
sia, tunnetuse ja m aitse valdkonnas, 
olid geeniused .
Neis on Õhtumaa luu letajatega võr­
reldes ehk alati olnud suurem at s e e s ­
m ist rahu vastandina n ärv ilise le  s iia - 
sinna heitlem isele. Nende m aailm apilt on 
terviklikum ja  loom ulikum . Nende p es­
sim ism  ja  lu u lesse  valatud pettum use  
kibedus ei m asenaa. Ebaväärika ja  ine­
tu vastu lähevad nad võ itlu sse  m itte  
nende ette peeglit sead es, vaid otsivad  
abi headest ja  kõrgetest ideaalidest. S e l­
lest nende luu le saged ane d idaktilisus. 
Tundub, et nad on osanud kõike arm as­
tusväärset m aailm as enese ja, lu u le  
jaoks Õhtumaa poeetidega võrreldes  
enam värske hoida.
Keskaegseid araabia ja  pärsia keeles  
kirjutanud poeete, eriti N izamid ja  Fi- 
zuiid peavad õ igu sega  enese om aks ka 
pärslased, kuigi esim esed olid sünnikoha  
ja rahvuse järgi aserbaidžaan lased . Ent 
juba ainuüksi 16. sa jand ist peale on 
aserbaidžaani keeles kirjutatu kü lla lda­
ne. et se lle  maa XX sajandi luu let lu ­
gedes võida öelda: peaaegu kõik on ju ­
ba öeldud. Inimene, m is maksab sinu  
töö, m is maksab ühe polvkonna elutöö! 
Kuulata sajandite häält!
Selle le  sajand ite  hääieie  m õeldes peab 
vististi ütlem a, et v iim ase poole sa jan ­
di aserbaidžaani luu le otsib om aenese  
nägu ja  neid teesid , m is tõstavad teda  
kõrgem ale nõukogude võim u esim este  
aastaküm nete luule ü ld sõn alisu sest. 
Päris kindlalt on seü e  tee leidnud Sa­
mad Vurgun ja Räsul Rza. Esim ene on
Mida? Miks? Kuidas? laululaager
(Algus lk. 1) O a a r e  j a r v e
selt. Tuleks selgeks teha, millistena 
tahetakse näha oma eriala spetsia­
liste, missuguseid võimeid ja  oskusi 
tuleks ülikoolipäevil arendada. Sel­
lest kirjutavad meile ka lõpetanud.
Т.Н. vene filoloogia osakonnast 
kirjutab:
«Iga üliõpilane peaks om andama  
k a s ' m ingisuguse ühiskondliku eri­
ala (Ü E T-s) või siis vähem alt osku­
se m ingit isetegevusringi juhen­
dada. See võiks olla isegi kohus­
tuslik, sest üliõpilasena ei oska pal­
jud  hinnata nende oskuste om anda­
m ise va ja likkust edaspidises elus.»
Bioloogiaosakonna lõpetanu 
A. E. vastas:
«Kui ma teist korda sam as osa­
konnas õpiksin, siis loeksin rahkem  
erialast ja  pedagoogilist kirjandust 
n ing  võtaksin  osa ringide tööst, 
õpeta ja  peab teadm a väga palju.»
Lõpetanud võivad vaid kahetseda, 
kuid praegused üliõpilased peaksid 
sellest õppima. Vestelge lõpetanu­
tega, tutvuge põhjalikult oma tule­
vase erialaga ja vastavalt sellele 
kujundage oma kursuse ja  iseenda 
eesmärgid ning püüdke jär jekind­
lalt nende poole! Kui kursuse töö­
plaani koostamist alustame eesm är­
kide formuleerimisest, mis aitavad 
kaasa heaks spetsialistiks saam i­
sele, siis tulevad ka erineva eri­
a laga kursuste tööplaanid oma n äo ­
ga, mitte aga standardsed (kino- 
ja  teatriühiskülastused, kursuse- 
õhtu, vestlus jne.). Nende järgi töö­
tamisel tunnevad inimesed kindlasti 
rahuldust.
Pedagoogiliste osakondade kur­
sused võiksid mõelda erialase peri­
oodika ja populaarteadusliku kir­
janduse  lugemise n ing läbitöötami­
se jaotusele, sest üksinda ei jõua 
kõike mitmes keeles ilmuvat lugeda.
Viie aastaga  saaks aga sellise ja o ­
tuse korral koostada küllaltki põh­
jaliku süstemaatil ise kataloogi, mis 
on vajalik iga õpetaja tööks.
On vaja  õppida oma kursusel toi­
muvaid diskussioone ja  vestlusi 
metoodiliselt õigesti ette valm is ta­
ma ja  läbi viima. Jus t  sellepärast, 
et tehtust peab saama kasu kooli­
tööks.
Ka osakondade töös peavad ole­
ma kindlad eesmärgid, põhisuunad. 
Kuidas oli aga olukord eelmisel 
õppeaastal? Osakondade sekretä­
ride poolt esitatud aruanded olid 
põhiliselt kir jeldavad. Räägiti, mi­
da on teinud ideoLoogiline, mida 
kultuur-massiline, mida spordi- või 
ühiselamute sektor. Kuid missugu­
sed olid konkreetsed komsomolitöö 
eesmärgid, sellest rääkisid üksikud 
sekretärid. See aga näitab, et töö 
organiseerimine toimub vähese lä ­
bimõtlemisega.
Allakirjutanu teab oma tähelepa­
nekute põhjal, et paljud uued o sa ­
kondade bürood alustavad oma- 
tööd sellega, et jao tatakse om ava­
hel sektorid. Kuid kas enne ei tu ­
leks läbi mõelda, mida tahetakse 
ja miks? Võib-olla eesmärkidest tu ­
leneb hoopis traditsioonilisest eri­
nev sektoriteks jaotus!
P äras t  ülikooli lõpetamist peab 
iga pedagoog järjekindlalt  ning 
süstemaatiliselt suunam a oma 
klassi. Kuid väga raske on a lus­
tada, kui pole harju tud oma tööd 
põhjaliku järelemõtlemisega planee­
rima ning teostama. Eelkõige peab 
e n d a s  kujundama häid tööhar ju­
musi, siis saab neid arendada ka 
teiste juures.
K. ROOTALU
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Laagripaik sai juba siis valmis 
vaadatud, kui kevadveed m aantee­
dele liiga tegid. Sõideti autostopiga, 
mõned kilomeetrid käidi jalgsigi. 
Arutamist oli palju. Kas Valgemet­
sa või Saare? Vaekauss langes 
siiski Saare  kasuks ja nii saigi iga 
naiskoori liige juulikuu lõpus kutse 
laululaagrisse. Augustikuu viimasel 
pühapäeval kogunes mitukümmend 
lauluentusiasti väljasõidukohale. 
Kolmveerand tundi sõitu ja olimegi 
imekauni Saare järve ääres.
Eelväed olid juba neljapäeval 
kohale jõudnud, laagriplatsi välja 
valinud, kolhoosi esimehega läbirää­
kimisi pidanud. Kohaliku Lembitu 
algkooli juhataja lubas lahkesti koo­
li klaveri meie käsutusse. Selline 
laululaager toimus kooril esm akord­
selt; tahtsime tihendatud korras 
uut repertuaari õppida ja ka puhata.
Telgid üles löönud ja ümbruse 
korrastanud, seadsime sammud 
«kööki», kus tubli kokk Malle meile 
ohtrasti maitsvat kehakinnitust j a ­
gas.
Õhtupoolikul toimus laagri a va ­
mine. Tervitussõnu uudse ürituse 
puhul laususid meie dirigendid. 
Häid soove üle andma olid tulnud 
ka Kõrgemate Koolide Lõpetanute 
Tartu Meeskoori esindajad, kes kin­
kisid meile oma laululaagri emblee­
miga pasuna, mille sirgekspuhumi- 
ne jäeti meie hooleks. Laulu saatel 
heisati laagrilipp. Seenesilme sam b­
last «hea vaim» leidis endale koha 
telkide ees.
Siis aga esimesele proovile! Õppi­
sime selgeks mitu kaanonit , mida 
lauldi Debrecenis toimunud II rah­
vusvahelisel Bela Bartõki nimelisel 
kooride festivalil, millest ka meie
dirigendid Vabariikliku Koorijuhti­
de Segakoori koosseisus osa võtsid.
Õhtul — lõke. Ilm oli jaheda­
võitu. Et sooja saada, tantsisime 
ümber lõkke jenka-polkat, laulsime 
ja varsti kadusime telkidesse, sest 
järgmisel päeval oodati meilt abi 
kolhoositöödel.
Esmaspäev.
Äratus. Laagri komandandi vile 
ja kõlav hääl ei lase kellelgi telki 
varjule jääda. Võimlema ja siis pe­
sema! Kangemad ei ütle ära ka sup­
lusest karas tavas järvevees. Peale 
hommikusööki viis buss meid hei­
namaale, kuivatisse ja viljahoid­
lasse. Töötasime vahetustega kuni 
pimedani. Väsimusest hoolimata ei 
unustatud ka lauluproovi.
õ h tu l  jällegi lõke. Dirigendid 
Linda Taal ja Vaike Uibopuu p a ja ­
tasid reisimuljetest Ungarisse. 
Kontsertmeistrilt Vaike Klaarilt 
kuulsime aga Soome-reisi mälestusi.
Teisipäev 
Uneaeg oli pikem kui eelmisei
hommikul. Ees ootas teguderohke 
päev. Päevas kaks korda lauluhar­
jutused, siis tutvumine Saare ümb­
rusega. Saare mõisa minevikust 
rääkis kohaliku kooli juhataja. Tut­
vusime Saare pargiga. Käisime ka 
krahvi perekonna matusepaigas 
Kalmistumäel.
Ja  juba lõpuiõke. Ootasime külla 
ümbruskonna elanikke, seepärast 
harjutasime hoolega isetegevus- 
numbreid. Lavastasime loo Saare 
krahvi tütre Olga õnnetust a rm as­
tusest talupoisi vastu, mis on an d ­
nud ainet õige mitmetele rahva lau ­
ludele. Tutvustasime kohalikke ini­
mesi oma koori tegevusega, _ laul­
sime ja tantsisime. Kaua kobasid 
hääled kõrgete mändide all, hõlju­
sid üle peegelsileda järvepinna.
Kolmapäev.
Viimane laagripäev. Nagu kiuste 
juhtus ilm kõige ilusam olema. 
Hommikul tund-paar seente ja mar 
jade  korjamiseks, siis aga laagri-  
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teatavasti 10 aastat surnud, te ise  poole 
pöörduvad lakkam atult koige andekamad  
ja  om anäousem ad noored lu u iessetu li-  
jjad — kas su s  asjatundlikku ranget 
hinnangut saam a vöi nii m onigi kord 
üeidma eesikostjat to im etuste ees, et 
pääseda trükki.
Fikrät Saciög, Bahtiar Vahabzadä, Na­
bi Häzri, peaie se lle  üsna kenake hulk 
üllkooiinoori ja  nende eakaasiasi v ä lja s ­
pool ülikooli kannavad eneses seda ter­
vet rahulolem atuse sädet, ilm a m iiieta  ei 
sa a  edasi areneda ühegi m aa iuule.
Aserbaidžaani lüh ijuttudega on eesti 
lugejal arvatavasti tu leval aasta l v õ i­
malik tutvuda TRÜ liiduvabariikide kir­
jan duse õppcjou sm. S. issak ovi poolt 
koostatud jutuvalim iku kaudu kirjastu­
se  «Eesti Kaarnat» vääjaandel. Kogumik 
an praegu toik im isei.
Sajandite treppi mööda läbi kir­
janduse meie aega jõudnud, oleme 
juba pisut õppinud seda vana Id a ­
maa luuletajate külva tud  suuri 
kunsti: oskust arm astada ja  seda 
vaga laias mõttes. Seda on ülimalt 
va ja , et sulatada eneses harm ooni­
liselt ühte ühe maa m ineviku ja 
oleviku vastuolusid. Ja selleks, ei 
m õista pisutki kõige tähtsam at —  
tem a inimesi.
Võib õppida eem alt rahvast ja 
maad arm astam a kirjanduse, keele, 
m uusika, teatri ja  m uu kaudu. Ja 
;ee võib olla vägagi tõsine ja  kaa­
lukas arm astus. P ikem at aega rah­
va keskel elam isega kasvanud ar­
m astus erineb esim esest v is t ainult 
kahe eripära poolest. Esiteks: ta on 
küllalt «karasta tud» m eeldiva kõr­
val ka ebam eeldivaga kokku puutu­
des, m istõ ttu  ta tundub igasuguste  
katsum uste  vastu kindlam  olevat. 
Teiseks: tem a kasvuraskused on 
im al nahal läbi elatud.
Kõige raskem  on alguses kaalu- 
tustunne. A sjadel, sündm ustel ja  ia- 
vadel ei ole hoopiski n i i s u g u n e  
keel, m illega on harjutud kodus.
See oli um bes nädal aega pärast
21. m ärtsi bairamipühi. (See on 
Aserbaidžaanis kõige suurem  rah­
vuslik pidupäev.) Türgi keele õpe­
taja Jusif Z iy S irvani küsib pärast 
üht tundi:
«Kui m ina õpiksin teie juures ees­
ti keelt ja  jä taksin  teid kui oma  
õpetajat külastam ata E esti kõige
tähtsam a püha puhul, m ida te siis 
ütleksite? Kas teil toesti pühade p u ­
hul ilm a ku tsum ata  külla ei minda? 
Kas teil üliõpilased pidupäevadel ei 
tule koju  oma õppejõude õnnitle­
ma?»
Saanud kohm etu vastuse tavade 
erinevuse kohta, vangutab see vana 
õpetaja etteheitvalt pead:
«Oh ku i kurb teil on! Meie Idas 
oleme ajaloo vältel ehk olnud ju l­
m ad, aga me oskam e ka siiralt sõp­
rust kalliks pidada.»
Aserbaidžaani keeles ei ole ole­
m as sõna «võõras». On vaid paar 
kauget tuletist. Iia lg i ei jää selle 
keele tarvitaja hätta, kui ta peab 
hõikama või m uidu kõnetam a mõnd  
võõrast inimest. Seltsim ehe vaste  
on ainult üks võim alus küm nest — 
am etlikuks puhuks. A ustav  ja  kodu­
ne on naiste poole pöördum isel va­
na vorm  hanõm! — meie proua, ilma  
igasuguse sotsiaalse kõrvalm aiguta. 
Hei, vend! Hei, õde! on kõige enam  
levinud pöördum isel võõraste poole.
Veel üks «käima õppimise» seik. 
Ehk — kingitus, m is rõõmu ei te i­
nud, aga targem aks küll. Olime 
ühel detsem brikuu soojal lum etul 
pühapäeval mägedes. Kohtasime 
lambakarja juures kaht tšobani. 
A stusim e karjustele lähemale, sest 
meid huvitas, m ida kujutab enesest 
hall kum m aline nahk, m is oli seo­
tud karjusepiitsa külge.
Teretasime. Küsisim e. Vastati 
lahkelt, et rebasenahk. Koerad ole­
vat hom m ikul toonud. Selle asemel, 
et nüüd rebane rahule jä tta , huvi­
tusim e tem ast edasi, näidates seega  
välja, et nahk meile meeldib. Jäime 
soolasam bana seism a, ku i vana  
tšoban naha piitsa o tsast lahti võ t­
tis ja  meile ulatas. Keeldusime. 
A ga  oli juba hilja. K arjus kauge­
nes pikkade sam m udega, koeri ene­
se järel kutsudes.
Olime sattunud  külla lt levinud  
vanale Idam aa tavale: kui külali­
sele m idagi m eeldib, k ingitakse see 
talle, kui suur ka ei oleks kingituse  
väärtus.
Kui tuppa siseneb vanem vend, 
isast rääkimata, siis tõusevad noo­
remad vennaa-õed püsii. Ei ole 
võim alik, et poeg võiks isale, noo­
rem vanemale nalvasu  öeida. See 
paistab välja  kõige igapäevasem a­
tes asjades. «Kui m inu isal on põh­
ju s t m ulle m idagi ette heita või 
kui ta m inuga ranul ei ole, siis ei 
saa ma enne rahulikult elada, kui 
oien isaga ära leppinud,» räägib 
m ulle Kurban, araabia osakonna  
viienda kursuse fuoioog.
M ulle oli tundunud, et noored 
m õnikord liigagi täilt-tähelt vanade 
inim este tahtm ise järgi käivad, see­
pärast õhutan vaidlusse teise kur­
suse aserbaidžaani filoloogi Ä lit, 
kes kirjutab haruldaselt siiraid ja  
toredaid luuletusi:
«Ütle m ulle, kas sa ka siis põhi­
m õtteliselt ei astu välja vanem a ini­
mese sõna ja  tahte vastu, kui näed, 
et on teoksil ebaõiglus, vale, kuri­
tegu?»
Vastuse m õtlem ise aeg on pikk. 
E nt siis tuleb kindel: «Ei. Ma ei 
saa kunagi unustada, et räägin va ­
nem a inimesega. Ma vom  öelda  
oma arvam use, kui m inult seda kü ­
sitakse.»
See on väga aus vastus, öeldud  
kõrge eneseväärikusega, ja  selles ei 
ole üldse kohta m ingil kom prom is­
sivõim alusel oma südam etunnistu ­
sega.
See vanem ate inim este ting im us­
teta austamine, m ida igapäevases 
elus on üsna m eedliv kohata, kipub  
mõnikord saam a pidurdavaks näi­
teks ülikooli auditooriumis, eriti se­
minaridel.
K indlasti on nendesse, inim estesse  
om amoodi jälje jä tnud  islam iusk, 
mis on valitsenud seda maad kaks 
korda nii kaua ku i sakslased E esti­
maad. Üldse enam m itte otseselt. 
Joomise keeldu (vein välja  arva­
tud ), põlgust sealiha ja soom useta  
kalaliikide vastu söögilaual, kesk­
ealiste ja  vanem ate naiste tšadra  
kandm ist (suurrätt, m is varjab ka 
näo alaosa), ei seosta peaaegu kee­
L. Seppel (keskel) koos türgi filoloogidega.
gi enam koraani käsulaudadega, 
ehkki nad on pärit sellest raam a­
tust. Seda on nii kaua aja jooksul 
tehtud, et ta on saanud nagu rah­
vuslikuks tavaks.
Suh tum ist naisesse peab aga siis­
k i tõsisem alt koraaniga seoses 
vaagim ise alla võtm a, selle all ei 
pea sugug i m õtlem a halvustavat, 
so lvavat suhtum ist. S iing i ei ole 
meiega võrreldes m idagi kurioosset 
lahti. Tänapäeval enam  m itte.
S. M. K irovi nim elises Aserbaidžaa­
ni R iiklikus Ülikoolis õpib naisi 
külla ltki, umbes niipalju ku i Tartu 
ülikoolis m eessugu. Iseenesestm õis­
tetava lt õpib neid ka reaalteadus- 
kondades.
M is siis ikkagi jääb! Lepime kok­
ku, et ju tt  on ainult ülikooli tüdru­
kutest. N aiste ühiselam usse sisene­
vad mehed ainult vestibüüli. Korra­
pidaja kutsub ülevalt alla, keda va­
ja. H arvadel isetegevuskontsertidel 
ülikoolis, luuleõhtutel, K VN -idel esi­
nevad 95%  ainult mehed. Ühis­
kondlikus arvam uses on tütarlaste  
moraaliprobleem väga range. L iial­
dus algab ehk alles sealt, et tauni-
m istväärivad on enam asti pisiasjad. 
Abielus naisüliõpilasel istuda audi­
toorium is mõne noormehe kõrval, 
õhtul kohtam isele m inek. Kõik see, 
mille puhul tüdrukule võidaks rän­
ka etteheidet teha selle kohta, et ta  
ei ole noorm eestega suheldes kü l­
lalt printsipiaalne, — ja  etteheide  
võiks olla meie m õistes täiesti tee­
nim atu ja  ülekohtune.
E nt õigupoolest on võrdlemine 
tuntu  ja  harjum uspärasega kõige 
halvem  võim alus tõe leidmiseks.
Tohutu suur nihe nn. naisküsi­
m uses nõukogude võim u aastaküm ­
nete ja  iga viimase aasta jooksul 
on enesestm õistetav.
K irjutajale enesele on selle teise  
aim a m ateriga seotud kõige süda- 
m esoojem ad tunded. Saadud tead­
m iste, piiritu vastutulelikkuse, hea­
soovlikkuse ja sõprade pärast. A ser­
baidžaani ülikool on talle olnud sel­
leks avatud aknaks, m illest vaada­
tes kasvas lugupidam ine ja  arm as­
tus selle maa südam like inim este ja  
Tulede Maa m ineviku, oleviku aga  
ka tu leviku  vastu.
(ZauluLaager..
(Algus lk. 2 )
lipu langetamine. Tublimatele j a ­
gati diplomeid. Me ei unustanud ka 
väikest Rauli, laagri ainukest mees­
hinge, kes kogu selle aja  vältel tu b ­
lilt ametis oli nii järvelt paadiga 
vett tuues kui ka laagrit  valvates. 
Põletati laagri «hea vaim» ja kustu­
tati lõke. LAZ juba ootas. Kohali­
kud elanikud kinkisid mälestusese­
meid ja lilli. Vastutasuks sidusime 
neile kaela meie laagri rätikud.
. . .  Kui sul tu ju  hea, 
siis hüüa: «Küll on hea!» . . ,  
laulsime autobussis. Tuju on ülev. 
Arvatakse, et edaspidigi võiks selli­
seid laagreid korraldada. Lahkumi­
sel lubatakse tuleval aastal ise 
kindlasti tulla ja  veel teisigi laul­
jaid kaasa tuua.
Nüüd ootab meid peahoone valge­
tes auditooriumides õppetöö.
Eha RULL
ШШУ TRÜ komitee teotab
ELKNÜ TRÜ Komitee büroo järjekordne is tung toimub reedel, 
16. septembril algusega kl. 18 komsomolikomitee is tu n g i te , ruumis. 
iPäevakorras:
1. ELKNÜ TRÜ Komitee suvetööde staabi tööst. (H. Eomois.)
2. 1966. a. Tartu üliõpilaspäevade programmi ja  orgkomisjoni kin­
nitamine. (J. Kork.)
3. ELKNÜ TRÜ Komitee 1966/67. õ.-a. sügissemestr i perspektiiv- 
tööplaani kinnitamine. (J. Kaarma.)
4. Informatsioon aruandlus- ja  valimiskoosolekute käigust komso- 
moligruppides. (R. Ruukel, J. Kuremägi.)
5. Informatsioon TRÜ üliõpilaste tööst vabariigi põllumajanduses. 
(R. Käärik.)
6. ELKNÜ TRÜ Komitee informatsioonilise bülletääni väljaandmi­
sest. (T. Leito.)
7. Personaalküsimused.
Büroo istung esimese päevakorrapunkti osas on lahtine. PALUME 
SUVETÖÖDE STAABI TÖÖ ARUTAMISEST TULLA OSA VÕTMA 
KÕIKL KEL ON ETTEPANEKUID VÕI PRETENSIOONE MEIE 
SUVETÖÖDE SISU LISE VÕI ORGANISATSIOONILISE KÜLJE 
SUHTES.
Ka kõiki neid tudengeid, kelledel on veel varuks ideid ja  tähelepane­
kuid meie 1966. a. üliõpilaspäevade paremaks korraldamiseks, palume 
ikas täna  või homme tuua oma ettepanekud komsomolikomiteesse või 
leida mahti vestluseks komitee mõne sekretäri või büroo liikmega.
ELKNÜ TRÜ Komitee
Ära mine otse!
Lisaks TRÜ ALMAVÜ Komitee 
poolt korraldatud varasematele eks­
kursioonidele Velikije-Lukisse, N ar­
va lähistele, Karjala maakitsusele 
ja  Saaremaale käidi käesoleval ke­
vadel Kuramaal ja Leedu NSV-s. 
Sõit organiseeriti  ühiselt Bioloo- 
gia-Geograafia- ja Füüsika-Mate- 
maatikateaduskonna poolt. Et sõidu 
eesmärgiks oli Suure Isamaasõja 
lahingupaikade külastamise järel 
ka tähtsam ate looduslike vaa tam is­
väärsustega tutvumine, siis oli sõi­
du marsruut valitud põhimõttel: ära 
mine päris otse, vaid sõida na tu ­
kene kõrvalt. Meil õnnestus näha 
ka seda, mis peamagistraali asfal-
dilindilt oleks jäänud muidu näge ­
mata.
Nõnda vurasid kaks TRÜ bussi 
õnnelikumate entusiastidega (kelle­
del õnnestus kaasa sõita) mitte 
Valga, vaid Tõrva—Holdre kaudu 
lõunasse, ületasid tingliku joone ka­
he naabervabariigi vahel ning jõud­
sid peagi Läti NSV-sse.
Esimeseks suuremaks huviobjektiks 
sai siin E r g e  m e  ( H ä r g m ä e )  
ü m b r u s .  Ajaloost on teada, et 
a. 1560 purustasid vene väed H ä rg ­
mäe lahingus ordurüütlite  sõjaväed 
ning orduriik lakkas seejärel ole­
mast.  Lahinguvälja täpsemat_ asu ­
kohta ei olnud meil kahjuks võima­
lik välja selgitada, kuid ümbrus 
oma künkliku reljeefi ja ilusa loo­
dusega meeldis kõigile. Nii teede
ääres kui ka põldude keskel kas­
vab üksikuina arvukalt jämedaid 
puid, peamiselt tammi. Ergemest 
mõned kilomeetrid kirdes (Kane- 
pes) kasvab üks Lätimaa jäm eda­
maid ja võimsamaid puuhiiglasi — 
tamm ümbermõõduga 8,7 m. (Ur- 
vastes asuva Eesti jämedama tam ­
me ümbermõõt on 8,65 m).
B u r t n i e k i  ( As t i )  j ä r v  — 
järve ümbrus on üks Läti põlise­
maid asustusalasid (muinasajal 
elasid siin liivlased), see on ühtla­
si Põhja-Läti peamine viljaait. Ko­
hati võib m ärga ta  maastiku norka 
voorestatust.  Järvest põhja pool, 
Mazsalaca (Väike-Salatsi) linna 
lähistel kasvab üks jämedamaid 
puid Lätis — Tuteri tamm (ümber­
mõõt 5,7 m, k õ rgu s—10 m). Peale 
selle on Mazsalaca tuntud ainsa 
presendivabriku poolest Balt im aa­
del.
L i m b a z i  — pikad, kitsad ja 
sügavad järved ilusa ürgoru põhjas 
meenutasid meie Viljandi m aas­
tikku.
G a u j a  ( K o i v a )  j õ e  s u u e  — 
suudmest põhja pool jalutati  ringi 
Lätimaa kõige kõrgematel luidetel.
T u k u m s ,  К a n d a v a — siin 
sai ekskursioonirahvas ettekujutuse 
kõverate ja keeruliste tänavatega 
Läti väikelinnast,  kus võõrastel iä- 
bisõitjatel on linnast väljasõidul 
tublisti tegemist õige «teeotsa» 
ülesleidmisega.
K u r a m a a  k õ r g u s t i k u  
i d a t i i b  — sõidul põhjast lõu­
nasse osutus siinne maastik ooda­
tust vähem vahelduvamaks, kuid 
suhteliselt metsarohkeks. Vaid Sal- 
duse ümbrus, kuhu jäävad Eesti 
Laskurkorpuse 1945. a. kevadised 
lahingupaigad, on reljeefilt mitme­
kesisem. Kauiacis vaadati endise 
mõisahoone varemeid ning massiiv­
se võlvitud laega keldrit, mis on 
vastu pidanud kogu sõjamöllu k a t­
sumustele. Hoone asend (kõrgusti­
kul) põhjustas mõisa juures 1945. a. 
kevadel raskeid lahinguid. Need on
kirjutatud kuldtähtedega Eesti Las­
kurkorpuse kroonikasse. Leitnant 
Jakob Kunderi kangelasteo soorita­
mise kohal Bliedene raudteejaama 
juures tunti suurt huvi džoti täpse­
ma asupaiga vastu. Kahjuks ei ol ­
nud sellele kohapeal aga mitte m in­
gisugust vihjet, sest kogu m aa-ala  
on siinsel järsakul veel sõjaaegne 
rohtunud songermaa, edaspidi tu ­
leks see arvata lahingupaikade 
kaitsealade nimekirja ning varus ta ­
da ka kõigi vajalike skeemide, tä ­
histega ja  teeviitadega kahelt suu­
remalt ristteelt.
Haruldaselt ilus asupaik on lei­
tud lähedalolevale kangelaskalmis­
tute, kus teiste langenute kõrval 
puhkab igavest und ka leitnant J a ­
kob Kunder. Kangelase hauda tä ­
histab ühtne kivist sammas, milles­
se on raiutud Nõukogude Liidu 
kangelase kuldtähe kujutis. L ange­
nud võitlejate monumendile ase ta­
ti TRÜ ALMAVÜ organisatsiooni 
poolt pärg.
T ä n a p ä e v a  « L ä t i  K u n d a »
— Broeeni tsemendi ja  eterniidi- 
(Järg  lk. 4)
Открытый конкурс 
Литературной газеты<(
С 1 января 1967 года «Литера­
турная газета» будет выходить 
один раз в неделю на 16 страни­
цах формата «Правды». Ее объем 
по сравнению с нынешним увели­
чится на четыре страницы в не­
делю, то есть на целый номер. 
Благодаря этому «Литературная 
газета» сможет значительно рас­
ширить старые разделы и рубри­
ки и ввести много новых.
Такие, ставшие уже традицион­
ными, рубрики, как «Пятилетка:
люди, проблемы», «Спор идет . .  
«Путешествие за новой книгой», 
«Социологический очерк», «Жизнь 
и нравы», «Человек и закон» 
«Природа и мы», «Новое о ста­
ром», «Их сенсации» и другие, 
давно отмечены читательским вни­
манием. Что же нового хочет уви­
деть на страницах еженедельной 
газеты читатель? Какие темы, 
какие материалы интересуют его 
в первую очередь?
РЕДАКЦ ИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
П РИН ЯТЬ УЧАСТИЕ В ЧИТАТЕЛЬСКОМ КОНКУРСЕ 
НА НОВЫЕ РУБРИКИ.
У С Л О В И Я :
— в конкурсе могут участвовать как отдельные читатели, так к 
группы, целые коллективы;
— вместе с рубрикой участники конкурса должны предложить 10— 15 
разработанных тем или сюжетов для.первых материалов, кото­
рые будут опубликованы под этой рубрикой.
Д Л Я  П О БЕ Д И Т Е ЛЕ Й  КОНКУРСА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
3 первые премии — по 200 рублей каждая;
3 вторые премии — по 150 рублей каждая;
3 третьи премии — по 100 рублей каж дая.
И В КАЧЕСТВЕ П ОО Щ РИТЕЛЬНЫ Х ПРЕМ ИЙ —
25 ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ.
Материалы должны быть отправлены до 15 ноября 1966 г. по 
адресу: Москва, И-51, Цветной бульвар, 30, редакция «Литературной 
газеты».
otse!Ära mine
(A lgus lk. 3)
kombinaat jääb nimetatud Kuramaa 
lahingupaikade vahetusse lähedus­
se. Oma kahe kõrge korstnaga 
paistab see hiiglane juba kümnete 
kilomeetrite kaugusele. Samasse 
piirkonda, Salduse linnast pisut ede­
la poole, on kerkinud ka Läti esi­
mene pruunsöekaevandus. See on 
hädavajalikuks kohalikuks kütuse­
baasiks «Läti Kundale».
К u r  s i š i — Kuramaale nime 
andnud kursi hõimude asumisala 
põhiline keskus (Saldusest lõuna 
pool).
na ä
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E z e r e  — otse Leedu NSV pii­
ril. Põlises pargis asub omapärase 
ajalooga suur kivi (kõrgus üle 
4 m). Selle on lasknud kohalik 
mõisnik oma teoorjadest ta lupoega­
del parki veeretada 30 km kaugu­
selt (et tal oleks külalistele näida­
ta midagi niisugust, mida naabritel 
pole). Nimetatud saunasuuruse ki­
vimüraka kohaletoomine kestnud
10 aasta t  (1845— 1855).
M a z e i к i a i — oli esimeseks 
Leedu NSV linnaks meie sõidu!. 
Nii siin kui ka paljudes teisteski 
Leedu linnades olid üleval vaid 
puht leedukeelsed sildid.
Et juhtus olema parajasti  püha­




Linna servas Venta jõel on Lee­
du NSV kõrgeim kosk. Viimane ku­
ma suhteliselt elav hobustega liik­
lus. Hobust kasutatakse Leedus pal­
ju rohkem kui meil. 
ju tab 3 m kõrgust veskitammina 
kasu ta tavat suurte raudkivide kuh- 
jatist.  Esialgsel kujul polevat ta 
nii kõrge olnud. Inimene on siin 
hiljem omalt poolt pisut kaasa 
aidanud. Kosk on hinnatud eriti 
kohalike õngemeeste poolt.
P a l a n g a  — külastati kuulsat 
plaaži ning käidi merevaigumuu- 
seumis. Linn on nagu park, mis v a ­
heldub aedade ja männimetsaga. 
Pargis leidub palju omapärase ku­
jundusega kauneid skulptuure.
K l a i p e d a  — aja piiratuse tõ t­
tu oli linnaga -võimalik põgusalt 
tutvuda vaid läbisõidul. Võis näha 
mitmeid moodsaid ja  kauni arhitek­
tuuriga uusi hooneid.
M i n i  j a j õ e  o r g  — jääb küm­
mekond kilomeetrit Klaipedast ida 
poole. Looduslikult väga  kaunis. 
Sarnaneb kiidetud Abava oruga Lä­
tis Kuramaal.
Z e m a i d i  k õ r g u s t i k u
k e s k o s a  ( V a r n i a i  l i n n a  
ü m b r u s e s )  — oli kir jutanu a r ­
vates ekskursiooni kõige huvitava­
maid ja kõige rohkem elevust teki­
tanud lõike, kus jär jest  ridamisi 
esile kerkinud unustamatud vaa te ­
pildid jõudsid meid kõiki vaim usta­
da. Kohati võis näha maanteelt ka 
Zemaidi kõrgustiku kõrgemat tip ­
pu — Medvegalise mäge kõrgusega
234 m. Mägi on seotud arvukate 
legendidega. Uks osa mäest kuju­
tab endist linnamäge.
P õ h j a - L e e d u  t a s a n d i k
— läbisime selle nn. «Leedu viija- 
aida» Siauliai-Birzai vahemikus ris­
ti läänest idasse. Suur jõukus pee­
geldus siin ka Leedu talude välis­
ilmes — need olid tunduvalt suure­
mad ja enamasti ka rohkem korras 
kui mujal.
L e e d u  k a r s t i a l a  — jääb 
põhja poole Biržai linna. Vihmasaju 
tõttu käis sealsete langatusvormide 
uudistamine sedapuhku läbi bussi- 
akna (karstiaugud jäid otse tee 
kõrvale kahele poole maanteed).
Tagasisõidul peatuti Lätimaal
Daugava jõele ehitatava Plavinase 
elektrijaama juures ning Koknese 
ordulossi varemetel. Paisutuse mõ­
jul on varasem maalil ine Daugava 
org jäänud enamasti vee alla. Kok­
nese lossi varemed kerkivad nüüd 
püstloodis peaaegu otse vee piirilt. 
Ka turistide poolt ülistatud endine 
juga Perse jõe orus on uppunud; 
alles on vaid osa kärestikulis t jõe­
sängi joast ülalpool.
Tagasiteel tutvuti veel Madliena 
ja  Nitaure ümbruse kaunite kohta­
dega (Kesk-Vidzeme kõrgustikul) 
ning jõuti lõpuks Cesise, Valmiera 
ja Valga kaudu jälle Tartu tagasi
I. k a l a




Selleks, et jä lle  tervena ja värskena tööd jätkata, kasutage ära koik: 
sellel aastal pakutavad puhkuse võim alused ning veetke om a vaba aeg  
sanatoorium is või puhkekodus. Veel on TRÜ am etiühingukom iteest- 
võim alik saada järgm isi tuusikuid:
S a n a t o o r i u m i d
1. «Essentuki» 26. XI — 21. XII hind 97,— rbl.
2. «Estonia» 6. XI — I. XII 110.— „
3. «Rahu» 22. X — 16. XI 1 1 0 .-  „
4. «Rahu»— «Sahtjor» 1. XI — 26. XI 11 110.— „
5. 1J 11 14. XI — 9. XII 1 1 0 — „
6. JJ 11
«Sputnik» (P ärnu)
I. XII — 26. XII yy 1 1 0 .-  „
7. 22. XII — 16. I 1967 11 110.— „
8. «Laine» 12. X — 6. XI JJ 1 1 0 , -  „
(Tuusiku saaja tasub 30% tuusiku üldhinnast.)
P u h k e k o d u d
1. Jalta 6. XI — 17. XI hind 7.20 rbl.
2. Jalta 18. XI — 29. XI JJ 7.20 „
3. Bulduri 11. XI—22. XI 1J 7.20 „
4. Bulduri 23. XI — 4. XII 11 7.20 „
5. Laulasm aa 21. XI — 1. XI JJ 7.20 „
6. Narva-Jõesuu 6. XII — 17. XII JJ 7.20 „
7. Narva-Jõesuu 18. XII — 29. XII J1 7.20 „
Õnne!
S I RJ E SA M R E  
ja
A RN O  R AM M I
TRÜ am etiühingukom itee
JUTA SE P P  
ja
JA A N  SA A R  
stom atoloogide IV  kursus
Tasavägine 
jõuproov
Pühapäeva, 11. septembri õhtul 
oli ülikooli klubis oodata «irrmsat 
mürrinat» ja eks see meelitaski hul­
ga rahvast seda «mürrinategemist» 
vaatam a ja kuulama. Peab aga kah­
juks kohe märkima, et lubatud hir­
mus mürin sedapuhku jäi ära, sest 
tekkisid tõsised lahkhelid küsimu­
ses, kes seda mürinat õieti pidi te­
gema, kas publik, KVN-i võis tkon­
nad või hoopis auväärne žürii. Kui­
gi mürin jäi olemata, sai publik 
selle eest jälle pool tundi oodata, 
kusjuures ettenägelikum osa publi­
kust tuli kohale parajaks ajaks, s. o. 
pool tundi väljakuulutatud ajast h i l - . 
jem.
Ja nüüd siis väga pingelisest 
ning tasavägisest KVN-i võistlu­
sest. Laval olid vastamisi ülikooli 
kahe tuntuma ettevõtte — rahvus­
vaheliste suhete ringi ja  pressiklubi 
esindusvõistkonnad, ehk teiste sõ­
nadega öeldult — poliitikamehed ja 
kõikvõimas ajakirjandus. Päras t  
provotseerivaid tervitussõnu asuti 
asja juurde. Lugupeetud žürii esi­
tas kummalegi võistkonnale kolm 
küsimust, milledega taheti kindlaks 
teha, kuivõrd põhjalikult on as ja ­
osalised tutvunud ajakirjanduses 
avaldatud materjalidega. Seekord 
olid poliitikameeste teadmised põh­
jalikumad. Ja nii oligi žürii küsi­
muste lõppedes RSR-1 käes napp 
edumaa. Nüüd läks asi teravamaks, 
sest järgmised kolm küsimust olid 
koostatud võistkondade endi poolt 
ja  sealjuures kindla kavatsusega 
vastasvõistkonda haneks tõmmata 
ja otsustav edumaa saada. Mängu 
seis muutus korraks pressiklubi k a ­
suks, kuigi peab tunnistama, et 
RSR-i vastused olid teravmeelse- 
mad. Kuigi võistlus oli küllaltki 
tasavägine, kippus publiku süm­
paatia kalduma RSR-i poole. Al­
gas otsustav jõuproov kunstilise 
isetegevuse rindel. Mõlemad võist­
konnad olid hüljanud kunsti kunsti 
pärast ja  ei hakanud rahva lõbuks 
tantsima ja  luuletusi lugema. Selle 
asemel esitati estraadistseenid ra h ­
vusvahelise elu gktuaalsetel teema­
del. Mõlemad võistkonnad pakkusid 
variatsioone Hiina teemadel ja kül­
laltki õnnestunult . Tunduvalt p a ­
rem ja efektsem oli siiski RSR-i 
poolt pakutu ja RSR-i võistkond 
võitiski KVN-i suure auhinna —
2-kilose tordi.
Tore võistlus oli sellega lõppe­
nud.
Selle lühikese ülevaate lõpetu­




Tavaliselt on Ülikooli karika­
võistlused kergejõustikus septemb­
ris olnud. Ikka sel ajal, kui osa 
tudengeid parajasti  maal abiks on. 
Nii jääb osavõtjaid alati napimaks 
kui tegelikult karikavõistlustel näha 
võiks. Võib-olla reguleeriksid ker­
gejõustiklased tulevikus selle kül­
laltki suure võistluse korraldamist 
silmas pidades olukorda.
V aatam ata  eespooltoodule tõi es­
maspäeva õhtupoolik staadionilt nii 
mõnegi märkimisväärse tulemuse.
Kõigepealt muidugi M art Paama 
79,48 odaviskes. Alles Budapestist 
naasnud odamees viskas seekord 
päris kergelt oma selle hooaja teise 
tulemuse.
Ka teivashüppajad Tõnis Lepiku 
ja Avo Virves näitasid päris häid 
taga jä rg i  just selles mõttes, et 
mõlemad said isiklikeks tippmärki- 
deks vastavalt 4,15 ja 4,05.
Naiste odaviskes mõõdeti Eva 
Taltsi tulemuseks 43,78; kuulitõukes 
aga Leili Lõugasele 11,49.
100 m distantsidel võitsid nais­
test Maie Raidmets 13,3-ga ja  mees­
test Mati Kaljumets 11,3. Ka kau­
gushüppes sai M. Raidmets pikima 
hüppega (5,42) esikoha.
1500 m jooksus võidutsesid EPA 
võistlejad A. Kont ja  A. Kolsar. 
Meie parim, Mart Kelder oli seekord 
kolmas.
Kolmikhüppes võitis M. Tobreiuts 
14,15. Kuulitõukes sai J. Erm 
15,65.
400 m distantsil oli parim 
E. Laasner.
3 km käimises võitis O. Laiv. 
Teisipäeval tõmbas vihm võistluste 
jätkule kriipsu oeale, kuid karikas 
näib kindlalt Kehakultuuriteadus­
konnale minevat.
14. sept. 1966. K. ZILMER
TRÜ klubis
TRÜ klubi töö lastega
E e l k o o l i e a l i s t e l e
L A S T E T U B A
alustab tööd 12. septembril kell 9.
Registreerida isiklikult või tele­
fonil 04-579. Vajalik tuua tõend 
lapse tervisliku seisukorra kohta.
L A U L U -  j a  
T A N T S U R I N G
nooremale ja vanemale rühmale on 
koos teisipäeviti ja  reedeti kella 
17— 19.
K o o l i e a l i s t e l e
L A U L U A N S A M B L I D
(eraldi 1.—4. klassini ja 5 . - 8 .  k las­
sini)
esmaspäeval ja reedel 11 — 12; 
teisipäeval ja reedel 15— 16.
M Ä N G U D E  T U B A  
(kõigile kooliealistele) 
esmaspäeval kell 15— 17;. 
neljapäeval kell 10— 12.
18. septembril 4.—7. klassi õpilas­
tele
m a t k -1 u u r e  m ä n g .
Koguneda kell 9 klubi juurde. Müü­
gil käiseembleemid.
T oim etaja J. FELDBACH
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар* 
туский государственный университет»)- 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 




K õigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 22 (703) Reedel, 23. septembri l  1966 XX aas takäik
Sona on I kursuse üliõpilasel
Neli muijekildu
i. Tere tulemast . . .
. . .  öeldi meile, esimese kursuse 
üliõpilastele, pidulikul avaaktusel. 
«Tere tulemast!» nii tervitas meid 
TRÜ kõigi ühiskondlike o rgan isa t­
sioonide nimel ülikooli ajaleht.
Nüüd on juba paar nädala t üliõpi­
laselu se l ja taga ja värskeid mul- 
jeidki on kogunenud üsna ohtrasti.
Esimene, millega lähemalt kokku 
puutusime, oli ülikooli klubi. Sinna 
majutati  20 Ajaloo-Keeleteaduskon- 
na värsket üliõpilast.
Ärkad hommikul, paned käe v a s ­
tu külma radiaatorit ja kogu keha 
läbib ebameeldiv külmavärin. E ba­
mugav küll, kuid me teame, et see 
o n  ajutine. Kaua ka aega võtaks, 
iküll uus ühiselamu ü k s k o r d  ik- 
J<a valmis saab. Oli isegi omamoodi 
tore, et meid klubisse elama pandi. 
Toimuski meie esimene kokkupuude 
klubi sisulise küljega, mis mõnel 
teisel juhul oleks ehk kaugele edasi 
Jükkunud.
H. Klubiõhtutel
. . .  valitsev tore õhkkond otse 
meelitab sisse astuma. Hooaja ava­
misel 1. septembril, eriti aga ava­
ball il  3., 4. septembril üllatas tu ­
dengite improviseerimisoskus ja 
vaimukus. Jääb mulje, et õhtute si­
sustamine ei valmista klubi isetege- 
vuslastele mingeid raskusi.
Meeldejäävaks kujunes 11. sep­
tembril toimunud KVN pressiklubi 
ja  RSR-i vahel. Ehkki staažikamad 
KVN-i sõbrad väitsid, et selle hoo­
aja esimene viktoriin oli nõrgem 
•eelmistest, jättis õhtu siiski hea 
mulje. Kahjuks ei saa rääkida klu­
bi tööst tervikuna, sest meil pole 
veel õnnestunud kuulda-näha kam ­
merkoori, näiteringi ja rahvakunsti- 
.ansamblit. Kuid õppeaasta ju alles 
.algab!
3. Õppimine on töö ja isegi vä­
ga tõsine ning raske töö. (ELKNÜ 
TRÜ Komitee pöördumisest uute 
üliõpilaste poole). Õppetööga on 
meil, vene filoloogia I kursuse üli­
õpilastel, juba vähesel määral kok­
kupuuteid olnud. Igal hommikul on 
praktilise keele tunnid, kus püüame 
õppejõu N. Storoženko abiga kätte 
saada õiget kir jutamise ja  h ää lda­
mise oskust. Püüame jagu saada 
neist lünkadest, mis edaspidi võik­
sid meile muret ja peavalu tekita­
da. On ju meie esmaseks ülesan­
deks ülikoolis hästi õppida. Selle 
ülesande täitmises on aga vaja pa­
remini tunda praktil ist vene keelt, 
sest suur osa loenguid hakkab meil 
toimuma vene keeles.
4. Enamik esim ese kursuse ü li­
õpilasi viibib praegu kolhoosis. Seo­
ses õppetööga meid kolhoosi ei saa ­
detud. P äras t  õppetöö lõppu abis ta­
me oma teaduskonna raamatukogu. 
Paljud köited tahavad parandamist. 
Uuendada tuleb kohaviitu ning mui­
dugi kõige rohkem tööd on r a a ­
matute paigaldamisega. Ka siin an ­
nab tunda ruumikitsikus.
Ei saaks öelda, et töö raam atu ­
kogus oleks igav. Võib-olla ehk 
mõnevõrra üksluine küll, kuid see, 
mis me teeme, on väga vajalik, sest 
alates 1. oktoobrist peab «seminar- 
ka» rahuldama kõigi Ajaloo-Keele­
teaduskonna tudengite, sealhulgas 
ka meie soovid.
Muljeid on palju ning kõik alles 
uus ja huvitav. Käesolevad neli kil­
du oleksid vahest kõige suuremad 
üha võrsuvast muljetepuust.
JUHAN PAADAM
Diplomandidest on saanud prakti­
kandid Tartu koolides, Tõravere Ob­
servatooriumis, ülikooli kateedrite 
juures ja  mujal.
Missugused on esimesed mul­
jed?
Helle Leesmäe (astronoom):
Oleme Tõraveres. Praktikakoht 
pole meile päris võõras. Seal oleme 
vaeva näinud oma kursusetöödega. 
P raegu mõõdame ja arvutame 
spektreid. Kui ilmad paremaks lä­
hevad, siis hakkame ka ise vaatle­
ma.
Praktikal on tore. Töö_ on puht 
erialane. Varem oli pearõhk füüsi­
kal.
Ellen Veeber (matemaatika teo­
reetik) :
Praktikatöö teemaks on võrkpla- 
neerimine. Kui mõelda m atem aati­
ka arenguperspektiividele, mis on 
seotud arvutusmasinaga, siis mulle 
meeldib ülikooli arvutuskeskuses. 
Kuid s ü d a  tõmbab rohkem algeb­
ra poole ja sellepärast oleksin 
meelsamini mujal.
Reet Tallo (mikrobioloog):
Uurime koos Tiiu Kraami ja  Mai-
KOMSOMOL! 
SOOVITUSE
Üliõpilane on teadm istehim uline. 
Kuid paraku ei piisa talle raam a­
tutarkustest. On palju, m ida tahaks 
em a  silm aga näha, oma kõrvaga  
kuulda, om a käega katsuda. Ü li­
kooli kom som olikom itees on viim a­
seil aastail pööratud suurt tähele­
panu turism ile, eriti välisturism ile  
ja  sidem ete arendam isele teiste  
Nõukogude Liidu ja  välism aa üli­
õp ilastega. Rekordiliselt palju on 
tänavu meie ülikooli üliõpilasi kü­
lastanud välisriike «Sputniku» tuu­
sikutega. Ungaris, Bulgaarias, Poo­
las, Tšehhoslovakkias ja Soom es on 
käesoleval aastal viibinud juba 20 
meie üliõpilast, aktiivset kommu­
nistlikku noort. Kuuel m eie kollek­
tiivi liikmel on «paberid korras» 
peatseteks reisideks Soom e, Indias­
se ja Jugoslaaviasse.
Plaanid välissuhete arendam iseks 
on kom iteel aga  üha kaalukamad. 
Siis, kui ülikoolis olid palavad ek­
sam ipäevad, viib is ülikooli komitee 
sekretär J. Kaarma Soom es. Ta kü­
la sta s H elsingi, Tampere, Jyväsky­
lä, Turu ja Oulu ülikooli ja Ota- 
niem i Kõrgema Tehnikakooli üliõpi­
lasorganisatsioone. Lisaks m uljetele  
tõ i ta kaasa ka ideid ja ettepane­
kuid edasp id isteks suheteks ja kon­
taktideks nii Soom e kui ka Tartu
V kursus
on 
p r a k t i k a l
le Kruusmaniga ultraheli mõju 
pärmseentele. Praegune praktika 
mikrobioloogia laboratooriumis on 
suvise töö jätk. Igaüks meist käsi t­
leb väiksemat lõiku üldteemast. 
Ootame õppeekskursiooni Moskva 
ja Riia ülikooli mikrobioloogide 
juurde.
Enamik filo loog idest on kool­
m eistrid. A lgul on passiivne prak­
tika: aineõpetaja tundide kuulam i­
ne, analüüsim ine ja lastega  e s ia lg ­
ne tutvum ine. S iis tuleb aga  endal 
õpetam isohjad kätte võtta.
Tiiu Rõmmel ja  Jolanthe Vahtra 
on juba varem tunde andnud ja 
õpetajaametiga kursis:
Lapsed on igal pool ühesugused. 
Praktikandid neid ei häiri. Kui «hä­
da» käes, võtavad raam atud välja 
ja spikerdavad, nagu meid polekski 
nende selja taga.
Tiiu Kangur (saksa fil.):
Kuulasime 5. klassis tundi. Õpe­
taja küsis meilt saksa keeles, kas 
me kuuleme klassi ees aetavat ju t ­
tu. Lapsed pöörasid ümber meid 
vaatama ja sosistasid: «Oi, need on 
vist sakslased».
Jalad hakkavad värisema, kui 
mõtlen esimesele tunnile. Kõige roh­
kem kardan, et saksa keel läheb 
meelest ära.
Aino Änilane ja  Asta Lai (eesti 
fil.):
Oleme Elva keskkoolis. Tunneme 
lapsi juba näo järg i ja  nimepidi. 
See leevendab hirmu esimese tunni 
ees.
Muljeid kipub esialgu väheks 
jääma, sest kontakt lastega on pas­
siivne, rohkem eemalt jälgimine. 
Eks helgemad hetked ja  võib-olla 
ka parimad anekdoodid tulevad 
oma tundides.
) ( l i n õ r d e s l
j a
( S i ß e r i m a a s t
D ekaadipäevadest on juttu olnud  
küll kõigis lehtedes, kuid niipalju  
kui on erinevaid inim esi, on ka eri­
nevalt läbi elatud ja erinevalt sõ ­
nastatud elam usi. P ealegi tundusid  
dekaadijutud tänu ülivõrde ohtrale 
kasutam isele kaunis üheplaanilised.
Siit tu lig i tahtm ine keelata pealt­
nägija juttu, kellest pealegi on tea ­
da, et m ees asjalik  on ja liigseid  
sõnu ei arm asta.
Nii jõudsingi T õ n i s  L e h t ­
m e t s a  juurde. Ikka ei ole ma 
om andanud oskust vestelda ja  sa ­
m aaegselt ülestähendusi teha, kül­
lap olete iseg i tundnud, et ebam eel­
div on te iseg a  juttu ajada, kui ta 
silm i ei näe. Nüüd ei saag i ma 
täpselt edasi anda Tõnis Lehtm etsa  
sõnu, kuid vestluse  käiku püüdsin  
ma enam -vähem  taastada, o lgu  see  
siis  allpool küsim uste-vastuste näol 
antud.
Kas m eie kunstiõis nii pikal teel 
m itte ära ei närbunud?
Jaa, sõit Irkutskisse oli pikk, 
kuid see-eest seltskond huvitav, 
igas jaam as kosutavad vastuvõtud 
— nii võiks kaugemalegi soita. Ü h­
tegi nurinat,  virisemist polnud küll 
kogu sõidu vältel kuulda. Ja need 
muljed, mis kaasa tõime, teevad t a ­
sa pika sõidu pisikesed ebameeldi­
vused.
M. Kits kirjutas «Noorte H ääles», 
et sõideti «aatom isajandi kõige im e­
lisem ale maale». Kas see epiteet 
õigustab ennast?
Lugemiseks teile, tulevased kooliõpetajad
A. TEDER
Siber on tõepoolest ääretult või­
mas maa. Kuid dekaadipäevade ka­
jastamises ajalehtedes, nii meil kui 
neil, oli tunda seda kõike haaranud 
pidulist meeleolu, mis alati ei lask­
nud kõige objektiivsem olla.
Loomulik on see, et parim võeti 
näitam iseks kaasa. Kuid kas tõesti 
kõike ühesuguse vaim ustusega v a s­
tu võeti, nagu va lgustasid  m eie a ja­
lehed?
Kõigis kohalikes lehtedes ilmusid 
pidevalt kirjutised pealkirjade all 
«Десять незабываемых дней», 
«На вершине успеха», «Дружбе
— закалку металла, песне — си­
бирский _ простор», jne. _ Kiidu­
sõnade kõrval oli ka täiesti asjalik­
ke märkusi ja  analüüsivaid k irjuti­
si. Fakt on see, et niisugust koori, 
nagu meie Akadeemiline Meeskoor, 
neil ei ole. Siit ka see siiras vai­
mustus ja  nagu kirjutavad kohali­
kud ajalehed, kõige rohkem lilli, ap- 
lodismente ja  naeratusi kingiti 
RAM-i liikmetele ja nende juhile 
NSVL rahvakunstnikule Gustav Er- 
nesaksale. Meie vokaalansambel 
«Laine» meeldis siberlastele, nii et 
ajalehes «Восточно-Сибирская
правда» ilmus isegi ansamblile pü­
hendatud laul. Meie poistekoor sai 
kõikide lemmikuks, poisid lausa kül­
vati üle tähelepanu ja kingitustega, 
nii et poistekoori juht Udo Järvela 
hakkas kartma, et poisid rikutakse 
ära, hakkavad viimati mõtlemagi, 
et «maailm on nende ja lge ees.»
Meie tarbekunsti väljapanekute 
vastu valitses hämm astav  huvi ja 
külalisraamatus olid üksnes kiitvad 
hinnangud. Näituse ülesseadjad ise 
pidasid asja veidi kesiseks, sest 
meie tarbekunstnike paremad tööd 
on Tšehhoslovakkias.
Kuidas võeti vastu eesti rahva­
tants?
Tagasi ei plaksutatud ja välja 
ei vilistatud, kuid vene tempera­
menti üles kütta ta  siiski ei suutnud.
Oli teil ka väljaspool programmi 
huvitavaid kohtumisi?
Oli küll, kõige huvitavamad just 
nii toimuvadki. Kui on koos väik­
sem rühm inimesi, siis liigub jutt  
mööda nejd radu, mis iga vestlus­
kaaslast huvitab. Jaan  Krossi ja 
Ellen Niidu kaudu tutvusin ühe 
omapärase noormehe Mark Serge­
jeviga. Ta luuletab ja on ka lastele 
kirjutanud populaarseid raamatuid. 
Tal on eriline anne ükskõik millist 
laulu kohalikule dialektile kohan­
dada. Ka teadis ta palju rahvalau­
le ja  naljalaule või improviseeris 
kohapeal mõnest juhtumist .
Kas te om ulit m aitsesite?
Jah, seda küll. Öeldi, et tema val­
mistamiseks on ligi 30 viisi, mina 
proovisin seda umbes viiel või 
kuuel eri viisil valmistatuna. Väga 
maitsev, tuletab meelde forelli. Kõi­
ge ehtsam olevat ta tule peal küp- 
setatult,  nagu teadsid kalamehed 
rääkida.
Kas Siberi m etsades te is jahim ees 
välja ei löönud?
Ei löönud, rohkem oli imetlust nii 
tohutute metsamassiivide üle. Tee­
de äärest saja kilomeetri raadiuses 
käivad seedrikäbide korjajad ja 
need paigad on siis rohkem läbita­
vad. Kuid ülejäänud osa on metsik, 
läbipääsmatu taiga. Niisugust asja 
nagu metsaaluse puhastamine ja 
sanitaarraie ta igas ei tunta. Kes 
seal seda teha jõuakski! Ka Irkutski 
üheksa linnaosa on ühendatud või 
eraldatud, tea, kumb see õigem 
olekski, metsadega. Muidu on I r ­
kutsk läbinisti euroopalik linn. To­
hutult on ehitatud. Kahjuks pole 
alati mõeldud ehituste ümbruse ko­
ristamisele. Silma torkab ka, et 
kuuekorruselised kivihooned on kõr­
vuti madalate , nikerdustega puuma­
jadega.
Siber on siiski nii võimas ja  ini­
mesed külalislahked, et — tagasi 
tahaks!
LEINI MÄGI
üliõpilastele ühist huvi pakkuvais 
probleem ides. Suur grupp meie ü li­
kooli üliõpilasi sõidab Soom e ke­
vadise sõprusrongiga.
Perspektiivis on sen isest suure­
mad võim alused osavõtuks rahvus­
vahelistest üliõpilasüritustest, kon­
verentsidest, sem inaridest, suve­
koolidest, laagritest. Tänavu on 
saabunud ülikooli kom iteele külla­
kutseid ja ettepanekuid Soom est, 
Rootsist ja Taanist.
K avatsused on käesoleval aastal 
in tensiivselt süvendada suhteid üli­
koolidega Euroopa rahvadem okraa- 
tiam aades kuni üliõpilasdelegatsi- 
oonide vahetam iseni.
Häid kavatsusi on palju. Meie 
rahvaste sõpruse klubile on pandud 
suured ülesanded ja ka lootused. 
Loodame käesoleval aastal RSK ak­
tiivi tunduvat laienem ist ja ka en­
tusiasm i tõusu võõrkeelte om anda­
m isel.
A lates käesolevast ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» num brist hakkame 
avaldam a intervjuusid ja m uljete 
jagam ist neilt m eie kaaslastelt, kes 
on saabunud pikkadelt ja huvitava­
telt reisidest.
ELKNÜ TRÜ Komitee
Oleme harjunud sellega , et peda­
go o g ilist praktikat peetakse sta tsio ­
naarsete üliõpilaste pärisosaks. 
Neid saadetakse sissejuhatava kon­
verentsiga  õppeaasta a lguses kooli 
ja võetakse jaanuari esim estel päe­
vadel kokkuvõtva konverentsiga üli­
koolis jä lle  vastu. Nende tööde ja 
tegem iste  kõrval jääb peaaegu mär­
kam atuks m ittestatsionaarsete ü li­
õpilaste praktika. A ga ka need  
am eti kõrvalt õppijad, kes ei tööta  
just koolm eistritena, astuvad esi­
m esed sammud p edagoogilisel v ä l­
jal ülikooli viim astel kursustel. Nad 
teevad seda ükshaaval, tasapisi, nii 
nagu töökoht parajasti voli annab. 
Ja sageli näevad nad kooli hoopis 
küpsem a p ilguga kui täisõiguslikud  
päevased tudengid, näevad läbi oma 
elukogem uste prism a ja m õtiskle­
vad nähtu ja kuuldu üle.
A lljärgnevalt avaldam e mõned  
leheküljed ühe m ittestatsionaarse  
ajaloolase-praktikandi päevikust. Ei 
kirjutatud neid ridu ajalehe tarvis 
ja ei tea autorgi, et need trükim us­
ta näevad.
Praktikapäeviku asemel
ф  Mulle tundub, et õ p i k u  (mi­
nu käsutuses oli I. Krivoguzi,
D. Pritskeri ja  S. Stetskevitši 
«Uusim aeg», Tallinn 1964) m а - 
t e r j a l i  1 i i g e s t a m i s e g а 
p o l e  m i t t e  k õ i k  k ö r r a s .  Ja 
see maksab ennast kätte. Näiteks 
jä lgisin teemat «Versailles’ süs­
teem», õpikus § 6 . See on antud 
järgmiste ala jaotustega: «Maailma 
ümberjaotamise imperialistlikud 
plaanid», «Pariisi rahukonverents», 
«Rahvasteliidu moodustamine» ja 
«Versailles’ rahuleping». «Pariisi 
rahukonverentsi» all on antud osa­
võtjad ning konverentsi üldhinnang. 
Järgmised alajaotused «Rahvaste­
liidu moodustamine ja  mandaadi- 
süsteem» ning «Versailles’ rahule­
ping» nagu  seisaksid eraldi ega 
omaks Pariisi konverentsiga m ida­
gi ühist. Kui õpetaja esitab selle 
materjali raam atus kättenäidatud 
plaanis ning spetsiaalselt ei juhi 
õpilaste tähelepanu konverentsi 
raamidele, jääb lastel asi segaseks. 
Mina igatahes, kui palusin õpilas­
tel rääkida Pariisi rahukonverent­
sist, sain vastuse, et sellest võttis 
osa 27 riiki, peamiseks on Nõuko­
gude Venemaa küsimus, konverent­
sil töötati välja Nõukogude Vene­
maa kägistamise plaan. Ja kõik. — 
Rahulepingul ja  kõigel muul pol­
nud õpilaste arvates konverentsiga 
midagi ühist.
Hästi, ütleme, et iga õpetaja
peab klassis oma jutustuses asjad 
oigele kohale panema. Aga ikkagi
— raam atust  jääb õpilastele ka mi­
dagi silma ette. Nad tulevad ju 
vastamagi nõnda, et pool teed on 
silmad raam atus kinni. P e a b  s i i s  
s e a l t  v ä ä r  p i i t  j ä ä m a ?
#  õpikus pudeneb mõiste «fa­
šism» laiali kahes erinevas osas:
§ 9 (alajaotus «Fašismioht») ja  
§ 10. Mingit selgepiirilist pilti ei 
saa.
O l e n  l õ p m a t u l t  t ä n u l i k  
M i h h a i l  R o m  m i l e  t e m a  
« T a v a l i s e  f a š i s m i »  eest ja 
sellele inimesele 24. Keskkoolis, kes 
mõtles välja kõigi keskkooliosa õpi­
laste jaoks selle filmi ühiskülastuse. 
Kuidas see aitas! Aitas jus t n im e l t . 
selle filmi tugev publitsistlik laad. 
Tarvitses mul jutustuses jõuda 
vaid Hitleri nimeni, kui õpilastel 
klassis on fašistide füüreri suhtes 
hoiak juba olemas — see oli «Ta­
valise fašismi» hoiak. Metoodika 
näeb üldiselt ette ju kõva korra 
klassis: tahad rääkida, käsi püsti, 
oota õpetaja luba ja alles siis võid 
öelda, mis sul kibeleb keelel. «Fa- 
šismitunnis» oli see asi mul küll 
käest ära. Nad ütlesid mulle ette, 
ütlesid enne, kui ma lause jõudsin 
formuleerida. Ma mitte ei raatsinud 
seda ära keelata. Tuli välja umbes 
nii, nagu lugu nummerdatud anek-
(Järg  lk. 2)
Praktikapäeviku
asemel
dootidega; üks ütleb numbri ja ko­
gu seltskond naerab. Mina: «Fa­
šismi võimuletuleku Saksamaal ma- 
hitas finantskodanlus. Filmis oli 
episood H in d en b u rg i . . . »
Klassist: «Hindenburg ei raa ts i­
nud jootrahagi anda, lasi ennast 
ära osta ja pani Hitleri v õ im u le . ..»
Pean «fašismitundi» oma kõige 
õnnestunumaks. See oli ainus kord, 
kus tundsin, et klass oli mul n.-ö. 
peos. Isegi mu kaks kirstunaela — 
pikajuukselist loikamit elasid. Mui­
dugi, see kestis ainult nii kaua ku­
ni ma eelmist tundi kontrollima 
hakkasin. Ja  veel õige-õige pisut 
järgmisel tunnil, kui nad mulle «fa­
šismist» jutustasid. Aga siis olid 
ikka silmad rohkem vihikus kinni.
О  V f h i k u d !  Mina teeksin küll 
ajaloovihikute kontrolli ka kümnen­
das klassis, mis sest, et «suured 
inimesed, ise peavad teadma, kui­
das õpivad.» Tunde kuulates ma 
ju nägin, mida need vihikud en­
dast kujutavad ja kuidas nad sinna 
kasse ning luttidega titasid sisse 
joonistasid. Ise joonistasin ka, kui 
koolis käisin. Ja  tunde andes nägin 
usinate kirjutajate kõrval ka neid, 
kes istusid enesekindlalt käed laua 
peal koos ja ei märkinud midagi 
üles. E ndast  hakkas hale. M i s  k a ­
s u  ©n s i i s  l ä b i m õ e l d u d  
t u n n i  k o n s p e k t i s t  (s. t. kui 
on läbi mõeldud see, mis õpilastel 
teemast olulisemat vihikusse peab 
jääm a) ,  k u i  s e d a  l ä b i  m õ e l ­
d u t  l i h t s a l t  ü l e s e i m ä r -  
g i t a g i ?  A g a  v õ i b - o l l a  o n  
v i g a  l ä b i m õ t l e j a s  e n d a s ?  
See tähendab — õpetajas. See t ä ­
hendab — vähemalt ühe tunni jook­
sul minus. Kahju, et ma selle t a r ­
kuseni jõudsin päras t  kuut antud 
tundi. Järgm ise  kuue tunni jooksul 
oleksin kontrollinud. Mitte vihikuid, 
vaid ennast ja oma «läbimõtlemist».
#  Kõige kehvem oli esimene 
tund, s. t. minu antud tundidest 
esimene tund. Sellest oli kahju, 
sest teema ise oleks ju võinud kõ­
lama jääda. Aga — olen õpetaja­
tööst nüüd juba nii kaua eemal ol­
nud ning kõiki materjale üliõpilase 
pilguga püüdma õppinud, et nä i­
teks Lenini «Lastehaigusest» paari 
lausega rääkida on imelik, võõras 
ja paneb ebalema, öp ik  mingit toe­
tuspunkti ei anna. õp ikus  on öeldud 
niiviisi ta rgalt :  «Ta kirjutas,  et 
kommunistid on kohustatud pida­
ma raudset distsipliini n ing  paindli­
kumalt kasutama legaalse ja  ille­
gaalse  võitluse vorme, parlam ent­
like m.eetodeid ja massiüritusi,  s a ­
muti ka selliseid kokkuleppeid teis­
te parteidega, mis aitavad kaasa 
revolutsioonilise liikumise edule, 
rikkumata marksismi-leninismi põ­
himõtteid.» Isegi siia ümber kirjuta-
Mõttevahetuse korras
(Algus Ik. 1) 
misega on raskusi. Ja  sellesama 
mõtte (õigem — needsamad m õt­
ted) pidin ma tunnis klassile edasi 
andma. Adresseerida need õpilaste 
südamele või mõistusele? Nii ühel 
kui teisel puhul leian eest kündm a­
ta põllu, neil on ju nii vähe eeltead­
misi, Muidugi jäin  selle asjaga  õh­
ku rippuma, seda näitas ju tunni 
kontrollgi järgmisel korral. Rääki­
sin konarlikult ja  kobades. Tunda 
andis aasta tega  juurdunud vast i­
kus kõnepidamiste vastu, mis nüüd 
automaatselt klassi ees rääkimisele 
üle kandus. Eks ähmi oli ka oma­
jagu, ikkagi pikki aastaid  koolist 
ära. Mu juhendaja jättis  selle küll 
delikaatselt ütlemata, aga ega ta 
vastu ka ei vaielnud, kui ma kriit i­
list meelt ilmutasin ja sellele oma 
tunni veale ise näpuga näitasin.
See näib mulle nagu mingi su r­
nud ringina. Teoreetilisi seisukohti 
tundma õppides peaks õpilastel ole­
ma rohkem eelteadmisi. Nendeta 
pole nagu mõtet asja ette võttagi, 
kõige vähem niisugusel, õpikus an ­
tud kujul. A g a  k u s t  p e a k s i d  
n a d  s a a m a  e e l t e a d m i s i  
k a s v õ i  j ä r g n e v a k s  ü h i s ­
k o n n a õ p e t u s e  õ p p i m i s e  
j a o k s ,  k u i  n e i s t  s e i s u k o h ­
t a d e s t  v a r e m  ü l d s e  j u t t u  
p o l e ?  Tähendab — oleks nagu 
vaja põgusalt puudutada. Aga «põ­
gusalt puudutamisel» pole mõtet, 
sest sellest ei jää  neile niikuinii mi­
dagi järele järgmiseks aastaks. Siis 
vist ei ole vaja? On aga ometi v a ­
ja. Ma ei tea. Ma ei tahaks ei nüüd 
ega tulevikus olla õpikute-program- 
mide koostajate nahas. Igal juhul 
aga peaksin paremini tundma nii 
õpikuid kui programme.
ф  Minu tundides kõige tavalisem 
viga oli see, et ma ei kasutanud 
kaarti. Jälle istusime juhendajaga 
maha ja  jälle ta  ütles: «Oleks või­
nud näidata  kaardil.» Jah; kaart oli 
neil ju alati klassis. Hea küll, ütle­
me, et nad tõepoolest teavad isegi, 
kus on Inglismaa või Ameerika 
Ühendriigid. Aga kui heitsime pilgu 
tagas i territooriumidele, mis S aksa­
maa Versailles’ rahulepinguga kao­
tas, oleks tõesti võinud need paigad 
kaardil kepiga üle vedada. Aga — 
jah, siin on ka oma «aga». õ p i l a s ­
tel on ees vihikud, nad märgivad 
sinna paras jagu  seda, mida õpetaja 
märkida käskis: «Olukord pärast 
Versailles’ rahulepingut: a) terri­
tooriumi kaotused . . .» .  Ja nüüd 
näitab siis õpetaja kaardil, kus on 
Prantsusm aale  tagas iantud Elsass 
ia Lotring, kus Saarimaa, kus Poz­
nan jne. M i d a  p e a b  õ p i l a n e  
t e g e m a ?  K a a r t i  v a a t a m a ?  
Siis ta ei jõua kirjutada. K i r j u ­
t a m a ?  Siis ta  ei näe kaardis t m i­
dagi. Või on see lihtsalt minu oma
keskkoolipäevilt pärit vastumeelsus 
kaardi vastu, mille juured peitusid 
nõrgas geograafiatundmises?
#  Enesekiituse korras peaks kõ­
nelema 8 -a klassis antud klassiju­
hatajatunnist ,  mis ei kukkunud su­
gugi mitte pahasti välja.
Linna täitevkomitee esimehel tun ­
dus olevat pedagoogilis t vaistu. 
Lastega sai ta hästi toredasti hak­
kama. Nad (õpilased) läksid juba 
siis kohevile, kui neid täitevkomitee 
istungite saalis linnanõukogu sa a ­
dikute kohtadele istuma pandi. Poi­
sid, kes end aseesimeeste kohtadel 
sisse seadsid, said kaaslastelt pa ­
ras jagu  tögada, sest nad ei olnud 
jus t  «priimuste» hulgast.  Krampi, 
mis surmvaikuse näol tekkis siis, 
kui linnapea laste juurde tuli, aitas 
hajutada ühine «päevakorra» koos­
tamine: enne vaadatakse raekoda, 
seda killukest vanast  Tallinnast, 
siis räägitakse tulevasest linnast. 
Kui J. Undusk neile kõik sala- ja 
varakambrid ning muud ajaloolist 
huvi pakkuvad asjad  ära oli nä i­
danud, peeti maha see päris jutt. 
Peab ütlema, et need olid kenasti 
valitud näited ja lastele a rusaada­
vad võrdlused, mis esimees oli v a ­
linud. Ja  kena oli ka see, et ta lei­
dis nagu üles selle niidi, mis neid
8 . klassi poisse-tüdrukuid linnaga si­
dus. Ta rääkis õpilastele, missugust 
abi ootab linn koolidelt. Asi puudu­
tas heakorrastamist. Lapsed läksid 
kogu ju tuga nii kaasa, et nõudsid 
peaaegu kohe ja sealsamas endale 
kätte seda tükki Tallinna linnast, 
mille ilu ja  puhtuse eest hoolitsemi­
ne nende peale jäetakse.
Ka see oli kena, kuidas neile 
head aega öeldi: «Nägemiseni kol­
me aasta  pärast abiturientide bal­
lil Tallinna raekojas! Siis räägime 
sellest, kuhu on meil kõige hädali­
semalt vaja  noori töökaid käsi.» Ja 
see meeldis ka, et linna aukülalise 
märk anti klassijuhataja kätte hoiu­
le seniks, kuni klass saab lõpuks 
ka selle õpilase, kellel kõik on ai­
nult viied (momendil neil läbi-viie- 
meest polnud).
M i d a  s e e  ü r i t u s  a n d i s ?  
Ma arvan, et ta  1) tegi pisut konk­
reetsemaks õpilaste jaoks NLKP 
XXIII kongressi töö uue v iisaasta­
ku kavandamisel; 2) andis mingi 
üldise pildi linnanõukogust; 3) s i­
dus lapsi oma linnaga; 4) pani 
neid korrakski mõtlema oma tulevi­
kust koos ühiskonna edasili ikumise­
ga; 5) andis juurde mõningaid 
teadmisi ja  6 ) oli üldse huvitav.
Mõned päevad oli mul natuke 
piinlik selle pärast,  et minu, p rak­
tikandi, osa selle ürituse õnnestu­
mises oli minimaalne. Tegin selle 
klassijuhataja  tunni endale nagu lii­
ga kergeks või sedasi: ainult üri­
tuse asjus kokku leppida ja väike 
sissejuhatus koolis, muu eest hoolit­
seti täitevkomitees. Aga lõppude­
lõpuks on see vist ükskõik. Lapsed 
said midagi neile vajalikku. Ja 
peab see vajalik siis tingimata just 




(~ Y f L õ n e s t  ü k s i k u s t  m u  l j e s t f 
v e i d i  r o f i k e m  a g a  ü h e s t  
^ J°C rak  o u  i s  v e e d e t u d  õ  f i t  и  s t
Äsja tuhandeaastas t sünnipäeva 
pühitsenud Poolam aast on meil vii­
mastel aastatel õige palju k ir ju ta­
tud —, on olemas iseseisvad ra a ­
matud, on artiklid ja  raadiosaated. 
Ja  üldse on ju paarinädalaste  tu- 
rismimatka muljete kohta käibele 
läinud ettevaatusele manitsev te r ­
min «reisirahajutt». Meie lehes, t ä ­
nu taevale, langeb selle otsene sisu 
küll ära, ent jääb fakt: ükskõik kui 
pikk või lühike see ringivaatamis- 
aeg suhteliselt oli, kõigest ja kõike 
ei jõua ikka ära kir jutada. Pealegi 
on paikadest, mis traditsioonilisse 
turismiprogrammi kuuluvad, mit­
mel pool juba juttu  olnud, üldisi 
andmeid leiab igaüks teatmeteos­
test; ja mõne mulje puhul on tu n ­
ne, et püüa kuidas tahad, kuidagi 
ei oska seda mälestusega adekvaat­
selt paberile panna. Ja  nõnda tuleb­
ki allpool juttu mõnest üksikust 
muljest, veidi rohkem aga ühest 
Krakovi rahvusvahelises üliõpilas- 
hotellis veedetud õhtust, kus meie 
küsijate ja pererahvas lahkete vas ­





Selle tee tegime läbi kolmeküm- 
nekesi. Rühm oli kvalifitseeritud 
noorte loominguliste töötajate g ru ­
piks ja  nii oligi meie hulgas kuns­
tiinstituudi, konservatooriumi ja 
ülikooli rahvast,  Noorsooteatri 
näitlejaid, kooliõpetajaid ja komso- 
molitöötajaid. Kõigile oli see esi­
meseks välisreisiks.
Vanal,  traditsioonidega maal, n a ­
gu seda Poola on, torkas esimesel 
pilgul eriti eredalt silma möödunu 
ja oleviku põimumine kõikvõimali­
kes variantides. Pühapäeva hommi­
kul tulid mägilased alla Zakopane 
turule ja  kirikusse, rahvuslikud t i ­
kitud viltpüksid jalas ja erevalged 
nailonsärgid seljas. Või — kohvi­
kusse astus sisse toimekas nunn,
Ei nõustu teiega!
Võib-olla oleks käesolev artikkel 
jäänud kirjutam ata, kui ajalehes 
«E dasi» (nr. 208, 4. sept. 1966) po­
leks ilm unud H. Kääni kirjutis 
««Tartu kirjanduselust» ja  eesti kir­
jandusest».
On väga tüüpiline, et selle kahe 
kuu eest, mis on möödunud 
P.-E. Rummo viimase värsivihiku 
ilmumisest, pole perioodikas aval­
datud veel ühtki täismõõdulist re t­
sensiooni. Ja  mis puutub lugejas­
konda, siis kuuldub siit ja sealt 
arvamusi,  nagu oleks autor m uutu­
nud liiga raskepäraseks, segaseks. 
Nii juhtub, kui ei nähta puude t a ­
ga metsa, kui ei aimata kujundite  
taha  autori aatelisi kavatsusi,  kui 
lähenetakse teosele ainult omaenda 
harjumusliku vaatepunkti kõrgu­
selt ja  ei vaevuta sisse elama kir­
janiku ossa, oletama ning avastama 
peidetumaid ideid ja allegooriat. On 
ju ilmne, et P.-E. Rummo pole re- 
porter-värsleja või reisiriimija. Ja 
otseselt väljatoodud olustikutõika- 
del on tema teoses sootuks sekun­
daarne koht. Siiski see, et iga rea 
ja detaili taha aimad eelkõige 
poeedi puhtlüürilist ja väga  isiku­
pä ras t  nägu, teeb tema raske luule 
hoopis lähedasemaks, kui mone 
ehtrahvalikuks kiidetud simplifitsee- 
rija. Kodust eemal, ei lakka luule­
ta ja  pilgukski ajatelemast oma sün­
nimaast:
«N üüd jälle alatasa m õtlen oma 
koduvein likust pööriöömaast.»
Mitmel pool tunneb P.-E. Rummo
muret selle üle, et 
«elutseme elust mööda 
kõik üksainus suur pere laiali.
Sellel tallatäiel m ullal 
me ei teagi teineteist!
A inu lt linnupesakastid  
kõiki näevad kõrgeist puist.»
Üldse on seski kogus autor jä ä ­
nud endiselt armsalt ja  suursugu­
selt looduslähedaseks. Autor pageb 
kevadladvastiku kaitse alla ja tu n ­
nistab:
<rEi siin ma hooli m illestki 
ja  see ei ole hoolimatus.»
Teda masendab, et kesk argipäe- 
vatõtlust me oleme pimedad näge ­
maks looduse ilu:
«Käime, m öödume, inimesed, 
ei ma peatu, ei näe 
puudel õitsesid leevikesed  
aknaklaasidel jää.»
Poeet loebki oma missiooniks v a ­
hendada lugejale metsa kaunidust.  
«Võib aga olla selleks ju s t  
sattunud  olengi ma siia, 
et sinilille väsim ust 
siit m itte tum m alt kaasa viia.»
Ja  ta tuleb oma ülesandega suu­
repäraselt toime. Ta ei matki ega 
korda kedagi, tal on oma lähene- 
mislaad, vaatevinkel ja  mis pea­
mine, kunagi ei kahane ükski loo- 
dusluuletus tal kahvatuks illustree- 
ringuks või naiiv-pateetiliseks 
imestlemiseks, nagu see meie noor­
poetesside puberteetlikus luules 
enamasti juhtub.
Värsikogu kandvamaks ideetsük- 
liks on minu arvates «Pööriöömaa». 
Võib-olla on raske teistsuguse hin­
gelaadi või maailm avaatega inime­
sel arusaadavaks teha endale au to­
ri algmõtet, ideestikku, kuid k aa sa ­
tundjale aimavad tema värsid pal­
ju. Erinevalt rutiinlikust kriitikala- 
gedast käsitlusmaneerist irdub 
autor aprioorsest õnne ja edukinni- 
tamisest ning püüab juhtida tähe­
lepanu meie elu ja ellusuhtumiste 
ebakohtadele. Tegu on isamaaluu- 
letusega. Pööriöömaa — selle all 
on kindlasti mõeldud Eestit. Autor 
taunib teravalt igat laadi olupoliiti- 
kuid ja varisere.
«Sinu  hääks, isamaa, kes poleks
tragi!
Turgudel parimaid lapsi sul
leegion
raginal vaagim as, k и i tragi keegi
on.
Järjekord! Isamaa, las ma ei trügi
sekka.»
Rahvustavade minetamise, võib­
olla ka meil levinud alkoholismi 
vastu on sihitud «Talgute» irooni­
line lõppnelik:
«Hõissa ja  hõissa 
nüüd neljakäpuli 
pööriööpalavust laiali kandm a  
üle isade— emade jahtuva maa.»
Väga sugestiivne, kohati lausa 
hemingveilikult, või kui soovite, 
piibellikult lummav-lakooniline on
(Järg 4. Ik.)
katused, karniisid, vihmaveetorud 
ja  tuulelipud, sillutisekivid on pai­
ka pandud kahe viimase lühikese 
aastakümne jooksul, ajal, kui ini-» 
mestel oma leiva- ja  peavarjumure 
kõrval jätkus päid ja töökäsi ka 
ühise vara  — minevikumälestus- 
märkide taastamiseks. Ajalugu 
ühendab tänaseid inimesi — see 
mõte jäi poolakate maalt õige tu ­
gevasti püsima. Koolilaste vihikute 
ümbrispabereilgi on lõbusate pildi­
keste asemel sõbralikult koos kogu 
möödunud tuhande aasta  valitsejas- 
kond, kenasti kronoloogilises jä r je ­
korras, dateeritult. Ja  rahvam uu­
seumis oli palju kooliekskursioone- 
nii linnast kui maalt.
Siinkohal meenus veel üks laste­
ga seotud fakt: üle terve Poola o r­
ganiseeritakse suvisel koolivahe­
ajal lastelaagrid põhimõttel — lin­
nas t  maaõhu kätte ja  vastupidi —  
maalapsed linnaga tutvust tegema. 
Aga ka linnaõhu probleem pole 
Varssavis kuigi suur. On palju ro ­
helust ja  kindel printsiip: kõik töös­
tusettevõtted kaugele linna äärde 
või hoopis linnast välja.
Krakovi ja Varssavi suhteid 
võiks võrrelda Tartu ja Tallinna 
omadega. Vana Jagiellooni ülikooh 
(üks vanemaid Euroopas, asutatud 
1364 kuningas Kazimierzi poolt); 
tudengite ja varssavlaste  vahe? 
käib samasugune kemplemine. Kra- 
kovis, endises pealinnas, asub ku­
ningate kants — Wawel, siin o rr  
kuulus Püha Maria kirik W if  
Stwoszi ainulaadse puualtariga, o rr  
suur osa säilinud vanalinna, ja a t­
mosfäär,  mis Tartu kõige vaiksemai 
ajal — südasuvel — tänu elavale- 
noorsooturismile linna üliõpilasklu- 
bides ja -kohvikutes valitses.
Krakovis kõige ilmekamalt esile­
tulevat üliõpilaselu va lgus tas idk i7 
meile ühel selles linnas veedetud õh­
tutest Poola Üliõpilaste Koondise 
.esindajad. Refereeringi nüüd kuul­
dut:
Poolas on kolm noorsoo-organi-
palvehelmed vööl ja  portfell käes, 
ja  ostis . . .  suure karbitäie kreemi- 
kooke. Kõigis linnades on taksode 
kõrval teie käsutuses ehtsad voori- 
mehetroskad — muidugi tükk maad 
kallima tariifiga.
Näiteid poolakate kodumaa-ar- 
mastusest,  austusest oma kangelas­
te ja traditsioonide vastu kogunes 
re isi,välte l palju. Brest—Varssavi 
rongis sõitsime koos Nõukogude 
Liidust tagasipöörduva Poola tu ­
ristide grupiga. Nende tempera­
mentne ja üksmeelne rõõm V arssa ­
visse sissesõitmisel oli haarav  ja- 
. . .  mõtlemapanevgi. Ja  veel — 
peaaegu igas pealinna tänavas võib 
majaseintel näha mälestustahvleid 
sõja ajal langenud rahulikele ela­
nikele. Värsked lilled ja küünlaleek 
tunnistavad nende mälestuse kest­
vust. Giid ütles: «Teise m aailm a­
sõja ajal sai surma iga viies poo­
lakas ja tehti maatasa  85% V arssa ­
vist.»
Seda teades tuleb tõepoolest müts 
maha võtta selle rahva ees, kes, 
rääkimata elumajade, tehaste 
ja koolide taastamisest, on tahtnud 
ja suutnud restaureerida terved 
Varssavi linaaosad. Vanalinnas — 
Stare Miastos — kõndides tundub 
lausa uskumatuna, et kõik need
satsiooni: Sotsialistlik Noorsooliit^. 
Maanoorte Liit, Poola Üliõpilaste 
Koondis. Esimene on puhtpoliitiline 
organisatsioon, kuhu kuulub ka 
üliõpilasi.
Üliõpilaste Koondis on 16 aas ta? 
vana, tal on oma juhatus, ringkon- 
nanõukogud, instituudi- ja  teadus- 
konna-algorganisatsioonid. Ig a? 
aastal võtab koondis vastu umbes- 
5000 uut üliõpilast. Õppeaasta esi­
mestel päevadel toimuvad kohtu­
mised klubides, tutvustatakse koon­
dise programmi, õppeasutuse tav a ­
sid, näidatakse uustulnukaile linna,~ 
I kursus saab Krakovis näiteks 
50% hinnaalandust kõigis linns 
teatreis ja fi lharmoonia kontserdi­
saalides. Teatrite kohta veel niipal­
ju, et Poolas on 10 üliõpilasteatrit 
professionaalsete juhtidega. Maikuu 
kolmel esimesel päeval on Poola 
linnad üliõpilaste võimu all. L inna­
transport on tasuta, ülemeelikused 
lubatud, tänavad maskides noori 
täis.
Teaduskondades on koondise ko­
misjonid: teadusliku töö, m a jan du ­
se, turismi, kultuuri, välismaaga, 
sidemete pidamise, ühiselamute ja. 
veel mõned. Stipendiumisaajad o t­
sustatakse kursusekoosolekul (sti— 
(Järg  lk. 3)
. . .  Шёл уже час, как мы про­
клинали его сидя в коридоре го­
родского комитета комсомола. 
Сколько можно ждать! Надо же 
вовремя приходить на работу. Мы 
были возмущены, но в пять минут 
одиннадцатого явился Томас, 
скептически хмыкнул и сказал; 
«Ну, заходите!» Мы зашли.
Оказалось, зря мы его ругали:
з 8 часов утра в академии нача­
лось комсомольское собрание, и 
Томас был там полтора часа.
Наверное, это очень трудно 
быть первым секретарем горкома 
комсомола Тарту, особенно, Т ар­
ту — ведь город-то особен­
ный — студенческий. Правда, это 
так только говорят: студенты, 
студенты, а работать надо и с за ­
водскими ребятами, и со школь­
никами, — со всеми. Но Томаса 
тянет к родному университету; 
ведь только год, как он сам пе­
рестал быть студентом. И в гор­
коме он занимается вопросами 
высших школ города — ЭСХА и 
университета.
Мы с завистью читаем и слы­
шим, что в те самые — горячие 
двадцатые годы комсомольцы на­
зывали друг друга на «ты», даж е 
будучи плохо знакомыми, не раз­
деляя людей на секретарей и не- 
секретарей.
Томаса знает огромное число 
людей, но он до того несолидный 
и до того «свой человек», что бы­
ло бы просто неестественно гово­
рить ему «вы». Может быть, так 
лаж е лучше — его знают, ему 
верят.
Наверное, это трудно — быть 
представителем комсомола № 1 
города Тарту, трудно жить сегод­
ня для завтрашнего дня, а ведь 
у Томаса именно такая работа.
Наверное, это трудно — иметь 
ненормированный раоочий день, 
раз и навсегда махнуть рукой на 
режим дня, кушать, когда вы­
дастся полчасика свободного вре­
мени, — в лучшем случае в «Тем­
пов, а так-до молочного зала 
ближе.
Это, наверное, трудно, но То­
мас выглядит очень свежо, д о ­
волен своей работой, к нему с 
утра до вечера приходят люди, 
просят, требуют, советуются (а 
он все говорит, что приходят м а­
ло!), ему нравится, что он дол­
жен сделать то-то, пойти туда- 
то, провести комсомольское со­
брание в ЭСХА и написать оче­
редной международный обзор для 
«Эдази», где часто появляется 
смешной портрет и рубрика 
«Kommenteerib Toomas Alatalu.»
К о гд а
— Томас, мы приняли в комсо­
мол девочку из 9-ой школы, а её 
родители — против. Она им ни­
чего о приёме не сказала. Что с 
ней делать? Ходит, п лач ет . . .  — 
А ты у ней дома была? Как, нет?! 
Сходи непременно после бюро, 
поговори с родителями сама.
— Томас, ты после бюро бу­
дешь здесь — мне нужны под­




— Томас, остались на лето пу­
тевки за границу?
— На июль — 2 в Монголию.
Звонит телефон:
— Томас, Яак Каарма не у 
тебя?
— А где он, ты не знаешь?
— Должен сейчас быть . . .
Да-а, говорить с Томасом
нелегко, теряешь нить разговора, 
а он как рыба в воде в этой об­
становке: он отлично помнит, где 
должен быть Яак Каарма, и где 
что лежит в столе, и на чем мы 
прервали разговор. Он лаконичен, 
говорит без восклицаний и чуточ­
ку бравирует бородой и усами 
(это было когда борода у Тома­
са ещё была. Теперь он её сбрил. 
Про бороду ходят легенды: гово­
рят. что он поклялся не брить 
её, пока не дадут квартиру. К вар­
тиру, вернее, комнату, дали. П о­
этому бороды уже нет). Приятно 
слушать, как он говорит — с мяг­
ким акцентом, но слова из-за ак­
цента мягче не становятся, они 
поддерживаются такой же рас­
считанной, железной логикой, и 
за его словами — опыт комсо­
мольского работника.
Его волнуют многие вопросы: 
совместная деятельность партий­
ной и комсомольской организа­
ций, помощь общественных орга­
низаций комсомолу, как учиты­
вается мнение комитета комсомо­
ла администрацией на производ­
стве, какова роль комсомола в 
распределении премий, квартир, 
мест в яслях . . .
— Это не праздные вопросы, — 
говорит Томас. — К примеру, на­
граждали работниц на фабрике 
«Выйт» к международному ж ен­
скому дню, а секретарь комсо­
мольской организации ничего об 
этом не знала, а если б знала, то 
ни за что бы не согласилась.
— Томас, а как устроен твой 
день?
— Мой день начинается на 
неделю раньше, — у каждого из 
нас есть график на неделю. П о­
степенно на каждый денъ на оп­
ределенное время записывается, 
что надо сделать, какие материа­
лы надо для этого приготовить. 
Так легче и собранней. Но график 
этот не укладывается в восемь 
часов с 9 до 17, иногда работаю 
по 12 часов в день, а случается — 
и больше.
— А что вы будете обо мне пи­
сать.?
Нас все ругают. Наши методы 
работы критикуют, вот, например, 
наши перфокарты. Ругают все,
а чем же они плохи — никто не 
говорит.
Перфокарты — это особые лис­
ты бумаги, на которых работники 
горкома отмечают, кто из актива 
умеет что делать, как и какие 
поручения выполняет. 'На перфо­
картах пробиваются в определен­
ных направлениях ды рочки . . .
наболевший, потому что Томас 
вскакивает, достает «Молодежь 
Эстонии», показывает.)
-  Да.
— И как вы к этому относи­
тесь?!
Ответить действительно трудно. 
Ладно, следующий.
Томас бессилен — именно тарту­
ская делегация предлагала внести 
В Устав изменения, в том чис­
ле, — и разрешить уход из ком­
сомола «по собственному ж е л а ­
нию». Пока всё остаётся по-ста­
рому, и приходится исключать 
человека с формулировкой горь­
кой и обидной, а он ведь сам не
р а б о ч и й  д ен ь  н е н о р м и р о в а н . . .
-г' Нужен нам, например, хо­
зяйственник к лету для пионер­
ских лагерей, сунул в картотеку 
спицу — и. пожалуйста — на 
спице — все хозяйственники. Чем 
же это плохо?!
Вопрос риторический: мы тоже 
не знаем, чем это плохо. А может 
быть, это всё-таки неплохо?
А Томас продолжает. — Нас 
здорово ругают за наши выступ­
ления на съезде Эстонского ком­
сомола. Говорят, — «Тартуский 
дух». В чем ж е это? Вот мы го­
ворили — крайне низкое качество 
информации, информация запаз­
дывает или вообще отсутствует. 
Это назвали «тартуским духом». 
А вот на XXIII съезде партии 
(торжествующий Томас достает 
газету со стенограммой съезда) 
то ж е самое сказал первый сек­
ретарь Челябинского горкома 
партии Родионов. Значит, не 
только нас это беспокоит, значит, 
мы в этом правы.
— Почему к нам мало прихо­
дят из первичных комсомольских 
организаций? — А потому, что мы 
мало чем можем им помочь. Вот 
на автобазе комсомольцы хотят 
организовать молодежную брига­
ду, сделать себе значки, форму, 
хотят бригадой ремонтировать 
машины, помогать друг другу, а 
бригадир им по возрасту не под­
ходит. Директор не разрешает 
бригадира сменить. Что мы мо­
жем сделать?! — Ничего.
Сегодня в горкоме бюро. Обыч­
ное бюро с отчетами секретарей 
первычных комсомольских органи­
заций, с рекомендациями в ком­
сомол и партию, с персональными 
делами.
11.04 Томас говорит: 4 минуты 
прошло — начинаем. Все садится.
Томас. На Московскую студен­
ческую конференцию комсомоль­
цев — активистов собрание ЭСХА 
решило послать Кивимяги, Ала- 
талу, ТГУ — Титма, Ярве, Корка.
— А кто такой Кивимяги?
Томас. Студент III курса ЭСХА.
— А Корк?
Томас. Тоже третьекурсник, но 
университета. Хороший парень.
Секретари первичных комсо­
мольских организаций — две де­
вушки и парень — входят сначала 
робко, но обстановка быстро и 
ободряюще действует, и они сме­
леют.
Начинаются отчеты: столько-то 
комсомольцев, такие-то мероприя- 
тые, обсуждение материалов съез­
да . . .
Томас. Газеты хоть все. читали?
— Нет, кроме двух номеров.
Томас. А вы видели, что тарту­
ской делегации в газете 5 стро­
чек уделили?! (Вопрос, выдимо,
Опять — столько-то . . . ,  такие- 
то . . .
Томас. Как вами руководит 
парторганизация? Какие дает ука­
зания?
— Насчет коммунистического 
движения директор говорит — 
это значит в кине, в театр вместе 
ходить, а пс-моему, каждый в 
кино и театры ходит и дело тут 
не в этом.
Томас (кивает) а как с преми­
рованием?
— Я присутствовал при преми­
ровании.
А вы роман Латтика «Поце­
луй в снег» читали? (роман этот 
Томаса интересует, потому что 





Томас разочарован. Молчит, 
очевидно, недоумевая — он д у ­
мал, что этот роман интересен 
всем. Потом говорит: а как учи­
тываются ваши предложения?
Начинается рассмотрение пер­
сональных дел. Потеря комсо­
мольского билета — выговор с 
занесением. Не пришла в горком 
получить билет — выговор. Ещё 
одна потеря, задаются те ж е во­
просы:
Томас. Когда вы платили 
взносы, вам же был нужен би­
лет?!
— Я не платила.
Томас. Когда вы вступили в 
комсомол?
— Не помню, кажется, года 3 
назад.
Томас начинает расспрашивать: 
А где вы вступили в комсомол?
— В Печорах на работе
Томас. Почему не платиии взно­
сов?
— Никто не приходил, не спра­
шивал, я и не платила.
Томас. Значит, все должны при­
ходить и спрашивать, а вы сами 
ничего делать не будете?!
Приносят найденный билет.
Томас. Вы вступили в 45-ую 
годовщину Октября — как же 
вы не помните?!
Томас. Какие поручения выпол­
няли в комсомоле.
Долгое молчание. Потом: В П е­
чорах веники резать ходили. Бю ­
ро ещё долго интересуется рабо­
той, учебой, жильём, потом выно­
сит решение: исключить.
В этот день исключают еще 
одного комсомольца — несколько 
лет не платит взносы, не хочет 
быть в комсомоле. Исключают. 
Формулировка — «за недисципли­
нированность в комсомоле». Тут
хочет оставаться в комсомоле, 
понимая, что не может комсомолу 
ничего дать.
Исключение дается не легко. 
Над горкомом висит старый 
план — галочек — столько-то 
принято, столько-то подготовле­
но . .  . Исключать, судя по этому 
плану надо как можно меньше.
После этого исключения Томас 
говорит: За  этот год (т. е. за 4 
месяца, прошедших с января,) у 
нас уже двадцатый.
А чего их держать?! Пусть 
остаются лучшие.
В работе горкома бывает не 
только грустное, но и смешное: 
вот входит паренёк — вступает в 
комсомол.
Томас, (читая заявление) это 
что — выполняю общественное 
поручение — занимаюсь боксом?! 
Член бюро: А у нас участие в 
кружках считается общественным 
поручением.
Томас. (Явно хихикая в душе, 
но изо все сил стремясь сохра­
нить на лице серьезное выраже­
ние). A-а. Ну, хорошо. Пойдем 
дальше . . .  Ещё приём/ Ещё один. 
Ещё.
И каждому, после небольшого 
разговора, Томас советует разное, 
каждому — то, что ему больше 
нужно. И наверное этот не слиш­
ком торжественный, зато дру­
жественный разговор запомнится 
тем, кто вступил здесь в комсо­
мол. Они сразу чувствуют себя 
полноправными членами комсо­
мола, потому что тут, за столом, 
сидят такие же ребята, как они 
сами.
Томас работает деловито. Во­
прос. — Ответ. — Бумаги на под­
пись. Телефонный звонок. — Во­
прос . . .
И мы чувствуем, что присутст­
вуем при работе в лучшем смыс­
ле этого слова: когда человек на­
слаждается своим трудом и не- 
променял бы его ни на какой дру­
гой. Это работа человека буду­
щего, человека коммунизма, и 
Томас, с которым многие из нас, 
студентов на «ты», работает с ло­
зунгом «от каждого — по спо­
собностям».
Мы поднимаемся и, стараясь 
быть незаметными, выходим из 
комнаты, но разве уйдешь неза­
метно от Томаса?! Он вслед нам 
говорит: «Так Вы ещё придё­
те?» —
Да. Мы ещё придем, — гово­
рим мы и выходим. Прикрывая 
дверь, мы слышим, как в кабине­
те звенит телефонный звонок.
И РИ Н А  ГАЗЕР 
ВИТАЛИИ Б Е Л О Б РО В Ц Е В
(~ Y t L õ n e s t  i i f i s i t t u s t  m u l j e s t . . .
(Algus lk. 2)
pendiumi saab umbes pool kursust) . 
On olemas kolm stipendiumi liiki: 
rahaline, tasuta  ühiselamu, tasuta  
söökla. Üliõpilane saab neist v a s ­
tavalt vajadusele kaks. Nagu meil­
gi, on ka Poolas sisse seatud mõ­
ned eristipendiumid (teaduslik 
stipendium, rektoristipendium). 
Poola üliõpilastel on ka _ or­
ganiseeritud rahateenimisvõima- 
lus — üliõpilaskooperatiiv teenin- 
duskombinaadi põhimõttel. Sellest 
asutusest võib soovija saada abi­
töölise remondiks või ehituseks, 
lapsehoidja, puuduva liikme bridži- 
seltskonda, isegi . . .  kaaslase teat- 
rise- või kontserdileminekuks. Üli­
õpilane saab raudteel 30% hinna­
alandust ja  toob tulu linnaelaniku­
le, kes ta  enda juurde korterisse 
võtab. Riik vabastab selle kodaniku 
ülemäärasest üürist. Ühiselamutes 
elab üle poole üliõpilastest. Riik 
toetab ka Krakovi üliõpilaste p laa­
ni, et kõik 11 kõrgemat õppeasutust 
ehitaksid koos terve üliõpilaslinna.
Erilise au sees on üliõpilaste 
hulgas turism. Suur osa kolmekuu­
lisest suvevaheajast kulub sellele. 
Poola Üliõpilaste Koondisel on
oma turismibüroo harudega piir­
konniti ja teaduskonniti (85% üli­
õpilastest). Büroo tegutseb mõle­
mapoolselt —• organiseerib oma üli­
õpilaste matku ja ekskursioone ning 
võtab vastu noorsoogruppe teistest 
maadest. Suured uued ühiselamud 
töötavad kolm kuud rahvusvahelis­
te üliõpilashotellidena, kus kogu 
teenindav personal ja giidid on üli­
õpilased. Peale m ugavate  kahe-kol- 
meinimesetubade on neis hotellides 
ka oma interclub’ideks nimetatud 
kohvijoomise ja  tantsimise kohad, 
suur söökla, juuksur, suveniiriletid 
ja  väike postkontor. Ja ikka igal 
pool ametis üliõpilased, hea keelte­
oskusega, toimekad ja asjalikud. 
Kogesime seda meiegi nii V arssa ­
vis kui Krakovis.
Poola enda üliõpilastest teenindab 
turismibüroo suviti umbes 70% 
(s. o. umbes 24 000 üliõpilast). V ä­
lismaile sõidab neist 3000 ringis. 
Reisid ja  matkad on nii erialased 
kui ka tavalised turismimarsruudid. 
Krakovi ülikoolil on näiteks side­
med Zagrebi, Jena, Turu, Padua, 
Toulouse’i, Tbilisi, Bakuu ja Novo­
sibirski ülikoolidega.




kondade järgi, Zakopanes ja Miel- 
nos on üliõpilaste puhkekodud, on 
olemas veel «puhkus sadulas» — 
üliõpilased töötavad hobusekasvan- 
dustes. Tatrates on rida turismi- 
baase, kus üliõpilane saab matkates 
toimida nii: võtab ühest baasist te l­
gi kaasa ja annab selle teekonna 
lõpul teise ära. Ühe sõnaga — on 
palju leidlikke võimalusi, mida a g a ­
ralt  kasutatakse. Ja  kõige toredam
ning kõige meeldejäävam on ikka­
gi see, et kogu tegevus ja organi­
seerimine läheb loomulikku ja loo­
gilist rada. Otsustatakse ja tehak­
se i s e .
Tundub, et seegi on üks tahk 
kõikjal Poolas silma hakanud prin t­





Ж 1 m ii
Meenutus  ühes t juba  unustusse vajunud spord isündmusest
NSV Liidu 
1966. a. universiaadist 
Minskis
Oleme om a ajalehes püüdnud 
m öödunud suve sündm ustest ikka 
jõudum ööda juttu teha, aga meie 
üiiõpilassportlaste suve kõige suu­
rem ast spordiüritusest ei ole veel 
m idagi avaldatud. Järgnev lugu  
ongi juuli lõpus augusti algul to i­
munud võistlustest.
Tartu ülikooli rahvast oli m eie vaba­
riigi üliõpilassporti esindam as h u lga li­
se lt kergejõustik lasi ja  korvpallinais- 
kond.
K õigepealt s iis  k e r g e j õ u s t i ­
k u s t .  Tulem ustest enam juttu ei tee, 
sest v ile tsa te  ilm ade tõttu jäid need 
küllaltki tagasihoid likeks ja  eks ta g a ­
järjed ole teada ka juba ajalehtede ning  
raadio kaudu. Rohkem tahaks täh elepa­
nu pöörata võ istlu ste  m iljööle.
Vahel juhtub nii, et kõige piduliku­
mal mom endil m ängib ilm vingerpussi. 
Üheteistküm ne päeva jooksul seg a s  fi- 
n aalvõ istlu si vihm ahoog ainult üks kord 
ja  ka s iis  m itte kaua. A ga universiaadi 
kõige pidulikum al päeval — avam isel — 
sadas tihedalt. A lanud sadu takistas  
kogu võ istlu ste  aja kergejõustik lasi. Li­
bedad — m ärjad jooksurajad ja hüppe- 
paigad juba iseen esest sisend asid  pessi- 
m ism im eeleolu: siit niikuinii m ingit, head 
tu lem ust ei tu le .'A g a  praegugi on mul 
hästi m eeles teivashüpe. Peam iseks fa ­
voriidiks peeti s iis  m uidugi nädal v a ­
rem  NSV Liit — Poola kergejõustiku- 
m atšil v iis m eetrit ületanud Igor Feldi. 
Kuid Iibe rada sundis favoriidi katkes­
tam a juba 4 m 40 cm juures. V õistlem a  
jäi ainu lt m eie vabariig i rekordimees 
Avo Luigela. Ikka sadas.
Kogu m eie kergejõustiku-esindus, kes 
oli ju st lõpetanud võ istlem ise  oma a la ­
del, kogunes teivashüppe paiga juurde. 
Kell oli juba veerand üheksa õhtul ja  
mul kui raadiom ehel tuli kiirustada re- 
portaaži üleandm isega M inskist T allin­
na. Kuid teivashüpe sundis pa iga le, sest  
Luigela ü letas 4 m 80 cm (kordas se lle ­
ga  vabariigi rekordit) ja  asus ründama  
4 m 85 cm. See jäi ta lle  kättesaam atuks. 
Sel ohtul nähtu sisend as aga võ istle ja te­
le kindlustunnet, a itas ilm a trotsida, lõi 
optim istlikum a m eeleolu.
Paar sõna ka pealtvaatajate kohta. 
Suur Minski «Dünam o» staadion nägi 
finaalp idustuste ajal m ak sim aalselt a i­
nult 150—200 spordihuvilist. Ja nendestki 
suurem alt osa lt olid vaatajate hu lgas  
need võ istlejad , kelle alad oli juba lõp­
penud või kellel oli vaba päev.
V õistluste inform atsioonipunkt töötas 
lausa  kahel ja la l longates. Kuid v õ is t­
luste  a lgu l teatati jooksust osavõtjate  
nimed, s iis  vahepeal loobuti se llest. Lõ­
puks tehti jä lle  «arglik» katse öelda  
võistlejate  nim esid. Mõnede alade tea- 
dustam ine unustati hoopis ära. Õhtuti 
tu li mul töötada arvestades m inutitega. 
Joosta siia -sinna , et õ ig ea eg se lt toim u­
nust ü levaadet teha.
M eie kergejõustik lased  esin esid  kül­
laltki hästi._ Teisel võistluspäeval n ä i­
teks tõid koik finalistid  ära m edalid. 
Hästi esin esid  ka väljaspool arvestust  
kaasa teinud m eie vabariigi küm nevõist­
lejad: Jüri Otsm aa võ istles välja  punk­
te üle 7600. See_ k indlustas ta lle  sõidu  
Euroopa m eistrivõ istlu stele  Budapesti ja 
ta llin lan e  Toomas Berenzen (tal oli ja lg  
h aige) tehes läbi küm nevõistluse v iim a­
se  ala — 1500 m jooksu — sai kätte 
m eistersportlase normiks vajaliku punk­
tide arvu.
Aga terve rida alasid  jäi m eie om adel 
nõrgaks. Eriti naiste  osas, m eestel pike­
mad jooksudistantsid .
K o r v p a l l i n a i s k o n d  v õ i t j a  
v a s t u .
Lõppkokkuvõttes jäi m eie esin dusele  
v iies  koht. Viimane kohtumine oli tur­
niiri parima — Gruusia Polütehnilise  
Instituudiga. Kaotati 38 : 42. Oleks võ i­
nud tu lla  ka võit, kuid m ängu lõpuks 
lan ges naiskonna võ istlusva im . Seekord 
oli se lle  põhjustajaks kohtunik Proja- 
novski ei tea kust v ilistatud vead otsu s­
tavatel m om entidel. Tõepoolest, Proja- 
novski se lle  m ängu õigusem õistm in e ei 
teinud au tem a korvpallikohtuniku «ha­
ridusele» .
Ärgu lugejad  m inust nii aru saagu , 
et püüan nüüd, hulk aega hiljem , vee­
retada viiend a koha süüd korvpalluritest 
endist kaugem ale. Ei. Naiskond esin es  
tõepoolest stiih ilise lt. Mõnes m ängus  
istusid  nii pealevisked kui ka söödud, 
vabavisked, sam uti vastastelt käte vahelt 
palli äravõtm ine, teinekord aga  läks
(Algus lk. 2 )
«Ikka Liivist mõeldes». Mitte min­
git müüti televisioonimastist rabas, 
nõuab autor ja  jä tkab:
«Tema on ju  meie — väike
külm etav järv. 
Tema on ju  meie — lum i
lõdisevasse vette. 
Üks väike järv, kes püüab hoida 
end jä ä tu m a s t. . .»
Luuletuskogus on küll ka reflek- 
tiivseid, mitmetiinterpreteeritavaid 
värsse ja  assotsiatsiooniharrastusi, 
mille mõistmiseks meie sissejuha­
tuse staadiumis kir jandusteooria 
algmeidki ei anna — sellest ka mõ­
nede lugejate  segadus. Aga pakub­
ki ju luule alati rohkem pinda vaid­
lusteks ja omamoodi-mõistmisteks 
kui proosa. Hea, kui on, mille üm ­
ber vaielda! Sellised vaieldavused 
ehk on «Vihmad mind on a rm as ta ­
nud järjest», «Rong läbi agulite» 
ja eksperimentaaltsükkel- «Väikese 
liuna kohvikumuusikat». Võtame 
näiteks kartuliidude kavatsuse!




kõik viltu . Eriti andis tunda m eie nõrk 
tsenter. N aiskonnas о n pikakasvulisi 
m ängijaid, aga  Minski põhjal võib öel­
da, et nad ei oska veel ennast m aksm a  
panna.
Need olid s iis  põhjused, m is minu ar­
vates jätsid  m eie korvpallinaised v iien ­
dale kohale. Kõige rohkem punkte v is ­
kas turniiril Astrid Lindeberg (96). See 
teeb ig a s  m ängu ca 14. Astrid oli kogu 
a eg  naiskonna h ingeks ja tervel real o t­
sustavatel m inutitel jäi kindlakäeliseks. 
Häid sõnu peab m uidugi ütlem a ka V il­
ve Kööbi m ängu . kohta. Kui võrrelda  
nüüd seda viienda koha saavu tu st teiste  
naiskondade m än guga, s iis  m eie vabarii­
gi esindus oleks võinud olla  tä iesti v a ­
balt m edalisaajate h u lgas. Aga et see  
«oleks» m uutuks tegelikkuseks, sellek s  
on vaja  teha tublisti tööd.
E n n e  l õ p p s õ n a
Spartakiaadil oli alasid  kokku 20. Aga 
kõikidel aladel ei pääsenud m eie sport­
lased finaali, kaasa rääkima auhinna­
liste le  kohtadele. See fakt sunnib |ärg -  
neva kahe aasta  jooksul, m is on jäänud  
järgm ise un iversiaadin i, “tõ s iselt p in gu­
tam a. Samuti peavad need, kes tahavad  
tõ s iselt suhtuda sporditegem isse, olem a  
igati tähelepanelikud oma treen ingustii- 
li suhtes.
Eesti 8. koht ei tohi jääda 8.-daks!
Igatahes võim alused on, et parem ale 
kohale tu lla . Kahju ainult, e_t need 
võistlused  ei selg itanud  välja  kõrgem a­
te koolide spordipalet. Uue süsteem i 
järgi toimub arvestus vabariikide kaupa.
L õ p p s õ n a  a s e m e l  v e i d i  
a j a l u g u
Esim esed üleliidulised  üliõpilaste  
võistlused  peeti 1951. aastal M osk­
vas. 623 sportlast võ istlesid  s iis  kerge­
jõustikus, võim lem ises, ujum ises ja  
korvpallis. S ellest a astast a la tes said  
üleliid u lised  ü liõp ilaste  võ istlu sed  tra­
ditsioon ilisteks ja neid hakati korralda­
ma ig a  kahe aasta  järel.
Seoses II rahvaste spartakiaadiga  
(1959) korraldati Kiievis 1958. a. esim est 
korda I üleliidulised  ü liõp ilaste  suve- 
spordim ängud. Siis haaras võ istlu ste  
programm 13 spordiala ja m eie m aa  
119 kõrgem at õppeasutust saatsid  v õ is t­
lustele  oma esindajad, kokku 3040.
Ja nüüd tänavu peetud V spordimän- 
gud. Kavas oli 20 spordiala. Erinevalt 
eelm istest võ istlu stest toim usid need 
ind ividu aalvõistlustena 13 spordialal ja  
spordim ängudes m eeskondlikena.
V üleliidulised  ü liõp ilaste  spordim än- 
gud olid ette nähtud ü liõp ilaste  e tteva l­
m istam iseks Nõukogude Liidu rahvaste  
juubelispartakiaadiks. Universiaadiks 
1967. a._ ja  olüm piam ängudeks 1968. a. 
Osa võtsid  2520 sportlast, neist 18 tee­
n elist m eistersportlast, 28 rahvusvahelist 
m eistersportlast ja  m eistersportlasi 1133.
Spartakiaadi m eenutas GUNNAR PAAL
Ei nõustu teiega!
kartuli-idud, seni põrandaalust eks 
surutud!»
Mis see on, kas sürrealism — 
või ürgm äss komfordikummardajate 
vastu?
Lumevalgus, lumepimedus — sel­
le maailma heledad küljed ja eba­
kohad ongi vist kaks poolust, kuhu 
kristalliseeruvad kõik autori kuns­
tilised kavatsused. P.-E. Rummo 
on väga  kaugel neist võõraste idee­
de kompilaatoreist, kellest meie kir- 
janduspõld omal ajal vohas. Talle 
on võõras võltsvaimustus. Kui ta 
kõigele vaa tam ata  leiab üldiselt 
pessimistliku värs iraam atu  lõpus 
ruumi optimismile, siis usume selle 














Dotsent Kar l  A b e n  
70-aastane
Ringide vanemad!
Palum e kõikidest oma ringide  
üritustest teatada ka ülikooii ajalehe 
kaudu. Et teadaanne saaks ilm uda 
reedeses lehes, tuleb see tuua aja­
lehe toim etusse (peahoone III kor­
rus) juba e s m a s p ä e v a l .
ÜTÜ nõukogu
Uut teatmekirjandust
Научные съезды, конференции и 
совещания в СССР. 1954— 1960. 
Библиографический указатель. 2. 
Математика. Естествознание. И зу ­
чение производительных сил. Мо­
сква 1966. 216 lk. (1499 nim.).
Библиографический указатель  
работ научных сотрудников Ин­
ститута высокомолекулярных сое­
динений. 1960— 1964 гг. Ленинград
1966. 236 lk. (1036 nim.).
Научно-методическая литерату­
ра по вопросам организации и ме­
тодики санитарного просвещения 
за 1961 — 1962 гг. Москва 1965. 
63 lk. (1191 nim.).
Справочник геодезиста. Москва
1966. 984 lk.
Союз писателей СССР. Справоч­
ник. Составлен по данным на
1 ноября 1965 года. Москва 1966. 
671 lk.
Русский фольклор. Библиогра­
фический указатель 1917— 1944. 
Ленинград 1966. 683 lk. (5140 
n im .) .
Музыкальная библиография рус­
ской периодической печнати XIX 
века. Выпуск 3. 1841— 1850. М о­
сква 1966. 351 lk. (5803 nim.).
РСФСР в цифрах в 1965 году.
Краткий статистический сборникч 
Москва 1966. 125 lk.
Täna pühitseb TRÜ eesti keele 
kateedri kauaaegne õppejõud ja läti 
kirjanduse tuntud tõlkija Karl Aben 
oma 70. sünnipäeva.
Oma tööd kõrgemas koolis a lus­
tas ta  1940/41. õppeaastal Riias Lä­
ti Riiklikus Ülikoolis. 1944. a. j ä t ­
kas ta õppetööd juba Tartu Riikli­
kus Ülikoolis, kuuludes algul s la a ­
vi ja balti filoloogia kateedri koos­
seisu. Et ta põhiliseks ülesandeks 
kujunes aga eesti keele õpetamine 
vene üliõpilastele ja  et ta teaduslik 
töögi oli seotud enam läänemere­
soome kui slaavi keeltega, siis siir­
dus ta eesti keele kateedrisse, töö­
tades algul vanemõpetajana, hiljem 
dotsendina.
Karl Abeni pedagoogiline, tea ­
duslik ja kir janduslik tegevus on 
tihedalt seotud naaberrahvaste  kul­
tuuri vahendamisega. Riia ülikoolis 
tutvustas ta lätlastele eesti keelt ja 
kirjandust, Tartu ülikoolis aga, 
õpetades vene üliõpilastele eesti 
keelt, püüdis ta neile ühtlasi tu tvus­
tada ka eesti kultuuri saavutusi.  
P idevalt on ta aastate  jooksul üli­
koolis pidanud fakultatiivseid loen­
guid läti keelest nii algajaile kui 
edasijõudnuile.
Eesti-läti keelelised ja kultuurili­
sed suhted on olnud esiplaanil ka 
tema teaduslikus tegevuses. Üheks 
silmapaistvamaks tööks sel alal on 
tema kandidaadidisertatsioon tee­
mal «Eesti ja  liivi laenud läti sõ­
navaras» (1947). Märkimist väärib 
tema uurimus «Läti keele ja  kir­
janduse õpetamine Tartu ülikoolis 
1803— 1918» (1957). Rohkesti on ta 
avaldanud artikleid läti k ir jandu­
sest, näiteks J. Rainisest, V. Läci- 
sest, A. Upitist ja teistest.
Üldtuntud on K. Abeni arvukad 
tõlked läti k ir jandusest eesti keel­
de. Ta ei ole aga mitte ainult hea 
stii li tundega vilunud tõlkija, vaid 
ta on ühtlasi ka tõlketöö uurija .  
Ülikoolis on ta korduvalt lugenud 
erikursusi tõlketeooriast ja -prakti­
kast. Samuti on ta neid küsimusi 
käsitlenud oma kir jutistes (näit. 
«Luule tõlkimise printsiipe» 1956 
jt .).  Põhjalikumalt on ta süvene­
nud vene keelest eesti keelde tõlki­
mise küsimustesse, lähemalt jä lg i­
des L. Tolstoi «Sõja ja rahu» eesti­
keelseid tõlkeid.
E ttekannetega keele, kirjanduse 
ja tõlkeküsimuste üle on ta  esine­
nud mitmesugustel konverentsidel 
ja koosolekuil Tartus, Tallinnas, 
Riias, Leningradis jm. Mitmes t rü ­
kis on ilmunud tema eesti keele 
õpik kõrgematele koolidele «Учеб­
ник эстонского языка I (1957), s a ­
muti tema «Läti-eesti sõnaraamat» 
(1959).
Kuigi К- Aben siirdus 1960. a. 
pensionile, on tema jätkanud koos­
tööd eesti keele kateedriga, samuti 
oma viljakat leksikograafilisi ja 
tõlketööd. Soovime juubilarile veel 
palju jõudu ja indu selle suure töö 
jätkamiseks, mida ta on teinud Nõu­




Москва 1966. 536 lk.
словарь.
Helsingi Ülikooli j a  TRÜ sport­
laste toredate traditsioonide jä tka ­
mise aeg on kätte  jõudnud. Jälle 
tuleb meie kergejõustiklastel ja 
meeskorvpalluritel rinda pista põh- 
maalastest tudengitega. Päris 
värskelt on veel meeles heitlused 
TRÜ staadionil ja EPA spordihoo­
nes. Mullu tulid võidud üsna ladu­
salt, seekord aga tuleb soomlaste­
ga kohtuda nende kodus ja see an ­
nab meie vastastele eelised. Meie 
kergejõustiklastel on kaitsta Hel­
singi Ülikooli poolt väljapandud ka­
rikas, korvpallurite valduses on veel­
gi hinnalisem auhind — Soome pre­
sidendi karikas.
Meie sportlased viibivad Soomes
4 päeva.
25. ja 26. septembril on võistlus­
tules korvpallurid. Esimesel õhtul 
on nende vastaseks Helsingi JKor- 
gem Tehnikakool, järgmisel õhtul 
aga jookseb väljakule Helsingi Üli­
kooli koondis.
Meie korvpallikoondise bilanss 
enne peatseid kohtumisi on viis 
võitu ja  kõik ülemöödunud aastal.
Kergejõustiklastest pajatas  J. U n ­
ger: «Seekord sõidavad Soome 30 
kergejõustiklast.  Enamik nendest on 
esmakordselt välisreisil ja  eks see 
esita nendele ka suuremaid kohus­
tusi. Tänavune koondis on enam ­
vähem parim koosseis, mida voime 
pakkuda. Kaasa ei saa võistelda 
ainult A. Tammert ja T. Matsin, kes 
sel ajal võtavad NSV Liidu koon­
dise ridades osa Euroopa juuniori­
de meistrivõistlustest kergejõusti­
kus. Eriti annab tunda T. Matsini 
puudumine keskmaadistantsidel.
Nagu alati, nii on ka seekord 
K. Jurkatammel suur programm. 
Tema stardib 100, 200, 110 m tj., 
400 m tj. ja  4Х Ю 0 teatejooksus.
Ilma teha võib ka M. Paama, kes 
alles esmaspäeval lennutas oda üle 
82 meetri. Olgu ära märgitud, et 
just möödunudaastasel matškohtu- 
misel püstitas M. Paama Eesti NSV 
suurepärase rekordi 84.05.
Muidugi annavad ka teised oma 
parima.
Lõplik koondis on järgmine:
Naised: M. Schura, M. Mägi,
E. Rampe, H. Mägi, H. Kalam,
H. Michelson, A. Porro, L. Henson, 
A. Rand, E. Talts, L. Vatsar.
Mehed: B. Nugis, M. Paama,
H. Sulsenberg, A. Nurmekivi, M. 
Kalder, A. Virves, K. Metsur, A. So- 
lomatin, P. Kivine, R. Aun, K. Jur- 
k a t a m m ,  E. Akkel, M. Ainso, 
V. Kukk, I. Sepp, K. Kikamägi, 
V. Jänes, T. Lepiku, R. Ruukel.
Delegatsiooni juht on EKP TRÜ 
Komitee sekretär E. Salumaa. Kom­
somoli esindajana sõidab Soome 
R. Ruukel.
Head reisi ja parimaid tagajärgi! 
_____________________ K. ZILMER
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар* 
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 6824. MB 07o86.
K õigi m aade proletaarlased, ühinegeI
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja




Kõrgem ate koolide m ääruses on m ärgitud, et kõrgem ate koolide õp­
pejõud ja teaduslikud töötajad on kohustatud levitam a poliitilisi ja  
teadusalaseid  teadm isi töötajate hu lgas. Selline töölõik on ette nähtud  
ka õppejõudude individuaaltööplaanides, m ille tä itm ist kateedri juha­
taja ja dekaani poolt kontrollitakse. On rõõm ustav, et TRÜ kollektiiv  
on sellel alal ära teinud suure töö. Iga aasta  ilmub õppejõudude su lest  
ajalehtedes ja ajakirjades rohkesti populaarteaduslikke artikleid  
"-<1965. aastal näiteks 366). T öötajatele esinetakse aastas Ole 2700 
loen gu ga  nii Tartus kui ka väljaspool Tartut. L oengulise töö organi­
seerim isel on ühingu «Teadus» TRÜ a lgorgan isatsioon i juhatuse esi­
m ees V. Tiirk ja vastutav sekretär 1. Soop küllaltki palju ära teinud. 
Aktiivse loengulise töö eest on aukirjadega autasustatud enam kui 20 
TRÜ õppejõudu. Suurt osa  on m eie õppejõud etendanud ka Tartu rah­
vaülikooli m itm esuguste teaduskondade organiseerim isel ja  õppetöö 
korraldam isel. Ü leliidulisel rahvaülikoolide ülevaatusel anti Tartu rah­
vaülikoolile I preemia n ing m ärgiti ära ka Tartu Riikliku Ülikooli osa  
selles.
Teaduse populariseerim isele ei saa vaadata kui tead lastele vä ljast­
poolt pealepandud kohustusele. Kui teadlane tunnetab om a kohta ühis­
konnas, s iis  tekib tal nagu paratam atu vajadus vestelda, rääkida se l­
lest, m ida ta on teinud, m ida ta on saavutanud ka teistele ja nendele  
arusaadavas keeles. Ühiskond, m is loob teaduse arenguks laiad või­
m alused, peab olem a hästi inform eeritud teaduse saavutustest ja nen­
de tähtsusest. V äga õ igesti tegid  näiteks m eie m atem aatikud populaar­
teadusliku seeriaväljaande «M atem aatika ja kaasaeg» rajam isega. Sel­
lele lisanduvad nüüd veel «M atem aatika kaugõppe kooli» väljaanded. 
M atem aatikat olem e harjunud pidama kuivaks, sage li iseg i igavaks 
teaduseks. Kuidas aga  hea käsitluse juures võib selle  vastu  huvi tek­
kida, näitab juba nende väljaannete levik. V aatam ata tiraažide pide­
vale suurendam isele müüakse need numbrid juba mõne päevaga läbi. 
Kas m atem aatika populaarsusele, tem a tähtsuse tõusule, m atem aatikale  
eraldatavate vahendite suurenem isele, m atem aatikute järelkasvule ei 
ole m itte m atem aatikud ise kõige rohkem kaasa aidanud?
Paraku ei m õelda veel m itte kõikjal kateedrites nii. Ülikooli 475 
õppejõust kuulub ühingu «Teadus» ridadesse ainult 229 õppejõudu, 
s. o. vähem  kui 50% . Küsime, m iks? Mida teevad siis  ülejäänud õppe­
jõud teaduse populariseerim ise alal? M ida kirjutatakse siis  indivi­
duaalse tööplaani täitm ise aruandes va sta v a sse  lahtrisse? Kui siin  
siiski m idagi tehti, siis, m is takistab kuulum ast ühingu «Teadus» liik­
m eskonda, liikm em aksu ju enam  ei ole? Kõrgem ate koolide kateedrite  
põhim ääruses on m ärgitud, et kateedri ülesandeks on ka teaduslike ja 
poliitiliste  teadm iste propaganda. Kuidas m õtlevad seda organiseerida  
need 14 kateedrijuhatajat, kes ise ei kuulu ühingusse? Paljudes ka­
teedrites on kõik õppejõud ühingu liikmed (näit. NLKP ajaloo, psüh­
hiaatria ja kohtuarstiteaduse, riigi- ja õ iguse ajaloo, riig i- ja adm i- 
nistratiivõiguse, NSV Liidu ajaloo, soom e-ugri keelte, anorgaanilise  
keemia, teoreetilise m ehaanika ja astronoom ia jt. kateedrid). Ent reas 
kateedreis pole ainsatki liiget (stom ato loogia , biokeem ia, spordim än- 
gude, suusaspordi jt. kateedrid) või siis suure kateedri kohta ainult 
mõni üksik (h osp itaa l-siseh aiguste , sünnitusabi ja günekoloogia, k las­
sikalise  filo loog ia  ja lääne-euroopa kirjanduse, saksa keele, vene  
keele jt. kateedrid), õppejõudude vähesele osavõtu le ühingu «Teadus» 
tööst juhiti tähelepanu ühingu «Teadus» üleliidu lise juhatuse pleenu­
m il käesoleva aasta  juunis (peaettekandega ühingu ü lesannetest seo­
ses NLKP XXIII k on gressiga  esin es kõrgem a ja kesk-erihariduse m i­
nister V. P. Jelju tin ). Pleenum il m ärgiti, et õppejõudude osavõttu on 
tarv is edaspidi teadusliku töö aastaaruannetes analüüsivam alt käsit­
leda. Teaduste propaganda peab hõlm am a ka probleem laboratooriu- 
m ide teaduslikke töötajaid. Siin on m eil a g a  olukord veelg i halvem . 
43 teaduslikust töötajast kuuluvad ühingusse annult kolm keemikut ja 
üks jurist, a ga  m itte ühtegi arsti, m atem aatikut ega  füüsikut.
Teaduse populariseerim isel tuleb m eil haarata ka aspirante ja  üliõpi­
lasi ÜTÜ ringidest. Praegu kuulub ühingusse ainult 23 ü liõpilast ja 
17 aspiranti. Suur osa  ü liõp ilastest kuulub rahvusvaheliste suhete rin­
g i (Ü E T  v ili) . Mõned nendest on pälvinud hinnatud lektori kuulsuse  
(T . A latalu, M. T itm a). Ü ldsum m as on ag a  siisk i üliõpilaste-lektorite  
arv väike. Selle  küsim usega on ÜTÜ küll ig a  aasta  tegelnud, ent ka- 
teedripoolne abi jäi väheseks ja kogu üritus kukkus läbi. Ometi a ga  on 
üliõpilaste teadusliku töö m ääruses öeldud, et kateedrid va lgustavad  
om a teadusliku töö aruandes ka ü liõpilaste osavõttu teadm iste propa­
gandast. M ida kirjutatakse selle  kohta? Noorte kaasatõm bam ine tead­
m iste propageerim isse on äärm iselt oluline. Noored spetsia listid , kes 
pärast ülikooli lõpetam ist suunatakse perifeeriasse, seatakse siin tead­
m iste propageerim ise paratam ata vajaduse ette, ja siis on ig a  ülikoolis 
õpitud tarkus kallis. Hiljuti arutati ühingu «Teadus» vabariikliku ju­
hatuse presiidium is Kohtla-Järve organisatsiooni tööd noortega, aru­
andjad m ärkisid TRÜ lõpetanud arstide head tööd noortekom isjonis 
ning tegid  etteheiteid inseneridele, kes se llest tööst on siiani eem ale  
hoidnud. Seda on m uidugi m eeldiv kuulata, ent kas olem e noortele  
lõpetajatele andnud kaasa kü llaldase koguse oskusi? ü liõp ilaste  ja as- 
pirantide eem alejääm ine ühingu tööst on viinud selleni, et peam ise  
osa  ühingu «Teadus» TRÜ a lgorgan isatsioon i liikm etest m oodustavad  
vanem ad õppejõud. Tuleks tõsise lt kaaluda, kas me se llise  «noorte 
säästm isega»  ei tee p edagoogilist karuteenet. Kaalume veel kord üle 
om a võim alused teaduse populariseerim ise alal. Ühingu «Teadus» ri­
dad esse  kuulum ine peaks olem a iga  õppejõu aukohus n ing väärikas 





N SV Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse M inisteeriumi K olleegium  
ja ÜLKNÜ Keskkomitee võtsid  vastu otsuse ü leliidu lise üliõpilaste  
teaduslike tööde konkursi kohta. Tööde tem aatika haarab ühiskonna­
teadusi, ÜLKNÜ ajalugu ja rahvusvahelise noorsooliikum ise ajalugu.
Konkurss on pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
50. aastapäevale ja toimub kolm es voorus.
E s i m e n e  v o o r  (jaan. — m ärts 1967) peetakse kõrgem ate õppe­
asutuste s isese  konkursina rektorite, ühiskonnateaduste kateedrite ja 
kom som olikom iteede juhtim isel.
T e i n e  v o o r  on vabariiklik. Selle korraldajad on liiduvabariikide 
kõrgem a ja kesk-erihariduse komiteed. Teise vooru jaoks on ette näh­
tud ajavahem ik aprillist m aini 1967.
K o l m a s  v o o r  on sisu lise lt üleliiduline üliõpilaste teaduslik  
konverents, m is toimub Leningradi Riikliku Ülikooli juures 1967. a, 
oktoobris.
Konkursitööde teem ade valik on küllaltki ulatuslik ja m itm ekesine.
Näiteks: «K om som oli tegevu se leninlikud printsiibid», «Laste ja 
noorukite kasvatam ise probleemid», «Nõukogude teaduse areng», 
«Noored teadlased», «Kirjanduse ja kunsti osa  kom m unistliku ü les­
ehitustöös ja nõukogude inim ese kom m unistlikus kasvatuses» jne.
Parim ate tööde avaldam ine on tehtud ülesandeks kirjastusele «Mo- 





See, arvult III üleliiduline kon­
verents toimus Käärikul 19.—23. 
septembrini. Et TRÜ on muutunud 
üheks Skandinaaviamaade ja  Soo­
me ajaloo ning kultuuri uurimis­
keskuseks, siis võtsime meie tänavu 
vastu ligi 150 teadlast ja üliõpilast 
Moskvast, Leningradist, Petros­
koist, Tallinnast, Riiast jm.
Suure rahuldustundega võisime 
konstateerida, et teadlaste-skandi- 
navistide pere on mitmekordistu­
nud ja kasvanud.
Kahel plenaarkoosolekul ja  viies 
sektsioonis (uusima ajaloo ja  öko­
noomika, rahvusvaheliste  suhete 
ajaloo, ajaloo, etnograafia ja  a r ­
heoloogia, keele ja  kirjandussekt- 
sioonis) kuulati ja  arutati läbi 91 
ettekannet. Diskussioonid olid ela­
vad.
Üheks . keskseks probleemiks oli 
revolutsiooniline liikumine. Seda 
puudutas ka TRÜ NSV Liidu a ja ­
loo kateedri juhataja  dots. K. Sii­
livase ettekanne «Tallinna Töö­
liste, Soldatite Nõukogu sidemetest 
Helsingi revolutsiooniliste organ i­
satsioonidega 1917.—-1918. а.» ..................  i n»........— ........— — мл.«-....— ... . я 11 I I,
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arengule sõjajärgsel perioodil. Nen­
de hulgast tõsteti esile Moskva 8 . oktoober on n.-ö. üliõpilaspäevade peapäev. Päevakava on järg- 
teadlaste L. Karpovi, S. Lebedeva 
ja  M. Sokolovi ühine ettekanne —
«Tootlike jõudude areng Rootsi,
Norra ja Soome põhjaaladel». P o ­
sitiivselt hinnati ka ENSV TA M a­
janduse Instituudi teaduslike töö­
tajate  M. Vabari («Lapi ja Oulu 
läänide osa Soome rahvam ajandu­
ses») ja O. Luguse («Kvalitatiiv­
sed muutused puidu komplek­
ses kasutamises») ettekanded.
Nende ettekannete puhul m ärg i­
ti, et neil on mitte ainult teoreeti­
line tunnetuslik tähtsus, vaid ka 
suur praktil ine tähtsus Nõukogude 
Liidu põhjaalade majanduslikus 
arengus. Nõukogude Liidu Plaani- 
komisjoni esindaja prof. Slavin 
korraldas konverentsi ajal selle 
teadlaste rühmaga nõupidamise töö 
edasise käigu kohta.
Edukalt esines «Skandinaavia 
kogumiku» toimetaja H. Sarv ette­
kandega «Fašistlikust lapua liiku­
misest Soomes».
Rahvusvaheliste suhete ajaloo 
alal peetud ettekanded kutsusid 
esile elava diskussiooni, eriti O. Ti- 
maškova ettekanne — «Põhja- 
Euroopa neutraalsed maad ja  inter- 
gratsioon», A. Stepanovi — «Poh- 
ja-Euroopa maade rahvusvaheliste  
suhete mõningaid aktuaalseid prob­
leeme» — esinemised. Läti tead la­
se N. Neilandi ettekande «Rootsi 
mõningatest kaasaja  välispoliitika 
küsimustest» puhul märgiti,  et sel­
le ettekande andmed on saadud ot­
se eetrist.
Ka kolmandas sektsioonis oli et­
tekandeid, mis andsid teadusele 
palju uut. Näiteks Leningradi tead­
lane G. Korzuhhina, ettekandes 
««Vana-Laadoga» vanimate kihtide 
dateerimise täpsustamisest», tões­
tas, et vanimatest kihtidest on a r ­
heoloogid leidnud selliseid esemeid, 
mis võimaldavad tõestada, et van i­
mal ajal oli seal soome asula ja et 
hiljem tulid sinna ka skandinaavla­
sed jne.
TRU üldajaloo kateedri õppejõu
H. Piirimäe ettekande «Rootsi riigi 
tulud ja kulud Liivimaal XVII saj.» 
puhul rõhutati, et see andis teadu­
sele rohkesti uut allikmaterjali ka-
(Järg lk. 2)
mine:
18.00— 18.10 üliõpilasrongkäigu kogunem ine Toomel.
18.10— 18.20 laulavad koorid (teretulnud on iga üliõpilase kaasa- 
laulmine, et tekiks vägev ühendkoor).
18.20— 18.30 rongkäigu üm berrivistum ine (rongkäigu ette asub rat- 
samees, tema järel sõidab plaanvanker,  millel is tuvad orkestrandid ja 
kõnemehed. Iga teaduskond annab ühe üliõpilase oma kolonni korrab  
damiseks. See üliõpilane võtab tõrvikuga tuld rektori tõrvikust. Iga 
teaduskonna kolonnis peab olema ka «majandusmees», kes hoolitseb 
tõrvikute, loosungite jm s. korrasoleku ja õigeaegse kasutuselevõtmise 
eest). . . . \ . .. ...... .
18.30— 18.40 rongkäik liigub peahoone ette.
18.40— 18.45 lauldakse ühiselt «G audeam ust» (mis tänavu, seoses 
üliõpilaslauliku väljaandmisega TRÜ rotaprindilt peaks mullusest p a :- 
reinini õnnestuma).
18.45— 19.00 rektorite avasõnad.
19.00— 19.15 laulm ine ja tõrvikute süütam ine.
19.15— 19.55 rongkäik liigub m ööda Ülikooli tänavat söökla «Võit» 
ja raekoja vahelt raekoja ette. Edasi kulgeb marsruut järgm iselt: Nõu­
kogude tänav — Riia tänav — Pälsoni tänav — Vallikraavi tänav — 
V. K ingissepa tänav — Tähtvere park — Tähtvere lauluväljak.
19.55—20.05 asetavad rongkäigust osavõtjad tõrvikud lõkkesse ja 
asuvad kohtadele laululaval. (Ausamba avamise käigus on keelatud 
lahkuda laululavalt).
20.05—20.35 laululava ees väljakul avatakse pidulikult ausam m as. 
Toimuvad avam iskõned.
20.35—20.50 ühisüritused lauluväljakul.
Kell 22.00 päeva lõppakordina lõbusad õhtud:
1. Kammivabriku klubis toimub uudismaalaste õhtu, millest eelkõige 
võtavad osa kõik staažikad ning mittestaažikad uudismaalased. Õhtut 
valmistavad ette füüsika-osakonna teoreetilise eriharu üliõpilased, 
Külalistena võtavad osa paarkümmend asutuse kommunistlikku noort.
2. EPA aulas toimub moerevüü — õhtut valmistavad ette ning 
sisustavad eesti filoloogid, füüsika-matemaatika pedagoogid, keemikud 
ning võõrfiloloogid. Iga teaduskond annab oma võistkonna, kes kogu 
fantaasiat appi võttes demonstreerib moode meil ja mujal.
3. Lõuna-Kõrgepingevõrkude klubi — satiiri- ning huumoriõhtu ä la 
Kääriku. Ettevalmistust korraldavad ajaloolased, bioloogid, geograa­
fid ning majandusteadlased. Külalistena võtavad osa paarkümmend 
asutuse kommunistlikku noort.
4. Linnakutsekool nr. 17 — õhtut valmistavad ette ning sisustavad 
vaimukuse ja fantaasia piire ületades Arstiteaduskonna üliõpilased,
^ Sissepääs kõikidele õhtutele on kutsetega.
Üliõpilaspäevade programm 9. oktoobril jätkub ballidega. Need a l­
gavad kell 20.00 EPA aulas, 5. Keskkoolis, Pedagoogilises Koolis ja 
Kammivabriku klubis. Sissepääs kutsetega.
Üliõpilaspäevade ettevalmistuskomisjon (esimees TRU komsomoli­
organisatsiooni sekretär J. Kork) teeb iga päev pingelist tööd. Et aga 
üliõpilaspäevad tõeliselt õnnestuksid, peaks iga tudeng juba praegu 
hakkama varuma särtsu, energiat,  vaimukust ning fantaasiat.
Meil käisid külalised
I kursuse üliõpilasele
Õpi koostama head konspekti!
Nõukogude kodanike kommunist­
likul kasvatamisel etendab suurt 
osa NLKP ajaloo tundmaõppimine. 
Ühelgi poliitilisel parteil maailmas 
ei ole nii rikkalikke kogemusi, n a ­
gu seda on paljumiljoniiisel Nõu­
kogude Liidu Kommunistlikul P a r ­
teil, kes on läbi käinud pika võit­
luse, raskete katsumuste ja ajaloo­
liste võitude tee.
NLKP ajaloo ja teooria tundm a­
õppimine eeldab seda, et üliõpilas­
te  poolt omandatavad t e a d m i ­
s e d  m u u t u k s i d  nende v e e n ­
d u m u s t e k s ,  et nad oma töös, 
õpingutes ja käitumises juhinduk­
sid kommunismiehitaja m oraali­
koodeksi printsiipidest ja  suudak­
sid kaitsta oma kommunistlikke 
vaateid.
NLKP ajaloo nagu iga teisegi 
teaduse tundmaõppimine pole 
mõeldav s ü s t e m a a t i l i s e  ja 
v i s a  i s e s e i s v a  t ö ö t a .  Alg­
allikate tutvumisele, läbilugemisele 
peab järgnem a nende s i s u s s e  
s ü v e n e m i n e ,  t ö ö k o n s p e k -  
t i  k o o s t a m i n e .  Konspekti 
koostamine aitab omandada teose 
põhiideed, mõista nende ideede 
täh tsus t  partei praktilisele tegevu­
sele. H ä s t i  k o o s t a t u d  
k o n s p e k t  o n  ü h t l a s i  s u u ­
r e p ä r a s e k s  v a h e n d i k s  l ä ­
b i v õ e t u d  m a t e r j a l i  k o r ­
d a m i s e l  e n n e  a r v e s t u s i  
j a  e k s a m e i d ,  s a m u t i  p r o ­
p a g a n d i s t l i k u s  t ö ö s .
Iseseisva töö ületamatu eeskuju 
andis V. I. Lenin. Teost lugedes 
koostas ta konspekti, tegi väljakir- 
jutis i jne.
Esimeste kursuste üliõpilastele 
tekitab algallikate tundmaõppimine 
ja konspekteerimine raskusi. Marxi, 
Engelsi, Lenini teosed ja partei 
dokumendid pole mitte õppevahen­
did, vaid need kasvasid välja po­
liitilise võitluse vajadusest tööns- 
klassi ja marksismi vaenlaste  vas ­
tu. Enamik neist sisaldab palju po­
leemikat. Algallikate sisu on väga 
mitmekülgne, kajastab meie maa 
ja Kommunistliku Partei tegevust 
kõigil elu-aladel.
Esimesed katsed konspekteerida 
algallikaid võivad ebaõnnestuda. 
Kuid see ei tohi kedagi kohutada, 
sest kogemusi ei omandata mitte 
ühe päevaga. T ä h t i s  o n  h a r ­
j u d a  t ö ö t a m a  s ü s t e e m i -  
k i n d l a l t ,  p i d e v a l t .  J ä rk ­
järgu lt  kasvavad teadmised, aku- 
muleeruvad kogemused.
ф  Enne algallikate konspektee­
rimisele asumist tuleks läbi lugeda 
NLKP ajaloo õpiku vastav pea­
tükk, mille juurde algallikad kuu­
luvad. Tutvuda tuleb ka vastava 
teema seminarikava ja loengukons­
pektiga. See võimaldab algallikate 
tundmaõppimisel keskendada pea­
tähelepanu tähtsamatele küsimus­
tele, mõista ühe või teise teose sisu 
ja  tähtsust.
#  Seejärel tuleks läbi lugeda 
konspekteerimisele kuuluv teos 
ning tutvuda köite teadusliku apa­
raadi (märkustega, lisadega, nime­
de juhendiga) vastava osaga, kus 
antakse selgitusi teoses s isalduva­
te nimede, sündmuste jne. kohta.
ф  Teose esmakordsel lugemisel 
märkida ära kõige tähtsam ad ko­
had ja mõtted. Teose teistkordsel 
lugemisel koostada läbimöe'dud 
formuleeringutega konspekt, lühike 
ja sisutihe.
#  Autori mõtted tuleb püüda 
sõnastada oma sõnadega, kuid kõi­
ge eredamaid ja tähtsamaid autori 
formuleeringuid võib lülitada kons­
pekti ka ts itaatide näol (märkides 
seejuures ära kõite lehekülje).
ф  Algallikate konspektidesse on 
soovitav teha täiendusi ja  märkusi 
ka loengumaterjalidest, õpikust, 
a jakirjandusest või teistest olemas­
olevatest allikatest, samasse võiks 
põimida autori enda mõtteid ja j ä ­
reldusi tundmaõpitava teose täh t­
susest kaasajal.
Ф  Algallikate konspektide jaoks 
peab olema eraldi vihik. Konspektj 
alguses tähendatakse üles teose 
täpne nimetus, autor, teose kirju 
tamise aasta. Vihiku lehekülgede, 
jäetakse '/-»-laiune vaba äär  kons 
pekti täiendamiseks, vajalike m ä r ­
kuste tegemiseks iseseisval luge 
misel, seminaritundides. Äärtele on 
soovitav märkida konspekti plaan, 
köite ja lehekülgede numbrid, sa ­
muti märkused täiendavatest alli­
katest, mis näitavad seost k aas­
ajaga.
©  Iga peatüki konspekti või te r­
ve teose konspekti lõpus on soovi 
tav formuleerida l ü h i j ä r e l d u -  
s e d. See võimaldab veelgi pare­
mini omandada teose sisu.
Konspektide koostamisel ei saa 
olla šablooni. Erinevate üliõpilaste 
konspektid kujunevad erinevaks. 
See sõltub mitte ainult konspektee 
ritava teose iseloomust ja komplit 
seeritusest, vaid ka antud teost 
mõistmise tasemest: mida keeruli 
sem on teos, seda üksikasjalikum 
peab olema konspekt ja  mida tutta 
vam ning arusaadavam on teo* 
seda kokkusurutum on konspekt 
Igaühel kujunevad välja  tööprot 
sessis oma võtted, lähenemisviir 
jne.
Üheks esimeseks teoseks, mido 
üliõpilased õpivad tundma ja  kons­
pekteerivad, on erakordselt sisukas 
V. I. Lenini töö «Mis teha?»
J. JAKOBSON, dotsent
Skandinavistika- 
a lan e . . .
(Algus lk. 1)
sutamisel.  Autori järeldused olid 
veenvad.
Keele ja kir janduse sektsioonis 
oli ettekandeid, mis tõmbasid ligi 
kuulajaid ka teistest sektsioonidest. 
Prof. M. Steblik-Kamenski ettekan­
ne «Islandi muinasjutud», A. Farb- 
šteini « Ingm ar Bergman — filo­
soof ja moralist», M. Bezrukova 
«E. Muuki looming ja ta  mõju 
Euroopa kunsti arengule» kuulati 
suure huviga kogu konverentsist 
osavõtjate poolt.
Plenaarkoosolekutel esitati mitu 
üldistavat ettekannet,  näiteks a ja ­
loo doktor G. Nekrassov «Skandi­
naavia ajaloo uurimise organisee­
rimine ja probleemistik NSV Lii­
dus», ajaloo doktor A. Gurevitši et­
tekanne «Skandinavistika ja  a ja ­
looline sotsioloogia» jt.
Viimasel plenaarkoosolekul esi­
nes H. Moosberg ettekandega 
««Skandinaavia kogumiku» toime­
tuskolleegiumi tööst». Konverent­
sil tehti rohkesti ettepanekuid tule­
vase töö paremaks organiseerimi­
seks.
Kõik osavõtjad jäid konverentsi 
tööga rahule.
Professor H. MOOSBERG
K e s  on v õ i t j a ?
Inimestele meeldib rääkida ja  
küllap seepärast ongi ig ivanadest 
aegadest peale hakatud pidama kõ- 
nevõistlusi. Möödunud aasta  süg i­
sel sai ka ülikoolis alguse trad it­
sioon — üks päev enne üliõpilas­
päevi korraldada konkurss ülikooli 
«kuldsuu» tiitlile. Võitja saab aa s ­
taks kuldmandiibli omanikuks. 
Möödunud aastal võitis austava 
tiitli III k. eesti filoloog Kalju 
Kass, kes pingsas võistluses rääkis 
oma konkurendid laua alla. T äna­
vu peab ta  kindlasti enam p ingu­
tama, et oma tiitlit kaitsta, sest 
konkurents peaks kõigi eelduste 
kohaselt tihedam olema.
S e e k o r d s e  k õ n e v õ i s t l u ­
s e  t e e m a d :
1. Kui tudeng  teeb poppi.
2. Miks mina tahan segaintrit?
3. Kui mina oleksin õppejõud.
4. Miks mind ei võetud käendu­
sele?
5. Mida teha alkohoolikuga?
6 . Kui ma praegu Hiinas olek­
sin.
7. Monument.
8 . Elu, a rm astan  sind.
9. Pulmakõne.
10. Vaba teema.
Viimane teema annab hiilgava 
võimaluse arendada fantaasiat ning 
maha pidada üks tõeline kõne kõ- 
neleiat mistahes huvitavast prob­
leemist. Nagu teemadest on näha. 
on • kõned mõeldud numoorikad, 
kuid keegi ei keela maha astuda ka
tõsise sisu ja  sügavamõttelise a ll­
tekstiga ettekandega.
Auhindade saatuse otsustab kõr­
geauline žürii, mille koosseis te­
hakse teatavaks kohapeal. S e lg i ta ­
takse ka osakondade parem usjä r­
jestus.  Nii et iga osakond hoolitse­
gu kõrgetasemelise esinemise eest. 
Kõnelejad registreerigu kas komso­
molikomitees, orgkomitee esimehe 
juures (T. Leito) või vahetult enne 
võistlusi kohapeal (vähem soovita­
tav, sest tekib tehnilisi raskusi) .
V õ i s t l u s t i n g i m u s e d :
Iga võistleja räägib ühel varem 
ettevalmistatud teemal. Kõne - pik­
kus ei tohi olla üle 10 minuti. Kui 
kahe või enama võrdvõimelise esi­
neja puhul on raskusi võitja selgi­
tamisel, siis on žüriil õigus anda 
neile lisaks ekspromtteemad.
P r e e m i a d .
V õ i t j a  s a a b  õiguse esineda 
järgmisel päeval lauluväljakul mo­
numendi avamisel, kuldmandiibli 
ja eelisjärjekorras tuusiku demo­
kraatlikku rahvavabariiki.  Kahte 
jä rgm ist  võistlejat autasustatakse 
mälestusesemetega. Žüriil on õigus 
välia anda eripreemiaid.
On, mille pärast pingutada! Är­
gu kartku ka esimeste kursuste tu ­
dengid — kaotada pole midagi, aga 
võita küll! Niisiis, k õ n e v õ i s t ­
l u s  t o i m u b  7. o k t o o b r i l  




Sel aastal sai TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu hoone 160-aastaseks.
Toome raam atukogu — see on 
imposantne hoone. Tema suurust ja 
võimsust imetlevad tartlased, aga  
veel enam need, kes siia m ujalt tu­
levad. Kes võiks küll arvata, et 
nii suures ja võimsas majas on ae­
gade  vältel eksisteeri ли d nii palju 
muret ruumikitsikuse pärast.
Aga jä lgigem seda arhiividoku­
mentide ponjai.
Tartu ülikooli raam atukogu esi­
meseks asukohaks oli praegune 
EPA õppekorpus Mitšurini tä n a ­
val nr. 30. 1800. a. paigutati selle 
hoone alumisele korrusele esimesed 
ülikoolile kuuluvad raamatud. Need 
mahtusid kahte kappi. Vahepeal 
Miitavis ära käinud, asus ülikool 
Tartusse tagasi jõudes praeguse 
ühiskonnateaduste kateedrite m a j­
ja (Ülikooli tn. 16). Seal, teisel 
korrusel, a lustas 1802. a. juuni a l ­
gul tegevust ka Tartu  Ülikooli r a a ­
matukogu.
Peatselt jõuti selgusele, et r a a ­
matukogule on vaja ehitada oma 
hoone. Koha valikul jäädi peatuma 
Toomevaremetele. Prof. J. W. Krau­
se valmistas plaanid ja 1804. a. ke­
vadel algasid ehitustööd. Ehituste­
gevus ei katkenud ka talvel. Ja  ju ­
ba 16. veebruaril 1806. a. võidi 
a lustada raam atukogu ületoomist 
uude hoonesse. Kolimine lõpetati 
maikuu alguses. 1806. a. sügisel 
avati Toome raam atukogu lugeja­
tele. 15. septembril, keisri krooni- 
mispäeval, toimus hoone sisseõn­
nistamine.
Hoone koosnes kolmest suurest 
saalist, kusjuures alumine ja kesk­
mine saal olid galeriidega. R aam a­
tukogu paiknes 1812. aastani ai­
nult keskmises (praegune lugemis­
saalide ja abonemendikorrus) ja 
ülemises saalis. Alumist saali k a ­
sutati ülikooli aulana. Keskmine 
saal ei olnud ainult raamatukogu 
päralt  — Jaan i kiriku parandamise 
ajal pidas saksa kogudus seal ju ­
malateenistusi.
Raamatud asetsesid saalides 
seinte ääres riiulitel, samas olid 
lauad töötamiseks ja lugemiseks. 
Algul võisid kõik lugejad raam a­
tuid oma käega riiuleilt võtta, aga 
juba 1809.a .tehti riiuleile b a r jää ­
rid ette.
1840-ndates aasta tes algab juba 
kurtmine ruumipuuduse pärast.  
17. veebr. 1843. a. kirjutab ra am a­
tukogu sekretär E. Anders (ta oli 
ühtlasi raam atukogu tegelik juha­
ta ja ) ,  et ruumipuuduse tõttu on 
raam atud mõnedes kappides m it­
mes reas, õhk on ruumides liiga 
kuiv. Raamatukogu po'e oma tege­
vuse algusest peale riiuleid juu r­
de s a a n u d .  Riiu’ite nõudmine jät­
kub ka 1850-ndates aastates, kus- 
i"ures n ^ 'dm is i  täideti üsna visalt. 
Tagasi lükati ka remondi avaldu­
sed. sest keiser Nikolai I oli 




Tiiu Kaarma (sak sa  IV k. filo ­
lo o g ) ja  Jaak Kaarma ( ELKNÜ  
TRÜ sekretär) käisid «Sputniku» 
tuusikuga B ulgaarias. Toim etuse  
liige Sirje Endre küsitles neid.
Ф Kui kaua reis kestis? M ars­
ruut? Kuidas sõit a lgas?
20 päeva marsruudil Tartu—Tal­
linn—Moskva—P.even—Sofia— 
B urgas—Primorsko—B urgas— 
Varna—Kuldsed Liivad—V arna— 
Moskva—Tartu. Turismigrupi koos­
seisus oli 33 inimest, nende hulgas 
väga mitmesuguse profiiliga tööta­
jad: arstid, õpetajad, insenerid jne. 
Rahvas oli meil tore ja  sär tsu täis, 
ega virisemist küll kunagi kuulda 
o.nud. Muide, grupi vanim oli 35- 
aastane TPI õppejõud Kulli Kun- 
der, kes oli hingelt siiski kõige 
noorem.
Kuskil Ukraina kandis tundsime 
esmakordselt, et sõidame tõepoo­
lest Bulgaariasse. Rong ajas mõ­
nusalt tahma välja ning kliima 
nuutus kahtlaselt palavaks. Teo­
reetiliselt oligi see Bulgaaria-reisi 
algus. Peatselt  jõudsime ka Ru­
meeniast n.-ö. silmad üle lasta — 
Bukarestis peatusime paar tundi.
#  Teie m uljed Bulgaaria-reisilt?
Ilus maa, puhtad linnad, lahke 
rahvas. Pikemalt. Reisiks varusta- 
oime end Bulgaaria  kaardiga, õppi- 
iime pisut bulgaaria кееЛ ning 
/õtsime kaasa vastava sõnastiku. 
Lisaks talletasime mällu mõned 
•aktid Bulgaariamaa ajaloolisest 
ninevikust.
Teatavasti tundis juba Joosep 
Toots süm paatia t iidse Pieveni 
.inna vastu. Meilegi pakkus Pleven 
just ajaloolisest vaatepunktis t huvi, 
toimusid ju Vene-Türgi sõja äge­
dad lahingud siin. Terve Pleven on 
ahinguaegseid suurtükke täis. Ja 
nende kõrval roosid . . .  Viimaseid 
on nii Plevenis kui ka terves Bul­
gaarias  tohutult palju.
Plevenis külastasime Vene-Türgi 
sõja muuseumi.
Sofias, Bulgaaria Rahvavabarii­
gi pealinnas hämmastab iga turisti 
linna erakordne ilu ning puhtus. 
Peatänavad on valmistatud keraa­
milistest kividest, mida iga päev 
pestakse seebiveega. Sofias viioisi- 
me ühtekokku 4 päeva. Selle aja 
jooksul käisime Bulgaaria rahvus­
galeriis, etnograafiamuuseumis, 
ooperi- ja  balleti teatris (nägime 
balletti «Ilusal sinisel Doonaul») 
ja Georgi Dimitrovi mausoleumis. 
See on ehitatud heledast m arm o­
rist. Iga 2 tunni järel vahetuvad 
peasissekäigu ees seisvad tunnime­
hed.
Sofia asub Vitoši mäe jalamil, 
ühel õhtupoolikul käisimegi päris 
linna piiri peal ära. Bulgaarlased 
on looduslikke iseärasusi oskusli­
kult kasutades rajanud linna ja 
mäe piirile kauni pargi.
Vahest kõige rohkem jäi B ulgaa­
riast meelde Primorsko Musta me­
re ääres. Para jasti  meie reisi ajaks 
oli sinna kokku tulnud rahvusva­
heline noorsool aager. Seal oli tšeh­
he, poolakaid, venelasi, rootslasi, 
sakslasi jt. rahvuste esindajaid.
Meid arvesse võttes olid seal ka 
eestlased. Neid sõprussidemeid, mis 
Primorsko noorsoolaagris sõlmitud 
sai, ei jõua ü ’es lugedagi. Soom­
lastega oli meil päris ühise rahva 
tunne.
Elasime Primorskos mugavates 
suvemajakestes. Must meri si insa­
m as ja päike põhiamaalasele  lausa 
troopikaükult lõõskav. Laagris o’id 
igal õhtul kontserdid, tundus, et
terve maailma laulud lauldi s i ia  
ära. Ühel õhtul toimusid kogun* 
miss ja  mister Primorsko valimised. 
Tänavu langesid mõlemad tiitlid 
bulgaarlaste.e.
Aga Türgi asub Primorskost ai­
nult 34 km kaugusel.
Ф M issugune on teie arvates 
M ust meri?
Ta on haruldaselt sinine ja sõb­
ralik, vähemalt neil päevil oli, kui 
meie Bulgaarias viibisime. Ja  nii 
peenikest liiva nagu Musta mere 
rannal pole vist mitte kusagil. Bul­
gaarlased  ise ütlevad, et nende 
jaoks on Must meri kõige ilusam 
paigas, mida nimetatakse «Kuld­
sed Liivad». See on väike kuurort- 
linnake, kus asub üle 60 hotelli. 
Muide, kõige kõrgem neist on ho­
tell «Mnskva» — 14 korrust.
О  Võib-olla ütleksite paar s õ n s  
ka bulgaaria arhitektuuri kohta?
Maal on enamik elamutest kahe­
korruselised ning ehitatud punas­
test telliskividest. Kehtib selline 
tava, et inimesed elavad teisel kor­
rusel, esimesel aga  on avatud 
kauplused, sööklad ja  teised taoli­
sed asutused.
Linnades on tendents kõrghoone­
tele. Arhitektuurist rääkides tahak­
sime mainida ka kirikuid. M õned 
asuvad maa all, maa pinnale kõr­
guvad ainult ümarad kuplid.
0  Kas bulgaarlased erinevad  
m illegi poolest eestlastest?
Jah, nad on tükk maad elurõõm ­
samad. Ega meie põhjamaalasük 
kinnisus ning tagasihoidlikkus bul- 
gaarlaste  temperamendiga v õ iste l­
da küll ei saaks.
9  M illine fakt, sundm us või 
koht jäi B ulgaaria-reisilt kõige e r e ­
dam alt meelde?
Kõigile kolmele pidepunktile 
saab vasta ta  ainult ühega — rah ­
vusvaheline noorsoolaager P ri­
morskos. Seal valitsevat solidaar­
sus- ning ühtsustunnet mäletame 
vist väga  kaua.
ф  Kuidas te keelega toim e tuli* 
te?
Vene keelega saab Bulgaarias 
kenasti hakkama .Saksa keel on ka 
üsna populaarne. Lisaks sellele 
omab vist iga inimene eneseväljen­
duseks käsi, nii et meilgi kõigi kol­
me komponendi ühtlustamisel kee­
leprobleem reisil paraku puudus.
ф  Mida te B ulgaariast kaasa  
tõite?
Roosiõli ja  keraamikat (selle 
hulgas äärmiselt huvitava punši- 
serviisi). Ja ka imestuse selle üle, 
kuidas bulgaarlased küll üksteisest 
aru saavad, kui nad jaatuse ase­
mel pead raputavad ning vastupb 
di.
®  Ja lõpuks — kuhu te järgm i­
sena tahaksite reisida?
Vastas Jaak Kaarma: «Tiiu ta ­
hab sõita Saksa Demokraatlikku 
Vabariiki ning mina muidugi koos
temaga.»
<f$ Küsimus väljaspool program ­
mi: M issugused eel'sed on reisim i­
sel «Sputniku» tuusikuga?
P u n k t  ü k s :  grupis on palju 
noori. P u n k t  k a k s :  materiaa l­
ses suhtes tuleb sõit hoopis oda­
vam kui reisimine ametiühingu 
tuusikuga või indiv iduaaise l t  
P u n k t  k o l m :  m arsruut ja vas­
tuvõtmine on ideaalselt korralda­
tud.
tukogus käinud ja öelnud, et Too- 
mevaremed tuleksid kirikuks välja 
ehitada. Seega suhtuti sellesse 
raam atukogu hoonesse kui ajutis- 
se.
1855.a. tõstis ülikooli kuraator 
J. Bradke üles küsimuse m ä rg a ta ­
vas t  ruumikitsikusest raam atuko­
gus. Sellest a jas t peale algab visa 
võitlus ruumide pärast. R aam atu­
kogu teenijad, kes seni elasid hoo­
ne alumisel korrusel, paigutati mu­
jale. Majja jäeti ainult üks teeni­
ja. kes täitis ühtlasi valvuri kohu­
seid.
Suurendati riiulite arvu. Riiulid 
ehitati kõrgemaks — kohati kuni 
laeni. Vähendati riiulite vahekäike. 
Sellega kaasnesid uued raskused. 
Kõrgete ja tihedalt asetsevate riiu­
lite päras t muutusid ruumid häm a­
raks. Tunda andis see eriti alumi­
sel korrusel, kus halbade ilmadega 
oli soovitud raam atu t ilma tuleval- 
guseta peaaegu võimatu leida. 
Küünlavalguse kasutamine oli aga  
hädaohtlik. Ülemisele korruse e oli 
nii palju riiuleid paigutatud, et tek­
kis kokkuvarisemise oht.
Korduvalt tõstis raam atukogu 
komisjon ruumide küsimuse üles 
ülikooli nõukogu ees. 1882. a. tegi 
komisjoni esimees prof. R. H aus­
mann põhjaliku ettekande ra am a­
tukogus valitseva olukorra kohta. 
Selle põhjal moodustati komision, 
kes pidi välja arvestama Toomeva- 
remete väljaehitamiseks v a ja J k u d  
summad. Jõuti siiski ainult nii-
Varem oli seal 
kivine karjamaa...
Sirvides pühapäevast «Noorte aga ega naerugi unusta ta . Kui poi-
Häält» jõudsin  artiklini Siberi- sid tüdrukuid-m üüriladujaid õrri-
m aast. M njaa. Sulepeast sellist ju t- tam a kipuvad, saadetakse sahma-
tu  juba välja ei ime. Tekkis mõte: kas segu alla ja  — töö võib jälle
ku i õige prooviks ise ka. M aterja­
li jä tkub , piisaks vaid ju lg u s t . .^
jätkuda. Kõik käib asja likult, liig  
sete sõnadeta. Sellepärast võeti
Käisin H iiumaal. Sõidum õte pa- m indki vastu  pikema, ju tu ta , nagu  
kitses juba am m u kuskil põuesüga- oma inimest. Suru ti kohe haamer 
puses. N üüd oli viim ane aeg seda pihku  — lase aga käia, kui veel
teoks teha. Tuli paar päeva kooli­
ajast «ära pigistada».
uudism aast töölusti kü lge on jää  
nud. See oli vahva, et kõik käis
On hea minna, ku i ei pea kellegi lihtsalt, o tse. 
käsku täitm a, kui oled ise oma õ h tu  kippus varje pikem aks ve-
aja ja mõtete peremees. Pakid nitama, rajuseks sügisööks m uutu- 
paar-kolm  tarvilikum at asja kokku ma. Õ nneseened olid need, kelle
ja lähed. objektil põles prozektor. Teised pi-
R ääkigem  EÜE-st. Paljutõotavad did leppima lõkkev algus ega või ko
tähed, eks? guni pim edusega. Suur kunst on
Nende tähtede taga peitub iga- sedasi m üüri laduda. Sõrm ed koh
suguseid inimesi, igasuguseid päe­
vi, palju tööd.
m etuvad. N ina on nagu purikas: 
aina tilgub ja  tilgub. Vahepeal äia-
Töö teeb inim esed karm iks, na - takse käisega üle «lõõride» ja  töö  
nisõnaliseks. Kas uudismaaroman- jätkub.
~tika on kadunud? Kas ta jäi tõesti M üüriserval lauldakse — oma-
maha — sinna Zlatopolje või Jur- loom ing. Küllap sai trahter «Törö- 
jevka põldude, kurgaanide ja  soo- lönt» või mõni tuba või pooleliolev 
laste järvede vahele, kus tuulel oli m a 'a  laulu sündi ku u 1 da.
ruum i ringi lennata R aske on praegu. Tõsiselt. Palju
Ei, ta ei jäänud maha. Terake on on haiguse- ja  vihm apäevigi pee- 
teda jäänud vanadesse «uudismaa- tud.
huntidesse», terake ka uutesse ehi­
tajatesse juurde tulnud.
Tuul on ju siingi soolamaigune.
A ga  varsti tuleb pingelangus, 
õ ig e  varsti.
S iis on aega m õtelda  — tööst
Soolajärvede asem el on ümberrin- suvest, in im e s te s t. 
g i meri. Ta paistab Käinasse, kiu- Müür. Vaatad teda ja on selline 
bihoone ehitusele kenasti kätte, kui tunne, et iga kiv i elab. Kõik oti
üles müüriservale ronida. hoolikalt palka pandud. Terve suvi
EÜE. N ägin  seda rahvast oma on teda. laotud. Siia tuleb eluma<a
silm aga. Suve  soojus on seljataga, sinna klubi, kolm andasse kohta
aga nad pidasid ka vinges süg is- tceninduspavilion (m ille karniis!
tuules vastu. Kas see oli iseenese üle m üürsepad ise kangesti uhked
xm ina», sõprade, tõelise töö otsim i- oVd). Iga  m a ;a tähendab soojust
ne, m is neid siia tõi?
Septem briõhtu. Kõledavõitu on 
väljas. H iium aa rühm a eluase
Käina koolim aja  — on tühi. Vaid vi on läbi.
valgust. In im este jaoks ,
A ga varem  oli siin kivine karja­
maa  . . .  Pingelangus, nukrus. Su-
staap istub töössesüvenenult oma  
toas, vaid kokad kolistavad köögis m ajad, m ajad  
kulpide ja  kastrulitega. Tohoh ton- ga üles laotud. 
W  M iks nad siis ei tule veel?
M älestused. Meri jäi maha ja  
Kõik om a käte-
Polnudki töö juures aega mõtel-
K indlasti ollakse mures töö pä- da suurtest ideaalidest, tunnetest,
rasi. Kas jõuavad valm is? Veel on M idagi EÜ E-s m eeldis kõigile ja
laduda nii ja  nii palju  müüri, veel see «m idagi» kutsub paljusid tutta-
panna nii ja  nii palju lagesid, veel vaile tööm aile tagasi. Uued sõbrad,
tuua seda ja  teist . . .  Tööd juba om a kätega laotud müür, tihe ja
jätkub. A ga  hom m e on viim ane teguderohke suvi —  vahest see on-
päev. Täna õhtul tehakse niipalju, g i peamine, m is tõmbab. Jõuproo- 
kui vähegi võimalik.
On tunda, et rahvas tahab tööd  
teha. Siin kuuled asjalikku ju ttu ,
vi, karastum ist on vaja .
J. TÕ N ISSO N
Töö ja laulud. Suvi 1966
L. Kruustee
Läbi ta on. Uudism aasuvi. S e l­
leks korraks. M õnikord öeldakse, 
et kõikide asjade algus ja  lõpp ole­
va t analoogilised. Kuidas lood 
täpselt on, kes teab, aga ting liku lt 
võiks seda suvegi püüda m ahutada  
kahe m iitingu vahele.
Esim ene neist — 3. juulil. P äi­
keseline Tallinn. «E stonia» esise l 
väljakul 1905. a. veretöö m älestus­
m ärgi juures joonduvad uhiuutes 
vorm irõivastes read. EÜE. Kõnele­
vad ärasaatjad: KARL ADAM SON  
ELKNÜ Keskkom iteest, TPI rektor
A. AARNA jt. Ja lähebki sõ it Suu­
re väina taha.
Teine. — 25. septem bril. Sügis. 
Tänavail liigutakse paksudes m ant­
lites. Sam a koht, sam ad sini-pruu- 
nid read. Juurde on tulnud em b­
leem e, rätikuid, lippe. Näod on 
tuuldunud, käed rakkus, vorm irii- 
dedki pleekinud. Saatjatest on 
saanud vastuvõtjad. Rühmakoman- 
dörid raporteerivad tehtud tööst — 
sellest, m is m oodustas saartel vee­
detud kolm e kuu põhisisu.
M inu m uljetekillud  puudutavad
P ro lo o g , . ,
„. .  leidis aset eelmise aasta­
num bri sees. K õva septem brituule  
käes seisid  kunstikabineti liikm ed  
M ustjala pangal, Saarem aa kõrgel 
rannal ja  vaatasid üle mere paist­
va m etsariba poole, m is pidi olema  
Hiiumaa. «No seal peaks ka k ind­
lasti ära käima,» arvas keegi. Tei­
sed olid nõus.
Lugu ise, või õigem ini mõned  
m uljejupid sellest, m ida nägim e, 
kuulsim e, te g im e . . .
. . .  kunstikabineti neljapäevasel 
reisil läbi m itm e maa (H iiumaa, 
K assarim aa). Pakkisim e joonistus­
lauad ja  kõik m uu, m is kunsti te­
gem iseks tarvis ja  ütlesim e
23. sept. Tartule «head aega».
. . .  Tee viis läbi Haapsalu. Kuulus 
«valge daam» jä i nägem ata, sest 
tem a ilmutab end ainult augusti 
kuuvalgetel öödel. Vaatasime XI I I  
saj. pärineva lossi varemeid ja  ku ­
jur R om an H aavam äe loodud m ä­
lestusm ärke rannapargis: dr. Hun- 
nius, H aapsalu m udaravikuurordi 
ideeline «isa», Bernhard Laipm ann, 
1905. a. revolutsioonist osavõtja, 
R udolf Tobias. E t m älestusm ärk ei 
pea alati olema tingim ata  samba- 
kujuline, selles veendusime, seistes 
H aavam äe viim ase originaaltöö, 
1940.a. pärineva «Tšaikouski p in ­
gi» juures. Valgest dolom iidist 
pink helilooja reljeef portree ja  noo- 
tidereaga seljatoel mõjub om apära­
selt ja  kaunilt.
. . .  Paremalt poolt paistsid  
Vormsi saar ja  Hobulaid, ees ootas 
Hiiumaa, seljataha jäid aga R ohu­
küla sadam  ja  — suvi. Sõitsim e  
laevaga sügisesse, sest suve lõpp 
oli kalendri järgi ju s t meie pool­
teisetunnise «merereisi» ajal. Vi­
siitkaardina tõi sügis vägeva vih­
mahoo kaasa, see oli v is t hoiatus, 
et ärge ikka tulge septem bri lõpus 
ekskursioonilel
. . .  Teel hiidlaste maa pealinna  
Kärdlasse käisim e ära K ukka kivi 
juures. See on võim as rändrakn, 
ligi 4 rn kõrge ja  et talle «ringi 
peale teha», tuleb maha käia ligi 
poolsada m eetrit!
. . .  Kärdla, varalahkunud ande­
ka kunstn iku  Aarne M iikm aa sü n ­
nilinn jä ttis  m eeldiva mulje. L in­
nakese pargid ja  puiesteed tõenda­
vad, et sanglepp sobib väga hästi 
pargipuuks. S issesõidul torkab sil­
ma originaalse lahendusega m äles­
tussam m as  — see on äsjaavatud  
m onum ent Lääne-Eesti saarte
Mõnda reisist
läbi mitme maa
kaitsjaile, Tartu skulptor E. Tani- 
loo töö.
. . .  Pealinnast veidi eemal, Tah­
kuna poolsaare alguses nägim e m i­
dagi täiesti ootam atut: madal tee­
äärne küngas keset puid, ja  sellel
— lugem atu arv riste! Suuri ja  
väikesi, kuuseokstest tehtud või 
laudadest kokku löödud, mõnel 
pohlavarrest pärgki peal; terve 
küngas tihedalt täis. See on Risti- 
mägi. Legendi järgi juh tusid  siin 
k itsa l teel vastam isi kaks pulm a­
rongi. E t kum bki ei loovutanud  
teed, tekk is kokkupõrge ja  ellu jäi 
ühest paarist peigm ees, teisest 
pruut. Need siis kihlusid om avahel 
ja sõitsid  edasi. A ga  surnute m ä­
lestam iseks ja selleks, et endaga  
m idagi n iisugust ei juh tuks, asetab 
sellest a jast peale iga m ööduja  
künkale risti. E i rikkunud m eiegi 
seda traditsiooni.
. . .  Reigi üm bruses on põhjust 
küsida: kas H iium aal on tõesti nii 
palju järvi? Veesilmad säravad  
m itm elt poolt vastu . Tegem ist on 
aga relikt järvedega ehk hiidlaste 
keeles laisidega, endiste mere osa­
dega, m is nüüd m erest eemale on 
jäänud.
R eigi kan t on tun tud  Ungern- 
Sternbergide suguvõsa läbi. U ng­
ru krahv ise ehitas siia uue kiriku  
(a. 1802), pühendades selle oma  
poja G ustavi m älestuseks. See ole­
vat ennast isa ju lm use pärast m a­
ha lasknud. Reigi kirikum õisas to i­
mub ka A ino Kalda «Reigi õpeta­
ja» tegevus.
O tse kiriku kõrval seisis kunagi 
Pihla kõrts, seesama, m is «Tormide 
ranna» kaudu kõigile tu ttavaks on 
saanud. Praegu pole hoonest pea­
le alusm üüride enam  m idagi järel.
. . .  Tormide randagi nägime. 
See asub Kõrgessaare poolsaarel. 
Siin , 20 km  kaugusel rannast, käi­
daval laevateel varjabki end meet- 
ripaksuse veekihi all Suurrahu ehk 
Hiiu madal, paljude m eresõitude  
kurva lõpu põ h ju s ta ja . . .  Kaldal 
olevat olnud Ungru krahvi vale- 
tuletorn, m illega laevu torm i ajal 
karile m eelitati ja  siis tüh jaks röö­
viti.
. . .  P õgus peatus H ütil, kus a. 
1628— 1644 asus Põhja-Euroopa 
tolle aja võim sam aid klaasikodasid. 
(Selle  kohta ilm us h iljuti huvitav  
uurim us prof. M ax Roosm alt, kes 
klaasikoja ajaloo uurimisega on
pikem at aega tegelnud).
. . .  Kõrgessaai e poolsaare ligi­
dal, Luidjal, on H iium aa kõige ilu­
sam  supelrand  — madal ja valge­
te liivaiuidetega. Luidete kinn ista ­
miseks istu ta ti 20-ndail aastail 
sangleppi ja  nüüd on siin lausa  
lust käia  — sirged ja  sihvakad  
sanglepad ei jää alla m astim ändi- 
dele. Luidjast on vaid pisut maad  
Kaljo Põllu vanem ate koju  ja  nii 
teg im egi sinna külaskäigu. Sellest 
sai hubane ja tore laupäevaõhtu.
. . .  Kõrgelt avaneb saare peale 
eriti ilus vaade. Seda kogesim e pä­
rast Kõpu poolsaare «kõrguste* 
va llu tam ist — Andruse m ägi 
(54 m ) ja  Tornimägi (65 m ). Vii­
m asel seisab juba üle 400 aasta  
H iium aa süm bol — Kõpu m a ik a s .  
Vaatame seda, ja tunnem e kaasa  
neile, kes kunagi pidid sinna 36 m 
kõrgusele puid üles vinnam a  — üle  
1000 tihum eetri aastast A lles 100 
aasta eest m indi üle petrooleum i­
le, nüüd kasutatakse atsetüleenu  
Tuli paistab ära 50 km  kaugusele,
. . .  P liiatsi või söe abil ka tsub  
igam ees m idagi tuletorni vägevu­
sest enda joonistusblokiski kaasa  
viia. Joonistam e m uidugi m ujalgie 
tegelikult peaaegu igas peatusko­
has. Kalana sadam as leiame ranna­
m otiive, m illest paremaid ei oska  
tahtagi, ja Kalestes võime paberile 
panna ehtsat vana H iium aa küla- 
olustikku. Praegu, jah, on need 
enam asti vaid visandid ja  etüüdid, 
toorm aterjal ta lviseks tööks linoo- 
linoale ja  akvarelli p in t siile. Keva- 
denäitusel saavad neid teisedki nä­
ha. Parem atest töödest on aga  
plaan koostada graafikam app, m is  
jääks igale ekskursioonist osavõt­
jale H iium aad m eenutam a .
. . .  K ohtum ist Kassarimaaga, 
m is Panso poolt nii kuulsaks on 
tehtud, ootasim e põnevusega . Me 
ei pettunud'. Kassari mäe peale 
paistis suur tükk  saarest ära: ka ­
dakad segam ini veripunaste kibu­
vitsade ja  kirjude vahtratega, va­
nad tuulikud, meri. Kaldal asub 
A ino Kalda suvem aja. 1924.— 1938 
aastail elas ta siin igal suvel, siin  
kirju tas paljud om a parim aist teos­
test. «Ükski maa pole m ind iial 
nõnda liigutanud kui see m adal- 
maa,» m ärkis ta oma päevaraam a­
tusse. <rA rm astan ta ku iva  kuu- 
(Järg  lk. 4)
eelkõige E Ü E  M uhumaa rühm a, 
kelle eluga ja  tööga kõige rohkem  
tu ttav  olen.
A lguspäevadest.
M uhu rühm  oli teistega võrreldes 
teatud määral õnnelikumas olukor­
ras: oma tegevusaja  kestel vahetas 
ia elukohta. A supaiga koordinaadid  
olid augustikuu kaheküm ne neljan­
da päevani: M uhum aa, Piiri kooli 
vana internaat. Hoone on suure 
(K uivastu—K ingissepa) tee lähedal 
ja  seetõttu  oli ka eelpostiks kõigile 
EÜ E külalistele. Pooles m ajas või­
m utsesid noormehed, pooles tüdru­
kud. Ümbrus oli tore —  üle tee 
m aasikaist punane m etsaalune, m a­
ja  vastas klubi, kilom eetri kaugu­
selt leidsid poisid kiigeplatsi. 
U udistasim e saart. Tutvusim e om a­
vahel. Esim esel nädalal oli m eid  
veidi üle neljaküm ne, õppeasu tus­
test olid esindatud ülikool, TPI, 
TP edl, K unstiinstituut; peale selle 
veel tehnikum id ja  keskkoolid. N ii 
et päris kirju  koosseis. K om andö­
riks oli kolm eaastase staažiga  
uudism aalane VLADI MI R G O LO V­
K IN  — tore, lõbus kaaslane, kellel 
kitarrim äng sündim isest saadik ve­
res istub. Sam polit oli ülikooli 
poiss A N T S  R IE SE N , sam uti en­
dine uudismaalane. Ootasime täien­
dust. Neid, kes veel eksam itel hi­
g istasid , kui meie juba ära sõit­
sime.
TÖÖST
Esialgu ehitasim e kahel objektil: 
Muhu kalurikolhoosis lehm aluutä  
204 lehmale ja «Ühenduse» kolhoo­
si ait-kuivatit. Viimane oli üks  
kõrgem aid EÜE objekte üldse.
TI I T JÄRVE,  Muhu brigaadi bri­
gadir, oli vaieldam atult meie parim, 
müürsepp, hiljem  hakati tem ast 
rääkima kui ehitusm aleva parim ast 
brigadirist. Palja entusiasm iga  
tööd ei tee, on vaia oskusi n ing  
kogem usi —• TIID U L neid oli. A ga  
pikapeale ei ladunud teisedki enam  
kõverat müüri,
(Järgneb )
kaugele, et 1888. a. sai raam atu ­
kogu hoone põhjaliku remondi.
1892. a. lõpul arutati ja p laanit­
seti juba uue hoone ehitamist. 
Edasi siiski asi ei nihkunud.
J. Petuhhov kir jutab oma ülevaa­
tes, et 1892. a. kevadel päras t  kõi­
gi vabade nurgakeste hoolikat üle­
vaatust, paigutati veel mitmesugu­
se suurusega riiuleid juurde ja 
«nüüd võib täie julgusega öelda, et 
•enam ei leidu kohta isegi koige 
väiksemale riiulile» (Petuhhov II, 
lk. 124).
1897. a. taotleti raam atukogu uue 
hoone ehitamiseks raha — 258 538 
rbl. 90 kop. Koostati isegi hoone 
projekt (Ülikooli arhitekt R. Gu- 
leke).
2. aprillil 1910.a. oli raam atu ­
kogu hoone küsimus järjekordselt 
ülikooli nõukogus. Seekord taotle­
ti ülikoolile rahvaharidusministee- 
riumilt summasid mitme uue ins­
tituudi ehitamiseks. Esikohal oli 
aga  raam atukogu hoone ehitamine 
(umbes 400 000 rbl. väärtuses) .  
Hoone projekteeris seekord arhi­
tekt A E nge’hardt. Projekt osu­
tus  küllalt puudulikuks. Võistlust 
ei korraldatud, sest seda peeti ka l­
liks.
Aastatel 1910— 1913 pöördus üli­
kooli nõukogu uue raam atukogu­
hoone ehitamise asjus mitu korda
rahvaharidusministeeriumi poole. 
Näis isegi, et küsimus on juba o t­
sustatud, kuid siis hakkas asi jälle 
edasi lükkuma. Raamatukogu di­
rektor prof. V. G rabar (va.iti ame­
tisse 21. sept. 1910. a.), kes väga 
tõsiselt suhtus raamatukogusse, 
kurdab oma aruandes, et «viima­
sel ajal on ehitatud mitu kliini­
kut, hoone Füüsika-Matemaatika- 
tcaduskonna neljale instituudile, 
kuid kogu ülikooli, kõigi viie tea­
duskonna kõige elulisem vajadus 
on seni jäetud rahuldamata.» 
(В. Грабарь. Отч^т о состояния 
б и б л и о т ек и . . . ,  lk. 14). Edasi m är­
gib ta, et varsti tuleb katkestada 
uute raam atute  komplekteerimine 
voi viia osa raamatuid mujale. Vii­
mane tee, ja see on ainuke, mis üli­
koolile jääb, raskendab äärmiselt 
raamatukogu tööd ja on pealegi 
kulukas. «Raskustega võib leppida, 
kuid ei saa leppida selle hädaohu­
ga, mis jä r jest ähvardab raam atu ­
kogu». Oli nimelt tõsine mure tek­
kinud tuleohu pärast.
Raamatukogu puust siseehitis, 
ruumide eraldamatus tulekindlate 
vaheseintega, teenija korteri vahe­
tu ühendus raamatuhoidlaga, v a ­
nad ahjud ja lõõrid — see kõik 
suurendas tuleohtu.
1911. a. kaaluti käsikirjade üle­
viimist mõnda ohutumasse paika. 
Isegi ülikooli peahoone 4. auditoo­
rium oli kõne all. Lõpuks paigutati 
tähtsam ad käsikirjad raamatukogu 
kaunis tulekindlasse võlvialusesse 
ruumi.
Kui algas maailmasõda, tuli 
raamatukogul hakata tegelema va­
rade evakueerimisega ja ruumikü- 
simus langes selleks korraks ära.
1920-ndate aastate  algul, kui 
ülikooli varad tagas i toodi ja  ra a ­
matud kastidest riiulitele asetati, 
bakkas kodanlikus Tartu ülikoolis 
korduma seesama, mis oli toimu­
nud tsaariajal.  31. jaanuaril 
1922. a. tegi raamatukogu komis­
jon ülikooli valitsusele ettepaneku 
moodustada raamatukogu ehitus- 
fond, maksta sinna igal aastal kin­
del summa, et niiviisi raamatukogu 
hooneks raha koguda. Ettepanekut 
ei võetud vastu.
1927. a. tõstis ülikooli valitsus 
juurdeehituse küsimuse päeva­
korda. Raamatukogu komisjon ei 
pooldanud juurdeehituse mõtet. P i­
kemas märgukirjas  (selle koostas 
raam atukogu direktor F. Puksov) 
ülikooli valitsusele, põhjendati uue 
hoone vajadust, rõhutades eriti, et 
praegune «hoone ei moodusta kül­
laldast t u l e k i n d l a t  r a a m a ­
t u t e  h o i u k o h t a .  . . .  On ker­
gem 100 miljoni kulutada, k"i mil- 
ja rd i’ise varanduse hävitamise kor­
ral seda asendada.» Märgiti üht­
lasi, et juurde- ja  ümberehitusega
seotud kulud on niisama suured kui 
uue hoone ehitamisel.
Ülikooli valitsus otsustas siiski 
juurdeehituse kasuks. 1927.—
1928. a. ehitati endise trepikoja ko­
hale betoonist seitsmekorruselised 
raamatuhoidlad. Nii saadi tä ienda­
vat ruumi umbes 5000 jooksvat 
meetrit. Sellest pidi jä tkuma 10— 15 
aasta  juurdekasvuks.
1930. a. suvel ehitati ümber 
vana osa keskmine saal. Nii sai 
raamatukogu oma praegused luge­
missaalid, laenutusruumi ja  tööruu­
mid.
1939. aas tas t  on säilinud Tartu 
.ülikooli asutuste väljaarendamise 
ja ehitamise kava (koostanud arhi­
tekt H. Sultson). Selles põhjenda­
takse raam atukogu uue hoone va ja ­
dust jälle küllalt üksikasjalikult, 
näidatakse edasise juurdeehitamise 
mõttetust ja öeldakse: «Raamatu­
kogu ruumid on praegu juba väga 
ebaotstarbekohased ning ei vasta 
kaugeltki raamatukogu tehniliste’e 
ja ajanõuetele». Tuletatakse uuesti 
meelde tuleohtu. Illustreeritakse 
seda isegi näidetega. Uue hoone 
asukohana nähakse ette ülikooli 
maa-ala Juhan Liivi ja Vallikraavi 
tänava vahel, Riigi Keskarhiivi 
hoone kõrval.
Muuseas, ülalnimetatud kava a l­
guses on fikseeritud ülikoo’i asu­
tuste väljaehitamise põhimõtted
järgmiselt: koondada üks teadus­
kond või ühe teaduskonna vas ta ­
vad asutused võimalikult ühte 
gruppi, mis võimaldaks asutustel 
ots tarbekamalt ühiste ruumide ja  
seadmete kasutamist,  soodustaks 
õppetegevust ning teadusliku töö 
korraldamist, samuti võimaldaks 
asutiste m ajandamist minimaalsete 
kuludega.
Nagu tsaariajal,  jäi ka kodanli­
kus Eestis Tartu ülikooli raam atu ­
kogu uus hoone vaid raam atukogu­
töötajate unistuseks. Üks aasta  
nõukogude võimu (1940/41) el 
jõudnud ka midagi ära teha. Tulid 
jälle rasked sõja-aastad, kus raa ­
matukogu oma väärtuslikumad fon­
did kastidesse pakkis ja  linnast 
välja vedas.
Suur Isamaasõda lõppes ja raa- 
inatukogu kogus jälle oma v aran­
dused Toome maja rüppe. Aga kõik 
nad sinna enam tõesti ei mahtu­
nud, sest nõukogude võimu ajal 
algas raamatufondide tohutu kiire 
kasvamine.
1966. aastaks on raam atukogu 
valduses lisaks veel kaks väikest 
hoonet, vana on veel ümber ehita­
tud — juurdeehituse küsimus on 
lõplikelt kõrvale heidetud. 160-aas- 
tan» hoonp hoiab endiselt oma aa r ­
deid ja võtab aastast aastasse vas­
tu ka uusi raamatuid . . .
К  NOODLA
S t a r d i b
Tartu Akadeemiline Meeskoor
Teisipäeval, 4. oktoobril 1966. a. kell 19.00 alustab EPA aulas oma 
55. tegevusaastat Tartu Akadeemiline Meeskoor. Kuigi mitmetel kol­
lektiividel on juba ligi kuuajaline edumaa, loodame tõhusa tööga selle 
siiski tasa teha. Algus on juba tehtud — sel ajal kui teie, noored lau- 
lumehed, kolhoosipõllul muskleid pingutasite, tegid juhatuse mehed 
mitmeid ettevalmistusi , et ühine töö võiks hoogsalt ja takistusteta alata.
Kõiki uudiseid ei hakkagi praegu ära rääkima, piirdun vaid sellega, 
mida igal laulumehel on oluline teada,
Rohkem kui kunagi varem sõltub kavandatud ürituste kordaminek 
tänavu meist endist, sest kevadel, veidi enne töö lõppu, pärast pikka 
ja põhjalikku arupidamist võttis ametiühingukomitee laiendatud koos­
olek vastu üksikasjaliku otsuse, milles muuhulgas on öeldud, et koori 
töö on vajalik ja seda tuleb igati toetada, ning et k o o r i s  l a u l ­
m i n e ,  samuti osavõtt juhatuse tööst, on tõsine ühiskondlik koormus, 
mida tuleb arvestada nii igasuguste pingeridade koostamisel kui ka 
muude ühiskondlike kohustuste jaotamisel.
* Koori võetakse vastu nii TRÜ kui ka EPA üliõpilasi. Väga soovi- 
,tav  on laulma tulla juba esimesel kursusel. Teretulnud on aga ka vane­
mad tudengid ja need, kes päras t  ajateenistust uuesti õppima asusid.
Kõikidele lauljatele on võimaldatud hääleseade tuntud laulupeda­
googi, teenelise õpetaja Rudolf Jõksi juures. Samuti on võimalik oman­
dada muusikainsiruktori (ansamblijuhi) ühiskondlik eriala.
Koori harjutused on regulaarselt teisipäeviti ja reedeti kell 19—21.30 
EPA peahoones. Uute lauljate vastuvõtt on 4. ja 7. oktoobril sea l­
sam as.




Esimene üritus sel aastal oli 
sõit vadjalaste  juurde. Peale ringi 
liikmete oli kaasas eesti keele ja  
soome-ugri kateedri õppejõude, rah ­
valuule spetsialiste, üks ajaloolane 
ja  magnetofon.
Ekspeditsiooni juh t prof. P. Aris- 
te, kes on ligi 30 aas ta t  igal suvel 
käinud vadjalaste  juures, oli seal 
juba oodatud külaline.
Pikemalt peatusime seekord viies 
Vadja külas: Mati, Kõrvõttula, Lu- 
ditsa, Liivi ja  Rajo külas. Lindis­
tasime vadjakeelset kõnet, rahva­
laule ja  muinasjutte. Eriti head 
mälestused on Mati küla keeleju- 
hist M arja Boranovast ja  Oudeki 
Figurovast Rajo külast. Figurova 
on «hea nõid», kes oskab inimesi 
ja  loomi ravida. Ta tunneb ka 
vanu regivärsilisi rahvalaule.
Ekspeditsioonil kuuldu-nähtu j ä ­
relkajaks oli vadja  õhtu ülikooli 
kohvikus, kus esmakordselt Vadjas 
käinu sai üht-teist lähemalt teada 
selle rahva ajaloost ja  lauludest. 
Nende huvitavate ettekannete eest 
ütleme aitäh oma külalistele — 
Ingrid Rüütlile kirjandusmuuseu­
mist ja  Jüri Kivimäele ajaloo-rin- 
gist. Lembit Vaba rääkis vadja 
keelest ja  tänapäeva vadjalastest.
Vilja VOOLAR
J o o m e
fotokunsti näitus
Tallinnas avati Soom e fotokunstnike tööde näitus. Peab m ainlniar 
et soom lased valdavad fototehnikat hästi. On tunda, et ig a  töö juures 
on m õeldud, m i l l i s e s s e  v o r m i  või  m i l l i s t  t e h n i k a t  
kasutada, et m õte paremini esile  pääseks. Mõni foto on ehk liiga  de­
koratiivne.
PAULI OULASVIRTA «M änd» valm is kahe negatiiv i kokkusobita­
m ise teel. Uks neist on harilik ja teine so larisatsioon iga  tehtud. Esi­
mene andis loomuliku taeva, te iselt on va lged  kontuurid. Harilikus 
töötluses see  foto ei oleks nii m õjukas.
EERO VENHOLA «Tööm ees» on huvitav kom positsioonilt. M ust 
m ustas — m ustal rusuval taustal on küllaltki tum e tööm ehe portree. 
Mehe käed ja nägu on antud äärm iselt teravalt (kahjuks ei ole repro­
duktsioonil seda täielikult m ärgata). Aastad ja töö on jätnud om a jä l­
jed mehe kätele ja näole.
Oktoobri teisel poolel eksponeeritakse näitus ka Tartus.
R. EIN
Mõnda reisist...
V (Algus lk. 3)
m ust, ta  madalaid kadakaid, ta 
päikeseloojakuid. , . »  ( «Tänapäev»,
. im).
Meil ilm selt ei vedanud  —  «kui- 
. va  kuumuse» asemel lõõtsusid pa­
rajad meretuuled ja  külma niisku­
se eest ei kaitsnud vatijopidki, Oli 
meie teekonna kõige ebameeldivam  
ilm. Sellegipoolest võtsim e ette 
matka Orjaku säärt mööda  —  see 
on Kassari saarest välja ulatuv 
3 km pikkune kitsas riba. A lgul 
paistab meri vaid ühelt poolt, on 
tai teegi kadakate vahel, siis kaob 
see; säär muutub kitsam aks ja k it­
samaks, kuni kahaneb napilt jala­
talla laiusekš kivirähaseks ribaks.
K assarist pidas suvituskohana  
lugu ka Marie Under. Saare vanas 
.koolis pidas õpetajaam etit tema 
isa ja  poetess sai hiljem gi neist 
paigüst inspiratsiooni. Jaan Eilart
luges siinsam as meile tem a luule­
tusi ette.
Kirjutades vaatam isväärsustest 
ei saa jä tta  ju ttu  tegem ata «kuula- 
m isv äär süstest»  —  kunstikabineti 
auliikmest ja  heast sõbrast Jaan 
Eilart ist. Tema tohutu eruditsi- 
oon+huum orim eel on tast teinud 
parima ekskursiooni juhi, keda üld­
se tahta oskaks. Ükski «aitäh» ei 
ole küllaldane selle eest, mis ta  
nende kahe —  Saaremaa ja  Hiiu­
maa  —  reisi jooksul meile anda on 
suutnud .
Epiloog,
Viimaseks suuremaks peatuseks 
ja ühtlasi üheks ilusamaks elamu­
seks jä i A nts Laikmaa majamuu­
seumi külastamine Taeblas. K ind­
lasti aitab see veelgi paremini 
m õista suure meistri tööd. Siin,
Eesti ühe kuulsaima kunstniku 
haual andis meie ringi auliige kä t­
te lõputunnistused neile üheksale 
üliõpilasele, kelle ühiskondlikuks 
erialaks on nüüdsest kunstnik-de- 
koraator . U u d e  v a h e t u s s e  
o o d a t ä k s e  a g a  i g a  t u ­
d e n g i t ,  k e s  e n d a s  k u n s t i -  
a r  m a s t  и s t  j a  p ü s i v u s t  
a r v a b  j ä t k u v a t ! A l g a j a ­
t e  p a r  a l l  e e l r ü h  m a s  o n  
v e e l  v a b u  k o h t i .  E s i m e n e  
k o k k u s a a m i n e  t e h a k s e  
e s m a s p ä e v a l ,  3 , o k t .  k e l l  
17 k a b i n e t i  r u u m i d e s  
( ü h i s k o n n a t e a d u s t e  m a ­
j a s )  j a  s e e j ä r e l  m i n n a k ­
s e  k o o s  k u n s t i m u u s e u m i  
A n t s  L a i k m a a  n ä i t u s t  
v a a t a m a .
MAIRE RAIDMA
Algab TRÜ tervisespartakžaad
6. ja 13. okt.
a v a s t a r d i d
\ Juba kolme õppeaasta vältel on 
ülikoolis peetud tervistavate massi­
liste spordiürituste konkurssi. See 
on kujunenud kõige populaarse­
maks võistlussarjaks TRÜ-s. Kon­
kurss toimub paralleelselt kursuste 
ja teaduskondade vahel, kusjuures 
arvesse läheb ainult massilisus, 
mitte meisterlikkus. See tähendab, 
et iga üritusest osavõtja toob oma 
teaduskonnale ja kursusele, olene­
mata tagajärjest,  ühe punkti. A r­
vestatakse ka individuaalset pare­
musjärjestust.
• Võistlusaladeks on sügisene ja 
kevadine orienteerumine, sügisene 
ja kevadine jooksukross, talvistest 
aladest aga  l a r t u —Vorbuse T ar­
tu, T artu—Vellavere (millest osa­
võtt annab 1,5 punkti) ja  Tartu 
Kääriku (koefitsient 2,0) suusa­
matkad. Mõnel aastal on detsemb­
ris olnud ka rühmvõimlemise võist­
lused. Arvesse võetakse TRU spor­
diklubi liikmemaksude tasumine.
Nii individitaalvõistlejaile (küm­
nele paremale) kui ka kursustele on 
-välja pandud preemiad ja  mäles­
tusesemed. Nii saab võitja kursus 
lasuta  kümnepäevase puhkelaagri 
Käärikul, teiseks tulnud kursus 
tasuta  ekskursiooni Tallinna jne. 
Individuaalseteks auhindadeks on 
suusavarustus,  rnatkatelk ja  muu 
spordivarustus. Kui individuaal-
i arvestuses saab võrdse arvu punkte 
palju üliõoilasii otsustab paremus­
jä r je s tu s e  õppeedukus. Et eraldi 
konkurss toimub ka õppejõudude ja
• teenistujate vahel, siis otsustab 
-siin võrdsuse korral paremuse loos.
Möödunud õppeaastal võistluse 
võitnud ajalo'o II kursus (praegu
III  kursus) viibiski 18.—26. sep­
tembrini puhkelaagris Käärikul.
Nagu ülaltoodust nähtub, o tsus­
tab paremusjärjestuse üritusest 
osavõtnud kordade arv, kursuste ja  
teaduskondade osas õigemini osa­
võtnute arvu suhe tervete üliõpi­
laste arvusse. Seepärast on eelmis­
tel aastatel võitjaks tulnud just 
need kursused, kus organisatsiooni 
line töö on paremal järjel ja  üri­
tustele minnakse välja kogu kollek­
tiiviga. Paremini on senini esine­
nud ajaloo-osakonna n ing Õigus- 
ja Majandusteaduskonna üliõpila­
sed.
Esimesteks üritusteks käesoleval 
õppeaastal on valikorienteerumis- 
võistlus 6 . okt. algusega kell 16.30 
Tähtvere metsa serval ja  jooksu- 
kross 13. ja  14. okt. Tähtvere par­
gis. Et meie jooksukross toimub 
ülevabariigilisena ametiühingu ja  
komsomoli jooksukrossi raames, siis 
peaksid Eesti kõrgemate koolide 
vahelises konkurentsis parema koha 
saavutamiseks krossist osa võtma 
kõik terved üliõpilased. Ka orien- 
teerumisvõistlused, mille juhend on 
koostatud erakordselt lihtne (tuleb 
kaardi jä rg i leida ükskõik kuipalju 
kontrollpunkte 1,5 tunni jooksul), 
on kõigile osavõtjaile seni hästi 
meeldinud ning arvuliselt on see 
üritus mitmel korral kujunenud v a ­
bariigis rekordiliseks.
Niisiis — 6. okt. kell 16.30 kõik 
starti! Pidage meeles, et oma osa­
võtuga toote mitte ainult endale, 
vaid ka kursusele ja  teaduskonnale 
väärtusliku punkti, mis lõppkokku- 






Järgm ine ÜTÜ konverents to i­
mub 30. m ärtsist — 2. aprillini
1967.
Tööde tem aatika esitada ringi- 
vanem atel ÜTÜ nõukogule juba
5. novem briks. Esitam ise vorm on 
sam a, m is eelm isel aastal.
1. m ärtsiks lõpetatakse tem aa­
tika kontroll. Sam a kuupäevani 
võetakse vastu  ka ettekannete lühi- 
kokkuvõtteid (kuni 4 m asinakirja  
lehekülge, vene kee les). -
Teadaanded
ÜTU psühholoogiaringi koosolek 
toimub kolmapäeval, 5. oktoobril
1966. a. kell 18 pedagoogika-audi- 
tooriumis.
Päevakorras: 1. Muljeid XVIII 
rahvusvaheliselt psühholoogide 
kongressilt,
2. Huvitavaid psühholoogilisi 
probleeme populaarteadusliku a ja ­
kirjanduse veergudelt.
Ringi juhatus
5. oktoobril algusega kell 18 toi­
mub Tartu Vabariikliku Kliinilise 
Haigla  auditooriumis UTU hospi- 
taalsisehaiguste ringi töökoosolek.
Päevakord:
1. Teraapia kui distsipliini a rengu­
teedest (dots. L. Päi) .




K o l m a p ä e v a l ,  5. o k t o o b r i l
1. Ajaloo-Keeleteaduskonna II ja
III kursuse üliõpilastele vanemõpe­
taja  Uno S i i m a n i  loeng «Tund­
mused ja  nende väljendamine».
2. Ajaloo-osakonna V kursuse 
üliõpilastele dots. Liidia R o o t s i  
loeng «Ladina-Ameerika maade a ja ­
loost päras t  II maailmasõda».
R e e d e l ,  7. o k t o o b r i l
L Kõigile kaugõppijaile TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu fondide 
osakonna juhata ja  Ruth P a r ­
m a s e  loeng «Ilukirjanduse ja kir­
jandusteaduse bibliograafiad».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja
II kursuse üliõpilastele dots. 
Richard К 1 e i s i loeng «Ladina 
keele algkursus» III.
K o l m a p ä e v a l ,  12. o k t o o b ­
r i l
I. Kõigile kaugõppijaile dots.
Linda E r i n g s  o n  i loeng «Аса 
demia Gustaviana ajaloost».
2. Saksa filoloogia I kursuse 
üliõpilastele õppejõud Jaan  S o o n  
v а 1 d i loeng «Tüüpilisi vigu ü 
kursusel».
R e e d e l ,  14. o k t o o b r i t
1. I kursuse filoloogidele prof. 
Paul A r i s t e  I loeng sissejuhatu^ 
sest keeleteadusse «Keele teke».
2. Kõigile kaugõppijaile dots. 
Johannes J a k o b s o n i  loeng 
«ЕКР ümberkujunemine ü ldrahva­
liku partei väesalgaks» I.
Toim etaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар«» 
туский государственный университет*
Г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского гос\дарственного университета^ 
Hans Heidemanni nim trükikoja friiktt. 
Tartu. Ülikooli 17/19, [II ÜksikjiJinTbrl 
hind 2 kop. Tfellimise nr. 6375. MB 0/59Ž,.
Täna algavad Tartu üliõpilaspäevad
Üliõpilane ja õppejõud, tulge pidu pidama!
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu R iikliku ü lik oo li parteikom itee, rektoraadi, ELKNÜ  
kom itee ja am etiühingukom itee häälekandja
Nr. 24 (705) Reedel, 7. oktoobril 1966 XX aastakäik
Tundsime, 
et olime abiks
Möödunud nädala  lõpul pöördusid TRÜ I ja  II (osalt ka Ш )  kur­
suse üliõpilased tagasi Tartu, Valga, Võru, Põlva ja Rakvere rajooni 
koihoosidest-sovhoosidest, kus töötati septembrikuu vältel. Iga grupp 
tõi endaga kaasa kolhoosi või sovhoosi iseloomustuse tehtud töö kohta.
Nüüd on juba mitu päeva istutud auditooriumilaudade taga. Ent 
kolhoosimuljed ei unune niipea, seda enam, et tööd sai tehtud tublisti. 
Meie toimetuse liikmed Asta Hiir, Juhan Paadam, Andrus Saar ja Olev 
Tõeleid ajasid juttu töölkäinutega. Allpool mõningaid mõtteid vestlu­
sest.
VELLO SUME (füüsikaosakonna 
Teise kursuse eesti filoloogide 18- 11 kursus):
liikmeline rühm töötas sel sügisel ф  Mis kõige enam meelde jäi? 
Rakvere rajooni Rahkla sovhoosis. K o lh o o sikesku se  linnam oodi 
Tööd tehti tublisti ja  ega sovhoosi- p ea tä n a v , ken a  k lu b i ja  vee lg i 
rahvas kiitusegagi kitsi olnud. Kõi- to red a m  v a s tu v õ tt .  
gest aga palume lähemalt ju tustada @ Töö? Tingimused? Ajaviide? 
e e s t i  f i l o l o o g i a  o s a -  K õigepea lt in s tru e e r it i m e id  
k o n n a  II k u r s u s e  ü l i õ p i -  o h u tu s te h n ik a s  ja  siis h a kka sim e  
l a  s e l  T õ n u  J a a n u s e l .  p õ h k u  vedam a . T in g im u sed  head.
ф  Mitu tundi päevas tööd tuli A ja v iid e  hästi ko rra ld a tu d . M eie  
teha? k ä su tu se s  oli te lev iiso r  ja  roh -
Meje tööpäev kesti? kuus. tundi, kesti m änge.
Vihm ega mitte jus t  kõige parem ф  Kuidas rahule jäädi? 
toit tuju ei rikkunud. Kui oli vaja, Tööd teg im e  end i a ru s t tu b -  
tegime ka ületunde. lis ti ja  selles su h tes  m id a g i ü tle -
ф  Milliseid töid te sovhoosis te- m is t p o lnud . M eid  oli seal paar-  
gite? k ü m m e n d  in im e s t ja  lõ p e tu seks
Poistel oli põhiliseks tööks vilja- ko rra ld a ti kolhoosi p oo lt kahesa -  
vedu, tüdrukutel kartulinoppimine. ja ru b la lin e  b a n ke tt.
Töötasime 3- kuni 4-liikmelistes ф  Kes olid tublimad? 
gruppides. Olime abiks ka silo te- R ein  H a n ste in , A n d re s  K u u sk . 
gemisel ja põhu äravedamisel.  Paa- ф  Kui oleks olnud võimalus va- 
rii korral laadisime väetist. lida: kolhoos või õppetöö — kumba
ф  Kas tudengitel oli side oleksid eelistanud? 
sovhoosis töötavate noortega? Õ ppetööd.
Jah. Kohalike noortega saime 
hästi läbi. Koos olime tööl ja ka TIINA VAHER ja TÕNU SAAR 
harvad puhkehetked (töötasime (Õigusteaduskonna l kursus): 
pühapäevitigi) veetsime sageli sov- |§l Millised olid esimesed möt- 
hoosiklubis ühiselt. ted, kui kuulsite kuuajalisest tööst
ф  Kuidas sovhoosi administrat- kolhoosis? 
sioon tööga rahule jäi? T u lim e  ü liko o li ik k a  lootusega
Tundub, et meie tööga jäädi ra- a lustada  kohe  õppetööd . K u i aga 
hule. Enne sovhoosist lahkumist fü ü s ilise  töö k a su k s  oli o tsu s ta -  
avaldati kogu grupile sovhoosi di- tu d , siis läksirne ko lhoosi raha - 
rektori käskkirjaga kiitust hea .töö teen im ise  m õ ttega . K õige su u rem  
eest ning premeeriti transis torraa- oli s iisk i soov saada om avahel 
dioga. Sovhoosi partei-algorgani- tu tta v a te k s . K a h ju k s  p a ig u ta ti 
satsiooni sekretär kutsus meid tule- m eid  eri m a ja n d ite sse  ja  n ii jä i 
vai aastal tagasi. On vaid kahju, et k u rsu se  «ü ldva im »  le idm ata . 
kolmandad kursused tavaliselt koi- 0  Millises kolhoosis te viibisite? 
hoosis ei käi! Kui suur teie grupp oli? Meeleolu?
V õru  ra joon i ko lhoosis  «V õidu




A. 9. oktoobril 
ballid
Lipp» . M eid  oli 22 in im es t. O lim e  
m ee les ta tu d  väga o p tim is tlik u lt.
@ Mõningaid muljeid töö- ja  
elutingimustest?
M eid  m a ju ta ti k a h te  eri m a jja . 
K ü lje a lu se k s  sai p õ h k . Ega se l­
les t hoo litud . M a ja ra h va s oli 
väga tore. M eil tü d r u k u te l  oli 
a in u lt väga k e h v  ah i ja  so o ju ­
sega oli ru u m  seepärast k its i. 
M eil oli a in u lt ü k s  tü l i  — ja  see­
gi sa h vr i pärast. A su s  ju  p a rem  
to id u k ra a m  seal n in g  pea leg i vee l 
po is te  m a jas.
Töö oli üsna m itm e k e s in e , k u id  
m eile  tu n d u s  — p a ra k u  m itte  
h ä sti o rgan iseeritud . V edasim e  
v ilja , k i tk u s im e  lina , ko r ja s im e  
(ja sõim e) õunu . V ihm ahood  m e id  
ei h e id u ta n u d . A la ti võ itis  reibas  
m eeleo lu .
ф  Teie side maarahvaga? Kas 
korraldasite  üritusi maanoortega 
kahasse? Kuidas teisse suhtuti?
S id e t ko h a lik u  e la n ikko n n a g a  
õieti p o ln u d . K ord  ta h ts im e  teh a  
k o h tu m isõ h tu t m aanoortega , k u id  
p a ra ku  ü k s k i  ko h a lik  e la n ik  ei 
ilm u n u d . Ü le jäänud  kü s im u sed . 
jäävad  seega va stam a ta .
ф  Milliseid huvitavaid üritusi 
te omavahel korraldasite? Kas 
«kursusevaim» mingil määral siiski 
välja kujunes?
M eie p ä ev  k e s tis  24 tu n d i. Ja  
p id eva lt oli m eil m in g isu g u n e  t e ­
gevus. P isu kese  p u h k u se  a ja l p i ­
dasim e m a h a  k a k s  sü n n ip ä eva , 
k ü ü n la v a lg u s-, tu tv u m is - , Õudus­
ju t tu d e  ja  lih tsa lt paar lõbusa t 
õ h tu t. M eie va im , nagu  öeldud  — 
o p tim is tlik !  
ф  Ja  lõpuks — üldmuljed? 
Ü ld m u ljed  olid kenad . M eil k u ­
ju n e s  vä lja  d ev iis  «austa  tööd  ja  
tö ö in im e s t». L õ pupäeva l tu t v u ­
sim e n .-ö. lõ p lik u lt in im estega . 
M uide, nad  korra ldasid  m eile ise ­
gi la h kum ispeo . T u n d sim e , e t 
o lim e ü snag i su u rek s  abiks. E ks  
see olegi k o k k u v õ tte s  ü ld m u lje .
RIINA HUNT (Arstiteaduskonna 
raviosakonna I kursus):
@  Millises majandis töötasite?
T a r tu  ra joon is V õ n n u  sov-  
sis.
ф  Kui palju teid oli?
K u rsu s  on m e il suur , ja o ta tu d  
o lim e 6 rü h m a . V õ n n u s  oli m eid  
40, 10—-12 igas osakonnas. R ü h ­
m ad  om avahel h il je m  en a m  ei 
k o h tu n u d , see ta k is ta s  m u id u g i 
tu b lis ti k o lle k ti iv i te k k im is t  kogu  
ku rsu se  ida tu ses. Seda  en a m  aga 
õpp isim e m eie  k a k s te is t ü k s te is t  
väga hästi tu n d m a .
Ф  Kuidas reageeriti «komandee- 
ringuteatele»?
M õningase häm m eldusega . K o ­
d u s t sõ ideti ju  vä lja  õppim a. 
P alju d e l p u u d u s id  v a ja lik  r iie tu s  
ja, ja la ts id . T id d i siisk i to im e , 
m õnedele  tu li ko d u s t p a k k e  veel 
k u u  lõpun i. Tööle sõ ideti om eti 
tä ies koosseisus.
ф  Mis töid tegite?
T u li teh a  peaaegu  k õ ik i p õ llu ­
töid: p õ h k u  k o k k u  panna , k a r tu ­
leid  võ tta , te ra v il ja  koristada , 
s õ n n ik u t vedada , k a r ja s  kä ia , 
isegi p õ llu lt k iv e  ko r ja ta . T öö ta ­
sim e sovhoosirahvaga  koos, n ii e t 
nõ u  ja  abi otse kä e -ja la  ju u re s . 
P a lju  oli hobusetööd . M itm ed  
p ro o v is id  seda e sm akordse lt. Ise  
m a  ei te in u d , n a tu k e  na g u  h irm  
oli.
Õ p p e jõ u d u  m e il kaasas ei o l­
nu d , ku rsu seh o o ld a ja t asendas 
A rs tite a d u sk o n n a  rav io sa ko n n a  
I I I  k . ü liõp ilane  V ik to r  B rin , kes
ise sa m u ti m ehem ood i tööd tegi.
Ü ld iselt jä i tu n n e , e t m eie  töö ­
jõ u d u  k a su ta ti e e sk ä tt seal, ku s  
m aarahva l p e e n ik e ■ p ih u s  oli. P a ­
lu ti k a u e m a k sk i jääda.
( J ä rg  lk. 2)
Tulge meile!
Kui tudeng homme õhtul kõiki 
sorti laule hõisates, shake’i ja  jen­
kat tantsides laululavale on jõud­
nud ja sealt kuidagi-moodi veel lin­
na tagasi jõuab, siis seisab tema 
ees probleem — kuhu nüüd minna. 
Eks ikka sinna, kuhu said endale 
kutse haarata, vastate Teie. No 
mind Te juba ei peta. Tudengi-tüü- 
pi rahvas saab igale poole, kuhu 
ta tahab.
Niisiis. Kutsume kõiki Kammi­
vabriku klubisse. Kuulame koos ära 
uudismaalaste väikese kontserdi, 
mis tuletab Teile meelde KVN-i lõ­
busat vaimu. Saame näha, kuidas 
tudengit magusa tordiga ninapidi 
veetakse, tunneme talle kaasa ek­
samil. Ja  ega revüügi nägemata 
jää  (poisid!). Lõpuks tahaksime' 
koos Teiega anda miniatuurse 
kontserdi «garnisoni sõduritele».
Ka tantsusõpru ootab meeldiv 
üllatus.
Meeldetuletuseks tänavustele 
saaremaalastele. Juba Toomemäele 
kogunedes oleme vormis. Kõik, kes 
kontserdist osa võtavad, tu letage 
oma osa meelde ja elage uuesti 
sisse. Hurraa!!! Ootame Sind!
L u g up id am iseg a
A N T S  UU DI SM A A L A N E
Linnakutsekoolis nr. 17 —
Arstiteaduskonna vaimukuse 
ja fantaasia piire ületav õhtu
Ohtu! kell 22 algavad:
EPA aulas
8. oktoober on üliõpifaspidustuste haripunkt
Lõuna - Kõrgepinge- 
võrkude klubis paku­
takse satiiri ja huumo­
rit b, la Kääriku
‘Kammivabrikus panevad peo 
käima uudismaatased





taseme tõstmisele, õpe tanud  on ta  
harukordses ainevallas: ajaloolised 
distsipliinid, antiikkirjandus, ladina
keel.
Laiemaie üldsusele on meie juu­
bilari nimi aastakümneid olnud
seotud arvukate teatmeteoste to i-x  Esmaspaeva| l0  oktoobril alus- 
metam,sega. Meenutagem siin va id ; ; tab om/ sanas' residen ts is -  koh
mõnda neist teostest: koguteos 
«Tartu» (1927, ü ldtoimetaja), «Ees­
ti biograafiline leksikon» (toimetu­
se sekretär 1924— 1929) ja  eriti 
«Eesti entsüklopeediat» (1930— 
1937) ning «Väikest entsüklopee­
diat» (1937— 1939), mille peatoime­
tajaks oli juubilar.
Juubilari administraatorlike või­
mete mitmekülgsus avaldus ka sel- 
ies, et ta ühtaegu eelmisega suutis 
täita aastail 1944—1947 kirjastu­
ses «Teaduslik Kirjandus» peatoi­
metaja kohta. Samuti juhtis dots. 
Kleis raskel ülesehitusperioodil 
1947.— 1950. a. direktorina ENSV 
TA Ajaloo Instituudi tööd.
Teadusliku uudiskirjanduse vaja­
jatena oleme meie eriti tänu võlgu 
R. Kleisile selle eest, et ta  raam a­
tukaupluse nr. 43 («Teadus») di­
rektorina aastail 1951— 1954 teostas
ОI у к о r d
viku rõdusaalis järjekordset tege­
vusaas ta t ülikooli rahvusvaheliste 
suhete ring (RSR). Selleks täh t­
päevaks peaksid lõppema ka ringi 
praeguse juhtkonna (president 
T. Leito, asepresident K- Jaan its)  
volitused. Nagu igas korralikus 
demokraatlikus asutuses on ka 
RSR -is suhted enne uusi valimisi 
väga pinevad ja  sisemine võitlus 
haripunktis. Tahtmata anda võima­
lust kummalegi poolele kasutada 
relvana kohalikku ajakirjandust, 
läksid võimukandjad ja  opositsioon 
kompromissile ning palusid mind 
kui erapooletut ja  objektiivset vaa t­
lejat anda  ülevaade olukorrast 
RSR-is.
Teatavasti pole ükski RSR-i seni­
ne president püsinud võimu! täit 
vali tsusaega ning imelikel asjaolu­
del võimu kaotanud, oa  nad seejä
Aastate kulg on kiire. See mee­
nub meile eriti siis, kui mõni meie 
kaasaegsetest jõuab juubeli versta­
posti juurde. Kalender näitab, et 
järjekordselt on 8. oktoobril 70-aas- 
taste  seenioride auväärsesse ritta 
jõudnud ka Tartu Riikliku Ülikooli 
dotsent Richard Kleis.
Ülikoolil, mille määraliste õppe­
jõudude hulka ta  kuulub alates 
1941. aasta  algusest, on seda täh t­
päeva eriti põhjust meeles pidada, 
sest dots. Kleis ei ole ülikoolis te­
gutsenud mitte ainult autoriteetse 
ja  lugupeetava õppejõuna. Sõja­
järgsel perioodil (aasta tel 1945— 
(1948) toimis ta  edukalt Ajaloo- 
Keeleteaduskonna dekaanina tea ­
duskonna ümberkorraldamisel nõu­
kogulikuks õppeasutiseks. Kaua 
aastaid on dots. Kleis töötanud 
teaduskonna metoodilise komisjoni, 
samuti ka ülikooli metoodilise nõu­
kogu liikmena ja  sellena kaasa a i­
danud ülikooli õppemetoodilise töö
Tundsime...
(Algus lk. 1)
%  Kuidas üliõpilaste tööga ra­
hule jäädi? Töötasu?
R ü h m a le  a n ti k i i te v  ise lo o m u s­
tu s . L a h k u m isp id u  ko rra ld a ti 
sovhoosi a rve l. T öö tasu  oli v õ rd ­
lem is i k o rra lik , e r iti k a r ja s te l  — 
k e sk m is e lt  40 rb l. 
ф  Kuidas ilmad olid?
V ihm ased  ja  kü lm a d . O lim e p a ­
ra ja s ti p õ h u k u h ja  tegem as, k u i  
lu n d  sadam a h a kka s . O m eti ei 
te h tu d  ü h teg i v ih m a p ü h a , k a  h a i­
geid ei o lnud .
^  Majutamistingimused ja  toit? 
E lasim e ü h es  ta lu s. See  jä i, tõsi 
k ü ll , tö ö ko h a s t v e id i kauge le  — 
2,5 k m . Õ h tu ti tu l i  m ärgadena  ja  
v ä s in u te n a  sageli ja lg si k o ju  
m in n a . A ja le h ti  ei sa anud  ü ldse. 
Õ h tu l kä is im e  so vh o o s ikesku ses  
(2,5 k m ) te le v iiso r it vaa tam as, 
n iis iis  — side vä lis ilm aga  oli o le­
m as. T o it oli väga  hea , võ ts im e  
ka a lu s  ju u rd e .
Väljavõte Simuna sovhoosi juha­
tuse iseloomustusest TRÜ Ajaloo- 
Keeleteaduskonna vene filoloogia 
II kursuse eesti grupi kohta (28. 
septembrist 1966):
«Juba esimesest päevast peale 
näitasid üliõpilased endid tublide 
ja  töökate ning abivalmitena. Nad 
suhtusid kriitiliselt meie tööde or­
ganiseerimises esinevatesse puu­
dustesse ja saavutasid  seda, et
-  i s.. , „ ------ uci unu fcauiaimu tm иди acc a-
r pohjaitkii too reorga- | rej kahtlase kiirusega siirdunud
nipliiHniicoiV . kauPj.uf est sa ' ü b  ♦juhtivale komsomolitööle. Pragune 
t i r i  i Parei? f ,£! ettevõtteid |  president T. Leito tõmbas ag a  aas- 
Jan ^ Se hankimise kiiruse ja  | ta j 00ksu] ohjad pinguinale ja ka-
S X f * £ „ S t . ■ * Xvatseb nüüd konstitutsioonivasta-
.miäl i n ' g ? e  ^ ' | s e l t  jä äd a  võimule veel teiseks va 
f  t  i ° n  o n .  kulgenud Juub|- flitsusperšoodiks. Põhjendusena toob 
lan  teadusliku too areng. Iseseis- | la  ette selle et tänu möödunud
vate toodena mainigem siin ja rg -  | aa s ta , kujunenud keerulise välis- ja
i -СТТ а , Jt87.2 j  sisepoliitilisele (s. t. RSR-sisesele)
irnn c . 00rS(>nade lek s i-10|u korrale p0 je veel kõik valimis-
«•iti«* t r  f’ ^UIjres Ieelsed lubadused täidetud ja  tema
. ?n '.ta uus kommenteeritud |  kaunis tegevusprogramm, millega 
olge ja  lad.na-eest. sõnaraamat on | ta  võimu J allutas< veel suures osas
ilmumist ootamas. fellu  viimata
ta. f kaaluka,t to im e - j  Nii ongi j  Leit0, ja  tema tubli|  
«ua iigu juubilar meie keskel va- f abi 1 K. Jaanitsal plaanis valimiste 
fiuses, nn pa jii tema eakaaslased f aj a | ohverdada vaid senine pressi-
й Л Г Ч  ° ma ы  f S5 I00-: ! sekretär J. Paju ja  esitades sellele 
f  t- w c v  on usaldatud fo ° |k o h a ie  uue kandidatuuri, ise pukis 
«Eest. NSV entsüklopeedia» p e a - | edasi üsjda Paistab et see nei, ka
toimetuse teadusliku sekretärina. | korda ,äheb sest oposit siooniread 
See suure tah tsusega  teatmeteos |  hõredad Seetõttu pöördubki 
nouab ettevalmistamist ja  pubht- L positsioon kõigi üliõpilaste ja  eri- 
seermi.se juhtimist.  | ti j kursuste poole üleskutsega
Soovime juubilarile veel palju- j tu„ a esmaspäeval kohvikusse ja 
deks aastateks head tervist ja |  d ak t | |v£ , t kaasa lööma RSRJ_j
raugem atu t toovoimet ja  mdu. ! üritustes. Esimesel koosolekul val­
gustatakse sündmusi Hiinas ja  püü­
takse vaadelda, niis nende tag a  on. 
Uutele liikmetele teadmiseks: RSR-i 
tegevuses kehtib vabatahtlikkuse
kohale. Samuti on sovhoos 25. sept. printsiip ig a  ringi liig e  tegutseb  
• j • о ьпия\ sellise aktiivsusega, nagu  ta l just
9 C  iri noorele
tohtrile
Dots. J. MADIS SON
osakond, kus nad töötasid, jõudis 
kartuli koristamisel sovhoosis esi-
seisuga rajoonis 3. kohal.
Meie sovhoosis on pidevalt ol soovi ja  aega  on. Osavõtt RSR te-
nud siigis-koristustöödel seffidena gevusest annab üliõpilasele peale
paljude kollektiivide esindajaid, 1|У ‘5е. s.lmarir.g. a,enem.se veel
kuid sääraseid teotahtelisi noori volra,a “ “  kurslst  ° !1?. k.0* ' ТаГ5* Г
lp olnud ma *a^ !"se  materjali ja vahspolu-
' Kaastöötajatega osakonnas oli tiliste .?ö" ^ 5 u.s,e asjaiibu analüü-
Qliõpilastel läbisaamine väga hea. s! f a , m. ' , RS,R-r enda kommentaato-
Oma distsipliini ja  töösse suhtu- ritl- кш ka kirjanduse abil, mis rm-
gi aktiivsei! liikmeil kasutada on. 




misega nakatasid nad kogu osakon­
na kollektiivi.
Juba esimestest päevadest peale 
lõid üliõpilased tugevad sidemed 
kohalike noortega ning vaatam ata  _  _ e e
pingsale tööle andsid 24. septemb- Д О О Й 1 | £ « 1 Г 1 П Ш . 8
ri ohtul sisuka kontserdi kohalikus 
rahvamajas .
Simuna sovhoosi kollektiiv tänab 
TRÜ õppejõude säärase töötahte . .., , , x .
sisendamise eest noortesse, ning . / ^ 00<?Hnu£ n adala l toimus koh- 
taname samuti kõiki grupi liikmeid pil jardisaalis ÜTÜ pedagoogi-
hea töõ eest ja  soovime neile karingi avakoosolek. Õppejõududelt
kõigile parimat nende endi töös — f-m' , ^  4
õnnim isps» METSALT kuuldi palju huvitavat
XVIII rahvusvahelisest psühholoo-
(Rahkla  sovhoosi direktori gide kongressist.  Seejärel andis
V. ü nd i  käskkiri nr. 27-k, ringi vanem A. KITS aru möödu-
26. sept. 1966. a.) nud õppeaasta tööst ning .valiti
«Avaldan tänu grupile TRÜ eesti uus juhatus. Ringi tööd hakkavad
filoloogia osakonna II kursuse üli- alanud õppeaastal juhtima üliõpila-
õpilastele, kes ajavahemikul 3. sept. sed H. PIKKOR, T. KAARMA,
kuni 28. sept. 1966. a. viibides tööl, L. METSOJA, M. LOND ja
võtsid kohusetruult osa sügisestest A. KLAUKS. Järgmine koosistu-
koristustöödest. mine on 14. oktoobri õhtul. Kohtu-
Premeerin sovhoosifondi arvelt takse staažikate pedagoogidega.
TRÜ eesti filoloogia osakonna II Ootame üritusele ka ringi uusi liik-
kursuse kursusevanemat Paulson, meid.
Tiiut rbl. 35.—» A. SINIVEER
Teie tulete diplomi järele, aga 
mina kirjutan ebameeldiva kirja. 
Ja  ometi kirjutan, sest elu kui ter­
vik nõuab seda.
Meid seob kolm as. Minu suvepuh­
kuste üleaedne, naabriperenaine. Te­
ma oli üks nendest m aain im estest, 
kes kutsuvad esile  ääretu austuse  
oma lihtsa, in tu itiivse  tarkusega ja 
elu jaatava heasoovlikkusega. Näiteks 
oma kü m neaastasele tü trele, kes tu ­
li rääkima, et sõi äsja kaks tabletti 
purgeeni kihlveo peale venna ja tä ­
dipojaga, e sita s  ta  vaid naerusui 
küsim use: «Aga kuidas sa  m ittem õ- 
jum ist tõendad?» (Kui tavaline  
oleks riidlem ine ja närvilised lap­
sed!) Kui näen veel s e llis te  inim este  
töökust, tunnen end nagu süüdi, et 
sen in i on m aal vundam endid, aknad 
ja majad m adalad, h a llise inalised .
Tema tõttu ma Teile kirjutangi.  
Sest võib-olla on selles, et teda 
enam ei ole, ka killuke Teie süüd. 
Nimelt v õ i b - o l l a .  Kuna luban 
endale avalikku kahtlustamist, te ­
kib küsimus minu suhtumisest Teie 
erialasse. Selgitan seda. Ühelt poolt 
näen arsti üliast tööd (kui seda 
niimoodi tehakse), mis seisneb v ä ­
ga keerulise objekti «remontimises» 
K aasaegsete ja  inimlikult piiratud 
teadmiste ning vahenditega. Seda 
teadmatust iseloomustab ju nii 
nästi arstidelt kuuldud mõte:' 
« L o o d u s  ravib 90% haigetest 
ega räägi oma kolleege taga.» Tei­
selt pooit kogesin juoa iapsena ka 
midagi muud, kuigi mõistsin seda 
hiljem. Kuueaastase poisikesena, 
Kui minu kiiratused pimesoole lõh­
kemisest muutusid üha läbilõikava- 
maks, kiirendati külmade kompres­
side vahetamist rindkere ümber. 
Selline oli mõisast toodud jaoskon­
naarsti  kroonide eest antud juhend 
tema poolt diagnoositud kopsupõ­
letiku ravimiseks. Elama jäin see- 
Lõttu, et mäda kõhukoopas oli kap­
seldunud ja mind viidi linna ta rge­
ma arsti juurde. (Tookord oli es i­
mene tingimus täh tsam ) .
Kirjeldatud juhtumist möödus 
kolmkümmend aastat.
Koos kõigi vastavate  m uutustega  
jaoskonnas on nüüd haig la . Teil oli 
sea l arstina vist kuues tööpäev, kui 
helistasin  naabrinaise pea nädal 
aega  kestnud kõrge palaviku pärast 
ja  kutsusin  vaatam a. Teid toodi ko­
hale autoga. Te is tu s ite  ja  v e s t ­
l e s i t e  haigega n ing d iagnoosi- 
s ite  gripi. E i  k u u l a n u d .  Kir­
ju tasite  rohud ja sõ its ite  tagasi. 
Tuleku ja mineku vahe oli nii lüh i­
ke, et äratas tähelepanu ja kü sisin  
vahepealset haigelt.
Aga palavik ei langenud. Koiman- 
dal päeval h elistasin  uuesti h a ig ­
la sse  ja vih jasin  läb ivaatam atusele. 
H iljem  se lg u s , et rääkisin Teiega. 
H aige toodi autoga h a ig la sse  ja  
seekord Te ka kuulasite. D iagnoosi- 
s ite  kollatõve. H aige paigutati iso ­
laatorisse. Seal olid tal öösel kül­
m ast värinad. Hommikul tu li linnast 
nakkushaigla auto, võttis haige pea­
le ja sõ itis  ta koju desinfitseerim a. 
D esin fitseerim ise ajal istus haige  
te ises  toas. S iis läks sõ it nakkus­
h a ig la sse . Sealt avastati m õne päe­
va pärast, et oli tegem ist kahepool­
se  kopsupõletikuga.
Kõik h ilisem  Teid ei puuduta. 
Tekkisid kom plikatsioonid. H aigel 
о !i_ kaasasündinud südam erike jne. 
M õne kuu pärast ta oli uuesti teie  
ha ig las, nüüd juba südam e sisekes- 
ta kaugelearenenud põletikuga. S e l­
lel perioodil p aistis välja m aahaigla  
sanitaride harim atus, sest nad otid  
hommikuti vaadanud im estunud p il­
kudega, et haige ikka veel elab. 
S e lle le  järgn es uus haigla te ises  
linnas, ja haige e la s  veel mitu 
kuud. Kuid see  ravi tuli v ist liiga  
hilja. Vist. Igatahes enne se lle  ahe­
la a lg u st tõstsim e koos põllul hei­
na ja neliküm m end kaks aastat on 
keskiga.
Minule on senini suureks küsi­
märgiks, miks Te haiget ei k u u la ­
nud. Võib-olla algasid vead just 
sellest?! See oli ju Teie kui arsti 
e s i m e n e  t ö ö n ä d a l !  Püüdsin 
leida pealiskaudse suhtumise jooni 
Teie isikust. Tutvusin ülikoolis ole­
vate materjalidega. Endise ren tn i­
ku ja uusm aasaaja  lihtne, lasteri- 
kas ja töökas perekond. Jonõtši 
hukkamõist sisseastumiskirjandis. 
«Suhtub tähelepanelikult ha igetes­
se» — iseloomustuses. Allkiri arsti 
pidulikul tõotusel. Ei leidnud seda, 
micfa otsisin. Kuid siis kerkis h a l­
vem variant,  suhtumine kutse-eeti- 
kasse. Kas oli palju kuulajaid n e n ­
del fakultatiivsetel loengutel? M il­
line «filosoofia» jäi Teie ja kursuse­
kaaslaste  hinge tagamaadele? Kas 
vanasti sai ars t rohkem raha; p rae ­
guse raha eest ei saagi paremini 
töötada? jne.
Eitamata parema stiinuleerimis- 
süsteemi vajadust siin ja  mujal, soo­
vitan siiski läbi mõelda järgmiste, 
rohkem üldiste küsimuste üle. Kas 
on põhjust oletada, et noorema 
põlvkonna tunnetuslikud võimed 
m ärga tava l t  ületavad eelmiste 
põlvkondade omasid? Kas kõigi 
suurte ja väikeste humanistide j ä ­
reldus, et tõeline õnn leitakse r a h ­
va teenimises, tallatakse tikk-korit- 
sadega auklikuks? Vastused on vist 
eitavad. Suured tõed jäävad, sest 
nad teenindavad elu. Küsimus on 
ainult selles, millal keegi nendest 
aru saab. Raba võib palju tahta  ja 
saada, ning selle eest endale hüve­
sid ja  eeliseid muretseda, kuid lah ­
tise haua juures, kui elu teeb vii­
mast kokkuvõtet, ei näidata  filmi 
meie riietusest ega korterist, söö ­
mistest ega joomistest , vaid k aa lu ­
takse meie tegusid. Lõpuks leiab 
õige käitumine ikka õige h indam i­
se, ükskõik kuidas momendi a s ­
pektides seda ka ei nähtud. Kõik 
meie igapäevased kaalutlused, et 
ma tahan elust ikka mõnu tunda, 
muutuvad tegelikkuseks mitte s a a ­
mistena, vaid elule andmistena. 
Isiklikult arvan, et jõukuse, ilu ja 
tarkuse kujul on elu seadnud in i­
mestele väga  huvitavad ja  kahepal- 
gelised eesmärgid ning laps tahab 
minna vikerkaart käega katsuma.
Mõni mõte maahaiglast.  Kas 
selle koosseisude väiksus ei tak is ­
ta spetsialiseerumist? Kas kaasajal 
ei saavuta ta  edu jus t  spetsialisee­
rumise kaudu? Kas me ei sunni 
maainimest kasutam a vähemkvali- 
fitseeritud abi selle haigla o lem as­
olu tõttu? Kas haige ravimine maa- 
haiglas on odavam? Kas meie lin ­
nad on üksteisest kaugel, teed h a l ­
vad, autosid vähe?
Eksimise eest diagnoosimisel ma 
Teid ei süüdista. Kuid pealiskaud­
se uurimise eest küll. Ning mul oli 
ebameeldiv, et meie ülikooli A rs t i­
teaduskonnal on sellise töössesuh­
tumisega kasvandik. Kuid tean, et 
vastu tustunne tuleb aasta tega  ja 
loodan, et ükskord pälvite lugupi­




Töö ja laulud. Suvi 1966
(algus a ja lehe  23. n u m b ris )  
P õh ilise lt töö tasid  m ü ü rse p p a ­
dena  poisid . T ü d r u k u d k i ei ta a t-  
n u d  alla anda. G alja  S a m a rin a  
P edagoogilisest In s ti tu u d is t  oli 
kõ ige  tu b lim .
K o h a liku d  na ised  im e s ta s id • 
«On va s t tü d r u k u d !  P eened  k u i  
k ilu d  te ised , aga k iv e  loobivad , 
e t kae  na lja . P äevad  lä b i.» See
oli eh itu se l ta va lin e  p ilt: tü d r u ­
k u d  seisid  reas, loopisid  te llise id  
h u n n ik u s t  töökoha le  ja  laulsid: 
«See oli en n em u is tse l aal, k u i  
h eeringas elas k u iv a l maal.»
E n a m u s m e is t tu li eh ita m a  es­
m a ko rd se lt. H ea oli näha  om a  
kä te tööd . Peale selle  ro m a n tika . 
M eri oli läheda l, lõ u n a tu n n ilg i
U N D A  K RU U STEE
jõudAs k a d a ka se lt ka ld a lt v e tte  
lipa ta . K in d la lt oli päevap laan is  
ig a õ h tu n e  u ju m in e  Ü ügu panga  
ju u re s: « T ü d ru ku d  va sa ku le , p o i­
sid  parem ale!»  K a ja ka d , m eri. 
P äikeg i «võttis»  m ü ü r id e l hästi.
T ä ien d u s  jõ u d isk i pärale: S e r ­
gei K esse lm a n n  om a k ita rr i ja  
elurõõm uga , en d in e  uu d ism a a la n e  
V a n ja  Z u b  jt .
O h tu l põ les k iig ep la ts il es im ene  
lõke.
M U H U M A A S T  
«See oo’ vä ik e  M uhu , 
see oo’ M uhum aa»  — 
la u ls im e  kõ ik  töö lt k o ju  sõites. 
Poole päevaga  saart k ü ll läbi ei
kä i. V aada ta  on m õndagi: k ir ik
(ilm a to rn ita ), m ereäärne  körge  
Ü ügu  p a n k , eesti k ir ja n d u se s t  
tu n tu d  K o g u va  kü la  k iv in e  ja  
ka d a ka n e  m aa, tu u le v e sk id . L o e ­
te lu  võ ib  jä tk a ta , k u id  ee lkõ ige  
ise lo o m u sta va d  M u h u m a a d  tem a  
e la n iku d . M u h u la n e  on sü d a m lik , 
h e a ta h tlik . H indab  töökäsi ja  Lõ­
busa t m ee lt. V is t sellepärast su h ­
tu t i  m eisse  skep tilise lt, k u n i  
v e e n d u ti, e t tu d e n g id  on  a sja lik  
rahvas.
O len  filo loog  ja  e r iti jä i m u lle  
m eelde  k ü la sk ä ik  J u h a n  S m u u -  
lile. K u tsu s im e  ted a  n in g  Debora  
V a a rand it rü h m a  lõ k k e õ h tv le . 
M adal kü la m a ja , hoovil ka ss ipo ­
jad . K u iv a ta ta k se  k a lu , seina  
ääres on võrgud , õ ig u s , öeld i ju ,  
k u i teed  kü s is im e , e t k ü lla p  k ir ­
ja n ik  lä ks  m erele . A g a  ta  oli k c -  
d u s  — tööriides, b a re tt v i l tu  ü h e l
kõ rva l, kä si te r v itu s e k s  ß iru ta tud:  
«Tere, m e il oli tä n a  sõ n n ik u ­
vedu.»  H oo lim a ta  k ir ja n ik u k u u l-  
su sest on  n ii S m u u l k u i V aarand i 
lih tsa d , in im lik u d .
Saare  looduse om apära , ilu sad  




^  5? £
k u u  soojal suveöö l k u ts u v a d  j a ­
lu ta m a . V ä sin u d  o lim e p ä ra s t 
k ü m n e * võ i ro h k e m a tu n n ilis t töö ­
päeva  kü ll, aga ke s  se llest hoolis
( J ä r g n e b )
с Ifcaamatu" j a  bibliograafia^uu
Lisaks teadmistele 
ka oskust neid otsidai
Kõrgemates koolides osutatakse jä r jest enam tähelepanu sellele, etQ 
aljopilasel oieks aega  ja oskust iseseisvaks töötamiseks raam atuga .=  
Tänapäeva teaduses pole enamasti võimalik ühe ümmarguse !oengu-n 
kursusega haara ta  kõiki antud distsipliini puutuvaid probleeme ja ~  
fakte. Erialaspetsialisti küpsemise piir nihkub ettevalmistusaja pike- л  
maksveniniise tendentsi tõttu aina edasi. (Moor !?) teadlane on omaU 
loomisvõime tipul praegu tavaliselt 36—45 eluaasta vahel (o tsustades— 
trükis ilmunud teaduslike tööde arvu järg i) ,  aas ta t  viiskümmendQ 
tagas i oldi niikaugel 28- kuni 35-aastaselt,  sada aas ta t  tagas i  oli pro-= 
duktiivne juba 20-aastane teadusemees. Kõigi äraõpetamise kunsti kõr-Q 
vai on seetõttu erilise tähenduse saanud kõikide teadmiste juurde ju- =  
hatamise kunst. Kõige muu kõrval haarab see oskus ilmtingimata vi-n  
iiumust vajalike raam atute  või teatmete leidmiseks mitut laadi bšblio-”  
graafiate ja  teatmeteoste abil. л
Kogu maailma kõrgemates koolides õpetatakse sel eesmärgil raa-U 
matukogunduse ja  bibliograafia algteadmisi. On välja kujunemas uu t— 
tüüpi spetsialis t — eri teadlane-intormaator, kehastades endas sidetjj 
teadlase uurimistöö ja  dokumentaalse materjali vahel, koos kõikide= 
selles ühenduses kerkivate probleemide uurija-jä lgija  ülesannetega.Q 
Informatsioonitöötajad ongi kindlaks teinud, et teadlase loomingulise— 
töö efektiivsuse tõstmist takistavate subjektiivsete asjaolude hulgas o n n  
esikohal teaduslikuks tööks vajalike bibliograafiliste ja  informatsiooni-™ 
väljaannete mitteküllaldane tundmine ja osaliselt sellest tulenevadjpj 
uurimuste tarbetud kordamised; teaduslike tööde trükkiandmisel agaU 
artiklite-monograafiate ülekuhjamine üldtuntud või tarbetute fakti-”  
dega, ebaselgete formuleeringutega, samade tööde korduv avalda-U 
mine eri pealkirjade all, —
Spetsialisti ja  teadlase informatsioonivajadused jagunevad a g a y  
tavaliselt kahte põhisuunda: 1) Soov regulaarselt kursis olla oma eri — 
alase kirjandusega (perioodika, mitmesugused refereerivad ja  ülevaa-П 
teväljaanded, uudiskirjanduse jälgimine ning läbivaatamine). H arju-— 
mused selleks tuleb omandada varakult,  igale kõrgema haridusega <п*'П 
mesele kujunegu uuega kursisolek oluliseks vajaduseks. 2) Konkreetse^ 
probleemi juurde asudes para tam atult kerkiv nõue leida kiiresti v õ i - r  
malikult 100%  ulatuses kogu antud küsimust käsitlev kirjandus. SgaU 
sellises olukorras olnud spetsialis t on tunnetanud ületamatuma näivaid ~ 
raskusi niisuguse algelise vajaduse tegelikkuseks muutmisel. Kas n i i - J  
sugune olukord peab ikka olema katse- ja  komistuskiviks teaduse r  
teel? Q
Oktoobrikuu on tänavu kuulutatud raamatu- ja  bibliograafiakuuks, ~ 
et ühisel jõul aru tada, kaaluda ning õppida seda, mis on seoses kõigis l  
raamatuis kirjasolevate tarkade mõtete ülesotsimise probleemidega..^
L. PE EP, _ rj
TRÜ Teadusliku Raamatukogu direktor ö
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A lustam e õppustega
T o o m e l
Teadusliku Raamatukogu 2.6 m il­
jonini ulatuv fond kasvab igal 
aastal umbes 60.000 ühiku vorra. 
Suure osa juurdekasvust moodus­
tab sundeksemplar, mille kaudu 
raamatukogu saab kogu Eesti 
NSV-s ilmuva trükitoodangu ja 
Nõukogude Liidus ilmuva vene­
keelse kirjanduse vastavalt TRÜ-s 
õpetatavatele ja  uuritavatele aine­
tele. Peale selle saadakse ka tea ­
duslikku perioodikat (eesti, vene 
ja  võõrkeeltes) ning mõnevõrra 
välismaal ilmuvat kirjandust.
Võtmeks iga raamatukogu fon­
dide juurde on kataloogid. Võtmeks 
kogu maailma kirjanduse ja peri- 
oodilistes väljaannetes ilmuvate 
artiklitele on aga  b i b l i o g r a a ­
f i a d .
TRÜ-s on juba ammu praktisee­
ritud raamatukogude kataloogide 
fa ülikooli raam atukogus leiduvate 
teatmeteoste ja bibliograafiate tu t­
vustamist üliõpilastele. 1960. a. sü­
gisest on hakatud seda tegema 
plaanipäraselt.  On sisse viidud 
kindel raarhalu togu- ja bibliograa- 
fia-alaste teadmiste miinimumi 
kursus. Õppused toimuvad kahes 
tsüklis: I kursuse üliõpilastele 
4—6 tundi, II või III kursusele 
8— 10 tundi. Esimesse tsüklisse 
kuuluvad: üldised andmed ra a m a ­
tukogude ja  eriti TRÜ raam atuko­
gu kohta, raamatukogu kasutamise 
kord, kataloogide ja teatmeteoste 
kasutamine. Fakultatiivsena k u u ­
lub siia ekskursioon Teaduslikku 
Raamatukokku. Teise tsükli moo­
dustavad tutvumine üldiste ja  eri­
alaste  bibliograafiatega ning isik­
liku bibliograafilise kartoteegi 
koostamise küsimused. Kõik õppu­
sed on seotud praktil iste harju tus­
tega.
Nimetatud lühikursus on s ta tsio­
naarsetele üliõpilastele kohustus­
lik.
Õppused toimuvad ka käesoleva 
õppeaasta sügissemestr il kõikidele 
I ja II kursuse üliõpilastele (välja 
arvatud Bioloogia-Geograafia- ja 
Arstiteaduskonna raviosakond, kus 
õppused toimuvad III kursusel) . 
Er õppustega alus tada  ja igale 
rühmale sobiv graafik  koostada, 
selleks palutakse kursusevanema- 
tel võimalikult kiiresti tulla  kokku 
leppima Teadusliku Raamatukogu 
bibliograafia-osakonda.
Graafiku koostamisel tuleb a r ­
vestada aega, millal raamatukogus 
on ruumid vabamad ja külastajaid 
vähem. Seetõttu on sobivamad kel­
laajad hommikuti kella 8— 14-ni ja 
õhtuti kella 19—22-ni.
nii on pealk irjasta­
tud uus kartoteek Teaduslikus 
Raamatukogus.
1964. a. TRÜ parte iorgan isa t­
siooni aruande- ja  valimiskoosole­
kul juhtis meie rektor sm. F. Kle- 
ment tähelepanu sellele, et p eda ­
googika* ja  psühholoogiakateed- 
rid pole veel küllaldaselt uurinud 
erialade õpetamise iseärasusi kõr­
gemates õppeasutustes, samuti m i t ­
te kasvatustöö metoodika teadus­
likke aluseid. Oma artiklis 14. det­
sembrist 1965. a. «Komsomolskaja 
Pravdas» arendas ta  seda oma 
mõtet üksikasjalisemalt edasi, nä i­
dates, e t  e i  t u n t a  e g a  u u r i t a  
v e e l  ü l i õ p i l a s t e  p s ü h h o ­
l o o g i a t ,  k õ r g e m a t e  k o o ­
l i d e ,  ü l d s e  t ä i s k a s v a n u ­
t e  p e d a g o o g i k a  a l u s e i d .  
P o l e  p ö ö r a t u d  t ä h e l e p a ­
n u  e i  õ p p e - ,  l o  en g u t e  v ä l i ­
s e  t e g e v u s e  e g a  k a  t e a d ­
m i s t e  k o n t r o l l i  m e t o o ­
d i k a l e  ü l i k o o l i d e s .  O tsus­
ta takse sageli üksikjuhtumite, m ul­
jete, isiklike mälestuste, «silma 
järgi», mitte aga faktiliste and­
mete statistiliste meetodite, tea ­
duslikult korraldatud pedagoogi­
liste eksperimentide alusel. Vähe 
on pööratud tähelepanu kutse­
eetika küsimustele, juhendamise ja 
teostamise, autorluse ja  kaasau tor­
luse ning teadusliku töö stiimulite 
probleemidele.
EKP TRÜ komitee ja  TRÜ Õpe­
tatud Nõukogu võtsid 27. mail 1966. 
vastu otsuse, mille kohaselt tuleb 
TRÜ Teaduslikul Raamatukogul 




TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
kataloogide juures laua ümber is­
tuvad lugejad, otsides kalaioogi- 
dest vajalikku kirjandust või täites 
sooviseüeleid. Tellitud raam atud 
tuuakse abonemenli või lugemis­
saali, kus vormistatakse nenüe lae­
nutamine. See on tuttav piit kõigi­
le raamatukogu külastajatele. E n ­
ne aga, kui raam at jõuab lugeja­
ni, on ta läbi käinud paljude töö­
tajate käest, kes tavaliseit jäävad 
külastajatele märkamatuks. Et tu t­
vustada ka seda osa raamatukogu 
tööst, korraldatakse seoses raa ­
matu- ja  bibliograafiakuuga kol­
mapäeviti, s. o. 12., 19. ja  26. ok­
toobril TRÜ Teaduslikus R aam atu­
kogus lahtiste uste päevad. Neil 
päevadel võivad lugejad kella 
14.00— 16.00 tutvuda komplekteeri­
mise, kataloogimise, bibliograafia 
ja  fondide osakondadega, näha, 
kuidas toimub raam atute  komplek­
teerimine ja läbitöötamine ning 
mida teeb bibliograafia-osakond 
lugejatele vajaliku informatsiooni 
hankimisel.




juhata ja  k, t




Toetudes rektori nimetatud sõ­
navõttudele, otsustati TRÜ Teadus­
likus Raamatukogus alustada ülal­
nimetatud kartoteegi koostamist, et 
võimaldada ülevaadet sellest, mida 
on tehtud ja tehakse kõrgemate 
koolide pedagoogika alal.
Kartoteegi «öppe- ja  kasvatustöö 
kõrgemates koolides» koostamisega 
alustati 1965. a. detsembris ja  
praegu on selles juba üle 1100 
kaardi. Materjal on kogutud pea­
miselt «Летопись журнальных ста­
тей» registreeritud artiklitest, on 
kasutatud ka Üleliidulise Raama- 
tupalati ja Üleliidulise Väliskirjan­
duse Raamatukogu poolt vä ljaan ta ­
vaid trükikaarte. Edaspidi on p laa­
nis bibliograafiate abil ja  de visu 
läbivaatamise teel koguda rohkem 




tajatele tõhusat abi õppeosakonna 
ülem sm. V. Haamer, kes töötas 
välja kartoteegi märksõnastiku ja 
konsulteeris bibliograafe süs tema­
tiseerimisel.
Kartoteek illustreerib ilmekalt 
prof. F. Klementi poolt avaldatud 
mõtteid. Vähe leidub seal m ate r ja ­
le kõrgemate koolide parteilisest
juhtimisest, üliõpilaste psühholoo­
giast, kutse-eetikast (kuigi moraa- 
liküsimuste kohta üldse on külla lt­
ki palju k irjutatud). Suhteliselt 
rohkem on kirjutatud m ajandus­
teaduste ja  võõrkeelte õpetamise 
metoodikast, üliõpilaste esteetili­
sest ja kehalisest kasvatusest, t e a ­
dusliku töö üldistest su un da­
dest, programmõpetusest.  Üsna 
napilt leidub materjale loengute, 
seminaride ja teadmiste kontrolli 
kohta ülikoolides. Vähe on k ir ju ta ­
tud ka üliõpilaste elu-olulistest 
muredest, toitlustamisest ja ühis­
elamutest. Mõned üksikud artiklid 
on ehitustegevuse kohta ülikooli­
des.
Teaduslik Raamatukogu loodab, 
et nimetatud kartoteegi koostami­
sega ta aitab õppejõududel saada 
ülevaadet sellest, mida on juba teh­
tud kõrgemate koolide pedagoogL 
ka alal, missuguses suunas arene­
vad praegune ülikoolide pedagoogi­
ka ja  metoodika, ja  missugustele 
küsimustele tuleks edaspidi rohkem 
tähelepanu osutada, et vältida 
lünki öldises uurimistööde plaa­
nis.





t e a t e ?
on1. Missuguse haridusega 
USA praegune president?
2. Missugused Ly Seppeli luule­
tused on ilmunud meie vennasrah­
vaste ajakirjanduses ja mis keel­
tes?
3. Mis tähendab «Depositio cor- 
nuum»?
4. Kelle poolt ja  millal on püsti­
tatud Pisa torn?
5. Mis on INFÖRMI1N?
Informiin on tuletatud sõnadest i n f о r m(atsitoon) ja  V ik tor( i in )
(initte ära segada sõnaga informmiin — informatsiooni miin) ja  seis-, 
neb võistluses teatmekirjanduse kasutamise oskuses. Võib juhuslikult 
mäletada või mitte mäletada, teada või mitte teada vastuseid ülaltoo­
dud küsimusile, tuleb aga teada ja osata neid vastavates t väljaanne­
test leida. ^
Vastuseid küsimustele 1—4 leiate järgmistes t väljaannetest: Artik­
lite ja  retsensioonide kroonika, Eesti entsüklopeedia, Большая Совет­
ская Энциклопедия, Ежегодник БСЭ.
Teaduslik Raamatukogu korral­
dab ülikoolisisese kahevoorulise, 
auhinnalise SNFORMIINI. Jälgige 
ülikooli ajalehte!
Märkus, eriti küsimusele nr. 3 on soovitav enne üliõpilaspäevi vas­
tust leida..
Pildil: TRÜ matemaatikaosakon- 








Peaaegu kõik teadlased on vii­
masel ajal hädas informatsiooni- 
hulga kiire kasvuga ja näevad tõ­
sist vaeva vajaliku informatsiooni 
hankimisega. Teaduslikud raam a­
tukogud on need, kes peaksid appi 
tulema ja informeerima teadlasi 
ee.kõige sellest, mis ühel või teisel 
alal uut ilmub.
Kuidas aga seda teha, kui nä i­
teks TRÜ teadusliku töö plaanis 
on keskmiselt 95 probleemi ja 340 
üksikteemat? Missugusel teemal 
või erialal koostada siis bibliograa­
filisi kartoteeke?
See küsimus on TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu bibliograafe vaeva­
nud juba mõnda aastat.  On püü­
tud selgitada ka teiste ülikoolide 
raam atukogude kogemusi sel alal. 
Palju kasu sellest ei saadud, sest 
kuskil pole vee) leitud õiget lahen­
dust. Tõsi küll, kitsama profiiliga 
õppeasutuste (instituutide) raam a­
tukogudes koostatakse erialase 
kirjanduse kartoteeke, mis õppe- 
jõudude-teadlaste vajadusi suurel 
m äära l rahuldavad. Laia profiiliga 
ülikoolide raamatukogudes on aga 
olukord märksa keerulisem. Paljud 
raam atukogud koostavad vene­
keelse perioodika artiklite trüki- 
kaartidest kartoteeke ja kulutavad 
selleks koguni kahe bibliograafi 
tööjõudu. Kuid see kartoteek, m a ­
hult suur ja  kohmakas, enamasti 
puudulikult süstematiseeritud, ei 
hõlma kaugeltki kõiki neid infor- 
matsioonimaterjale, mida teadlane 
vajab. Mitmel pool peetakse eri- 
aiase kodumaise kui ka võõrkeelse 
kir janduse (peamiselt artiklite) 
kartoteeke kateedrites. See moodus 
on osaliselt kasutusel ka TRÜ-s. 
Suuremalt osalt siiski on pilt 
enam-vähem niisugune, et loodus­
teadlased kasutavad referaataja- 
kirju, aga humanitaarteadlased — 
kuidas keegi. Seejuures teadusli­
kud raamatukogud peaaegu ei tea­
gi, kust ja kuidas teadlased oma 
tööks informatsiooni hangivad.
Et küsimust paigast nihutada, 
otsustas meie ülikooli raam atuko­
gu asja lähemalt uurida. Asuti 
kõigepealt selgitama, missugust in­
formatsiooni õppejõud vajavad ja 
missugusel teel nad seda koguvad.
Muidugi selgub sealjuures ka Tea­
dusliku Raamatukogu informatsi- 
ooniväljaannete ja  seniste teatme­
kartoteekide otstarbekus.
Et teaduskondade ja kateed­
rite informatsioonivajadused on 
sõltuvalt aine iseloomust ja  teadus­
liku töö temaatikast küllalt erine­
vad, tuleb andmeid koguda kõigist 
teaduskondadest ja  ka teedrites t  
Töö on ulatuslik ja sellest võtab 
osa 7 töötajat, peamiselt biblio­
graafid. Andmete kogumise vor­
miks valiti individuaalne küsitlus- 
vestlus õppejõududega. Praegu toi­
mubki küsitlemine. 67 õppejõudu 
on juba andmeid andnud, kuid kü­
sitleda kavatsetakse veel õige pal­
jusid.
Tuleva! aastal saab hakata ko­
gutud materjale läbi töötama. Juba 
praegu paistab, et andmed on kül­
laltki huvitavad ja mitmekülgsed. 
Neist on kasu Teaduslikule Raa­
matukogule, aga võimalik, et ka 
rektoraadile ja isegi kirjastustele. 
Näiteks tuleb materjalidest ilme­
kalt esile, missugused kateedrid 
vajavad kõige rohkem kirjanduses 
talletatud informatsiooni, m issu­
gustes on aga möödapääsmatult 
vajalik isiklik kontakt (komandee­
ringud!).
Küsitlemine on küllaltki aega­
nõudev mitte ainult küsitlejale, 
vaid ka küsiteldavatele. R aamatu­
kogutöötajad siiski loodavad, et 
need õppejõud, kelle kätte järg  
varsti jõuab, suhtuvad vestlusse 
niisama tõsiselt ja abivalmilt kui 




TRÜ metoodikud koos pedagoo­
gilise kateedri liikmetega viibisid 
hiljuti kogemuste vahetamise ees­
märgil oma lähemate naabrite 
Riia Riikliku Ülikooli, Daugavpilsi 
ja  Pihkva Pedagoogilise Instituudi 
juures. Kolme päeva jooksul püüti 
ülevaadet saada, kuidas on korral­
datud pedagoogiline praktika nime­
tatud õppeasutustes. Pedagoogika­
kateedri juhata jad  informeerisid 
praktika korraldamisest nende õp­
peasutustes. Meie vastuvõtjaid hu­
vitas, kuidas toimub TRÜ-s õpeta­
ja te  ettevalmistamine. Eriainete m e­
toodikud lahendasid neid puuduta­
vaid spetsiifilisi probleeme. Tutvuti
ka õppekabinettidega. Daugavpilsi 
Pedagoogilise Instituudi keelte, pe­
dagoogika ateismi ja bioloogia ka­
binet on hästi sisustatud. Et p rae­
gu ees seisab Ajaloo-Keeletea­
duskonna metoodilise kabineti r a ­
jamine, on nii mõndagi nähtust- 
kuuldust meil eesseisvas töös vaja 
arvesse võtta. Riias kasutati  ära 
üks ennelõuna koolide külastam i­
seks, kus praktiseerivad Riia Riik­
liku Ülikooli üliõpilased. M atem aa­
tika kallakuga Petera Stuckas’ n i­
meline keskkool on kõrge õppe­
edukusega. Kõik need õpilased, kel­
le matemaatika hinne on madalam 
kui 4, peavad sooritama eksami.
Kui see osutub vaid rahuldavaks, 
peab õpilane sellest koolist lah­
kuma ja asuma õpinguid jä tkama 
tavalisse üldhariduslikku kooli. 
Kuulati ühiselt tunde ja  hiljem toi­
mus nende arutelu. Riias peeti 
nõupidamine ka Läti Haridusminis­
teeriumi Koolide Teadusliku Uuri­
misinstituudi tõotajatega, kus k ä ­
sitleti pedagoogilise uurimistöö 
probleeme.
Kõigis meie poolt külastatud 
õppeasutustes otsitakse teid õpeta­
jate ettevalmistamise parandam i­
seks. Ühiseks murelapseks on kõik­
jal noorematel kursustel olev 
nn. ühiskondlikus korras teostatav
praktika, mis puhul üliõpilased töö-; 
tavad koolides pioneerirühmades ja] 
majavalitsuste juures lasterühma-: 
des. Selle praktika efektiivsus on; 
väike. Puuduvad võimalused tema] 
kontrollimiseks ja juhtimiseks. Pio-: 
neerilaagri praktikaks ettevalmista-i 
misel on Pihkva Pedagoogiline] 
Instituut lähedane meie Kääriku] 
instruktiivlaagriga. Läti seltsime-] 
hed aga lubasid tulla Käärikule] 
instruktiivlaagri ajaks, tutvuma] 
meie kogemustega.
Sõit võimaldas tutvuda naabrite] 
tööga pedagoogilise praktika teos­
tamisel. Kaasa toodi ka kirjalikud: 
juhendid, plaanid jne., mis läbi töö­
tatakse meie pedagoogilise prakti­
ka uue juhendi koostamisel, mil­
line seisab ees lähemal ajal.
H. KURM
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A . O IS S A R I k a r ik a tu u r id
Teated Teated Teated
Ш Й ,
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
ü l d k o o s o l e k  
toimub neljapäeval,  13. oktoobril 
kell 18 keemiahoone ringauditoo­
riumis.
Päevakord:








3. Muudatustest ÜTÜ põhikir­
jas  —
ÜTÜ nõukogu vastutav 
sekretär Ivar Vaasa
4. ÜTÜ nõukogu valimised.
ÜTÜ nõukogu
Esimese ja teise 
kursuse üliõpilastele,
kes on huvitatud teaduslikust tööst, 
organiseeritakse esmasp., 10. okt. 
kell 17 O. Lutsu tn. 2 kohtumine 
ÜTÜ aktiiviga.
Probleemide ring on niisugune:
Mis on ÜTÜ? Mida annab ÜTÜ 
üliõpilasele, mida nõuab üliõpila­
selt? Kas on võimalik juba esime­
sel kursusel lülituda teaduslikku 
töösse? ÜTÜ eesmärgid, ideaalid, 




Eesti keele ringi koosolek toimub 
reedel, 7. oktoobril algusega kell 
18.00 peahoones audit. 140. 
Päevakorras:
1. Suvistelt töömaadelt Lapis, 
Karjalas, Saaremaal ja Lääne-Ees- 
tis. Vestlevad J. Simm, V.-R. Krei- 
nin, M. Vanarrib ja M. Meho.
2. Aruanne ringi tööst möödu­
nud õppeaastal.
3. Uue juhatuse valimine.
Ringi juhatus
Uut teatmekirjandust
Esmaspäeval,  10. oktoobril kl. 18.00
kohviku rõdusaalis
RSR
teemal «Mis toimub Hiinas?» 
Ootame kõiki endisi ja  uusi liik­
meid.
TÄHELEPANU!
TRÜ pressiklubi avakoosolek toi­
mub kolmapäeval,  12. oktoobril al­
gusega kell 18.00. Koguneme üli­
kooli peahoonesse kella alla. Oota­
me kõiki endisi liikmeid, eriti pa la­
valt tervitame uustulnukaid.
ÜSK esivõistlused tennises a lg a ­
vad 7. oktoobril 1966. a. Toomeoru 




ственной литературы за 1954—• 
1964 годы. Кишинев 1966. 120 lk. 
(1063 nim.)
Люминесценция. Библиографи­
ческий указатель 1947— 1961. 
Том 3. Москва 1966. 274 lk. 
Каталог монографических палеон­
тологических коллекций храня­
щихся в Ц Н И ГР музее. Ленин­
град 1966. 176 lk.
Техника автоматизации. Спра­
вочник. Перевод с немецкого. 
Москва 1966. 414 lk.
Труд и заработная плата. Биб­
лиографический указатель литера­
туры, изданной, в СССР на рус­
ском языке в 1963 г. Москва 1966. 
494 Ik. (6819 nim.)
Список рецензий 1964 г. на из­
дания Академии Наук СССР по 
общественным наукам. Москва 
1966. 167 lk. (716 nim.)
Музыкальные конкурсы в прош­
лом н настоящем. Справочник. 
Москва 1966. 303 lk.
И. М. Турич. Эстетическое вое-
Huvilised,
kes soovivad õppida rõivaõmble- 
mist, kudumist, toitlustamist jm., 
kogunegu 12. oktoobril kl. 17.00 
kodunduse kabinetti (Ülikooli tn. 
18a II korrus).
питание детей. Рекомендательный; 
указатель литературы. М осква : 
1966. 103 lk. (629 nim.)
Е. Л. Карпов. С. А. Есенин.] 
Библиографический справочник. ] 
Москва 1966. 160 lk. (793 nim.) : 
А. В. Паевская и В. Т. Данчен- ] 
ко Оноре де Бальзак. Библиогра- ] 
фия русских переводов и крити-: 
ческой литературы на русском] 
языке 1830— 1964. Москва 1965.: 
428 lk. (3615 nim.) :
Кинословарь в двух томах.] 
Том. 1. Москва 1966. 976 lk.
Petit Larousse. 1966. Paris: 
(1966). ]
К- A. Paffen. Deutsch-Russisches] 
Satzlexikon. Bd. 1. Leipzig 1966.:
464 1k.
O. Schneidereit. Operette von Ab-] 
raham bis Ziehrer. Berlin 1966.:
459 1k.
E. Miessner. Blumen in Wald] 
und Flur. Leipzig-Jena-Berlin 1966.: 
607 lk. _ :
C. Backeberg. Das Kakteenlexi-j 
kon. Jena 1966. 741 lk.
TRÜ Punase Risti Seltsi algor-] 
ganisatsiooni aruande- ja  valimis­
koosolek toimub teisipäeval, 11. ok­
toobril kell 17.00 peahoones aud. 
102 (end. aud. 3). Oodatakse koi­
gi liikmete, eriti sanitaarsalkade 
ja -postide liikmete rohkearvulist 
osavõttu. Komitee
S P O R T
Eesti Laskurkorpuse 
icchinguractadel
Ülikooli ALMAVÜ organisa t­
sioon on korraldanud oma liikme­
tele palju huvitavaid ekskursioone. 
P aar  nädala t tagasi,  23,—25. sep­
tembrini käisid 50 Kehakultuuri-, 
Arsti- ja Ajaloo-Keeleteaduskonna 
üliõpilast Velikije Lukis -— linnas, 
kus Eesti Laskurkorpus pidas Suure 
Isamaasõja ajal oma esimesed tõ ­
sisemad lahingud. Tee viis läbi Ost- 
rovi linna, kus asub esimene NSV 
Liidus pioneeritöötajatele paigu ta­
tud mälestussammas. Selle püstita­
sid Ostrovi pioneerid ja kommu­
nistlikud noored oma Suures Isa ­
maasõjas langenud pioneerijuhile 
K. Nazarovale. Samas linnas ел- 
veel teinegi vaatam isväärsus —  
Krimmi soja ajal ehitatud siid. Kü­
lastasime ka Puškini nimega seo­
tud kohti — Mihhailovskojet ja  
Trigorskojet.
Velikije Lukit tutvustasid meile 
linna koduloomuuseumi direktor ja 
linna kaitsmise lahingust osavõt­
nud sõjaveteranid sm. Millert ja 
Tünf, kes meie ekskursiooniga kaa­
sas olid. Kuigi linn on peaaegu 
uus, võib siiski siin-seal leida kuu­
lidest läbipuuritud majaseinu, jälgi 
džottidest ja  blindaažidest.  Käi­
sime raudteejaamas, kus on p rae­
guseni alles depoohooned, mille 
parast toimusid kõige ägedamad- 
lahingud, nägime blindaaži, kus 
sakslaste kindral von Sass oma 
väe riismetega lõpuks alla andis», 
panime pärja langenud sõjameeste 
vennaskalmistule, mis on arhitekt 
M. Pordi kavandi järg i  ENSV Mi­
nistrite Noukogu poolt linnavälja- 
: k-ule püstitatud.
Omajagu romantikat lisasid eks- 
] kursioonile ka ööbimine telkides,
: ja poole ööni veninud sõjamäles­
t u s t e  õhtu pragiseva lõkke ääres.
Oli kuulda, et tuleval aastal t a ­
hetakse Saaremaale minna. Siis cn 
tänavused sõitjad kindlasti esime­




TRÜ kaugoppijaile peetavate raa~ 
dioloengute hulgas on peale kitsa, ir 
spetsiaalsete teemade mitmeid sel 
iiseid, mis sobivad ka laiemak: 
kuulajaskonnale. Neid üldharidusli­
ku iseloomuga ettekandeid võiksid 
jälgida koik, kes tunnevad huvi 
kirjanduse ja ajaloo vastu. Käes­
oleval semestril vestleb dots. Ju ­
han Peegel «XIX sajandi eesti a ja­
kirjadest» (21. o k t ) .  Prof. Viliem 
Alttoa peab loengu «Dekadentlikest 
vooludest XIX sajandi kir janduses» 
(16. nov.). Keele tekkest kõneleb 
kahes loengus prof. Paul Ariste 
(14. okt. ja  9. nov.). Esmakordselt 
pakutakse tänavu väikest loengu­
sar ja  ka Tartu ülikooli ajaloost. 
Dots. Linda Eringson käsitleb ka­
hes loengus Academia Gustaviana 
ja Academia Gustavo-Carolina a ja ­
lugu ( 12. okt. ja  19. nov.). Sellele 
järgneb ülevaade XIX sajandi Tar­
tu ülikoolist (7. dets.) ning sarja 
lõpploeng kandub tulevasse aastas- 
:se. Meie ülikooli a lgaastad  ja aren- 
Igutee kulg peaksid huvitama kõiki 
] üliõpilasi.
TRÜ raadioloenguid lähetavad 
■ultralühilaine saatejaam ad igal koi- 
► mapäeval ja  reedel kell 22.30—23.30 
:Jälgige ülikooli ajalehes ja  Eesti 





Ameerika onkoloogiainst i tuut  teostas  uurimuse,  mis nel ­
ja  aas ta  jooksul hõlmas  562 tuhat  naist .  Ins t i tuut  uuris,  mi l ­
list mõju ava ldab suitse tamine naise tervisele.  Selgus,  et 
40- kuni 74-aas tas te sui tse tavate  nais te  surevus  kopsu­
vähi taga jä r j e l  on 2,2 korda suurem kui mi t te su i t se t ava­
tel. Kõige suurem surevus on naistel ,  kes hakkasid sui tse­
tam a noores  eas, su i tse tavad pal ju ja tõmbavad sui tsu 
kopsudesse.  Sui tse tamine soodustab ka suukoopa-,  kurgu- 
vähi ja teiste haiguste  arenemist .  Kaks  korda rohkem 
sui tse tavaid  naisi  kui mi t tesui tse tavaid  sureb südame 
veresoonte haiguste  tagajär je l ,  9 korda rohkem on laste- 
tusjuhtumeid.
(A ja k ir ja s t «N iv a » nr. 8. 1966)
10. ja  11. oktoobril 1966. a. a l­
gusega kell 17.30 toimuvad TRÜ 
Emajõe spordibaasi eelsoojenduse- 
ga ujumisbasseinis TRÜ sügishoo­
aja avavõistlused ujumises.
Esimesel võistluspäeval on k a ­
vas järgmised distantsid:
100 m vabalt M -fN  
100 m selili M + N  
Teisel võistluspäeval:
100 m brassi M -fN  
100 m delfiini M + N  
Soojendusujumise algus mõlemal 
päeval kell 17.00.
TRÜ rekordid se isu g a  1. sept. 1966. a. 
kuuluvad:
N
100 m vabaltujum ises A. Soopalule  
ajaga 1.14,0 (I960, a. a la tes).
100 m seliliu ju m ises M. Imslerile a ia ­
ga 1.19,1 (1963. a. a la tes). 
lOüm brassiu jum ises A. Soopalule,
a jaga  1.27,2 (495S. a. a la tes).
100 m lib likujum ises A. Soopalule a ja­
ga 1.28,5 (1957. a. a la tes).
M
100 ra vabaltuju m ises H. A udovale  
ajaga  1.02,5.
100 m seliliu ju m ises T. Tuulingule  
ajaga  1.10,6 (1959. a. a la tes).
100 m brassiu jum ises T. Tuulingule  
a iaga  1.17,6 (1959. a. a la tes).
lOOm iib likuium ises T. Tuulingule  
ajaga 1.08,3 (1958. a. a la tes).
Võistlusest osa võtma ja rekor­
deid purustama oodatakse kõiki 
üliõpilasi, aspirante, teenistujaid 
ja õppejõude.
Võistelda võib kõigil programmis 
ettenähtud aladel.
Registreerimine toimub kohapeal 




r i-raamatukogu on ajutiselt ava ­
tud iga päev kella 14—21, laupäe­
val 14—20, pühapäeval suletud.
•
ÕIENDUS
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikoola 
23. numbrisse 30. septembril 
1966. a. on sattunud eksitav viga. 
Nimelt tuleb lugeda artiklis «Skan- 
dinavistika-alane konverents» (2. lk. 
2. lõigus) «. •. M. Bezrukova 
*<E. Muncki looming ja ta mõju 
Euroopa kunsti arengule» kuulati 
suure huviga kogu konverentsist 
osavõtjate poolt.»
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклих Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»)- 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Т а р т у  
ского государственного университета» 
H ans H eidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri’ 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 719i. MB 091 №
Kõigi maade proletaarlased, ühinegef
Tartu R iikliku Ü likooli parteikom itee, rektoraadi, ELKNÜ  
kom itee ja am etiühingukom itee häälekandja
Nr. 25 (706) Reedel, 14. oktoobril 1966 XX aastakäik
Sügisest juttu mullu- 
kevadisest lõikusest
ehk
kuidas on lood õppeedukusega 
Ajaloo-Keeleteaduskonnas
Hiljuti toim us EKP A jaloo-K eeleteaduskonna a lgorgan isatsioon i koosolek, kus 
dekaan dots. J. Peegel esin es ettekandega Teaduskonna perspektiividest ja  töös  
esin evatest raskustest. Kaasaruandes peatus a lgorgan isatsioon i büroo sekretär ka 
1965./66. õppeaasta kevadsem estri tu lem ustel.
Raske oli möödunud semester nii 
üliõpilasele kui õppejõule. Kahjutuli 
röövis teaduskonnalt ligi kümme 
õpperuumi, muutis pikemaks ajaks 
võimatuks seminari raamatukogu 
kasutamise, ajas manulistena võõ­
raste juurde kaks kateedrit. Raske 
oli ruumidega, õppematerjalidega, 
ajaga. Eriti kitsik oli III kursusel, 
kel tuli õppida õhtupoolses vahetu­
ses, kusjuures osa üleülikooliliste 
kateedrite aineid loeti varajastel 
hommikutundidel. Päev oli killusta­
tud, töötuju nii mõnelgi esialgu r i­
kutud. Raskele semestrile järgnes 
veelgi raskem sessioon. Eksameid 
oli palju ja ilmad olid sessiooni 
ajal lausa vihastama ajavalt ilusad. 
Pealesuruv suvine remont kiilus 
teaduskonna niigi napi ruumifondi 
veelgi enam kokku. Kohati tuli ek­
sameid teha olukorras, kus samas 
koridoris tärisesid kuulipritsidena 
suruõhuhaamrid ja õhku lämmatas 
paks tolmu- ning lubjakord. V as ta ­
jal tuli pingutada kõri ja kuulajal 
kõrvu, et eksamist asja saaks.
Millised olid siis tulemused? Võt­
tes aluseks nende üliõpilaste •%, kes 
sooritasid õigeaegselt kõik arvestu­
sed ning eksamid ja viidi puhtalt 
üle järgmisele kursusele, näeme 
nelja viimase aasta  kevadiste eksa­
misessioonide osas järgm ist pilti:
kevad 196.3 — 87,8%
kevad 1964 — 82,7%
kevad 1965 — 81,3%
kevad 1966 — 82,8%
Kuigi tase on madalam kui edu­
kal 1963. a., püsib ta ometi samal 
kõrgusel 1964. aas taga  ja on for­
maalselt veidi kõrgem 1965. aasta 
vastavast protsendist. Formaalselt 
sellepärast, et 1965. a. kevadel jäi 
arvestusest välja küllaltki suur 
grupp üliõpilasi, kes said eksamite 
sooritamiseks pikendust seoses sõi­
duga uudismaadele või tööga gii­
didena «Inturistis». Nagu näitasid
1965. a. sügisel sooritatud eksa­
mid, oli nende hulgas küllaltki pal­
ju mahajääjaid, mistõttu faktiline 
õppeedukus kevadel oli ilmselt alla 
80%. Seega tõus on olemas ja 
nüüd on peaasi seda tõusu säilita­
da, et 1967. a. kevadeks jõuda ka n ­
nule 1963. a. tulemustele.
Õppeedukust osakonniti analüü­













































Ajalugu 85,0% 7 80,2% 5 -  4,8%
Eesti filoloogia 83,0% 19 87,4% 20 +  4,4%
Vene filoloogia 50,5% 4 64,4% 7 +  13,9%
Võõrfiloloogia 95,2% 29 94,0% 26 -  1,2%
Kokku 81,3% 59 82,8% 58 +  1,5%
Ajaloolased on loovutanud seni­
se teise koha osakondadevahelises 
paremusjärjestuses ja  tõmbunud 
tagasihoidlikule kolmandale koha­
le, tehes ligi 5% ulatuses vähikäi- 
ku. Eks oma jagu anna siin tunda 
uued õppeplaanid, mis näevad a ja ­
loo kõrval ette veel teise eriala — 
võõrkeele — omandamise sellises 
ulatuses, et seda saaks õpetada
8-klassiiises koolis. Kuid torkab 
silma eelmisel sügisel nii lootust­
andvana paistnud I kursuse kahva­
tu esinemine ja mitmed ebakohad
III kursusel. Igatahes ajaloolastel 
on, mille üle muremõtteid mõlguta­
da ja olukorra parandamise plaane 
kavandada. Sammukese tagasi on 
astunud ka võõrfiloloogid, kuid 
niivõrd väikese ja pealegi niivõrd 
korge üldise õppeedukuse juures, 
et etteheiteks ei ole siin nagu põh­
just. Kuid ka võõrfiloloogidel pais­
tab silma esimeste kursuste seni­
sest nigelam esinemine. Kui senini 
oli võõrfiloloogide I kursustel «3» 
õige haruldane külaline, siis möö­
dunud kevadel tunneb see kesine 
koolilapse number end tulevaste 
inglise ja saksa keele spetsialis ti­
de eksamiprotokollides õige kodu­
selt.
Eesti filoloogidega oli 1966. a. 
talvisel sessioonil palju pahanda­
mist ja kibedate sõnade ütlemist. 
Et osakond tegi kurbadest koge­
mustest õigeid järeldusi, sellest kõ­
neleb tubli tõus. Eks omajagu põh­
justanud seda ka katseliselt kor­
raldatud vahesessioon aprilli lõpus 
П ja III kursusele, mistõttu juuni­
kuu pinge mõnevõrra langes. O sa ­
konna 20 läbinisti «viiemehesb 
kuulub tervelt 16 I kursusele. I 
kursus tegi eksamiainetes tublisti 
tööd ja et sooritada tuli vaid 
kaks eksamit, siis ei ole põhjust 
just imestada. Paraku ohverdati 
eksamiviitele nii mõnegi teise aine 
süstemaatil ine õppimine, milles pa­
rajasti ei olnud arvestust. Igatahes 
ilmekas näide majanduslike hooba­
de suurest jõust noorte tudengite 
teadlikkuse kujundamisel.
Kõige suurema sammu astusid 
edasi vene filoloogid. See on ka a ru­
saadav, sest tagasiastumiseks ei ol­
nud lihtsalt enam ruumi. Kuid ka 
sellele edusammule vaatam ata  jääb 
osakond teaduskonna murelapseks 
ja jääme ootama, et vene filoloogid 
teevad käesoleval õppeaastal vähe­
malt niisama suure sammu täieliku 
õppeedukuse poole.
Kes aga tõesti kiitust väärivad, 
on Vene föderatsiooni ülikoolides 
õppinud I kursuse vene filoloogid. 
Kui kahel varasemal aastal domi­
neerisid nende hinnetelehtedel pea­
miselt kolmed, siis nüüd on jäme 
ots läinud neljade kätte ja isegi 
ümmargusi viiemehi on olemas. 
Õppida aga võõras ülikoolis vene 
keeles kohe esimesel kursusel läbi­
nisti viitele, see on saavutus.
Selline on siis õppeedukuse seis 
käesoleva õppeaasta alguseks. Ta­
haks loota, et akadeemilised võlgla­
sed teevad oma eksamid täh taeg­
selt ja  kogu teaduskond saavutab 
1966./67. õppeaastal uut edu oma 






Oma selle aasta teiseks ürituseks 
kogunes esmaspäeva õhtul kokku 
rahvusvaheliste suhete ring. Tehti 
juttu «kultuurirevolutsioonist» Hii­
nas. Esmakordselt võib ütelda, et 
kohal viibis üliõpilasi kõigist tea ­
duskondadest.  Lisaks õppejõude, 
esindajad kunsti- ja keskkoolidest 
ning üks pensionär. Fakt, et koos- 
viibijaid ei suutnud korralikult m a ­
hutada isegi keemia ringauditoo­
rium, näitab, kui kindlatele a luste­
le on praegune valitsus viinud rin­
gi töö. Suurest programmplaanist 
on seni suudetud täita vaid väikene 
osa ja  et puudub tugev opositsioo­
nipartei, otsustati uue presidendi 
valimised lükata edasi kevadeni.
24. okt. toimub RSR pressikon­
verents. Kõikvõimalikud küsimused 
maailmapoliitika kohta palub juha­
tus tuua eelnevalt ELKNÜ TRÜ 
Komiteesse või ajalehe «TRÜ» toi­
metusse. See muidugi ei välista kü­
simuste esitamise võimalikkust ko­
hapeal.
Teadmiseks uutele tegevliikmete­
le, kes registreerisid ennast mit­
mesugustesse sektsioonidesse. Teid 
kutsutakse esimest korda kokku 
ühise laua taha 17. okt. kell 18.00. 
Tuleme fi losoofiakateedrisse Üli­





NSV Liidu rahvamajanduse saa­
vutuste näituse peakomitee au tasus­
tas Tartu Riiklikku Ülikooli näitu­
sel saavutatud tulemuste eest II 
järgu diplomiga.
Ühtlasi autasustas näituse pea­
komitee pronksmedali ja  rahalise 
preemiaga 50 rbl. TRÜ dotsenti 
Jaan  Reinetit staatiliste laengute 
neutraliseerija väljatöötamise ja 
valmistamise eest. Pronksmedali ja  
rahalise preemiaga 50 rbl. au tasus­
tati vaneminsener Lembit Visna­
puud osavõtu eest staatiliste  laen­
gute neutraliseerija väljatöötamise 
eest.
Idahuvilistele
Algaval semestril loetakse TRÜ 
orientalistikakabinetis kursusi al­
gajatele ja  edasijõudnutele jä rg ­
mistes distsipliinides:
1. Klassikaline araabia keel.
2. Klassikaline hiina keel.








Uueks ürituseks on seega India 
õpperingi loomine, tegevuse ees­
märgiks on tutvumine India oma­
pärase kultuurimaailmaga, tema 
kirjanduse, kunsti ja filosoofiaga. 
Kavas on mitmete keelte õppimine. 
Käesoleval semestril alustatakse 
klassikalise tiibeti keele algkursust. 
On ju just tänu tiibetikeelsetele 
tõlgetele säilinud suur osa v an a ­
india vaimuvarast,  mille Indias 
hävitasid araabia vallutajad. Et 
tiibeti keele grammatika ei valmista 
mingeid raskusi, alustatakse juba 
järgmisest semestrist Tiibeti suuri­
ma poeedi Milarepa (1038— 1122) 
teoste kommenteeritud lugemist. 
Kaugemas plaanis on sanskriti, 
paali, tamiili jt. keelte kursused.
Loengute aja suhtes palutakse 





Kolmapäeval, 19. oktoobril 1966. a.
1. Inglise filoloogia I I I—VI kur­
suse üliõpilastele õppejõud Urve 
L e h t s a l u  loeng «Fraseoloogilis- 
te ühendite tõlkimise küsimusi ing­
lise keelest eesti keelde».
2. Qeograafia-osakonna II ku r­
suse üliõpilastele dots. Erich К u - 
к e taimesüstemaatika-alane «Raku 
kasv».
Reedel, 21. oktoobril 1966. a.
1. Kõigile kirjanduse õppijaile 
dots. Juhan P e e g l i  loeng 
«XIX sajandi eesti ajakirjad».
Tartu 1966. a. üliõpilaspäevadest 
lugege lähemalt lk. 2
Kuidas teha paremini?
Kuigi reorganiseerimine pole 
kaasajal populaarne, ometi rä äg i­
takse ülikoolis juba mõnda aega 
ametiühingu töö reorganiseerimi­
sest. Konkreetsemalt öeldes — 
räägitakse ametiühinguorganisat­
sioonide loomisest üliõpilastele ja 
teenistujaile-õppejõududele eraldi. 
P isut rohkem kui poolteist aas ta ­
kümmet tagasi töötasidki n imeta­
tud organisatsioonid ülikoolis eral­
di. Töö läks hästi. Taheti veel p a ­
remat ja  ühendati. Töötasid koos 
ja vist ka samuti hästi. Aga võiks 
veel paremini!
Missugused oleksid siis põhjen­
dused eraldi a/ü organisatsioonide 
loomiseks praegusel ajal?
Esiteks — ametiühingukomitee 
koosseisu kuuluvad praegu nii üli­
õpilased kui ka õppejõud-teenis- 
tujad. Paraku aga arutatakse ko­
miteel kord üliõpilastesse, kord 
leenistujaisse puutuvaid küsimusi. 
Sellest tingituna pole osa komitee 
liikmeist a ru ta tavas t küsimusest 
üldse huvitatud. Ja  see ei tule a s ­
jale kasuks, teeb töö igavaks ja 
organisatsiooniliselt kohmakaks.
Teiseks — viimasel ajal on ikka 
rohkem ja rohkem räägitud  üliõpi­
laste ennastorganiseerivast tööst. 
Neile usaldatakse ühiselamute, 
klubide jne. juhtimine. Seegi as ja ­
olu kõneleb üliõpilaste oma ameti­
ühingukomitee poolt.
Kolmandaks — palju on juttu ol­
nud ka finantsidest. Üliõpilased, 
kes on praeguses a/ü komitees 
tunduvas vähemuses, ei võta prak­
tiliselt osa eelarve küsimuste aru­
tamisest. Oma eelarve on ikkagi 
midagi muud, see saab konkreet­
sem ja samal ajal ka käepärasem.
Kuid ärgem kiirustagem. Ka 
ühendatud ametiühinguorgani­
satsioonil on positiivseid külgi.
Ega neid siis ka ilmaasjata omal 
ajal ei ühendatud. Suuremaarvuli- 
sel 3|netiühinguorganisatsioonil on 
õigus'’ suuremale hulgale tuusikute­
le, toetussummadele jne. Ja  siin on 
kohe võimalik teha olulist jao­
t u s t — õppejõud ja teenistujad on 
rohkem huvitatud tuusikutest, üli­
õpilased aga toetustest. Selliselt 
saab igaüks suupärasema osa. 
Ühendatud organisatsioonil on vas­
tavalt suurem arv palgalisi tööta­
jaid. Ühiskondlikel alustel töötav 
sekretär näiteks ei suudaks oma 
kahekordse töömahuga kuidagi toi­
me tulla.
Seda laadi fakte leidub veelgi.
Siit idee — säili tada ühendatud 
organisatsiooni eelised ning likvi­
deerida selle puudused. Asi oleks 
mõeldav niimoodi: ülikoolile jääks 
ühtne a/ü organisatsioon, mille ees­
otsas seisaks komitee. Komitee 
koosneks kahest eraldi büroost, 
teenistujate ja  üliõpilaste omast. 
See muudaks töö palju operatiivse­
maks ja asjalikumaks. Ühiste küsi­
muste korral toimuks büroode ühine 
istung. Kummalgi bürool oleksid 
omad sektorid, oma eelarve, mis 
koostatakse vastavalt üleülikoolilis- 
tele võimalustele, ja  oma tööplaa­
nid, mis kokku moodustaksid ühtse 
TRU a/ü organisatsiooni tööplaa­
ni. Komiteed juhib ühendatud ko­
mitee vastaval koosolekul valitud 
esimees, tema asetäitjateks oleksid 
üliõpilaste ja õppejõudude-teenistu- 
jate büroode esimehed. Teaduskon­
dades oleksid eraldi bürood üliõpi­
laste ja õppejõudude-teenistujate 
jaoks.
Nii säilitaksime kummagi varian­




10. okt. toim us ÜTÜ aktiivi kohtu­
mine vastsete  ü liõp ilastega. Teaduse- 
huvllisi oli I kursuste kohta napilt — 
vaid 25. Esindajaid oli Ajaloo-Keele-, 
Füüsika-, M atemaatika-, Arsti- ja  
Bioloogia-G eograafiateaduskon- 
dadest. ÜTÜ nõukogu esim ees U. S ii­
mann tu tvustas ü ld iselt teadusliku  
töö probleeme, VI kursuse üliõpilane  
A. Lipping jagas  m uljeid väliskonvc- 
rentsidelt, ÜTÜ nõukogu aseesim ees  
M. Tammert aga m eie kevadisest
ÜTÜ konverentsist. E. Arpo pajatas  
kirurgiaringi traditsioonidest. Põgus  
kohtumine lõppes küslm uste-vastus- 
tega. ÜTÜ nõukogu sooviks on aga, 
et ÜTÜ ringid tutvustaksid oma te ­
gevu st laiem alt. On ka m õttekas, et
I kursuste ü liõpilased  saaksid e s i­
algu  kaasa lüüa vanem ate kursuste  
üliõpilaste teadusliku töö gruppides. 
Siit tuleks kindlasti palju kogem usi 
hilisem aks Iseseisvaks teaduslikuks 
tööks.
O lg em  rõõm sad a la ti!
Reede õhtul oli EPA aulas oraatoreid 
kokku 9: Mati Kalkun, Jüri E lgas, Henn 
Värss, Tiit M esila, Ants Riesen, Kalju 
Kass, O lav M ikkenberg, Ain Kallis ja  
Ants Veltsen.
Tervelt üks kolm andik neist oli oma 
teem aks valinud «Miks mina tahan se- 
gaintrit?» Kõneaine,' mis silm anähtavalt 
erutas ka saa lisv iib ija id .
K äsitlust ieidsid teisedki üld in im li­
kud probleemid, nagu näit. «Ühiskond, 
inim ene ja alkohol». TIIT MESILA oli 
teinud tohutu hu lga  tööd selle  sen ia ja­
ni tä iesti uurim ata suhte selg itam iseks. 
Toetudes a ja loolistele  ürikutele ja kir­
janduslikele a llikatele tõi ta päevaval­
ge le  senikuulm atuid fakte alkoholi lum ­
m utavast m õjust in im esele Caesari ja 
Kalevipoja aegadest kuni tänapäevani 
välja . Pärast seda etteastet oli se lge , et 
nüüd ta läks, see  «kuldm andiibel». Ja 
läkski! Ei saa kuidagi rahulikult möö­
duda faktist, et TIIT on m öödunud-aas- 
tase  «kuldlõua» KALJU KASSI kursuse­
kaaslane! — III kursuse žurnalist.
E lavalt reageeris saal ka AIN KALLI- 
SE illustreeritud pulm akõnele. Kes su u ­
daks vastu vaielda tõ sia sja le , et kuni 
pooled on erinim elised , nad tõm buvad, 
saanud ühenim elisteks — hakkavad tõu­
kuma? AIN KALLIS pälvis «hõbelõua»  
austava nim etuse.
Edasisi kahte oli žüriil üsna raske v a ­
lida, sest kõnelejad olid n.-ö. peaaegu  
võrdse väärtusega. Pärast pikka arupi­
dam ist leiti, et sobiv on JÜRI ELGAS 
om a em otsionaalse kõnega segaintri ka­
suks.
E rgutam isauhinna vääriliseks«- peeti 
ANTS VELTSENIT.
M eenutam isväärne on ka ANTS RIE- 
SENI esinem ine. Tema oli ainus, kes tu ­
li ja rääkis tõ s ise  näoga tõ s isest asjast.
Need, kes tänavu ainult kuulajad olid, 
küllap on nad tuleval sü g isel ise ag a ­
rad ju tuvestjad . Selleks andis kõne­
võ istlus tublisti indu.
«Kaunim linn on Eestis Tartu,
Emajõe kalda p e a l . . . »  
rõkatas meeskoor Inglisillalt laulu. 
See oli otsekui avasõnaks üliõpilas- 
pidustuste teiseks päevaks.
Tänavu kogunesid üliõpilased 
Toomemäele juba varakult ja ime­
kiiresti oli rongkäik tip-top korras. 
Selle eest hoolitsesid Laur Karu ja 
tema kuus agara t  jüngrit  igat v ä r ­
vi ratsudel.
. . .  TRÜ peahoone ees oli rong­
käigu kõige pidulikum osa. õ p p e ­
prorektor K. Püss TRÜ-st ja J. Võ­
lumägi EPA parteikomiteest lausu­
sid tervitussõnad. Ja  juba lõidki 
loitma tõrvikud . . .
«Gaudeamus igitur, 
juvenes dum sumus . . . » 
Rõõmustagem alati! — eks see ole 
j tiba iidsetest aegadest peale tu­
dengite deviis. Ja tõrvikute loitmi- 
ne, see oli otsekui sümboliks opti­
mistlikule üliõpilasnoorusele, a la ­
nud õppeaasta pingerikkale tööle, 
senistele saavutustele , . .






Taaralinna. Linnarahvaski elas 
kaasa üliõpilaste pidupäevale. E ri­
list tähelepanu pälvisid loosungid: 
«Meie tahame segaintreid!», «Ole 
rumal, aga kärmas!», «Mehhanisaa­
tor igasse kodusse!», «Ära himusta 
oma ligemese konspekti!», «Elagu 
sai «Moskva lähistel»!», «Mida J u ­
ku ei õpi, seda Juhan ei tea», «Ela­
gu eesti vilulook» (koos ilmatuma 
suure musta kassiga, mille kujutis 
igaühes erinevaid assotsiatsioone 
tekitas) jne.
Kui tõrvikutevool Tähtvere p a r ­
gist läbi oli jõudnud ja mööda lau­
luväljaku mäeveeru alla loogelnud, 
lõppes ta laululava kõrval tuleriida 
juures. Nüüd algas pidulik talit lus
— tudengile püstitatud ausamba 
avamine. Ette astus kõvakübaraid 
kandev väärikas «Mandibulaarium». 
Siin olid kõnevõistlusel valitud 
«kuld-, hõbe- ja pronkslõuad» ning 
n.eile lisaks veel mitu muudki «lou- 
ga». Kõlasid tervitussõnad (õige­
mini küll mälestussõnad) ja järel- 
hüüded. Käes oli harras silmapilk, 
mil monumendilt eemaldati kate. 
Ei tasu imestada, et nimetatud toi­
ming sündis veidi ebaharilikul teel
— õhupallide abil —, sest ka m ä­
lestussammas ise ei kuulunud 
standardsete hulka.
Päevakohaseks lauluks oli seda­
puhku «Kalle-Kusta». Peagi tä i tu ­
sid õhtuse Tartu tänavad jälle si­
niste ning roheliste teklitega. Ees 
seisid lõbusad õhtud, kus igaüks 




suundus ühise rongkäiguna lustlike p il­
lihelide saatel oma peopaika. Õhtu jä t­
kus ä la Kääriku. Om avahel võistlesid  
ajaloolased , m ajandusteadlased ja bio­
loogid. P in gelisest heitlusest välju s  
võitjana b ioloogide võistkond (kapten 
R. T enson), kes sai ka peaauhinna — 
hiigelsuu re tordi ‘ omanikuks. Teine-kol- 
m as koht läksid ülejäänud võistkondade  
vahel jagam isele . Üksm eelselt joodi ära 
komplekt «alkohoolseid» jooke (pudel 
šam pust-f pudel keefiri). Palju  e levust 
tekitas ka auhind «komplekt m uusika­
riistu» (rongkäigu ajal bioloogide kä­
s itu s e s  olnud m udilasorkestri p illid). 
Ohtu jätkus lõbusa ja lakeerutusega, 
kahjuks ilm a kom som olikom itee poolt 
lubatud orkestrita — asjaolu, m is õhtut 
■ kippus venitam a.
Kammivabriku klubis oli uudism aa- 
lastel lusti ja  rõõmu küllalt. S elles  õh ­
tus oli nii Saarem aa romantikat kui ka 
kaugeid m eenutusi K asahstani stepp i­
dest.
* * *
NAINE ON TELG, MILLE ÜMBER 
KÕIK KEERLEB.
See vana tõde oli EPA aula sein ale  
ktrja pandud ja näha nendele, kes kõi­
g ile  te iste le  laup äevastele lõbusatele õh­
tu tele olid eelistanud filoloogide poolt 
korraldatud m oerevüüd.
Ja neid eelistaja id  polnud m itte vähe! 
Kui m oemaja «Teemuus Parvan» (ära­
seletatu lt: teem e uusi ja parandam e v a ­
nu) esindaja oma loenguga «Moest lä ­
bi aegade» peale hakkas, läks lahti pea­
aegu eluohtlikuks trügim iseks demonst- 
ratsioonipoodium i poole. Suurel osal 
publikum ist jäi üle a inult kahetseda, et 
kõneleja ju tt võim endam ata jäi ja poo­
dium piki seina äärt oli asetatud, nii et 
ainult ühelt poolt vaadata võis.
Kes nägi, sai küll nalja: võrdlem isi 
vaim ukalt näidati ürgaja rõivam udeleid, 
tänapäeva ja tu leviku omi. T änasest 
päevast pärit m ees- ja naistudengite  
kodukostüüm id said eriti suure menu 
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piuudil täiendas kiiver (ette nähtud eri­
ti ohtlike sündm uste puhul!).
M oodide dem onstreerim ine ja kom­
m enteerim ine vaheldus tantsudega  
g raatsiliste  görlide esitu ses ja publiku 
ja lak eerutu sega. See viim ane oleks küll 
m õnusam  olnud, kui uksel poleks u n us­
tatud peokutseid nõuda!
Tekst: A. KIIR, S. ENDRE, M. RAID- 
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G reifswaldi ülikool kuulub vanem ate 
saksa ülikoolide hulka Rostocki, Leipzi­
gi ja  H eidelbergi ülikooli korval. A suta­
tud 1456. aastal, võ is  G reifswaldi ü li­
kool 1956. aasta l pühitseda oma 500-aas- 
tast olem asolu.
Ülikoolil on praegu m atem aatika-loo- 
dusteaduskond, arstiteaduskond, filosoo­
fiateaduskond ja  teoloogiateaduskond. 
Nende nelja  teaduskonna juures töötab  
üm m arguselt 100 professorit. N eist 6 on 
Saksa Demokraatliku Vabariigi rahvus- 
preem ia laureaadid ja mitmed on tea ­
duslike akadeem iate liikmed.
Praegu opib m eie ülikoolis üm m argu­
selt 3000 ü liõpilast, neist on 45% tööliste  
ja  talupoegade lapsed. Õppijate h u lgas  
on suur hulk välism aiseid  ü liõpilasi: 
B ulgaariast, Jugoslaav iast, V ietnam ist, 
A lžeeriast, Gaanast, G uineast, Iraagist, 
Kamerunist, K eeniast, Kuubast, Maro­
kost, N igeeriast, Peruust, Sierra-Leo- 
nest, Sudaanist, Süüriast, Sansibarist.
Rostocki ülikooli kõrvai vanu selt te i­
se kõrgem a koolina Põhja-Saksam aal ja  
Põhja-Euroopas on G reifswaldi ülikoo­
lil eriline tähtsus kogu Läänemere piir­
konnas. Ernst Moritz Arndti nim. ü li­
kooli ülesandeks on viljeld a ja süven­
dada sõbralike suhete häid traditsioone  
Skandinaavia- ja  Ida-Euroopa rahvaste­
ga, eriti aga  Nõukogude Liiduga.
Greifswaldi ülikooli taasavam ise puhul 
1946. aasta  veebruaris pärast kohutavat 
Teist m aailm asõda võ is  ajalehes «Rah­
valeht» («V olk szeitun g»), m is on Meck­
lenburg! — Ees-Pommeri endise Saksa­
maa Kommunistliku Partei häälekand­
jaks, lugeda järgm isi m õtlem apanevaid  
lauseid: «Kuid ja nädalaid igatsetud  ja  
oodatud, saabus e ile  linna ajaloos u n us­
tam atu päev — vana auväärse 490-aas- 
ta se  ülikooli taasavam ine. Greifswaldi 
ülikool avati uuel Saksam aal, kus ü li­
koolid ei ole reaktsiooni kolleteks ega  
osuta häb istavaid k äsilasteen useid  sak­
sa  im perialism ile, vaid kus nad on toe­
lise  hum anism i ja progressiivse  teadu se  
paikadeks».
Need «R ahvalehe» laused 16. veebrua­
rist 1946 .a. lasksid  m eid kergem alt h in­
gata ja  loota täielikku m uutust m eie 
vaim ses ja ku ltuurilises elus.
Täna, 20 aasta t pärast ülikooli ta a s­
avam ist, m eenutam e me tänuliku süda­
m ega seda a jaloolist sündm ust ja  tun­
nustam e lugupidam ise ja  tän uga abi, 
mida selle  sammu juures uude, so tsia ­
listlikku tulevikku osiitasid  m eile SMAD 
(kunagine nõukogude sõjaväe adm inist­
ratsioon Saksam aal) ja  kuulsusrikas  
Noukogude armee.
O tsustava täh en dusega Greifswaldi 
linna saatu sele  ja  seeg a  ka Ernst Moritz 
Arndti nim. ülikoolile oli linna võ itlu ­
seta üleandm ine Punaarm eele 30. april­
lil 1945. a. to llea eg se  linnakom andandi
polkovnik (O berst) Petershageni poolt. 
Greifswald ja tem a ülikool pääsesid  pu­
ru stu stest Noukogude armee hum aanse  
suhtum ise ja vastutuleku tõttu.
Härra Rudolf Petershagen it, praegust  
ülikooli ausenaatorit, ja  tem a usaldus- 
aluseid toetas nende patriootilises teos 
m õjusalt ja  vapralt ülikooli personal. 
T olleaegse rektori, professor dr. Engeli 
ja  ülikooli m editsiini-kliiniku direktori 
professor dr. Katschi nimed on a la ti­
seks kantud m eie aim a materi ajaloo  
raam atusse.
Ülikoolide ja  kõrgem ate koolide 3e- 
m okratiseerim ine, m ida nõutakse Saksa­
m aa Komm unistliku Partei program m is
11. juunist 1945. a., oli üks tähtsam aid  
eeldusi kogu vaim se ja ku ltuurilise elu 
antifašistlik-dem okraatlikuks uuendam i­
seks. Sinna kuulus m itte a inult kõigi 
fašistlik e teadlaste eem aldam ine õppe­
jõudude kollektiivist, n iisam a olu line  
oli üliõpilaskonna so tsiaa lse  koosseisu  
m uutm ine. Hindamatu oli seejuures abi, 
mida Noukogude okupatsioonivõim ud  
osutasid  saksa antifašistidele  ülikooli 
taasavam ise ettevalm istam isel ja  ka 
selle le  järgneval ajal.
SMAD ülem juhataja käskkiri nr. 50
4. septem brist 1945. a. nõudis eeltööde  
alustam ist ülikoolide ja kõrgem ate koo­
lide avam iseks. V äsim atus p isitöös, toe­
tatuna suurejooneliselt Nõukogude oku­
patsioonivõim ude esin dajate poolt, lõid 
demokraatlikud jõud eeldused ka Greifs­
waldi ülikooli taasavam iseks.
Me olem e veel tän agi tänulikud too­
kordsele ohvitserile ja  praegusele  prof. 
dr. h. c. Jessin ile  (M oskva), kes osutas  
m eile tookord m itm ekülgset abi. Tema
soodustavat tegevu st hinnati vääriliselt 
Greifswaldi ülikooli poolt 1957. a. au ­
doktori nim etuse andm isega ja tema va ­
lim isega  Rostocki ülikooli ausenaato- 
riks.
15. veebruaril 1946. a. a lu stas m eie  
Ernst Moritz Arndti nim. ülikool pidu­
likult õppetööd. Sellest ajast on toim u­
nud ülikoolis põhjalikke m uudatusi. Ü li­
kool on m uutunud sotsia listliku ks kõr­
gem aks kooliks, mis toetab m itm esu gu­
sel v iis il SDV ühiskondliku elu arene­
m ist ja  on välja  õpetanud arvukalt õpe­
tajaid, arste ja  loodustead lasi, kes tä ­
napäeval täidavad vastutusrikkaid ü les­
andeid. Tänu m eie riigi suurejoonelise­
le toetu sele  on möödunud 20 aasta  jook­
sul saavutatud suuri tulem usi teaduse  
alal.
Vastavalt ülikooli perspektiivplaanile  
kontsentreerub näiteks arstiteaduskond  
lähem atel aastatel se lliste  teem ade uuri­
m isele, nagu «Toitum ine ja ainevahe­
tu s» , «M editsiin ja  põllum ajandus».
M atem aatika-Ioodusteaduskonnas aren­
datakse vä lja  bioloogiateaduste ala. 
Edendatakse m atem aatikat, keem ia alal 
luuakse tihedad sidem ed SDV keem ia­
tööstuse uu rim isü lesann etega. Praegu  
töötatakse O rgaanilise Keemia ja Füüsi­
kalise Keemia Instituudis lep in gu liste  
uurim isteem ade juures.
Filosoofiateaduskonnas tegeldakse 20. 
saj. kirjanduse probleem idega, rahvus­
vah eliste  suhetega Läänemere piirkon­
nas n in g  kunsti ja  keeleteaduse peda- 
googilis-m etood iliste  küsim ustega.
A insana SDV üHkoolidest on G reifs­
waldi ülikoolil Põhjam aade Instituut, 
m is v iim asel ajal on m itm ete rahvus­
vaheliste  konverentsidega avalikkuse  
ette astunud. Erilist m ainim ist väärivad  
Norra an tifašistile  Nordahl G riegile ja  
Martin A ndersen-Nexöle pühendatud  
konverentsid.
Peale se lle  on veel tihedad sidem ed  
Friedrich Loeffleri nim. Instituudiga  
(loom ahaiguste uurim ise asu tu s) Riem- 
si saarel ja  Gerhard Katschi Instituudi­
ga  K arlsburgis, m is uurib diabeeti ja  
selle  ravi.
Ülikooli personal peab oma eriliseks  
kohustuseks aktiivselt osa võtta rahu 
sä ilitam isest ja eriti toetada Saksa Sot­
sia listliku  Ühtsuspartei ja  SDV v a litsu ­
se  poliitikat Saksam aa rahvusküsim use  
aial.
Saatuslik  vaim u ja  võim u lahutam ine, 
m is oli kaua aega iseloom ulik saksa  
ülikoolidele, on SDV-s ületatud. Seda 
tõestasid  uuesti üritused, m is toim usid  
vabastam ise 20. aastapäeva puhul n ing  
Saksam aa Kom m unistliku Partei ja  Sot­
siaaldem okraatliku Partei ühinem ise pu­
hul Saksam aa Sotsialistlikuks Ü htsus­
parteiks.
Greifswald on eelkõige härra Peters­
hageni ju lg e  teo tõttu Saksa—Nõuko- 
kogude sõpruse süm boliks saanud. Va­
bastam ise 20. aastapäeva p idustustel 
fikseeriti seda m eie rahvusvahelisel 
konverentsil «Vabastam ine ja uuesti 
alustam ine».
Me peame sõprust Nõukogude Liiduga 
tähtsaks saavutuseks oma arengus pä­
rast 1945. a. Ma tohin_ siinjuures kinni­
tada, et me seda sõprust üha enam  
kindlustada ja süvendada taham e. Me 
loodam e, et see hakkab peegeldum a ka 
üha tihedam ates sidem etes Tartu ü li­
kooliga.




Kas bibliograafia on vajalik
B f l  § # Л 1 | Л В Л  Wilhelm Ostwald, Bernhard gus ainult mõni üksik, et puuduvad
l % |  B l L w I I  •  Schmidt? Kes neist on õppinud või ka paljud väga vajalikud sõnasti-
õpetanud T a r tu  Ülikoolis või kogu- kud, et mitmetest suurtest sõnasti- 
ni sündinud Tartus? Mi 1 lijsed on kest on olemas esimesed köited, 
Vastus sõltub kindlasti sellest, nende teened? Siin või seal meie kuid puuduvad viimased, et üsna 
kellelt küsitakse. Mõni vanem õp- ajakirjanduses vilksatab mõnel paljude ajakirjade tellimisi pole 
pejõud püüab küsijale selgeks teha, tähtpäeval üksiku teadlase nimi ja enam aastaid uuendatud. — Jah, 
et on vajalik igale haritud inimese- lühike ülevaade tema tööst ning hädasid on palju ja puudusi samu- 
le, osa nooremate kursuste üliõpila- nadala möödudes juba ununeb kõik. ti, kuid välisvaluutaga seotud kü­
si aga kahtleb selles ning eriti siis, Kust võiksime vajaduse korral simused ei sõltu teatavasti TRÜ 
kui peab minema kohustuslikule leida vastava artikli, seda paljud ei raam atukogust ega ka mitte rekto- 
bibliograafia loengule või prakti- tea. Kuid meil siiski bibliografeeri- raadist.
kurnile, ja väidab vastu, et see võib takse ajakirju ja ajalehti, aga vähe- Teine on aga lugu juba raamatu- 
kasulik olla ainult keele- ja kirjan- sed tunnevad meie aeg-ajalt ilmu- kogudes olevate materjalide biblio- 
dusteadlastele  ning ajaloolastele, vaid bibliograafilisi väljaandeid, grafeerimisega. — Siin on küsimus 
kuid teistele on see ilmne ajarais- m*s ilmuvad väheses tiraažis ja il- ainult Nõukogude rublades -ja bib- 
kamine. Ja  sellele lisatakse, et al- ma erilise reklaamita. Ja meie aja- liograafide koosseisuliste kohtade 
les hiljuti andis vana Tartu Riiklik kirjad, nagu «Eesti Loodus», «Keel arvus. Kui on öeldud, et just tea- 
Ulikool bibliograafide ettevalmista- ja Kirjandus» on juba ilmunud ri- dusse investeeritud kapital annab 
mise üle Tallinna Pedagoogilisele da aastaid, ilma et oleksid vaevu- suurimat efekti, siis üheks vahe- 
Instituudile ning järelikult on see nud avaldama k o o nd reg is tr id  se- lüliks teaduste arengule on kind- 
ikkagi pigemini koolmeistrite asi n i ilmunud aastakäikude kohta, lasti bibliograafia ning informat- 
kui «tõeliste» teadlaste eriala. Kuid teadus ja teadmised vajavad siooniteenistus. Hästi organiseeri-
Niisuguse jutu peale seletas üks populariseerimist, vajavad meelde- tuna säästavad need vahelülid üs- 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilasi, tuletamist ning ka kättesaadavaks na suurel määral uurijate aega ot- 
et ka Kalevipoeg loovutas Lapitar- tegemist. Õnneks on jõutud niikau- seseks uurimistööks, vähendab ot- 
gale oma isalt päritud tarkuseraa- gele, et ENSV Teaduste Akadeemia seste viltulaskmiste võimalusi ning 
matu! Võrdlus pole küll sobiv ega ja  TRÜ avaldavad iga-aastasi läbiuuritud probleemide korduvaid 
kohane, kuid naerma ajas kõiki bibliograafiaid oma töötajate trii- töötlemisi ehk teisi — tühja töö 
pealtkuulajaid. kilud toodangust.  Seda kõike on tegemist. Uurija palk on aga suu-
See oli kunagi 1930-ndate aasta- aga vähe. Tuleks teha palju roh- rem kui bibliograafi oma ja kok­
te algul TRÜ aulas, kui ühel dok- kem jus t bibliograafiliste teoste kuhoidu sellest võib isegi rublades- 
toritöö kaitsmisel vana prof. Walter propageerimiseks. Tuleks näidata se välja arvutada.
Anderson heitis dissertandile ette, tegelikku vajadust nende järele. Eri- On paiguti arvatud, et raamatuko- 
et töös mainitud isikutel puuduvad ti raske on aga midagi otsida va- gu valvebibliograaf või ka biblio 
eesnimed ja see soodustab segadu- rasemast ajast. Winkelmanni ja graafia-osakond tervikuna suuda 
si. Sellele vastas dissertant,  et nen- dum feld t-Loone bibliograafiad on vad uurijat aidata igas olukorras, 
de selgitamine oleks venitanud töö erialaselt head, kuid ühekülgsed ja Tuleb aga tunnistada, et see on 
valmimist kahe kuu võrra, mille ulatuvad ainult kuni 1917. aastani,  ilmne eksitus. Need suudavad 
peale prof. Anderson väljus aulast Paljude erialade kohta aga puudu- tõesti aidata, kui küsijale endale 
veerandtunniks ja tagasi tulles tea- vad bibliograafiad üldse ning ai- on piisavalt selge, millist raama- 
tas, et kõik eesnimed on ta leidnud nult see, kes selle eriala kirjandu- tut või ajakirja ta soovib, või kui- 
ning kui dissertanti huvitab, siis ses on piisavalt kodunenud, suu- dagi teisiti suudab bibliograafe 
võib ta ka öelda, kust ta need lei- dab leida sobivaid teoseid, kus ka- õigetele jälgedele suunata. Kuid 
dis. Jaa tava  vastuse peale ütles va- sutatud kir janduse nimestiku abil selleks peab uurija juba küllaltki 
na professor, et entsüklopeediast! pääseb juba järgmiste allikate palju omama bibliograafilist ette-
— Aula põrand vana kombe koha- juurde. See tee on aga üpris vae- valmistust oma eriala ja ka naaber- 
selt sahises. valine ja viib ikka ainult ta llatud alade kirjandusest.
Teaduste ajaloos on üldiselt tun- radadele, s. o. teiste poolt kasuta- Moskva ja  Leningradi suurtes tea ­
tud lood paralleelsetest uurimustest tud allikatele. Varasemate autorite duslikes raamatukogudes on tava- 
ja korduvatest avastamistest ning poolt unustatud või ignoreeritud liselt bibliograafideks erialade 
leiutamistest. Kõiki neid tuleb õi- töid nende abil tavaliselt ei leia. spetsialistid (matemaatikud, kee- 
gustäda ainult vajaliku informatsi- Veelgi halvem on lugu siis, kui mikud, bioloogid jne.), kuid mõni- 
ooni puudumisega, kuid järeldusi teema ja aspekt on uudsed ja otsi- gi kord on juhtunud, et neiltki tel- 
sellest tehakse ikka veel vähe ning da tuleb ainult juhuslikke artikleid litud bibliograafiad mõne konkreet- 
harva. Üsna sageli leitakse, et bib- mõnes vanemas koguteoses või aja- se küsimuse kohta sisaldavad üld- 
liograafia ja informatsiooniteenis- kirjas. Ja siis tuleb loota ainult tuntud materjali suure hulga kõr- 
tus on kulukas ja kunagi otsest tu- isiklikule vaistule, et võtta kätte vai väga kasinasti seda, mis uuri- 
lu ei anna, nendest loobumine toob erialaste ajakirjade kümneid aas- jale tõesti rõõmu valmistab. Kuid 
aga otsest kokkuhoidu ja on eelar- takäike ja sorida nende registreid süüdi ei ole sel puhul tavaliselt 
vetes esimesena kärbitavaks kulu- kuni õnneliku leiuni või siis veen- mitte bibliograaf, vaid tellija, kes 
postiks. dumuseni, et midagi sobivat ei ei vaevunud detailideni seletama
Nii ilmus alles hiljuti kogukas leidu. Aastakümnete jooksul valit- oma soove ja vajadusi. Nii oleme 
raam at — «Kas tunned maad», senud kokkuhoiu printsiip on and- jällegi selle juures väljas, et iga 
mille seitsmesajal leheküljel on tu- nud tulemuse, et näiteks TRU raa- tellija, s. o. antud kohal uurija 
handeid isiku- ja kohanimesid — il- matukogus leiduvad tuhanded tea- peab omama küllaltki palju biblio- 
ma vastavate registr iteta nagu pai- duslike ajakirjade aastakäigud on graafil ist haridust, et ta oskaks et- 
jud õppe- ja käsiraamatud enne se- bibliografeerimata ja keegi ei te näha, millisesse olukorda lan- 
da. Ja õnnetu lugeja, kes niisugu- tea, mida neist leida võib ja mida geb bibliograaf tema tellimuse täit- 
sest mahukast teosest mõnda nime mitte, sest ühelgi uurijal pole aega misele asudes. Eeltoodu kokkuvõt 
leida püüab — kui palju ajakulu nende läbitöötamiseks. Raamatu- teks tuleks märkida, et bibiiograa 
ning vihastamist^ igal korral, kui kogu bibliograafe on aga võimatu filine töö on otseseks eelduseks 
raamatu kätte võtab. Tuleb ainult sellele tööle panna, sest neid on teaduslikule tööle (kaasa arvatud 
küsida, kas see oli raam atu  välja- ikkagi veel niivõrd vähe, et vaevu ka seminari- ja kursusetööd) ning 
andmisel võetud eesmärgiks või oli tulevad toime oma -jooksvate üles- seetõttu on vaja tõsiselt pingutada 
see mõtlematus? annetega. bibliograafilise ja informatsiooni-
TRU raamatukogu on suhteliselt õnneks  ilmub juba mõn- teenistuse arendamiseks TRÜ-s, 
rikas venekeelsetest ja vanematest da aastat Üleliidulise Teadusliku vaatamata sellele, et bibliograafi- 
võõrkeelsetest teatmeteostest, kust ja  Tehnilise Informatsiooni Insti- de ettevalmistamine viidi üle Tal- 
püsava keeleoskusega üliõpilane tuudi väljaandel Moskvas referee- linna Pedagoogilisse Instituuti, ja 
võib leida paljugi, kuid niipea, riv ajakiri, mille erinevad seeriad teiseks — tõhusat tööd tuleb teha 
kui on vaja midagi otsida kohaliku toovad teadusalade kaupa ära nii ka bibliograafia õpetamisel üliõpi- 
ainestiku vallast , jäävad need alli- NSV Liidus kui ka välismaadel il- lastele, kes juba enne ülikooli lõ­
kad enam-vähem tuimaks j a  tulu- munud tähtsamate teoste ja artik- petamist peaksid suutma korrali- 
tuks ning otsija on tõesti põrganud lite lühikokkuvõtteid, kuid kahjuks kult orienteeruda nii erialases kir- 
vastu müüri. _ ei ole lihtne ega hõlpus nende ori- janduses kui ka teedes, kuidas seda
Kust otsida tählsamaidki teoseid ginaaleksemplaride kättesaamine, kirjandust üles leida raamatukogu- 
Narya linna kohta? Mida ühist on Ja pealegi ei hõlma too refereeriv des. Vastupidisel juhul ei suuda 
Eestimaal olnud seesuguste tead- ajakiri veel kõiki teadusharusid, neid aidata ka kõige parem eriala 
lastega nagu K. E. Baer, põlluma- TRU õppejõud on korduvalt hä- bibliograaf mitte, 
jandusteadlane Jakob Johnson, daldanud, et välismaiseid uuemaid
Emil Lenz, Georg Thomas Sabler^ teatmeteoseid on TRU raamatuko- Dotsent LEO TIIK
M e i l  k o m s o m o l i s
Teisipäeval toim us eesti filo loogia  o sa­
konna komsomoli aruandluse ja  va lim is­
koosolek. Kuulati ära H. P1KKORI aru­
anne möödunud aasta töö kohta. Järg­
nenud sõnavõttudes analüüsiti õppetöö, 
ühiselam ute ja õppeprogramm ide küsi­
m usi. Osakonna komsomolibüroo tööle
Külla leedulastele
A rstiteaduskonna raviosakonna V kur­
su se komsomolibüroo töökoosolekud to i­
muvad regu laarselt iga l nädalal. Aru­
tatakse tehtut rühm ades ja kursuse u la ­
tu ses. Järjekordsest koosolekust võtsid  
osa ka kolleegid vene õppegrupist. 
Päevakorras oli kursuse eelse isev  m assi-
anti hinne «rahuldav». O sakonna uueks 
sekretäriks sai II kursuse üliõpilane  
TIIU PAULSON. Büroosse kuuluvad  
peale tem a veel E. KRAUT, P. UIP, 
A. TEDER, M. RAIDMA, H. PIKKOR, 
V. LAANISTE ja V. REELO.
A. SINIVEER
üritus — ekskursioon K aunasesse, V il­
n iu sesse . Sõidam e välja  23. oktoobri 
hommikul. Ekskursioon kestab v iis päe­
va. K avatsem e külastada Leedu raviasu­
tu si, tutvuda nende tööm eetoditega. 
Loodame palju näha ja kuulda ning  
sõlm ida sõprussidem eid Kaunase M edit­
siin ilise  Instituudiga. Võtame kaasa  
suveniire, mida on tore kinkida sõpra­
dele Leedumaal.
H. BRUDEL
T ä h e l e p a n u !
ELKNÜ TRÜ Komitee pakub sügissemestri vältel kursustele 
kuulamiseks järgmise temaatikaga loengud (lektor komsomoli­
komitee poolt):
Välispoliitika
1. HKP ja NLKP vahelised suhted ja lahkhelid.
2. Sotsiaalklassiline struktuur ja klassivõitlus Hiinas.
3. Prantsusm aa ja Euroopa ühtsus.
4. USA positsioonid maailma majanduses ja poliitikas.
5. Kagu-Aasia probleemistik.
6. Kas kapitalism on edasi arenenud?




1. Noorsoo kasvatamise probleeme meil ja välismaal.
2. Rahvusküsimuse lahendamine sotsialistlikus ühiskonnas.
3. Meie maa majanduspolii tika eile ja  täna.
4. Leninlik-demokraatliku tsentralismi printsiibi rakendamise 
võimalusi kaasajal.
5. Siseoarteiline demokraatia ja partei juhtiv osa ühiskonna 
kommunismi ülesehitamišperioodil.
6. Töötasu meil ja välismaal ning erinevusi intelligentsi ja töö­
liste palgas NSV Liidus.
7. Tööviljakus ja selle tõstmine erinevais majandussüsteemides.
Kursuse (osakonna) üliõpilased peaksid omavahel kokku lep­
pima neid eriti huvitava teema suhtes ning seejärel kontakti võt­
ma ELKNÜ TRÜ Komiteega, et seal kooskõlastada loengu pida­
mise koht ja aeg.
Ootame kursustelt elavat vastukaja!
ELKNÜ TRÜ Komitee
Aulas
9 C  u i  Iz u u le te
ф  Peahoone kõigis ruumides 
käib ammu töö.
#  Aula lagi on värvitud, tellin­
gud väljas.
ф  10. oktoobriks aluspõrand va l­
mis.
#  Rõdu kallal käib töö.
#  Peahoone ümbrusele uus 
nägu.
Sellest on möödunud juba üle ka ­
he kuu, kui peahoone riikliku komis­
joni poolt vastu võeti. Tartu Remon­
di- ja Ehitusvali tsuse juhtijaid, töö­
dejuhatajaid ja  töölisi premeeriti 
tähtaegselt tehtud väga hea töö 
eest. Valminud auditooriumides toi­
musid sisseastumiseksamid. Pärast 
algas tavaline õppetöö.
Ruumide kasutamises on mõnin­
gaid muudatusi. Füüsikapraktiku- 
mide laboratooriumid kolisid Le­
ningradi maanteele endisesse ku t­
sekooli hoonesse. Suurenes auditoo­
riumide arv peahoones: neid tuli
k o p s i m i s t . ..
juurde kohvikutiiva II ja III korru­
sel, kuid ka mujal. Paranesid mit­
mete kateedrite töötingimused. Aja­
pikku — sõltudes endise tööstus­
kooli ruumide ümberehitamisest — 
kolivad sinna veel mõned labora­
tooriumid ja  ka õppetöökoda.
Esialgu on vanadele olijatele 
palju võõrast: auditooriumide uued 
numbrid, r õ i v i s t u  oma jär je­
korraga, heledast värvist tingitud 
avarus ja hea valgustus. Kuid pea­
gi muutub see ka neile igapäeva­
seks.
Aulas jätkavad tööd restaureeri­
jad. Nende töödejuhataja Merike 
Vaas seletas, et vahepealne m aha­
jäämus töös oli tingitud mõnede 
krohvijate ebaküllaldasest vilumu­
sest: taolisi keerulisi krohvimis- 
töid, nagu aulas, tuleb restaureeri­
jatel harva ette. Siin-seal tuli teh­
tut ümbergi teha. Edasi aga läks 
(Järg  lk. 4)
Töö ja laulud. Suvi 1966
(A lgu s ajalehe 23. ja  24. num bris) 
R E SP O N  S E E R IM IS E S T .
K u i p ro fesso r P. A r is te  loengul 
sellise sõna n ä ite k s  tõi, ei osanud  
m eie , k o lm  eesti filo loogi, kes  
kõ ik  M u h u  rü h m a  ju h tu s im e ,  
ka h tlu s ta d a g i, e t sõna siin  n ii 
pop u la a rseks m u u tu b . R esponsee-  
r ija te k s  n im e ta s im e  neid , ke lle le  
ko lm a s on ü learune . P id eva  k u u -  
va lva m ise  eest ka va tse s im e  neile  
m ä le s tu sek s  kä isem ärg id  teha . 
See jä i k a va tsu sek s , aga om a  
p u h k e to a  n im e k s  p a n im e  «res- 
ponsaarium ».
P U H K U SE ST .
T u d en g id  on lau lu rahvas. N ii 
oligi, e t k u i S er jo ža  ja  V o vka  k i ­
ta rr id  helisesid , kõ lasid  lau lu d  — 
kord  kä red a lt m u s tla s lik u d , kord  
n u kra d . K iire lt  lev is id  m ö ö d u n u d
LINDA KRUUS TEE
uu d ism a a -a a sta te  v iisid . S ü n d is id  
uued . L a u l ei tu n n e  keele lis i 
barjääre. Seepärast oli k õ r v a lt­
v a a ta ja te l ra ske  v a h e t teha , kes  
ven e la n e , kes  eestlane  on.
õ h tu t i  o lim e a la lised  kü la lised  
P iir i k lu b is . K u i O rissaare k u l ­
tu u r im a ja s t p illid  sa im e, sünd is  
rü h m a  o rke s te r  — a in u ke  EÜ E-s. 
«R esponsaarium is»  ko rra ld a tu d  
ta n tsu õ h tu te l m äng isid  ka  need , 
ke l p ill e s im est ko rda  kä es oli. 
K u i p o is te s t enam  asja  po ln u d , 
v õ tt is  a m e ti ü le  õ rn em  sugu. 
K ü lla p  E Ü E -lased, k es  Sa lm es  
sp a rta k ia a d i lõpetam ise l olid, 
m ä le ta va d  tü d r u k u te  m ä n g itu d  
sä r tsa ka t tv is ti.
P u h kea ja  ra s k u sp u n k t langes
näda la lõpule. Jõudsim e  kü la s  
kä ia  te is te l rü h m a d e l, teh a  sõite  
S õrve , la idude le  ja  H iium aale . 
K o g u  rü h m a g a  p idasim e  sü n n i­
päev i. A n n e  ja  Eda K u n s ti in s ti­
tu u d is t  va lm is ta sid  k in g itu se k s  
om apäraseid  kaarte , köö g ito im -  
ko n d  hoo litses to idupoo lise  (ka  
to rtide!) eest.
M alevas to im u s id  ise tegevuse  
ü leva a tu s  ja  spartakiaad . Ü le­
va a tu sek s  koostasim e seo tud  k a ­
va  rü h m a  e lu  teem adel. E lv i, k e l­
le eria laks P edagoogilises In s t i ­
tu u d is  on la u lm in e , v õ tt is  tü d r u ­
k u d  enese hoolde. I lm n es id  jä l­
legi S er jo ža  ja  V o vka  toredad  
oskused . N ende  p a n to m iim id  ja  
estra a d is tseen id  p a n id  n a erm a  ka  
kõige tõ s isem a  pea ltva a ta ja . Ise- 
teg ev u sü leva a tu se l sa im e e s iko ­
ha. S am a  ka vaga  andsim e  m itu  
k o n tse r ti ü m b e rk a u d se te s  k o l­
hoosides, esinesim e  ka  EÜE
ü h e n d k o n tse r tid e l O rissaares ja  
K ing issepas. M eeld isid . K in g isse ­
pas k u u ls in  ta n tsu h im u lise  noo ­
rem a  ra h va  suust: «E eskava  
o leks võ in u d  p ik e m  olla.» M eile  
end ile  jä id  kõ ige ro h k e m  m eelde  
kü la skä ig u d  koolidesse. T o rn i­
m äel te rv ita s im e  I  k lassi a stu ja id  
kooliaasta  a lguse p u h u l, K in g is ­
sepas ko h tu s im e  a b itu u riu m ig a .
R ü h m a  po isid  võ is tles id  ju b a  
esim este l saarel v e e d e tu d  p ä e v a ­
del p iir iv a lv u r ite g a  v õ rk -  ja  
ja lgpallis . K o k k u m ä n g  oli vee l 
v ile tsa võ itu , seepärast ei tu ln u d  
ka  v õ it kerg es ti. A g a  M E K ’i 
sp a rtak iaad il K ing issepas m ä n g i­
ti  ju b a  p a lju  k in d la m a lt. T ü d r u ­
k u te  võ is tko n n a g a  oli asi h u l­
lem  — m ä n g itu d  oli, aga m itte  
ku n a g i võ is te ld u d . Ü ks ko rd  on 
ik k a  esim ene. N ii ka  sed a p u h ku . 
E t te is te lg i aladel v iim a n e  v ä l­
ja  pand i, v õ its im e  eh itu sm a leva
spartak iaad il I I I  koha .
M A JA P ID A M IS M U R E D E S T .
K õige v a rem  algas tööpäev  
m eie  koka l. K öögis o lid  ta l ab iks  
ka k s  tü d r u k u t,  h il je m  le id sim e, 
et po isid  võ iva d  p eren a isea m eti-  
ga p a rem in ig i h a k k a m a  saada. 
N ii P iiril k u i T orn im äel sõ im e  
sööklas. N eile , ke s  töö tasid  k a u ­
gem al, tood i to it o b jek tile . T öö­
p ä ev  köögis on  kõ ig il m ee les  — 
hea, k u i k a h e te is tk ü m n e  tu n n i­
ga h a k k a m a  sai.
K oris tam isega  p id im e  sa m u ti  
ise to im e  tu lem a . E inar Savisaar, 
m a leva  peaarst, ei ta h tn u d  algul 
m eiega  ku id a g i ra h u le  jääda. 
T o rn im äel m u u tu s id  m eie  e lu ­
tin g im u sed  lahedam aks ja  see­
pärast oli m a ja  ke rg em  p u h ta n a  
hoida. E lasim e «suurepäralises»  




Iga haritud inimene peab olema suuteline leidma talle v a ja ­
likke fakte.
Igasuguseid andmeid võib leida kõige mitmesugusemates 
teatmeteostes. On töid, mis on spetsiaalselt määratud selleks, 
et neist leida faktilisi andmeid: entsüklopeediad, biograafilised 
leksikonid, sõnaraamatud, mitmesugused käsiraamatud, teatmi­
kud jne. Bibliograafiad viitavad allikatele, kust võib leida k ir­
jutisi meid huvitavate küsimuste kohta. Kuid on ka teoseid, mis 
pole otseselt koostatud faktiliste teatmete andmiseks, kuid siiski 
on täiel määral sellistena kasutatavad. Nende hulgas on esiko­
hal õpikud — eriti kõrgematele koolidele määratud, mitmesugu­
sed kommenteeritud väljaanded (näit. Fr. R. Kreutzwaldi «Kir­
javahetuse» kommentaarid annavad teatmeid XIX saj. kultuuri­
tegelaste kohta), monograafiad jne.
Teaduslik Raamatukogu korraldab üliõpilastele uudse ürituse­
na INFORMIINI, mille mõtteks on võistelda vajalike teadmiste 
leidmise oskuses.
Võistlus on kahe-astmeline. Esimene, nn. «suur ring» on m ää ­
ratud individuaalsetele võistlejatele. Selleks avaldatakse järgm i­
ses ülikooli ajalehes 20 küsimust, milledele tuleb leida vastus 
Teadusliku Raamatukogu lugemissaalides ja bibliograafia-osa- 
konnas leiduvate teatmeteoste abil.
Teine, «väike ring» on teaduskondadevaheline, kus igas t tea ­
duskonnast esinevad 3-liikmelised võistkonnad (või ka koha­
peal moodustunud võistkonnad). «Väikese ringi» informiin toi­
mub neljapäeval,  27. oktoobril kella 19.00 alates ülikooli kohviku 
rõdusaalis.
Nii «suure» kui ka «väikese ringi» võitjaile on välja pandud 
auhinnad.
V astused eelm ises lehes esitatud küsim ustele:
1. USA praegune president Lyndon В. Johnson sai ju riid ilise  hariduse  
Georgetowni ülikoolis.
2. Ly Seppeli luu letustest on ilm unud m eie vennasvabariikide a ja­
kirjanduses: Sp iestuv§ (Trükikojas). Liesm a, 1962, nr. 5, lk. 7 — läti kee­
les (Artiklite ja retsensioonide kroonika, 1962, nr. 7, E 895), 
Man vajadz§tu. (Mul peaks olema) L ieratyra un M gksla, 17. ju u li 1965 
läti keeles. (Art. ja rets, kroonika, 1965, nr. 10, E 1330); O, kas gan  
klutu, cilvgk, tu? (Mis sa teeksid, ifiim ene?) Padom ju Jaunatne, 
22. aug. 1965 — läti keeles (Art. ja rets, kroonika, 1965, nr. 11, E 1480) jt.
3. «Depositio cornuum» (ladina keeles «sarvede m ahapanem ine») end. 
aegade ülikoolides ametlik komme s isseastu ja te  tä isõ igu slik u k s ü liõp ila ­
seks tunnistam iseks. (Eesti entsüklopeedia, 2. kd., v. 252).
4. Kuulsa «Pisa torni» ehitam ist a lustati 1174. a. Bonanno P isano  
poolt ja lõpetati XIII saj. II poolel Giovanni Pisano poolt. (Enciclopedia  
Italiana, vol. 27, lk. 394).
Samal ajal tehakse ka rõduvõre- 
sid. Viimased neist peaksid valmi­
ma hiljemalt poolteise kuu pärast» 
#  Kuidas on lood lühtritega? 
«Lühtreid alles kavandatakse 
Kunstiinstituudis. Tulevad täiesti 
uued, sest vanad ei olnud tehtud 
arhitekt Krause (ülikooli peahoone 
ja mõnede teiste hoonete projekti
TRÜ klubi tööst lastega
1RU klubi lastesektor võim aldab huvi 
ja  eakohast tegevust laste le  ja noorte­
le igas vanu ses.
M udilasi, kes on huvitatud tan tsim i­
sest, lau lm isest ja m ängim isest, palum e 
tu lla  laste  laulu- ja tantsuringi. Tun­
nid toim uvad klubis teisipäeviti ja  ree­
deti a lgu sega  kell 17. M udilastele on ka 
teine, lasteaia  profiiliga m ängurühm , 
kus lapsed viibivad tava liste l tööpäeva­
del kella 9—15-ni ja  laupäeviti kella  
9—13-ni. M ängurühm a ülalpidam isega  
seotud kulud tasuvad lastevanem ad.
A lustab tegevu st ka laste  spordiring.
Lähemaid teateid saab klubist, s a ­
muti toimub registreerim ine ringi klubi 
kaudu.
Ilusa ilm a puhul toim uvad 30. oktoob-
2. 17. okt. kell 15 
19. okt. kell 11.30
m aalikunstnik A. Laikmaa tööde 
näituse külastam ine. (K unstim uu­
seum ).
3. 24. okt. kell 15 
26. okt. kell 11.30
m aalikunstnik J. Püttsepa ateljee  
külastam ine.
4. 14. nov. kell 15 
16. nov. kell 11.30
m aali- ja skulptuuriliigid . (K unsti­
m uuseum ).
5. 28. nov. kell 15 
30. nov. kell 11.30
haruldasi m aaliteoseid  Tartu K uns­
tim uuseum is.
Iga le  üritusele minekuks koguneda
9 C  u i  L u u l e t e  
k o p s i m i s t . . .
(Algus lk. 3) 
asi juba libedamalt. 20. septemb­
riks jõuti «graafikusse»: lagi oli Kavandi jargb» 
pahteidatud (siin olid abiks ka ne- vestluse loppu kuulanud 
n üliõpilast) ja valgenaatud, tel- ehitusjärelevalve  ^ vaneminsener 
lingud maha voetud ja oue riitagi Leibuf tegi öeldule mõningaid 
laotud. Kohe alustati aiusporanoa täiendusi.
tegemist «Kapiteehdega laheb suski pisut
Ja nii ta ongi. Aula lõhnab, just- küremini. Esimesi tehakse küli
. kui tõrvaks keegi paati. «See tuieb kolm nadalat, kuid järgmised val-
aritiseptikust,» ütiesid puusepad, niivad_ Juba kahe nadalaga. No-
kes parajasti  õliselt tumedaid lau- vembri lopuks peaksid nad koik
du samasugustele laagidele põran- vajLpilf ° lem3-
daks kopsisid. «10. oktoobriks peab Restaureerijad on kull «graafi-
töö valmis olema. Praegu on meid l<u_sse» j õ u d n u d ,  enj; mõelda tuleb
kolm, kuid lubati juurde veel kaks neij  bullalt. Üldgraafiku jargi on
meest. Ka abitöõiisi kuluks ära jä- va.|a Yj № tõotada detailne plaan,
medama ehitusprahi väljaviimiseks. eriV rP.^H , ehitamise kohta. Mit-
Siis saaks küll.» Ja jälle hakkasid те^  toid tuleb teha paralleelselt
kajama kirvelöögid ning kõmisesid . ?  ,Y J.1.1?.1 ? ^ 0 0 £ a.S
vastu seinad ja lagi. Pldevalt *оос1е,_ ^» k u .  Tahtaeg
ф  Järg  on siis rõdude käes? Л131, i°n .... , ,
«Jah, kui aluspõrand valmis, Peale aula on ette nahtud ka
hakkame kohe s a m b a i d  ja  nende peahoone ümbruse haljastamine.
baase paigaldama,» jätkas Merike Seda teeb Ülikooli Botaanikaaed
Vaas. «Seest õõnsad sambad on P r°Jekt on ^  {"bxa kaes. Eks nad
juba laudadest kokku liimitud ja hakka sobival ajal sellega pihta.»
praegu treitakse neid Tallinna Ma- Sugis rebib peahoonet ja kohvi-
sinatehases. Ka baaside kallal kut ümbritsevatelt puudelt kolleta-
käib töö. Hea akustika saamiseks ,nud lehed-. Labi o_ksavorestiku hak-
kasutatakse eriti valitud männi- kavad paistma õpperaamatukogu,
puitu, mida muretseti küll Tallinna kohviku, keeltemaja ja admmistra-
Klaverivabrikust kui ka teistest Jiivhoone luitunud seinad, mis on
Tallinna ettevõtetest. Sellise vali- kontrastiks asja värvitud peahoo-
tud puidu kuupmeeter läks maksma p e e^> keemiahoonele ia ülikooli vas-
umbes 90 rubla, see on tavalisest tas asuvatele majadele. Nad jaavad
ehituspuidust kolm korda kallim. ootama suve mis varjab nad
Omamoodi pähkliks on ka pui- uuesti kas lehtkattega voi toob
dust joonia kapiteelid, mis aseta- Platsi maalrid varvipintslitega.
takse sammaste ülaossa. Jooniste T ä i e n d u s e k s .
4 0de voolib kunstnik |  oktoobrist hakkas aula restau-
K o r n e h u s T a m m  nad kas savis reerimistöid jälle juhatam a koge-
või plastiliinist. Nende jargi vala- nU(j vanern tööde juhata ja  L. Kukk.
takse kipsmudelid. Puusepad tee- a
vad puidust toorikud ning alles ]■ .oktoobriks ol. aula aluspõrand
niiüd alustavad tööd puuloikajad valmis.
oma paarikümne noakese ja uurit- 10. oktoobriks toodi kohale ka
saga: eeskujuks on kipsmudel. Ühe 10 rõdusammast ja kõik 28 baasi,
kapiteeli valmistamiseks kulub Algas rõdude tegemine, 
peaaegu kuu aega. Tööd teevad
praegu viis selle ala meistrit. A. PABUT
T e a d m i s e k s  !  Tähelepanu, orienteerujad
ril a lgu sega  kell 12 Tamme staadionil P00l tundi enne ürituse a lgust TRÜ
jalgrattasõid u võ istlused . V õistlem a saa- klubisse.
vad tu lla  igas vanu ses lapsed kuni 14- j _ 6 . kl. õpilased, kellel vahetevahel
aastasten i. Kaasa võtta kahe ja  kolme aeg a õppetööst üle jääb ja sooviksid
rattaga jalgrattad, sam uti tõukerattad, sõprade seltsis  m ängida m itm esuguseid
V õitjatele on auhinnad. Iga  võ istleja  Iiikumis-, osavus-, vaikseid ja m uusika-
saab tasuta em bleem i. lisi m änge ning õppida laste m assitantse,
3.—4. klasside lau luhuvilised  harjuta- palun külastada klubis lastem än gu d e
vad klubis esm aspäeviti ja  reedeti kell rjngi te isipäeviti kella 15—17 ja nelja-
11. Esim est korda kavatsem e publiku et- päeviti kella 10—12-ni.
te astuda 16. okt. kell 13 TRÜ kohvikus Raadi kalm istul vajab korrastam ist
toim uval lastehom m ikul. xMoodustamisel TRÜ rektori J. P. G. Ewersi kalm Siin
on ansam bel 5 . - 8 .  k lassi tü tarlastele, kulub ära iga abivalm is kätepaar. Tut-
L auluhuvilised, teatage endist klubisse! vutakse lähem alt ka J. P. G Ewersi
H arjutuste ajad leiam e kokkuleppel. eluloo ja tegevusega .
Suurt huvi peaks pakkuma 5,—11. klas- L. Koidula nim eline raam atukogu ai-
side õp ilastele  noorte kunstisõprade kiu- tab korraldada laste le  huvitavaid üritu-
bi, m ille eesm ärgiks on tu tvustada s ; klubi ruum ides. 1. oktoobril toim us
noortele m itm esuguseid kunstiliike, m udilastele m uinasjuttude hommik, kus
Üritused toim uvad 2—3 korda kuus. raam atukogu töötajad vestsid  diafilm i
Kiubi perspektiivtööplaan on tutvum i- kaasabil lugu sid  loom adest. Raamatu-
seks esitatud teaduskondade a/ü rühma- kogu saab kasutada vanem ate õpilaste
organisaatoritele. A lljärgnevalt palun abi raam atute kujundam isel,
tutvuda oktoobri-novembrikuu tööplaani- R ingidesse soovijaid palun endast
P.a ' teatada k lubisse isiklikult või telefonil
1. 10. okt. kell 15 04/579.
kunstnik Ida Anton-Agu tööde näi- Nendele, kes meie töös agaralt kaasa
tuse külastam ine. Juhendab autor, löövad, toimub 6. Jaan. spordipäev
(Kunstnike M aja). Käärikul. H. KAROLIN
Raamatukauplus «Ülikooli» Üli­
kooli tn. 11 võtab vastu eeltellimisi 
eestikeelsele kirjandusele kir jastus­
te «Eesti Raamat», «Valgus» ja 
«Kunst» 1967. a. temaatiliste p laa­
nide järgi.
Eeltellimisi venekeelsele kirjan­
dusele kõigi keskkirjastuste p laani­
de järgi võtab vastu raam atukaup­
lus «Teadus» Ülikooli tn. 1.





1. Psühholoogide  
USA-s
2. Uurim isgruppide ettevalm istam isest
3. Uute liikm ete vastuvõtt
4. Juhatuse valim ine.
Laste spordiringi tunnid uisutajatele
toim uvad K ingissepa tänava võim las 
esm aspäeviti kell 10—12 ja  neljapäeviti 
kell 12—14. Võetakse vastu uusi a sja ­
huvilisi.
Vastu tu lles laiade üliõpilashulkade  
soovidele, tuleb sü g isen e  orienteerum is- 
jooks kordam isele. Start on avatud  
te isipäeval, 18. okt. kell 16—17 Tähtvere 
ше-tsa serval (paistab raudteelt). Suund- 
crienteerum ise rada on naistele 4 km, 
(4 K P), m eestele 6 km (6 KP) pikk.
Sajuse ilma korral lükkub võ istlus  
20. oktoobrile (start kell 16—17 sam as).
TRÜ Spordiklubi
Loodusesõbrad!
Pühapäeval, 16. oktoobril läheme 
oma traditsioonilisele Taevaskoja 
matkale.
Jälgime sügisest loodust, viime 
läbi käbiviskevõistlused, saame 
tuttavaks oma uute ringikaaslaste- 
ga.
Rong väljub kell 10.12 (pilet os­
ta Taevaskojani), tagasi jõuame 
kella 22-ks. Mitte unustada kaasa 
võtmast üliõpilaspileteid!




А . О IS S A R I  ka r ik a tu u r id
Ü liõp ilaspäevade p o p u laarsem a id  m eloodia id . (A ll va saku l)
«S u u re m  osa ra h v a s t su ru sk i end  laupäeva  õ h tu l E P A -sse  (seda 
enam , e t u ste l k u tse id  ei k o n tr o l l i tu d ) . . .»  (a ja lehest «Edasi», 
11. ok t. 2. lk.). Se l p õ h ju se l koosnes ta n ts  a in u lt ja la  kerg ita m ises t
ja  la n g e ta m isest 5 m m  kõrgusel põrandast. (A ll parem al)
El VABARIIGI 
300D IK U ID  
LEINA 
NEIU RIND
K ülastasin peaaegu luksuselam ut 
Tiigi tän. 14. V äljast soliidne, seest 
noobel, saalivad nägusad «graat­
siad». T unnetasin erilist kihku v e ­
res. V ilksatas mõte — noormehed, 
siin teile  vägev  varu noori perenai- 
si! Köögis a lles  m aandusin pilvedelt 
prantsatades. Ümbrus nagu prügi- 
mäel! Needsamad «graatsiad» istu-
sid süües ja säd istades (m itte lad- 
rates!) se lle  «sära» keskel. V ilksa­
tas m õte — noormehed, kuis võite  
kom istada «perenaistele» igatsedes  
perenaist . . . Aga siiski — V korru­
sel pole enam vaja kü lalisi häbene­
da ega kü lalistel häbeneda! Ega 
seal ometi koristanud külalised?
V. ÜLEM
I Juubeli juttu
: NSV Liidu ajaloo kateedri labo­
r a n d i s t  A n n e  M a d i s s o n i s t ,  
:kes 15. oktoobril saab 65-aastaseks 
:ning on sellest a jas t 20 aastat 
; töötanud ülikooli nimetatud ka­
teedris , asudes tööle 1947. a. Ka- 
jteedri koosseisus on sellest a jast 
alates toimunud nii õppejõudude 
kui laborantide osas nii ühtesid kui 
teistsuguseid muutusi, nii mõnedki 
on tulnud ja  läinud, kuid juubilar 
püsinud. Tema käte vahelt on 
läbi käinud sadasid üliõpilasi ja  
osaliselt ka õppejõude ja  aspirante, 
kes tema silme all on sirgunud 
täiskasvanuiks.
Kui ühest või teisest kateedri 
töötajast või õppejõust on mööda 
pääsetud põgusa kokkupuutega, 
siis Anne Madissonita ei saa ka­
teedris küll keegi läbi. Siit ka tema 
kohta käivad omamoodi hellitavad 
nimetused — kateedri raudvara, 
kateedri põhivara, inimene, kes ka­
teedris nõnda-öelda kõike teeb, 
alustades õppevahendeist ja  lõpe­
tades kompetentsete teadmistega 
õppeplaanide osas. Viimased on 
läbi teinud kõikvõimalikke hüppeid 
ja muutusi kursustel ja  kursustele 
Itileminekul ning neis orienteerub 
;veel vaid inimene, kellel on päde- 
► vus, s. t. kes nende kõigi alusel on 
pesitanud tunniplaani andmeid ja 
jneid ise koostanud. Kõiki ülesan- 
;deid, mida juubilaril on tulnud 
■ kateedris täita, on siin võimatu ära 
ituua, sest neid on tõesti palju. Sel- 
ilele kõigele lisandub iseendast 
:mõista ühiskondlik töö — aastaid 
; Ajaloo-Keeleteaduskonna ameti- 
:iihingubüroos ja  aastaid ajaloo- 
:osakonna kateedrite a/ü rühmaor- 
ganisaatorina, millist ülesannet ta 
:ka praegu täidab.
Kõige selle juures — töö ka­
teedris, ühiskondlik töö, aastad — 
on Anne Madisson väga  reibas, 
elurõõmus ja tubli töötaja, inime­
ne, kes alati on sõbralik ja  abival­
mis. Aga kui olukord või siis ka 
vastav isiksus seda vajab, võib ta 
kõva sõna ütelda või siis kartm a­
tult «kraade» arvestam ata «peape­
su» teha, mille üle küll keegi pa­
handada ei saa, sest see on tehtud 
asja huvides.
Soovime juubilarile veel palju õn­
nelikke päevi ja  aastaid, tervist 
ning jätkuvat elurõõmu.
TRÜ NSV Liidu ajaloo kateeder
T e a d a a n d e d
16. nov. kell 13.00 TRÜ kohvikus
LASTEHOMMIK
Lastega vestleb A. H. Tammsaare 
nimelise I Keskkooli õpetaja Küra 
Neem.
Esinevad lasteringid. Ühismängud.
14. okt. kell 19.00 V anem uise tän. 46 
(aud. 101) sotslo loogiaringi
avakoosolek
Kavas:
1. Mida on tehtud?
2. Mida tegem a hakkame?
Pedagoogikaringi koosolek toi­
mub reedel, 14. oktoobril algusega 
kell 19.00 pedagoogika-auditooriu- 
mis.




Samal ajal kui enamik esim este, 
osalt ka teiste kursuste üliõpilasi 
rassis  tööd teha kolhoosipõldudel, 
oli üks tilluke osa nende kaaslastest 
am etis ülikooli raam atukogudes. On 
juba traditsiooniks saanud, et tu den­
gid käivad sü g iseti abiks küll Too­
m el, küll õpperaam atukogus, küll 
A jaloo-K eeleteaduskonna raam atu­
kogus ja  Sõbra tänaval asu vas re­
servfondis. Ja ikka ootab raam atu­
kogu avasüli kõiki abim ehi, sest siin  
jätkub tööd tõesti alati ja kõigile.
Tänavu oli raam atukogus abiks li­
gi 40 üliõpilast.
Raamatukogu rahva poolt suur 
aitäh kõigile  tublidele abilistele, kes 
aUasid kaasa sellek s, et raamat 
jõuaks lu geja  kätte puhtam ana, 
kaunim ana, kiiremini.
Eriti tänam e Arstiteaduskonna I k. 
üliõpilasi H. Rauda, N. Markovit, 
R. Seinoja, M. M atsinit, O. Lanska- 
jat ja  G. Iljinskajat n in g füüsika­
osakonna I k. üliõpilasi M. Aroldlt 
ja  A. Piirsood.
U. TÖNNOV
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар« 
туский государственный университет:»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 7416. MB 09126.
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
T a r tu  R iik liku  Ülikooli par te iko m itee ,  rek to raad i ,  ELKNÜ 
kom itee  j a  am e t iü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja




Saksa D V  kultuuripäevad ENSV-s
Tartusse saabus Saksa DV dele­
gatsiooni koosseisus ka hariduste­
gelasi. 1-6.— 18. okt. tutvuti Tartu 
Riikliku Ülikooliga, viibiti vastu­
võtul rektori juures, korraldati 
loenguid üliõpilastele ja õppejõudu­
dele.
Külalisi vastuvõtnud professor 
Saarma jutustas, et l o e n g u i d  
Arstiteaduskonnas peeti kaks:
1. Dots. Gerhard F r i t z e ,  
Greifswaldi Uliooli tööhügieeni 
kateedri juhataja, teemal «Medit­
siinilise hariduse reformist Sak­
sa DV-s.»
Kõne all olnud küsimused on kit- 
saskohtadeks ka Tartu Riiklikus 
Ülikoolis: 
ф  kuidas arstide ettevalmista­
miseks ettenähtud ajaga 
(6 a.) tagada lõpetanule kaas­
aegse tasemega teadmised? 
faktilise materjali hulk on 
tublisti kasvanud, õppeaeg 
aga jäänud samaks. On vaja 
programm ümber korraldada;
#  kuidas tagada, et noor arst 
tööle asudes oleks suuteline 
iseseisvalt tegutsema?
21.—23. oktoobrini к. a. toimub 
Käärikul TRU Komitee ja  osakon­
dade büroode laagerseminar.  õ p ­
pused toimuvad järgmistel teema­
del: «Olukorrast meie organisatsioo­
nis ja  edaspidistest ülesannetest», 
«Komsomoliorganisatsiooni suhetest 
ja koostööst teiste organisatsiooni­
dega», «Pisut sisepoliitikast ja  rah ­




Tähelepanu! sioonis», «Töö planeerimisest», «Uuest komsomolitöö metoodikas ja  taktikas». Toimub ka töö eri 
sektsioonides. Tõsise töö kõrval te­
hakse pisut sportigi (kahejalaral- 
li!), korrastatakse sügisest Kääri- 
kut ja  peetakse õhtuid ä la Kääri­
ku.
Ärasõit Käärikule on reedel, 21. 
oktoobril kell 17.00 ülikooli pea­
hoone eest. Peale sportliku riietuse 
palutakse kaasa võtta kohvritäis 
head tuju, vaimukust ja särtsu (ä 
la Kääriku).
ELKNÜ TRÜ Komitee Biiroo
©  arsti kui ühiskonnategelase 
ettevalmistamine.
U u d i s e k s  oli, et SDV-s a rs ­
titeaduskonnad on eranditult üli­
koolide raamides ja õppebaasidena 
kasutatavad kliinikud on ülikoolide 
kliinikud. Nii on Greifswaldi Üli­
kooli ümbruses paiknevad ülikooli- 
haiglad nimetatud rajoonis ainuke­
sed ja alluvad haridusministeeriu­
mile. Mujal hoolitseb tervishoiu eest 
tervishoiuministeerium. Koordinee­
ritud koostöö kahe ministeeriumi 
vahel on end õigustanud.
Saksa DV-s suunatakse ars titea­
duskonna lõpetanu praktikale, kus 
noor arst omandab eriarsti kvalifi­
katsiooni.
2. loeng oli professor T h e o d o r  
К i m a ’l t.
Professor Kima on 1924. a. lõpe­
tanud Tartu Ülikooli ja on praegu 
SDV Tervishoiuministeeriumi pea­
konsultant.
Külaline rääkis epideemiate-vas- 
tasest võitlusest SDV-s 1945—
1965. a., tüüfuse ja düsenteeria lik­
videerimisest sõjajärgsel perioodil, 
nakkusliku kollatõve ja lastehalva- 
tustõve kaasaegsest ravist.
Et külaline luges eesti keeles, 
oli kuulamas peale üliõpilaste ja 
õppejõudude ka palju Tartu ravi­
asutuste arste.
TRÜ rektor prof. F. KLEMENT:
1. Mis jäi Teile kõige enam 
meelde kohtumistelt Saksa DV kul­
tuuripäevade puhul?
Kõrge austus meie ülikooli vas ­
tu, mida avaldasid kõik delegat­
sioonid, kes meid nende päevade 
jooksul külastasid.
Teiseks: need isiklikud kontaktid, 
mis tekkisid külalistega. Võib us­
kuda, et need ka praktiliselt a i ta ­
vad laiendada ja süvendada koos­
tööd. Seda eriti Rostocki ja Greifs-’ 
waldi ülikoolidega.
2. Millised on Teie arvates või­
malused sidemete tugevdamiseks 
Saksa DV ja meie ülikoolide vahel?
Mõlemate prorektoritega kõnele­
sime saksa keele osakonna üliõpi­
laste komandeerimisest nende üli­
koolide juurde pikemaks ajaks, et 
parandada saksa keele oskust. See 
küsimus, on päevakorras olnud en­
negi, kuid nüüd on lootust, et see 
juba praktiliselt lahendades.
Juttu oli ka õppejõudude vaheta­
misest. Nende õppejõud võiksid 
käia meil nii loengutega kui ka 
töötamiseks arhiivides ja  raam atu ­
kogus, mis köitis külaliste huvi 
oma fondide rikkusega. Ka rrTeie 
saadaksime Saksa DV-sse rohkem 
nii teaduslikke töötajaid kui ka 
saksa keele õpetajaid.
Tähtis on kirjanduse vahetamise
laiendamine. Tuleb leida teid saksa­
keelse kir janduse saamiseks ja meie 
kirjanduse saatmiseks ilma valuu­
tata, mille fondid on vägagi piira­
tud. Tasuta kir janduse vahetus keh­
tiks siis ka ülikooli väljaannete 
suhtes.
3. Kas on võimalik luua konk­
reetseid kontakte ka ÜTÜ-de ja 
ajalehtede vahel?
Jah, muidugi, ning oleks päris 
hea, kui ÜTO-d vahetaksid koge­
musi ja informatsiooni ning üksi­
kud üliõpilased käiksid vastastikku 
konverentsidel.
Rostocki ülikool jt. annavad väl­
ja huvitavaid ajalehti, mida edaspi­
di lubati meile saata süstemaatili­
selt. Meie peaksime ka neile saa t ­
ma, samuti võiksime nende jaoks 
kir jutada oma ülikooli elust. Aktiiv 
hakkaks täitma korrespondendi osa 
Saksa DV ülikoolilehtede juures.
4. On Teil isiklikult öelda veel 
midagi meie lehe lugejatele, mida 
me küsida ei taibanud?
Võib-olla ära märkida, et ju tua ja ­
mise käigus selgus terve rida huvi­
tavaid asju, millest meil polnud 
küllaldast ettekujutust. Näiteks 
loengud, mida pidasid Greifswaldi 
ülikooli õppejõud, näitasid, kuivõrd 
sügavad muutused on Ida-Saksa- 
maal toimunud sõjajärgsete aastate 
jooksul, kui radikaalselt on muutu­
nud intelligentsi ideoloogia ning 
meeleolud ja kui sügavad sotsiaal­
sed protsessid toimuvad Saksa­
maal. Saksa teadlaste näol on meil 
tõelised sõbrad, kes igati huvituvad 
koostööst teiste sotsialistlike m a a ­
dega, sealhulgas ka Eesti NSV-ga.
Intervjueerisid
A. HIIR ja 0 .  TÕELEID
Komsomoli aruande- ja valimiskoosolekult
Õigusteaduskonnas
2. oktoobril k. a. kogunes Õigus­
teaduskonna komsomolipere Vane­
muise tänava õppehoone ringaudi­
tooriumi, et läbi viia aruande- ja 
valimiskoosolek. Õigusteaduskonna 
komsomoliorganisatsiooni ja selle 
biiroo möödunudaastasest tööst esi­
tas mahuka aruande sekretär Toi­
vo Ehrenpeis.
Õigusteaduskonna komsomoli­
organisatsiooni peatähelepanu oli 
1965/1966. õppeaastal suunatud ise­
seisva mõtlemisvõime ja kollektiiv­
suse kasvatamisele meie üliõpilas­
tes. Komsomolibüroo asetas rõhu 
ideoloogilisele kasvatustööle, kor­
raldades mitmesuguseid diskussioo­
ne, vestlusi ning vaidlusi. Õnnestu­
nud diskussioon toimus III kursu­
sel kir janduse ja kunsti aktuaalse­
test probleemidest, I kursusel tee­
mal «Kes ma olen?» ja IV kursusel 
teemal «Juristi moraalne pale».
Õppetöö osas oli teaduskonnas 
peamiseks ülesandeks õppeedukuse 
tõstmine ja õppedistsipliini paran ­
damine. Selleks tehti kursustel bü- 
>00 õppesektori juhendamisel eksa­
mitulemuste analüüsi, arutati puu­
dumiste põhjusi ja muid õppetöös 
esilekerkivaid küsimusi.
Teaduskonna spordielu juhtis 
edukalt III kursuse üliõpilane 
E. Palumets. Teaduskonnas toimu­
sid kursustevahelised võrk- ja 
korvpallivõistlused, käidi sõprus- 
võistlusel Riia ülikoolis, võeti osa 
massiüritustest.
UTÜ tööst on Õigusteaduskond 
aktiivselt osa võtnud.
Päras t  aruande esitamist tegid 
ettepanekuid teaduskonna komso­
molitöö arendamiseks üliõpilased
S. Kirsipuu, E. Palumets, 
E. Eomõis, J. Elgas, A. Oru, V. Sii- 
berg, P. Malv jt.
Sm. A. Paltser tunnistas oma sõ­
navõtus üliõpilaste ettepanekud tä- 
helepanuväärivaiks. Ta ütles, et 
teaduskonna parteibiiroo peab kom­
somoliorganisatsiooni tugevaks.
Sm. J. Kork heitis oma sõnavõtus 
eite paljude üliõpilaste passiivsust 
komsomolitöös ja vähest iseseisvat 
mõtlemist.
Tunnustavalt märgiti koosolekul, 
et teaduskonnas on tõhusat tööd 
tehtud ideelis-poliitilises kasvatus­
töös. Pearõhk on asetatud iga üksi­
ku üliõpilase maailmavaate kujun­
damisele.
Uus teaduskonna komsomoliorga­
nisatsiooni büroo valiti 7-liikme- 
line.
Otsustati:
#  eeloleval õppeaastal jätkata 
kursustel vestluste ja diskussiooni­
de korraldamist;
ф  tõsta ürituste taset, et need 
aitaksid kaasa ideelis-poliitilise et­
tevalmistuse paranemisele;
#  kohustada kõiki kursuste bü­
roosid ja iga kommunistlikku noort 
võitlema õppeedukuse ja -dists ip­
liini parandamise eest kursustel, 
vältima põhjuseta puudumisi õppe­
tööst;




Esmaspäeval,  24. okt. k. a. 
kell 18.00 toimub Teaduslikus Raa­
matukogus lugejate konverents
« T e a d u s l i k u  i n f o r m a t ­
s i o o n i  p r o b l e e m i d  k a a s -  
a j а 1».
Kavas:
Informatsioonitöö küsimusi r a a ­
matukogudes —
Raamatukogu direktor L. Peep.
Perfokaartide kasutamine teadus­
likus töös —
Dots. kt. H. Ling.
Informatsiooni läbitöötamise kü­
simusi —
Vanemõpetaja R. Tammeste.E. MIHKELSONI foto
üldkoosolek
Möödunud nädalal kogunesid ÜTÜ 
liikmed keemiahoone ringauditoo­
riumi, et teha kokkuvõte eelm ise  
aasta tööst ja  valida uus aktiiv.
A lguses jagas  prof. Saarma m ul­
jeid ja mõtteid seoses rahvusvahe­
liste  konverentside ja süm poosioni­
dega.
Isiklikud kontaktid ja d iskussioo­
nid annavad kõige värskem at infor­
m atsiooni antud teadusharus, kuid 
tulisem ad vaidlused tekivad väikes­
tes ringides.
Pidades ka seda silm as on ÜTÜ 
nõukogu ettepanek m uuta põhikirja 
üldkoosolekute osas — asendada  
need delegaatide koosolekutega — 
õigustatud. OH ju suures auditooriu­
mis rahvast küllalt, kuid kellelgi 
polnud aruande kohta esitada ühtki 
küsim ust, ühtki ettepanekut. Või oli 
see lih tsalt rahulolu tehtud tööga, 
sest ÜTÜ astus möödunud õppeaas­
tal kvaliteedi ja  kvantiteedi osas  
tubli sammu edasi? Laskem kõnel­
da arvudel: liikm ete arv tõusis  
1530-le, konverentsil esitati 354 tööd, 
publitseeriti 152 eelm ise aasta 49 
asem el.
Ü likoolisisesel konverentsil auhin­
nati 113 tööd, neist 1 auhindu 69, 
II — 32 ja  III — li. Vabariiklikul 
konkursil auhinnati 62 tööd (I — 12,
II — 13, III — 15, esile  tõsteti veel 
22). Ü leliidu lisele konkursile esitati 
7 tööd, mis leidsid ka tunnustuse. 
Rida A rstiteaduskonna üliõpilasi sai 
Kõrgema Hariduse M inisteerium i au­
kirjad. Kaks ü liõpilast, Laur Karu 
ja  Ago Arak, said kõrgeim a au­
tasu — kuldmedali, kusjuures kogu  
Nõukogude Liidu u latuses anti v ä l­
ja ainult kaks kuldm edalit.
ÜTÜ töö toimub ringides. Möödu­
nud õppeaastal loodi füüsikalise  
bioloogia ring (juhendaja asp. 
A aviksaar) ja  so tsio loogiaring (ju ­
hendaja asp. Vooglaid). Mõlemad 
ringid töötavad in ten siivselt. A suta­
m isel on spordim editsiini ring (ju ­
hendaja T. Karu).
XXI konverents ü letas oma arvu­
liste  tu lem ustega koik eelm ised. Kon­
verentsi tem aatikaga hakati teg e ­
lema juba detsem bris. Esm akordselt 
publitseeriti ettekande resüm eed en­
ne konverentsi. D elegaate oli Kiie­
vist, M inskist, M oskvast, Permist, 
Tallinnast, Saranskist, Iževskist ja  
m ujalt -  120 külalist 92 ettekande­
ga.
Meie ÜTÜ liikmed viib isid  teadu s­
likel konverentsidel M oskvas, Lenin­
gradis, Grodnos, Tbilisis, Riias, V il­
n iuses, K aunases, Vltebskls, Kiievis, 
Kaasanis, Rostovis, M inskis, Krim­
mis ja m ujal. Kokku 71 inim est.
TRÜ ÜTÜ algatu sel toim us esim e­
ne vabariiklik ÜTÜ sem inar Kääri­
kul.
Esim est korda organiseeriti üleüli- 
kooliline ÜTÜ aktiivi kohtumine e s i­
m este kursustega. O savõtjaid oli 
vähe — 27 üliõpilast.
ÜTÜ töö juhtim isfunktsioone tä id a­
vad ringide juhatused ja osakonna- 
nõukogud. Siin pole aga asjad kau­
geltki korras. Tõsi küll, A rstiteadus­
konnas on ÜTÜ kaadri valik hästi 
läbi m õeldud. Ka Ajaloo-Keele- ja  
Füüsika-M atem aatikateaduskonna  
nõukogude töö on rahuldav. Tähele­
panu tuleks pöörata ringide töö m it­
m ekesistam isele.
B ioloogia-G eograafiateaduskonna  
nõukogu lagun es tä iesti. A. Peebo  
oli võimetu organiseerim a ÜTÜ üri­
tusi.
Õigusteaduskonna organisatsiooni­
line töö oli m adalal tasem el. Viim a­
sel ajal on osakonnanõukogu üldse  
lakanud töötam ast.
Kehakultuuriteaduskonnas ei töö­
ta osakonnanõukogu üldse. O rgani­
satsioon ilin e töö tugineb siin ainult 
õppejõududele.
ÜTÜ nõukogu ees on mitmeid 
p r o b l e e m e ,  mis vajavad lahen­
damist:
^  Kas on tingim ata vaja ÜTÜ 
ringi tööd? Piisab ehk ind ividuaal­
sest või grupiviisilisest tööst?
Kuidas paremini esim esi kursu­
si kaasa tõmmata? Kas on võim alik  
lü litada nad uurim isrühm adesse või 
selg itada  ü liõpilaste teadusliku töö 
metoodikat ja  m etodoloogiat?
^  Kuidas peaks organiseerim a in- 
dividuaalõppeplaanide ja vabakuuia- 
m isõ iguse andmist edukam atele ÜTÜ 
liikmetele?
* * *
ÜTÜ üldkoosoleku o tsu sega  tu nnis­
tati ÜTÜ nõukogu töö aruandeaastal 
rahuldavaks.
Uus nõukogu valiti järgm ises 
koosseisus:
U. Siimann — esim ees 
M. Tatnmert — aseesim ees (org. 
töö)
R. Keevallik — aseesim ees (tem aa­
tiline)
I. Vaasa — vastu tav  sekretär 
M. Abel — konverentsikom isjonl 
esim ees
T. Palm — šeflus- ja populaar- 
tead. sektori juhataja  
M. Vahtra — sidepidam ine teiste  
ülikoolidega  
T. Kadari — kirjastam isküsim uste  
eest vastutaja  
A. Siitam — sekretär-arhivar 




K ogunegem  teisipäeval, 25. oktoob­
ril kell 18.00 ülikooli peahoonesse  
kella alla . Siit kinoringi organisee- 
rim iskoosolekule.
Ж елающие заниматься киноделом! 
Собирайтесь во вторник 25 октяб­
ря в 18.00 под часами на органи­
зационное собрание.
r t a a m a t u -  j a  b i b l i o g r a a f i a dш и
Kirjanduse propagandast 
Teaduslikus Raamatukogus
TRÜ Teadusliku Raam atukogu fondid täienevad aastas kuni 60 000 trü- 
kiühiku vorra. Saabunud kirjanduse tu tvustam ine ei o le  väikese täh tsu­
sega  ü lesanne. Igas raam atukogus lahendatakse seda m uidugi om a­
moodi. Levinud vormiks on uudiskirjanduse väljapanekud. Teaduslikus 
Raam atukogus pannakse uudisteosed riiulile perioodika saa lis, kus kir­
jandust vahetatakse iga l esm aspäeval. R iiulile paigutatakse valik u liselt 
eesti-, vene- ja  võõrkeelsed raamatud ning vahetu se teel_ saadud võõr­
keelne perioodika. Riiulilt leitud vajalikku raam atut on võim alik abone­
mendi kaudu laenata, sellek s tuleb pöörduda lu gem issaa li töötaja poole. 
Kui lugejal ei ole võim alik tulla raam atukogusse nädala jooksul, siis  
saab ta uudisteoste kohta inform atsiooni kataloogide juures asuvast 
kartoteegist, kus kaarte uuem ate eesti-, vene- ja  võõrkeelsete teoste  
kohta hoitakse 2 kuud.
N äituse ruum is on lugejatel võim alik tutvuda ka raam atukogusse sa a ­
bunud autoreferaatidega, mida vahetatakse 3 korda nädalas. Peale selle  
koostatakse autoreferaatide bülletääne ja saadetakse_ erialade kaupa v a s ­
tavatesse  kateedritesse. Selliseid  bü lletääne on võim alik  kasutada ka 
lugem issaa lis .
B ibiliograafia-osakond koostab rotaprindil paljundatavat bülletääni 
«R aam atukogusse saabunud välisk irjan dus», m is iimub 4 korda aastas. 
B ülletään is loetletakse süstem atiseeritu lt kõik raam atud ja teaduslike  
asutuste  perioodiliste vä ljaan nete  numbrid, m is sisa ld avad üksikuuri- 
m use. Kord aastas ilmub bülletään kogu eelm ise aasta jooksul raam a­
tu kogusse saabunud välisperioodika kohta, kus nim etused tuuakse nii 
alfab eetilise lt kui ka süstem atiseeritu lt.
Perioodika saa lis  on riiulitel raam atu, ajakirjade ja  ajalehtede artiklite  
ning retsensioonide kroonikad, m is regu laarselt ilm udes registreerivad  
värsket trükitoodangut. Ka inform atsioonilised bülletäänid NSVL-s ja 
välism aal ilm unud uute raam atute kohta on lugejatel käepärast.
Ajakirjad on perioodika sa a lis  süstem atiseeritud teadu salad e kaupa, 
m is annab lu geja le  võim aluse saada kiiresti ülevaadet tem a erialalt saa ­
bunud ajakirjade kohta. Uute teatm eteostega n in g eria laste b ib liograa­
fiatega on võim alik tutvuda ü ld lugem issaa lis, kus nende paigutus on 
näha vastaval skeem il. Nende ilm um ise kohta annab ülikooli ajaleht 
pidevalt inform atsiooni.
Peale uudiskirjanduse tu tvustatak se lugejatele  m itm esuguste näituste  
abil m eie raam atukogu fonde. N äitused võivad olla  pühendatud nim e­
kate inim este ja a ja loo liste  sündm uste tähtpäevadele, ülikoolis toim u­
vate ürituste ja  kaasaegse  teaduse aktuaalsete probleemide kohta jne. 
Korraldatakse ka lu gejate  konverentse teadu se saavu tu ste  ja  vastava  
kirjanduse propageerim iseks. Raamatukogu püüab näitusi ja  konverentse  
korraldada vastava lt lugejate  huvidele ja  vajad ustele, sellepärast on 
teretulnud, kui lugejad  avaldavad oma soove ja  ettepanekuid. Eriti käib 
see näituste kohta, mida soovitakse korraldada ülikoolis toim uvate üri­
tu ste  puhul. On hea, kui soovidest tu levaks aastaks teatatakse aasta  
lõpus.
Raamatukogu on tänulik kõikide m ärkuste ja  ettepanekute eest, mida 
tehakse kirjanduspropaganda parandam ise eesm ärgil.
K. LEPIK,
TRÜ Teadusliku Raamatukogu teenindam isosakonna juhataja
I kursuse üliõpilasele
«S E M IN A R K A S »...
1. oktoobril avas Ajaloo-Keele­
teaduskonna Seminari Raam atu­
kogu oma uksed enam kui üheksa 
kuud kestnud ajavahemiku järel. 
Seni on raam atukogu külastajaid 
olnud napivõitu ning seetõttu on 
veel vara teha kokkuvõtteid külas­
tajate muljetest. Üldmulje aga on 
selline, et vana «seminarkat» pole­
vat võimalik äragi tunda. Ja eks 
see ole tõsi. Endise tumeda mööbli 
ja hämara valgustuse asemel on 
uus hele ajakohane mööbel, nägus 
põrandakate ning küllaldane val­
gustus nii laes kui ka laudadel. 
Enamikul raamatukogu külastanuist 
on kahju vanadest eraldusriiulitega 
laudadest. Muidugi, õppida nende 
taga oli ehk mugavam, kuid uued. 
lauad on see-eest palju n ä gu sa ­
mad.
Praegu on raamatukogu avatud 
ainult õhtupoolikutel kella 14—21-ni
ja töötada saab ühes ruumis. Teis­
tes ruumides asuvad veel riiulitele 
paigutamata raamatud. Suurt abi 
kolimisel on osutanud teaduskonna 
üliõpilased ja  õppejõud. Suur aitäh 
neile! Eriti tuleb tänada ajaloo- ja 
vene filoloogia osakonna noormehi, 
kelle abiga on kohale toodud möö­
bel ja enam kui 300 rasket kasti 
raamatutega. Finiš paistab lähedal 
olevat, kuid selleni mitte kuidagi ei 
jõua: oktoobrikuus on kohale too­
dud vaid 40 kasti raamatuid. Õppe­
raamatukogus ootavad kolimisjärge 
viimased 20 raamatukasti,  kuid meie 
tublide abimeeste jõud näib üsna 
otsas olevat ja nii mõnigi kord ole­
me ainult koos nukra hobusega as ­
jatult oodanud lahkeid lubajaid.
Loodame, et hiljemalt 1. novemb­
rist saab raamatukogu avada juba 
kella 9—22-ni. Siis ootame raam a­
tukokku kõiki teaduskonna üliõpila­
si ja  õppejõude!
L. HAIDAK
Raamatukogud ootavad teid!
Järjekordne õppeaasta on saavu­
tanud täie hoo. Auditooriumid on 
tulvil ja üha rohkem võib näha ra a ­
matute kohale kummarduvaid päid 
lugemissaalides. Ilma tarkade ra a ­
matute kaasabita ei ju lge ükski tõ­
sine tudeng pidada oma teadmiste­
pagasit piisavaks.
Kust siis muretseda vajalikke 
raamatuid? Niisugune küsimus võib 
tekkida igal esimese kursuse üli­
õpilasel. Paljud on juba iseseisvalt 
leidnud tee ülikooli raam atukogu­
desse ja koju kandnud aukartust­
äratava kuhja raamatuid. Jä rg n e ­
vad selgitussõnad ei ole vististi 
siiski üleliigsed ka vanemate kur­
suste üliõpilastele, kes sel õppe­
aastal pole veel raam atukogu kü­
lastanud. Nimelt toimub lugejate 
registreerimine eelmiste aastatega 
võrreldes erinevalt.
Kõiki esimese kursuse üliõpilasi, 
samuti vanemate kursuste üliõpila­
si, kes pole veel ülikooli raam atu ­
kogus lugejaks registreeritud (neid 
k a  leidub), palutakse külastada 
teaduslikku raam atukogu Toome­
mäel. Üliõpilaspileti alusel kir juta­
takse välja Iugejapilet kogu üli­
koolis õppimise ajaks nagu üiiõpi- sajpade soovidega teadusliku raa-
laspiletki (I ja II kursuse üliopi- matukogu abonementi, kuid ena-
lastel on vaja kaasa võtta üks rrasti tulemusteta,  sest viimase
päevapilt (suurusega 3X 4 cm). Iga fondidesse komplekteeritakse õpiku-
oppeaasta algul pikendatakse luge- test ainult {_ 2 eksemplarL Küü
dm A  kehtivust uheks aastaks. on ag a võjmaij]< soovitud õpikut
Piletit on voimahk pikendada kas ](asut ada õpperaamatukogu luge-
teaduslikus voi õpperaamatukogus m issaalis, sest igast saabunud raa-
tingirnusel, et eelmisest oppeaas- m a tust jäetakse vähemalt 1 eksemp-
tast ei oleks kummaski raamatuko- , , . , , , , . ,
gus võlgnevust.  I kursuse üiiõpi- 1зг kohapealseks kasutamiseks. Ha- 
lastele teadmiseks, et teadusliku soovitavad oppejoud õpikuid,
raamatukogu poolt väljakirjutatud nils ° n ysjahkud teatud kursuse
lugejapileti alusel saab raamatuid omandamiseks. Kui aga neid koi-
laenutada ka õpperaamatukogust,  ßde soovijaile ei jatku, on kasulik 
Juba õpperaamatukogu nimetus kalajoogi enamasti lei-
reedab tema põhilise ülesande — c Sf mf  °PPeame kohta teisigi
varus tada üliõpilasi vajamineva r?amatuid, mida saab kasutada,
õppekirjandusega. Peale õpikute  ^ Ei pruugi kahelda, et ka koju
leidub tema fondides ka tä iendavat laenutatud õpikuid kasutab rohkem
ja teatmekirjandust ning filoloogi- üliõpilasi kui ainult üks, kelle ni-
dele kohustuslikku ilukirjandust, meie raamatud vormistati. Siinko-
samuti on olemas marksismi-leni- hai tahaks eriti värsketele (aga ka
nismi klassikute tööd. vanematele) üliõpilastele südamele
Et raamatukogu komplekteerib panna, et ei unustataks —
ühe põhiõpiku 3 üliõpilase kohta samu raamatuid vajavad üliõpila-
(rohkernaks ei piisa raam atute  ost- sed ka järgmistel aastatel, kohel-
miseks ettenähtud summadest), tu- gem neid siis hästi! 
leb nii mõnelgi tühjade kätega t a ­
gasi minna. Paljud pöörduvad siis L. KIVISTIK
I INFORMIINl
1. Eesmärk. Äratada üliõpilastes huvi teatmeteoste ja biblio­
graafil iste väljaannete kasutamise vastu.
Püüda selgitada üliõpilaste individuaalset ja teaduskondade- 
vahelist paremust teatmeteoste kasutamise oskuses.
2. Aeg ja koht. Informiin on kahevooruline: «suur ring» — 
individuaalne ja «väike ring» — teaduskondade võistkondade 
vaheline.
SR 20* küsimust avaldatakse käesolevas lehes. VR ehk võist­
kondade informiin toimub TRÜ kohviku rõdusaalis neljapäeval,
27. okt., kell 19—21.
3. Juhtimine. Võistluse korraldab TRÜ Teaduslik Raamatu­
kogu koos TRÜ komsomolikomiteega.
4. Osavõtjad. Informiin on mõeldud eeskätt üliõpilastele.
SR-st võivad üliõpilaste kõrval väljaspool arvestust osa võtta
kõik asjasthuvitatud.
Võistkondlik arvestus toimub nn. VR-s. Osa võivad võtta iga 
teaduskonna poolt valitud 3-liikmelised võistkonnad, samuti võib 
kohapeal moodustada «metsikute» võistkondi ( 1—2).
5. Tingimused. Iga SR osavõtja peab lahendama 20 küsi­
must, milledele kõigile leiab vastuse TRÜ Teadusliku Raam atu­
kogu lugemissaalides leiduvate teatmeteoste ja bibliograafiate 
abil.
Vastustes märkida kindlasti allikas, kust vastus leitud ( tea t­
meteose pealkiri, ilmumiskoht ja -aasta ning lehekülg/veerg).*
* Vastustes märkida vastaja nimi, teaduskond ja kursus ning 
vastused asetada Teaduslikus Raamatukogus valvebibliograafi 
laual olevasse kasti. Viimane esitamise tähtaeg on teisipäev,
25. oktoober kuni raamatukogu sulgemiseni (kell 22.00). Pos­
tiga saadetavad vastused adresseerida Teaduslikule Raam atu­
kogule, märgistades ümbriku sõnaga «Informiin».
VR küsimusi esitatakse 4 voorus, igas voorus 5—6 küsimust. 
Küsimusi lahendatakse kohvikusse toodud vajalike teatmeteoste 
baasil.
Võistkondade registreerimine toimub TRÜ komsomolikomitees
( teaduskondade ' kultuurisektorite vahendusel) 25. oktoobrini 
(incl.).
6. Tulemuste arvestamine.
Arvestamisele kuuluvad kiirus (kulutatud aeg vastuse leidmi­
seks), täpsus (kui üksikasjaline on vastus, näit. kas( ainult sün­
niaasta või ka daatum), vastuse leidmise otstarbekus, üldine 
teatmeteoste tundmine ning ka võistlejate teravmeelsus (eriti 
VR-s osata tabavalt, hästi ja lühidalt improviseerida žürii poolt 
esitatud teemal).
Võrdsete punktide seisu puhul SR-s otsustab auhinna loos, 
VR-s antakse lisaküsimusi.
7. Autasustamine. «Informiini» mõlema vooru võitjate (L, 2. 
ja 3. koht) autasustamine toimub 27. oktoobril ülikooli kohvikus 
VR-i võistluste lõpul.
SR-i võitjatel on võimalik külalisena osa võtta ühest üliõpi­
laste teaduslikust konverentsist 1967. a. kevadel, kas Kaukaasia 
liiduvabariikides, Vene NFSV-s või Ukraina NSV-s ja Balti lii­
duvabariikides.
VR-i esimesed kolm võistkonda saavad tervistavate spordi­
laagrite tuusikud kas Käärikule või Vellaveresse (iga võistkon­
na liige 8 päeva) .
INFORMIINI «Suure Ringi» küsimused:
1. Kes olid ü liõp ilastest kaasas Fr. Parrotiga tem a Ararati matkal?
2. Mis täh tsu s on kunagisel Tartu Ülikooli ü liõpilasel L. A. B. F. 
K ieseritzkyl ja  m illal ta  õppis Tartu Ülikoolis?
3. Loetlege SDV ülikoolid.
4. Leidke retsensioone teosele: J. Saarma. M editsiinitöötaja eetika.
5. Kus toim us VI rahvusvaheline kongress transplantatsiooni küsi­
m ustes?
6. Mis aastal sai vanasti «W eissensteiniks» nim etatud linn lin na­
õigused?
7. Kus kehtib m õõtühik «momme»?
8. Kes m aalis «Hommik Kulikovi tandril»?
9. M issugu stes Fr. Engelsi ja  K. Marxi teostes on juttu intuitsioonist?
10. Mis puhul on V. I. Lenin tsiteerinud rahvalaulu «Oi, Gritšju, 
ära m ine sim m anile»?
11. Kus on ilm unud venekeelses tõlkes M. Larni romaan «Lugupeetud 
kehvikud»?
12. M illal püstitati Euroopa- ja m aailm arekordiks m eeste odaviskes  
91.72 ja kelle poolt?
13. M illises Nõukogude Liidu suurem as raam atukogus on 1966. a. 
koostatud kartoteek «Program m õpetus kõrgem ates koolides»?
14. M illal sündis Brigitte Bardot ja  m issu gu ses film is ta  debüteeris?
15. Kus asub M oskvas ВНИИКИ ja m illine on selle  asutuse täielik  
nim etus?
16. Kus elab Jevgeni Jevtušenko?
17. Mis tähendab ГОТОВ?
18. M issugu st nim e kannab praegu linn, m ille nimi oli omal ajal 
Regiom ont(i)um ?
19. M issu gu stesse  Nõukogude Liidu raam atukogudesse on tellitud aja­
kiri: «Journal of the American Society of Physical Research»?
20. M issugu stes Nõukogude Liidu raam atukogudes leidub teos: 
V. Heikkinen. Educational attitudes of teachers under train ing and in 
Ihe first inservice years. H elsinki, 1962.
21. Ja nüüd esitage  om apoolne küsim us: ____
Too ja laulud. Suvi 1966
(A lgus a ja lehe  23, 24, 25. num bris)  
R A K K U D E S T
H a rju m a tu s t tööst ju h tu s  m õ n ­
dagi ja  rü h m a  arstil oli a la ti k i i ­
re. M eie in d u  see aga ei v ä h e n ­
danud . «М орская» rü h m  n ä ite k s  
töö tas sageli poole ööni, aga k o ­
ju  tu li lauluga.
M u h u  laudale ja  «ÜhendAise» 
kolhoosi a itk u iv a tile  lisandus veel 
k a k s  o b jek ti. A u g u s tis  h a k k a s i­
m e eh ita m a  la u ta  110 lehm ale  
A u d la  kolhoosis, sep tem b r i algul 
e la m u t T orn im äel. A u d la s  ootas 
ees m üü ritö ö . S in n a  läks id  m eie  
parim ad  m ü ürsepad . B rigaad  oli 
vä ik sem , 13-liik m e lin e , seepärast 
igaühel ü lesanded  teada  ja  ko g u ­
su m m a n a  tö ö v ilja k u s  suurem . 
P aranes k v a li te e t  — en a m  po ln u d  
va ja  ta g a n tjä re le  v u u k e  tä ita  
ega se inu  puhastada .
M eelde on jä ä n u d  m itu  ta v a li­
sest e r in eva t tööpäeva . E h ita ja te  
päeva l (see oli p ü h apäev), k u i  
te ised  K ing issepas lõbu tsem as  
kä is id , eh ita sid  p u u sep a d  te l lin ­
gu id , e t jä rg m ise l h o m m ik u l töö  
ta k is ta m a tu lt a la ta  saaks. K ord
LINDA KRU USTEE
jä lle , pärast tava lisest p ik e m a t  
v ih m a st tööpäeva  ei saanud  m e  
enam  ü h eg i sõ iduriistaga  o b je k ­
ti lt  M uhum aa le , ö ö b is im e  k ü tm a ­
ta  va g u n e la m u s. K ü lm  ja  n iiske  
oli see öö, aga jä rg m in e  tööpäev  
lä ks jä lle  tä ie  eest.
R ü h m a  kõige popu laarsem  
poiss oli P isikene . N ii ku tsu s im e  
m e S u u re -Ja a n i K eskko o li a b itu ­
r ie n ti R e in  V isti, ke s  ko g u lt r ü h ­
m a  su u r im  oli. R a sku stes  sageli 
päästis  o lukorra  tem a  o p tim ism . 
V iim a ste l näda la te l tä itis  ta A u d ­
las brigadiri kohuse id . H ästi tu li  
to im e. O skas h a n k id a  kõ ike , m ida  
tööks va ja .
A itk u iv a t i l  olid eh itu stööde  a l­
g u seks ju b a  m ü ü r id k i osaliselt 
lao tud  n ing  m õ lem a l laudal v u n ­
d a m en t va la tu d . T orn im äe  e la ­
m u t tu li  a lustada  v u n d a m e n d isü -  
ven d is t, m is  v ih m a s te  ilm adega  
põrgu  eeskoda  m een u ta s . Pae- 
la h m a ka id  andis kang idegagi 
m itm e k e s i tõsta . P oistel on m e e ­
les 13. sep tem ber . M ontaaž. V ih ­
m a  va las p id eva lt. K raana  jä i 
k in n i, v ä lja tõ m b a m iseks  tr a k to r it
ei saanud. T u li teha  k ilp id e s t tee. 
T eg em is t oli n ii k ra a n a ju h il ku i  
poistel.
K o h a liku d  e la n iku d  olid m eie  
tööst väga h u v ita tu d . E h ita sim e  
ju  neile. Seepärast p ü ü ti m eid  
nii jõ u  k u i nõuga abistada.
O m apärane oli m eie  sam po liti 
A n ts  R iesen i päev . H o m m ik u ti  
ku lu s  m itu  tu n d i k õ ik v õ im a lik e s ­
se a su tu stesse  h e lis ta m iseks , et 
nõuda  m a ter ja li. H ilje m  sõ itis ta  
ise koha le , e t lub a ja id  silm ast s il­
m a näha  ja  v a ru s ta m in e  k in d lu s ­
tada.
L A H K U M IS E S T
L õp u ko o so leku l K ing issepas  
a u ta su sta ti parem a id  eh ita ja id  
n in g  tea ta ti rü h m a d eva h e lise  
võ is tlu se  tu lem u sed . E sikoha le  
tu li K a rja  rü h m , m eie  jä im e  te i­
seks.
K olhoosid  korra ldasid  la h k u -  
m ispeo . Ei p u u d u n u d  angerjad  ja  
saare õlu, m ida  v a rem  ü sn a  vähe  
m a itsn u d  olim e (« ku iv  seadus»  
ju!).
Jä rgm ise l h o m m ik u l sõ itsim e  
bussidega praam ile . V iim a st k o r ­
da v iis  tee  läbi südam elähedase  
M u h u m a a ,
L õ p u k s  va s tu s  ühe le  k ü s im u ­
sele.
«K as e lu  saartel ik k a  n ii oli, 
nagu  räägitakse?  K u s ra h va s t 
p a lju  koos, ju h tu b  m õndagi.»
J u h tu b k i. E t h a lva s t seekord  
ju t tu  vähe  oli, siis sellepärast, et 
m e om a v ig u  tu n n em e .
T u d en g ite le  tea d m isek s  aga 
m õned  laused  m eie o p tim is tlik u s t  
kõ n ep ru u g ist:
ф  «Главное  — спокойствие».
О  «Как дела?» — «Нормальный  
ход». 
ф  «Ära joku ta !»  
ф  «K es selles sü ü d i on? K e l­
lele sa seda kaebad?»
Läbi ta on. Uudismaasuvi. Sel­




Ühel selle kuu alguse pühapäeva 
õhtul kogunesid Tartu kir jandushu­
vilised Kunstikooli saali, et arutada 
P.-E. RUMMO kolmandat luuleko­
gu «Lumevalgus — lumepimedus».
Sissejuhatuseks oli U. LAHE 
sõnavõtt, milles ta tutvustas kuula­
jaid oma viimistlusjärgus oleva a r ­
tikliga «Luulehanged, luulepimestus 
ja . . .  lumelabidas».
Koosoleku käigus püüdsid sõna­
võtjad anda objektiivsemat h innan­
gut RUMMO luulekogule, sest se­
ni ajakirjanduses ilmunud re tsen­
sioonid tõlgitsevad seda ühekülg­
selt ja rõhutatult subjektiivselt. 
Arutlus kujunes samuti üldiseks 
luuleprobleemide, ühiskondliku 
mõtte kitsaskohtade ja kir jandus­
kriitika üle vaidlemiseks. Kõiki 
neid küsimusi käsitleti seoses 
RUMMO luulekoguga, sest selle 
ilmumine ja reaktsioon lugejaskon­
nas ning kriitikas tõstis mainitud 
probleemi eriti teravalt esile.
Niisiis: luuleinflatsioonist.
Pole õige, kui pidada edasimine­
kuks meie viimasel ajal ilmunud 
luulekogude arvu ja tiraaže, sam u­
ti ajakirjanduses järjest ilmuvaid 
uusi nimesid luulevallas. Luule- 
inflatsioon eksisteerib ja seisneb 
just selles, et on olemas tohutul 
hulgal nn. «realuuletajaid», kuna 
originaalsuselt ja mõttesügavuselt 
silmapaistvaid autoreid jääb j ä r ­
jest vähemaks. Seetõttu on enam 
kui imelik, et nende «luulehangede» 
taustal ei osata või ei taheta näha 
tõelist head luuletust. (U. LAHT). 
Milles siis on küsimus — luule 
arusaadavuses või rutiinis, milles­
se meie luulearvustus ikka veel kõ­
vasti takerdunud on? Seda püüdis 
oma sõnavõtus lahendada H. SII- 
MISKER:
Viimasel ajal on meie loov mõte 
hakanud mässu tõstma olemasole­
vate kontseptsioonide vastu, eriti 
kunsti interpreteerimise osas. 
(V. PANSO — «Hamleti» lavas­
tus). Kuid sajandeid püsinud kä­
situsi pole nii kerge pea peale 
pöörata, eriti veel uut, oma sõna 
öelda. Meie mõtlemises püsib ikka 
veel isikukultuse pärand: elumõist­
mise kontseptsioon. See takistab 
nii kunstnikke kui ka nende loomin­
gu hindajaid. Et RUMMO hülgas 
elule lähenedes käibetõed ja püüab 
oma elamusi vahenditult edasi an ­
da, selles seisneb tema novaator­
lus. Kahjuks ei ole sellest novaa­
torlusest veel märki kriitikas. Vii­
masel on raskem selletõttu, et ig a ­
sugune kunsti interpreteerimine on 
vaesem kui kunst ise. Raske on ka 
sellepärast, et teda takistavad ole­
masolevad käibetõed, harjumus. 
Ning sellega seoses kerkib üles 
küsimus mitte ainult luule, vaid ka 
ühiskondliku mõtte inflatsioonist.
Ja  seda on raskem takistada kui 
luule kvaliteedi eest võidelda. Sel- : 
le levimist soodustavad raadio j a ; 
ajakirjandus päev-päevalt nende­
samade käibetõdede ümberjutlusta- : 
misega.
Oleme jõudnud niikaugele, et 
autor * ega lugeja ei mõtle: 
(U. LAHT).
Kuid et lugeja mõtleb, sellest an ­
nab tunnistust kõnesoleva luuleko­
gu «kaksikvenna» arvustus lugeja 
poolt (T. REIM, «Sirp ja Vasar» 
5. aug.).  Alustades eitusest «ma ei 
saa aru» jõuab lugeja hoopis tei­
sele, rõõmustavale järeldusele 
VETEMAA luuletuste suhtes: «ja 
ometi saan ma neist j a g u ! . . .  Luu­
le pole sugugi mitte ainult see, kus 
sõnalõpud ilusasti kokku kõla­
vad . . . »
Miks ei jõua sellele järeldusele 
siis professionaalne kriitika RUM­
MO luule puhul?
Võib-olla annab siin selgust
O. TÕELEIU ütlemine: kas mitte 
sellepärast, et ta «astus meile 
konnasilma peale»?
Tuleb tunnistada, et U. LAHT on 
seni jäänud ainsaks, kes sihikind­
lalt pidas võitlust meie elu eba­
kohtadega, ühiskondliku mõtte pii­
ratusega, provintsialismiga. RUM­
MO läheneb neile probleemidele 
hoopis teises laadis — nukralt, 
isegi pessimistlikult, kuid sügava 
isikliku läbielamisega. Ja seetõttu 
pole tema kriitika kitsalt sotsiaalne, 
vaid omandab lausa üldinimliku 
ulatuse.
Arutelul tõstetigi esile RUMMO 
luule ühiskondlikku olemust, mida 
meie arvustus maha vaikis, kuulu­
tades luuletaja kitsalt subjektiiv­
seks. Jus t selle subjektiivsuse pris­
ma läbi on aga RUMMO ühis­
kondlikkus inimlikum. P. JÄRVE 
märkis, et kui kirjanik hakkab kõ­
nelema oma südametunnistuse n i­
mel, suudab ta oma kodanikuko­
hust paremini täita kui hurraa- 
optimistliku loosungite korrutami­
sega.
RUMMO sügavam elu- ja  enese­
tunnetus ning kunstimeister- 
likkuse kasv on lävi, mida paljud 
lugejad veel ei suuda ületada. See 
sunnibki kriitikat hädakisa tõstma 
emotsionaalsuse ja  loogilise tervik­
likkuse puudumisest, poeedi suut­
matusest oma mõtteid vahendada 
(H. KÄÄN «Edasi», 4. sept.), kõne­
lema nihilismist, künismist, egot­
sentrismist (V. KRIMM, «Rahva 
Hääl»», 2. okt.) või lihtsustama 
luuletaja missiooniks ainult metsa 
kauniduse vahendamist ja alkoholi­
vastast võitlust (A. KIDRON, 
«Tartu Riiklik Ülikool» 23. sept.).
(Järg  lk. 4)
Leelo Tungal sündis 22. juunil 1947. a. 
;Tallinnas. 1962. a. lõpetas ta Ruila 
;8-klassilise kooli n in g jätkas õpinguid  
;TaIlinna 42. keskkoolis, m ille lõpetas 
1965 .a. kevadel.
Praegu õpib L. Tungal TRÜ eesti fi­
lo loogia  I kursusel. Senini on ta oma 
jluuleloom ingut avaldanud ajalehtedes  
;«Säde» ja «Noorte H ääl», ajakirjades  
«Pioneer», «Noorus» ja «Loom ing»  
;ning käsikirjalises koolinoorte ajakirjas 
cNoorte Loom ing». 1965. aasta  luulekas- 
;sctis ilm us L. T ungla esim ene luuleraa- 
’mat «Kum m aliselt kiivitajad kurtsid».
Hülgaja
K u u  rohelise ta liõuna  valgel 
kord  ka ss ita p u d  ka sva va d  m u
palgel
ja  r ip sm e is t ka sva b  p isa rkaera
põld
ja  p ih la p ä rle is t ku m a b  kael ja
õlg.
E t tu u l ko rd  sõ rm itseks  m u
r ip sm eku ld a  . . .  
K u id  ei m a  ka sva  põlluääre
m u lda .
O n raudses aias esiem a haud , 
ta  kõ rva l ku m a b  kord  ka  m in u  
k ir s tu la u d .
Ja  ööl k u i vee l m u  haual kostab
♦ sõ n a n u u kse id , 
\m u  ndaber lu ise käega sõrm itseb
m u  ju u k s e id  
ja  kobab vargsi ü le  m in u  näo, 
sest reb ib  silm ad , iseenda  jao  . . .  
V õib -o lla  naad ivarres  ü k sk o rd  
tõ u sen  ü le s , 
kord  keva d e l m id  lib lik  is tu b
s ü le s . . .
S iis jä rg m is t k ir s tu  oo tam a  eh k
jä ä n
ja  sirgub  tem a n i m u  lu itu n d
sõrm evään . 
Oh, r is tim e tsa  luise aia taha  
neid  silm i röövida  m a  v iia  k ü ll
e i taha ,
las r u k k i li l l i  n en d est p a rem  saab  
ja  ju u k s e is t põ ldu  p ih la ka s  või
haab.
Ja  ka ss ita p u d  kasvagu  m u  palgel 
k u u  rohelise  ta liõuna  valgel, 
ö ö s  tasa  n u ta k s  
t  ro h u tir tsu sa ed  . . .
$ K u id  ootab aed, see rooste tanud
♦ aed.
Mõttevahetuse korras
Q u m e u a l g u s e  f tä e s
Me vist oleme harjunud loomuli- olnud saulused, saanud paulused,
kuks pidama, et meie sisemine pärast paulustest jälle saulused,
maailm on suletud, kaetud manee- on
ridekestaga ja väljapoole jääb pihku naerdud ja  ko tti k isatud,
ainult see, kuidas oleme harjunud on teadmine, 
või peame sobivaks käituda «ini- et tuhanädal luusib toa taga.
meste silma all
AGA vahel on päevi, kus tunned 
oma maailma väikese ja vaesena 
ju lähed otsima talle lisa ja võib­
olla ei oska leida teed teise sam a­
sugusesse maailma. Ja  siis tuleb 
tusk hääletult lähemale ja ühel 
päeval, kui pole vaja kiirustada, on 
ta su kohal ja  ümber.
Võib-olla pole see kõik täpselt 
nii. Aga on ju päevi, kus järsku 
tunned, et tööd peaks tegema ja 
inimestegagi suhtlema kuidagi 
teistmoodi, et lähed mööda sellest,
et tuska täis on tuisanud aasta­
sada
ja  pole ühtki, keda see ei sega, 
ja  ühtki pole, kes sest oleks
vaba  —
õnn sellele, kes mõistab unustada  
ja m inna linnusam m ul mööda
raba,
kus kirme varjus älvestik on
va b a . . .
JA on seegi hirm, et 




JA ei tea mitmendat korda leiad .... , , , . ,  . . ,,-lU 
iälle v ä r s id  M äeahelikud rebenesid ja  jaid lull
Veel Mirza Šafist ja Friedrich v.
Bodenstedtist»
«Tartu Riikliku Ülikooli» sep­
tembri numbris ilmus Ly Seppeli 
huvitav artikkel «Tulede maa», mil­
les hiljuti Bakuu ülikoolist naa s ­
nud autor valgustab Aserbaidžaani 
mineviku ja oleviku paljusid meile 
seni tundmata külgi. Muuhulgas on 
ta sattunud ühele küllalt olulisele 
probleemile, mille kohta lubatagu 
mõni sõna lisada.
Möödunud sajandi a lgu se  Euroo­
pa oli vägagi erinev praegusest. Ei 
olnud sel ajal veel lõplikult välja  
kujunenud suured koloniaalim peeriu­
mid (m is nüüd juba enam asti la g u ­
neda jõudnud); kultuurilised kontak­
tid te iste  m aailm ajagude ja Euroo­
pa äärem aadegi pärisrahvastega  
olid ü lipõgusad. Mõni im e s iis , et 
norm aalse eurooplase m aailm apilti 
kuulusid need rahvad kas ohtlike 
barbaritena voi «paremal juhul» ha­
letsem isväärsete paganatena, keda 
on vaja  välja juhatada teadm atuse  
ööst. Kultuur, m is ei olnud võrsu­
nud kreeka-rooma auväärsest päran­
dist, ei väärinud se llise  eurooplase  
jaoks kultuuri nim egi.
Ses olukorras oli üsna m urrangu­
liseks nähtuseks see suur liikum i­
ne, mida nim etam e romantism iks: 
üks selle  o lu lisi tunnusjooni oli just 
nim elt siiras (m is sest, kui ka täna­
päeva jaoks naiivne, «ekskootikaja- 
nu line») huvi kõige kaugem ategi
rahvaste omapära vastu . Kui palju 
eest ärkam isaeg võlgneb saksa ro­
m antism ile ja  eelrom antism ile, on 
m eile ju teada m eie endi kultuuri­
loost; m uidugi ei tu le  me se lle  pea­
legi, et hakata näiteks J. G. Herde­
rilt (1744—1803) nõudm a kaasaegse  
rahvaluu leteaduse saavutuste  tund­
m ist, küll aga olem e tänulikud, et 
ta XVIII sajandil tu tvustas eesti 
rahvalaule oma antoloogias, m is sai 
üldtuntuks pealkirjaga «Stimmen der 
Völker in Liedern».
Ly Seppeli artiklit lugedes tekkis 
tõsine kahtlus^ kas mitte Aserbaid­
žaani kirjandusteadlased, kes alles 
käesoleva sajandi kolmekümnen- 
dail-neljakümnendail aastail olevat 
uurinud aserbaidžaani poeedi M ir­
za Šafi tõlkeid Fr. v. Bodenstedtil t 
(1819— 1892), Saksamaal üldtun- 
tuid, pole unustanud neidsamu 
möödunud sajandi olusid kui tau s ­
ta tähele panna. (Muide kir jutab Ly 
Seppel, ilmselt aserbaidžaani alli­
kaist lähtudes, selle saksa poeedi 
nime Bodenstadt, peab olema — 
Bodenstedt). Süüdistades Boden- 
stedti plagieerimises ja suhtudes 
temasse põlglikult, ei võeta arves­
se nähtavasti mitut asjaolu. Esiteks 
möödunud sajandil valitsenud võrd­
lemisi ebamäärast suhtumist tõlke- 
ja originaalluuletuse vahekorda — 
meie Kreutzwald ja Koidula ei
märkinudl ju tõlgitud luuletuste au- 
toreidki. Asi võis olla seda eba­
määrasem, kui tegemist oli väga 
kaugete poeetiliste struktuuride tõl­
gete — ümberluuletustega. Teiseks 
seda, et Bodenstedti raam atu  peal­
kirjal oli vähemalt poeedi surres 
selline kuju: «Bodenstedtilt» (prae­
gu on mul käes 1917. a. väljaanne); 
kusjuures proloogis on selline 
stroof, mille esitan sõnasõnalises 
tõlkes: «Need on vaid tagasihoid­
likku liiki lilled, / mis ma kaugelt 
reisilt / noppisin ja hoolikalt säili­
tasin / ja nüüd põilhisin lõhnavaks 
pärjaks. / Ja need on riimirüüs 
mõtteterad, / mõeldud kaugel hom­
mikumaal, /  kus ühe targa  sõbra 
käsi / nad mulle pärlikeeks sidus.» 
Tõsi, seda viidet võib ju ka müsti­
fikatsiooniks pidada, ja võib-olla 
on autor ise selles siiski süüdi, et 
näit. veel «Deutsches Schriftsteller­
lexikon» (Weimar, 1960) ütleb, Bo­
denstedti «tähtsaim poeetiline teos» 
olevat «Mirza Safi laulud» «ande­
kalt orientaalses rüüs». Kuid «Lau­
ludes» endis see süü küll ei näi 
tõestuvat. Kolmandaks on igal ju ­
hul ebaõiglane põlata Müncheni 
ülikooli slaavi filoloogia professori 
(Järg lk . 4)
jälle värsid
langeb langeb lumekardin  
rääkijate vahele 
Lum em ündid laugudele 
mõlemale kahele
JA pesakastid, kus elasid unis tu­
sed hoopis teistsugustest inimlikest 
vahekordadest,  on tühjad ja rõsku­
sest vettinud.
Sellel tallatäiel m ullal
me ei teagi teineteist
AGA ometi —
võib olla kõik seesama on
all kunstkiudkatte  igas rinnas
ah varjuga me harjume
suur kirju  vaikus vohab linnas
Ärme harjume! Ärme h a r ju m e .
kaupa alla
Tuule hääl üle luha 
lahe kui õlakehitus: 
ükstapuha.
AGA sa ju tead, veel on kuskil 
Põhjanael, põues tael.
Millest veel, kui kõigest sellest 
peaks rääkima ja kuidas veel, kui 
mitte nii? Kriitika on Paul-Eerik 
Rummo viimasele luulekogule ette 
heitnud, et luuletused pole tervikli­
kud ja lõpetatud. See võib olla 
õige, aga kui oled kord autori ku-
•v^a 1 v i ------ -----  jutluspiltide ja assotsiatsioonidega
AGA tuleb argipaevahommik ja hakanud kaasa minema, siis võib 
Tähepuu juure ligi tervet seda õhukest kogu lugeda,
saab hom m iku jahe saag. ' ilma et vajaksid vahetegemist eri 
Ohuks saab kindel lagi luuletuste vahel, kriipsutombamist
M is sellest kõigest küll saab? rõõmu ja  mure. vahele. Emotsio- 
Ei tea, ning hindama ei l ä h e . . .  naalselt täiesti terviklikud ja võpa- 
Ometi on vaiksetes õhtutes, puudel tam apanevalt head on Oo et säde- 
jäätunud akende taga  kevadladvas- m eid kiljuks m u hing, Olla m aas­
tikus ootamatuid kingitusi, ammu- tik, Talgud, Lum evalgus äärelinna 
unustatud rõome ja värssidest tu- puiesteel
levad need uuesti sinuni. Elu ainus KAS saabki «selg eks mõelda, lõ- 
vaartus  pole ju kellad, mis seisma puni t „ nnetada> k| ike, mida autor
AGA veel on agulid, eluümbri- on näinud alL
seks elutustüll, on kunagi ANN S U IA M
__ ж*
Septembri lõpus käis Tartu Riikliku Ülikooli kunstikabinet õppeeks­
kursioonil Hiiumaal. Selle lt reisilt tõi iga  noor kunstnik kaasa paki 
pliiatsiv isandeid  — toorm aterjali ta lv iseks tööks linoolinoate ja  akvarelli- 
pintslile . On plaanis koostada graafikam app, m is jääks iga le  ekskursioo­
nist osavõtja le  Hiiumaad m eenutam a.
Pildil: Mare Metsa (ajaloo III kursus) pliiatsijoonis «Kõpu 
tuletorn».
Veel Mirza Šafist ja 
Friedrich v. Bodenstedtist
Luuletõest
(A lgus lk . 3)
«Kunagi romantilisi kunstnikke 
muist inimestest eraldanud hinge- 
rahutus on levinud kogu uusima 
aja inimkonnale», tunnistab RUM­
MO ise V. LUIGE luulekogu arvus­
tuses («Sirp ja Vasar» 16. sept.). 
Seetõttu peaks tal olema tunduvalt 
rohkem mõttekaaslasi, kui seni- 
avaldatud seisukohtade järgi pais­
tab. Kuid esialgu kohutab neid 
eemale nähtavasti  see, et RUMMO 
julgeb puudutada meie pühakspee- 
tud provintslikku vaimu ja enese­
uhkust («Pööriöömaa», «Ikka Lii- 
vist mõeldes», «Unetud interjöö­
rid», «Väikese linna kohvikumuusi- 
kat» jt.). See nonkonformism on 
ühendavaks jooneks tema ja V E­
TEMAA luuleraamatutes (U. 
LAHT).
Kõike segiraputav rahutus, rahul­
olematus endaga ja teistega 
tungib esile igas luuletuses — küll 
rahutu rütmi («Rong läbi agulite», 
«Vihmad mind on armastanud jä r ­
jest»), küll seesmise pinge («Olla 
m a a s t ik . . .» ) ,  küll kibeda otse- ja 
ümberütlemise näol («Pööriöö­
maa»). Ning see pale puberteedi­
aegne maailmavalu, vaid teistest 
hoopis teravapilgulisema ja helle­
ma südametunnistusega inimese 
usaldav-diskreetne kõnelus nen­
dega, kes teda. mõistavad — iga ­
ühega eraldi. Julgelt ja samal ajal 
diskreetselt toob ta lugeja ette ka 
kõige intiimsemad ning igivanad, 
kõigile lähedased teemad («Läbi
Samal ajal, kui meie teaduskon­
na õppejõud ja vanemate kursuste 
üliõpilased puhkasid, olid esimese 
kursuse üliõpilased eksamitules.
Ole mitme aasta oli jälle kon­
kurss Majandusteaduskonda astu­
jate vahel. Ei tea, kas seda põh­
justas see, et vastuvõtukomisjoni 
ruumis oli meie teaduskonnale 
määratud esimene laud, või on h a ­
kanud huvi tõusma majandusalaste 
küsimuste vastu? Oli, kuidas see 
nüüd oli, aga 31. juuliks laekus 
kokku 222 avaldust,  neist 117 aval­
dust sta tsionaarsesse osakonda.
Käesolevaks õppeaastaks suuren­
dati vastuvõttu meie teaduskonda 
25 üliõpilase võrra. Nii võeti ra-
talve» ja «Oo et sädemeid kiljuks 
mu hing») — A. KAALEP, H. 
HELLAT. Sellega seoses rõhutas 
A. KAALEP veel kord, et lüürilist 
kangelast ei saa Vaadelda eraldi 
poeedi isiksusest, ning on valehäbi, 
et me oma vaimsete loojate inimli­
kust olemusest nii vähe räägime.
Vormimeisterlikkusest.
A. KAALEP märkis, et 1957. a a s ­
tast alates on meie luules uus 
liin — assotsiati ivne luule (P.-E. 
RUMMO ja A. ALLIKSAAR). As­
sotsiatiivset meetodit peab ta  RUM­
MO luulekogus domineerivaks. 
Võib-olla see ongi põhjus, miks 
RUMMO luule esialgu leiab vääriti­
mõistmist. Raske on kaasa jõuda 
luuletaja mõttelennuga, tabada 
kõikvõimalikke assotsiatsioonide 
seast seda üht, mis on luuletuse 
«võti». See nõuab lugejalt har jum a­
tut mõttepingutust.  Teise joonena 
märkis A. KAALEP rahvaluule vor- 
mivõtete kasutamist.  ALLIKSAA- 
REL avaldub see algriimi pealetun­
giva kuhjumisega, RUMMOL on 
aga algriim ja kordus suletud 
üheks tervikuks, mis muudab tema 
luule sugestiivseks, musikaalseks 
ja mõttetihedaks.
Veel osutasid U. LAHT ja 
A. KAALEP sellele, et RUMMO 
kasutab luules vähe meie tavalis t 
retoorikat (■= metafoorikat). Võib­
olla oleks tarvis maha raputada 
ligi saja-aastane retoorikakoorem, et 
sellega harjunud lugeja hakkaks 
vabamalt mõtlema?
Lõpuks jääb üle ainult soovida, 
et ka lugejad avastaksid meie vii­
mase aja parima luulekogu.
E. PIRSO
handuse ja krediidi erialale 50 
ning tööstuskaubatundmise ja kau­
banduse organiseerimise erialale 
25 üliõpilast. Tänavuse vastuvõtu 
juures on uudseks asjaolu, et r a ­
handuse ja krediidi erialale võeti 
21 vene keskkooli lõpetanut. Aval­
dusi laekus aga vastavalt 78 ja 
39, neist 5 avaldust kiituse ja  me­
daliga lõpetanud üliõpilaskandidaa­
tidelt.
Tulevaste üliõpilaste esimene tu ­
leproov toimus 5. augustil m ate­
maatika suulisel eksamil, kuhu läks 
109 üliõpilaskandidaat!. Seega olid 8 
juba kas «suurest hirmust» mate­
maatika vastu või muudel «kaalu­
vatel» põhjustel dokumendid välja
(Algus 3. lk.)
(mida Bodenstedt ka oli) pioneeri- 
teeneid selles «europotsentrismi» 
lammutamise töös, mis veel nüüdki 
pole ju valmis. Tingimata oli Bo­
denstedt üks neid, kes «suurendas 
kahe maailma teineteisemõistmist» 
— et kasutada Ly Seppeli väljen­
dust.
Mis aga meie seisukohast oluline: 
Juhan Liivi tõlkes jõudsid kaks 
Mirza Safi luuletust (tänu just Bo- 
denstedti vahendusele!) eesti luge­
jani nähtavasti isegi varem, kui 
aserbaidžaani kirjanduslik trad it­
sioon seda poeeti oli jõudnud tun- 
nustadal
Kõik kokku on huvitav k ir jandus­
looline, kultuurisuhete alale kuu­
luv probleem, mille lahendamiseks 
ei saa olla keegi sobivam kui sak ­
sa ja aserbaidžaani keelt võrdselt 
valdav uurija, kel kontakti on ol-
võtnud. Ja  nagu eksamil saadud 
tulemused näitasid (13 puudulik­
ku),  polnudki see kartus asjata. S a ­
ma arv — 13 puudulikku — saadi ka 
6 päeva hiljem toimunud m ate­
maatika kirjalikul eksamil. Seega 
oli konkurss peaaegu kadunud. 
Järgmine suurem ebaõnnestumine 
oli keemia eksamil tööstuskauba- 
tundjatel , kes said 5 puudulikku. 
Keele eksamil saadi 4 puudulikku.
Päras t  eksamite sooritamist ku­
junes olukord järgmiseks: rah an ­
duse ja krediidi eriala 50-le kohale 
kandideeris 52 ning tööstuskauba­
tundmise ja kaubanduse organisee­
rimise eriala 25-le kohale 21 kan­
didaati. (Viimase osas olgu m är­
gitud, et hiljem lisandus veel 4 
kandidaati) .
Saagem aga nüüd tuttavaks M a­
jandusteaduskonna sisseastunute- 
ga.
I kursuse moodustavad väga 
mitmete koolide lõpetanud. Rohke­
arvuliselt on tänavu lõpetanuid T ar­
tu koolidest. Huvitav on ka see, et 
rida meie teaduskonda astujaid on 
kas ühe ja sama kooli lõpetajad 
või juba varem tuttavad, sest ena­
mik avaldusi toodi ikka paari­
kaupa.
ш
22. oktoobril kell 18.00 toimub blokec- 
m ia-audltoorlum ls biokeemia ringi koos­
olek.
Päevakorras:
1. Biokeemia osast m editsiinis — dots, 
L. Tähepõld.
2. Muljeid teaduslikust kom andeerin­
gust Tšehhoslovakkiasse — v.-õp. U. 
Tarve.
3. O rganisatsioonilised küsim used.
Ringi juhatus
* * *
Kirjandusringi koosolek toim ub reedel, 
21. oktoobrtl kell 19.00 ph. aud. 140. 
Kavas: 1. Muljeid su v iste lt ekspeditsioo­




28. okt. kell 20.00 toim ub Vanem uise 
tärn 46 (geograafia-auditoorium is) Tartu 
üliõp ilaste  Looduskaitseringi koosolek.
Päevakorras;
nud mõlema kultuuri traditsiooni­
dega. Juhan Liivi seostumine selle 
probleemiga viitab võimalusele 
usaldada teema just nimelt eesti 
filoloogile.
Seda kõike võinuksin ju rääkida 
Ly Seppelile otse, kuid siin sellest 
kirjutades oli mul tähtis tagamõte: 
osutada sellele, et ka näiteks niisu 
guse, juba kolme rahva kultuurilu 
gu puudutava küsimuse üleskerki- 
mine ja loodetav eesseisev lahenda 
mine poleks mõeldav, kui meil po­
leks hakatud astuma samme otses­
te ja pidevate kontaktide loomiseks 
teiste nõukogude rahvastega. Loo­
detavasti leidub veel mõnigi noor. 
kes nõuks võtab oma haridusse lü 
litada mõne vennasrahva keele ja 
kultuuri süvenenud tundmaõppimi­
se!
Nagu varasematel aastatel, nii 
annab end ka tänavu järjekordselt 
tunda noormeeste «põud». Sel aas ­
tal on esimesel kursusel 14 noor­
meest.
Hästi sooritasid sisseastumis­
eksamid H e l i ' Ainlo ja Eve Melti 
(kõik eksamid hindele «väga 
hea»), Lilia Baširova, Aili Kaasik, 
Vera Jasnaja ,  Tiiu Saar, Tiiu Tam­
miste, Ene Maadvere jt.
Üldse on I kursusel väga mitme­
külgsete huvide ja võimetega üli­
õpilasi (sport, muusika, kirjandus 
jne.). Loodame siis ka, et need 
huvid ja võimed leiavad meie tea ­
duskonna ühises peres rakendamist 
ning et I kursus lülitub kiiresti 
meie kollektiivi.
Oma tublidust on I kursus üles 
näidanud juba septembrikuul kol­
hoosides töötamisel, kus kolhooside 
juhtkond andis nende tööle hea 
hinnangu.
Seega jääb veel soovida teile, 
meie kõige nooremad kolleegid, 
jõudu ja visadust katsumustele 
vastupanemiseks algaval õppeaas­
tal, sest see pole kaugeltki sarnane 
keskkooli õppeaastaga.
Teadaanded
31. okt. 1966 kell 15 toimub Va­
nemuise 46 ringauditooriumis 
Tartu Riikliku Ülikooli 
parteiorganisatsiooni aruande- ja 
valimiskoosolek 
31 октября в 15 часов в круглой 
аудитории (Ванемуйзе 46) состо­
ится отчетно-выборное собрание 
партийной организации ТГУ
R S R
RSR-i pressikonverents toimub 24. ok­
toobril kell 18.00 kohviku rõdusaalis. 
A inulaadne võim alus saada värsket in­
form atsiooni m aailm a tän asest ja hom­
sest. V astatakse kõikidele ükskõik m is­
su gu se  riigi välispoliitikat puudutava­
tele küsim ustele. Konverentsi töö inten- 
sliv istam iseks on soovitav küsim used  
esitada kirjalikult kom som olikom iteesse 
või ajalehe «TRÜ» toim etusse.
RSR-i juhatus
1. Kevad Kara-Kumis (vestleb Jaan 
Eilart).
2. O rganisatsioonilised  küsim used.





Teatavasti on ülikooli esimestel 
kursustel laske õppida, eriti 
Füüsika-Matemaatikateaduskonnas. 
Peamine raskus ei seisne mitte 
ainult õppeainete abstraktsuses ja 
keerukuses, vaid põhiliselt selles, 
et noor üliõpilane ei oska korra lda­
da oma tööd. Vähe on sellest, et 
käia korralikult loenguil, tähele­
panelikult neid kuulata ja üles kir­
jutada. Kahtlemata märgib tähele­
panelik kuulaja üles kõik olulise, 
Kriipsutab alla uued terminid, de­
finitsioonid, teoreemid, visandab 
joonised, sest hea konspekt on edu 
garantiiks, kuid siis alles algab 
Koige olulisem: iseseisev töö m a­
terjali kallal.
Üliõpilasel on kuulaja passiivne 
osa, kuid materjali peab ta om anda­
ma aktiivselt. Seda saab saavutada 
vaid iseseisva töö tulemusena. 
Konspekt on selle töö aluseks. Kons­
pekti lugedes võib kasutada v ä r ­
vilisi pliiatseid ning teha veergu­
dele märkusi. Kasulik on lugeda 
soovitatud kirjandust. Saanud küsi­
muses täieliku arusaamise, tuleb 
panna konspekt ja õpikud kõrvale 
ning tuletada järeldus (tõestada 
teoreem, lahendada ülesanne) ise­
seisvalt eraldi paberile. Seda peab 
tingimata tegema eriti m atemaati­
ka õppimisel. Peale selle on vajalik 
vastavate ülesannete lahendamine 
ning küsimusse süvenemine. Soovi­
tav on analüüsida mitmesuguseid 
olukordi, mõelda läbi võimalikud 
erijuhud ja üldistused, koostada ka 
omapoolseid ülesandeid. Kõneldak­
se, et kui Newton’ilt küsiti, kuidas 
ta suutis teha nii fundamentaalseid 
avastusi matemaatikas, mehhaani­
kas, füüsikas ja astronoomias, siis 
vastas ta: «Ma mõtlesin pidevalt 
sellele!» Nimelt saab pideva tree­
ningu tulemusena õpitu harjum u­
seks.
Nagu tunnetamisel üldse on 
ka aine omandamisel kaks külge: 
deduktsioon ja induktsioon. Kui 
me rakendame üldisi seisukohti 
ja teooriaid konkreetsetes olukor­
dades mitmesuguste ülesannete la­
hendamisel, siis me toimime deduk­
tiivselt. Kahjuks ongi õpetamine 
meie keskkoolides kujunenud ühe­
külgselt deduktiivseks ja selline 
oht varitseb ka ülikooli praktiku­
mides. Et aga võiks areneda tule­
vase teadlase intellekt, peame me 
õppima mõtlema ka induktiivselt. 
Induktsioon on teadlase loomingus 
tähtsam deduktsioonist, sest indukt­
sioon tähendab nimelt analoogiate 
märkamist mitmesugustes konk­
reetsetes nähtustes ja üldiste sea­
duspärasuste esiletoomist. Teaduse 
areng on ju suunatud konkreetse 
poolt üldise poole. Induktiivse mõt­
telaadi omandamiseks ilmselt ei 
piisa deduktiivsest «andekusest», 
siin on vaja kasvatada eneses vas­
tavat vaistu, kujutlusvõimet ja in­
tuitsiooni. Ilma selliste omadusteta 
ei saa kõnelda ei mingisugusest 
kutsumusest ega (kasutame ohtlik­
ku sõna) armastusest teaduse vastu. 
Elementaarmatemaatika, mida õpeta­
takse koolis, kujutab endast täppis­
teaduste aabitsat. Ülikoolis astume 
kõrgemale — tutvume uute abs t­
raktsioonidega (korgem algebra, 
funktsioonide teooria) ja sügavate 
filosoofiliste mõistetega (nagu tu ­
letis ja integraal). Ja omandanud 
need uued matemaatil ised tõed nii 
deduktiivselt kui induktiivselt, võib 
näha seaduste imepärast harmoo­
niat. Tänapäeval kõneldakse üha 
sagedamini matemaatil ise mõtte- 
laadi aktua_alsusest loodusteadus­
tes. Siin mõistetakse elektronarvu­
tite rakendamise kõrval ka midagi 
muud ja palju olulisemat — m a ­
temaatikat sõna kõige laiemas 
mottes. See on suurepärane süm ­
fooniline hümn teadusele! Ja et se­
da tunda, on täiesti loomulik üle­
tada teatud raskusi õppeprotses­
sis — nii nagu lugemaõppimisel- 
gi. Kes ennastsalgavalt ületab 
raskusi ja kelle südameni küünivad 
need helid, see kiindub ka jääda­
valt.
M. RAHULA,
algebra ja geomeetria kat. 
dots. k. t.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета, 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
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Duši p ro b l e e me
Igas kuus tasuvad Uue- ja Vana-Tiigi elanikud pisukese sum- 
makese duši kasutamise eest. Ent kummalisel kombel puudub 
summakesel tagasimõju ja nii ongi üliõpilastel duši tarvitamise 
võimalus a in u l t . . .  unes.
«Kas soe-külm või külm-soe?» küsivad üliõpilased Kingissepa 
tänava spordihoones. Seni on vastus leidmata, sest kui ühe 
minuti vältel on dušš tulikuum, siis järgneva minuti jooksul pi- 








Ülikooli traditsioonilised m eistrivõistlused  sü g iseses  jooksukrossis toim usid 
13—14. oktoobril Tähtvere pargis. Vaatam ata sü g isese lt kõledatele ilm adele  
kujunesid võistlused  osavõturohkeks (445 osavõtja t). Kahjuks oli startijate  
hulgas vähe K ehakultuuriteaduskonna üliõpilasi. M illisest selline  tagasih o id ­
likkus, kehakultuurlased? Sam as peab aga kiidusõnu lausum a Kehakultuuri­
teaduskonna III kursuse ü liõp ilaste  kohta, kelle õ lu l lasu s vastutu s võ istluste  
hea kordamineku eest. Nad tu lid  oma juhtiva osaga  hästi toim e.
Nüüd aga  võ istlu ste  tehn ilised  tagajärjed:
Naised (500 m) Mehed (1000 m) Mehed (3000 m)
1. L. Vatsar -  1.22,4 I. M. Utso -  2.42,2 1. R. Kull — 9.21,4
2. A. Laidna — 1.24,0 2. R. Lehtveer — 2.46,6 2. R. L eh tveer— 9.39,6
3. E. Tsopp — 1.30,0 3. A. Koines — 2.47,4 3. U. Juust — 10.04,0
Kross jätkub õpperühmades.
J. LADU
A v a s t a r t  u j u l a s
29 ujujat katsusid jõudu TRÜ sügishooaja  ujum isvõistluste l. Ehkki tu le­
mused ei küündinud ülikooli rekorditeni, võib neist nii m õndagi märkida. 
100 m brassi ujus A rstiteaduskonna I kursuse ü liõpilane Tatjana Tsarjova  
1.40,6-ga. M eestest sai 100 m vabaujum ises Sergei Zlngfeld (F-M ) ajaks 1.08,3. 
Sama pika maa selili läbis Kehakultuuriteaduskonna I kursuse üliõpilane  
Tõnis Uibo 1.19,2-ga. Rohkem kui võ istlu ste  tagajärjed rõõm ustas see, et 
ülikooli ujujateperre on lisandunud tänavu terve rida uusi nim esid: Aarne 
Vaik (B-G I), Villi Jukk (KKT I), Peeter Saari (F-M IV), Mats Seilenthal 
(F-M II) ning juba eespool mainitud T. Tsarjova ja T. Uibo. Nendest tu n­
neme A, Vaiku kui üht vabariigi paremat allveesportlast.
Sügish ooaeg on ees, a lgavad  treeningud, kuid — juba m itmeld aastaid se i­
savad ülikooli ujujad nagu teisedki Tartu m ärgade radade peremehed terava  
baaside probleemi ees. K. ZILMER
Kõigi maade proletaarlased, ühinege/
Tartu R iikliku Ü likooli parteikom itee, rektoraadi, ELKNÜ  
kom itee ja  am etiühingukom itee häälekandja
Nr. 27 (708) Reedel, 28. oktoobril 1966 XX aastakäik
Aruande- ja valim iskoosoleku eel
SÕNAVÕTU ASEMEL





TRU kommunistid õnnitlevad oma lähimat abilist ja  reservi — üli­
kooli mitmetuhandelist kommunistlike noorte peret ÜLKNÜ 48. aas ta ­
päeva puhul.
Meil on hea meel selle üle, et ülikooli komsomoliorganisatsioon teeb 
hinnatavat tööd igakülgselt arenenud nõukogude spetsialistide etteval­
mistamisel.
Jätkugu teil selleks ka edaspidi rohkesti head tahet ja  nooruslikku 
tnergiat! EKP TRÜ Komitee
Komsomoli aruande- ja valimiskoosolekult
Majandusteaduskonnas
Üle ja  sealhulgas ka M ajandustea­
duskonnale rohkesti rõõme ja m u ­
resid. Teaduskonna väikese partei­
organisatsiooni (18 liiget) peami­
seks ülesandeks oli kaasa aidata 
õppe-, teadusliku ja kasvatustöö t a ­
seme tõstmisele.
Õppetöös langes teaduskonna 
õ p p e e d u k u s  eelmise aastaga 
võrreldes. Rohkem saadi puudulik­
ke hindeid ning 11 üliõpilast tuli 
eksmatrikuleerida halva õppeeduku­
se pärast. Kas säärane resultaat 
oli ootamatu? Mitte täiesti. Nimelt 
kartsime sellist tagajärge  juba v a ­
rem ette seoses õppeaja lühenda­
misega 4 aastale. Teaduskonna ar 
vates polnud niisugune reform kül­
lalt läbi kaalutud — kvantiteedi 
tõusuga langeb kvaliteet. P raegu ­
sest neljast õppeaastast on audi- 
toorset tööd paar kuud üle 3 õppe­
aasta. Praktikat ära jä t ta  pole ka 
võimalik, seda tuleks 2—3 kuu võr­
ra isegi pikendada.
Seetõttu on õppeainete maht vä­
ga kokku surutud, eriti kannatab 
eriainete õpetamine. Nii on näiteks 
rahandusosakonna 3390 tunnist e r i­
alaste ainete päralt 2206 tundi, õ p ­
peainete kokkusurutuse all kanna­
tab eriti raamatupidamise ja m a ­
jandusliku tegevuse analüüsi õpe­
tamine. Mitmete ainete õpetamine, 
mis eeldavad järgnevust üksteisele, 
toimub praegu paralleelselt (mate­
maatil ine statistika ja  statistika 
teooria, raamatupidamine ja m a ­
jandusliku tegevuse analüüs, so t­
sialismi poliitiline ökonoomia ja 
konkreetsed ökonoomikad jne.). 
See kahandab tunduvalt õpetami­
se kvaliteeti ja efektiivsust.
Peale selle tuleks suurendada 
tundide arvu majandus-matemaati- 
listes distsipliinides, hakata õpeta­
ma töö ja tootmise juhtimise tea ­
dusliku organiseerimise aluseid, 
bürootehnikat, psühholoogiat jne.
Selline õppeaine nagu a rvutus­
tehnika peaks olema I kursusel. 
P raegu seda teha pole võimalik. 
Suurt rõhku tuleks panna kursuse- 
ja diplomitöödele, et tulevane m a­
jandusteadlane suudaks teha tõe­
list ökonoomilist tööd. Oleks vaja, 
et õppeaastal tuleks üliõpilastel te ­
ha a i n u l t  üks kursusetöö ning 
et iga tulevane majandusteadlane 
koostaks ja kaitseks kõikidele nõue­
tele vastava diplomitöö. Selleks 
läheb aga vaja kolmekuulist dip­
lomieelset praktikat ja sellele j ä r g ­
nevat kolmekuulist diplomitöö kir­
jutamise aega. Nelja-aastane õppe­
plaan seda ei võimalda.
Et samasugused arvamused 
levivad ka teiste kõrgemate õppe­
asutuste majandusteaduskondades, 
siis tuleks seda probleemi tõsiselt 
kaaluda.
õppeedukuse allakäiku ei saa aga  
veeretada a inult lühikesele õppe­
ajale. V isalt levivad m eil a lles  uued 
õpetam is- ja kontrollim ism eetodid. 
Ü liõpilaste isese isv a  töö soodusta­
m iseks tuleb sen isest enam välja  
anda eestikeelseid  õppevahendeid. 
Meie arvates pole aga ülikooli vä l­
jaannete osas m illegag i õigustatud  
praegu kehtiv tsentralism . Siin 
peaksid ülikoolil olem a vabad käed ja  
võim alus operatiivsuseks. Eesti 
NSV-s pole karta ühe ja sam a v ä l­
jaande paralleelset publitseerim ist, 
sest kontaktid õppeasutuste vahel on 
tihedad. Rohkem oleks vaja  küll 
koopereeruda, kuid ka se lles  osas  
pole kirjastuskom itee m idagi nim e­
tam isväärset teinud.
Seoses k irjastam isega sunnib otse  
hädakisa tõstm a t e a d u s l i k e  
v ä l j a a n n e t e  i l m u m i s e
v e n i m i n e .  Andsime ühe toim e­
tiste  vihiku kirjastusgrupile üle 
IB65. aasta  oktoobris, praegu on see
trükikojas ning toim etajale öeldi, 
e t seda hakatakse laduma 1967. aa s­
tal. Teine toim etiste käsikiri anti 
kirjastusgrupile üle käesoleva aasta  
veebruaris. Seda pole veel trüki­
kotta seism a saadetudki.
Teadus areneb kiiresti. Isegi aa s­
taga võivad andmed vananeda, to i­
m etistega läheb aega tunduvalt üle 
aasta. Autorid peavad lisatööna  
nüüd artikleid kohendama, varus­
tama neid värskete andm etega. Nii 
kahaneb aga huvi toim etistesse kir­
jutam iseks, sest ülikooli toim etised  
ilm uvad kauplustesse vananenutena. 
Peale selle  hakkab praegune olukord 
pidurdama kandidaadidissertatsioo- 
nide kaitsm ist. Töö saab ennem v a l­
mis, kui artiklid jõuavad ilm uda  
(assisten t J. Pikk, vanem õpetajad  
Ü. Kauer, A. Ruuvet).
A s p i r a n t u u r i g a  seoses 
tõusetub veel teinegi probleem.
Oma teadm isi täiendam a suuna­
takse parimad lõpetajad. Kateedrid 
tahavad kiiresti õppejõude ju st as­
pirantuuri arvel. Kuid kehtib m ingi 
akt, m is ei luba aspirantuuri lõpe­
tajale muud kui assistendi või õpe­
taja kohta. Teine akt (kahjuks ei 
tea nende täpset n im etust) aga ei 
luba neil kum m algi pidada loenguid  
ega võtta vastu eksameid. Meil aga, 
näiteks raam atupidam ise kateedris, 
on iga l õppejõul oma eridistsipiii- 
nid. A ssistenti praktiliselt ei saa ka­
sutada, kuid esim ene akt ei luba  
aspirantuurist tu lnule vanem õpeta­
ja kohta anda. Saam e teha ainult 
järelduse, et vabanevale õppejõu  
kohale peam e võtma m õne Võib-olla 
isegi m itte kõige tugevam a prakti­
ku (head eria laspetsia listid  tavaji- 
selt ei tu le, sest kraadita õppejõu 
palk on väga n ige l) ja oma aspi­
randi lubama m ujale. Väikestes tea­
duskondades on nende kahe akti 
rakendam isega raskusi.
Möödunud aastal kaitses m eie tea­
duskonna assisten t H. Pajupuu kan- 
didaadidissertatsiooni ning käesole­
val õppeaastal tuleb kaitsm isele üks 
doktori- ja vähem alt 2 kandidaadi- 
dissertatsiooni (kui käigus olevad  
toim etised ikka kord ilm uvad). Mõ­
lemad arvud peaksid olema aga  
suurem ad, sest pooltel õppejõudu­
dest puudub teaduslik  kraad. See­
pärast ei saa  teadusliku töö prob­
leemi päevakorrast maha võtta voi 
se lles  suhtes tähelepanu nõrgenda­
da. K raaditaotlejatele olem e jõudu­
mööda andnud väiksem a õppekoor­
m use voi teatud perioodiks õppe­
tööst hoopis vabastanud. Kavatseme 
saata  oma inim esi teadm isi tä ien ­
dama välism aale ning tihendada  
kontakti te iste  liiduvabariikide kõr­
gem ate õppeasutustega.
Ja lõpuks veel paarist problee­
mist ilma pikema põhjenduseta:
#  Abiõppepersonali vähesus ja 
kvalifitseeritud tööjõu raiskamine 
on üldtuntud. Asi tuleb lahendada 
üleliidulises ulatuses, kuid omalt 
poolt tuleb teha kõik selle kiiren­
damiseks, 
ф  Informatsiooni kogumisel tu­
leb teadlastel küllalt palju arve ja 
fakte vahel isegi lehekülgede viisi 
ümber kirjutada. Nupukamad kasu­
tavad fotograafi abi. Võiks mõelda 
selle üle, kas raamatukogu ei saaks 
seda teha teenustööna.
ф  Plaan on hea asi, kuid tööks 
normaalne temperatuur samuti. 
Need ei tohiks üldse olla v as tan ­
datavad. Kuid septembrikuu viimas­
tel päevadel muutusid küll Vane­
muise tänava õppehoones töötavad 
kõige saledamadki näitsikud päris 
kogukaks. Ruumides, kus tempera­
tuur kõikus 12°— 15° vahel, ei olnud 
tööviljakus kuigi kõrge.
ф  Kaubanduse erilaboratoorium 
on oma ruumist välja kasvanud. 
Raske on nõuda tööd, kui selleks 
pole vajalikke tingimusi.
Ф  Koosolekul sooviks kuulda, 






Möödunud nädalal toimus M ajandus­
teaduskonna aruande- ja valim iskoos­
olek. Probleem itiheda aruandega esines 
sekertär Meinhard Pahapill. Ettekandja 
lähtus oma aruandes eelm isel sü g isel 
püstitatud eesm ärkidest, ü lesannetest ja 
praegustest saavutustest. Kõne all oli: 
ühtse kollektiivi loomine, õppeedukuse 
tõstm ine, ideoloogiline töö, teaduslikud  
sidem ed teiste  ülikoolidega ja nende 
tõhustam ine jm. 9-liikm eline kom som oli­
büroo oli möödunud aastaga võrreldes 
tunduvalt aktiviseerinud oma tegevust 
kõikidel aladel. M ajandusteaduskonnas 
on loodud üsna soodsad võim alused ü li­
õpilaskonna kaasalööm iseks ühiskondli­
kus tegevuses.
Aruandja ja sektorijuhatajate sõna­
võttudes m ärgiti ka puudusi. Selgub, et 
edu komsomoli- ja  õppetöös, m aailm a­
vaate  kujundam isel sõltub paljuski iga
Diplomitöö ilmub 
õpikuna
Meie vabariigis on loodud mit­
meid võõrkeele kallakuga koole. 
Neis tuntakse suurt puudust eako- 
haste õpikute järgi.  Möödunud ke­
vadel valmis geograafiaosakonna 
üliõpilasel A. Allperel ja  E.-M. 
Veskel dotsentide S. Nõmmiku ja 
S. Silveti juhendamisel diplomitöö 
«Geograafia-alase õppevahendi 
koostamise kogemusi». Autorite 
ühistöö on saanud hea hinnangu. 
Nagu Pedagoogika Teadusliku 
Uurimise Instituudist teatati, on 






on palju saavutusi, ent ka üsna pal­
ju lahendamist ootavaid problee­
me, millest üht osa püüab ameti­
ühingu kultuuritöö aktiiv tutvustada 
selle ajalehe lugejaile. Võib-olla on 
üheskoos lahenduse otsimine hõlp­
sam . . .
Esiteks: on aeg lõplikult avada 
silmad fakti ees, et kunstiline ise­
tegevus (traditsioonilises mõttes) 
on oma aja ära elanud. Sellest tu ­
leneb ka meil töö põhiprobleem. 
Isetegevuslikel kollektiividel on la ­
val raske konkurentsi pakkuda kut­
selistele kollektiividele, mis k aas­
aja tehnika vahendusel on muutu­
nud kõigile kättesaadavaks. Seetõt­
tu on raske leida esinemisvõimalu­
si isetegevuslikele rühmadele, esi­
nemiste vähesus aga muudab osa­
võtjad passiivseiks ja distsiplinee- 
rimatuiks.
Konkurentsivõimelised on kollek­
tiivid, mida juhivad asjatundlikud 
oma ala entusiastid, kes suudavad 
noorte erinevaid huvisid tõsta (nä i­
tering eelmistel aastatel).  P raegu­
se juhendajate defitsiidi tingimus­
tes on selliste inimeste leidmine 
küllaltki haruldane.
Olukorda kergendaks mõnevõr­
ra tsentraliseeritud korras pakuta­
va repertuaari mitmekesistamine ja 
laiendamine.
Tuleks igati soodustada väikeste 
gruppide üritusi (grupi-, kursuse- 
ja osakonnaõhtuid, kohtumisi teis­
te kursuste  ja teiste erialade üli­
õpilastega). Need üritused arenda­
vad esinemisjulgust, leidlikkust ja 
seltskondlikke vilumusi. Meie üli­
õpilastele on põhimõtteliselt võõ­
ras sisutute õhtute korraldamine:
üliõpilase isiklikust vastutustundest. 
Suur tähtsus on ka n ä ilise lt pisiküsl- 
m ustei, nagu  näiteks ig a su g u se  infor­
m atsiooni levitam ine. Nii jäi paljudest 
ülikooli üritustest ja  iseg i teaduskonna  
üritustest osavõtt väheseks ju st infor­
m eerim atuse tõttu. Teaduskonnas on 
korraldatud mitmeid ankeetküsitlust, 
kuid vastu ste  analü üsist pole siiani 
kuulda.
Need puudused kajastusid koos ette­
panekutega ka otsuse projektis. Lähtu­
des väljakujunenud vajadustest loodi 
teaduskonna kom som olikom itees uued 
sektorid ja valiti 6-liikm eline büroo. 
Selle tegevu se  eesm ärgiks on juhtim is­
töö tõhustam ine, suurem a liikmeskonna 
kaasatõm bam ine kom som olitöösse ja in­
form atsiooni leviku laiendam ine.




Teisipäeval, 25. oktoobril alustas 
TRO-s tööd mittestatsionaarne 
psühholoogiaosakond. Laekunud 
rohkem kui 200-st sooviavaldusest 
selekteeriti välja veidi üle 50-ne. 
Üppegrupp on komplekteeritud ini­
mestest, kellel on juba kõrgem h a ­
ridus. Psühholoogiaosakonna loo­
mise tingis elu ise. Osakonna ees­
märgiks on anda asutuste ja e tte­
võtete juhtivatele töötajatele häda­
vajalikke teadmisi töö- ja kohtu- 
psühholoogiast. Õppeplaan on huvi­
tav ja mitmekesine. Filosoofia a ja ­
loo ja sotsioloogia kõrval on õppe­
plaanis sellised distsipliinid, nagu
iga kursus püüab alati anda pari­
ma. Ent peab leidma ka võimaluse 
omandatud kogemuste üldistami­
seks.
Eespoolmainitud probleemi aitab 
lahendada ka võimalikult suure 
hulga üliõpilaste kaasatõmbamine 
aktiivsesse klubitöösse. Selleks tu ­
leb teha kõik, et esimeste kursuste 
üliõpilased saaksid kohe alguses 
põhjaliku ülevaate, millisel alal 
on võimalik oma võimeid kõige 
paremini rakendada.
On kurb, et meie suurkollektiivid 
ei saa oma suuruse tõttu esineda 
TRÜ klubis. Oldse jääb nende ä ra ­
kasutamine puudulikuks. Meeskoor 
tahab luua ansambleid koori baa­
sil. Kas ei oleks mõeldav sinna 
kaasa tõmmata üliõpilasi, kes koo­
ri harjutustundides käia ei saa? 
Kas ei saaks sama organiseerida 
ka teiste kollektiivide juures?
Ülikoolis on noori, kes on huvi­
tatud mängimisest mõnel pillil, 
kuid et nende ajabilanss või 
oskused ei luba neil tegutseda 
klubi või kohviku orkestris, siis ei 
pääse nad instrumentidele ligigi-
Esteetiline kasvatus ülikoolis 
pole arvatavasti madalamal tase­
mel kui meie teistes või vennas­
vabariikide kõrgemates õppeasu­
tustes, kuid rahuldav, pole see olu­
kord mingil juhul. Et esialgu ei 
paista olevat võimalik esteetilise 
kasvatuse lülitamine õppekavva, 
tuleks seda teha mingil muul vii­
sil. Praegu ei suuda kodukultuuri- 
ring vastu võtta kõiki soovijaid. 
Ka kunstikabineti töö toimub väga 
kitsas ringis. Kuid praktiliselt 
nende kahe kollektiiviga piirdubki 
meil üliõpilaste loetelu, kes pide-
Tõsine mure
On tihti tulnud tõdeda, et hea ja  
kasulik üritus arenedes paratam atult 
põrkab kokku tak istustega, m is ko­
gu ettevõtm isele võivad osutuda  
saatuslikuks. S e llise  probleemi ees 
seisab  praegu rahvusvaheliste suhe­
te ring. RSR-1 sisu tihe töö on taga ­
nud ta lle  se llise  populaarsuse, mis 
tõstab ü les ruum ide küsim use. Kui 
möödunud aastatel suudeti istungid  
maha pidada ülikooli kohviku rõdu­
saa lis, s iis  tänavu on tulnud selleks  
kasutada keem iahoone ringauditoo­
riumi ja te isi suurem aid ruume, 
m is sealjuures pole ikkagi koosvii- 
bijaid täielikult m ahutanud. Olu­
korra parandam iseks pakun välja  
m õningad ettepanekud.
Esiteks: piirata RSR-I külastajate  
arvu. Selleks anda kutsed nendele  
soovijatele, kes ennast kahe nädala  
jooksul kõige paremini ülal peavad. 
Sam uti võiks kutseid anda sünni­
päevalastele, noorpaaridele jne.
Teiseks: RSR on siisk i poliitilise  
kasvatustöö originaalne vorm, Järe­
likult tuleb tagad a osavõtt kõigile  
soovijaile. Selleks oleks vahest v a ­
ja püstitada RSR-ile eraldi hoone, 
sest on eeidusi viia  ring esia lgu  
klubi, hiljem rahvusvahelise orga­
nisatsiooni tasem ele. Võim alusi ruu­
mi kitsikusest pääsem iseks on kind­
lasti te is ig i. Loodame, et nende koh­
ta ütlevad oma sõna ü liõpilased ise  
(ja  ei unusta kaalum ast ka minu 
tagasihoid likke ettepanekuid). Nii­
s iis  — ootame!
Esialgu toimub järgm ine koosolek 
siisk i praegu valm is o levais ruum i­
des ilm a kutseteta. RSR peab järje­
kordse koosoleku 14. novembril. 
Teemaks on Ju goslaavias, Rumee­
nias ja  te istes Euroopa so tsia listli­




TÄ H E LE PA N U !
31. okt. 1966 kell 15.00 toimub 
Vanemuise 46 ringauditooriumis 
Tartu Riikliku Ülikooli partei­
organisatsiooni aruande- ja 
valimiskoosolek
•
31 октября в 15 часов в круглой 
аудитории (Ванемуйзе 46) со* 
стоится отчетно-выборное собра­
ние партийной организации ТГУ.
üldine ja eksperimentaalpsühholoo­
gia, sotsiaalne psühholoogia, füsio­
loogia ja tööpsühholoogia, küber­




psühholoogiaosakonnas kestab 3 
aastat 10 kuud. On huvitav m är­
kida, et vastloodud uus osakond 
on ainuke selletaoline NSV Liidus.
J. PAAD AM
vait esteetilise kasvatusega tegele­
vad. Tuleks korraldada esteetika- 
alaseid kursuseõhtuid, pidada üksi­
kuid loenguid ja organiseerida 
kohtumisi.
Kultuuritöö kohvik-klubis on vii­
masel ajal tublisti tagasi läinud. 
Kohvikus toimub palju üritusi 
(raske on leida õhtut, kus mõnd 
saali poleks reserveeritud),  kuid 
ometi hinnatakse kohvikunõukogu 
tööd kesiseks. Põhjus: toimuvad 
üritused ei hõlma kogu üliõpilas­
konda, on ühepalgelised ja trad it­
sioonide kammitsais. Teiselt poolt 
on aga raske seostada kohviku 
materiaalset huvi diskussiooni ja 
luuleõhtute asjaliku sisuga. Alalist 
probleemi on kujutanud endast 
kohvikuorkesler. (Ka praegune la­
hendus pole rahuldav). Palju  an ­
naks teha kohviku kaasaegsemaks 
ja noortepärasemaks muutmisel. 
Esimeseks eelduseks üliõpilaskon­
na poolt on huvi asja vastu ja tu ­
geva kohvikunõukogu moodusta­
mine.
Meie isetegevuslaste stimuleeri- 
rriissüsteem on ebatäiuslik. Eks­
kursioonid, toetused, tuusikud —- 
kas nende jagamisel arvestatakse 
alati inimese aktiivsust kultuu­
ritöös?
Tuleks lahendada ka küsimus 
ametiühingu ja komsomoli vahe­
korrast kultuuritöös ning teostada 
ülesannete jaotamine.
Need on mõningad probleemid, 
mille lahendamine on võimalik ja 
vajalik. Siin on üht-teist, mis on 
problemaatiline, kuid tõe väljaselgi­
tamiseks on see just vajalik.
S. AID
m ä rk  Võšgorodis, ka ted ra a l-  
to o m k ir ik , m illes k ro o n iti ja  
m a eti tšeh h i k u n in g lik k e  k õ rg u ­
si. T o o m k ir ik u l on 7 võ tm ega  
a va ta v  u k s , m is  va rja b  d ü nastia  
v a ra ka m b rit.
K re m li h u v ita v a m a k s  nu rg a ks  
võib  p idada  ko h ta , k u s  ke ska ja  
a lk e e m ik u d  va lm is ta s id  ku ld a  ja  
tim m is id  e lue lik s iir i.
E i saa u n u sta d a  ö is t P raha t, 
V ltavas peeg e ld u va id  tu le sid  ja  
516 m ee tr i p ik k u s t  K a rlo v i silda  
r ik k a lik e  sku lp tu u rid eg a . P ärast 
vä s ita va t p äeva  oli m ee ld iv  im e ­
list tõ m m u t f le k u  õ lu t ju ua . 
«F leku», vanaaegne  . õllebaar, 
om a la terna te , p u h k p il lio rk e s tr i  
ja  vanade  m aa lidega  a itab  m õ is­
ta  tše h h i te m p e ra m e n ti ja  seda, 
m ik s  ju u a kse  n ii p a lju  õ lu t, 
a itab  selg itada  trad its ioone , m is  
k e h tiv a d  siin  baaris ju b a  1358. 
aastast.
K ü la sta sim e  ka  ü liko o li õppe­
baasi, 1124 vo od ikoha lis t V inogra- 
di haig la t. See on  õ ieti ha ig la linn  
igale osakonna le  era lda tud  hoo­
n e teko m p leksig a .
T šeh h is  v e lsk re id  pole, s ilm a ­





21.—23. oktoobrini toimus Kää­
rikul TRÜ komsomolikomitee ja 
osakondade büroode liikmetele 
laagerseminar. Arutati, kuidas pa­
remini organiseerida komsomoli­
tööd ülikoolis, milline on komso­
moli ja  milline ametiühingu osa 
üliõpilase elus jne. Vaieldi meie 
elu kõige aktuaalsemate küsimuste 
üle, nagu näiteks organisatsiooni 
töö teadusliku juhtimise probleem; 
feadlase ja in te ll igentsi; osa ühis­
konnas. Meie ajalehe komsomoli- 
osakonna liige Linda KRUUSTEE 
esitas seminarist osavõtjatele kaks 
küsimust:
1. Mis meeldis ja  mis ei meeldi­
nud Kääriku seminaril?
2. Milline on seminari kasute­
gur?
JAAK ALLIK (ülikooli komso­
molikomitee liige)
J. S em in a ril o lin  e sim est k o r ­
da. R ääg iksin  vo rm is t ja  sisust 
lahus.
M eeld is see, e t ausus, ju lg u s, 
p rin ts ip ia a lsu s  ja  po leem ilisu s  
p a is ta va d  ü k s ik u te  ju h tid e  «v a i­
m u s t» m u u tu v a t ko g u  kom som o-  
haK U ivüe om aseks.
K õige asja iiK um  sellel sem in a ­
ril oii IviiKk 'l i tm a  es inem ine  
ideoloogilise töö sek tsioon is. 
K a h ju , e t seda n ii vähe  ra n va s t 
k u u u s .
M eeld is sm . E. S a lu m a a  kõne. 
P ärast m eie  m õnes osas lä b im õ t­
lem a tu id  sü ü d is tu s i kõ ig i in s ­
ta n tsid e  aadressil, vä lja  a rva tu d  
TR U  kom som oiiorgan isa tsioon , 
v õ ttis  ta  sõna ja  n ä u a s , e t enne  
võ ik s  p in n u d  om a silm is t vä lja  
k is k u d a  ja  alles siis p a lk i u p ita ­
m a m in n a , m is  aga sa m u ti v a ja ­
lik  on. M eela is A n ts  R iesen  laag­
riü lem ana . T a l on  ta sa ka a lu ­
k u s t , m is sellises, t ih ti  eksp ro m t-  
o lukorras k a su k s  tu leb . Jä rg m is­
te l sem in a rid e l võ ik s  laagriü lem a  
a b iks  olla ru h m a ko m a n d ö r id e  
n õ u kogu .
Ei m e e ld in u d  v a im  ä la K ä ä ­
r ik u , k u i selle all m õeld i 3 p äeva  
k e s tn u d  ja  p u n k tid e  ta g a a ja m i­
seks  k u ju n e n u d  rü h m a d eva h e lis t 
võ is tlu s t. See segas sem inari 
kä iku .
Ei m ee ld in u d  ka  see, e t k u i 
in im en e  h o m m ik u l 10 m in u ti t  
k a u e m  m agab, jä tk u b  kõ n ea in e t 
m itm e k s  p ä eva ks. K a sa rm u rež ii-  
m i kom som o lilaagris pole va ja .
2. L iia lt p a lju  oli ü ld is t ju t tu .  
M itm e le  vana le  m õ tte le  sa in  
siisk i k in n itu s t.
K õige k a su lik u m  oli see, e t sai 
vä lja  tu n g id a  A ja lo o -K e e le te a ­
d u sko n n a  ve id i en n a sttä is  p iira ­
tu se s t ja  tu tv u d a  te is te  te a d u s ­
kon d a d e  kom so m o li tööga.
V asem al: «M eil pole k o n k r e e t­
se t m e h h a n ism i, m is  
k õ ik  ära lahendaks , 
aga m e  k o n s tru e e r i­
m e  . . .»
Ülal: «K om som ol ja  a m e ­
tiü h in g  seisavad  k ä ­
sikäes . . .»
(L auseid  sõ n a võ tja te  kõnedest)  














tasu  p o lik li in ik u s  on  tu n d u v a lt  
kõrgem  k u i haiglas. H aiglas saab  
arst k e sk m is e lt 2 100— 2 200 
kroon i (um bes 210 rbl.), p o li­
k li in ik u s  aga saab ta  2 800 k ro o ­
n i (um bes 270 rbl.) ku u s . T u n d u ­
va lt kõ rg em  on aga m eie  o ludega  
võrre ldes m ed -õ e  ta su  (va s ta va lt 
1400— 1600 ja  1120 krooni.)
3. pä eva  h o m m ik u l la h ku m e  
P rahast ja  saabum e B rnosse. K ü ­
lastam e G regor M ende li ta g a si­
h o id lik k u  m u u se u m i ja  tu tv u m e  
tem a  töödega.
B rn o st teem e  ka  k ü la skä ig u  
M oraavia  m ägede ku u lsa tesse  
M acocha koobastesse. N e id  ei 
saa k ir je ld a d a , ne id  tu leb  ise 
va a ta m a  m in n a .
18. a u g u stil o lem e ju b a  G ott-  
w a ldow is , m id a  kuu lsu sepärjaga  
on k ro o n in u d  ja la ts iva b r ik  
«Svit» . V a b r ik u  m u u seu m is  on  
e k sp o n eer itu d  ja la va r je  a la tes  
in im ese  eellase tõ u sm ises t kahe le  
ja la le . M eiegi na ispere  h indab  
vää rilise lt v a b r ik u  to o d a n g u t ja  
v a ru s ta b  end  k ü ll kon tsaga , k ü ll 
k o n tsa ta  k ingadega .
Seda , e t T šeh h is  lähevad  la p ­
sed kooli 5-aastaselt, ku u le m e
aga sõ p ru sõ h tu l p ioneerilaagris. 
A lg h a rid u s  on 9 k lassi, ke skko o l
3 aastat.
21. au g u st — B ra tis la va  —- 
S lo v a k k ia  p ea lin n , p iir i lin n  U n­
garile ja  A u str ia le , linn , m ille s t  
v esta va d  ü r ik u d  ju b a  807. aas­
tast.
E t B ra tis la va  on ve in itö ö s tu s-  
ke sk u s , seda tu n d s im e  v e in i te ­
hases k o h a lik k e  na turaa lse id  
m a rke  p roov ides ja  10 000-liitri- 
seid  ta m m e v a a te  vaadates.
Ü he pä eva  veed a m e  ka  D evin i 
k in d lu se  va rem e te l, k u s t  selgete  
ilm adega  p a is tavad  V iin i to rn id -
KÄÄRIKUL KARIKATURISTI 
PILGUGA
(P. P Ä R N A  k a r ik a tu u r id )
ÖIE NÕMME (farm aatsiaosa­
konna sekreiar)
(JLen K aariK ul m itm e n d a t k o r ­
da. E e lm iste  sem m a ria eg a  v õ r ­
re lda  ei saa, sest ka a d er on uus. 
E sim ene  p a ev  ku lusK i seekord  
na g u  h a r ju m isek s . Teise p äeva  
va id lu sed  otid  p a lju  a s ja liku m a d .
M in u  m ee ies t on s iin ses t se m i­
n a ris t a la ti ka su . Õ h k k o n d  e rg u ­
tab . K u u le b  p a lju  h u v ita v a t.
URVE JAN VEST (farm aatsia­
osakonna büroo liige),
1. M eeld is, ku id a s rääg iti 
kcm so m o litö o s t ü likoo lis . V a ja lik  
oli R S R  ü levaade  jo o k sv a s t p o ­
liitika s t.
O n halb , e t võ is tlu s rü h m a d e  
va h e l k u ju n e s  p u n k tid e  ta g a a ja ­
m iseks . K as siis a k ti iv  ilm a  
p u n k tid e ta  ei suudagi m idagi 
teha?
2. O m a alal k ü ll m idag i u u t ei 
saanud , sest o lin  orgsek to ris  j u ­
ba ee lm ise l aastal. S ek ts io o n is  
rääg iti d o ku m en ta ts io o n i vo rm is ­
ta m ises t, in fo rm a ts io o n i edasi­
ka n d m ise s t. E sim este  ku rsu s te  
ü liõp ilaste le  oli see ka h tlem a ta
П Я1/1 ?
JAAK KAARMA (ülikooli kom- 
scmolikomitee esimene sekretär).
1. M eeld is eelkõ ige see, e t 
m eie  kom som o lio rgan isa ts ioon i­
le on tu ln u d  h il ju tis te  va lim is te  
tu lem u sen a  u u t tu b l i t  a k tiiv i. 
H a kka b  silm a  ka  noorm eeste  osa 
su h te lin e  su u ren em in e . H ea oli, 
e t a bso luu tne  en a m u s v õ ttis  
laagri tööst osa a k tiiv se lt .
2. S e m in a ri k a su te g u r it on  
väga  ra ske  h inna ta . K o m itee  on
arva m u se l, e t sem in a r igal ju h u l  
õigustas end. K o n kree tse  h in n a n ­
gu annab  m u id u g i edasp id ine  
töö.
ANTS RIESEN (matemaatika- 
osakonna sekretär)
1. K ä ä r ik u  sem inarid  on m u u ­
tu n u d  ju b a  tra d its io o n ilis teks , 
k u id  kõ igele  heale va a ta m a ta  ta ­
h a ks  näha  m in g it k v a li ta tiiv se t  
h ü p e t õppuste  tasem es. E ks se l­
lepärast k a  p a lju rõ h u ta tu d  v a ­
nem a  a k ti iv i  pess im ism . Seda  
pess im ism i p o leks  o lnud , k u i v a ­
n em a t k a a d rit o leks  laagri e t te ­
va lm is ta m ise  kä igus ro h k e m  ära 
k a su ta tu d ■ ja  ü ldse  ro h k e m  m õ e l­
du d  teo ree tilis te le  õppuste le  j u ­
ba enne sem inari.
M eeld is see, e t rahvas on  h u ­
v ita tu d  m eie  e lu  kõ ige a k tu a a l­
sem a tes t k ü s im u s te s t, nagu  te a ­
d u s lik u  ju h tim is e  prob leem , 
tead lase ja  in te llig en ts i osa ü h is ­
ko n n a s jne .
2. D e fin ee rid es k a su teg u ri k u i  
laagris o m a n d a tu d  u u te  ko m so ­
m olitöö  tea d m is te  su h te  kogu -  
teadm is tesse  kom som o litööst, siis 
tõenäosusega  80% p a k u k s in  v ä l­
ja  jä rg m ised  andm ed:
a) kes  oli e sim est korda  K ä ä ­
r ik u  sem in a ril — 90%
b) te is t  — 50%
c) k o lm a n d a t  — 25%
n) n  — 0%
* sp %
Lisaks õppustele ja  tööle sektsi­
oonides oli Käärikul
21. oktoobril tutvumisõhtu.
R ü h m a d  esinesid  v a s ta v a lt v a ­
litu d  n im edele . N eed  olid «K om ­
som olsk i Sk leroos» , «P eking i 
Loom aaed», «S o o ko n n a d », « K ru u ­
sid», «C ra m b a m b u li» ja  T V  (see 
v iim a n e  tähendab  k õ ik v õ im a lik e  
sõnade ko m b in a ts io o n e , nagu  
n ä ite k s  «T eeneline V iil» , «T öö ­
kas V õ istkond»  jne.).
22. ok toobril ko rrasta s im e  K ää- 
r ik u t.
~ V ih m a st hoolim ata  to im u s ka - 
heja lara lli, s. o. o r ien tee ru m is-  
jo o ks + v ik to r iin id e  la h en d a ­
mine'.
S a tiir iõ h tu l selgus «K ru u s id e » 
kom so m o liko o so leku  paroodiast, 
et tra d its io o n ilin e  ei p ru u g i a la ­
ti  p a r im  olla. «K ruuside»  es in e ­
m in e  oligi kõige löövam .
R ü h m a d e  va h e l to im u n u d  
võ is tlu se  võ itis  «K om som olsk i 
Skleroos».
Ametiiihingurühmade
k o n k u rss-
ü le v a a tu s
Ettevalmistused suureks ülevaa­
tuseks Oktoobrirevolutsiooni 50. 
aastapäeva puhul on juba alanud, 
ülikooli ametiühingu organ isa t­





kokkuvõtted tehakse seisuga 30. 
november 1966., järgmine kokkuvõ­
tete tegemine on 1. mail 1967.
Ülevaatus on kaheastmeline. Es­
malt selgitatakse teaduskondades 
osakondade või kursuste parimad 
ametiühingurühmad, kelle hulgast 
teaduskondade bürood omakorda 
valivad välja teaduskonna pare­
miku.
Üleülikoolilises konkursile esi­
tatakse igast teaduskonnast 2—3 
silmapaistvat rühma. Viimaste hul­
gast seijritab TRÜ ametiühinguko­
mitee konkursi võitjad.
Milistest tulemustest tuleb läh­
tuda konkursi korraldamisel? Kõi­
ge tähtsam on kahtlemata 
ametiühingurühma liikmete õppe­
edukus, mis väljendub möödunud 
kevadsemestri tulemustes ja  ka 
sügissemestri senistes saavutustes. 
Teise olulise punktina tuleb esile 
tõsta rühma õppedistsipliinl. Kol­
mandaks aga  peab olema rüh­
ma liikmete ühiskondlik aktiiv­
sus ja  rühma algatusel toimunud 
üritused.
Ametiühingukomitee ei pidanud 
vajalikuks välja töötada mingit 
hinnete tabelit tehtud töö iseloo­
mustamiseks, sest oma näilisest 
täpsusest hoolimata ei kajasta see 
siiski alati tegelikku olukorda. 
Seekordsel konkursil soovitab üli­
kooli ametiühingukomitee rakenda­
da moodust, kus konkursile esita­
tud rühmad ise peavad koostama 
ülevaate oma saavutustest alates 
kevadsemestri lõpust kuni k. a.
30. novembrini. Teaduskondade 
ametiühingubürood kontrollivad 
konkursil esikohale pretendeerivate 
rühmade andmeid ning valivad 
välja ülikooli konkursile esi ta ta­
vad rühmad.
(Järg  lk. 4)
A u g u s tik u u  algul a lustasid  
T šeh h o s lo va kk ia re is i 9 «tu r is t i» 
A rs titea d u sko n n a s t. K u u lu s im e  
36 -liikm elisse  tu r ism ig ru p p i, m is  
koosnes m ed its iin ilise s t p erso n a ­
list.
10. a u g u sti h ilisõ h tu l lõpetam e  
m a rsru u d i esim ese osa: T a llin n — 
M o skva —K iie v —L v o v — T šop ja  
va h e ta m e  m u g a va  ku p eeva g u n i 
ü ld v a g u n i va stu . O lem e saanud  
õiguse v iib id a  p iir i taga 14 
ööpäeva.
11. a u gusti h o m m ik  võ tab  m eid  
va stu  k u s k i l  m ägedes o o tam a tu  
tea tega  — ra u d te e k a ta s tro o f. 
M eil tu leb  läheneda  pea linna le  
a va riiteed  m ööda. 10 tu n d i lu b a ­
tu d  a ja s t h il je m  o lem e P rahas. 
T še h h i-m u lje d  a lgavad vä ike s te
m ä g ikü la d e  p u n a seka tu se lis te  
m ajadega , sin is te  jä rves ilm a d e  
ja lo ok leva te  m äg iteedega .
T šeh h is  tu tv u m e  p õh ilise lt 
4 linnaga: P raha, B rno , G o ttw a l-  
dow i ja  B ra tislavaga .
P ra h a t — «linnade  p ea lin ­
n a » — nagu  ted a  va h e l n im e ta ­
ta k se , p ee ta k se  ü h e k s  ilu sa m a ks  
ja  a r h i te k tu u r il t  r ik k a m a k s  l in ­
n a k s  E uroopas. K u n a g i r is tu s id  
siin  E uroopa ja  A asia  ka u b a teed  
ja  jooksid  k o k k u  R oom a im p e e ­
r iu m i va litsu so h ja d . 1348. a. a su ­
ta ti P rahas K arl IV  poo lt K esk -  
E uroopa esim esi ü likoo le , m ille  
fi lo so o fia ka teed rit ju h a ta s  X V  
sa jand i a lgu l Ja n  H us.
K arl IV  a ja s tu s t pärineb  h u v i­
ta v  k ir ik u a r h ite k tu u r i m ä le s tu s ­
ki. S eeko rd  jä id  need  k ü ll n ä g e­
m ata , aga võ ib -o lla  jä rg m in e  tu -  





Что это такое? Уже само назва­
ние дает ответ на поставленный 
вопрос. Это — нечто, напоминаю­
щее большой филфак, но в значи­
тельно меньших масштабах. Пре­
подают здесь студенты отделения 
русского языка и литературы, а 
слушателями являются учащиеся 
тартуских средних школ. Возраст 
слушателей колеблется между 13 
и 17 годами, преподаватели стар­
ш е . . .  но не намного. Малый фил­
фак был создан осенью 1964 года 
по инициативе кафедры русской 
литературы и студентов — членов 
литкружка. Двухгодичный курс 
лекций вначале был спланирован 
так, чтобы учащиеся проходили в 
сокращенном виде основную уни­
верситетскую программу.
Естественно, что на каждом фа­
культете существует деканат. В 
1964 году деканом малого филфа­
ка была Елена Душечкина, кото­
рая на следующий год, перейдя 
на V курс, передала бразды прав­
ления в руки Аси Черновой. По­
следней нынешней весной выпало 
на долю поздравить первых вы­
пускников малого филфака. Сви­
детельства об окончании курса 
получило 5 человек. М н о г о  э т о  
и л и  м а л о ?  Чтобы ответить на 
этот вопрос, придется задуматься 
над тем, для чего вообще суще­
ствует малый филфак.
Школьникам, тяготеющим к точ­
ным наукам, легче: им удается 
получить в школе представление
о радиотехнике, химии, математи­
ке, которое дает ответ на вопрос, 
стоит ли поступать на физико-ма- 
тематический, химический или 
другой факультет, или для чело­
вечества, да и для него самого, 
будет гораздо полезнее, если он 
займется чем-либо другим, к при­
меру, разведением золотых ры­
бок в аквариуме. Худо-бедно, но 
какой-то направляющий толчок 
школьник получит. Иное дело, 
если ребенок имел несчастье ро­
диться с гуманитарными наклон­
ностями. Хорошие, по-настоящему 
любящие свое дело преподаватели 
литературы, попадаются в школах 
не так уж часто. Возненавидеть 
литературу школьнику гораздо 
легче, чем полюбить. Одна учи­
тельница литературы, например, 
совершенно серьезно утверждала, 
что существовала такая эпоха 
Р е з о н а н с а ,  и именно в эту 
эпоху гениальный и т а л ь я н ­
с к и й  драматург Лопе де Вега 
создал драму « У к р о щ е н и е  
с т р о п т и в о  й». Неудивительно, 
что довольно часто на филологи­
ческий факультет поступают лю­
ди, которым здесь делать нечего, 
и их выбор объясняется тем, что 
конкурс невелик, а экзамены срав­
нительно легкие. И вот сидят та­
кие люди в университетских ауди­
ториях, штаны протирают, с тру­
дом переползают с курса на курс, 
наконец получают диплом и идут 
учить школьников, что «ча» и 
«ща» пишутся через «а», и что 
Лев Толстой — зеркало русской 
революции. А те в свою очередь 
. . .  и т. д.
Так вот, чтобы как-то наиги 
выход из этого порочного круга, 
и был создан малый филфак. По­
началу явилось 30 человек — за 
2 года 25 отсеялось. И прекрас­
но! Лучше пусть сейчас поймут, 
что литература — не их занятие, 
чем на III курсе университета. З а ­
то из 5 выпускников четверо учат­
ся сейчас на I курсе большого 
филфака. 60 человек пришло в 
прошлом году на I курс малого 
филфака. К весне осталось 12. Но 
эти 12 по-настоящему увлечены 
своим делом, и можно быть уве­
ренными, что и они после оконча­
ния школы изберут себе стезю 
филологии. И большая заслуга в 
этом Е. Душечкиной, А. Черно­
вой, И. Чернова, А. Мальц, 
М. Koop, Т. Курк, А. Рогинского, 
Г. Суперфина и других студен­
тов, которые приобщали школьни­
ков к любимому предмету. Огром­
ный вклад в успех работы малого
В и л ь н ю с
Литературный кружок преми­
ровали экскурсией в Вильнюс за 
хорошую работу. Малый филфак 
и ежегодные конференции, соби­
рающие большое число участни­
ков из разных городов, говорят 
сами за себя.
И вот мы вдевятером вступаем 
на литовскую землю. Наши впе­
чатления о Вильнюсе . . .
Вильнюс — это город готики и 
современности, старых соборов и 
новых домов-коробок, головокру­
жительной высоты замка Гедими- 
на и видов новых районов горо­
да, открывающихся с вершины 
замковой башни. Прибалтийский 
город узеньких улочек древности 
и невероятного при этом просто­
ра улиц, парков, магазинов, кафе. 
Город стремительной вонзающей-
К и п р  и к  у
На русском потоке об этом 
говорили ещё в прошлом го­
ду: «Нам надо как-то объеди­
ниться». Собирались, говорили, 
предлагали. Вышла русская 
страница университетской га­
зеты. Но пока прямое отноше­
ние к ней имеют только фило­
логи. А физики? Медики? М а­
тематики? Всё, что нас волну­
ет, надо смело нести в нашу 
газету. Где же ещё решать об­
щие проблемы?
Недавно в Кяярику собирал­
ся комсомольский актив уни­
верситета. Несколько дней мы
были вместе. И снова мы гово­
рили о том, что практически 
представления наши о жизни 
на разных факультетах весьма 
ограничены. Нам надо встре­
чаться как можно чаще. 
Встречи должны быть интерес­
ными и необходимыми в на­
шей студенческой жизни. Р е ­
шили начать с КВН. Может 
быть, сила веселья и находчи­
вости соберёт нас.
Нас было мало в Кяярику. 




ского языка и литературы
филфака внесла 3 Г. Минц, кото­
рая помогала начинающим препо­
давателям составить курс по 
своему предмету, объясняла и да ­
вала советы тем, у кого на пер­
вых порах не все ладилось.
Надежность знаний, которые 
получили слушатели малого фил­
фака, проверена экзаменами. По­
началу экзамены не предусматри­
вались программой, школьники 
сами настояли на том, чтобы было 
все «как у больших». Результа­
ты — никто из 17 человек не по­
лучил ниже четверки.
В октябре малый филфак откро­
ется в третий раз. Работа его при­
мет несколько иные формы. Во- 
первых, предусмотрены специаль­
ные занятия для учащихся эстон­
ских школ, чтобы дать им большее 
представление о русской литера­
туре. Занятия будут вестись на 
эстонском языке. Во-вторых, приз­
нано целесообразным вместо крат­
кой адаптации университетского 
курса истории русской литерату­
ры ввести спецкурсы по опреде­
ленным темам. Вести эти спецкур­
сы будут студенты, чьи курсовые 
работы близки к теме спецкурса. 
Таким образом повысится заинте­
ресованность самих преподавате­
лей.
Каковы наши трудности? У нас 
недостает преподавателей. Это — 
одна трудность, но преодоление ее 
решит все. Деканату приходится 
чуть ли не со слезами на глазах 
выпрашивать студентов-старше­
курсников: «Милый, родной, да 
прочти ты им лекции, ведь это не­
много, всего десять часов в се­
местр!». «Жертвы» отнекиваются, 
ссылаются на занятость. В конце 
концов сдается тот, у кого нервы 
слабее. Но ведь так вербуют сол­
дат иностранного легиона, а  не 
преподавателей. Товарищи рус­
ские филологи! Если вы впервые 
узнали о существовании малого 
филфака и теперь у вас появи­
лось желание помочь нам, мило­
сти просим!
Б. ТУХ, 
студент II I-го курса, декан 
малого филфака
ИРИНА ГАЗ Е Р
о с е н ь
Где-то в сиренево-серой портовой
дали
глухо  тоскуют по дому мои ко­
рабли.
Тихо гудки повисают над м и л ь ­
ной водой,
небо бросает в отпетых счастли­
вой звездой. 
Ж алобы эти. друг другу доверить 
I спешат.
I Осень. И листья чуть слышно для  
$ уха  шуршат.
? Кружится, падает лист с высоты 
I на песок,
I ветер-пастух по дороге бумажки 
I  пасёт.
I Гулко и пусто шаги умолкают в 
I  конце,
X кромкою неба висит ж уравлиная 
I  цепь.
I  Осень-похмелье с 4уть пахнущ ей  
мятой листвой
* властно сегодня встаёт между
- мной и тобой.
Скоро снегами завесятся крыши
домов,
станет р^ка вся — прозрачный  
искрящийся мост . . .  
Скоро заглохнут шаги в переулке
пустом.
Осень, стели самобранку на 
праздничный стол! 
Б уду справлять я конец пожел­
тевшей любви, 
чинно одна за столом буду в го­
лос я выть, 
хрупкость осеннюю телом своим  
, подомну,
осени в злые, пустые глазницы  
взгляну.
Горе вливать буду в глотку с гре­
хом пополам, 
чтобы забыть на секунду бущ у- 
ющий хлам. 
Осень заглушит тоской лебеди­
ную песнь,
и корабли позабудут печали, осев. 
Скроют осенние тучи клочок го­
лубой —
Осень прошла незаметно меж 
мной и тобой.
ся ввысь архитектуры и, наконец, 
и это, пожалуй, самое главное, 
город неизменного доброжелатель­
ства.
Мы были в университете, по­
дружились с филологами, осмот­
рели все достопримечательности 
города, в том числе и магазин 
«Таллин», покупали репродукции 
Чурлёниса и Красаускаса, без 
конца гуляли по городу, жили в 
общежитии художественного ин­
ститута и — где бы мы ни были — 
нас сопровождало дружелюбие и 
доброжелательность, готовность 
прийти на помощь в любой мо­
мент. Мы встречали её у студен­
тов, прохожих и . . .  у комендан­
та общежития!
Мы уезжали из Вильнюса и 
прощались со ставшим за три дня 
необходимым нам чудесным горо­
дом. Всего тебе хорошего, ста­
рый и новый город!
И все мы кем-то зацелованы, 
и все кому-нибудь нужны, 
но с болью мечемся — и словно бы 
мы чем-то все заражены.
И гонит нас болезнь неясная 
через пустыни, сквозь М оскву, 
ещё не взрыто тело язвами, 
и ловит ухо каждый звук, 
и глаза яблоко подвижное 
на мир уверенно глядит, 
и в губы сладким словом  «ви­
шенье»
какой-то добрый дух дудит. 
Найдём любовь — и вдруг рас­
хочется, 
и вот — те бог, а вот порог,
И  в муках от бессилья корчится 
готовый рассмеяться рот.
Придёт вино  — бокалы полные 
мы враз поднимем, но с тоской 
мы вспомним осень,
осень в Болдино  
с печальной болью у висков.
Albi слишком много помним важ­
ного.
Его забыть нам не дано: 
и сколько раз в нас пулей вса­
жено,
и сколько раз чернил донос.
И мы наказаны шпицрутеном, 
мы спасены — мы казнены, 
мы смотрим сквозь решеток
прутья,
и кандалами мы звеним.
Мы сожжены и уничтожены,
повешены, устрашены,
но что-то в нас встаёт, и что же
мы?
И чем же мы заражены?
Что гонит нас чрез инквизицию, 
через правительство и век, 
через законы и полиции, 
сквозь полосы дорожных вех?
Мы мечемся меж мглой и яс­
ностью,
мы надвое разделены, 
покрыты язвами опасности 
рекламно-ядерной войны.
Мы зацелованы и признаны, 
есть то, что есть,
а нет — так нет. 
Но чем-то мы высоким призваны  
распутать суету сует.
Мы мстим за всех,
в  веках оболганных, 
и в сердце чувствуя свинец, 
мы знаем  — и у  нас есть Б ол­
дино ,
и в ком-то есть и наш конец.
На этой фотографии Частица 
очарования Вильнюса —  шедевр 
готики —  собор св. Анны
Редколлегия русской страницы:
И. ГАЗЕР
В. БЕ ЛО БРО В Ц Е В
Zooloogiaring 20-aastane
Varsti pärast nõukogude võimu 
taaskehtestam ist Eestis, 30. oktoob­
ril 1946. a. asutati aktiivsete a sja ­
hu viliste  a lgatu sel üliõpilaste zoo­
loogiaring. Kingi eesm ärgiks seati 
zooioogiateadu sie süvendatud uuri­
mine, zoom ogia-alasele  uurim istööle  
kaasaaitam ine, zooloogia  vastu hu­
vi tundvate ü liõp ilaste ühendamine 
ja  zoo ioog iliste  d istsip liin ide popu­
lariseerim ine.
20 aasta  jooksul on ringi liikm e­
tena töötanud enamik zooioogia eri­
harus õppivaid üliõpilasi. Ringi v i­
listlaskonda kuulub 127 inim est. 
A ktiivselt on osa võetud zootoogia- 
a lastest uurim istest m eie vabariigis.
Ringi liikmed on käinud ekspedit­
sioonidel te istes liiduvabariikides ja 
oma uurim istulem usi ka trükis ava l­
danud (J. Kärner, T. Randla, J. Vii­
dalepp). Komplekssed b ioloogide eks­
peditsioonid on töötanud Koiva aia- 
dei (1949) ja  Tauksi saarel (1962). 
Omaette uurim isrühm ana võeti osa  
Eesti noorte tead laste  11 K aug-lda  
ekspeditsioonist U ssuurim aaie (i96 l). 
Ringi liikmete tööd ilm usid ü liõpi­
laste  zooioogia-aiaste  tööde kogum i­
kus (1963). J. Viidalepa ja T. Mölsl 
su lest ilm us «Eesti suuriiblikate  
m ääraja.» I (1963).
Praegu tegeldakse jahim ajanduse, 
hüdrobioloogia-ihtüoioogia, entom o­
loogia, antropoloogiaga ning eriti v ii­
m astel aastatel arenem a hakanud 
eksperim entaalsete suundadega tü- 
sio ioogias ja  biokeem ias.
Jahim ajanduse aial töötatakse jä ­
neste populatsiooni struktuuri (A. 
P u llisaar) ja  tetrede arvukuse (E. 
Pops) uurim isel. Loomade iüsioloo- 
gias on käsitletud elektroentsetato- 
graafiat (A. Laidna, J. Mölder ja  
V. Pest) ja  seedeiü sio loog iiisi prob­
leem e (V. Kaijurand ja  M. Paju). 
On tööle asutud p edagoogiliste  tee­
m ade kallal, näiteks: «Ekskursiooni­
de osast teem a «Im etajad ja  linnud»  
õpetam isel 7. k iassis.»  (T. Karge 
ja  M. Pärn.)
29. oktoobril täh istam e ringi aas­
tapäeva piduliku aktusega ja 30. 
oktoobril autoekskursiooniga m ars­
ruudil Tartu—Võrtsjärve lim noioo- 
giajaam —Aakre katsem etskond—Tar­
tu. T. KASTEPÕLD,
ÜTÜ zooloogiarm gi esim ees
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Sport
Konkurss TRU spordi 
päeva kavale
Igakevadine TRU spordipäev on 
kujunenud ülikoolis traditsioonili­
seks peoks, omamoodi kehakultuuri­
alaseks ülevaatuseks. Kuid spordi­
päevad on sageli ühenäolised, aas ­
tas t  aastasse korduvad enam-vähem 
sarnased «numbrid». Pidustuste ka­
va mitmepalgelisemaks, huvitava­
maks ja  elavamaks muutmise ees­
märgil kuulutab TRU spordiklubi 
välja konkursi spordipäeva parima 
ideekavandi saamiseks. Parimaks 
tunnistatud kava autorile on pree­
miaks tasuta  sõit suvel toimuvale 
rahvaste spartakiaadile. Nõuded 
kava suhtes on järgmised.
1. Spordipeo kavas peab kajas­
tuma see, et pidu toimub Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsioo­
ni juubeliaastal.
2. Kava koostamisel olgu arves­
se võetud TRÜ-s reaalselt eksistee­
rivad tingimused ja  võimalused. 
Peale spordi võib kava sisaldada 
ka osi, mida sisustavad ALMAVU, 
rahvakunstiansambel jne.
3. Kava kestus olgu 2—2,5 tun­
di.
4. Mida uudsem ja  üksikasjali­
kum on kava, seda parem. Soovi­
tav on juurde lisada skeemid, üld- 
kujundus, samuti juhendid rong­
käigu, dekoratsioonide kohta jne.
S p o r d i p ä e v a  k a v a d  e s i ­
t a d a  TRU soprdiklubisse hilje­
malt 1. d e t s e m b r i k s  1966. a. 
M ärgusõnaga varustatud kavale li­




Ülikooli maletajad alustasid oma 
hooaega välkturniiriga. Avaturnii- 
ri krobelises, kuid huvitavas võist­
luses osutusid kindlamateks üli­
kooli paljukordne meister Lembit 
Roots ja Toivo Hinrikus 9 punkti­
ga 12-st võimalikust. Jaan  Soon­
vald kogus 8,5 ja Heldur Urbanik 
7 punkti.
3. novembril algusega kell 18
biokeemia auditooriumis peetava 
välkturniiriga tähistame Suure Sot­
sialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
49. aastapäeva. Ootame välkturnii­
rile kõiki malesõpru!
Malesektsiooni tööst huvitatuil 
palume informatsiooni saamiseks 
pöörduda sektsiooni sekretäri 
A, Kooritsa poole (keemiahoone 




Teaduskonnakirurgia ringi 20. aasta ­
päevale pühendatud teaduslik konve­
rents toimub 29. oktoobril kell 16 Tartu 
Tervishoiutöötajate M ajas (Tiigi tän. 11). 
Palume kõikide lahket osavõttu!
* * *
Geneetikaringi töökoosolek toimub 1. 
novembril kell 19 (M itšurinl tän. 38, 
aud. 5). Kavas:
1. Reisim uljeid Poolast (vestleb dots. 
Ü: Pavel).




Tore reis oliO kto o b riku u  algul kä is zooloo­g iaring  ne ljapäevasel e k sk u r s i­oonil K u ra  säärel asuvas Rõ- 
batšje  ornito loogiajaam as. Sõ it 
k u ju n e s  to redaks lõppakord iks K ü la sta sim e ka  vä lja p a is tva  I lm  oli lausa suurepärane ja  
selle suve  rä n n a ku te le . U ued pa i- filosoo fi K a n ti hauda  T o o m kiri- kogu  m eie sa lk oli aset võ tn u d  
gad, uued  in im esed  teg id  m e is t ku s, kä is im e Fr. Sch iller i m äles- laevalael — kes ah tr is, kes vöö- 
tõelised  rä n d u rid  ja  ke lle lg i po i- tu ssam ba  ju u res , he itsim e  p ilgu  n s , aga oli ka  ne id , ke lle l jä tk u s  
nu d  aega ig a vu st tunda . u u te le  linnaosadele. P ea tse lt oligi ta h tm is t ruhv ilae le  ronida. K ura  
E sim ene päev  k u lu s  sinnasõ i- aeg R õba tšjesse  tagasi sõita. säärest, tem a loodusest ja  in i-  
dule. V a s tu v õ tt oli tore, er iti sel- õ h tu  vee ts im e  ornito loogia- m estes t sa im e päris ko rra liku  
lepärast, e t m eid  juba  oodati ja  jaam a noorte töö ta ja tega  üh ises e tte k u ju tu se . V asaku l helendasid  
ootaja te seas oli ka ka k s  orn ito - peolauas. va lged d ü ü n ih a r ja d , rohetas  
loogi — eestlast, kes  R õba tšjes Zooloogiaringi n im el andis m ets. P arem al ja  ü m b errin g i aga 
para ja sti ko m andeeringus v iib i- dots. H. R em m  jaam a k o lle k tii-  sätendas laht. K õ ik  nau tis id  p a i­
sid. Poistele sai paariks p ä eva ks vile  ü le  eh tsa  eesti õ lleankru  
eluasem eks koha like  bioloogide koos vastava  «sisuga». T a n tsu - ja  
käsu tu ses  o leva u u rim isla eva  la u lu lu s ti jä tk u s  hilisööni.
«Ladoga» ru h v , tü d ru k u te le  — U us päev  tõ i kaasa tu tv u se  or~
ornitoloogia jaam .
kest.
. . .  K ja ka d  sa isid к iil vee  
kohal. F otoaparaadid  a ina k lõp -  
susid. Igaüks leidis endale m e le -
K A L IN IN G R A D . T O O M K IR IK U  VAR EM E D . 
S A M M A S T E  A L L  A SU B  I. K A N T I H AUD). .
Teisel päeval kä isim e vaa tam as m itm esu g u se id  lindude elu  
eh tsa id  liiva lu ite id , m is on a in u ­
laadsed Euroopas n ii om a k u ju l t  
k u i ka  geograafiliselt a sukoha lt.
n ito loogiajaam aga. Seal u u r ita k se  pärase tegevuse
Ligi ka k s  tu n d i k e s tn u d  sõidu  
' p  /  , jä re l jõ u d sim e  N idasse. A v a s ta ­
sim e, e t o lem e vahepeal ü le  p ü r i  
L eedusse lipsanud . E t k õ h u d  olid 
tü h ja d , o tsustasim e lõunastada  
ko h a liku s  sööklas. R eisi om apä­
rasem aid  sü n d m u si oligi see 
ü h est liiduvabariig is t teise söö­
m as kä im in e . Seda  ei ju h tu  ju  
iga päev . Tagasisõit m öödus v ip e ­
rusteta . K u rd e ti a in u lt selle üle, 
et sõ idu  lõ p p -p u n k t liiga k iiresti 
lähenem a k ip p u s  — sõ ideti ju  
«kõ ig es t» veid i üle ko lm e tu n n i.
ö h tu  ka su ta ti ära viim aseks  
m a tk a k s  düün idele . L u ited  on 
ehtsad. L iiva  k in n ita m ise k s  on 
in im kä e d  siia  m etsa  ra janud . 
N üü d  on m äg im änn id  lu iteh a r ja -  
del ko h a ti läb ipääsm atu  tih n ik u  
m oodustanud . M etsasih tide l, m ida  
pa listavad  m adalad  jässakad  m ä ­
g im änn id , võib ko h a ta  vä rske id  
ja  põdrajälg i. D ü ü n ija la m il m ärkad  
rändega seoses o levaid  problee- siin -sea l m e tsk u ld i tu h n itu d  m aa- 
m e  — lindude term oregu la ts ioon i, lappe. P uu  all on rä h n i sep ikoda  
o rien teeru m is t rändel, parasitoor- o lnud. Selle  tu n n is ta ja k s  on «töö-
(P A R E M  A L ,
K oha lik  rahvas k u tsu b  neid  d ü ü - haigusi jm s. Jaam as on töö tanud  deldud» käb ide  v irn .
n ideks .
Jä lg isim e ka  lindude p ü ü d m is t.
p id eva lt teadlasi te is te s t liid u va - . . .  A in a  uued  ja  u u ed  tähele- 
bariik idest, sest siin  on väga p a n eku d  ta lle ta takse  m ä lu s ja
S e lleks  o ts ta rb eks on ü les sea tud  suur läb iränne, seega ka  u la tu s- m ä rkm iku leh te d e l. Loodus  — see
ko lm  äärm ise lt su u r t v õ rk u , k u h u  
lin n u d  p arvede  viisi sisse sa tu ­
vad. K ura  säär on ü k s  tä h tsa ­
m aid  rän d lin d u d e  pea tu sp a iku , 
ü h tla si ka  lindude rände u u r i­
m ise kesku s i N S V  L iidus. R ä n ­
dude u u r im iseks  teos ta takseg i o lnud  P apanin i u u r im isrü h m a  
siin  lindude rõngastam ist. P äevas käsu tuses, 
rõngasta takse m assilise sügis- ja  
kevadrände  perioodil tu h a n d e id  
linde, sellepärast on praegu  o r­
n ito loogidel eriti k iired  tööpäe­
vad.
O m am oodi e lam useks k u ju n e s  
K alin ingrad i kü la s ta m in e . L innas  
on sõ jaa jast sä ilinud  p a lju  va re ­
m eid . S iin  ja  seal on m ajade k iv i ­
m ü ü r id  tä k s itu d  ku u lid est. S e in ­
tel o levad  m ä lestu sta h v lid  te a ta ­
vad m öödunud  sõja sü n d m u stest.
P a lju  in im esi sai siin  surm a , veel 
sõja v iim a s te l m in u tite l. K a p itu -  
lee ru m isa k tile  k ir ju ta ti  alla ju s t  
selles linnas, pärast seda, ku i k u ­
ningalossi to rn is oli v a ik im a  su n ­
n itu d  v iim ane  faš istide  k u u lip il­
du ja .
lik  m a ter ja l teaduslike  tööde on bioloogi tõeline tööm aa. S iin  
jaoks. saab aud itoorium is om anda tud
Ü ks m ee lde jäävam a id  sü n d - ta rku sed  ära kasu tada , 
m usi oli sõit R õ b a tš je st N ida asu- Järgm ise l päeva l tõigi buss 
lasse u u rim isla eva l «Ladoga», m eid  tagasi T artusse  töölaudade  
Saim e teada, e t laev oli va rem  taha.
Tore reis oli.
Jü ri T Õ N ISSO N
Teisipäeval, i. novembril kell 18 toi­
mub peahoone auditoorium is 102 ÜTÜ 
rlngivanem ate sem inar.
TRÜ ÜTÜ nõukogu
O torinolarüngoloogiaringi koosolek 
toimub 1. novembril kell 18 (H eidem an­
ni tän. 1). Päevakorras:
1. Ü levaade Ü leliidulise Otorinola- 
rüngoloogide Teadusliku Seltsi 
pleenum ist (prof. E. Siirde).
2. Elektroforeesi rakendam isest s ise ­
kõrva tüüpi kuulm ishäirete puhul 
(VI k. ü liõpilane E. Karik).
Ringi juhatus
Psühholoogiaringl koosolek toimub 2. 
nov. kell 18.00 pedagoogikaauditooriu- 
mis. Kavas: 1. Juhtim ise psühholoogia  
probleeme. 2. Juhtiva personali etteval­
m istam isest kapitalistlikes m aades.
T E A D A A N N E
Leitud naiste käekell. Kätte saab hal- 
dusprotektorl abilt (V. K ingissepa tän. 
18).
„ R K f l S E D
S A ID  
T E K U D
Anu OISSARI karikatuurid
Raadioloengud
Kolmapäeval, 2. novembril 1966. a.
1. Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilastele dots. Jenny Ananjeva 
loeng «Omandiõiguse tsiviilõigus­
lik kaitse», 1.
2, Inglise filoloogia II—IV k u r ­
suse üliõpilastele dots. Oleg Muti 
,loeng «Inglise keele tänapäevast 
ja tulevikust».
Reedel, 4. novembril 1966. a.
1. Kõigile kaugõppe üliõpilaste­
le dots, Herbert Metsa «Majandus­
reform ja  isemajandamine». 1
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja 
II kursuse üliõpilastele dots. 
Richard Kleisi loeng «Ladina keele 
algkursus» V.
Tähelepanu!
TRU pressiklubi noorema grupi 
töökoosolek toimub kolmapäeval, 
2. novembril kell 17.00. Kavas: re- 
portaaž.
Koguneme peahoonesse kella al­
la. Ootame uusi liikmeid!
*
PALUME VÄGA iSikut, kes
6. juulil 1966. a. kella 11—12 vahel võt­
tis  kohviku kam inasaalist oma hoole a l­
la laualehe «Ajakära» viim ase tudengl- 
päevade numbri, tuua see  TRÜ kohviku 
juhatajale üleandm iseks laualehe v ä lja ­
andjale.




Kui aga teaduskonnas on kon­
kursi läbiviimiseks välja kujune­
nud oma traditsioonid, nagu näl> 
teks Ajaloo-Keeleteaduskonnas, 
siis on muidugi õige nendele toe­
tuda.
Konkursi korraldamisega seotud 
üksikküsimused lahendatakse tea­
duskondade büroode õppetöö ja 
teadusliku töö sektorites.
Konkursi tulemused avaldatakse  
õppeaasta lõpul ajalehes «Tartu 
Riiklik Ülikool».
Ametiühingurühmade kollektiiv­
sete ürituste soodustamiseks või­
maldab ülikooli ametiühingukomi; 
tee konkursil silmapaistnud rüh­
madele tasuta ekskursioone ja 
tuusikuid. On soovitav, et ka tea­
duskondade bürood leiaksid vahen­





«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университет** 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 7784. MB 09169
Kõigi maade proletaarlased, ühineget
Tartu R iikliku Ü likooli parteikom itee, rektoraadi, ELKNÜ  
kom itee ja  am etiühingukom itee häälekandja
Teadlased ja kõrgemate õppeasutuste töötajad1. 
Voidelge teaduse edasise õitsengu ja tehnika 
progressi eesti Tugevdage teaduse sidemeid 
tootmisega! Valmistage ette spetsialiste, 
kes on kommunismiajastu väärilised!
Nr. 28 (709) Reedel, 4. novembril 1966. XX aastakäik
_ —■— -------------------" " " ..................... "" 1 "■ ................... .. ...... . r irevo lu ts ioon i 49. aastapäevaks)
Ajaloo-Keeleteaduskonna dekaan J. PEEGEL:
«Mingite eriliste saavutustega Ajaloo-Keeleteaduskond 
möödunud õppeaastal uhkeldada ei saa — paraku küll. 
Üks asi meid siiski väga  rõõmustas: tanu ülikooli juh t­
konna toetusele suurenes meie õppejõudude pere õige 
mitme koosseisulise koha võrra, mis aitas eriti võõrkeeite 
kateedreis õppekoormust normaliseerida.
Teiseks — on tunda nagu murrangu lõhna (positiivse 
poole muidugi) doktorikraadi taotlemisel.
Saime oma metoodilise kabineti, mis peaks aitama 
parandada ajaloo ning eesti keele ja kirjanduse õpetajate 
ettevalmistamist. Esialgu on ruumid ja üks «kombineeri­
tud» inimene, aga ehk saame kunagi ka koosseisu. P e a ­
asi, et on millestki alata.»
Õigus-Majandusteaduskonna prodekaan A. PALTSER:
«Kõige rõõmustavam on vahest see, et 1. septembril 
avati kriminoloogia probleemlaboratoorium, kus on või­
malik uurida kuritegevuse ja õiguse rikkumise põhjusi ja 
nende-vastases võitluses kasutatavate vahendite efektiiv­
sust. Varem töötas selline laboratoorium meil ühiskondli­
kel alustel.
Üliõpilastele on hakatud lugema uusi aineid. Nende 
hulgast võiks nimetada «Nõukogude kohtu psühholoogiat» 
(dotsent O. Püssa),.«Nõukogude parandusliku töö alused» 





Füüsika-Matemaatikateaduskonna prodekaan R. TANI:
«1. Oktoobripühade-eelsel vabariiklikul üliõpilastööde 
konkursil tuli meie teaduskonna poolt esitatud 28-st tööst 
auhinnalistele kohtadele 17.
2. Teoreetilise füüsika osakonna üliõpilane Sirje Keres 
tunnistati lõpetanuks 22. oktoobril 1966. a, (ettenähtud
28. dets. 1966. a. asemel). Kvalifikatsioon — füüsik. 
Nüüd, kus kursusekaaslased õpivad riigieksameiks, va l­
mistub Sirje Keres juba aspirantuuri astuma.
3. Tänu meie teaduskonna üliõpilaste tragile kaasalöö- 
mjsele^ ehitusel anti osa uusi laboratooriume juba n äda la ­
päevad tagasi käiku. P idurdatud õppetöö normaliseerus 
tunduvalt mitte üksnes füüsikutel-matemaatikutel, vaid ka 
geograafidel, stomatoloogidel ja  raviarstidel.»
\
Kehakultuuriteaduskonna dekaan A, VAIKSAAR:
«Raske öelda, midagi erilist nagu polekski. Aga rõõmu 
võib tunda nii mõnestki asjast.  Esiteks, vastuvõtt läks 
tänavu hästi korda, I kursus on seni jätnud väga hea 
mulje. Teiseks vahest see, et meie üliõpilaste paremikul 
on õnnestunud hästi siduda õppetööd ja  sporti. Aleksan­
der Tammert, kes Odessas võitis Euroopa juunioride- 
meistri tiitli kuulitõukes, on ka õppimises esirinnas. Heast 
küljest nii jooksurajal kui üä koolipingis näitab ennast 
Tonis Matsin. Ainult rõõmu võib tunda ka Helgi Mäe ja 
paljude teiste üliõpilaste saavutustest. Kolmandaks on 
meeldiv see, et sõpruskohtumisel Helsingi Ülikooli sport- 
!astega esinesid tublilt meie meeskorvpallurid. Tundub, 
et ülikooli korvpalli ja  üldse mängude tase hakkab ta a s ­
tuma*. Need on lühidalt saavutused, mille üle võib rõõmu 
tunda.»
Arsiiteaduskonna dekaan H. VAHTER:
__«TRÜ Arstiteaduskonnas oli kahel viimasel kuul õppe­
töö osas kõige rõõmustavamaks see, et esimestele ku r­
sustele vastuvõetud üliõpilased lülitusid täie innuga õppe­
töösse ja  neile osutati õppejõudude poolt suuremat 
tähelepanu kui varem (sissejuhatavad loengud õppe­
metoodilistes küsjmustes, esimeste kursuste  üliõpilaste 
kohtumised õppejõududega kursusejuhendajate organisee­
rimisel jt.).
Teadusliku töö osas laienesid sidemed (teadusli­
kud komandeeringud välismaale ja esinemised rah ­
vusvahelistel kongressidel — prof. j .  Saarma, dotsendid
H. Sillastu, J. Riiv, E. Tallmeister, meditsiinikandidaadid 
L.^Allikmets ja A. Lind). Samuti tugevnes teadusliku 
töö materiaalne baas (lisaks varemsaadud ultratsentri- 
fuugile eraldati teaduskonnale nii hädavajalik elektron- 
mikroskoop).»
Bioloogia-Geograafiateaduskonna dekaan A. RAIK:
«Kõige värskem rõõmusõnum: Moskvast teatati, et üle­
liidulisel üliõpilastööde konkursil sai aukirja ka üks meie 
tudengitest — Jüri Planhof uurimuse eest «Aeroionisat- 
siooni mõjust mikroorganismidele».
Elavamaks on muutunud kontakt välismaa teadlastega; 
eks seegi tee rõõmu. Geoloogiakateedri juhataja dots. 
Rõõmuoks tuli hiljuti tagasi Rootsist erialaselt komandee­
ringult, geneetika ja darvinismi kateedri juhataja  dots, 





Hilissügisesel Käärikul toimus 
möödunud nädalal UTU sotsioloo­
giaringi korraldusel vaikne ja  mit­
teametlik seminar, mis äratas üsna 
suurt huvi ja  tõi kohale väga esin­
dusliku koosseisu nimekaid tead­
lasi.
Ju t t  on TRÜ-s ja vabariigis es- 
makordselt korraldatud sotsioloo­
gilisest seminarist, millest võttis 
osa 55 inimest (neist 10 külalist 
Moskvast ja  Leningradist).  Küla­
liste hulgas olid sellised tunnus ta ­
tud autoriteedid nagu prof. 
J. A. Levada ja D. V. Olšanski 
NSVL TA Filosoofia Instituudist,  
J. A. šerkovin NLKP KK Ühiskon­
nateaduste Akadeemiast, J. P. 
Prohhorov Moskva Riiklikust Üli­
koolist ja V. A. Jadov Lenin­
gradi Riiklikust Ülikoolist. Meie 
vabariiki esindasid «Rahva Hääle» 
toimetaja A. Saaremägi, «Edasi» 
toimetaja E. Tooms ning otse­
selt sotsioloogilise uurimistööga 
tegelevad U. Vooglaid, R. Kare­
mäe ja A. Luik. Seminarist võtsid 
osa kõik ülikoolf ' ühiskonnateaduste 
kateedrid, nende hulgas filosoofia- 
kateeder peaaegu täies koosseisus, 
samuti ka Kehakultuuriteaduskon­
na dekaan A. Vaiksaar ja  UTU 
nõukogu esimees U. Siiman. Üli­
õpilastest viibis seminaril 15 as ja ­
huvilist.
Käärikul käsitleti peamiselt m a s ­
sikommunikatsiooni teoreetilisi 
probleeme (rahvusvaheline ter­
min — mass communication (ingl. 
k.), e ttearvatult terav diskussioon 
puhkes aga ka aksioloogia (väär­
tuste teooria) üle.
Tartlastest esinesid ettekanne­
tega U. Vooglaid, A. Murutar ja 
M. Titma. Kõik kolm ettekannet 
kutsusid esile elava mõttevahetuse. 
Suurt huvi äratas ka psühholoogia- 
kateedris konstrueeritud «arva­
muste kvantitatiivse summeerimi­
se aparaat», mida külalistele n.-ö. 
«nende omal nahal» demonstree­
riti.
Seminar näitas veel kord, kui 
suured erinevused valitsevad nõu­
kogude sotsioloogiateoorias isegi 
terminite mõistmise alal. Sisulises 
osas esineb seisukohtade ja kont­
septsioonide lahkuminekut seda 
enam. See tõik kinnitab, et sellised 
mitteametlikud kokkusaamised ja 
arvamuste vahetused on meie sot­
sioloogia praeguse arengutaseme 
juures hädavajalikud. Seminaril 
arutatigi mõtet muuta kokkusaa­
mised Käärikul traditsiooniks.
Töö sisulise küljega jäi enamik 
osavõtjaid rahule. Seminari kor­
raldamine oli UTU noorimale — 
sotsioloogiaringile — tõsiseks jõu­
prooviks. Meie ülikoolis pole ju 
sotsioloogialaboratooriumigi, osa ­
konnast ja  kateedrist rääkimata, 
millele oleks võinud toetuda. Läbi 
raskuste täitis orgkomitee eesotsas 
aspirant U. Vooglaiuga oma üles­
ande päris edukalt.
Inimisiku käitumise reguleerimi­
se, tema sotsiaalse orientatsiooni 
kujunemise ja talle omase v ä ä r ­
tuste süsteemi arenemise ning m uut­
mise probleemid paistavad nõuko­
gude ühiskonna praegusel arengu­
etapil ilmselt tulipunkti tõusvat. 
On kätte jõudnud aeg vähendada 
ideoloogilise pealisehituse objek­
tiivselt paratam atut mahajäämust 
majandusliku baasi arengust,  enne
kui sellest tingitud pidurdusprot- 
sess o tsustavat osa hakkaks m än ­
gima. Probleem seisneb selles, kui­
das ja milliseks kasvatada kom­
munistliku ühiskonna inimest. 
Tähtsamaid mõjutamisvahendeid 
on kahtlemata massikommuni­
katsiooni vahendid (ajalehed, 
raadio, TV jne.). Ühiskonna 
edaspidise arenguga otseses seo 
ses on ka seminaril põgusalt puu­
dutatud küsimus demokraatiast ja 
ühiskonnaliikmete informeeritusest 
kui hädavajalikust komponendist 
elementaarsegi demokraatia kuju­
nemisel.
Selleks et tõsta kogu kasvatus­
töö ning sellega otseses seoses ole­
va massikommunikatsiooni efektiiv­
sust, on vaja  kogu ideoloogiline 
töö ja samuti propagandaaparaat 
täielikult puhastada isikukultuse- 
aegseist sugemeist ja ümber ku 
jundada vastavalt elu nõuetele. On 
aeg arvestada nõukogude inimese 
vajaduste ja taotluste ning, kui 
seminari keelt kasutada, siis ka te­
male omaste väärtuste  süsteemi 
mittevastavust sellele kujutlusele, 
millest lähtudes inimest massi 
kommunikatsiooni vahenditega se­
nini on mõjutada püütud.
Meil puudub praegu endil tea 
duslik teooria nii massikommuni­
katsiooni alal kui üldse indiviidi 
ja  sotsiaalsete gruppide käitumise 
j ä  kujunemise mõistmiseks ja mõ­
jutamiseks. Meie teoreetilist nõr­
kust kasutavad sageli ära vaenla­
sed, kellel isiksuse mõjutamise 
teooria on tunduvalt kaugemale 
arenenud.
Jus t  selle tõttu valitseski vaikse­
na ja  mitteametlikuna mõeldud 
seminari vastu suur huvi ja  see­
tõttu on nii tema läbiviimine, kui 
ka töötulemused suure praktilise 
väärtusega  massikommunikatsiooni 
edaspidisele uurimisele, mida prae­





On asju, mida me peame niivõrd selle ideoloogiline tase. Kuldas siin 
endastmõistetavateks, et nende tõe- on suudetud kaasa lüüa? 
list vajalikkust märkame alles siis,
Meie komsomoliaktiviste
Tunni aja jutt
V eider on a la ta  tra d its io o ­
n ilise  lö ö kkü sim u seg a : m is  sind  
k e e m ik u k s  tegi? V eider, k u i is ­
tu d  ke se t ostsillograa fide , r e a k t-  
s io o n ira kku d e  ja  veel m in g ite  
apa ra a tid e-sea d m ete  rä g a s tik ku , 
m ille  o ts ta rv e t I I  ku rsu se  tu d e n ­
gi vä h ek e m ise e ru n u d  a ju  õige 
u d u se lt jagab . Toom as on r u u ­
m is, m ille  u k se s ild il «E lektro - 
k eem ia  labora toorium » k ir ja s , 
iga p ä ev  — see on tem a  töö-
VAL1T1 UUS PARTEIKOMITEE
31. oktoobril toimus TRU par­
teiorganisatsiooni aruande- ja 
valimiskoosolek. Koosolek kuu­
las ära parteikomitee aruande 
ja kommunistide sõnavõtud. 
Võeti vastu otsus TRU partei­
komitee töö kohta, märgiti eel­
seisvad ülesanded. Uude pa r­
teikomiteesse valiti: M. Bron- 
štein, E. Jüriinäe, J. Kaarma, 
K. Kudu, V. Palm, K. Püss, 
J. Riiv, V. Riives, J. Ristkok, 
V. Ruus, K. Siilivask, E. Salu­
maa, J. Unger, Ü. Vanaaseme, 
K. Voinov.
*
1. novembril toimus uue par­
teikomitee esimene koosolek.
Parteikomitee sekretäriks valiti 
E. Salumaa. Sekretäri ase täit ja­





U. Vanaaseme (juhataja), 
K. Püss, K. Voinov, J. Kaarma.
Orgtöö sektor: K. Siilivask 
(juhataja),  E. Jürimäe, K. Ku­
du.
öppetöö sektor: H. Kurm (ju­
hataja), V. Riives, J. Riiv.
Teadusliku töö sektor: 
M. Bronštein ( juhataja) ,  V. 
Palm, J. Ristkok.
Kehakultuuritöö sektor: J. U n­
ger.
Põhjaliku ülevaate parteior­
ganisatsiooni aruande- ja vali­
miskoosolekust anname ajalehe 
järgmises numbris.
k o h t. K ir ju ta s in  lih tsa lt Toom as 
ja  pole m idag i im e lik k u . O m eti 
seisis keem ia o sa ko n n a  se lleaasta ­
sel a ru a n d e- ja  va lim isko o so le ­
k u l u u e  büroo ka n d id a a tid e  n i­
m e k ir ja s  tem a  n im e  jä re l — 
õppejõud .
K a n d id a a d ist sai taas büroo  
liige. K u u e n d a t ko rda  v iim ase  
se itsm e  aasta jo o ksu l. A in u l t  
sü iu d iu m i n e lja n d a l aastal, k u i  
Toom as oli T a llinnas p ra k tik a l, 
tu li bürool te m a ta  läbi a jada. 
A m e te id k i on selle p ik a  staaži 
jo o k su l m itu  o lnud: a lgu l o rgsek- 
tor, siis o sakonna  sek re tä r i töö, 
v iim a se il aasta il õppesek to ri j u ­
h a ta ja  ko h t.
õ p p e se k to r  — õppetööga seo­
tu d  p ro b leem ide  lahendam ine . 
M öödunud  aastal ko rra ld a ti a n ­
k e e t sü s tem a a tilise  õppim ise  
ko h ta , n ü ü d  aga on peas uue  
a n keed i p laan id : m id a  on öelda  
lõ p e ta n u te l o sakonna  p ro g ra m ­
m ide  ja  nen d e  rea liseerim ise  
koh ta ; ka s iga õppeaine on om al 
koha l ja  v a ja lik u s  u la tu ses. A a s ­
ta id  lü ü a kse  lah in g u id  keem ilise  
tehnoloogia  ü m b er . E ks pea  lõ ­
p e ta n u d k i ü tle m a  om a sõna se l­
le d is ts ip liin i v a ja lik k u se  või 
m itte v a ja l ik k u s e  koh ta .
O tses te lt tö ö k ü s im u s te lt läheb  
j u t t  k eer lem a  osakonna  a lgorga­
n isa tsioon i ü m b e r  ü ld se , sest ega 
kom som olitöö  p iird u  a in u lt om a  
sektoriga . P assiivsu s on kahe  
otsaga m õ iste . P ee ta kse  ju  k ee -  
m iaosakonda  ü liko o li ü h e k s  ra s­
k e m a k s  ja  ü le p a k k u m in e  ü h is ­
k o n d lik u  töö n in g  tegevusega  
võib  põhia la le  «p irn i panna». 
N õuab parasjagu  p ea m u rd m is t, 
e t sob ivad  sp e ts iifilised  tö ö vo r­
m id  k ä ik u  lasta.
Ü ks ala on om eti, m ille s  ü li­
kooli ja  linnag i m astaab is on  
jä m e  ots k in d la lt k e e m ik u te  
käes. Ja  siing i on  ü k s  asjaosa  
U stest Toom as: m a tk a m e h e d  tu n  
n eva d  ted a  k u i om a sektsioon i 
esim eest. O lgu öeldud , e t s e k t ­
siooni v iie liikm e lisse  ju h a tu sse  
k u u lu b  vee l k a k s  tem a  eria la- 
kaaslast. Selge tõ e s tu s  vä ite le , et 
p a rim  a ja v iid e  p ä ra st p ik k i  la ­
bor a too r iu m ip ä ev i on rä n d a m i­
ne. K ä id u d  on  K aukaasia s ja  
K arpaa tides, ees oo tavad  k a u g e ­
m ad  teed .
J u t t  veereb  ja  aeg läheb. V e s t­
lu skaasla s t ootab ing lise  keel. 
M is teha , k ee leo sku st on väga  
va ja . N ii e t tu leb  aga k e e lte k o o ­
li ta rv is  aega ju u rd e  p ig is tada  
P ü ü a n  siis m in a g i ka llis t aega 
säästa ja  h a k k a n  m ä rk m ik k u  
jä m ed a id  lõpe tu sjoon i tõ m b a m a  
T O O M A S TE N N O  m u h e leb  
om a to o m a ste n n o lik k u  n a era ­
tu s t: «Paned siin  kõ iksu g u se id  
a sju  k ir ja . P ärast h a kka b  p a is t 
m a, e t m a seda p ä r i s  tööd ei 
teegi.»
Ega ei h a k k a  kü ll. K aaslased  
tea va d  ja  tu n n e v a d  T oom ast 
hästi. Ja  on ju b a  ko rd  n ii, et 
m õ n i jõ uab  p a lju  ja  te in e  . . .
T u n d  m öödus k iire s ti. N o jah  
N ägem isen i, Toom as!
T. JÜ R I AD O
kui hakkavad esinema funktsionaal­
sed häired. Üheks selliseks organi­
satsiooniks, kes teeb suurema kä­
rata ulatuslikku ja tänuväärset 
tööd, on ülikoolis ametiühing. Põh­
jus, miks pöördume täna paari kü­
simusega komitee sekretäri K. Ind- 
re poole, ei seisne muidugi mingite 
puudujääkide oletamises, vaid sel­
les, et enne eelseisvat ülikooli ame- 
tiühingukonverentsi oleks nagu 
paslik heita pilk tehtule ja heietada 
tulevikuplaane.
Mille üle võis ametiühinguorga- 
nisatsioon möödunud aruandeperi­
oodil erilist uhkust tunda?
Komitee seitsm eteistküm nest ise ­
se isv a st sektorist ei olnud ükski sur­
nud hingena kirjas. Kiidusõnu võiks 
öelda elam uheaolu sektori (A. Jents) 
aadressil. Tehti põhjalik analüüs 
õppejõudude elam istin gim uste koh­
ta. S e llega  seoses tutvusid kom isjo­
ni liikmed üle sa ja  korteriga. Ko­
m isjoni a lgatu sel vabariigi v a litsu ­
sele  esitatud taotluse a lusel leiti sel 
aastal võim alus eraldada ülikoolile  
500 m 2 elam ispinda.
Nim etada tu leks A. Tiku kaks aas­
tat kestnud uurim ist õppetöö kaas­
aegsu se  kohta ülikoolis, m ille  a lu ­
sel tehti rida ettepanekuid rekto­
raadile, kus hinnati nende konkreet-
Koos parteiorganisatsiooniga on 
praegu kavas kindlustada Ideoloogi­
list kasvatust õppedistsip liin i kaudu. 
A asta a lgu l uuriti lähem alt tekkinud 
segad u st Ideoloogilise töö vorm ides, 
tehti ettepanekuid kom som oli- jä  
parteiorganisatsioonile. Selles küsi­
m uses peetud kom som ollpleenum ile 
aga am etiühingu esindajaid m illeg i­
pärast ei kutsutud.
Mida laste sektoris on tehtud?
L asteaiast, m is aasta  tagasi ava ­
ti, on juba palju juttu tehtud. Uudi­
sen a avati klubi juures laste  ja  
noorukite suveringid . Tänusõnad  
tuleb ütelda A. H elbele ja  sam uti H. 
Kikasele. Sam al ajal võib aga  
m ärgata teatud vastureaktsiooni. 
Kui enne lastea ia  avam ist oil Iga 
kultuurihommik suursündm us, siis  
praegu kipuvad need osavõtjate  v ä ­
h esuse tõttu läbi kukkuma. Kas ei 
täi vanem ad nüüd enam  last pü­
hapäeval välja  saata , või m illes on 
asi?
Ja šeflustöö?
«Aurora» ja  Gorki-nim elises kol­
hoosis on käidud pidevalt kontserte 
andm as (aktiivseim  on A rstiteadus­
konna kontserdibrigaad). S eflu sa lu ses  
a laea liste  koloonias on käinud esin e­
m as näite- ja  sõnakunstiring.
Ütleme sm. K. Indrele suur tänu
m utd™  s‘su^ sto Hkõr,ge,t- , ^ är-ki- Jutuajamise eest. Ootame eelsels-m isvaarne on U. Podari analüüs op- . . .  i _______  . . . .  . . .  , , , ,
pejõudude ühiskondliku koormuse konverentsilt särtsakaid sõna*
kohta. võtte ja sisukaid mõtteid.
Viimasel ajal on päevakorda ker­






Ühiskondliku töö tähtsus ei vaja 
lähemat selgitamist. Ühiskondlik 
töö loob järk-järgult tingimused 
palgalise aparaadi vähendamiseks 
ja ühiskondlikule omavalitsusele 
üleminekuks. Seega on ühiskond­
liku töö korraldus, arvestus ja re­
guleerimine olulise tähtsusega kü­
simused.
TRU ametiühingukomitee püüdis 
välja selgitada õppejõudude ja tea­
duslike töötajate ühiskondlikku
koormust. Töö tegemisel abistas 
parteikomitee (eriti sm. L. Ering- 
son), ning kuivõrd töö omandas 
sotsioloogilise uurimise iseloomu, 
võtsid sellest osa ka sm-d J. Kalits 
ja U. Vooglaid.
Kõigepealt püüti põhimõtteliselt 
määratleda, mida õppejõud võib 
lugeda ühiskondlikuks tööks ja 
mida mitte. Rohkete, piiripealsete 
juhtude tõttu on selles küsimuses 
(Järg  lk. 4)
Noormehed ja neiud! Omandage sihikindlalt tead­
misi, õppige töötama ja elama kommunistlikult!
(N L K P  h ü ü d la u se id  S u u re  S o ts ia lis tlik u  O kto o b rirevo lu ts io o n i 49. aastapäevaks)
Raamat, kir jutatud või trükitud 
tekst on teadmiste  omandamise 
peamisi allikaid. Üliõpilane saab 
uusi teadmisi suurel määral veel 
igivanal viisil: õppejõudude suu­
sõnalise jutu kuulamise ja selle 
üleskirjutuse (enamasti isiklikult 
tehtud) l u g e m i s e  teel. Mõne­
võrra tuleb l u g e d a  ka artikleid 
ja raamatuid.
Õpikuid ja teaduslikku kirjandust 
ei loeta ajaviiteks (kuigi nad võivad  
pakkuda suurem at naudingut kui 
luu letus või rom aan), vaid sellek s, 
et o m a n d a d a  n eisse  kontsent­
reeritud teadm ised n in g  kasutada  
teadm isi elus ja  eksam il.
Raam atuist tarkusi hankides pea­
me ta litam a r a t s i o n a a l s e l t ,  
s. o. väikseim a aja- ja  jõukuluga  
om andam a võim alikult palju Ja pü­
sivaid  teadm isi.
Raamatu läbitöötamise parim 
süsteem on 5-astmeline, mida võib 
kokku võtta valemiks OKüLVÜ.
Esimene aste: o r i e n t e e r u ­
m i n e .
Uue raamatu kätte võtnud, püüab 
arukas lu geja  orienteeruda raamatu  
s isu s. Selleks loetakse läbi e e s ­
s õ n a ,  annotatsioon, sisukord. Vi­
lunum  silm itseb ka indekseid (a in e­
reg istr it) n ing kasutatud kirjandu­
se  nim ekirja. Kui uue teosega  on 
tegem ist kaupluses või raam atuko­
gus, s iis  tehakse nende andm ete 
põhjal o tsus, kas tuua raam at koju 
või m itte.
Orienteerumine ei lõpe aga selle­
ga. Järgneb l e h i t s e m i n e ,  lu­
gemine diagonaalis. Püüdes tabada 
olulisi kohti, loetakse mõned lõi­
gud või terved leheküljed läbi. Kui 
leitakse mingi tees või väide, mida 
autor püüab tõestada, otsitakse
üles esim ene argum ent, lib ista­
takse p ilgu ga  üle ridade- ja  lehekül­
gede, kuni tabatakse te ine argum ent, 
kolm as jne.
Kui raam at on isiklik, s iis  kriipsu­
tam e m õne sõna a lla , teem e märgi 
lehekülje äärele. Lehitsem isel mär­
kame: siin  on aja looline ü levaade, 
siin uute seisukohtade esitus, siin  
vastu -(väär-)vä idete  kummutamine.
L ehitsem ise järel ei saa  me ü tel­
da, et olem e seda raam atut lu ge­
nud, kuid me team e, m issu gu ste  
lootu stega m aksab tagasi pöörduda. 
O r i e n t e e r u v  lugem ine on va ­
ja lik  ka s iis , kui teos on «kohustus­
like» hu lgast.
Teine etapp on mõnede meelest 
kindlasti veider: k ü s i m u s t e  
e s i t a m i n e .
M õnedes raam atutes (õpikutes) on 
antud peatüki lõpul (k o rd a m isk ü si­
m used, m illele  palutakse vastata  
p ä r a s t  l u g e m i s t .  Püüdkem  
neile  vasta ta  e n n e  lugem ist. Kui 
aga  n iisugu seid  küsim usi ei ole, siis  
m oodustam e need ise  alapealk irja­
dest. Küsim used aitavad tõsta  ja  
sä ilitad a  huvi, m obiliseerivad m eie  
vaim seid jõu de n in g  selg itavad , m i­
da me team e ja  võim e veel teada  
saada.
Olemegi jõudnud kolmanda as t­
meni: l u g e m i n e .  See on õieti 
teose põhjalik ja hoolikas uurimi­
ne lehekülg lehekülje järele.
Sellel lugem isel kriipsutame vaja­
likke kohti a lla  ja  teem e märkmeid 
äärtele (näit.: | — tähtis, <  >  — so ­
biv o sa  tsiteerim iseks, — kokku- 
võte, D — defin itsioon, +  — hästi 
öeldud, — — väär, ekslik jne. jn e.). 
Lugedes panem e täh ele sõrendusi, 
kursiivi, liigend ust (m is kavatsuse­
ga neid on kasutatud?). T ingim ata  
tuleb uurida läbi tabelid, joonised, 
pildid, kom mentaarid ja  selg itada  
tundm atute sõnade tähendus!
Neljas aste on v a s t a m i n e .  
See pole mitte ainult kontroll, vaid 
selle ülesanne on materjali uus 
mõtestatud läbitöötamine.
See võib toim uda endam isi ju tu sta ­
des, kuid tava lise lt on se llest vähe. 
Raskema m aterjali puhul vastam e  
k i r j a l i k u l t ,  teem e skeem e, 
eristam e m aterjali sõlm punktid ja
Sõhiideed, otsim e om a näiteid, la- endam e ülesandeid jne.
Selle  töö tu lem useks on k o n s ­
p e k t ,  m illel on kolm põhjalikkuse  
astet: plaan-konspekt, teesid  ja  tä is-  
konspekt.
Konspekteerimine on suur kunst. 
Ei m aksa end petta, pidades selleks  
üksikute lausete väljakirjutam ist ja  
tõlkim ist.
Kui palju aega  tuleb pühendada
- lu gem isele  (L) ja  kuipalju «vastam i­
sele.», läbitöötam isele (V)? See o le­
neb m aterjali iseloom ust, lu geja  eel- 
teadm istest ja  eesm ärgist.
Uurimised näitavad, et palju 
faktilist materjali sisaldava teksti 
(geograafia, ajalugu, füüsika, bio­
loogia, psühholoogia jms.) puhul 
on kasulik pühendada lugemiseks 




40 60 80 90
Mitu ■% ajast kulutati «vastamb 
sele»?
Graafik näitab, et selle materja- 
li õppimisel (kirjanike elulood) oli 
optimaalne 40% ajast lugeda ja 60% 
meenutada. Aga ka 80% ja ise­
gi 90% ajast vastata on kasulikum 
kui 40% vastata ja 60% luged_a.
Kahjuks kasutavad meie üliõpila­
sed pahatihti kõige ebaratsionaal- 
semat moodust — paljast lugemist. 
Kuuleme sageli väljendust: «Kui ma 
«kontsule» kolmanda korra peale 
jõuan ajada, siis peaks aitama!» 
Olen näinud neid, kes on materja­
li 3—5 korda läbi lugenud ja siiski 
eksamil läbi põrunud!
Lõpuks, 5. astmeks on ü 1 e v а а - 
d e. Ei ole kasulik viimase lehe­
külje järel raamatu juurest mine­
ma joosta, uue juurde asuda. Heit­
kem veel kord pilk tagasil Esimene 
ülevaade võib olla põgusam ja üh­
te sulada vastamisega. Pikem, põh» 
jalikum ja hästi intensiivne peab 





Ülikooli 14. oktoobri lehest võis 
lugeda, et orientalistikakabinet kut­
sub kokku vanu ja votab vastu 
uusi kuulajaid fakultatiivseisse 
Ida keelte rühmadesse. Järgnev 
lcetelu kutsus kindlasti esile mit­
meid assotsiatsioone. Meenusid 
araabia muinasjutud, pärsia luule, 
türgi minaretid ja  tubakas, india 
joogad, piltidel nähtud Tadž-Ma- 
hal, hiina ig ivana kultuur ja käi­
masolev «kultuurirevolutsioon», j a a ­
pani pabermajad, geišad ning 
transistorraadiod, Mustal mandril 
järjest tekkivad uued riigid . . .  Ent 
orientalistikakabinet? Mida ta  en­
dast kujutab?
Orientalistika ajalugu meie üli­
koolis algab Academia Gustaviana 
asutamisega 1632. a. Muidugi õpe­
tati siin eeskätt heebrea keelt. 
1802. a. uuesti avatud ülikoolis 
kuulus heebrea keel Teoloogiatea- 
duskonna õppeplaani, kuid juba 
möödunud sajandi 30-ndail aastail 
hakati õpetama ka vana-india 
ja pärsia keelt. Juhtivaks orienta- 
listikakeskuseks kujunes ülikool sa ­
jandi teisel poolel, mil siin töötasid 
niisugused kuulsad teadlased nagu 
L. Meyer, L. von Schroeder ja D. 
Kudrjavski. Kaug-Ida keeli ei õpe­
tatud. Ainult tuntud keele- ja  m uu­
sikamees К- A. Hermann on oma 
20-aastase professuuri jooksul lu­
genud hiina, mandžuuria, türgi ja 
teisi keeli ning avaldanud hulgali­
selt artikleid nende keelte kohta.
Kodanlikus ülikoolis olid peamis­
teks orientaalkeelteks jälle semiidi 
keeled, kuid leidus inimesi, kes hu­
vitusid ka Kaug-Idast. õ igus teadu ­
se professori L. Leesmendi initsia­
tiivil loodi 1935. a. Akadeemiline 
Orientalistika Selts, kus tegeldi 
mitmete Ida teadustega.
Nõukogude ülikoolis.
Meie paljurahvuselise riigi ja sel­
le ulatuslike rahvusvaheliste  side­
mete tingimustes nõudis elu ka 
keelekontaktide loomist. Ja  siiski, 
kui poleks olnud meest, kelle a lg a ­
tusel organiseeriti  algul hiina kee­
le õppering ja hiljem orientalisti 
kakabinet ning kelle õlul on tänini 
püsinud kogu töö raskus, siis 
võib-olla polekski meil orientalisti 
ka-alane tegevus praegusel tase 
mel. Igatahes pole materiaalsed 
stiimulid need, mis on innustanud 
tööle meie orientaliste, alates kabi 
neti juhata jas t  P. Nurmekunnast — 
mehest, kellest räägitakse, et ta 
tundvat enam kui poolsada keelt
Orientalistid on algusest peale 
olnud isevärki inimesed. Mitte kõik 
pole kursust lõpetanud, enamik po 
le läinud ei tõlgiks ega orientalis 
tika alal edasi õppima, kuid kõik 
on olnud ärksa vaimu ja mitme­
külgsete huvidega ning mitte kee­
gi pole leidnud, et keeleõpinguist 
pole mingit kasu olnud.
1955. a. alustas hiina keele õpin­
guid 30 inimese ümber. Kõige tuge­
vam mulje esimeselt loengult ole 
vat olnud see, kuidas P. Nurme- 
kund astus sisse, rääkis paarimi­
nutilise jutu hiina keeles ja alles 
siis laskus tavalise maakeeleni 
1956. a. alustas tegevust nii hiina 
koele algajate kui ka edasijõudnu­
te rühm. Et huvi orientalistika vas ­
tu püsis, hakati lugema ka teiste 
Lähis- ja Kaug-Ida keelte kursusi 
mille hulgas menukaiks osutusid 
hindi, jaapani ja türgi keel.
Oma liikmeid on orientalistika­
kabinet saanud peamiselt Ajaloo- 
Keeleteaduskonnast ja  endisest Ma-
temaatika-Loodusteaduskonnast. 
Meedikute hulgas pole seni tähel 
datud erilist huvi ringi töö vastu.
Kabineti 10. aastapäeva puhul 
korraldati orientalistika-alane tea ­
duslik konverents (1965. a. veeb­
ruaris) , mis sisuliselt kujunes üle­
liiduliseks ning millest võttis osa 
mitmeid meie maa juhtivaid orien­
talis te Moskva, Leningradi, Taš- 
kendi ja teistest uurimiskeskustest 
Külalised avaldasid arvamust, et 
kabinetti oleks tingimata vaja 
laiendada, et taaselustada ja jä tk a ­
ta Tartu Ülikooli ulatuslikke tra 




ei saa  ju st kiidelda orientalistik a-alase kirjanduse rohkusega. M eeldi­
vaks erandiks on siin ind oloog ilise  kirjanduse fond, kus leiduvad tuhan­
ded tekstipublikatsioonid, tõlked ja  uurim used avavad tead lastele  loen­
dam atuid võim alusi ühe om apärasem a kultuurim aailm a m õistm iseks. 
Raam atute rohkuselt ja  väärtuselt võib fond võ iste lda  ükskõik m illise  
raam atukoguga Nõukogude Liidus. Uuem ate raam atute vähesust kom­
penseerib 19. saj. ilm unud kirjanduse erilise lt hea valik  (m illega  m ui­
dugi ei taheta öelda, nagu poleks vaja m uretseda uuem at kirjandust).
O riginaalkeeles, sanskritis, on raam atukogus olem as kõik india k las­
sikalise  kirjanduse tähtteosed. «R igveda» (n ii F. Max Mülleri kui ka 
Th. Aufrecht! vä ljaan n etes), «Atharvaveda», «Sgm aveda» ja  «Jadžur- 
veda» n in g  mitmed brahm anad ja  upanlšadid esindavad india kirjan­
duse vanim at perioodi (3 a. t .—5. saj. e. m. a .). M assiivsete  köidete 
kaante vahel on peidus surem atud eeposed «M ah§bhärata» ja  «R äm ä- 
qana». N eile järgnevad K §Iid§sa, Bhartrihari, Am äru, B häsa, Dändini, 
aribhadra jt. kuulsate _ kirjanike draamad, luu letused  ja  rom aanid. Me 
leiam e vanade india filosoofide, loogikute, astronoom ide, m eedikute jt. 
teoseid , m illest paljud on eriti viim asel ajal oma orig inaalsete  ideede 
poolest suurt huvi äratanud.
R aam atukogus leiduvate uurim uste ja  tõ lgete  autoritena võib nim e­
tada kümneid tuntud indolooge, nagu O. Böhtlingk, G. Bühler, 
W. Caland, T. W. Rhys D avids, F. Kielhorn, L. von Schröder (kunagine  
Tartu professor), F. štšerbatskoi, M. W internltz jt. L. MÄLL
0 . F. Richteri 15 0 . surmapäevaks
Hiljuti möödus 150 aastat noo­
rena surnud orientalisti Otto 
Friedrich Richteri (1792— 1816) 
surmast. O. F. Richter oli pärit 
Tartu lähedalt Vastse-Kuustest .
Tundes varakult suurt huvi Ida ­
maade kultuuride vastu, siirdus 
Vastse-Kuuste mõisast võrsunud 
noormees 1808. aastal Moskvasse 
araabia, türgi ja pärsia keelt õp­
pima. Hiljem jätkas O. F. Richter 
oma stuudiumi Heidelbergis ja 
mujal. Seejärel viibis ta uurimis­
retkedel Kreekas, Egiptuses, Süü­
rias. Noor teadlane suri 25. (13.) 
augustil 1816. aastal raskesse hai­
gusesse, mis tabas teda uurimis- 
reisil Türgimaal Väike-Aasia lää-
Kas teate/
et Pärnum aalt Tõstam aa rannikult 
võrsunud Alexander Stael-H olstein  
oli orientalist? Noormehena siirdus 
ta  Peterburi ülikooli Ida keelte fa- 
kulteeti. Selle  lõpetam ise järel m ää­
rati ta  Vene saatkonna koosseisu  
P ekingisse. Baltim aade aadressraa- 
m atus 1909. aastast seisab , et selle
nerannikul asuvas Smürna (nüüd 
Ismiri) linnas.
Richteri poolt teekonnal kogu­
tud idamaised manuskriptid ja r a a ­
matud, millest enamik on suure 
teadusliku väärtusega, jäid esialgu 
Smürna linna. Peatselt õnnestus 
need veeteed mööda edasi saata 
pärijaile Liivimaale. Teadlase 
isa Otto M agnus Richter kinkis 
köited ja käsikirjad Tartu Ülikooli 
raamatukogule. Siin säili tatakse 
need tänaseni käsikirjade ja h a ­
ruldaste raam atute  osakonnas. 
Kõik nad on varus tatud isa poojt 
poja mälestuseks sisse kleebitud n ä ­
gusate  eksliibristega.
LEO LEESMENT
m õisa  omanik A lexander Stael von  
H olstein elab a lates 1898. aastast  
välism aal.
Me team e, et ta pärast 1917. a a s­
tat töötas ülikooli õppejõuna Pekin­
g is  ja  veel hiljem , 1935. aastal, 
Ameerika Ühendriikides Harwardi 
ülikoolis K esk-Aasia filo loog ia  õppe­




poeet ja kirjanik, tungani rahvus­
liku tähestiku üks loojaid ning 
nõukogude tungani kirjanduse ra­
jaja, astub tänavu üle kuuenda 
aastakümne künnise.
Jasõr Sõvazõ on steppide poeg, 
sündinud 1906. aastal Sohulu kü­
lakeses (praeguse Kirgiisi NSV 
territooriumil) vaese külasepa pe­
rekonnas. Ta kuulub nende tunga­
ni siirdlaste kolmandasse põlvkon­
da, kes pärast nn. «tunganite üles­
tõusu» karmi mahasurumist Tshini 
(Mandžu) dünastia aegse Hiina 
keisrivägede poolt 19. sajandi 70.— 
80. aastail olid põgenenud Kesk- 
Aasiasse ning Kasahstani.
Haridusteed alustas Jasõr Sõva­
zõ koduküla vaimulikus koolis, 
kust aga puuduse tõttu oli sunni­
tud lahkuma ja asuma abiks isale. 
Lapsepõlves kuulis ta muinasjutte, 
lugusid ja laule tunganite rikkali­
kust rahvaloomingust. Rahvalauli­
kute kaudu tutvus ta ka hiina rah­
va rikkaliku luuleloominguga. Nii 
tekkis ja süvenes noores Jasõris 
armastus luule vastu. Viimane sai­
gi tema loomingu põhiliseks koos­
tisosaks.
1924. aastal siirdus noor Jasõr 
koos mitme teise tungani noorme­
hega Taskenti, kus temast sai Ab­
dulla Tukai nimelise Tatari Hari­
dusinstituudi üliõpilane. Taškendis 
koostas ta teiste tungani rahvusest 
üliõpilaste kaastegevusel esimese 
tungani rahvusliku tähestiku ladi­
na alfabeedi alusel. Ka tema kir­
jandusliku tegevuse algus ühtib 
õpinguaastatega Taškendis. Pärast 
instituudi lõpetamist aastal 1930 
pöördus noor Jasõr tagasi Kirgii- 
siasse, kus töötas algul õpetajana 
koolis, seejärel aga tungani keele 
ja kirjanduse õppejõuna Frunze 
Pedagoogilises Koolis. Hiljem siir­
dus ta tungani keele ja kirjanduse 
korrektorina tööle Kirgiisi Riiklik­
ku Kirjastusse.
Jasõr Sõvazõ kirjandusliku loo­
mingu algusaastail püsis tugevas­
ti esikohal lüürika. Poeet kirjutas 
luuletusi vana-tungani poeesia mõ­
ju all, lisades neile rahvaliku ar­
mastuslaulu lüürilisuse. Meister­
likkuse järkjärgulise kasvuga hak­
kab avarduma ka temaatika. Kol­
mekümnendatel aastatel on Jasõr 
Sõvazõ loomingu põhilisteks tee­
madeks tungani rahva elus toimu­
nud sügavad sotsiaalsed muutu­
sed. Rööbiti luuletuste ja novelli­
dega kirjutab Jasõr Sõvazõ sel pe­
rioodil ka näidendeid. Esikohal sei­
sab endiselt luule.
Suure Isamaasõja aastail teenis 
Jasõr Sõvazõ Nõukogude armees 
rindekirjasaatjana ning kirjutas 
nõukogude sõjameeste kangelas­
likkusest.
Sõjajärgsete aastate looming kä­
sitleb suuri muutusi meie maal. 
Ilmub rida suurepäraseid jutustu­
si nõukogude tunganite elust.
Jasõr Sõvazõ looming väljendab 
tungani rahva elu-olu sügavat 
tundmist.
Nõukogude Kirgiisias on Jasõr 




!{• Üksainus lause, m ida kuuldes inim ene rahuneb, on parem kui sada  
m õttetuist sõnust koosnevat luu letust.
Nii nagu tuul ei suuda liigu tada  m assiivset kaljut, nõnda jääb  
tark kõigutam atuks nii la itu stes kui ka kütustes.
Kui inim ene on teinud kurja, s iis  ärgu ta seda enam tehku ega  
rajagu se lle le  oma lootusi. Kurjuse kogum ine toob kaasa kannatuse.
Kõik värisevad karistuse ees, kõig ile  on elu arm as. Püüa end a se ­
tada te ise  kohale ja  ära tapa ega  lase  tappa.
Inim esed, kes vähe teavad, elavad nagu härjad. Neile tuleb juurde 
ainult liha, tarkust aga  m itte.
El ole olnud, ei tu le ega ole praegu inim est, keda võiks vaid la i­
ta, keda võiks vaid kiita.
^  M itte sellep ärast pole ta  tark, et palju räägib. Targaks nim etatakse  
inim est, kes on rahulik, kes ei vihka ja kes ei karda.
^  Kui keegl_ on lah ingus tuhat korda võitnud tuhat inim est, keegi 
teine on aga võitnud iseenda, s iis  ju st see  teine on suurim võitja,
«Ta on rnind solvanud, ta  on mind haavanud, ta  on mu võitnud, 
ta on mu paljaks röövinud.» Neil, kes nõnda m õtlevad, ei rahune kunagi 
vihkam ine.
Sest m itte kunagi ei rahune siin  vihkam ine vihkam ise läbi, vaid  
vihkam ine rahuneb vihkam ise puudum ise läbi, — see  on igavene seadus.
•£ «Pojad on minu omad, varandus on minu om a,» m õtlevad ruma­
lad ja  kardavad. Kuld ta  pole ju  ise  iseenda oma. Kust s iis  pojad? Kust 
s iis  varandus?
M elioraatorid juhivad vett, laskurid a listavad noolt, puuraidurid 
alistavad puud, targad ta ltsu tavad iseenn ast.
«Teadku kõik, et m ina olen selle  teinud, sõ ltugu  nad m inust kõi­
gis oma tegevu stes,»  m õtlevad rumalad, n in g nende kõrkus ja  soovid  
kasvavad.
#  «Siin elan ma vihm astel ilm adel, siin ta lvel, siin  suvel,»  m õtle­
vad rumalad. Nad ei pane tähele hädaohte.
if. Argu nähku ta  te iste  puudusi ega  seda, m is teised  on teinud või 
tegem ata jätnud. Nähku ta seda, m is ta ise  on teinud või tegem ata  
jätnud.
Paali keelest L. MÄLL
R. Kangro foto
Meri ja stepp
(R e is im u lje id  K e sk -A a sia s t)  
M eie sü n n im a a  p iir id e l k ü tk e s ­
tab  m ee li m ere  to h u tu  avarus.
M eist ka g u s, E uroopa ja  A asia  
p iir im a il, la iub  te is tsu g u n e  a va ­
rus  — stepp , m ere  k u iv  ja  kõ rb e -  
line  poo lvend . Ju b a  O renburg i 
läh iste l on tu n d a  te m a  ku iva ,  
k a rg e t hõngust. See on  tu n n u ­
seks, e t ju b a  on se lja  ta h a  jä ä ­
n u d  m e tsa n e  Euroopa ja  p ea tse lt 
s iird u ta k se  uu d ism a a  lo kka v a te  
n isu vä lja d e , p o o lk u iv a n u d  s te p ­
p ide  n in g  liiva  m a ttu n u d  k õ rb e ­
te  rü p p e . T a im es tiku s , lo om asti­
ku s, in im eses  ja  tem a  elu laadis
— kõ iges ava ld u b  n ü ü d  aasia lik  
om apära. M ageda t n iis k u s t sisa l­
dava te  lääne- ja  põh japoo lse te  
uu d ism a a d e  euro o p a liku d  p õ llu ­
k u ltu u r id  a sen d u va d  p ea tse lt  
k u iv a  s tep irohuga  võ i soolasegu- 
e lu ta  kõrbeliivaga . O m eti 
n ä ikse  ka a m el ja  eesel sealgi 
le id v a t p ea to id u st. K asahstan i 
ja  K e sk -A a s ia  kõ rb e tes  on p a iku , 
k u s  ku n a g i la ine tao lise lt k o k k u -  
tu isa n u d  liiva lu ited  jä ta va d  ta r ­
d u n u d  to rm ise  m ere  m u lje . Ja  
olid a jad , m il se llisest su r n u m e ­
re s t õ n n estu s  läbi tu n g id a  ü k s ­
n es kõ rbe laeva l kaam elil.
A ra a li m eri n in g  k õ ik ja l K a ­
sahh i s tep p id es p a ik n e v a d  a rv u ­
ka d  ovaalsed lag u u n id  otse v ih ­
k a va d  om a ü lem äärase  soolasi­
salduse tõ t tu  ro h e lu st. A lle s  lõ u ­
n a st saabuv  m a gedavee line  Sõr-  
D arja  loob om a m õ ju p iirko n n a s  
eeldused  ta im eka svu ks .
Idas p õ rka b  stepp ide  ala m ä ­
gesid v a s tu  ja  läheb  ü le  m a h ­
la ka tek s  m ä g ika rja m a a d eks . N ii 
to im u b  see K irg iis ias, m id a  n e n ­
de ridade k ir ju ta ja l on  võ im a lus  
olnud  k o rd u v a lt näha.
E t m ä ed  k u ju ta v a d  endast to ­
h u tu  s u u r t veereservu a a ri, siis  
on orgudes asuvad  step ia lad  
m u u d e tu d  v il ja k a k s  põ llu m a a ks , 
k u s  ka sva va d  riis, su h k ru p e e t,  
n isu , p u u v il l , v iin a m a ri, a rb u u ­
sid  ja  m e lo n id  n in g  vee l p a lju  
m u u d . L öss ip innas annab  n iisu ­
tam ise l su u rep ä ra st saaki. S e e ­
pärast ta g a n eb k i k u iv , to lm u n e
stepp  iga aastaga ü h a  en a m  m ä ­
gede suunas. T a rd u m u sest v ir g u - 
ta tu d  a ladel k e rk iv a d  uued , p a p ­
lite s t ja  ka ra g a tšid es t ä äris ta tud  
nägusad  tä n a v k ü la d  ja  p a rk id e  
v a r ju  p e itu v a d  linnad .
O m eti le idub  K e sk -A a s ia s  ja  
K asa h sta n is  v ee l väga  p a lju  
e lu tu id  alasid, m is  ja n u n e v a d  
vee  n in g  tö ö kä te  järele . Tõsi 
k ü ll ,  nad  ei k u ju ta  endast en a m  
tu isk a v a t liiva m erd , m ille  ko lla ­
ka s  k u m a s  v iira s tu s ten a  liiguvad  
kõrbe laevade  ka ra va n id . N ad  on  
m in e v ik u  ta rd u n u d  m aa ilm , m i­
da vee l po le  jõ u tu d  ära tada  u u e ­
le, kaasaegsele  e lu le  ja  m is  see­
tõ t tu  en d ise lt hoiab om a aardeid  
ta r d u n u d ' m a sk i v a r ju s .
R a h va  ergas fa n ta a sia  asetas 
ku n a g i m eresü g a vu sse  m u in a s-  
ju tu lin n a d  ja  - lossid , m is  p ea ­
v a d k i iga veseks s in n a  jääm a. 
K u id  K e sk -A a s ia  stepp ide  rä n ­
d u r  näeb  iga ko rd  u u e s ti om a  
silm ade ees e lavana  ja  teo s ta ta ­
vana  k a u n is t ja  h aarava t tu le ­
v ik u p ilt i . See  võ lu b  a la ti, k u i  sa ­
tu d  neile  aladele.
P. N U RM EKU ND .
Meie õppejõudude . •.
duste kateedrites täidavad nad teatavaid materjale järele. Uks 
ühiskondlikke ülesandeid teiste õp- õppejõud märgib: «Ma ei tee ühis-
pejõududega võrdselt. konuiiK ku tood  se lle k s , e t tunde
Parteisse kuulumine ei kajastu koguda. Üksikasju ei saa meeide
(Algus 2. lk.) Füüsika-Matemaatikateaduskon- selgelt ühiskondliku koormuse suu- tuletada». Kahtlemata õilis seisu-
paljugi vaieldavat. Määratlemisest nas, Majandusteaduskonnas ja ruses. Mõnes teaduskonnas on par- koht, aga  jäab mulje, et üksikas-
võtsicl osa ametiühingukomitee ja  ühiskonnateaduste kateedreis (62 tei liikmete koormus keskmisest jad seisaksid ehk paremini meeles,
parteikomitee liikmed, teaduskon- —40 tundi), arvutuskeskuses 22 suurem, mõnes väiksem, kui neid oleks rohkem,
dade dekaanid, partorgid ja ame- tundi) ja  kesklaboratooriumis Saadud andmetest nähtub, et Arusaamatused ankeedi täitmisel
tiühingubüroode esimehed. Järgne- (18 tundi). TRÜ õppejõudude ühiskondlik koor- olid tingitud esmajoones peaiis-
valt töötati välja ankeedi täitmise Keskmine sum maarne ajakulu mus on küllalt suur. Õppejõudude kaudsest tutvumisest ankeedi täit-
juhend ja vorm. Ankeedis eristati ühiskondlikele ülesannetele aas- ühiskondlikule koormusele annavad mise juhendiga. Paiguti on segi
pidevaid ülesandeid (kas ülikoolis tas  kogu ülikooli õppejõudude ja olulise lisa väljaspool ülikooli täi- aetud pidevad ja ühekordse ise-
või väljaspool ülikooli) ja  ühekord- teaduslikkude töötajate kohta oli detavad ülesanded. See on ka loomuga ülesanded, paiguti on
seid üiesandeid kontrollkomisjonid, 235 tundi (ligi 2U tundi kuus), täiesti mõistetav, sest ülikooli on registreeritud ka selline tegevus,
konverentside organiseerimise ко- Märksa rohkem kulutasid aega koondunud suur 'hulk vabariigi mis ühiskondliku töö alla ei kuulu,
misjonid, teaduslike tööde retsen- Kehakultuuriteaduskonna õppejõud mitmesuguste erialade spetsialiste, Õigesti täits id ankeedi peaaegu
seerimine jt.) . Kokku saadeti välja (309 tundi) ja  Õigusteaduskonna kelle osavott igasugustest vaba- koik kollektiivi liikmed, kes on
654 ankeeti. Neist laekus 457 õppejõud (325 tundi). Vähem kulus riikliku või ka üleliidulise tähtsuse- tuntud aktivistidena ühel või teise*
(70%). Andmed esitati 1965. a. aega M ajandusteaduskonnas (160 ga  küsimuste lahendamisest on hä- alal.
kohta. tundi), arvutuskeskuse ja kesk- davajalik. Seda on vaja  si lmas pi- Teatav osa õppejõududest (ena-
Selgus, et pidevaid ühiskondlik- laboratooriumi teaduslikel töötaja- dada ülikoolisiseste ühiskondlike masti ühiskondlikult vähe või
ke ülesandeid ülikoolis oli õppe- tel (vastavalt 130 ja  100 tundi).  ülesannete jaotamisel
F ? “ del ('lfeS(kmj Se!t  2j1 (F M sik a - Vaadeldes ühiskondliku koormu- . Ülalpool on osuta
Matemaatikateaduskond) -  3 se jagunemist vanuserühmade jär- J el ‘?o t? late g™PP><4 on uhis
(Bioloogia-Geograafiateadus- «w ie . i t  ™ ья;™ kondlik koormus keskmisest suu
kond). Vähem oli selliseid üles-
gi, selgus, et üldiselt on koige
mõõdukalt koormatud) on teinud 
Ülalpool on osutatud, et mõne- juurdekirjutusi umbes sellel põhi­
mõttel, et «kui panna ikka üks 
suurem summa kirja, siis ehk jäta-
enarn koormatud tugevaim vanu rem või väiksem. Selline erinevus vad edaspidi rahule». Need oppe- avab võimalusi ühiskondliku koor- jõud on märkinud mingi ühiskond-andeid ühiskonnateaduste kateed- se£rruDD ш  — 40 a )  Erandi moo-
rite õppejõududel (1,5), arvutus- Ar«titpaHii«knnd kn« iihk- muse ühtlustamiseks. Tuleb aga liku ülesande täitmiseks tundide ar
keskuse ja Arstiteaduskonna kesk- <.nnfHjb tnnrm“ tõuseh koos va- rohutada, et gruppide koosseis po- vu, mis ületab suuresti keskmise aja-
laboratooriumi teaduslikel tööta- ( ь ип\ яп-яя<;1я<;1е1 l inu l t  43 le ühtlane Ja et üksikute oppejou- kulu (paiguti 8- kuni 10-kordselt).
jail (vastavalt 1,1 ja 1,0). Pide- t imd f  aastas 31- kuni 40-aastastel dude ühiskondliku koormuse vahel Kuigi on teada, et ühiskondlikke
vate ülikoolisiseste ülesannete u .ncV. ’ inin on vä£ a suuri erinevusi. Seepärast ülesandeid saab täita hästi voi hal-
täitmiseks kulus teaduskonniti tlInrii\  i nhtiemat a caavad mõ- vaJab *£а õppejõud ühiskondliku vasti (esimesel juhul nõuavad nad
keskmiselt 97— 141 tundi (kesk- J ingaM  ‘шевап^еГа ai™u°t t õ ö (, büsimustes individuaalset tavaliselt ka rohkem aega),  ei saa
laboratooriumis 77 tund,) . „ J L n a d  j a auväärsed õppejõud, t Ä r ' Ä sellist suurt ajakulu hinnata teisi-
ühiskondlikke ülesan- Praegune katse selgitada, mis- ti kui ilmse juurdekirjutusena.
või teisel alal tehtud ühiskondliku 
le tööle. Tuleb märkida, et võima­
luste piirides tõepäraselt esitas
Pidevaid и ш зк и и ш ж к е  ui  ___ п т р +: n ip b s v a ia t n s k e l t  k a a -
deid väljaspool ülikooli oli ena- v - ;b nnniiõiiHiirM lu h a - Sl,g une on TRÜ õppejõudude ühis- Raskem on avastada mõõdutunde-
masti 1,2— 1,9. Kuid ühiskonna- . I n nMP«rJlt invaliidistuda mit- kondlik koormus, annab mitmetes ga tehtud juurdekirjutusi.  Nende
teaduste kateedreis ja  Kehakul- t я | п1|н  m n l e s t  v a id  k a  küsimustes küll selgeid suunavaid suhtes saaks seisukohta võtta
tuuriteaduskonnas oli selliseid t a il t  ’ viiteid, kuid ei saa olla üksikjuhtu- ainult see instants, kus ülesannet
ülesandeid eriti rohkesti (2,6 ja . ’ del koormuse reguleerimise alu- täideti. Siit tuleneb ühtlasi ka va-
2,9). Seevastu oli arvutuskeskuse Naiste ühiskondlik koormus on se^s eg a saa pretendeerida jadus hinnangu andmiseks ühel
ja Arstiteaduskonna kesklaboratoo- keskmiselt väiksem kui meestel, vaadeldud gruppide täpsele ise
riumi töötajatel selliseid ülesan- Maksimaalselt on neil /3 meesop- loomustusele. Puudused on tingi
deid keskmiselt ainult 0,3. Aega pejoudude koormusest mitmes tea- tud peamiselt kolmest asjaolust. _______ _____ _ _____
kulus pidevate ühiskondlike ülesan- duskorinas ainult pool voi veelgi vähene haaravus, arusaamatused ema ühiskondliku koormuse ilmselt
nete täitmiseks väljaspool ülikooli vähem. ankeedi täitmisel, juurdekirjutused, põhiline osa kõikide teaduskondade
enamasti 60—70 tundi; mõnes Koormus tõuseb koos teadusliku Ankeetidest tagas ta t i  ainult 70%. töötajatest .
teaduskonnas veidi enam, aga Ke- kraadi ja kutsega. Näit. Ajaloo- Pele teada, millega tegelevad Käesolev töö süvendas veendu-
hakultuuriteaduskonnas 114 ja ühis- Keeleteaduskonnas oli kraadita õp- ülejäänud õppejõud. Võib küll ole- must õppejõudude ühiskondliku
konnateaduste kateedreis koguni pejõu keskmine koormus 323 tundi, tada, et teatav osa ankeetidest jäi koormuse ajalise arvestuse vaja-
123 tundi. Arvutuskeskuse ja kesk- doktori koormus 474 tundi. Kateed- laekumata seetõttu, et sinna ei ol- likkuses ja kinnitas, et see on põ-
laboratooriumi töötajad täitsid sel-, rijuhatajad, kes on ikka ka teadus- nud midagi nimetamisväärset mär- himõtteliselt võimalik. Töö jätka-
liseid ülesandeid keskmiselt ainult liku kraadi ja kutsega töötajad, täi- kida. Mõned ankeedid tagas ta t i  mine võib anda objektiivse aluse
5—6 tunni ulatuses. davad ühiskondlikke ülesandeid tühjalt märkustega «pole andmeid õppejõudude
Ühekordsete ülesannete täitmi- keskmisest märksa rohkem. Vanem- kogunud». Ei saa uskuda, et an-
seks kulus aega enamasti 60 tunni laborantide koormus moodustab keedi_täitmine võis mõnel õppejõul
ümber aastas. Õigusteaduskonna tavaliselt ainult Уз—2/з teaduskon- üle jõu käia. Spetsiaalselt ankeedi
õppejõududelt nõudis selliste üles- na õppejõudude keskmisest. Aspi- jaoks pole ju keegi andmeid kogu-
annete täitmine aega 92 tundi, randid on enamasti ainult mõõdu- nud, kuid olulisematest ülesanne-





TRÜ ametiühingukomi ee liige
TÄHELEPANU!
Oktoobrirevolutsiooni 49. aastapäevale pühendatud TRÜ 
kollektiivi pidulik koosolek toimub reedel, 4. novembril 
algusega kell 15.30 keemiahoone ringauditooriumis.
Oktoobrirevolutsiooni 49. aastapäeva tähistamiseks pü­
hendatud miitingule koguneme TRÜ peahoone juurde 
7. novembril kell 10.15.
Uut teatmekirjandust
Sport
Hooajale pandi raske, 
kuid tore punkt
Balti V ü liõp ilaste orienteerum isvõist- E sim esel päeva! peetud suundorientee
lused said teoks tänavu Sm iltenes Läti- rum ine tõi kohe edu eestlaste le , nende
m aal. Planeeritud aja asem el tu li need h u lgas ka TRÜ võistleja tele ,
võistlused  lükata päris h ilise le  ajale, M eeste 10,5-kilom eetrisel ja  7 KP
m is polnud orienteerum iseks kuigi sobiv jal läks võ istleja tel seekord päris kaua
oma sü g isese lt jä iste  soode ja  ki- aega, m is veel kord näitab võistlusraja
Ценообразование В народном bejahedate tuultega. Sellele vaatam ata raskust, 
хозяйстве СССР. Ценообразую- Oli koos Balti paremik. Kui terve hoo- Balij ü iiõpilasm eistri tiitli võitis TRÜ, -n * л. ~ . ". a e§ °ü  möödunud vaid ühe või m one pcindaia Olavi K ä r n e r  a iaga  2.03.30
щие факторы. Биолиографическии kõrgema kooli konkureerim isega ühel ja  teiseks tuli Tiit T a i  m i s t  u (T P I )—
ук азатель  КНИЖНОЙ И ж урн ал ьной  sam al võ istlu se l, s iis  nüüd oli päeva- 2.05.42 ja  kolm andaks Rudolf M ü r k
П. М. Гапонов. Новая И новей- литепатУОЫ 'а т а к ж е статей  ИЗ koj;t;as küsim us: kes keda? (TRÜ) — 2.12.36. Esim ese kümne hul-
шая история. (Справочное посо- « П р а в д ы »  й «Экономической газе- r a h t u s Ä i s ^  klass^nTuete j a o m U *  ?а S f l S n L ' ^ T P l ) * ™ !  " avo T au e
б и е ) .  Воронеж 1966. 883 lk . ТЫ2> З д 19 6 0 — 1964 ГГ. Москва га ette, Olidki rajam eistrjteks hiljuti (EPA ).
N aiste rada oli sam uti väga  raske
» за oli i (EPA ).
Scom es võistelnud Riia ASK orientee­
rujad. Püüti kopeerida Soome radu,Словари, изданные в СССР Биб- 1966. 2.28 lk . (1479 nim,). rujaö_ pflfitI kopeerida Soome radu> 7 5.kiIomeetrise raja (5 KP) läbis sse.
лиографическии указатель 1918— Литература ПО проблемам пла- kuid vaatam ata heale m aastikuvalikule kord kiireimini TPI võ istle ja  Aino
1962. Москва 1966. 232 lk . (4035 нетологии. 1665— 1964. Ленинград iäi oodatud efekt saavutam ata, sest se- H i r v  ajaga  2.24.54.
nim.). 1966. 168 lk . “* ------------------
*  TEATED *
TRÜ klubi tööst
lastega:
TRÜ kohvikus 13. novembril kell 13 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut­




K unstilise võim lem ise ring (tütar­
lastele 5 .-7 .  kl.) toimub pühapäevi' 
ti a lgusega  kell 10 TRÜ klubis. 
Järgm ine tund on 13. novembril kell 
10 (6. nov. tundi ei toim u). Juhen­
dab I järgu võim leja M alle Raiend. 
K laverisaade H. Karolinilt.
10. nov. s. a. TRÜ klubis a lgu se ­
ga keli 11 «2 tundi lõbusat a javii­
det». Vaiksed ja liikum ism ängud. 
Tantsime «Rits-ratsi» ja «jenkat». 
Üritus on mõeldud kooliealistele. 
M ängude võitjatele auhinnad.
Uusi rotaprindi 
väljaandeid
O. M aimets — Inim ese suure vererin­
ge arterid. III trükk. 47 lk. Hind 8 kop.
M. Paju — Linguaphone deutscher 
kursus. Laboratorische Arbeiten. 41 lk. 
Hind 6 kop. ✓
P. Palm eos — Suomen kielen lause- 
oppija. Teine trükk. 48 lk. Hind 6 kop.
P. Palm eos — M aterjale pedagoogili­
seks praktikaks. Teine trükk. 33 lk. Hind 
4 kop.
V. Alttoa ja  L. Kaljuvee. Läätre-Euroo- 
pa XIV—XVIII sajandi luulet. 99 lk. 
Hind 11 kop.
H. Arumaa. — Karusnahad ja  karus­
nahatooted. II osa. 103 lk. Hind 20 kop.
P. Kard. — M akroskoopiline elektro- 
dünaamika. I osa. Elektrostaatika. 169 
lk. Hind 17 kop.
R. H agelberg, — Ettevõtete töö m a­
jandusliku analüüsi põhiprintsiibid ja  
nende rakendam ise spetsiifika. 227 lk. 
Hind 34 kop.
E. Raal. — Kuriteod kodanike poliiti­
liste  ja  tööalaste õ iguste  vastu . 45 lk. 
Hind 12 kop.
O. Mutt. — A Student’s Guide to 
Middle English. 121 Ik. Hind 20 kop.
H. H ansen. — Te-te für Geographen 
m it W örterverzeichnis. Teine trükk. 92 
lk, ind 12 kop. ,
N. Kutti. — Vetelpääste oskussõn as­
tik. 31 lk. Hind 10 kop.
L. Hone. — Some Typical M istakes 
Occuring in Our Students’ Written 
Papers.
N. D. Artemjuk. — Deutsche Um­
gangssprache. Bearbeitet von G. Kondas. 
204 lk. Hind 28 kop.
R. Lias. — Kvantmehhaam'ka üles- 
i  annete kogu. 193 lk. Hind 25 kop.
H. Kadari. — Krim inaalõiguslike kaa* 
susü lesannete lahendam ise metoodikast. 
84 lk. Hind 10 kop.
P. Ariste. — Eesti keele foneetika. 
Teine trükk. 201 lk. Hind 22 kop.
R. Lias. — Kvantmehhaanika. 242 lk. 
Hmd 31 kop.
Межвузовский научный симпозиум  
по общей алгебре. Доклады. Сооб­
щения. Резюме 232 lk. Hind 70 kop.
Тезисы докладов и выступлений на 
симпозиуме «Метод моделирования в 
естествознании (23—28 мая 1966). 100 lk. 
Hmd 35 kop.
Реакционная способность органиче­
ских веществ. Том III. Вып. 2(8) 
Август 1966. 244 Ik. Hind 1 rbl.
A. K. Рейцак, П. C. Сигалов, C. В. 
Смирнов. Современный русский язык. 
Методические указания программы и 
контрольные работы 113 lk. Hind 
19 kop.
Материалы летней школы по проб­
леме «Физически и геометрически не­
линейные задачи теории пластин и 
оболочек». П. Краткие сообщения. 
158 lk. Hind 40 kop.
da ei võim aldanud m eie ebatäpne kaar- 
dim aterjal.
h e v a k a j a
ANU OISSAR1 karikatuurid
Ü likooli peahoone ü lik ü lm a s  ruum is:
«Ü tle, Juss, oled sa aru  saanud , ka s  rad iaa­
to r soojendab m e id  võ i m eie  teda?»
L in d u  tu n ta k se  la u lu st, n a is tu d en g it su itsu st.
Teisel võistluspäeval jätkus TRÜ 
edu. Nimelt võisteldi seekord teate- 
orienteerum ises, m is eeldab võistkonna  
kõigi liikm ete head esinem ist, ja  just 
siin läks TRÜ m eeskonnal korda võita  
esikoht. Eiapiti ku lges võistlu s vägag i 
pin geliselt, vaatam ata sellele , et tini- 
š is  edestati te ist kohta 42 m inutiga.
Esim ese vahetuse järel v iis Avo Saue 
juhtim a EPA võistkonna, kellele järgne  
sid Arne Kivistik (TRÜ I), 4. Uku An 
nus (T PI) ja  5. Heino M ardiste (TRÜ 
II).
Teine vahetus oli Rudolf Mürgi pä­
ralt, kes tempoka jooksuga tõi m eie ÜH- 
kooli võistkonna juhtpositsioonile ja  
andis se lle  ü le ankrumehele Olavi Kär­
nerile, kes suurendas edumaad veelgi. 
Kokku kulutas m eie võidukas trio aega  
3.08.05, 2. TPI I 3.50.05, 3. RPI I 3.53.55.
N aiste teateorienteerum ises oli teistest 
peajagu parem Riia PI naiskond. TRÜ 
kolmik (Anne Palge, Ene Märtin, Helle 
Engel) esin es sam uti tublilt.
Üldkokkuvõtted kujunesid TRÜ võ ist­
konna kasuks, kes kogus 17,5 m iinus­
punkti TPI 19,5 ja RPI 24 punkti va s­
tu. N iisuguse hea saavutusega  tulid 
m eie orienteerujad toim e esm akordselt 
selle  suurvõistluse ajaloos.
Teisel päeval lev is m aastikul piim jas 
udu, m is mähkis end ümber kuplite ja 
takistas tunduvalt reljeefi lugem ist. 
Mäed aga m eenutasid kangesti meie 
Otepää maastikku.
See raske ja m ehine võ istlus pani 
ühtlasi punkti tän avusele hooajale.
K. ZILMER
A L L A  B O R ISSO V A  
P E E T E R  S A A R I
T eguderohke id  arg ipäevi, 
lillederohke id  p idupäev i!
Füüsika IV kursus
Raadioloengud
Kolmapäeval, 9. novembril 1966. a.
1. I kursuse filoloogidele prof. 
Paul Ariste II loeng sissejuhatu­
ses keeleteadusse «Keele teke».
2. Kõigile kaugõppijaile dots. 
Linda Eringsoni II loeng ülikooli 
ajaloost: «Academia Gustavo-Ca- 
rolina ajaloost».
Reedel, 11. novembril 1966. a.
1. Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilastele dots. Jenny Ananjeva 
loeng «Omandiõiguse tsiviilõiguslik 
kaitse» II.
2. I kursuse üliõpilastele vanem­
õpetaja Kalev Kogeri loeng «Partei 
taktikast revolutsiooni rahuliku 
arengu ajajärgul (veebr. 1917 ■— 
juuli 1917).»
Meie ajalehe järgmine number il­
mub 18. novembril k. a.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 8029. MB 09190
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu R iikliku ü lik oo li parteikom itee, rektoraadi, ELKNÜ  
kom itee ja  am etiühingukom itee häälekandja
Nr. 29 (710) Reedel, 18. novembril 1966 XX aastakäik
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II. Ja 12. novembril toimus Tar­
tus eesti kultuuriloos olulise sünd­
muse tähistamine — möödus 200 
aastast esimese eestikeelse perioodi­
lise väljaande ilmumisest. Sel puhul 
toimunud konverents pakkus kuula­
jaile tervelt 15 ettekannet, miile 
temaatika hõlmas õieti kogu kaht 
aiakirjandussajandit ning jõudis lõ­
puks tänapäevani väl'a. Esnejaid  
o l i  Tartust ja Tallinnast, oli tea­
duslikke töötajaid, ülikooli õppe­
jõude ning ajakirjanikke.
Ku'gi osavõtt ei olnud eriti rah­
varohke (registreeritud oli kahel 
päeval kokku 214 inim est), oli osa­
võtjate huvi väga suur: esinejaile 
esitati kokku 46 küsimust, lisaks 
vee! 10 fõnavõttu, füfcugust aktiiv­
sust ei esine igal teaduslikul kon­
verentsil.
Kuigi oleme oma ajakirjandus­
alast tööd ülikoolis teinud üsnagi 




leidis tunnustust Küllap oli selles 
muidugi üks jagu heatahtlikkustki 
ülikooli kui konverentsi peakorral­
daja vasfu. Olgu kuidas on, see 
annab ehk pisut julgust juurde 
lähemate aastate töö hoogustami­
seks — eriti uurimistöö alal. Tun­
nustuse pälvisid ka meie rotaprindi- 
väljaanded, sest on ju ülikool 
ainuke, kus ajakirjanduse alalt 
midagi ilmub.
Konverentsil võeti vastu otsus 
meie esimene ajakiri «Lühike õpe­
tus . . .»  kui rariteet uuesti välja 
anda, ettekanded ilmuvad TRÜ 
Toimetistes. Teaduslik töö hakkab 
toimuma eriti koordineeritult Eesti 
Raadioga.
Igatahes näib, et konverentsi 
võime lugeda põhiliselt õnnestu­
nuks, sest ta liigutas mõtteid ning 
tõstatas ettepanekuid tuleviku suh­
tes. See vahest ongi peamine.
J. Peegel
ÕNNITLUSI
Suure Sotsia listliku  Oktoobrirevolutsiooni 49. aastapäeva puhul õnnit­
lesid  Tartu Riiklikku Ülikooli ja  soovisid  palju õnne n in g  edu töös:
SDV G reifswaldi Ülikool, SDV K aubandusesindus M oskvas, Tšehho­
slovakkia—Noukogude Sõprusühing, NSV Liidu T ervishoium inisteerium i 
Teadusliku Uurim ise A pteegi-K eskinstituut, NSV Liidu Tehnilise Infor­
m atsiooni Keskbüroo, ENSV M inistrite Nõukogu, ENSV MN j. a. V älis­
turism i V alitsus, ENSV K aubandusm inisteerium , ENSV Toiduainete  
T ööstuse M inisteerium , Tšernovitski Riiklik Ülikool, K aug-lda Riiklik 
Ülikool, Jakuudi Riiklik Üiikool, Pskovi P edagoogiline Instituut, Sam ar­
kandi Riiklik Ülikool, Läti Riiklik Ülikool, Petrozavodsk! Riiklik Üli­
kool, Kaasani Riiklik Ülikool, Uraall Riiklik Ülikool, Kiievi Riiklik Ü li­
kool, Turkmeenia Riiklik Ülikool, Tadžikl Riiklik Ülikool, Udmurdi Tea­
dusliku Uurim ise Instituut, Mordva Riiklik Ülikool, M oskva Riiklik Ü li­
kool, K irgiisi Riiklik Üiikool, Tbilisi Riiklik Ülikool, Užgorodi Riiklik 
Ülikool, K aunase P olütehniline Instituut, Lvovi Riiklik Ülikool, Irkutski 
Riiklik Ülikool, Harkovi Riiklik Ülikool, D agestani Riiklik Ülikool, V il­
n iu se Riiklik Ülikool, Gorki Riiklik Ülikool, ENSV TA M ajandusinsti- 
tuut, Tallinna Riiklik K onservatoorium , ENSV Riiklik K unstiinstituut, 
Eesti P õllum ajanduse Akadeemia, Tallinna Pedagoogiline Instituut, Eesti 
M aaviljeluse ja  M aaparanduse Teadusliku Uurim ise Instituut, ENSV 
Põlevkivi Instituut, ENSV ühing «T eadus», T allinna Epidem ioloogia, 
M ikrobioloogia ja H ügieeni Teadusliku Uurim ise Instituut, ENSV Riik­
lik Filharm oonia, ENSV Arhitektide Liidu Tartu osakond, kirjastus 
«V algus» , Fr. R. Kreutzwaldi nim eline Kirjandusm uuseum , Teaduslik  
R estaureerim ise Töökoda, «Eesti nõukogude entsüklopeedia» toim etus, 
ajalehtede «Rahva H ääl», «Noorte Hääl» jt. «Edasi» toim etused , aja­
kirja «Nõukogude Naine» toim etus, kirjastus «Eesti R aam at», Tartu Ehi­
tusm aterjalide tehas, Tartu Linna V esivarustuse ja  K analisatsiooni Kon­
tor, Tartu Jõesadam a kollektiiv.
Üliõpilaste teaduslike toode 
vabariikliku konkursi võit­
jate premeerimisest
Vastavalt üliõpilaste teaduslike tööde vabariikliku konkursi pea­
komisjoni otsusele 
premeeriti paremate teaduslike tööde autoreid alljärgnevalt:
Esimese preemiaga ä rbl. 50.—
Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika-Matemaatikateaduskonna eriala üli­
õpilast Mati Abeli? töö «О множителях усходимости и абсолютной 
Y-сходимости» eest (töö juhendajad prof. G. Kangro ja assistent
H. Türnpu), Tartu Riikliku Ülikooli Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
üliõpilasi Anne Aflperet ja Ene-Mall Vesket töö «Geograafiaalase ing­
liskeelse õppevahendi koostamise kogemusi» eest (töö juhendajad dots.
S. Nõmmik ja  dots. J. Silvet), Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika-Mate-- 
maatikateaduskonna keemia eriala üliõpilast Mati Haga töö «Nikkel-- 
ja hõbeelektroodi pinna oleku uurimine leeliselistes lahustes» eest 
(töö juhendajad dots. V. Pas t  ja asp. V. Loodmaa), Tartu Riikliku 
ülikooli Arstiteaduskonna üliõpilasi Tiiu Laasi ja  Ellen Rivist töö 
«Veresuhkru ja vakat-hapniku muutustest arteriaalses ja aju venoosses 
veres insuldihaigetel akuutses perioodis» eest (töö juhendajad dots.
E. Raudam ja asp. A. Kaasik), Tartu Riikiiku Ülikooli Arstiteadus­
konna üliõpilasi Mart Lintsi ja Lembit Mehilast töö «Neuroleptikumide 
ja antidepressanüMe toimest aju aktivatsiooni mehhanismidele» eest 
(töö juhendaja va iem tead. töötaja L. Allikmets), Tartu Riikliku Üli­
kooli Füüsika-Ma+emaatikateaduskonna üliõpilast Mart Mölsi töö 
«Mõningaid tu lemjsi õpilaste võimekuse uurimisest» eest (töö juhen­
daja dots. O. Priniis), Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika M atemaatika­
teaduskonna füüsika eriala üliõpilast Ando Otsa töö «Исследова­
ние центров захвата в рентгенизованных щелочногалоидных кристал­




Möödunud õppeaastal lõpetas 
Ajaloo-Keeleteaduskonna 93 üli­
õpilast. Tublimateks olid eesti filo­
loogid, kelle hulgast lõpetasid Tiiu 
Erelt, Liivi Labi, Haldur Õim, Ago 
Künnap ja Paul-Eerik Rummo kii­
tusega. Ajaloo osakonna parim a­
test võib esile tõsta Tiina Einas- 
tot ja Kaido Jaansoni. Inglise fi­
loloogi Ann Randalu õppetööd 
kroonis samuti ainult kiitus.
Oktoobrikuu lõpus anti neile k ä t­
te diplomid.
10. novembril anti TRÜ Kehakul­
tuuriteaduskonna 18 lõpetanule k ä t­
te diplomid. Kõik lõpetanud tööta­
vad meie vabariigi õppeasutustes. 
Parem atest võiks nimetada Juta  
Martinsoni ja  Enno Parikut.
TR Ü  ü liõ p ila sed  
T a ll in n a s
Möödunud pühapäeval toim us Tallin­
nas Emakeele Seltsi üldkoosolek, m il­
le st võtsid  osa  ka m eie üliõpilased ees­
ti filo loogia  osakonnast. Nad esin esid  
ettekannetega sen istest keele- ja  murde- 
uurim isekspeditsioonidest, M. Meho ja  
T. Talv andsid ülevaate m urdekogum i­
sest Lääne- ja  Saarem aal, V.-R. Krei- 
nin ja g a s  m uljeid karja’a keel» djorža  
murraku uurim isest, L. Vaba rääkis eks­
peditsioon ist vadja laste  juurde. Tänavu  
viib isid  soom e-ugri eriharu üliõpilased  
esm akordselt Lapimaal. Laplastest ja  
nende keelest kuuldi palju huvitavat 
J. Sim milt. Kõiki ettekandeid kuulati 
suure huviga.
A. TALU
P r e s s ik lu b is
käivad juba mitmendat nädala t 
teoreetilised Õppused. Tänavu töö­
tab TRÜ pressiklubi kahes astmes: 
noorem ja  vanem grupp. Esimese 
rühma üliõpilased tutvuvad ajakir­
janduse žanridega, teine rühm te­
geleb selliste küsimustega, nagu 
näit. ajalehe sotsioloogilise uurimi? 
se põhiülesanded, nõukogude ajar 
kir janduse põhiprintsiibid, ajalehe­
toimetuse töö struktuur, ajalehe 
korrigeerimisest ine.
Detsembrikuu keskpaiku korrai- 
dab pressiklubi kireva õhtu Tähe 
tänava klubis.
O. VEER
I Tartu tähistas Suure 
Oktoobri 49« aastapäeva
S Ü N N I P Ä E V  ON TORE ASI KA SIIS, KUI SEE PEAKS JUHTUMA SÜGISESSE, N O ­
VEMBRISSE. KIRJUD KRÜSANTEEMID JA TRAGID ALPIKANNID ERGAVAD HOMMIKU' 
UDUS SOOJALT. SÜNNIPÄEVALAPS VÕTKU AINULT VASTU.
7. N O V E M B E R .  RAEKOJA VÄLJAKUL KORRALDATUD MIITINGUL RÕHUTATI: 
ASTUME JUUBELIAASTASSE. SEE SEAB SUUREMAD ÜLESANDED LINNA TÖÖTA­
JATE ÕPILASTE JA ÜLIÕPILASTE ETTE. TERVITUSTEGA PÖÖRDUSID ÜLIÕPILAS­
NOORSOO POOLE EPA KOMSOMOLIKOMITEE SEKRETÄR SM. VAINO JA TRÜ Õ P P E ­
JÕUD SM PALAMETS. VIIMANE MÄRKIS, ET MÖÖDUNUD ÕPPEAASTAL SAATIS TRÜ 
VÄLJA 730 LÕPETANUT, EPA — 324. TRÜ ÕPETATUD NÕUKOGUS KAITSTI 5 DOKTORI- 
JA 56 KANDIDAADIVÄITEKIRJA. TARTUSSE SÕITIS TEADUSLIKU KRAADI JÄRELE 
TEADLASI KA MUJALT NÕUKOGUDE LIIDUST. TARTU ON TÕUSNUD ARVESTATA­
VAKS TEADUSELINNAKS. ÜLIKOOLI NIMEL TÄNAS SM. PALAMETS EHITAJAID PEAHOO­
NE KIIRE TAASTAMISE EEST. TÄHELEPANU! OLEME JUUBELIAASTAS!
cx
T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  
R E K T O R I K Ä S K K I R I
Tarvitan ja õnnitlen Suure Sotsia listliku  Oktoobrirevolutsiooni 49. aa s­
tap äeva puhul ü liõpilasi, õppejõude, teenistujaid  ja  töölisi.
lo o a .a sie  ü lesannete eeskujuliku täitm ise n in g  ühiskondliku tegevu se  
eest tõstan  esile  järgm isi seltsim ehi:
FOTO ASETAMISEGA AUTAHVLILE 
Ü h i s k o n n a t e a d u s t e  k a t e e d r i s t  
Vambola Türk — dotsent
A j a l o o - K e e l e t c a d u s k o n n a s t  
Anne Madisson — laborant
Jaak Allik — üliõpilane
Liilia Geršman — üliõpilane
F ü ü s i k a  - M a t e m a a t i k a . t e a d u s k o n n a s t  
Heino Kokk — vanemõpetaja
Vilve Maremäe — noorem teaduslik töötaja
Elvi Muks — üliõpilane
Ants Riesen — üliõpilane




















B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  
Laine Viileberg — dotsent
Tiiu Noppel — üliõpilane
Risto Tanner — „
Ö i g u s - M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t
Endel Laasik — dotsent
Elvi Pajupuu — vanemõpetaja
Meinhard Pahapill — üliõpilane
Enn Bekker — „
Toivo Ehrenpreis — „
Veli Siiberg — „
K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  
Aleksander Tammert — üliõpilane
A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s a k o n n a s t  
Aleksander Jekimov — sepp
T e a d u s l i k u s t  
Linda Kivistik
R a a m a t u k o g u s t
— sektorijuhataja
AVALDAN KIITUST. 


























































































14. novembril к. a. sai 65-aasta- 
seks Leonhard Mardi p. Kangur, 
keda ülikoolipere tunneb õppejõu­
na, kaugõppe töö korraldajana ja 
aktiivse osavõtjana ühiskondlikust 
tööst.
Juubilar sündis Põltsamaal kä­
sitöölise perekonnas. Alghariduse 
omandas ta Põltsamaa algkoolis, 
keskhariduse aga Tartu Reaalkoolis 
ja Tartu Kommertsgümnaasiumis. 
1922. aastal astus juubilar Tartu 
Ülikooli Õigus-Majandusteaduskon- 
da, mille lõpetas 1933. a. pangan-
I duse erialal.
Tartu Riikliku Ülikooliga on 
Leonhard Kanguri elu ja töö olnud 
vahetult seotud alates 1957. aastast.
Aastail 1957— 1961 töötas ta rahan 
duse ja krediidi kateedris koha­
kaasluse korras või õppeülesande- 
täitjana, õpetades Majandusteadus­
konna üliõpilastele pangandusala- 
seid distsipliine. Alates 1961. a. no­
vembrikuust asus L. Kangur tööle 
rahanduse ja krediidi kateedrisse 
koosseisulise õppejätma — algul 
assistendina, hiljem vanemõpetaja­
na. Paralleelselt tööga kateedris 
täitis ta aastail 1961—1966 ka 
Öigus-Majandusteaduskonna kaug­
õppe prodekaani ülesandeid.
Alates 1. oktoobrist k. a. täidab 
juubilar TRÜ kaugõppeprorektori 
kohustusi.
Juubilar on palju kaasa aidanud 
kõrgema haridusega krediidispet- 
sialistide ettevalmistamisele. Oiies 
suurte teadmiste ja suurte prakti­
liste kogemustega õppejõud, oskab 
ta suurepäraselt seostada teooriat 
ja praktikat ning kasvatada üliõpi­
lastes huvi ja armastust krediidi- 
alase töö vastu. Kõik sõjajärgsel 
perioodil TRÜ Majandusteaduskon­
na rahandusharu lõpetanud on saa­




hard Kangur teinud suurt tööd mit­
testatsionaarsete üliõpilaste õppetöö 
korraldamisel ja õppimistingimuste 
parandamisel. Tema tähelepanelik 
ja abivalmis suhtumine mittestat­
sionaarsetesse üliõpilastesse on 
andnud julgust paljudele üliõpilas­
tele ning aidanud kaasa stuudiumi 
edukale lõpetamisele ka siis, kui 
raskused näisid esialgu ületamatu­
tena.
Juubilar on olnud viljakas ka tea­
duslikus töös. Ta on mitmete õppe­
vahendite, artiklite ja käsikirjaliste 
tööde autor.
Kuid Leonhard Kangurit ei saa 
iseloomustada ainult tööalaste 
ülesannete järgi, sest kogu tema 
elu ja tegevus on lahutamatult seo­
tud aktiivse osavõtuga ühiskondli­
kust tööst
Nii on juubilar TRÜ-s töötamise 
perioodil olnud Tartu Rajooni Tar­
bijate Kooperatiivi revisjonikomis­
joni liige, jaganud teadmisi ENSV 
Statistika Keskvalitsuse poolt kor­
raldatud töötajate kvalifikatsiooni 
tõstmise kursustel, osa võtnud ühin­
gu «Teadus» tegevusest jne. jne. 
Käesoleval ajal on L. Kangur TRÜ 
ametiühingu revisjonikomisjoni e s i­
mees, TRÜ teenistujate vastastiku­
se abistamise kassa revisjonikomis­
joni esimees ja rahvakontrolli Tar­
tu Linnakomitee ühiskondlik in s­
pektor.
Kolleegid ja üliõpilased tunnevad 
juubiiari kui inimest, kellel on a la ­
ti ammendamatult energiat, elu­
rõõmu ja optimismi kõikides o lu ­
kordades, kes kunagi ei kaeba ras 
kuste üle, vaid otsib ja leiab teid 
nendest ülesaamiseks. Kõiki ü les­
andeid on juubilar täitnud suure 
entusiasmiga, kvaliteetselt ja täht­
aegselt, arvestamata tööaja am et­
likke piire või ametikohajärgsete 
tööülesannete mahtu.
Suure nõudlikkusega enda ja 
teiste- vastu ning oma teadmiste, 
kogemuste ja suure töövõimega on 
ta võitnud kõigi kaastöötajate ja  
üliõpilaste lugupidamise.
Soovime juubilarile tervist, opti­
mismi, pulbitsevat energiat ja noo­
ruslikkust veel paljudeks, paljudeks 
aastateks ning edukat tööd noorte 
spetsialistide kasvatamisel!
Konsultatsioonipunkt uufes ruumides
Tartu Riikliku Ülikooli Tallinna Peale nende õppeainete toimuvad TRÜ õppejõudude väljasõidud
konsultatsioonipunkt sai hiljuti en- konsultatsioonipunktis loengud Tallinna konsultatsioonipunkti on
da käsutusse avaramad ja edukaks igal nädalal veel poliitilises õko- ette nähtud ka 20. novembril ja II
õppetööks, igati soodsamad ruumid, noomias (lektor Eesti NSV Teadus- detsembril. Konsultatsioonid toi-
asukohaga Tõnismägi 12/14. te Akadeemia Majanduse Instituudi muvad ainult neis ainetes, milles
Konsultatsioonipunktis algaski direktor, majandusteaduste kandi- üliõpilased soovivad neid saada,
kaugõppijail pingeline õppetöö. Siin daat A. Köörna), dialektilises ma- Selleks tuleb esitada vähemalt 10
korraldatakse loenguid, toimuvad terialismis (E. Rehe), ajaloolises päeva enne konsultatsioonide al-
konsultatsioonid, võetakse vastu materialismis (E. Silvet), inglise gust vastavad avaldused Tallinna
eksameid ja arvestusi. Ajaloo-Kee- keeles (sm-d Nikopensius ja Rein- konsultatsioonipunkti juhatajale,
leteaduskonna kaugõppe üliõpilastel hoid), vene keeles (sm. Premet) jt. Kaks korda nädalas on avatud
toimub sim regulaarselt igal näda- õppeainetes. . konsultatsioonipunkti juures töötav
lal oppetoo ladma keeles A. Kim- Sageli viibivad konsultatsiooni- raamatukogu Samas müüakse ka
meli juhtimisel. Kõigile I ja II kur- punktis väljasõitudel TRÜ õppe- j r o  rotaprindil ilmunud mitmesu
suse üliõpiiastele algasid loengud jõud. Nii pidas õppejõud K. Soo- „ u s t  kanp-õnn i ia i lp  v a ia l ik k t i  kir-
NLKP ajaloos, neid peab EKP nets 12. ja 13. novembril kõigile jandUst.
Keskkomitee Partei Ajaloo Insti- Majandusteaduskonna II kursuse
tuudi direktor ajalookandidaat A. üliõpilastele loenguid kõrgemast A. SUURVÄRAV 
Panksejev. matemaatikast.
K Õ IG IL E !  K Õ IG IL E !
Ajaleht «Tartu Riikiik Ülikool» avab uue rubriigi «Huvitavat ülikooli ajaloost». Ajalehe toimetus ja 
ülikooli ajaloo komisjon pöörduvad kõigi endiste ja praeguste õppejõudude ning üliõpilaste poole palvega 
saata oma mälestusi, tähelepanekuid ja uurimusi avaldamiseks.
Seoses Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni juubeliaastapäeva lähenemisega oleks väga soovitav 
saada materjale sellest, kuidas 1917. a. revolutsioonilised sündmused leidsid kajastust meie ülikoolis, kui­
das toimusid nõukogulikud ümberkorraldused 1940.— 1941. a. Oleme eriti tänulikud mälestuste eest nende 
inimeste kohta, kes langesid fašistide ohvritena okupatsioonipäevil ja kes ennastsalgavalt kaitsesid 
meie kodumaad Suure Isamaasõja aastail!
Ootame aktiivset kaastööd!




Viimane sügiskuu. Külm, nagu 
olema peabki. Internaadis eriti, 
sest — pühapäev.
Päev nagu harilik päev ikka. 
Oma tõusud ja mõõnad. Oma dis­
sonantsid ja puhtad kõlad. Oma 
heledused ja varjud. Aga päevad 
nagu inimesedki pole kunagi üht 
nägu. Seda enam tähtpäevad ja 
nende eelsed.
17. november — rahvusvaheline 
üliõpilaste päev. Kuidagi erakord­
selt vaikne: nagu alati joostakse 
loengutele, tehakse kontrolltöid, 
peetakse seminare. Nagu al at i . . .  
Ometi võib seda või teist pilti suva­
liselt siduda sündmusega. Mõni­
kord veetlevad pidupäevaeelsed 
sündmused meid veel rohkemgi kui 
päris pühad. Niisiis — tähtpäeva- 
eelne pühapäev sügiskülmas Tartus.
Uut? Leidub!
V a n a  u u s .  N oored  tu d en g id , 
«rohelised rebased», a m e tlik u lt  —
I ku rsu se  ü liõp ilased . K u i p a lju  
n im e tu s i ja  vä rve ! Ja  igal aastal, 
ju s t  n o v e m b r ik u u  k e sk p a ik u  need  
v ä rv id  ja  n im e tu se d  k ä ik u  lä h e ­
va d k i. T u d en g ik s  lööm ine. M ee l­
d e jä ä va d  r itu a a lid  ja  k ö itv a d  tr a ­
d itsioon id . Se l p ü h a p ä eva l löödi 
v iim a sed  «rebased» tu d en g ik s . 
R a h vu sva h e lise le  ü liõp ilaspäeva le  
m in d i v a s tu  ju b a  n .-ö . p ä r i s  ü l i ­
õpilastena . K ü lla p  n ü ü d  need  tõ ­
sised  tööpäevad  a lgavadki. T ä n a ­
v u n e  tu d en g ip ere  tä ien d u s  on v ä ­
ga agar ja  tu b li u u d e  m iljöösse  
sisse elam a. T e  va adake  va id , k u i  
a sja like  nägudega  nad  is tu va d  
lo en g u te l ja  ra a m a tu ko g u d es , k u i
ro h k e a rv u lise lt v õ ta va d  osa r in ­
g ide ja  k lu b id e  tööst. E k s  eralda  
n e id  ju b a  praegug i «va n a d e s t» 
va id  k a n tis  te k k e l. Jä lleg i — v a ­
n a  k o rd u b  u u e l ta sem el!
U u s  u u s .  M itm e k o rd se lt o le­
m e  k ir u n u d  eh ita ja id . U ue ü h is ­
e la m u  va lm im ise  tä h ta ja d  jo o k ­
sevad  na g u  k o n v e ie r il t tu u ld e . 
Täna  võ im e  siisk i rääkida , e t lõ­
p u k s  o m eti on  L en in g ra d i m a a n ­
tee  ü h ise la m u  va lg e-o ra n žile  v ä -  
lisnäole lisaks k a  s isem ine  ilm e  
päris ko m b eka s  e tte  saanud . P ü ­
hapäeva l voorisid  au tod  k o o rm a ­
tega  para a d u kse  e tte  ja  po isid  
laudade n in g  vood itega  tre p is t  
üles . Ü lem ju h a ta ja  e. k o m a n d a n t
H. R e im a n n  ü tles:
«Selle  k u u  lõpus või jä rg m ise  
alguses tu leb  p äris s isseko li­
m ine.»
L im ite e r iv a k s  p u n k tik s  on  
praegu  esim ene  ko rru s. M a ter ja -  
lik r iis  n ä ikse  n ü ü d  m öödas o le­
va t. Ü lem iste  ko rru s te  k o r id o ri­
des on ju b a  v iim a n eg i a r tik k e l  — 
ro h e lin e  p la s tika a t — p õ ra n d a te ­
le la ia li v ee tu d .
T äna  ü tle b  k lu b iju h a ta ja  
M . K ikas:
«D etsem bris läheb Tähe tä n a ­
va  k lu b is  jä lle  tõ s ine  n a lja te g e ­
m in e  (heas m õ tte s ) lah ti. J ä tk u b  
sep tem b r is  a lu s ta tu d  ja  «te h n i­
liste l põ h ju s te l»  p ik a  pa u si saa­
n u d  h o o a e g . . .»
See kõik polnud nüüd vahest see 
päris pidupäevajutt, aga . . .  täna 
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Ühel novembrikuu õhtul toimus õ igu stea ­
duskonnas traditsioonilises kohtuprotsessi 
vormis tudengiks löömise õhtu.
Kohtu ees oli 50 esimese kursuse üliõpi­
last. Süüalused ei istunud sedapuhku süü­
pingis, vaid pidulauas koos kuulajaskonna­
ga. Kohtunik, prokurör ja advokaadid kand­
sid musti, maani ulatuvaid kuubi ning rip­
puvate lokkidega parukaid.
Kõiki noori tudengeid süüdistati ülikooli 
sammaste vahelt läbitungimises. Grupikaupa 
kutsuti süüdistatavad kohtulaua ette ning 
esitati veel täiendavalt väga mitmesuguseid 
«süüdistusi». Neile heideti ette kodukoha 
mahajätmist, jahipidamise eeskirjade rikku­
mist, raamatukogude ründamist jms.
Lõpuks tegi kohus karmi ja õiglase otsuse: 
karistada kõiki õigusteaduskonna üliõpilasi 
4-aastase vabadusekaotusega TRÜ õ igustea­
duskonnas.
Pärast kohtuprotsessi Jätkus tujuküllane 
ohtu. Tantsiti, lauldi ja lasti söögil hea 
maitsta.
öhtu organiseerijaks ja kohtuprotsessi kor­
raldajaks oli II kursus.
E. REISENBUK
Teistkordne vastuvõtt
Nii see algas. Lava kohal suur 
«rebase» embleem loosungiga «Ära 
värise!» Tõsist aukartust võisid 
tunda need 75 uustulnukat, keda 
tõi marsi saatel rivikorras sisse 
keskaegses elegantses riietuses kõr­
ge kolleegiumi teener Miguel (Tõ­
nis Aru). Siis kamandati kõik püs­
ti ja auväärne kolleegium võis s is­
se tulla. Pärast avakõnet, milles oli 
juttu noorte «rebaste» nõrkustest ja 
haigustest, asuti oskuste väljaselgi­
tamisele «nõksuga» küsimuste ja 
ülesannete andmise abil.
Kõrge kolleegium leidis, et kõi­
gi 15 noortudengi (kursuste agara­
mad) teadmised vastavad rangete­
le nõuetele. Teravmeelsete ja täp­
sete vastuste poolest paistis eriti
silma kaubanduse I kursus.
öhtu möödus särtsakalt ja lõbu­
salt. Võrreldes möödunud aastaga 
oli rohkesti huvitavamaid ja uudse­
maid momente. Eriti uhked olid 
noored «rebased» trükitud emblee­
mide üle.
Organiseerimine on tülikas ja 
keeruline töö. Seda rohkem tuleb 
hinnata neljanda kursuse head ta­
het ja vaeva õhtu korraldamisel. 
Esile võib tõsta M. Noormetsa,
E. Liiberit ja J. Maltsa, aga ka 
J. Pinat, L. Luigelehte ja S. Aronit, 
kes nõu ja jõuga kaasa aitasid.
Koju läksid noored tudengid ju­
ba p ä r i s  tudengitena.
J. JOHANSON
Roadioloengud
Reedel, 18. novembril 1966. а.
1. Eesti filoloogia II kursuse 
üliõpilastele dots. Enn K o i d u  
loeng «Saarte murre» 1.
2. Saksa filoloogia III ja IV 
kursuse üliõpilastele vanemõpe­
taja Gerda К о n d a s e loeng 
«Der zusammengesetzte Satz».
Kolmapäeval, 23. novembril 
1966. а.
1. Õigusteaduskonna IV kur­
suse üliõpilastele prof. Abner 
U u s t а 1 i loeng «Reaktsiooni­
lisi suundi kaasaegses kodanli­
kus rahvusvahelise õiguse tea­
duses».
Reedel, 25. novembril 1966. a.
1. Saksa filoloogia IV—V kur­
suse üliõpilastele vanemõpetaja 
Felix K i b b e r m a n n i  loeng 
«Die Planung des Unterrichts».
2. Eesti filoloogia I kursuse 
üliõpilastele prof. Paul A r i s t e  
loeng «F. J. Wiedemann keele­
teadlasena».
3. Kaubatundmise eriharu III 
kursuse üliõpilastele dots. Eero 
R а n n а к u loeng «Toidukau­
pade kvaliteet».
Suure Sotsialistliku Oktoobrire­
volutsiooni 50. aastapäeva tähista­
miseks esinevad Kišinjovi Riikliku 
ülikooli lektorite grupid linna ja 
rajooni töötajate ees loengutega 
Suurest Oktoobrist ja esimese sot­
sialistliku riigi organiseerijast ja 
rajajast V. I. Leninist.
õppevaheajal suunduvad üliõpi­
lased matkadele ja ekskursioonide­
le revolutsioonihälli Leningradi, 
Volga äärde, linnadesse, mis on 
seotud revolutsioonilise liikumise 
ajalooga.
Suure juubeli auks rajavad üli­
õpilased rahvaste sõpruse ja venna- 
likkuse allee.
Nõukogude Läti esimene valitsus 
eesotsas väljapaistva revolutsionää­
ri. Lenini õpilase Peter Stuõkaga, 
andis 8. veebr. 1919. a. välja dek­
reedi Läti Riikliku Ülikooli asuta­
miseks. Praegu töötab Läti Riikli­
kus Ülikoolis üle 170 professori, 
doktori ja teaduste kandidaadi. Ü li­
kooli rektoriks on filosoofiateadus- 
te doktor, professor Valentin Stein­
berg.
LRÜ-s on 7 teaduskonda: Füüsi- 
ka-Matemaatika-, Keemia-, Bioloo­
gia-, Ajaloo-Keele-, Võõrkeelte, Geo­
graafia- ja Öigus-Majandusteadus- 
kond. Päevases, õhtuses ja kaug­
õppeosakonnas õpib kokku üle 6000 
inimese.
Üliõpilaste jaoks on avatud öö­
päevane sanatoorium 55 kohaga.
11 tuusikut on tasuta, ülejäänute 
eest tasuvad üliõpilased 30% nen­
de maksumusest, ööpäevasel sana­
tooriumil on hästisisustatud arsti- 
kabinetid. Ravilolijad saavad kolm 
korda päevas vitamiinirohket toi­
tu. Igal aastal on siin õppetööd 
katkestamata tervist parandamas 
600 üliõpilast.
Möödunud õppeaastal avati LRÜ 
Öigus-Majandusteaduskonna juures 
majandusküberneetika osakond. See 
valmistab ette spetsialiste Leedu 
NSV, Eesti NSV jt. liiduvabariikide 
jaoks.
(~ ) Z a t u & e  U l o s f i o a t  
e e s t l a s e  s i l m a  l ä b i
VIISNURK MRÜ PEAHOONE 
TIPUS (PILDISTATUD TELES­
KOOBI ABIL).
/ - ' Д  u v e l sai ve id i k e rg ekä e li-
__' 's e l t  lu b a tu d  m idag i p a b e­
rile  pan n a  M oskva  Ü likooli 
e lu s t-o lu st. L ubada  tea ta va sti on  
kerge , teo k s  teh a  p a lju  raskem . 
M illest rääkida? Ü likoo list e n ­
d a st po le  vähe  k ir ju ta tu d ;  tih tig i 
on p ü ü tu d  luge ja id  rabada  su u r ­
te  arvudega: peahoone h õ rg u s ,  
üliõp ilaste  a rv  jn e . Õ igesti v ä i­
dab S a in t-E x u p ery : tä iska sva n u d  
in im es te le  on  va ja  arve, e t nad  
m ille s tk i e tte k u ju tu se  saaksid! 
P ü ü a n  seekord  n u m b r ite  rägas­
t ik k u  s iisk i vä ltida .
L en in i m ägede ra jooni p e e ta k ­
se M oskvas ü ld ise lt kõige ra h u li­
k u m a ks , k u ig i su u r lin n a  e lu rü tm  
u la tu b  siiagi. E r iti tu n n e v a d  se­
da m u id u g i m eie  «h u m a n ita rn i-  
kud» , kes  igal h o m m ik u l peavad  
k e sk lin n a  loengutele  sõ itm a. A ga  
m is  tähendab  M oskvas lin n a ­
transpord i ka su ta m in e  tööle m i­
n e k u  ja  sea lt tu le k u  aja l, seda  
p ea ks kü ll ig a ü ks ise om a nahal 
p ro o v im a !
P a ljude le , ke s  on M oskvas a i­
n u lt  lü h ik e s t aega v iib in u d , tu n ­
d u b k i M oskva  a in u lt selline: k u ­
h ug i tõ tta m in e , kä ra r ika s tõ u k le ­
m in e  k õ ik ja l ja  k en a k e  h u lk  tä ­
h e lep a n e m a tu st sea lju u res  in i­
m este  kä itu m ises . M oskva lased  
ise vä id a va d  kü ll , e t selles on  
sü ü d i ju s t  too igapäevane ü k s  
m iljo n  läb isõ itja t, kes  m u u d a va d  
M oskva  ju s t  nagu  läbisõiduhoo- 
v ik s  ja  a n n avad  linna  kogup il-  
dile erilise  vä rv in g u .
K u id  eksis teerib  ka  te ine  
M oskva . Ja  sellest te isest m a  ta ­
h a ksin g i rääkida  —  se llest M o sk ­
vast, m ille s t m e lugu  peam e ja  
om am oodi arm astam egi. Selle  
m o odustavad  ü likoo l, ra a m a tu ko ­
gude va iku s , kon tserd isaa lide  
lü h tr ite  sära, võ lum aa ilm ad  tasa  
a va n eva te  lavaeesriie te  ta g a . . .  
Töö ja  p u h k u s  — m õ lem a st tu ­
leks  erald i rä ä k id a .
N iisiis töö. S iin  nagu  polegi 
m idagi erilist: ü likoo l nagu  ik k a , 
loengud, õppejõud , üliõpilased. 
T ih ti on  m in d  p a lu tu d  võrre lda  
M oskva  Ü likooli T a r tu  om aga, 
sest õpp isin  va rem  T artus. P ara l­
leele on te g e lik u lt väga raske  
tõm m ata . Tõsi kü ll, on  k v a li ta ­
ti iv se id  erin evu si, aga need  om a­
korda  tu len ev a d  k v a n ti ta t iiv s e ­
tes t. E t o tsu sta sin  ju b a  kord  loo­
buda a rvu lise s t m a ter ja lis t, siis 
oleks va h e s t lih tsa m  öelda, e t 
tõenäosusteooria  annab  suurem ad  
eeldused  «lah tis te  peade» esine­
m isele  s u u r e m a  hu lga  seas. 
Sellega  ei taha  m a  m u id u g i öe l­
da, nagu  siinse ü likoo li «laeni» 
ei su u d a ks  k ü ü n d id a  ü k s k i ta r t­
lane. K u id  n ii m õnelg i alal on  
siinne  tase s iisk i m ä rksa  kõrgem . 
E riti andis see a lgu l tu n d a  m a te ­
m aa tilis te  d is tsip liin ide  pu h u l:
1) su u rem  a in eh u lk , 2) p ea tä h e le ­
p a n u  ü lesa n n e te  lahendam ise le  
(m in u  k u i fü ü s ik u  m ee les t õige 
suund).
K a  p ra k tik u m id e  arv  on su u ­
rem  ku i oli T a rtu s  n ing  eksam il 
on tä h tsu se lt esikoha l ü lesa n n e te  
lahendam ine  ja  alles siis teooria.
M is p u u tu b  loengu te  k v a li te e ­
ti, siis tu leb  siing i m ada la ta sem e­
list e tte , hoo lim ata  sellest, e t 
võ im a lused  õppejõude va lida  on  
suured . J u h tu b , e t hea, m a a ilm a ­
k u u lsa  tead lase loengud  on h ir ­
m u s  igavad. I lm se lt peab siin  
pa ika  nn . n a ka ta m isvõ im e  teoo­
ria  (Panso järgi!).
E t ku rsu sed  on  suured , võib  
lo en g u te lt p u u d u m in e  t ih ti  m ä r­
k a m a tu k s  jääda. V a h e te -va h e l 
organiseerib  õppeosakond  k o n t­
rollreide. E sim este l k u rsu s te l on 
loengu te  kü la s tam isega  asi ha l­
v e m  ja  ka  k a ris tu sed  rangem ad, 
va n em a te  tu d en g ite  p u h u l aga 
vaada takse  p u u d u m is te le  tih ti  
läbi sõrm ede. Ü sna su u r  on m e il 
va b a ku u la ja te  arv. õ ig u s  se lleks  
a n ta kse  ju h e n d a ja  ja  ka teed ri 
nõuso leku l. V db a ku u la m ise  ü h e k s  
su u rek s  ee liseks on ka  võ im a lus  
ise m äära ta  eksa m ite  sooritam ise  
täh taegu .
E ksa m iko rd  on s iin  ü ld ise lt 
ve id i te is tsu g u n e . E ksa m iru u m is  
on sees kogu  g rupp  (grupi su u r u ­
sele va stab  ü k s  T a r tu  kursus)
n ing  ek sa m it võ ta va d  va s tu  ko lm  
õ ppe jõudu  — ü k s  ne is t on om a  
sem inari ju h en d a  ja , te ised  võõrad. 
O n võ im a lik  va lida , ke lle le  «e t ­
te  m inna» . S p ikerd a m isvõ im a lu -  
sed on lahedad. A rv a n , e t ega  
olegi m õ te t pead  koorm a ta  p ik ­
kade  va lem ite  pähe tuup im isega ;  
tu leb  va id  m eelde  jä t ta  tu le tu s te  
ü ld in e  kä ik , fü ü s ik a lin e  sisu  ja  
see ongi ju s t  peam ine . K u i õppe­
jõ u d  on om a m a terja lis  tõesti 
hästi kodus, võ ib  ta  ju  ka  ilm a  
m a tem a a tilis te  tä p su ste ta  k in d ­
laks teha , k u i p a lju  tu d en g  teab. 
N ii m õn ig i ko rd  o len m a  eksam i 
ajal va stu sed  a m e tlik u lt raam a­
tu te  abil e tte  va lm is ta n u d , aga 
pärast ik k a  saanud  sellise «sq.u - 
na» lisa kü s im u s te  näol, e t aitab. 
V õidakse küsida , m is ka su  on siis 
ra a m a tu te  põ h ja l e k sa m ik ü s i­
m u ste  e tteva lm is ta m ises t?  N eed  
õppejõud , kes  seda m oodust 
p ra k tiseer iva d , va s ta ks id  a rva ta ­
vasti: «V ähem alt ü k s  osa k u r s u ­
sest on  ü liõp ilasel n ü ü d  selge.»
Ü ks e r in ev u s  M oskva  ja  T a rtu  
Ü likooli vahel on vee l siin  v a li t­
sev  bürokraa tia  igasuguste  a sja ­
a jam is te  p u h u l. V ahel jääb m u l­
je , e t p aber  — see ongi kõ ik . 
Jo o ksm in e  ü h e  ü lem u se  ju u re s t  
te ise  ju u rd e  koos igaveste  oota- 
m istega  on  m öödapääsm atu  m õ ­
ne kõ ige tü h isem a g i asja  õ ien ­
dam isel.
N ü ü d  ve id i tea d u s lik u s t tööst. 
Ü TÜ -d sellisena  nagu  ta  tegu tseb  
T a rtu s , m e il ei ole. M õnedel te a ­
d uskondade l on om a tea d u s lik  
üh ing , k u id  F ü ü sika tea d u sko n n a s  
m itte . M uidug i pole sellega öel­
dud , e t m eil tea d u s lik u  tööga ei 
tegelda! N oorem ate ku rsu s te  
ja o ks  töö tavad  tea d u s liku d  r in ­
gid, va n em a d  võ ta va d  osa tea ­
d u slik e s t sem inaridest, m ille  a rv  
on tu b lis ti ü le  p a a rikü m n e . A la ­
tes ko lm a n d a st ku rsu se s t on igal 
tu d en g il om a hooldaja  tea d u s liku  
töö alal, ke lle  käe all ta  siis k ir ­
ju ta b  om a ku rsu se - ja  d ip lo m i­
tööd. E t tööde tase on kõrqe, se l­
les t annab  tu n n is tu s t fa k t ,  e t 
en a m ik  ku rsu se tö id  läheb tr ü k ­
k i. D ip lom itöödest k u u lu b  a va l­
dam isele  peaaegu  100%.
K a su ta n  v õ im a lu s t avaldada  
paar m õ te t TR Ü  Ü TÜ  koh ta . 
V õ tsin  m ö ö dunud  keva d e l k ü la li­
sena osa Ü TÜ  ko n ve ren ts is t. M i­
n u  m ee lest on selline töövorm , 
nagu  seda fü ü s ika sek ts io o n is  ra ­
ken d a ti, k ü ll ka u n is  m õ tte tu . 
P aistab , e t oli tä iesti ära u n u s ­
ta tu d , e t tänapäeva l ei suuda  
enam  keeg i haara ta  kogu  fü ü s i­
k a  prob leem e. E tte ka n n e te  te ­
m a a tika  oli äärm ise lt la ia u la tu s­
lik . A rv a n , e t ko n v e re n ts ilt peaks  
saam a u u si ideid  n ii k u u la ja d  k u i  
ka  e tte ka n d ja d , see eeldab aga 
p rob leem i tu n d m is t. P raegu  tu n ­
d ub  kü ll, e t k u i m in a  n ä iteks  
o leksin  om a e tte ka n d e s  ka  v a le ­
ta n u d , ei o leks k u u la ja d  m u lle  
seda ü ldse o sanudk i pa h a ks p a n ­
na. O leks v is t p a lju  tu lu sa m  
fü ü s ika se k ts io o n i töö läbi v iia  
k itsa m a te  a lagruppide kaupa . See  
a n n a ks vabam a id  võ im a lusi ka  
d iskussioon iks, m is m u id u  võib  
ära jääda  ju b a  a japuuduselg i. 
K in d la s ti p arandaks asja  veelg i 
FA1 tead laste  o savõ tt ja  siis 
oleks ro h k em  m õ te t k o n v e re n t­
sile k u tsu d a  ka  k itsa m a te  eria la­
de u u r ija id  te is te s t kõ rg em a tes t 
õ ppeasu tu stest. O leks h u v ita v  
teada, m ida  a rva va d  asja ko h ta  
ta r tla s te s t fü ü s ik u d  ise?
N iip a lju ke  siis tööst. Sellest, 
k u id a s M oskva  tu d en g  vaba  aega 
veedab , aga jä rgm ise l korral.
E N E E R G M A , 
M oskva  R iik lik u  Ü likooli 
F ü ü sika tea d u sko n n a  
üliõp ilane
3 .  L K .
•  TRÜ KOMMUNISTIDE KOOSOLEK #
ARUANDEST
EKP TRÜ Parteikom itee sekretäri 
E. Salum aa aruande tõhusam aks osaks 
oli ideo loog ilise  töö analüüs. Selle  põhi­
suundadena fikseeris parteikom itee nõu­
kogude patriotism i, so tsia listliku  inter­
natsionalism i ja kom m unistliku tö ö sse ­
suhtum ise kasvatam ist. Nende suunda­
de hulka loeti ka partei XXIII kongres­
si otsuste  v iim ist ülikooli kollektiivi iga  
liikmeni. Komitee arutas nii isese isva lt 
kui ka koos TRÜ nõukogu, kom somoli- 
ja am etiühingukom iteega mitm eid ideo­
loog ilise  töö põhiprobleem e. Nendest: 
õppevälise m assilise  p o liitilise  kasva­
tustöö olukorda TRO-s, EKP TRU Ko­
mitee ja am etiühingukom itee tööd õp­
pejõudude ideoloogilise l kasvatam isel, 
üliõpilastraditsioonide kujundam ist, tööd  
parteitu aktiiviga A jaloo-K eeleteadus­
konnas, füüsikaosakonna parteiorgani­
satsiooni tööd jm s. Komitee ideoloogia- 
sektor korraldas abi osutam ise eesm är­
g il id eo loog ilises töös a lgorgan isa tsioo ­
nide büroode sekretäride ja liikmete  
instrueerim isi. Tööplaanide koostam isel 
juhendati a lgorgan isatsioone arvestam a  
eelkõige kollektiivi konkreetset olukorda, 
m illest lähtudes suunati ideoloogilise  
kasvatustöö ü lesannete  kavandam ist. 
Ideoloogilise  töö sektor taotles, et or­
gan isatsioon id  analüüsiksid  õppe-kasva- 
tustöö üh tsu se probleem i, et poliitilis- 
kasvatuslikud üritused m uutuksid regu ­
laarseks ja m itm ekesistuksid vorm idelt. 
M uudeti süsteem iks parteia lgorganisat- 
sioonide sekretäride igakuulised  infor­
m atsioonid oma tööst, sea lh u lgas kas­
vatu stööst. Koordineeriti ülikooli te iste  
ühiskondlike organ isatsioon ide poolt 
tehtavat ideoloogilist tööd. Vajalikku  
abi ei suudetud organ isatsioon idele  anr 
da aga ideo loog ilise  töö küsim uste e t­
tevalm istam ises nende arutam iseks koos­
olekutel.
A ruandeaastal oli õppejõudude mark- 
sistlik-len in liku  õppuse põhivorm iks fi- 
losoofiasem inar. Neid töötas 19; prakti­
lise lt haarati nendega kõik õppejõud ja 
teaduslikud töötajad, sam uti olu line osa  
abiõppepersonalist — ühtekokku õppis 
sem inarides 551 töötajat. Sem inari ju ­
hendajatest on paljudel kõrge erialane  
kvalifikatsioon ja suur propagandatöö  
staaž. P õh iliselt kõikides sem inarides 
täideti kavandatud plaanid, ehkki e s i­
m esel sem estril kippusid m õnel pool õp­
pused ära jääm a (KKT ja Teaduslik  
Raam atukogu). Täitmata jäid arvutu s­
keskuse ja geograafiaosakonna sem inari- 
plaanid (I sem inar), sam uti võõrfilo­
loogidel ning m atem aatikaosakonnas (II 
sem inar). Rohke positiivse kõrval se lles  
lõ igu s (arvukas osavõtt, abistavate  
loengute korraldamine kvalifitseeritud  
lektoritega, partei XXIII kongressi m a­
terjalide läbitöötam ine) m ärgiti puudu­
jääke p laneerim ises (vajaliku ühtluse  
puudum ine), s isu lise s  töös (osavõtjate  
m itteküllaldane aktiivsus, enam ikul ju h ­
tudel sidem e puudum ine filosoofia ka­
teedriga) ja organ isatsioon ilises töös 
(sem inarirühm ade ebaühtlane suurus 
jm s.).
Teenindavale personalile organ isee­
riti poliitringid.
Tööd a lu stas tem aatiline poliitiline  
lektoorium.
Õppejõudude poliitilist kasvatustööd  
arutati ka ülikooli partei- ja am etiühin­
gukom itee ühisel koosolekul.
Rohkesti tunti aruandeperioodil huvi 
ühiskonnateaduste õpetam ise olukorra 
vastu. Sellest tu lenevalt tehti aruandes 
mõnevõrra kriitikat partei ajaloo, te a ­
dusliku kom munismi ja a ja loolise  m a­
terialism i õpetam ise suhtes, kuid juhiti 
tähelepanu ka «m edali te ise le  küljele»
— üliõpilaste suhtum isele ühiskonna­
teaduste om andam isesse.
Õpetam ise ja kasvatam ise ühtsuse  
probleemi käsitlem isel tõ stis  aruandja  
eeskujuks B ioloogia-G eograafiateadus-
konna organ isatsioon i tööd (endine  
sekretär H. Kallak). Seal arutati 3 lah ­
tise l parteikoosolekul ü liõp ilastega teh ­
tavat tööd; geograafiakateedris k asva­
tustööd; taim esüstem aatika ja geobotaa- 
nika kateedris õppe- ja  kasvatustöö üht­
sust. Se lles  küsim uses öeldi kiidusõnu  
ka Õ igusteaduskonna aadressil, kus tea- 
duskonnasiseselt ü ld istati kasvatustöö  
iseärasu si. U uele kom iteele pandi sü d a­
m ele võtta päevakorda erinevatž tead u s­
kondade kasvatustöö iseärasuste  prob­
leem.
O lu list osa tu levaste  spetsia listide  
kujundam isel peab etendam a ka läbi­
mõeldud süsteem ikindel ja  sisukas õppe- 
välin e ideoloogiline töö. Just siin  on 
parimad võim alused  tegelda  aktuaalsete  
sise- ja vä lisp o liit iliste  küsim ustega, 
diskuteerida m oraali, kutse-eetika jt. 
probleem ide üle. Selle  töö teostam ise  
põhilüliks on kom som oligrupp. K asuta­
tavateks töövorm ideks on poliitvestlused  
ja diskussioonid . Sam as seoses  anti 
tunnustav h innang RSR-i teg ev u se le  ja  
m ärgiti huvi elavnem ist põh iliste kü si­
m uste vastu , m illest sõ ltu va lt on tõ u s­
nud poliitinform atsioonide kvaliteet. 
Puuduste käsitlem isel se lles  töölõ igus  
viitas aruandja A jaloo-K eeleteaduskonna  
parteibüroo poolt teostatud analüüsile , 
m illest m eie ajalehe veergudel põhjali­
kum alt on sõna võtnud H. Palam ets. 
Oppeväline poliitiline kasvatustöö TRO-s 
oli isese isva lt arutusel TRÜ Parteikom i­
tee istu n gil 24. apr. 1966, kus peeti v a ­
jalikuks rakendada se lle sse  töösse  ka 
ülikooli lektorid, kes kuuluvad ühin­
g u sse  «Teadus». Nim etatud koosoleku  
otsu st on juba realiseerim a hakatud.
Komitee astus sam m e ka kom som oli­
organisatsiooni isese isv u se  ja in itsia tii­
vi arendam ise suunas (ühiselam ute  
hooldam ise, kursuste juhendam ise jt. 
küsim ustes).
Aruandeperioodil analü üsiti juba m õn­
da aega rohkesti va id lusi tekitanud 
kursusejuhendam ise küsim ust. Ilm nes, et 
sea l, kus parteiorganisatsioon ja de­
kaan kursusejuhendajate tööd s isu lise lt  
suunavad ja kus nad tegelevad ideo­
loog ilise  k asvatustööga, ei teki enam  
vaid lusi — kursusejuhendajad on tin g i­
mata vajalikud. Paljud parteiorganisat­
sioonid juhtisid  p laanikindlalt ku rsuse­
juhendajate tööd — neile korraldati s e ­
minare, nõupidam isi, kuulati aruandeid 
nende tööst parteibürool. A rstiteadus­
konnas ü ld istati ankeedi vorm is k ogu ­
tud andmeid kursusejuhendaja tööst. 
Saadud tulem used kinnitavad nim etatud  
töövorm i positiivset h innangut. N ega­
tiivse id  näiteid toodi m atem aatikaosa- 
konnast, M ajandusteaduskonna ja Aja- 
loo-K eeleteaduskonna parteialgorganisat- 
sioonide tööpraktikast.
Aruandja pidas kom itee ideoloogilise  
töö sektori tegevu st se lles  lõ igu s m itte­
kü llaldaseks.
Puudutati ka ü liõpilastraditsioonide  
küsim ust, m illes aruandeperioodil siisk i 
kahjuks kindlaid seisukohti välja ei ku­
junenud, ehkki küsim ust arutati 25. 
veebruaril s. a. ülikooli nõukogu ja par­
teikom itee ühisel koosolekul, ajalehe 
«TRÜ» töö probleeme parteikom itee
18. nov. 1965. a. ja 20. juuni 1966. a. o t­
suste  põhjal.
Kiitev hinnang anti ÜET tegevu sele  
(dekaan sm. G. Rekker).
Ideo loog ilise  töö küsim uste kõrval oli 
aruandes rohkesti ruumi antud ka õp­
pe- ja  kasvatustöö küsim ustele. Partei­
kom itee vastav  sektor korraldas kau g­
õppe ja õpetajate ettevalm istam ise o lu ­
korra kohta, Kehakultuuriteaduskonna  
töö kohta, vene keele õpetam ise jt. koh­
ta vastuvõetud otsu ste  täitm ise kont­
rolli. A nalüüsiti õppem etoodilist tööd ja  
TRÜ m etoodilise_ noukogu osa selles , 
m õnevõrra tegeld i ü liõp ilaste  iseseisva  
töö probleem idega.
Teadusliku töö sektori tegevu se  põhi­
suundadena: 1) kontrolliti doktorantuu­
ris olevate õppejõudude doktoritööde 
valm im ist ja  abistati neid, 2) jä lg iti 
teaduskondade parteiorganisatsioonide  
kaudu, et kõik õppejõud-kom m unistid  
rakenduksid ü liõp ilaste  isese isva  tead u s­
liku töö juhendam isele. A ruandeperioo­
dil kaitsti TRÜ õppejõudude poolt 4 
doktoritööd, peatselt seisab  ees k a its­
m ine kahel. V astavalt kom itee o tsusele  
27. m aist 1966. a. kutsuti ellu  teadusliku  
töö koordineerim ise ja kontrollim ise ko­
m isjonid teaduskondades. Et TRÜ v a i- ; 
m istab kaadrit vabariigi jaoks, tõstata-; 
ti küsim us mitm ete erialade s p e ts ia lis - ; 
tide ettevalm istam ise laiendam ise k o h ta ; 
ülikoolis (m useoloogia, biokeemia, f i io - ; 
soofia jt .) . Rohkesti oli ju ttu m eie tead-: 
laste  kontaktidest nii kodum aal kui v ä i - ; 
jaspool se lle  piire. :
Peatudes s iseorgan isatsioon ilise  töö; 
küsim ustel, m ärkis aruandja selle  põhi-; 
suundadena:
1) teaduskondade ja osakondade par-: 
te iorganisatsioonide tööga tu tv u m ist,: 
nende abistam ist ja  suunam ist;
2) tööd parteitu atk iiviga ja partei ri­
dade juurdekasvu küsim ust. V iim ases  
seoses tõsteti esile  Arstiteaduskonna or­
gan isatsioon i (sekretär sm. D. M etše- 
tin ), halvem ate hu lgas m ärgiti Ajaloo- 
K eeleteaduskonda (end. sekretär B. 
N edzvetski). Tööst noorte kom m unisti­
dega võ is  aruandja esile  tõsta rektor 
sm. Klementi vestlu st kom m unisti osast 
ülikoolis ja  teaduskondade kohtum isi 
ülikooli lõpetanud kom m unistidega (Ars­
titeaduskond). Põhisuundadeks olid 
veel:
3) otsuste  täitm ise kontroll;
4) parteigruppide töö organiseerim ine;
5) kaadriküsim used;
6) ühiskondlike koorm uste jaotam ise  
ja täitm ise kontroll.
Pikem alt peatus aruandja kom som oli­
töö parteilisel juhtim isel. M ärgiti, et 
kom som oliorganisatsioon on teinud v ä ­
ga suurt tööd üliõpilaste kom m unistlikul 
kasvatam isel, eriti nende p o liitilise  ak­
tiiv su se  tõstm isel. Sam aaegselt on to i­
munud kom som oliorganisatsiooni õ iguste  
pidev laienem ine. «Võib öelda, et prak­
tilise lt ei toim u üliõpilaste elus_ m idagi 
ilm a kom m unistlike noorte osavõtuta ja 
aktiivse juhtim iseta,» konstateeriti aru­
andes. Ent sam aaegselt õ igu ste  la ien e­
m isega peab tõusm a ka vastutustunne  
nende kasutam ise eest. Siin aga pole 
lcõik kaugeltki korras.
Aruandes viidati kom som oliaktiivi m it­
tekü lla ldasele  p o liitilise le  küpsusele, po­
liit ilise  ja organ isatsioon ilise  töö ko­
gem uste puudum isele, m ille kinnituseks 
tehti kriitikat v iim aste ü liõpilaspäevade  
m adala ideelise  ja organ isatsioon ilise  
tasem e osas n ing m õnede komsomoli 
m assiürituste nurjum ise pärast. M ärgiti, 
et ü liõpilaspäevade eest tuleb teha et­
teheiteid ka parteikom iteele, teaduskon­
dade ja osakondade parteibüroodele, kes 
se lle  ürituse ettevalm istam isest prakti­
lise lt kõrvale jäid.
Rea faktide põhjal järeldas aruandja, 
et korhsomoli parteilise juhtim ise prae­
guse tasem ega rahul olla  ei või. Selle  
juhtim ise sisuks peab olem a kom m unis­
tide po liitilise  ja organ isatsioon ilise  töö 
parem ate kogem uste sihikindel edasi- 
aiendam ine m itte ainult koosolekutel, 
vaid eelkõige ja peam iselt praktilise po­
liit ilise  ja organ isatsioon ilise  töö käi­
gus.
Vähem tähelepanu osutati aruandes 
am etiühinguorgan isatsioon i tegevu sele  
ja tema parteilisele juhtim isele. Piirdu­
ti peam iselt am etiühingu osa käsitlem i­
sega  töötajate ja ü liõp ilaste  töö- ja 
elukondlike tin gim uste  parandam ise  
nin g ku ituurilise teenindam ise eest hoo­
litsem isel. M ärgiti veel vormiderohket 
huvitavat tööd lastega , tervistavaid  
üritusi jm s.
M õnevõrra põhjalikum alt peatuti rah­




I d e o l o o g i l i s e  t ö ö  a l a l :
ф  Parteikomiteel ja teaduskon­
dade parteiorganisatsioonidel or­
ganiseerida ideoloogiline töö selli­
selt, et see jõuaks kollektiivi i g a 
l i i k m e n i .  Pöörata erilist tähele­
panu kommunistliku moraali kas­
vatamisele.
ф  Pidada vajalikuks õppetöö­
väliste sidemete tugevdamist õ p ­
p e j õ u d u d e  j a  ü l i õ p i l a s ­
t e ,  n o o r e m a t e  j a  v a n e ­
m a t e  k u r s u s t e  ü l i õ p i l a s ­
t e  j a  TRÜ l õ p e t a n u t e  
v a h e l .
ф  Parteikomiteel ja teaduskon­
dade parteiorganisatsioonidel suu­
nata ja abistada järjekindlalt kom­
somoliorganisatsiooni tööd p e a ­
m i s e l t  p r a k t i l i s e  p o l i i ­
t i l i s e  j a  o r g a n i s a t s i o o ­
n i l i s e  t ö ö  k ä i g u s .
ф  Parteikomiteel töötada välja 
abinõud ü l i õ p i l a s t e s  v a s ­
t u t u s e  t õ s t m i s e k s  j a  ü l i ­
õ p i l a s t e  o m a v a l i t s u s e  j a  
i n i t s i a t i i v i  s u u r e n d a m i ­
s e k s .
EKP TRÜ organisatsiooni 
- ja valimiskoosoleku
Sõna võttis J. Lembra füüsika­
osakonnast ja  rõhutas vajadust 
Tartu Riiklik Ülikool välja ehitada 
kompleksselt ja kompaktselt. Et 
ülikool kujuneks tõepoolest ülelii­
duliselt arvestatavaks keskuseks, 
tuleks tulevikus ehitada komplekt 
uusi hooneid, ja vaevalt leidub sel­
leks ruumi Tartu kesklinnas. Seo­
ses ülikooli väljaarendamise pers­
pektiividega tuleb ülikooli juhtkon­
nal asuda 26. aprillil 1966. a. o t­
sust realiseerima ja  veenda vaba­
riigi kõrgemaid organeid ülikoolile 
suurema materiaalse abi osutamise 
vajaduses. J. Lembra tegi e ttepa­
neku luua TRU Parteikomitee juu r­
de ülikooli väljaarendamise pers­
pektiividega tegelev sektor. Sõna-
publitseerimise raskustest.  Kandi­
daadi -ja doktoritööde jaoks v a ja ­
me senisest rohkem välismaa tead­
laste teoseid, et olla kursis m aa ­
ilma teaduse seisundiga tänapäeval 
(L. Peep).  Teaduslikke väljaandeid 
tuleks trükkida kiiremini ja suure­
mas mahus. Tõsiseid etteheiteid ü t­
lesid kõnelejad kirjastuste ja trüki­
kodade aadressil. «Skandinaavia 
kogumiku» XI köite käsikiri seisis 
li ikumatult 9 kuud kir jastuses 
«Eesti Raamat» (H. Moosberg), r i­
da möödunud aastal laekunud tõid 
seisab trükikojas — neid ei trükita, 
sest esmajärjekorras täidetakse 




võtja rõhutas va jadust kiirendada 
remonti Leningradi maanteel asu ­
vas majas.
A. Pabut peatus vajadusel asuda 
ehitama kiiremas korras ülikooli 
raamatukogule uut hoonet, sest 
praegu tarvitusel olevate ruumide 
olukord on ebarahuldav. (Olemas­
olevasse hoidlasse mahuvad ära 
vaid 1967. a. saadavad raam atud) .  
Kõneleja pidas vajalikuks hakata 
õigeaegselt ette valmistama kaadrit 
j [kaasaja tehnika nõuete kohaselt 
^mehhaniseeritud raamatukogu jaoks, 
arvestades asjaolu, et juba praegu 
seisavad mehhanismid vastavate  
inimeste puudumise tõttu.
V. Palm peatus oma sõnavõtus 
samuti ülikooli ruumide küsimusel. 
Ta rõhutas, et olukord on väga  tõ­
sine. ENSV Ministri te Nõukogul 
tuleks moodustada erikomisjon, kes 
tutvuks kohapeal ruumide olukor­
raga.
Koos juhtimise ümberkorraldami­
sega rahvamajanduses peab m uutu­
ma ka kõrgema kooli juhtimine — 
parteikomiteel tuleks sellele küsi­
musele mõtelda. Jooksvate «pisias­
jade» lahendamise kõrval on vaja 
tegelda ka põhiprobleemidega.
M. Titma rõhutas va jadust koor­
dineerida teaduslikku tegevust E es­
ti NSV-s, sest kahjuks on meie v a ­
bariigis teaduslike asutuste vahel 
dubleerimine väga  suur. Samuti pi­
das sõnavõtja  ebaloomulikuks tea­
duse ja õpetamise lahus eksisteeri­
mist. Terve Teaduste Akadeemia 
süsteemi eksisteerimine lahus õppe­
asutustest on ebaloomulik nii vä i­
keses vabariigis nagu Eesti NSV. 
Vaja on tugevdada -kontakte teiste 
NSV Liidu teadlastega, sest seni 
on jõudnud nende teaduslik mõte 
meieni ainult kirjanduse kaudu.
H. Palamets pühendas oma sõna­
võtu eesti filoloogide ettevalmista­
misele. Ta pidas vajalikuks suu­
rendada vastuvõetavate eesti filo­
loogide arvu aastas vähemalt 40-le 
ja leida võimalusi pideva ruumikit­
sikuse likvideerimiseks.
H. Moosberg, J. Tammeorg ja 
L. Peep rääkisid teaduslike tööde
kasvatustööl ja  selle intensiivista- 
misel peatus oma sõnavõtus 
R. Blum, kes rõhutas vajadust  m it­
te unustada, et iga inimene peab 
olema mitte ainult kasvatamise ob­
jekt, vaid ka selle subjekt. See eel­
dab omavalitsuse laiendamist ja 
süvendamist meiegi kollektiivis. 
Aktiivsuse ja initsiatiivi kasva ta ­
mine laiades hulkades on keerulise 
küsimuste kompleksi lahendamine, 
ja  sellega tuleb parteikomiteel te ­
gelda aktiivsemalt.
Z. Saar pidas vajalikuks, et üli­
õpilaste ühiselamutes oleksid ruu­
mid vestluste korraldamiseks ja 
kohtumisteks juhtivate töötajatega. 
Kõneleja toonitas vajadust tihenda­
da üliõpilaste sidemeid kohaliku 
haritlaskonnaga.
Üliõpilaste ja  kommunistlike 
ncorte ideoloogilisest kasvatamisest 
rääkisid koosolekul ka ELKNÜ 
TRÜ organisatsiooni sekretär 
J. Kaarma ja EKP Tartu Linnako­
mitee sekretär V. Meister.
Ülikooli rektor F. Klement rõhu­
tas, et meil on kaks teravat prob­
leemi: ülikooli materiaalne baas ja 
üliõpilaste hulgas tehtav kasvatus­
töö. v
Materiaalne olukord ülikoolis on 
kaunis raske, eriti füüsikaosakon­
nas ja raamatukogus. Reaalsed 
perspektiivid viisaastakul selguvad 
hiljem, sest vabariigi Ministri te 
Nõukogu reservsummade kasutam i­
ne on veel ees. Vabariigi Plaaniko- 
misjon koos ülikooli juhtkonnaga 
peab välja töötama perspektiiv­
plaani ülikooli väljaehitamiseks.
Peatudes üliõpilaste hulgas teh­
taval kasvatustööl märkis rektor, 
et küsimus üliõpilaste omavalitsuse 
laiendamisest eeldab seda, et üli­
õpilased kommunistlike noorte juh ­
timisel realiseerivad need õigused, 
mis üliõpilaskonnal on olemas. 
Koos õigustega peab kasvama ka 
vastutustunne.
Sõna võtsid koosolekul veel 
J. Saarm a ja V. Simm. Pikema kõ­
nega esines koosolekul EKP Kesk­
komitee sekretär L. Lentsman.
OTSUSEST
ф  Parteikomiteel ideoloogilise 
töö efektiivsuse tõstmiseks organi­
seerida informatsiooniteenistus sel­
liselt, et oleks tagatud ülikooli par­
teiaktiivi operatiivne varustamine 
kõige värskema, täielikuma ja ob­
jektiivsema informatsiooniga kõige 
olulisemate ja printsipiaalse täht­
susega sise- ning välispoliitilistes 
küsimustes.
Q  Saavutada ühiskondlike orga­
nisatsioonide kasvatustegevuse 
s u u r e m a t  k o o s k õ l a s t a ­
mi s t .  Parteikomiteel koos komso­
moli- ja ametiühingukomiteega töö­
tada välja a b i n õ u d  k a s v a ­
t u s t ö ö  t e o s t a m i s e k s  
ü h i s e l a m u t e s .
Õ p p e - к a s v a t u s 1 i к u j a
t e a d u s l i k u  t ö ö  a l a l :
Parteikomiteel koos rektoraadi 
ja TRÜ metoodilise nõukoguga 
organiseerida noorte õppejõudude 
ja pedagoogiliseks tööks etteval­
mistatavate aspirantide p e d a ­
g o o g i l i s e  m e i s t e r l i k k u -  
s e tõstmist; õppejõudude kohta­
dele valimisel ja ümbervalimisel, 
nende edutamisel ja premeerimisel 
pidada üheks tähtsamaks kriteeriu­
miks nende pedagoogilist meister­
likkust ja õppe-metoodilist tööd.
ф  Parandada tööd õppejõudude 
teaduslikuks tööks n o r m a a l s e ­
t e  t i n g i m u s t e  loomise alal"1 
(õppekoormuse reguleerimine, ühis­
kondlike kohustuste ühtlane jaota­
mine, kvalifikatsioonile mittevasta­
vast tööst vabastamine jms.).
ф  Teaduskondade parteiorgani­
satsioonidel hoolitseda selle eest, et 
kõik kommunistid-õppejõud oleksid 
rakendatud üliõpilaste iseseisvate 
teaduslike tööde juhendamisele.
ф  Kohustada kõiki kommunist- 
õppejõude osa võtma ülikooli tea­
dusalaste p õ h i p r o b l e e m i d e  
t u t v u s t a m i s e s t  a j a k i r ­
j a n d u s e s .
P a r t e i o r g a n i s a t s i o o n i -  
l i s e  t ö ö  a l a l :
0  Pidada parteikomitee tähtsai­
maks ülesandeks teaduskondade ja 
osakondade parteiorganisatsioonide 
võitlusvõime järjekindlamat tõst­
mist, neile tuginemist, nende abis­
tamist siseparteilise töö korralda­
mises ja massilise poliitilise tege­
vuse arendamises õppejõudude ja 
üliõpilaste hulgas; arendada iga­
külgselt siseparteilist demokraatiat, 
sam aaegselt tugevdada kommunis­
tide distsipliini.
ф  Pidada silmas,, et kõikidele 
kommunistidele antaks regulaarselt 
partei-poliitilisi ühiskondlikke üles­
anded ja et ei koormataks ühis­
kondlike ülesannetega üle üksikuid 
kommuniste.
ф  Parteikomiteel ja teaduskon­
dade ning osakondade parteibüroo- 
del pidevalt juhendada parteigrup­
pide tööd, a v a l d a d a  p a r e ­
m a t e  p a r t e i g r u p p i d e  t ö ö ­
k o g e m u s i  a j a l e h e s  « T a r ­
t u  R i i k l i k  Ü l i k o o l » .
T R Ü  p e r s p e k t i i v i d e  
a l a l :
ф  Parteikomiteel koos rektoraa­
diga tagada TRÜ perspektiivplaani 
väljatöötamiseks moodustatud ko­
misjoni p i d e v  j a  v i l j a k a s  
t e g e v u s .
Pöörduda TRÜ parteiorganisat­
siooni nimel NLKP Keskkomitee 
või NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
poole motiveeritud palvega astuda 
samme selleks, et TRÜ raamatu­
kogu ja füüsikakorpuse ehitamist 
ei jäetaks välja käesoleva viisaas­
taku plaanist.
REISIMA!
1967. а. I kvartali jooksul on võimalik kasutada järgmisi 
turismituusikuid:
1. Ü h e n d a t u d  m a r s r u u t  I n d i a - T s e i l o n .  Kestvus 
15 päeva (10 p. Indias ja 5 p. Tseilonil). Aeg 1967. a. märts. 
Tuusiku hind orienteeruvalt 600,— rbl.
2. L a e v a s õ i t  m ö ö d a  B a l t i -  j a  P õ h j a m e r d  lae­
val «Ivan Franko». Väljasõit on 23. märtsil. Külastatakse Soo­
met, Rootsit, Norrat, Taanit, Inglismaad, Belgiat, Saksa FV-d, 
Saksa DV-d ja Poolat. Reisi kestvus 21 päeva. Tuusiku hind 
orienteeruvalt 440.— kuni 600.— rubla.
3. L a e v a s õ i t  I d a - A a f r i k a  r i i k i d e s s e  1967. a. 
märtsis. Esialgsete andmete järgi külastatakse Türgit, Kreekat, 
Liibanoni, Araabia ÜV-d, Jeemenit, Etioopiat, Tansaaniat, Tan- 
ganjiikat, Sansibari ja Keeniat. Sõidu kestvus 25 päeva. Tuusiku 
hind orienteeruvalt 600.— kuni 800.— rbl.
Dokumentide esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. november 
1966. a.
TRÜ AMETIÜHINGU KOMITEE
Jo h an n es M ootse
sai aukirja
Kaastöölised hiiüavad teda liht­
sa l t  Juhaniks. Ta on asjalik ja 
lahke, Aga võib ka kuri olla, kui 
asjaolud seda nõuavad. Peab ju 
olema kuri, kui korralagedust 
näed! Paljud pigistavad sel juhul 
lihtsalt silma kinni. Johannes 
..Mootse seda ei tee. Ega ta  siis 
naljapäras t neli aasta t tagasi 
autotranspordi ühiskondlikuks
kontrolöriks hakanud! Lihtsalt h in­
ge tegi täis, kui nägi, kuidas sulid 
Tiiki varastasid. Ta oli siis Auto- 
oaasj nr. 4 vanemdispetšer.
P raegu töötab J. Mootse juba 
poolteist aasta t  TRÜ garaažis ja 
juhib selle tööd. Ülikoolil on 5 
bussi ja  8 autot. Nõudjaid on pal-
Mõttevahetuse korras
ju, sõidukeid ei jätku. Iga päev 
tuleb autobaasist veel neli veokit 
juurde tellida.
Sõidulehed, tagavaraosad, auto­
juhid, transpordi kasutajad  — 
kõik nõuavad tähelepanu, kõiki tu­
leb rahuldada. Juba on vaja  toole 
vedada, juba šlakk õue pealt ära 
viia, juba on matusteks masinat 
tarvis. Johannes andku, Johannes 
lahendagu! Päev lendab, ei näegi! 
Tihti venib tööpäev pikemaks, sest 
päeva lõpul vajab autobaasi sõidu­
leht seltsimees Mootse allkirja.
P ä ras t  tööd kehastub Johannes 
Mootse ümber ja  muutub rangeks 
ühiskondlikuks kontroiöriks. Vähe­
malt 30 tundi kuus kulutab ta võit­
luseks igas kaliibris korrarikkuja­
te vastu. Ühiskondliku kontrolöri 
tunnistus näeb Mootse võimu piir­
konnana ette Tartu, Elva ja  nende 
linnade ümbruse kolmekümne-kilo- 
meetrise raadiusega. Amet pole 
kerge, sest tasuks on tihti sõim. 
Peab olema entusiast, peab olema 
südametunnistus ja teadmine, et 
teed suurt ja kasulikku tööd. Nii 
mõnigi vaatab veel viltu ühiskond­
likule kontrolörile.
Neli aasta t  on Johannes Mootse 
teinud seda rasket tööd ja kogu­
nud tüseda kogemuste pagasi. Se­
da läheb hädasti tarvis, sest vahe! 
tuleb teisigi aidata, nagu näiteks 
kevadel, kui noored naiskontrolö­
rid ei saanud hakkama terve pere­
konna «jänestega». Sõitsid seal 
mees, naine ja meheema. Mees oli 
«kangem po o b  ja jät tis  kontrolli­
de nõudmisele vaatam ata  pileti 
ostmata. Siis tuli Mootse ja asi 
lahendati miilitsas.
Sellist asja juhtub siiski harva. 
Johannese eesmärgiks ei ole teha
protokolli. Ta puüab kasvatada. 
Mõjuvaks vahendiks peab ta noo­
mimist rahva ees, sest inimesel on 
ju häbitunne ja arusaamine. Kui 
need puuduvad, siis tuleb proto­
koll. Kõige karmim on J. Mootse 
noorte vastu: halvad kalduvused 
tuleb juba eos surmata. Paraku on 
suurem protsent korrarikkujaid 
16—25 aas ta t  vanad, põhiliselt 
meessoost.
Pikematel liinidel oleneb palju 
konduktorist. Korralikul kondukto­
ril tavaliselt möödalaskmisi ei ole, 
kuid kõik pole korralikud.
1966. a. oktoobrikuu jooksul on 
sm. Mootsel tulnud oma tõendit 
esitada 33-1 korral.
«Kõige suuremad lahingud olen 
ma pidanud taksojuhtidega.» Jo ­
hannes Mootse arvates on paljud 
taksojuhid ülbed mehed, kes ei tee 
au oma elukutsele.
«Rahvale on iarvis selgeks teha, 
et noukogude transport ei ole halb, 
vaid lihtsalt mõned transporditöö­
tajad on halvad.» Üksikud kärna- 
sed lambad ei tohi karja ära rikku­
da. Ka siin tuleb kasvatada ja  
mitte ainult autojuhti . Takso kasu­
taja peab õppima nõudma viisakat 
teenindamist.
«Kui takso peab just praegu ga- 
raaži sõitma, nõudke kohe sõidu­
lehte, siis pole vaidlemist,» soovi­
tab Mootse.
Ühiskondlik kontrolör peab la ­
hendama palju mitmesuguseid 
probleeme: kord on autojuht kilo­
meetreid juurde kir jutanud, kord 
veab keegi tasu eest inimesi jne., 
jne. Kuidas kontrolör nendega 
toime tuleb, sõltub tema agarusest 
ja suhtumisest oma ühiskondlikus- 
se ülesandesse. Johannes Mootse 
töö on leidnud tunnustust . 21. okt.
1966. a. autasustas  Autotranspordi 
Kontrolli Komftee teda aukirjaga.
L  MÄNNIKSOO
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
rektor i  käskk i r i
(AlgUS 2. lk.)
Algatuseks üliõpilaspäevade järelkajale
Toimetuses anti mulle ülesanne 
teha ülevaade või midagi taolist 
k o g u  üliõpilaspäevade p rogram ­
m is t  Ilmselt ei pretendeeri sellise 
teema arendamine põhjalikkusele, 
sest ka kõige parema tahtmise juu­
res pole võimalik kogu la iaulatus­
likust (nii sisuliselt kui ka «geo­
graafiliselt») kavast piisavat osa 
saada. Seepärast püüan kokku pan­
na teistelt kuuldud (põhiliselt!) ja 
endal tekkinud probleemid. Tahak­
sin loota, et käesolev artikkel 
saaks algatuseks üliõpilaspäevade 
tänavuse väljalaske heade ja hal­
bade külgede vaagim isele, sest ega 
praguline nurgakivi veel seina ri­
ku. Ja veel üks soov: et jääksid 
tõepoolest ajalooks möödunudaas- 
tased kulissideesised ja -tagused
kemplemised samal teemal,
Pole mõtet kirjutada kõigest 
kronoloogilises järjekorras, sest 
paljudki probleemid tuleb ilmselt 
kanda ühise nimetaja alla — orga­
niseerimine.
Sulg tõrgub kirja panemast väi­
det, et ettevalmistustööd polnud 
küllaldase pingega tehtud. Orgko- 
(Järg 6. lk.)
Mõned päevad Leedumaal
O k to o b r ik u u  lõpus kä is  A r s t i-  
. te a d u sk o n n a  v iie s  k u rsu s  e k s ­
ku rs io o n il L eedus. R e isi eesm ä r­
g ik s  oli s id em ete  loom ine  ko lle e ­
gidega K a u n a se  M ed its iin ilise s t 
in s ti tu u d is t  ja  tu tv u m in e  sea lse­
t e  m ed its iin isa a m itu steg a .
24. o k t o o b e r .  M eie 102- 
l i ik m e lin e  k o lle k ti iv  m a h u ta ta k ­
se tu r ism ib u ss id esse  ja  a lgabki 
sõit läbi K aunase . G iid toob m e i­
le a n d m e id  selle leedu  lin n a  a ja ­
loost. K aunase  n u rg a k iv i a se ta ti
X I  sa ja n d il sinna , k u s  a lu s ta va d  
om a ü h is t  teed  N eem en i ja  N eri- 
se v e e d ,
K u u lsa s  s k u lp tu u r id e  ja  v it -  
■raažide m u u se u m is  k ö its id  m eie  
tä h e le p a n u  sk u lp to r  M ikenase  
lõ p e tam a ta  jä ä n u d  töö «E sim e­
sed p ä ä su kesed », M encin skase  
«Valu», A lek sa n d ra vc iu se  «J . Z e-  
m a ite » (leedu  n a is k ir ja n ik , kes  
h a k k a s  k ir ju ta m a  v i ie k ü m n e ­
aastaselt), Z inarase «N u k r u s » 
jp t .  ku n stiteo sed .
V äga a in u laadne  on Z m u id r i-  
no vic iu se  k u ra d ite  ko llek ts io o n , 
rnis koosneb  k a h e k ü m n e s t tä is -  
k u ra d ito s in a s t ja  ü h e s t poo ltosi- 
nast. G iid soovita s kõ ig ile  v õ i­
m a lu se  p iir id es  tä iendada  seda  
kogu.
T e i s e l  K a u n a s e  p ä e -  
v  a l kü la s ta s im e  K aunase  M e d it­
s iin ilis t In s titu u ti .  P eale m a in itu  
on K a u n a ses vee l P õ llu m a ja n d u ­
se ja  V e terin a a ria  A k a d e e m ia -  
K e h a k u ltu u r i in s t i tu u t  ja  P o lü - 
le h n ilin e  In s ti tu u t.  K au n a s on  
ko o lide  linn: igal h o m m ik u l tõ t ­
ta b  tä n a va il v iie k ü m n e - tu h a n d e - 
lin e  ü liõp ila ste  ja  õp ilaste  re ibas  
arm ee. K a unases õpib iga v iies  
in im en e . S iin  asub  vee l to sin  
te h n ik u m i ,  k o lm  k u n s t i-  ja  n ii-  
sa m a p a lju  m u u sika ko o le .
M ed its iin ilise s  In s titu u d is  õpib  
u m b es k a k s  tu h a t ü liõp ila st. P o­
le tu n d a  ru u m id e  k its ik u s t. S u u r  
a u to r itee t aegadest aegadesse on  
k u u lu n u d  seal ana to o m ia ka teed -  
'Tile. K a teed ril on om a m u u se u m  
ro h k e te  m u la a žid e  n in g  p re p a ­
raa tidega  m itm e su g u s te  organite  
vereso o n ko n n a  v õ rg u s tik u s t. K õ i­
ge en a m  m ee ld is  m e ile  eksponaa t 
in im ese  n ä rv isü s teem is t. S ee  a n ­
nab  ru u m ilise  e t te k u ju tu s e  p ea -  
n in g  se lja a ju s t lä h tu v a te s t ju h -  
te teed es t. S e llis t n ä it l ik k u  õppe­
v a h e n d it ig a tseks  k in d la s ti iga  
A rs tite a d u sk o n n a  tu d e n g  m eieg i 
ü liko o li ana toom ia - võ i neu ro -  
loog iaka teedrisse .
In s titu u d i õppebaasiks on  1200 
vood ikohaga  v a b a r iik lik  haigla, 
m is on e h ita tu d  1939. a. S iin  ra ­
v ita k se  ko g u  va b a riik i, sest 
L eed u s pole te rr ito r ia a lse t ja g u -
ШШШИШ&ъ т ш ш ш ш
Pildil: K a u n a s e  raekoda .
n e m is t te e n in d u sp iirko n d a d eks . 
T u tv u s im e  m itm e  o sakonna  töö ­
ga. K iru rg ia s  on  v a s ta v a lt a sep ti-  
lin e , tra u m a to lo o g ilin e , to ra ka a l-  
ja  lasteosakond . S a m a l a ja l on  
aga k iru rg ia s  k a k s  v a litse v a t  
su u n d a . T ege ldakse  ro h k e m  tr a u ­
m atoloogia , ortopeed ia  ja  süd a -  
m e-vere so o n ko n n a  k irurg iaga . 
H u v ita v  o n  m ä rk id a , e t seal on  
o p ereer itu d  230 in fa rk tijä rg se t  
a n eu rü sm i. S ed a  võ ib  lugeda  
m a a ilm a  k ir ja n d u se  a n d m eil v ä ­
ga  su u r e k s  sa a vu tu sek s . K a teed ri 
ju h a ta ja  tu n n e b  h u v i südam e  
e le k tr is tim u la ts io o n i va s tu . V a ja ­
d u se l a n ta kse  abi ko g u  N õ u k o g u ­
de L iid u  u la tu ses.
R aad io iso toopide labora too­
r iu m . R a d io a k tiiv se id  isotoope  
k a su ta ta k se  n ii teraap ia  k u i h a i­
guste  k in d la k s teg em ise l, K a u n a ­
ses te en ib  see ro h k e m  d ia g n o sti­
ka  eesm ä rke .
N ä rv io sa ko n d . N euro loogias  
töö tab  su h te lise lt noor kaader, 
en a m u ses  alla k ü m n e  aasta  staa - 
žiga. K a teed er  u u rib  tra u m a  ta ­
ga jä r je l a ju r a k k u d e s  te k k in u d  
m u u tu s i . P e rsp e k tiiv is  on  h a ka ta  
tege lem a  a ju  veresoon te  k ir u r ­
giaga, m id a  käeso leva l a ja l ta k is ­
tab  va s ta va  in s tru m e n ta a r iu m i  
p u u d u m in e .
K o l m a s  p ä e v  L eed u s  algab  
V iln iu ses . V iib im e  N õ u ko g u d e  
L iid u  va n im a s  ü liko o lis , m ille  
ka h eksa s  fa k u lte e d is  õp ib  ro h ­
k e m  k u i k ü m m e  tu h a t tu d e n g it.  
V iln iu se  ü liko o li h o o n e te k o m p ­
leks h ä m m a sta b  om a a r h i te k tu u ­
r ivo rm id e  r ikku seg a . N agu  kogu  
linnas, n ii ka  siin  näem e k õ rv u ti  
gooti ja  b a ro kks tiili.
L e id s im e  sõpru  k a  om a e r i­
a la lt. T u tv u s i sõ lm isim e  ü h ise l 
b a n k e til in s ti tu u d i k lu b is . O sa­
võ tja te  hu lgas o lid  ka  m e ie  õ p ­
p e jõ u d  dots. A . R u lli, p ro f. 
A .L in k b e r g  ja  m ed . tead . k a n d i­
d a a t K . P õder. V a h e ta sim e  L e e ­
d u  sõpradega, su v e n iire  k o d u lin ­
na d est. K u tsu s im e  kü lla  K a u n a ­
se v iien d a  k u rsu se  m ee d ik u d .  
Jä ä m e neid  oo tam a!
H. BRUDEL
Inda Villum — vanempreparaator







Anatoli Pilonenko — tt





Silvi Rute --  ”
Luule Leotoots И
B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t
Aino Kalda — prodekaan, dotsendi k t
Ago Kongo — vanemõpetaja
Jaan Naaber — zooloogia muuseum? juhataja
Ireene Toome — tehnik
Hildegard Laar — laborant
Jaak Soom — üliõpilane




Sulev Mäeltsemees — И
Riho Mootse --  tf
Piia Rätsep tt
Toivo Palm
Õ i g u s - M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t
Abner Uustal — professor
Heino Siigur — dotsent
Elmar Haljaste — kaubanduse erilaborat. juhataja
Linda Peetso — laborant













K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t
Helgi Mägi — üliõpilane
K a p i t a a i e h i t u s o s a k o n n a s t
Helmi Sinimäe — abitööline
Hannes Peetso — laudsepp
Evald Pihus — maaler
Jaan Siilbek — elektrik
Paul Martikainen — transporditööline
A d m i n i s t r a t i i v  - m a j a n d u s o s a k o n n a s t
Alvine Kurg — kantselei juhataja
Hildegard Kivistik — asjaajaja
Evi Leppik — ettevalmistuskursuste juhataja
Kristjan Kiho — peaökonomist
Jelena Fedorkova — kirjastusgrupi masinakirjutaja
Juhan Elgas — peaenergeetik
Esmeralda Laurits ~  koristaja
Alvine Blum tt
Erna Peedo tt
August Savi — keskküttekütja
Arnold Toverf tt
Erna Säinas — vanemraamatupidaja
Hilda Laar — laekur
T e a d u s l i k u s t R a a m a t u k o g u s t
EIna Hansson — vanemraamatukoguhoidja
Elfriede Jäär — vanemraamatukoguhoidja
Maare K&mnik — bibliograaf
Linda Kullapere — hügienist-desinfektor
AVALDAN TÄNU
NSV Liidu ajaloo kateedri endisele vanemlaborandile Helene 
V a r e s e l e  ülikooli ajaloo kohta käivate arhiivmaterjalide läbi­
töötamise e e s t
PREMEERIN RAHALISELT JÄRGMISI TÖÖTAJAID:
L e p i n g u l i s t e  t ö ö d e  a r v e l  
Dotsent Jaan Reinetit, vanem õpetaja Heino Kokka, vanem õpetaja Henn 
Kuusi, assisten t Ilm e Kiiki, assisten t Tõnis Lepikut, a ssisten t Hannes 
Tammetit, vanem teaduslikku töötajat Ilm e Kalmu, noorem teadusiikku töö­
tajat Vaike Vanambit, insener Arnold Susi, vanem insener Ants Tiirikut, 
vanem insener Rein Raamatut, vanem insener Voldemar Küsi, vanem inse­
ner Voldemar Laarentsit, insener Paul Tõlgot, insener Ado Jaagosilda . 
insener-tehno!oogi Robert Pastakut, m eister Mare Kermat, m eister  
Anton H ellatit, tehnik V alentina Paabot, tehnik Epp Gašparenkot, teh­
nik Irene Toome, tehnik Evi Pavelit, tehnik Endla Kaljat, tehnik O lga  
Varbheina, tehnik Ilona Are, režisöör Arnold M õttet, vanem laborant 
Juta Baklerit, vanem laborant Eha-Mall Vainut, vanem preparaator Ilme 
Kalja, vanem preparaator M iralda Odenit, aspirant Ellen Pedakut, labo­
rant E lstine Jõesaart, vanem laborant Kai Rannet; üliõpilasi Peeter 
Sikku, V assili Altuhovi, Juhan Rämmalovi, Ants Tara, Tiia Lembrat, 
Marju Salvet, Anne P u llisaart, Nikolai Laanetut, Mihkel Kerikmäed, 
Juha Erlichi, Karin Oja. Lembit Helli, Avo Kogerit, lv i Jüriadot, Ene 
Londi, Tiia Tuisku, H elle Engiit; V arustusosakonna juhatajat Mihkel 
D anilovitšit, insener Inno Liivi, pearaam atupidaja asetä itjat Elsa Odrat- 
sit, Teadusliku Uurim istöö sektori juhatajat Eugen Kaitsat, Teadusliku  
Uurim istöö sektori vanem raam atupidajat Juta Sim inat ja  tehnik Irina 
Veersalu.
P r o b l e e m  l a b o r a t o o r i u m i  s u m m a d e  a r v e l  
Insener Endel Käärat, vanem teaduslikku töötajat Ants Tuulm etsa, 
stažöör Ivar Saarniitu, peainsener Karl Pukki, noorem teadusiikku tööta­
ja t Enno Saarestet, vanem laborant Leo Priski, laborant Vaike Sim sot, 
vanem insener Raivo Reiljani, insener Jüri Kirssi, noorem teadusiikku  
töötajat Ants Veldit, noorem teadusiikku töötajat Jilri Kärnerit, vanem ­
laborant H elga Tšbbinit, vanem laborant Eha Leppa, vanem laborant 
Erika Lipsot, tehnik Ilmar Lood, laborant Marie V isnapuud, vanem pre­
paraator Selm a Kääri, vanem insener Peeter Loogi, insenerkonstruktor  
Peet-H enn K ingisseppa, laborant Loreida Knut i, a ssisten t Eduard Tam­
me, vanem insener Mart Lepikut, insener Enn Utsi, vanem insener Jaan  
Salm i, vanem m sener Mart Kokka, laborant Hilda Peeglit, vanem insener  
Arved Tamm kut, laborant R egina Neum ani, stažöör Ando Otsa, üliõpi­
last Henn Voolaidi, vanem teaduslikku töötajat Ülo Haldnat, vanem inse­
ner Viljar Pihla, noorem teadusiikku töötajat V ilve Maremäed, vanem ­
laborant M alle M oldaud ja  vanem preparaator A leksandra Zaitsevat.
F. KLEMENT,
TRÜ r e k t o r
Algatuseks. . .
(Algus lk. 5) 
mitee töötas amm uga ja loodeta­
vasti mitte tühja. Miks aga siiski 
õige mitmed asjad jus t  päris s ir­
get teed ei läinud? Versioone on 
välja pakkuda mitu, kõige tõenäoli­
semad tunduvad olevat kaks: 
3) p u u d u s  (seda eelkõige 8. ok­
toobri õhtute ettevalmistamisel) o r­
ganiseerijate k ü l l a l d a n e  
t s e n t r a l i s e e r i t u s ;  2) kohati 
tehtud ülepingutusi «kompenseeri­
sid» o s a l i s e d  t ä h e l e p a n e ­
m a t u s e d .
A llakirjutanul tu ll o lla  ühe õhtu 
läb iv iijate hu lgas. Siit m ulje: org­
kom itee jä ttis liig se st u sa ld u sest töö  
otseste  organiseerijate teha ja  m is 
peam ine — ka nende endi h i n n a -  
t a. Mis se lles t vä!ja tu li, pole sa ­
ladus. El m oerevüüd ega  KVN-i «ä 
la  Kääriku» saa  seada ühele p u lga­
le TRÜ klubi v iim aste aegade pari­
m ate õhtutega. A rvatavasti annaks 
tu levikus efekti se llis te le  õhtutele  
vastu tajate  m ääram ine, kes o tsese  
läb iv iim ise asem el tegeleksid  ette­
va lm istu se k o n t r o l l i g a .  See  
peaks välistam a stsenaarium ide v a l­
m im ise v iim asel hetkel (voi iseg i 
hiljem ). Ei või ju vaene organ isee­
rija ilm aski aim ata, m illine õnnetus  
ta lle  järgm isel hetkel kaela sajab, 
kas s iis  puuduva võim enduse, v a l­
g u stu se  jne, jne. näol. Puuduse  
kõrvaldam ine on aga  eelkõige jär­
jekordne jooksm ine, palum ine, uste  
kulutam ine.
Siit ehk kasvab välja ka tõestus 
ieisele versioonile. EPA aulas olid 
suurejoonelised parukad, aga puu­
dus võ im endus(1); olid «Vanemui­
selt» saadud kostüümid, aga ainult 
üks prožektor ja  seegi selline, et 
sellega terve hulk poisse tükk aega 
vaeva nägi; olid luminofoorid, aga 
efekti saavutamiseks vajalik ultra- 
violett-prožektor pärines vist küll 
aegadest, mil nimetatud kiired üld­
se esmakordselt kunstlikult tekita­
ti. Mis sellistest «pisiasja­
dest» rääkida — kuulduste järgi, 
polevat o r k e s t r e i d k i  jä tku ­
nud.
Kõige eeltooduga seoses tuleb 
vägisi pähe veel üks mõte: EPA 
rahvas jäi «passivistide» hulka. 
Põhjus on paar rida ülalpool, eel­
kõige — võimendus. See peaks ju 
akadeemia rahval ometi olema!
Nüüd ehk veidi lähemalt üksiku­
test üritustest.
Olen m itm el korral olnud tu n n is­
taja  va id lu stele  k õ n e v õ i s t l u ­
s e  s ü s t e e m i  üle. Tõepoolest 
on va ieldav, kas on efektiivsem  
p r a e g u n e  vorm (s. o. teemad  
jõuavad osavõtjateni mõni päev en­
ne konkurssi, andes - kõnem ehele  
võim aluse oma ettekannet s isu lt ja  
vorm ilt lih vida) või hoopis heade 
i m p r o v i s a a t o r i t e  v ä l j a ­
s e l g i t a m i n e  eksprom t-esinem is- 
te  korras. Kindel aga, et d issonants  
on olem as: needsam ad «kuld-, hõbe­
ja  muud lõuad », kellel oli võ ist- 
luskõne ettevalm istam iseks pikk aeg, 
pidid konkursijärgse hom m ikuga  
jõudm a hästi valm is konega lau lu ­
väljakul. Pole s iis  ime, et moni 
m ees oma oskustest m adalam ale jä i.
Sellest, et EPA  peahoones lau­
päeva õhtul kutseid ei kontrollitud, 
on nii meie lehes kui ka «Edasis» 
juttu  olnud. Aga vaevalt oleks
kontrolliminegi lahendanud ruumi­
kitsikuse probleemi, sest meenuta­
gem klubi puhkeõhtuid — seal ju 
kontrollitakse pileteid! Eeltooduga 
ei taha allakirjutanu sugugi öelda, 
et kutseid tuleks vähem jaotada, 
sest niigi oli kojujääjaid rohkem 
kui küllalt. Vajalik oleks käiku 
panna kõik rattad, et peo- ja  balli- 
ruumide arv edaspidi suurem saaks. 
See on kaheldamatult üks eeltingi­
musi selleks, et ü l i õ p i l a s  päe­
vad oma nime tõepoolest õigusega 
kannaksid.
Küsitava väärtusega  on püha- 
päevaõhtused ballid. Ilmselt tuleks 
nende läbiviimiseks leida mõni uus 
vorm praeguse kõige tavalisema 
tantsuõhtu asemel. On ju viimaseid 
alati ja kõikjal küllaldases kogu­
ses. Muide, ballid näitasid, et tu ­
dengid on laisk rahvas: jällegi 
«murti» EPA peahoonet, samal ajal 
oli suurepärase tantsupõrandaga 5. 
keskkooli aulas rahvast isegi alla 
keskmise.
Ei suutnud oma «missiooni» täita 
ka «Tudengilaulik» — paljukest 
siis teda kätte võeti.
H iljuti sa ttus m ulle juhusliku lt 
näppu «Ü liõpilaslau lik» 1926. aas­
ta st. E essõnas on avaldanud koosta­
jad m õtte, et eesti tu dengilaul pole  
veel kujunem a hakanud ja et see­
tõttu piirdutakse sedapuhku tuden­
gite suhu läinud rahvalike jm. lau­
lude trükkim isega. Oma neli a a sta ­
kümmet on m öödas, aga  tundub, et 
ega  laulu ala l küll kaugefnale pole  
jõutud. S elge on, et praegust lau­
luvara suudab vä lja  tõrjuda vaid  
m ä r k s a  lõbusam , lihtsam , _ e la ­
vam  ( +  kõik te ised  taolised  sõnad) 
m eloodia ja  tekst; «m ärksa» se lle ­
pärast, et traditsioone ei saa  kunst­
likult vä lja  juurida. Kuivõrd me 
praegu se llis te  lau ludega kiidelda 
ei saa , tu leks v ist m õfstlikkuse p ii­
rides m inna ülaltoodud eelkäijate  
jä lged es . Kas ju st neid palju kriti­
seeritud «vabariigi joodikuid» trük 
kida tasub, aga  m õttetu tundub 
olevat võ itlu s näiteks se ll ise  laulü  
nagu «Krambam buli» vastu: tedr 
Iaulavad ju niikuinii k(?!k, parem  
s iis  juba koos ja  sam ade sõnadega  
Ei kannata se lle  a ll ü liõpilastf 
ideaalid!
Kahtlem ata vähendas lauliku  
väärtust kaks asjaolu: 1) oli trüki 
tud laule, m ille v iis  pole rahval* 
külla lt tuntud (praktika näitab, e 
nende hulka kuulub iseg i Raimonc 
Valgre «Tartu inarss» , m iile m eloo  
dia näikse m assilau lu  jaoks liig; 
keeruline o levat); 2) laulik  peaks 
üliõpilasteni tin gim ata jõudm a vä  
hem alt paar nädalat varem .
Ei taha enam pisemaid asju su ­
lepeast välja imema hakata . Ja  sa ­
muti ei taha praeguses artiklis h a ­
kata  kiitma üliõpilaspäevade häid 
külgi (kartuses, et puudustest 
enam rohkem rääkida ei taheta!). 
Lõpetuseks tahaks avaldada vee! 
ühe mõtte.
Ei ole vaja  minna nõu küsima 
Poola või Soome üliõpilasorgani 
satsioonide käest, sest igaüks peab 
o m a  t r a d i t s i o o n i d  i s e  r a ­
j a m a .  Aga ometi tuleks neilt õp­
pida, õppida midagi sellist, mis 
võimaldaks panna kogu üliõpilas­
pere tunnetama, et ta  on üks te r­
vik, tugev, võimas, ühtne tervik. 
Ja  see tunnetamine peaks ju eel­
kõige avalduma sellistes üritustes 
nagu üliõpilaspäevad.
TOOMAS JÜRIADO
Veel INFORMIINIST\ „Kes teab paremini
jalgpalli ajalugu?"Esimese Informiini võistlusärevus on möödas nii võistlejail kui ka organiseerijail.  Aeg on uudsest üritusest — faktide leid­
mise oskuse võistlusest — kokkuvõtteid teha.
Kõigepealt võitjatest: SR-i võitis Ajaloo-Keeleteaduskonna 
VI k. üliõpilane Vello T õ n s o. Tema vastused olid kõik õiged 
ja korrektsed ning leidmise võimalused küllalt hästi läbi mõel­
dud. Ta saavutas 22 punkti ja  komandeeringu ühele üliõpilaste 
teaduslikule konverentsile Taga-Kaukaasia vabariikides.
VR-is toimusid 27. oktoobril TRU kohvikus võistkondadevahe- 
lised võistlused, millest võttis osa 5 võistkonda — kokku 
15 võistlejat, neist 2 tü tar last  (Arstiteaduskond). Võitjaks osu­
tus pingsas võistluses A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a  
m e e s k o n d  (koosseisus V. Tõnso, T. Kõresaar, T. Tamm saar) 
20,5 punktiga. Vaid 0,5 punkti kaotas Kehakultuuri- ja  Arstitea­
duskonna võistkond (koosseisus A. Virves, L. Kiilma, S. Keer). 
Viimase küsimuse juures arvestati ka vastuse äraandmise kii­
rust ja  siin sai otsustavaks Ajaloo-Keeleteaduskonna kapteni 
V. Tõnso pikk samm. Pingeline heitlus toimus ka 3.—4. koha 
selgitamiseks Füüsika-Matemaatika- ning Arstiteaduskonna 
raviosakonna III k. võistkondade vahel. Alles 3-küsimuseline 
lisavoor tõi täppisteadlased III kohale (koosseisus E. Sula, 
T. Silk,; S. Aid).
Vastuseid sisuliselt analüüsides tuleb märkida, et kõik võist­
konnad orienteerusid hästi põhilistes teatmeteostes ja  biblio­
graafiates. Väga hästi lahendati ülesandeid ENSV-s ilmuvate 
üldiste jooksvate bibliograafiate, «Raamatukroonika» ja  «Artik­
lite ja  retsensioonide kroonika» põhjal. Ka TRÜ ilmunud tööde 
aas taraam atud  ei valmistanud raskusi. Saatuslikuks said ühele 
või teisele võistkonnale need küsimused, mis vajasid eriti täpset 
läbimõtlemist ja  vastamist.
Mida öelda võistlusest? Kes julgesid välja tulla, neile see üri­
tu s  meeldis. Seda väljendab kasvõi seegi, et kohe päras t  
Informiini lõppemist tulid arstid küsima, millal toimub jä rg ­
mine võistlus, sest «meil on tarvis Füüsika-Matemaatikateadus- 
konna vastu revanš saavutada». Julgen arvata, et raamatukogu 
töötajate töö ja  vaev üliõpilastele üldiste teadmiste andmisel meie 
raamatukogu ja  teatmekirjanduse tutvustamisel pole oln«H 
asjata. K o k k u v õ t t e k s  Informiini kohta: see üritus tõi 
rahuldust osavõtjaile, o rgan iseeria ile  ja  küllaltki napile publi­
kule.
INFORMIINIST OSAVÕTJATELE!
Fotosid on võimalik tellida TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
bibliograafia-osakonnas Toomel knni 26. novembrini.
A. PÄRNAKIVI,
TRÜ Teadusliku Raamatukogu bibliograafia- 
osak. juhata ja
*  TEATED #
EPA komsomolikomitee korraldab konkursi jalgpalli a ja lugu kõige 
paremini tundva üliõpilase väljaselgitamiseks.
Hindamine toimub viiepallilises süsteemis. Kolm esimest kohta 
autasustatakse järgmiste  mälestusesemetega:
I — jalgpall Nõukogude Liidu meistrite autogrammidega.
II — jalgpall Nõukogude Liidu karikavõitjate autogrammidega. 
III — jalgpall Eesti meistrite autogrammidega.
Vastused saata  hiljemalt 25. detsembriks aadressil : Tartu, Riia 12-80. 
Konkursi žürii.
Ümbrikule kirjutada: Konkurss «Jalgpall».
K ü s i m u s e d .
1. Nim etada võistkonnad, m illised  NSVL tšem pionaatidel ja lgp a llis  
on löönud 1000 ja  rohkem väravat.
2. Kes tu li võitjaks m eisterm eeskonnade esin em istel Euroopa karika­
võ istlustel?  . . .
3. Nim etada ja lgp allureid , kes NSVL esivõ istlu stel ja lgp a llis  olid  
m änginud kaasa enam kui 300 m atsis.
4. Kes sai esim esena ja lgp alluri n im etuse «Teeneline m eistersport­
lane» ia m illal see oli?
5. Mis aastal on kirjutatud «Ja lgpallim arss» , kes on autor?
6. M illal ja  kus toim us esim ene m atš NSVL esivõ istlustel?
7. M illal toim us ja lgp a lli aja loos koige pikem m atš? Kus see  toim us?
Kes kohtusid ja  kaua m atš kestis?
8. Nim etada esim ene karikavõtja Euroopa karikavõistlustel.
9. M illal ja  kus toim us m aailm a esim ene raadioreportaaž ja lgp allist?
Kes oli reporter?
10. M illal viidi ja lgp a llia ja loos läbi esim ene rahvusvaheline matš?
Kus see  toim us? Kes kohtusid? M ängu tulem us?
11. M illal ja  kus toim usid esim esed  m aailm am eistrivõistlused? Nime­
tad a fin alistid  ja  võitja .
ELKNÜ TRÜ Komitee spordisektor toetab EPA komsomolikomitee 
alga tust  ja  soovib meie üliõpilastele edu vastuste  nuputamisel!
Uut teatmekirjandust
K. õunapuu .  Matkateid 
Tallinn 1966. 288 lk.
H. Vain. Mööda Hiiumaad. Tal­
linn 1966. 94 lk.
Указатель диссертации, защи­
щенных в Ереванском медицин­
ском институте и сотрудников 
института с 1936— 1963 годы. Ере­
ван 1963. 66 lk. (452 nim.)
<
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N o o rm eeste  (P älsoni tän . 14) ü h ise la m u s k e e ra ­
vad  sa la d u sliku d  kä ed  a eg -a ja lt ü ld k a s u ta ta v a ­
te s t ru u m id e s t e le k tr ip irn e  vä lja .
Jü r i :  «No on a lles p im e  siin!»
J u k u :  «Seda ja h . T ä n u  ju m a la le , e t k u u  v ä h e ­
m a lt ta eva s  o n . . .»
«Ü heksa korda  söö, ü k s  ko rd  pese . . .»  (ü tleva d  
P älsoni 14 e la n ik u d  söögitubades).
A . O IS S A R I k a r ik a tu u r id
История СССР. Аннотированный 
перечень русских библиографии, 
изданных до 1965 г. Москва 1966. 
Eestis. 427 lk. (100 nim.)
Г. Ефимов. Историко-библиогра­
фический обзор источников и ли­
тературы по новой истории Ки­
тая. Часть I. Введение. Обзор ис­
точников. Ленинград 1965. 177 lk.
Словарь русских народных го­
воров. Вып. I : А. Москва-Ленин- 
град 1965. 302 lk.
Библиография литературы о 
Салтыкове-Щедрине. 1918—1965 
Москва-Ленинград 1966. 301 lk. 
(2692 nim.)
Основы научного атеизма. Р е ­
комендательный указатель лите­
ратуры. Москва 1966. 182 lk.
Охрана труда. Библиографиче­
ский указатель статей, опублико­
ванных в отечественных ж урна­
лах в 1964 г. Москва 1966. 71 lk.
Научные съезды, конференции и 
совещания в СССР 1954—1960 
Библиографический указатель.
I -11. Москва 1966.
Капиталовложения в народное 
хозяйство СССР. Основные фон­
ды промышленности и их исполь­
зование. Указатель советской ли­
тературы 1945— 1964. Москва 
1986. 163 lk. (2153 nim.).
Электроэнцефалографические 
исследования в клинике. Библи­
ография работ по электроэнцефа­
лографии (1928— 1963 гг.). Моск­
ва 1956. 91 lk. (1342 nim.).
Холера. Библиография отечест­
венной литературы 1823— 1962. 
Саратов 1966. 349 lk. (3887 nim.).
Литература об изобретатель­
стве и патентоведении. (Библио­
графический (спрарочник) Часть 
I. Москва 1965. 329 lk.
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Botaanikaringi e ttekandekoos­
olek toimub 23. novembril kelt 
19 (taimesüstemaatika kateedri 
suures auditooriumis). Kavas: 
Märkmeid Alutaguse floorast 
(vestlevad II kursuse üliõpila­
sed).
ÜTÜ neuroloogiaringi koos­
olek toimub 22. novembril kell 
18.





olek toimub 21. novembril kell 
19.00 Mitšurini tän. 38 (aud i t .  
5). Kavas:
1. Geneetilistest elementidest 
laseritel (A. Heinaru — blof. 
V k.).
2. Mikroorganismide selekt­
sioonist (J. Soom — bioL V k.),
* * *
Reedel, 18. novembril kell 
18.30 Kehakultuuriteaduskonna 
metoodilises kabinetis ÜTÜ sttu- 
saspordir ingi ja  TRÜ s u u s a -  
sektsiooni
ÜLDKOOSOLEK
Päevakorras: f. Aruanne. 
2. Suusatajate  tegevuse organi­





ja  li ikmekandidaatidele!
Järjekordne töökoosolek toi­
mub 22. nov. kell 20 geograafia- 
auditooriumis.
Räägitakse vanadest mõisa- 
parkidest.
Teadmiseks !




autojuhtide kursuse II g rupp 
alustab tööd 24. novembril k. ao 
kell 18. Soovijail tulla Kingis­
sepa 19, aud. 301.
TEADAANNE
TRÜ anatoomiakateeder pa ­
lub omanikke tulla  järele k a ­
t e e d r i  r u u m i d e s t  j aj
V a n a - A n a t o o m i k u m i  
a u d i t o o r i u m i s t  leitud a s ­
jadele.
TÄHELEPANU!
TRÜ ALMAVÜ organlsat 
siooni aruande- ja  valimiskon- 
verents toimub 22. novembril!! 
kell 18 keemiahoone r in g a u d i ­
tooriumis.
õ n n it le m e !
S IL V I  O IN A S T E  
A R E  S IL L A K IV I
Rühmakaaslased |aa 
rühmajuhendaja
I Õ nne, õnne, õnne!
M A R T A  L A U R  
A V O  V IR V E S
Ravi III kursuse 4. rühmi
Toimetaja J. FELDBACH
«Тапту Рийклик Юликоол> («Тяр»
туский госуд?рственный , университет» 
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Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 8313. MB 09225.
Fr. Я.
Kõigi maade proletaarlased, ükinegel
Tartu Riikliku ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 30 (711) Reedel, 25. novembril 1966 XX aastakäik
Tähelepanu! 
Sessioon läheneb...
«KUIDAS LÄHEVAD MEIE ÜLIÕPILASED VASTU ARVESTUS­
TELE JA EKSAMISESSIOONILE?» SELLISE KÜSIMUSE ESITA­
SIME MEIE AJALEHE TOIMETUSE NIMEL ÕPPEOSAKONNA 
JUHATAJALE V. HAAMERILE.
«Sessioonini on jäänud ainult üks kuu. Et see nii on, seda näitab 
lugemissaalides istujate suur arv, mis iga päevaga veelgi kasvab. Sel­
lise hooga oleks tulnud juba septembris alata, siis oleks praegu palju 
kindlam tunne. Kahjuks jääb paljudel üliõpilastel momendil kindlusest 
vajaka. Süüdistada võib vaid iseend. Eriti raske olukord on kindlasti 
neil, kes uude õppeaastasse tulid võlgnevustega, mille likvideerimine 
vaieldamatult häirib käesoleva semestri tööd. Nii tekibki «surnud 
ring», mis pahatihti lõpeb eksmatrikuleerimisega. 1—1,5 aasta jooksul 
peame jõudma niikaugele, et poleks enam ühtegi võlgnevust. Muidugi 
ei juhtu see nii, et võlad lihtsalt kustutatakse. Enne küll kustutatakse 
võlgneja nimi üliõpilaste nimekirjast. Seda enam, et dekanaatidele on 
antud korraldus õppetöö küsimustesse hoopis rangemalt suhtuda.
Praegu on võlgnejate arvu poolest esimesel kohal Ajalöo-Keeletea- 
duskond, eriti vene filoloogia osakond. Filoloogid peavad sessiooni 
edukaks sooritamiseks tublisti tööd tegema. Kuid sama kehtib kõikide 
teaduskondade üliõpilaste kohta.
Lugemissaalides on veel vabu kohti. . .»
Intervjueeris HELVE TOOMLA
Oktoobrikuu lõpus
toimus Vilniuse Riikliku Ülikooli 
üliõpilaste XIX teaduslik konve­
rents. Meie ülikoolist sõitis Vil­
niusse kuueliikmeline delegatsioon: 
Anu Haldre, Mall Toom, Riina ja 
Rein Keevallik, Ellen Veeber ja  Liis 
Haavik.
Mõningad konverentsi suurust 
iseloomustavad arvud: töö toimus 
30 sektsioonis, üldse peeti 345 ette­
kannet, neist 61 külalistelt ligemale 
5000 kuulajale.
Tore oli, et:
О  majutati erialade järgi ja 
giidideks olid vastava ringi liik­
med, mis võimaldas luua arvu­
kalt isiklikke kontakte;
ф  korraldati ekskursioone üli­
kooli, Vilniuse ja selle lähema 
ümbrusega tutvumiseks;
ф  Arstiteaduskond ja Loodus- 
teaduskond korraldasid oma tea­
duskonna banketi koos külalis­
tega.
Meeldejääv oli ka lõpp-ple- 
naaristung koos ülikooli isetege­
vuslaste esinemise ja tantsuga. 
Puudused:
ф  polnud ühtset orgkomiteed 
ega selle staapi, mille abil oleks 
saanud luua sidemeid teiste tea­
duskondadega;
ф  ei korraldatud avaplenaaris- 
tungit ja sektsioonide esimesed 
istungid toimusid eri päevadel;
ф  sektsioonides, kus oli hul­
galiselt külalisi, loeti ettekanded 
leedu keeles;
ф  konverentsikavu sai ko­
gu teaduskond koos küla­
listega vaid mõniteist ek­
semplari ning ettekannete teesid 
jõudsid külalisteni alles istungite 
lõpus;





Üliõpilaste teaduslike toode 
vabariikliku konkursi võit­
jate premeerimisest
(Algus ajalehe 29. numbris)
Esimese preemiaga ä rbl. 50.— 
l a r tu  Riikliku Ülikooli Bioloogia-Geograafiateaduskonna üliõpilast 
ulo Paapu töö «О возможностях обработки и геологической интер­
претации данных гранулометрического анализа» eest (töö juhenda­
jad vanemgeoloog E. Erisalu ja noorem teaduslik töötaja R. Tammesk), 
Tartu Riikliku Ülikooli Bioloogia-Geograafiateaduskonna üliõpilast 
Maia Planhofi töö «Mikrobioloogiliste protsesside sõltuvus kultuurkar­
jamaade kasuiamise kestusest» eest (töö juhendaja dots. L. Viileberg), 
Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilast Toom Õuna­
puud töö «Õppediafilm emakeele tunnis» eest (töö juhendaja v.-õp.
G. Laugaste).
Teise preemiaga ä rbl, 35.—
Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia eri­
ala üliõpilasi J. Asenbuschi ja S. Laasi, TRÜ Õigus-Alajandusteadus- 
konna rahanduse ja krediidi eriala üliõpilast Ellen Bornl, TRÜ Ajaloo- 
Keeleteaduskonna mittestatsionaarset üliõpilast Imbi Jeletskyt, TRÜ 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilast Kati Kalki, TRU Arstiteaduskonna 
üliõpilasi Riina Keevallikut ja Rein-Valdur Keevallikut, TRÜ Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna füüsika eriala üliõpilast Sirje Kerest, TRÜ 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilast Vaike Leiarit, TRÜ Füüsika-Mate­
maatikateaduskonna keemiaosakonna üliõpilast Märt Mäge, TRÜ 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia eriala üliõpilast Vello Pälli- 
nit, TRU Arstiteaduskonna üliõpilast Jaan Pärnatit, TRU Ajaloo-Keele­
teaduskonna üliõpilast Hille Sarve, TRU Arstiteaduskonna üliõpilast 
Helgi Silma, TRÜ Arstiteaduskonna üliõpilast Ilmar Soomeret ja TRU 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia eriala üliõpilast THu Tam­
meveskit.
Kolmanda preemiaga ä rbl. 25—.
TRU Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia eriala üliõpilast Ants 
Alumaad, T R ü Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia eriala üliõpi­
last Leena Errelist, TRÜ Arstiteaduskonna üliõpilasi Laur Karu ja 
Arakut, TRU Bioloogia-Geograafiateaduskonna geograafia eriala 
üliõpilast Vaido Kraavi, TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna mittestatsio­
naarset üliõpilast Tatjana Kustinat, TRU Kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilast Paavo Kõrget. TRÜ Arstiteaduskonna üliõpilasi Maie Lää­
nistet, Eve Rattasepat, Lehte-Maret Vällingut ja  Anne Tamperet, TRÜ 
Õigus-Majandusteaduskonna üliõpilast Maie Laanistot, TRÜ Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna füüsika eriala üliõpilast Tõnu Mauringut, 
TRÜ Õigus-Majandusteaduskonna üliõpilast Silja Muistet, TRÜ Füü- 
sika-Matemaatikateaduskonna matemaatika-füüsika pedagoogilise eri­
ala üliõpilast Mare Mägestikku, Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilast 
Leida Mälgandit, TRU Füüsika-Matemaatikateaduskonna mittestatsio­
naarset üliõpilast Otto Naruskit, TRÜ,Õigus-Majandusteaduskonna üli­
õpilast Olev Pillakut, TRU Bioloogia-Geograafiateaduskonna bioloogia 
eriala üliõpilast Anne Pullisaart, TRU Kehakultuuriteaduskonna üliõpi­
last Malle Raiendit, TRU Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia 
eriala üliõpilast Kai Rannet, TRÜ Arstiteaduskonna üliõpilasi Eve 
Rauki ja Milvi Moksi, TRÜ Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia 
eriala üliõpilast Maila Sultsi, T R ü  Füüsika-Matemaatikateaduskonna 
füüsika eriala üliõpilast I. Tennot.
Tõsta esile paremate teaduslike tööde autoreid alljärgnevalt:
TRU Arstiteaduskonna üliõpilasi Milvi Karu ja Helgi Tiidemanni, 
TRÜ Õigus-Majandusteaduskonna üliõpilasi Milvi Kippi ja Enno Palu- 
metsa, T R ü  Arstiteaduskonna üliõpilast Virve Kiverikku, TRÜ Arsti­
teaduskonna üliõpilast Ene Lausveed, TRU Füüsika-Matemaatikatea­
duskonna mittestatsionaarset üliõpilast Paul Lillat, TRÜ Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna keemia eriala üliõpilast Aime Lusti, TRU 
Arstiteaduskonna üliõpilast Mai Maserit, TRU Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonna mittestatsionaarset üliõpilast Endel Nassarit, TRU Füü­
sika-Matemaatikateaduskonna keemia eriala üliõpilast Aime Pilti, TRU 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna geograafia  eriala üliõpilast Elle 
Pärnamäge, TRÜ Bioloogia-Geograafiateaduskonna bioloogia eriala 
üliõpilast Malle Ratast, TRU Füüsika-Matemaatikateaduskonna keemia 
eriala üliõpilast Küllike Realot, TRU Õigus-Majandusteaduskonna üli­
õpilast Arvo Reedet, TRU Füüsika-Matemaatikateaduskonna m atem aa­
tika eriala üliõpilast Elve Roobat, TRU Füüsika-Matemaatikateadus­
konna füüsika eriala üliõpilast Agu Saart, TRU Õigus-Majandustea- 
duskonna üliõpilast Rein Seina, TRU Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpi­
last Eerik Sellit, TRU Arstiteaduskonna üliõpilasi Toomas Siirdet ja 
Eda Karrinit, TRU Füüsika-Matemaatikateaduskonna üliõpilast Elvi 
Utti, TRU Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilast Liidia Varti, TRU Arsti­
teaduskonna üliõpilast Toivo Velgret ja TRÜ Füüsika-Matemaatikatea­
duskonna füüsika eriala üliõpilast Mart Vinnalt.
M. PESTI,
ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku Kõrgema 
ja Kesk-erihariduse Komitee esimees
Möödunud nädalal toimus eesti 
keele ringis järjekordne koosolek, 
sedapuhku pedagoogilise kallakuga. 
V kursuse eesti filoloogid pajatasid 
noorematele kolleegidele oma esi­
mestest koolmeistrirõõmudest ja 
-muredest. Mari Põldma oli prakti­
kal Rakvere Internaatkoolis. Ta 
rääkis ainult head õpetajate kollek­
tiivist, kes oli noored praktikandid
Eesfi keele 
ringis...
kohe võrdsetena enda hulka võt­
nud ja neid igal raskel momendil 
vajaliku nõu ja jõuga abistanud. 
Õpilased — II . klass — olid aktiiv­
sed ja teamistehimulised. M. Põld­
ma avaldas arvamust,  et see on 
lausa õnneseen, kes satub sellisesse 
kollektiivi, nagu Rakvere In ternaat­
kool.
Ingrid Odar oli praktikal Tartu
10. 8-klassilises Koolis.
«Sellest koolist jäävad mulle 
meelde praktikapäevade kõige pa­
remad ja samal ajal ka kõige hal­
vemad mälestused — vastavalt 4. 
ja 8. klassist.»
Jaak Simmi, kes oli samuti Rak­
vere Internaatkoolis praktikal, 
kuulati kõige suurema huviga. Ta 
luges ette mõned huvitavad ütlemi­
sed, mida õpilased oma kirjatöödes 
paberile olid pannud. Alljärgnevalt 
mõned neist:
. . . k u i  mul oleks n õ iav its.: siis  
uuriksin inkade ja atsteeriide kul­
tuuri ja pikapeale hävitaksin kõik 
kärbsed ära.
. .  . Toots pani palvetunni ajal te i­
ses  toas «maki» m ängim a.
. . .T o o t s  tu li klassituppa ja küsis  
krabiseva häälega . .  .
. . . Koju tu lles  nägi isa kohe, et 
m inus on m idagi kahtlast ja  küsis: 
«Poiss, kuidas sul koolis läks?»  
Kohe hakkas vanem  kontrollim a ka 
päevikut. Mina värisesin  hirmust, 
s iis  m õtlesid isa ja ema m ulle ka­
ristuse välja. Kui olin  karistuse ära 
kandnud, langes õppeedukus en d ise­
le tasem ele.
Erilise huviga kuulasid vestlust 
IV kursuse filoloogid, kelle prakti- 
kaaeg kaugeltki enam mägede taga 
pole. Jääb loota, et nad tulevad 
sealt tagasi veel suuremate elamus­




22. novem bril toim us TRU ALMAVU 
organisatsiooni konverents. Aruandes 
organisatsiooni m öödunudaastase tege ­
vuse kohta m ain is sm. A. Pilt, et p laa­
nilised  arvud TRÜ ALMAVÜ töös on 
täidetud ning et organisatsiooni võib  
õigu sega  nim etada üheks Tartu tu g e ­
vamaks — saavutati ju m öödunudaasta­
ses  vabariiklikus ettevõtete ja  asutuste  
vahelises konkurentsis auhinnaline koht. 
Seoses se lleg a  hakatakse taotlem a spet­
s iaa lse  kom isjoni m oodustam ist, et orga­
niseerida riig ikaitsealane töö veelg i pa­
remini. See kom isjon ühendaks ühtse 
tööplaani a lusel kõik ALMAVÜ tegevu ­
sest osavõtvad organisatsioonid , nagu  
kom somoli, partei, am etiühingu jt. a lg ­
organisatsioonid. Konverents o tsustas  
igale  TRÜ lõpetajale m uuta kohustusli­
kuks m ingi sõ ja lis-tehn ilise  eriala  
om andam ise.
Valiti TRÜ ALMAVÜ organisatsiooni 
uus kom itee, sam uti 32 delegaati linna  
ALMAVÜ konverentsile. Lõpuks prem ee­
riti aktiivsem aid liikmeid.
M. SOOSALU
Juba nädalapäevad on Kunstnike 
Majas avatud Elmar Kitse perso­
naalnäitus. Selle kunstniku väga 
omapärased tööd pakuvad külasta­
jaile suurt huvi ning tekitavad ette­
arvatult suurt poleemikat, mis ka­
jastub ka külastajate raamatus.
Väike aukartus südames, läksin 
kunstnik Elmar Kitselt meie ajalehe 
jaoks intervjuud paluma. Kunstniku 
lahkus peletas eemale minu esialg­
se kohmetustunde. Ametliku interv­
juu asemel kujunes välja sõbralik 
vestlus. Alljärgnevalt mõned lõigud 
jutuajamisest.
Alustasin pisut traditsioonilise 
küsimusega:
Kuidas Te leidsite tee kunsti 
juurde?
«Iga inimese algeos peitub juba 
väga palju tahke. Millisele neist 
vajutatakse, see hakkab helisema. 
Koolis pööras õpetaja mulle joo­
nistamistundides tähelepanu ja 
nii hakkasingi pliiatsit rohkem  
käes hoidma. Kiitus juhib ju  
enam kui laitus.»
Nüüd ühest toredast lapsepõlve- 
seigast, mida jutustasid E. Kitse 
sõbrad.
Kord unustas tema pinginaaber 
joonistuse kodus teha ja palus E l­
marilt abi. Vaheajal joonistaski too 
pildi. Töö esitati õpetajale. Suur 
oli üllatus, kui joonistus tagas ta ti  
hindega kaks. Miks? Juba 9-aasta- 
selt oli E. Kitsel oma «käekiri»
välja kujunenud.
Ta ise ütleb selle loo kohta j ä r g ­
mist:
«Koolis oli see mul joonista­
mises ainus puudulik. Eks hilise­
mas elus ole neid kahelisi töid 
rohkem olnud.»
Elmar Kits oli lapsepõlves väga 
energiline ning püsimatu (ilmselt 
võib siin rääkida kategooriast «ei 
püsi pudeliski paigal»). Juhtus aga 
mõni puutükk käte vahele, sün­
dis mõni kena ese. Algkoolis tunti 
Elmar Kitse ka m uusikaharrasta ja­
na. Sellest a jast pärineb tema oma­
tehtud viiul. Tõsi, interpreeti Kit­
sest ei saanud, kuid viiulimängust 
peab ta lugu siiani.
Mis ajendab Teid?
«On kaht liiki kunstnikke: 
ühed, kes näevad suurt vaeva 
pildi kallal, teised, kes loovad 
kõike momendiinspiratsiooni
ajendil. Pean ütlema, et mina 
kuulun viimaste hulka. Teos 
peab jätma naturaalse mulje. 
Taolise resultaadi saavutan just 
katsetamisega, paljude varianti­
dega, kuni lõpuks realiseerin oma 
mõtte. Kuidas ma jõuan väljen­
dusviisini? Tüdimusest. Niisugu­
ne tunne saabub paratamatult,
kui pikemat aega kasutan üht 
väljendusmeetodit. Et töö oleks 
huvitavam, hakkan uusi otsima. 
Resultaat on tihti endalegi ülla­
tav.»
Kuidas Te hindate Picasso loo­
mingut ja on ta saanud Teile ees­
kujuks?
«Kaua aega kujutati kunstis 
staatilist inimest. Asi läks isegi 
niikaugele, et klassitsismi perioo­
dil määratleti teatud objektide 
kindel väljendusvorm (näit. kree­
ka nina kuju). Kuid järjest enam  
hakkas läbi lööma kunstniku oma 
arvamus esemete kujutamisel. 
Palju uut tõid impressionism ja 
kubism värvide kasutamises ning 
valguse ja varjude kujutamisel. 
Picasso loobus inimest ku ju ta ­
mast staatilisena, ta näitas ini­
mest tegevuses, mitmes vaates. 
Just see moment köidab ka mind 
ja sellest ka m inu austus Picasso 
vastu. Mitmed kunstnikud arva­
vad, et Rembrandt, Repin jt. 
kunstnikud pole neile midagi 
andnud. See on muidugi vale, 
sest kunstiline tõde pole momen­
di tõde. Ilma eelneva kunstiaja­
loota poleks ka meie kunsti. Pi­
casso nimelt tõlgitseb klassikuid,
andes objektidele uusi värve, val­
gust ja varje. M eisterlikkus tuleb 
ainult püsiva tööga, sedagi oma­
dust hindan Picassos.»
Kellele on Teie looming adressee­
ritud?
«Minule on mõtleva inimese 
teema kunstis väga tähtis. Näen 
meeleldi kõiki näituse külasta­
jaid. Tihti arvatakse, et vaatleja 
peab pilti m õ i s t m a .  Selline 
arvustaja tahab kangesti üle olla 
kunstniku mõttest. Alati ei 
pruugi aru saada, tuleb lihtsalt 
u s a l d a d a  e n d  p i l d i  m õ ­
j u  a l l a .  Sellisele vaatlejale ad- 
resseeringi oma loomingu.»
Millised huvialad köidavad Teid 
pärast igapäevast tööd?
«Arvan, et tuleb osata leida 
vastupidine tegevus maalimisele. 
Olen nimelt kirglik kalamees. 
Kalal käies suunan pilgu väike­
sele pinnale — õngekorgile. Hil­
jem  on kergem tegelda suurema 
lõuendipinnaga. Olen ka ama- 
töörbotaanik ja mängin viiulit.»
Teie tulevikuplaanid?
«Sellega on samasugused lood 
nagu ilmaennustamisega  — p ea ­





K ogu  in im k o n n a  
a ja lu g u  on o lnud  
looduse ka su ta m ise  
a ja lugu . M ida  enam  
m eie  aega, seda ro h ­
k e m  ava ld u b  in im ese  
m õ ju , in im ese  te o - ja  v a im u jõ u d  
ko g u  ü m b r itse v a s  looduses. In i­
m en e  m u u d a b  loodust, on  loodu ­
se a rengu  ü k s  m äärava id  te g u ­
reid . E n t ka s k õ ik  m u u tu v  to im ib  
a la ti in im ese  enda  ka su k s , on si-
T u n n e te  na d  ära r in n a s  ka n ta v a  
vä ike se  lu u d ero h u leh em ä rg i jä r ­
gi. Õ ppused  on  nagu  ik k a  n ii 
lo engu te , sem inaride , h u v ita v a te  
k o h tu m is te  k u i ka  ko n su lta ts io o ­
n id e  jn e . vo rm is . E r iti p a lju  p ü ü ­
ta kse  olla te g e lik u lt looduses. 
Süg ise l a lu s tam e tra d its io o n ili­
sest m a tk a s t T a eva sko ja -V a lg e -  
m etsa , k eva d e l lõpetam e P erava l-  
la laan te  ted rem ä n g u p la ts il. A la ­
ti  ju h e n d a v a d  m itm e te  eria lade
hipärane?  K es nägi e tte  veen ä lja  
ja  joog ivee  m u u tm ise  te r v is t­
ka h ju s ta va ks?  K es m õ tle s  vä lja  
su itsu m ü ts id  linnade kohale? K es  
p la n eer is  ü lem äärase lt suuri 
D D T -a n n u se id  võisse? K es k a ­
va ndas ra iu tu d  m etsa d e  asem ele  
ovraagide m aa lõhestusi?
K õig i sedalaadi p rob leem ide  
ü le  m õ tlem isek s , n ende  la h en d a ­
m isele  teoga kaasa lööm iseks va l-  
m ista ta k seg i T a r tu  R iik lik u s  Ü li­
koo lis  a la tes 1958. aastast e tte  
looduska itse  ü h isk o n d lik k e  in s t­
ru k to re id . See  on lai eria la  ja  
se lline , m is  p u u tu b  kõigisse. N ii­
m oodi ongi sen iste  in s tru k to r ite  
hu lgas k õ rv u ti k e e m ik u d  E evi 
R eissar ja  M aie B ender, a ja loo­
lane  R e in  O ras ja  m a ja n d u sm ees  
U ku  A la k iv i,  filo loog  A ita  M eier  
ja  bioloog A n n  M a rve t, geograaf 
Jaan  R em m el ja  a rst H e lv i K o p ­
pel.
E tte v a lm is tu s  on to im u n u d  
T a r tu  ü liõp ila ste  lo o d u ska itse r in ­
gi baasil, k u s  on  k o k k u  um bes  
250 liige t võ i li ikm eka n d id a a ti.
Üliõpilane ja UET
Ühiskondlike Erialade Teaduskond ehk ÜET loodi 1962. a. 
oktoobrikuul, s. o. 4 aastat tagasi. Eesmärk oli kaasaegne — 
anda üliõpilastele teadmisi ja kogemusi ühiskondlikuks tööks 
oma elukutse kõrval. See on väga vajalik, sest mitmesugustel 
elualadel avalduv ühiskondlikele alustele ülemineku tendents ja 
sellele arengusuunale vastavad töövormid nõuavad kõrgema 
haridusega spetsialistidelt tööks tarvilikke teadmisi, oskusi ja 
vilumusi. Seda püüavadki anda Ühiskondlike Erialade Teadus­
konnas õpetatavad erialad, õppida võib teaduskonnas rohkem 
kui kahekümnel erialal.
Ühiskondlikke erialasid õpetatakse ÜET osakondades, mis 
jagunevad ühiskondlik-poliitilisteks, kultuurhariduslikeks ja sport- 
lik-rakenduslikeks. Ühiskondlikud erialad on loetletud käesole­
val leheküljel spetsiaalses tabelis.
Oppegrupp komplekteeritakse tavaliselt koosseisus 20—25 üli­
õpilast, mõningatel erialadel (nagu filmidemonstreerijad) 10—12. 
Õpperühmade komplekteerimine toimub vabatahtlikkuse alusel. 
Töö põhineb üliõpilaste teadlikul distsipliinil.
Esimesed kursused komplekteeritakse sügissemestril teadus­
kondade komsomoliorganisatsioonide kaudu, kes esitavad and­
med TRÜ komsomolikomitees. öppetöö algab kevadsemestril, 
õppeaeg kestab keskmiselt 2 aastat ja õppetöö toimub 2 korda 
kuus.
ÜET on võitnud oma koha TRÜ teaduskondade hulgas. Ühis­
kondliku eriala on omandanud 868 üliõpilast. Ühiskondlikke eri­
alasid õpetavad parimad õppejõud, nende hulgas H. Palamets 
(Iektorl-propagandisti eriala), J. Eilart (looduskaitse eriala), 
A. Taba (kodukultuuri eriala), V. Leek (raamatukogunduse eri­
ala), A. Pilt (auto- ja mootorispordi eriala) jpt.
Seltsimehed üliõpilased! Teie avaldusi ootab ÜET juba järg­
mistel päevadel ja nädalatel, öppetööd alustame esimestel kur­
sustel käesoleva õppeaasta II semestril.
Informatsiooni ühiskondlike erialade kohta saate telefonil 




ette va I mista m isest
esinda jad . T ä h tsa ks p ra k tik a v o r -  
m ik s  on k u ju n e n u d  v iim a s te l 
aasta te l eksp ed its ioon id  (1965 
A lu ta g u se l, 1966 Saarem aal), v ä ­
litööd  (äsjasem al a ja l vabariig i 
p a rk id e  u u rim in e ) ja  p ik e m  p ra k -  
tik a e k sk u r s io o n  ven n a svd b a r iik i-  
desse. N õnda  o lim e n ä ite k s  m u llu  
su ve l k a k s  näda la t kahe  k iira u to -  
bussiga V olgam aadel ja  U raalis. 
Ja näha  sai p a lju , ko g em u si sai 
sülega. E n t ho ia tagem  s iisk i j u ­
ba e tte  — algul töö, pärast pa lk . 
P ra k tisee r im a  k o d u st kaugem ale  
pääsevad  ik k a g i a in u lt need , kes  
ta lve  otsa (või ko g u n i 2— 3 ta lve)  
on te in u d  u s in a t teaduse terade  
ko g u m is t lo o d u ska itse in s tru k to r i 
teo ree tilise  e tte va lm is tu se  osas..
N õnda , kes  pole looduse va s tu  
ü k sk õ ik se d  võ i ta h a va d  n iisuguse  
ü k sk õ ik su se  en d is t pe le tada , tu l ­
ge m eiega  vä lja  või siis sisse — 
a ud itoorium isse  V a n em u ise  tn . 46.
J. E IL A R T ,
T R Ü  van em õ p e ta ja , T a r tu  ü liõ p i­
laste lo o duska itsering i tea d u s lik  
ju h e n d a ja
Lektor-propagandistide õpperüh­
ma tööd võib teatud mõttes pidada 
erinevaks teiste ühiskondlike eri­
alade õppimisest. Enamasti on saa­
dud eriala mõeldud töötamiseks pä­
rast ülikooli lõpetamist, kuid lekto­
ri propagandistiks õppimine peab 
toimuma samaaegselt lektorina töö­
tamisega. Teiste sõnadega: õppima 
tulla on mõtet sellel, kel vaim val­
mis kohe rahvast valgustama ha­
kata.
Milline kasu on lektorina tööta­
misest? Jätkem seekord kõrvale tu ­
lu, mida toovad loengud kuulajate­
le. Vaatleme allpool, mida a.nnab 
kõnealune töö lektorile endale.
Loengu koostamine ja  ettekand­
mine süvendab lektori enda tead ­
misi. Vajadus oma ala põhjaliku­
malt tunda kaasneb vajadusega 
osata oma seisukohti igale kuula­
jale arusaadavalt väljendada.
Publik ja  esinemistingimused on 
iga uue loengu puhul erinevad. 
Võiks öelda, et elu seab lektori ette 
olukorrad, mida tõepoolest ei oska 
ette kujutadagi. Minul endal on 
tulnud kõnelda rahvusvahelistest 
suhetest nii päeval, öösel kui ka 
päikesevarjutuse ajal, esineda vun- 
damendiaugus, katusel ja  korstnas 
(täpsemalt — ehitatavas korstnaja- 
las, kus oli küllalt ruumi nii lekto­
rile kui kuulajatele).
Niisama erinevad kui loengu pida­
mise kohad, on alati ka kuulajad. 
Ülaltoodud äärmuslikud näited tõin 
ühe mõtte rahustamiseks — väga 
mitmekesised tingimused loenguga 
esinemiseks ja erinev kuulajaskond 
annavad üliõpilaslektorile Võima­
luse arendada mitmeid avalikuks 
esinemiseks vajalikke oskusi.
Esimesi samme rahvavalgustaja 
okkalisel rajal on kõige sobivam 
astuda ÜET vastavas õpperühmas. 
Siin saab innustust, ja  kui vaja, ka 
taganttorkimist esimesele loengule 
minekuks. Tekkivate raskuste puhul 
võib õpperühmas leida abi nende 
ületamiseks. Õppuste vorm ja sisu 
ei ole varematel aastatel õppijaid 
rahuldanud, sest saadud juhtnöörid 
on osutunud kehtivaks n.-ö. ideaal­
se situatsiooni puhul, ideaalne lek­
tor esineb ideaalsetes tingimustes 
ideaalsele publikule ideaalselt e tte­
valmistatud loenguga. Käesoleval 
aastal on õppekavas mitmeid uuen­
dusi. Kindlasti saab suurt kasu nii 
kogemustega lektorite kui ka oma 
õpperühma liikmete esinemiste kuu­
lamisest ja analüüsist.
öppetöö lektor-propagandistide 
rühmas kestab kaks aastat. See ei 
ole koormav tõsistele asjahuviliste­
le. Käesolev artikkel näib a rv a ta ­
vasti ka ülalkirjeldatud «ideaalse 
situatsiooni» kujutusena, lektoritöös
Pressiklubi
Tartu Riikliku Ülikooli pressiklu­
bi töötab enam-vähem elujõulisena 
alates 1965. a. sügisest. Klubi ees­
märgiks on ette valmistada ajalehe 
kirjasaatjaid. Tähtsamaid momente 
möödunudaastasest tegevusest:
#  teoreetilised õppused (2 korda 
kuus);
#  2 õppeekskursiooni: 1) 2-päe- 
vane Tallinna, 2) 6 -päevane 
Moskvasse;
#  õppeekskursioonide eesmär­
giks oli tutvuda ajalehe toime­
tuste, raadio-, televisiooni- ja  
kinostuudiote praktil ise tööga;
#  praktil ine tegevus ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool» juures 
(samuti avaldas pressiklubi 
pere lehekülje TRÜ-st ühes 
«Noorte Hääle» detsembrikuu 
numbris);
#  pressiõhtu4 TRÜ klubis;
#  möödunud aastal sooritasid 
neli üliõpilast vastava eksa­
mi ja omandasid ajalehe k ir­
jasaa tja  ühiskondliku eriala.
Tänavu töötab pressiklubi noore­
mas ja vanemas grupis. Noorem 
grupp tutvub selliste küsimustega, 
nagu publitsistlikud žanrid, publit­
sistliku mõjukuse tegurid, milline 
peab olema artikli ülesehitus, kui­
das valmistada ajalehe maketti jne. 
Kõiki neid, keda huvitab a jakirjan­
dusalane tegevus, kutsume osa võ t­
ma meie pressiklubi noorema grupi 
tööst.
Vanema grupi (sinna kuuluvad 
kõik need üliõpilased, kes möödu­
nud kevadel lõpetasid esimese a s t ­
me pressiklubis) tööplaanis on sel­
geks saada järgmised probleemid: 
ajalehe sotsioloogilise uurimise 
ülesanded, nõukogude ajakirjanduse 
põhiprintsiibid, fakte välismaise 
ajakirjanduse teooriast ja  prakti­
kast, ajalehe toimetamise organ i­
satsiooniline struktuur, ajalehema- 
terjalide analüüsi metoodika ja sel* 
le rakendamine praktikas jne. On 
kavas käsitleda ka raadio ja tele­
visiooniga seotud probleeme.
1967. a. kfcvadel, päras t  2-aastast 
õppeaega, sooritavad pressiklubi 
vanema grupi liikmed erialaeksami.
Pressiklubi tänavuaastases töö­
plaanis on muidugi traditsiooniline 
õppeekskursioon (esialgsetel an d ­
metel Riiga),  «kinniste ja  avalike» 
pressiõhtute korraldamine. Igas 
kuus hakkavad toimuma klubisise- 
sed improviseeritud pressikonve­
rentsid teemal «Uudiseid meilt ja 
mujalt» (konverentsi valmistab ette 
meie ja välismaise ajakirjanduse 
põhjal 1—2 pressiklubi li iget). Ja 
veel — ega me kirjutamistki ei 
unusta! Esialgu ajaleht «Tartu 
Riiklik Ülikool», hiljem «Edasi», 
«Noorte Hääl», «Izves tija» .. .
S. ENDRE, 
pressiklubi vanem
tekkivatest raskustest pole siin 
räägitud. Kuid ükski neist, kes on 
pikemat aega lektoriametit p ida ­
nud, ei ole kurtnud, et see töö oleks 
kahju toonud.
P. KENKMANN
UET-s on võima- |  
lik omandada
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SALINÕMME HIIUMAAL, linoollõige SAIMA GORDEJEVA (ingl. IV) 1966
TRÜ KUNSTIKABINETIS ÕPITAKSE 3 AASTA JOOKSUL JOONISTAMIST, AKVARELLMAALI, GRAAFIKAT, KERAAMIKAT, 
PLAKATKIRJA, KUNSTIAJALUGU jm. KORRALDATAKSE EKSKURSIOONE EESTIMAA KAUNIMATESSE PAIKADESSE NING  
MOSKVA JA LENINGRADI KUNSTIMUUSEUMIDESSE. IGAL KEVADEL TOIMUB ÜLIÕPILASTÖÖDE NAITUS. KÕIK TÄIELIKU 
KURSUSE OMANDANUD SAAVAD ÜHISKONDLIKU KUNSTNIK-DEKORAATORI TUNNISTUSE.
KIRJANDUS KUNST KRIITIKA
Pentti Saarikoski
E lu  on in im ese le  an tu d , 
e t ta  v õ ik s  hoo lika lt kaa luda , 
m illises  asendis ta  soovib  olla
su rn u d , 
ha llid  ta eva d  rän d a va d  üle, 
tähea iad  r ip u va d  
ja  m aa tu leb  su h u  nagu  leib.
Nukk
S a ju  järe l taevas on h u n d i silm a
vä rv i.
M etsas tü d r u k  söödab m u s tik a -  
õisi om a  
n u k u le , sest m aa ilm  on lä b i­
pa is tev
ja  n u k u l on h u n d i silm .
E t m a a ilm  on läb ipa is tev , 
m õ tleb  tü d r u k  u ju m a  m in em is t, 
ta  kõ n n ib  v e tte , tõ stab  ja lad
p õ h ja s t ja  h a kka b  u ju m a .
Viljo Kajava
š Ä i
A ja  p im e s ta v a lt valge vä lk  
v iru ta b  alla, p la h va ta b  v iim a s t
korda
ja  va lgustab  va rem e te lin n a . 
L eek id e  m ü h in a s t  
ta e va v õ lv id  võ p a tavad  
ja  m aa  on tä is  
põgeneva te  sa m m u d e  ka ja , 
k ir ik u te  se in te lt variseb  lu itu n u d
kro h v ,
ha llis ka m b ris  
n u ta b  em a, 
m e em a ke  nu ta b .
M aailm  ku m iseb  
ja  ke lla d  ei käi.
SISSEJUHATUSEKS
Eesti filo loogide viim ase osakonnaõhtu  
teem aks oli «Soom e kaasaegne lüürika». 
Kavas oli enam asti pärast II m aailm a­
sõda kirjandusse tulnud autorite loo­
m ing, valdavalt luule. Loeti tõlkeid ja 
ka originaale.
Lühidalt kõne all olnud autoritest.
Väinö Kirstina
Kirstinät peetakse 1960. aastatel a lu s­
tanud lüürikutest üheks andekamaks. 
Luuletaja on noor, töökas, oma pere­
konnas esim ene haritlane. «Mu sünni­
kodus polnud ülikoolis käinuid . .  .» 
alustab ta üht oma luu letust. Kirstinä 
luu lele  on a lgu sest peale olnud omane 
soe hum aansus, võõrastus kõige kivine­
nu, m ehaanilise vastu , poolehoid e lu li­
sele, ausale. M aailm, m illest Kirstinä 
räägib, on inim lik ja  ebainim lik, in i­
m este maailm . Laskem autoril ennast 
tutvustada:
Väinö Kirstinä, koopaelanik, 
on suur kunstnik, 
vaheajus on küttekeskus 
ja  südam es arm astus.
L uuletusest «E leegia».
Aila Meriluoto (seni ilmunud 
6 luulekogu)
On amm utanud om a luu le põhjam aise  
kirkuse kodumaa lo o d u se s t . . .  
L u u l e t a j a  V i l j o  K a j a v a  Meri- 
luotost:
«Teravate joontega, nagu nõelaotsaga  
on joon istatud aistingu d ja tundevärah- 
tused p eeg lisse  või klaasi. N eis ja  nen­
de abil tekitatud p iltides on ilm ekust ja  
ulatust. Sellise tehnikaga suudab ta 
edasi anda raskesti väljendatavaid e la ­
m usi».
Eeva-Liisa Manner
«E eva-Lilsa M annerl väärilisi sõna  
valitseja id  ei ole se lle l m aal sündinud
Aila Meriluoto
palju. Vald luu legeen iu s suudab nii 
loom ulikult luua harmooniat, sam al ajal 
üsna väheste vahenditega, m illest ositi 
tulenebki luu le sü gavu s ja suurus. Iga  
sõna ja  pilt on täp selt om al kohal.»  
(U nto Kupiainen «A am ulehtl»).
Matti Rossi
«Olen sündinud Sortavalas 1934. Käi­
sin koolis, trügisin  edasi, pääsesin  ü li­
kooli. 1957. a. läksin läände, tulin kahe 
aasta  pärast ta g a si, nüüd elan ja teen  
tööd Londonis. Pean lugu vein ist ja  
tõ lg in  soom e, in g lise , h ispaan ia  keelest 
ja  keelde. Kirjutan eeskätt soom e keeles 
ja  mõnikord h ispaania keeles. Olen kirg­
lik piibum ees».
Pentti Saarikoski 
Sündinud 1937. a .
Ülikooli lõpetanud 1954. a.
Kirjutanud 8 luuletuskogu, tõlkeid, 
publitsistikat.
K irjandusse tu ll 1958. av luu letusko­
gu ga  «Runoja».
M õ n e d e s t  a r v a m u s t e s t :  
ff. Värsivorm ist. «M inule, kes ma olen 
sündinud a. 1937, on «värsim õõt» sur­
nud sõna, m ina m arssinud ei ole ja  ei 
tunnusta  ka värsija lgu .»
Sf. «Kontaktid on inim esele vajalikud, 
on loom ulik, et o llakse sõ ltuv  te istest  
in im estest. Kirjanikule on see  veelg i 
tähtsam . Minu suhtlem isväli on lal, kui­
gi se lle  a ll ehk lähedased sidem ed kan­
natavad.»
}{. «Ma ei loe praegu enam õieti m i­
dagi. Mõnikord alustan  m idagi ja  mär­
kan, et see  on hea raamat, noh, m illeks 
seda s iis  enam lugeda.»
if. «Küll kirjanikust võib kergesti lo­
bamokk saada!»
Loojang
ö ö  oli k in d e l ju b a  ja  siis alles 
te h ti  aknad . V aid  k laasi liigah tu s  
ja  ähm asus, ja  taevas. V iim ane. 
K u m m u ta tu d  taevas, äsja  vee l
ligi.
K iiresti, vä lah tades  
esikü lg  pu ru n es .
T a rb e tu d  k u ld sed  k illu d .
Ja nen d es silm ad.
Linnubaliaad
Vaid va ri oli esim ene lind  
kah ises  h o m m ik u u n e s t läbi.
A ga  te in e  lind  lau lis ku u ld a v a lt  
ä rk v e l juba .
Ei en a m  m a  lu g en u d  k u i ü h esko o s  
n a d  rab isesid  m ööda su  päran i silm adest, 
m is ei vä ra h ta n u d .
V iim a st lin d u  ei olegi.
M a ei räägi, ei liigu ta .
Akrobaat
Loodud kaduvasse  ju u re d  h a a rd u n u d  su rm a  ü m b er  
igavene m õõt 
s iit siiani
ku id  tasakaa l on  siisk i tä h tsa im  põ lve  p a in d u vu se  
k o lm n u rk  nagu  raam  su  näole 
m illes  m u u d  pole k u i ilm e  
lä h en em in e
põ lve  k o lm n u rg a  igavene  lä h en em in e  
to lm u kü b em esse  ta k e rd u n u n a  ju u s te  h õ lju d es  tu u les
võ i h irm u s
p ä ikesesü s teem




«Vaata, kui väike maja seal on,» 
hüüdis Anna.
«Kus? Kus?» V assili läks Anna ju ur­
de. Anna näitas uuesti. Maja paistis  
ülevalt nii tilluke, et oma nina võis nä­
ha seda vaadates. V assili suust pääses 
surutud hääl.
«Ma tahaksin sea l elada. Kas sa näek­
sid, kui ma su lle  siit rätikut lehvi­
taksin?»
«Ei näeks.»
«Ei ma s iis  lehvitakski.»
«Lehvita.»
Kuskilt hakkas kostma häälekat kõnet.
«Uh,» ütles Anna. «Siia tuleb vist 
muidki.»
Ta vaatas maha jäbi puudelatvade. 
kuid ei näinud tu lijaid  vilk sam isig i.
V assili läks idaküljele. Sealpool tdrni 
ja lam il oli järv ja  kaljune püstloodis  
m äekülg. S e lle  ja  järve vahel kasvas  
kitsaid kuuski, m illedest ei paistnud  
muud kui väheke latva. Järv oli nii 
sü gava l, et näis olevat maa all. Sõrm e­
nukid valged , vahtis V assili a lla , pilk 
laskus nagu treppi mööda, a lgu l torni­
mäe puulatvadesse, s iis  maha puujuur- 
te le , s iis  mööda kaljuseina kuuselatva- 
desse ja alles s iis  järvele. Ta tundis 
ennast justkui p ilguga kaasa minevat. 
Kui Anna hääletu lt ta kõrvale astus, 
ehm atas V assili nii, et võpatas. Tulijad  
olid torni jõudnud. Kaja m uutis nende 
valju  jutu arusaam atuks lärmiks, o tse ­
kui oleks karjutud tühja plekkvaati või 
tünni.
Tulijad olid kaks noort m eest ja  naist. 
Nad hakkasid rääkima tava lise  häälega, 
kuni märkasid, et tornis oli te isig i. 
Mehed läksid üle ääre kiikama.
«Mis sa maksad, kui ma silt alla  
hüppan?»
«Sada marka saad.»
«Sul ei ole ju.»
«Kui siit hüppad, s iis  saad sada m ar­
ka, ma kasvõi laenan.»
«Ega siit teab m is olegi! Hüppan se l­
le kase latva, sinna pole kümmet m eet­
ritki.»
«Hüppa ainult. Saja lise  saad, kui 
hüppad.»
«Anna viisküm m end marka nüüd ja 
viisküm m end siis, kui olen hüpanud.»
«Pelgad?»
«Ei, aga kindel on kindel.»
«Ei ole nõus. Saad saja lise, aga alles  
siis, kui oled hüpanud.»
«Lundset hüppas eelm isel suvel siit.»
«M issugune Lundset?»
«See m aaler. «Alt ära, siit tu llakse», 
hõikas, enne kui hüppas. «Alt ära, et 
kahju ei sünniks.» Siis ta hüppas ja 
kukkus sinna kivihunnikusse.»
Naisedki läksid vaatam a, V assili sa ­
muti. Ta upitas, kael pikka, hinge kinni 
pidades.
«Kae, kae, hullu kohta trehvas,» ütles 
teine m eestest. *
«Nimme ta sinna k iv idesse hüppas. 
Nüüd on nad need ära pesnud, nii et 
ei paista m idagi.»
«Hüi!» tegid naised.
TÕLKISID:
Asta Hiir (A. Meriluoto, V. Meri), 
Einar Kraut (P. Saarikoski) ja 




H elsing i— T a llin n  laeva liin i 
avam isega  9. ju u l il  1965. a. sai 
k ü ll tänapäeva  soom lane tä n a ­
päeva  eestlasele  tu b lis ti lähem ale  
toodud , Soom em aad  en n a st aga 
pole p a lju d e l a s ja h u v ilis te l vee l 
õ n n es tu n u d  näha . Se llepärast 
p ü ü a n g i a lljä rg n eva s ju tu s ta d a  
m itte  n iip a lju  in im e s te s t k u i  
nende  m aast, õ igem in i linnast.
S õ its in  « In tu ris ti»  tu r ism ig r u ­
pis. P rogram m i järg i oli e tte
n ä h tu d  kü la s ta d a  a in u lt H e ls in ­
g i t
Soom es v iib im ise  aeg oli väga  
lü h ike  — v iis  va ra sü g ist päeva , 
se llepärast võ ib  arves tada , e t 
jä rg n ev  on  su u res osas ta h e tu d  
esitada  toon is «see nä ib  n ii» , m i t ­
te  «see on nii» . Ü ks p lu ss  on  as­
ja l o m e ti  — v iie  p ä eva  joo ksu l 
püsib  s ilm  põ n eva  ta rv is  vee l 
vä rske .
K u i vä ike  valge «V a n e m u in e » 
24. sep tem b ri õ h tu l T a llin n a  sa­
dam as la h k u m ise k s  jä m e d a t häält 
teg i, oli k e ll 20.00, ne li tu n d i h il­
je m  sä titi H elsing i L õunasadam a  
ka il m a a ndum issilda . Seda , k u i­
das H elsing i tu le d e m ü ts  ü le  vee  
pa is tm a  h a kka s, ja ksa s id  vähesed  
ära oodata, en a m u s harrastas  
k o ik u  kü lg e  k la m m e rd u n u n a  
au tosugestiooni: «m a lam an  P i­
r ita  liiva l, m a  söön aedm aasi­
kaid» (e ita va t vorm i: «vä lja s  ei 
ole 9-pa lline  to rm , m a  ei nea  m e ­
resõ itu» , pro fessor Saarm a  ei soo­
vita .) L a eva  sadam ale lähenedes  
olid o m e ti «k õ ik  m eh ed  dekil»  ja  
randudes , p a lu n  väga: ei m in g e id  
m ajako lo sse , ei tu led eka rn eva li. 
V a iku s, vööd iline  k a lju se in  ja  
v a r ju d  sellel; kraanad , m u sta d  ja  
li ik u m a tu d  nagu  su u red  m agavad  
loom ad.
P a ssikon tro ll, to ll, s in istes p i-  
lo tka d es to llia m e tn ik k u d e  un ised  
-ko lla sed  näod. O lim egi vä lism aa l, 
olim eg i Soom es.
E sim ene  h o m m ik  H elsing is a n ­
d is k in n itu se  ee lteadm ise le  — H el­
singi on s in i-va lg e  linn . M erelinn .
R ö O T $ <
r S A T E P
Autori illustratsioonid.
Sadam aid  on p a lju , k ü ll  
re is i- k ü ll ka u b a - k ü ll k a ­
lasadam aid. V iim a sed  om a  
d eko ra tiiv se lt vä rv ilis te  t i l ­
lu ke s te  paa tidega  on  ü k s  
lin n a  om apärasusi. Ü ks ka -  
lasadam aist jääb  tõepoolest 
otse p re s id en d i pa lee  e tte .
M eie g iid  va ldas va b a lt  
ven e  k ee lt (ka  eesti k e e lt  
kõ n e le va id  g iide  on  H elsin ­
gis p iisava lt), oli H elsing i 
Ü likooli s tipend iaad ina  v i i ­
b in u d  k a k s  aasta t N õ u k o ­
gude L iidus: P etrosko is, 
M o skva s ja  L en ingrad is . 
E ria la lt so om e-ugris t, s u u ­
tis  ta  lisaks lin n a  ajaloo  
kü lla ldasele  tu n d m ise le  
tä iesti a m m en d a va lt v a s ta ­
ta  ka  riig i p o liitika e lu  p u u -  
d u ta va ile  kü s im u s te le . Nii 
võis E d u sku n n a  hoonet k ü ­
lastades m eil areneda  k ü l ­
la lt e lav ke sku s te lu .
(Jä rgneb)
Konverentsimõtteid
Mõni nädal on möödunud TRÜ 
ametiühinguorganisatsiooni XVII 
konverentsist. Probleemidest, mille 
ümber keerles jutt, on juba paja­
tatud nii ajalehe «TRÜ» kui ka 
«Edasi» veergudel. Toome alljärg­
nevalt lisaks veel mõne sõnavõtja 
arvamuse ühe või teise küsimuse 
kohta, mis on valusamad ja vaja­
vad lahendust.
E. Kaas Ametiühingu Vabariikli­
kust Komiteest andrs ülikooli o rg a ­
nisatsiooni jõupingutustele positiiv­
se hinnangu. Nii autasustas  vaba­
riiklik komitee aukirjadega K. Ind- 
ret ja  A. Jentsi. Ule.iiduline Ameti­
ühingu Kesknõukogu aga, tehes 
kokkuvõtteid kultuuriasutuste tööst, 
au tasustas  TRÜ ametiühingu klubi 
aukirja ja  100-rublase preemiaga.
Kultuuritööst rääkis komitee lii­
ge, üliõpilane S. Aid. Propagandal 
on tema arvates kaks suunda: 1) 
üldine propaganda, mis juhib üli­
õpilasi kooridesse, rahvatan tsurüh­
madesse ja teistesse isetegevuskol- 
lektiividesse; 2) individuaalne, mis 
seisneb oma sõprade ja  tuttavate 
kaasatõmbamises.
TRÜ naiskoori esinaine H. Eras- 
te tundis muret läheneva üliõpilas- 
laulupeo pärast. Vormiriietus saab 
pea 10 aasta t  vanaks, oleks vaja 
uut. Ainsat tuge nähakse siin am e­
tiühingus.
Tasapisi hakkab nihkuma ka kor- 
teriküsimus. Nagu ütles rektor
F. Klement, lubati ülikoolile 80- 
korteriline elumaja ehitada. Kui 
aga sellega niipea alustada ei saa
— peamiselt ehitajate vähesuse 
tõttu —, eraldab linn ka järgmisel 
aastal ülikoolile teatud arvu korte­
reid, Nagu teada, oli see arv käes­
oleval aastal 12.
TRU spordiklubi juhataja  sm. 
Seiler kurtis, et osavõtt te rv is tava­
test massiüritustest ei ole jus t  eriti 
arvukas. On üsna imelik, et Keha­
kultuuriteaduskond tuli teaduskon- 
dadevahelises arvestuses viimasele
kohale. Tema sõnavõttu täiendas 
L. Atspool spordi massilisuse lan­
guse konkreetsete põhjuste an a ­
lüüsiga. Subjektiivsed põhjused 
puudutavad peamiselt o rganisa ts i­
oonilist tööd. Esiteks — puudub 
korralik reklaam. Samuti on side 
aktivistidega nõrk, nende teened 
vaikitakse lihtsalt maha. Kokkuvõ­
tete tegemine võistlustest on puu­
dulik, rääkimata  autasustamistest.  
Suur õppe- ja  ühiskondliku töö 
koormus on muidugi objektiivseks 
põhjuseks. Kõneleja tegi ettepaneku 
jä t ta  kõrvale süsteem, kus võrrel­
dakse teaduskondade parem usjä r­
jestust. Nii saab vaid teada, kus 
on paremad tippsportlased. Kokku­
võtteid tuleks teha kursuste ja osa­
kondade kaupa.
Arvestades eelmise aasta koge­
musi, sõnavõtjate märkusi jne., võe­
ti vastu konverentsi resolutsioon, 
milles muuhulgas peetakse vajali­
kuks:
. . .  suurendada üliõpilaste arvu 
ametiühingu aktiivi hulgas, tõsta 
üliõpilaste osa ametiühingu küsi­
muste lahendamisel ja organiseeri­
misel, andes nende juhtida üliõpi­
laselu  olulisi töölõike.
. . .  arutatavate küsimuste ette­
valmistamisel kasutada veelgi 
enam teaduslikke uurimismeetodeid.
, . .  pöörata suuremat tähelepanu 
kursuse- ja osakonnaõhtute taseme 
tõstmisele.
. . .  abistada ülikooli suuri isetege- 
vuskollektiive, eriti üliõpllasmees- 
koori ja rahvakunstiansamblit nen­
de ette kerkivate probleemide la­
hendamisel.
. . .  erilist tähelepanu pöörata 
psühhohügieenile. Reageerida ot­
sustavalt hoolimatu käitumise fakti­
dele.
. . .  paluda administratsiooni esi­
tada riiklikule komisjonile TRÜ 




mere ta oja nt
Tänavu sekkus luulesse
Kohtusid „ v a n a d "  ja „n o o re d "
Uudse üritusena korraldas füüsi­
k a o sak o n n a  ÜTÜ nõukogu kohtu­
mise I kursuse füüsikutega. Ees­
märgiks oli anda «kuldne kesktee» 
neile, kes juba algusest peale on 
kerra tõmbunud «tuubikumi» seinte 
vahele_ ja ka neile, kes õppimatagi 
end kõiketeadjateks peavad.
Küsimustering oli lai — alates 
sellistest nagu: «Kuidas valm istu­
da eksameiks?» või «Mida õppida 
väljaspool programmi?» ja lõpeta­
des probleemiga «Kuidas ja kellega
korraldada üks ehtne «tudengilab- 
rakas»?
Küsimustele vastajad  P. Saari, 
I. Sildos (IV kursus) ja I. Tart 
(III kursus) lubasid ka edaspidi 
jääda «liikuvateks konsultatsiooni­
punktideks». Avameelses vestluses 
leiti vastus paljudele küsimustele, 
kuni hiline kellaaeg sundis selleks 
korraks lõpetama. Järgmine kord 
otsustati kokku tulla  semestri lõ­
pul — enne esimest eksamit.
E. SULA
P Ä E V A K A J A
Igapäevane pildike
TEGELASED: P ire t ja  S iim . ~~
KOHT: ü liko o li peahoone I  korrus.
AEG: v ee ra n d  tu n d i enne  ke lla  12.
PIRET: O h isver, m illin e  trüga! S iim , 
seisam e vä h e  kõ rva le  ja  ootam e, k u n i  
p a litu saba  vä h en eb . (Seab en n a st n ä o ­
ga su u re  peeg li e tte , jä r je k o rd  on selles  
«nagu peeg li peal»).
SIIM (toriseb  m idag i a ru sa a m a tu t, 
n õ ja tu b  seljaga  peeg li vastu): Või ta  
vä h en eb  — kohe  va b a n eva d  jä r g m i­
sed  . . .  (m ü ksa b  P ire tit kü ü n a rn u k ig a ).
V aa ta  k u i k ih v t id  su ka d  sel p is ikese l 
on! S u u re d  ru u d u d  ja  vä rsked  vä rv id .
PIRET: Ja  n e id  ka n n a b  ta  va lgete  
kõ rg eko n tsa lis te  k ingadega , lilla  see liku  
ja  he lesin ise  p itsp lu u sig a . H a-ha-haa!
SIIM: M is siin  naerda  on?
PIRET: Sa  o led  tu m e?  S u k k  on ju  
sp o r tlik , aga k in g  ja  p lu u s  — noh , m is  
Sa  arvad?
SIIM (lih tsam eelse lt): Ü sna kenad !
PIRET: Ja -ja h . A ga  va a ta  k u i kena  
p u llo v e r  sel po isil on, k e s  en n a st tü d r u ­
k u te  vahe le  k iilu b . I lu s  p u n a n e -s in in e , 
e rk -k o lla n e  ja  roheline .
SIIM: M n ja a  . . .  aga sellega na g u  ei 
so b iks  loengu l kä ia  te is te  tu m e d a te  ü liko n d a d e  hulgas.
PIRET: M iks  m itte?  S iis  ig a ü ks  ju  ko h e  m ä rka b , e t ta  on  koha l.
(M õned va n em a d  is ik u d  ra ja va d  aeglaselt teed , p id e v a lt p a re ­
m a le  ja ''v a se m a le  va b a n d u si pom isedes. T u d en g ite  tu lv  tä idab  
koridori. Osa toe tab  se inu . M o o d u stu va d  že s tik u le e r iv a d  ja  lä rm a ­
ka d  g rup id . N eed , ke lle l e r iti k iire  on, ra ja va d  kä teg a  teed .)
PIRET: V aata , S iim , k u i ilu s  ro hurohe line  m a n te l on  Leida l. Ja  
ko llane  p e h m e -p e h m e  sall. T a  kä ib  ik k a  vee l vo rm im ü ts ig a . V a n a ­
em a  on ta lle  k u d u n u d  u u e d  li lla tk ir ja  k in d a d . N ü ü d  on A il i  ju b a  
le ti ääres  — trü g im e  vahele . M a  ei v ii ts i  s iin  en a m  se ista  — vaa ta  
e t p a n eva d  v ee l p a li tu t  ja  m a p p i ho idm a. J e s v e r . . .  m u  k in d a d  
jäid, a u d it is s e . . .  (Ä ra  ja  tagasi) . . .  aga hea oli n e id  leida: 24 lae- 
p r iim u s t a n navad  pä ris  tu g eva  va lguse, p ä ikesep a iste  pea le  selle . . .
(Lõpp)




A . O IS S A R I illu s tra ts io o n
poliitika
Iga viie aasta tagant valitakse Oxfor- 
dis luuleprofessor. See ei anna m ingit 
võim u ega raha. Professorilt nõutakse, 
et ta loeks aastas kolm loengut, m illede  
teema valib ise. Sam uti peab ta vähe­
malt ühe kuu aastas olem a ülikoolis. 
Paljud luuletajad arvavad, et pole su u ­
remat austust kui luuleprofessoriks v a ­
lim ine.
T avaliselt mööduvad valim ised  rahuli­
kult. K unstim agistrid lähevad saali, kus 
nad hääletavad ja prorektor tõstab  
tervituseks kaabu. Kuid käesoleval a a s­
tal tu letasid  valim ised  m eelde m idagi 
Oxfordi Ja Cambridge vah elise  sõude- 
võistlu se  taolist. T serem ooniale ilm us  
30 tuhat kunstim agistrit (senini rekordi­
line arv luuleprofessori valim ise  aja­
loos). Miks oli häiritud Oxfordi rahulik 
elu?
Oma kandidatuuri oli esitanud 48-aas-
tane Ameerika luu letaja  Robert Lowell. 
V äärilisi võistleja id  tal ei olnud. Kuid 
viim asel m om endil ilm us uus kandida­
tuur, 69-aastane in g lise  luu leta ja  Ed­
mond Blanden. Oxfordi ülikool lõhenes 
kahte leeri. Vanem põlvkond koondus 
B landeni ümber, noored toetasid  Lo- 
w elli. Võeti kasutu sele  iseg i plakatid. 
Kuid vaatam ata noorte jõupingutustele  
v fit is  B landen. M ispärast?
K unstim agistrid ei saanud lubada, e' 
luuleprofessori austava koha saak; 
am eeriklane. M agistrid olid Lowelll vas  
tu ka sellepärast, et viim ane on prog 
ressiivsete  vaadetega; nii näiteks kuulu 
ta s  ta, et Ameerika Ühendriigid peavac 
vallu tussõd a  V ietnam is. Lowell oli nen­
de in telligen tsi esindajate hu lgas, kes e' 
võtnud vastu  Johnsoni kutset lõunale  
V algesse  Majja. Nii seguneski vanasse  
alati rahulikult kulgenud kom betalitusse  
poliitika.




(Mitu lugu ühe pealkirja all)
Sellest on nüüd oma nädala t 
kolm-neli möödas, kui kaks TRÜ 
klubi seisukohalt täh tsa t  üritust 
maha said peetud. Esimene_(ja k a ­
heldamatult «asisem») — kõrgema­
te koolide klubiaktiivide seminar 
Käärikul ning veidi hiljem välk- 
lühike nõupidamine komsomoliko­
mitees, kus klubi nõukogu uus «11» 
paika pandi.
Viimati mainitud instants istus 
läinud nädala lõpul oma esimesel 
koosolekul. Seepärast oleks nüüd 
ehk paslik aeg veidi lähemat mine­
vikku, tänas t  päeya ja tulevikku 
.ugejate silma ette tuua.
#  Üks põhilisi küsimusi, mille 
kallal seminarirahvas pead murdis, 
oli järjekordselt ü l i õ p i l a s l a u ­
l u d e  j a  l a u l i k u  probleem. Se­
dakorda jõuti lihtsast kurbade fak­
tide järjekordsest konstateerimisest 
'veidi kaugemale. Nimelt moodusta­
ti täidesaatva' funktsiooniga komis­
jon, mille koosseisu kuulub igast 
kõrgemast koolist üks inimene. Ko­
misjoni esmaseks ülesandeks saab 
kõikvõimalike sobivate laulude ko­
gumine. Milliseid laule oodatakse? 
«Kõikvõimalikke sobivaid» — on 
ülalpool kirjas. Äraseletatult: 1) 
uudismaalaste rikkalik tagavara;
2) meie Vennasvabariikide tudengi­
laulud; 3) kõik teised head laulud, 
mida tuntakse vähe või mis mingil 
põhjusel pole «massidesse läinud». 
Tekst võib olla nii eesti kui ka ve­
ne keeles, meloodia — nootidesse 
pandud või lihtsalt magnetofonilin­
dile salvestatud.
NB! Tudengid! Ootame teie suurt 
entusiasmi ja aktiivsust! Kogutud 
toormaterjal tulevase lauliku tarvis 
palume detsembrikuu esimese kol­
me nädala jooksul toimetada üli­
kooli klubisse. Preemiaks — kõige 
suurem tänu kogu vabariigi üli­
õpilasperelt.
Loomulikult ei saa loota, et 
probleemi selline käsitlemine m ak­
simaalse kasuteguri annab. P a ra l­
leelselt «rahvaluule kogumisega» 
pannakse «rattad käima» Helilooja­
te Liidu ja konservatooriumi ÜTÜ 
veenmiseks, perspektiivplaanis on 
korraldada uute laulude konkurss 
ka üliõpilaste hulgas.
#  Seminari peamiseks eesmär­
giks oli s i d e m e t e  t i h e n d a ­
m i n e  s õ s a r k l u b i d e  v a h e l .  
Esimesed sammud selles suunas on 
üritustest informeerimine kutse­
kaartide saatmise näol ja  program ­
mide vahetamine. Tartlastelt ooda­
takse informatsiooni- ja  muusika­
programmi «Rajacas» või mõnda 
«Maavärisemist» ning Õpetatud 
Nõukogu istungit, TPedI pakkus 
välja RAMETO venna Superstaa- 
ra. Planeeritakse aktivistide saa t­
mist Kaunase Polütehnilisse Insti­
tuuti, sest selle kogemustest on 
.palju õppida kogu Nõukogudemaa
kõrgemate koolide klubidel,
§  U u e s  n õ u k o g u s  on jäme 
ots taas  filoloogide käes — 
T. Paulson, L. Mägi, T. Alla, 
R, Kotkas (eesti filoloogid) ja 
J. Paadam  (vene filoloog). Teisi 
teaduskondi esindavad A. Kallis ja 
R. Tenson (Bioloogia), A. Oru 
(Oigus), G. Posmetuhhova ja 
T. Jüriado (Füüsika-Matemaatika). 
Üheteistkümnendaks liikmeks on 
klubi juhataja  M. Kikas.
ф  K l u b i  v a b a s t a m i n e  
ühiselamu kohustest o n  v e e i  
p ä e v a d e  k ü s i m u s .  Omajagu 
võtab muidugi aega keerukas koii- 
mistesüsteem. Kooskõlastatult ha l­
dusprorektori sm. Simmi andmetega 
jätkub klubi poolelijäänud hooaeg 
17. detsembril. Pressiklubi valmis­
tab Gunnar Paali eestvedamisel ki­
revat õhtut, 18. on planeeritud 
esimene Õpetatud Nõukogu is­
tung  — noorte rebaste õhtu. J ä r g ­
neval nädalavahetusel saavad saali 
oma valdusse festivalist osävõtjad 
(viimasest lähemalt allpool), lau­
päeval «rajakad», pühapäeval solis­
tid ja  sõnakunstnikud. Ja aasta 
viimasel laupäeval saadetakse t r a ­
ditsioonikohaselt ära vana aasta 
(lauad +  lõbus tuju jne.).
Alates 16. detsembrist on klubil 
vastava erihariduse ja tööstaažiga 
kunstiline juht — Aili Venesaar.
Konkretiseerimata kujul on plaa­
nid olemas ka kaugemateks aega­
deks. Nagu ikka, ootab suuri kol­
lektiive semestrikontsertide vesi ja 
tuli. Erinevalt möödunud aastatest 
tahetakse suuremal hulgal organ i­
seerida filmide ja teatrietenduste 
arutlusõhtuid.
О  Ja lõpetuseks mõni sõna üri­
tusest, mis on sihtmärgid seadnud 
kogu maa isetegevuslaste tööle — 
_  O k t o o b r i r e v o l u t s i o o n i  
j u u b e l i a a s t a p ä e v a l e  p ü ­
h e n d a t u d  f e s t i v a l i s t .  Aas­
ta eelviimasel nädala lõpul lähevad 
ülikooli isetegevuslased tulle. Nii 
soliste kui ka sõnakunstnikke pan­
nakse M arta  Kikase sõnade järgi 
välja poole tosina ringis. 1. j a a ­
nuariks peab esimene, linna u la tu­
sega voor olema lõpetatud.
Astme võrra kõrgem voor toimub
1967. a. veebruari lõpus. Siin esine­
vad juba I voorust väljavalitud. 
Meie karaktertantsijad ja  rahva- 
kunstiansambei on aga II vooru 
lubatud vahetult.
Suurtele ja teenekatele kollektii­
videle toimub ülevaatus ühevooru- 
lisena 1. jaanuaris t  kuni 1. m är ts i­
ni. Meie poolt kuuluvad sellesse 
kategooriasse mees- ja naiskoor, 
RKA ja puhkpilliorkester.
S e llise lt näeb  vä lja  tä n a n e  
p ä ev  om a p laan idega . Jääb va id  
loota, e t . . .  A g a  jah , p a rem  l ih t­
sa lt —■ k iv i  k o tti!
T, JÜRIADO
♦  TEATED 4-
m l4P
T eisipäeval, 29. novem bril kell 17 
toim ub ülikooli kohviku p iljard isaa­
lis  ÜTÜ ts iv iilõ ig u se  ringi koosolek.
Päevakorras: «M uljeid m enetlu s­
praktikast».
2. detsem bril kell 17 toimub TRÜ 
kohvikus ÜTÜ siseh a igu ste, prope­
deutika, teaduskonna s iseh a igu ste  ja 
h osp itaa lsiseh a igu ste  ringide
ÜHINE ETTEKANDEKOOSOLEK
Kavas: I. M aksa füsio loog ia  (IV  k. 
üliõpilased  Kõrts ja  Kask).
2. Sapi fü sio loog ia  (V k- ü liõp ila ­
sed Aul ja  M ärss).
3. Duodenaalm ahla ja saplplgm en- 
tlde uurim ine (IV k. üliõpilane  
P eeti).
4. M aksa funktsionaalsed katsed  
(V k. ü liõpilane N utt).
5. R öntgenolooglline ja  bioptiline  
diagnostika (VI k. üliõpilane S ara­
puu).
25. novembril kell 19 taim efüsio­
loogia biok. kateedris ta im efüsioloo­
gia ja  -biokeem ia ringi ettekande­
koosolek.
Kavas: 1. Floridsiini hapendavast 
ensüüm ist (IV k. ü liõpilane V. Heek).
2. K asvuregulaatorite ja  fü ü sik a lis­
te m õjutuste toim e õunapuu pu nga­
de puhkem isele Ja fenoolsete ühen­
dite s isa ld u sele  (VI k. üiiõpllan*  
T. V ardja).
25. novem bril kell 18 toimub ü h is­
konnateaduste auditoorium is 19 
NLKP ajaloo ringi ettekandekoosolek.
Kavas: Olukorrast Hiina Kommu­
nistlikus Parteis.
30. novem bril kell 18 toimub Vab. 
Tartu Kl. Psühhoneuroloogia H a ig ’ 
las psühhiaatriaringi ettekandekoos­
olek.
Kavas: l .  Psühhopaatia (VI k. ü li­
õpilane H. Tiidem an).




I. detsembril kell 18 alustame 
biokeemia-auditooriumis peeta­
va välkturniiriga ülikooli pari­
ma maletaja väljaselgitamist.
Neijast välkturniirist läheb 
arvesse kolme turniiri tulemus.
Ootame rohket osavõttu!
Eelmisel välkturniiril, millest 
võttis osa peaaegu kogu ülikoo­
li maletajate paremik, osutusid 
parimateks vanameister Feliks 
Kibbermann ja Ants Aaslav 
10,5 punktiga 13-st võimalikust. 
Järgnesid Lembit Roots 9,5 ning 
Heldur Urbanik ja  Toivo Hln- 





Täna, 25. novembril alustab tööd 
ÜET matkainstruktorite järjekord­
ne õpperühm. Tegevuse konkreetne 
eesmärk — matkainstruktori ühis­
kondliku elukutse omandamine, ül­
disem ülesanne — rännukihu rahul­
damine, kodumaa looduse, kultuuri­
varade ja majanduse ning vennas­
rahvaste elu-olu tundmaõppimine, 
samuti oma keha ja  vaimu tugevda­
mine. Teoreetilise ettevalmistuse 
kõrval võetakse osa õppematkadest 
ja -laagritest. Tulevaste m atkains t­
ruktorite rännakud on ulatunud 
Koolale, Karpaatidesse, Kaukaa­
siasse.
Kõiki asjahuvilisi oodatakse kell 
19.00 Vanemuise 46 geograafia- 
auditooriumisse (audit. 327). Rüh­
ma koosseisu on võimalik lülituda 
ka järgmisel õppusel. Jälgige tea­
detetahvleid.
MATKASEKTSIOONI JUHATUS
M älestam e kurbusega armast 
ku rsusekaaslast
AIME REBAST
Vene filoloogia J  kursus 
Ja kursusejuhendaja
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар» 
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III . Üksiknumbri 
hind 2 kop. T ellim ist nr. 8528. MB 09238
Pole mõtet pikemalt hakata pea­
tuma füüsikaosakonna saavutustel . 
TRÜ-s töötavad füüsikud ja füüsi­
kaosakonna lõpetanud on tuntud nii 
vabariigis kui ka väljaspool.
Reaalne elu on näidanud, m illine  
on vajadus füüsiku kvam ikatsiooni 
om avate spetsia listide järeie. Väga 
ilm ekait koneieb seu est üliõpilaste  
arvu kasv füüsikaosakonnas viim as­
te aastate  jooksul.
Kui osakonna VI kursusel õpib 
käesoleval aastal 10 ü liõpilast, siis  
4—5 aasta pärast voib diplom andide 
arv, arvestad es praeguste esim este  
kursuste ü liõp ilaste  arvu, o lla  juba  
•a ja  piires.
Ei vaja tõestu st osakonna prob­
leem i aboratoorium ides ja  kateedrites 
tehtavate tööde tähtsus teadu sele  
ja  rahvam ajandusele. Nii on käes- 
olevai aasta l sõlm itud lep in gu liste  
tööde üldm aksum us üle 70 U00_ rubla. 
Neid töid on korduvalt esile  tõstetud  
ü le liid u lises m astaabis.
A astast aasta sse  on kasvanud tea­
duslikku kraadi ja  kutset om avate  
õppejõudude arv, m is praegu moo­
dustab 73% osakonna õppejõudude 
koguarvust. Lähemal ajal on veel 
ette näha kahe kandidaadidissertat- 
siooni kaitsm ine.
Toodud andmed nii e ttevalm ista­
tava  kaadri hu lga  kui ka lep in gu lis­
te tööde mahu osas e i  k u j u t a  
e n d a s t  k a u g e l t k i  p i i r i ,  
m ille ületam ine käiks füüsikaosakon­
na kollek tiivile  üle jõu .
NLKP Keskkomitee ja NSVL M i­
nistrite Nõukogu poolt käesoleva 
aasta septembris vastuvõetud m ää­
ruse seisukohtadest lähtudes teeb 
füüsikaosakond kõik temast olene­
va üliõpilaste ideelis-poliitilise kas­
vatuse ja erialase ettevalmistuse 
parandamiseks ning ülikooli mate- 
riaal-tehnilise baasi tugevdamiseks. 
Kuid praegune raske olukord ruu- 
miküsimuses ei võimalda töötada 
isegi saavutatud tasemel, rääkima­
ta perspektiividest.
Mihine on siis olukord füüsika­
osakonna kõige teravamas problee­
mis — ruumiküsimuses?
On tekkinud arvamus, et füüsika­
osakonna kasulik pind on viimasel 
ajal isegi kasvanud. Saadi ju 
juurde üks hoone. Kui aga teha 
kasvõi väike kalkulatsioon, osutub, 
et füüsikute olukord ei ole parane­
nud, vaid halvenenud. Nii oii 1965. 
aasta lõpus üld- ja eksperimentaal­
füüsika kateedri käsutuses olev 
pind 1410 m2, k. a. 15. novembri 
seisuga oli see vaid 1005 m2. See­
tõttu on käesoleval semestril halva­
tud suur osa praktil isest õppetööst.
Nil on jäänud se lle l sem estril ära 
füüsika praktikum Arstiteaduskonna,
Bioioogia-G eögraafiateaduskonna, 
M ajandusteaduskonna ja  keem iaosa­
konna üliõpilastel. Ü ldiüüsika  
praktikume füüsikaosakonna üliõpi­
la ste le  sai alustada a lles  pärast ok­
toobripühi, m istõttu tehtavate  
tööde arvu tu li vähendada enam kui 
kaks korda. Veel enam, ka m om en­
dil töötavates praktikum ides pole  
töötingim used norm aalsed (voo lu ­
võrgu p in ge pidev kõikumine 170— 
220 V piirides, ruum ide m adal tem ­
peratuur, WC puudum ine jn e.).
Eksperim entaalfüüsika kateedris on 
jäänud pidam ata pooljuhtide füü­
sika praktikum IV kursusele, raadio­
elektroonika praktikum III kursuse­
le, vaakuum i praktikum III kursuse­
le. Lubam atutes tin g im ustes toim u­
vad spektroskoopia praktikum (pime 
ruum ja koridor keldrikorrusel, 90— 
100% relatiivne n iiskus, kõrgepin­
ge!) aparatuuriga, m ille  m aksum us 
ulatub pa ljudesse tu handetesse  rub­
ladesse; radioaktiivsuse praktikum  
(keldrikorrus, hallitanud seinad, 
ruumi täielik  m ittevastavus nõuetele  
radioaktiivsete a inetega töötam iseks).
Teadusliku töö osas sarnaneb pilt 
eespoolkirjeldatuga, ainult selle va­
hega, et teaduslikku tööd «võib» 
edasi lükata. Nii on füüsikaosakon­
nas töötingimuste puudumise tõttu 
aspirantuur katkestatud neljal as­
pirandil. Enamiku õppejõudude tea­
duslik töö on tugevasti pidurdatud. 
Samadel põhjustel võivad jääda 
tähtajaks täitmata paljud lepingu­
Magnifizenz!
Wir möchten uns nach unserer Rückkehr nach Greifswald nochmals 
sehr herzlich für die erlebnisreichen Tage bedanken, die wir an Ihrer 
Universität verbringen konnten. Ich möchte diesen Dank auch im 
Namen von Prof. Dr. Schildhauer und Dr. Fritze übermitteln. Wir hat­
ten während unseres Aufenthaltes Gelegenheit, uns über viele Probleme 
der Entwicklung in der Estnischen SSR zu informieren und insbeson­
dere auch die wichtigsten Hochschulen kennenzulernen. Ganz besonders 
beeindruckt hat uns die herzliche Aufnahme und das kameradschaft­
liche Verhältnis, das uns überall entgegengebracht wurde. Ich habe 
inzwischen den Rektor unserer Universität, Herrn Prof. Dr. Tartler, 
sehr ausführlich über unsere Reise informiert und wir werden auch in 
der nächsten Senatssitzung nochmals darüber sprechen. Auch Aus­
sprachen mit dem Staatssekretariat und der Universitätsparteileitung 
haben inzwischen stattgefunden. Von allen Seiten wird der Ausbau 
der Verbindungen zwischen der Universität Tartu und der Universität 
Greifswald außerordentlich begrüßt. Darüber hinaus haben wir schon 
eine Reihe von praktischen Schritten eingeleitet, über die ich Sie gern 
informieren möchte:
a) Durch das Institut für Deutsche Philologie ist bereits fest 
zugesagt worden, daß zu dem internationalen Ferienkurs im 
Juli 1967 etwa 10 Studenten und Lehrkräfte des Instituts 
für Germanistik Ihrer Universität eingeladen werden. Sobald 
das Programm vorliegt, wird von unserer Seite die offizielle 
Einladung dazu übersandt. Der Ferienkurs findet in der Zeit 
vom 9.—25.7. in Greifswald statt. Mit dieser Einladung kön­
nen Sie bereits fest rechnen.
b) Der Direktor unserer Universitäts-Bibliothek wird sich mit 
Ihrer Bibliothek in Verbindung setzen und Probleme des 
Austausches von Büchern und Zeitschriften vereinbaren. 
Außerdem erhalten Sie sofort regelmäßig die Wissenschaft­
liche Zeitschrift unserer Universität.
c) Das Geographische Institut wird in der nächsten Zeit die 
Kontakte mit Dozent Wassiliew aufnehmen und auch hier die 
Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit darlegen.
d) Durch die Universitätsparteileitung wird in Zukunft regel­
mäßig die Universitätszeitung der Parteiorganisation über­
sandt werden.
Ferner darf ich jetzt schon im Einverständnis mit unserem Rektor 
ankündigen, daß von unserer Seite eine offizielle Einladung an Sie 
ergehen wird, in der wir Sie und einige Angehörige Ihrer Universität 
bitten, uns in Greifswald zu besuchen und durch die unmittelbaren 
Kontakte weitere Möglichkeiten für Einladungen usw. zu vereinbaren. 
Prorektor Tammeorg hat zugesagt, uns die Namen von weiteren Pro­
fessoren Ihrer Universität und die von ihnen bearbeiteten Fach­
richtungsgebiete zu übersenden. Sobald wir diesen Brief erhalten 
haben, werden wir weitere Kontakte vereinbaren.
Ich hoffe, daß die von uns eingeleiteten Maßnahmen Ihre Zustimmung 
finden. Wir werden Sie auch in Zukunft von allen Schritten, die wir 
zur weiteren Vertiefung der Verbindung unserer Universitäten unter­
nehmen, unterrichten.
Ich möchte nochmals versichern, daß von unserer Universität die jetzt 
angebahnten Kontakte mit großer Freude begrüßt werden. Nochmals 
sehr herzlichen Dank für die erlebnisreichen Tage.
Ihr Prof. Dr. QUITZSCH
Mida teeb kommunist?
Kõtgi maade proletaarlased, ühinege! Kiri Greifswaldi Ülikoolist meie ülikooli rektorile
Tartu Riikliku ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja




lised tööd probleemlaboratooriumi- 
des.
Millised muudatused toob osa­
konna ruumiküsimuses kaasa Lenin­
gradi mnt. 2 hoone valmimine? 
Võib-olla lahendab see kõik osakon­
na probleemid? Ka kõige lihtsam 
arvutus näitab, et kaugeltki mitte.
Ülikooli juhtkonna poolt kavan­
datud plaanide realiseerimisel on 
füüsikaosakonna käsutusse mineva 
pinna juurdekasv 1965. a. detsemb­
riga võrreldes ca 140 m2. Lähemate 
aastate jooksul ei ole füüsikaosa­
konnal ette näha uute ruumide juu r­
desaamist. Isegi vastupidi, keldri- 
ruume ähvardab järjekordne rivist 
väljaminek seoses peahoone vunda­
mendi kindlustamisega (algab tõe­
näoliselt 1967/68. a.). Kuid nende 
lähemate aastate  jooksul on oodata 
füüsikaosakonna üliõpilaste arvu 
kahekordistumist. Kujukalt iseloo­
mustab seda ühe üliõpilase kohta 
tuleva pinna katastroofiline vähe­
nemine eksperimentaalfüüsika k a ­
teedris, see on kujutatud juuresole­
val graafikul. On raske leida ini­
mest, kes võiks selle graafiku ed a ­
sise kulgemise kohta midagi öelda.
aasta
Kasulik pindala ühe ü liõpilase koh­
ta eksperim entaalfüüsika kateedris 
1961—1969. aasta l (koos probleem ­
laboratooriumi ruum ide pindalaga).
Praegu teadaolevate andmete 
alusel tuleb edaspidi paratamatult 
ära jä t ta  diplomitööd eksperimen­
taalfüüsika alal spetsialiseeruvatele 
üjiõpilastele, samuti eksperimentaal­
set laadi kursusetööd II ja IV kur­
suse üliõpilastele. Tunduvalt tuleb 
vähendada raadioelektroonika prak­
tikumi III kursusel ning füüsika 
praktikumi ja erilaboratooriumi 
töid IV kursusel. III kursuse füüsi­
ka praktikumile 45 tunni ulatuses 
pele ruume kuskilt võtta.
Füüsikaosakonnas on välja kuju­
nenud kindlad eksperimentaalsed 
uurimissuunad, millistes tulevikus 
on oodata laiaulatuslikku teaduslik­
ku tööd. Nendeks on tahke keha 
füüsika sellistes valdkondades nagu 
luminestsents, õhukeste kihtide op­
tika ja  elektroonika, gaaside füüsi­
ka valdkonnast aeroionisatsiooni ja 
gaaslahendusega seotud problee­
mid, nõrgavoolutehnika, vaakuumi- 
tehnika.
Normaalsetes tingimustes nende 
tööde tegemiseks seni p laneerita­
vast ruumist ei piisa, rääkimata 
nende uurimuste laiendamisest, kul-
FÜÜSIKUTE parteikoosoleku 
üheks päevakorrapunktiks oli: M i­
da teeb kommunist-füüsik enda kui 
kommunisti enesetäiendamiseks? 
Sm. Z. RIIVES ja A. MITT ju tu s ta ­
sid endi kujunemisest kodanlikus 
ühiskonnas, kus propaganda oli kül­
lalt tugev moonutama tõde m arksis­
mist ja  üldistama isikukultuse vigu 
nõukogude ühiskonna eksisteerimise 
põhiprintsiibiks. Et sm. Mitt 
valdas vene keelt, oli tal 1928. a a s ­
tal võimalus endaehitatud raadio­
vastuvõtjaga saada objektiivsemat 
informatsiooni. Südamelähedaseks 
sai talle marksismi põhimõte: m a­
teriaalseid väärtusi on õigus j a g a ­
da ainult nende loojatel. Kui Ees­
tis pääses võimule fašism, jäi vali­
da: Saksamaa või Nõukogude Liit? 
Et saksa rassismipoliitika oli v a s ­
tuvõetamatu, kaldus sümpaatia 
nõukogude poole. Sellest hoolima­
ta võeti juunipööret vastu segaste 
tunnetega.
Noortele kommunistidele oli huvi­
tav ka K. KUDU arengutee sõ ja­
järgsete l aastatel, kus usk kommu­
nistlikku ühiskonda oli veel üpris
gi tööde aktuaalsus seda teravalt 
nõuab.
Kokku võttes võib öelda, et füüsi­
kaosakonna kollektiiv ootab ülikoo­
li juhtkonnalt osakonna probleemi­
de kiiret ja läbimõeldud lahenda­
mist, sest praegu küll küsimusele 
«Kas füüsikute olukord on rahul­
dav?» jaatavalt vastata ei saa.
K äesoleva artikli eesm ärgiks oli 
m uuhulgas hajutada ülikooli a ja le ­
hes avaldatud kirjutiste «Kui kuule­
te kopsim ist» (nr. 25) ja  «Mis täna  
rõõm ustab» (nr. 28) tagajärjel tek­
kida võinud ebaõiget ettekujutust 
füüsikaosakonna olukorrast.
Artiklis on kasutatud Füiisika- 
Matemaatikateaduskonna Nõukogu 
heakskiidul moodustatud komisjo­
ni töö tulemusena saadud m ater ja ­
le, samuti üldfüüsika kateedri ju ­
hataja poolt koostatud kalkulatsioo­
ni kateedri kasutada oleva pinna 
muutuse kohta seoses üleminekuga 






Küsimuse kokkuvõtteks otsustas 
parteikoosolek, et teadlane-kom- 
munist peab maksimaalse andma 
küll oma erialal, kuid arendama 
end ka poliitiliselt, sest jääb kit­
saks otsida tõde ainult oma ahtas 
lõigus.
ARUTATI mitmeid füüsikaosa­
konna ees seisvaid valusaid prob­
leeme.
LÕPUKS otsustati asutada üli- 
õpilaste-kommunistide -grupp, kes 
lahendaks iseseisvalt üliõpilaselu 
päevaprobleeme.
Grupporgiks valiti 4. kursuse füü- 
sik-pedagoog REET PALGI ja 






Teatavasti on viimastel aastatel 
suurt tähelepanu äratanud uudne 
õppeviis — programmõpe, varase­
ma pikema nimetusega program ­
meeritud õpetus. Riikliku Kõrgema 
ja Kesk-erihariduse Komitee prog- 
rammõppe komisjoni organiseeri­
misel hakati käesoleval aastal välja 
andma metoodiliste materjalide ko­
gumikku «Programmõpe», mille vä l­
jaandjaks on komitee teaduslik-me- 
toodiline kabinet. Seni on ilmunud 
kaks numbrit, esimene neist on 
praegu müügil TRÜ kirjastusgrupi 
müügipunktis, teine jõuab sinna 
varsti.
Selles perioodilises kogumikus 
avaldatakse ülevaateid meie õppe­
asutustes tehtavast tööst programm- 
õppe alal, tõlkematerjale nõukogu­
de ja väliskirjandusest,  andmeid 
programmõppe tehnilistest vahendi­
test, bibliograafilist informatsiooni 
jne. Kogumikus valgustatakse prog- 
rammõppe probleeme eelkõige kõr­
gemate koolide ja tehnikumide sei­
sukohalt, ent jä lgitakse mõnevõrra 
vastavaid probleeme ka üldharidus­
liku kooli vaatepunktist.
Esimeses numbris jagab vabariik­
liku programmõppe komisjoni esi­
mees, TPI dotsent U. Agur p rog­
rammõppe ja  programmkontrolli 
kogemusi TPI-s, J. Nael Tallinna' 
Polütehnikumis ja  N. Õunapuu Ees­
ti NSV üldhariduslikes koolides. 
Tutvustatakse ka mitmesuguseid 
programmõppe tehnilisi vahendeid, 
on toodud selle põhioskussõnade 
projekt ja vastava eestikeelse kir­
janduse bibliograafia.
Kogumiku teises numbris on u la ­
tuslikumad artiklid Tartu autoritelt, 
Kaks artiklit  on TRÜ loogika ja 
psühholoogia kateedri vanemõpeta­
jalt, TRU programmõppe komisjoni 
esimehelt K. Toimilt, kes valgustab 
programmõppe kogemusi TRÜ-s ja 
uurimistööd sel alal vabariigi koo­
lides. Ülevaate vastavast  tööst 
EPA-s annab sealse programmõppe 
komisjoni esimees H.Vallner. Num­
ber sisaldab muude materjalide kõr­
val tõlkeartikleid nõukogude ja 
Ameerika kirjandusest ning prog­
rammeeritud õppematerjalide vaba ­
riikliku ülevaatuse juhendi.
Loodame, et tutvustatav kogumik 
pakub huvi meie õppejõududele ja 
aspirantidele, samuti üliõpilastele, 
keda ootab ees pedagoogiline töö. 
Ühtlasi kutsub toimetus üles kõiki, 
kes tegelevad ise programmõppega, 
kogumikule kaastööd tegema. Ma­
terjalid palutakse saata pedagoogi­
ka kateedrisse I. Undi nimele, sa­





R EED EL, 9. D E T SE M B R IL  A L G U ­
SEG A  KELL 15 T O IM U B  K E E M IA ­
H O O N E  R IN G A U D IT O O R IU M IS  
ELKNÜ TRÜ O R G A N ISA T SIO O N I  
K O N V ER EN TS.
PÄ EVAK ORRAS: 1. K U ID A S ON  
TRÜ K O M SO M O L IO R G A N ISA T ­
SIO O N  K A SU T A N U D  TEM ALE  
U SA L D A T U D  O IG U S I?
2. O R G A N IS A T S IO O N IL IS E D  K Ü ­
S IM U S E D . „
ELKNÜ TRÜ K om itee
Tutvugem 
ajakirjanduse ajalooga
TRU Teaduslikus Raamatukogus on avatud eesti ajakirjanduse 
200 aasta juubelile pühendatud näitus. Rohkem kui 250 vajaliku 
seletusega varustatud eksponaati tutvustab eesti ajakirjanduse 
arenguteed alates Põltsamaal ilmunud P. E. Wilde ja A. W. Hu- 
peli «Lühhikesest õppetusest» ning lõpetades Suure Isamaasõja 
aegsete rindelehtedega.
Näitus on koostatud Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus 
ja TRU Teaduslikus Raamatukogus Ieiduvaist üpris haruldaseks 
muutunud originaalmaterjalidest, millistest enamiku kasutamist 
võimaldatakse ainult teadlastele ja diplomandidele.






Orientalistika kui teadusharu ku­
junes lõplikult välja XIX saj. algu­
ses. Esmalt oli ta filoloogia üheks 
haruks, teaduseks, mis tegeles ida­
maiste keeltega. Hiljem lisandusid 
♦keelte uurimisele ja tundmaõppimi­
sele Ida rahvaste kultuuriloomingu, 
elu-olu jne. uurimine. Orientalistika 
kujunes seega kompleksseks teadu­
seks, mis tegeles nii Idamaade 
keeltega kui ka kirjanduslooga, aja­
looga, geograafiaga, filosoofiaga, 
etnograariaga, arstiteadusega jne. 
Spetsialiseerumine orientalistikas 
toimus maade ja rahvaste järgi. Nii 
eristatakse orientalistika erialadena 
indoloogiat, sinoloogiat, japanoloo- 
giat, arabistikat, iranistikat jne. Iga 
eriala teadlane pidi tundma mitte 
ainult vastavate maade keeli, vaid 
ka antud maade ajalugu, kirjan­
dust, filosoofiat jne., seega antud 
maid ja rahvaid tervikuna.
Sellise orientalistika eesmärgiks 
on olnud uurida vastavaid maid ja 
rahvaid kompleksselt; leida see, mis 
on neis ühist Euroopa maade ja 
rahvastega, ning see, mis on erinev. 
Erinevate nähtuste hindamise põh­
jal on tekkinud kahesugune suhtu­
mine Ida kultuuri saavutustesse, 
ühe järgi on kõik see, mis Idas on 
erinevat, rumal, mõttetu, madal, 
arenematu, teise järgi olid just 
needsamad nähtused midagi palju 
kõrgemat ja paremat kui see, mida 
kohtame Euroopas. Need mõlemad 
tendentsid — euroopatsentrism ja 
aasiatsentrism — on orientalistikas 
kõrvuti elanud tänapäevani ja pole 
vist mõtet hakata tõestama mõlema 
absurdsust. Hoopis hädaohtlikum 
orientalistikale ja kogu teadusele 
tervikuna on nähtus, mida akadee­
mik N. J. Konrad nimetas «teadus­
likuks euroopatsentrismiks» me 
opereerime kas teadlikult või eba­
teadlikult mõistetega, mida on loo­
nud euroopalik teadus. Muudes tea­
dusharudes on see kuidagi mõiste­
tav: tänapäeva teadus on suures 
osas Lääne saavutus. Kuid siingi 
võime olla tunnistajaiks hämmasta­
vale analoogiale Idamaade kesk­
aegse teaduse mitmete saavutuste 
ja meie tänapäeva teaduse tulemus­
te vahel. Kas siiski ei või teaduste 
areng toimuda mitmeid teid mööda 
ja kas pole nii mõnigi kord meie 
tee pikim kõigist võimalikest? Kas 
pole Idas avastatud nii mõndagi, 
mida meie teadus veel ignoreerib?
Ka nendele küsimustele vastama 
on kutsutud orientalistika.
«Teaduslik euroopatsentrism» on 
suurimaks ohuks ühiskonna- ja üld­
se humanitaarteadustes, kus on ala­
ti olemas hädaoht kanda mõisteid 
ja kategooriaid, mis on avastatud 
Euroopa ühiskonna arengut uuri­
des, mehhaaniliselt üle nähtustele, 
mis esinevad Idamaade ajaloos ja 
kultuuris.
'V ägisi püütakse idamaiseid 
nähtusi paigutada juba meile tun­
tud skeemide raamidesse või neid 
hoopiski ignoreerida, nagu filosoo­
fia õpetamisel tehakse india dialek­
tilise loogikaga, mille saavutused 
on võrreldamatult huvitavamad nn. 
stiihilisest dialektikast Vana-Kree- 
kas ja Lääne-Euroopas. Teadmatu­
sele viitamine siin ei vabanda, põh­
juseks on inertsus «teadusliku 
euroopatsentrismi» ületamisel.
«Teadusliku euroopatsentrismi» 
ületamiseks on kutsutud materjali 
andma orientalistika. Ta peab and­
ma andmeid nii ühiste kui ka eri­
nevate nähtuste kohta. Sellega 
saaks võimalikuks luua tõeliselt tea­
duslik inimühiskonna arengu teoo­
ria. On heameel tõdeda, et just nõu­
kogude teaduses on siin juba teh­
tud suur töö, viimaste aastate täht­
saimate saavutistena mainiksime 
feodalismi ja renessansi uute hin­
nangute formuleerimist.
Sellega on antud suund ka orien­
talistika arengule: orientalistika e i 
t o h i  m u u t u d a  k i t s a k s  
s p e t s i  a a l t e a d u s e k s  ega 
näha oma eesmärki jagunemises 
sellisteks spetsiaalsusteks nagu ida­
maade kirjandusteadus, ida­
maade ajalugu, idamaade 
filosoofia ajalugu jne. Tõeline 
orientalist on alati olnud oma uuri­
misobjekti (vastava ühiskonna) kõi­
gi aspektide mõistja, tundes kõige­
pealt vastaval maal kõneldavaid 
keeli.
Sellised peaksid olema ka orien­
talistika arenguperspektiivid TRÜ-s: 
süvendada keelteõpinguid ja püüda 
anda omapoolset materjali ülal esi­
tatud eesmärgi saavutamiseks. Vii­
mase ülesande täitmiseks näivad 
Tartus eriti soodsad võimalused 
olevat indoloogial ja arabistikal, 
seda TRÜ Teadusliku Raamatuko­
gu heade fondide näol.
L. MÄLL
Orientalistikakabinetis on tavaline tööpäev. O. TOELEIU foto
T K H E L E P A N U !
Käesoleval semestril loetakse TRÜ orientalistikakabinetis (kee­
miahoone, aud. 53) järgmisi kursusi.
1. Klassikaline araabia keel — esmasp. k. 18-21.
2. Klassikaline hiina keel — esmasp. k. 15— 16.
3. Aafrika õppering — teisp. k. 16— 18.
4. Hiina keel — teisip. k. 18—21.
5. Indoneesia keel — kolmap. k. 16-18 .
6. Türgi keel — kolmap. k. 18—21.
7. Hindi keel — neljap. k. 17— 19.
8. India õppering — neljap. k. 19—21.
9. Jaapani keel — reedel k. 18—21.
10. Pärsia-tadžiki keel — aeg kokkuleppel.
öppetöõ toimub nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Osa 
võtta võivad kõik asjahuvilised!
Anar
A rvu d e  seiklused
Anar Rza sündis 1938. aastal 
Bakuus. Ta on aserbaidžaani 
kuulsa luuletaja Räsul Rza poeg. 
Lõpetas Aserbaidžaani Riikliku 
Ülikooli Filoloogiateaduskonna 
1960. a. Esimesed Anari jutustu­
sed ilmusid üliõpilaspõlves.
1962—1964 õppis ta Moskvas 
Kinematograafiainstituudi kõr­
gematel stsenaristide kursustel.
Praegu on Anar Aserbaidžaa­
ni Raadio kunstiosakonna pea­
toimetaja.
Kord sõnas Üks Kahele:
«Kuule, se isa  õ ige  m inu kõrvale, sa a ­
m e K aheteistküm neks.»
«Ei, Üks, võta parem sina  koht s isse  
m inu taga, hakkame Kahekümne üheks. 
Kakskümmend üks on ikkagi suurem  kui 
Kaksteist!» tegi Kaks oma ettepaneku.
Uks vastu:
«Ei m ingi hinna eest! Mina olen Üks 
ja  pean seepärast seism a Kahest ees­
pool.»
Kaks:
«Mina aga olen Kaks. Olen sinust 
suurem  ja pean sinu ees olem a.»
Vaidlesid ja  vaid lesid , kuni otsustasid  
lõpuks pöörduda Koime poole, et see  
kui auväärsem  lahendaks nende riiu.
Kolm reageeris kiiresti. Ta oil elus  
m õndagi läbi elanud. Oli läinud, nagu  
öeldakse, läbi tu le, vee ja  vasktorude.
Ta teadis, m ida kujutab endast Kaks­
teist ja  mida Kakskümmend üks. M õistis 
hästi sed agi, et Ühe ja  Kahe poolt 
alustatud vägikaikavedam isel pole lõppu 
näha.
Kolmel m õlkus m eeles muu. Ta oli 
ammu tahtnud Kuueks saada. Nüüd oli 
hetk soodus ja hea nõu kallis.
«Kui Üks ja  Kaks ühinevad, s iis  el 
saa m a nendega enam hakkama, jõud 
saavad võrdseks,» arutles Kolm, «pean 
kumbagi neist eraldi petma ja enesega  
üitm a.» ,
Nii Kolm teg ig i. Kutsus a lg u ses  kõr­
vale  Kahe ja  ühendas endaga. Seejärel 
rääkis ta  sam al m oel augu pähe Ühe­
le. Saigi endine Kolm Kuueks.
Neli so sista s  Vilele:
«Vaata! Vanasti vaatas Kolm m eie 
peale alt ü les, aga  nüüd on saanud  
Kuueks ja  vahib ülalt alla.»
Viiel väljapääs:
«Ära kurvasta. Panem e end kokku, see  
teeb välja  Üheksa.»
Tegidki nii.
Kui Kuus oli v iim astest sündm ustest 
kuulnud, vihastus ta koledal kombel. 
T igedusest lendas ta  üle pea ja sai 
ka . .  . Üheksaks.
Esim ene Üheksa palus edasi öelda te i­
sele  Üheksale, et too pole ü ldse sead us­
lik, vaid a inult Kuuest saadu. Ja lisas  
veel, et kui see ümberpööratud Kuus ja ­
lamaid tagasi ei tõmbu, s iis  tem a an ­
nab ta lle  n iisu gu se  obaduse, et ta  
uuesti uperkuuti käib ja  nagu ennegi 
Kuueks muutub.
Kuuest saadud Üheksa lask is v astu ­
seks teatada, et ärgu ajagu nina nii 
väga püsti. Või muidu virutatakse talle  
nii, et ta  lendab kolmeks tükiks.





12. novembril 1966. a. möödus sa ­
da aastat Sun Jatseni sünnist. Meie 
ajakirjandus valgustas vääriliselt 
seda suurisikut, hiina revolutsiooni­
list võitlejat, demokraati. Seejuures 
äratab tähelepanu, et selle isiku ni­
me ülestähendamisel kasutatakse 
üpris erinevaid kirjutusviise.
Nii esineb kord Sun Jatsen, kord 
jällegi Sun Yi-xian, vene keeles aga 
Сунь (Сун) Ят-сен, Сунь И-сян.
Saksakeelses Meyeri entsüklopee­
dias (1964) seisab tema kohta Sun 
Dschung-schan jne.
Nagu näeme, on selles nimes 
kolm silpi. Peetagu silmas, et esi­
mene silp ja peale väheste erandite 
ainult esimene, tähendab hiina kee­
les perekonnanime. Teised silbid on 
kõik lisanimed, eesnimi jne. (kui nii 
meie mõistete kohaselt väljendada 
võib). Sealjuures olgu tähendatud, 
el hiina igivana pruugi kohaselt 
on perekonnanimi (seega esimene 
silp) muutmatu, kuna teisi võib 
muuta ja muudetaksegi, eriti aga 
silmapaistvatel tegelastel. Muutmi­
ne toimub isiku ea, kutse, ameti ja 
poliitilise tegevusega kooskõlas.
Kõne all olev Sun tituleeris end 
nooremas eas Hiinas Sun Tsung- 
san, Läänes aga kirjutas ta  Sun 
Yat-sen. Päras t  surma tähendati te­
da hiinakeelses li teratuuris kaua 
aega posthuumse nimega Sun Ven.
Eestikeelses kirjanduses on ta 
aga tuntud eeskätt kui Sun Jatsen 
ja selle juurde püüamegi ühtluse 
mõttes jääda.
LEO LEESMENT
Siis tu li esim esele  Üheksale mõte:
«Kui kaua pean ma õ ige  üksinda ko­
nutam a. Võtan kätte ja  otsin enesele  
seltsilise .»
Üheksa o tsu stas sõprust sobitada 
Seitsm ega.
Teinegi Üheksa võttis nüüd nõuks 
kindlustada oma positsiooni ja kihlus 
Kaheksaga.
Esim ene Üheksa kratsis kõrvatagust:
«Mis siis nüüd? M inust ja  Seitsm est 
saab Üheksakümmend Seitse, aga  teine  
Üheksa oma K aheksaga teevad kokku 
Üheksakümmend Kaheksa. M ispärast 
peab tema m inust suurem olem a?»
Ja uüs Üheksa o tsu stas sam uti Ka­
heksaga liitu astuda. Ta jä ttis  Seltsm g 
maha ja klam m erdus Kaheksa külge.
Hakkasidki Üheksad tirim a Kaheksat 
eri otstest.
Kaheksa el suutnud vastu panna ja 
rebenes peenest ta ljest pooleks. Üks 
ring jäi ühele, teine te isele  Üheksale.
Esim ene Üheksa pidas kaua aru, m i­
da ette võtta selle  rõngakesega, ja  tu ­
lig i m õttele see  tä is puhuda. Puhkis ja  
puhkis, kuni sai te ise  nulli spuruseks, 
ja sead is enese kõrvale,
Nähes, et asi võtab n iisu gu se  pöörde, 
hakkas te inegi Üheksa oma sõpra tur­
gutam a. Puhus ta tä is  ja pani paika.
Kuid kiirustades liitis ta  nulli en ese­
ga m itte parem alt, vaid vasakult poolt. 
Seetõttu sai esim ene Üheksa Üheksa­
kümneks ja tõu sis  taevani, te isest Ühek­
sast oli aga saanud Null Üheksa ja see  
langes allapoole arvestust.
Null Üheksa m angus altpoolt arves­
tust:
«Hei, Üheksakümmend, ära jäta mind 
siia , tõmba üles! Olime ju kunagi m õ­
lemad Üheksad.»
Irooniliselt oma taevasest kõrgusest 
alla  vaadates seletas Üheksakümmend 
Null Üheksale:
« ö ig e  küll, kunagi olim e m õlemad 
Üheksad. Aga nüüd, kujuta ette, kui 
s in u su gu st «Üheksat» nähakse minu 
kõrval, peetakse mind ebanorm aalseks.»
Null Üheksa jäi vait. Ja m is tal o li­
gi muud teha?
M aailm as sündisid  Imelikud asjad.
Peale nende kahe arvu el jäänud  
enam ühtki te ist. Seetõttu el õpitud 
koolides enam aritm eetikat. Aritmeetlka- 
õpetajatele m äärati üheksaküm nerubla- 
ne pension ja lasti koju.
Turul m üüdi kõike üheksaküm ne rub­
la eest. Kas ostad üheksakümmend vai­
pa või üheksakümmend tuletikku, üks­
puha, m aksa aga  üheksakümmend rub­
la.
õhutem peratuur oli kõikjal kas 90° 
kuuma või 90° külma.
Kõik ja lgp allim atsid  kestsid üheksa­
kümmend m inutit ja  lõppesid eranditult 
tagajärjega 0:9.
Kirjanikud valisid  nagu üks m ees 
ainult üht telefoninum brit, teadete­
büroo 09-t.
Teadetest vastati:
«Oleme teile üheksakümmend korda 
kinnitanud: m illist numbrit te ka küsik­
site. see  on kas 90-09 või 09-90.
Lennukid, autod, laevad, rongid — 
kõik liikusid kiirusega üheksakümmend  
kilom eetrit üheksaküm nes m inutis.
Arvam usi võ is  m uuta ainu lt üheksa­
kümmend kraadi. Kõik olid üheksaküm ­
mend sentim eetrit pikad ja  kaalusid  
üheksakümmend kilo.
Kõik olid üheksaküm ne-aastased.
Koosolekud a lgasid  kell 9.0 hommikul 
ja  lõppesid kell 9.0 õhtul.
Kõik jäid m agam a kell 9.0 õhtul ja 
ärkasid kell 9.0 hommikul.
Kui ma oleksin kirjutanud seda juttu  
noil aegadel, oleksin nähtavasti a lu sta ­
nud seda niiv iisi: «Üheksakümmend- 
kord elas . . .»
M öödus üheksakümmend päeva. Ini­
m esed hakkasid nurisem a.
«Kui kaua kestab veel n iisugu ne kor­
ralagedus?» ütlesid  nad. «Kui kaua el 
oska me iseg i oma sõrm i kokku lu g e­
da?» I
Inim esed läksid Üheksaküm ne juurde:
«Kuule, kõrgeauline üheksaküm m end! 
Kas sul ei ole üksinda igav?»  Selgus, 
et Üheksakümmend oli a inult seda ooda­
nudki:
«M uidugi on igav. Ma ei tea ainult, 
miks ma lasksin end võrgutada sel tü ­
hisel N ullil, miks liitsin  ta endaga ja  
hakkasin Üheksaküm neks. Ja m ida mul 
õieti vaja  oli? Oleksin elanud Üheksana. 
Võinuksin teha, mida tahan. Võib-olla  
kunagi oleks m ulle aukõrgendust antud  
ja Kümneks tehtud.»
Inim esed ütlesid:
«Hea küll, kõrgeauline Üheksaküm­
mend. Teeme s iis  nii: anna endaSt va ­
baks Üks. Mis see  Üks on? Peaaegu  
Null. EI kahane sa  m in gisu gu se  Ühe 
pärast.»
Üheksakümmend jäi m õttesse. Lõpuks 
otsusele  jõudnud, eraldas endast Ühe ja  
lask is alla .
«Aitäh, kõrgeaullk Üheksakümmend! 
Vabandust, nüüd juba Kaheksakümmend 
Üheksa.»
Pärast seda ei olnud raske Kaheksa­
kümne Üheksalt ära võtta Kaht, Kolme, 
Nelja. Vilt, Kuut, Seitset ja  Kaheksat. 
Jäi Viiskümmend Neli. See jagati kuue­
ga |a  saadi Üheksa.
Üks, Kaks, Kolm, Neil, V iis, Kuus, 
Seitse. Kaheksa, Üheksa seisid  ritta.
Inim esed ütlesid  neile:
«Kallid sõbrad, teadke, et iga  num ­
ber on m eile vaialik . Kui ei oleks Üht, 
ei saaks olla  Kümmet ega  Sada ega  
Tuhandet ega M iljonit. Üheksa oma 
n u lliga  tõu sis  küll ü likõrgele, kuid ta i­
pas iseg i, et ilm a teleta el ole ta m i­
dagi väärt. Seepärast a su ge  igaüks oma 
kohale ja tehke seda, m is vaja. E lage  
sõbralikult nagu ennegi. Kohtuge tih e­
mini aparaatidel, koolitahvlitel, raam a­
tu tes, projektidel. Liituge, lahutuge, 
korrutage ja  ja g a g e  end!»
Siis läksid Üks, Kaks, Kolm, Neli, 
Viis, Kuus, Seitse, Kaheksa, Üheksa 
üksteisel käest kinni võttes kella  s isse  
Nlzami m uuseum i seinal. Seal ootasid  




S iin  p ä evad  ööde k a n n u l ik k a  kä im a  peavad  
n ing  tä h e k u ju d  ta eva v õ lv il ringe  veavad; 
nad te llisk iv i te ev a d  s in u  p õ rm u  sav is t 
ja  selle te ise  m eh e  ko ja  v õ lv ik s  seavad.
K u i su ren , p e ske  ve in iga  m in d  hoo lika lt, 
m u  haua l jo o m a la u lu  laulge lõbusa lt, 
k u i v iim se l päeva l ta h a te  m in d  ü les leida, 
siis otsige m in d  v e in ik o ja  läve  alt.
K u i k u m m a lise lt r u t tu  e lu ka ra va n  ka  kaoks, 
sa aega leia, e t ta  ka d u  p id u k ä rra  vaoks.
N ü ü d , ka lla ja , sa ära m õ tle  h o m sest k o h tu p ä ev a st, 
sa ve in i too, sest pea  see ü ü r ik e n e  öö saab aoks.
K u i kahes päevas ü h e  le iva  teen ib  m ees, 
k u i su u tä is  v e tt  on m õ ra n en u d  k a n n u  sees, 
m ik s  endast v ä h em a t ta  te en im a  p ea ks  siis 
võ i ku m m a rd a m a  m aan i endaväärse  ees?
M a näg in  p ä tt i p ik u ta v a t p a lja  m u lla  pea l, 
ta l po ln u d  a im u  is la m is t ja  u su tu se s t seal; 
ei seadust tea , ei v a h e t tee  ta  k u r ja l ega heal — 
kas siin  m aa ilm as te is t n ii ju lg e t m eest on o lnud  eal?
K u i ka u a ks  ju t te  p a a stu st, p a lvu se s t, m ošeest?
Sa m in e  kõ rts i, kü s i v e in i k e r ja k o ti eest!
H a jja m , end  p u r ju  joo , sest sa v ik s  saad ja  n a g u n ii 
kord  v e in i ju u a k se  su  p õ rm u st te h tu d  k a n n u  seest!
Sea l lossis, m ille  to rn it ip u d  riiva sid  ko rd  K u u d , 
k u s  lävel k iv e  su u d e ln u d  on k u n in g a te  suud , 
öö ku lli ko h ta s in  n ü ü d  va rem e te  häm aruses  
ja  k u u ls in  k u p lis t ik u s t  tem a  k a e b lik k u  u h h u u d .
Ja  k u n a  lõ p u ks  kõ iges t o ln u s t o lem a tu s saab, 
siis m õ tte s  o lem a tu s t o lev  loo ja  rõõm usta .
H a jja m , n ü ü d  kobara te  jo o k i 'joo ja  rõõm usta , 
n in g  om a ka u n is  ne id  sa kaasa too  ja  rõõm usta .
K oraan i lugem as sa õ p e ta tu d  m eh i ku u led , 
e n t t ih ti  p u h u v a d  ne il m u u d e  a ske ld u ste  tu u led . 
Ü ks im esõ n u m  k ir ju ta tu d  p e e k r i ääre peale, 
sest la k k a m a tu lt loevad  seda igaühe hu u led .
N ii m itm e s  põ lem as on  n ä h tu d  k õ rk u s tu ld : va id  m ina!
N ing  neid , k e l u h k u se k s  on  va ra n d u s  ja  ku ld ; va id  m ina ! 
K u i rõõm sas la abum uses u n u b  m u u , siis ü h e l päeva l 
n ii ä k k i ü tleb  sõna se k k a  h a uam u ld : va id  m ina!
M u  la h ked  sõbrad  endaga on v iin u d  a ja  le n d , 
ü k s  te ise  jä re l su rm a  ja lge  e tte  h e its id  end.
M e jõ im e  sam a v e in i ko rdam ööda  e lu  peol,
k u id  jo o b n u lt m in u s t  r u te m  on nad  ja lu lt  va risend .
Pärsia k eelest tõlkinud H, UDAM
Suviseid matkaradu meenutades
Pool kuud polaarjoone taga
Poolteisekuusele menetluspraktikale koduvabariigis järgnes III kur­
suse geograafidel augustis ekskursioon Koola poolsaarele. Sõidu 
marsruut oli järgmine: TARTU—LENINGRAD—KANDALAKSA— 
LAPI looduskaitseala—MONTŠEGORSK—LOVOZERO—KIROVSK— 
MURMANSK—TARTU.
Tutvuti trustiga «Severonikel», kombinaadiga «Apatit» ja põdrakasva- 
tuskolhoosiga «Tundra». Põhjapõtru kahjuks ei näinud, sest suvel on 
kolhoosi ligi 40 000-pealine kari kaugel tundras. See-eest aga osteti 
laplaste käest põdranahku (5—8 rubla nahkl) ja  susse.
Kõige elamusterohkemad olid matkad Tšuna tundras (tundraks ni­
metatakse Koola poolsaarel metsata mägesid) ja Hibiinides. Võrrel­
damatu oli vaade Tšuna tippudelt kuni silmapiirini paistvatele kääru- 
listele järvedele, milledest kauneim on Imandra.
Tõsine viiepäevane retk läbi asustamata ala võeti ette Revdast 
Kirovskisse, miil i  jooksul ületati kümneid jõgesid, läbiti soid, vallu­
tati mäekurusid ja saadi oma nahal tunda Põhja-Jäämere külma hin­
gust. Heaks iseloomuprooviks oli matka kolmas päev, kus hommikust 
õhtuni sadas vihma ja  tiheda udu tõttu oli nähtavus vaevalt 100 m.
Saavutuste hulka tuleb arvata  raskesti läbitava Lääne-Petreliuse 
kuru esmakordne ületamine meie geograafide poolt. Ronimise lume- 
laikudel ja  kaljupankade vahel tegi raskeks rahesadu, ööbim a jäädi 
metsapiirist kõrgemal ja teevesi saadi keema mäejalamilt korjatud 
suusatükkidega. Ka Hibiinide kõrgeim tipp — Fersman vallutati Tartu 
Ülikooli geograafide poolt.




«M atkam isel vajam e toitu mää
gustel pikeneb ta iseenesest, raskel 
tõusul aga lüheneb. Tavaliselt toe-
rai, m is taastaks m atkal kuluta tud  tume s a m m u  a l g u l  k a n n a  
energia. Toit peab sisaldam a valke, lf*  s i i s  t ä i  s t  a l l  a l e  (op. 
rasvu, vitamiine, m ineraalsooli, sü- ^ t . ,  lk. 24; m inu sõrendus 
sivesikuid ja ve tt» (vt. «Matkatar- M - R-)- Kogu m atkagrupp, vaata- 
kuste taskuraamat». Teine, tä ien­
datud ja  m uudetud trükk, Tallinn,
1964, lk. 46). Meie energia taasta­
m ise eest hoolitseb täna järjekord­
ne <rköögito im kond» (M all, Eda,
Väike-Aino, K ersti). M akaronid, 
seened, leib ja tuline tee (suhkru­
ga) peavad garanteerim a eelseisva 
rännaku õnnestumise.
öeldakse, et kergesti saavutatav  
eesmärk ei erguta ning, et vä ljas- w 
pool kättesaadavust seisev siht hä- ^  
vitavat kogu julguse, õnneks pole 
m eil vaja karta ei üht ega teist. :з 
Taamal kõrguvate sinakate mäge- 
deni on siiski päris soliidne vahe- ^ 
maa, ja ega’s need ootavad kalju- 
m onstrum id ainult pilvedele saada- jv 
vad ole. N iisiis — võime juba nen- g. 
tida tänase päeva erakordsust — 
ainus päev, kus hom m ikul näeme 
õhtuse laagripaiga ligikaudset asu­
kohta. N üüd jääb üle vaid sinnani 
jõuda.
«■A lgaja l m atkajal on soovitav  
m eeles pidada, et käim ise tehnikal 
on m atkal eriline tähtsus. Pikk  
sam m  viib kiirem ini edasi, pole ta 
aga jõukohane, siis ainult väsitab.
Sam m  peab olema normaalne. Lan-
m ata erinevustele käim isala üld- 
staažis, läbib Umbozero kirdenur- 
ga ja Hibiinide vahelise maa tehni­
liselt puhtalt: algul kannale, siis 
täist a lla le . . .
K õnnim e rivis. Ilm  on sobiv: ei 
saja, ka päike ei tülita liialt. Toi­
dum oon seljakotis esialgu endast 
eriti m ärku ei anna.
Üldist elevust tekitab Sura jõe 
ületamine. Sokid, dressipüksid ja  
teksased rändavad seljakotti n ing  
paljasääreliste armaada hakkab 
toigaste toetusel m ärjas keskkon­
nas edasi liikuma. Meie kogenud  
m atkaja E vi on kiiret voolu ja li­
bedaid kive alahinnanud. Varsti 
nõuab ta südantlõhestava häälega 
m ingisugustki kaigast toeks.
«Eriti hoolikalt peab suhtum a ke­
ha puhtuse eest hoolitsemisse. 
. . .  tuleb ennast korralikult pesta. 
Suvel saab seda e d u k a l t  teha 
j õ e s . . . ,  ehkki külm  vesi ei pu­
hasta nahka rasust ja  higist nii 
hästi kui soe» (op. eit., lk. 155; 
m inu sõrendus — M. R .). Heli, 
Ave, Väike-Aino, Helga ja  Anne  
talitavad kordam ööda selle hügiee- 
ninõude kohaselt. A inu lt jõekaldal 
uudistav kalamees võib ekslikult 
neid küm blusi väheefektiivseiks p i­
dada: ikkagi oleks nagu palju rii­
deid seljas, ja  kestavad need ka 
vaid mõne sekundi. Ent tal ei tar­
vitseks nii vääriti mõelda: küll 




On alustatud Eesti NSV komp­
leksse territoriaalplaneerimise suur­
üritust. Selle eesmärgiks on vaba­
riigi kõigi looduslike ning majan­
duslike ressursside efektiivse ja rat­
sionaalse kasutamise alusel kujun­
dada inimese eluks maksimaalselt 
soodus keskkond.
Kompleksse territoriaalplaneerimi­
se skeem peab määrama vabariigi 
arengu p õ h i s u u n a d  1980. aas­
tani, andes seejuures vahetu üles­
andena aluse rahvamajanduse aren­
damise järgmise viie aasta (1971 — 
1975) plaani väljatöötamiseks. Va­
bariigi arengu üldtendentsid pea­
vad saama aga visandatud koguni 
aastateni 1990—2000.
Territoriaalplaneerimise kava 
koosneb kolmest põhilisest osast:
1. L o o d u s l i k  k e s k k o n d .
2. R a h v a m a j a n d u s .  3. R a h ­
v a s t i k  j a  a s u l a s t i  k. Üli­
kooli geograafiakateedrile on tehtud 
ettepanek hakata plaani esimese, 
s. o. looduslike tingimuste osa koor­
dineerivaks täitjaks. Et ülikooli 
teadlasi ei tõmmata just liiga sa­
geli kaasa riiklikult esmajärguliste 
ülesannete täitmisele, siis maksab 
kõnealusel uurimisülesandel peatu­
da ehk pisut lähemalt.
Komplekssel territoriaalplaneeri­
misel tuleb loodust iseloomustada 
ja hinnata kui rahvamajanduse 
arengu ja rahvastiku elu suhteliselt 
püsivat alust, arvestades looduse 
ratsionaalse kasutamise, säilitami­
se, kaitse ja rekonstrueerimise va­
jadusi. Ülesanne on loomult keeru­
kas. Kõigepealt on tarvis anda loo­
duse üksikkomponentide (geoloogi­
line ehitus, kliima, vetevõrk, mul­
lastik, taimkate, loomariik) iseloo­
mustus, hinnata iga komponenti 
ühelt poolt kui iseseisva tähtsusega 
faktorit ja ressurssi, teiselt poolt 
kui tervikliku looduse koostisosa. 
Eesti loodusteadlased on küll pea­
aegu eranditult koondunud kahte 
linna, kuid siiski jaotunud paljude 
asutuste vahel. On siin barjäärid 
nüüd n.-ö. ametkondlikud või paik­
nevad nad teadlaste eneste äärmi­
selt mitmetahulistes iseloomudes, 
kus tung kollektiivsele tegutsemise­
le on tavaliselt üsnagi varjatud, 
kuid tõsiasjaks jääb, et näiteks mit­
mesuguste looduslike rajoneerimis* 
te skeemid on reeglina kollektiivselt 
läbi arutamata. Nüüd aga, kus riik­
lik tellimus nõuab kõigekülgselt 
kaalutud hinnanguid ja soovitusi, 
tuleb leida võimalus istuda ühe laua 
taha (vähemalt sümboolses tähen­
duses) ja vaagida, kas erinevate 
rajoneerimiste analoogiliste rajoo­
nide piiride lahkuminekud on tingi­
tud rajoneerimise aluskomponentide 
loomusest, teadlase printsipiaalsest 
m etodoloogilisest positsioonist või 
siis lihtsalt naaberteaduste andmete 
mitteküllaldasest arvestamisest, ko­
guni tundmisestki. Sellise lähenemi­
se korral võib territoriaalplaneeri­
mise üritus osutuda küllalt kasuli­
kuks ka loodusteaduste koostöö sü­
vendamise seisukohalt.
Looduslike tingimuste iseloomus­
tamise veelgi olulisemaks etapiks, 
mis mõnevõrra tugineb eelmisele, 
on maastikuliste tingimuste hinda­
mine. Territoriaalplaneerimisel on 
nimelt otstarbekas tugineda just 
maastikulistele üksustele: need pee­
geldavad looduse üksikkomponenti­
de omavahelisi seoseid, nende piires 
on ühetaolised maafondi kasutami­
se võimalused ja tingimused, samu­
ti maade melioreerimise ja maasti­
ku kujundamise probleemid. Sam­
muks edasi, mida ei saa samuti te­
gemata jätta, on maade kõige ots­
tarbekama kasutamise viisi määra­
mine, maade kompleksne boniteeri- 
mine. Tööde programmi kuulub veel 
maavarade ja energeetiliste ressurs­
side hindamine, samuti aga res­
sursside hindamine näiteks kuuror- 
dimajanduse ja turismi arendami­
seks.
Miks siiski niisuguse suure üritu­
se koordineerimine pandi ülikooli 
geograafiakateedrile, kus õppejõu­
dude töökoormus on suur ning kee­
gi ei saa spetsiaalselt pühenduda 
ainult territoriaalplaneerimise üri­
tusele, nagu see oleks loomulik 
uurimisasutuses? Asi on selles, et 
vabariigis polegi geograafilist uuri­
misasutusi, kõnealune ülesanne on 
aga iseloomult selgelt geograafili­
ne: looduse sünteetiline iseloomus­








Hiljuti korraldasid geograafia- 
ringi klimatoloogia ja  hüdroloogia 
sektsioonid kahepäevase ekskur­
siooni Leningradi. Seal külastasime 
Leningradi ülikooli geograafiatea- 
duskonna hüdroloogia, okeanograa- 
fia ja  klimatoloogia kateedreid, 
kus meile tutvustati õppeplaane, 
laboratooriume ja õppepraktika 
korraldust. Neil erialadel õpib seal 
ligi 300 üliõpilast. Meil on geograa- 
fiaosakonnas üldse 20 hüdroloo- 
gi-klimatoloogi. õppimistingimused 
on sealsetel üliõpilastel tunduvalt 
paremad: käesoleval õppeaastal sai 
teaduskond lahedad ruumid Smol- 
nõis. Muuseas — käesoleva viis­
aastaku plaanis on ülikooli uute 
hoonete ehitamine Petrodvoretsi, 
kuhu kõigepealt viiakse üle loodus- 
teaduskonnad. Üliõpilaste menet­
luspraktika toimub Nõukogude Lii­
du kõige erinevamates paikades, 
tihti korraldab ekspeditsioone tea ­
duskond ise.
Peale ülikooli külastasime veel lin­
na lähedal Vojeikovos asuvat meie 
maa ainsat meteoroloogia muuseu­
mi, kus võisime tutvuda kõikide I 
meteoroloogiliste vaatlusriistadega, 
alustades esimeste termomeetritega || 
ning lõpetades kaasaegsete mõõte- ii 
ri istadega. Vojeikovos tutvusime 
ka Nõukogude Liidu ainsa auto- l j 
maatilmajaamaga. Samuti pakkus j 
huvi pilvede uurimiseks ettenähtud 
lokaatorjaam.
Linnas külastasime ka Arktika ja 
Antarktika muuseumi.
Ekskursioonil nähtu-kuuldu laien- j|| 
das meie erialaste teadmiste ringi.
T. LIPLAP,
IV kursuse üliõpilane Щ
Igal aastal spetsialiseerub paar 
geograafiaosakonna üliõpilast hüd- 
roloogia-okeanograafia erialale, 
õppeaja  jooksul teevad nad kaasa 
vähemalt ühe pikema merereisi. 
Möödunud suvel avanes V kursuse 
geograafil Tiiu Kuusel võimalus 
osa võtta ekspeditsioonist Barentsi 
ja Norra meres.
Möödunud nädalal jõudis üle 
4 kuu kestnud_ meresõidult tagasi 
III kursuse üliõpilane Tõnis Kalle­
järv. Ta kuulus Kaliningradis ba­
seeruva uurimislaeva «Atlant» mees­
konda. Ekspeditsiooni ülesandeks 
oli kalaparvede kindlakstegemine 
Atlandi ookeani loodeosas Kanada 
ranniku lähedal ja saadud andme­
te teatamine NSV Liidu ja rahva- 
demokraatiamaade suurele kalalae­
vastikule.
T. Kallejärv tuli edukalt toime 
kahekordse töökoormusega — seisis
roolivahis ja  tegi tehnik-hüdroloo- 
gina okeanograafil isi vaatlusi. Te­
da märgiti ära laeva kapteni käsk­
kirjas.
Vaheldust tõid sissesõidud K ana­
da sadamasse Halifaxi. Kogutud 
teaduslik materjal on üliõpilasel 
osaliselt juba läbi töötatud. Keva­
deks valmib sellest kursusetöö.
Huvitavast reisist saab lähemalt 
kuulda paari nädala pärast geo- 
graafiaringi koosolekul.
F o t o d e l  p ilte  p ik a lt re isilt. 
A l l  v a s e m a l :  M eeld e jä ä v  oli 
om apärane a b stra k tn e  s k u lp tu u r  
H alifax is .
A l l  p a r e m a l :  H a lija x i tü ü p i­
line tä n a va p ilt. *





(Algus ajalehe 30. numbris) 
T u leb  tu n n is ta d a , e t m eie  g ii­
d ide  e tte va lm is ta m iseg a  (ku i m eil 
n iisu g u s t asja , v. a. kee leõ p p im in e , 
* ü ldse  o lem as on) siin  ju s t  k iid e l­
da ei saa. Ü sna ta va lin e  on, e t 
giid m aal, m ille  tu r is tid eg a  ta  
töö tab , ise kordag i pole v iib in u d .
H elsing i va n a lin n . P äris va n a -  
va n a  lin n a  H elsing is o ts im a  ei 
ta su  h a ka ta  — seda pole. L in n a  
ra ja m is t d a teer ita kse  k ü ll a a sta ­
ga 1550, ku id  arvesse  tu le b  alles  
1808. a., su u re  tu le k a h ju  aasta, 
m il häv is id  k õ ik  eh itu sed  peale  
ühe  praegusen i sä ilinud  lin n a m a ­
ja  S e n a ti v ä lja k u  ääres. S e llep ä ­
ra s t ongi saanud  võ im a lik u k s , e t 
lin n a  keskosas on  n ii tu g eva s ti 
tu n d a  ü h e  ja  sam a a rh i te k t i  k ä e ­
k ir ja : H elsing i kesko sa  loom ine  
u sa lda ti saksa  pärito lu g a  soom e  
a rh ite k tile  C arl L u d v ig  E ngelile . 




kooli, ü liko o li ra a m a tu ko g u  —  
tu n ta k se  H elsing i süm bo litena . 
H eleva lge  kõ iges t ü le  k õ rg u v  ilu s  
to o m k ir ik  va litseb  tõepoo lest k o ­
gu linna  panoraam i. M uuhu lgas, 
to o m k ir ik u t on  e h ita tu d  silm as  
p idades ü h t  ü sn a  ta su v a t in im ese  
p sü ü h ik a  m õ ju ta m ise  võ te t: k i ­
r ik , m is  vä lim u se lt tu b lis ti m e e ­
n u ta b  L en in g ra d i I isa ku  k ir ik u t ,  
ei ole ise e r iti kõrge, on  va id  tõ s ­
te tu d  kolossaalsele k iv ip je d e s ta a -  
lile. In im en e , ron ides m ööda 20— 
25 m  kõ rg u s t trep p se in a , ei näe  
u m b es  k ü m n e  m in u ti  jo o ksu l 
m u u d  k u i a stm eid , a stm eid , m is  
n ä iva d  lõpm a tusse  u la tu v a t. Seest 
on k ir ik  ü lla ta v a lt lih tn e . Valge, 
va id  ü k s ik u d  se in a re ljee fid , taas  
valge va lgel ja  a lta ri ees k im p  
ereko llase id  ja  p u n a se id  aiadaa- 
liaid.
Ü ldse, m een u ta d es  H elsing i k i ­
r ik u te  s isem u st — er iti m aksab  
see u u te  ko h ta , — tu leb  tu n n e , et 
on teg u  m in g i toreda  s ise a rh ite k ­
tide  le id lik k u se  k o n ­
kursiga : su u rep ä ra ­
sed d iskree tsed  v ä r ­
v id , ta o tu d  m eta ll, 
haru ldased  ro n ita i­
m ed .
L in n a p ild is  annab  
tu n d a  o lü m p ia m ä n ­
gude pära n d u s: ko lm  
esm a kla ssilis t s ta a ­
d ion i, sa dam apqvil-  
jon , res to ran , k a k s  
k o h v ik u t ja  o lü m p ia ­
k ü la  O dan iem is. 73 m  
k õ rg u n e  peastaad ion i 
to rn  on tu r is tid e le  
a va tu d . A lg u l oli to r ­
n i k a tu s  la h tin e , h il­
je m  k a e ti sagedaste  
en e se ta p m is ju h tu d e  — 
tõ ttu  võrega. Vaade  -2 
alla on  tore: jä rved , jc 
k ir ju d  ladvad  ja  ka i-  ’fc 
ju d , ü h tp id i m aas ja  S  
te is tp id i vees. K a lju -  , 
sid on p a lju , toon ilt 
tõsised , a itavad  nad £  
k a u n ilt  liigendada  2 . 
tä n a va te  v ä rv ik ü llu s t  з  
ja  va h en d a va d  su u r - 's  
linna le  om ast ah is ta - 
v a t tä is to p itu se tu n -  ® 
n et. K esk lin n a s  on  .$! 
need  sä ilinud  tä n u  g  
sellele, e t isegi e h i­
tu s k r u n t pea tä n a va l 
ei ko rva  lõ h ka m is t 
om a k u lu  ja  k ir ja ­
dega.
g itu d  a ina head. E h itu sk u ltu u r i  
m u ste rn ä id isek s  H elsing is on  T a- 
piola  a ed linn , m iljo n ira n n ik , na -
D „ .. , . . .... , gu  giid  ise loom ustas. P a lju  on  v iim a se l a ja l radg itud
soom e u u e s t a rh ite k tu u r is t, rää- ( Jä rgneb)
Pool kuud^...
(Algus 3. lk.) 
lel, kunas ja  kui kaua tuleb siin  
jões ennast pesta! H uvitavam ad  
m omendid film ilindile ja  — jälle 
edasi . . .  Ikka  tund-poolteist kä i­
m ist, küm m e-viisteist m inutit puh­
kust . . .
Raam atute-konspektide Koola on  
saanud vahetuks soovete-marjade- 
kiitsakate puude m aaks, m ida saa­
me ise mõõta  . . .  sam m udega. S a ­
geli takerduvad jalad salalike vae- 
vakaskede ahtakeste, ent visade 
okste taha. Kogu üm brus on ku i­
dagi troostitu, täis nukkervaikset 
võitlust. Just viim ane ongi lahuta­
m atu iga rohututi, poolpõõsa ja  võ- 
seriku elust. S iin  käib aastaringne  
võitlus: kord pakasega, kord tuule­
ga, liialt vähe näitab ennast päike, 
aher pinnas võtab viim segi jõuna- 
tukese.- Kuid siiski, o tsekui kõige 
kiusteks, põhjamaa haljendab ja  
kasvab . . .
M aastiku üksluisus väsitab, ka­
handab liigse tormakuse. E sia lg­
selt üm brust uudistanud pilk sei­
rab üha sagedam ini tüm a ja lge­
alust, seljakotirihm ad nõuavad pi­
devat kohendam ist. Ja nii, pikas ri­
vis sam m udes, näikse igaüks üha 
enam oma m õtiskluste rüppe lan­
geva t . . .  Võib-olla, et puhkemo- 
m etitidel puulusikaid nikerdav Jü­
ri sepitseb neil hetkedel järjekord­
set laulusalm i, et Eda sarjab paa­
ri päeva eest ostetud lahtise kar­
vaga põdranahka, et Toivo mõtleb  
rongis «kaotatud» kingapaarile 
Kõigil on m illestki tähtsast m õel­
da .
õ h tu  hakul oleme m erepinnast 
neljasaja m eetri kõrgusel. A lles 
siit, m äestikunõlvalt, saam e üle­
vaate kõikjale laialipillutud järve- 
silm adest. O tse all lömitab kurb 
põlenud mets. Olime näinud ju  lä- 
hedaltki seda kuuskede ahervaret, 
kunagise koletusliku  m etsatu lekah­
ju tallermaad, sam m unud söestu­
nud puutüvede vahel. E nt ülevalt 
vaadates mõjub see häving ängis- 
ta v a m a lt. . .
Peagi toetub pehmele valgele 
sam blik и padjale kõveratüveliste  
kaskede vahel pool tosinat telgi- 
põhja ja  kõik laabub tavalise kor­
ra kohaselt: küttepuud, lõke, õhtu­
söök. Taevas kisub pilve . . .
«H o m m ik u l . . .  peame olema pu­
hanud.» (op, eit., lk. 25).
M A TTI R AH U
Geograafidelt planeerimisele
(A lgus lk . 3) 
säästlikuks kasutamiseks, rekonst­
rueerimiseks, aluse andmine planee­
rimiseks — need on kaasaja  konst­
ruktiivse geograafia ülesanded. Ja 
geograafiakateedril tulebki «koha­
kaasluse alusel» tä ita  ka vabariigi 
geograafiainstituudi ülesandeid.
Komplekssest terri toriaalplanee­
rimisest võtavad osa ka majandus- 
geograafid. Et dots. S. Nõmmiku 
tööd rajoneerimise alal on hästi 
tuntud ning tema koostatud Eesti 
NSV majandusliku rajoneerimise 
skeem leiab üldist kasutamist, tehti 
geograafiakateedrile ülesandeks
territoriaalplaneerimise raames läbi 
töötada majandusgeograafilise r a ­
joneerimise küsimused. Sellega 
seostub muide, kui tarvilikuks osu­
tub, ettepanekute tegemine vabarii­
gi administratiivse rajoneerimise 
korrigeerimiseks. Viimane puudu­
tab kõige laiemat üldsust. Küllap 
on paljudel ülikooli kollektiivi liik- 
metelgi tekkinud näiteks küsimus, 
kas Otepää kuulub ikka orgaanili­
selt Valga rajooni juurde.
Ülesanded on huvitavad ja  kaalu­
kad. Tehkem, et tulemused saaksid 
nende väärilised.
A. RAI К
Kes on 1966. aastal 
TRÜ parim sportlane?
ELKNÜ TRÜ Komitee spordisektor ja TRÜ Spordiklubi kuulutavad 
välja ringküsitluse TRÜ parima sportlase selgitamiseks. Ajalehest 
«Tartu Riiklik Ülikool» väljalõigatud talongile tuleb kanda kolme 
teie arvates parima sportlase nimed, kusjuures I koht annab 3, 
II koht 2 ja III koht 1 punkti. Parim sportlane selgitatakse punktide 
summeerimise teel. Võrdse arvu punktide korral saab TRÜ 1966. a. 
parima tiitli suurima esikohtade arvuga sportlane. Arvesse lähevad 
ainult ajalehest väljalõigatud talongid.
TRÜ 1966. a. parimat sportlast autasustatakse mälestusesemega. 
Ennustajate vahel loositakse välja 12 TRÜ 1966. a. parima sportlase 
autogrammiga fotot.
Talongid palume saata posti teel aadressil: Tartu, V. Kingissepa 
tn. 19, TRÜ Spordiklubi, «Ennustusvõistlus».
ELKNÜ TRÜ Komitee pakub välja üksikute spordialade parimad 
kandidaadid parima sportlase tiitlile. Muidugi ei tähenda see seda, et 
parima sportlase tiitlile ei või pretendeerida keegi väljastpoolt kandi­
daatide nimekirja:
1. Aleksander Tammert — Euroopa juunioride meister kergejõus­
tikus, meistersportlane.
2. Helgi Mägi — Eesti rekordiomanik kergejõustikus, meistersport­
lane.
3. Kalju Jurkatamm — Eesti rekordiomanik kergejõustikus, meister­
sportlane.
4. Vilve Kööbi — Euroopa juunioride meister korvpallis, meister­
sportlane.
5. Ene Martin — Eesti meister orienteerumisspordis, meistersport­
lane suusatamises.
6. Valentin Jefimov — meistersportlane laskesuusatamises.
7. Rudolf Mürk — Eesti meister orienteerumisspordis.
8. Bellis Kullmann — meistersportlane laskmises.
9. Andrus Suija — üleliiduliste karikavõistluste võitja sõudmises, 
nn. «Kuldse aeru võitja».
10. Rein Aun — meistersportlane kergejõustikus, NSV Liidu koon­
dise liige.
Julget pealehakkamist ja rohket õnne ennustamisel!








3. ......... .....................-.............................. ...........................................................
Andmed ennustusvõistlusest osavõtja kohta:




R a a m a tu k o k k u  jõ u d ­
nud , asus J u k u  kohe  u s i­
na lt «tööle».
►
V k u rsu se  ü liõp ilane  
Mall (uhkelt):
«Vaata, k u i su u r  ra a ­
m a tu k o g u  m u l on! O len  
seda ju b a  5 aasta t k o ­
g u n u d  . . .»
I k u rsu se  ü liõp ilane  
T iina  (lih tsam eelse lt):  
«Aga m ik s  sa oled  
kõ ik id e le  ra a m a tu te le  
la skn u d  ka s  õppe- või 
tea d u s liku  ra a m a tu ko g u  




sid traditsioonilises ujumise sõprus- 
matšis TRÜ ja Kaunase Kehakul- 
tuuriinstituudi üliõpilased.
Seekord oli TRU voistkonnal eri­
ti raske konkurentsi pakkuda, sest 
vastased olid väga  tugevad: 12 
võistkonnaliikme hulgas oli 6 meis­
tersportlast ja 2 meistrikandidaati . 
N agu arvata  võis, olid leedulased 
peajagu ülikooli esindusest üle. 
Kõik esikohad üksikalades ja üld­
võit kuulusidki leedulastele. (Punk­
tide seis 34056 : 27573 leedulaste 
kasuks).
Leedulased püstitasid seitse uut 
matškohtumiste rekordit: 6 üksik- 
ja 1 teateujumises. Meie ülikooli 
võistkonna kaotuse suurimaks põh­
juseks tuleb pidada vaga  nigelaid 
treeningutingimusi. Kui need jää- 
: vad endiseks, siis vaevalt suudame 
me ka järgmisel aastal tugevale 
leedu võistkonnale konkurentsi pak­
kuda, K. LUUKAS
P sühholooglaringl k ooso lek  to im u b  
KoImapaeval, 7. detsem bril kell 18 
p ed a g o o g ik a -a u d ito o r iu m is .
Päevakorras: P sühholoogilisi prob­
leem e väikeste gruppide teoorias.
Taim efüsioloogia- ja  biokeemia 
ringi ettek a n d ek o o so lek  toim ub 2 . 
detsem bril kell 19 ta im e fü s io lo o g i*  
ja  b iok eem ia  k a teed r is .
K avas: 1 . «F lavonoidide biosüntee­
s ist õunapuu koores» (v .-õp , L. S a ­
ra p u u ). 2. «Sahhariididest viim ase  
aja kirjanduses (IV  k. ü liõp  
K. R ü ü tli) . p
Spordim editsiini ringi koosolek 
to im u b  reedel, 2. detsem bril kell 18 
V K in g issep a  tn. 19 (III  k.).
Päevakorras:  1. G aasivahetuse ja 
vereringe m uutused vahelduva inten­
s iiv su seg a  töö sooritam isel (J. Pär- 
nat — VI k u r su s ) . 2. Ravikehakul- 
tuuri rakendam isest im ikutel pneu­
m oonia puhul (M. Truu — VI kur* 
s u s ) .  3. Jooksvad küsim used.
Geograafiaringi XIX aasta- 
päevale pühendatud teaduslik 
konverents toimub 3. detsembril 
kell 13 Vanemuise 46 (audit. 327),
GEOGRAAFIDE KINO
Kolm apäeval, 7. detsem bril kella  
16—18 näidatakse V anem uise 46 r in g­
auditoorium is järgm isi f i l m e :
1 . Suurte varade maa
2 . Karmi m aa jalgradadel
3. Karpaatide etüüde
4. Baltika—M ust meri
5. Viienda kontinendi teed




10. ja  11. detsem bril algavad TRÜ 
teaduskondade vahelised  võrkpalll- 
vöistlused  (võ istlu ste  järgm ine  
voor toim ub 17. ja  18. detsem bril). 
M ängude a lgu s laupäevadel kell 18 
ja  pühapäevadel kell 12. S issepääs  
tasuta.




Kolmapäeval, 30. nov. 1966. a.
1. Ajaloo-osakonna VI kursuse 
üliõpilastele prof. Jaan  Konksu 
loeng «Mongoolia Rahvavabariik 
kapitalismi üldkriisi esimesel eta­
pil».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja
II kursuse üliõpilastele dots. 
Richard Kleisi loeng «Ladina keele 
algkursus» VI.
Reedel, 2. detsembril 1966. a.
1. Saksa filoloogia III kursuse 
üliõpilastele õppejõud Rita Tasa 
loeng «XX sajandi saksa kir janik­
ke — Feuchtwanger».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna II ja
III kursuse, Kehakultuuriteadus­
konna I kursuse ja Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskonna III kursuse üli­
õpilastele vanemõpetaja Aino Lun­
ge loeng «Lapse kõne ja  mõtlemise 
arenemine».
Kolmapäeval, 7. detsembril 1966. a-
1. Eesti filoloogia osakonna II 
kursuse üliõpilastele dots, Enn Koi­
du loeng «Saarte murre» II.
2. Kõigile kaugõppijaile dots. 
Linda Eringsoni III loeng ülikooli 
ajaloost «Tartu Ülikool XIX sa jan ­
dil ja  XX sajandi algul».
Reedel, 9. detsembril 1966. a.
. 1. Kõigile I kursuse üliõpilastele 
dots. Johannes Kalitsa loeng «Le­
nin kooperatsioonist».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna I ja 
II kursuse üliõpilastele dots. 
Richard Kleisi loeng «Ladina keele 
a lgkursus» VII.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный ун и в ер си те т ) 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ü likooli 17/19. III. Üksiknumbri 




kirja n d u se  
NÄITUSTEST?
TRU Teaduslik Raamatukogu 
korraldab lugejate  huvisid arvesta­
des juba mõnda aega uudiskirjan­
duse väljapanekuid — nimelt reas­
tatakse iga esmaspäeva hommikul 
ajakirjade lugemise saali avariiulile 
eelmise nädala  jooksul Tondides^e 
saabunud uued raam atud ja ajaTdr- 
jad. See uudiskirjanduse riiul on 
muutunud populaarseks ja leiab 
pidevalt tänulikku kasutajaskonda. 
Enamik külastajaid teab, et välja­
panek on mõeldud k i r j a n d u s e ­
g a  k o h a p e a l  t u t v u m i s e k s ,  
teab ka seda, et erilise vajaduse 
korral on võimalik raam atu t ka 
kohe laenata, milleks l u g e m i s ­
s a a l i  v a l v e a m e t n i k u  v a ­
h e n d u s e l  l a e n u t u s  v o r ­
m i s t a t a k s e  a b o n e m e n d i s .
Ometi on lugejaid, kes ei taha 
minimaalseltki arvestada raam atu ­
kogu kasutamise reegleid. Küllalt 
sageli esineb juhtumeid, kus kohal 
sirvimiseks võetud raam at ase ta­
takse riiulile tagasi alles nädal- 
kaks hiljem. Miks kardavad need 
lugejad vormistada raam atu t oma 
nimele? Meil ei ole ju kirjandust, 
mille lugemine võiks olla alandav 
või häbistav. Hoopis piinlikum ja 
arusaamatum näib olevat vajadus 
salastada oma kultuurilisi huvisid.
Mida aga võtta ette niisuguste 
lugejatega, kellele ülikooli raam atu ­
kogu näikse olevat oma isikliku 
kollektsiooni tasuta  komplekteeri­
mise allikas? Seisame praegu häbi­
väärse fakti ees, et möödunud õppe­
aasta  jooksul on uudiskirjanduse 
riiulilt kaduma läinud 1 v õ õ r ­
k e e l n e  (Steinbeck, Travels with 
Charley) ja 73 venekeelset raama- 
tut!
Vastupandamatu huvi objektiks 
on olnud k u n s t i a l b u m i d
(Брюллов — Альбом репродук­
ций; Валентин Александович Се­
ров; Термин — Грановитая п а­
лата jt.), samuti muud rikkalikult 
illustreeritud raamatud, ka kunsti­
teoreetilised ja muusika-alased teo­
sed. Sagedaste kadumiste tõttu 
kunstialast kirjandust nüüd avariiu­
lile enam ei pandagi.
Ilmselt ei suudeta seaduste pii­
res rahuldada ka kõige tavalisemat 
lugemiskirge, sest kaduma on läi­
nud üle 20 i l u k i r j a n d u s l i k u  
t e o s e  (näit.: Румянцева — Ч ай­
ка; Домовой мостильщика Го- 
уски; Поэты разных стран: П ау­
стовский — Избранная проза; 
Аксенов — Пора, мой друг, пора; 
Пастернак — Стихотворения и 
поэмы; Ахматова — Голоса поэ­
тов;' Уйлсон — Живи с молнией; 
Приходько — Прогулки под 
дождем; Сидоров — Испытание 
любовью; Ольшанин — Просто я 
работаю волшебником jt.).  Samuti 
on kadunud kirjandus- ja  keeletea­
duslikke uurimusi. Mida aga a rv a ­
ta tulevastest arstidest, kes on jää ­
davalt kaasa võtnud k i r j a n ­
d u s t  (näit.: Шухова — Курорт­
ное лечение неврозов, Фейген- 
берг — Наши окна в мир; Лем- 
пель — Сборник рецептурных уп­
ражнений jt.) või sam asugustest 
pedagoogidest (Краткий словарь 
по этике; Обучение и развитие; 
Подготовка школьников к выбо­
ру профессии; Программирован­
ное обучение jt.) või füüsikutest- 
matemaatikutest-keemikutest, kelle 
arvel on 12 e r i a l a s t  r a a m a ­
t u t  (näit.: Бессонов — Нелиней­
ные электрические цепи, Стру­
гацкий — Общая химия, Двайт
— Таблицы интегралов и другие 
математические формулы, Пого- 
релов — Лекции по основаниям 
геометрии; Френкель — Основа­
ния теории множеств jt.)?
Ülaltoodud näited on esitatud 
lootusega äratada kasvõi mõni­
gi uinunud südametunnistus või 
sõpradegi tähelepanu, sest neid 
ja teisi raamatuid on ikkagi või­
malik veel tagastada. Arvestata­
gu, et nende raamatute järele on 
olnud korduvalt nõudmisi ja et 
nad Teadusliku Raamatukogu 
põhifondi — väga paljudel juh­
tudel aga kogu ülikooli ulatu­
ses — on muretsetud ainult ühes 
eksemplaris! Kuidas võime siis 
lubada, et meie uhkuseobjektiks 
oleva raamatukogu fondid jää­
vad lünklikuks? Ja kuidas tuleks 
katta raamatukogu materiaalsed 
puudujäägid?
Seniste kogemuste põhjal saame 
tuletada küll ainult ühe lahenduse: 
kui raam atud kaovad ka edaspidi, 
lakkame uudiskirjandust tu tvusta­
mast avariiulil.
R. PARMAS,
TRU Teadusliku Raam atu­
kogu fondide osak. juhataja
RSR Kõigi maade proletaarlased, ühinegeI
Selle aasta viimane koosistumine 
(kui rahvusvaheline olukord äkit­
selt ei muutu) toimub 12. d e t ­
s e m b r i l  k e l l  18 peahoone audi­
tooriumis 139. Enamik on kindlasti 
kuulnud, et peetakse sõda Vietna­
mis. Aga kes sõdivad? Milline on 
selle sõja strateegia ja taktika? 
Kellel on lootusi võita ja mis saab, 
kui üks pooltest võidab? Kuidas 
näeb üldse välja kaasaegne partisa­
nisõda? Katsume ühiselt leida vas­
tuse mõnelegi neist küsimustest.
T e r e  t u l e m a s t  k õ i g i l e !
RSR pressisektor
Tartu Riikliku ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja




Toomas Jüriado alustas diskus­
siooni, kas lugeda üliõpilaspäevi 
kordaläinuks või mitte. Julgen 
avaldada arvamust,  et ü l i õ p i ­
l a s p ä e v i  pole seni Tartus veel 
toimunud ning seetõttu ma diskus­
sioonist osa võtta ei saa ja proo­
vin lihtsalt poetada mõningaid 
mõtteid probleemi kohta.
Viimasel ajal räägitakse palju 
traditsioonide loomisest ja  juuruta­
misest (!). Mulle tundub, et see te­
gevus on niisama lootusetu kui üle­
maailmse keele väljamõtlemine või 
senitundmatute «rahvalike» laulude 
rahva hulka viimine üliõpilaslauliku 
abil. Seetõttu tundub veidi pentsik 
esmakordset üritust kohe tradits i­
ooniliseks nimetada ja teda tule­
mustele vaatam ata  tingimata kor­
rata püüda.
Kõige igavam on üritus, mis kor­
raldatakse ürituse enda pärast.  Kõi­
ge kurvem on traditsioon, millel 
püsitakse vaid tema traditsioonili­
suse tõttu.
Traditsioonid, nagu ajalugu näi­
danud on, tekivad ja levivad spon­
taanselt ning stiihiliselt. Neid o rg ­
komitee laua taga  pliiatsist välja 
imeda on võimatu. Räägime edas­
pidi vaid kindlast üritusest — üli­
õpilaspäevadest.
Käesoleval sügisel, 8 . ja  9. ok­
toobril — üliõpilaste rongkäik ja 
mõlemal õhtul rida mitmesuguse 
tasemega tantsupidusid. Edaspidi 
sellise ürituse organiseerimisel näen 
kahte teed:
E s i m e n e  v a r i a n t .  Korral­
dada tõelised päevad, mis kuuluvad 
üliõpilastele. Lisaks õhtustele pidu­
dele peab leidma ka päeval tege­
vust enamikule üliõpilaskonnast. 
Miks mitte siduda üliõpilaspäevi kas
ÜTU konverentsi, komsomolikon- 
verentsi või mõne teise suurema üri­
tusega. Kõik eespool nimetatud 
sündmused võiksid ju samuti ro ng ­
käiguga alata. Tõelistel üliõpilas­
päevadel peaks kogu Tartu kuuluma 
üliõpilastele. Restoranidesse ja koh- 
vikuisse peaks lastama ainult tu- 
dengipiletiga. «Vanemuises» võiks 
esineda ülikooli näitering jne. jne. 
Ja  ükski miilits ei tohiks midagi 
öelda, kui üliõpilane kasvõi käte 
peal üle Kivisilla jalutab. Töö ja 
lõbu segamini annaksid igale üli­
õpilasele võimaluse leida oma koht 
selles kaskaadis ja  need päevad 
vastaksid täpselt oma nimetusele.
T e i n e  ja minu arvates tundu­
valt perspektiivikam v a r i a n t  
oleks üliõpilaspäevi m i t t e  enam 
k o r r a l d a d a .  Pidusid on niigi 
ning see, kas nad toimuvad korraga 
kahes või neljas saalis, ei muuda 
asja. Võib lugeda teaduslikult tões­
tatuks fakti, et koos haridus- ja  kul­
tuuritaseme tõusuga väheneb ini­
meste huvi meelelahutuslike m assi­
ürituste vastu ning kõrgema hari­
dusega inimene veedab oma vaba 
aega meelsamini intiimsemas ringis.
Hoopis teine asi on rongkäik, mis 
demonstreerib üliõpilaskonda kui or­
ganiseeritud jõudu ja suurendab 
ühtekuuluvustunnet.
Kõigile vastuväidetele  vaatam ata  
julgen kindlalt öelda, et tänavune 
rongkäik (v. a. miiting Tähtveres) 
oli nii organisatsiooniliselt kui ka 
ideoloogiliselt õnnestunud. Seda 
väidet võib põhjendada, kuid selleks 
pole ajaleheveerud kõige sobiva­
mad. Ütlen vaid niipalju, et inime­
sed, keda rongkäik hirmutas ja kes 
nägid üliõpilastes vaid kuhugi 
tunglevat «musta massi», ei tunne
tänapäeva noorust ja  suhtuvad nõu­
kogude üliõpilaskonda mingite ilm­
selt tsaariaegsete eelarvamustega. 
Tundub, et sellistel inimestel tuleks 
võtta revideerimisele oma eelarva­
mused, mitte aga tänapäeva üliõpi­
laskond ja tema üritused.
Selliseid rongkäike võiks korral­
dada tihedamini, nad lisavad igale 
üritusele (kasvõi ÜTÜ konverent­
sile) juurde tubli annuse pidu­
likkust. Muidugi tuleks organ isa t­
sioonilist külge veelgi lihvida.
Ja  lõpuks v e e l  p a a r  m õ t e t  
kõnevõistluste kohta. Tuleks vist te­
ha kindlat vahet mõtteavalduse 
(loo) ja kõne vahel. Kõne peetakse 
ju alati kindlale auditooriumile, 
kindlal koosolekul (üritusel) mingi 
kindla seisukoha toetamiseks (esi­
tamiseks) või ründamiseks. See­
kordse kõnevõistluse teemad tingi­
sid aga abstraktseid mõtteavaldusi 
mingi küsimuse kohta. Kas poleks 
võimalik kõnevõistluse korraldami­
sel eelnevalt välja pakkuda mingi 
kindel seisukoht (teesid) mõne ak­
tuaalse probleemi kohta ja  võistlus 
kujuneks läbirääkimisteks nende 
teeside üle, tõeliseks kõnekoosole­
kuks. Olen vastu arvamusele muuta 
kõnevõistlus mingiks improviseeri- 
miskiiruse võistluseks ja hoida tee­
mad salajas. See viiks taseme kind­
lasti alla. Pakutud variandis on 
kodune ettevalmistus ühendatud ko­
hapealse improviseerimisega v a s ta ­
valt eelkõnelejate seisukohtadele.
Loodan, et siin avaldatud ühe 
inimese mõtteile leidub kindlasti 
täiendajaid ja vastuvaidlejaid ning 
selle tulemusena järgnevail aastail 
enam ürituste nimi ja sisu teinetei­
sest lahku el lähe.
J A A K  A L L I K
mere
(Algus ajalehe 30. numbris)
K elle st koosneb  m iljo n ira n n ik u  
(m itte  e la n ike  a rv u lt m iljo n i-!)  
e la n ikko n d ?  T öö listest ja  — h a ­
r itu d  in im es te s t, selline oli m eie  
giidi jao tus. T u li vä lja , e t töö lised  
on va ldavas enam uses p a a r ik ü m -  
n eko rru se lis te  to rn m a ja d e  k o r is ­
ta ja d  ja  ko ja m eh ed , ü le jä ä n u d  on 
aga tõepoo lest h a r itu d  in im esed .
ASTA HIIR
O lla Soom es e r iti r ika s  võ i ka  
eriti an d eka s tä h en d a b  m õ n iko rd  
võ im a lu s t pääseda ü likoo li; lõ p e­
tada  ü likoo l, tähendab  m õ n iko rd  
v õ im a lu s t elada Tapiolas  . . .
N iisiis: m iljo n il in n  selle poo­
lest, e t 1 m 2 e h itu sk ru n ti m aksab  
siin  600— 800 m a rka . E h ita ta kse  







siib il — osam aksuga.
P õ h ja m a ise lt k eh va vere lise  
looduse ju u re s  on silm as p ee tu d  
eh itu s te  v ä rv ik u s t. E riti p a lju  on  
lilli. M eil se itsm e -e le v a n d i- in te r -  
jöõri a rva tu d  tu lip u n a n e  pelar-  
goon ium  on d e ko ra tiiv ta im en a  
suures aus.
U u te  sa te llii tlin n a kes te  e lan ike  
ig a kü lgne  teen in d a m in e  on k o r ­
ra ld a tu d  hästi ra tsionaalselt: 
ts e n tr u m ik s  on  en a m  k u i 30-kor-  
ru se lin e  to rn m a ja , m is  on ü h t ­
aegu ka u b a m a ja , te en in d u sp a v il-  
jon , k o h v ik , resto ran , k ino , te a ­
ter , saun  ja  v a a te to rn  tu r is tid e le .
P a k ilisem a id  kü s im u s i H e ls in ­
gis on m a a n teedeprob leem . P ea le ­
lõuna l äärelinna  sõites näg im e
10 k m  p ik k u s t  p id e v a lt p e a tu v a t  
a u to d e lin ti. K esk lin n a s  tänava le  
p a rk in u d  au to  se isu a ja  m õõdab  
p ea tu sko h ta  ü le ssea tu d  a u to ­
m aat. S õ ltu v a lt p a rk im ise  a ja s t 
tu leb  fik s e e r itu d  su m m a  lasta  
au to m a a ti, va sta se l ko rra l annab  
au to m a a t signaali va stavasse  
ko n tro llsü s teem i.
K ü la sta sim e  H elsing i M essi — 
ra h vu sva h e lis t tö ö s tu sn ä itu s t. 
K ogu  m a ru lises t rek la a m ivõ id u -  
jo o k su s t ju tu s ta d a  ei jõ u a ks . 
V aid  k a k s  m e e n u tu s t:  kõ ige ro h ­
k e m  ra h va s t ja  kõ ige su u rem  
v a ik u s  oli A m e e r ik a  Ü h e n d r iik i­
de p a v iljo n is  — d e m o n stree r iti 
ka itse rõ iva s tu s t a a to m irü n n a ku  
p u h u k s ;  kõige lõdve  s ta va m ä lt 
m õ ju s  H iina  R V  p a v il jo n  tasase  
H iinam aa  m u u s ik a  ja  M aod k u ­
ju ta v a te  m a a s t- la k k e  u la tu v a te  
fo to p la ka titeg a .
Ü liõp ila se lu st.
H elsing i Ü likool om a 15 000 ü l i ­
õpilasega on  m aa  su u r im . T o o n i­
an d va d  on A jä lo o -K ee le tea d u s-  
ko n d  ja  A rs tite a d u sk o n d . A r s t i ­
tea d u sko n n a le  k u u lu b  m aailm a  
kõ ige  m oodsam a sisseseadega  
haigla.
S tip e n d iu m i saab 1— 2 ü liõ p i­
la s t 100-st. Ü h ise lam u  m a h u ta b  
7з soovija ist, ü ü r  on  20— 40 m a r­
ka  k u u s  (vrd . õ p p em a ks sem estr is  
on  40 m arka).
Ü liõp ilaselu  ju h ib  Soom e Ü li­
õpilasorganisa tsioonide L ii t  
(edaspidi SÜ L).
P ea sekre tä r  ja  sekre ta r ia a t 
on  pa lga lised  töö ta jad . S Ü L -i  
k u u lu m in e  on igale ü liõp ilasele  
k o h u s tu s lik , li ik m e m a k s  on 60 
m a rka  aastas. Ü h ise lam ud , ü li-  
õpilassööklad  ja  saunad  k u u lu ­
va d  SÜ L -ile . S Ü L -i k o h a liku d  
k o m itee d  o tsu sta va d  ka  n iisu g u ­
seid  p õ h ja p a n eva id  õppetööd  
p u u d u ta v a id  k ü s im u s i n a g u  ü l i ­
õp ilaste  v a h e ta m in e  vä lis r i ik id e ­
ga. N orm aa lseks p ee ta k se , e t ü l i ­
õpilane veedab  p ra k tik a a ja  om a  
soovi ko h a se lt m õnes vä lisriig is.
Ü likoo lis võ ib  õppida k u n i 10 
aastat. Sessiooni ei ole, eksa m eid  
soorita takse  ko g u  Õppeaasta v ä l­
te l. Ü likooli lõ p e ta m iseks  tu leb  
va id  ko g u d a  te a tu d  pa llide  arv , 
sea lju u res  ka ta b  p a a rk ü m m e n d  
kes ise lt a n tu d  e k sa m it 4—5 m a k ­
sim aalsele  h inde le  soorita tud  e k ­
sam it.
O m am oodi p r iv ilig e e r itu d  k la s ­
si ü liõp ila ste  hu lgas m o odustavad  
teh n ika ü liõ p ila sed , nn . teekarid . 
E t Soom es on  e h ita m in e  kaasa ja l 
väga p ä eva ko rra s ja  ju b a  ü k s i ­
p ä in i H elsing is praeguse  seisuga  
p u u d u b  80 000 ko r te r it , on  te e k a ­
rid  — en a m u ses e h itu s in sen er id
— m in e v  k a u p . S ed a  tea va d  loo­
m u lik u l t  k a  te e k a r id  ise ja  n ii 
kä ib  en ese ise lo o m u stu sk i a iva  
m aailm am õõtudega: m a a ilm a  k õ i­
ge ta rgem ad , m a a ilm a  kõ ige te -  
ra vm ee lsem a d  jn e .
K u i ta va lin e  ü liõ p ila sm ü ts  on  
valge m u s ta  randiga , siis te ek a ril 
kõ igub  kõ rv a  ääres vee l su u r  
m u s t s iid tu p s. T eeka rite  ees tu n ­
n is tab  lin n a  po litse i en n a st v õ i­
m e tu k s .
E nd isest o lü m p ia lin n a keses t on  
saanud  nn . te ek a r ikü la . H ilju ti  r i ­
k a s tu s  see veel u u e  ü liõp ila sm a ja  
«Dipoli» võrra . H oone peab  v ä li­
m u se lt m een u ta m a  k a lju p a n k a  ja  
k u i tava lise l m a ja l on  4 n u rka ,  
siis «Dipolil» on n e id  104.
K ese t te e k a r ik ü la  seisab o m a­
loom ingu line  s k u lp tu u r  — k iv i -  
p a n k  auguga  ke ske l  —, m is k a n ­
nab n im e tu s t «T üh i ta sku» .
L õ p e tu seks.
0  P u lm a a u to le  seo takse  sappa  
tü h je  k ilu k a rp e  ja  m u u d  «m itte -  
ko liseva t» .
n A < i n £ i u '
Autori Illustratsioon
0  T ä n avap ild is  jä ä va d  m ä les­
tu ssam bad  a rvu lise lt alla d eko -  
ra tiiv  sku lp tu u r id e le .
%  K a u p lu s te s  võ ib  alla  ting ida  
ü le  50% h in n a st.
ф  K u i soom lane võõrustades  
p a k u b  ko h v i, k u s  lu s ika s tassis  
ü m b er  k u k u b , tänab  kü la lin e  
lahkudes: «K iitos teestä!».
(Lõpp)
TA OLI HUVITAV 
INIMENE, AGA...
. . .  See juhtus ööl vastu 17. oktoobrit. Tavaline öö, võib-olla pisut 
soojem ja udusem eelmistest. Öhtul heitsid tartlased rahulikult puh­
kama: homme pidi algama uus töönädal.
Esmaspäeva hommik algas tavaliselt: tööle ruttavad inimesed, kiirus­
tavad autobussid, loengutele minevad üliõpilased. Ei midagi erilist. 
Eriline algas siis, kui Inimesed kogunesid grupiviisi tän a v a n u rk a d e l  
kui tu ttav  küsis tuttavalt:
«Kas oled juba kuulnud, mis täna öösel juhtus?»
Eesti NSV Ülemkohtu väljasõidu­
istung 25. ja 26. novembril Tartus 
oli järjeks sellele, mis juhtus kõ- 
*nesoleval ööl. Rohelise kaleviga 
kaetud laua taga  is tuvad Ülemkoh­
tu esimees Robert Simson ja kaas­
istujad Ruubel ja Kirt. Kohtulauast 
paremal — prokurör Valter Raud- 
salu, ühiskondlik süüdistaja TRÜ 
üliõpilane Henn Eomois ja kanna­
tanu esindaja Heldur Tüüts. Kohtu­
lauast vasemal — advokaat Simon 
Levin ja kohtusekretär. Keskel, sel­
jaga  rahva poole istub kohtualune, 
endine TRU Füüsika-Matemaatika­
teaduskonna II kursuse üliõpilane 
Ilmar Raud.
Teda süüdistatakse ENSV Krimi­
naalkoodeksi § 101 p-de 2 ja 4 
alusel.
* # *
ö ö l  vastu 17, oktoobrit kell 4.25 
helises Tartu kiirabijaamas telefon. 
Väljakutses teatati, et TRÜ tü ta r ­
laste ühiselamus Pälsoni t. 23 la­
mab vereloigus ühiselamu vajvur 
Peeter Sai. Sündmuskohale jõud­
nud arst Ain Särg  konstateeris 
kannatanul I järgu kehavigastusi: 
näokolju ja  ajukolju murrud, pea­
aju põrutus, verevalumid näos, vi­
gastused paremal käsivarrel ja ja ­
lal. Osa näovigastusi oli tekitatud 
jalahoopidega, luumurrud raske ja 
tömbi metallesemega. Kannatanu 
oli teadvusetus seisundis. Kell 6.30 
suri P. Sai teadvusele tulemata 
haiglas.  Surma põhjus — šokk hul­
galiste peavigastuste ja verekaotu- 
se tõttu.
17. oktoobri pärastlõunal kella 16 
paiku peeti TRU arvutuskeskuses 
kinni TRU Füüsika-Matemaatika­
teaduskonna matemaatikaosakonna 
teoreetilise eriharu II kursuse üli­
õpilane Ilmar Raud.
Kuidas see juhtus?
16. oktoobri õhtul kogunes TRU 
kohvikusse rühm üliõpilasi: M. Tom­
bak, E. Vajak, S. Kuura, H. Saare­
ke, R. Harmants, J. Tepandi ja 
I. Raud. Hiljem tulid T. Mesila ja 
praegu pedagoogina töötav J. Rom- 
mot. Ühiselt joodi ära pudel pluss 
400 g brändit.
Prokurör: «Kas alkohol m õjus 
teile?»
I. Raud: «M ingil moel jah,»
Prokurör: «Kas te saged asti kasu­
tate alkoholi?»
I. Raud: «Mõnikord mitme kuu 
jooksul üldse m itte, mõnikord näda­
las mitu korda.»
P äras t  kohviku sulgemist suun­
dus kogu seltskond Tartu AÜN 
Kultuurihoonesse.
Prokurör: «Miks te läksite kultuu­
rihoonesse?»
Tunnistaja M. Tombak: «Me ei 
tahtnud laiali m inna».
Prokurör: «Kas läksite sellek s, et 
kontserti jä lg ida?»
M. Tombak: «L ihtsalt sellek s, et 
koos istuda.»
Kultuurihoones joodi veel kolm 
oudelit kuiva veini. Kella ühe pai­
ku öösel lahkus I. Raud koos
ff-
м .  Tombakuga kultuurihoonest.
H. Saareke ja R. H armants  olid ju ­
ba varem koju läinud. M. Tombak 
jäi juhuslikule möödujale suitsu 
pakkuma. I. Raud läks edasi ja 
jõudis vahepeal maha pidada käsi­
kähmluse kellegi vene rahvusest 
meeskodanikuga. Et vastane oli Il­
mar Rauast jõu poolest üle, jook­
sis viimane ära.
(I. Raual on taolisi intsidente ol­
nud paaril korral varemgi. Ilmselt 
on ta neil kordadel olnud oma 
vastastest tugevam, sest ta on oma 
kähmlused vapralt lõpuni pidanud. 
N agu näha, elas Ilmar Raud jõu­
poliitika põhimõtte järgi: «Kel v ä ­
gi, sel võim.»)
Kui I. Raud Pälsoni t. 14 ühis­
elamusse jõudis, praadisid kaas la ­
sed köögis kartuleid.
Prokurör: «Miks teie üh iselam usse  
läksite?»
I. Raud: «Arvasin, et kaaslased  
läksid üh iselam usse, m uidu oleksin  
koju läinud.»
Prokurör: «Mida te teg ite  üh isela­
m us?»
I. Raud: «Konjakit jõim e.»
Prokurör: «Kust te sa ite  alkoholi?»
I. Raud: «Vajak ja Kuura tõid tü ­
tarlaste üh iselam ust poolteist pude­
lit.»
Prokurör (irooniliselt): «Kes seal 
tü tarlaste üh iselam us siis  v iinaga  
hangeldab?»
I. Raud: «Ma ei tea.»
T. Mesila läks magama. Ülejää­
nud seltskoncl jäi fuajeesse kaarte 
mängima. I. Raual ja M. Tomba­
kul tekkis mõte külastada oma tu t­
tavaid vastas  asuvas tütarlaste 
ühiselamus. Kell oli 3 öösel. Valvur 
ei lasknud neid sisse. Poisid proo­
visid teiste uste kallal võtmeid, 
need ei sobinud. Nad läksid tagasi 
teiste juurde. M. Tombak tundis 
end liialt väsinuna ja läks ka m a­
gama.
Mõne aja pärast suundus I. Raud 
üksinda tagasi, arvestades, et va l­
vur, keda ta üsna hästi tundis, te ­
da üksinda ehk sisse laseb. Ent 
valvur näitas taas eitavalt käega.
I. Raud: «Siis mul järsku plahva­
tas, pea läks paksu tä is , m inus en­
das hakkas nagu m in gisu gune m oo­
tor tööle, m is sundis mind lööma. 
See oli nagu m in gisu gune jõud, mis 
m inust endast ei sõltunud. Lõin pa­
rema käe küünarnukiga kaks ukse­
k laasi puruks, m ille peale valvur  
avas ukse. Lõin valvurit 2—3 korda 
rusikaga näkku, m ille peale ta  m a­
ha kukkus. Lõin teda veel paar kor­
da ja laga . Haarasin tulekustuti, 
lõin pea piirkonda, haarasin teise  
tu lekustuti, lõin — panin tu lekustuti 
tagasi endisele kohale. Kolmas hak­
kas vahtu ajam a. Et mu riided 
m äärdusid, viskasin  kustuti käest 
m aha. Tekkis paus, m ille kes. 
tel ma taipasin , mida teen. Tekkis 
paaniline hirm, mootor m inus jäi 
seism a, kuulm ine tuli tagasi. Kuul­
sin, et valvur m aas oigab.»
I. Raud sulges välisukse, haaras 
laualt võtmekimbu ja põgenes kar- 
tulikeldri akna kaudu. Järgnes põ­
genemine läbi kir jandusmuuseumi 
ja zooloogiamuuseumi aedade 
Tiigi t. 14 tütarlaste ühiselamusse. 
Vahepeal viskas I. Raud taskuräti­
kusse mässitud võtmed «Vanemui­
se» pargis asuvasse tiiki. Läinud
toa nr. 118 akna alla, palus ta end 
selle toa elanikel H. Saarekesel ja 
E. Joal sisse lasta. Raud ütles, et 
teda aetakse taga  ja ta on a rva ta ­
vasti tapja.
Prokurör: «Kas kohtualune oli tol 
m om endil tu gevasti purjus?»
T unnistaja H. Saareke: «Minu aru­
saam ise järgi küll.»
Kaitsja: «Kas tem a jutt oli seosta ­
tud või mitte?»
H. Saareke: «Ei, ei olnud.»  
Kaitsja: «M illine o li tem a orien­
tatsioon?»
H. Saareke: «Ütles, et ta  on tap­
ja . Rääkis veel, et autod sõidavad, 
kiirabiautod, m iilitsaautod . . .»
Eesistuja: «Kas te sa ite aru, m il­
lest ta konkreetselt koneles?»
H. Saareke: «Ta ju tt ei olnud aru­
saadav.»
Kaitsja: «M illal ta  uinus?»
H. Saareke: «Niipea kui põrandale 
pikali heitis, kohe m agas.»
I. Raud: «Ärkasin esm aspäeva  
keskpäeval. Olin nagu sordiini all. 
Ma tundsin kuidagi huvi te isejärgu ­
liste  asjade vastu.»
I. Raud läks Pälsoni t. poiste 
ühiselamusse oma mantli järele. 
Seejärel otsis ta tu ttavaid tü ta r ­
lapsi Pälsoni t. tü tarlaste ühisela­
mus. Sealt suundus ta TRU Arvu- 
tuskeskusse, kust süüaluse enda sõ­
nade järgi oli tal kavatsus minna 
end_ miilitsaorganitele üles andma. 
Jõuti ette.
Need on faktid.
Kohtu ees aga. on inimene, mitte 
toimik.
Ilmar Raud sündis 18. aprillil 
1945. *aastal. Tema isa on kunstnik, 
ema oli TRU õppejõud. Juba lapse­
põlves hakkas ta tegelema regu­
laarselt ujumisega. Hiljem ha rras ­
tas ta  ka teisi spordialasid. 1960. 
aastal astus ta ULKNÜ ridadesse. 
1963. a. lõpetas ta  Tartu 5. Kesk­
kooli ja astus samal aastal TRU 
Füüsika-Matemaatikateaduskonrtb 
matemaatikaosakonna pedagoogili­
se haru I kursusele.
I. Raud: «õppim ine ülikoolis 
raskusi ei valm istanud. Võtsin üsna  
aktiivselt osa  fak ultatiivsetest m ate­
m aatika ringidest. 1964. a. sü g isel 
olin te isel kursusel. Olin kin_del, et 
mind võetakse sõjaväkke ja  õppim i­
ne jäi lohakile. Nii lahkusingl omal 
soovil ülikoolist. 1. jaanuarist 1965 
asusin  tööle TRÜ A rvutuskeskuses­
se» .
Sõjaväkke teda ei võetud lapse­
põlves põetud raske luutuberkuloosi 
tagajärgede  pärast.  Käesoleva aas ­
ta 1. septembril arvati ta jälle üli­
õpilaste hulka, seekord matem aati­
kaosakonna teoreetilises harus.
I. Raud: «Mul oli väga  hea m eel, 
et saan tagasi ülikooli, et saan oma 
unistused  ja eesm ärgid täide viia.»  
Iseloomustati Ilmar Rauda:
H. Saareke: «Ilm ar oli väga  aus. 
Ta rääkis alati tõtt. Ta oli sädelev.»
M. Tombak: «Ta oli huvitav in i­
m ene. Ja m itte a inult oma kitsal 
erialal.»
A. Sinkel: «Ilm ar käis väga  tihti 
teatris ja  kinos. Luges palju eri­
a last ja  ilukirjandust. Ta sai kõigiga  
hästi läbi. Äkkviha ja te iste  so lva ­
m ist m a ei m ärganud».
G. Raud: «Taskuraha andsim e  
m õõdukalt ja  ta  kasutas seda ratsio­
naa lselt. Kodus oli m eil sõbralik  
vahekord. Ta abistas m eeleldi m aja­
pidam istöödes. Ta oli väga  h easü ­
damlik. Mind pani häm m astam a te ­
ma hea m aitse kunstis. Luges väga  
palju. Ka öösiti. Ma ei m ärganud 
kunagi, et ta  oleks joobnult koju tu l­
nud.»
L. Raud: «Olen kogu elu pühenda­
nud tööle, aususele, õ ig lu se le , püüd­
sin neid iseloom ujooni kasvatada ka 
oma pojas. Ilmar oli kodus heataht­
lik, rõõm sam eelne poiss. Tööd tehes
• lau lis, v ilis ta s , otsis raadiost m uusi­
kat. Ma ei leia  tem a psühholoogias 
m ingit m õrvarit.»
K. Hiie: «Lähem alt tunnen Ilmar 
Rauda juba 10 aastat. Ilmar oli lõ ­
bus. heatahtlik, abivalm is, viisakas
— üldkokkuvõttes väga  tore inim e­
ne. Ta suhtus n egatiivse lt teg ev u se ­
tu lt e lava tesse  noortesse.»
E. Karu: «Tunnen Ilmar Rauda 
15 aastat. Ma el saa  tem a kohta 
m itte ühtki halba sõna öelda. Ta 
töötas m eelsasti kodus. Ei m ärga­
nud, et teda oleks hellitatud . Nii 
noorte kui ka vanade inim este v a s­
tu oli ta  ühtviisi viisakas ja kena.»
Sellisena tundsid teda paljud, 
ent ometi sündis kuritegu.
Prokurör: «M issuguse hinnangu te 
ise annate?»
I. Raud: «See oli õudne tegu . To­
hutult küüniline. Raske uskuda, et 
võisin  se lleg a  hakkama saada.»
Prokurör: «Aga miks sa i siisk i ta ­
petud Peeter Sai?»
I. Raud: «Ma ei saa  rääkida, sest  
ma ei tea.»
Nii mitmedki tunnistajad andsid 
talle hea iseloomustuse. Või ei 
tundnud Ilmar Rauda ei tema sõb­
rad, kaaslased, naabrid ega tema 
vanemadki? Kus ja  millal oli siis
I. Raud niisugune, nagu me teda 
näeme sooritatud kuriteo valgusel? 
ilmar Rauda pole varem karistatud 
ei kohtulikus, distsiplinaar- ega ad ­
ministratiivkorras. Ilmselt on sõb­
rad ja kaaslased jä tnud ^täiesti ka ­
he silma vahele «väikesed» pahan­
dused, mis I. Raual siiamaani on 
olnud.
Keskkooli iseloomustuses on 
märgitud, et Ilmar Rauas pole ku­
nagi m ärgatud metsikust ega jul­
must ning et see inimene on vaim­
se nivoo poolest keskmisest kõrge­
mal seisev.
Ometi oli Ilmar Raual alandatud 
käitumise hinnet nii esimeses (!) 
kui ka viiendas klassis. Ilmselt 
pole keskkooli iseloomustus I. Raua 
kohta küllalt objektiivne. Siinkohal 
mainigem ka sellist fakti: 8. klassis 
käies korraldas I. Raud isa tead­
mata tema ateljees oma sõprade ja 
tu ttavatega koosviibimise. Ateijees- 
se pääses Ilmar tänu sellele, et 
rnaja võti avas juhuslikult ateljee/ 
ukse.
Ülikooli arvutuskeskuse iseloo­
mustustest I. Raua kohta: 
Kuriteojärgses iseloomustuses 
mainitakse, et Ilmar Raual tuli 
puudu kohuse- ja  vastutustundest, 
töödistsipliinist ta lugu ei pidanud, 
oli üleolev — eriti t ^ a s t  teenistus- 
astmel ja haridusredelil madalamal 
asetsevate inimeste suhtes, loengu­
test poliitiliseks enesetäienduseks- 
võttis I. Raud osa halvasti . TRÜ 
Arvutuskeskuse iseloomustusest
26. juulis t võis aga  lugeda põhi­
punktidena:
« . . .  väga  suure kohusetundega, 
iseloom ustavaks om aduseks tem pera­
ment, kollek tiiviga läbisaam ine vä ­
ga hea, täidab oma tööülesandeid  
eeskujulikult, kom som oliüiesandeid  
täidab väga  hästi.»  (? !).
Ilmar Raua kuritegu erutab ja 
leiab sügavat hukkamõistu Tartu 
linna, TRÜ ja kogu vabariigi üld­
suse poolt. Olid ju temale pannud 
oma lootuse õppejõud, komsomoli- 
organisatsioon, vanemad, vabariigi 
selle eriala spetsialiste vajavad 
asutusedki.
«See on  esm ane ju h tu m  ko g u  sõ­
ja jä rg se l perioodil, e t ta p ja k s  on  
üliõpilane,»  ü t les  om a  sü ü d is tu s ­
kõnes V a l te r  R audsa lu .  «Ilm ar  
R aua  k u r ite g u  on läb i p õ im u n u d  
alkoho li ta rv ita m iseg a . J u s t  k o n ­
ja k i-  ja  ve in ip u d e lite  k a u d u  k u l­
ges tem a  tee  in im ese  ta p m isen i. 
K as pole T o m b a k , V a ja k , K u u ra  
j t .  16. ok toobri se ltsko n n a  liikm ed  
m oraa lse lt va s tu ta va d  R aua  k u r i­
teos?!»
(M. Tombak: «K indlasti. Kui me 
poleks joonud, poleks seda juhtu­
nud.» )
«Ilm ar R aua  k u r ite g u  on k v a ­
lifi ts e e r itu d  E esti N S V  K r im i­
n a a lkoodeksi § 101 p -d e  2 ja  4 
järg i. E esti N S V  K rK  § 101 näeb  
aga e tte  vab a d u seka o tu se  8— 15 
aastan i võ i su rm a n u h tlu se . K ä es­
o leva  k u riteo  p u h u l tu leb  rääkida  
ka  ra sken d a va te s t a sjao ludest. 
T a p m in e  to im u s  is ik u  su h tes , kes  
oli te e n is tu sk o h u s te  tä itm ise l. 
E h k k i I. R aud  ta p m is t e tte  ei 
p la a n itsen u d  ega p ü ü d n u d  ka  
k u r ite o  jä lg i va r ja ta , on  selge, e t 
ä k k v ih a  ja  ra ev  on e riti ü h is k o n ­
n a o h tliku d . K õigele  lisandub  vee l 
a lkoho li ta rv ita m in e . P ee ter  Saia  
tapm ise  a je n d it m o tiv ee r is  ka eb e ­
a lune, e t ta  sa ttu s  ku m m a lisse  
ra evu . I lm se lt on ta  sen i up sa ka lt 
ja  k õ rg ilt su h tu n u d  sellesse, m i­
da on p a k k u n u d  ü likoo l, p e re ­
ko n d , ü h isko n d . R aua  k ä itu m is t  
tu leb  vaada ta  k u i iseendas k a s ­
v a ta tu d  ju lm u se le  jä re lea n d m ist. 
Õ hukese  lih v itu d  p ea lisk ih i all on  
m e ts ik u s  (m id a  te m a  kaaslased  
ja  sõbrad  ei osanud  võ i ei ta h t­
n u d  näha . — A u to rid ). P ee ter  
Saia  m õ rva m in e  ei m u u tu  se llest 
ilu sa m a ks, e t R a u d  oli p u r ju s . 
P u rju s  k u r ja te g ija  on ü h isk o n n a -  
o h tlikum .»
Ilmar Raud rääkis kohtule «min­
gisuguse salapärase mootori tööle- 
hakkamisest». Tuleb aga mainida, 
et koik, mis inimeses toimub, mis 
temaga juhtub või mida ta korda 
saadab, ei ole mitte salapäraste 
jõudude tagajärg , vaid on otseses 
seoses kogu inimese senise arengu­
ga. Ilmar Raua puhul tuleb silmas 
pidada käitumishinde alandamisi, 
kaklusi, alkoholi tarvitamist jm.
Ü h isk on d l ik  sü ü d i s ta ja  H e n n  
Eomois rä ä k is  kogu  üliõp ilasko l-  
lek t i iv i  n imel. T a  ütles, e t  va ldav  
osa ü liõpilasi on  tu b l id  j a  töö ­
k a d  noored. Nii m õ nd ag i  t u n t a k ­
se ju b a  ü leliidulises  u la tuses:  k e ­
d a  te a d u s l ik u  töö jä rg i ,  k ed a  
spor tlasena ,  k ed a  ise tegevuslase-  
na. «Me ei tea d n u d  ka h tlu sta d a g i, 
e t ta p ja k s  o su tub  m eie  ig apäeva ­
ne kaaslane, sam asugune  v ä r v i­
m ü ts i k a n d ja . Ja  seda enam , e t 
ta  oli ü liõp ilane , oli k o m m u n is tl ik  
noor, tu leb  teda  ka r is ta d a  sea d u ­
se tä ie  rangusega.»
K a n n a ta n u  e s in d a ja  ad v o k a a t  
H e ld u r  T üüts :  « T artu  R iik lik u  
Ü likooli õ ppe jõu  poeg, T a r tu  
R iik lik u  Ü likooli ü liõp ilane  tapp is  
T a rtu  R iik lik u  Ü likooli ü h ise la ­
m u s T a r tu  R iik lik u  Ü likoo li te e ­
n is tu ja . I. R a u d  lõi in im es t, kes  
o leks võ in u d  ta lle  olla isaks, 
võ ib -o lla  isegi vana isaks. See p o ­
le m itte  ü le  p iir i lä in u d  ü liõp ila s- 
nali, v a id  m õ rv . Ü h iskond  on iga ­
le m e is t a n d n u d  n iip a lju  head, 
e t ig a ü ks  peab  v a s tu ta m a  om a  
teg u d e  eest.»
A d v o k aa t  S im on Levin: «K a e­
bea lune  tu n n is ta s  end  sü ü d i esi­
m esel päeva l. E h k k i ta p m in e  to i­
m u s  tu n n is ta ja te ta , pole I. R aud  
p ü ü d n u d  om a sü ü d  leevendada . 
Ta and is ko g u  ee lu u r im ise  vä lte l 
ja  ka  k o h tu s  ühesu g u se id , õigeid  
se le tu si ega ole p ü ü d n u d  en d  m il­
legagi ka its ta . In im ese  p a ra n e m i­
ne  algab tem a  südam es, m itte  
vang la  väravas. Ilm a r  R aud  on
21 aasta t vana . T a  on alles vä lja  
k u ju n e m a s . K as m e  võ im e  öelda, 
e t k õ ik  see, m is  oli enne  Ilm ar  
R auas head, on  n ü ü d  ka d u n u d . 
Teda  ei saa võ rrre ld a  re ts id iv is ti­
ga. K õ ik  v a s tu tu s t ra sken d a va d  
asjao lud  ei ole n ii vä äram a tud , 
e t nad  ka a lu k s id  ü les ainsa: sä i­
litada  R auale  elu.»
Eesti NSV Ülemkohus tunnis­
tas Ilmar Raua Eesti NSV Kri­
minaalkoodeksi § 10t p-de 2 Ja
4 põhjal süüdi tahtlikus tapmi­
ses raskendavatel asjaoludel 
ning määras talle karistuse — 
15 aastat vabadusekaotust (5 
aastat tiirmis ja 10 aastat tu­
gevdatud režiimiga paranduslike 
tööde koloonias). Kohtuotsus on 
lõplik ja edasikaebamisele ei 
kuulu.
* * *
Ülemkohus pani p u n k t i . . .  Ilmar 
Raua suhtes. Ent meie, üliõpilased, 
ise?
I. Raua kaaslaste käitumine koh­
tuprotsessi vaheaegadel jättis__pa- 
ra tamatult mulje, et nad ei mõista 
Ilmar Raua kuriteo kogu suurust.
Kuid kas see tegu, see kohtuot­
sus, ei peaks meid panema järele 
mõtlema — milline on kogu meie 
üliõpilasmoraal, kuivõrd nõudlikult 
me suhtume oma kaaslastesse? Kas 






Q eograafiaringi kuulus m öödu­
nud õppeaastal 73 liiget. R ingi esim ees 
oli IV kursuse ü liõpilane M  ^ Rattas, 
aseesim ees — III kursuse üliõpilane  
A. Lõo ja sekretär — E. M äeks IV ku_r- 
s rse lt . Ringi juhendas vanem õpetaja  
geograafiakandidaat Ann M arksoo.
R ingis töötasid  fü ü silise  geograafia  
(vanem  T. L illepalu), m ajandusgeograa­
fia (vanem  E. Koha), klim atoloogia (T. 
Liplap), hüdroloogia (T. Kuusk) ja koo­
ligeograafia (E. Kütt) sektsioon.
A ruandeaastal toim us 7 üldkoosolekut. 
N eist huvitavaim ad olid: Leningradi 
Ülikooli m ajandusgeograafia kateedri 
juhataja prof. B. Sem evski ettekanded  
«Mööda kapitalistlikke maid» ja «Geo­
graafia õpetam ise m etodoloogia k ü si­
m u si» , M oskva Ülikooli IV kursuse tu ­
dengi Jaks Lankotsa vestlu s «G eograa­
fia õpetam isest ja õppim isest M RÜ-s»; 
van.-õpet. Ann Marksoo «Reisim uljeid  
D oonaum ailt»; in g lise  keele kateedri õp­
pejõu M. Laari «R eisim uljeid Sotim aalt 
Ja In g lism aalt* .
1965/66. õ .-a. taastati geograafide v a ­
na, kuid mitmeks aastaks ununenud 
traditsioon — nn. «G eograafide kino». 
S ü gissem estril dem onstreeriti 8 sea n ­
sil 19 geograafilist liim i, kevadsem est­
ril — 8 sean sil 24 filmi.
G eograafiaringi liikmed aitasid  kooli­
de geograafiaolüm piaadi raam es toim u­
vaid üritusi läbi viia . Esineti ettekanne­
tega su v ise  praktika teem adel Kesk- 
A asia, Atlandi ookeani, K aukaasia ja 
Koola kohta.
Kevadel toim unud TRÜ ÜTÜ XXI 
konverentsil esinesid  ringi liikmed 9 et­
tekandega. Sisukad olid M. Rattase 
«Transpordiprobleeme raudbetoontoodete  
veo l» , A. Sam bla «Tartu linna m asina­
eh itu se ja m etallitööstuse arengust ko­
danlikus E estis» ja P. Karingu «Eesti 
NSV territooriumi k iirgu sreiiim i kaarti­
de koostam isest».
Teadusliku töö vorm ideks olid aru­
andeperioodil üliõpilaste isese isev  uuri­
m istöö ja  töökoosolekud sektsioonides. 
M ajandusgeograafia sektsioonis koguti
näiteks andmeid Tartu linna ja tagam aa  
sidem ete kohta tööjõuga varustam ise  
alal. Töö lõpetati kevadsem estril ja ko­
gutud andm ete põhjal tehti ettekanne 
ÜTÜ konverentsil. Arhitektuurivalitsuse- 
le koguti andmeid elam ispinna kohta 
Tartu linna Tähe ja Võru tänava vahe­
lises kvartalis. K lim atoloogia sektsioon  
aitas kaasa M eteoroloogia O bservatoo­
riumi ja m eteoroloogiajaam ade võrgu  
asutam ise 100 aasta Juubelikonverentsi 
ettevalm istam isel: organiseeriti näitus 
TRÜ aulas, korraldati ekskursioon möö­
da M eteoroloogia Observatooriumi en ­
disi asupaiku. Kevadel võtsid  sektsiooni 
liikmed osa Saarem aa mikrokliima uuri­
m ise ekspeditsioonist. H üdroloogia sekt­
s ioonis lõpetati rahvusvahelise hüdro­
loogia sõnastiku tõlkim ine.
K äesoleval õppeaastal on lähem as 
p laan is geograafia-alaste  ü liõpilastööde
III kogumiku viim istlem ine ja  vä lja ­
andm ine. V kursuse ü liõpilased  A. Pee- 
bo ja P. Karing võtsid  osa V ilniuse  
Riikliku Ü likooli ü liõpilaste teaduslikust
konverentsist. P. Karing esin es ettekan­
dega teem al «Eesti NSV territooriumi 
kiirgusrežiim i kaartide koostam isest» ja 
A. Peebo teem al «Väike-Emajõe ja Püha­
jõe» (Võhandu ülem jooksu) oru terras­
side uurim ise esia lg se id  tu lem usi» .
K äesoleval õppeaastal_ juhendab geo­
graafiaringi tööd õppejõud H. M ardiste. 
G eograafiaringi aruande- ja va lim is­
koosolekul valiti uueks ringi esim eheks
IV kursuse ü liõpilane Evi Koha, a se­
esim eheks Mihkel' Rõuk ja sekretäriks 
Anne Viires (m õlem ad II kursuselt).
Jõudu tööle, uus juhatusi
Pildil: III kursuse geograaf Eda Freien- 
thal teeb m eteoroloogilisi vaatlu si 




geograafiaosakonna IV kursuse  
üliõpilane
В . И. Даль
в Тартуском университете
22 ноября исполнилось 165 лет 
со дня рождения В. И. Даля, 
врача и литератора, автора «Тол­
кового словаря». Он учился в 
Тартуском университете, где в 
1829 году получил диплом врача. 
Ниже печатаем статью о студен­
ческих годах Даля.
Небольшой эстонский городок 
Тарту встретил Владимира Д аля 
сырой погодой, разухабистыми 
студенческими песнями и дуэля­
ми, которые происходили почти 
каждый вечер.
Тарту славился своим универси­
тетом. Это белое трехэтажное зда­
ние с шестью массивными колон­
нами, поддерживающими краси­
вый фронтон, было не только цент­
ром провинциального городка, но 
и основным очагом науки и куль­
туры Прибалтики.
Владимир Даль поступил на 
медицинский факультет 20 января 
1826 года, когда ему было уже 
24 года. Он с жаром принялся за 
учение. На первых порах очень 
трудно было с латинским языком, 
на котором читали лекции неко­
торые профессора, но это попра­
вимо. Д аль  вывел себе правило: 
каждый день учить по сто слов 
латыни и во время прогулок он 
часто зубрил новые и новые сло­
ва.
Далю понравился не только 
университет, но и город Тарту, 
расположенный на реке Эмбах, 
что по-эстонски означает «мать- 
река». Молодой медик любил один 
ходить по узким улицам города, 
рассматривая четырех и пятиэтаж­
ные дома, покрытые черепицей, 
любил подниматься на Домскую 
гору, где на вершине сохранились 
еще развалины древней церкви, 
любил стоять на красивом мосту 
в центре города, разглядывая вы­
сокие каменные арки из гранит­
ных плит, с которых свисают 
мощные цепи, удерживающие 
настил моста.
Д аль  вообще любил ходить. Он 
мог легко пройти в день до 60 
верст.
Занятия в университете шли у 
него отлично. Курс врачебных 
наук Владимир Даль слушал под 
особым руководством профессора 
хирургии И. Ю. Мойера, который 
отметил уже на первых занятиях 
удивительную способность к хи­
рургии у бывшего флотского офи­
цера.
Очень близко Д аль  сошелся с 
Пироговым, несмотря на то, что он 
был старше его на семь лет. З н а ­
менитый хирург в своих «Посмерт­
ных записках» так описывал свою 
первую встречу с Далем:
«Это был замечательный чело­
век, сначала почему-то непонра- 
вившийся мне, но потом мой хо­
роший приятель . . .  Первое наше 
знакомство с Далем было доволь­
но оригинально. Однажды, вскоре 
после нашего приезда в Дерпт, мы 
слышим у нашего окна с улицы 
какие-то странные, но не незнако­
мые, звуки: русская песнь на к а ­
ком-то инструменте. Смотрим, сто­
ит студент в виц-мундире; всунул 
он голову через открытое окно в 
комнату, держит что-то во рту и 
играет: «здравствуй, милая, хо­
рошая моя», не обращая на нас, 
пришедших в комнату из любо­
пытства, никакого внимания. Ин­
струмент оказывается органчик
(губной), а виртуоз — В. И. Даль; 
он, действительно, играл отлично 
на органчике».1)
Иногда Д аль  расщедрится и 
начнет читать стихи. Писал он их 
на немецком языке, но изредка 
встречались стихотворения и на 
русском. В такие минуты он пы­
тался отв-д§чь друзей от науки и 
призывал взглянуть по иному на 
жизнь, посмотреть на жизнь гла­
зами простого смертного. Вот, на­
пример, его стихотворение 1827 го­
да «Совет молодым моим друзь* 
ям»:
Братья, если вам встретить 
случится
Нежные глазки, миленький 
взор,
слово и дело тотчас влюбиться! 
Тетушек, матушек слушаться 
вздор!
Братья, примите от дружбы 
совет?
Скажите: молод, не знаю я 
свет?





Верить хотите вы старым 
брюзгливцам, 
Сердцу без искры, душе без 
огня,
Лучше поверьте вы юным
счастливцам, 
«Лучше, о други, спросите меня. 
Я вам от сердца воскликну: 
влюбляйтесь! 




Лгут старики, их зависть берет.
* * *
Трижды ура! — и нежно
любите!
Чистый барыш с обеих сторон. 
Если пример вы видеть хотите, 
Я не таюсь, я смертельно
„ влюблен.
Сердцем, душою, жизнью всею 
Резвую Лилу люблю я мою. 
Что же! Люблю и счастлив я ею, 
Счастлив, люблю я и песни
пою.2)
В Тарту Даль жил очень скром­
но, да и не было возможности 
кутнуть студенту, который жил на 
одну лишь стипендию и который 
должен был еще помогать мате­
ри. Снимал он маленькую комна­
ту, крыша которой при дожде 
протекала.
Кроме друзей своих, Даль охот­
но бывал в доме профессоров 
Мойера и Розенберга, с сыном 
которого он учился.
Именно здесь, у Мойера, Влади­
мир Даль познакомился с поэтом 
Николаем Языковым и литерато­
ром Соллогубом. Заезж али сюда 
и друзья А. С. Пушкина, томив­
шегося в Михайловском, А. Н. 
Вульф, Анна Кери. Встречался 
здесь Д аль  и с Василием Андрее­
вичем Жуковским. Беседы о лите­
ратуре, о поэзии иногда заходили 
далеко за полночь.
Занятия Владимира Д аля по 
медицине шли очень хорошо. Как-
1) Посмертные записки Н. И. Пи­
рогова. «Русская старина» 1885, 
февраль, стр. 292—293.
2) «Русская старина» 1892, стр. 574.
3) В. И. Даль. Полное собр. соч. в 
10-х томах, 1898 г. том. 7, стр. 
110- 111.
то .ему предложили переменить 
род своих занятий и перейти на 
естественный факультет. Впереди 
намечалась научная поезда в Си­
бирь. Даль колебался: еще с дет­
ства его привлекали естественные 
дисциплины. Однако отказался. 
Медик мог всегда обеспечить себя 
куском хлеба. Даль рисковать не 
мог. На его плечах лежала забо­
та о матери и о младшем брате 
Павле.
В 1928 году Россия начала 
войну с Турцией.
Раз  вызывает Д аля  проф. Мойер 
и объявляет, что всех казенных 
воспитанников отправляют по при­
казу царя на войну врачами. 
Учитывая, что Д аль  проявил в ме­
дицине большие способности, 
Мойер предложил Далю досрочно 
сдать экзамен за весь универси­
тетский курс.
Владимир удивился:
— Я не готов к экзамену, я трех 
лет еще не доучился.
Мойер лишь улыбнулся:
— Мы знаем, что вы знаете.
И действительно, Даль успешно
выдержал выпускные экзамены и 
ему присваивают звание доктора 
медицины.
После экзаменов профессор 
Мойер ласково назвал Д аля  впер­
вые коллегой.
Годы учения в Тарту были са­
мыми счастливыми в жизни Даля. 
«Ничто в мире не может заменить 
эти три года, протекшие в безмя­
тежном и бескорыстном рвении 
усвоить себе науку,» — писал он 
в очерке «Болгарка, — «. . .  Это 
было время восторга, золотой век 
нашей жизни, мы были чисты и 
непорочны. Нас не секли, не при­
вязывали к ножке стола, даж е не 
спрашивали уроков наших, не 
спрашивали: учились мы или нет, 
а предоставляли решение этого 
вопроса страшному суду, дню 
окончательного испытания. Буй­
ная воля наша ограничивалась 
тем, что, просидев рабочую сед­
мицу за книжками да за тетра­
дями, с утра до ночи, собирались 
мы в воскресный или иной празд­
ничный денек, в кучу; потом от­
правлялись, при общем смехе, 
шутках и веселье, куда-нибудь 
за город, путем распевали др уж ­
ные песни, от души, от сердца, 
от избытка чувств и непритворного 
веселья, песни, которые по благо­
родному содержанию своему до­
стойны были высокого и безко- 
рыстного чувства, одушевлявшего 
всех и каждого из этой веселой, 
благодушной братии .. ,»3)
Научнгя общественность Тарту­
ского университета внимательно 
следила за растущей славой Д а ­
ля — лексикографа.
В то время как в стенах Акаде­
мии Российской академики спо­
рили друг с другом при оценке 
«Толкового словаря», Ученый Со­
вет университета официально при­
знает большую научную ценность 
труда Даля.
В 1870 году Тартуский универ­
ситет объявляет первый конкурс 
на премию Геймбюргера, которая 
выдавалась только воспитанникам 
университета. Ректор Г. Эттин- 
ген предложил на эту премию 
выдвинуть «Толковый словарь» 
Даля. После чтения отзыва проф. 
Котляревского, который считал, 
что словарь заслуживает премии, 
Ученый Совет присудил первую 





С партийного собрания наФедр общественных наук
6 декабря с. г. состоялось пар­
тийное собрание кафедр общест­
венных наук ТГУ, на котором об­
суждались вопросы методической 
работы кафедр. С сообщением 
выступил председатель методиче­
ской комиссии тов. Ребане К. Я., 
рассказавший о проделанной ко­
миссией работе и ее предстоящих 
задачах.
О методической работе кафедры 
политической экономии говорил 
в своем выступлении тов. Тюрк. 
Существенным недостатком в ме­
тодической работе является от­
сутствие хорошо разработанных 
методических руководств, в кото­
рых особенно нуждаются моло­
дые преподаватели.
Кафедра научного коммуниз­
ма, — как отметил тов. Блюм- 
фельдт, — много внимания уделила 
подготовке учебных пособий для 
студентов, изданы сборники лек­
ций на эстонском языке.
Самым крупным недостатком 
методической работы является то, 
что до сих пор мало внимания 
уделяется самостоятельной рабо­
те студентов и осуществлению 
контроля за этой работой. Это 
особенно важно сейчас, когда не­
которые разделы курса истории 
партии и других общественных 
наук студенты изучают самостоя­
тельно. Не секрет, что многие сту­
денты систематически не зани­
маются, и только в период экза­
менационной сессии стараются 
наверстать упущенное. Приобре­
тенные таким путем знания быст­
ро забываются. Кафедра истории 
партии ввела в план учебной ра­
боты контрольные часы для про­
верки самостоятельной работы 
студентов. Это дало определен­
ные положительные результаты. 
Однако нужно изыскивать и дру­
гие формы осуществления конт­
роля
Тов. Макаров в своем выступле­
нии указал на необходимость по­
вышения требований на экзаме­
нах, что также будет способство­
вать систематической работе сту­
дентов в течение всего учебного 
года. С конкретными предложе­
ниями на собрании также высту­
пили тт. Столович, Лепик, Метса.
Партийное собрание указало, 
что основной задачей методиче­
ской комиссии должна быть коор­
динация работы кафедр, избежание 
дублирования, достижение един­
ства в требованиях, предъявляе­
мых кафедрами к студентам. Ме­
тодическая комиссия также долж­
на заниматься исследованием эф­
фективности работы преподавате 
лей, организовать обмен опытов 
между кафедрами. Партийное 
собрание, предложило организо 
вать для преподавателей цик. 
лекций по педагогической психо 
логии.
состоялся КВН
М ЕЖ ДУ ФИЗИКАМИ 
Л ФИЛОЛОГАМИ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ П Р О ­
Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О Й  И 
/П О Р Н О Й  Б О Р Ь Б Ы  
ПОБЕДУ О Д Е Р Ж А Л И  
ФИЗИКИ. П О ЗД Р А В ­
ЛЯЯ П О БЕДИ ТЕЛЕЙ , 
МЫ П УБЛИКУЕМ СЕ­
ГОДНЯ ДВА МНЕНИЯ
О Н ЕДА ВНЕЙ  ВСТРЕ­
ЧЕ И О САМОМ КВНе. 
ПЕРВОЕ И НТЕРВЬЮ  
ДАЕТ Ч Л Е Н  Ж Ю Р И  
К ВН аМ . БРОНШ ТЕЙН, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КА­
Ф ЕДРЫ  П ОЛИТЭКО ­
НОМИИ, ВТОРОЕ 
ПРОТИВНИК КВНа, 





•  ЧТО ВАМ ПОНРА­
ВИЛОСЬ В ЭТОМ КВН 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?
«Мне понравился выбор 
вопросов, — вопросы бы­
ли интересные, в отве­
тах можно было проя­
вить весёлость, находчи­
вость, — все качества, 
присущие КВН. В отве­
тах было не только зу­
боскальство, но и стрем­
ление отразить некото­
рые тенденции современ­
ной жизни. Например, в 
задании «Эволюция люб­
ви» у филологов была 
бледнее форма, но со­
держание было лучше 




«боления» в любом случае, — зри-
альности. То же было и в зада- тели болели за весёлость и на­
ции по кинофильмам.»
•  СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ КВН-66 
АКТУАЛЬНЫМ И ДЕЙСТВЕН­
НЫМ?
«КВН-66 надо признать и акту­
альным, и действенным. В этой 
встрече всё было остроумно и без 
лишней дидактики, так противо­
показанной форме КВН.»
•  БЫЛИ ЛИ ПРЕНИЯ В ЖЮ­
РИ?
ходчивость в лучшем смысле это­
го слова. От этого выиграли все. 
А ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ С 
ПРОТИВНИКОМ КВНа, СТУ­
ДЕНТОМ X:
•  ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В 
КВН?
«Домашнее задание физиков на 
тему «Эволюция любви». Это бы­
ло действительно остроумно. У фи­
лологов оно было сделано слиш-
«Были. В частности, я был не- ком литературно, слишком жан- 
согласен с оценкой кинопантоми- рово.»
мы. Преимущество дали филоло- СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ КВН-66
гам, а у физиков было большее АКТУАЛЬНЫМ И ДЕЙСТ-
разнообразие жанров. Филологи ВЕННЫМ?
передали содержание фильма «Нет, и вот почему: КВН — 5 лет,
внешними формами, а физики его вопросы и ответы, афоризмы
смогли передать суть фильмов, в и задания устарели. Он замкнулся
особенности, документального. В в себе. КВН — однообразен, его
жюри шли постоянные дискуссии, форма — неизменяема.»
почти все вопросы вызывали рез- 9  ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛО-
кие споры.» ЖИТЬ В НАПРАВЛЕНИИ УК-
f t  ЧТО ОТЛИЧАЛО ПОБЕДИ- РЕПЛЕНИЯ ДРУЖБЫ МЕЖДУ
ТЕЛЕЙ ОТ ПОБЕЖДЕННЫХ? СТУДЕНТАМИ РУССКИХ ПО-
«В основном, более серьезная под- ^ОКОВ?
готовка. У филологов элементы «Можно было бы предложить об-
экспромта чувствовались и в вы- щие Для всех русских потоков
полнении заданий, и в самодея- диспуты (по этому принципу 3 4
телыюсти. Были неравные задачи года назад работал «Дискуссион-
(выбор художников и композито- «ый клуб» филологов), в прошлом
ров), было неравенство в подго- Г°ДУ предлагалось организовать
товке самодеятельности. У физи- «Клуб русских потоков» с различ
ными в нём отделениями. Я — за
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ УкРепление ДРУжбы путем обмена
творческими мнениями, а КВН 
как творчество изжил себя.»
Интеовьюировала 
И, Газер
ков был шире круг участников.
О ЗРИТЕЛЯХ?
«Только хорошее. Надо отметить 
объективность зрителей. Не было
О б су ж д ал и сь  п р о б л е м ы  
с ту д е н ч е с к о й  ж и зн и
1-го декабря на отделении рус­
ского языка и литературы состоя­
лось комсомольское собрание, на 
котором, в частности, обсужда­
лись некоторые проблемы студен­
ческой жизни. Отголоском этого 
собрания явилась статья Е. Голи­
кова, Статья публикуется в дис­
куссионном порядке. Надеемся, 
что вопросы, затронутые в этой 
статье, заинтересуют не только 
студентов, но и преподавателей.
Ни для кого не секрет то, что 
в последнее время наша наука 
бурно развивается. Науке нужны 
кадры. Весьма радует тот факт, 
что наконец стали критически под­
ходить к системе подготовки, 
системе обучения этих кадров.
Я думаю, что качество обуче­
ния зависит от двух факторов: •
1). Как учат.
2). Как учатся.
Основным и почти единствен- 
лым объективным критерием зна­
ний студента является оценка на 
жзамене. Считается, что студент, 
юлучивший 5, знает материал на- 
шого лучше троечника. В таком 
случае очень легко ликвидировать 
1зъяны в обучении: нужно изба­
виться от неспособных студентов.
Предположим, на отделение вмес­
то пятидесяти человек — прини- 
тать — 70. (20 кандидатов в сту­
денты). Через год-два неспо­
собные отсеиваются, а «избран­
ные» остаются и победно шагают 
к вершинам науки. Всё в этом 
проекте прекрасно, но кто скажет, 
что пятёрка, полученная на экза­
мене, есть д е й с т в и т е л ь н ы й  
».критерий знаний? Разве так уж 
редки случаи везения и невезения 
на том же самом экзамене? Итак, 
существующая система контроля 
знаний может быть признана 
объективной с очень большой на­
тяжкой. Сваливать вину за ка­
чество обучения только на студен­
тов несерьёзно. Часто причины 
неуспеваемости студента кроются 
не в лености, а в недостатке вре­
мени, неумении работать и глав­
ным образом в недостатках самой 
системы обучения. Видимо, необ­
ходимо начинать обучение с «нау­
ки учиться».
А что могут сделать сами сту­
денты, вузовский комсоол? Како­
ва роль нашей университетской 
комсомольской организации в ор­
ганизации учебного процесса? Эта 
роль сводится к нулю.
Нужно, наконец, понять, что в 
качестве обучения заинтересованы 
не только преподаватели, но и 
студенты. Д ля  достижения цели 
необходимо объединить усилия 
студентов и преподавателей. Т а ­
кая форма объединений сущест­
вует — например, студенческие
советы в вузах Ленинграда. Мы 
знаем об этом очень мало, из это­
го следует, что необходима связь 
между студенческими советами 
страны, такая, например, как связь 
СОН.
Главным в нашей жизни явля­
ется учёба. Этим и должен зани­
маться комсомол, но не формаль­
но, стуча кулаком по столу, и 
требуя хорошей оценки любой 
ценой. Криками; «Занимайтесь, 
лодыри!» — успеваемость не под­
нимешь. Чтобы решить эту проб­
лему, можно, очевидно, предло­
жить и такой вариант. Каждый 
год студенческие строительные от­
ряды ездят на целину. А что если 
один год не поехать? — Привести 
в порядок общежитие,. построить 
новое, с клубом, столовой, где 
можно и позавтракать до лекций, 
и поужинать, с комнатами отды­
ха, библиотекой, где в с ё  было 
бы под контролем студенческого 
совета.
«Бытие определяет сознание», — 
это общеизвестно. Заниматься же 
«Выработкой сознания» в отрыве 
от конкретных дел вряд ли осу­
ществимо.
Е. Голиков, 
студент 2 курса отделения 
русского яз. и литературы.
TÄHELEPANU! HOMME...
. . . a l g a b  Eesti Televisiooni korraldusel pingeline võistlus Tal­
linna Polütehnilise Instituudi ja meie ülikooli võistkonna vahel. 
Avaldame all järgnevalt võistluse juhendi:
TV viktoriin TRÜ ja TPI vahel
(Algab Tartus ja lõpeb Tallinnas)
AEG: 10. dets. 1966 kell 19.00 (I voor)
KOHT: Tartu AON Kultuurihoone
KOOSSEIS: võistkonnas 5 üliõpilast. Züriis 3 inimest: TRÜ, 
TPI ja Eesti Televisiooni esindajad.
KÜSIMUSI esitatakse 5 teemal:
1. Rahvusvaheline üliõpilasliikumine
2. Geneetika (Tartus), automaatika (Tallinnas)
3. Sisepoliitika (Tartus), välispoliitika (Tallinnas)
4. Kaasaegne sport (Tartus), antiiksport (Tallinnas)
5. Kirjandus (Tartus), muusika (Tallinnas)
Ühe kohtumise ajal esitatakse igast teemast 2 küsimust. Lõ­
puks tuleb kummalgi võistkonnal esitada vastasele vabaküsimus. 
VASTAMISE KORD
I teema loositakse välja. Edasi valib teema see võistkond, kes 
sai punkti. Tingimusel, kui mõlemad said punkti, on jälle teema 
loosimine.
Algul antakse küsimusele kir jalikult vastus, ja siis kommen­
teeritakse suuliselt.
HINDAMINE
Vastamise juures võetakse arvesse peale õigsuse vaimukust 
ja teravmeelsust. Punktide arvestusse läheb ka oma voistkonna 
tutvustamine ja vastasvõistkonnale kingituse üleandmine.
VÕIDAB see võistkond, kes kahe võistluse kogusummas kogub 
rohkem punkte.
Hoidkem pöialt TRÜ võistkonnale!
„Reb ased" löödi tudengiteks
J ü r i-A n d i-T o o m i vä ide , e t v iim a sed  «reb a sed » on tu d en g ik s  
löödud, ei ta h a  p a ika  p idada , sest m eie , bioloogid, sa im e selle  
tööga alles n o v e m b r ik u u  24. päeva l m aha .
P eo N aha- ja  Ja la ts iko m b in a a d is  ju h a ta s id  sisse «rebased»  
om a p is ikese  o rkestriga . R a hva le  tu li kohe  «elu sisse», u n u s ta ti 
isegi «kon tvõõrastena»  kü lla  tu ln u d  te lev is io o n im eh ed  om a ka a ­
m era tega . T u ju  tõus is  vee lg i, k u i «rebased» en d id  tu tv u s ta m a  
asusid . Se lle  p ro tsed u u ri p id id  läbi tegem a  ka  va n em a d  tu d e n ­
gid. E r iti m ee ld e jä ä va ks  k u ju n e s  I I  ku rsu se  ja lu s tra b a v  m u u s i­
ka l «M in u  v e e tle v  Eedi», m ille s  võ is näha  se lliseid  ku u lsa id  
p iib liteg e la si, nagu  N uga, G aabrieli ja  te m a  tü ta r t , «kes n ii 
k en a  k u i ü k s  Saaron i lilleke  oli.»
Ja  siis tu li  õ h tu  «nael»: koha le  jõ u d is  a u vä ä rt ko m is jo n , m is  
koosnes m itu t  sorti «p ro h v e s su r ite s t». E t «rebaste» tu d e n g ik s -  
lööm ine  tõepoolest ta sem el (lava peal) oli, seda võ ib  lehe luge ja  
ju u re so le v a lt p ild il tk i näha.





Seoses ülikooli meeskonna 
üleminekumängudega A-liigasse 
10.— 11. detsembril Kohtla-Jär- 
vel on teaduskondadevaheliste 
võrkpalliesivõistluste ajakava 
järgmine (mängud toimuvad 










F.-M. — A.-K. 
B.-G. — AT 
KKT — õppejõud
F.-M. — Õppejõud 










F.-M. -  AT 
A.-K. -  B.-G.
К KT -  F.-M. 
Õppejõud — AT 
KKT -  B.-G. 
A.-K. -  AT
14. detsembril
MEHED 





Uus aasta läheneb ...
, Detsember — jä r je ko rd se  d u e lli periood  looduses. T a lv  
t ik u b  v õ im u k a lt pea le , ku ig i ta l se lleks  astronoom ilis t 
õ igust vee l n iipea  ei ole. Jä r jeko rd n e  süg is jä r jeko rd se  
v ih m a  n in g  poriga  liigub  ajaloo poole. K a u p lu s te s  m ü ü a k ­
se ju b a  a m m u  nä ä rieh te id , vä rv ilis i n in g  särava id . K o l­
m e  näda la  pä ra st k o p u ta b  ta  u kse le  — A a sta  1967.
S ep tem b r is  sai ü liko o l jä r jeko rd se  va h e tu se  «õnnetu id» , 
ke lle  ja o ks  n ä ä riva n a  oo tam ine  sõna tõsises m õ tte s  h u l­
gaks a ja k s  k a tk e b . L õpe tab  ju  nä ä rita a t ü liõp ila ste  ja o ks  
va id  a rve s tu s te  k ib e k iir e d  p ä evad  n in g  toob k in g itu s te ­
ko tis  tro b iko n n a  eksa m eid  kaasa.
Arvestused tulevad . . .
R a a m a tu ko g u  lugem issaa lis on jä lle  iga vaba  k o h t k u l ­
da vä ä rt. 5. d e tsem b r il v a n g u ta ti n u k ra l t pead  — linna  
m o m en d il kõ ige tä h tsa m a d  a su tu sed , ra a m a tu ko g u d , p a ­
ra k u  k õ ik  k in n i.
S e is in  ü h e l õ h tu l õ p p era a m a tu ko g u  v e s tib ü ü lis  ja  k ü s i­
sin  iga tu t ta v a  ü liõp ilase kä est, m id a  ta  ilm a e lu s t ka  a r­
vab . (lä h en ev a t sessiooni arvesse  võ ttes). M õne a ja  p ä ­
ra s t võ is in  jä re ld u se  teha: praegusel periood il e k s is te e r i­
vad  a in u lt o p tim is tid  ja  a in u lt p e ss im istid . Ja  im e lik ,  
m id a  ka u g em a le  s tu u d iu m ired e lil , seda ro h k e m  õ h ka m is i 
võ is ku u ld a , seda ro h k e m  oli p ik k i  laboripäevi, seda ro h ­
k e m  kaob  öö tu n d e  õpp im ise  m erre . E sim ese  k u rsu se  ü li­
õp ilased  p a is ta va d  ü sn a  en esek in d la d  n in g  m u re tu d  o le ­
m a. E ks sessioon  nä ita  . . .
I kursuse keemik (kahtlevalt):
«V ene  kee l oli k e sk k o o lis  k o lm  «sabakesega»  . . .
II kursuse keemik: Lugemissaalides on iga koht kulda väärt. 
«K a tio o n id  ja  an ioonid  a ja va d  ü ks in d a g i in im ese  h u llu k s , m is  siis vee l m u u s t rääkida!»
IV kursuse eesti filoloog:
«T ä napäeva  eesti kee l on  r iu k a id  tä is, eksa m il v iska b  v iim a sed  v ä l ja . . .»  
jn e . jn e .
Me seisame julma paratamatuse ees: arvestused ja eksamid tulevad siiski, paraku enne veel, kui mõnus 
ja paljutõotav Uus Aasta. ü .  Õ P IL A N E
Botaanikute
ringist
P. PÄRNA joon istus
10. d e t s e m b r i l  t ä h i s t a b  
o m a  19. a a s t a p ä e v a  ÜTÜ 
b o t a a n i k a r i n g .  Eelmisel n ä ­
dalal toimunud UTU nõukogu koos­
olekul jutustas ringi vanem J. T ä * 
n a v o t s  botaanikute tööst lähe­
malt.
Ringis on praegu 20 liiget, liik- 
mekandidaate on 11. Voolavus ringi 
liikmete seas on küllaltki suur. P a l­
jud tunnevad huvi bioloogia mood­
samate harude — geneetika, biokee­
mia ja  mikrobioloogia vastu. Et 
botaanikaringi raames ei ole võima­
lik tegelda vastavate probleemide­
ga, minnaksegi ära teistesse ringi­
desse.
I— II kursus" ei tegele, peale v ä ­
heste erandite, teadusliku tööga. 
III kursuse sügisest toimub jagune­
mine pedagoogilisse ja teoreetilisse 
harru. Botaanikaringi tööst võtavad 
osa põhiliselt teoreetikud.
Uurimistööd tehakse vastavalt 
kateedri plaanile: lihhenoloogiast, 
algoloogiast jne. Koosolekuid pee­
takse regulaarselt kaks korda kuus.
Botaanikaringil on mitmeid tore­
daid traditsioone. Igal sügisel te­
hakse matk. Enamasti on need ku­
junenud «seenematkadeks», aga jäl­
gitakse ka kõike muud, mis on sü ­
giseses looduses huvitavat,  õ p p e ­
aasta alguses tutvustatakse ringi 
tegevust I kursusele.
Traditsiooniks tahetakse muuta 
üritust, mis tänavu hästi õnnes­
tus — aruandekoosolekuid kursuse 
praktikumidest.
Botaanikutel on oma «kapileht» 
«Kapileht» seepärast,  et ta asub 
suure klaasuksega laboratooriumi- 
kapis.
Igal aastal tähistatakse ringi 
aastapäeva. Toimub pidulik koos­
olek, kus kuulatakse ettekandeid 

















kell 18.00 F.-M. — õppejõud  
kell 18.30 B.-G. — Õppejõud 












B.-G. — AT 
18. detsembril
NAISED  
kell 12.00 A.-K. — õppejõud  
kell 12.30 KKT — AT 
























Kell 19.30 toim ub võ istlu ste  pidu­
lik lõpetam ine ja võitjate au tasu sta­
mine.
P retensioonidega antud ajakava  
suhtes palun pöörduda V. K in gis­
sepa tän. .19  (spordim ängude katee­
der).
(Lühendite seletu s: F.-M. — Füüsi- 
ka-M atem aatikateaduskond; A.-K. — 
Ajaloo-K eeleteaduskond; B.-G. — 
Bioloogia-G eograafiateaduskond; AT 
— Arstiteaduskond: Ö.-M. —- õ ig u s -  
M ajandusteaduskond; KKT — Keha­
kultuuriteaduskond).
T. TIKO, 
võ istlu ste  peakohtunik
*  T E A T E D  *
Ш
13. detsem bril kell 8.30 toimub 
Vanem uise 46, audit. 113 finantsringi 
referaatkoosolek.
Kavas: «E rgutusfondlde loomine 
uue m ajandussüsteem i tingim ustes»  
(R. S illaots).
10. detsem bril kell 15.30 toimub  
taim esüstem aatika kateedri suures  
auditoorium is botaanikaringi koos­
olek ringi XIX aastapäeva täh ista ­
m iseks.
Päevakorras:
1. Sam blike biokeem iast (E. Viira — 
IV k.).
2. Seente uurim ise põhiprobleeme 
(A. Raitviir — ZBI).
3. Märkmeid a lgo lo o g ilise st uurim is­
tööst (M. Männik — ta im esüste­
maatika kateeder).
*
Psühhiaatriaringi töökoosolek to i­
mub 14. detsem bril kell 18 (V aba­
riiklikus Tartu Kl. Psühhoneuroloo­
gia  H a ig las).
KAVAS:
1. Epilepsia ravi — K. O rgulas 
(V kursus).
2. H aige dem onstratsioon —
M. G nadenteich (IV kursus).
*
Reedel, 9. detsembril algusega 
kell 19 toimub ülikooli kohviku 




15. detsembril algusega kell 18 





TÄ H ELEP A N U !
TÄNA, 9. DETSEMBRIL 
KELL 15 ALGAB KEEMIA­
HOONE RINGAUDITOORIU­
MIS ELKNÜ TRÜ ORGANI­
SATSIOONI KONVERENTS.
PÄEVAKORRAS:








Kolmapäeval, 14. detsembril 
1966. a.
1. Vene filoloogia osakonna 
I ja II kursuse üliõpilastele va­
nemõpetaja Pavel S i g а 1 о v i 
loeng «Основные понятия мор­
фологии.»
2. Inglise filoloogia osakonna 
kõikide kursuste üliõpilastele 
dots. Oleg M u U  loeng «Tä­
napäeva inglise kõnekeele stiili 
iseärasusi».
Reedel, 16. detsembril 1966. a.
1. Ajaloo-Keeleteaduskonna ja 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna
III kursuse ja Kehakultuuritea­
duskonna I kursuse üliõpilas­
tele vanemõpetaja Aino L u n g e  
loeng «Noorukiea psüühilised 
iseärasused».
Kinosõbrad!
Kolmapäeval, 14. detsembril 
kl 16— 18 näidatakse Vanemuise 46 
suures auditooriumis järgmisi fil* 
me:
1. Mehhiko, keda me arm astam e. 




ÜTÜ geograafia- ja geoloogiaring
Редколлегия 3. страницы:
И  T A 4 F P  
В. БЕЛОБРОВЦЕВ
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар« 
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета« 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ü likooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. T ellim ise nr. 900!. MB 09983t
KUIDAS ON TRÜ KOMSOMO- 
LIORG AN IS ATSIOON KASU­
TANUD TEMALE USALDATUD
OIGUSI?
9. detsembril toimunud TRU 
komsomolikonverentsil oli päe­
vakorra põhipunktiks probleemi 
«Kuidas on meie organisatsioon  
kasutanud temale usaldatud 
õigusi» arutamine.
*
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
XIX konverentsi otsuse sissejuha­
tavas osas on öeldud, et TRÜ 
komsomoliorganisatsiooni põhili­
seks ülesandeks on ideeliselt kind­
late, sügavate teoreetiliste tead­
miste ning praktiliste oskustega ja 




ees seisvad ülesanded on väga 
suured. Mõni aeg tagasi suhtuti 
kommunistlikku noorsooühingusse 
kui massiorganisatsiooni ja  unus­
tati, et ta on eelkõige p о 1 i i t i 1 i - 
n e organisatsioon. Kaugeltki kõik 
ei ole organisatsiooni astunud oma 
sisemiste veendumuste põhjal. Sel­
le väära  praktika mõju avaldub nii 
organisatsioonisiseses distsipliinis 
kui ka komsomoliorganisatsiooni 
autoriteedis.
ELKNÜ XIII kongressil tehti ses 
suhtes rida konstruktiivseid ette­
panekuid, mis kahjuks jäidki e tte­
panekuteks. ELKNÜ TRÜ Komitee 
arvab, et 1967. a. algaval komso- 
molidokumentide vahetamisel tuleks 
algorganisatsioonides printsipiaal­
selt kaaluda ja arutada, kellele 
uued komsomolidokumendid anda. 
Kahjuks leiab ÜLKNÜ Keskko­
mitee, et vahetamine peab olema 
mehhaaniline.
Teiseks negatiivseks küljeks on 
organisatsiooni kompetentsi piiri t­
lematus.
Vaatleme nüüd TRU komsomoli­
organisatsiooni õigusi ja  kohustusi.
1. Grupid ja kursused koosta­
vad p i n g er  id  u, mille 
alusel määratakse stipen­
diumi.
2. Grupil on õigus kaasa rää­
kida ü h i s e l a m u s s e  
p a i g u t a m i s e l  ja 
ü h i s e l a m u  t u b a d e  
j a o t a m i s e l .  Olukord 
on siin normaliseerunud, 
kui mitte arvestada meie 
äärmiselt kitsaid elamis­
tingimusi.
3. õ  p p e d i s t s i p 1 i i n. 
Rektoriga on kokkulepe, et 
kursused ise arutaksid
puudumisi. Viimasel ajal 
on märgata tendentsi, et 
dekanaaaid hakkavad jälle 
ise puudumisi põhjendama. 
See on ka arusaadav, sest 
mitte kõik kursused ei suh­
tu antud küsimusse küllalt 
printsipiaalselt.
4. P e r s o n a a l k ü s i m u ­
s e d .
Paljudel juhtudel, kui üli­
õpilast ootab distsiplinaar­
karistus, arutatakse küsi­
must grupis, vajaduse kor­
ral ka osakonna või üli­
kooli komitee bürool. Ot­
sustab siiski rektoraat, sest 
temal on lõplik õigus küsi­
must lahendada.
5. N o o r t e  s p e t s i a l i s ­
t i d e  t ö ö l e s u u n a m i ­
s e s  on TRU komsomoli- 
komiteel oma sõna öelda. 
Näiteks tekkis 1966. a. ke­
vadel Arstiteaduskonna ja 
TRÜ komsomolikomitee va­
hel lahkarvamus ühe üli­
õpilase töölesuunamisel. 
Kehtima jäi TRÜ komitee 




sest töökoht on kõige suu­
remas sõltuvuses elamis­
pinnast.
6. Halb olukord on TRU 
komsomoliorganisatsiooni 
põhilises ülesandes: k a a ­
s a a i t a m i s e s  õ p p e ­
p r o t s e s s i  e d a s i s e ­
l e  t ä i u s t a m i s e l e .
Kõige suuremaks ja seniüle- 
tamata takistuseks on see, et 
Ülikooli Õpetatud Nõukogul 
ning Eesti NSV Kõrgema ja 
Kesk-erihariduse Komiteel puu­
dub õigus teha olulisi korrektii­
ve õppeplaanides ja -program­
mides.
Komsomolikomitee initsia­
tiivil on osakondades kor­
raldatud Õppeainete ja 
-programmide analüüsi. 




käesoleva aasta novembris 
ühise arutelu ühiskonna­
teaduste õpetamisest. Need 
arutelud ja analüüsid on 
jäänud ühekülgseks. On 
arutatud küll, k u i d a s
Meie ajalehe lugejail on seekord külas õigusteaduse doktor profes­
sor Paul Vihalemm. Tunneme teda ülikooli õppejõuna, nõukogude elu 
aktiivse ehitajana ning revolutsiooniline liikumise veteranina Eestis.
Meie külalise elukogemused on suured. Loodame, et vestlus lugupee­
tud külalisega annab nii vanale kui ka noorele uusi mõtteid, lisab 
uusi teri tõekspidamiste varasalve. TOIMETUS
ф  Milline sündmus Teile ülikoo­
lis õppimise ajast kõige enam on 
meelde jäänud?
« õ ig u s tea d u sko n n a  ü liõp ila se­
na h a k k a s in  k a h e l v iim a se l aas­
ta l h u v i tu n d m a  te a d u s lik u  töö  
va stu . 1933. a. ok toobri lõpu l 
va lm is  m u l a u h inna töö  k o d a n liku  
E esti põh iseaduse  m u u tm ise  k a ­
vade  ko h ta .
S am a l a ja l to im u s id  enne r a h ­
va h ä ä le tu s t ag ita ts io o n ika m p a a -  
n iad  vapside  põh iseaduse  m u u t­
m ise  ee lnõu  poo lt ja  va s tu . E s in e ­
sin  ka h e l näda la lõpu l m aa l k õ n e ­
dega ee lnõu  va stu . P ühapäevade l 
tu l i  esineda  kõnedega  ko lm es  k o ­
has, iga kõ n e  vaheaeg  k u lu s  u m ­
bes k ü m n e -k ilo m e e tr ise k s  ja lg s i­
m a tk a k s . R a ske im  sõnasõda to i­
m u s p ü h a p ä eva  õ h tu l R anna  
ra h va m a ja  tä is k iilu tu d  saalis
P eipsi lähedal. K ü m m e k o n d  k o ­
ha lesõ itn u d  vapsi p ü ü d s id  va h e le -  
h ü ü e te  ja  käraga  k õ n e t segada, 
h ilje m  algas sam as nen d e  k õ n e ­
kooso lek , k u s  saksa  fa š ism i p a l­
galised  agend id  p ü ü d s id  m e e le ­
olu luua  « isam aaliste laulude»  
lau lm ise  ja  dem agoogiliste  lu b a ­
dustega.
ф  Kelleks Te algkoolis tahtsite 
saada? Missugused harrastused on 
Teil väljaspool tööd?
«A lg ko o li ko lm a n d a s klassis  
k ir ju ta s in  k ü s im u s le h te , e t soo­
v in  a lg ko o liju h a ta ja  sarnaseks  
saada. K eskko o lis  asendus au stu s  
v a e n u  ja  võ itlu sega , sest see p e ­
dagoog ja  p o liitika teg e la n e  h a k ­
kas soosim a p u g e ja t n o o r te ju h ti  
n in g  va r ja m a  v iim a se  poo lt o rga­
n isa tsioon i raha  o m a sta m is t. P e ­
dagooge h a k k a s  ta  noorte  k a sv a ­
õ p e t a t a k s e ,  kuid seal­
juures on unustatud väga  
tihti kõige olulisem külg — 
k u i d a s  m e  õ p i m e ?
Ülikooli peahoone taastamisel 
töötasid üliõpilased tublilt. Ühis­
elamu ehitamise puhul ei saaks sa ­
ma öelda.
TRU komsomoliorganisatsioon on 
enda ees suur võlglane, et meie 
ühiselamutes valitseb korralagedus 
ja et lausa võimatu on seal õppida.
Tuleb tegelikkuses tööle rakenda­
da ühiselamute nõukogu, alles siis 
saab rääkida võimu ja vastutuse 
ülevõtmisest ühiselamuis. Selle 
probleemi lahendamisega tegeleb 
praegu ELKNÜ TRÜ Komitee ühis­
elamute sektor.
OMAVALITSUSEST. Me ei k a ­
vatse küll mingit riigipööret toime 
panna ega ka rektoraadilt tema 
õigusi ära võtta, kuid paraku pole 
eesti keeles antud mõistele pare­
mat nimetust leitud.
Omavalitsuse saavutamine ei ole 
ELKNÜ TRU Komitee eesmärk, vaid 
vahend oma põhiliste ülesannete el­
luviimiseks. Omavalitsuse kaudu on 
üliõpilastel võimalus osa võtta õp­
pe- ja  elutingimustega seotud kü­
simuste lahendamisest. Omavali t­
sus annab üliõpilastele juhtimise ja 
organiseerimise kogemusi, mida 
vajab iga tulevane spetsialist.
TRU komsomolikomitee näeb 
omavalitsuse ülesandeid järgmises.
ф  Õppetöös.
Küsimusele, kuidas me õpime, 
peaksid rohkem tähelepanu pöö­
rama nii TRU komitee õppesek- 
tor kui ka osakonna bürood koos 
vastavate  teaduskondade õppe­
jõududega.
ф  Stipendiumide määramisel.
Kellele konkreetselt stipendiu­
mi määrata, selle peaks o tsusta­
ma lõplikult kursus.
Selleks tuleb teaduskonna sti- 
pendiumikomisjonil iga kursuse 
jaoks m äära ta  kindel stipendiu­
mide arv vastavalt kursuse õp­
peedukusele ning ühiskondlikule 
aktiivsusele.
Kui stipendiumide määramine 
toimuks igas kuus, oleks see 
paindlikum ning tõstaks üliõpi­
laste nõudlikkust iseenda ja 
kaaslaste vastu.
ф  Ühiselamud.
Et luua üliõpilaste eluks ja 
õpinguteks normaalselt soodsad 
tingimused, on vaja suurendada 
nii üliõpilaste vastu tust kui ka 
nende õigusi.
Uhiselamukohti peaks jao ta ­
ma osakonna büroo koos ühis­
elamu nõukoguga. Samuti peak­
sid just nemad vastutam a korra 
eest ühiselamuis.
Kõige suuremaks puuduseks oma 
töös loeb ELKNÜ TRÜ Komitee 
vähest kontakti rektoraadiga, kel­
lest sõltub suurel määral paljude 
küsimuste lahendamine. Oleks vaja 
korraldada komsomoliaktiivi kohtu­
misi rektoraadi ja parteiorganisat­
siooni esindajatega.
(ELKNÜ TRÜ Komitee aruandest)
tam ise l a sendam a ka itse liid u  t e ­
gelastega. Se lle le  kõ igele  lisandus  
vee l k u rb  m ä lestu s  noore n a is ­
õ pe ta ja  traag ilises t e lu lõpust. 
Pedagoogi ja  p o liit ik u  a u to r ite e ­
di p õ h ia lu seks  on tem a  o tseko h e ­
sus, s iiru s ja  ausus.
L em m ikh a rra stu sed ?  A rm a sta n  
väga  ja lgsi, h a rv e m  ka  suuskadel 
võ i süstaga  m atka ta .»
ф  Millistes välisriikides Te ole­
te viibinud? Missugune reis kõige 
enam meeldis?
«O len k ä in u d  Š ve its is , T šeh ­
hoslovakk ia s, Soom es, Saksam aa l, 
Poolas, P ran tsu sm aa l, B elgias, 
R ootsis, Ing lism aal, H ollandis. 
Š v e its i ja  P ra n tsu sm a a —B elg ia- 
re is m ee ld is  kõ ige enam , sest 
need  olid  p ikem a a ja lised , haara­
sid  om a looduse ilu , m ä e s tik u -  
m a tka d e  ja  osavõ tuga  p o li it i l i­
sest e lu s t (töö lisklassi ü h isr in n e , 
fa š ism iva s ta n e  võitlus).»
ф  Kas ja kuidas võtsite osa 
1940. a. sündmustest Eestis? Kel­
lena tol ajal tegutsesite?
«1940. aasta  m a is  lik v id ee r is  
ko d a n lik  v a litsu s  p res id en d i e t ­
te p a n e k u l so tsiaa lteaduste  tö ö ­
õiguse va ka n tse  p ro fessu u r i 
õ ig u s tea d u sko n n a  ju u res . T ä its in  
seal õppeü lesandeid .
P ärast ju u n ip ö ö re t, 25. ju u n il  
n im e ta ti m in d  p res id en d i k ä s k ­
k ir ja g a  s isem in is tr i ab iks . T eg e­
lesin  o m a va litsu s te  töö ju h tim ise  
ja  ju r iid ilis te  kü s im u s teg a . S e p ­
te m b r i a lgu l asusin  tööle Töö 
R a h va ko m issa r  iaati.»
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
Tartu Riikliku Ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 33 (714) Reedel, 16. detsembril 1966 XX aastakäik
Arstiteaduskonna 
üliõpilane!
Eelmisel aastal teaduskonna komsomolibüroo poolt väljatöötatud 
hindamissüsteemis (tulemusi hinnati õppe-, teaduslikus ja ühiskond­
likus töös) võitsid I koha raviosakonna V kursuse III ja IV rühm. 
Neid premeeritakse ekskursiooniga Leningradi.
Jätkame alanud võistlust!
Aluseks on grupi keskmine hinne kevadsessioonil. Konkursist 
langevad välja grupid, mille keskmine hinne on I, II ja III kursu­
sel alla 3,8, ülejäänud kursustel alla 4,0. Välja langevad sellised 
grupid kus üliõpilastest kedagi on karistatud (rektori käskkirjaga 
voi dekaani noomitusega, teaduskonna büroo voi ülikooli komitee 
poolt.).
Gruppides, kus hinne I, II ja III kursusel on üle 3,8 ja teistel 
kursustel üle 4,0, tulevad arvesse järgmised punktid:
1. O savõtt ülikooli ja  kursuste m assiüritustest ä o,02 punkti
2. Ühiskondlik töö
a) kuulum ine ülikooli kom som olikom iteesse  
vöi am etiühingukom iteesse, A rstiteadus­
konna kom somoli- või am etiühingubü- 
roosse, kursuse sekretär
b) kuulum ine kursuse büroosse
c) ülejäänud ühiskondlikud ülesanded
3. Teaduslik töö
a) osavõtt ОТО ringidest
b) ettekanne ОТО konverentsil
c) auhinnatöö
4. Kuulumine ülikooli spordikoondlsse
5. O savõtt ü leü llkoolilistest ringidest Ja isete-
gevuskollektiividest









— 0,5 kuni +0,5 p.
Nihil est difficile volenti!
Arstiteaduskonna komsomoli- 
ja  ametiühingubüroo
KES ON SIIS PARIM  
SPORTLANE?
Meie ajalehe 31. numbris (2. detsembril 1966. a.) väljakuulu­
tatud ringküsitlus ülikooli parima sportlase selgitamiseks on 
jõudnud lõppjärku (tähtpäev oli ju 19. detsember). Ometi saime 
spordiklubist teada, et täidetud talonge on saabunud vähe. 
Otsustasime siis veel kord avaldada talongi.
«ENNUSTUSVÕISTLUSE» HÄÄLETUSSEDEL 
Minu arvates on TRÜ 3 paremat sportlast (paremusjärjes­
tuses):
1 . -------------------------- _ _ _ _ _ _ -----------------------------------------------------------------
2. --------------------------------------------------------------------------------------- —
3.  :-----------— ------------------- -------------------
Andmed ennustusvõistlusest osavõtja kohta:
Ees- ja p e r e k o n n a n im i--------------------—-------------------------- -------
E lu k o h t----------------------------------------------------- —--------------------------
Tudeng, lõika see juba täna välja ja saada täidetult ära, sest 
muidu võib Sinu sõber seda teha, jättes Sind talongist ilma.
Viimaseks talongide saabumise tähtpäevaks on nüüd 23. det­




Eesti Televisiooni korraldusel 
toimus 10. detsembri õhtul Tartu 
AÜN Kultuurihoones TRÜ ja  TPI 
vaheline TV viktoriini I voor. TRÜ 
võistkond esines koosseisus Maret 
Rebane, Toomas Leito, Vello Tõn- 
so, Ain Heinaru ja Elmar Sula. 
Saavutati seis 26:18 (koduseinad 
aitasid jälle!). Viktoriini teine voor 
toimub Tallinnas, esialgsete and­
mete kohaselt 24. detsembril. Ta­
haks näha r o h k e m  särtsu, tu­
denginalja ja  muidugi — võiduga 
tagasipöördumist!
A. SINIVEER
• Emakeele Seltsi 
üldkoosolekul!
möödunud pühapäeval kuulati kah­
te ettekannet. Prof. A. Kask andis 
ülevaate esimesest eesti murde­
tekstide kogust (Rosenplänter) ja 
prof. P. Ariste kahe läänemere-soo- 
me keele (liivi ja vadja) väljasure­
mise teedest. Emakeele Seltsi uu­
teks liikmeteks võeti vastu TRÜ 
üliõpilased Vaike-Reet Kreinin, 
Maimu Meho, Taima Talv, Lembit 
Vaba, Tõnu Seilenthal, soome-ugri 
keelte kateedri laborant Reet P ä r­
tel, kirjanik Boris Kabur, etnograaf 
Jüri Linnus, kir jastuse peatoimeta­
ja Johannes Seilenthal, TPI õpetaja 





E h k k i aasta lõpus k iire k s  k i ­
pub  m inem a , o tsustasid  bioloogid  
siisk i veel v iim a s t ko rda  enne  
u u e  aasta sa abum is t ko lhoosirah- 
va st va a ta m a  m in n a  (rahvasuu  
k u ts u b  a m m u st a ja s t selliseid  
reise ag ita ts ioon ire is ideks). M eie  
vä ike  g rupp  p a k k u s  m aarahva le  
ve id i na lja , ve id i lau lu , ve id i 
m u u s ik a t  — tu d en g ite  m oodi. 
T änapäeva l on k iiru s  su u r  n ii 
õpp im ise l, sööm isel k u i ka  m a g a ­
m isel. K õige su u rem a ks  k i ir u ­
seks pean  siisk i seda, ku id a s  m e  
ju b a  bussis is tu d es ja  P õlva  
poole sõites k ä h k u  ka va  k o k k u  
seadsim e. P ärast selgus, e t k o n t­
serd il po ln u d  vigagi. Selles, et 
ra h va s t vähe  tu li, peab eelkõige  
tu isu s t ilm a  ja  vana  Tootsi sü ü ­
d istam a , kes  ju s t reede õ h tu l nii 
kauge le  jõud is, e t te lev is ioon i 
k a u d u  om a p u lm i rahva le  d e ­
m onstreeris . E riti m ee ld is  m a a ­
rahva le  m eie  lapseris tim ise  ts e ­
rem oonia , m ida  p ika  habem e ja  
ta laariga papp  ju h a ta s. L a p su ke  
teg i k ü ll liiga p a lju  hää lt ja  ise ­
gi k a rv k a te  oli ta lle  selga k a sv a ­
nud , aga selle võ ib  p u h a  kü lm a  
saali arvele  panna . K u i ära sõ it­
sim e, sooviti, et p ea tse lt tagasi 
tu le k s im e . K o ju  sõ itsim e la u lu ­
ga. N ü ü d  on kõ ik  jä lle  õp p im ise ­
ga k ib ed a s ti am etis . K es teeb , 
see jõuab!
L u gu p idam iseg a  J. Ü RI
EINAR SAVISAAR
andis ülevaate 25. novembril k. a. 
toimunud ELKNÜ Keskkomitee 
pleenumist ning tutvustas konve­
rentsile põhjusi, mis tingisid sm. 
Suuressaare mahavõtmise ELKNÜ 
Keskkomitee I sekretäri ametikohalt.
Kõikide esitatud kõnede refe­
reerimisel pole vist_ lugeja sei­
sukohalt suurt mõtet. Küllap 
kõigil on oma arvamus konve­
rentsil käsitletud küsimuste koh­
ta. Seetõttu avaldame väljavõt­
teid üksikutest esinemistest, mis 




Omavalitsuse mõtteks õppetöö 
alal on sellise olukorra saavutami- 
ne, kus neile üliõpilastele, kes tões­
ti soovivad oma õppeaega maksi­
maalselt ära kasutada teadmiste 
omandamiseks, luuakse maksimaal­
selt soodsad võimalused tegelemi­
seks õppe- ja teadusliku tööga.
«torm veeklaasis», sest kõrgemal 
seisvate instantside esindajaist on 
kohal ainult sm. Salumaa. Peame 
kutsuma kokku kõikide vastavate 
organite esindajad, et neile esita­
da konkreetsed nõudmised.
PAUL KENKMANN
Ikka veel ei jõua me arusaam i­
sele, milliseid funktsioone täidab 
komsomol, milliseid ametiühing!
S. LEVIN
. Me räägime palju stipendiumi­
dest, vähem õppetööst. Stipendiu- 
miküsimus on finantsiline külg, 
kuid õppetöösse peame suhtuma 




nisatsiooni konverentsiks tuleb vä l­
ja töötada konkreetne perspektiiv­
plaan lähemaks kolmeks aastaks. 
On vaja leida seltsimehi, kes saak­
sid tegelda nende küsimustega. 
Plaani täitmine vajab pidevat 
kontrolli. Tuleb moelda ka komso- 
molikaadri järelkasvule.
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni konverentsilt
MÕTTEID, ARVAMUSI, 
ETTEPANEKUID
Neile, kelle eesmärgiks on vaid 
diplomi saamine, kindlustada või­
malustele vastavad teadmised ja 
rakendada nende suhtes nende 
teadlikkusele vastavat nõudlikkuse 
ja kontrolli süsteemi.
Selleks:
ф  korraldada osakondade kom- 
somolibüroode õppesektorite s t ruk­
tuur nii, et nad oleksid informeeri­
tud iga kursuse probleemidest õp­
petöö alal, et nad suudaksid neid 
probleeme analüüsida ja et nad 
võiksid lahendada ning oleksid ko­
hustatud otsustama küsimusi, nagu 
õppedistsipliin, loengute vabakuuia- 
rnine, loengutekstide paljundamine, 
ksamisessioonide planeerimine 
jms.
ф  tuleb saavutada olukord, et 
õppesektorid kui küllalt kompe­
tentsed ja informeeritud organid 
oleksid ainsaks ja küllaldaseks üli- 
5pilastepoolseks instantsiks kogu 
õppeprotsessi juhtimisel koostöös 
kateedrite ja dekanaatidega.
ф  tuleb saavutada, et õppeprot­
sessi organiseerimine muutuks 
komsomolitöö igapäevaseks üles­
andeks.
ф  nendel põhimõtetel tegutsema 
hakkavad õppesektorid lepivad kok­
ku teiste samade probleemidega 
tegelevate instantsidega koostöö ja 
õppesektori konkreetsete õiguste 
suhtes.
LAUR KARU.
Omavalitsuse küsimustes oleme 
ligikaudu niisama kaugel kui 
1962. a. Puudub praktiline jõud. 
Paljud head kavatsused on ellu 
viimata. Tekib pettumuste moment.
Meie praegune konverents on
E. SALUMAA (EKP TRÜ orga­
nisatsiooni sekretär)
Probleemid tuleb asetada reaa l­
sele pinnale. Seejuures peame läh­
tuma ülikooli konkreetsest eesmar­
gist — spetsialistide e ttevalmista­
misest. TPI-s ollakse selles osas 
meist ees. Ajalehe «Tallinna Polü- 
tehnik» veergudel käib mõttevahe­
tus keskmise hinde kohta.
K o m so m o lio r g a n isa ts io o n il puu­
dub perem ehetunne.
Ametiühing ühendab ülikoolis 
praegu endiselt üliõpilasi ja õppe­
jõude. Üliõpilaste arvu ametiühin­
gukomitees suurendati (50%).
E. KORNEL (ELKNÜ Keskko­
miteest)
ühines Laur Karu sõnadega «tor­
mist veeklaasis». Ta leidis, et 
omavalitsuslik liikumine' on kasva­
nud takistusteni, mida komsomoli­
organisatsioon omal jõul ületada 
ei saa. Mingisugusele lahendusele 
tuleb jõuda veebruari teisel poolel 




mise kohta vastas  sm. Kornel, et 
ELKNÜ Keskkomitees toimub kon­
sultat iivnõupidamine komsomoli­
organisatsioonide sekretäridele. 
Nõupidamisel arutletakse ka, kui­
das komsomolidokumentide vaheta­
mist kõrgemas koolis korraldada.
Päras t konverentsi toimus 
ELKNÜ TRÜ Komitee pleenum, 
kus valiti TRÜ komsomoliorga­
nisatsiooni esimeseks sekretä­




PENT NURMEKUND saab täna 
60-aastaseks.
Ei ole see veel sugugi aeg punk­
ti panemiseks, vaid pigem peatu­
seks, et aasta te  kogemusis selgi­
nud pilguga näha selle tee mõtet, 
mis on läbi käidud teadust otsi­
mas — nagu öeldakse hommiku­
maal. Vahepeatuspaigas võib küll 
rõõmustada seljataha jäetud tee 
üle, kus raskusedki suuremad olid 
ja tee mõte tundmatum.
Rännak teadust otsima algas 
Pärnum aa rentnikutalust, 1928. 
aastal oli selja taga  gümnaasium 
Pärnus ja  Viljandis; 1930. aastal 
astus juubilar Tartu ülikooli. Kolm 
aastat hiljem oli juba lõpetatud 
ülikooli kursus romaani filoloogia, 
inglise keele ja  indo-euroopa kee­
leteaduse alal, siin algas ka huvi 
idakeelte vastu. Järgnesid rännuaas­
tad Lääne-Euroopas. Töötades ja õp­
pides läks aeg kiiresti. Kopenhaa­
gen, Göteborg, Berliin, München, 
Pariis. Vahepeal valmis magistritöö 
vana-prantsuse keelest. Pariisis te ­
geles P. Nurmekund eriti tõsiselt 
idakeeltega. Jalgsirännakud Nor­
mandias. Kogunes materjaligi suu­
rema töö jaoks. Ent siis algas sõ­
da. 1940. ja  1941. aastal töötas 
P. Nurmekund Tartu ülikooli juu ­
res. Kuid sõda jõudis siiagi ning 
pikiks aastaiks katkes teekond tea­
duse juurde. 1947. a. alates oli 
juubilar kooliõpetaja Pärnu linnas 
ja rajoonis. 1955. aasta  alguses 
aga alustas ta  ülikoolis — esma­
kordselt pärast sõda — orientalis- 
tikaalase kursuse lugemist.
1. septembrist 1956 töötab 
P. Nurmekund juba pidevalt TRÜ 
juures õpetajana ning 1963. aastast 
vanemõpetajana. Selle a ja  sees on 
ta lugenud teoreetilisi kursusi, õpe­
tanud igal aastal mitmeid ida kee­
li, organiseerinud TRÜ orientalisti- 
kakabineti, nõudnud, õhutanud, ju l­
gustanud, loonud sidemed Nõuko­
gude Liidu teiste ida-uurimise kes­
kustega. Ainult juubilari teene on 
see, et elustus ülikooli vana t r a ­
ditsioon — orientalistika. Kümned 
artiklid ajakirjanduses, pidev õppe­
töö orientalistikakabinetis, sageda­
sed matkad Kesk-Aasiasse, a lus ta­
tud suur töö tungani keele ajaloo­
lisest grammatikast, organiseeri­
mine — kõik see märgib ta  rän na­
ku viimaseid aastaid.
Täna õnnitlevad juubilari TRÜ 
orientalistid ning kolleegid saksa 
keele kateedrist ja  soovivad edasi­
seks veel pikka teed ning jõudu ja 




8. detsembril toimus õ ig u s tea ­
duskonna lahtine partei-algorgani- 
satsiooni koosolek.
Võeti vastu uusi liikmeid. De­
kaan I. Sildmäe esitas põhjaliku 
ettekande teemal «Üliõpilaste ise­
seisvast õppe- ja teaduslikust 
tööst».
Sm. Sildmäe märkis oma ette­
kande algul ümberkorraldusi õppe­
töö ja õppedistsipliini alalt. Käes­
oleval õppeaastal on laupäev jäe­
tud Õigusteaduskonna üliõpilastele 
vabaks.
#  Kas vaba laupäev soodustab 
iseseisva tööga tegelemist?
Kontrollimisel leidsid õppejõud 
laupäeval raamatukogust vähe üli­
õpilasi.
«O otam e ära eksam isessioon i 
tu lem u sed . M ul on te k k in u d  
k a h tlu s , e t vaba  p ä ev  ei soodus­
ta ega su u ren d a  isese isva t tööd. 
L aupäeva  k a su ta ta k se  k o ju sõ i­
d u ks , m itte  aga enese tä ie n d a m i­
seks tea d m is te  alal,» ü tles  sm. 
Sildmäe. Ta tegi ettepaneku, et iga 
kursuse juhtkond esitaks eeskuju­
likke üliõpilasi, kellele võiks anda 
vabakuulamise õiguse.
ф  Milline tähtsus on õppeeduku­
ses üliõpilase andekusel?
Kohalolijad jõudsid veendumuse­
le, et peamine on siiski töö hulk. 
Vastavalt andekusele peavad ühed 
üliõpilased tegema vähem, teised 
rohkem tööd. Kas pole andekusel 
siiski suurem osa?
#  Millest on tingitud mõnede 
üliõpilaste halb õppeedukus? Kas ei 
taheta või ei osata õppida?
Sm. Sildmäe arvas, et tegemist 
on mõlema nähtusega. Et huvi te ­
kib ja sünnib koos tööga, siis soo­
vitas sm. Sildmäe kasutada üliõpi­
laste tööle ergutamiseks mitmesu­
guseid vahendeid. Eriti rõhutati 
koosolekul vajadust, et õppejõud 
pööraksid rohkem tähelepanu nen­
dele üliõpilastele, kes seminariks 
ette ei valmista või vastavad nõr­
galt. Ühiselamutes tuleks korralda­
da paigutamine tubadesse nii, et 
ühte tuppa ei astuks ühesuguse 
nõrga õppeedukusega üliõpilased.
Ainult äärmise abinõuna tuleks 
rakendada üliõpilastelt stipendiumi 
ja  ühiselamu kasutamise võimaluse 
äravõtmist.
Toodud mõtted peaksid puu­
dutama meid kõiki.
E. REISENBUK
ф  Millal kujunevad Teie arvatessaa om andada a in u lt k ir ja n d u se  
välja inimese poliitilised tõekspida- abil ega p ea ltvaa tam isega , va id
mised? organisa tsioonilise  tööga. K ü m -  
«Is ik lik e  ko g em u ste  p õ h ja l ar- m eko n d  aasta t tagasi o lin  Õ igus-
van , e t õige aeg po liitilis te  tõ ek s - tea d u sko n n a  a m e tiü h in g u b ü ro o
p id a m is te  k u ju n e m is e k s  on aeg esim ees ja  p id in  korra ldam a  ü li-
15 ja  25 aasta vahel.»  õpilaste ta n tsu p id u sid , ise teg e ­
v u s lik k e  ü r itu s i. M a ei leia, et
ф  Teie arvamus komsomoli- m a seda ü lesa n n e t o leks in  pare-
elust? m in i tä itn u d  k u i keskko o lip ä ev il.
«K u i kom som oliorgan isa tsioon  S e l ajal lasus linna  ra h va m a ja s  
seab endale  eesm ärg iks  isegi ko rra ld a tu d  keskko o lin o o r te  peo  
a in u lt noortes k o m m u n is tl ik u  organ isa ts ioon iline  kü lg  tä ie lik u lt 
m a ailm avaa te  k u ju n d a m ise , tu -  õpilastel. Õ p ilaskonna  ju h t iv a te  
leb tal om a teg evu ssfä ä r i võ tta  organite  ko o so leku tes t, rä ä k im a ta  
ka m u id  noori haaravaid  ü r itu s i, ju b a  ko o sv iib im is te s t, võ ts id  osa 
Saksa  D V -s ü liõp ilased  ei k u u lu  õpeta jad , ku id  väga h arva  tu li 
isegi am e tiü h in g u sse . A in u lt  ne il vahele  segada võ i isegi sõna 
ig a va võ itu  kooso lekud  ei k u ju n -  võ tta  organ isa ts ioon ilistes k ü s i­
da ei noori ega n ende  juh te .»  m ustes . Ü liõp ilasseltsides ja  ko r-  
ф  Kuidas suhtute üliõpilaste poratsioon ides oli k o n ta k t ü li-  
omavalitsusesse? Kas seda oleks õpilaste, lõ p e ta n u te  ja  õppe jõu -  
vaja suurendada või vähendada? dude vahe l vä ljaspoo l õppetööd
tih ed a m  k u i praegu , e r iti üh is te
«Ü liõpilaste o m a va litsu s t tu -  ko o sv iib im is te  osas. S e lle s t oli
leks  suurendada . K õ ik  ju r is tid , ka su  kodan lu se l, p raegu  kao tab  tab neis v a s tu tu s tu n n e t ja  tahe t
m a ja n d u stea d la sed , pedagoogid sellega aga kogu  töörahvas, noorte  ü r itu s i n ii organiseerida ,
peavad  o skam a isese isva lt töö ta - Õ pilastele ja  ü liõp ilaste le  jä r je s t e t keeg i e tteh e ite id  ei teek s . K a
da ja  o tsustada , peavad  oskam a avaram a teg evu sva b a d u se  and- pedagoogid  m õ tleva d  siis om a
in im es i ju h tid a . N eid  o skusi ei m in e  va s ta va lt va n u se le  ka sva - k ä itu m is t ja  nõuandeid  p a rem in i
d irek to r i lä b im õ tlem a tu d  e t te ­
p a n eku d , ühel korra l tü h is ta s  ta 
aga m eie  e tte p a n e k u l õpetaja  
ebapedagoogilise ko rra lduse . Veel 
ro h kem  on aga kasu  o lnud  õpe­
ta ja te  k r iit il is te s t m ä rk u s te s t, 
rä ä k im a ta  ise teg evu s like  e t te ­
ka n n e te  nendepoo lsest ju h e n d a ­
m isest. E n a m iku l ju h tu d e l d is t­
sip lineerib  a in u ü ks i nende  k o ­
halo lek.
O m a va litsu s t . ei saa noored  
igal alal võrdsel m äära l teo s­
tada. ö p p e -  ja  tö ö d is ts ip liin i, 
ü h ise la m u te  öörahu  ja  korra  
n ing  oh u tu se  k ü s im u s i ei saa 
jä tta  a in u ü ks i noorte  end i hoo­
leks. N eid  k ü s im u s i ei saa ka  
tä iska sva n u te  k o lle k tiiv id e  ko o s­
o leku te l hää lteenam usega  o tsu s­
tada. O lgu lõ p u ks veel m ärg itud , 
e t noorte  om ava litsusega  peab  
a lus tam a  ju b a  lapseeast. K u i o l­
lakse h a r ju n u d  koolis ise kooli 
läbi, k u i nad teavad , et m õ n i- lugem islauas võ i ra a m a tu ko g u s  
kord  võib  õpilaste ees ka  kao ta - korda  p idam a, siis saadakse se l­
ja k s  poo leks jääda. M äle tan , et lega h a kka m a  ka  ü likoolis.»  
ka h e l ko rra l k u k u ta s im e  õp ilas­




Enam vist ei kahtle keegi, et v ä ­
hene kehaline tegevus, vähene lii­
kumine, eriti kui sellega kaasneb 
kõrge psüühiline pinge, on k aa s ­
ajal paljude tervishädade põhju­
seks. Sellepärast nimetavadki ka r­
dioloogid paljusid südame-vere* 
soonkonna haigusi ühise nimega 
«tegevuseta tegelejate haiguseks».
Arvukad faktid rõhutavad täie 
selgusega süstemaatiliste kehaliste 
harjutuste hädavajalikkust kaasaja 
inimese elus imikueast kuni kõrge 
vanuseni. Kõige tähtsam on iga 
üksikjuhu puhul otstarbekama ke­
haliste harjutuste harrastamise vii­
si ja sobivaima metoodika leidmi­
ne, samuti ka koormuste õige do­
seerimine.
Aastakümnete vältel saadud ko­
gemused võimaldavad teatud m ää­
ral vas ta ta  neile küsimustele. Kuid 
vastuse õigsuse tõenäosus iga ük­
siku juhu kohta ei ületa vist 50— 
70%. Sellest «rahvameditsiini ta ­
semest» peavad kehakultuuri välja 
aitama teaduslikud uurimised. Sel 
eesmärgil käib üle kogu maailma, 
eriti äga Nõukogude Liidus, Saksa 
Demokraatlikus Vabariigis, Tšeh­
hoslovakkia Sotsialistlikus Vabarii­
gis, Saksa Föderatiivses Vabarii­
gis, Rootsis, USA-s, Itaalias jm. 
intensiivne ja järjest hoogustuv 
uurimistöö. Probleemistik on aga 
liiga laialdane ja kardinaalne, et 
kogu uurimistöö ulatust saaks lu­
geda küllaldaseks. On ju kõige .sel­
le taga  inimkonna tervis ja  selle 
säilitamine. Seepärast on ka mõis­
tetav, miks sügisel vastuvõetud 
NLKP Keskkomitee ja  valitsuse 
ühine otsus kutsus üles ka mitte- 
kehakultuurialaseid teaduslikke 
asutusi nende probleemide uurimi­
sele.
Kas ei tuleks sellele mõelda ka 
meie ülikoolis? On ju meil võimalu­
sed koostöö arendamiseks Kehakul­
tuuri- ja  teiste teaduskondade vahel 
eriti soodsad. Otsesed metoodilised 
küsimused jäävad ikkagi kehakul­
tuurlaste eneste lahendada, kuid 
see saab olla edukas vaid siis, kui 
on küllalt andmeid vastavate sea­
duspärasuste kohta inimorganismi 
talitluses. Õige metoodika välja töö­
tamiseks on vaja lahendada palju 
detailküsimusi füsioloogia, biokee­
mia, funktsionaalse morfoloogia, 
psühholoogia, pedagoogika ja hü ­
gieeni, aga ka geneetika, pediaat­
ria, gerintoloogia, mehhaanika, a r ­
vutusmatemaatika ja sotsioloogia 
valdkonnas. Mida paremini me tu n ­
neme inimorganismi ja tema ta l i t­
lust üldse, eriti aga  kehalise tege­
vuse tingimustes, seda suuremad 
on meie eeldused kõne all oleva 
probleemistiku lahendamiseks.
Sellise suunaga uurimised on 
väärtuslikud ka muude erialade 
seisukohalt. Eriti võidaksid need 
teadusalad, kus on põhiobjektiks
kas inimese või üldse looma o rga ­
nismi talitlus. On ju kehaline pin­
gutus üks kõige füsioloogilisemaid 
koormusi üldse. Regulatsiooni meh­
hanismide selgitamiseks on siin 
kõige avaramad võimalused. Sama 
voib öelda ka paljude teiste küsi­
muste kohta. Näiteks juba sajandi 
algul jõudis meie ülikooli tolleaeg­
ne teraapiaprofessor H. Dehio jä­
reldusele, et õige pildi südame v a ­
nanemisest saame siis, kui jälgime 
südametegevust kehaliste pingu­
tuste — kõige loomulikumate koor­
muste — sooritamisel. Mis puutub 
aga sportlikesse pingutustesse, siis 
need, tuues esile inimvõimete piire, 
kujutavad endast ühte vähestest 
võimalustest, et hinnata inimese ko­
hanemisvõime ulatust ja funktsio­
naalsete reservide suurust. Ja  lõ­
puks, et probleemistik kätkeb en­
das mitmete haiguste otsese pro­
fülaktika küsimusi, peaks see k aa­
sa tõmbama peaaegu kõik meditsii- 
niharud.
Antud probleemistiku piires an­
nab uurimistöö koordineerimiseks 
meie ülikoolis soodsa võimaluse 
spordimeditsiini kateedri ja lihas- 
tegevuse alase teadusliku uurimise 
probleemlaboratooriumi olemasolu. 
Siit leiame ka vahendaja teoreeti­
liste uurimuste seostamiseks keha­
kultuuri praktikaga.
Kõnekäänd ütleb: «Iga kaupmees 
pakub oma kaupa.» Võimalik, et nii 
mõnigi lugeja jõuab vaid sellise 
järelduseni. Tahaksin aga loota, et 
puude tagan t nähakse ka metsa, 
nähakse vajadust astuda võitlusse 
inimese tervise tugevdamise eest. 
Tervise nimel räägitakse va jadu­
sest suurendada voodikohtade arvu 
haiglates, tä iustatakse ravimeeto­
deid, täiendatakse proteeside pane­
ku võimalusi jms. Kuid ükskord tu­
leb tõsiselt mõelda ka sellele, kas 
siis tõesti pole võimalik haigusi 
ära hoida. A. VIRU
Matkaradufmeenutades
KAUKAASIAS...
K eem ik  on tõe line  m a tka ja . 
R aske  on öelda, m is  su n n ib  teda  
m a tk a k e p p i ja  se lja k o tti h aara ­
m a  — kas ku tse tö ö  sp e ts iifika , la ­
bora toorium is v eed e tu d  p ika d  
tööpäevad  või lih tsa lt nooruslik  
energia , m is  vä ljen d u b  soovis 
näha p a lju  u u t ja  h u v ita v a t.
Se lja ta g a  on p a lju d  h u v ita v a d  
m a tka ra ja d . O lem e m a tka n u d  
E estis, K arpaa tides  ja  Koolas. 
N ägem ata  oli K aukaasia . S e lle ­
p ärast pole m idag i im estada , e t j u ­
ba va ra keva d e l sai t ih ti  a ru ta tu d  
ee lse isva t m a tk a  K aukaasiasse. 
Järgnesid  m a tka g ru p i k o m p le k ­
teer im in e , m a rsru u d i koostam ine , 
v a ja lik u  in fo rm a tsio o n i ko g u m in e  
ja  loendam a tud  te ised  p is ie tte va l-  
m istu sed .
Ja lõ p u ks  — suvi, ärasõit 
T a rtu s t. M eie, 11 nägusas v o rm i­
riie tu ses noort k e e m ik u t, a lu s ta ­
sim e m a tk a  m a rsruud il:  Tartu— 
Moskva—P j atigorsk—Teberda— 
Dombai—Arhõz—Ritsa—Must 
meri—Moskva—Tartu, m ille s t 
250 k m  tu li  läbida jalgsi.
Esimesed tu tv u se d  m ägedega 
teg im e P õ h ja -K a u ka a sia  m in e -  
raa lve te  ra joonis. K ä isim e  M ašu- 
k i m äel, m ille  ja la m il L e rm o n to v  
p idas om a v iim ase  duelli.
Teberdasse jõ u d s im e  p ü h a p ä e ­
va  õh tu p o o liku l. See P õ h ja -K a u -  
kaasia  ü k s  tä h tsa m  tu r ism ik e s k u s  
asub u m b es  1300 m  kõrgusel m e ­
rep in n a st, k ä re s tiku lise  T eberda  
jõe ka lda l, m ille s t m õ lem ale  poo­
le jä ä va d  peaaegu  püstlood is  
kõ rg u va d  m äem assiiv id . Ja  m is  
seal sa la ta  — eks m õndag i m e ist 
valdas tõsine  h irm u tu n n e  k o h tu ­
m ise  eel tõe lis te  «m äehiig laste- 
ga», sest p iird u sid  ju  m eie te a d ­
m ised  sea lse test m ägedest vaid  
k ir ja n d u se s t loe tu  ja  te is te lt  
ku u ld u g a .
K u id  ju b a  jä rg m ise l h o m m iku l, 
m il a lu s ta sim e  ja lg s im a tka  ü le  
K aukaasia  p ea a h e liku , tu n d u s id  
õ h tu l m eile  n ii sü n g e ten a  p a is t­
nu d  m äed  p a lju  m e e ld iv a m a te ­
na.
M a tk a  teisel päeval,  B adun i 
k u r u  ü le ta m ise l, jõ u d s im e  vä lja  
lu m ep iir in i. K u ig i va rem  olim e  
lu g e n u d -k u u ln u d  kõ rv e ta v a s t 
k õ rg m ä e s tik u  pä ikesest, õppisim e  
teda  tõe lise lt tu n d m a  alles lu ­
m el. Ei o lnud  v is t kedagi, kes  
pä ikese  ha la s ta m a tu s k iirguses  
p o leks  om a n a h ka  va h e ta n u d .
K o lm an d a  m a tk a p ä e v a  lõpuks 
olim e ü le ta n u d  k a k s  m ä eku ru . 
Jõ u d sim e  D om baisse, m is on P õh- 
ja -K a u ka a s ia  su u r im  tu r ism i-  ja  
a lp in ism ikesku s . Ta asub v a h e ­
tu l t  K aukaasia  p ea a h e liku  ju u re s  
ja on ü m b r itse tu d  ko lm e s t k ü l ­
je s t kõ rgete  m ägedega. P ilv itu l  
päeva l avaneb  s iit võ rra tu  vaade  
lum is te le  m äeharjade le . L oodus­
l ik u lt  väga sob iva  koha  tõ t tu  k a ­
v a tse ta k se  D om baid  tu n d u v a lt  
la iendada  ja  m u u ta  ta  ra h v u sv a ­
helise tä h tsu seg a  tu r ism i-  ja  ta l i- 
sp o rd ikesku seks .
D om baist a susim e teele A lib e k i 
alpilaagrisse, m ille  lähedal le id - : 
sim e sobiva  ööbim iskoha , õ h t u ­
p oo liku l kä is im e tu tv u s t  tegem as: 
A lib e k i jä ä liu s tiku g a  ja T u r je ; 
m ägijä rvega . j
J ä rg m ise l  h o m m iku l  a lu s ta s im e ; 
r ü n n a k u t om a m a tk a  kõige kõr-\ 
gem ale p u n k ti le , 3207 m ee tr i kõr-: 
gusele A lib e k i ku ru le . K u ig i se e ; 
p id i olem a m eie  m a tkam arsruud i]  
ü k s  ra skem in i ü le ta ta v  k u ru , oli: 
tõus siisk i vee l võ rd lem isi k e rg e ] 
ja  o h u tu . P a lju  ra skem a ks  ja ' 
o h tlik u m a k s  k u ju n e s  aga lasku-: 
m in e . E sia lgu  läks kõ ik  k ü ll üs-: 
na lõbusalt. V õ ts im e  se lja k o tti­
dest vä lja  p la s tika a d id  ja  sõit 
o m a m o n tee r itu d  «k e lk u d e l» a l­
gas. N ii said m eie köög ip la stikaa - 
d id k i p u h ta k s . P ärast lõbusa t sõ i­
tu  ja  lu m ep iir i ü le ta m is t selgus 
ü sna  k u rb  tõsiasi: m eie  ees oli 
jä r sk  ka lju se in , m ille s t la sku m in e  
n õud is  spetsiaa lse t a lp in is tiva ru s-  
tu s t. P ärast m itm e tu n n ilis i o t­
singu id  õn n estu s m eil leida  k ü l ­
la lt o h u tu  k o h t la sku m iseks.
Õ h tu k s  jõ u d sim e  A k sa u d i ja  
H elega r is tu m isko h a le , ku s  oli 
e tte  n ä h tu d  A k sa u d i jõe ü le ta ­
m ine . Selgus, e t keva d in e  su u r ­
vesi oli silla  m in em a  v iin u d . N ii 
jä i ü le  k a k s  võ im a lus t: kas m in ­
na 15 k m  allavoolu  silda  o tsim a  
või ü le ta d a  jõgi «om al käel». 
V õtsim e  arvesse tu n tu d  tõsiasja, 
m ik s  r ing i m in n a , k u i otse saab 
ja  va lisim e  v iim ase  variandi. 
Jä rg m ise l  h o m m ik u l  ke ll 5 a lu s­
tasim e jõe ü le ta m is t. K iire  voolu  
tõ t tu  saim e lä b im in em iseks  k a ­
su tada  a in u lt neid  ko h ti saare-
UTU • UTU
Aeg on m õelda  
konverentsile
TRÜ UTU XXII konverents toi- 20. veebruarini ja esitavad tööd 
mub 30, märtsist kuni 2. aprillini 1. märtsiks. Kõik hiljem esitatud 
1967. a. Ettevalmistusi konverent- tööd trükki ei lähe.
siks hakati tegema juba õppeaasta 
algul. Seni on välja töötatud üksik­
asjaline ajakava, millest anti täpne 
ülevaade ÜTÜ ringijuhtide semina­
ril.
Kui maha arvata eksamisessioon, 
siis ei ole meil kuigi palju aega 
jäänud. 24. novembriks pidid lae­
kuma konverentsil esitatavate ette­
kannete teemad, kuid on veel ringe, 
kus pole neid suudetud välja selgi­
tada. Mida arvavad sellest ringide 
teaduslikud juhendajad?
Konverentsiks on esialgselt plaa­
nis välja anda 4 vihikut tööde lühi- 
kokkuvõtetega (I — meditsiin, II — 
bioloogia, geograafia, füüsika, kee­
mia, matemaatika; III — filoloo­
gia, ajalugu, pedagoogika, psühho­
loogia; IV — õigusteadus, kehakul­
tuur). Lühikokkuvõtte pikkuseks 
võib olla kuni 4 masinakirja lehe­
külge.
Uudiseks on see, et teaduskonda­
des moodustatud kirjastuskomisjo- 
nid annavad TRÜ ÜTÜ nõukogule 
üle korrigeeritud ja igati õigesti 
vormistatud tööd, mis võib otsekohe 
trükki anda.
Teaduskondade kirjastuskomisjo- 
nid võtavad lühikokkuvõtteid vastu
Ülevaade TRÜ ÜTÜ XXII konve­
rentsi esialgsest ajakavast:
29. m ä r t s i l
uute ja uusimate ideede õhtu 
ülikooli kohvikus, 
m ä r t s i l
kell 11 avaplenaarlstung; 
kell 14— 18 sektsioonide istun­
gid;
kell 19 osakondade ja ringide 
sõprusõhtu külalistega.
m ä r t s i 1 
kell 9— 10 pressikonverents 
külalistele; 
kell 10—13 sektsioonide istun­
gid.
kell 14— 18
1. a p r i l l i l
kell 9—11 ÜTÜ esindajate 
nõupidamine; 
kell 11—14 sümpoosiumid; 
kell 14 lõpp-plenaaristung; 
kell 17 ÜTÜ aktivistide ja kü­
laliste sõit Käärikule.
2. a p r i l l i l  
puhkelaager Käärikul;




Taim efüsioloogia ja -biokeem ia ring sai e lu õ igu se  1950. aasta l. Praegu  
on siin 27 liiget, kes võtavad osa 2 alasektsiooni — m ikrobioloogia ja  
ta im efüsioloogia — tööst. ..
M ikrobioloogid uurivad ultravioletsete kiirte mõju parm iseentele. Tai- 
m efüsioloogid ja taim ebiokeemikud uurivad õunapuudes toim uvaid bio­
keem ilisi protsesse. Põhiline on laboratoorne töö, te isejärgu lise  täh tsu­
sega  on koosolekud. Raskusi on esim ese ja teise kursuse kaasatõm ba­
m isega. Neil puuduvad vastavad eelteadm ised. Nad võivad ringi koos­
olekutel käia, tutvuda laboratoorse töö võtetega, lugeda kirjandust. 
Ringi juhatus püüab neid ka tööle rakendada. Peab ju kolm anda kur­
suse süg isek s selgeks saam a, m is huvitab, et spetsialiseeruda kitsam ale
On loodud sidem eid te iste  ülikoolide vastavate  ringidega. Ekskursioo­
nidel on käidud Riias, M oskvas, Harkovis, Volgal, O dessas, Batuumt 
botaanikaaias, Suhuum is, Sotšis.
Pildil- IV kursuse taimebiokeemik Helle Joala töötab spektro- 
fotomeetril СФ-4. K. JÄRVISTE foto, A. TEDERI tekst.
 ^ Inimesed ja mäed ^
T. TENNO ja V. PÄLLINI fotod
keste  vahe l, k u s  vesi ei u la tu n u d  
ü le  põ lve . N ii tu lig i m eil ligi 
tu n d  aega A k sa u d i jä ä kü lm a d es  
voogudes sum ada  ja  ü le m in e k u k s  
sob iva t ko h ta  otsida. L õ p u ks  
jõ u d sim e  siisk i ilm a  su u rem a te  
v ip e ru ste ta  te isele  kaldale.
Mägi jõgedes p e i tu v a t  tõelis t 
võ im sust saim e näha  alles A rh õ -  
žis. T erve  p u h k e p ä e v a  jo oksu l, 
m il seal v iib is im e , sadas. Sadas 
v a h e t p id a m a ta  ja  väga kõvasti. 
V esi jões tõusis m itm e  m ee tr i 
võrra . T u lem u seks  oli, e t veevoo l 
v iis  kõ ik  sillad m in em a . P äästa  
su u d e ti a in u lt ja la kä ija te  jaoks  
m ä ära tud  rippsild . H iljem  k u u l­
sim e, e t v iim a n e  selline su u r ü le ­
u ju tu s  oli 1958. aastal.
M etsloom i m eil m ägedes ei õ n ­
n e s tu n u d  koha ta . K ord  nägim e  
su u r t k itseka rja . R õõm ustasim e, 
et näem e tõelisi m ä g ik its i. H il­
je m  selgus, e t rõõm  oli siisk i e n ­
neaegne, sest peagi tu li ka  k a r ­
jane.
Nii m e siis rän d as im e  mägedes. 
H a rju s im e  nendega  ja  h a kka sim e  
n e id  arm astam a . K in d la sti lä h e ­
m e sinna  veel kord  tagasi.
TOO M A S TENNO
Aktiivseid 
— 13
Geneetikaring on alles üsna 
noor, kõigest 3-aastane. Nimekirjas 
on aktiivseid liikmeid 13, kuid
koosolekud on üpris külalisteroh- 
ked. Küllap on viimase põhjuseks 
see, et koosolekutel ettekantavad 
:tööd ei ole liiga spetsiifilised ning 
ion arusaadavad ka nooremate kur­
suste üliõpilastele (geneetikat loe­
takse  ju alles IV kursusel) .
Geneetikaringi eesmärgiks on 
isee, et iga liige esineks vähemalt 
:kord aastas ettekandega. Viimasel 
ajal on mõningat intensiivistumist 
Imärgata — kui mullu esitati üli- 
ikooli teaduslikule konverentsile 
: ainult üks töö, siis tänavu on sel- 
:leks . nõusolek saadud kaheksalt 
; autorilt.
: V aatam ata oma noorusele hak- 
;kab geneetikaring ülikoolis üha 
Isuuremat populaarsust saavutama,
T. ADER
Polegi sellest palju aega möödas, kui istuti lõpuaktusel, diplomi- 
tööde kaitsmise ja riigieksamite ärevus alles poolenisti s e e s . . .  Nüüd 
on hiljutistel ülikoolilõpetajatel esimesed kuud ametis olemist juba 
seljataga. Kuidas siis tööinimesepõlv tundub? Sel teemal sai vesteldud 
mõne lõpetanuga, kes töötavad Tartu linnas.
*
VIIVE VAIGLA, lõpetas Majan- som oli 
dusteaduskonna kaubatundmise tär.»  
eriharu 1966. a. kevadel.
Kellena töötate?
«O len ka u p lu ses  «N oorus» m ä n ­
guasjade sek ts io o n i ju h a ta ja .
a lgorganisa tsiooni sekre -
Milline on olnud senise tööaja 
kõige raskem päev?
«V k la ssi tü d r u k  L u u le  p u u d u s  
. . . 10 p äeva  ja  k u i siis koo li tu li,
Tõsi, päris m in u  eria la le  see k o h t p ü ü d s in  teda  a lgu l m itte  küsida , 
k ü ll ei va sta  ja  a lgul tu n d u s  võõ- e t ta l o leks  aega end  koguda, 
ra sk i « letitöö ta ja»  olla, n ü ü d  P oisid  n u risesid  siis ko g u  aeg, et
h a k k a n  ju b a  harjum a .» ü h t  õp ilast ü ldse  ei k ü s ita , teda
ESIMESEL TÖÖKOHAL
Olete erialase ettevalmistuse ta­
semega rahul?
h o ita kse  jn e . K ü sis in  L u u le t, aga 
e t ta  e lem en ta a rsed k i asjad  oli
«K a /up lu seprak tika t oli liiga vähe  u n u s ta n u d , p id in  ta lle  panem a
ü k s  ku u . T u n d a  and is ka  ka u -  
b a n d u ska b in e ti k e h v a v õ itu  s isu s­
tu s  — ra sk e k s  lä ks p r a k t ik u m e  
k o rr a lik u lt organiseerida.»
Kas mõnda ühiskondlikku ametit 
ka juba peate?
p u u d u lik u . S iis  ü lla ta sk i m in d  
kaasõp ilaste  su h tu m in e  asjasse  
see oli u m b es  n ii, e t va a t k u i to  
re, paras sulle!
Vestlesime ka REIN KINGUGA, 
kes lõpetas TRÜ Füüsika-Matemaa-
«Jah, on n im e lt o lem as n iisu g u n e  tikateaduskonna 1961. a. kevadel.
J ^ T n ^ 9Un ^ 0rU WetsiahsUde Kus ja mniega praegu tegelete?
N /bltn™ ' t  i t -v If sij nf e s- «O len F ü ü s ika  ja  A stro n o o m ia
õukogu  tegeleb  p õ h ilise lt te h m -  in s ti tu u d i asp iran t. T egelen  ü ld -
ь. 30 k^tse/cooiide lõ p e ta n u -  joontes öelduna  ta h k e  keh a  fü ü -  
tega, k e s  on  ka u b a n d u sva h tsu sse  
tööle su u n a tu d : peab  ko n tro lli
tö ö tin g im u s te , vaba  a ja  vee tm ise , 
ü h ise la m u te  o lukorra  ü le  jne.»  
Aga millega ülikooli ajal tegele­
site?
лT eg u tses in  a m e tiü h in g u  
tea d u sko n n a  büroo esim ehena , 
h ilje m  k u ltu u r ise k to r is . O lin  ka  
seina lehe  to im eta ja .»
Kas peate küllaldaseks ülikoolist 
saadud ühiskondliku töö koge­
musi?
«Igal ju h u l p u u d u s t ei ole tu n d ­
nu d . M u id u g i sõ ltub  see igaühest 
en d a st  — kes  k u i p a lju  k u sk il  
kaasa  lü ü a  v iits ib . S o o v ita k s in
sika  probleem idega .»
Kuidas olete ülikooli ettevalmis­
tuse tasemega rahul?
«K es a sja st on h u v ita tu d , see 
saab ü liko o lis t k ü lla lt ko rra lik u  
liin is  P öhja  k ä tte . Igal ju h u l te is te  
m eie  m aa  noorte  fü ü s ik u te g a  
tu n n e n  end  tea d m is te  ta sem e lt 
võrdsena .
M a teriaa lne  baas on ü likoo lil 
n õ rk , isegi võ rre ldes V iln iu se  ja  
R iia  ü likoo lidega , rää k im a ta  
M o skva st. A s i m u id u g i ei parane  
enne, k u i saadakse ü le  r u u m ik i t­
s iku ses t. M is p u u tu b  ü likoo lis  
lo e tava tesse  a inetesse , siis tu n
. . . . . .  . . dub , e t k õ ik  on  v a ja lik u d . Veelg.
om a lt poo lt k u ll  ko ig ü  õpp im ise  ro h k e m  ja  p õ h ja lik u m a lt o lek , 
a ja l n n  p a lju  p u u d a  ko g em u si t a p n u d  õppida keeli. O h u tu steh
saada k u i väheg i võ im a lik , m u i­
d u  läheb  p ä ra st töökoha l ra s­
keks.»
KADI ALATALU, lõpetas inglise 
filoloogia osakonna 1966. a. keva­
del.
Kellena töötate?
'« õ p e ta n  T a r tu  A . H. T am m saare  
n im elises  I  K eskko o lis  ing lise  
k e e lt V , V I, V II  ja  I X  klassis.»
Olete ülikoolist saadud erialase
ettevalmistuse tasemega rahul?
n ik a t  na g u  p o leks  õ p p in u d k i, n ii­
võ rd  m ada l oli selle tase.»
Kõige toredam päev Teie senises 
töös?
«K ui õ n n estu b  o lu line  ka tse , eks  
siis ole k ü lla ltk i m ee ld iv  päev  
kü ll. A g a  m issu g u n e  ju s t  set 
kõige to r e d a m . . .  ei tea!
H ea m eel oli m u id u g i sel p ä e ­
va l, k u i F ü ü sika  ja  A stronoom ia  
In s ti tu u t sai u u e  hoone Riia  
m a an tee le . S e l va ra keva d e l ko li-
«Ü ld ise lt ja h , e r iti m is  p u u d u ta b  sim e ju b a  sisse.» 
e tte v a lm is tu s t ing lise  kee le  osas. Kuulsin, et Te olite hiljuti Gruu 
Väga p a lju  ka su  on  L a ine  H one’i sias. Mis seal toimus? 
a n tu d  kee lem e to o d ika st. «G ruusias kä is in  ü le liid u lise l lu -
Tööl olles ei ole va ja  tu ln u d  m in estsen ts ia la se l ko n veren ts il, 
tea d m is i ing lise  keele  teo ree tili-  E es tis t oli 8 in im es t: 2 T R Ü -s t ja  
sest g ra m m a tika s t, kee le  a ja loost, 6 F A I-s t . S õ n a võ ttu d eg a  esinesi-  
leksiko loog iast, ku ig i n e id  õppida m e  kõ ik . K a  m in u l tu li rääk ida  
oli ü sn a  h u v ita v .»  ka h e l teem al.»
Kas teete ka ühiskondlikku tööd? M. RAIDM A
«O len om a kooli õp e ta ja te  ko m -  E. LA A N SA L U
„Kas teil 
kutsed on?"
(«Pessimistlikke» mõtteid teise 
«optimistliku asja» puhul)
«Teoks on saam as huvitav üri­
tus — televiktoriin  vabariigi kahe 
suurem a kõrgem a õppeasutuse  
vahel. Oleks tore, kui tudengid , kes 
tunnevad ennast ühe või teise te e ­
ma osa s  tu gevaten a, pöörduksid 
instituud i kom som ohkom iteesse. H ä­
beneda pole siin  m idagi, m ängus  
on aga prestiiži k ü s im u s . . .  Iga  
m eie instituudi ü liõpilane on tere­
tulnud ACN K ultuurihoones, rääki 
mata T allinnas toim uvast te isest  
voorust (kodus aitavad ka seinad) 
M ängib ju a lati võistkonnavõistlus- 
tel suurt osa «omade» moraalne  
toetu s. «Kivi kotti» instituudi v õ ist­
konnale ja tu gevat pöidlahoidm ist 
kõigile  — kas võ istlu sp a iga l või te ­
leekraani ees.»
(«T allinna Polütehnik»  
reedel, 2. detsem bril 1966.)
S e llis t leeg itseva t ü le sk u tse t  
o tsisim e ka  ü liko o li lehes t. V ä h e ­
sed sõnad u u d isa s ja  k o h ta  leid  
sim e 4. le h e k ü lje lt. L õ p u ks  v õ t  
sim e n õ u k s  om al kä e l su u rko o li 
de jõ u k a tsu m is t p ea lt vaa tam a  
m inna .
L oo tsim e te leka a m era te  silm e all 
k ü p seva te le  ko lleeg idele  k u i m i t ­
te  nõu , siis jõuga  ik k a  a b iks  olla. 
O m eti ei lä in u d  see korda .
K u i A Ü N  K u ltu u r im a ja  u k se -  
h o id ja tä d i m e id  v a s tu tu le lik u lt  
sam a asu tu se  k u n s tilise  ju h a ta  j  с 
ju tu le  v iis , siis saatis to lle  lakoo  
niline kü s im u s: «K as te il ku tsed  
on?» m e id  n iisam a  hästi k u i u k ­
se taha.
K ü lla p  v is t sessioonieelsest sa­
g inast n ä p a tu d  va b a  õ h tu p o o lik i 
ko rs tn a sse len d a m in e  teg ig i pisu\ 
pahaseks. S e lle s t ka  a lljä rgnev .
1. K as  see ü r i tu s  p id i  olem; 
võ is tlus  k ah e  k õ rgem a  õ p p easu ­
tu se  v a h e l  või hoopis lavas ta tuc  
la u p ä e v a õ h tu n e  saad e  televisioo- 
n ip u b l iku le  j a  e r i k u t s e t e g e  
p ea l tv aa ta ja i le?  J ä e t i  a rv e s ta m a ­
ta, e t  e n a m ik u l  T a r tu  tu d e n g i ­
tes t  pole te le v i i so r ivaa tam ine  in ­
te rn aad is  võ im alik . Esia lgu  jä: 
t e ad m a ta  seegi, k eda  ülikool tal- 
in la s te  v a s tu  v ä l ja  pani.  (Hoo- 
ois tä p s e m a l t  in fo rm ee r is  TPI 
h ä ä le k an d ja ,  k u s  sa la d u s t  teg e ­
m ata  kogu võ is tkond  k i r ja s  se i­
fis.)
2. M iks ei ole igale ü liõp ilase­
le s issepääsem ine  n iisugusele  nu -  
oumeeste võ im eteproov ile  n iisa- 
n a  ta v a l in e  ku i  tan tsu p e o le  m i-  
лек? O m eti  ta h a k s  igaü ks  v ab a  
n ee ld iv a t  õ h tu p o o l ik u t  oma 
n a i t se  jä rg i  s isustada . T P I-s  
;aadakse te le v ik to r i in is t  i lmselt 
oisut te is i t i  a r u  k u i  meil. E g a ’ 
Tall inna  koh tum ise le  i lm aaegu
iii su u re  o p t im ism iea  v a s tu  m i n ­
da. T a r tu  a s ja s th u v i ta tu i le  jä äb  
ü e  va id  200 k ilo m ee tr i  kauguse l t  
<omade» p ä ra s t  sü d a n t  v a lu  
tada.
N iisugused olid m eie «pessi­
m is t l ik u d  mõtted»  ju b a  te ise  «op­
t im is t l iku  asja»  kohta .
H E L G I RIVIS, INNA TŠUBITŠ.
*  TEATED *  TEATED 4*
Uut teatmekirjandust
Указатель основных отечествен­
ных библиографий и справочных 
изданий по естественным и физи­
ко-математическим наукам. Л е ­
нинград 1966. 385 lk. (I960 nim.)
А. М. Бабкин, В. В. Шендецов, 
Словарь иноязычных выражений й 
слов, употребляющихся в русском 
языке без перевода. В 2-х кн. 
Москва-Ленинград 1966, 1344 lk.
Библиография иностранной биб­
лиографии по химии. Вып. 1. От­
дельно изданные библиографиче­
ские указатели и прикнижная 
библиография 1930— 1964 гг. Моск­
ва-Ленинград 1966, 202 lk.
Шигер, А. Г. Политическая кар­
та мира. (1900— 1965). Справоч­
ник. Изд. 2-е доп. Москва 1966, 
207 lk.
Справочник по иностранным 
флотам. Москва 1966, 619, XXXII
Л. А. Шур. Художественная 
литература Латинской Америки в 
русской печати. Аннотированная 
библиография русских переводов 
и критической литературы на рус­
ском языке. 1960— 1964. Москва 
1966. 196. lk. 1090 (nim.)
The American everyday dictio­
nary. New York 1955. 570 Ik.
The Macmillan handbook of Eng­
lish. New York 1964. 489 lk.
Faust-Bibliographie. Teil I: All­
gemeines. Grundlagen. G esam tdar­
stellungen. Das Faust-Thema vom 
16. Jahrhundert bis 1790. Berlin— 
vVeimar 1966. 512 lk. (3283 nim.)
K. Petermann. Tanzbibliographie. 
Verzeichnis der in deutscher 
Sprache veröffentlichten Schriften 
md Aufsätze zum Bühnen-, Gesell­
schafts-, Kinder-, Volks- und Tur­
niertanz sowie zur Tanzwissen- 
schat, Tanzmusik und zum Jazz.
1. Lieferung. Leipzig 1966. 80 lk. 
(473 nim.)
Высшие женские (Бестужевские) 
курсы. Библиографический указа­
тель. Москва 1966. 192 lk. (1061. 
nim.).
Кибернетика, автоматика и те­
лемеханика. Аннотированный ука­
затель литературы. Вып. 5. Моск­
ва 1966. 366 lk.
Справочник по диагностике и 
лечению острых профессиональ­
ных интоксикаций. Киев 1966. 313 
lk.
Е. А. Кречковский. Справочник 
по ядохимикатам (краткая харак­
теристика ядохимикатов, рекомен­
дации по профилактике отравле­
ний ими и меры медицинской по­
мощи). Киев 1966. 118 lk.
Административно-территориаль­
ное деление Сибири (август 1920 г.
— июль 1930 г.), Западной Сиби­
ри (июль 1930 г. — сентябрь 1937 
г.) Новосибирской области (с 
сентября 1937 г.) (Справочник). 






A . O IS S A R I ka r ik a tu u r id
«PÄEVAKAJA» KUULUTUSTE NURK
K a d u m a  on läinud meie ilus suur 
t e l e v i i s o r .  Viimati nähtud I korruse 
puhketoas. A u s a t  l e i d j a t  palutakse 
teatada aadressil Tartu, Tiigi t. 14. Meie 
KÕI K-

















koosolek toimub 20. detsembril 
kell 18 Toome haavakliiniku au ­
ditooriumis.
Päevakorras:
1. Luu r e g e n e r a ts io o n is t  (V t k.
ü liõ p ila n e  R oo sa a r ).
2 . U n q u is  In ca rn a tu s (V  k. ü l i­
õ p ila sed  P o lja n sk i Ja R od ion ov).
3. H a lg e  d em o n str a ts io o n .
*
Kinosõbrad!
Kolmapäeval, 21. detsembril 
kell 16— 18 näidatakse _ V ane­
muise t. 46 suures auditooriu­
mis järgmisi filme:
1. J u tu s tu s i T a n g a n jllk a s t .
2. On o o k ea n is  m a a  (K urilH ).
3. Ü ks ööp äev  ta ig a s .
4. V an a  L aa d o g a .
UTU geograafia ja 
geoloogia ring
Teadmiseks!
Kuni 1. jaanuarini 1967. a. on 
üliõpilastel võimalik kasutada 
õppimiseks (lisaks ülikooli raa­
matukogudele) järgnevaid audi­
tooriume:
Keelte maja aud. 218 ja 219 
ning Vanemuise t. 46 aud. 111 




Reedel, 16. detsembril a lguse­
ga kell 18 toimub TRU lektoo- 
^  riumis (Vanemuise t. 46, suur 
auditoorium) dots. Ülo Paveli 
loeng «Uuemaid saavutusi ge­
neetikas».
Järgneb film «Teadvuse lä­
vel» .
Raodioloengud
Kolmapäeval, 21. detsembril 
1966. a.
1. Kõigile pedagoogika õppi­
jaile dots. Heino Liimetsa loeng 
«Kontrollile esitatavad nõudmi­
sed ja kontrolli funktsioonid».
2. Ajaloo-Keeleteaduskonna
I ja II kursuse üliõpilastele 
dots. Richard Kleisi loeng «La­
dina keele algkursus» VIII.
Reedel, 23. detsembril 1966. a.
1. Kõigile kaugõppijaile va­
nemõpetaja Vanaaseme loeng 
«Diferentsiaalrent ning selle 
jaotamine».
2. Zurnalistika eriharu III 
kursuse üliõpilastele dots. Ju­




1. Ajaloo-Keeleteaduskonna I 
kursuse üliõpilastele õppejõud 
Linnart Mällu loeng «Ülevaade 
India keelest».
2. Saksa filoloogia osakonna 
IV ja V kursuse üliõpilastele 
vanemõpetaja Felix Kibberman- 
ni loeng «Die Entwicklung der 
methodischen Anschauungen im 
Fremdsprachenunterricht der 
Gegenwart».
Reedel, 30. detsembril 1966. a.
1. Kõigile kaugõppijaile dots. 
Inge Undi loeng «Suuline kont­
roll».
2. Eesti filoloogia osakonna
IV kursuse üliõpilastele dots. 
Huno Rätsepa loeng «Uraali 
aluskeele sõnad eesti keeles».
Ü heskoos on rõõm gi helgem , 
m u re  p ä ris-p ä ris  kerge!
E N E  K O R N  
J A A K  V IH M A N D
õigusteaduskonna I kursus
т я ш м ж т м н м л
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета, 
Hans Heidem anni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 9218. MB 11827,
Tagasivaatena I semestrile
Kevadisel konverentsil valitud 
õppesektor alustas oma tööd täies­
ti uues koosseisus.
•  ÖPPESEKTOR1 SENISEST 
TÖÖST. Septembrikuu läks põhili­
selt hoovõtmiseks, sest osa sektori 
liikmeid polnud Tartus. Tööplaan 
sai siiski tehtud ja  vanade sektori­
te koosseisu abiga organiseeriti  
esimestele kursustele ülikooli ja õp­
pimise iseärasusi tutvustav koos­
olek.
Komitee õppesektor koostas a n ­
keedi, et saada ülevaadet ühiskon­
nateaduste õpetamisest meie ülikoo­
lis. Toimus ka ühine arutelu koos 
ühiskonnateaduste õppejõudude 
parteiorganisatsiooniga. Ankeedi 
täitmine kujutas endast teatud m ä ä ­
ral ühiskonnateaduste õppeplaani 
analüüsi. Kuigi selgusid üliõpilas­
konna konkreetsed ettepanekud, oli 
lõpptulemuses fiasko. Kõik saavad 
küll aru, et poliitilist ökonoomiat 
peaks õppima enne filosoofiat ja 
partei ajalugu alles siis, kui selleks 
on olemas vastav filosoofiline baas, 
aga siiski ei saa õppeainete jä r je ­
korra muutmiseks midagi ette võt­
ta.
Üheks ülesandeks meie töös oli 
korraldada sessiooni tulemuste 
analüüs. Kasutasime siin moodust, 
et osakonnad ise valiksid, millistel 
kursustel analüüsi organiseerida. 
Üldiselt tundub, et kevadsessiooni 
arutelud ei taha hästi õnnestuda. 
Suvevaheaeg pühib minema selle 
asjaliku ja kriitilise meeleolu, mida 
selliseks aruteluks paraku hädasti 
on tarvis.
Pidevalt on olnud kära loengute 
vabakuulamise ümber. Sellest r ä ä ­
giti ka 9. detsembri komsomolikon- 
verentsil.
Meie andmete kohaselt ei tohiks 
see probleem erilist peavalu teha. 
Esiteks, viimasel ajal on vabakuu­
lamise taotlusi küllalt vähe. Tei­
seks, kõiki, kellel on vabakuulami- 
seks tõesti õigus, ei kohustatagi 
loengutel käima.
Stipendiumi küsimusest. Õppe- 
osakond on täiesti nõus arvestama 
üliõpilaste asjalikke ettepanekuid 
slipendiumide maksmise korra 
muutmise kohta Kavatsesime seda 
küsimust arutada koos osakondade 
sektoritega. Millegipärast aga näib, 
et praeguse korraga ollakse enam ­
vähem rahul. Üliõpilase sõna sti- 
pendiumikomisjonides olevat küllalt 
kaalukas (?')
©  KAS KÄÄRIKU AKTIIVI­
LAAGRID TULEVAD KASUKS?
Sealsed seminarid kahtlemata õi­
gustavad end. Vaevalt oskaks välja 
mõelda paremat teed uue komso­
moliaktiivi kurssi viimiseks komso- 
molielu probleemidega. Siinkohal 
mainitagu siiski, et mitmendat kor­
da aktiivilaagrist osavõtja ei leia 
seminarides enam midagi värsket 
ega vajalikku.
ф  TULEVIKUPLAANID
on üpris udused. Votame eesmär­
giks orgkonverentsi otsuste elluvii­
mise. Plaanis on korraldada osa­
kondades kohtumisi lõpetanutega, 
kes oma kogemuste põhjal arutlek­
sid teemal: mida elus vaja läheb 
ning millest jääb ülikoolis õppides 
vajaka?
Et töötame esimest aastat, oleks 
meie juhendamisele tulnud rohkem 
rõhku panna. Paraku on abi ülikoo­
li komsomolisekretäride ülekoorma­
tuse tõttu olnud üsna napp. Ka 
praktil istest kogemustest jääb puu­
du. Ainult teoretiseerimisega kau­
gele ei jõua.
ANU ROOS,
ELKNÜ TRÜ Komitee õppesektori 
juhataja
3 ВОПРОСА
КАК НАШИ СТУДЕНТЫ ПРОВОДЯТ СВОЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ?
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОНИ ПОСВЯЩАЮТ УЧЕБЕ, ВЫ­
ПОЛНЕНИ Ю  УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ?
КАК НАШИ СТУДЕНТЫ ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ ЭКЗАМЕ­
НАЦИОННУЮ СЕССИЮ?
На эти темы беседовала со студентами русских отделении 
студентка V курса медфака АЛЛА КОНДРАШ ОВА
ф  «Как мы готовимся в свобод­
ное время? Занятия кончаются 
очень поздно, полностью освобо­
диться успеваем часам к 6—7. С а­
моподготовка в основном — исто­
рии болезни.
Сессия двадцать дней. Мальчи­
кам сдать 5 экзаменов, девоч­
кам — 4. Нельзя сказать, чтобы 
мы были в восторге . . .
( IV  курс медфака) 
*
ф  «Пятый курс — уже не за го­
рами выпуск. Понимая, как много 
нам нужно сделать, все же не 
успеваем делать и половины на­
меченного. За семестр написать 
историй болезни. Сессия — сюр­
приз из неприятных, попытаемся 
сдать 5 экзаменов за 20 дней.
Занимаемся большей частью 
дома. В библиотеках часто не хва­
тает м е с т а . . . »
(V  курс медфака)
Ф  «В основном наша самостоя­
тельная работа состоит, конечно, в 
чтении литературы, разбор её. На 
это мы и филологи. Сессии всегда 
очень волнуют, но мы Ьолны оп­
тимизма и верим в благоприятный 
исход.»
( IV  курс филологического
факультета)
ф  «Самоподготовка — готовимся 
к контрольными, почти каждый 
день. Но успеваем сходить в ки­
но тоже. Занимаемся чаще дома 
Ну, а сессия есть сессия, конеч­
но очень волнуемся . . . »
( I I I  курс физико-матема­
тического факультета)
#
ф  «Студенты нашего курса очень 
много времени уделяют самопод­
готовке, мы в большинство зани­
маемся дома и считаем, что если 
хочешь чего-нибудь знать, то необ­
ходимо в день тратить не менее 
5 —6 часов на самостоятельную р а ­
боту. Предстоящая сессия пугает 
но все же чувствуем себя доста­




О  «Занимаюсь дома, готовлюсь к 
текущему циклу, в свободное вре­
мя пишу истории болезни. Д в а ж ­
ды в неделю — гимнастическая 
секция. Успеваю сходить и в кино. 
Конечно, общественная работа.
При одном слове «предостоящая 
сессия» охватывает ужас. Э кза­
мены потребуют полной отдачи 
сил и энергии . . . »
(V  курс медфака)
Matkarühmad kohtusid
Neljapäeva ohtul korraldas TRU 
matkasektsioon kohviku piljardi­
saalis kahe Karpaatides käinud 
matkarühma kohtumise. Teretulnud 
olid ka need matkasõbrad, kes veel 
kavatsevad Karpaatide võlu v a a ta ­
ma minna.
Keemikute grupp käis matkal 
talvel, matkainstruktorite rühm su­
vel. Seetõttu olid marsruudid erine­
vad ja ka muljed kahesugused. 
Ühise laua ümber tuletati meelde 
huvitavamaid matkapäevi ja paiku, 
vaadati fotosid ja elati veel kord 
läbi matkarõõme. Rahule jäid ka 
need, kes tulid kohtumisele matka- 
kogemusi saama.
LAUPÄEVAL, 24. DETSEMB­
RIL KELL 20.30 ÜTLEB TRÜ 
KLUBIS «TERE ÕHTUST!»
PRESSIKLUBI
KES TULEMATA JÄÄB, KA­
HETSEB TERVE PIKA SES- 
SIOONIAJA TAGANTJÄRELE!
Hea tuju 30 kop. eest.
! TÄHELEPANU!
Intervjuu
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
T a r tu  R iik liku  Ülikooli p ar te ikom itee ,  rek to raad i ,  ELKNÜ 
kom itee  j a  am e t iü h in g u k o m itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 34 (715) Reedel, 23. detsembril 1966 XX aastakäik
MIDA ARVATE ALGAVAST ARVESTUSTE 
JA EKSAMITE SESSIOONIST?
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«A rvestused, on m eie  tea d u sko n n a s a lanud . 
E rilisi äpardusi pole o lnud . R õõm ustab  see, e t 
võ lg n evu sed  on en a m iku s  lik v id e e r itu d , see tõ ttu  
võib  eksa m ite leg i ju lg e m a lt vastik astuda.
P raegu  hoiab m ee li ä revil d ip lo m ite  k a itsm in e  
(20 lõpeta ja t), m is to im u b  22.—23. d e tsem bril.
V a ikus, m is  p raegu  tea d u sko n n a s  va litseb , on  





«Sessiooni ko h ta  võ ik s  öelda V oldem ar  
Panso sõnadega, e t k õ ik  läheb «nii ku d a  
ve tad . V e tad  sünge lt, läheb keh va sti, v e -  
tad  lõbusa lt, on tore elada. K e ik  on om a  
teha».
M eie tea d u sko n n a  ro h k e m  k u i 550 ü l i­
õpilast sooritavad  sessiooni kes te l 85 a r­
ve s tu s t ja  75 eksa m it. V  ku rsu se l on ja a ­
n uaris õppesessioon, eksa m id  a lgavad neil 
veebruaris. V õrre ldes kevad isega  on p ra e ­
gune sessioon k ü lla tk i kerge. V õõrfilo loo- 
gia I ku rsu se  ü liõp ila ste l n ä ite k s  on a in u lt 
k a k s  eksa m it, m is  ju b a  12. ja a n u a r ik s  on  
teh tu d . K õige ra skem  on ajaloo ü liõp ila s­
te l, sest lisaspetsia liseerum ise  tõ t tu  tu leb  
neil õppida  vee l võõrkee lt. A ja lo o -o sa ko n -  
nas on jaanuaris  17 eksa m it, vene  filo loo ­
gidel 15 ja  eesti, ing lise  n ing  saksa  fi lo ­
loogidel 14 eksa m it.
A rv e s tu se d  on a lanud . E sia lgu on need  
ed u ka lt ku lg en u d , loodam e, e t edasi läheb  
sam as vaim us.»
Arstiteaduskonna prodekaan H. Sillastu:
«Sessioon  on lü h e m  k u i m ö ö d u n u d  aastail. 
S u u r te k s  m ureio ,steks on te ine  ja  v iies  ku rsu s . 
Teisel k u rsu se l seisab ees k a k s  ra sk e t eksam it:  
ana toom ia  ja  histoloogia. V iienda l ku rsu se l tu ­
leb 20 p ä eva  jo o ksu l sooritada v iis  eksa m it. See  
eeldab m u id u g i, e t sem estr i vä lte l o leks tu b lit  
tööd te h tu d ; a lgav sessioon on a in u lt k o k k u v õ t­
teks .
Ü ld iselt on te n d e n ts  sellele, e t tu g eva m a d  ü li­
õpilased võ ta va d  nõrgem aid  om a še flu se  alla. 
N iim oodi p ü ü ta k se  n.-ö. ku rsu sesiseste  jõ u d u ­
dega iile saada te k k in u d  raskustest.»
Kehakultuuriteaduskonna prodekaan S. Oja:
«E ksam isessioonile , nagu  ik k a , lähem e v a s tu  v ä ike s te  m uredega .
R a sku si on noorm eestega , kes  tä n a v u  dem ob iliseerus id  N õukogude  
arm eest. Õ ppeplaanid  on lä inud  väga tih ed a ks  ja  n õ u avad  n e ilt  
su u r t ta h te jõ u d u , et te is tega  sa m m u  pidada.
K õige ro h kem  on ü liõp ila ste l ra skusi ü h isko n n a tea d u ste  e k sa m i­
tega. L ä h em a il p äev il on ka va s  to o tm isn õ u p id a m in e  vä lis lek to r i-  
tega algava sessiooni üle.
Ja  veel. Lausa  võ im a tu  on n ende  noorte  o lukord , kes elavad  
E lvas! T a k is ta tu d  on n ii tr een in g u d  k u i ka  õppetöö.»
^  Füüsika-Matemaatikateadus- 
. konna prodekaan R. Tani:
«P raegu  sa rn a n eks igasugune  
a rva m in e  ennustam isega . M eie 
tea d u sko n n a s  saadakse enam ik  
a rves tu s i jo o ksva te  kon tro lltööde  
ka u d u , sellepärast pole tu le m u ­
sed tä ie lik u lt teada. R õ õ m u sta va t 
on tea d u sko n n a s vähe, su u re ­
m ad  p ro b leem id  on ü liõp ilasi?  
vä lja la n g em in e  ja  ha lvad  t in g i­
m u sed  fü ü s ik a  õ p p im iseks, sest 
m eie  õppehoone pole ik k a  veel 
va lm is . 3— 4 aasta t tagasi oli te a ­
du sko n n a s 600 ü liõp ilast, praegu  
1000, sellega seoses on tea ta va l f 
m ääral su u ren en u d  ka  nende  
arv, kes  ei pea  p ingele  va s tu  ja  
la h ku va d . Se llise id  ü liõp ilasi on 
m öö d u va  sem estr i jo o ksu l o lnud  
ü le  ko lm e k ü m n e . K a rta  on, e t 
see a rv  veelg i su u ren eb , sest 
võ lg n e ja tesse  o lem e h a ka n u d  
su h tu m a  karm im a lt.»
Õigus-Majandusteaduskonna prodekaan H. Müür:
«A rv e s tu s i on sen i o lnud  k a k s  — ka u b a n d u se  eriharu  II  ja  III  
ku rsu se l. N eed  läksid  hästi. IV  ku rsu s  on veeb ru a r ik u u n i p r a k t i­
ka l, d ip lo m ite  ka itsm in e  to im u b  m ais. T ä n a vu  lõpetab m eie  te a ­
d u sko n n a  61 ü liõp ilast. E ksam isessioon i a ja l tu leb  m eie  ü liõ p ila s­
te l sooritada 3—5 eksa m it. «T ra d its io o n ilis te k s» lä b ik u k k u m ise  
a in e teks  on keem ia  ja  fü ü s ik a . R õõm u  teeva d  tu b lid  ü liõpilased . 
A in u lt  «viitele»  õpp ija id  on m eil päris m itu . V õ iks n im eta d a  IV  
ku rsu se  ü liõp ilasi M. N oorm etsa , M. P ahapilli, L. Soondrat. 
L o o m u lik u lt loodam e, e t sessioon m öödub  hästi.»
In te rv ju e e r is id  I. H O Y E R  j a  H. TO O M  L A  






Meie laiahaardelises kultuurialases 
töös on silm apaistvalt tähtis koht raa­
m atukogudel. Tuhanded raam atusõbrad, 
raam atukogunduse entusiastid  on ränd- 
^raamatukogude ja kooliraam atukogude 
juhatajateks. Raam atukogude baasil 
luuakse järjest uusi filiaale, mida ju ­
hivad ühiskondlikud raam atukoguhoid­
jad. Sam uti organiseeritakse elanik­
konna in itsiatiiv il ühiskondlikke raam a­
tukogusid, mida abistavad riiklikud 
raam atukogud. Üha laieneb elanikkonna 
osavõtt raam atukogude tööst, m is tin ­
gib vajaduse inim este järele, kes olek­
sid põhjalikum alt tuttavad raam atuko­
gutöö spetsiifikaga.
Seepärast korraldab ÜET ka ühiskond­
likele raam atukoguhoidjaid  vajalikku  
väljaõpet. Oleks eeldustekohane, et s e l­
lest eria last huvituksid eeskätt tu leva­
sed pedagoogid , sest õppeprogramm is 
on u latuslikult ette nähtud ka tu tvum i­
ne m itm esuguste raam atupropaganda- 
alaste  üritu stega (kirjandusõhtud, v a s­
tavate ringide juhendam ine, kirjandus­
likud kohtud jm s.). On kindel, et n ii­
su gu ste  ürituste puhul palutakse kohta­
del kindlasti pedagooge, eeskätt kirjan­
dusõpetajate abi. Siis kuluvad ÜET-s 
saadud teadm ised m arjaks ära.
Töö raam atutega — see on hu vitava­
maid erialasid  kindlasti ka m ittefiloloo- 




Mis on head ja kas 
on halba ÜET-s?
ÜET on eriline teaduskond 
ülikooli teaduskondade hulgas. 
Erialasid on sedavõrd palju, et 
kõik üliõpilased võivad leida 
soovikohase: õppida lektor-pro- 
pagandistiks, omandada rahva- 
kunstiansambli juhi elukutse, 
tundma õppida looduse sa ladu­
si, kodukultuuri loomisrõõmu 
jne. Kõike seda on võimalik te­
ha juba üliõpiiasaastate jooksul. 
See on hea. Halb on see, et r i­
da üliõpilasi mõtleb, küllap 
ühiskondliku töö oskusi on aega 
omandada ka pärast ülikooli lõ­
petamist. Sellepärast tundub sa ­
geli sõnades «üliõpilane» ja 
«ühiskondlik elukutse» nagu tea ­
tud vastuolu. See vastuolu ilm­
neb -sageli ka selles, et ühis­
kondlike elukutsete teaduskonda 
suhtutakse umbusaldusega — 
jälle täiendav koormus, vähem 
vaba aega . . .  Aga kas pole hea 
juba ülikoolis omandada lektori 
oskusi ja neid ka rakendada? 
Elava sõna abil võib võidelda 
jurist, majandusteadlane, arst, 
ajaloolane, füüsik — ühe sõnaga 
kõikide erialade esindajad. 
Praegu on aga Öigus- ja Aja­
loo-Keeleteaduskonna üliõpilaste 
kõrval lõpetanud lektor-propa- 
gandisti eriala ainult üks Arsti­
teaduskonna üliõpilane.
Või võtame näiteks nõukoguli­
ke kombetalituste eriala. Selle 
on lõpetanud ainult 3 üliõpilast.
Rohkem avaldusi ei laeku — ei 
tahetavat õppida ilmalikuks «pa- 
piks». Kas siis tõesti on selle 
ala piirid nii ahtad? Aga kuhu 
jäävad sellised üritused, nagu 
noorte suvepäevade korraldami­
ne, asutuste juubelid, komsomoli 
astumine jne. Kõike seda õpi­
takse sellel erialal.
ü s a  üliõpilasi valib küli eri­
ala, aga hiljem loobub sellest. 
Möödunud õppeaastal võitles 
Majandusteaduskond, et saada 
ühele oma rühmale võimalused 
õppida kodukultuuri. Soovijaid 
oli 15— 17. Kuust kuusse jäi 
üliõpilasi vähemaks, lõpetas aga 
kõigest 3. Kuhu jäi üliõpilaste 
võitlusvaim, kas ei mõeldud sel­
lele, et teised üliõpilased jäid 
nendest võimalustest ilma?
Koolis on sageli vaja tunda 
kinotehnika saladusi. Tulevased 
õpetajad peaksid selle oskuse 
omandama juba ülikoolis. Neil 
on võimalus luua 11— 12-liikme- 
line õpperühm.
Head pole halvata. Kuid head 
on meie teaduskonnas rohkem 
kui halba. Ja viimast püüame 
iga päevaga vähendada. Palju 
sõltub teist endist, üliõpilased. 
Hea on siiski omandada ühis­
kondlik elukutse juba ülikoolis. 





Kui keeltemaja teisel 
korrusel kolmest uksest 
ja ühest koridorist läbi 
minna, jõuame maitsekalt 
sisustatud ruumi, kus esi­
mesel pilgul hakkavad sil­
ma kangasteljed, nägusad 
vaibad, õmblusmasinad 
jne.
Uustulnuk kohtab siin 
kõige esmalt hallijuukse- 
list sõbraliku vaatega 
naist — kodunduskabine- 
ti juhata ja t  Aaja Taba.
Temalt tulingi aru pä­
rima tehtu ja tuleviku­
plaanide üle.
ф  Kodunduskabinet.
Mis peitub selle meelita­
va nime taga?
«S iin  korra lda takse  
eelkõ ige k o d u k u ltu u r i-  
alaseid p ra k tik u m e .
M eid h u v ita v a d  sellised  
kü sim u sed , nagu  kodu  
korrasho id , e la m u te  
kaasaegne s isu stam ine ,
d e k o ra tiiv k u d u m in e  
(oma m a itse , om a k a ­
va n d , m a te r ja li v ä r v i­
m ine), heegeldam ine , ö p im e  kõ ike , m ille  abil 
saab igale ko d u le  anda hoo lim a ta  standardsest 
m ööblist is ikupärase  näo.
T e iseks  — k e h a k a tte id  va lm is ta m e  töörõ ivas-  
te s t k u n i k o s tü ü m k le id in i vä lja . E ks p u u tu  p a l­
ju d k i  k o k k u  tõsise prob leem iga: «M oelehes on  
ilus, se lja s ei ole.» Õ pim e sellele p rob leem ile  la ­
h en d u st le idm a. E sim esed , te ised  . . .  k ü m n en d a d  
proovid . M uuseas, m eie  ka b in e tis  tu tv u ta k s e  lä ­
h em a lt ka  lõ ikeõpetusega.»
A. Taba meenutab muheldes, kuidas üks ülikooli 
naiskoori tütarlaps, kel oli pühapäeval esinemine, 
kahe õhtuga ilusa kleidi valmis tegi.
«K o lm andaks  — to id u va lm is ta m in e . K oostam e  
m en ü ü , keed a m e  ise, sööm e ise. S iia n i pole m e  
end  ku n a g i la itn u d . T o id u va lm ista m iseg a  tu t v u ­
m e lih tsa m a is t e in e is t k u n i k o m p litse e r itu d  la u ­
dadeni
ф  Kelleks on võimalik õppida TRÜ kodundus- 
kabinetis?
«M eie teg ev u s  on o rgan iseeritud  3 rühm as:
Kodukultuuriinstruktori ühiskondliku eriala oman­
damine. Õ ppeaeg kesta b  k o lm  sem estrit. L õ p u ks  
soorita takse  k o m is jo n i ees eksam . K o d u k u ltu u r i  
in s tru k to r  e ik s  v a lm is tu ja d  tu tv u v a d  k a u n is  
laialdase a ineva llaga .
Keskkooli kodunduse õpetajate ettevalmistamine. 
õ p p ea eg  4 aasta t (kord  nädalas). L õ p u k s  soori-
KODUNDUSKABINETI ÕPPEKÖÖK
ta ta kse  5. k u rsu se l koos pedagoogilise p ra k t ik a ­
ga eria lane p ra k tika .
Fakultatiivne rühm (2 semestrit kord nädalas).» 
ф  Mitu üliõpilast on omandanud ühiskondliku 
eriala kodunduse kabinetis? Kui suur grupp komp­
lekteeritakse uuel ÜET õppeaastal?
«L õpetanu id  on igal aasta l u m b es  p a a r ikü m n e  
ring is. U us õppegrupp  k o m p le k te e r ita k se  15— 16 
üliõp ilasest. K a h ju  on sellest, e t igal aasta l sa ­
tu b  m eileg i m õ n i p ro tse n t n e is t in im es te s t, keda  
võ iks  n im e ta d a  «tu lija d -m in i ja d ». Õ n n eks  on  
en a m ik  siisk i tu b lid , töökad  ü liõp ilased , kes  
tu n n e v a d  õp itava  ü h isk o n d lik u  eria la  va s tu  
tõ es ti su u r t huvi.»
ф  Mis on Teid seni kõige rohkem rõõmustanud 
kodunduse kabinetis õppivate üliõpilaste juures ja 
mis . . .  kurvastanud?
«R õõm ustab  ü liõp ilaste  energ ilisus, n ende  su h ­
tu m in e .
K u rva sta b  a in u lt a janappus. S em estr i lõpul, 
k u i ta h a ks im e  tõsise lt k o k k u v õ tte id  teha , on ü li­
õpilane ar v e s tu s te  tules.»
Lõpuks jääb vaid üle tuletada meelde üldtuntud 
tõde — mida varem, seda parem. Tudeng, võid 
olla kindel, et kui Sa homme lähed ning reg is t­
reerid end kodunduskabineti uute liikmete nime­




Tartu Riikliku Ülikooli Ühiskond­
like Erialade Teaduskonna juures 
töötab nõukogulike traditsioonide 
õpperühm. Kursuse eesmärgiks on 
valmistada ette nõukogulike t rad it­
sioonide ühiskondlikke instrukto­
reid, kes edaspidi oma põhitöö kõr­
val oleksid initsiaatoriteks ja nõu­
andjateks uute traditsioonide ju u ­
rutamisel.
Kavandatud programmi kohaselt 
haarab kursuse teoreetiline osa 
(umbes 40 tunni ulatuses) selliseid 
probleeme nagu «Traditsioonide 
tähtsus ja koht ühiskonna elus», 
«Diferentseeritud suhtumisest rah ­
vuslikesse traditsioonidesse», «Uute 
nõukogulike traditsioonide tekkimi­
se võimalused, vajadused ja nende 
arendamise teed», «Kiriklikud pü­
had ja usukombed ning nende 
reaktsiooniline olemus», «Ateistliku 
löö tähtsam ad meetodid ja  vormid», 
«Religioossete traditsioonide vä lja ­
tõrjumine nõukogulike traditsiooni­
de kaudu». Viimati nimetatud tee­
ma puhul tuleksid alateemadena 
käsitlemisele küsimused, kuidas t ä ­
histada lapse sündi, laste kevad­
päevi, noorte täisealiseks saamist 
(passide pidulik kätteandmine, 
noorte suvepäevad), abiellumist, 
kuidas korraldada matuseid, viia 
läbi kalmistupäevi jne.
Edasi leiavad lähemat käsitlust 
riiklike pühade ja tähtpäevade tä ­
histamine ning kollektiivsete ja 
isiklike tähtpäevadega seotud uued 
raditsioonid (asutuste juubelid, 
lõikuspeod, esimene koolipäev, kom­
somoli astumine, kooli lõpetajate
kokkutulekud, esimene tööpäev, 
tööjuubel, pensionile saatmine jne.).
Et vastav ühiskondlik eriala 
nõuab head esinemisoskust, siis 
tutvustatakse üliõpilasi ka kõnekul­
tuuri saladustega.
Umbes poole kursusest (s. o. 40 
tundi) haaravad praktilised tööd ja 
seminarid.
Praktil iste tööde raames võtavad 
üliõpilased osa laste kevadpäevade 
ja noorte suvepäevade ettevalmista­
misest ja sisustamisest (orgkomi­
tee koosseisus).
Individuaalseks tööks on m ater­
jali kogumine pulmapeo program ­
mi, näidismatusekõne ja kalmistu- 
päeva kõne koostamine. Need oma­
korda arutatakse läbi seminarides.
Peale eelnimetatute on ette näh­
tud perekonnaseisuaktide büroo töö­
ga tutvumine Tartus ja Võrus, koh­
tumine ENSV TA Fr. R. Kreutz­
waldi nimelise Kirjandusmuuseumi 
rahvaluuieosakonna töötajate rah- 
vatraditsioonide-alase tööga (prak­
tilised näpunäited allikate leidmi­
seks vanade rahvatraditsioonide 
alal, vaadatakse vanu ja uusi t r a ­
ditsioone käsitlevaid filme jne.).
Nõukogulike traditsioonide ins t­
ruktorite ees seisab avar ning ko­
hati veel üsna söötis tööpõld, mis 
ootab noori entusiaste. Tänased üli­
õpilased, tulevased õpetajad, tead ­
lased, arstid, juristid — jus t teilt 
nõuab meie töötav rahvas otsustava 
sõna ütlemist ja praktil ist kaasabi 
uutele traditsioonidele eluõiguse 
kättevõitmisel. V. KALITS
Juttu eksamist ja 
eksamineerimisest
Kas teate?
Töö Ühiskondlike Erialade Tea­
duskonna esimestel kursustel a 1 - 
g a b  II s e m e s t r i 1, praegu aga 
käib u u t e  ü l i õ p i l a s t e  v a s ­
t u v õ t m i n e .
Selleks, et tutvustada ÜET-sse 
astumise korda, avaldamegi selle 
kirjutise.
Teinud selgeks, milline eriala pa­
kub kõige rohkem huvi, koostage
andke nimekiri teaduskonna kom­
somoliorganisatsiooni sekretärile, 
kes omakorda astub kontakti TRÜ 
komsomolikomiteega. Sealt jõuavad 
andmed juba Ühiskondlike Erialade 
Teaduskonda, kus komplekteeritak­
se õppegrupid.
Juhul, kui mõnel erialal soovija­
te arv ületab ettenähtu, arvestatak­
se valitud eriala sobivust tulevase 
elukutsega.
Soovitav oleks, et näiteks lektor- 
propagandisti tööd tahaksid tund­
ma õppida peamiselt juristid,
kursusel nimekiri, märkides ära ajaloolased ja majandusteadlased, 
soovijad ja osakonnad. Seejärel FUmidemonstraatorite osakonnas
loodame näha rohkem pedagooge.
Valida on palju ja sellepärast 
leidke eriala, mis suudab köita ko­
gu õppetsükli vältel.
Kui keegi on veel kahevahel ega 
oska valida õiget eriala, soovita­
me muretseda 1965. a. ilmunud 
t e a t m i k u ,  milles leiduvad üksik­
asjalikud kirjeldused osakondade 
tööst. Need aitavad kindlasti kaasa 
õige valiku tegemisele.
Loodame saada rohkesti soovi­
avaldusi.




se komisjoni tööplaanis oli üks 
keskseid küsimusi eksamineerimise 
metoodika. Komisjoni poolt vä lja ­
töötatud soovitused arutati läbi tea ­
duskonna õppemetoodilisel konve­
rentsil ning suunati kateedreisse.
Loomulikult pole võimalik üht ja 
sama eksamineerimise metoodi­
kat rakendada muutmatul kujul 
isegi ühe teaduskonna kõigis õppe­
aineis, rääkimata teaduskondade- 
vahelistest erinevustest. Ometi on 
eksamineerimise metoodikas mõnda­
gi ühist kõikide ainete eksamineeri­
misel. Jus t sellest lähtudes võiksid­
ki allpool esitatud soovitused pak­
kuda ka üldisemat huvi.
1. Eksamid on õpitava aine 
või selle osa omandamise lõpp­
etapiks ja nende eesmärgiks on 
kontrollida üliõpilaste teoreetili­
si teadmisi, oskust rakendada 
neid teadmisi praktiliste üles­
annete lahendamisel, samuti ka 
kontrollida üliõpilaste vilumust 
iseseisvalt töötada õppe- ja tea­
dusliku kir jandusega. (NSV Lii­
du kõrgemate õppeasutuste kur- 
suseeksamite ja  arvestuste põhi­
määrus, p. 1).
2. Eksamitegemine ei ole ar­
gipäevane toiming. Ta on täh t­
saks sündmuseks iga inimese 
elus. Tunnetades eksami suurt 
tähtsust, üliõpilane tavaliselt 
isegi rõivastub eksamipäeval pi­
dulikumalt. Eksameid mäle ta tak­
se ja neist räägitakse veel aas ­
takümneid päras t stuudiumi lõp­
pu. Sellepärast tuleb eksami juu­
res luua ka sellele toimingule 
vastav õhkkond. Üliõpilane peab 
aru saama, et ka õppejõud mõis­
tab, mida eksam üliõpilasele t ä ­
hendab. Eksamiruumis peab v a ­
litsema vaikus. Muu tegevus tu ­
leb seal lõpetada, õppejõud ei 
tohiks eksami ajal tegelda kõr­
valiste asjadega, teda ei tuleks 
kutsuda telefoni juurde, võtta 
temalt allkirju jne.
3. Üldreegliks tuleb lugeda 
eksamineerimist piletite järgi.  
Piletis peaks sisalduma 2, ainult 
erandjuhtudel 3 küsimust. Suur 
küsimuste arv kas tingib nende 
pealiskaudse vastamise või 
muudab eksami ajaliselt väga 
pikaks. Rohkem kui kahe küsi­
muse esitamine on põhjendatud 
siis, kui õpetatav aine koosneb 
kahest või rohkemast erineva- 
loomulisest allosast.
4. Piletiküsimused peavad 
hõlmama kursuse põhiprobleeme
ja sealjuures võimaldama kont­
rollida ka üliõpilaste iseseisvat 
tööd. Küsimused on soovitav 
formuleerida suhteliselt k itsas­
tena, nii et neid oleks võimalik 
lühikese eksamiaja jooksul põh­
jalikult vastata. Lühikese aja
jooksul laiale küsimusele v a s ta ­
mine tingiks pinnapealse vas tu ­
se. Kui aine iseloom seda või­
maldab, tuleks esimene piletikü- 
simus kujundada sellisena, et 
ta — olles suhteliselt küll kit­
sas — haaraks siiski ristlõikes 
läbi mitmeid teemasid. Pileti 
teine küsimus võiks olla konk­
reetsem ja detailsem.
5. Erikursuste eksameid on 
soovitav organiseerida vestluse 
korras ilma piletiteta ja ilma 
eelnevalt küsimusi kätte andm a­
ta.
6. Olenevalt aine iseloomust
võib piletites sisalduda teoreeti­
liste küsimuste kõrval ka prak­
tiline kaasus.
7. Peale piletiküsimustele vas­
tamist võidakse esitada lisaküsi- 
musi. Kui üliõpilane vastab pi­
letiküsimustele väga hästi, ei 
ole lisaküsimusi tavaliselt vaja 
esitada.
8. Ei ole õige üliõpilase eksa- 
mihinnet alandada semestri töö 
alusel. Küll võib üliõpilase head 
tööd semestri kestel arvestada 
hinde kõrgendamiseks.
9. Üldreeglina pole õppejõul 
soovitav üliõpilast vastamisel 
küsimustega katkestada. Vajalik 
on see ainult siis, kui üliõpilane 
pole juba alguses piletiküsimust 
õigesti mõistnud või kaldub 
vastamise käigus sellest kõrva­
le, «laveerib», samuti ka siis, 
kui õppejõul on juba kujunenud 
veendumus üliõpilase tegelikest 
teadmistest (kas positiivne või 
negatiivne )n ing  iseseisev eda- 
sijutustamine pole enam va ja ­
lik.
10. Eksam peab olema ka üli­
õpilase väljendusoskuse ning 
kiire reageerimise harjutamise 
kooliks. Seetõttu tuleb pidada 
soovitavaks, et üliõpilane loo­
buks eksami ettevalmistamisel 
põhjalikest kirjalikest märkme­
test.
11. Üliõpilase tähelepanu tu­
leb kas eksami käigus või selle 
lõpul juhtida tema poolt tehtud 
vigadele. Igal juhul peab üliõpi­
lasel olema selge, mispärast ta 
hinne alandati. Üliõpilane peab 
alati ka ise olema veendunud 
saadud hinde õigsuses.
12. Eksam ei tohiks kesta üle 
poole tunni. Mida kauem eksam 
kestab, seda vähem kajastab ta 
üliõpilase tegelikke teadmisi, 
muutudes mitte niivõrd üliõpila­
se teadmiste kui jus t vastupida­
vuse kontrolliks. Õppejõud peab 
kujundama sellise eksamineeri- 
mismetoodika, mis võimaldab tal 
eespool nimetatud aja jooksul 








Пой, утренняя птица. ми спи, и спи, и пой,
покуда не случится еи мне запеть с тобой.
Поутру, поутру бы, нв такой же ранний час,
вытягивая губы еза нас, двоих, на нас.
Веселое занятье! нА я — совсем отвык . . .
Пой, птица! Мне понятен кнетвердый твой язык.
Пой! У меня простуда ©Махну тебе рукой.
Поутру. А покуда —
пой, спи, и спи, и пой .. .
Я боль зубовную, тебя, 
покуда поезд провожу, 
пока вполслуха, про себя, 
хоть начерно перетвержу.
А после, ею весь объят, 
в ночи, на почте, в проходной 
переложу её на лад 
меж зуммером, тобой и мной.
Переложу на «жду» и «жаль», 
покуда медлят у кабин, 
как будто мне и вправду жаль 
и на исходе анальгин.
Потом — на «здравствуй!» и на «ждут», 
«тебя», «сюда», «скорей», «домой» — 
на эти громких пять минут 
переложу — и с плеч долой.
. . .  А после, как свалюсь в жару, 
переложу, уже готов, 
вину — за флюс, и камфару — 
на расписанье поездов.
щим коммунистическую идеоло­
гию. При самоуправлении студен­
ты достигают постоянного улуч­
шения учебного процесса благо­
даря тому, что действуют коллек­
тивно, организованно, в результа­
те чего у них вырабатывается пси­
хология коллективизма, которая 
является реальной базой комму­
нистической идеологии. Учебный 
процесс, в том виде, в каком он 
сейчас существует, одинаково спо­




Процесс перехода к студенче­
скому самоуправлению — это, по 
существу, есть процесс демокра­
тизации высшей школы. Как из­
вестно, основой демократии явля­
ется демократия производствен­
ная. В связи с этим естественно, 
что главное в студенческом само­
управлении — это именно учеб­
ный процесс. По этой же причине 
понятно, что демократия в комсо­





По-разному. Есть две точки зре­
ния. Одни считают, что студенты 
сначала должны стать хорошими, 
дисциплинированными. Комсо­
мольские организации факульте­
тов и отделений должны стать 
образцовыми, подтянуть общую 
успеваемость, тогда, потом, можно 
будет дать студентам некоторые 
элементы самоуправления. Другие 
говорят, что вышеизложенная 
точка зрения нереальна, так
она не учитывает невозможности 
приобщения студентов к созна­
тельной учебной дисциплине до 
перехода к самоуправлению. Ч е­
ловек (и студент тоже) изменяет­
ся по известному принципу — «из­
меняя среду, изменяюсь сам». По­
этому переход к самоуправлению 
и установление студентами созна­
тельной учебной дисциплины — 
это два процесса, которые могут 
осуществляться только параллель­
но. Следовательно, уже сейчас 
необходимо всячески поддержи­
вать движение студентов к само­
управлению.
КАКИМ ОБРАЗОМ СТУДЕНТЫ 
МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС?
Как справедливо заметил Голи­
ков, эффективность обучения за ­
висит от двух моментов: как учат 
и как учатся. Поэтому, с одной 
стороны, орган студенческого са­
моуправления должен создать для 
студентов такие условия, при ко­
торых они были бы вынуждены 
равномерно заниматься в течение 
семестра. Кроме того, можно от­
печатать некоторые конспекты 
лекций, продлить часы работы 
библиотек по воскресеньям и т. д.
С другой стороны, необходимо 
оказывать влияние на фактор «как 
учат». Дело в том, что у деканата 
и, тем более, у ректората есть 
определённые возможности изме­
нения учебного процесса. Следо­
вательно, необходимо с этими воз­
можностями хорошо ознакомить­
ся для того, чтобы оказывать влия­
ние на администрацию в сторону
Блаженны облака в затерянной глуш и . . .  
Блаженные слова произнеси в тиши, — 
среди зловещ ей тишины произнеси, 
ну, а потом себе пощады попроси.
Блаженные слова блажен произнесёт.
Кто не блажен, всегда всё знает наперёд, 
кто не блажен, тот добросовестен хотя б . . .
Те, с доброй совестью, блаженных не простят. 
Те их блажененькими сразу назовут, 
над неопасными поставят добрый суд, 
неправедных речей растопят звук  
и добрый приговор произнесут.
А после тех блаженных отыщи 
в заоблачно-затерянной глуш и, 
а после ты попробуй-ка, стащи 
молчанья груз с заслуж енной душ и . . .  
Блаженные слова в тиши произноси 
и доброй совести, молю, остерегись!
М олчи!
Вот приближаются шаги . . .
Ну, на колени!





Среди ж алких лачуг  —
Чудо мироздания.
А над зданием торчит,
Как жирафья шея, —
Не пятниста, а гудит, —
Крана громаден.
Крановщица в будке сидит, 
Карими глазами на меня глядит. 
Как посмотрит — упаду, ой!
Д о чего ты хороша, боже мой!
Я в охапку тебя захвачу,
На край света тебя унесу,
Где ни кранов, ни домов, ни дорог, 
Где лишь море, да прибой, да
п есо к . . .
А она уж не глядит на меня,
Ей совсем неинтересен я.
Вокруг — бетон.
Вокруг — стекло.
А я — пижон,
А я — никто.
Никто ни в чём, ничто ни в ком,
Но всё ж я к ней наверх бегом. 
Н аверх — бегом, а вниз — кулём!
И лежу я внизу  
На кирпичной груде. 
ч И чихаю, и плюю,
Словно при простуде.
И лишь грохот вокруг —
Строится здание,
Среди жалких лачуг  —
Чудо мироздания.
На прошлой «русской странице» 
была опубликована статья Е. Го­
ликова в порядке дискуссии. Она 
коснулась тех проблем, которые, 
повидимому, являются интересны­
ми для многих студентов. Хотя 
трудно согласиться с тем, немного 
путанным, подходом к проблемам, 
который избрал в своей статье 
Голиков, я не буду останавливать­
ся на недостатках его статьи, а 
органичусь рассмотрением влия­
ния комсомольской организации 
на учебный процесс, поскольку Го­
ликов, к сожалению, лишь коснул­
ся этой проблемы.
Речь пойдет о студенческом са­
моуправлении.
ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ?
Термин «самоуправление» мне 
не нравится. Он в чём-то схож с 
«самодеятельностью». Обычно сло­
во «самоуправление» обозначает 
такое состояние дел, когда сту­
денты принимают не столько ак­
тивное, сколько реальное, практи­
ческое участие в решении важных 
вопросов, — это прежде всего — 
учебный процесс, общежития, сти­
пендии.
ЗАЧЕМ НУЖНО СТУДЕНТАМ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ?
Во-первых, оно нужно всем сту­
дентам, так как в идеале оно мо­
жет создать им такие условия, 
при которых средний студент, з а ­
нимающийся по 8 часов в день 
(сюда входят и лекции, и семи­
нары) может быть уверен, что он 




Я в мир вхожу распевом труб, 
будильника зуденьем, 
своих, неповторимых губ 
просоночным бездельем, 
своих, неповторимых слов 
наивным заблуж деньем, 
своим, неповторимым злом  
и совести броженьем.
Пусть было до меня сто раз 
всё, что собой начну я, — 
пусть говорились сотни фраз 
про темноту ночную, 
про смерти страх, 
про власть руки, 
дорог непроторимость, — 
но я ищу других начал — 
своих, неповторимых.
Всего несказанного жуть 
мне крыть пока что нечем.
Я в мир, мной созданный, вхожи 
сомненьем бесконечным, 
щемящей совестью Сольвейг, 
дыханьем светлых готик . . .
И каждый новый человек 
в свой, новый, мир приходит.
А между нами дождь.
Дож дь по стеклу бежит 
и по моим щекам дождит. 
Солёный дождь.
Не видно звёзд:
упали в землю каплями.
П р опл ак ал а . . . проплакала . . .
Не видно звёзд.
Их чёрт увёз. Их чёрт украл. 
Убийца чёрт.
Моей звездой по горлу мне 
сперва чертил, 
но вдруг . . .  нажал,
Душистой кровью напоил.
Моей звездой меня убил.
И платье стало красным.
.. Пророк сказал — мне красное
- пойдёт.
Юно бежит мне. Д ож дь идёт. 
Дождинки разные — зелёные, и 
синие, и красные. 
Ты на другом конце дождя.





и себя и его.
Смешно,
потому что плакать нельзя, 
сегодня накрашенные глаза 
у меня.
Забиваем все, кто как может: 
с наслаждением, автоматически . . . 
«Днём раньше, днём позже», — 
у с л ы ш у . . .  и услышала (ха!)
отеческое. 
Была меньше — плевалась, 
а теперь всё равно.
И ни капельки не смешно 
теперь.
. . .  толпа . . .  дверь ..
Идол над смрадом 





Думала — пылинку стряхну, 
а может, сердце выронила. 
Растоптала толпа на полу . . .  
Говоришь— это сон. Нет — было. 
Были шейки и твисты, 
зал маловат для вальсов. 
Положите в гроб гитаристов! 
Положите в гроб гитариста! 
Забиваю.





улучшения учебного процесса. Это 
достигается двумя путями: 1) пу­
тём сотрудничества с администра­
цией на основе взаимной заинте­
ресованности в улучшении учеб­
ного процесса, 2 ) путём разъяс­
нительной работы, путём убежде­
ния. Большую помощь здесь мо­
жет оказать партийная организа­
ция.
В случае, когда взаимопонима­
ния достичь не удаётся, а убеж ­
дение не помогает, комсомольская 
организация должна последова­
тельно отстаивать свою точку зре­
ния, т. е. искать другие пути влия­
ния на администрацию. Думаю, 
что такие пути имеются.
КАК ПРАКТИЧЕСКИ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПЕРЕХОД 
К САМОУПРАВЛЕНИЮ?
9-го декабря состоялась XV ком­
сомольская конференция ТГУ, ко­
торая приняла решение обязать 
комитет составить перспектив­
ный — рассчитанный на 3—4 го­
да — план перехода к самоуправ­
лению. Этот план будет рассмот­
рен на XVI комсомольской конфе­
ренции.
Будем надеяться, что газета 
примет самое непосредственное 
участие в организации обсуждения 
проблем, связанных с составле­
нием перспективного плана.
В. Тарасов,
студент IV курса физ.-мат. 
факультета
ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция га­
зеты не разделяет взглядов
В. Тарасова о том, что адми­
нистрация университета явля­
ется реакционным учрежде­
нием, имеющим целью тормо­
зить и мешать улучшению учеб­
ного процесса. Есть в статье 
и другие недостатки (поверх­
ностно затронут вопрос о влия­
нии самоуправления на улуч­
шение дисциплины и успевае­
мости студентов) — все же 
статья затрагивает ряд вопро­
сов студенческого самоуправле­




lik fakultatiivselt õppida türgi-tata- 
ri keeltest suurimat — türgi keelt. 
Selle keele omandamine avab meile 
võimalused tundma õppida teiste 
samasse keelkonda kuuluvate rah ­
vaste kultuuri ja kir jandust._Selleks 
on head tingimused, sest Nõukogu­
de Liit on suurema osa türgi-tatari 
rahvaste (u. 30 miljoni inimese) 
kodumaa. Oma li iduvabariigid on 
aserbaidžaanlastel, turkmeenidel, 
usbekkidel, kasahhidel ja  kirgiisi­
del, autonoomsed vabariigid tatar- 
lastel, baškiiridel, tšuvaššidel,  bal­
kaaridel, karakalpakkidel, tuvalas- 
tel ja jakuutidel, autonoomsed ob­
lastid karatšailastel, hakassidel ja 
altailastel. Peale selle elab veel 
väiksemaid rahvaid teiste' vabarii­
kide koosseisus. Türgi- tatari keeled 
on üksteisele väga lähedased. Kui 
oleme ühe neist selgeks õppinud, 
saame teistes keeltes lugeda ja ise­
gi rääkida. Aserbaidžaanlased a r­
mastavad korrata M. Lermontovi ü t­
lust, et teades aserbaidžaani (tollal 
kauK aasia-tatari) keelt, võib  läbi 
rän n ata  kogu Oriendi.
Meile lähem türgi-tatari rahvas 
on karaiimid, kes elavad Leedus 
maalil ise Trakai järve ääres. Kui 
allakirjutanu mõned aastad  tagasi 
viibis nende juures, võis ta veen­
duda, et türgi keele abil saab 
hakkama ka lähemal kui Kaukaa­
sias ja Kesk-Aasias.
Meie vabariik vajab tõlkijaid, kes 
vahendaksid meile türgi, tatari , u s ­
beki või kasahhi kirjandust otse 
originaalist.
Peale selle on käsikirjalisi m a ­
terjale (ka Tartu ülikooli raam atu ­
kogus), mida tuleks uurida ajaloo­
lisest ja keelelisest seisukohast. 
Selleks on aga vaja tunda keelt ja 





oli alles h il ju t i  L o ksa  K eskko o li õpilane. 
N ü ü d k i m e en u ta b  ta  vee l om a te g e v u s t k la s ­
si kom sorgina . «Ma arvasin , e t m u l tu leb  te i ­
si ko g u  aeg eest vedada  ja  ta g a n t tõugata , 
ku id  asi p o ln u d k i n ii hull!»
V a eva lt kü ll, e t kom som olitöös enne  n ii 
pa ss iivn e  k lass iseenesest li ik u m a  h akkas!  
Selle tagan t, e t kooso lekud  k u ju n e s id  haara­
vaks, li ik m e m a k su d  said regu laarse lt k o g u ­
tu d  . . .  jne ., pa is tab  selgesti M aie v a s tu tu s ­
tu n n e  ja  ju h tim iso sk u s . A ga  v iim a n e  tä ­
hendab  p id eva id  o ts ingu id , lo o m ingu lis t p õ le ­
m is t . . .
M aie-tao lised  in im esed  on ta va lise lt väga  
m itm ekü lg sed . E siko h t kõ rg u sh ü p p es oli M aie  
p a n u s k la ssi ü ld v õ itu  L o ksa  K e skko o li sp a r­
tak iaad il. O h tu ti näg im e ted a  sageli lu g e m is­
toas m a le laua  taga is tum as. M is im e t ta  
kü ll sealt avastas?! Ju  n ii m õndagi, et kooli 
ja  a lev i koond ises n ende  au  ka its ta . L o o m u li­
k u lt  ei pääsenud  ta  m ööda ka  is e te g e v u ­
sest — segakoor sai endale  in n u k a  liikm e .
A ja lo o -K ee le tea d u sko n n a  a ja loo-osakonna  
ü liõp ilasena  lubab ta  ü likoo lileg i m itte  häbi 
teha . U sum e, e t n ii õppe- k u i ka  ü h is k o n d li­
ku s  töös ku u le m e  M aiest vee l m õndag i head!




(H . Rivis, I. Tšubits «Kas teil kutsed 
on?», reede!, 16. detsem bril 1966.)
10. detsembril toimunud televi- 
sioonlviktoriini jaoks oli meie üli­
kooli kollektiivile eraldatud 80 kut­
set, mida oli umbes nädal aega va­
rem võimalik saada TRÜ komso­
molikomiteesi Et Eesti Televisioon 
informeeris meie ajalehe toimetust 
võistluse korraldusest küllaltki hil­
ja  (juhend saabus ajalehe toime­
tusse 2. detsembril k. a.), siis ei 
olnud 9. detsembri numbris enam 
mõtet selgitada kutsete saamise 
korda, sest lehe ilmumise ajaks 
oleks see informatsioon juba hili­
nenud.
Loeme H. Rivise j a  I. Tšubitsi 
poolt esitatud küsimust «Miks ei 
ole igale üliõpilasele sissepääsemi- 
ne niisugusele nupumeeste jõuproo­
vile niisama tavaline kui tantsu- 
peole minek?» üsnagi absurdseks, 
arvestades asjaolu, et ülikoolis on 
tudengeid 3000 ümber (AÜN Kul­
tuurihoone mahutab 8 korda vähem, 
toimunud televiktoriini jaoks oli 
pealtvaatajate kohti veelgi vähem).
Mis puutub võistkonna täpse 
koosseisu avaldamisse meie ajalehe
9. detsembri numbris, siis toimetus 
arvestab kriitilist märkust ning 
püüab edaspidi sellistest vigadest 
hoiduda.
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 
toimetus
Pikkade aastate  jooksul on üksi­
kud teaduskonnad ja ÜTÜ ringid 
välja andnud üliõpilastööde kogu­
mikke. Üliõpilaste kir jastamisala- 
sesse tegevusse kuulub ka üliõpi­
laste teaduslike konverentside prog­
rammide, ettekannete resümeede 
(lühikokkuvõtete) kogumike koos­
tamine ja väljaandmine. Käesoleval 
aastal on sellealase tegevuse põhi­
raskus pandud teaduskondadele, 
s. t. ÜTÜ teaduskonnanõukogudele 
ja nende teaduslikele juhendajatele. 
Teaduskondade esindajad moodus­
tavad ÜTÜ ülikoolinõukogu juures 
asuva kirjastamiskomisjoni.  ÜTÜ
Käärikul seekord räägiti?
kuid nüüd tuleks ÜTÜ teaduskonna- 
nõukogudel asuda tegude juurde.
T. k a d a r i ,





misele teatas Tiigi t. 14 ühiselamu 
komandant A. Suits, et ühiselamu 
£eleviisor asetatakse puhketuppa ko­
he pärast üldkasutatavate ruumide 
remondi lõpetamist, seega — lähe­
mal ajal.
¥
V. Kingissepa t. 19 majutatud 
üliõpilaste elamistingimuste kohta.
«T ea tavasti m a ju ta ti  ü liõ p ila ­
sed võ im la  saali a ju tise lt , a rve s­
tusega, et u u s  ü h ise la m u  va lm ib
15. ok toobril. N im e ta tu d  a ja ks  
e h itu s t ü le  ei a n tu d  n in g  algas 
täh taegade p ik e n d a m in e  kahe  
nädala  kaupa .
R u u m , ku s  ü liõp ilased  e lavad , 
ei ole e la m iseks kohane , e r iti k ü l­
m al a ja l (hulga aken d e  tõ t tu  ja h ­
tub  ru u m  ära). E t hoone on  
k e s k k ü tte l ,  pole võ im a lik  ru u m i  
ka  tä ien d a va lt k ü tta . N ii k ö e ta k -  
segi hoonet va id  ke lla  6 k u n i  
23.30.
K a h ju k s  p u u d u v a d  igasugused  
võ im a lused  ü liõp ila ste  ü m b e rp a i­
g u ta m iseks  enne uue  ü h ise la m u  
v a lm im is t. V iim a st k iiren d a ks  
tu d e n g ite  enda  kaasa lööm ine . Ei
P X E Y A K A J A
teaduskonnanõukogude ülesandeks 
on seada avaldamiskõlblikuks kon­
verentsi programm ja lühikokkuvõ­
tete kogumikud. Nende vastutada 
on ka auhinnatööde trükivalmiks 18- ja  19. detsember, ü len i lum ehan- ni,- pani TRÜ õppeosakonna juhataja
■seadrrrnp T Rl i  r o ta n r im iii a v a ld a -  £ e des Kääriku. Peahoone suures saa lis  V. Haamer kõig ile  ü liõp ilastele  südam e- s e a a m .n e  i k u  r o ia p r m u ii a v a m a  (kus kraadikiaas näitas a l|a  10„ C)i le> et ei tekiks võ lgn evu si.
171,5 toim usid TRÜ am etiühingu aktiivi õp- p rae£n]ne nrohleem m im h p r  tiks Kui
Igakülgselt ОП mainitud küsi- pused. A lljärgnevalt probleem idest, mis oleks gpiisavP lt põrandaJaudu> saak*  d
must arutatud TRÜ teadusala  pro- 0llH of Manmicmfloinri meie ü liõpilased  õ ige pea (?) uue, Le-
rektori juures ja  ÜTÜ nõukogus, 0n " - „ $ X >  e°du ? . V S B T S B S t  0t Ä s "тКя Ä Ä
.........................- S S Ä i ' S Ä  S Ä S K i ^ ä l S S
miltemaksrrUne! ühiselam ust väljatõst- ?“  9-1,‘? р1' " е
mine ja viim asel ajal eriti levinud va- J.Д а м ? , J l ! r! l  l i i p  h iiL t 'hpriH _ Кя я г iVti mõnnrlpqt ilm aiätm i- ettenähtust suurem. N eile hakataksehend -  Kaariku m õnudest ilm ajatm i ehitam a uut ühiselam ut sisseeh itatud
A rvesse võttes eelm ise sessioon i tu le- m ööbliga  
musi ja silm as pidades algavat sessioo- S. Aid peatus pikem alt kultuuritöö
— —  ....... —  ii im I ........■—— — küsim ustel. V iljakat mõju avaldavad
sellised  kultuuritöö vormid nagu kur- 
sustevahelised  kohtum isõhtud. Ka «lab- 
;akas» ei ole halb vahend.
Fakt on see, et meie üliõpilasel on 
üsna avar silm aring, küll aga jääb soo­
vida käitum is- ja riietum iskultuuri, 
muusika ja m aalikunsti tundmine. Fak. 
tiliselt on meil olem as ju kodukultuuri 
ring. kunstikabinet jm s., kuid kas v ii­
mased haaravad laiemat üliõpilaskonda?
Siinkohal on just am etiühingul m õn­
dagi kaasa rääkida.
H. Tidriksaar, suusakateedri juhataja, 
tu letas m eelde, kas kõik soovijad on 
esitanud juba avaldused Kääriku ter­
vistavasse  spordilaagrisse talveperioo  
diks. A valduste esitam ise viim ane päev 
on 1. jaanuar 1967. (ü h e tuusiku hind 
on 27 rbl., m illest 15 rbl. tasub ameti 
ühing.) Avaldusi suvel Käärikul viibi 
miseks võetakse vastu kuni 1. aprillini 
1967. a. (Laager toimub s iis , kui o sa ­
võtjate arv on vähem alt 15.) Lähemat 
inform atsiooni saab kursuste ametiühin 
guorganisaatoreilt.
K. Indre arvas, et kõige suurem pahe 
am etiühingutöös on inform eerim atus, 
s. t. kui am etiühingukom itee ei tea, 
m illiseid küsim usi lahendatakse rühma­
des, ja vastupidi.
TIIU KAMBER
saa jä tta  m ä rk im a ta , e t va sta va lt 
õppeosakonna  ü lem a  e tte p a n e k u ­
le p id id  võ im las elavad  ü liõp ila ­
sed ab istam a  eh ita ja id  18. d e t­
sem bril ke lla  11—14. K a h ju k s  ei 
saabunud  kohale  ü h teg i ü liõ p i­
last.
Ü liõpilastele on k o rd u v a lt te a ­
ta tud  võ im a lu sest saada lisa tek-r 
ke. S en i ne id  soov itud  po le '. 
16. d e tsem b ril oli p esu  v a h e ta m i­














lisa tekke . K ing issepa  t. k a h e ­
k ü m n e s t ü liõp ilasest, kes  ilm usid  
pesu vahe tam a , ei soovinud  ü k s ­
k i tä ien d a va t te k k i  (?!).
On ilm ne , e t p raeguses ru u m is  
tu leb  vee l paar näda la t elada. K u i 
üliõpilased peavad  v a ja lik u k s  
voodite ü lesseadm ist, on see v õ i­
m a lik  nende  end i kaasabil.
M uid  abinõusid  ei näi leiduvat.»
O. MÄGI, haldusprorektori abi
õ n n itle m e !
M A R E  TRU U  
K A L JU  PÕ D ER
S po rd ia rs t ide  VI k u rsu s
* TEATED *
GEOGRAAFIDE KINO
Kolmapäeval, 28. detsembril 
kl. 16— 18 näidatakse Vanemui­
se t. 46 suures auditooriumis 
järgmisi filme:








Pühapäeval, 25. detsembril 




Sissepääs 30 kop. (kutsetega 
tasuta)
Nääriõhtuks on klubis võima­
lik laudu ette tellida kuni 28. 
detsembrini.
Kallid koolilapsed!
Saabub kauaoodatud näärivaheaeg. 
Ees _seisavad lõbusad näärivana kü­
laskäigud, ootavad liuväljad ja su u ­
sarajad. Ka TRÜ klubi lastesektor 
°n_ teinud ettevalm istusi õpilaste  
näärivaheaja sisustam iseks.
4'..jaan uaril kell 15 algab TRÜ 
klubis joon istam isvõistlus, m illest 
saavad osa võtta õpilased alates
5. k lassist. V õistluse korraldab 
m aalikunstnik J. Püttsepp. Teemad 
antakse kohapeal. Kaasa võtta joo- 
nistam is. ja m aalim istarbed. Eelre­
gistreerim ine toimub TRÜ klubis 
kuni. 28. detsembrini. Et v õ istlu se­
le järgneb kohe nääripuu, s iis  pa­
lume registreerim ise juures tasuda  
50 kop. kohvilaua eest.
6. jaanuaril toimub aktiivi spordi­
päev Käärikul.
7. jaanuaril a lgu sega  kell 15 toi­
mub klubis nääripuu kooliõpilastele. 
Esinevad võim lem isrühm ad, laulu­
ansam blid, üksikesinejad. N ääriva­
na kaudu on võim alik teha vasta s­
tikuseid kingitusi. Lõpuks ühism än- 
gud-tantsud.
K unstihuvilistele tutvustatakse ha­
ruldasi m aaliteoseid Tartu Kunsti­
m uuseum is 10. jaanuaril kell l i .  
Koguneda 5 minutit enne ürituse  
algust K unstim uuseum i juurde Val­
likraavi tänaval.
TRÜ_ klubi lastesektor soovib kõi­
g ile  õp ilastele  jõudu ja püsivust 





Союз писателей СССР. Спра­
вочник. Составлен по данным на
1 ноября 1965 года. Москва 
1966. 671 lk.
Энциклопедический музыкаль­
ный словарь. Москва 1966. 632 lk. 
Справочная книга по численному 
интегрированию. Москва 1966 
370 lk.
300 путешественников и иссле­
дователей. Биографический сло­
варь. Москва 1966. 271 lk.
Советский роман, его теория и 
история. Библиографический ука-
1966. г 258 lk. (1161 nim.).
В. И. Крылов, Л. Т. Шульгина, 
института «Микроб» (Саратов. 
1944). Саратов 1965. 72 lk.
Р. С. Гиляревский, В. С. Грив- 
нин. Определитель языков мира 
по письменностям. Изд. 3-е, ис­
правленное и дополненное. Моск­




туры за 1954— 1964 годы. Киши­
нев 1966. 324 lk. (2380 nim.),
TÄHELEPANU!
Reedel, 23. detsembril kell 19 
toimub ajalehe «Tartu Riiklik 
Ülikool» l a i e n d a t u d  t ö ö ­
k o o s o l e k .  Toimetuse liikmed,
teaduskondade pressigruppide 
esindajad ja  kõik asjasthuvita­
tud, ootame teie a k t i i v s e t  
osavõttu! Arutame meie ülikooli 
ajalehe tänavuaastas t tegevust 




«Тапту Рийклик Юликоол* («Тар­
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета.
Hans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim ise nr. 9433. MB 11869.
Nr. 35 (716) Reedel, 30. detsembril 1S66 XX aastakäik
1966-




















Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
Tartu Riikliku ülikooli parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ 




































ESIALGSETE ANDMETE KOHASELT TOIMUB EESTI I ÜLI- 
ÕP ILAS KONVERENTS 1967. A. VEEBRUARIS.
Millised eesmärgid püstitab en­
dale Nõukogude Eesti I üliõpilas- 
kcnverents? Lähtudes põhiküsimus- 
tikust — kaasaja üliõpilane, tema 
osa ja ülesanded ühiskonnas — 
peaksid need olema järgmised, 
ф  Osutada ühiskonna poolt üli­
õpilasele esitatavaile kõrgen­
datud nõuetele seoses NLKP 
XXIII kongressi otsuste ellu­
rakendamisega.
@ Arutada õppe- ja  kasvatustööd 
Eesti NSV kõrgemates kooli­
des.
ф  Lahendada vabariiklikus u la­
tuses üliõpilaste o m a v a l i t ­
s u s e  küsimused, 
ф  Ühtlustada vabariigi üliõpi­
lasorganisatsioonide tegevus, 
ф  Luua ülevabariigiline tsen t­
rum üPõpilaskonverentsi 
(võiks edaspidi koos käia re­
gulaarselt ja  vabariigi üliõpi­
laste nimel vastu võtta üid- 
otsuseid) ja  Eesti Uliõpilas- 
nõukogu näol vabariigi s ta t­
sionaarsete, õhtuste ja  kaug- 
üliõpilaste k u l t u u r i - ,  õ p ­
p e -  n i n g  t e a d u s l i k u  
t ö ö  ja  kõrgemate koolide 
o m a v a l i t s u s e  juhtimi­




I osa. N i m e t u s_
NSV Liidu Ü iiõpilasnoukogu (vene keeles lühendit ei kasutata).
U osa. A s u k o h t  
Ü liõpiiasnõukogu juhtivad organid asuvad M oskvas.
tII osa. E e s m ä r g i d  j a  t e g e v u s  
Ü liõpilasnõukogu on nõukogude üliõpilaskonna ühiskondlik esindusorganisat- 
sioon.
Sellena Nõukogu:
— soodustab nõukogude üliõpilaskonna internatsion aalset kasvatam ist,
— esindab nõukogude ü liõpilasi rahvusvahelises ü liõpilasliikum ises,
— soodustab sõpruse ja koostöö tu gevn em ist nõukogude üliõpilaskonna ja te is ­
te m aade ül õpilaste vahel, sidem ete arendam st m itm esuguste rahvusvahe­
liste , regionaalsete, rahvuslike ja kohalike ü liõp ilasorgan isatsioon idega, tagab  
nõukogude ü liõp ilaste  osavõtu m itm esu gustest välism aal peetavaist rahvus­
vah elistest üritustest n in g korraldab rahvusvahelisi ü liõpilasüritusi 
NSV Liidus.
IV osa. Ü l i õ p i l a s n õ u k o g u  l i i k m e d ,  n e n d e  õ i g u s e d  j a  
k o h u s t u s e d
J. Ü liopilasnõukogu liikmeiks võivad olla  NSV Liidu kõrgem ate õppeasutuste  
üliõpilasi ühendavad eriala-, üh iskondlik .poliitilised, spordi-, teaduslikud ja  
muud organisatsioonid .
2. N õukogusse astum ine annab üliõpilasorgan isatsioon idele järgm ised õigused:
— võtta osa  Nõukogu tegevu sest,
— esitada Nõukogu organeile konkreetseid ettepanekuid,
— oma esin dajate kaudu võtta o tsu stava  h ää leõ igu sega  osa  NSV Liidu ü li­
õpilasorganisatsioonide esindajate konverentsidest, valida ja olla  valitud  
Nõukogu ju htiva isse  organeisse,
— pöörduda N õukogusse abi saam iseks.
3. N õukogusse kuuluvad ü liõp ilasorgan isatsioon id  inform eerivad Nõukogu oma 
tegevu sest ja osutavad tem ale m ateriaalset abi.
V osa. Ü l i õ p i l a s n õ u k o g u  s t r u k t u u r
1. N S V  L i i d u  ü l i õ p i l a s o r g a n i s a t s i o o n i d e  e s i n d a j a t e  
k o n v e r e n t s
NSV Liidu üliõpilasorgan isatsioon ide esindajate konverents on Ü liõpilasnõu­
kogu juhtiv organ.
KONVERENTS:
— arutab läbi ja  kinnitab Noukogu tegevusplaanid ,
— otsustab Nõukogu astum ise rahvusvahelistesse  ü liõpilasühin gutesse;
— valib Ü iiõpilasnoukogu konverentsi poolt m ääratavas suuruses;
— kuulab ära ja  kinnitab Nõukogu Presiidium i aruanded;
— teeb parandusi ja  m uudatusi Nõukogu põhikirjas konverentsil viib ivate ja  
hääletavate esindajate 2/з häälteenam usega;
— koosneb NSV Liidu ü liõp ilasorgan isatsioon ide delegatsioonidest; eri ü liõpi­
lasorgan isatsioon ide esindusnorm id konverentsidel m äärab presiidium  ja kin­
nitab konverents;
— kutsutakse kokku vähem alt üks kord kahe aasta  jooksul;
— teeb otsuseid lih thäälteenam usega, kui põhim äärus ei sä testa  teisiti.
2. N õ u k o g u  P r e s i i d i u m  
Presiidium  on Nõukogu tä id esaatev  organ.
PRESIIDIUM :
— viib konverentsi otsused praktiliselt ellu ,
— m oodustab vajaduse korral erikom isjone konverentsi o tsustes m ärgitud tööde 
sooritam iseks,
— teatab hiljem alt 2 kuud enne konverentsi kokkukutsumist N õukogusse kuu­
luvatele ü liõp ilasorgan isatsioon idele  konverentsi aja, koha ja e sia lg se  päeva­
korra n in g levitab presiidium i tegevu se  aruande,
— esindab konverentsi otsu ste  a lusel Nõukogu,
— informeerib ü liõp ilasorgan isatsioon e kodumaa üliõpilaselu  ja rahvusvahelise  
üliõpilasliikum ise tähtsaim atest küsim ustest,
— soodustab üliõpilasorgan isatsioon ide töökogem uste vahetam ist konverentsil 
määratud küsim ustes,
— korraldab nõukogude üliõpilaste osavõttu rahvusvahelisest üliõpilasliikum l- 
sest (d elegatsioon ide vahetam ine, kirjavahetus, rahvusvahelised  ü liõpllasürl- 
tused , õppekom andeeringud jn e.),
— valib  Nõukogu esim ehe, esim ehe asetäitjad ja vastutava sekretäri,
— organiseerib Nõukogu aparaadi ja  juhib selle  tegevust,
— toim etab Nõukogu k irjastam istegevust,
— vajad use korral peab istungeid , kuid vähem alt 2 korda aastas; Presiidium i 
otsuseid tehakse lih thäälteenam usega,
— kutsub oma tööst osa  võtm a nõuandva hääleõ igu sega  nende organ isatsioo­
nide ja organite esindajaid , kellega Nõukogu on koostöös.
3. S u h t e d  N S V  L i i d u  N o o r s o o - o r g a n i s a i s i o o n i d e  K o ­
m i t e e g a
Ü liõpilasnõukogu kuuiub NSV Liidu N oorsoo-organisatsioonide Kom iteesse 
selle  assotsieerunud liikm ena.
VI osa. N õ u k o g u  r a h a l i s e d  v a h e n d i d  
Nõukogu rahalised vahendid m oodustuvad:
— N õukogusse kuuluvate ü liõp ilasorgan isatsioon ide a in e lisest abist,
— trükiste, kaartide, markide jm . levitam isest saadud tu ludest.
kaasaaitamiseks.
ф  Töötada välja vormid õhtuste 
osakondade ja kaugüliõpilaste 
kaasatõmbamiseks kõrgemate 
koolide üliõpilastegevusse, et 
sellega tagada  nende üliõpi­
laste põhjalikum spetsialistiks 
ettevalmistamine. Oleks vaja 
mõelda ka seda, kuidas saak­
sid lõpetanud osa võtta kas­
vatustööst kõrgemas koolis.
ф  Tugevdada sidemeid ühelt 
poolt kõigi kõrgemate koolide 
üliõpilaste ning teiselt poolt 
üliõpilaste ja  õppejõudude- 
teadlaste vahel.
9  Võimaldada üliõpilastel ava­
likul foorumil kohtuda vaba­
riigi juhtide ja  teadlastega.
Konverentsi ettevalmistamisse 
peavad lülituma kõik kõrgemate 
koolide üliõpilasorganisatsioonid, 
kõigepealt aga komsomol, ameti­
ühing ja ÜTÜ. Samuti on tarvilik 
Moskva konverentsi eeskujul e tte­
valmistusse lülituda ENSV Riikli­
kul Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
komiteel, kes peaks kinnitama kon­
verentsi organiseeriva komitee. 
Viimane omakorda korraldaks tee­
side väljatöötamise ja võtaks 
enda kanda kõik konverentsi e tte­
valmistuse raskused. Niisugusesse 
komiteesse tuleks lülitada kõigi kõr­
gemate koolide komsomolisekretä­
rid, üliõpilaste teadusliku ühingu 
ja ametiühingukomiteede esimehed 
või aseesimehed.
Kindlasti aitavad TRÜ üliõpila­
sed üliõpilaskonverentsi õnnestumi­
sele jõudumööda kaasa ning aval­
davad oma mõtteid ja ettepanekuid 
nii oma ajalehes kui ka kursustel 
ja gruppides.
Ettevalmistustöös tuleks jälgida 
ka teisi üliõpilaslehti ning «Noorte 
Häält». Arutlust tekitavad on 
E. Korneli artikkel «Kuidas kavan­
dame vabariiklikku üliõpilaste kon­
verentsi» («Noorte Hääl», 17. sept.) 
ja TPI «Tallinna Polütehnikus» il­
munud artiklid.
Asuda tuleks delegaatide valimi­
sele (komsomoliorganisatsioonist 
22,- ÜTÜ-st 13 ja ametiühingust 40 
delegaati). Et ametiühingupoolseid 
delegaate valivad peale üliõpilaste 
ka õppejõud, siis on täiesti loomu­
lik, et delegaatideks valitakse ka 
õppejõude ja rektoreid. See on se­
da vajalikum, et konverentsil la­
hendatakse küllalt tähtsaid küsimu­
si (näiteks omavalitsusest).
Lõpuks informatsioonina veel nii­
palju, et Tallinna Riiklikus Kon­
servatooriumis on esimesena vaba ­
riigis oma üliõpilasnõukogu. Selle 
moodustavad ELKNÜ TRK sekre­
tär, ÜTÜ esimees ja ametiühingu­
komitee esimees. Igal nõukogu 
liikmel on paar aktivisti-abilist. Is­
tutakse koos üks kord kuus ja a ru­
tatakse, kuidas üks või teine üliõpi­
lasorganisatsioon saab üliõpilasi 
raskuste puhul aidata. Koos o rg a ­
niseeritakse ka üliõpilasüritused.
Üliõpilasnõukogu tegevuse juhti­
mine on täiel määral demokraatlik. 
Nõukogu ei sega end ühegi liikmes- 
organisatsiooni sisetegevusse. Nõu­
kogu istungitej ollakse kordamööda 




26. detsembril 1966. a. täitus 70 
eluaastat riigi- ja  haldusõiguse ka­
teedri vanemlaborandil Rudolf 
Peetri p. Nigolil.
Tunneme sm. R. Nigolit kui rei­
bast, alati heatujulist ja  energilist 
inimest, kes täidab suure kohuse­
tundlikkusega ja loovalt talle pan­
dud tööülesandeid, seisnegu need 
siis arhiivimaterjali või vajaliku 
kirjanduse otsimises, kateedri 
jooksva töö tegemises, õppeülesan­
nete täitmises, artikli või tõlke re­
digeerimises jne. Oma hea tuju, op 
timismi, abivalmiduse ja loova suh­
tumisega tööülesannetesse võib ta 
olla eeskujuks kõigile kollektiivi 
liikmetele. Kellelegi ei ole juubilar 
kunagi ära öelnud oma abist, kuigi 
tal selleks enamasti on tulnud aega 
leida väljaspool tööaja ametlikke 
piire. ■* f!
Kui inimest ja  töötajat iseloo­
mustab sm. Nigolit elav huvi kõige 
uue vastu, püüd olla kursis koige 
uuega, mitte ainult õigusteaduse 
valdkonnas, vaid ka ajaloos, filo­
soofias, kir janduses ja  m atemaati­
kas. Eriline huvi on sm. Nigolil ol­
nud keelte omandamise vastu juba 
koolipõlvest peale, mistõttu ta va l­
dab peale emakeele üheksat keelt 
(vene, saksa, inglise, prantsuse, 
hispaania, rootsi, soome, ladina ja 
kreeka). Kõik see on aidanud kaa­
sa avara silmaringi kujunemiseks.
R. Nigoli tööalaste saavutuste 
tunnustuseks on medal «Tubli töö 
eest Suure Isamaasõja ajal», sa­
muti väga paljud kiitust avaldavad
70-aastane
Ш Ш И
käskkirjad ja foto asetamine au- 
tahvlile.
Õigus-Majandusteaduskonna kol­
lektiivilt Sulle, kallis juubilar, sü­
damlikud õnnitlused ja parimad 
soovid! Loodame Sind näha nii­
sama reipana, optimistlikuna ja  
elava huviga kõige vastu veel pa l­
jude aastate  vältel, sest inimese 
vanust ei m äära  niivõrd aastad, 
kuivõrd see, kui vanaks ta end ise 
peab!
G R IG O R I N O P P E L
60-aastane
Teekäik algas 30. detsembril 
1906. a. Pärnu rajoonis Tõhela kan­
dis, kuhu teda nüüdki suvepuhkuse 
ajal meelitab kodunurga kaunis 
järv kalaõnne katsuma.
Päras t  ülikooli lõpetamist töötas 
G. Noppel õpetajana Tartus ja Tal­
linnas. 1940. a. pöördeliste sünd­
muste järel asus ta  tööle Riikliku 
Julgeoleku Rahvakomissariaati.
1947. a. alates on G. Noppel töö­
tanud kirjasõna seadmise alal kor­
rektorina või toimetajana kirjastus­
tes ja  endise Elva rajooni ajalehe 
«Uus Tee» toimetuses. Juubilari 
tuntakse ka tõlkijana: mitmed ve­
nekeelsed teosed on eesti lugejani 
jõuanud tema vahendusel.
Alates 1963. a. töötab Grigori 
Noppel TRÜ kirjastusgrupi juhataja  
kohal.
Ligi 20 aasta  pikkune kirjastuse- 
alane töö on andnud juubilarile 
väga  põhjalikud teaamised raam a­
tute ja  ajalehtede valmimise kõiki­
dest töölõikudest. Kõrvaltvaatajale 
tundub raam atu  valmimine õige 
lihtne olevat — käsikiri, korrektuur, 
masinakiri või ladumine, pa ljunda­
mine rotaprindil või trükimasinal ja 
uus loengukonspekt või toimetis 
ongi kioskis või raamatukaupluse 
riiulil. Tegelikkus on aga  midagi 
muud — paberimured, plaan, käsi­
kirjade laekumine, kiirustamine 
plaanivälised kiired tööd, vahel pa­
handusigi ja  tuhat muret, mis oota­
vad lahendamist kir jastusgrupi ju ­
hatajalt .
Ent kõigele vaatam ata  kasvab 
aastast aastasse ilmunud trükipoog­
nate arv ja 560 asemel 1963. aastal 
kõneleme juba 1200 poognast käes­
oleval aastal.
Suured kogemused ja teadmised, 
sealjuures ääretu inimlikkus ja  ta ­
gasihoidlikkus — need ongi meie 
tänase juubilari iseloomulikumad 
jooned.
Kirjastusgrupi töötajad soovivad 
sm. Noppelile kindlat kätt nii kir­
jastusgrupi juhatamisel kui ka 
spinningu viskamisel.




TELE, KÕIGILE TÖÖTAJAILE, 
ÕPPEJÕU DU DELE JA Ü L IÕ P I­
LASTELE JÕUDU, TAHTEKIND­
LUST JA TÕSIST TÖÖ SSESUH­




ÕNNITLEN KÕIKI MEIE SUURE PERE LIIKMEID 
UUE AASTA PUHUL. SOOVIN PALJU EDU ÜHISES  
TÖÖS, HEAD TERVIST JA ÕNNE!
Prof. F. KLEMENT, 
TRÜ rektor
*  • :
SULGE^iК A AS"töÖLl STELEpN?NG K o |  l E f v Ä Ä  
ROHKET ROOMU LUGEJATELE ^ U E K S  AASTAKS OMA ALATI 
SOOVIB AJALEHE «TARTU LEPLIKELE NING HEASOOVLI- 
R IIK LIK  ÜLIKOOL» TOIMETUS KELE LUGEJAILE.
*
TRÜ AMETIÜHINGUKOMI- 
VANAL AASTAL TEGEMATA TEE SOOVIB OLIKOOLIPERELE 
JÄÄNUD TEGUDE JA HEADE LÕBUSAT VANA-AASTA ÄRA- 
1DEEDE ELLUVIIMIST UUEL SAATMIST NING UUEKS AAS- 
AASTAL TAKS HEAD TERVIST, KORDA-
SOOVIB ELKNÜ TRÜ KOMITEE MINEKUID TÖÖS JA ONNE
KIRJANDUS KUNST KRIITIKA
TEEMA ROHKEMA TARVIS OLEV TÕELEID
Kümnetel kohtumistel lugejatega 
on ju ttu  puhutud Tallinna ja Tar­
tu kirjandusiike noortekoondiste 
elust. On tekkinud rida standardseid 
näitajaid: sel aastal tekkis nii pal­
ju liikmeid, need-teised-kolmandad 
nimed . . .  Eks looming ole ju es­
maseks suutlikkuse peegliks. See­
pärast,  kui ülikooli ajalehe esinda­
ja tegi ettepaneku kirjutada Tartu 
Noorte Autorite Koondise suhetest 
üliõpilaskonnaga, vä lgatas  peas 
äkk-kahtlus, kas seda teemat irri­
teeriva probleemina üldse esinebki.
O r g a n i s a t s i o o n  s o t ­
s i a a l s e  n ä h t u s e n a  on suhte­
liselt lühikest aega teadusliku 
uurimise objektiks, n o o r s o o  — 
organisatsioonide optimaalse struk­
tuuri ja funktsioonide küsimustik 
on tegelikult läbi teoretiseerimata. 
Jääb üle toetuda kogemusnäitude- 
le. Tartu NAK on viimastel aasta­
tel asetanud kirjanduse propageeri­
miselt rõhu kirjanduse loomisele. 
Autori seisukohalt on see kindlasti 
positiivne, sest veel paaril eelmisel 
aastal oli mitme autori esinemis- 
koormus nii suur, et küllaldase loo- 
misaja leidmine kippus kujunema 
probleemiks. Kuid mõtled nüüd 
noore kirjanduse sidemetele noore 
lugejaga ning südames hakkab kri­
peldama nagu varemgi. Ei andnud 
lõpmatukordne endast-rääkimine ja 
värsilugemine täit sisukust neile 
sidemetele, pole heaks lahenduseks 
praegunegi olukord.
Väliselt on vähemalt üliõpilas­
konnaga tiheda kontakti loomiseks 
eeldused olemas: koondise liikmes­
konna moodustavad valdavalt üli­
õpilased või ülikooli vilistlased. 
Küllap see teatud määral soodusta­
jaks ka on: ülikooli noori kirjame­
hi ja  nende loomingut üldiselt ju 
teatakse. Kuid samas küsid endalt, 
miks tekivad väljaspool koondist 
kirjanduslikud rühmitused, millel 
puudub Kirjanike M ajaga igasugu­
ne seos? Kui NAK-i ei v a j a t a g i  saa 
ka töö seal olla piisavalt tõhus . . .  
Kunstnikel ja _ muusikutel on koo­
lid, kirjanike õppeasutused puudu­
vad, õppida on vaja. Oriendi luule- 
õppimistraditsioonide imestlemisest 
on vähe. Oktsident on loonud oma 
tavad, tarvis on neid võimalusi 
maksimaalselt kasutada. Selles 
mõttes pole loomingulised liidud 
sugugi nii vanamoodsad, nagu on 
saanud kombeks arvata: igatahes 
kirjanikke ettevalmistavate väheste 
insti tuutide töö efektiivsus näikse 
olevat esialgu mitte suur. Kui 
Kirjanike Liidu Tartu osakonna 
sekretär Kalju Kääri kuulis käes­
olevast teemakäsitlusest , ütles ta, 
et Kirjanike Liit peab loomulikuks 
kõigi kirjanduslike rühmituste 
koondumist noortekoondisesse. See 
tähendab aga tööks soodsa õhkkon­
na tagamist. Siiski on sellel prob-
leemkeral harutamiseks õige mitu 
otsa . . .
Üheks on, et me täpsemalt ei 
teagi üldsuse arvamust NAK-i te­
gevusele, puuduvad sotsioloogilised 
uuringud. Taas ja taas on kõnel­
dud koordineerimatusest ÜTÜ rin­
gide ja NAK-i vahel, sidemete ti­
hendamise vajadusest, mis ilmselt 
esimeste poolt peaks toimuma tea­
duslikul, teise poolt loomingulisel 
alusel. Esteetikaprobleemide ja kir- 
jandusmineviku nähtuste vaatluse 
kõrval oleks kaasaegse noore kir­
janduse konkreetne käsitlus heaks 
teadusliku _kriitikameele kooliks. 
Kui aga mõelda Ajaloo-Keeletea­
duskonna UTU ringide tegevusele, 
siis näivad huvisuunad sügavust- 
kahjustavalt vahelduvatena, juhus- 
iikenagi. Vähemalt kirjandusringile 
võiks NAK-i tegevuse jälgimine 
anda järjepidevaid ülesandeid.
Eraldumisprobleem on avarama- 
gi sisuga. Istud ülikooli kohvikus 
ja satud ikka jälle jutuajamisse, 
milles kurdetakse, et noorte auto­
rite tegevust küllaldaselt ei tunta, 
et ei ilmu teoseid üliõpilaskeskkon- 
nast. Mõni räägib koguni nn. rea- 
tudengi ja  noore autori kui üliõpi­
lase ja üliinimese vahekorrast.
Noortel kunstiinimestel süda sel­
le päras t  siiski valutab. Meenuta­
gem kasvõi kuid tagasi Jaan  R ää t­
sa poolt Eesti Raadios sõnatud 
mõtet müüdist ja  müstikast loo­
minguprotsessi ümber või problee­
mi pahupoolena Ülo Tontsu esine­
mist nädalapäevad tagasi Kirjani­
ke Majas, kus märgiti kirjanike ül­
diselt vähest aktiivsust nii arvus­
tajatena, kunstiloomingu propagee­
rijatena kui ka teoreetikutena. Kü­
simus sellest, milline tasakaal peaks 
valitsema ühelt poolt loojate, loo­
mingu ja  teiselt poolt nende popu­
lariseerimise vahel, pole kaotanud 
ak tu a a lsu s t . . .
Tartu NAK-i osa selles tasakaa ­
lus alahinnata ei saa. Pealinnas 
asub sealse NAK-i kõrval Kunsti­
instituut, Konservatooriumi lava­
kunsti kateeder, «Nooruse» toime­
tus, seal elab enamik noori heli­
loojaid —- kunstialaseid kokku­
puutepunkte ja võimalusi on roh­
kem. Kodulinnas on NAK kunsti­
kooli, muusikakooli, teatristuudio 
kõrval nii-teisiti siiski peamiseks 
loomingulise noorsoo kohtumispai­
gaks, eeldades seega ka tegevuse 
suuremat kontsentratsiooni. On aga 
paradoks, et noored autorid üksik- 
nimedena on populaarsemad kui 
nende organisatsioon . . .  Põhikirja 
ja statsionaarse koosolekupaiga ole­
masolu ei kindlusta veel maksi­
maalset tööpinget. Muidugi, on 
küllalt palju väärtuslikku loomin­
gut. Kuid võiks olla ka tihedamaid 
kontakte vabariigi kunstinoortega,
esteetilisi arutlusi, arvamuseaval- 
dusi aktuaalsete sotsiaalsete prob­
leemide kohta trükisõnas, võiks 
olla pidevaid suhteid vennasvaba­
riikide noorsooliitudega, rahvusva- 
helisigi sidemeid.
Üheks keerdsõlme näiteks olid 
Vello Lattiku ja  Mati Undi teoste 
arutelud: ikka läks jutt  esteetiliselt 
sotsiaalsele pinnale. See näitab 
muidugi autorite tundlikku ühis- 
konnataju. Ent näitab ka, et estee­
tiliste hinnangute andmiseks on 
«meeldib ei meeldi»-kriteeriumidest 
ja nn. keskmise lugeja a rusaam a­
dest vähe. Teisest küljest torkab sil­
ma rea löökmõistete ja  löökarusaa- 
made tekkimine — «informatsioo­
nist» «luuleinflatsioonini», «Kaf- 
ka-probleemist» «tendentsini». Mood 
moeks, kuid põhjusi sunnib uurima 
kergemeelsus, millega neid mõis­
teid kasutatakse, enesekindlus, mil­
lega esitatakse arvamusi absoluut­
se tõe pähe, kuigi arvamused on 
kujunenud asja õieti tundmatagi, 
teiste refereeringu p õ h ja l . . .  Ei ta ­
ha olla liialt pessimistlik, kuid on 
ilmne, et esteetilistes küsimustes 
on enam orienteeruvate inimeste 
kohus aidata kaasa kriitikale nii 
snooblik-estetistlike kui ka v u lga­
riseerivate mõtteavalduste aadres­
sil. Muidugi on see palju laiem 
kui ainult üliõpilaskonda puudutav 
probleem, sõltub üldisest kunsti­
teoreetilisest tasemest, paljude 
probleemide läbiuurimatusest . Kuid 
vajaks arutamist,  millises vormis 
saaksid noored autorid esteetilises 
kasvatustöös peale otsese loomingu 
kaasa aidata — eeskujusid kir­
janike ühiskondliku aktiivsuse koh­
ta peaks leiduma piisavalt. See on 
vajalik ka selles mõttes, et kui kõr­
gema haridusega inimene ei oska 
Raimundus Lulluse petlikku «m aa­
gilist arvu» eraldada kir jandusliku 
töö tõelistest seaduspärasustest, on 
tagasiside kir janduse mõistmise 
näol puudulik, tasub end n.-ö. 
kätte. Võib-olla oleks üks võimalik­
ke vorme, mis soodustaks autori ja 
lugeja kohtumise mõlemapoolset 
efektiivsust, jutuajamine teataval 
kindlal, kir janikule tuttavamal sot­
siaalsel või esteetilisel teemal.
Nähtavasti on nii, et noor kriiti­
ka ja kirjandus ei ütle alati ajas­
tu olulisemaid tõdesid. Ent kunsti- 
dogmatismi suhtes peaksid nad 
alati olema hoiatusfunktsioonis. 
Näib, et noori autoreid seob ja 
saab tulevikus siduma diskussioon 
kõige huvitava ja aktuaalse üle 
kõige laiemas mõttes, siit algav 
võitlus künismi, pealiskaudsuse jm. 
sctsiaaleetiliste pahede vastu. See 





K o lm  k ü lm a  kõ h u g a  konna
ko rd  hüppasid
tä n a va  peal
ja  leidsid,
e t va eva lin e
o leva t liiku d a  seal.
Ja k u i se llest 
ru tu s t ja  kärast 
o m a  e lud  
nad päästsid  ära, 
siis
ko g e tu d  kogem usi k rooksudes  
loengul
«K onnade arengu  hoogsusest»  
leidsid
e t k iire m a lt edasi 
jõ u a va d  need , kes  
liiguvad  —
m ä tta lt m ä tta le  hüpa tes .
Muinasjutt tõest
Elas k o rd  ku n in g as  Päike . R ahvas  a rm a s ta s  om a h e ad  v a l i t ­
sejat,  kes selleks, e t  in im esed  võiksid tõ t t  öelda, käsk is  oma 
T o im eta ja l  «Tõe H ää lt»  t rü k k id a .
K o rd  tu l i  to im etusse  kaas tööga  Noormees.
«Päike  kõ rv e ta s  ä r a  in im es te  Vilja.»
«A rm as tad  sa  tõ tt?»  u u r i s  Toim eta ja .
«Jah!» h ü ü d is  N oorm ees hõõguvi silmi.
«Ja ra h v a s  t õ e g a  nälgib?»
«Jah.»
«A rm as tad  sa sellist tõtt?»
«Ei!»
N oorm ees pand i vangi. Sest  tõ t t  peab  a rm as tam a!
LY SEPPEL * Sookailumaa
1.
Ah, v isk u d a  nag u  hu ll  
üle  kodu m ais te
ku up a is te s  h a n g u v a te  h e in am aa k ra av id e !
J a  le ida  end  k ü ü n i laa m id e  v a h e l t  m aast .
L e ida  end  m a a s t  
koduste  kaskede  kodusel maal.
V õ tta  k ä e v an g u  kõ ik  need  sa ledad  kaim ud, 
nii, jä l len äg em isu h m as t  oimetu, 
k a r a t a  m a h a  ü ks  k a e ra  ja a n  
s i insam as all k ü lava inu l .
Siis, ku i  koo lnud  päeva le  ja lu ts is  
öö põim ib tõ m m u d  paelad, 
teem e s u u r t  tu ld  siin  h e in a m a a tä n k ra l  
ja  v a lam e  kõ ik  om a v a rm u d  ja  vaevad  
r in d u  k in n i  ü k sa in sak s  k änk raks .
K asesõsarad , h aav aa m m ed ,  
tõ r e tü m ik a d  ra sk ed  tam m ed , 
p a ju  p idedad  sidemed, 
tu lge  seiske, s i lm ad  m u  poole, 
k u n i  leek  m u s t  läbi r ihmleb, 
k u n i  m e ts  m u s t  läbi vih tleb , 
k u n i  tü m ik a s  ta s u b  sooned.
2.
K a se k a im u d  ja  h aav aam m ed ,  
tõ r e tü m ik a d  rask ed  tam m ed, 
a i ta b  nüüd ,
an dk e  m in d  eneses t  vabaks.
M u p uhev il  sõõrm ed h a is ta v a d  raba.
A h  siin  sa end  peidad, 
sõber sookail!
A rm as  su m õ rk ja s  lehk.
E hk
teeksid  n ü ü d  ha igeks  m u  pea 
ja  pööraks id  p öö r i tam a  m u  südam e, 
sü d am e  n ag u  lingukivi,  
selle tõsise k oh m e tu  k am ak a ,  
ja  p in n ik s id  r in d u  kinni.
Sookail s iin  rabapõnda l ,  
s in u l t  s a a n  om a r a h u  ja  ra h u tu se  
lõ im ida  ü h te  lõ tv u n u d  lõngad.
T aas  õp in  su l t  oskuse olla v ab a  
ja  n u t t a  va id  sügava l n ae rm ise  taga.
Õ pin  su l t  jä l le  k u u lm a  ja  küsima.
S in u s t  tean:
see r a h v a s  jä ä b  siiski püsima.
S inu  k a u d u  
ah en eb  kaugus,
a h en eb  k au g u s  ja  h a r j a k s  saab  laugus.
K õik  su lab  ko k k u  ü h ek s  k ä n k ra k s  
sellel kodusel m u l la tä n k ra l  
pöör lem a  r in d u  su lak iv ina .
Näe, k u ld n o k ad  õp ivad len du  r iv ina .
Ei ole ü h tk i  e ra ld i  kildu, 
lõpp kä im ise l  m ööda p õ lenud  sildu.
K u ld n o k a d  õp ivad  lendu . O n hom m ik.
K aa lu l  on  a in sad  kaa lupom m id : 
k o d u m a a  k a a lu k s  on kod um aa tus ,  
r a h v a l  — t a  e n d a  v ä ä r i tu d  saa tus.
S oo ka ilum aa  . . .  seda tu n d m is t  ja  küsimist!
K u ld n o k ad  õp ivad  õhus  püsimist.
Sookailum aa, mis tu leb , mis  saab?
H ing  k inni,  süda  taob  jääp rao rü s in a l .
K u i d a s . . .
kõ ik  k o o s . . .
püsida, püsida, püsida  , . . ?
AVE ALAVAINU
*
K o lm a n d a t p o ln u d k i kohal, 
k u id  m eile  ei m a itsen u d  ko h v . 
K o lm a n d a t p o ln u d  ju  koha l — 
m ik s  jä i m eil k ü ll jo om a ta  kohv?
R aadios u lu s id  m u stla s te  v iiu lid  
ja  vä lja s  m ära tses  to rm .
Se lle st kõ ik u s id  p u h v e tir i iu lid  
ja  ko h v id e  a u ru  — ko lm .
J ä rsk u  tu n d s in  m a  rõõm u ja  häbiga, 
et m in u le  otsa sa vaa tad  
ja  k o lm a n d a t — ked a  ei o ln u d k i — 
m e lä ks im e  ü h esko o s saatm a.
*
M u  eest m ik s  om a selgeid  s ilm i varjad?  
N äen, nen d e  sen is t sära m a tab  lein.
K as tõ es ti a la ti m e  vahe le  jääb  sein  
ja  sina  m ä le s tu s te iv i sarjad?
K as tahad , võ ta n  v a h tr a lt tä h e ta rja d , 
su  klaasi p ig istan , saab se llest ve in .
N oh, m ik s  sa n u ta d  nüüd?  S u  r ip sm eh e in  
on ä k k i ka sva ta n u d  p isa ra tem arjad .
S in d , ru m a la t! O n aasta tega  loogu  
ju  va r isen u d  a m m u te h tu d  teod.
Las lä te ka svab  u n u s tu se ro o g u . .
M u tü d r u k , anna  om a n u k ra d  peod.
Toob e lu  m eile  m u re t?  H ästi, toogu  — 
on m u re s  v a r ju l hom se rõõm u  eod.
'k
M adal taevas nagu  va lu rõ ke , 
m ille  ka ja  kordab  su rev  n õ m m . 
L õ p u n i on p o len d  süg isloke , 
söena k u s tu m a s  ka  pä ikse lõ m m .
S u itse v  m a a stik  trö ö s titu  ja  tü h i 
m u u tu b  trö ö s titu m a k s  iga p u h k .  
H om m e peam e aasta  p e iepüh i, 
siis, k u i kõ ike  ka ta b  va lge tu h k .
Y A K  AJ A




















«R õõm ustab , e t m eie  ü liko o lis  h u m a n ita a r tea d u ste s  
d o k to r ik ra a d i saam isel jää  m u rd u b .
K u rv a s ta s  sü n d m u s, m is  ko g u  ü liko o li pere le  k a u a k s  
m eelde  jääb . M in u  ja o k s  oli ü liko o li p õ lem in e  nagu  
ju m a la te  te m p li häving.»
A. Tammik, ülikooli peahoone valvur:
«E rilist rõ õ m u  ega k u rb u s t ei m ä le ta  o leva t. Töö  
ju u re s  on k a  k õ ik  korras. Ü liõp ilaste  k o h ta  ei ole 
ü h tk i  ha lba  sõna öelda, m in u  va s tu  on  nad a la ti väga  
v iisa ka d  ja  la h ked  olnud.»
«Seminarkatädi» E. Laas:
«U ue «sem inarka»  -fondide korra sta m ise l selgus, e t 
tu le k a h ju  ta g a jä r je l oli h ä v in e n u d  ü le  4000 raam a tu . 
See ku rv a s ta s  m ö ö d u n u d  aasta l kõ ige enam .»
üliõpilane K. Rõuk:
«K äisin  K e sk -A a s ia s  re isim as, kõ ige ro h k e m  rõ õ ­
m u sta s  see, e t u sb e k i tü ta r la p sed  ei kä i en a m  para n d -  
zaadega.
K u rv a s ta b  see, e t 1966. a. lõpp n ii im e k ä h k u  saabus, 




Lõppeva aasta  kevadel lan ges TRÜ 
korvpallinaiskond Nõukogudem aa m eist­
risarja esim ese 12 naiskonna h u lgast 
välja , sest puudu jäi a inult üks nii 
väga-väga  vajalik  võit Novosibirski 
«Dünam o» üle. See oli kahtlem ata su u ­
reks m oraa’seks löögiks nii m ängijatele, 
treenerile kui ka m eie spordihuvilistele, 
«pöidlapidajatele».
Aeg parandab kõik haavad ja  mõne 
kuu pärast m ängis m eie esindus ü le lii­
du lise üliõpilaste spartak.aadi finaal­
turniiril M .nskis. V ingerpussi m ängis  
hästi seg a se it koostatud juhend, m .s  
võ.m aldas voistkondadesse lü litada ka 
m itteüiiõp ilasi. Kurjad keeled räägivad, 
et m õnes naiskonnas ei saanud üliõpi­
lased  ü idseg) p latsile  . . .  M nskist tu l­
di tagasi 5. kohaga ja lohutusega, et 
«puhastest» üliõpilasnaiskondadest oii 
TRÜ siisk i parim.
E e l o l e v a l  s u v e l  on järjekord­
ne rahvaste spartakiaad. Seepärast 
harjutatakse praegu erilise hoolega. 
Nähtud vaeva  kontrollim iseks peeti 
möödunud nädalavahetusel kodupubliku 
ees traditsioon iline turniir «Edasi»  
rändauhinnale. Kohale tulid, nagu m ul­
lugi, Riia, K aunase ja  M nski naiskond. 
Paljukordne Euroopa karikavõitja ja 
Nõukogudem aa m eister — Riia TTT — 
pidas plaani kaunis auhind viiendat 
korda koju viia.
Ja ega enne turniiri olnudki kahtle­
jaid riialannade võidus. A lles s iis, kui 
nad K aunasest suurte raskustega jagu  
said, võis hakata m õlgutam a võidum õt- 
teid. Asja tegi lihtsam aks see, et Skald- 
rite Sm ildzina kõrval ei olnud riialan- 
nadel seekord kaasas te ist pikka kesk. 
m ängijat S ilvia Kroderet, «Ühe «pikaga»  
peaks hakkama saam a,» ü tles TRÜ 
naiskonna treener Edgar Naarits.
Hakkama saad ig i. Raskes, närvesöö­
vas ja  ta sa v ä g ises  heitluses suutis  meie 
naiskond lõpuni vastu  pidada. V õ i t !  
Tore v õ i t  t a g a j ä r j e g a  47:43.
Nii jä ig i «Edasi» auhind üheks aa s­
taks Tartusse. Nõukogudem aa m eister  
pidi seekord leppima teise  kohaga.
Kes olid võidu s e p i s t a j a d ?  Ena­
m use m änguajast olid väljakul keem ia­
osakonna I kursuse üliõpilane Vilve 
К ö ö b i, A rstiteaduskonna III kursuse  
üliõpilane Mari V a i k m a a ,  II kursu­
se  saksa filo loog  Marje К i h o, Arsti­
teaduskonna kasvandik Valve K a a s i k  
ja  Tiio K u k k .  Aga eks võidu heaks 
aitasid kaasa ka kõik ülejäänud: õ ig u s ­
teaduskonna diplomand Evi V o l m e r ,  
Anita Š e h t m a n  Arstiteaduskonna II 
kursuselt, Sirje T o r n  Kehakultuuri­
teaduskonna II kursuselt jt. Arvude 
kteles m ärgiti V. Kaasikule ja  T. Kuke­
le 12, V. Kööbiie ja  M. Vaikm aale 10, 
M, Kihole 3 punkti. R iialannade kohati 
üle võ istiusm ääruste lubatud kaitsem än­
gu le  seati vastu  kindel käsi vabavisete  
realiseerim isel. 20 vabaviskest lipsas  
pall läbi korvirõnga 17 korral.
Sellel päeval oli Edgar Naarits oma 
õp ilastega rahul.
V. LENK
К :ogemustest õpitakse — ka ‘teiste omadest!
Tallinna Pedagoogilise Instituu­
di üliõpilased kutsusid ühel lau­
päeval meie ülikooli klubi dele­
gatsiooni vaatama, kuidas nende 
peoõhtu korda läheb.
«SÜPERSTAARA» — selle nime 
taga  peitub tegelikult üsna tavali­
ne KVN või viktoriin, milletaoiisi 
pakuvad viimasel ajal üksteise või­
du küll klubid, küll raadio ja te.e- 
visioon. Muidugi on raske sama 
vormi kordumisel alati midagi ül­
la tavat pakkuda. Nii ka seekord, 
kõik tundus võrdlemisi tuttav, kui 
mitte arvestada seda, et viktoriin 
toimus õppejõudude vahel. Insti­
tuudi mitmesugused kateedrid olid 
koostanud 4 võistkonda, ka 8-liik- 
meline žürii koosnes õppejõudu­
dest rektoriga eesotsas. Nagu Vik- 
toriinijuht ütles, polevat seekord 
ükski tudeng nõustunud žüriisse 
minema — et kiire arvestuste aeg 
olevat!
Iga pealtvaataja leidis oma too­
lilt lehekese «Superstaara m ars i­
ga», kus kinnitati, et «tulevane pe­
dagoog uusi inimesi loob, sellepä­
ras t tema aju võidab küsimustesa- 
ju». Tooliread olid jagatud 4 sek­
torisse, et iga võistkonna toetajail 
oleks võimalik organiseeruda. 
Ometi kujunesid poolehoiuavaldu- 
sed tagasihoidlikeks, polnud ka 
loosungitega lehvitamist, nagu see 
meie klubis kombeks on.
P äras t  kutsus peoperemeeste 
klubi nõukogu kokku väikese ves t­
lusringi, et kuulda tartlaste  arva-
Tänased lõpetajad
Möödunud nädalal kaitses 7 geo­
graafiaosakonna VI kursuse üli­
õpilast oma diplomitöid. Valminud 
uurimuste kõrget taset näitavad 
väljapandud hinded — 5 «väga 
head» ja 2 «head». Riikliku komis­
joni poolt tõsteti eriti esile aktino- 
klimatoloogi A i n  К a 11 i s e töö 
«Hajusa kiirguse sõltuvus pilvisu­
sest (Tartu andmetel)».
Täna antakse lõpetajatele kätte 
diplomid, kusjuures А. К a 1 1 i s e 
o m a s  o n  m ä r k u s  « K i i t u -  
s e g a». Uuel aastal asuvad noored 
spetsialistid tööle teaduslikes ja 
projekteerimisasutustes.
S e l l e k s  n e i l e  p a l j u  e d u !
H. MARDISTE
/ / Superstaara i i
must õhtu kohta. Ju ttu  sai aetud 
nii «Superstaarast» kui ka sei.est, 
kuidas kummagi suurkooli tudengi­
te kultuurse puhkuse organiseeri­
misega üldse lood on.
Kas olete «Superstaara» taolisi 
õhtuid juba palju korraldanud?
Tänane on arvuit neljas, «Su­
perstaara» toimub kord kuus. Idee 
kasvas välja möödunudaastastest 
programmõhtutest,  mida kursused 
konkursi korras korraldasid. Idee 
oli olemas juba enne «Rametot», 
ainult et raadiomehed jõudsid teos­
tuseni varem ja  sellepärast võidak­
se arvata, nagu  oleks meil «Rame- 
to «ahvimine».
Kuidas komplekteeritakse v õ is t ­
konnad?
Võistkonnad — neid on tava li­
selt 4 — koostatakse tava lise lt ju ­
huslikult, tihti kujuneb aga  väija, 
et võistkonna liikmed esjndavad  
konkreetset teaduskonda või õppe­
rühma.
Kas õppejõudude vahel on ka 
varem taolisi jõukatsumisi olnud?
Ei, tänane oli esim ene. Et su h ­
tum ine OÜ äärm iselt optim istilk  
nin g entusiastlik , p laanitsem e ka
õppejõudude «Superstaara» tradit- 
Sioomks m uuta.
Täna teil eriti palju publikut ei 
ole. On see tavaline või erandlik
nähtus?
Küllap on tänane juhtum  sem estri 
lõpu süü. M uidugi, peab ütlem a, et 
ega  «Superstaara» p ile  jõudnud  
veel nii populaarseks saada kui näi­
teks kohvik-klubi üritused.
Kas siis instituudil on ka oma 
kohvik?
Mitte se llise l kujul nagu teil 
Tartus! Korra kuus panem e au lasse  
lauad ja  uksele sildi «Kohvik «Küü­
n a l» » . Saab osta kohvi ja  veini, 
saab tantsida n in g ü h is’aule laulda. 
Et igav  ei hakkaks, se lle  eest hoo­
litsevad külastajad ise. Mõnikord 
kutsum e ü liõp ilastega  kohtuma kü­
la lis i väljastpoolt instituuti. Vi'ma- 
ti käisid m eil ansam bel «Rütm », 
Liivaku Leena, kü a ’ised SDV-st.
On ka traditsioon ilised  kohvlku- 
m ängud — «Tuletõrjuja» ning «Li­
monaadi võ istlu s» .
Kuidas need välja näevad?
Tulge ise  vaatam a! Võtame Tartu 
rahvast alati hea m eelega vastu . 
Lõpetuseks niipalju, et pole tões­
ti halb vahel näha saada, kuidas 
tudengid mujal elavad: on, mille­
ga oma klubisid võrrelda.
MAIRE RAIDMA
Soovime võitjaile õnne!
Hinnates õppeedukust, osavõttu 
ühiskondlikust ja  teaduslikust 
tööst, tunnistas TRÜ ametiühingu­
komitee õppekomisjon selle aasta  
parimateks ametiühingurühmadeks 
Õigusteaduskonna IV, inglise filo­
loogia IV ja matemaatika III (ve­
ne õppekeelega rühm) kursuse.
Õigusteaduskonna IV kursust 
teame kui kõige suurema ühis­
kondliku töö koormusega kursust. 
Nimetame siinkohal ehk ülesannete 
kõrval ülikoolis ka nende kohustu­
si Tartu Linna Prokuratuuris ühis­
kondlike juriskonsultidena. Inglise 
filoloogia IV kursusest iseloomus-
Zlänavu viim ane
Vabar i ig i  kõ rgem a te  õp p eas u tu s te  t e a ­
duslike  üh in g u te  vabar i ik l ik  nõukogu 
pidas oma v ana  a a s ta  v i i m a s e  i s ­
t u n g i  Tar tu s .  A ru ta t i  kõ rgem a te  õppe ­
a s u tu s te  s iseseit  k o r r a ld a tu d  ü levaa tus t ,  
rä äg i t i  ka ü l iõpi las te  o s av õ tu s t  te a d u s -  
I ik-tehni liste ü h in g u te  tööst. Keskseks 
küs im useks  oli k i r j a s t a m i n e .  Kõik 
a rvas id ,  et k i r j a s tam ise le  tu leb  pööra ta  
su u re m a t  tähe lepanu ,  a rv e s tad es  p ro t ­
sessi  e r i ll3t keerukust .  K r i i t i k a  a l l  
oli Ta l l inna  Po lü tehn i l ine  In s t i tu u t ,  kus
tab kõrge õppeedukus (M. Hensen, 
T. Ploomann jt .) , kevadisel tea ­
duslikul konverentsil esinesid 5 üli­
õpilast ettekannetega (M. Starast,  
M. Aimre jt.).
Matemaatikud aga  tõestasid, et 
suudavad tublid olla ka seal, kus 
teistele tegevus üle jõu kipub käi­
ma. Kui paljud üliõpilased uue 
ühiselamu ehitusel erilist initsiatii­
vi ei näidanud, siis matematika III 
kursus tegutses vastupidiselt.
Ametiühingukomitee otsustas 
võitjaid premeerida tervistavate 
puhkelaagrite tuusikutega.
J. PAJU
on loobutud üiiõpilas tööde kogumike 
v ä l ja an d m ise s t .
Ü l e l i i d u l i n e  ü l i õ p i l a s t e  
t e a d u s l i k e  t ö ö d e  k o n k u r s s .  
Koosolekul se lgus ,  et kõige rohkem töid 
kavatseb  e s i t ada  T a r tu  Riikliku Ülikooli 
ÜTÜ.
1867. a. m ä r ts i s  ko r ra ld ab  Tall inna  
Po lü tehn i l ine  In s t i tu u t  kõ rg e m a te  õppe ­
a su tu s te  ü l iõpilas te  teadusl ike  üh ingu te  
l a a g e r s e m i n a r i  koos kõigi ta ive- 
m õnudega ,
T. KADARI,
TRO ÜTÜ nõukogu  iiige
* TEATED * 
TRÜ töötajad!
7. jaanuaril 1967. a. algusega 
kell 20 toimub TRÜ n ä ä r i ­
p u u .  Osa võtta soovijail palu­
takse registreeruda TRÜ Ame­
tiühingukomitees hiljemalt 
2. jaanuariks 1967. a,
Koik tantsima!
TRÜ Ametiühingukomitee kor­
raldab oma töötajatele  t a n t  - 
s u k u r s u s e d  (kavas kaas« 
aegsed tan tsud).  Kursused a l­
gavad 10. jaanuaril 1967. a. 
ning hakkavad edaspidi toimu­
ma teisipäeviti ja  reedeti a lgu­
sega kell 19 TRÜ klubis. Soovi­
jail palutakse registreeruda TRÜ 
Ametiühingukomitees kuni 
6. jaan. 1967. a.
TÄHELEPANU!
Seoses komsomolipiletite va­
hetamisega palutakse kõikidel 
kommunistlikel noortel tuua 
ELKNÜ TRU Komitee arvestus- 
sektorisse portreepilt suurusega 
2,5x2 ,5  cm (mattpaberil!)
ELKNU TRU Komitee
Teadmiseks!
Kokkuleppel dekanaadiga organ isee­
rib Arstiteaduskonna komsotnonbü- 
roo sessioon ivalved  4 .-2 3 . jaanuaril 
1U67. a. (iga l nädalal esm aspäevast 
reedeni kell 14—16 ülikooli peahoone 
ruum .s nr. 103). Ü ldreeglina pole 
eksami üm bertegem ine sessioon i ajal 
lubatud, kuid erandjuhtum eil an­







ленинизма, истории КПСС, фи­
лософии и политической эко­
номии. Пособие для студентов 
высших учебных заведений 
Казань 1966. 41 lk.
Библиография трудов сотруд­
ников учреждений Академии 
наук Белорусской ССР. 1961 — 
1963 гг. Минск 1965. 472 lk. 
(1865 nim.).
Систематичный покажник до 
видань Чершвецького держ ав­
ного ушверситету (1948 — чер- 
вень 1965). Учбово-методична 
документация. Випуск 1 (Гума- 
HiTapHi науки). Чершвщ 1965. 
94 lk. (1965 nim.).
М. А, Барун. Справочник по 
финансово-экономическим рас­
четам. Москва 1966. 487 lk.
Научная медицинская лите­
ратура Латвийской ССР. Рига 
1965. 478 lk. (6034 nim.).
J. Naas, H. L. Schmid. Mathe­
matisches Wörterbuch mit Ein­
beziehung der theoretischen 
Physik. Bd. 1—2. Leipzig 1965. 
1043, 952 lk.
H. D. Bruss, D. Sählbrandt. 
Erdatmosphäre. Leipzig 1965. 
192 lk.
Handbuch medizinischer
Elektronik. Teil 1—3. Berlin
1965— 1966.
E in io  «dlotfe #
A ja m o m e n d id , m illa l ü k s  o lu ­
ko rd  p o ln u d  vee l lõ p p en u d  ega 
te in e  a lanud , olid ra h va s te  k o m ­
b estiku s  o lu lise  täh tsu sega . P r i­
m itiiv se s  u sk u m u se s  on p a lju d  
ko m b ed  ja  m aag ilised  to im in g u d  
seo tud  keskö ö  ja  a a sta va h e tu se ­
ga. N e il h e tk e d e l a rva ti o leva t 
li ik v e l sa lapäraseid , ka rd e ta va id  
jõude , k es  in im e s t võ is id  o h u sta ­
da, aga ked a  võ is ka  enda  h u v i­
des soodsalt suuna ta . In im en e  
tahab , e t ta l e lu s k õ ik  «korda  
läheks»  ja  o tsib  võ im a lu s i om a  
heao lu  k in d lu s ta d a  võ i vä h em a lt 
teada  saada, m is  ted a  ootab.
E estlaste  n ä ä r ik o m b e s tik  on  
väga m itm e k e s in e , sõ ltudes p ea ­
m is te s t e la tusa ladest, m ille k s  
olid p õ llu n d u s , ka r ja n d u s  ja  k a ­
lastus. A u s ta v  su h tu m in e  töösse  
v ä ljen d u b  ko g u  k o m b es tiku s .
U usaasta  a lgust loeti keskö ö -  
tu n n is t . U ksed  ava ti, e t vana
aasta v õ ik s  vä lja  m in n a  ja  u u s  
sisse tu lla . K esköö  a rva ti o leva t 
erakordse lt k r i it il in e  aeg, m illa l
oli l i ik v e l h u lga lise t va im e  ja  
sünd is im esid . K o g u n i k iv id  a r­
v a ti k a sva va t võ i p e h m e k s  m in e ­
va t, vesi k a e v u s  m a g u sa ks  võ i 
v iin a k s  m u u tu v a t.
N ä ä rip ä eva ks tu li puha sta d a  
m a ja , siis se isva t see p u h a s  k o ­
gu  jä rg n eva  aasta. T u p p a  tood i 
heinad , õ led võ i k a tk ira iu tu d  
ku useoksad . S a unas tu li kä ia  i k ­
ka  enne p im ed a  tu le k u t. V ih t le ­
m in e  ja  p esem in e  a itas tõ r ju d a  
k õ ik  ha lva . V ih t ja  seep  tu li  
sauna  jä tta , e t su rn u d  esiva n e-  
m ailg i o leks võ im a lik  v ihelda . 
R ik k a lik  söögilaud a itas m õ ju ta ­
da tu le v a s t r ik k a l ik k u  saaki, sa ­
m a l a ja l p id i ka  p a lju  sööm a. 
Jõ u lu s t uusa a sta n i olid tr a d its i­
oon ilise lt to id u la u a l ver ivo rs tid , 
a h ju s  sä r is ta ti sea- võ i la m b a li­
ha. Pool seapead te h ti jõ u lu k s ,  
te in e  pool uusaastaks. K ü p se ta ti  
vee l eriline  jõ u lu -  võ i näärüe ib , 
jõ u lu o rika s, m ille l pea l paha  tõ r ­
je  m ärg id , seljas augud  k ü ü n a ld e  
jaoks.
V ete  lig iduses söödi p a lju  k a ­
la, m is  tä h en d a s r ik k u s t .  K a  
o a d -herned  olid u usaasta to idud , 
n e is t loodeti jõ u d u  ja  ko su m is t, 
keed e ti soolaga ja  söödi k u iv a lt.
A. OISSARI illustratsioon
T oidu laua  ju u rd e  k u ts u ti  n im e ­
p id i ka  su rn u d  esivanem aid . 
Ü ldse oli uusaastasööm ine seo­
tu d  p õ llu -, k a r ja v il ja k u se  ta o tle ­
m ise n in g  e siva n em a teku ltu seg a . 
K o h a ti kä id i va n a -a a s ta õ h tu l 
o h vrip a ika d es  to id u a in e id  o h v e r ­
dam as.
Ü rgvana l h e in te  n in g  õlgede  
tu p p a to o m ise l p ee ti silm as h in ­
gede o savõ ttu . K o h a ti oli õlgede  
to o ja ks  p a h em p id i ka sukaga  
N ääri-Jaak . Õ lgedel m ä n g iti ja  
hu lla ti, õ lgede la kka v iska m iseg a  
p ro o v iti tu le v a  aasta v ilja sa a k i. 
P ärast v iid i he inad  loom adele  
ette , õleit aga põ llu le .
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